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D O M I N I C I 
ORDIHIS PR^DICATORVM. 
P E k R^Fn COSMAM DE LEP.M A , EIVSDEM 
Ordinis Sacra! Theologix M z g i ñ m m ^ m ñ x q a h 
InquifitioBis Ceoforem. 
m j n c (p%iuam e © i T i o m m c m n 
^oíam D í d e B k a m y ^ f h i l o f i p h i a m ^ Sdcrd Deipartf , necmn 
/auBi/simo e l u f á m i f i c r ^ h m i l í s 
f e r m s ^ P r , l e t r a s (Dia^de Copio ^ ehf^em^ 
Ofdims ^rddicaior tenerdis. 
C V M P R I V I I E G Í D : 
« 
T J S O R D I N I L -
RaterloSnes Baptifta de MaiimsSacixTíieo^ 
lQgíxp¿'ofeí]or5QrdinisPi\rdicatorui.ií 
Magiftcr generalisy&cícruus:Harurn fciic naftrique 
auítoritate officij committimus ReuereMfe Pairi 
Fratri Perro Cofsio PiGuincias noñiítHifpani^, ve 
diiigenter exquirat j&.-i^colligat omniaopexa fefc 




xumLcáioium Theologix Conucntus noflii Bar-
genfis.Mandantes m vimite SpiritusSandijíanéte 
obedientia:5& fubformali príceepto. -ómnibus iiobis, 
infcrioribuSjtam Prcxlatis?quan.i ílibditis,vt Me no-
ítram concefsione obferuenr, & obíemari faciantj 
ñeque quoad hoc pr^dióto Patri Fratri Petro Gofsior 
pi%midiciúaliquod inferre audeant iiiirLmi>& inna-
ne declarantes quicquid incontrarium facfluin íuc-
nt5vcl attentatüm5in nomine Patns,& Fi!ij5& Spi-
xitus SandijAmen.Daíum Roniíe in Conuentu no-
fero Sánela Mario! fuper Mincruani 5dic tenia Fc-
bruari] millefimo fexcentefimo fexageíimo fexro. 
TexHcx loannes Baptiíla de Marinis Magiíler Ordi-
6 3 nk* 
íiisJRegíftrata folio vnJedrmxFraíer Antonius Co-
c alez iVteifter.Sc Socius. £ yo Mateo de la Canal, 
Notario pablico Apoftolico por autoridad Apoílo-
liíf a, y ordinaria 5 vezino dcftaCiudad de Burgos,^ 
Oficial mayor del oficio del partido de apelaciones,, 
y obras pias de la Audiencia Ar^obifpal de ella , fa-
c|ue5y compulse efte traslado de fuoriginaI,para c u-
jocfcdo me. fue. exhibido porel Padre Fr. Pedro de: 
Cofsio^Predicador general del Orden de Santo Do-
:mingo,refidente en elConuento deSan Pablo deña 
dichaCiudad,áqLiien le bolui,ycon él concuerda5a 
que me remito 3 y en fee de ello,de fu pedimiento, 
lo rigno^yfirmQenBurgosaveintey dosdeluliode 
mily feifcientosyfefentay feisaños. En teílimonio 
¿e vcrdad.Mateo de laCanaijNotario^ 
~jmO%ATIO RR. J D M O D V M m 
r Ltlímm crké9ÍQgi$ Cmmemus Sardü 
N¡uñ¿tx ilobis á Reueíendifsimo Patre noftta 
FrJoanoe Baptiílá de Marinis5viiiueiíi Indica-
toi-uni Ordinis generali iMagiftr© obedientix addi^ 
^li5nOñfegnitcr5Ínióáccüraté eüoluimus/eduló iu-
ílrauimus volame;, cui fuperfcriptio: DíJfufMionu 
i n Súmulas SS. P. JM* Fr. Dommici de Smo JDrdmís 
P r4 :^^^m^:opusqú idem apprini'e elaboratum> 
plenc abfolutum5plane ita dilpofitum3Yt inhaC r^^ 
rum íene quicquam lector! defiderandum non íwp* 
petat3Cunáá ettnim inconcuíre fitraans^nil difcu-
tiendum omittir.Sed vel quid ñíinuSjfi eximius iñe 
labor líber eílR.A.P.M.Fr.Cofm^; deLettnaváu^ 
pice dov'ílrina/aniáque tonante?plaurü haud viilga^ 
n,eeIebémmi?Liber inquam clarifsinii iilius inge^ 
hij nulli non notí, indiefque notiorisjfilius chanísi-
mws{lihri ^ / / ^ J i ^ m r ^ r i ^ m j ^ ^ / " , ^ ^ ^ menta 
j i l i l funt práfiantiores ? quam corporis, diuiÍIÜS, aut 
diuinefalrem,protulit Íhto£pifiolar2ik7.) Plunc 
mortalicatis vinculis genuit adhüC áftridusjfed p^o-
tinusdiílringendus áb illis,inhianfqu¿ x t t r n k m M 
ipfi manda^nt fuiscommeñdauit afleclis. lile for-
^ 4 taíle 
ia.0e magis dilectiisjn-ónqiiia in fcneAuté prócera-
tas(.í:aia emm dirá immatnra xtate párentem,non 
íniegraui iaítura e medio £ullükre)íed quia,liccc 
liorccpoílerior^amen vt Icgidma proles,prx cxte-
xis^vxi natu.pnniis3aat cerce poíthumis progenito-
iisforniam.c\xprefsi.asgenc3diír£íxndi claiicate3dex-
tcritateircfoliiendi, diíloiiiendi facilitate. M¡riimy 
quarii;e.xpoIi.tus,Sc terfus prodit, paterna cura deíli-
imtus.Lucubracionesigitur iílx pcrvtiles.Hic tyro-
iics habenc IkreraiTxpaleftr^.Vnde imbecillitatem 
cruentes virtutcm induant ad aggrediendiim k U c h 
liomine.phjlofophicas diíciplinaS:.Hiv:do¿lrmxcla-
i-^refbcilientiii: vndisrqu¡ ainpliísimx íciendarum^ 
Pnncipis fluenta pkm 
biberg aiiibi.unt..Hmc V eterani-velur ex arma men-
tar io quodam-jarmis accinganmtperlucidis, quibuis^  
paralogizantium tela retundercveffipejíiumhxre-
tícorum fucos3aíluíiafque errorurn nebuhs obum-
bratas ^ penitus euanefcere faciant. Hinc denique 
pioueí5li prouediores fieri non crubefcant (femper 
enim dúffiisJftpereft , qu® crefcere pofsint) nam licec 
ida: didicerint iiiuenilibus d.nms0o^famen(pwpk^ 
nus:coiicmit) ¿dcírcoypr£pereunda fibi. Ouid. ó.fafi. 
CraciilenriE* ergoftudiofi ob ingeniofas vigiliaspcr 
da¿iaMagiíii0;refcranc necnon grates R.P.Pxxdir 
cacorií 
gatorí gén'éíaíi W.-PetroÍ)iaz ¿c Cofsio .áéllttkatls 
benem^rici^ille etcnirn mentísanímauk fecum.iue 
pené ciiiortuüfufcitacpraeter fpemqüc iti ipfoAu-
thorern fuunidenuó reiuuiíccrc íacic. lile conce-
pit^ifte tere teuebns obuoimum, Ixth^is férme' ih-
uolutum- aoais, imenti. cura3índefefla follicicudijae,-
fimiptibusin modicis portum tenore5 & iüceiii aA 
picere coglc. Tantum fupereft y príCGlaium opus> 
prxfto infudarcví fapietk chcíinirum iiwePdgan-" 
tes ílident minus inqairendojquinimó propulíb tx~ 
dio prompté ¡nucmant, tranquille pofsideant. Sic 
nofti-a fententia-cencr. Sic littens incumbentium 
expecuat voca.Bürgis in Conoení u Sandi Faub pre-
Éiti Qrdinis, die^igeíima quinta lulij^anno iBiüeíi^ 
itio fexcentefinio feagcíimoíexío, | 
V J c r á n c t f c u s de I b á r r M 
W B A C I O N D E L P . M A M F é L 
F^edicadordefíi MaP-eílad-, 
OK niandádo del Tenor DoilFiundfct) Faitea 
za)Vicario de Madrid,}' fu partido Jie viito vü 
Libro intiíuhdo i Dijputatiams in Summidas Sa~. 
fientifsimi Botris MagijlúFatris 'Dófninici de Só-
to^OrdinisPrddicMomm^perR.PtFrstrem Cofma 
de LetmáMufdem Ordinis Sacrá Theúlogiá Magi-
j immy& apud Sancta Inqtíijtti&nis Senatum ex ofji* 
cío Cenforem.y el Autor están conogidojy tan ceíe-
b rado en el müdo^quc no neceísita de niiieuas apro-
baGionesry tan féliz5c]ue tiene por intérprete al ile-
uerendifsimo P.M.Fray Cofmé de Lérma?Cüyo ef-
clarecido ingenio gozo de juílicia vniüerfal aplau-
fo. Todas mis alabanzas fon rnenoSjque las que el 
Libro iiierece3y afs! juzgo-,qüe darle á la Eitampaj 
eílará taft lexosde tener eoía sque ofeada ala píe-
dadjque Pwrávtilidad comim.Efte esmiparecerjfal-
uoi&c.eñefte Colegio Imperial délaCompañia de 
lefusde Madrid a 5.dcOcübré de íáé/* 
Manuel de Naxerá : 
OS el Doctor Don Francifco Fortcza ?Vica -
rio deíla Villa dé Madrid,j fu partido5por la 
prefcnte.por lo que á Nos toca?damosiiccncia5para 
queíc pueda imprimir, y vender yn Libro intitula-
áOiDijfutati&ws in Súmulas, copuefto por el muy 
ReuerendoPadreFxayCoCme deLcrmajde laOrde 
de Santo Domingo, atento, a que de laCcníuta del 
Padre Manuel de Naxcra^dela Compañia de lefus. 
Predicador de fu Magcílad^coi>fta,no tiene cofa co-
rra nueftrafantaFeCatolica,y buenas coñumbresv 
Dado en Madrid á treze de Ocubre de mil y feifeieu-
tos y fefenta y fie te años.. 
Dott.D .Francijcú 
Por fu mandado* 
rJÍPKO~ 
r 2 P R 0 l A C l Ú N D É L 
(¡mo Padre frap, Diegé de Silva,de la Orden demuf-
tro P adre S a:acBe?nto y Predicador de ítt Adarejtad* 
• de la ]tmt^ dx la Co?2cepcíon^Calificador de la 
Stifrcmd>y Ohifyo electo de 
í . . I 
O H mandado )d t V.AJbo vifto vn Líbi-o ánti-" 
tuhdoyDíJf maíionesm S^r4las SS. P,Ma~ 
gtftri F. Dommui de Sopa-rOrdinis Pr&dicatorü.fer 
l M* P. F. Cojhíam 'deíefma, emfdem Ordíñis Sacra.. 
Theologia Aíag i j t rum^ a p ^ ^ ^ ^ i w ^ S ^ ^ é 
Senatum ex ofjicio Cenforem^j no hallo en el cofa, 
que contradiga alaíanta Fe Caíolíca5ni alas buenas 
coítumbrcsjanresfus Autores fon de efclarecido no-
Jbrc,y erudición plaufible^y afsi puede V.Alteza dar-
le la licen.cia'qiae:pidc^iiSanMartin deMadrid5de 
la Orden de nueílro Padre San Benito, a 5. de Di -
ziembre;de 1^7. 
f r . Diego de Silva.¡ 
Ol¡tf¡)o elecío de Guadíx* 
1 P.Fr.Pedro deCofsio,Predicador general de ía Orden 
de Predicadores, ticaePruiiicgio por diez años, para poder 
Imprimir eftcLibro intlruladojPlf/'ííríir/oKW tn StmmuUs, como 
mas largo conftade fu original , deípachado en el oñcio de Luis 
ya^ quez de Vargas,ErcriuanodeCámara delConfelo. 
Fee de Errátíísí 
p 
nes. 
fübílantio,lcge,fubftantia.P.i4.c. i.lin.vlt.veii,lege,verkas.P. i 4. 
C0I.2.C 3 4.dele,cuai.P.i7.c.2.1in.io. direftum, le^e, dírediuniu. 
P.2 5.e.2.1in.i4'mínor,lege,maior.P.3 7X.2.ÍÍU.5 .í]gno,lcge, % -
ua.P.3 9.G.2.1in.i.adeque1iege,adequet.P,4.c.2.1in.io.cGgniío,le-' 
ge,cognimm.P.+8.c. 1 .lina 5.veíE,lege,S¿.P. 49.C,2. Un. ¡ 5. com-
parationem,lese,comparatione.F. so .c .z . i 'm.sú. tñj légc , in efí'e.P. 
5 i.c.i.lin.25 .in lit.legeyifihffrentiaj&lin.vlt.enres, lege, ente. Pe-
54.C. LJin.^.quQ^le'gc^ijp^vP;^ 
fa.P.5 5.c.i.lin.i 2.3c,íege,eft.P.5ó.c.i.lin.2 3 .dcle)ex derermina^ 
tiuum.P.5 p.c. 1 .Un. 1 .deie,in,S¿.lÍR.31.c.2.cogriino,lege,cQgnito.. 
P.éá.Ci2.1ín.f .ui,lege 
norcitiué.P.74C.2.lin.3.n©n eatnr,lcge,n©n datnr. fifjPé^AÍÉ^ 
3 2.reprxrentatibiis1lese,Eepr2sfea&abirur,3£ iin 
iígnaté. 
C Hic Liber inferiptus, Vífyiitatíonssh S ammulas R.P .Cofmatn? 
i?tfZe//»tf,0^/"w/iPr^/crfíom»í,¿^c,deiiiptis hismendis fuo exem-
plari fidelírer reípond^t. Datnm Matriti, dié 11. menris íanuari/V 
anno 1.068^  
Xíc.V.Cdfolíis Mtirci¿ 
de la l lana. 
Suma de U tafn. 
O S feñores del ConCejo taílliron eílelLIbro míitiílado, Eñfi 
_pin»tÍGnei inSam!milas>z cinco maranediscada pliego,.clqiial 
fiene fcfenta yquatró,íin principios,ni tabla s?y a ede precio iría-
daron íe venda,CQGrjomas largo confta de la fce que della dio Lqi^ 
iC a^aSf ¥ argas,£íciiaju -^4e &mm4ei Confej% 
D L E C T O R E M . 
Rodeuiit éxpetitce diuDiípütatione'sDialecll-' 
toé á SS. M . Fr* Coima de Lcxm&Mtüz&th vC* 
que ad finemperdud^. Prodcünt, vt in publicüiia 
cornmodüm lucem afpiciant 5 qu^iiDníioe graui 
licteraroTum diípendio diidumlatitabant3iani iani 
a.iiriqüitatistenebris obuoluendxvOpus quide iftud 
pofthumum^líed minimeobícurumdegeneransve 
á daritate ^üthorisrquimmó i^liquis fecundi inge-
nij prasclarisFa:t¡bus finiiIIi^ , piopfio acumini 
fediílo efFofmatüm 3 maniique propria appnmc 
confciiptum5gmtias fummas diuino numini refe-
limus ° ipfo namqae áfflaíitc philofophici ftudij 
curice typis mandato^ iamque fumüs ydum vobis 
ómnibus exopratam hiecam tencmiis. lure ópti-
mo mihi congratulor vqüia thefaüitim iftum fub 
ttiodio ábreonfum folicite conquifitürn inueni, & 
pálám ;propoíio ^ in indica 
íraedicatorün^ domo Phiidíbphids diíciplmis dili-
genter 
wénter incumbunf.Nunc pntcíatí hiilws x ui Bvma 
aíIUmenspennas iongius euülabir.Si' nainquc Í>Í: 
brationesíuxadhuc mat i l t ,& imperfccbcccicíxg 
ipíum?etiam apud extcros reddidcic>c|uidde¡ncegs; 
non reddent inccgticateinj & peífcw^ioncmconiwT 
quutaefEx indc nemo mirerar mcunítisHilpania-
a:umRcgnis A,rciam Lectores Domiakani iaítituti 
Aathorcm íiluni, pae excens difcipalis exponen^ 
dtim dek^iíTe ¡necnon annuente, inió prxcipknte 
noílra Reuerendifsimo Paire Magiílro Br. loann^ 
Baptiíla de MarinisSacri PrxdicacorumOrdinis in -
tegerrimo moderatore, eamdem apud omnesíta-
liaeProuincias conííietudinem inualuifTc, Reítc fa-
ncita fancicum5quis etenim inter neoterícos Piulo-
fophi Interpretes * aut aptías quxftiones difponic». 
aut verius aíTertiones perfuadet, aut ferlicius a re, Li-
men cor uní nodos diíToluk ? Cuiiéla ioitur inDo* 
élore iftoperípicua^abíque tricisv confuíionifv ¿ ne-
buIis:tyronibasapía»nec minus apta proueélis.Eí-
go quiThomiftrcae doétrina^non íiib dole3fed corde 
^dhaerenrjhabentDucem, qui iter oílendit^quoad 
feientiarum omnium^Sc Artium PrincipisiacRcg 
nx profpefluni foelici progreííu pcruenire queant: 
habent iucem^cujus fplendoribus íllufírate iubark 
Beckfe £ulgeittij3im¿ Aqu^atk Tl iom^ radios,. 
•éMtvmmsi ícá cornlnm céñtti n vaieánt^uf 
^biberc^Fruere igitur (Lector beneuole) tanci Ma-
giftri vigiIijsifriiGie 5 fruerc,&nofcris^uot enim la-
hovcs cxantlauimus, quot íumpcus, vt pvxlo infu-
darent, & tot expcdtantibus obviam occuncrent: ; 
i j fatis f erpendent, qui conquirendis alienis Codir u 








D í S P V T fot-1 O NES I N S V M R~V1/S:$. 
SapientiísímiPatrisMagiñri Frátris DotniíriGi Somfírii^ 
m m ác Leríiia,eiurdem Ordinis Sacrae Theologias 
Píaefentatuiw, & apud Sántx Inquifitiqnis 
i ] SenatumexofficioGenforena. 
I ; D I S P V T x \ T I O P R I M A . 
^ &e operationlhus intsllettus» 
I Inhacdlfputatlone^qux ad Dkle6ilcos:pertlnet cuca prniiam Ic-
^ ¿lionem prími capituli Summularium Saplentiíslml Maglílri So-
to, qiiatuoríniieftí gao poííunt. Prlmumquldílt prima opera o 
|- InteliediTSjquMíecinida, quldtertla/ Secvmdum aii^^to plnres, 
| j vel pauciores, qua tres,5¿ quomado dlftínguanriir Inter fe. Ter-
3 ex munns fit, hanc trlplké operatlonemnoM intelleélus dlrig,^ 
^ rej&circa'pnmumquaíituniíit. 
QY^ST 10 PRIMA. attríbuuntur operatlones , & 
i _ ( ( ípecies proprisc vnlufculuíquc 
m\ Mgidfnfrimdiqmd fecftndd, fjuid á i ñ ' n ü x ab operatloníbus alte-
• m t í a ofermo inteileíltts no- rius.inteliedul, namqueagent t 
/wV triplex trlbuitur operatio. NI -
| .mhiim illuftrare GbreÉmé:( f t 
¡ ^ i c X Doarlna Angelicl vultnofter Caletanus) íiuefor-
1% Prxceptons7i.part.q. niajiter,vtcenten¿ürtnlijAb-
34'art.i.ad3.&:5.74-art.3.cr- ftrahere fpecies ínteilíglbíJcs á 
ftatinhommeeíle dupilce Intel ceditionibus 'nd'ii'dnatibiis,^: 
leaum7agetemíclllcet, &pof- facete inteirglbilla inaen,qua 
íibllem vnumquemqne ab aiío tetáis depurat cbkdunia te 
11 dlftlnaumtanquam res á fe^no ría,& facltlllnd af u ímniate-
< | .mmus,quámínopcrábiiibtis, 6¿ rialexu^ ímmateTÍalitaseíl: ra-
l e mturaUbus prínclpit m aaiuíi, tío Irtetílglbllítatís aclnalls. 
11- •& paísmu dlftlngütur reallter, JP'ra ter If as eperaticres , cu» 
^ : entitatiuéidequolaté ^íglft. cempetunt intelkaul asentí 
| Bañez i .p.q.y 5 .art.^ .dnb. 2 .q. fe a r ó m fe, afsígnantrr a DI -
j.culilbet autem ülom aliqux tsoThcn ajC.i .devciitate,art. 
A 8. 
Dif¡) u tatio prlmá de op 
:S,álía?'.daa5,qviíC ¿ld5 lateUcílii 
•conaeniunttoiiiparatlaé.ad Iih 
teileclmu poíslbiem. y. nempe,. 
CíritCare. la ülo. fpecies rerani 
inteliiglbiilnm 7. '6C. conibrtare 
iiiiim arsíilencio el, v t reducat 
iíi aclu, qux continebat impo-
íentla^íeu in v ^ tute primonira 
prlncipiorum^quoram actas eft 
i a inteiLedapaísibíli ^ '6c non 
ílmt excagitablles plures ops-
rationes íntelledns a¿ eritls, fea 
plurailliusofficia.. 
£tiam. intetleüai pófsibiír 
tríprex; operatloab omti bus t r i 
baitur, cam Dlúo 'Khoma.prl--
mó poder! orunx, i . &: 5. p. 
q.7 5 .árt.. 1. Prinia appeliara^: 
íimplex apprebeníio. SecLiilda-
rómpofítío, íeadlu fío nunca-
ctipatur.T ertia dlfcarfas, feu ra 
roc'natlo nomínatar. Nonrne 
autem tripirds operatioas In-
tdreírms>nQnlntelilguiia3 ope-
rationes Intelletlus ágciirís,&$ 
f 0{sibiils^D£:íftiseiilmii5¿ non 
, deílils conuGnk dMe&icis-dií-
epatare. Praqnarum opsratlonñ 
. Intelüg entía,adaert endam e rlt: 
IntelleÜLIÍTS pofs"bilem In deas 
/ormalitátes partlri, AIIa eft f or' 
malí tas í pfius,vt intelledus eíl^ 
altera eft formaiifas eius,vt ra-
tio efl:, tefte Dluo Thoma 1. p. 
fj.art. i , SsCLTiidiinv primarní 
ibmiailtatem conuenit íntelle'-
¿feiípríma, &; íecunda oper atroj 
GO quod ad intelledurn , vt *n-
teilecxiis eft.pertínet cognofcc-
repr'ma'príncipla, & eílentlas 
renini^de UHíqiieíudícaie. Cu-
lonihits in te lU í fu f . 
ius rat]o eftynam quxlíbet quid* 
ditas indlaiíiblii coníiílit.Vnde 
ratio;^ formalitas pruna; ope-
ratioms intelkttus eft intedi-
Sereeííentias per ílnipl'ces c : -
ceptus,qiios formar de¿Iüis. K^L-
tlo autem, & formalitas fecun-
da; operatonlslntelledliiseft res 
íimplices componere allqad 
" de illls afftrh^Liuio, v^ el negan-
do, &:ide6poft íímpUceia ap-
preheníionemhoni nls per prí-
mani operationem Inreilectu^ 
fiabirani, infecunda con'mngít 
animal cum homin^ , & facit 
hanc propoíitionem , homo efi 
¿n mid. Qaa; dicltnr cópoíitlo, 
q.uiaafíirmat vnumde at o. Vel 
ha.íichúmü non efdmmaLQÚü di 
citur d"u"fí 0 7 quatenus feparat 
prsdicatimi á fnb* ecl o, fe par a-
tioaeihtelledus, qm aptas na-
tas eíVdralffaaduíiare,^ aduni-
tad'uidere. Aduertedum tame 
ept:quod"' quandonnteiíeüus 
diuldlt vnunaab airo per meram: 
negatlonem , vt quando- facit 
hanc propoílt ionem, rf^/wai non. 
efírammfetnon facit r'gnroíaia 
. dluiíionem2fedcompoíi'tibiiem 
negataiam. At verójquandoia-
telledus diu dlt vniim ab alio, 
per meram fepáran onem,tune 
facit íiguroíam diu^íionem 7 vt 
quando fac't hanc ofátlonein, 
"ammktfMM ratimdlr,. & 'd'M 
trrationdlV. 
2 Tertía operatío di'c'tur 
• dífeurfus, feu ratioclnado , 5¿ 




ne á fuo proprío mmiérc, quód 
cílabvno cognito , ad alterius 
cogii'tíonem procederé, m B s 
terquod verltas obkóVi igiiotl 
invero :am cognlto contlnea-
tur.5Icut verltas concluílonls 
in veritate princlpiorum , íeu 
praímiflariun continetur. Vndé 
'difcLirrere <r/'Vw»w ex ¿lio, in u^o 
tmtinetur dcdíicere.Difcmíiis au 
te eftdiiplex(vt ak D'uus Tlío-
mas i . part. quseft. 24.^^. ^ . ) 
Ai;;us ctt fecimdimi Ibccefsior 
ai-ni .achis , y t quaiido vnuna 
poílal ud cognoícimus, <S¿ íi 
prlmum non ¿t caufa fe cundí 
Aiter eft recmidum caufalita-
teni, íicnti quando per prxiiilf-
fas in cognltlonem conclufionis 
deuenirniis. Et ifte eft proprlé 
difcLirlus, prxíupomtque neceP 
fario pdmum difj» r uín. Quia 
talLs(difciiiTiiseftánoto adigno-
t nm, qiíatjnus cognofclmus prl-
mum adhnc Ignorato fecundo. 
Quaptoptef dlfcuvfus íecújdími 
fucce fslonem, ad difeurfum fe-
enndum cauíalítatem praífuppo 
nítur, 
? Inter íftas operatlones in-
te Ilectus triplex verfatur diferi-
men. I- r'mümeft. Qnod ex liils 
ín íecuida tantimi verltas ^  vel 
falfitas innenitur: eo quod fo-
lumln Hlaoperatione Inuenltin: 
ludiclum, vt docet Dluns i ho. 
1 • part. quift. 1 6. artlc.3. L i et 
enlm In piima 7 5¿ tertia opera-
tlone Intclicdus inueniatnr veri 
tas tranfcendcntalls (qua: cíl ve-
ritas tanqium in re cogn t i ) ta-
men verltas formalis,qu £ conú-
i l i t InadscquatlDne-nteiiíSÍlus m 
re folum Ín fecunda op.cratione 
iiiuenitur. Secundum diícrimen 
cíl; quód pruna operatlo íuppo-
nitut adlecundam 7 S¿ aci iilam 
ordinatur. SimilLter fecunda füp 
ponltur ad tertlam. PioccíTus 
enim intclleélus fie .ncceflar'o 
;d'íponitur, vt ex .ílmplicibus, 
quz per íimpliccs.coneeptus. ú\~ 
te Uiguntur, vnuirí pr'us, &¿ aliud 
pofterlus intelilgatur. Bo quód 
prias Intcllectus conclplt eíien-
tías, & poíleapafs Iones, &¿ deln-
-de ex hijs fmipliclbus vnum de 
alio enunclat, vel per compoíi'-
tionem, vel per dlnlüoncm. V1--
1 eriiu ex lita compofitlone, vel 
dluifíone prócedlt ad cogn"tio-
nem alterius, quód facit difeu-
rrendodcprino cognko ad fe-
cunduiii Ignoratum , 5¿ tallter 
obferuatur pra;dl dus ordo, quod 
Iniplicateírc cognltionem conv 
poíitam, mil pncedat fimplex 
apprehenfi.o?&: íimil't er non po 
teíteífe difcuríiis,m{i preceden-
te cpmpoíltlone, feu diuifione 
imiplicium. Per quod foliiitui:, 
quód In tirulo hulus qu¿cftloiiIs 
•quxrebatur. 
^ Q V M S T l O n , 
Vtrum eferdmnes nofiri intelle-
. fnt flures , ¿ u t $¿úciores9 
luarntres, 
1 Refolntonc^iccndum 
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nfptMtioprima de opjrMdmbí is 'tntelleí luu 
cft taiitum dad tres opera- ftatlmá principio,fed per fue-
tíones noftrl íntellcctus. Ha:c 
coacMo videtur expreíla, 
apad Diuum Thomain i • parti 
éjuxft 85. arde. 5. lilis verbis: 
RéíjfQnáea áieenittm , (¡md 
leEltis humctriHs necéffe hdbct m~ 
tdligcre , wmionenio , á m -
dendo. Cum enim intcllettu: htt-
manm excat de potmttá ad ac-
tuw 1 pmiíittidmsm ffmvdutin ha~ 
bet cum rehtts gmerdhihhtis y ^ux 
non fdtim pznfe&ionem ¡ucim ha-
he&t t jed edn juccefsiue ac'jui-
rant. Stc ftHtltter mtslíe^ui hu-" 
m¿rn¿s mn fiatim m f n m á ¿tp-
trehvnfonc capitptrfettdm ret cog-
httionemyfedpnmo ¿ffrehendn ali-
f'Md'flfé iffdyfmÁ^mddttdttm ippus 
rei, tfiix sfl promum ohieñu-m ííi~ 
te'.lehus. Ecce prlmam noftrl ui-
reliet'hts operatíoném.Ef ¿tinds 
intclligitfrofrietdfe<; r & ACciden-
tía-, &* hdkntídme- c ircu í¿mes 
r¿i tffc&tiam. Et fecundtsm hoc ner 
ccffc hahetr^nítm dfprvhenj^ m mfs 
•comprnere^  & ¿mfiltre. Ecce íe-
Candam IntelledUis hominís ope 
ratioiiem. Et ex'ynd commfitioney 
& díuifione j dd (clictm procederé^ 
f m i ?ft rdtiocmari. Eccetertiam 
fíottrl iiiteüéctus operationem. 
Acper confeqiiens tantam dan-
tur fecanduin Duuim Thomam 
tres operationes noílrl ínrelle-
crus. 
2 B^lnííe: probatnr noftra 
concluí a ratIone,irt verbis pre-
cede ntlbns J34ul Thoim Infí-
iiaata. I ntellectnsMiíiAiluá m u 
ceísionem quamdamA motuai 
«tinglt veritatem, ¿¿fuam yl-
timam perfectlonem cóní'cquU 
tur, qul morus; «S¿ fuccefslo nlnil 
aUndelt, qaáin ratlocínatio , 6c 
dlfcurfus > fed cognkio veri ta-
ris per dlícurfum pender ex coiu 
poíiríone, íen diulfione fimpli-
cium, &c compoíltloyfeLi diuilio 
pender ex ímipiicl apprehenfio-
rie, 6c nlhUaliiid requlrltur ad 
hoc, quód noíler Inreüecrus ve-
ritatem atrincar, &¿ fiiam VitU 
m.im perfectlonem In veikaíls 
attlngenr la íiram, confeqnauirj; 
ergo tantLim ítinr rres operario-
nes inrellecrus noílrl, nempé íiki 
pí Iclum appreheníío eoramdent 
compofuiOyíeLT átiiífe;^ rasio-
clnatio, fen dlfcurfus > ex nods 
propofitl0111 bus ad ignotas pro-
eedens. Confinnatur hxc rat:o¿ 
SI aliqna alia operatio Intelle-
etns daretiír pi^rer entimera-
tas,de fe mlrét ad fclentlanl j fed 
nulla proeter afsignaras reqnirl-
tur ad fdentiara 3 ergo milla da-
tur príeter afslgnatas. Probamr 
mlnof. Addémoflratíonem fuf-
fíe ir dlfcurfus , feu ratloclna^ 
tío. Ad dlffinltionem, &c áluw 
íioneni, fecunda operatTo, 6¿ 
prima fufficiunt 3 ergo nulia ope-
rario pr^tera^Ignarasicquirltuí 
adfcieiiriam. 
i Contra Hlarn concíníio* 
nenrobljdes primó. Proprla,. 
Be vitlma perfectío homtnís 
eil mcellvctío.-1 Cíim ílt vl-
tiina 
tkaa pctfectlo , actiulkas det j amiigkur cogmtlo perfe* 
potencia; Inte lie akix : fed in-:) ¿ta qulddkatis, eíílnaa;,!!!: 
telieétlo fit in inítintl j et- . ciiiu.siíixt IntellecLUS tieatl ^et^ 
gpperfeaio intellcótus-.homkús / fccliQ.-, ¡& malor pcrtcttio in: 
non íuccelslué, íed in inílantl quaníuinde Ipía eíkntia piurcí 
acqulritur., ac per coníéquens paislones , be afíld onLs pviac-
fola vna eíí operatlo noftd in- trantur:quiahanc peife^ amef-
telie.ms. Confirmjitar hoc ar- íentise cognitfoncm ínteileclas 
gtunmtum.L cetinteileausbo- homlns,nequltin primo adu, 
minii á princ pió ílii eíie non ík qno efientiam vu.et adquirere 
perteans/icLitl intelieaus An- (íicutl An^elus, qn¡ pr:mo in-
/tuitu npprchendk clícnLiam, 6c 
omnia , qux ab illa orluntur), 
ideo iateiiectus hpmrnis ad ad-
quirendam hanc perfeótion.m 
tequirit adus fuccefslpnpíii. V Ú-
de c.0Tiipdfi:tiOi^S dikutfu, ad 
perfcólameíientla; iTeruenlt c ó j 
ni rionein. Quatenus poft cpg^ 
nítlonem effentlx pafsiones cog-
n o í c í t , &c cumefientia compo-
me 5 ¿^pptt primam pafsionem 
aliam per dlícurfnm c o g n ó i a t , 
quomodoad peifedanieñentias 
v'enit cognkioneni. ua; Í9Í11- • 
tioderumitut ex noftro emml* 
nentifsimo Caietano 1 .p.q. 8 5* 
art.5. 
5 ^ c o n f í m ^ I ^ n ^ i i i G O ^ 
ftat exdiais, Ikerenim ¡ntelíe-
dus hoiuln's tranfado aliquo 
tempore á fuo principio in "n-
ftantleliclat cognitionem , non 
tainen In inftanti eilcit cegni-
tionem perfedam art'ngentciTi 
eí íent íam, propr'etates, S¿¡ ac-
cidentia , fed hanc perfed^ 111 
reí cognmoneni pinrlhus a ibus 
conrequltur,quatenus primo ap-
prehendit cfíentlani, S¿ peñea 
pafsiones,^ delude pafslcnes cu 
A 3, ' % 
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gell, niiüioiniíius traniaao ali-
quo tempore la ínítmtí, acqui- / 
Xit fuamp¿rfedioneni¿ergo no- i 
fter intciiedus non habec tres 
op^rationes, per quas íuam con-
fequatar perfe6tí©nem. 
4 Reípondetur diillngücn-
, doin uorem. Propria, &c viti-
m iperfectip hominis eñ inteí-
kdio obiedi perfedé cogm-
t l concedo maiorcm . Obie-
aiiinperjfede cogriltl, &¿ Intel--
ledi nego maioiera y 6c fub.ea-
demdiíHnd;one minoris negó 
coníequentiam. Itaque cum In-
teiliglbile perficiat intelkaum 
hominis , &c per attlngentiam 
Cüiuslibet obiecti Intelledus ho-
minis perñciatur j nomine per-
feaionis proprix, &: vltimé in-
telledns, lumiturintcllea^ o ob-
iedi perfedé cogniti , b¿ Intel-
-: quatenas atrlngít-
qaidditatenir&CQ^iQftlt pro-
prietates llíius, .,Itá?,; vt pro oble-; 
¿to perfedé cogn* to repute tur 
quIdditas>pa{slones/ &c acciden-
tla^ eo quod Gognltlo hominis 
S Difputatid pdrw* de op erá tknes IntelleBus^ 
cffent i i compon-t 1 he poUca 
vhim pafsionem ex alia , per 
difcnrliim deducir , qüod to-
tími proaenlc ex deblitaté 
mlnis intelledualis noílri intel-
lecias. Vtdocetnofter Angelí-
ciis Mag'íter i .p.q. 5 8 .art.4. • 
ó Obi j cits fecundo. úHtin-
dio potentlamm colligltur ex 
dift'n :done actmim: fed poten-
tiaintellecVaueít vm folajergo 
operado illíns vna fola fpecifi-
ce erit. Dices, quod adus non 
lubordmatl, &: fpecie d'.íl!n¿U 
fpecificanc dinerfis potentias, 
non vero actas fabordinati, Se 
operationes noítrí inteíledns, 
licet fine tres fpecie d'ílindtaí, 
íiint tamen fabordinati Inter 
íej&ideonondaieríificant (pe-
de poten tiam int elle d" n ain. 
Sed contra eíi Intellectio, ¡5^  
volirío fant adas íübordinati: 
&: tanieií Iquia fpecie Inter fe 
dlíllnguntur dn ¿rílfícant ípecle 
íntelle duna, &; voluntar em, er-
^opariter il operationes noílri 
inteiledus fant tre^ fpecie dí-
ilinch-c(l*cet ínter ie fubord'na-
Ta;)dia"rfiñicabünt fpecie poten 
tianiintelledluani. 
8 Réfpondeciirfolatlonv da-
tam eífe legltinimi, ¿¿ adrepli-
carn contra lilam réfpondetur 
diftlnguendo maioreni Intelle-
dlo, & volítlo fant adas fab-
ordinati, 6C. adajqaatl diftlndi 
fpecie fotmali, concedo maio-
remtilintadas fiibordínatl., $c 
inadaequatí, diftindiqnc/pecíe 
materiálijinego maiorem, he fub 
eadem d'ft'ndipnb minoris ne~ 
g o confeq. vel d;ftÍnguocon:e* 
quens d ftindlone ma.orls. L i -
c^tieniwíneelledio,^ ^volit-o 
íiatadas'íübordínatl, nlhllom -
ñus tamen fant actas adxqaatl; 
5éideofpec;ficant d a:rlas ípe-
cle potentias, ope rat ones vero 
intellectas noftrí non lunt adas 
ada;qaati,¿i¿Íta ad e.mdeaipote-
tiampoUunt pertlnere.QLij do-
do drinadefaaiitar ex D. moni, 
q. 15 .de ventate,art. 1 - ad qu'n-
tani;íiíis verbls: ¿'/C Í^ qunjczre, v. 
&mmeri fenment d¿ éptSé^- fO' 
tmúdmlyhd, ddywfnio 7 (St conterk-
pLttioyeritdtis/jmd [mt ¿flus irt-
dd#cjudti,ad edridempotentidm Poj"-
fmt fertinere.Q\i& do¿trini Día. • 
-f hom.debet Inteiligl í de acHbas 
di íllndis fpecie mater'ali , qui 
CQiiüáhlant In modo proceden-
diintra eandem ratlonem far-
malemjnoaveró de adibas dif 
ftlndis fpecie formiü, todscqaa 
tis.Híec aatem eft*rcgula genera 
üs ad cognofeendum , quando 
actas diílinguñtar fpecie forma-
11 j &¿ Íiint ad^quatl, diftinguen-
tefque habltasjvcl potentiasjns 
pe fi adus contincantur fab fine 
próximo, & immedlato alicaius* 
potentla;, vel hábitus, tune tales 
adus dlftlnguntur folnni fpecie 
materialL& funt inad!cqnatl,,n5 
difHnguentes potentias, feu ha-
bitus. Guius^  ratio eft, nam prin* 
ciplu.m comnmnicat adul, quod 
in fe Habet fub ea ratibne fub quá 
refpiclt finem; ergofi prrnclpiu 




íilos m ordlnc ad^undeni fíncm 
proxm"ium,^fub vnlca rationc 
íbrmali,talís finls,taksaci:us fpe-
cie materlall folum dlítinguen-
tiir,6¿non formalker m ordinc 
ad fuuniprlnciplum: cumigltur 
op^rariones noftri IntdleClus, 
quamuls dlífcranr ex parte mo-
di proccdend*i,& attingcndl ob-
íettiim , qu'a tamcn conucninnt 
In finc ad quera ordlnanturj fcill 
cet ad cognltlonem veritatis. 
H incproüenlr, quód folum dl-
ftinguañturípecie rnatei ialí, &C 
. íint a:; us in adsequati eiufdí po-
tcntlíc. 
9 Ob'jdcs fecundo. Ex parte 
prlncipij milla eíl dluerfitas ad 
íítas operationes elicicndas, cr-
go tantíim eft vníca operatío. 
Probatnr antecedens. Ab cadem 
índiuifsibiii pot jntla elícínntur, 
¿¿aliasnondantnr díucrfa: fpe-
cles ImpreíTx, adfecundam , &C 
tcrtiam,qiiamad primami crgo 
ex parte prlncipij milla eftdiuer-
íltas.Prima confequentla proba 
tur. Qma Intcllcciio lap'dls eft 
díftlnda ab intelledione homí-
nis, intelleclio iapidls peütex 
_parte prlncipij d'uerfam fpeciem 
impreñam ab fpecie homínis ^  er-
goil operationes intelleclus funt 
tresjcc dllHnctíc,pcttint ex parte 
pr'ndpij diuetíitatcm; ac per có 
fequensjíl ex parte prlncipij aní-
la eftdiueríitas,nec ex parte ope 
rationum dlueríltas inuenictur. 
10 Refpondctur conceden-
do antecedens,& negando con-
fequentiam. Aciones enim dl-
ftin&e fpecie matctjdiy^íutor 
é inwuc&S petuní d'ueiilim pr.n 
el piuin,vt diáum t i l , 6C cum pri 
ma,fecunda, &C: tertk operatío 
Inteliedus folum dlíllnguantiir 
fpecle materlaU, ¿¿ fint ínter fe 
ílibordinataí rquia verfantur c h -
ca cundem f.nem,<S¿ folum dlíla 
guntrir ex dluerfo modo attin-
gendi IllumJndc ftt, quodnó pe 
tant daierfnm potentiam,nec di 
•iierfas fpecics imprcífás. <^uía v-
na fpecles imprcíia eíl fnfficiens, 
vt multas circa Idem obiectiim 
Intelleólus elíc'at operationes, 
Nec fcquítur ex Ufa dodr'naj 
quod poíitlsfp^cíebus 'mprcfsás 
In IntellecUi p'oíit Inteliedus cli,-
eere tertlam operationem mt e-
quam habeat fecundam5&: fecu-
dam,antequam eliciat prlmam. 
Non Inquam Id fequltur. Nam 
Ucet poíltis fpeclebns Imprefsls 
in Intelledn,nihll deficiat ex par 
tcprincipi) adhoc,quod Intelie-
dus prlus eliceat tertiam opera-
tionem, quam pri ma ni, Al" q ui d 
tame dceíl ex parte ob'edi.Quia 
fecunda opeiatloverfatur, circa 
conceptus fórmate s per prima, 
&; ^ ertia operario verfatur,circa 
.verItatescGmpoíiras,per,feciin-
dam,elIclendo ex 11 lis concluíio . 
ncni.Qno circa non potdl Intel-
iedus clicere tertlam operatio-
nem antequam habeat fecunda, 
nec fecundam,ante prima: qula 
tales operationes dependent eft 
fentialltcr Inter fe in ordlne , & 
modo procedendi. 
I I Obljclcs quarto. Tomip 
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Dijfitmt'íó ¡¡rima de úpéraffomhus mteWffus. 
ídad quod ponítur tertla operan pertlncnt,ad íecundam íntellb 
tlopoceílper íecuiTfdam fieri,er- ¿tus operaciommjergo dlujifus 
go tcrtía ope r at i o rcduadat. An-
tcccd.probiín tertla operatloiie 
nlhil iiMcn^tüEVn íi qcLKdamordi 
natío, 3¿ compoíit.o priiacipío-
rumbea premiiiammi íedfectm 
da aperado ex natura íua,eít o.r-
diuat ua , (S¿ compoíitiua y ergo 
fícutord a i t , 6¿ coaipomt ter-
m nos, í ta pote rit pr opoíi tí enes 
coaiponere.y ¿k: ordiñare, ac p:r 
coníeqaen^ totnm ? qaod repe-
^iltur ín tertla oper:itioae,íniie-
jaítur in fe cunda. P atet coníe 4ne 
tía. Ham ad co npoütlonem 
materiallter fe habet^ ,. qndd ex-
treamcomponenda iint r e sñm-
pilces, vel coóipoíitxy vt con-
m t in propoíit^one hypotetlcaj 
trgoillaoperario., qax coiii;o-
nit res íimpllces, nempé termi-
no^, pote rit compoaere compo-
íkas nimlrumprop >íitIones. ¡M-
• ees ri quod. ccmpoiltio , qais eít 
intertia operatíone inteiieítus, 
noiieíleiüfdem ratlonis cumeo 
-poritione |ienínente ad fecurí-
daiu-Eoquod compoíitíorqua; 
eíl in teriu operatIone,eíl com--
poíitio iilatluvi.SecHS verócom-
poíicio,qux in íecunda operario^ 
nc inuenkur.Qua'propter com-
•poÍJtIó,qitx eft Irf tertíá operatlo 
ne inteilectir eíV;dltiería: ratio-
nis,acoáipoíi vione,quK uifétiíHi 
da operadone iiinénitiír- -
17. • " Sed' conreft'. Propoíltíé-
hyf otet-íca rompbíklon e mnéB-
£u ratíoms ha" ec, ac ca' lfegorí-
:caí S jk i^n arriba própóütlQnes. 
modus compoTitiones non íufur. 
clt ad dUHn^uendas inte lie ctus 
operatlones. ÍVÍ ai. pr ob. Co mp o-
ni ex íimpllcibus,¿k: coniponíex 
compoíitis, funt compoi it iones 
diuer fa: rationi i t fed cathegorlca 
componitur ex ílmpiicibus, 3diy 
potetica,ex compoíitis ^ cvgo hy-
potetica habet compofitíonem 
diuerfa; ratíoniSíac cathegorlca. 
SecundOjetlam.in íecñda opera-




teiiecuis operationem & tamen 
includ t ilíationera, ergo etiam 
in fecüda operatíone inteiledus 
reperitur compofit'o iilatiua. 
13 ReípondetUr, roíntlonc 
datam eíle iegit'mam, 5¿ ad pri*-
mam repilcam^áftmg.raai.Pro-
politlohv'fotetiGa compoílílo-
ncm dlueríx rationís material!-
terhabet,accathegorlca Coiic. 
mal', formaliter ,neg.inai.&: cen-
ceña iialn diftinguo confeq.diíliii 
cl'one mai.íllaenlmdlueiTacd-
poíiíio,qu¿E in propofitione ca-
thegorle hypotetica mueni» 
tur, foJíí eíldluerfa matenalltér^ 
ex parte extremoram- compofi-
toruni. Non vero c ñ diueríli for-
• malíter ex parte inteiléclusvcira 
- ex pa r te i nt el le£ us e a de m rs ti b 
Gopofiribnis enuntiatruieín vtra 
que"p¡r"opo6tr!onev relucet: ;Vnde 
- ad'iis irrtéileftus qu? teíninTrnrirr • 
adiÜasdua^conipofitíohes foM-
6ÍÍ: 
dlíEnüus fpccíe rmtenaii: íj-
ciit attaslntciiecius, qul temi'.-
n i tur, fylogí fmam topy c uní, 
&¿ demoiirtratiuiun, foluin funt 
d l l ndi ipecie materíali,quia co 
$y c a m, <S¿de mo níl t atluum at tirí 
gunc fub eadem ratlone, ntaipe 
1 ub iMt'one co poílt 1 onls lilatíua: 
14 Ad fecundam replicam, 
neg.antteG.In propoñt'one enim 
^^r-xoiuiltlonallinuenltui* dúplex ra 
r^ ? tío formalís , vna propofítiou^s, 
l ^ f i a t e a iüatióhls:ii c oníidü § m ú , 
^ g ^ ^ i p r o p ^ d ^ f o l a haber efle ve-
ram,vel fairam,í'ub qua radone 
foln perti iíet^ ad fecunda opera-
tionc iiitelle¿LLis.SI aurí conílde-
retur, ve iiiatluaeftnó eft vera, vél 
-falUvfed bona, vei mala, &¿. fub 
: iíla rarione ffeftat fólum, ad#- • 
jkz&úua. edétifiinte í tedns ope ratlone ni. 
l^tfñ eni nicíl-1 n^omtciiliSf qtttíd 
cade resyfeciindum diuerfasfor-
malltates pertln^ar rer fe ad 
duas operationes i melle ¿tus. SU 
cut pacer in,quántuín ert íiibílan 
tl<^pertlner,ad pracdlcamsntum 
fubltanri3s,& hi quaiicuni eftpa-
' ter,á¿ reiatluus jpei tlnerper fe ad 
praídicanientuni relatlonls . Ira 
• par-rer ;e:pr0poíínone condltio^ 
mil ph^üíophairdiiin erit. 
15 Siauteinq-ríras quom©-
do diu^fi^pertlnerad fecunda ii i 
teile£ras>ope4'ationeiii' quando-




dere vnam reni^alíalia,míi cepo 
mr n r^dícamm, cü {ubleQ o. Vn 
m diu-íloadiiotjquo^dl uídat res 
i 
'cutida, H B H H H ' ' ^ 
, nv;í (j mh debe t i pfa eñe c ompoííra, 
~)ftqruod:ñzut propoíi tío, le iaióa 
cans ad.ho.., qaod exc re iré ü t v,c 
ra, reqif r t ur, v;uod íi¿nate íit fal-
ía, quoárca d.uiíio perrn:t ad 
fecundam operatione ¡nteLcctús. 
fecunda quod có poílí o ell, qua 
ratione coiiuenit eíienr al; tercu 
c ompoíjr 10112 pertinere adíecñ-
dam inteiledus operationein,' 
ió Obljcles quinto, i n prx-
mifsls antee, ad coci- faiuarur dif 
curfusjn íentenria aílerente con 
•cluíionemaioneííe de eílentia ar 
gumentationisifed prxm flaí an 
tec.ad concl,perrInent adíécun-
díím opei atlonem intelletius^r-. 
go infecunda operat:one íntefíe 
this Inuenitnr dífcurílis, ac proiii 
1 de fruftra afsígnatuísterria inrei 
leótus operar; o. Gonfir. hocáfív 
i X^irdquid pertiner ad?mrelkélíl 
liümanumypertineradipíun^Vel 
vt intellectus eft, vel vtvfactó eÜ, 
fed compoíit'o>& dluí fio ítónat-» 
n tmd ad ííl^vtintelletlus eílnec 
vt ratioeíl,ergo cbmpofitio,feii 
dluííiofaperñae ponlkirinter m 




¿lulAngeiiGO,S¿: cñlílo cóóenir, 
fecudrilílá fbrmáiltat^,íedin ín» 
telleda'Angelic d cópofitlo, feu 
díu'íio no inuenitur.-érgó necln 
intelíeclu humano, vtintelledns 
eft cópofitio j feti dluííloánuenle-
tur: quoad' 2 .p:p'rob.eademmf 11. 
cópoíltlo íeudmiíio mitin d ícur 
í limtniportat 3e rgo cópoíln o, feu 
dlu'íiOjnd perdnctvadint^ileciü^ 
Vtraííbeífe Kef-
f utattoprima de op 
Í 7 Refpondemr diíi'ngLien 
do im'orem.ín premiísls antece 
dentcr ad concliiíionem reperl-
turdifc urais vlrtiiallter, iji|tiai.I 
ue, ¿k: incoiiipíete t cónced.máú 
íormaiíteraiego mai.&¡: conceíla 
mla.dirtingiio coiiíeqaens dlílln 
'ionie.mAiaris-licet-ciiImwpS 
jfiilfsls Inucnlatur difcarfus Initia 
tiüé, & m e ó píete, qiiat enus pra;-
mlílic mltlant motum intentió-
nakm ab ipíis ad conduílonem j 
in quo mota confiAit diícuirus; 
tameninprTmlfsis non inueni-
ttir difcuríus formaliter, quia In 
ÍMLs pra:didus motus,non ínuení 
tur formaliter,red folnni imtía-
tliie,&:vlrtuariter. In fentencía 
autem probablli, quod códuíio 
non eftde eflentla argumcntatlo 
ni s, &: fy 11 og I fm i. D i d mi.i s, q nó d 
lic-et in prxmiísls falut-tur rano 
argLimentatjonls,&: ívllog Muiv-, 
in illls tamen non Inuenítur for-
maiker dlfcurfus. Allud enim éít 
dUcurfas,&: arguinentario. Nam 
argnn'is;ntat!0,&: A lloglímiis fo 
ium dicunt ratl one m maní fe fta-
tíui ígnotl, cum mpxxnvSs's 
antGcedenter ad concmfionem 
(quaj non eft manifeíiat'üa r fed 
manlfeítata) íalaetur ratio Igno 
t i manlfeílatliia, h*nc prouGint, 
quód ín 'ílls ant ícedenter ad con 
cluíionem ratio argnmentatlo-
hi s, &¿ iy} og I fm! i n uc ni atar. A t 
vero ratio dircurfus eíTcntiarter 
dicit inotum dircretum ántdic-
etns ab vna c og ni ti one, ad aíre-
ram ccgnltionéi&cnm in pra:-
mlfsls non pofsit fahmt antece-
ermúmVusinteTteCt^h 
den&et ad concluíioncm motus 
dlfcretus ab vna adalteramcog-
nítionem;HInc proucnlt ? quod 
In iiHs antecedenter, ad conclu-
íioncm non inueniatut formali-
ter dlfcurfus. 
18 Vel fecundo dicatur, quod 






m formad fígurajiion pertinent 
ad fecundam, fed ad tertiam In-
telledus operationcm } quía fe-
cumdiuii iftairirationcm^nó ha-
bent compofítionem enuntiati-
uani,fed IlladuamiEt cum argu-
inentano,&:fyIlogifmus (etiam 
in pradl&a fentcntia probabUi) : 
non confíílat m \ IHs, nifí yt.difjiQ 
íitis informa, & fig ura, confe-
quenter fit, qued argumentatio, 
& fyUogifmus nunquam in fecu 
da opera ti one Intclledus Inue-
niantur. 
i 9 Ad confirmationcm dt-
catur coinpoíltioi;iem,&: dlalíio 
ncm pertinere ad .:ntelledum hu 
manum ,vt intelkíílus cft,vt do-
cet D.Thom. i . poilcrlom, lect. 
vnic licet enimintelledus hu-
man us, i n hac formalír^te, cum 
Intelle duif itngeli co conueniat. 
non tamencum tanta perrectio-
he, híec formalitas inuenitur in 
Intellcfü fcnlíano,ac inAngéli-
co.Et ideo ifcet *n intellechl Ao-
g elico compofítio, 6¿ diuifsio no 
i nueniatur, poterit in intelleda 
hu* 
Jjht zflio tertia 
humano compon do; din ílo in 
ueniri. 
. 20 Obíjcíes vlcimo orado 
impcrfedajVt koc complcxum, 
h i m 4/¿»5,ad nuiia ex tribus opc 
m ú onibus pertinet 5 ergo prxt er 
tres operationes inteliedus alia 
debet alsignari.Probat. antee.In 
prlnús non pertinet ad tertiamj 
qula prxdictum complexum n5 
ha9et difeurrum 5 necad íecun-
dam^qula non habet compoíltio 
nemper modum afíirmitlonis, 
velncg adonis fignificanrem vc-
íum, vel faifum.Necad prlmam 
qir.a ad i ílam ope ratí óneñi folñ 
pertlncnt res rimpiices: &c pra:-
didum complexum^ell compoíl-
tum3 erg o de primo ad vltimum 
talec piexum ad nullam ex tr i -
bus operatloni bus pertinet , ac 
pro-nde operationes inteliedus 
funt pIures,quamtres.Ref.quód 
hoc complexum homo albus in 
quátum eii termlnus complexus 
pertinet diredé ad primam in-
teliedus operationem j qula licet 
habeat partes,habet illas per mo 
árnn termln dldlonis.ln qua 
tuna vero eíl oratlo imperfeda, 
per fe pertinet, ad fecundam m-
teliedus operationem, quamuis 
nonfígnincet vcrLmi,velfaífum, 
quia propoíitio appreheíiua per 
tinet per fe ad fecunda intelie-
dus operationem, 5¿ tameii ñon 
tebet veritatem, vel falfítaterñ, 
-quourqae ad \hdicatiiiáni i t m -
-feat. Cíi m ventas noíifít an teíu-
4iciuiii Inteliedus, quae fóJntio 
conftat ex dldls de propofitio-
Beconditionali» 
tcUeñusÁifiinguanmr* 
1 | N hac parte dúplex inue-
1 ni tur í ente tía. f rima af-
firmat pra-didas operationes ín-
teliectus, folum accidentaliter 
dlfferre.Hanc íententlam tcuet 
noíler Ferrara q.3 .deaivma Se-
cunda fententladocet praididas 
tres operationes intellecuTs fpe-
cie inada;quata difFerre. Et hax 
fit noftra conclufio, quac proba-
tur primo.ttenlm quadlbet lila-
rum ope rationum attingl t fuum 
obledum, iub dlíl'nóla ratione In 
ad£equata,adhuc expartelntellc 
dusex obledo defumpta ergo 
fpecie falrlm inadaquata Inter 
fe diíllnguntur. Confh a:c ratIo. 
P rima operarlo eílentialiterá fe» 
cunda dlíFert: qula íimplex , &c. 
compofitum In nuiloordine pof 
funt efíe eiufdem fpeclei,fed pri-
ma, fecunda ope ratio.dlffer ut 
fpecie á tertIa,ergo omnes tres 
operationes Inteliedus Inter fe 
diftlnguntur fpecie. Malor cum 
confeq.conílat, min. prob. In-
teliedus, vt Inteliedus eíl,dlífert 
eiTentlallt er á fe ipf©, v t ratio eíl 3 
ergo'parltcr operationes pertiné 
tes ad Intellednm, vt Inteliedus 
eílydltferunt eñentlaiiter ab ope-
ratiGálbus pertlnentlbus ad |M> 
vt rat 10 eíl.Tune íic 5 fed prima, 
¿¿fecunda operatío pertlnent ad 
teelJfedu»i,vt'jnteli^das, eíl S¿; 
ter-
ifputiíti&prlmá'de^ 
^ffilaapcratio pertin-t ad ntcl 
kctuaij vc ratio^íl; crgo bnnics 
íresopcrationej intellettus Ínter 
íeeíkntairte r d;íi:;nguntur. 
2 Cont.c onel. obij des prl-
mo.Eaqua;d!ÍferLint penes ma-
gis^Á:minas, non í pe cíe, íe d tan-
-mm ace idental ¿er diíferunt; fed 
íe cunda, ó^tertia operatxo intel-
iecliis diíferunt penjs maiorem, 
vel minóreme ompoíitlone j er-
g o, fecunda,6c tertia operat o In 
telíectus foiurn difterunt accldé-
taliter.ívíin.cumconieq.conftat, 
Se mai.prob. Aibedo enim inten-
ia, 6¿ remara, íoium accidentali-
ter difFerunt:ergo lila, qua; dif-
ferunt penes mag.s,¿¿míniis fo-
iu, acc 1 dentante r diffc runr.' Re f-
pond.difting-mai. lia,qua; díífe-
mnt penesmagis, '3¿mÍDus folum 
accídentaiiter diíferunt ^xpawe 
ex ce flus, S¿ de ff e Ctus. C or e mal 
£x alio cap' tc,neg o ma* 3¿ min, 
& confeq.vt enim ait D. Thom. 
.l.2.q.7 2-art. i .A /^/ í , & mmtts 
m je noa^ andnt ¡pecicm^conje^m-
tur % Ttm en ab tj uánii) jfea es: dtjj-e-
vem-es-ipfmt•• frmsmunt ex. ¿merfis 
f< rMís:Sícmfi hüdmr ,(luod igms 
. efi kcl>r4ere£t$t£mmúxyQÍ ral 
íio t c o . poílílo tepe r t a, * n íecun 
dx s^Sc rert a operatione Intelle-. 
$ u 5, llc-ít non ílr caufadinerfitar 
tls eíientíal'sjdllBngunhi^m-e 
•pra^f teope cationes ípec'c/qma 
proueniunt ex diuerfís fbrnás, 
ictlicetá compofióone lliatlua, 




ratlonl imelíeaiis i ficutl ignis, <S¿ 
aer d-líin¿untar fpede, non ¿ f m 
exceíium^ deiíe¿lumlucis, íed 
períuaá eoníltut-uas formas,. : J 
f Ob i des fecundo. ConcL 
pertinet jad fecundam intelledus 
operanonemjergo ad fecundam 
intcllectus operationem difeur-
fas pertinebít,ac per confequens 
fecunda, & tertia ope ratio pertl 
nait ad eandem fpeciem. Antee, i 
eít certum,»S£ coníeq.prob. Me* 
tus periinet ad fpeciem ful ter-
mini,adf »ÍW j led conclufio eft 
termlnus dlfcurfusjergo fi con-
cluíio pertlnec adíbcundam in-
rell, dos operat'onem.etiamdií-
curíus ad liaperdnebit,ac pro'n. 
de, f. cunda, tertia opera o nó 
conílkuvuit diuerfas- í pedes. Ref 
ng-antee. ConcL for-
mairter mrationetermin •:. lícuc 
fus, pert'uet ad fecundam Intelle 
dus operar ion .Negoantec-ma 
teraliter conriderataln rationc 
propofitlon s, Conc,antec.S¿; nc 
go eonfeq-Licet enim conc'uGo 
^laterialíter fumpta, & in rat' o-
ne propoírtic-n's pertineat7ad íe-
eiidanvintellechisoiíerationem, 
tamen formaliter íumpra 
rar'Oiaererminl difcuríus, no5 ad 
íeGundam,íed per fe pe.1 tíncr^ad 
tertiam qu'-afubiftaratone>eft 
in. genereadluo paft-uo Ilia-
tlui.Si t in c^n admittatur ronda 
iIon€^í>fecünd:ira omnenii rat^ 
jiempe^tuíeie ad fferundám in* 
teíledus operarlonem. Tuncirá-
ías dicimus , quod llret r n o ^ 
phlñcusdubeat pcrtlneie^px! fp©-
ele ful termínl ( ¡ t im&o quod 
ex n. ruiM'íua, eft aliquld Incom-
pi-,ru a imperfeclé aáuansfuble-
ctuai; & rciinquen-í Uiud in pote-
t-la ad a ¿tu ni perfeauin, fciiicet, 
ad terminu :n,ííi «"/^ fw motus eft 
vla,c<: tendentiaiabliloque red-
pit f.iamp£rfe¿tlonem,5¿: fpecie. 
Tomen motus Intellechiaiis non 
dcbet per tíñete ad fpede fui tcr 
miiíial (¡uemi qula eft aótus perfe-
üus perfecté acHuns fubiednm, 
&:nuilomodo ordlnatus ad aüud 
cum llt Immanés; &¿ Ideo non ac-
elpit ípeclem á termino. Preter^ 
quamvquod motus intellcchiales 
nonacciplunt fpécíem á termi-
no, íedá íüo obiedo.Et cum ob-
iectum tertla: operatIonis,nem-
pe bonitas coníequcntlx, fpecie 
diíHnguatur ab oblcdo fecunda: 
operationl3,quod eft vcrltas pra; 
iníífamm,¿*: concluñonlsrln pre 
dkta fententia: Hinc eft , quod 
operatlones InteUeíftus , feí-
iket,prLna , &¿ fecunda fpecie 
debeant diñerre,quamuis vna fe 
habeat, vt motus refpedu alte-
iks . 
Q y ^ S T I O I V . 
QHdenám e% trihus oferdttomhm 
i : Q .Vpponlmus prímamín-
^tellevttís operatíojaeqa 




co fecundam inteiledus opera-
tlonem fimpiíclter perfeclo* 
r e m e ñ e , quám tertla. Hxc con--
cJuíio videtur eíie ^LÍiiíTKgH 
m£ i . part. qua:ft. 7 9. arrie. 8.&: 
quseft. 15. de veri tare, ar tic. 1 
1 o.liils verbls: P t^m ergo, (¡uq¿ 1 
ratiocmari eompdratur ¿id intellige**^ 
rea ficutimomn fid'jmejcen^yeí 
adcjwrere ad haberey(]mrum l/nam 
efi perfetii, aliud'Vero imperfetti, E t 
fmamotusdh mmohili pracedit^ 
ad (juietem terminamr , inde efi, 
<]md ratiocinatio humana y ¡t'cm-
dnm yiam adquifitioms frocedit a 
qHthufdam fimflíciter intelle&isy 
yuje fant prima principia. Deinde 
probatur noftra concluíioratío» 
ne primo. Ulud quod eft finís 
alículus, eft perfedluslilo, ref~ 
pedu culus eft fims> cum finís, 
&: perfedum ídem fínt ; fed fe-
cunda operatlo fe habet, vt fi-
nís refpectu tertlac j ergo eft per» 
fedior illa:. Mal orconftatj & nií-
nor probatur. Finís ad quem or-
dinatur''dífcGrfus eft reiítads 
cognítio j fedcognltio venratís 
m fecunda opcratlone Innenítur ? 
., ergo fecunda operatlo eíl finís 
, refpedutertiaí. 
2 Secundo probatur con» 
. cíiifio. Illud, qnod fe haber, vt 
orl^o i S¿ ' pniicrpium alkiilus 
, rei , eft petfedius illa. Cu'm 
r T€s origtnata parti(.jnet totiani 
fo'1 eííe ab ilio,á;qi)0 prigínatur;; 
ied fecunda operatlo feai.id^ m 
Difpídát íeprima efeoperamnibusinte í íectus 
pmprkmi aduni, qu' eíl pnnci- f eiválfcurfum attlngímr. 
p orum cognkiOjGomparamrad 4 Refp.concmaí. & m'n 5¿ 
ad id, negando confeq^Ad probatione 
quodoriginatur 5 ei-go fecunda dicatur,quodlket perfccimdam 
opc ratio erit perf¿ ¿tioi: quá tcr- o perat'onem at dmatur veritas, 
tía. Conf.hxc .rati<>,Qi¿es eft per íine dhcurfu formalirer Inlpfa fe 
fedior motu^GümíittinÍ3j&:ter cundaoperationereperto j non 
m ñus morusyvt aííerlr D. Tho. tamen attingkur ventas,fine dif 
loco citar- íed fecunda operatio curfu anreccdentcr prxfuppoíi-
cornparatur,adtert'iam,vrquies toin tcrtia operarione intclle-
ad motumi erg o vt perfedum ad ¿lus.Qua propter per fecundam 
imperfednm , &: confequenter intelleausoperatloncniattingi-
erit perfediortertia. tur veritas cumdífcurfuj'cetdif 
3 C ont.concl.obíjcles prl- curfus non infecunda, fed inter^ 
mo,ex Diu.Tlioni.i .p.q.8 p.art. tía operatlone exercearur , per 
2.Vbi alr , quod intelligerc per tertiam autem operatíonem 116 
conuerfionéad íuperk>ra eftiim attingitur veritas ab intelledu, 
piiciterñobilmSjquáminreliige- Jicerin Illafit modus adqnirendi 
re per conuerfioncm ad phantaf- veriratem,nempé difeurfus. Ex 
mata,6¿infinecorporis articuii ^uoíolumfequirur,quod fubfta-
fíe concludit\VcLtet ergo}<¡uo(lme- tialis perfedío inrclledushuraa-
Uus anim* efi-rvt cerrariynUtm'í& ni íit in fecunda operatione, mo-
mtelíigdtfer conuerfvnem ¿dfhkn- dus autemadquirendí iilam, fei-
tafmttdiFx qu'bus \yerbis fíe con- jicer difcurfus.fit In rcrtla. Cum 
ficiturar^umenumi,qua:lrber na J'gnur perfedior fit fubftantia, 
tura inclinat in'id , quod eft íibi <iUani modus:hincfít,quodfcciíw 
mellns^ perfed'us: fed anima 'da'operatio perfedior íit tertia, 
htniianainclinatur ad Intelligen ^nia in fecunda eft perfedío ho-
dum,cum d' feurfti per ce uer- minis quoad fubft antiam , &¿ in 
fionemadpliantafmata;cnmhoc tertla foliís modus adquirendi ¿ 
fít ei naturale,&: oppofitimi pr^ e perfed'onem'nucnltnr. } j % T / l n - k n 
terelus naturam;ergo illa opera- 5 Obijeies fecundo. Vltímá^M^1 
tío In qua eft difeurfus connatu- t díffeientiakcniinIs,vt homocftt;«w^ 
raíioreftammr, 6¿qualib£t alia redúpilcatméjeftlntclligere Ciiltfi^ 
operatlone perfedior¿ac per có- cum difeurfujergoilla operado,^.J, 
fequéns,fecunda operarlo prout ni qua eft difeurfus , cr*r perfe-
inhomine non erit perfedior, dlor;3¿confcquentcr tertla opc 
^aam terda.Patet confecuentia ratioinperfedione excedit fceñ-
quia per fecundam ope ationem dam,quando quldeni In tertla,&: 
attingitur ventas, fine difcuríii, non in fecunda Inuenitur dlícar-
per t ctriam operatíonem veri fus. Antccedcns patet, & confe-
quen-
J>ht¿eflio<¡tHírtl 
quentla probarür,eo í p f o q u o d iicet modus vlc'mx dltecntias 
vlt imi difterentb hooimls m in-
tcliiserecum di feirfsfc >- in tei'tia 
opei-atlone mag;s relucet cxcrcl-
tiu-ii rnteüectus huiTiani 7 ve hu-
maniis eñ r crgo tcrtla operario 
erit nxag.ispürfidaiqiíim-feaiQ^ 
da. , • 
5 Confirmamr primó. Per fe-
cundani operatloiiem foln maní 
f¿ttatürratiohomims,vt intelle 
¿tluus ell no ante, vtdííCLiriluLi^  
cítjfcd ranodlícnrfíui eít magis 
propria, &¿ connaturalis homini, 
vt homoeft , erg o re r tía opera-
rlo, per quam ratio dUcarfmi nía 
n•-feílatn, ellperfedior.Conf.Ie 
cundo j fecunda operatío 'ordln a-
tur ad tcrnaniieigo tertla opera 
tío etí perfe^ior fecunda. Confe 
qu :ntla conllat ánteeprobaf. 
IJ r opofi tí on > qux psrti nent ad 
íecundam, erdlnantur ad íyloglp 
mum,&:dlíc:urf mi, att'nentem, 
a;d tertíam operatlohem j ergo 
fecunda operarlo ordlnatur ad 
-teitíam. 
6' Re^pod. Conced. antee. 
^njg.con(eq. Ad probatíoneiTi 
dicatur, quoá vltíma d'fferentla 
-hominis In fecunda ogeratloné 
^eíucetjqmá InTecíída ope*fatfo-
ne cognofcitLir ventas per díícifr 
íumnon exlftehtem Jln lOa , íed 
•pnrfuppoíitain tertla, ín qui no 
co^nofeitur verkas , fedin illa 
fol um eft niod'us requííitas ad ve 
rltaVenlInteirgcndam, fclli cet, 
difcarfus.Qao clrca vltíma dlflFe 
renda homInÍs,non in terna ope 
ratione, fed Infecunda rekicet, 
hominls In tertla operationc In-
uetilatur. Ad primam conf. negOi 
mai.Perfecundam enim opera-
tloncm manlfeftaturratlo homl 
ií4S,.yr InreilecKtuis eíl per difcui: 
fum-Per terr am vero foium ma-
nífeíuitur dlfcu. fus, non tamen 
cogn tlovcntatls per difeurfum. 
<¿uiain-ferda oo'eratlon'e eognl 
tío veriratlsnoninuenltur: Per-
feclioautem hominls,vt Intelle 
¿tlnus efceft totumhoc ag'grega 
ttímyattingentid'yeriedtis per dip 
curfffmjqaoá pcrtlneti ad^quaté 
ad potentiam Intellecliuam lio-
minisjtanquam eius propria per-
fect'o, ín quo aggregatolugre-, 
•ditur dlícurfiTS inobliquo-Sc tari 
quam médium, &:mo'ius ordlna-
tus ad cognitione verítatls 7 quai 
ingredltur inUloaggregato vt 
-finís talis medl), ¿¿vt fuMantla 
tarismodl.Cumaurem finís per-
fedlor fít medio, 3¿ fttbílantla In 
perfedíone modum lifús excé-
date h"nc prouenlt,quod fecunda 
operatío attlugcnVinillo aggre-
g'ato fabftantlam,&: finem, pei> 
feftiorfit tertla operatione , ín 
qoamodus, & médium IHIus ag-
gfégatl praccifsé ínnenltur. Ad fe 
cundam conf.refp.dífilng.antec. 
Secunda operatío fub ratlone co 
ponentis ordlnatur ad teitíam 
conced.antec.fub ratrone ludíca 
Üs > rteg Oanteced.^c onle.q. D ÍI 
plexenlm conceotus in fecunda 
operatíoné Inbéhltur,^: coiicep-
tus iud'cantls^&eonceptui com 
ponentis: fub coaceptu c omno 
- • ren 
Lifpu tatk pr ima de ope 
:*s fccunda oper auo ordina-
tB 
naiti i a  
tm adtcitiá, ^cüimpcr&cíior 
lila, í ub L<3n¿cp£Li autcin iudíc an-
tis,é conuerío cont!ngÍt,!iam íe-
cuadujii iítum conceptum tertia 
opcr-aüa ordinutar ad iüaro ,imó 
ipíamer7fceunda operatio ílib có 
ceptu componentls o ruinauir ad 
£e Ipfatsi íub conceptu iudlcantls. 
í>mnL enim compoíitio íecnda; 
opcratloiiis, ¿k: omnis diícurfus; 
xctúx oidlnatur ad atnngentlam 
verltatis, qua; per íecuríckmifub 
conceptu ludlcatis habetur: qao 
cir cale cunda operatio, lub con-
ceptu iudicantis perfedlor cíl ter 
tia,iicet Ipfa íub cóceptu compo-
nentis ©idlnetur ad tertiam, ¿ í i t 
iiuperfectioi: lila. Vnde licct pto-
poíltlones formales pertinentes, 
ad fecundam operatloné íub con 
ceptu componentls ordinentur, 
ad l >llo¿;Iíaiñ,& diícurfum7pio-
poíltlones tamen 'ndic atina: í pe-
inantes , ad fe cundam .ope ration c 
íub conceptu ludlcaníls, non ad 
íjllogllmum i&c diícuifum ordL-
iiantar,íedpoti'US fyllogí rmiiSj&: 
difcurfus ordlnantur ad illas. 
7.. De ñique obljcles. Prima 
operarlo Intcilcdus raagis accé-
sit ad nitodum cognofcendi An-
gelí 3 ergo eíl pcrfeÜlor ,fectín-
3a, &: tenia, Confeq •conftaf. Et 
antcced.prob.M odus cognofcen 
.dl Angelí 5 eft hatee fimpllcem 
eognitlonem de re,que cognltlo 
vlrtuaUter contliier omnlav qua; 
nos per plures cogní tlones cog-
nofeimus; fed prima operado eft 
cognltiorimplex vlrtuaUter con 
rdtwnihminteUeB.usl 
tine ns omnia , qux nos per piu-
les cognirionés cognoíí Imiu-¿er 
go accedlt magls ad modum cog 
noícendi Angelí Mai.cum ton-
íequentla conítat,¿¿ minor pro-
bat.In obic¿to pr niíe operatlo-
nls continentur virtual iter om-
nia, qusc de ipío poífunt cognofeí 
íiquldem tale obíecium eíf eflea 
tía, in qua continentur; omnes 
eltispafslones 5 ergo prima ope-
rarlo eft íimplex cognitlo conti-
nens vlrtuallter omnia, qua; nos 
per pkires cognltioncs cognof. 
cimus-
S Refp.neg.antec. P^rfecilQ 
cnlm co<* nltlonls An^cIL confí? 
ftit jn hoc» quod In primo adu 
per quem cogroícit elientlam ex: 
prefsé,6¿ perfec" cea, qusc In tal! 
effentla continentur cognofeat. 
Et Ideodicitnr , quód cognitlo 
A^ngeil xqulualet vlrtuallter muí 
tls homln 1 cognitlonlbus, qula 
pervnumaáum attinglt plures 
veri ta tes, qu... á nobls per plnres 
áítus attlngiintur. ^ ndé perfe-
¿llo cogni tlonís Angelí car non 
confiftit In hoc , quo^ c ontu:cr 
vlrtualiter plures cogn* tienes no 
fírasjtanquam caufa effcicns,íed 
in hoc, quod tancurni íupenor 
cognitlo cotineat plures noftras 
cDgnltlones:iuxta illud , quam 
infermibus Jmt di fferfa aiundtdy 
inumiuntur in fuferionhus , qua-
tenus perfecliones multoirmln-
ferlornmm vno fiipetlori perfe-
dlori modo Inuenluntur, ficuti 
perfeüioanimrí: vegetatlua' , &C 
ferfeálo anima? renfitlusc Inuc-
ni-
níuntnr aduiutíc In ammaratio- ríórum,lesione priman lilis ver-
iiálíl S'mplcx autem apprthen-
Íió,qiia2 eíl prima operario intel-
lecius non tic cot'net alios a¿lus 
intclledus, fedíolum conrinet 
iüos in pptentia,&:tainquam cau 
fa efíiciens) qnia aflcníus prlncl-
piommeíl cauía efñciens aífen-
íus concluíionis.Qnla tamen per 
íimpllceni appreheniionem, folñ 
attingiturquiddirasln qua nnl-
laformalis veritas inueniturjíed 
fokim tranfcendcntalis: hlnc fir, 
blsiNaturu hom'mis tn fuis oferd-
ttombus ¿ingitur. Q^í fy t dvcet 
Phflofaffis irimomethüfhifc* > ho^  
minumgtnus arte , & rationibtts 
I t m t , hnc efi , <jtto¿ ad ¿Bus 
humams forwaliter y & er din Ate 
ftrfcün&os dtuerfe artes de ferututi 
&: polka íubdit vir í »^¿C(í<<w nx-
ceJJ 'arU efi, f fit direilutn eiup* 
¿em a$Hs'r¿üonisjper qttdm h.mé 
inif^o üttu rationis: erdinate jf¿ci! 
ter^Ú?fine errerefroceddt, & e 
quódílmpkx apprehcnfio, llcet ^ ars Legicafiu* efi rationtlis h é 
fie cognitio fimplex (qnia eius ^^^erso fecnndnm DímimTho-
obleftnm eít fimplex qnidditas) 
no niagis accedar ad Angelí cog-
nitlóneriij qnandoqnidem no eíl 
ilmpfex adus cognofeens verta-
tem5redrolum illam apprehen-
dens.Adns autem itidkatiuus re-
pertus In fecunda operationc *m-
tellcduSíeft aflús fimplex áttin-
gens veritatcnv&de illa indicas, 
¿c ideó, iñe actus magis accedit 
ad GOgnltionem Angelicam, l l -
cet abilladirtinguatnrjquia ÍUD-
mam Lógicadirigit tres opera» 
t'oneslnteliecius. 
2 Deínde probatur noftra co 
clufio ratione, Omnis'potentia» 
qLi£ in 'flus operañonibus poteft 
eri-are,indiget allqua dlrc&ionc, 
vt faciliter , & fine errore ibas 
operationes exerceat 3 fed intel» 
ieclushumanus in omni opera-
tlone ex enumeratis poteft erra-
rejergolndiget aliqnaarte,vt nc 
erret.MaioreA nota. Minorrvro-
pónit cogriitioncm compofitam batur.Nam in fimplici apprehcit 
«juarn non íupponit iudlcium íione,faltim per accidens poteft 
Angelí. eífe error,vt ex dicendis confta-
bit,&:incoinpoíltione,etíam po 
Q V ^ S T I O V. teftefteerror, vcl componendo, 
^ qnxlnre non funt compofita, 
Vxrum Logic d dtrigat hanc trífli- vcl diuldendo,qua; 111 re non funt 
cem intelleílusoperationern} diuiíTa. SI mili re r autem indif-
curfu error poteft ínuenmex 
I T% Efolutoriéeft dicen- ignorantia difpofitionis n-edíj, 
* y dum Logicam diii- cñ cxtremitatibusj&: cóncxionís 
gcrctripíicem intellcdns opera- cóclufionis cu pra:mirs*s,ex vi cu 
tioncm. H¿tc conclufio proba- lus intelleclus poteft eliceré vna 
«tttDIuo Thoma? piimopofte- cócluíioneioco alterlusjque et-at 
ia, vt fic^llls praemlfsls: lítcí cognitiofpeciilatkia, fccmt 
darintenclonis dirigít íuomodo 
intclicdus ope Cationes. Fro^arnr 
m 
clsdendi 
Oninc rátionAÍe éfi mimá.i lOmnis 
hono eji rdtyondtu, \n£*rA.t , haac 
GOIlclu-UOll-m: Omms homoefi d -
hxsict^o in Oímlbas operatlonl-
buslntcllecms potetl continúe-
re errorjergGuidiget inteileüus 
aliqao dlrcctluo:, Tune fi:, fed 
hoc áirediiiaai non poreft cífc 
niíl Lo^ica^ergo Lógica dirigit 
trlplicem uitellechis operatlo-
netn. ivíinoi'fnb funipta oroba-
tur. Lógica docct dlffimre, diiai-
dere^&:argumentare, qnx ílint 
neceflaria índrmnenta, quibus ra 
tloho.aln's infLiis actibus vtltur, 
crgo Lógica dirigit intelleítam 
per diffiriitionc m, diaifsionem, tS¿: 
argumentati onem. 
5 SI antem inquiras qno-
modo Lógica díngat tres opc-
rariones íntelledlus. BefpondeOy 
quód fecunda intcntio, quas cít 
ob'cdiim Logicar, formaliter, 
protit eft ens rationiSjiTaUo mov 
do eíl dirediua opcrationuni in-
tcilcchiSjCO qiiod íécunda ínten-
tio non eít aótlua j ergo noncft 
dlrectiaa/ Patet confequentia a 
negatione faperiorís, ad negarlo 
nem raferions cíl bona coníe-
qacntra.TÍím cfíam,quia fecun-
da inrcntió non eft cognofcltl-
ua,eoquód noneíl vítalis 3 eigo 
non eft diré dina. Q uando quide. 
Id quod dirigir cognofecre de-
ber fínem diredlonis.Dico fecíí-
do.Habitná Logícardirígít ope-
rationes íntellertus modificando 
íntcUeduni,& habituando íllmii 
per aduaiem Inha;fsIoncm.SIfí3Í-. 
rati 
hasc conciuílo quo^dprimaiB par 
t^m.Etcním per habitum. Lógi-
ca; inteliectus habii Itaturincon-
ftrudione fyliogifmi. Ule eniin> 
qui magls perfecté habet habitú 
Logicac, faciiius prorrumplt ín 
actumj fed adns Loglcse docer re 
gulas conftrucndl fyliogifmami 
crgo qui magls perfedé haber ha 
bitum Logice, perfedlas,&:faci 
iius operabltilr ly llogífmum; er-
go habi tus Logicsc dirigit opera 
tloncs inrellectus. Secunda pars 
conclufionis probatur. Cognítio 
fpeculatiaajfecun^ intentíonis 
cognofeir natura illlus, ergo íi-
xnui GOghofclr?.'qupd fundamen-
tum debet habere, aeperconfe-
quens dirigit inreiledum, vt po-
Hat fundamentum exaclmu ad 
talem íecundam Intenrionem» 
4 C ont. concí. obí j des pr 1-
moJn prima opcrationelnreMc-
duSjnon poteftinrclledias erra-
re, ergo Lógica non dingir pri-
mam opetationenx Inteliectus. 
Prob.antec.Proprium obícfturn 
fpeclficatiuum primas operatio-
nis cíleííentia, &qulddltas, fed 111 
attíngentia qnidditatls Intelle-
duSvHÓpoteft errare^crgo ín pri 
mioperationc ínrelledus , non 
poteft Intclledus errare. Maíor 
cam confequentia coniLit.: Min^ 
vero probatur. NüIIa potentía' 
poteft errare círca íliinn proprlu 




áumintcllcclus cft quídditasi er 
g o i n atting en tía qnidditatís no 
poteít intellefíus cirarc. C oníir-
híatnf.lhdmífsibile,aüt t'ptu tan 
gitut, aút nlhii atpngltur; fed 
qnidditas cmuícumquc reí eft In-
diuifsibiils j erg o v ei t ota attingi 
tur, vcl nlhil Iliius tangí tur. Con 
firmatur fecundo. Intelicdus no 
poteft cognoíccre niíi per (pecié 
obledi,qux cft naturaJis íhuii'tu 
do iliius ; fed naturalisíimiiitu-
do vnlus non poteft efle natura-
lis íiniiiitudo alteriuSjcrgo quan 
do cognofdt per fpcciem homi-
nis ,'pra;cifsc deber cognofcere 
hoi-nincm,&non aliam rein ab 
homine diftindam, 
5 Refpondctur diftinguen-
doantecedens. In prima opcra-
tione pcr_íenp poteft inte lledus 
c rrarcconredo antecedens, cau-
faliter>&: per accidens, negó an-
tccedens,^ cpnfequcntlani. P r i -
ma enim opcratio inteiíectus po-
teft dupliciter cóíiderari vno mo 
do per íbjSc alio modo per acci-
dens quatenus ordinatur ad com 
poíitionem.Primó modo coníl-
derara non poteft in ipfa cífe er-
ror,vel falíltas. Cxterum adhuc 
fecundumiftam coníideratíone 
indiget regula, ex parte obledl 
tribuente facif tatcm intellcdul 
ad attingendum ptoprium obic-
¿tum,&:íimplícem qmddítatem. 
Etenim cum ens mcomplcxnni 
íit qoafidlfpcrfnm,^ confufnm, 
d ffícUíimum cft illud cogñofce 
rcnlfi certa rernm gcnéra (fcilí-
c c t pr^dicamenta) cc-ftltuaiitur, 
quintal 19 
quorum propnetatÍbxis¿onftIiii> 
tis,o¿ cogntÍ3,facilé erít remni 
eftentias cognofcere. Quiaenira 
intelkdus noftereftiiinitats per 
fedionisnonftatim á principio 
omnÁum rerñ eflentlas,& quiddl 
tates cognofcit , fed multotles 
per difci3ifum7ex cognitione pi o 
prleratnm,^ comparatione illa 
rum Inter íe ápoftcriorl tendit la 
cognlíloncm quidditatls. Cum 
autem Lógica conftituat pradi-
camentá,&renim genera,dcfer-
uit ad hocquod intellcíius ccg-
nitis propricratibus aliculus reí 
videat In quo geneic&prscdica-
mcnto talls res coiloccrur, &: po 
ftea, víquc ad vltima dlfíercntia 
talís reí cognofcendoperucniatj 
vndé Lógica dirigit prim á ope-
ratlonemlntelledus primo mo-
do confídcratam.Secundo modo 
poteft confidcrari prima opcra-i 
tlolntellcdus, fcihcctpcr acci*i 
dens, & hoc modo coníidcrata 
inllla poteft cífe error, íecundum 
quod ordinatur ad compoílrio-
nem,quatenus diffinltionié vnius 
rci concipit, vt difíinitioncmal-
tcrlus,«khaíc vocarnr ccnipofitro 
diffínitionls cü íuo dIfí?nIto, yel 
quatenus partes diffínle: es,Inter 
fe fio Cotórcntes eodpit: & hec 
vocatur coirpoíitlo part'umdff-
f nitlonis^vt fi accipiátur pi oálf 
finitroilc ailcuiiis reí ,^/w4/ '¡uu-* 
drkjésyoUtHe. Nullñ cnlm cft 
le arlmfil. Vndé I egica dlrgít 
pr'main mtellcdus cperat*onem 
ex dupllclcaplte,*v quatenus per 
íe termlaaturadíimpllces quid-
B 2, di» 
i - 20 Difputatioprima de o¡ 
¿ízMCSyS¿ quatenus ordliiatnr ad 
coi-nfofuionem. 
j 6 ¿cd repiicabls hocquód eft 
Z appiicare díffinitloajm vnlus r4 
altcrí rei7pei-tiii:t ad íecáda ope-
ratlonem, ergoin primi Ópera-
tione no potetl effe error. Trob. 
antee. Vnutn alten appllcare cft 
compone re 3 fed cópolitlo p^rtl-
nct,ad fecandaniiergo appiícare 
«llffínltloiiem vnias reí aiteii reí 
pcrtlaebit ad fecundam. Secado. 
£rror repertusln prima operatlo 
Be,íliié per íe,íiaé per accides,&: 
¡nitlatluc no pertlnet ad Logic a, 
ergo folutio eft nulla. Prob. ant. 
Tune cít talls error7quando difíi 
flítioiiem v ni LIS reí cócjpTt intel-
iedas, vt dlffinltlonmi alterius j 
ícddocere,quoddIffimtlo vnius 
fel non eit difñnltlo alterius reí, 
ñon pertlnet ad LogIcam,fed ad 
itietaphlíicamjergoerror reper-
tus In prima operadone Intelle-
£his,non adLogIcam,fcd ad me-
íhaphííicam pertlnet. Tertlo í^ i 
prima opetatione tantum reperl 
Ti^ r error per accidens,í¿ Inltiatl 
lié 3 é r g ó tantum dirigí tur per ac 
cides prima operario Iiitelledus 
á Lógica. P rob.confeq. Eo modo 
dírigímr prima operatlo Intelíe-
€tm áLogicá,quo re peritur error 
In Illajergo ú tantum ín lila repe-
ríturerrorper acc'dens^olu per 
. accidens dirigetur á Lógica. 
7 Rcfpondetar folutlonem 
datameílelegltimam» S¿ adprí-
rmmrc ¿>lIcam,nego antecedes. 
Vtenim, ak Caictanus, i .p.q. 
i y.artic 3 .Illacomporitlo, qwx 
«f t in tc íd l fan l t ioncQi i 6c difíi-
nlrum non pertlnet ad fecundam 
operationcm , fed ad pri mam, 
quianon eít artributio per modft 
afíímiatíonI$,vci Hegationis, ne c 
per modumiudici), led pee mo* 
dñ íimpEcis iipprehenfionis,qua-
tenus hirellettus appreh^ndendo 
difíinlti onem hominis poftea lo-
co apprehendcndl hommem, cu-
lus eltifta dIffinitio,apprehendit 
aiqiium taquam diffimtum diffi, 
nttlonishomlnls: quód quidem 
erroreíL&hocno facit dlccndo 
a^ quus eít animal rationalejquód 
requLebarur ad attrIbur1Ion3?&2 
coinpoíitlonem fecundx opera- ^ 
tlonis intell i í lús. Ad fecunda re- tr ^ 
plI'cammeg.ant.LIcet enim dlffi 
nitlon :s honiuiis, 5¿: xqul fecun 
duni fe confiderata:, (S¿ quatenus 
explicát quiddirates horaInIs,&: 
9qul,pertlneat ad methaphlfica, 
& confequ^nrer error In lilis, íl c 
a'cceptls repertus,etiáadmetha-. 
pHüca fpe4tct:tamen d:fhn'tio-
nesiionilnls, 5¿scqul , qnatcnus 
fubinduunt allqnam fecunda In-
tentlonc na, fecundum quadeícr-
iiiunt,ad artificiumlogicum, ad 
Logicam pcrtment,6¿; confequl 
ter error in IlHs,íic acceptís reper 
tuSjetiamad Lógica fpedat. Ad -¿-2-
tertiam conc.ant.&neg.confeq. 
Llcetenimin prima operatlonc 
tantum ílt error per accidcns,á¿ 
Initiatluas, qnatenus ordinatnr 
ad fecundarqnla tamenDerfe ad 
íecundam ordinatur?h.ibct hunc 
errore Inltiatiuii, & per accldens 
exígete directione per íe^  quia 11 
cet fit peraccldés,qaod actu ordt 
netur^habeat erroré,tani'' hoc 
fuppd* 
pofito rcqbilrk pét fe propriam henrioncmjfeniper eíl ;venis <;fr 
dlrcdioncm . Exemplimi eít In 
gAj>^hac propoíkione,/^»^ eclypjatur 
J¿>í-^lcct enim aecidentalítcr aduc-
liiareciy pfis Lunse, quia aGcidit, 
quód perueínlat ad tale punetftj 
ex fuppofit*i@ne tamen, qucd per 
neniar ad tak pundum, & eciyp-
feturj talls propoíitio cfí: neceíia-
rla, ¿¿ íüfñclcns ad fpedfi^ándá 
fclentiam.SÍG íimUiterln noítro 
cafu difcurrcndiun eft. V el fecun 
. do dlcatur, quód in prí ma opera-
tloné eft ertor per acddes,ld eft, 
pcraiÍLid,nempé per fecundam5fi 
cuti médium 111 morailbus habét 
bonitaiem per accldens, fcllicet, 
per finems cum quo GOmpatitur, 
quód in prima operatione per fe 
reperlatur error , ficut In medio 
per fe re pe rita r bonitas, qua; per 
fe terminat ac^ um voluntatis. 
S Ad prlmani confirman o-
ncm prlnclpalis aigumentl GOU-
ftatcx dldls j concedimas enim 
totum dlfcurííim. Cseterum ad 
hoc,vt intslícdus erret per accl-
dens In attingcntla quiddltatís, 
non requlrltur, quódalíquld 11-
llus attingat i non attada tota 
quldditatejfcdfuffíclt, quód lo-
co VHIUS quiddltatís, quamdebe-
bat attlngere aliam attingat,veí 
quód attingat diffinltlené vn'us 
rel,tanquá dlffinltlonc alteiíus, 
Vt íl dlffurtlonem clrculi attin-
gat tanqua diffinltlené trlangu-
ii.Vndé en qulddltasílt flnuplex, 
tut cognofcltur Ipfa, «Sitotaattin 
gltur,aut aliaauddltas cognof-
citiu, &cum hó ludlcet per appre 
71 
ca qüídditatemp cr -&*Qííé folu-
tlodeíumitur exD.Tho» i . p.q. 
8 5 .art.ó .incorpore.Ad íecuimia 
confirmationem fimlliter ce ímt 
ex dldtls.Conced'musenlnn lító-
ior.&:min.&: diftinguO'confeq. 
I'er fpeclé hoi^ilfiis prgciíse fe 
bet cognofee re honiinGin tanqua 
díffinltum dlff nirionís homUiis^  
neg. confeq. tanquam cftent]am 
homlnls, ve 1 alterlUs reí. Gen<^ 
do confeq.Per ípeclem enim hc-
mlnis Intellethis , folum poteft 
cognofcere,feu apprchenderc ef 
íentlara homlnls. Cístefum '^wf-
teft fallí ^ qifa J oteíl apprehende-
re efientlam,8¿ dlffíiiltlonem ha 
hiinis, tanquam dlfunltlone equi 
vt alt D.Thom.iGCOGitato. 
9 Obljcles fcctmdo volutas 
In pr'mo adu EOII poteft errare 5 
ergo parlter IntelktlUs in pr!mo 
aólu non porerit errare. Refp. 
quód ílcut volutas in primo aduy 
qul verfatitr cu'cabonum in com 
munlnó pofslterrare,nec adlíla 
a¿íuma indlgeat regula. Ca:terKm 
in primo adu, qul verfatur clrca 
benüm partkulare (quamuisíit 
Indellberatus) poteft imtiatlué cr 
rare, qua tenus c/:tcvi adus Illiiís 
- petunt tendere per eandem vía. 
Q,uapreptererror onginafurcx 
primo a6lu,-5¿; Ideó circa pr:miüti 
adum tendentem clrca fconnm 
partlculare Indlget pmdentla ta-
quam regula-Simlllter nofter In-
tcUcdus In primo actu tendente> 
clrca ens,vt ficnon poteft errare» 
nec adlfíum adulndlgei regula. 
B3 
22 ' 'Ü'ífplítátw prima Wo} 
Nlhllpmvíuis tamen in primo 
adii tendente, c'rcacns partlcu-
larepotelt errare appreh:nden-
d^faiÍLim, vt ü appreii:nd.it dif-
fíní 11 one m hom' ni s, t anquam di f 
finitIon;m .eqni, 6¿ ideé adlílam 
pmniun atlum Indlgec rebu-
ja. • 
•i.Qi • Obíj :les tertio. Secunda 
operarlo Inreilectas non poteft 
cirare 3 ergo fecunda operat'o 
Jntelle tus, non dírigitur á lógi-
ca. Proba, antecedens, hxc pro-
poút;oy/7¡?^2o ejt dnimetj rationaUy 
pertiner ad fecunlarn operatlo-
, ne 1113.fed In attingentla iiulus pro 
pofitloals.non pot¿ft Inteliectus 
.errarejerg o fecunda operatío ?n-
^eliediiserrare .non poteft. Mal. 
cüni c oníe quentla, conllat, mln. 
•veroprobatur..ex Din. Thom.i. 
part.q, S ^ ...art.ó.lUls ycrbis: Ciña 
giíds-.fropfifiQrí'fs errare' non fotefl 
mtelU'ctmjfmfiatim cognofamtttr 
c&gnitá termmorum fignificatiom. 
^edprctdu^a propoíido ell bü'uf 
anodl .53 ergo clrca illamnon po-
teft Inte He ctus errare. Refponde-
tur7quod licet intelle (ftus non po 
iir e rrare qaoad fubftanr'arn ve-
rítatls praí-il¿ti: propoíit'onls, 
rpoteíl ranienerrare quantum ad 
.conexioneni repert im iircr ex-
tí'ema iífeis; prooofitlonls. Du-
, plex emm conexlo exrremorum 
in tall prdpoíitioné ínuenitur. 
. Alia formaUs , quam habet illa 
.píopoííra, quatenus vnum ex-
. creimm babet 'ntenrionem fub 
je tl?3¿; fpec'ei,2¿almiinrentio-
aempiícdicati^gcnens, 6¿ qua 
TMíWsTnteTLeCtMS 
tu ad hoc poteíllnteüedus erra-
re. Qula Ule íntentlones non íunt 
de efl.iitla terminorum. ht d.o 
.non eit maior ratio,quare Intel-
le clus vnl iribú:it Intenrione.n 
>fubíecVi,c[uám intentionem .pr¿e-
dicáti.Vnié poteít errare rribué 
.do Intentionem íubieai lili ter-
mino, cui debebat tríbuere inten 
tionem prxdlcati. Allaeli conne-
í^io radicalis in illapropoíitlone 
quam habet termlni eflcntlaUtcr 
.Inter te pr¿&c;íía operatione inte! 
leclus,^ hccc eílíererna. Lógica 
igitur ponltur ad prlmam conne 
x.onem extremorum, &non ad 
fecundam, vel fecundo dicatur, 
cum fapientlfslmo Magiílro So-
ro.quod vt faluetur Loglcam di-
rigere fecundam intelledus 032-
rationem, nonrequlritur, qnód 
lila In omni a<tu dirigat,fed Sifi.J 
ücit ülam dirigere ín actlbusln 
qnlbus poteft errare. 
i 1 Si autem inquíras ad qua 
operarlonem intellectus pertl-
neardifñnlrio. Refpondeo diffíl 
nltionem phiíicanijquíc íliiit prag 
dicata realla, 5¿ eñentlalia reí, 
pertinere per íe ad prlmam ope-
ratione, qula Intel ledusiib, pr -
jdlcata conoplt per modum fim-
pllcls quidditatis,6¿ per modorn 
parris complexa , & íe nndum 
l i l mi conílderationem d^frinVio 
eíí: te m'nus compIex is.Srauteni 
dlfiinltiOfumitnrLogice , qua-
rcmis,eíl orarlo natu am re! ex-
plicas, pertlnet per íe íeciindum 
ilbmi confiderationem ad fecun-
dam IntcÜete operat lorem 
12 Cblj-
12 Obljcksvltimo.Tnvod-
biis,6¿ fcrlpturls repenunmr ín-
ftmaienta Lo^lcalia j fcdLogi-
ca,noH é iñ$ i t voces,fcriptii-
rasier^oncc dlriglt conceptití, 
opcrationcs intellcctus/Reí^ 
sii pondetur dAinguedo máidreat 
V ^ A I n vocibus, 6¿ ícrlpturls repc-^  
^ rluntur form^Htet intlriimenta 
L oglc a lia, nea o- maí or em j tan-
qujmi infígnó , concedo malo 
rcm,5¿ áiñmviio mínorcm. Ló-
gica non dirigit priman© voces, 
&C fcrlpturas, Conccd.mlnov. íe^ 
c^id¿IÍ2B2S0 SÍÍS2££S3» ¿)¿ con^ 
fcquennain. invoclbn? emmj&: 
fcripturls repcríuntur Inítrumen 
ta Loglcalla 7 quatenus fnnt íig-
na conceptuum.Et ea díftinólio-
ne, qua diftinguimus operatío-
nes Intcllcdus, dlftlnguímiis cria 
voces. Alia cnimcfi: vox, qux eít 
%num prímíe operatlonls , &¿ 
alia, quas eíVfignüm fecunda,¿k: 
aria(nenipe fyllogifmus vocalís,) 
quxeft fignum tertlx operatio-
nis.Ynáseoipropquód operario 
nes inrelleOus finr á lrct ix , ¿tía 
voces fecundan ó dire¿hc crunt. 
iEt hxcdeiftadirputarlone appll-




D I S P V T A t r O 
í e c u nd a 5d e fi g rió i i i 
c o m m u n i . 
Q V ^ S T IO P R I M A . 
Vtrkmiifjimuo fgm fn hondí, 
(5) 
. - i r Ignum fie dlff;inltur k ' 
O PétrojHiífano,^- a fa^  
plentlfsimo Maglítro Soro. i i l J 
quód potenria: cognoícítlu i: aii- ; 
qaidaiiqdá fcrcpr^lcntat. i scc 
diffinltio eft bona 5 &¿ non all; cr ^ 
probatar, quám aiidorltare 
pkntiisirríi Magfif-ri Soro iliam , 
tradentls, ^ ¿ foiutíone argumen 
terum. C ontrá Illam obij cies prl 
nió.tns peraccídens non poreft 
dlffihíri; fed fignum eíl ens per 
acddens;ergonon poteít-'difñnl -
rí.' Malor eñ Ariftorells 7. Mc-
tha.texr. 16. 6¿ minor probatur. 
Ex duobus entibus In adunofi po 
teít fierijvnum ens períe;fed fig;' -
num cóñat ex duobus enrlbüs i i 
actu, ergo fignum non eft ew^ei 
fe. Maíor coí l te , 6^ : mlíior pro-
batui'.SIgnum coníht ex voce,^ 
relationejfed vox,3¿ rclanoíiiiit 
enría inartiíj erg o f giiuiii con-
fíat ct !duobus entibus in adu. 
Refpondetur conccdendo maio 
rcnií 5¿ néganc'o maiorem,^  Ací 
prabat;0111m diíi'nguo ma'oré. 
Bx duobus entibus in adu 'ngre-
dicntlbus^neorciine, non poteít. 
B4 fíeri 
24 Difputmo fecunda h 
fien vniiai cus per fe, concedo 
malorcm, ex duobus entlbus In 
aflit ia¿redicntibus comf ofitio-
Hem cuín ordiac,iioa potcft•. fie-
ri vituin ens per fe > nsg o nialo-
rcm. Et fiib eadem dllllniÉionc 
mlnorls, negó confequentiani. 
Aá ho 2 cnlni, qu j i aiiqald diei 
tuuens per accidensjnonfuñicit, 
quod coMponatur ex duobns en-
tibus in iíStujíl taiia entlx non ex 
aqua, fed cainaliquo ordine có-
poíitionem m^redlatur.Gum au 
tcm vox, é£ relatl j mgrcdlatur 
compofidonem ílg n i , non ex 
ícquojfcdcuna ordlne, nlmlrum 
Vox, vt matenarck: rclado, vt for 
íruí hlnc proiicnk,qiiód íignñ no 
fít.cns per accldesjfcd cas per fe, 
licec non ka perfethim lil ratio-
íie perfeltatls, ficnt tomm: feb-
ítantiate nímlrum homo. , 
2 Obíjcles fecundo. Ifte ter-
minas ^ ^«/^«Í^CÍÍ»^ ? fignlficat 
aliad á fe , nempé lapides: &ta-
n non eft íig nitm j ergo díffi-
nklo fignl non cít bona. Mlnor 
VtobAtm.Nonfigmficdn'i eft-, non 
fgmfcms, ergo, mn fignifcam, ño 
elíji^mncaiis. Conjirmatar. Ly 
mij l í cñ ílgnum , ¿¿ tamcn non 
%niñcat íliquid-)ergo é l fñmúo . 
eítmala. Sc€tind:0>coiiíirmatiir9 
Iniago Imperatons: c ñ íigrtnm, 
¿¿tamennón cognofceml Impc 
ráWem?niyi repíveíentat^ergo 
dlffinitíoeaniaía. Hefóondetur 
•conc ideado-niaíorem-, ^ .riegan... 
do minoren. Ad probationem di 
catur lilam confeqaemiam.ab 
fíimincBmwmi. 
affirniatiua.ad negatluam de pí^ 
djcato infinito non valere. Va-
riatMr cnim in iüaiuppofítio^qma 
in anteceáciitl ,»^j^(^t^í íht 
tmteriaíitgr, &¿. in conícqnenti 
|)¿rfonaiiter. Eo qnód iufertur, 
hoc moiojmnfigmficáns, eft> non 
fígmficuns 5 ergo non etí fignifi-
cans. Ethocfigmficans, poritnm 
in confeqacnti ítat pcrfonaiiter: 
ad primam confirraatlonem di-
catar, quod qaamiiis iite termi 
nmjmínL ex parte reí, non % -
nlfícet aliquid, íigñificattamcii 
aliquid ex parte modi figníncan-
di,quia ílgnificat nihi[,ac ÍI elíet! 
aiiqaid. Ad ftcandam connrma-. 
tioiieai, concedo mal o re ra , &¿ 
diitlnguo mmorem. Deffc-üa ex 
parte cognofcentls fe; tenente, 
concedo mlnorem, ex parte ip-i 
ílus imag-nls , n:go minorcm, / 
& confequentiam. SI éuim Ima-
golmperatons'n adu fecundo, 
non reprxfcntat Imperatorem,. 
non cognofccntl iUam; hoc non 
.prouenlt ex deíFeciu ImáginlS) 
qkia i pía non íit repraefentatiua,.; 
fed ex áeíFe ^u non cognofeen-
tis ímpsratorem qau'pfcnon 
habet conditiones requliltas, ad 
hoc, quod imago i l i l reprxfcn-
tet. Vnde imago eft fignnm, 
quia verba indlffímtionc 
lioadicant aííiím, fed 
aptkudlneni. 
QV^STIO I I . 
Vtrum reUtiofigm dd figndtum fit 
i "FNlco prlmo.Rslatíoíigm 
ad potentlam fempcr 
cfl aUqmd rat onis m ómnibus 
fí^nls, lícet fiuidamentvirH hu'ms 
reiatlonls allquando íit aliquid 
reaie. Vt in %nís natarailbus. 
Aliqaanáo vero aliquid ratlo-
lís-Vt in íignls ad pladtum.Hcc 
CQiiciuílo probatur primo. Rcla-
t\o figni ad potentlam fundatur 
In ordlnsíigniad potentlam:fed 
lite ordo cñ ratlonls 3 ergo rela-
tio fundara In illo crítrationis, 
IVíáíoi;onft.& ml.prob.Ordo íig-
nl ad potentlam etl: ordo obiectt 
medí) ad potentlam^ fed obledií 
Hiedlum non dlclt ordinem fea-
lem adpotentlaniíergo ordo fig 
ni ad potentlam non cft aliquid 
reale. Mln. prob. obieciu-m^vt 
ppté meníkra potentlíe non dl-
eit ordinem realcm ad potentíá j 
fed etlam obiedum médium me 
llirat potentlam 5 ergo non dlclt 
ojdlnem íeakm ad potent'am. 
cundo probatur concluíio Re-
latlones tertli generís ñon funt 
reales ex parte vtrluícfuc extre-^  
ni l , ísd relatlofjgnl adí potentla 
eft tertli generls , &c ex parte po-
tentlié eft realls ¿ergo ex parte íig 
meritratioms. 
2 Contra Iftanl concluílo-
nemobij cics.Brutls funt propiia 
JQuafíio fecunda. s i 
fcna:ó¿:tamcnordoad Illoriím 
p otentiam noncít aijqtt&^&gf? 
nísjcrgo efe aliquid reaie. MI ñor 
probatur. Bruta noa poilunt fV 
ce re entia ratlonls j ergo ordo, 
íignl ad potentlam brut orú non 
eít aliqu d ratlonís.Reípondcíur 
c oncedendomaIorem,&;negan 
do minorem. Prdo enim:íjgnÍ 
ad potentlam brutorum eli ali-
quid, ratlonls 5 lícet hoc tns ra-
tlonls á potentla brutorum non; 
fíat. 
3 DIco fecundo.Relatloíig 
nladíignatumln fígnls natuiv> 
libus cñ aliquid reale 5 in (ignis 
autem ad placítuni eft aliqu'd^ 
rationís,<S¿:ln figno jn coramunl 
eíl aliquid abftrahens á reall 7 &¿' 
á ratlonls. P rima pars concluíío-
nls probatur. Signum natural^ 
praídíTa quacumque operatlone 
Intelletlus íignlficat fuiim íigna- ? 
tuinjcrgorclatlo UÍlus ad íigna-
tumeft aliquid reaie. Probatur 
anrecedens.SIgnumnacuralc ílg 
nlficatcx natura reí, vt conftat 
exelm dlfñnltlone:ergo íignum 
natfjrale fign'ficat fuuj^ ñgna-
tum pr^ciflaquacumque opera-
tlone Int-Ueótus. Cprtfírinatur. 
Imago mperarons pr-xcilfa ope , 
ratipné Intellcchis Imperato-
remíignlacat, S f^umus abfquc ¡ 
ope re liitelledus natu ralitcr íig-
nificat igneni^ ergo íignum na-
tural pr¿cciíFa cuaegmone ope-
ratlone Intel'edus íign'fiQat- íu.íi 
lignatum,&; coníequenter reía-
tío lllíus adíignatumerit aiiqu d 
reale. ;f. 
4 Se 
^ ^ : i 
T) ifp u ta ti o fe cunda di 
4 fecunda pars concinijo-
nís probatur. 6i§nuHi ad píaci tú 
íintcc^dentcr ad o pcratí un | in-
tciicdus, non dlcit relatíoncm 
a i ímimíisnatum j crgo rciatio 
li^ni ad placitum ad íiinm ílgna-
tnm cft aliquld rationls. Confc-
quentía conítat, & antccedens 
picbamr. Síg mim ad placitum 
antccedcntcr ad operationcm 
¡ntelle¿liis íblumhabct extriníe-
cam denominatíoncm Impoíiti 
adíig nlficandum, fcd ífta exnin 
fecadeno;mínatÍo 5 licet íit fun-
damentumrelatlonísjípíatamc 
non eft fbmialiter relatlo ad ílg-; 
natnmergofignumad placitu 
antecedenter ad opera ti onem 
intellediis nondlcit relationem 
ad ílitim ílgnatum. Tertia pars 
concliiíionls conílat ex dktls, 
SIgnri cnimvtiic abílrahit á íig-
nonatu:ar , &¿ afigno ad plací* 
t\m\ j erg o fi fignuninatnrak di-
cit relat>o;icm reakin ad figna-
tum , &: ílgnum ad placitum di-
cit relationem rat on^ s adílgna-
tnmjfígmim m communi abíba--
hit á rehtionercaIi,6¿ á relatícW 
ne ratio lis. 
5 Contra primmi parrem • 
conclufioms obiicies.Iñrgo Tni 
perarons mortuo Imperarore 
eft veré figniim natnrale iil'iis,&: 
t.rmmnondicit reÍat?onemrea-. 
lemad Imperatorem { ergo íig-
numnaturalenon dic't rclatic-
nemrcalemad fnum ílgnatnm. 
Maicr cum conreciiientia ' on-
írüt.Et iri:nor p^ohatnr. ReI~tro 
icalls petlt termlnum realcin. 
'fignoin communi, 
realiter exiltentem 7 fed tune ca-
fus non exlftit Imperator^qui eft 
termínus relatipnis imaginis; cr 
go-tunc caíiis rélatio imaginis 
ad fignátnm non eít realis. Reí^ 
pondetur concedendo maíore, 
6¿ dUfmguendo min. Non dicit 
relationem realemper accidens, 
&: ex defedn termíni concedo 
minor. exadtíué, ¿¿ per fe negó 
minor. & confeq. Ad hoc cnim, 
vt relatio imaginis ad ílium íig-; 
natnm abfolntc dicatur realis, 
fufficit, quod imago ex nattira 
fuapetat relationem realem, 11-
cet aiiquando ex defecliicxiftcn*' 
ú x fui íignati tantnm fir relatio 
rationisjficut rtlatlo eífeéius ad 
caufam abfoluté dicitur realis, 
$C tamen aiiquando ex defedii; 
exiíteñtíaj cauí¿e péf accidens, fo 
Inm eft relatio rat onís 
6 Obij des fecundo.Entia ra 
tionis fíela ab intelledu funt fíg-
nanaturalia mtelledus:&:tamá 
no dictint telatione realem ad 1*11 
tellednra; ergo non omnefigml 
natnrale dlcit relationem realem 
ad fiuim fignatum. Min. prob. ' 
Entia rationis non fnnt capada 
relat'onis realis j ergo entla ra-
tionis non diennt relatloné rea-
lem ad intellec um.Rfeíp.sdmit-
tendó maiorem,& diftiiigucndó 
minor. Non diennt relationem 
realemper fe,& in quantum íig-
na naturalia , x\t%o minor.per' 
accidens, &exdcf^d:n f-b'edi, 
coicniinor.^ ne^o confeq. L i -
cet ením e'ntia rat'on's non di-
cant relationem realem ad int -1 
i -
le£lum;ho: non prouen* t Ülls ex 
conccpiuiigni ftatiiralis , &L per 
feícd p r^ accldens cx -dsfedu;/. 
íliDÍecti 3 quii (une incapacia rc-
clpicndí reiarionemrcakm Qug: 
fointioconftat exdidis, 
7 Vcl fecundo dicatur tale 
.relarlonsm, quani-dkunt entia 
ratíonísad inre iedum eííe rea-
icni;id eíl, non ndani.Qula fup-
:pofitañdione,cÍrca entia ratio-
.nis, milla alia íkVone indígent 
•cntiararionis, vt referantur, $Z 
dicant rclationem ad jntellédu. 
;Qup c* rea ralis relarío eíl realís, 
Id eftj non fida y licet non exiftat 
á parre rei,qu'afubÍedumUlius, 
niniinun ens ratíoms a parte reí 
nonexiíllr. Sicutl dtílindlo,qux? 
íVerfatur inrer vnum ens rationis 
pofíduum, 5¿:allud ens rationis 
prluaríiiiim,eft realís, id eíl, non 
fida: qu'afaDpolta ficllone cir-
.ca ens rationis pofitiaum,(S¿ pri-
uatluumvna lia ali i fi díonc índi-
gent iíta entia rationis r vr Inter 
fediíÜnguaiuur. 
- ^ QV'ESTiq IIÍ. 
Vtrum figmm conjiititetmr in fm 
eJJ'eper rd dciorwm difgnatum ? 
W re' 
Vm fignuni importet 
'atloiieni ad íigna-
tumy&: connevio iem cuai po-
-teiitia 5 qu; i eíl me Ai im du Mññ 
In cogn"tío lem alterlus : h'nc 
oritur d'fucaltas , an conftlta-
t'uiTm íign* íít o-lo a i fignat^í, 
ÍUI /eroroinexio cum potentia, 
Telcoiiíiacijnj ex ordlne ad fig-
tertia, víj 
narumj S¿connex one cum po-
tentia , tanqium exdupiká. on-
ccptvi in adxquaro, ex quo a^dre-
qu^ta dítíercntía iigni coníür-
gat. I ro cuius reíolutlone dico 
prinio. Signum non conftuitur 
íormaíker per coimexionem cfi 
potentia. Ha:c concluí]o pioba-
tur.Obiedum in con:muni con-
llu tur perconnexíonem tum po 
tentia ^ergo íignum, quod eíl 
obiedum mediii non deber con-
ílirui perconnex;onemcum po-
tentia. Antecédeos eíl certum, 
&c coníequentia probaiur. Spe-
cies deber babere dUfindum có-
ílituriu ijachabet genos. Quado 
qukiem fpecies genos excedít: 
fei íi¿nuni(vtpote ob'edum me 
dlum) eílfpcc'esobíedi, vtfic, 
6¿in conxiauiii; ergo íi conftitu-
r'uuni obiedi in communi eíl 
connexio cum potentia, coníll-
tutiuum íigni non ejit conné xib 
cum potentia. Confirm. fiílgrn 
conftttue retar for ma li te r pe r co 
nexionem cum potentia,feque-
retur, quód figna interfe non di-
ftinguerentur. Confequens eíl 
falíum; él go, ÍS¿ anteced. Serque -
ía probatur. Omniaíigna dícunt 
- connexionem cum potentia, & 
multa illorunt cum eac'em po-
tentia dícunt corinexioiiem 5 er-
go fe qpelaefl vera. 
2 Dkofecundó.SIgnuraca-
dem relat'one non poteíl refpl-
cere fignatnm,& uotenf a. Pro-
batur baje conduíio-Relatio fig-
ní ad potentlamfemperetl relft-
tío ratloms In omitibüs ficr h. 
Re-
Ttifputatio fecundadc figno in communi. 
Relatío vero ad íignatum ab-
fírahitá rclatlonerationis, 8¿ á 
rdatlone rcaíi, vt conftat ex.dl-
cf is ; erg© non coteíl eíie eadem 
leiatio , quaíignnm reípicit po-
te. tLim quareípicit fignatu. 
DIco tertió. Signum formali-
tefconílltuitur per ordinem ad 
íignatum.Ha:c conciuíio proba-
tur. Signumper ordinem ad í]g-
natum , prxciflb quocüque aiio, 
diílinguiturab omni illo,qu6d 
non cji íignum; ergo prxclisé 
per ordinem adílgnatumconíl*-
tulturformailter íignum. Patct 
confeq. Conñitutiuum cnlm5¿k: 
dlíHnctíuum funtidem, ante-
ced.prob. Relatío enim adílgna-
tum nuüiáll) conuenlt, niíi me-
di o ductiuo,quód eñ íignum 5 cr-
gopnccifsé per ordinem ad íig-
natum diílinguuur íignum ab 
omiii alio, quód non eíl íignum. 
.¡Coiafirm Signuni f@rmaiíterCC.T-
fíderátumiíl relatliuim tiaíeen-
dentale ad fígnátum'; ergo per 
ordinem ad fignatum formali-
tercGUií^tultur. Anreccdcns eft 
ce r tum, c¿ conícq.prob. Qtúá po 
tcntla eíl relatluumtranfcenden 
tale ad ' uuin obledum, per ordi-
nem adoblcdium form iHtcr có-
. ílltultur; ergo íi fignum eft rela-
tiuum tranfeendentale ad figna-
tum , per ordinem ad fignatum 
. fornialíter-c onít:tültur. 
'3 Contra Iftam concluíiO-
. meni oblicles prinio.S'gnumcó-
. trahit rationcm obleftl:fed oble 
. ftum ojcir-conncxlonem fum 
potaitiajif rge íignum fecudími 
fuam diíFerentiana conílltutlul 
dicit pectiliarem connexionem 
cum potentia. Antcd.eíí certuni, 
5¿coniéqu€ntIa probatur. Con-
trahens, &¿ coatraólum debent 
cífc In eadem linca, &: deídmi 
penes ordinem ad eundem ter-
minumj ergoílobieCrum, quód 
contrahitur per dlfFercntlaraíIg 
ni dicít connexionem cum po-
tentla, etlam difFerentia. S'gni 
contrahens rationem obiectl de-
ber dlcere fpecialcm connexio-
nem cum potentla. Confirm.Ra 
tio abíbiuta non poteft contí ahí 
per diíFerentlam relatluam, &c 
relatiua per abíolutam íimilltcr 
contrahi nequítj ergo pariter 
ratio obiectl non poterit con-
trahi per dlíFerent'am íignl,{i no 
dicit ípecialem connexionem cu 
potentla. 
4. Re^pondetur conced.ma-
lor. ¿¿mln. 6¿ negando confeq, 
Ad hoc enim vt íignum contra-
hat rationem oble ¿ti,non tcqif-
rítur, quódíecundum dlftcren-
tiam conftltutluim dlcat con-
nexionem cumpottntla, fedfuf-
fíclt, quódfecundíim rationem, 
&£. fpecíem Gonftltutam 41cat 
connexionem cum potentla ; &¿ 
cum tota fpec'es íignl Importec 
connexionem cum potétIa,quIa 
eft obíeíluni medium^Hinc pro-
ucnlt, quód íignum potefi; c 011-
trahere rationem obIedr ,quam-
uls fecundum diíFerentlam coa-
íHtuti uam'non'dlcat peculia i cm 
connexionem cum porenna, Sl-
cutl homo contrahlt rationem 
animalls, qüx dlclt fenfiblllta-
tem, Ixct differcnría conl\ltud-
ua homlms,nernpé ratlonaUtas, 
nondieat rpeciaiem ícníibUlra-
tem. SitnUIter potentlx, S¿ habi-
tas contrahantrationcni qaal'-
tatis dicencis ordíncm ad fabie-
tlam, qu -maisdíífcrenti^con-
ftltutla.t habituam, ¿¿poteiici^-
ram, non dicant oidinem aélfr 
biecluni,icd ad obicdum.Si ergo 
ad hoc, quod homo coutrahat 
ratiou: aaimaUs, fufficlt, qaód 
totafpecies conftltuta homiuis 
dicat fcnñbUitatern , quamuls 
diffcrentiaconftitutiua iliius fpc 
cialcm fenfibllitatcm non impor 
tct. Et íi habitas, &c potentiíc 
contrahunt rationem quaiitat's 
J^hocquódhibl tus , &¿ poten-
* ! i incladant ordincm ad fübic^ 
¿íum, quamuis dlífcrenrias con-
ftitatiax illoram iftum otdinem 
non importent. Car íimilitcr 
non poterlmus Idem dicerc de 
ÍJgno? 
5 Et Infto argumcntuni. Na 
conceptas inadícquatus ordinls 
ad íignatnm pro ex preño, quod 
dicit, non importa? connexione 
cumpotentia, &: tamcnln con-
traria fentcntia intimé conlun-
gitur, & identificatur cum con-
cepta inadíequato connexíonis 
cura potentia,ergo llcetdiíferér. 
tía figni non explicet pro expreíl 
fo connexíonem cum potentía, 
poterit contiahere ratlon% obic-
clr explicant m connexíonem 
cum poten: ia. Ad confirmat'o-
nei» concedo antec^dens, 6c ne-
tertm. 
go confequentiam. Ratlo difpa-
ritatis coníiltit in hoc , quódab-
folutum dlcit pofitinam repug-
nanriam cum reiatiuo príedica-
mentall,&: lunt mdítliadls pra:-
dicamentis, 6¿ idee abfolutum 
non poteít coiiti ahere rclatiuuni 
pra;dicamentaie3ncc éconuerío, 
quiacontrahens, & contrae!uní 
debent elle in eodem predica-
mento. At vero relatio ad ílgna-
tumnondicit pofitiuam repug-
nantianicum connexione, cum 
potentía. Immoeíl aliquid intra-
neum ad rationem obledi", cum 
conílituatobiedum mediam, &¿ 
ett i a eodem príudlcamento, ac 
cft ob'edum, nimh um in prsedi-
cameto entis abfoluti j quaprop 
ter poterit contrahete rationem 
obledi. 
ó Obíjcies fecundo. Vnum 
íignamditlingu'mr ab alio, fo-
lum per potentiam, ín ordine acf 
quam cft fignum; ergo íignum 
formaliter conftituitur per ordi-
nem ad potentíam. Probatur au« 
tecedens. Imago, quaego cog-
nofcoPctrum,5¿eonccptus}qao 
Angelus per meum conceptum 
cognofdt Petrnm,fiint diftinda 
figiiaj íi quidem vnum cílinftru-
mcntale,^: aliad fórmale,: & ni-
hílominus tamen folüm dl-
ftinguntur per potentíam, quía 
fignatum eft Idem ergo vnum 
fignum diftínguitur ab alio, 
foldm per ordlnem ad po-
tentíam. Confirmatúr. S'g-
num diffinirur per poten-
tíam 5 ergo per ordin.m ad 
ilíai» 
Üifputatiofecun 
formaliter coníl tuitiir Ref 
'pond.neg.anteced. Uia en'm % -
•na diftiiigantur per ordlném ad 
ílgnatum, cuód ileet mate.r alv 
-ter ílt ;dem , formaHter tamen 
cít díuerínm , propter dincrfum 
Hiodum,qiioconclp:tiir á me,& 
ab Angelo j namquatenus con-
cipitur ab Angelo per ni cum 
conceptam, relucetinlilo qiia> 
daminimaterial! tas v'qu?: qulde 
non ell In eo fccundíim quod á 
me conclpkur. Sicut ídem ma-
fcrlalitcr pundum eft formalí-
ter dluerfiím fecuncum quod 
refpícitur á motu órcuiari, < :^á 
mom redo. Ad conñrmat* oh em 
dicatur, quod fignum diFfinitur 
perpotentiam tanquam per ali-
quid iliicxtriníecnm. P er ílgna-
tum autem diffínitur tanquam 
per rationem formaliter confti-
tutiuam. 
QV*.STI0 IV. 
Vtrum relatio figni di fgndtnmy 
fer iHdm figmm fsrmdhter con-
• fttmtur-;fit trdtfcendentdlisy'yd 
- frteiicdmentális ? 
i r-Vpponóíignum, vtpo-
»3 te meníuratumáfígña-
to, adiilud dlcere trarifeenden-
talcm reiationcm, fupra quam 
fündamr altera relatio prsdica-
mentalis figrtl ad fignatum qua-
do^natumexiftk 5 &modo'n-
qdíro,an fignum formalltei cc-
ftituatnr per primam relatione, 
an vero per fecandam. In qua 
parte refolurorlé dicendum eft, 
fignum formaliter conftitui per 
eftgn'o In commml, 
relationem rranfcéndentaíem ad 
fuum íignatu m, relatione pra di-
camentail folüm confeqiienter 
fehabente. Hsccconelufio pro-
batnr primó. Signum ín rationc 
dudlui formaliter conftitultar 
per ordiuem tranícendentalem 
ad ílgnatum i ergoperiftura or-
diiiM^ formaliter conftitueturin 
ráiidne ílg ni. Confequentla có-
ftati quia ratio íig ni eft ratio ob-
iedi medí; dudlui. Et anteced. 
prob. Signum perfolam relatio-
nem traní cendentalem ad ílgna-
tum ducit potentiam In cognltlo 
iiem illius jergo fignum in ratio-
nc duc^iul formaliter conftitul-
tur per relationém tranfeen-
den tale m. Confequent'acóftatj 
& anteced. prob. Imago en'm 
antecedenter ad relationemprac' 
dicamentalem ducit potentiam 
in cog nit ionem ful íi g nati 5 erg o 
fignum per folam relationem 
tranfcendcntalem conftuitur in 
ratlone mcdij^udiul, 
2 Secundo probatnr COUCILI 
fio. Signum formaliter in ratio-
nc figni non rcfpicit íignatum, 
vt purum termlnum, fed vt ful 
mcnfHram, 8¿ fui íincm; ergo fig-
num formallterin ratlone fignl 
non cohílltuitur per iclationem 
praEdicamentalem ad ílium fig-
natum, fed per tranfeendentale, 
Gonfeq.conftat, &: anted.prob. 
primó Signúm íntra locum co^ 
nofcibilis eundem lodumj obrl-
net,acmediumin genere apeti-
bilisí fed médium in gener e apc-
tibUIs non rcfpicit finem? vt pu-
rum 
rurntenirnum/ed vt cauíam fi- cjjim ü%mú folum addlt ad á -
naiemiul: ergo parit^r fignum 
mo;encr. co^noicib'iisuon ref-
piae : fí^natnm vt purum terml 
niim,fed vt ful menfuram,ac per 
confequens íicati médium in ge-
ne . e apetlblils non conftltultur 
per reiationem prxdlcamenta-
lem, ita nec ílgnüm lii genere 
cognofGibiris.Secundóprob. idé 
antee cos^noícibl e dhúdltur I n 
cognofeib lie inedium, m cog-
nofcíblle vitlmura: fed cognof-
ciblie vltlmum non refpiGÍr po-
tentíam, vt ptaruni term'num, 
íed vuiicnfuratam ab ipío^ergo 
cognofclblie mediñ non rcfpicit 
cognofclbile vltímum, vt pu-
rum termínum7fed vt menfura, 
á-qaa menfuratur. 
5 Denlqae probatar noftra 
concluíio .S:gnum formaliter, vt 
fígniim eft in geiierecognofclbl^ 
lisjergonon cóftltulturformalí 
ter peí reiationem prsedícamen-
takmadfuum figmatom. Con^ 
tequentla GOJiíiat alias non In ge 
nerc cogiiofcibiUs, fed In genere 
relatlul eííet. Et antec.prob.SIg-
namm vt íígnatum pertinct for-
maliter ad genus cognofeibilis, 
crgo pariter fignura formaliter, 
vt íignain ad Idem genus pertl-
neblt. Sunt namqtte correlatlua, 
ac prolnde ad Idem genus deber 
pertincrc. Antccedcns ante pro-
batur.SIgnatam vt obiednm per 
tinet formaliter ad lineam cog-
nofcíbllis; crgoetiamvtrigLia-
turnad eandem ¡lineam pértuic-
bk. Patct coafcquentla. Ratio 
(! 
tionem obiecti attingibiiitatem 
á porentia mediante íigno, crgo 
íi inratlone obiedü^attínglbiíjs 
Immedlaté á poten tiaeftiorma-
liter in Unea cognotdbUIs,etÍam 
inratióne fignati att ngibiiis á 
potentía medíante aiio intra eá-
dem iineamformaliter erit. 
4 Contra iftsm conelufio-
nem abljcies prifno. Slgnum in 
quantum fig num eñ fimul natu-
ra cum ílgnaro 3 ergo conítix'Ái-
tur formiiiter pcr= reiationem 
pTa;dIcamentaIem ad iilud. C 011-
íequcntla conliat, 6¿ antcc.prob. 
Signatum clauditur intrinficé in 
íigno, &: c conueiíb 5 erg o íignu 
eñ íimül natura cuiit íignato. 
Confcq.conftatr 6¿ antee, piob. 
Slgnum no poteft i nteiligí, quin 
Inteiligatur íignatum, &: é con-' 
uerfoj ergofignuái clauditur In 
íignato, & fignaíum inciuditur 
In íigno. Refp. diíllngucndo an-
teced. Signum In quantum íig-
num eft ilmul natura ,&r, cogni-
tioac cum íignato, tanquam cu 
fui menfuia 3 concedo antececT. 
Tanquam cum puro termino, 
negó antee. &: conÍ€q. Ad hoc 
enim vt - íignnm cíTet reíatlaum 
pr^dlcamentaleadílgriatunij-ré-
quirebatur, quód cum iílodice-
re tur ad conuertentíam tanqua 
cum paro termino , &¿ quód íig-
num Includ'eretur In concepm 
íigiiatl , •& é :conuerfo abfque 
prlorltatc cauralltatls. Et cum 
íigauni hoc modo non cónuer-' 
tatur cum ílg nato; nec in Ii lo1 n-
ciu-
Difpíitatiófecunda 
cludamr. fíinc prouenít, quod 
noníu rclatluum pra;dic.iincii-
tale , quia inciuditur iníl^nato, 
vt quid pollerias, íleati ulenlii-
ratu.m iiVcluditur In nieníura J8c 
mení'iira, vt qu d prius incladl-
tur m meníurato.V ndé fignum, 
&: ílgnatum non íaieiiiduátür mu 
tuo eodeaimodo,ac relatlua pise 
dicamentaHa. Et inño argumen-
tum. Nam menlura-, meníura-
tum, obíeclum, 6c potentia, ge^  
íicrans,&: genitum, producens, 
& prodpíSum: omniaiftadicun-
tur ad coime rtcntiani, & nihiio-
Himus, quiaiíta conue rtentla íió 
cxcíudlt omnen? cauíaliratcm, 
omnia ifta non funt rclatlua pra:-
¿icamentalia 5 ergofimlliter dl-
ccnduni eft de figno, ^ íignato. 
5 Obijcles fecando. Í11 ge-
nere entls ratlonis nondatur re-
latio tranfeendent jlísíícd allqüa 
fígna conftituiintur formaiitcr 
p er relatloneñí ration's ad fuum 
lignatum;( \ T conftat ín ílgnis ad 
placlí:am)ergojíignumnon con-
filtultur per rclatloncni tranf-
ccndentalcm. Patet conícquen-
tia. Rat o ením commuñís ílgni 
debet conftltnlper aliquld conl-
Bimie ómnibus fignls. Confirm. 
primo. Háec nomina fignum -, Se 
/^fwwjfignlficant folíim habl-
tudlnem vnlus ad allud ; cr^o 
funt rclatlua prardícamcntalia. 
non fignlficant aliquam alione, 
reí pafslonem > crgo fignlficant 
habltudíncm vnlus ad allud.CÓ-
íirm.fccttndo.ííoneftmaior ra-
d € ¡ ^ o incomnmm. 
tiO cuarc per lítud nomen 
num iinpoitetur pr.mario icu-
tio r rameen dental js,quám pra;-
di.amcntaiisj crgo non eítiatio 
probans íignam conltitui i per 
traníceiidcntaleni reiationem, 
magis quám per prícdlcanienta-
Lra» Prob.anteeed. 6i efíet ratio 
aüqua máxime dlffinítrd íignl: 
fed ex difílnitione ílgni milla ra-
tio infertur j quia inuiroties aii-
qua res difíinltur per íüum fun-
damentuniiergo ex co quodílg-
num diffiniatur per rationem du 
AIul, honprobatur per illam for-
niallter conltitui 7 nec Ulam pri^ 
tnarió importare. 
6 Rcípond. negando antee 
Aliqua ením relatio dupUcitcr 
potetl dici tranfeendentalis, vel 
ex eoqnód non fibi determinet 
ailquod determinatum prxdlca* 
mentum, vel ex eo quód non ílt 
purus refpe£tus, fed cum aliqua 
dependentia, 6c fnbordinatlonc 
admlíceatur.Étenlm relatio,qug 
conftitult fignum ad placitum 
non eft tranicendentalis primo 
modo,qulapertinet ad determl-
natura genus,fciilcet entls ratio 
xm , «ft tamen tranfcendentaUs 
fecundo modo: qula refpedus, 
quemdiclt fignum ad placitum 
ad fuum ílgnatum non eft ^urus 
refpedlus expers dependentia;, &: 
fubordlnationls 5 eo quód figníí 
ad placitum fecundum quód có-
ílngitur médiumductiuum altc-
rlus , adquodex natura reí non 
crat ordinatum, certum eft ad 
¡ilud dlccre refpeclum depeh-
¿¿Je 
toma;, & rubordlnatloais. ^ 
7 Ad pri ina m confimiatlo-
nemd camr, hoc nomen fignum 
íi^nificare hábitudinera depeiv 
dentla;, SL menfuratioais ad ílg-
natum. Sígnlficat eiiim praedictu 
nomenhabitudínem cíFedns cau 
í k extcinfeca; menfurantis , &. 
ipeclficantis, quauis nonfígmfi-
cet hablrudiiiem aüionis , fcu 
pafsioms. Qui,ahocfolL:m inue-
Hitmr refpettu caufe efficientis, 
aon tarrisn refpcctti alterlus cau-
fe. Ad íecundam coiiñrmationc 
•dlcaturjhoc iiome-n fignum ira-
portare reiatlonemad fígnatum 
ex confequentl, 5¿: fecundarioj 
quía íignum importat relatio-
nem prxdicamentalem ex cóníe-
quentl , non vero prlncipaliter, 
primarlo. Cuius ratío eft7quta 
totaclTentiafigm faluatur ante^ -
cedenter ad talem relatlone prai 
dicamentakm. Vndé fignum per 
illain formaiiter non conftitui-
tiuvnec hocnomen fignttm illam 
primarlo importar3 ficut media, 
vt médium formaiiter, 5¿ non 
foliiminndamcntaliter pertinet 
ad iineam ape-tibiUs,, pariter ergo 
íignum ad gems cognofclblíis 
.pertinebIt,nonfoiüm ftmdamen 
taUter,v.erum ctiam ibrraalitecj 
íkemm comparatur cognofcl-
bile ad f^igmim, &: íignatam, ficut 
apetibile ad médium, & finem, 






Vtrkm fignum \ub vatiane rKeitf 
difgtim 4 Í cogrimonem dlterius 
fitfürmulít-er obieÜum \ 
t T N Hac parte dupíexjn-
l uenitur fententia, f r i -
mó affírmat rationem obitctl 
prxfuppoíitiue, vei confcquutí*. 
ué fehabere ^d raticnem íi^ni, 
quatenus íignum cR m xtium du-
ctiunm in alterkis cognitíoncm. 
Secunda aíTerit íigKum fub ra-
tionemedij dudiui per fe ordl-
natl ad altcriuSTepr^fentariciic' 
eñe formaiiter obieclum cognof 
cibile. Haecíecunda fententia íit 
noftra conciufio.Et probatur pri 
mó. ^  Signumfub ratione medi> 
dudiui eft médium repiícfentatu 
iium formaüterj ergo etlam erit 
cognofcibileformaliter per mo-
dum oble di. Patet confequé tía, 
quia íignum reprsfentat quate-
nus cognltum facit' incognitio-
nemalterius,fciilcet'íignatl ve-
ñire. £t antee prob.ex eiüsdiffi-
nitlone rín quadicitur, quód eít 
fotentidcognofátiux AIÍCUÍUS refría 
[enm'mum. Secundó prob.concltf 
fío. Aduale exei citium íigni In 
ratione medlj dudiui cftacmali-
•ter eógíioícl. Qnandoquidenon 
aliter ducítpótentiam in cogni-
tíoncm alterlus jhiíi quatenus ab 
ipfacognofcitur^crgo adus pií-
Ttius, feu efíentia íigni habebit for 
maliter radonem obiedi cognof 
eibilis. Probatur confeq. Eadcnx 
propoitione qua fe habet ratio 
Q cog-
á;D^t hibere r Atio co jiiolcibUí s 
iU.mjcUim du : tmiiinj ¿ r ¿ o íiU-
la formaiiter cit-In linea o j i sc t i , 
ctia Ifta fbrinailtcr In linea oble-
d i erlt. " ¿ ¿ í 
2 . T e r r l ó probi tar conclii-
íiO; S¿ ficñml cuertanfar fania-
m ; n u contra doram. Ordinar i , 
S¿ per fe dep enderé ab alio , t an -
q u i ñ i ab oble. lo v l t l m o , non 
poreí l extrali ere ^rudiiiLH per fe 
aépéndehs?4¿¡ o r d l n a t m n á rac'o-
rieobiecli j erg o í lgnuinTub ra-
tIone.m: l l ) duelíül eft í p tma i i -
tcr .obiedii i i i . ConfequencUcó- -
ftat,&;..üiitecedeii3 proba tur. I n -
rra r i t Io i i ea iob le :d fo rmi l l t e r . 
í l ünpd rcperitur GP-jnoíelblie 
. m é d i u m per íe ordinatum ad; 
aiíiid , ocab i í io dependens tan-, 
quam abextr lníeca meníura jer -
g o ordinari,&¿ per fe. dependeré 
aballo,tanquam abobledo v h l -
mononexcrahk médium depen-
dens , ord 'n i.tLim á ratione 
ob!e£ll fors i i lker . Probatur an-
te ce de n >.()rdi nari7 & dependeré 
ab alio non pertinet ad determi-
natuLii.genug. - Si quldena rep n l -
tur In genere e l i t i s , ócla genei-e 
ver-,vt patet I n v é n t a t e p r x m l í -
farum refpecl: a verltatls coiictu-
íio a's.: fed ve ritas prasnaiírariinv 
cñ formal'ter in linea oblectl 
cp^Qofdbllisi ergo quamuls fig-
nurn fit médium, ordinatum ad 
cÓ9;'iit*on :m al'ert i s , e r t fbr-
maí l te r obiedum cognofclbi--
le. 
3 Contra l í lam concluí io-
nena obl)desprimo.P.aro oble-
Ckl cognol l ibd i s , v t i i c comi í t i t 
inconaexione cum p o í a i t k i í c r -
go riredrúni per íe ordlnacum ad 
aiaad, cüa ie c l l í ignum , non po-
teíl elle formaü te r i n un ea o¿ ic-
Cu. Gonfequentia probatur nie-
d iñnaper íe ordaiatam ad áÜud 
non poLcíl contrahere, vel de-
terniinare rat"onem obiedi con- • 
nexi CLim potentia 7 qnla íauiuf-
m o d i i a t ' o n o n p o t e á determi^ 
na r l , m i l per pecudarem conne-
x oncmcum porentia , fed. fig-, 
nurn, quatcnus- médium ducllun 
non 'd ic i t fpeclalem connexlo-
n:m cnm potentia ; ¿v^o quate -
ñus méd ium diidtluiiin non LÍt. 
í o r m a f t e r i n linea obledi . M I - ' , 
ño r cum coníeqiientla conílat . 
Maior .v¿r6probatut . Quodief-, 
cunique allqua rallo communís 
acclpdur per ordinem, vcl con-
nexlonem cum allquo termino, 
radio determ'natiua , $6 conrra-
¿dua íliius ratlonls c o m m u n í s 
debet acclpi In ordi nead eon-
demterrninu: ergo íi rat io oble-
d i , vr fíe fummltiir penes conne-
xioncm cum potentiai SQmedia 
ducYaium, non dlclt formarter 
connexlonem cnm roteiátla, m é -
dium diictiuum , qnatends du-
diuum non poterlt ccntrrhe-
re rationem oble d i cogno íc í -
bilis. . 
4 Refponáctur concedendo 
antecédeos, negando coafe-' 
quentlam. A d probattonem ne-
g ó mdorem. A d pro at onem 




genera pcrtinerc. Sed contra, 
i i e ia t io t ran ícendcnta l i fcttU 
net de te rmína te ad genus en--
t n & ' m debet acdpl pet ordl- genmend 
nent adenndem t e r m i n u m , vel 
adraiium exl í tentem mi ra ean-
dem i;neam 3 concedo .•.niccc-
dens: lnordinc ad anidem ter-
minum praxllsc , n e g ó anteée-
d ::ns,ó¿ coníecLientli m. A d koc 
enirn vt l ignum éOñtrahát , S£ 
-determinet rationem obiea l , 
tis 5 erg o íolut io efi nuila. P rm 
batur antecedens. R e h i l o t t á n l l 
cendentails, cuantum eft ex íe , 
femper fnndat rciationeiii prát-
dkamentalem • fed relatio pra:-
nonrequ ln tu r , -quóddÍ f f . r en t Ia - dicamentalis pciti.net de tc in i l -
coníticutlua fignlImpoitet ípe- naré ad gemís entis j crgo etiam 
cíalem conncxionem cum po-. 
tentlajfed íu fnc i t /quod rpeeies 
coní l i tu ta ílgni connexionem 
habeat cum potent 'a, & qued 
difFerentia conítl tutiua ngni. or-
á inem Importet ád terminum 
exillentem in linea entls abíolu-
t l /mqua exiilit potentia 5 & ar-
FAimentum inña tur i n medio 
ic la t io tranicendentalis de t é t -
mina té ad ÍCKUS cutis pe r r í r c -
bi t . Patet coníequentla .Fi indans 
e n í m , ¿ / f a n d a t u m a d í-deni gé-
nus debent perrinere. i/'ees, 
quód i l lud princip^um fuvda?rsy 
&funddtum dd idemgenm debent 
pernnerejnon eñ" vniiierfaliter ve-
rum.- Etenlm fundamentum re-
apetiblü, culus ratie defumltur lationis pnrdicamentalis adhuc 
p e r o r d i n e m a á f í n c m , &rúhil©- *í4uatenus fundar ipfam relatio-
mlnusef t formal i te r iñ t ra rat io-
nem bonl dlcentis conncxlorjcm 
cum volúntate . í Imli l ter infta-
tur in porentlj s,quavnin rat'oncs 
fnmmütnr per ordlitemad oblc-
¿iafpcclficatiua, S¿ nihllominus 
determlnant rationem qualita-
t i s , QIIX defumltur per ordinem 
a d í u b i c á u m . 
5 Ob i j c l e s fecnndó^dqoód 
pertlnet ad gemís eiitis, npnpo-
teft conftitucre aliquld per t i -
nens ad gemís cognofclbiils: fed 
relatio tranfcendcntalls ad 11?-
natumpcrt 'nct ad ge ñus entls 5 
ergo non poteft conft'tne"e f ig-
num Intra rationem o b i c ^ l cog-
nofclbilis: . Dices relationem 
tranfccndentalcm,non folum ad 
fíem,eílforma;Iter in genere cu-
tis abrolut!, & tamen ipfa rela-
t i o fimdata eft in genere entis 
rciatiuk í iml i l ter numerus, de 
vnitas fundat relationem p r x -
dicamentalcm exlfcentcm in ge-
nsie entis relatlui, & tamen nu-
merus, & vivtas, vtpotc fpecies 
quantitatis funt i n praxilcamen-
to entis abfoluruer^oillrid ürln-
ciplum non efl curtí cmni r igo-
rc fumendum, fed íb lüm intci-
llgenc'i.im de genere entis rea-
lis , n imirnm qued fi fundarum, 
eft In genere entls reaHs , fu i i -
dans non poteft efe in genere 
cnt'S rationls. ¥ n d e ex eomicd 
relatio t ranícencental is ñ m d e t 
relationem prxd Icairentalcm 
C 2 de-
3^ utfpMtam ¡ecma& 
¿Gtcrm'naré cxlíbntcm in 11-
n^a entls, non cric inferendam 
rciatlon^m tranfcendencalcai in 
lineacntis dctcrininatccxlít^re. 
6 S^ddenlqae vrgeMs. J^é-
latlo pr^álcamintails fandata 
pertinet dotermlnaté ad gemas 
entisj ergorelatlo tranfcend^n-
talis iiiam fimáans non poterit 
percinerc ad genas cognofeibi-
lis. Anteccdens eft certam 5 &¿ 
ceafcqusatia probatur. Qaod 
pertiíaet ad gcaus cognofcibl-
ÍIs j-nequit fundare aliquld per-
tmsns ad genms entls; ergo íi rc-
iatio pracdleamentalis fundata 
psrt'nct ad gen is cntis, rciatia 
tranfcendcntalís "fundans , non 
poterit ad gsnus cognorcibílls 
'j>£rtlnere,Probatur anreccdsns. 
Fundamentum dcb ix. cüc prlus 
re fundata: led quod pertinet ad 
genus cognofclbiiís non potcffc 
cííc prlus iilo, quod pertinet ad 
gemís entisj fi quidem genus cn^ 
tls eít prius genere cognofcibi-
lis 5 ergo quod pertinet ad genus 
c^gnofcibüis non poreft funda-
re, quóá pertinet ad genus entls. 
Ilefpondctnr folutionem datarn 
cíle legltlniani'3 %¿ ad replicam 
concedo antecedens , &c negó 
confequentiam. Ad probatío'-
nem, nego aatecedéiís. Ad pro-
bat i onem concedo maiorcm, &' 
difíiiiguo minorem. RcfpedLi 
ciurdem entltatls concedo ml-
noxm;' refpeíhi diuerfarum en-
tltatmim , mbdiftinguo mino-
rem, aliquindo, concedo mino-
minorem, &: confeqnentla. Ex eo 
calm quód genas cntis fit prlus 
genere co^nofcibUis, folüm íe-
quimr in cade endtate prlus cífe 
ratlonem entls, quámrationem 
cognoícIbiils.Non antena fequl-
tur, quód. vna entI tas fub ratione 
cognofeibius non íit prior alia 
entícari in ratione entis. Exem-
piu eít in potencia cognofeiciua, 
qnas ílib ratione entis depende tis 
á íuo obledo eognofcibiie,cít:pa 
ftetior ílio obiedo , <S¿ tame ipfa 
eft ín genere enris, &iilud in ge-
nere cognofcibiiB. Qua propter 
ex argum.íolumprob.quód in re 
Utlonepr^dicamentaH prior íit 
ratioentls ratione cognofcibliis7 
&: íimiliter in ipfa relatione traf-
cendentaii prior íit ratio entis 
racione cognofcioliis-,non tame 
quód relatiotranfcedentalis fub 
ratione cognofeibiiis , non fit 
prior relatione prxdicametali in 
genere entis determínate exl-
ftentc; 
7 Ex didls colligltur,íignum: 
non eíTe formaiiter rchtkri proc-
dica me ntale 5 na-ticét figmfcansy 
&cfignificdtum Ciü.t relatiua prasdt 
camentaliajtamen/^^, Q¿ fig~ 
námmi, non prscdicanient alia, fed 
tranfeendef alia relatiua funr.Vt 
docet D:Tho.i.p.q. 15 .art.7.act 
ó.vbidbcet, qaód iicét feiem-, SC 
[dtum íint relatiua prEdicamen-
talia, (cientid t:a.mm>&¿fcihiíe non 
funt príedlcamentaUa relatiua, 
fed trañfceiídeiítalía.' Similiter 
colligitur ex didis: íignum in-
ciudere -connexioncm realem 
cum. 
— — . .—r, - ^ u a p o i e x M » ' . V 
cum potcnta, qula ílgnum reí^ doccc D iius Thcmas q^.ac v¿ 
p k i t í igna tum, vt íeprseíentabi-
ic DOtmrla:. V n d é ordo tmnf-
ccndcntalis figrú ad fignatum, 
etIam íac ladi t comiexionem cu 
p o t e n t í a , quatenus tsrminatur 
a-díignatum, vt potent ía: rcpra> 
fentablie. . 
QV^STIO V I . 
Ywuwhrutis jimfigna) 
1 I j R o IntelHgentía hinus 
1 qua;iVioms aduertedum 
erit dupliciter vnum poí^e per 
allud co^nofei. V n o modo for-
ma lite r i feili cet cognofe c ndo f i -
mui tudinem, &: conuenlentlam 
vnius ad aliiidj & ifto modo bru-
ta non cognofeut per figna. A i i o 
modo poteft vnum per aiiud cog 
noíc i ,ní miru materlali ter, quan-
do non cognofeitur ralis propor-
t i o , & conuenlentla^fed cognof-
c«endo tanmm ex inftJndn naru-
rsc vnum per aiiud, b¿ i í lo modo 
bruta cognofeunt. Q uo íuppoí 1-
t o refolil tone dicendum cíl bru-
ta haber e fuá ligua. Hsc conclu-
í io probatur ex í a p l í d í s i m o Ma-
giftro Soto. N a m equtis ándi to 
fonitutubaoftatmife rammkí ad 
beliura 3 ergo bruta habent íua 
figna. 
2 Contra *ñam ConcluíiQ-
nemobíjeies primo. Si a rquaf íg - . 
naefíent bmns , máxime ir.ílru-
mentalia : fedhxc non í imr ' l is; 
crgo nal!a funt í lg ra bmtis. MI-
ñ o r probatnr. A d fi?nnm íáftrür 
mcntale requliitur diícur.us, ( v t 
rit.; te art.4.. ad 4.,) ícd cmia non 
kabent diícurfum 5 timonee í ig-
no infírumentalia. Kci^ondetur 
concedendo ma orcm^^negau-
do minorcm. A á probat iomm 
dlcatur , quód qu^ncio JJ. ' i ho» 
masdixit ad fignimt iní tr iancn-
t a l e r e q u i r i d i í c u r i u m deLet m-
telíigi de í igno infítumentaií , . 
quatej;-us j e r íüud fó imu^ te r 
cognofeitur %nat.u.ai5iw t nic. 
de i l lo j v t jper i i lud. cogno&ítiií! 
materíai i ter í ig r ia t tm, Vndé i U 
ect bruta n6 habeant diícunmin,. 
pofíunt tainen ñaberc íua piSQpria 
í i gna : qula ad hoc fufñcit i r i t in- . 
¿msnaturai is per etiem cognítis,: 
fea c c r ceptis í ign i s , per i l la ma-
terialiter cognofeant í ignata. 
3 Secundó obijcics biutáfe 
no poíTunt percipereí ignl í icat io-
nem íjgni iníh-umental ls ; crgo 
nonpofiunt habere íigna i n ñ m -
mentalia. Patet Góníeqüentia. 
A d h o c en'm v t vnu fit í i gnun t 
refped ualicuius, reqi.iritur, cuod 
ab l í lo percipiatureíus í ign iñca-
t lo . Re ípcnde tu r hoc ari umen-
t u m folum probare bruta nen 
poíTe cognofeere per í igna , í ig-
nata formaliter fi mpta , r o r ta-
men probare bruta ex mítir¿>u 
natura:7non peñe í ighatapérfi^-. 
na mat er ialitc r c b ¿ o f c e r e. 
V I L 
Vtri'm y»9m fmile h fífmm aU 
2 Simílcefl indurTiC) diffe^. 
renda, aiiud nanxquc eft fmile 
C 3 per^  
W ~ i j t j p ü m i o j é c u ñ m m p g m m commum. 
pcrfcdum, quód habet eandeni tus eft fígnum reí conccptc j 8¿ 
í o r m a m , ac habet a i iud , cml eft 
fimíie. A l i u d eft ümUe unperfe-
¿ t u m , quód non habet candem 
formam, ac habet aliud cul eft íi~ 
mlie , quamodo miago dicl tur 
milis íüo prototypo. Quoí iap-
pofi to rc íb la tor ie dicen i u m e í t , 
vniam íimlle pertedum non poí -
íc.efls í lgnuaa alterius íi milis. 
HÍCC c o n d u í l o probatur. De ra-
tione í ignl ( v t conftat ex cius 
dlff inkione ) eft qnod f i t ailii<á 
formaliter allgnato : fed vnum 
í imi le perfectum non eft aiiud 
formali ter ab ailo íimlil : ergo 
vnuaa íimUc perfeclura non 
í lgnum alterius íimilis perfecté. 
M i n o r probatur. Qvuc habent 
candem formina , n o n poífunt 
ynum aliud ab altero effe: fed íi-
mli la perfecta kabent cande for-
main 3 erg o vnum non eftf o rma -
iker aiiud ab alio. 
2 Contra iftam concluí io-
ncm obijcí es primo. Imago I m -
perar orls eftíimilis Imperaron, 
S¿ tamen eft ílg num HUus 5 ergo 
vnnm íimUe poteft eífe í lgnum 
alterius. Refponáctur diftln-
guendo malorcm. Imago eft í i -
milis perfeda fimmtudlne I m -
p c r a t o r i , n e g ó malorem5 impcr-
fe í ta í imi ikud lns , concedo ma-
lorem; & conceífa mlno r l , neg o 
confequentlamXicet enlm ñ m i -
le Imperícc ' lum, ílt í l gnum alte-
rius íinillis , í im ' le tamen perfc-
dnmnonef t fignam alterius fi-
in'Us. Qaf® folutlo conftat ex d l -
¿tis. Obijcles.fecimdo. Concep-
tamen mter conceptum, Se rcm 
conceptamnonelt dluerílras in 
natura 3 ergo mtio probatiua no-
• í t e conciuí ioñiseí tnuIla .Minor 
probatur. Eadem enlm natura, 
quje eft a par te rei, reiucet in co-
ceptuj ergo Inter conceptum, ó¿ 
rem coneeptam neneíc diueríí-
tas in natura- Refpondetur con-
cedendo maíorem , &¿ dift 'u-
guendo mlnorgnajnoneft díuer-
íitas in natura, nsc in modo ha-
bendl Ulam i negó nanorem; i n 
ipfa natura repra;fentata, conce-
do mino rem , 6c n e g ó con(c-
qnentlam. A d rationem enlm. 
Signl foium rcqulrkur diueríi-
tas i n natura, vcl i n modo ha-' 
bendl Ulam , dummodo m tal! 
diuerfo modo fundetur deñ-
clentlafignl rcfpectu fignatl , & 
cum hoc reperlatur ln concep-
tu refpedu reí concepta,fit con-
fcquens quód pofslt efle í lgnum 
iUlus. 
t 5 Obij cíes fceundo ínter i n -
dluldua elufdem ípeclel datur 
perfeda í lmiii tudo : S¿ tamen 
vnum eft í lgnum alterius 3 ergo 
vnum íimile perfedum poteft 
efle í lgnum alterius. Mino r pro-
batur. Inter indiuldua- e lu ídem 
fpeclel reperkur rat io eífedus 
In vnorefpeótu alteriusjcrgo, 6c 
ratio íig n i . Probatur confequen-
tía. Ratio effedus dicít depen-
dentiam á fuá caufa 3 ergo íi i n 
vno Indlulduo reperir i r rat io 
eífedds refpe l u alterius, etlam 
re psrietur ratio dependentlr,, &£ 
con-
confcquenterratlo íigní. Ref-
pondetiu' cóccdcndo maiorcm, 
Anegando m'norem. Ad pro-
bationcm diítinguo antecedens. 
Ratio eííedius reípe^m alterlas, 
vt caufcC vnluocaí, concedo an-
tecedens,vt caufe arquiuocíB, ne-
gó antecedens, & confequien-
tiam.Etenmi efíethis caufa: vnl-
\\OQX íblLim per acddens fubor-
dinatLir,(S¿ dependet á'cayfa vnl-
uoca : qula íolum quantum ad 
íicri ab ipfa dependet , & cum 
iíla in ípeele conuenlt,6¿; fpecies 
ita perfeclé reperitur ín cffeáu, 
ac in caufa 5 quo cuca eíFedns 
caufx vnluocaí non cft fignum 
iiilus jeífeclus autem caufa: sequl-
uocx dependet á fuá caufa per 
fe , qula non fokim dependet 
ab Illa quantum ad ficrl , fed 
ctlam qnoad confcruarl, 6c non 
conuenlt fpecic cum fuá caufa. 
Quaí folwt'o defummltur ex D. 
Thoma quacñ. 5. de potentla ar-
tic.r. 
4 Obi i cíes tertló. Vna Ima-
goeft. Sígnumaltcnus ij^ ág-U 
nis 5 vt patet in Imagine Sorlanl 
exllienti inhoc Conuentu, qua; 
quidem cft ílgnum ímagims So-
ríani exiílentls ín Sorlano, crgo 
vnuni fímlle poteft cffe fignum 
alter'us fimllis. Refpondetur 
diftingnendo antecedens : vna 
Imago cít íignui^ sitenns Ima-
glnis , íi ab ipfa imagine culus 
eft rignuim excedatur Im^crfe-
dlone, ílucphiíicé, íiae níorali-
ter, concedo anteceáens, fi non 
lOjeptí', 
excedatur, fedomivncad^que 
Ipíam in pcrfecLÍone, negó an-
tecedens , & coniequennam. 
Quando cnlm vna -mago ab alia 
exceditur phiíicc, íew rtorailter 
bené poteil eiie ílgnum liiius5 & 
cum imago Sor'anl, cuse eli in 
hoc Conuentu excedatur mora-
lltcr in perfectione ab imagine 
exigente In Sorlano 5 qum illa, 
quíe eft in Soriano dedueja fult á 
virgine é celo, lila autem , qiié 
eft in hoc Ccnuentu non f^lt é 
celo emlífa, fed á naturali arti fi-
ce dey-ifta , &¿ fie moraliter in 
pcrfcíuone ab Illa excedltu; 5 ex 
quo prouenit, qüód poteft effe 
ílgnum iilius. At vero íi vna 
imago perfecié aiiam repnríen-
tet ? ita vt in perfeccione mora-
liter , fen phiíicc non excedatur 
ab ipfa, non erit ílgnum iilius ad 
calus íimiritucíinem fult depi-
¿ta j & protGtypum illíus pro-
pric non erit Imago ad culos íi-
militudiriem fuit depida,fed pro 
totypum iilius erit idern, qnod 
eft prototypum alterius imagi-
nis3quia imago debet áfuo pro-
totipo de f ce re. 
5 Obucies vldmo.Coaccp^ 
tus refkxus cft fígnum concep-
tus diredl : & tameh vterque 
conceptias cft. imago inteíleciua-
lis j crgo vna imago poteft eflc 
íigniím alterius imaginis. Ref-
pondetur difíinguend o antece-
dens. CcncePtus refíexus cftfig,-
num conceptus dírefti, vt con-
ceptusdíreduseft imago, negó 
C 4 an-
4'> DíJpüMikficÜ 
aareccdcns, v t qa id imi ' es eft, 
.concedo antccedcns 5 5¿: diftln-
.giio co.ifequsns eadcm dlftia-
tllom. Itaque conceptas dí tc-
SÍIIS poterltconfiderari dupilcl-
terrvno modo, qu i t eñas eíl h m -
go , (S¿ratioforLmlis media qna 
cogno íc i t a r obieclmm, §¿ hoc 
xnodo con í ide ra to conceptas 
xeflexns non cík % n a m Hiíaij 
qula fóenndam íítam ratioitcaa 
n o n datar de ipfo c oaceptas re-
í í sxus : alio :nodo poteít coníi-
' derarl 7 n ^ m p é fécundiim quod 
eíl qaaedam res ¡ qu.x cogno íc i -
tar ab intcileelu, 5¿ íccnndíim 
iftam rationem conceptas refle-
xascí l f igni imlirLis , fed de hoc 
i terumredlbit fcrmo. 
QV^STIO V I H . 
Vírttm edufd frincifáíls fit figmm 
fm eñeltm í 
1 -áT? Au ía dmMitiir ín pi ín 
•^•^clpaiem , &¿ i n i l m -
mentalem 3 príríclpails cít ílla, 
q u é aglt per propr'am v ' r m t c m 
dimanaatemi ília f b r m i , in í tm-
jnentaiis cít Ula,. q i » agk in vír-
tute pr íncipi l is , á q i u moue-
fur. Hoc fappofiro , S¿ad Phí -
]ofbfbsmii íb;Dico primo. Cau-
fa'pr n-cipilís no 11 d i íignmmftil. 
eíFcdiis. H^econc la f ío videtar 
cxpreíTa^apad D i a r m T h a m i m 
.3.p-.irt qasft, ó z.art 'c. 2.ad pn -
mam lilis vcrbls : Caufa fwmvf&í 
1 tg no w communt, 
lis frgvYÜ mn f^tefí dict fgnum fal 
ejf t'cím , ct lam fi i [la íit ieniioi-
i i s 6 c manifeíta. íit probatar 
ratioiie. Oc mtione í i¿ni eít a 
fuo í i»nato dependeré in gene-
re caaiac formans extuniiea; 
men í lnan t i s , ullque íubordina-
r l per modum medí ) ad lilíns 
cOgnít ionem^ordmatt : feci cau-
la principan> In quantum tai:s 
/.ab cffectanoacfependct ,nej i i l l 
ílib ordin itur tan :¡uam m c i i a m 
ordmatum ad elíis cognitlpileijí, 
e r | o n o n c i t propr íé í ignani íui 
effecius. Connrmatur. C05-
n l t io per caafam non d l d m r 
eognltlo apofterlorl 5 íed potuis 
á pr .or*: í ed eognltlo per í ignum 
eít cogn i t ío a pofteriori 5 ergo 
caufa principaiis non eít proprié 
í ignnni fel e í t edns . Conn ima-
tur lecondo. E t í l beatas in D i -
nina effentla tanqaam i n caula 
crcataras- in íp lc la t , nondicitar 
in Dkiina efieatla tanqaam In 
í igno creataras pofsibílcs vide-
re, non alia r atIon e, nríi qula cas; 
i n Dkvré- eílentla tanqaam ín 
caula omnino Independenti ín-
tuetur ; ergo cum caufa pr inci-
paiis ín quantumtalis fir omnl-
110 Independeos á íuo eífcítu,, 
In quantam effedn-s coiiíide:arO,. 
nuiiatenas erlt figniun luí cffe-
¿tus. 
2 D l e o í e e n n d ó . Caufa. ín-
flmmmtaiiseít proprié í ignuih 
fui eifeétus. Hoé - concluí io iituc--
n í t u r u i D I u o Thoma 5 - pare, q-
art. 1. Et probatur ratíqnev 
¿ t e -
E t e n í m cafo inftrumeíitaii con 
ueáfit uia rcqúi t i tur aa ra-
t ionem i ignl l a l ctteaus , ergo 
elí proprtc flgniim iilius^P roba-
tiirantccctáens. C a u í á c n i m ai-
í t i i imentaás duclt p ü t e n ñ a m bi 
cogaitionem íi.x •rifícius ex; v i 
fufeoréüiatiojiis ad i p í l im , ergo 
conuenit íUl qaidquld r¿ t .o -
nzm íjgni de í i iera tnr . 
3 Conn a p i imam con-
-'.cluíjOñem. Obij des primo. Cau-
la nnlrumentails-eft í l gnum íüi 
e í feaus , qiaia non í b l u m eft 
caufa 7 fedetbinl eil efteüus. , m 
quan.am moneror a pr l i idpal i 
agenti ( v t a l t D i u u s i homas, 
ín íceunda concluí ione loco d -
t a to ) fed e t í a m cauíá p r í n d p a -
U creata mouetur á L^eo 7 qoi 
eíl cania vM'acríalls , ergo non 
íb ium e n t c a n í i i , fed e t íam eífe-
-Cius 7 be coiílequenter habebit 
ration ; m i l j .n l r e ípedn íüí effe-
¿ÍLis,Rífponpctar Diuom T h o -
mam afíeruíne caiifam in í t rume-
talem efle í ignum íül cffecins, 
non qula mouetur , vteumque 
a pruidp d i 3 fed quia mouetur 
abiliatanquarn á partículariGan 
fa7 á qnaaccipk vlr tntem ope-
í a t m a m o dlnatamad effedujn 
tanquaiii ad fine n i . Caufa an-
te m fecunda pr índpal ís non mo 
uettir abai íqnoDiine 'par i agen-
te p i m c n l a n f e d á Deo moto-: 
re.vnilier!ali 7á qna accipít mo-
tloneai , ,3£ deternnínatlonem', 
non ve tó vlrtatem operat*nam7 
qaia ipfa. anteccdentei: ad mo- . 
t lo i icm fupponUiit potens. V 
• ne cania ini i i iui icniai is cij;t--^-;»;* 
num iplcffccius.becüs verop.. 
c ípa i i s^ua i s ra l lo c íh^u iu . v; 
v t vniueríáíis moto r mouct v-
numquodque luxta f^am nam-
rani: enm erg© cania prhioipa-
lis^íic pcrfectior íüo efíei. u ; vel 
sequaii§Nperfc¿tloriis cum l l l o : 
. Deus media fuá motlone no ílib-
ordniat Ipfam ful effcctni tan-
. qnamí in i . Inlirumentalis ve ré , 
vtpote fno effcdu imperfectior 
ex natura fuá petlt l i l i tanquam 
fnperiorl , S¿ finí fnbordlnaii: 
quo circa vktus i l i l com mu ni ca-
ta a caufa princ'pall eftpropter 
eíFedunLVudé m o t i o , quamac-
d p i t á principancanO l í l am fub 
ordinat ad eífe etnm tanquam ad 
finem. 
4 ObljdesfecnHdo.Licet 
caufa principalis í k perfeclíor, 
y e l ^ q u é per íe t la cum fno effe-
f tu i n genere entls poterlt ab l l i o 
i n genere cognofcibiils excedí, 
ü i ique í i ibord inar l , v t finí, & 
rneníbra:, ergo poterlt ef íeí ignü 
ful c&jáas^ Anteccdens 'proba-
tur. Conceptusentis ratlonls ín 
elle entls eít p e r f e d í o r e n t c rat 'o 
nis & t a m e n i n genere intci l igí-
b i l l ab i i ioexcedí tur . í l l ique v t f i 
ni ,¿¿ meníura: fubordInatLU',CL:m 
foabeat.rat'onem fígnl refpe¿tu íi 
HUÍ jergo í lmli l ter poteft dicí de 
caufa princlpal í .Cef . lEtelIcclus 
& vpliíta.s:,& etíam-hahltus liara 
poten t iarüfont caufe principales 
ílaaram acüonüj 8¿ tamen f p i d f 
can-
4^ iwHtátiofecmidá de 
eantiir a filis actlbus, o£ ad Ilíos, 
vt ad íinem proprlum ordlnan-
tur, ergocaufa aliqua pniiclpa-
iis poterit eííeíignüíul eífedus, 
i i i lque ílib o i d i n a r i . R e fp o d. ne g. 
antee. Itaque Impoíibi litas ílibor 
diaatloms in caufa pñnclpalí reí 
pedu ful eífedus non oritur ex 
exceflü satltatluo; íed ex eo quód 
liium caufac In genere caafce effi-
cíentls.Et cuín caufa cfficiens In 
quantum talls non pofsit á fuo ef 
fedu dependeré, hínc prouenít, 
quód non pofsit eíle fignum fui 
eftectus, lUiquc fubordlnari. Ad 
lllud aatem de concepta cntis ra 
tiónls dlclmus, quóá conceptus 
entlá ratlonlscíl fignum fórmale 
illius vquia tallter cíl caufa, quód 
ctíam fortitur ratlonem eíFcdus 
rsfpecluilllus; quadoquldem ab 
llio fpecificatur. Non autem eft 
ílgnum formallter In quantum 
cania, fed in quantum cffc¿h-is i i -
llus inailo genere catós. A t veró 
caufa prlnclpalls ícquluoca,vt caí 
lutn refpeda horum inferiorum, 
&. viimoca.1vt homo reí pedu al-
t e r i u í l i o m l n i s , taliter funreau 
í;¿,quód nuilatenus font cíFedus 
ttífzñxs. foorum effeduura , & 
ideofub nu l i acon í lden t lone po f 
funt hibere ratlonem figmi rc ípc 
dm i l lomm- A d confleode modo 
raípond.PiO 2. cpnc ln í lónc ad-
uertcndumerit ha c eífe.difFgren-
tiam Intercauíam princípalem, 
& i n í l r u m e n t a l e m . Nimírom, • 
quéd cania principalis creara, &: 
íl a liauando i n a í k m o infenor l 
f®rtiatur ratlonem cíFedus , & 
Í^HQ mcommum, 
íigni refpedu ful cíFedus,hoc efí 
c omcquiitmc, á¿ f: ec ificatiué, &: 
per accidens,qula hoc non exigí 
tur ex conceptucaufse principa^ 
lis. SI quldcm quám plures aiisc 
caufac principales, hoc non ha-
bent refpcdii fiiomm cíFeduum. 
Cxtemm caufa inftrumcntalis 
fpcclficatiué faltlms&C coafequu 
tiué expoíclt per fe fortirl ratlo-
nem effeclus refpedu fuiefFcí^ us, 
Vnde In omnl Infcriori obtinet 
ratlonem fignl refpedu fui eíFc-
dus,pcr quod foluuntur argume 
ta contra fecundara concluílo-
nem. 
S T I © IX. 
Ylrtm detur fgnifedre effe$imí 
i /^\Ble dtim mcd;Lim> qua 
V-^ le eft fignum dupilci-
ter poteft ad potentiam couapa-
rari, primo modo fecüdum quod 
motiuum cft quatenus mouet po 
tentíam emitiendo ípedes Im-
preilas ad íuI>«S£ alterlus cognltíó 
neM?&Ifte c#ncuríus non eft da 
bmm,quod eítctFedmus. Secun-
do modo comparatur ad poten-
tiam , fecondum quod tcrmlnat 
cognltioncmUIIus , &inIllo(íi 
ílt fignum fórmale) vcl per lllud 
(íl fit ílgnum Inftrum; tale)a}Iud 
eognofdt peraliam cognlrlone 
ex vi cognítlonlsfignl. Etlnhoc 
fcciindomodo fumpto fignopro 
cedit quaiftlo, an fignifícareíit 
formalIterallquid efíiGere. Qua 
fuppofito reíolatorle dkendum 
cft« 
eft.Significare non eft formaiiter 
aliquid efíkcre. r rob.hcc concia 
íio primo. Cocurílxs íi¿míbrma-
litci íümptl,eft concutíns ternii-
nantls cogn;tionem3 fcá lite con 
curíus non cft formaiiter ctFecti-
uusj ergo fignificare non cit for-
malicer ailquld efñcere. Mal.con 
ft:at,q«iaíigniim mimas exercct 
fign'ficandi?quatenus cognito fa 
cit aliad per Ipfam , vei in Ipfo 
cognofei. Min.veró prob.con.ur 
fus obicctlterminantiscognitio-
ntmeftconcurfus caufe cxtnn-
ficxfpcclficantis \ qaas rcducltur 
ad cauiam fórmaí^m: erg© con-
curfus fignl foraiallter íiimpd 
nen eftefífedluus/ Conf. hsec ra-
tl© canfalltas Gbieai,quOd cft ra 
í i o tenmnatlonís elüfdám ©ote-
tias, vel eiufáem adus ad aliad ob 
iedunMion eft efnclens 5 fed ha-
iufmodl eft cauíaUtas fignijergo 
caufalitas íigni non eft formaii-
ter cflfediua. Ív'unor cum coniéq. 
conftat. Mai.ve ró prob.Pr¡Kmifle 
oblcdmx ílmt rallones medijs, 
qaibus terminatar cognltioin-
v^llsdyis adconclufionem obie-
¿íiuájilmUiter fínls eft rado me-
dia qua terminatur adus volun-
tatis ad media, S¿; tamen cauíaU-
tas prsmiüarum obieCtiuarum, 
& finís non cft formiliter efFedi-
lUicrgo cauíáliras obiedi, quod 
eft ratio terminad o nis eiufdem 
potentlx , vel eiufdem adus ad 
aliadobledúni, non eft formaii-
ter effkiens.Conf. fccundo.Sig-
riunfí ln rátionefignl pertinet ad 
genus cosnQlcIbUiíi pafslui, Se 
nona. 4^ 
per modumobledl; fedeognofi 
ciblie palsiuamnuiiam cui^ien-
tiamciiclt reípedu pot«ií-iía; in-
teikdlu=r: íedlblum haber ter-




2 wbíjciesprlmo.Signym Ín 
ratione obiedi haber eíientiali-
ter emm'ttere fpecies potentla; 
liitelIcdjuiejergQ fignum In ra-




tcced.6¿ confeq.licet cnlm oble-
¿lum habeat émittere fpecies 
potentix cognofcitiuiE, hoc ta-
men pra^fuppofitmé, &¿ materia-
liter,fe haber ad rationem obie-
d i formaiiter fumptl. Obicdum 
enimfomialiter íumptum folfi 
confiftlt in hoc,quod eft termina 
re adum potentla;. Vel fecundo 
dieatur,quód licet obledum for-
maiiter fumptum habeat emit-
iere fpecies potentla; cognofei-
tlux, íignum formaiiter fumptu, 
hoc non habet.Quia fignum'did 
tur obiedunifecundamunus rer-
minandl. /ndémanus terminan 
di erit iiiadaquatií refpedu oble 
di7é¿: ad-xquatum refpedu figni. 
Sed contra prim im foiutionem 
repllcabls. Potent'a Intel le dina 
ada;qaaté concepta •> non foiuni 
habet rationem potentla; adtua?, 
fedetiam íublnduit ratione pal» 
fina;eftendaliter coaaftftutiué 3 :r 
goems obledum ípecincatiuiim 
ñ 
m -' nijpumwrecmn 
ñ vukqnate cpiiclpiatur, ob th i¿ -
b l te ienr ia iter v&úomm moci -
Uijiion íb lümpí ra j iüppODt laé jVc-
ruaieciam coníHtut.uc.-R.s;ípoh. 
quod p o t é t l i latci lcdiua forma 
ILrcr fümpta no haber patl ab ob-
leícOíConMmtiusjfcd íb lumora ; 
iLippoiicme,quatenus acóp i t í p e 
eleaa ab i l lo ,qu. í recipltur m l p -
í a . P e t quod áiíHngu'tur á potcn-
tla AngeHca,qua2 non accipit fpe 
c lesá i ' cbus . 
3 Obi)cíes fecundo. Signum 
con ::urrít adeogmitioncm (ígna-
t l , v t fe tenetex parte potentbe 
comViés,ó¿ acluans,Der modum 
obicéh pniis cognln Ulam 3 ergo 
concarri t ad cognltlqnemfigna 
íierFectiué. Antccedeiis eft cér-
t u m 5 3¿ confeq.prob. C o g n í t i o 
ipíius figni concarrit cfliclenter, 
ad c og ni t l onem íig nat i , e rgo ip« 
fumí lg i i am etlam concartef ef-
fieieater adcogeitioncmfignatL 
Conar.hoc a r g u m é t n m primo, 
fpecles imprefla inprobabl l í feé-! 
tenLia, coiicurnt efñcíenter ad 
c ognit ionem d j i e d l ; ergo etlam 
í ignum-. onci i rdt efñcienter ad 
cogíiitÍ3fí€jii íig nat i ..Antee, eft 
ceíCULiXí^ coníeq . pro'fat.í icutl \ 
fpecles irapjreíía' de t e r róna r ín-.. 
t e l lcduni %é cognitlonem :obk- s 
.cti complédolpfura mteile-ftum, 
Ita í lgaupi derermlnat com-
p í e í potentiam cógnofc l tmam, 
v t C05 nofcat figíjatuna; ergo par 
ra t io vrrohique currl t . Conf. fe-
cundo. ACenCus pra:m*ílar;; con-
c i r n t e ñ i c l e n t e r ada í l en fumco 
diuI.orus?qala comp.let,^; deter-
i n n a t intellecíum ad aíTenrum 
conciuíioiiis5 erg o íl fignum co-
plct , &L determlnat potentiam 
c o g n o í d t i u a m ad cognitlonem 
fi¿narl,etiam etí icienret concu-
rre c ad fignati cognitlonem 
C o n ñ r m a t u r tertlo. Idxacon-
curritefficienter ad efíectü idsca-
tumjqula de termlnat artlficem, 
ad GÍFt'dum de te rmína tun i je rgo 
fi í lgnum determinar po ten tum 
c o g n o í d t i u a m ad cognitlonem 
figha t i e f í iden te r coneurret ad. 
i l lam, 
4 Pveíp.diíllng.antec.fignum, 
complet , &¿ determinar poten-
tiam cognofdtiuam extrinficc,.. 
&; per modum oble ¿ti. Conc.an-: 
tec. Intrinfice per modum for-
ran IntiInílcsE informans, n ;go 
antee. & coníeq. Itaqtie fignum > 
determinat, ¿¿comple t poten-' 
t iam íolumextrinficc,quia no i n ; 
formar Intrinficé Ipfam poten-
t i a m , ^ Iiieollcet potent a efre-
cTué concurrat ad cognitlonem 
Cgnatl iprum fignum;non conca 
mlt cfficlenter ad cognit lonem/ 
fignatL E o -quod ex figno, o¿: po-
tent la non fít vnurn piineipium 
coghltionis. 
5 Adpr l rnam confirmat ío- ; 
nem refpondetnr cócedendo an-
tecedens,& negando coníequen 
t i am. Ai i terenmi í lgnum deter-
minar p o c p d a m c o g n o í c k l n a m , 
& aliter fpecles 'impreíTa Ipíam-, 
determinat, &C complet,fpecles 
enim ImpreíTa determinat poten 
t iam Intrinficé, S¿ Ipfam cóple t , 
Óc ex Ipfa, &c potentla co^nofclt*-
ua 
uafit vrimii prlnclpldm Inteilé-
ctlonls. At vero íignum folum 
cxtrlníicé,5¿ omediué complet, 
& determinar potentiam cog-
nofduuam > co quod non infor-
mar intrinficé potcntla cognof-
cl tilia m, Qno circa, quaimiis fps-
cies impreílaconcurrat cfficlen-
ter cum potetia jfignum cum po-
tentlaeftccUué non concnrret. 
Et argnmentnm folum pfobat 
ípeciemlmpreflam ügnl efficlen 
ter concurrere cumi potentia ad 
cognltioncm fignati , non ta-
men probat fignum cfficicntei: 
concurrere. Sed contra folutlo-
nem repUcab'Sr Slgnum concu-
- rrit ad cognitionemíignati me-
dia fpeclelÜJ: iinpreíTa: ergo íi fpe 
cíes impreíTa figiii efficienter con 
carrit ad cognlrioac íignati,etia 
ipfum íignum efñcienter áebet 
concarrere ad prxditlam cognl-
tionem.Patet coaíeqnentla.Etc-
nim medio aliquo concurrente 
cfñclcnter,non poteft aliad for-
maiiter extrlníicé concnrrerej 
ergo íi íignum concurrir ad cog-
nitlonc lignatl msdia fna fpecle 
Impreíraefficienter concurr e te, 
etiam ipfum íignum efficienter 
debet concurrere. Refpondetur 
íblutionem datam eífe legitima, 
^ ad rcplicam,diftInguoantece-
Sens íignummaterialiter, S¿prai-
ftpfS&íitme, quatenns emlttít fpe 
cíem Impreílam medlailla con-
cnrrlt ad cognltioaem íignat!, 
concedo aatccedens,íignnm for 
maliter íimiptum, Se quatenns 
te c edens, S¿: c on feq LK ñtia ni: ílg -
num enlm dupilclter coníldcra-
tiir,&: quatenns em-ttet ípecles 
potentia; cognofcltiu a:, qna ra-
t i onc non e ít i ig na m formall te r, 
fed íblü prxfnppofitiué, cS¿ mate 
riailter.Qnia fecundum iftam ra-
tioncm nuilamalterlñs importar 
íigiilficatlonem. Alio modo con-
fíderaturrnimirum quatenns ter 
mlnat cognitlonem, fub qna ratlo 
ne eíl: formaliter % m'f.Hoc fup-
pofítodlco, quód fignuni folum 
concurrlt media fpecie impreíTa 
ad cogni tlonem fígnatl qnatenas 
Iffamemittit5S¿ cu non emittat 
ilian* formalker,quaEenus termi 
nat cognitione, fed rnatenaliter 
&:pr9fuppoíitiué,hrnc prouenit, 
quód qnatcnus eft fornianter fig. 
num)non concurrat efñcienter, 
iicet quatenus emlttit fpeciesim 
preífas effícienter c'oncnrrat,&: 
argumenta Inftafur In pra:miísls 
obiectiuis,qux cócurrunt ad cog 
nltlone concluílonls medijs prar-
Jcnlfsis forniaUbus efficienter co 
currentlbus, 5¿: tamen Ipfsc pra;-
múSx obiedluat in Hulla fente ti a 
efficienter concurrunt. Ad fecün 
damc0nf.conftat ex dldls. Pra:-
miflx enlm formales Intrlníicé 
copíen te determinant Intelíe-
dn7ex qnibuSj&lntelíeíln fit vnu 
principiücognltlonls cóncínfio-
nis. At verafigna folu extrinfí ce 
&: obiediué cóplet , S¿- determi-
nat potentia cognofcltlua ad cog 
nltioiie fignati.Vndc non eíl ca-
de rat'o.xíd 3 ^conf.admiíío ante 
ccdaieg- conf.díff arltp cóílnt ex 
£ " £ x ypm&tw fecunádae 
d í s . Idacii namque formaliter 
lun ip tae í l fo rma, Cjtiam aiiquís 
ifn?tatar,ex-ftems in in ie l iedu ip 
í iun Incrlníicc de te rmináns , r& 
complensad cognitionem effc-
(ftusidá.atl. Slgnum v e r o í b i u m 
extrinficé o b l e d m é compk t ¿¿ 
determinat potentiam cognofci 
tiuam.Qua propter eít diípar ra-
t lo . 
6 Oblicicster t io. CaufaIn-
ftramentalis formali ter ,yt caí fa 
efl: í lgnum ful effeclus ; fcd caufa 
iní l rumental ls formo lite r, vt r a-
lis eft efFedluaiergo í ignum for-
maliter, vt tale eíl eífccíiaü. A n -
tccedcns conftat exd id°s ,5¿coa 
íequent la tcnet á paritate ratio-
nls. Confirmatur Iioc argumen-
t u m . Signum f©rmal;ret ,vr í lg-
num cmi t t l t ípccles Imprcíias, 
íed quatemis cmi t t i t fpecies 
impreífas e í l effed'un ;crgo qua-
tcnus efe í ignum eífcctluum cri t . 
Mi i t . cum conf>q.conílat, & ma-
l o r proba tur dupUciteF, pjrimbv 
Signum formal'rev, vt Eg níí eft 
obiecfiuum mociiium, e^d mcuet 
emitrendo fpeclcm: ergo quare-
nn i el: í ignum fpecies emirt i t . 
Secu •do.S'gnnm formailter, vt 
í i g n a m , c o g n o f c Í t o r , Se"ntelll-
gitnr , ergo quatenus eft í ignum 
enint'1" fneci es. Tuna e t i a! n . Sig-
nn n difnnltura D . AnguO.quod 
ei l iílad •> quod Dt-xtcr fpecies, 
qnasin^et't ícnílbus nofHs,a;i-
quid aaud fac't i n cognitionem 
ven''re ¡éego fignnm formalircrí 
vr íig num impreífas; fpecies e-
mit t í t . 
7 Refpondetur diftuig. mal. 
caura inlhumentalis form.diter, 
Vt caufa cogn i i ac í t ñ g n u m con-
ced, mal.formaliter , vt caufa cf-
fíclcnsmeg.mai.óe fub eademdi-
ílinciione m i n negó confeq.Cíiu 
f i e n i m i n ñ r u m tails non eíl ficr-
num fui eífedus,fub formaf tate, 
quia ipfum cfricienter producitj 
fed quatemis termmat cognit o-
nera, qua cognofci tur formal i -
ter, ve caufa ínftrumcntaUs, .fub 
quaformalitate nonefficit 5 fed 
puré terminct. V e l fecundo dica 
tur ex didlis , quod caufa inílru-
mcntalis ío lum fpecificatiué , &: 
confequut lué,eí l llgnum fui ef-
fecius,non autem formaliter,vt 
caufa,& d íñ ingu i tu rá principa-
Ji Ín hoc,quod principaiis folum 
i n aliquomatenaU fpecif cat lué, 
3¿confequufiué,&: per accidens 
eñ íignum. Inílrumentalis vero 
per íc( íal t im f reci f ica t 'ué ,&co-
fequii t lué)pet i t in o ni ni materia 
lieflé í l gnum.Ad confnr .nego 
mal, A d pi imam probaticrem d i 
í l ihguo mal. í ignum formaliter, 
v t í ignum eft oblecKim mot iuum 
emií iué , neg. mal. determinari-
ué,Gohcedo mal- Si íaego min.5¿: 
coníeq, Signum enlm dupllciter 
poteí l dici oble d o m inoduum, 
& quatemis emií t*t fpecies, $¿ 
fie folum eft í ignnm pracfuppoíi--
t iué,vel quatenm^determin u po 
tentiam rer modum obiecii de-"-
term'?ian.tis ext r lnfeé . Qua ra-.> 
tlone poteft dici obie'5 nm moti-
uum, vt rontrapon'tur ílbi Ipi l , 
y t teiminat . cognitionem j & fe-
cún-
c imdum' ÍLi i i i r aLoncm, qoam-
uls ílc í igüamformail tcr . , none-
m . i d n í ^ c c h s , Icd íb ium deter-
mina t exti inficé potcntuim.Vel 
íec, m i o d k a t n r , í i g n u m formati 
ter,vu í i^numeíle iTiotlüunijnon 
per hoc,,vuod c mi t ta t fpecle po-
téntl '^jfed per .hoc , quód deter-
minando potentlara i i lam mo-
uetad a t . r ln^ bblectl cognl t ie -
nein . A d íecmidam probarlonem 
dica tnr jquódad hoc,qiiod fignü 
f o r m di.er,vt í ignum cognolca-
tiir,¿>¿; LiceiUgat'-ir,non:eit necer-
íl i in, quódfon i i i l i t e r quatenus 
eft fignum em'ttat fpecics, fed: 
fafric;t,qiiod pra^íuppoñtiué Ilias 
em'fl¿r • t /6¿qaatenus fonnaliter 
ett íigLium cognltionem t c r m i -
net .Ad ter t íam probatlonem d l -
catar D . Augiiftlniiin In prxdicla 
d ' f í inkione d'fnníüb fignuni í e -
cnndnm Uhid7qa6d tam prefop-
poíltiiié^quám fbrmdlter impor 
tar. 
S Obi j cíes vltniio.Sacram 
t n m noueiegis foraiallterjVt Sa 
erara:ntam,eü: í i gnnm, fed for-, 
n1aliter,vt Sacram*ntum,eft can 
íatltiiim gratliGjei'go í ignum for-
ma i 1 te r, .v t % nuni cft' eífc d iuu . 
Refpondet'Lir, Sacramenta nous 
¿egu iion caufare grat 'am, qua-
tenus funti ignaformallten qnia 
fccüdLimlílam ratlonem, foímii 
í ign ' fkant iliam7fed caiiíare ^ra-
t iani ,qaatenús moientar a Deo. 
sacramenta aurem noure Jegís w 
íringuntar a Sacramentls vetens 
l e g l s , i n h ó c , qned Sacrdirenta 
n o u r l e g í s fignlíicant gtatiam; 
vt collatani per ChrllVam In ge-
nere cau-üc cíáciviitiü) vei hnailsj-
lecas veuo Sacramenta Vw.teris le 
g'i'S^Et km: dictaiutaciant appu-
cando Hetera; íaplmtn:- mi ' 
tris M a g i i h l Soto, l ibro pr imo 
íammaiar^ im capitulo &ft u-do. 
D I S P V T A T i O 
rertia dé fígao ix)r-
n 11 
- i i i. * 
Q \ ^ S T I O P R I M A . 
Vtrum diffmtto figni formatis fit 
• bonaí 
i C ignara fórmale fie difíi-
«3 n í t n r á i a p i e t i í s i m o M a 
glftro SotóiEfi qéM fe ¿p¡o,&ñm 
medidme diio aliquid aliui a ¡e re-
frxfeñtat.lixc diffínldoeíl bona, 
6c non ailter probatnr,qiiam ío l -
uendo argumenta,qux fíunt con 
tra il lam.OjijcIes primo. Omnls 
no t l f i t interior f ra:íappon*í nü-; 
tlci.im exteriorem j q u í a o m n i s 
noitra cogn't lo or tum habet á 
íení ibus:ergomaledícI tQr i n d i f 
fínltíone íignl fbrmalis, quode í l 
notl tía y qim fe ipia, Se non me-
\ dlante alio réprxfentat^ l le íp .ne 
gando antee, N a m notitia Ange-
lí eft notitia intcdor, &tañi€n n a 
pm:(upponi tno t i t i amexte r Íoré . 
I n hoiiilne aürem,ri rioriria inte-
rior pr.xfiipponlt Kotitlam exte-
ilorem,hoc e í l acc idep t i l j not l -
t l x mtenoi i?^¿ ratione fdbli&l, 
non 
r^7J( lpufar iü l é f i i aüe pgm forman. 
non "iitcm efíennák,allás omni 
notitl^ íntcrioii conucnlretivel 
fccüdo dl.camr,Quód licet requl-
ratur ad %nun3 fórmale alia no-
tkla,qua medíante rcpracfcnter, 
dlffinitiotamen eftbbnaj quia 
quando milla dldtanfx/íf, d?* 
non mediante alio, debet intelligl 
p-rcontraái¿tioncm , addífñni-
tlonemíigiii InftramcfítaUs , id 
cít non prxcxlítcnte cognltlone 
fiibVÉContin^itin í i^no inftm-
mentaii. 
2 Obi) cíes recuildo. Inílgno 
forman,vel perillud Intellcctas, 
aliadeognofcit, ergo prxexlítit 
cognlrlo fui , ac perconícquens 
mon ex fe ipíb reprefentat. Refp. 
Intelledum eodera adu , quo 
cognofeitrem rcpraifcntatam in 
ílgno formal! cognofeere ipfum 
íígnuin fórmale. Vndenoneft 
oecefíarir^quód prarexlílat cog-
íiitio íignl fomialiS,vt cognofea 
tur res, quam reprefentat, quia 
codem adn, vtrumque cognofei-
tur.Obi)cíes tertio. Signum fór-
male cft, ílgnum lnftrLiBientalc3 
ergo maie Sifñmmr per diffínl-
tíomc 11 dlftindam a dlffimltione 
í g ni iKft rumentali s. f rob, ante c. 
Sk nnm mílmmentale ,ldcó di ci.-
tur inílmmcntale , -quia eít mé-
dium; fed etiam fignum fórmale 
cft mcdiam;ergo fignum fórma-
le, cft fignum inftrumentale. Ref-
pondetur negando antee.Signum 
cnim inftrümétale dleitur inftru-
mentiHTi,non quia eft medio quo 
modocunique5fed quia eft medin 
extrinfecum, per- cuius pTxexlíle 
tem cogninoncm cognofdtnf 
ílgnatum.Sigmim autem forma-» 
Je,cnmtantiim fitmedlü int.rín-
recumJ&; ipfi potentise adha;rens 
cuius prasexiftens cognitio no re-
quírítur ad cognítionem íígnati, 
ideo non dicitur inftrumentuní. 
Q V ^ S T I O I I . 
Vtrúmfignum formule fit y eré , & 
p'ovriéfígmml 
Efolnrorié eft dicedunl 
-ílgnum fórmale efle ve^ 
!•€,&: propric íignum. Hxc con-
clufio videtur expreíla in Diu. 
Thom.q.^dc vent.art.i.ad y. 
lilis vtxbhiJtdtio fignifrepriuf di-
citur deyerbo mentís^¡ukm ¿eyer~ 
bol/ocálLDcmác probatur primo 
noftra conclufio rationc.Si íignil 
fórmale non eílet proprié fignu, 
íequeretur rquód In mente non ef 
fet proprié terminus mentalis. 
Confequens cft falfunijcrgo, &¿ 
antee, fequela proh, SIgnnm eft 
geims ad terminum., vel faltlm 
aliquid cftcntialker prcfuppofi-
tunii ergo fi in mente no cft pro-
prié fignum, nec milla.er't pr-o-
pric terminus. Secundo prob. Me 
dio conceptu, j^uem ego habeo 
Cjaferlelis^ofsft MIchaelln cog-
nitioncm iliius-venircícrgo con-
•ceptusmeus poteft efle íignnm. 
r)eniquc probatur conclufio.Na 
tura alícuius reí prout in -concep 
tu déficit abipfa prout eft apar-
te rély&c alias conceptus reprac-
fentat naíarain,aims eft concep-
tus i 
tiisjérgo conceptus 
formaíc aft proprié íigmíni.iv ai. 
prob. Kati.ia piout in cene tu 
hubetniodum intcntIonaicm)¿¿ 
prout tft a paite reí, habet mcdú 
connutunacm,kd mccus Inttn-
tionails dtñcit á modo connatu-
ral 5 erg o natura prout in ce cep-
tudeñeit áb ipíaíecundum c^ uod 
eft a parte reí. 
2 Coalftamconc.obijcícs i , 
ílgnunidcbct dcíicere áíignatoj 
í¿d íignum fórmale non déficit á 
íuoíignato; erg.o íignii foimale 
nonell propric fignnm. Líces fig 
num fom'.a'edcficerc s íknatOj 
qu^anarura prcut cft in ccnccy tu 
habet mocum deficientemámo-
do^que hatetnatnraá parte reí, 
fed ce tra replicab*s,c,iic€i modus 
natura prcut eft In ce ceptu.defi-
ciatá modo natura; cxiftctls á par 
te rci,noninfert naturam prout 
¡ncóteptu deficcre áfeipfa qua 
tcnus ett á parte rcij erg o folutio 
eítnulla.Prob.ant. quód modus, 
qué habet natura in conceptufit 
diílinótus á modo, quem habet á 
parte ic^noninfcrt naturam exi 
ftente in concepru diítingulafe 
ipfa, vt eft i parte rei; ergo parí-
ter,quód modus natura: in cócep 
tu deficiat á modo naturxá parte 
rei non inferr,quod natura in co-
€eptu deficiat ab ípíá, vt á pLU'te 
rel.Conf.Modus nátur-e in con-
cepta eíl modus rplritualis7«5¿ mo 
dus uaturx á parte rei exiftentts 
eft có5 poreus,&: matenalls; fed 
modus rpiritualis perfedior eft 
modomatcriallícrgo modus na-» 
feu fignum turx in coceptu non defidr á mo 
do nature exílttntis á parte reí.. 
Kcíp.íciiitioncm dátí.m eílc iegi 
timam,B¿ad repiieam, neg.í iitc-
ccd.ls atura cmm, vt in conceptu 
lecupiicatiuc, ^¿ vt habet moda 
imn^teridé diüínguitur á íe ip-
fa,vt cftáparte rci,&:vt haberme 
dum materialem. Viidéricur da-
mus detlcientiá ita admiítlnuis 
diílintiioncm.Ad con£. conced. 
mai.^ diíbng.min.Abibiutc, 6¿: 
á totogenerecntls conced.min. 
rcípcciíuéjác compararloi-cm fa 
¿talnordíne ad naturam, ñero 
min.&confeq.Etením moc'us im 
matcrialisjlitet abio.ute coní.de 
ratus íltatetogerere cutis per-
fcttlormedo materlali , nen ta-
meneft perfedier reípedlué ad' 
naturam, cuiareípeÜiuc sd nátu 
ra eft modus pratern^tnralis,ri-o 
dus aute matciialisreffecliucad 
naturam cft lili naturalis. Cu au-
tem reípc aiuc ad natursm illud \ 
íit perfeciius,qucdcftilli natura' 
Ie,hinc prouenIt,qucd medus inv 
materialls rcfpcdlué ad naturam 
íitimpcríediiormcdcmateriali, 
á quo déficit in cenaturalitate \ i \ 
ordlnc ad natura. Exemplum eft 
incognltlone per ccnucríione ad 
phantafmatajqua: abfoluté cft 'm 
perfedior cognitiore per c^üer-
ílonem ad pr ima Intel]iglbília; 
tamen rcfpec- iuc ad animam ra-
tionalem perfcdlor eftjcuá cog-
nkio per conueiíioncm adprima 
íntelfigIbMia,vt docct D.T hom» 
i.p.q.8 5.arr.2. 
2 Obiides fecundó. Sí^no fot 
T)t(p~utdHoiérUA &e ftgnoform&li. so 
malí H5 coiuien: t d'fEnitlojíi^ni 
crgoíigiiii lrormalenoii eft pro-
pric %aii. Probar, anceccdens.? 
Sgnam cfl qaoi aliquid aliud a 
fe repi\crcritat,ícd figaumforma 
le non rcpraslcntat allqaid ailud 
á íe^er^o i'gao tbrmali non con-
uenit dlffinít: o %nl . vilnor pro-
battM'. Si^nam íbrm-ile eltcon-
"cepi tis 5 led conceptas noncít 
aliud á re concepra,quam repra:-
fentarjergo fi^namrbrmale non 
lepr^üíentat alinda fe. Min. pro-
bata r-Ly^/í ;ÍÍÍ dicit diaeiríiratemL 
in eírcntia; fed conceptas habet 
cande m cíTentiam, ac habet res 
lepra:fentata \ paute reljergo có-
ccptns non cft aliad á re,qaani reí 
pr^fenrat.Confirm.inter íijad, 
¿¿ lignatam debct edc rcalisdl-
ftln¿tr05 íed Inter conceptiun, 
rem conceptamnoneíl reallsdfe-i 
fllnct o:ergo coceptas non eíl fig. 
mim reí conceptíE. Min. probar. 
Ex concepta, ú. re concepta fít 
ína:»isvnam,qmamex materia, 6¿ 
fornlijícd ex materia, ¿¿forma 
fit vnani per coinpofitloneiergo 
ex cooceptn,«S¿ re cocepta fit vna 
^erldcntltatéjac per coníeqaens 
conceptas non dlíHnga'tnr reall-
ter a re concepta,íed et Idem cfi 
lila. Rcípaieg.antec.Iíla enlni p ir 
í'cala^'mí poílta Indlffinlrlone 
íigm,nóndenotat íemper dlft:n-
íHoneni foeclficara Inter ílgpñy, 
he .(ignatum; íed dlíHndloncm In 
nátara /velln modo habendl-IK, 
la'.Éxe Ti-obmeíHa diffinltlcne 
caaT^ phl fice , 6¿ In qaa poní tar 
partícula aHndiCO quod dicitur. 
caufa phlñca eil Id ex qno aliud 
fcquitar; o¿ tamen Inter cauíam 
phiíicaim&clus eífcclum muito-
ties non inucnkardiíUndvo ípe-
GÍíica,vtpaLet in vno hominc, qul 
eíl cania phiíicaaíterias hominis, 
q:go íimlilter pniiolofandum e á ^ 
de difunltioae íigni. Nec ex hoc 
feqnitur,o^a6dfiiiiis fit figna íül 
patrls^uiallcet filius hab^at ea-
dem natnran^hachibet pat;r cíí 
diílIndomodOjiUetam^mod^ 
non déficit amodo,qao pat er ha-
b¿teanderanatarl.Nec filias eíl 
ordinatas á nitara, vt patré re-
prasíentet íicut cóceptus eíl a na-
tura, vt reprrfentet remeoncep-
ram.yel íecundo dicatar,qaod II 
cet conceptas,Seres concepta no5 
diíllnguantur rpeclficé In effe in-
tclilglbiri,6£ repríeíentatluo, ta-
men eílentls fpecificc dlilíngun^ 
tur;qaia conceptas eftfaecldéíiS^ 
&:formalis reprscférítatiq expre-
íiaa,(S¿; qualltas IntentIonaiIs,res 
aut5 repra;íentata multotles eíl 
íiibftantia,^ íi aliquando ell acd 
dens,non eílaccídens Int e r ó ñ a -
le, quod fit formalísexpt cfslore-
pnrrentarlaa. Per qnód patet ad 
cpnfirm. íolatlo.Demquc repl Tea 
bis conftra.Iíkm rolatloncm, fig-
fíam In eQgenere,ni qáo eíl ílgna 
debet d'íHngal a íTgnato:íed co-
ceptas eíl fignu rel eo cépDt In ge 
nererepr ^ fentaruo, & ínteirgí-
blliiergo MIlíldgenere deib td ' - ' 
ftinguí r£allter,a re cofíceptarac 
perronfeqiiens,íi concepta •m ef 
íerepr.fcíentatiao, & inteíi'gi a *it 
nondlílíngaltaráie concept^ño-
e n f 
ent proprié ri|naIlUus.Rerp.fo- pr^rcntatmo.Sí autem Inquíras, 
lutionem datam eñe legitimam, qué diueríitas cít illa, quá habet 
&: ad replicam dlcatur, quéd con 
ceptiis,&: res concepta,quamuis 
rint idé ineíie reprajíentarui© ex 
parte relátame ex parre modi ha-
bendl reni adhiic in elle repríefen 
tatluo dlftlnguatur, licet hxc di-
ueríltas non oriatur ab aliquo exí 
fíente formaüter in genere intcl-
iigibiiI,5¿:repra:sétattLio,eoqu0d 
proLieniramodo ípirituale, 6c á 
modo materiali, &¿ naturali,qui 
noncít formaliter in genere re-
pr¿eíentatiuo, vndé conceptus,& 
res concepta adhuc in efle repra-
fent atluo real i ter, dilti ngíí tur di-
Itln^lone prouenlente á modis, 
qua; díftlnctio exercetur in ge-
nere reprxfentatiuo^quáuis pro-
uenlat ab aliquo non exlílentc 
fomiali ter in genere reprgfenta 
tiuo 5 íleut fpecies imprefla in ge-
nere reprcrentatiuo exercet Inhe 
renttam,licet inhxr tia no pro-
neniat abilla,quatenuscft forma 
liter in genere renrasfentatmoj 
qiua fecundum eonceptü forma-
lem fpeciei imprefla: non petit In 
h«tentiam,vt patet in íubflantia 
Angcli,que poteft eíTe fpecies ím 
preña,vt Angelus fe ipfum cog-
nofcat,feá inhas rétia:prouenit ab 
fpecie imprefla, quate ñus aGcidcs 
eft,íceundum quam rationé non 
'cft formallter ing enere reprxfcn 
tatiaoifimiliter cnim philofofan 
dum eft de diuerfítate coceptns á 
re cocepta in cífe repraifentatiuo 
proueniente á m@dls ,quoru vnus 
non eft formallter In genere rc-
conceptusá re coceptaineílé rc-
príéfcntatiuojbrebiter rcfpódeo, 
quód cft dift.mln.dlíundlioiK nu 
meiica.Quia cóceptus habet eá-
dem numero natúram, ac' habet 
res concepta jquapropter illa dí-
ftinótlonó poterit eñe numérica, 
Ceterum eft diftindio realis mi-
nordifilnctlone numeiica, pro-
uenlens exdiueríltatc nio. crams 
íicutdÍííÍn£tio,qua;inuehiiurin- ' 
ter diuinas perfonas eft dift nido 
realis minor diftiF.dionenumeri 
ca,proueniens á diueríls re 1 ario-
nibus, vnde licet cóceptus, &: res 
concepta fínt Idem numerlcé In 
efié rcpra:íéntatluo,poterüt in ta 
11 genere 'diftingul diftindiione 
reali min.diftiníSioné numérica, 
&: quodhaje di í tindío proucníés 
á dlueríis modis flt fufíiclens ad 
hoc,qucd conceptus fit flgnü leí 
concepta;. Prob.ex D.Thc.in 4. 
fentent.dift. 8 .q. 2 .art. 2 .quaiítiñ-
cula 2.ad 3. vbidGcet,qucd fan- 1 
guisChriftl Dñi exiftens inví- / 
no confecrato cft ílgnum fangui 
nis Chrifti Dñi exiftentis incclo, 
quia licet ílt ide numero fánguis, 
tamen fanguis Sacramenta lis ha 
bet diítlnd um modum, ac halict 
fanguis exiftens In corpore C hií 
fti exiftentis in c^ló.Cbiicies ter 
tío.Conceptus entls rat'onis no 
poteft eífe fignumillius,ergo có-
ceptus non poteft efle fignum reí 
c oncep tíc^P rob. antee.conceptus 
entis rationis non poteft efle i m-
^erfedior entls rationis, ab lilo-
que 
5 2 _, ¡ J í j f m m v tema ae 
que dsficcresergo conceptus ea-
tis ratloals noa por:ít zSz i i ja i . 
iilíai. PiOjatar am^ccd^iis. Coa 
ceptus entIs ratLonls eít cas rea-
ie; ícd QIIS ireaie noa potcít e íc 
impcrfedlusente rat oais , n-c 
ab iilq dcíicere j er¿o concep-
tus cutis ratlon's non ootclt elle 
imperfcctlofrnec dcíicere ab en-
te ratioais. Rerpoadecur nefan-
do ante ce lens. Adprobatloneai 
diñi nguo antecedcas-Nan poteft 
elle impjrfeitloi: ente ratloals 
abrolutc,&: átoto genere entls^ 
co iced o antecedens.In eñe Intel 
Jlgi bii í, 6c irepr es etat iuo, nego an 
itec c dens,á¿ confcquentiam.Ete 
níaiiícet coaceptmeans ratlo-
nls In píTe enm Gt pcrfccVor Uio, 
tam:a liicTí í'iteUIft|>iH, S¿ re-
presetrt'ao cft'Uoíai ^crf^dior, 
quilín líl^^eaereab lilo fpcciíi-
catur,-^ mc'.iuiratar,ad Uludqac 
reáxtóritraaiaaii natara eftla-
ftlcatas^cuai 0:111c media or-
diñatim ai alten dercra'eaiani 
ílt lanerfedl'asiílo ta 5ca Jre la 
qjo :{l in^l'au.Hiac pro.iea*t> 
qaód coaceptas-enás cationes la 
geaere re^rxíeatirlao It *aiper-
fe£tTor,ipro ente rationTs ^ ad 
quod reprarfeatandaoi eilmecflii 
á nata ra * aíl 11 it.i ni. 
4 OS*)cíes q nrto. Coacep* 
tus COÍH T-ehea^ iaa's • albeAlais, 
quo Ai^ela^aib^llaem compre 
heidlt 101 ooteft dcíicere ab al- j 
he. uae; ergo neceíle.íígmiai U-
lias.^robatar aucecedeas. Coa-
ceptas coni^rehea^ijus albedí-
ms. :cprtóatatillam \ 11 qaauttjoi 
repr^ r^ ncabUls eftjcrgó'nQri p6-
telt aJ Ina d .íicere. llefp. iiftlng. 
aatcecd. Noa pocll: d-íkere ab-
fOiiice,e¿ ia eiíe catü,coac.ante-
ced. laciie cogaoiciblis,^ repte 
fciiLi: la .aego aateced.^: coaíe-
queat tm LÍcet enim praid" ¿tas. 
conceptus An¿:ll::usiacíle entls i 
no deiieiat ab aibedine ,In cíTe ta-
men cognofclblíls^deficit abiila, 
veiquia ci\ n^dluat oudlnatuaa 
adiliaai reprxíearandaai ¿aquatí 
meníaratuc, rpcclfieatur^ veí 
qala albedo In rali concepai. lia» 
betaioduar pra:temataraleai. 
5 Vltlmo obljcies. Natura 
prout In conceptunon tft Imper 
reclior íe lora prout eíl aparte reí, 
ergoconceptus no poteíteíre ílg. 
nuai aatur u ex'ft tis á parte rei. 
Co ifequeatU conílit, qu'a íig-
nuaidebet eíreimperfedius ílg-
na ta Ante ce de as ve r ó p r obat u r. 
Id ¿o natura prout In coace Dtii 
Imíerfe t' or etTer fe I pía, vt eíl a 
parte rel,qala 'nconceptu habet 
modumnoa coanaturaleai:,0(: a 
parte reí aaturaíem: fed hrc ra-
tloeft aulla: ergo aatui a proat In 
coacepta non cft iawerfe ctior fe 
Ipía, vt eft 1 parte reuMInor pro-
batur.Natura humana vnlta Ver 
bo diuino ex'ftens per cx'ft:atla 
dluínamUn Inconnaturaíem na 
eftlaiperfeíl'oríeIpfa, ÍIexifte-
reta parre "el n r^ fuaai coanata-
ralem exlftentíim: ergo paríter 
ex eo quod altara Ü\our In con-
cepm h iHenr inoduni Intenti ona 
lem, flbl la "Oiinataralero,no m*> 
fertur Imperfetliorc eílc,fe Ipfa 
exi-
éxlftsntóá paité reí, &: habente 
modum mitcrlatem, ó¿ natura-
lem.Refpondetur negando ante 
ccdens in fenfiiiam explicato.Et 
;ad paritatemreddimus difpailta-
tera,qnae confiftitin hoc 7 quód 
exlílentla dinlna , vtpote infini-
ta , &¿ continens eminenter om-
nem ratlonem rabñftenriae,&; exi 
ftentla; propriíE htmianitatisjprx 
ítat humanltati,quidquld el prx-
flaret propria ílibfiftentia,^ exi-
ftentla,^ confequeter faclat om 
neníelasappetitnm, §¿ Incluía-
tionem ad proprlam fubñften-
tlaní, U- exlíf e 11 am. Qiia p ropt er 
non Impemcitur natura humana 
per hoc, quód vnita verbo diüi-
nonon habeat proprlam, §c con-
naturalem exlítentiam. At vero 
modus intentionalis , quem ha-
bet natura in conceptu non eft in 
finitus, nec coníinet eminenter 
omnem ratlonem modi materia-
Hsj&r naturalis,quemhabet nata 
raá parte rei.Vnde non eft eade 
ratio .Videantut, qáae di xlmus l i -
bro fecundo phylofophiaí, quiaj-
ñionc quarta, numero décimo. 
Infuper ex di£tis defumltut alia 
ratlo dlfcrimínis, qua; conílftit 
in hoc,quódexiftentia Verbi di-
ului non conftítult humankatem 
íibl vnitam, vt médium ordina-
tum ad fe Ipfam exitentem á par-
te reí. At vero modus intentio-
nalis natura:, vt eílinconceptu 
conftítult illam, vt médium or-
dinatum ad reprxfentandam íc 
ípfam exiftentem á parte rei:quia 
totus coceptus ordlaatur, vt me 
10 térM. 
dium ad neprasfcntandam natura 
qua: exiftit á parte reí, & ad hoc 
munus, 6¿vt deferuiat Intcllcdio 
ni eft deftlnatusá natura concep-
tas. 
Q V ^ S T I O I I I . 
Vtrum Jfecies tmprcjfa fit famm 
ohic£lh'¡tto d fetrntjéñtíít} 
i p Efoiiuorié dicendum 
0>.eft ípeciem Impreílam 
eíle % num fui obi¿di. ti&c c en-
cJufio eft conformls addí¿ a iá 
quxftione antecedenti, & preba-
tur primo. Species ímpreíía eít 
Imago oble di multo ílmillc r íi-
II,quam imago exterior^ ergo íi-
cut imago exterior eft íignum, 
etiám fpecies impreíia. íignum 
eiit. Secundo probatur. Species 
imprefía poteft haber^  rationem 
prlncipi) cognitionls fignati , ¿¿ 
íimul rationem medí j m f^o, reP 
pedu ciufdem cognitionls ílgna 
tijergo poterit habere ratlonem 
íignl formalis.Cofequentia con-
ftat.Antecedens vero dupliclter 
probatur.Spccies imprefla poteft 
habere rationemp'rincipljob 
Iedi,quódeft extremum cogni-
tkjrnsj ergo poterit íímlliter íi-
mul obtlnere rationem principlj 
3¿ medlj m f^.Coníequentia pa-
tet.Cumaioríit diftindlo inter 
extrema Inter íc,quáni a medio, 
antec.prob. Quando inrellefíus 
cognofeit ipfam fpecle m * mprc f-
fam, vt vnitam Intel^dui per 
modum fpecieijper Ipfamfpecie 
ImpreíTam,tune fpecics Impref-
ía habet rationem principlj , S¿ 
D $ oblo* 
5 4 T)ifpit ¡AÚO terttá 
obiefVbquod eít extremumcog-
nitionis 3 erg o fpecles impreiia 
poteil obtin:re ratiorum priná 
pij 7 &¿ obleótl, quó elt extremum 
cognltlonls. Sscimdó prébatur 
prineipaie anteccdens. Subílan-
tla Angelí vnita per modam fpe 
del Hit eilectiú Angélico m ordi -
ne ad cognltloneni ful funul exer 
ce c rae ioiKiii prlnclplj 1 lilas cog 
nItIonIs,&; medí) per qaod-, tait-
qiUm per íignam Inftmmefítaie 
Angelus Deamcognofcít 3 crgo 
parirér qaxllbet fpecles Impreiia-
exercere valebit, &¿ muñas prln-
clplj, imanas medí j m e¡ú9 reí-
pedu elufdcm cognltlonls,á¿co-
íequenter poterlt efie íignum 
fórmale,non folumin cognltlo-
ne reflexa,verum etlam In cogiú 
tione diie^a. 
2 Contra Iftam concluílo-
nemobifcies primo. Médium m 
^o eft idjinquo inteliedus con-
lemplatutobieclam 3 fedinfpe-
cíe Impreífa ínteileftas non con-
íemplatarobied 13 ergo fpecles 
impreiia non eft medlnm,/^ qm-, 
&confeqacnteisnec figmmfor 
malcConfeqnentlaconííat. Ma 
lor eft certa. Minor vero proba-
turjfufííclt enlm verbuiTi,vt Intel 
ledas In illo contení pie tar obie-
élunuergonS reqairltur adhoc 
fpecles ImpreiTa 5 ac perconfe-
quens InC¿cíe ImpreíTa Inrelle-
Áusnon Gontemplatur óblectiim 
confirmatnr. Media nivlnq-ao In-
€(ao intelleclas coiitemplatar ob 
iedam ,fpeclñcat potentIam,&: 
.prlnclpian^eognitloñis ad illiad7 
de [¡no formali -
vt admenfuram comparatur,fed 
nihil poreftfe Ipfum ípecificare, 
leu menfuraré; ergo nec fimui e-
xercerc rationeni piínciplj,&m2 
dii.Refponde.tarconcetí.maior. 
&¿ negando mino rém. Ad proba-
tlonein dlllinguo anteced. faficlt 
verbum, vt in ilio inteiiedas con 
tempietar oblcdam^tanquam In 
fpecie Impreífa trlbuente vlt 'mi 
adualitatemin linca repi^ efenta 
büítatls pafslüaí,concedo antee, 
vt omalbas modis Inlllo conté-
pletur obiedum 3 negó antee. 
dlftiaguo confeq.Non rcqalritar 
fpecles Impreíla, vt In Illa cont^-
pietur inteileclus obiedu eo mo-
do,quo illud contéplatur In ver-
bo,conced. c onfeq. vt contem-
pletur in illa obiectuimtanquam 
in fpecie impticite repL-xfentatl-
ua,& tribuente proximamrepra; 
fentabiiltatem3 negó confequen-
tlam. SIcat enim ex parte prlncl-
plj reqairltur radix inteliedua-
litatís, ¿y: pnndpiam proxírnam, 
&¿ vi tima adua litas, qux omnia 
ex parte principij exercentar,prl 
mam, vt tribaens poífe radlcaie, 
fecandam proximam, tertlñ, vt 
tribaens vltimam aftuailtatem. 
Ita ex parte obl e di exercetur ra-
dlcalis intelletlnailtas oble ¿ti, &¿ 
próxima prouenié 3 ab ftccle 1111-
preíía, 6¿ vltima p oueni zs ab fpe 
. c'e expreffa. ^ .t íicat fpecles non 
habebitooTe proximam compie 
tam, niíi détermhietar per fpecie 
Impí'eílam, ta obicdakl non ob-
11 ncbit'proximam rtprsefentabi- -
lítat e? nlñ media fpecie Impreíra, 
fe 
J*hf¿cfliotCrná. 
fe tencnte ex parte illius, 6¿ ficut tlonc figní cíl: mediare ínter r o -
princlpium radlcalcnon actuabl-
tur vitíma adualltate, niñinter-
ueniente potentia próxima. Ita 
radicaiis oble d i intelledualitas 
non poteftconiungl cuni vitíma 
adualltate paisiiaa proucnlent© 
á verbo, nlíl Internen!at ípecies 
impreí'fa, vttribnens proxímam 
reprsrentabiiltatem. Quo circa 
fpecles Impreííaíuo modo cftme 
diLim,Ín quolntellecius contení 
pbtiir obiedü. Ad confinnatío-. 
nemdiñinguo maiorem><S¿ prin-
clplum cognklonls per modum 
virtutis , 5¿pr'ncip*j concurren-
tis ad ilíud, vt ad menfuram com 
paratur tranfeat maíor. Principia 
cognitlonis ingredlens per mo-
dam determlnátis, fnbdiÉingup 
maiprem. Qiaando á medio di-
ñinguitur,concedo mai. quando 
non diftingnÍtur7nego maiorem, 
&¿ concefla mínorMiego conle-
quent'am 7 ficut enim obieólum 
indiñindum á potcntía, non cft 
neceíTarium >, quod illam ípcclíi-
cetjfedíufíicit, qued fpecifcet 
adum, ita principium cognirio-
nis non eíVne ceda i iuna, quód ípe 
cifieetur á medio,quando ab i lio 
no diíli ngui tu r, íe d fu ffí c i t, q uód 
fpeciñeetur ab obiedo, S¿ fpeci-
fícet potcntiam. Cum autem fpc 
cíes impreífa , á¿fit principium 
cognitionis fignati,& fit media, 
in qm 3 hinc prouenit, quód fpe-
cies imprefía uon fpeciíicetur a 
niedio,fed ab oble do fpecifi can-
do potentiam. 
3 Obijdes fccando.De ra-
tentiam complete potentem/í Í I , 
telligereobiecium,¿¿ obiec-umj 
fed ípecies impreíia non fíe me-
diar jergo non til íignum, Iviinor 
probatur,fpecles impreífa com-
pletpotentiam Inteiledluam ad 
ínteillgendum obledom 3 crgq 
non mediar Inter potentícm com 
píete potentem obieduminteliU 
gere,<S¿ ipíum obiedum. C onnr-
matnr primo. De ratlone fignl 
eílducere potentiemin cógaít^ 
nem fgnati per modum medi; 
cognofcibilisjíedfpecies impref 
fanón eílmédium eogno-Bbiicj 
crgo fpecies nonefl íignum. Mi-
ñor probatur , fpecles Impreífa 
fe ttnet ex parte princlplj ; er-
g o non cft médium cog nofeibi-
le. Confirmatur fecundo. Sig-
num deber repraífentare fígna-
turn potentia: 5 fed fpecies im-
preífa non lepra.fentat f gnatum 
potentlxjergo fpccies impreña, 
non eñ fignum. Minor probatur, 
Exercitiumfpeciei impreífa: an-
teuertit omnem adum inrclli-
gendi3 fed reprsefentatic non an-
teccditaétuminteUigendí 3 cum 
debeatferipotentic, vt cegnof-
centi 3 ergo fpecies imprejfa non 
reprícíentat fgnatum poten tía:. 
Pro folutlbne huius argumen-
ti notandum erit obíedum po-
tcntlíc 'pafstna: , qualis eft no-
fterintclledus, comparan ad i l -
lam , nonfolnm , vr terminatí-
uum, verumetíam^vr mot'mim, 
primum lili ccmxnit quatcMs 
cognltlonem terrifinat , fecuii-
D 4 dum 
5 5 Éijpktatfefért íd 
dum quitenus ex paite princlpíj 
fc tcnéns iliad adtalem , vei ta-
iem co^akionem deternlñat. 
Ex quo prouenit^uód oble6tam 
I ndl^eat dupllci fabftítLito gerea 
te vlcesillluSjVnum, qaod gerat 
vlces liHus , vt tcrminatiai, 3¿. 
hoc eft íig num mftrumetale, íeu 
formule, quód eíifpeclcs expref-
fa,per quam obie^íum reprxfen-
tatur potentlíe, vt eíus aólumter 
minet. Aliud vero fübiütutiim,-
eft vt ekis vlces gerat fub ratio-
nc morim , feu deterinliiatM, 
qula í e Ipíb noja valct ímmedla-
tépotetiamdeterminare, ¿¿hoc 
efl: fpecks Imprcña. Cnm antem 
ratÍQ íignl, íit rario rubliltutlua 
íigtiati , fi íubfcitatluum illius, 
vt éíVrerniuntlaamobtuiet ra-
tloaem rigm,cur etlam fubfticLi-
tluiirn^ilias.vt motliunn, ex de-
terminatiuam eft Ulanmonob-
tuiebit . Quo ÍRppoíito.ad argu-
mentanl refpondetur 7 diítin-
gii^ndo malorem. De ratíone íig 
«I vlces ^ crentls íignatl,vt eft ter 
mnatliuiQi, eft mediare ínter-
poíentíam complete potentem 
íiltellígere , &c ipínm obleótnm. 
Concedo malorem: de ratíone 
ílgni '. ices gerentís fignati , vt 
eít rnotluiim, $¿termliaitiiiiim7. 
negó maíórsm;5£ conceda mino 
fl jdulingiio confe qne ns. N o n e ft 
fpec'es hiipreíTa (Ignara pri mige 
nér i s , concedo confjqiTennamj 
í lxundi genevts, negó con fjqnen 
tram-r^ratto hmus dií íerent% 
e .^, qni.x oble^nm, habet rano-
q\;i;t£ 11113 í§:tQiieil.S 
d ü i g n o f ú r m d l i . 
ex parte princípi j fpeclficat cog-
nitionem per modum determi-
nantls principlum cognofcltl-
Litim7ac prolndcíignuni hoc mo-
do petit íupponerc principlum 
cognofcitluum indeLermlnatfir 
incomplctmn; vndé fignam, 
quód eft medloiii gerens vices 
obiectI,qtutenus deteriiilnatlni, 
mot lm^f i petat mediare Ín-
ter potentiam nudam, 6¿ obleíKíy 
nontamen Inter potentiam coni 
pictam complete determinata,. 
&: oblcclnrn poftalabit mediare. 
^Ignumautem gerens vlces ob-
lectí^vt termlnatluum eft oppo-
fita de cania oppoÍJtnm" petlr, 
nimirtiin fiipponere piincipiiim 
completum, 6c ínter principlum 
eompletam , & obiedum me-
diare. Ad priraam connrmatio-
nem,dIltinguo malorem. Per mo-
dum nicdij cognofcibllls 7 ílué 
motlul, fineáctermlnatlui,con-
cedo :niaiorem: determlnatiuí 
fQlam,aego inalorem3& fdb ea-
de m d iftín cll one mi no rls j n eg o-
confequcntlam. Sicnt enlni ob-
iedum Intelilglbiie IntraUneam' 
oftleftl HiteUiglblJls habet iioa 
folum rationem obieftl terml-
natlul,fed etlammotluk Ita non 
folum médium termiiians . fed 
etlam médium moyens , quale 
eft fpecles Impreífa , habebít ra-
tionem medí) IntelllglbUls. Vel 
fecundo dlcatur , quód Hcet íbe-
cles Imnfefla non i i t medi-nm,. 
íV^ieft tamenmedium qm-, vt 
docetDiuus Thomasln 4.fÍ!n-
' tentlaimii4Ift-4r9..qi3X^2.artie%-
i . ad i 5. argUBientum. Ad vi- autemeUccrea^unij vocaturta-
t imam conhrmationem dicatur, 
quód iicet íignura gerens vices 
í i gna t i , vt terminatiuiim cft, á e -
beat rcpra:f:iitare potcntia , v t 
cognoícent i 5 qulaadhoc reprac-
íeiua.t obiccttim potentla:, v t ter 
mmct eius aóítim, í ignum vero 
.gerens vlcesfignati, vt moúxm, 
6C á£tcrm!natiiiLimefí:,non debet 
repropie ntarc í i^natum potentia:, 
Vt co^nolccnti , fed ootcnt i* íé-
cundum ÍCj^ida repra;íentat obie 
¿ l u m p o t e n t i ^ , vt i i iam determl-
liet ad cognl t iof íc ía 
4 Obij cics vi t imo. Si fpecíe's 
imorcíia eílet üsLiaumfbrmaie da-
retar íignificare effcdiué: C o n í e 
quens ctt contra di£ta: ergo &¿ an-
tecedens. Seque ia probatmr. Spc-
ciesrmprdTa, ve detcrmlnat po-
rentiam, 5¿ excrcet mnnus pr in -
ciplj effickntls co^ni t ioncm eft 
í i g n u m . í e d í e c o n d u m ittam ra-
tionem efficit, e rgo í i ípceies i m -
prefla eft í lgnum daretur í igniñ-
care efFedtuié. Reftí' nefando íe-
qnelam-Species entoiií lprefla no 
eft íigiiLina, quatenus ge tic vkes 
ob iccü .v t mo t ínum eSemiísÍLie, 
li\ qtia ratlone Importatur efficie 
tia, fed.eft í igntim quatenus gerlt 
vices obíecü,vt motlnü eít de ter-
mlnatlue, íecundum qaani ratio-
neiniiulJa i m portamr efñcientí a. 
QUÍE íblutlo conílat ex drdís d í P 
piitationé fecanda qiaxftl.qlie v l -
tlrna. V e l fecundó dicatur efficien 
t lam ípeclei lmpreífa 11011 elle pr o 
prlam efficientíaiii, qma prcclílc 
habe t determinare pot ,ei iúani/no 
men concurfus eius effectluus^ 
quíá determinado principa effi-
clenter concnrrentis.Quando am-
tessaíupra neganimns darl figai-
ficareeífecíiue, debet Inte lugí de 
efficientla propria^ 6c rigoroia?¿£ 
clieitíua. 
QV^STIO IV. 
Vtrum.dths intelligendi f t figmm 
fórmale , & aneadem cogmtíóne 
cognoje dtm res > & f%mw f&r* 
malel 
i Ty Bfóíutorié d icópr ín ló -
i \ A c l u i inrelllg c-iidl non 
eft f ignumfórmale . 'Hxc GOIIGIU-
ÍJO probatur ratlone iníinuata In 
noitraparuadiaiecdcajilbi - cap. 
1.§.2. N a m í i g n u n t i b ima le de-
bet eífe formaiker Imagonatntfa-
lls $ L f imii i tudonatür alls rignati: 
fed adus Inteliigendi non e í t fox-
maliter fímllitudo naturails reí 
eognita; 5 ergo aí tus intel i igendi 
non eít í lgnum fórmale. Ma io r 
. patet. Eatcnus 7 namquü imago 
iniirumentaiis T ¿k coiporca eft 
í lgnum fui prototypi 7 quatenus 
eít í lmi i i tudo naturalis fui proto-
' typi^ergo i ign 1 fórmale ,quód eft 
imago foimalis debet eñe natura-
lis í im i lkado fignati. Mir ior ve-
í'óp r o k tnr.- A ¿tus inteliigendi 
: íolum pra:luppofitiué, ¿S¿ caufail-
• te f eít naturalis í lmi i i tudo reí ceg 
n ' t 3^ c igoaó tus inteliigendi non 
e í t fo rmau te rümUj tudo nativa^ 
ÜS'feKOgmt^. i'iob.aatecedens. 
A cus 
5^ D ^ ^ ^ f i t f ^ m á ^ j ^ ^ 7 t í r ^ ^ 
AdiislntelU^endí folum eít fi- num non dependet á potentm, 
mUimdoinaturaiis reí cognitx-, 
quatenus íupponit ípecieiiT'ini-
prcilamj &¿ cauíat expreílam, quas 
ílintfbrmallter naturales íimili-
tiid:ncsrei cognitse 5 ergo adns 
Inteiiigendi non eft formaliter 
naturalis íimilitudo reí cognltxj 
ac per confequens, ncc íignum 
fórmale. C onnrmatur hxc ratlo. 
Acias en'ra inrelligendi non eíl 
deftinatus a natura5 vt repra'ícn-
tct oblectumjíedvt illud íntelli-
gcndo attingat-jergo acms intel-
iígendi non repra-íentat obic-
¿luinjac per confequens non eft 
ÍJgnum fórmale. Confírm. íecun 
do. Adus inteliigendi eft eíFe¿ti-
uus propria ¿fáfiientta j ergo fi 
adns inteliigendi eflet ílgnum 
formalesdaretur fignlficare eíle-
¿lliic. C onícq. eft contra dLSiáj 
ergo,6¿ antec.Secundó probatur 
conGiafiO. Adus inteliigendi no 
dicit ordlnem tranlcendentaleni 
ad oblcd .mi ^  teñe T hom a 1. 
2 .q. T .art. 3. Vbl di cit quód acíi o, 
vt a d í o non fpeciíicatur á ' l i oe , 
fed a principio.In hoc cnim aítio 
Imniattensá tranfeunte diftlngui 
t u r , r uód traníiens eft proptér 
temi'nuix?, tanquam propter-fi-
nem-3 fecus vero immaneíis : fed 
í lgnum deber dicere ordinem 
tmnícendenta iem ad í ignamm? 
ergo fi atfus inteliigendi non di-
cit ord'ncm trafí 'ccndentalem 







nec abiiia perñcitur, fed potíüs 
é conttas ergo adus inteliigendi 
non eft íignum fórmale. Confir. 
fecundó. Adus inteliigendi non 
ducit poteatiam ín cognitionem 
obiedi 5 ergo non eft fignum 11-
iius. Probat.antec.Eatenus adus 
Inteliigendi cognofcitur, quate-
nus inteiledus cognofcens obie 
dum, cognofcit fe cognofcere 
lllud 5 fed prius eft cognofcere 
obiedom, quára cognofcere fe 
cognofcere iiiud 5 ergo adus in-
teiledus non ducit potentiam in 
cognitionem obietíi. 
2 Dico fecundó. Imago po-
teft accipi dupliciter. Vno modo 
vt res qua:dá eft, vel íi fuerit in-
terna , vt quaiitas qusedam eft. 
Ailo modo, vt eft repraifentati-
ua, & acKialiter ducit in cogni-
tionem íignati, íi Imago j vel 
conceptDS primó modo fumma-
tur cognitio ÍllÍus,nbn eft eadera 
<:um cognitione imaginati. Ha:c 
c onciuíio vnica ratioue proba-
tur. Nam cognitio imagínis i fio 
modo fumptíe fiftit 111 il la, Se 
nullomodo traníit adeognofeen-
dumlmaginatum :ergo coguíf o 
Imagínis hoc modo fampta; non 
eft eadem cognitio cum cogni-
tione Imaginati. 
3 DicotertiójCogn'tioima 
ginis fecundó modo íurapt^ eít 
eadam cognitio cum cognitione í 
ílii ílgnatf, & eft vní ca cogn'tio. 
Hajcconclnfio prohatiir prlnGÓ 
ratloneJinvorsIblle eft, quód ail-
quld InaUquO eo^nofeatur, nifi 
cognofc 
J^utfli® quarta. 
tur etta in illiid iu quo Kefpond. 
co.noícituriersoco¿nitloíma-
ginís, vt reprxiéntantls aduail-
ter eil eadem coguitlo euur cog-
nftlone imaglnatl. Secñdó prob. 
conciuíio. Qi¿a lux cíl rátio yi-
dendi colorem ead.eni vl.íione vl-
detur color /¿¿; lux; ergéfi fignd 
fórmale etl ratlo co¿nofcendi 
íignat-a, eadem cognkloac vtrü-
que dcbet cognolcl. Connrnia-
tur.Eodem a á u adoratloms ado 
ramas imagliíem Chníti prop-
ter Chriílum , 6c ipfuna Chri-
ftum : ergo eadem cogultloñe 
cognofcímus im igUiem proprer 
Imag'nattim, 5¿ipfimimagiria-
tum. - -
4 Contra prímam conclü-
fionem obijcles. Speciesimpref-
faeftíignamformale s ergoetla 
aChis ntcllcdus eritíignum fór-
male.Prob. confeq, Slcut fpec'es 
Impreífaeft médium, qm tópffe-
fentans fígiiátuim;ita áetós intel-
ledus eil mediara , (¡uo per mo-
dum adus reprajrentansobiedú; 
ergo fi fpecies imprefia eft fignü -
fórmalejetiamadus intelledus, 
íignam fórmale erit, Prob.ante-
ced.A ^ us inrelligendieíl id quo 
Intelleélus conremplatur obie- -
dum per modum adus fecundi; 
ergo eft msdlum, f^ a per mod l 
adus fecundi.Paret coníeq.Quia 
nihil aliad eft médium, ^ í?,qaam 
id medlojquo intelledus atdnglt 
obiediam. Confir. Cognitoadu 
Intefe^uSjCognofc'tur ét'aciú^' 
©ble"uní;ergo adus íntel^edas 
eñ ílgaum fórmale fui oble ¿ti. 
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conc.antee & negando 
conle^. Ratlo diiparitaiis cóftat 
exdldís. Nam ípecies impreíia 
eft formal'ter íimliitud© natura-
liSjfiltim in adiiprimó fui obie-
cfc'.jdeílinatíiqueá natura ad illud 
reprecíentandú, fecus vero ac tas 
intelligendr. V^ndé neneftead-.vi 
rat'o.Iníuper eft alia ratlodhcrl-
niiilis. Mam ípecies imp eíiaeft : 
mediunii^o per modum aliculus ] 
ordinati ad aííequutlonem finís, 
quleft cogn'tlo obie di, adus ve-
ró inteillgendi folum eft media, 
qm per modumforniaiis aíiequu-
tionis .in linea mtelligibiií , &: 
ideo non eft fí^nuni. Ací conlirm. 
di í11 ng- ánte c. ra11on e c omie xi o-
ftís. Conecd.aBtec.rátlone repra: 
fentationis^ordíiiation's, ne-
gó antec.3¿cbiifeq.SÍ en m Intel-
ledus coghito fuo a :tu cognof-
cit obiedum 5 hoe non prouenit, • 
qula adus intellcdus ílt fimllitLi 
do5& repríefentatio natu ralis or 
dinata ad obiedum repr¿efentan-
dum, fed qula connedltur cum 
fuo obiedo. Qua propter non eft 
fignum fórmale, nlfi ciicas,quód 
filiuseft íignum patris , qula ra-
tlone connexionis cognitio filio, 
etlamcognofcitur pater. 
5 Contrafecundara, & ter-
tiam concluíionem obijcles pri--
mó.Nam vel intelledus fertur in 
cogñitioíiérñmiáginis, &Ima9;i-
natl vno motil íimpliclter , vel 
vno fecundara qnidi íi vno íecim-
düm q lid, non habemas Inten-
tara; qula vnitas fecundam paid 
non facit vnitatem eognltioaJs, 
6 o Difputatio tertia depgnofo rmal¿¡ 
S>¿ vno ílmpllclter d i falfnms ergo 
non vnlea cognitione coggoící-
tur imago, & imaginamm.Minor 
quoad íecunáam partem proba-
tur. Motus fpecificaturá termi-
no, íed funt duo termini diílincti, 
fciiicet imago, 6¿: Imaginatnm: 
ergo non eft vnus aiotus íimplici-
ter, & confequcntermec vna cog 
nitio. Refp. quod vno motu íim-
pliciter cognofcit intcllediis ima 
ginem,(S¿imaginatü. Nec obftat 
probatio facta. Qrúa Imago, &¿ 
imaginatum non funt pintes ter-
mini totales, fed fe habcnt, vt vni-
cus terminus totaüs vnicam cog-
nitionem vtrlafque termínans. 
Secundó obi)cíes. Lkét médium 
appetatur proptcr:ftnem, non fe-
quitur, quód appetkio medí) út 
appctitio finisjergo parlter ex eo 
quód fignum cognofcatur prop-, 
teríignatum, nonínfertur, quod 
eadem íit cognitio figni,<5¿: íigna-
t i . Refp.argum.conuincereyquód 
cognit io iraaginis extenons, &c 
materialis i n mente non eft ea-
d®m cogni t io , cum cognitione 
re i r ep rs fen ta t^ , i l cé t fie propter 
rem repnc fe ntatam j c-ognitio au-
tem imaginis interloris,^: imma-
terlaíis cfteadem cuna cognitio-
ne reí repra3fcntata;-,qiiia cognof-
cltur lMvigo,intenor, &Immate-
miis,qinatenus habetin fe rem re 
p rx%ira tam, &: res reprxfenta-
ta, quatenus contínetur ini l ia . Et 
h z c di ¿la mtnclantde ifta dlípu-
tat'one ap jileando lltterarfapien-
t i ís lmi Magi í i r ISo to l lb ropr imo 
capitulo fecundo. 
D I S P V T A T I O 
quarta de íígno in -
fl:rumentali,& 
naturali. 
Q Y M S T I Q I . 
Vtrum diffmtio figniiwftrumentAÜs 
i rlgnuminftrumetaíe, fíe 
O diffinltur á íapieiitifsK 
mo Magíftro Soto.Eft quód prai-
exlftente fui cognitione aiiquld 
aiiüdafercprxfcntat. Pro cuius 
díffinltíonis intelllgentia aduer-
tendum cdt íignLiminftrumenta^ 
le dupliciter pofíe eoníiderarl, fcl-
Hcet vt res quíedatneft.vel vt ílg-
num eft 5 <S¿ ifto fecundó modo, 
ctiam poteft dupliciter eoníide-
rarl , vel in adu íignato, vel in 
aciu exercito, In^aán íignato eft, 
quandointelledus iudicaí,6¿ cog 
nofeit de iilo,quód eft'íignum. In 
aclu autem exercito eft quando 
aelnaliternos ducit In cognitio-
nem íignati. Quo fuppoíito dico^ 
primó. Ad rationem íigni Inftru-
fiientalis impertinens eft, quód 
tms cognitio, Vt res queedam eft 
pra;cedat. Híec concluíio proba-
tur. Bené poteft aliquls Ignorare 
eftentiam , & naturara imaginí », 
«3¿ tam!:nper hoc, quód cius ílg-, 
nificatlonem feiat per iliam po-
teft in cognif loncm íignati deue-
nlres 
n'-rejergo non requ ntur prx^xi-
£t-ns co¿a tio iigni iníhumen-
talis in quantum res quxdam 
eít. 
2 Di oíceundo. lilapa t i -
cuia v ra ex i ente t&.mtíém i ui de-
bet intwiiij,! de ^ognitlone u¿ni 
lyi quantum figiiurn cft In actti 
íignatOróc: non folum nadn sxer 
cito. Prima pars concluílonis 
probatur. Nam rcquiiltur ptie-
exiuens cognltlo , fí ¿n inítra-
mentalls,n;;nIn quant im res eít, 
vt patet ex prima concluí!One i 
erg o In quantum íignum eft. Se-
cunda pars conciuiionis proba-
tur. Ad hoc y quód per íignum 
inftrumentale cognoícamas ali-
quam rem, requlrltur, vt prius 
cognoícamas , quód illatsrel eft 
íignum 3 ergo requlritur prrexi-
fie us cog iil 11 o íignl 1 nft r um t nt a-
Hsinacta íignato. Anticedens 
cxpjrlentia oaítar. L'cet eMÍm 
aliquis muitot e:> audiat íi-anc vo^ 
ce¡n , homa n\Ci fclat'mpaltlo-
nem wtas, millo modo per illani 
veniet In cog útiouem homlnls, 
crgoi :quIt tur prajexifteas cog-
nííloíigalmftcu me nt Us In i£tii 
íljnito. Tertíi deialque pars ; 
concl'iiioms probatur. Stgnu nf 
inítrumentale in a m exerdto, 
eít provtactualitér nos Mdk m 
cog iitionem fignati : fed hoc 
modo eadem cognitlone co;T-
nofeitur^a.-fe.n Ignatum 5 m 
quldem ufem eít motas In ima-
giaem,&: imaguiatumiergo co^-
jftltlo % n i Inítrumentaiis in ifta 
10 (¡udrtd, 6 1 
confideratlone non deber prx-
exlitere. 
3 IContra iftam conclufio-
nemobiíeies primo Signum, in-
ftrumentale , fignatum f uit 
correíatlua > ergo debent íimul 
cogno; I jacper confequens non 
prxex ftente cognitlone fui.Ref-
pondemr. Signum inftrumenta-
le, & íignatum non eífe formali-
terrelatiua prc-cdlcamentalía,vt 
diximus íupra difputatlone fe-
cunda^quxftioiie quinta, collora-
río primo. Obijcies fecundo. 
Idem eít motus In imaginem, Se 
inremímaglnata 1 : e.-go eadem 
cogniroaj co^nbícitür íignuni 
inltrumentale , & fuum ílgna-
tum, ac per con/equens ílgnum 
Inltrumentale non fígnlficat prae-
exí tente cognitio:ie fu'. Kef-
pon letiir,quód hxc max'ma de-
bet intelUgi de imagine in actu 
exerr'to. Cognltlo aut :m prx-
ex?ítens ílghl inftrumí ntálls noa 
eft 'lilas Inactu exercito , fed In 
a:tu íignato,vt patet ex fecunda 
parte co«clufionís, 
4. Ob I'cíes tcitio. Eadem 
fpecle, oua cogno co imaginem 
cognofeo éies imaglnatum ; er-
goeadem not'tia , ¿¿ cognitlo-
ne , qm o^noícoqmagincm> 
cogno^o etiam eius imáglna* 
tum. Patet conícquentia. Cog-
nlt I o eni1 n rpecificatar á fuó pnn-
c I ptb i fed eft Idem pií nclpl 11 m 
fctlicet eadem fpedes impreTaj, 
ergo eft eadem notida y 6c cog-
nltlo. P e^rpondetur ex Diao 
• Tho-
6% Difputát'w q u á r t á d e p g m tnJtrument-Mi^ nafurdít, 
Thoma q. 3. de verltate.artlc. 5. aiíquid rijniíi:arc,noHautern0111 
quód viloílguoper ípeciein íig- ne íiguam ligniíicat qu,ans impo 
ni djcerniiiiatus inteiiedLií{%licic 
fpecíemaltioris ordinis, qux int 
ni cálate repricíentat íignatunij. 
per quam cogiiofdtui: íliT,aatuni. 
Y-ndé, non cognoícitnr :adem 
ípecle, qua cognofcltur rígnum, 
Vei fecundo dicatur, quód Ücct 
eadem flt fpecles iniprelfa ílgni 
iwítrumentaiis, &: fignati, cogní-
tiones tamen illoruni poílliut eüe 
diílInd.E 5 quia id ín prineipíum 
potett principiare d.iítlnclas ope-
rationesj vt patet in fpecle impref 
faentis rationis, qux eít eadem 
cum fpecie impreila entis rea lis, 
& tamc llioruracognitlones íluit 
dlíllnda:. 
QVJFSTIO I I . 
h C.feíititn naturale fie 4101-
^ ^H-jíiimt a íap.kntifsímp -Ma 
gíttro Soto: Bft,q»od txn*t:írd reí 
d!iqui¿ r^r.-c/wf^r Refoiatorle di 
cehdum eft hanc difíinitioiiem ei-
fe bonam. , Quód probabitur ex 
folutJone arg^mentorum. Con-
tra lilam obijeies primó. Omni 
íignocpnacnlt figniíicatG.cx na-
tura faa3 crgo dlffinitio eíii^ala. ; 
Probatur antecedens. Quldquid 
fignlficat ex diffimtlone fignlficat 
ex natura fuar ornne fignü fignlfi 
car ex dlffinitloncjergo ex fuá na 
tara. Patet confequentla. Qula 
difñnitío culufcumque reí eft clus 
natura. Rerpondetmi\> quódllcet 
diffiiiitio culufcumque fignl fit 
litioiie feciula, fed folum fignunt 
naturaíe. Vndefigniricareex na-
tLíra:fua,ideíl quauis impoliiíGnc 
íecluía folum couuenit íigno na-* 
turali,&: ín hoc íenlu ínteiligitur-
eius dlfrinitio. Obijcies fecundo. 
Imago eít íignum na t u r á i s ta-
m;en dependet influíignificatlo-
ne ex beneplácito plngentJs jergo 
diffihitlo íignlnaturaiis eft maia. 
Pices,quód inimedlaté dependet 
ex bcnepiaclto píd:oris,tamen fe-
niel depída non poteft amittere 
fuam fignificationem. Sed con-
tra. Htiam terminus quamuls inv 
medíate dependeat ex volúntate 
impoíltoris,tanien manente eo-
dem termino non poteft non fig-
niíiearej ergo in hoc nullaeft dif-
fereptia. Re fp. Quód quamuls de 
pl^io imaginls dependeat ex vo* 
iuntate plngentls , tamen pof» 
quam eft delicia, non eft iíi fuá 
poteftate, quód hunc, vei llium 
prototypum repra;feñtet, fed ne-
ceflafió deber ¡epríefentare Ulü, 
cura quo fecundum llneamenta, 
&¿ colores, &:figuram habet con-
uenientlara. Q^ód quldein non 
contigit in vocc. Pofquam enim9 
hxc vox homoeft Impofitaad fig 
nlficandum homincm poreft dc-
poni ad ribltum Imponcmls, &c 
imponl ad íighificandum equum, 
vel aliud cum quo nullam habet 
fimi U t udlncm. Gbl^ ' ele s te r11 ó. 
Slgnum naturale eft relatluum 3 
ergodebetdlffinlnpér fuiini ter-
mínum : fed non dlffinltur hoc 
mo-
modOi ergo dlffinklo eit mala. 
Reíp. cjLiodhíEC dirnutt.o, vktua-
llter datar per'íuiím fcrmlnuiíl. 
In Illa enim partícula fyrttpcat, 
vlrtualiter áüquQd íigiiiiicatam 
mciaditur, V náeídilíinitur vlrtua 
líter per faum termlnuin. Cbij-
cies vitirao. Ima^oD. i homx eft 
fígnum naturak : &¿ tamen noíi 
xácm , apud pmnes repríclentati 
ergo maié explica tur a fapknrir-
fimo Maglitio Soto hxc diffíni-
t:G. Min-probát. Qi^a nlhii apud 
barba i os rcpra:íentat. Dices, quod 
ex parte lui idem,apLid omnes re-
pte íentad.Sed cont ra. E tlam hx'C 
vox homo ex p arte ílii ídem apud 
omnes repr^tcntat 3.ergo folutio 
eít nulla J^rob.antec.GraiCGldeo 
non reprxfcntat, quianefeiteius 
fiSaííicatlonemjergo lila ex par-
te fuá ídem apud-omnes rcprxícri 
tat.Di ees ;dl m re n tlam e íi e, qu ód 
imago rcprxíentat ¡dem , apud 
omnes in potentIa próxima,ita?t 
fine ful niutatione pofsít j -apud 
omnes ínacmiderti-^epiTíEÍentaie; 
S¿dxentra» Si Grxcadícatür im^ 
poíitio huíus t;ods hemOjlinéíaíí 
qua jliutatione- Ipfias'iUii1 remx* 
íentabk j ergo nuka í eft diferen-
tía. • .^efpí folutiojieiri datám' ejfé 
legitimam. £t ad vltimam repli-
c^mdi^tur./Qnpdrun: Grecas 
non cognofoiíjiuius ksskM ílgnU 
¿e^t ioném^inecHMB^^ia tá^ 
In qumíum^arinas, íed mq^úé^ 
tumGixcns-quIcteademífesG^kL 
tm{&tJ&QVi££i!ñ£i ex.prkaWí^fí-
déj 'am vfígalicHt Grxco media 
tóipoíitloue. Sl^num aUtem n i -
tárale, quauisImporitione fJCÍLI-
íáíigniÜGat:K.em apud-omines. 
QV^STIO I I I . 
Vtrum •:>¿n:im ex con^uetnaine fn 
i fignumnatardíe) 
1 "p Efolutoriéd'coprimó-
JX. Signura ex coníuctudi-
ne eft veré 7 ¿¿ proprié íi¿num. 
Hxc concluí 10 prob.at.Sigñum ex 
coníüetudine veré;&; proprié re-
prafentat aliqu'd aliud á fe, erg o 
eft m&tftc proprié fignnm.Con-
feqnentla conftat ex» di ffink i oné 
figni. Antec.vero expenem I.i co-
ftat.Namcanis dominum fí'á&ér-
densillumnpbis reprefentat ve-
niente m 3 e r g ó fignnmex:- cónlii e-
indine fignificaf aliquíd aliud á 
íe.Dico fecundo. Signum ex coni 
fuetndine reduc'tur ad íignám na 
turaie. Hxc conclufió probatur. 
Gonfuetudo eft altera natura,er-
goíignum íigniíicans ex confue-
t.ud.iíie,eíl.qiiafi íignificans ex na-
teafua^a^pep ctutfequen^íiknít 
excoiiílietudine reducitur ad íi^í 
numnfátiíraíe. Éx dl:Us-íeqmtur,-
quodiignuínex roníuetudlne no 
eíl fiñipíiciter ílgnum ad plací-
tnm ,me ©fígnum n a ru ra le. F r l ma 
pars huI'M ccyliorarlj pátet. Naní 
ügniimex cbnfiie'ud'nc non íig-
nlñ(Mt£h edí'áí -Impoíitíorié ••; quia 
Ma^^('v|.*t#pié'ntlfsimus Ma-
gítoiSd^^^uii iquam fuernne 
mr&fañtx ádiíljíííficándtim' pran-
$ ú m \ e f g© fígnum ex conuíeriii 
f^e'e-ftOn eft íimpl'clter %nuní 
ad pltidtum. Seamda pars, e th m 
con-
¿ 4 Tnfpü m í o qiíartá dejígno w f l m m e n t d l l ^ n M ü r d l , 
conftat. N l íisnuex confuatiTd^ 
n e non I%Q íñcar, ídem apiid .pn^ 
ncs3 eigüiiüncílíimpÍ!LÍter % -
num natural c, ted íblii m reduttí-
uc , quód expilco dnobusicxcm-
plis. V limumeft In embr :onc,qiü 
Ucét fine vinens rimpliciter, ta-
m:n non eft tale , ve 1 tale víuens 
fimpliciíter, fed tantum rédtidVi-
ué. Secundum eft ili ¡ure gentiñ, 
quód veré, Se: propñé eíl Liisfim-
pliclter: §C tame rmipiíciter,nec 
eíl ius naturale, ne£ pofiiiatmi, 
íed tantum reducltur ad ius na-
turale.. 
2 Contra Iftamconcluíione 
obij cíes, íignuni ex conílictudl" 
ne., eft veré, & própnc figñumi 
crgo debet contineri íüb aUqua 
ípecle %rr 5 non fub figno ad pia-
citum 5 ergo fub íigno. natúraXÜ 
Anteceden, patet, prima con-
fcquetia etía cñjnota-Qt¿a quid* 
quidcoatineruríiibaiiuuo íupc-
r ior l , debet contineri íub aliqua 
lUlus í^ecle.Secunda couíeq.etla 
efi: nota. Qma argumentamiic 
a dlsiü¿t*ua,GUinn • gatione vnius 
rr^mbrl ad poíitloném altcrlu^ 
Kefp. conced. anteci 5£ negando 
coarequ£ntlam,licetiérílm quiii¿ 
do diulíumeft proprie genus, re-
quiratur quód Inferiora determí-
nate cqntlneantur fuh allquo ex 
mcmbrls dUiidcn.tíbús*-- Qnarído 
autem non eft proprle genu^ vt 
contlgk'n díuiüonc ílgrndiiina-
turaie, 3¿ ad placitnm , fufhclt 
quód infe r lora, vcldeterminat é, 
vel redudiué füb allquo ex inem^ 
brls dluldentibuscontineantur. 
qui nra de fígño ad 
placitum. 
Q V ^ S T I O L 
Vtrum l/oces fignifeept ad pUcl' 
tum) 
1 p R o Intelllgcntla hulus 
i difficuitatiS aduerten-
dumeft. dupiícem íi¿nificatiqHé 
poíie repeririinvoce. V naeí^qua 
piolatorem íuum, veí cius affe-
tiuin íignificat, ílib qua conílde-
ratibne vox extend tur ad mugí» 
tus bob;s,¿¿ ad alias Vüces biuto-
runiSecundaíignlfícatio eft,cua 
vox conceptus exprlmlt, &¿ tem 
íignificat, Quo fuppoCto dico pri 
nic.SIgnificatio vocis pilmo mo 
do ílmipta eíl íígnificatio nat ura-
lIf,Ha;c conciuíio probatnr. V ox 
non ílgnificat fuum prolator. ^ 
medía ímpoíitione i ergd illum 
flgnificauit nariiraU fígnificat'o-
ne.SrcuteiFecíus cania? effíclenti^ 
illamiíiaturalitéc ílgnificat. Dico 
fecundo. Significado, qua vox 
conceptus,&s rc^ s per lllos repra:-
fentatás ílgnificat , non eft natu-
ra lis, íedad placátumuBróbátui* 
hxc concluílóiHxc vox h&ffi*ü%¿ 
nificat.coñceptum, quem hómi* 
n's ego babeo. Et¡ ipílimhoniM 
medí a *iimpofitlosc i kavt ad IHad 
fignifieandura pofíct modo liin* 
poní , ^ á íua ílghiíicatlGñe de?* 
l o -
poiii;5crgo omnls f ignlñcat ío vo- dcñs. Q j r a dato,qticd allega vox 
ds , qua conceptas,^ rem repus 
fentat , dependetex benepláci to 
i m p o i l t o i i s , ac per cGníecuens 
.©íbfígiilfieatio ad piacltum. 
2 Contra i i b m c o i i c i u í i o n e 
obiiclesprimó. V ocesfabniinifíra 
t x funt nobís á natura,vt loco re 
m u í íllis vtamnrjergo non í igm-
ficant ad p l ad tum, fed naturali-
ter Coiifinmtur.SlgnlficatiD no 
po te f t au fc r r l ávoce 5 ergonaru-
ralitcriUiconuenir.prGbamr an-
tecedens. Quod eft d c d l f ñ n i r o n c 
aUcníus reí non porcí l to i l l ab i l -
la 5 fed figmíicatio eíl de d l f f i i i i -
tlone vocis: ergo non rore í l ab 
Il la aufen i . M I n o r probatur ex 
Arlftotele,fecundo de anima, fíe 
definiente vocenrKax'cj? repercií-
fio aens refpirati dh ammd , dd l o -
Cdlem artcrerímcum imagine figm-
ficdmiitcrgo fignificatio eft de d l f 
finitiane voc I s , J l e fpod .quód I I -
cé t voces á natura fínt nobís da-
ta; ad í lgn lñcandum, ad i ibl tum 
tameri po' iumus illas impone t e, 
vel n ó l i n peñeré ,Tt ait DiuusAu 
guíHiius l lb. 1. de d o í l n n a 1 C h r í -
ftiana,ilj*i-s verbrs 1 Vocee inter ho-
rifines-ohiinuerunt frini íf i ím.figm- • 
ficamii.Aá GOiifirniatlonem drcawí 
tur. Ver i l m cííe, quod rmaginatyo 1 
fignlficandleílde rat'one vodsv 
no ti t amen 1 pfa. ñgnlfic ati o. Obíj: 
des fecundo. Inhi ipof i t ione vo-
ds attendkutí natura--: ergo w x 
íjgmficatnaruralItssr.-Refponde-í 
tur. , qnód ileet i n impo/Itione,\ 
vocis ailquando atrendarur'na-
í u r a , hoc efe mul tam per acci-
Imponatur^ílne atent'one na í uta 
veré íignifícau-t. \ ndc cucd ar-
tendatur natura non probar vo-
cemfigniíicare naturaliter. Qua-
do cuidem fuppcíka attentione 
nature adhuc impoíttlo cilneceí« 
faria. 
Q V ^ S T I O IL 
Vtruml oces vcp\tfcntént res , 
1 expnmánt fomejtas1* • 
Efolutorié dico ] rimó. 
^ Voces ílgmfi'Ca-H res, 
&: expdniunt conceptus. Haec 
cencluíj o, quoad primam partcm 
patet experientla , &¿ quoad fe-
cundam probatur. Homo eft anI-« 
mal rodab3le,i& poi]díiim>ergo 
alijs-hominibiTS debet fuos con-' 
ceptus exprimere: fed hoc noit-
facit,, nifí per voces 5 ergo voces 
illos expnmunt.: rxpiimereau-
temconceptum e?/? ¿cc'civdve ten* 
cepum lüqHcnt 'ís1& moueve'aüiiéííi 
tem.^td'íuineoncéfrum fimiívm iU 
by qui efi ¡n- faj&ehté formtn, Dico 
fecundo. Scripturas millo modo 
fignifícant voces;:Hac roiicluf o 
probatur. Eodcm modo ÍOCLIH 
murabíent^bus per fciipturas,íl-
cuf praéíeníibusper voces :íed vo 
ees tantum reprarfentaot res , & 
ex-primum: coñeep tus - ergo íciíp 
tuiTc taiittiiiirepra;ícntañtres, €á 
non votes. 
2 Dxo terdo. Voces princí- • 
palius íignlíicant conceptus, qua Í 
rc§ 5 Drobatur.- haje concluíio. 
E Y o 
has. 
oo 
Vo:23 íl^mricaiit res propter 
eoacepca?3'-i:2;o pña-lpaLlas (13-
nificinc i plbs conceotas., Patet 
conl^qu¿tia.. 4u'^ a propter qaóá 
Viui:n ^aoique tai¿, 6c i i i i idmi-
gis. ;3ico. vkima íi ¿ni íicare re m, 
ó¿ exprimiré concepcaiii eft 
ca,&: ead-m ratlo/m qtuift 1 dao 
infe parabiiiter con an^untar. 
Probit .1 r hxc con diiíio. £ ide m 
fígn'ñcat'ons vox figalficat rev 
•Se conceptual 5 er¿o- lignincat© 
rem^exprkn r^e coaceptnmcíl; 
vnica rat ta, in qnilft 1 dao> Infe-
parabliiter con^angaatnr. 
% Contra prima n concia-
ílonem oblicies.. Voces eodeai 
moAoíe hibeñi ad conceptas, ÍI-
cat rcrlptnr^ ad voces, fed fenp-
tur-E non %nlficant vocesj erga 
ia;c voces conceptas^ Reípoadc-^ 
tur nefando.' malorcm. Voces, 
ením com^arantur a i conce^- -
tus;, tanqumaA id, adqiod re- -
preucntandam,íant impoíitE. Af 
vetó. ícrlptnrx conmrantar ad 
voces noitaquam ai lñ,adqiiod 
reptxlentandnm. ílinc dat e ; íed 
taninam ad ídla cn'nsvabíentla: 
íiibfí'tduiit cam ordihe adcoa-
eeptns.expi-lineiidos:,,¿^ res ílg-. 
niñcandas., 
, 4. Contra tertia n concín-
ílonern oblicles priaioi.. Voces-
dat^fimrjytíEísd-Qcorerim^^ta--' 
mar:, era;©' princlpaUnsvít^nifi^ 
ra nt re s. Antecede m: p rob wnacrex) 
Añílatele'p rimó Elencli ornnVca-
pite: .prmiOí lilis verbi s; Q¿'t res-
no^ nh^ am- ddlucefe non pQ^ fkmm 
wr—~~ 
R:fpondetur concedenda 
antecedens,. 6¿ negando conü-
qii:iitlain. Vtímnr ením. voclbus 
pro rebas propter noílros con-
ceptns exprimendos. Vnde vo-
ces prln:ipailas íigmíicant con-
ceptas , 6¿ minias príncipaliter 
res. 
5 Oblj cíes fecundó. I n prin-
ciparías íignificat vox, quód eíl 
finís ngnidcatiomsvocls'.fed res, 
&c. nonconceotus eft i^ nis fi^nlíi-
catloms vocis xergores cíl, qna; 
princIpaUas íigmlicatur a voce.. 
Malorpatet., Elias ením prlncl-
paliar eít medio ad ipfum ordl-
nato. Minor ver óprobatm .Con-
ceptué ordiiiatur vltimaí.é ad íig-
nllicaadam ipram tem ,.cukis eíl 
íimilkudo nattiLaiis jerga res, S¿ 
non conceptas eíl; íinls (igmfí-
carío 1*, vocls. Patee coníequen-
tla. Nain vox eíl InítLumcnru n. 
ordlhatum ad conceptnm figal-
ficandnaií ergafi Ipíe conceptas 
ordiaatar ad renatanquamad ñ-
nem, etlam;' pía v ox ordlnabitUE 
ad rem; J guiñea nda m,, tanqüam 
ad la 1 n vltunam.íinem Confir-
matar hoc argamentarn.. Vocesi , 
naiagaiacant conceptas 5 erga•• 
nan.po--liitif i i l as .prl'nci paiias fíg 
niñeare. Ptóbatar antecedens. S í 
voces íigmficarent conceptas,, 
prodllls íappDnerent 1 íed voces;• 
nDa fíiaponant pro conceptibasj J 
er7;o: non íignincant íconceptas. 
ReftoadetacconGedendo- malo- : 
rem, S¿- negandámino'eín.- L í - ; 
cetenvm conceptas ordlnetar ad 
(ig^'dcajjdain.rem).caias c ñ na-: 
ítl-
ttitalis fimiUta.'o , tamen quia 
. c onue r í iit i o hu ni ana, qua ine di j s 
voclbusfit , ordínatur ad homl-
num coceptus exprUiiendoSjideó 
finís %nlíicationis vocls non eft 
résped conceptus. Quq arca vo-
ces ptlncípallus fignificant con-
ceptus,&: mlnus princlpaiius res. 
Iníuper eíl alia ratio.Nam inftiu 
naentum principalius rcíplcit 
agens, á quo moue tti r, quám eíFe-
¿tum procedentem á piincipall 
agente:Cumi^ítur vox fit Inftru-
mentum conceptus rá quo mouc-
tur ad fignlñcandum: hínc pro-
tienit, quód princlpaííiTS fignlfi-
cetconceptuni. Ad confirmatio-
nem dlcatur, quód vox non eft 
ílgnum fuppoíitiuum , pro con-
ceptu/ed tóiítm manlfeilatluum 
conceptus, & ideó quamuis fig-
nífícet conceptus, non fupponlt 
proiilis. 
Q T ^ S T I O I I I . 
VíruniVocesfintfym.drfudnd-.o dftua 
Uter non confiderantur db intcl-, 
, i f j Efolutorlé dicedum eft 
IX. véices eífe figna, ctlanr 
íi. adualls confideratio inteílc-
dusnonexíftat. Hace conclufio 
probatur.P oftqiiaro terminus eft 
ímpofitus ad íignificandum , íl 
non íteponaiur á figmficatíone,, 
femper remanet cuna illa-, ergo 
etiamfmon fit aanalis coníidc-i 
rátioincelletíus eft figmm. Pro-
batnr arsí ce edens figniñcatlo ter 
tema. ¿1 
mlnldependet ex volúntate 'ni-
pofn orís: íed dum modo impoií-
tor Impoíkioncm non reuocct, 
cenfetur haber® eadém volunta-
tem i ergo vlrtiialker manet ea-
dem voluntas , & eadem Ognííi-
catioab illa dependens. Quandd! 
qúldem manentibus elídem cau-
fis manet ídem effedus. Conñr-
niatur. Verba In diffinitionenon 
diennt adum, fed aptitudInenl:; 
fed voces qnando non exiítit 
actualis cóníideratlo IntcHeelús 
habent aptitndlnem ad figmíi-
candum 3 ergo funt abfólura íif-
na. 
z Contra Iftam conclufio-
nem obijcies primó. Forma vo-
cum ílgnlfícatiuarnm eítens ra-
tionis;fed quandoañualiter non 
coníiderantur ab intelleóiujnon 
exlftit fecunda intentio ratíonis 5 
erg o non íunt íig na. Confirma-
tur, lile terminus in libro 
claufus non eft íignum: & non nl-
íi defetlu adualis confideratlo-
nis i ntellefíns 5 ergó-voces non 
funt fig na non exilíente coiiílde-
ratione mtellecms.Maior proba-
tur. Talisterminusnulli potcñ^ 
tlx repi'íríentatj ergonon eíl ÍILT;-
num.Si quidem non conrenltlili 
diffjnitioíigni. RefpoKdcíurco-
cedendo maioiem, & díñingnén-
do mínorcni. Non ex'üitfo: ma-
.liter concedo minorem I Funda-
mentaliter negó miirorem , <S¿ 
c oníecuent* am. J t en; m non exi-
fíentc aduali confideratlcne ín-
telledus, licét non cxlílat forma-
ilter f^cuflda Intentlo rationis, 
£ z exi-
W ~D¡Jüutánb]ext¥'deWm 
cxlñl t : tameii fundamentaliter: 
quód fufdcit, v tvox abfoiuté di* 
catm*. Qi iaens rationls propter-
panura entltatem, quam habet 
ad koc,qa6d ab lb ia té dlcattiref-
fe ílifficít 7 q u ó d íit elus funda-
mentam. A d con í i rn ia t ioaem di 
catar Gam rapíentlfsim© Magi-
ftro Soto^quod ad h o c , q a ó d vox 
in libro ciaaia ílt í l gnan i abíolu-
t é , fafnci t , q a ó d habsat aptltu-. 
d lncm próx ima v t repr^fcntet: 
qulá verba in diffínltlone non di-
cunt aí tamjfed aptltudlnem. 
. 3 Sed repllcabls. Si ha:c vox 
homo in l ibro chufa acia eíl ílg-
íiam^aclu fignificat: confequens 
eil íalf i im erg o 7 antecedens. 
Sequelapatet. Qui,a argumenta-
naar a dlfíinlto addifnnl t lonem, 
ctim eodeni add'to. Re (pon de-
tur , q u ó d quandodlcltur indl f f i - , 
i l i t loue í ignl ,quód fignum r^^íe- -
¡mtdt ^ e l fgwpcdty debet InteUl-
g l , quód eíl reprxfenta t lüum, vel 
l lgnl fi catluum. Qu o íli p p ofi t o d l -
ftl ng 110 í e que la m v í e quimr q u ó d 
adlu íigniiice.t,íi ly ,%??/?íce? ínittaM 
tu r inac lupr imo pro íl^níncatl--
i jo concedafequelam: íl í l imatur 
i n á f í a í e c a n i o pro fígnn'cante, 
jiego í e q u e l a m . QnU tune non 
a fgpmei i támar a d'lffin tione ad 
d i f a n t o m , cVbuc de "íla dt ípu-
tatione dlSla fufficiant an oí* can-
do lltferás faplentiísimi 
Magí í l r l SotO;Vbi 
. ílipra. 
P I S P V T A T I O : 
í e x t a d e d i u i f i o n i ^ 
b u s í i g n i , & 
o b i e é l L 
Q S M S T I Ó I . 
Ktmmrdmffiofignt in ndturde 
: adpUcitítm fu'ymuocdi 
1 Og nlta lam efientla % 
ni naturaiis, & ad pla-
cí tumdnqnlrlmus modo, an diui-
íía í igai In naturaie, &¿ ad piacl-
tum ílt vnlaGca. Inqua parte re-
íb iu tor ié dlcOprlmo.Dlulfio ílg-
nidanatatale, f& ad^lac l tu i i ie í l 
vnluoca. Hxccoc iu i io probatur. 
Signuin ad placitum ílmpHciterí 
partlcipat ratlonem figni 5 ergo ; 
prx'dlda dkiiíio eíl vnluoca. A n -
tee, prob. í igno ad piaclturri firn-
pllclter Cpnaenlt durere potentia 
in cognl t íonea i g | na t í3 ergo ílnn; 
pHcIte r par.ticlpat' rationein í ig-
111 fecundo probatur concluí lo , 
Q i ñ u l s ens re a le , & ens rationls 
analoglce tantum conuenlant m 
r a t ' onsen t Í s , vmuocé tamen c ó -
ueniunt i n 1 atlone fclbilis ; ergo! 
parlter,ricét í ignum naturalei. & 
ad.placltuaa anale%'íce> t an t ími ; 
conuenlant in ra t ióne ent ís 5 po-
temnt tamen viaiuocé conuenl-
re in rarlone í lgnl- i Antecedens 
c-oinmuniter doeetur á loglcls, 
con^qnenda probat í i r . i d e ó 
cus rcale , 6¿. ens ratlorils enm 
análoga cónucnlenm i n^  rationci 
g ntis íiaüent c onuenieatiam vnl-
üocam in ratione fcibiiis 5 qula 
fcibil rus fequitur ad entírauni 
uon abíoiutéjóc vt dick ordinem 
ad uXiítcntiam:ied vt tonnexam 
c um luis pcíbiGnibuSj ín quo om-
nlno conueníunt ens xcald&í cus 
rationis;ícd etiam latió íagní íe-
quitur ad cntItatc«i,non abíolu-
t é , íed vt connexam cum ílgna-
to, in qua ratione omnino conue 
U.unt íignum naturales fignum 
aápiacitiim i ergo cuim naloga 
eonuenlentia In racione entis pof 
funt vnluocam conuenkntla ha-
bere in ratione íigni. Minor pro-
batur. Ita connecütur fignum ad 
piacltumcumílio íignato, íicut 
íignum naturalejergoín boc om 
niño conueniunt. Confirmatur. 
Subítancia, accldens analogan-: 
tur in ratione entis • &£. tamen in 
ratione fcibiiis, ^ fignl naturalis 
vniuocc conueniunt 5 ergo pari-
ter, iicét fignum naturale, & ad 
piacltum analogentur in ratione 
cnc's, poterunt In ratione íigni 
Vnluocé conuenire. 
2 Dieofecundó.Prxdida dl-
tjifioefreíle'ntlalIs.Probarur ha^ c 
concluíiQ.Membra huius diuiíio-
nis díiiidunt íignum per eíTentia- • 
iiaílgni^crgoprsEdicta diulíio eft ! 
eRcntlaUs. Antecedens prdbatur. 
Me^orrá huius diuiíionls diui-
duntiignnm.penes reprasíentare 
naturaliter, &: ad- placítum : fed 
cfientla íigni confiftit in allud rc-
prasfentare 5 ergo membra huius f 
diuiíionls áiuldunt fipmm. per 
r i m a . 
eflentialla íigni 1 ac per cenfe-
qnens hac dluiílo eft eífentia-
3 Dico tertio. Fradifía di* 
ulilo eft adsquata. P rob. tur hxc 
concluíio.Mcmbta huius d-u :íio¿ 
nis adarquaté exhauriunt totaxu 
coufuíionemdiuiíi, & alias nuiia 
ex conditionibus bena duilionis. 
déficit^ ergo eft adaquata pra:di-
dadiuifio. 
4 Contra primam concít íio-*-
nem obijcíes prima. P^atio f gni 
íe q ui tu r ad ent i tar e m t fe d e n t i -
tas íigni ad placituin déficit, Se 
dependet ab entltate íigaí Éaviíi 
ralis 5 crgo etiamíjgnum ad pfc 
citum in ratione figni déficit, <S¿ 
derendet áíigno naturalis ac per 
confequens prn^dlda diuiíío t ñ 
ana l oga. M ino r probaturyEntÍtas 
íigniad placi tuen cíl en ti tas ra-
tionis, 6¿ ehtltas íigni naturalis 
epentitas realis, íed entitas ra-
tionis.déficit, & dependet ab en-
tltate reaiiiergoenfitas íigni aá 
piacltum déficit, iS¿ dependet ab 
entitate íigni naturalis. Refpon-
der ut dift] ngne nd o nía i orem. Ra 
tio íigni fequitur ad ent'tatehi 
abíbluce,&: piovt dicit ordinem: 
adex'ftentiam, negó maíorenit 
vt eonncxam cum íignato ¿en-
cedomaiorem 3 <5¿ cóiiccfia mi-
non,negoconfeqi cntirm, licct 
enímtatio íigni ad pkc'ti ju fe« 
cuaturad entitatém illius^ma1 
tamen non fequitur ad entitatém 
abfoluté fumptam, cV curter.ns 
dicitordinemadex'ft tiaVfcd ad 
catiute ? vt connex. in ci m fig-
£4 uatoi 
nato ; 'n qua ra t íone rignum ad 
p i a c I t L i m n o n d e ñ d t a í igno n i -
t t ua l i : fi quidsmlta coaiiectltur 
cnmf ígn i t o , í i c a t í i j a a a i nata-
rale, - i i inc ptoaenlt, .qnod íícét 
í igiium ad plae tnni In. entitate 
elepcnde^tr, ^ -.deAciat-á iigno na-
t n r a i l , non tamen i n r j t i o n e ñ g -
n l . Exempltiin eft '.a aGcidenti, 
qnód d jpeniet7Ó¿:d-ncIt i n ratio 
neencis i í i i b l b n t i a , t a m e n ab 
Iliamoa defick y, necáe.pende;t Ín_ 
ra t ione: ídbr ik . 
Obijcies í eenndo . Scibi'Htas-
creaíradeficít.,' .5¿.dep endet á ícl-
blLrate Increata : no-i ob al íam 
rat loneni , niíi qula entitas crea-
ta , ad quanTfeqnrtar, .dsíicit , &¿. 
depen iet abehtitate increata; er 
go fi ent i tas í igni ad p i ic i tum de-
pender, &:dencit'ab entitate í ig-
nini tu^ai ls ,:etiam - i t i o Ign^ ad 
placitum] fóqmjta;ai. ilLius cnt l ta -
tena deacier; ^ ^dependeblt a ra-¿ 
tioae ugai nat ifaliH Tac percon--
íeq .Ten? prxdi í la di ai fio aná loga 
erit. Totas d i f e r í a s ell l eg i tU 
mas. Gon i i rm itvir ar^uaientam.; 
L l c é t relatio . pnrdicam^ntalis 
non Gr ent í tas abr^i i ta , fed con-
nexa c u a a í u o ' t e r m i n o , o¿ ad i l -
l u m aijduiat iv naáa ta men ens, vn-
l i e an it:,c)gicé diuidltLir m s m rea-' 
le, éz en s ratr on Is • • et* a m I p ía re--
lat^o vt íle aiTilo^ice di liditar I n 
reladoners r e i l e m , S£' ratÍon's; 
ergo pariter li<:etrario agnirtoa 
í i t entítas- abfolnta, íed vt conne-
xa c i m íi3aato,qm?. t a m í n ratio-
eiitls analagic^dlarditar-ln ens-v 
xvúZy^L ais, í a t l t ó s y ctlansratÍo& 
% n l analogicé dluide tur m í l g n l 
naturaie,¿kiad placltCipat,t con-
£eqnentIa.Qaia í ignum ladplaci-
t u m . f t ens r a t l o n i s 6 ¿ í i ¿ n a m 
natnrale eíicns; reale. Goni i t ma-
curie cundo.-; Qaraemitasentis 
rac ioné déficit,. o¿ dependet ab 
encuate en tis realis, etiam cog-
noícibi i i tas ab íb lu ta entís ratio-
nis déficit, & dependet a cogiiof-
clbilitote abíbluta entís ^a l i sv 
ergo:panter,quLaeníiitas % n i a i 
placituaadéficit j . & dependet ab: 
ent í ra te figni naturali^,etiam ra-
t io í i g m a d placirurn deficietr$é 
dependebit á ratione figni natu-
raiisi 
5 Kerpondetur concedendo 
ma* ore m, .^.dL-tl nguendo mino-. 
r cm.Noa ob al íam radon ena ma 
te ríale ai conce den Jo mii iarem ri -
far ma le m n eg o mi no r e i ñ u c o -
íeqiienciaiii.G ogiioíciKli'ta^,. $c.: 
fcibUIta^ increata' Idendí iean-
tarjCumfcnt'tateDiaina.. V n d é 
Uliid', quod depender> & déficit 
ab ent í rate Diu ina ,denc i t ,&de-
pendet a Diulnr cog noícibilita^-
te r'ea qaod cognofdbiiitas , íi£/ 
fdbilitas-.Diaina p o l a n a p r c f 
c índi a rati one achis/puri y '6c c-n 
entítas'ere ata dependear ,&;deí l -
ciat ab entí taeé D l u i n a v etiana • 
fcibíUtas creata,qn t no eíí adus 
puras- deficiet &: depen iebit á 
fclbllitateDlama. V e t &vmá&::-
refpondetur negando^ maiore-m, • 
deqoa pilura difpl f i ^ q a x í í . 4. A d 
pmmm confirmitroaem r e í p o n ' 
detur díBIirgiiien^o oti ú o r e m . R e í 
Iatio;eilena;itasi:co?aaexá cuen íuo^ 
ter-
'^té^f/lk Pr ima l : j x 
termino coaróxtonéxxtra líiiei Qrd ínemad e x ' í l e n t ' a m , fed pc-
cnnspliego niaiorem: connex1 o-; 
ne inrr a Hiicani entis m nente 
concedo malorem. Et concclla 
mínori \ negó confcquíntlam.Ete 
ii iai Gonnexlo relaÜQnis-.cumllio 
itcrmino non eftformafítcr extra 
iinsam ^ntls.í o quod rclatlo for 
jruiiter íumpta eíl vnum, ex -de-
cun prícdica aientís diindentihus 
ratIonemenñs>&: cumreiatlo ra 
tionls dependeat ¡nentltateá re-
-latlonc re.ii.Hinc pro eiut,qLiód 
«etlani n rañoiu reiatlo'nls de-
.pendeat á rclatione rcafi. At v,e-
ro conncxio fignl - • m fignaro 
eft conncxlo forina i rter extra 11-
ncam enns. QaaproDter Ucet fig 
aiinn ad pla.iramln entítare 'efí-
• ciat, 6c dep*ndeact 'ab entltatc-ílg-1 
ni n-ítvíraiisrporerit In ratlens fig' 
n i , & conne^ionls cuín fao ílg-
nato áb llio non dependeré. Vndé 
non eíl eadem natío. 
é Ad íecandamconfirmatio 
nemdicatur, quod cognoícíbUI-
tas abíbinta entis ratlonls depen 
•det M co^noít:.b?Íltá.t£' abíbiiita' 
cntisjieáüs. Eo quód'cognoícibí-
lítas áhfoiuca éntlr mionls non 
eft extra Une-am entb ^ íed foltnii--
dicitentltatein cuna - actnat ¿te: 
ctiinencltás entls rationis dc-
pendeat:ab entltate emis .re.íPsj-
hincproáemr, qiiiod có^nd^c^u-1 
litas abfolntaem'.:-: rae lón ' s^p^ 
deat a'.-GO n^of-ftbli'cats" abfo!ntáv 
eñtis tealis. Vciíe Mndó'^catnr, 
quódlicct co 1:Qofr'b'ilra;r a ' íb-
lutaent's :at;Oii'?Gr ettra a 
entisreo quod dcfumlutfnón per 
nes confomiitatem cum inreilc-
c í w niiiiloiriinus tamen cognof-
cibiíltas abíbiuta entis rarionis 
eíl íccundnm quid talis,5¿dcíicit 
á co^norcibiikate abfolita entis 
realis Cu'us rat'oeíl: qula cog-
noícibiíltas abí^ o uta entis latio-
Jiis defumitur ab eius ent Ita nudc 
íumpta, qux enfrías dependet ab 
entítate entisreaUs : acpro?nde, 
•etiamcognofcibijirjs abíd utJ de 
pender. MiUiper efSaK rat'o. Na 
eognóíclbilvtas abíbiuta íuml-
tur per conformítarem, & con-
ucnientiam cum intelleQt quíc 
conformitas defuinitLii- ab aciua-
lítate, & enm „cns reale h -beat 
ni. "orem conformitatem cían ui 
tellecn, quamensiationis :.hiíiq 
prouenit , qued cognofcibílitas 
abíoaua entis rationis .deficíat, 
&c depcñdeat á GOgiioíclbiilíatc 
abíoiuta entis realifi. At vero ra,, 
tiofigm ad placitum defumitur 
abeius entitate, vtconnexa c i i ^ 
íignltoin qnaconnexione entK 
-tas fígni ad plaatufn nó dcíicít, 
ne c d epe nde t .ab entít a te ílg ní na 
turaiisívtdíclum eft. 
j Obifcies.tcrüó^ghumna-
- tur ale-, ^  íigiíum ad plací tum ib-
iü anagolicc eónucninnt m ratié 
ne entis3ergo'parlter íol" cnaio-
gicé conuenient in i-anonc ílg nú; 
Probarureorílequentia. ;Ideo iíi 
raf one-entls folum .analogicé. 
co nu eniünt i n ra t:i onceen t i •, q uia 
íignurn ad plac-tum in irttione 
entis dependeta figno naturauV 
fed etláin ín ratlone íigiil depen-
JB 4 " det 
BlfpM taño fexta^e dmfione [tgniy&ohieBl', 
áet á fi^no naturail jxr^betlam allum homlnem", &C recuiidaría 
7,i 
in ratlonc íigal aiialos.antar.ML 
ñor probatiir. Signumad placl-
tiim formaiíter In quantum: ílg.-
num haber aliqnod eíle, non á 
fcjergo ab mtelleélii cmiíinsen-
te Illud ad íiniiiimdlnem fignl 
jiaturails 3.ac per confequensin 
xatlone íignl depender á ílgno 
namrali , tanquam ab exempia-
ú . 
8 RerpondetiTrco-iicedendo 
stntecedens, 5¿ negando confe-
qnenrlam. Sís:numenimad ola^ 
cirtimformallter ú i quantum fig. 
mim á aullo cania tur, qula cum 
lierrordmetur adefíe^ omnís cau. 
fáli tas formalite r llííIt In i llO) cui 
formaUrer comp jtit eñe 7 quód 
eñ: ens fub ratíone entls, non ve-
ló fub ratlQnev0gm, íub qua ra^ 
tione íicnt formaliter nó^eft ens, 
Ita formiliter non haber eífe,. 
fed íbliim pro materiali 5 vnde 
íignam ad placltum foliim 'p' o? 
Biatérlall cau|amr?6¿: fítmoj^ve-
.rd pro foriiiail. Ex quOí folurai 
fequitur.. Signum! ad placiruin 
dependeré Tn ratíone entls a ílg-
iio ríaturalímpntanTiiiia ratío-
ne ílgm 5 f£cniidu,iiTqi.iam ratlo-
¿jém nO!Tcdnfin-2,-tur ad ümj'im^ 
diñe m ag níficat 1 Om s fíg n \ nata-
fallsaedconfidaentitate ilgiiladí 
placltum,ad íiniilltudlnem enti-
tat*? fí^'rií nataralls, feq^íbír In 
cutí ta^efigni ad placítani^arlo 
figrtíab'íqiieTl%^ 
no namrali: ni ratt-pne íign':. ñ z m 
rlfibílitatem, &¿ tanien níibliltas Í 
homlnls, prodactl non depender 
áYiíibliltate homlnls producen-
tlsfed a forma, quas eft prlncí-
pmm produdiaum hominis, ú . á 
fornia rubfbntlaU homlnls pio-
datll a qua dlmanati íimliiter er-
gOjiicécentkas, <S¿ ílgnificatlo 
fígnl ad placltum dependeat ab 
entitate ílgnl naturalls, aon ta-
mendependeblt á ílgniiicatlone-
íignl naturalis. 
6 Obij cíes qnarto. Signum-
ad placltum conílitultur pótense 
terminare adum potentla, cog-
nofclr per fpeciem ámpreiram^ 
entis rcaUs, quódellíigaüm na-
turale i^ ergo ílgnumad placimíiT 
in ratíone ©biéáá cognorcibUis 
depender a fígno naturail: ac per 
con?jque.ns in ratíonefígnláílg-
no naturail depender. Probatura 
anrecedens .Ens rationis coiiftl-
tnltur potens terminare admn 
potentice cognofcitluie per fpe-
ciem ImpreíTara entrs' realls: 
fed íignum ad píadtnm eü ens-
rationis 5 ergo cohffituitur po-
tens terminare- aftum potentir 
cognorcitiuíE per fpeclem ím^réf 
fam íigni naturalis. Reípónde-
tur negando anrecedens; ereUIHT 
licér ens rationis per fpeclem Im-
peflamentis reafe cognorcatnr,-
KC-hoc- non feaultur ;y quod de-
pendeat ab niofórmrülrer UTqua 
tum elí^ognoícibile, íed fblñ In 
qua t ví :émTfsiii£rfpecfét?T, q n ó d 
%ms homo prodvidt primar!© aiíquldad rarloní obledl Intel 
ligi-
íbiris, &: fígnl praíruppofitum, pedam ratioLÚs. Síquídeni Dcns 
vt fapradiótumeft, vei fecundo 
dlcatLir7íigmim ad placítum non 
conffituipotens terminare acta 
pote tlg in te l le ¿lliiíe pe r fp ecie m 
imprefíam figní naturaüsrm qua 
tnnifignunijed per fpeclem ím-
prefiam fnl fandamentí, vt con-
ílat In ratioae íignl repertaín vo 
ce, qux nóper fpeciem imprefíam 
hominisjvel alterius íigni natura 
lis, fed per ípeclem impreíTam vo 
cís modlficatam fignificatiene 
cognofcitur. Vel vlterlus admít-
taturantecv^ neger.con-feq. Ex 
quo folum fequkur íignu ad pía* 
el tum dependeré a figno natura-
MjVt cognorciblUíimplici cognl 
ílone per modum obledí, non ta 
men dependeré ab lllo, vt co2;n©f 
cibili; per modum medí) duótiní 
In cogiiitionem altcrias.Sicut fei 
b-UIras ©ntis ntionls dependet á 
cognofclbíiitate íímplici cntts 
reaUsjnon tamen ab eíus fclbili-
tate. 
10 ObijcíesvSigmimad plací 
m m cóftltultur per extrinfecam 
deiiominadoncm; ergo non po-
teft vnluocc conuenlreinradonc 
ríignl, cum figno natural],Probar, 
antee- Signa impoíita á Deo in 
veten lege folum conílitueba tu t 
m vatione figni adplacitum per 
^denominationenrextrinfecá jer-
go O^numad placitumfolu con-
-flifuínir per denom'nationé ex-
trinfecam. Probat. antecedens. 
Er^jdia íigna íb^um fueruí^tim 
poGra a Deo 5 fed Deus non pó-
tcfl caufare in Uils allauen^rcf-
millafacitentia rationlsí ergo 
prxdida fignafuerunt folum con 
ílituta per aliquam extrinfecam 
denomlnatl one m. Re fp c n det u r 
negando antecedens. Inílituens 
enim frgna folum ponit funda-
rae ntum , vtintelleélus Impoíi-
tionem conclpics admodum for^ -
mrintrinficx confingat ens ra-
-tionis conftltuens íignum ad pía 
-cirum formallter.Vndé íigna ve 
terislegisper ímpolltlonem éxK 
uinam conftituebantur íigna-aá 
placitum fundamentaliter,& pe^  
refpectum rationis confié um ab 
intelledu homínum reddebantor 
fign^ formaliter .Dbij cíes vlnmo 
contra vltimam concluílonem, 
membra ñulus diulfionis ñon 
exaurlunt totam confuíione di-
nifi561 godiuifio noneft adarqua-
ta j ptobatur antecedens.Signum 
ex confuetudine continetur fub 
díuÍfo,nimirum fub figno inftm-
mentall5&'. tairen non continc-
turfaballquo ex rnembris diui-
dentibusjergo membra din'dcn-
tlá7non exaurlunt totam confu-
fionem dinifí. M inor. probat.Sig-
n»im ex confuetudine;nec cft fig-
numnaturale , necad placitumj 
ergo- fignura ex coníÍTerudine 
non continetur fub alíquo ex 
membris diurdentibus. Refpon-
] detur negando antecedens," KdL 
probatlonem concefía maíori 
diftino-uo mihorem : non con-
tihetur direcle, concedo mino-
iem,redníítiué, ne^om'horem, 
$L confequentíam.Signum zx. 'm 
ex 
D i i p ú c a m ¡ e x t a de ftfátfienejignh& GI ÍCBÍ . 
ex confdítud'ne reda tiué coatí tias ojiefto eíícntlaies. Malpro-
nJturfaj fi^no n.iturali. Vt dixl 
di i p.it. 4. qaxft. v It im. qu 6d Tiiffi-
dcad hoc, quód hiec diulfío fit 
boa %, 6c adsequata, ficut ad hoc, 
qaói diaíílo entis iadeceai prse-
d caaisataíit boaa,&; adseqaata, 
flifíiclcquói oaiilw.qaód coatl-
-iietur ílib diario dlrecte, vel reda 
¿Haé,Go.Tnneuaf íab allqaoprx 
d' caaie ato, íicat di íferentla: í ub-
i\inz\:iles,qaíB contlaetar ílib di-
utfo tanta rcdadiaé connaeatar 
fab ¡frasHitáínsdÉ© fubílaiitlx. 
Q V & S T I O ir. 
Vtrum ¿imp/i ebie'&ifit hon ct ? 
1 /,^ '^ie(^:ul1'1 dia'ditur 111 
^-^obicclaai rnotiaum ta 
tam, vt l a i v^o moa :ns ad cognl-
tion^m Imperatoris, & inobIc-
^LIQI teraiinatluaai taíituai , vt 
laipe ^tor tantu-m teraiinás ful 
cogaltloií eai. Et ia obiccHinimo 
. tiaaai, % te rail a.;tinuai íí aia i, v t 
parles oioacas ai íaÍcogak*ion.r>, 
^Ilianitemimans. Qnoíiippo-
íko,di o p:ín.io. Hscc üiaííio WL 
boai Prob Naliaex condltloni-
h m bon t dlaiíionls Uil deficit:er 
.goeíthoaa. DiiX> íecando.Hac 
d'alíio-eíí accideatal's.Prob.'Rcc 
co idaíio^hrc dluiíio non datar 
per proppasd'fferennas cíicnna 
•leí obrecll0crgononeft eífentia-
Jís.Prob.antee, Piópria d'ífjren-
t¡.a oh'eclIeO- íleveí fie teimina-
réi fed nondatarper ho- \ e v o 
non datar p- r proprlas dífteren-
bat.cx D.Thom.i.z.q.i S.art.i, 
ad 2. v m aííerk,qiiódradoobie-
¿tleil eíic materiam, c'rcn cía m 
aliqu'dfit 5 ei^o ratio o' iect e't 
termínarc.'C 1 )fir'h e racio.H^C 
diuíib d.-t.ir permoue re,fed mo-
liere eft aUquid-accidcntalc oble-
&O y ergo datar per dlíferentlas 
aceldentales % ac pereoití^quens 
pedida dldiíioefl; aceldentaiís. 
Mía. prob. ex noftro Gaiet. i .p. 
q.2 7..aTt. i .ad 4.Vbi aííerit^qaQd 
ob:eclam, vt obieclam non d'elt 
cauíam, v el p. Inclpium 
tcrmlnumadas. 
2 Contra, pumam eon lu-
íione-obljcles primo. Si aüqaod 
eflet pbledum mo iaam tan i um, 
jniaxImé híEc vox fed illa 
non j ergo .non eatur oble nm 
motlaamtantunr. Min. probar. 
H^c vox homo mouet poten clam 
ad formandaiTi notitlim ful per 
fpecies potentle erniííasietgo no 
eít oblectam motlaam tantam. 
Antee.prob. fpecle.- halas x ocls 
íolera fani niitavalls fimllírudo 
Hilas3&;nó homiirsvergo íblum 
•per illas form-ftnr cenceptusno 




ceptas noa vltimati fui, vel qna-
ten-is luc't aud'entemjn co^m-
í 10nem mi fíi?n*fkat Vi h i h p r i 
mn -onnc'er tione eft 'ob'ednin 
ír-o^num.cv tcmf nafliíil fimtil, 
fib fec-atid • vero coniidcraroiie 
eíl ob:e£ium motíuam rántmn; 
quia 
t cogn' t o in lila. 5 Cont. fecLindam concluí! qmanon 
3 Ob; jcíes fecundo. Hxc vox 
h&tssÁ obiettam ;:ntellectus,fe-
cuiidum quodexpr imí t concep-
tummentls proferent¡s ,5¿tame 
non. efl obiedum ex afslgnatis, 
ergo p i ^ d í d a d iu i jo eít mi la . 
Min .prob.Nam noneft termina 
t ímim tantum: nec motiiaim^, '3¿: 
term!natiuum- ilnTOi - q u í a n i o -
iiet potenriauijad fornirdldarib-
t l t i am alterius j íc í ivcctconcep-
tus.Nec raotiLium tantuiiT, quía 
mouet potentiamad c o g n e í c e n 
dum conceprom, & non tém; e r-
gc non continetur íüb aliquo-
rn embro húiusd:uÍí ioms. Refp.. 
conecd. ma*. & négimín^cOn t i l lé 
tur enim jíub: oble (fto m ó t i a o ta-r 
tum ad ,cu;iis ra t íonem íuffic'ty 
qüod;n1oueatpf í ter i thm;adiar - -
mandamnor ran i v non f u i , íecT 
alterius^íiuevre'\,íiuc conceptus. 
Í41 Obiides tert'oi. • Con*cep--
tus effi obiei'furn IntelleftiiSno ib 
l u n i f 'ed etiam f ^ éi^.y t docet 
B . r r i i o . i . cort.gent.cáp- 5 3.Et-
tanTeirnonxótinetur fub aliquo' 
membro huins diiiifionis : ergo 
d 'mfíbeí lmnia. M i n . prob. i l fub 
3l*qncycont'neré{'ir,maximé fub 
omenlateTmlnatiuo tantumífed-
fub hocaioncontinietur : quia no 
eft r rsvnec'cognofcitur rer alir. m 
nottt* am.R efD.admittendo ma-
lon.:& ne^.min. C ontinetur eni m 
foboh'eüorermthatiuo tantum; 
Quia-^-amfit Ident fal t im i n efíe 
InteiffgfhTíT cura re,quam í igmn-
catvficnt ipfa res cft obie^nm ter 
^ n i t i u n m tantum: ta, 8¿ipíe c ó 
ceptns'. 
ób le les pr imo ex i ) . T h o m . i .p. 
q.77.art. 3. vbi ai*. Q^()i ohicñurn 
comptiratur ad aflum f(jtenut& fa1^ 
ui'ns.^ Ad attum dutem totemix aiH 
«/ i ' .Ergoiecundum D . T hom.ra-
t i o obiecli ñ o n confiftlt in te í m i -
nare tantum/edabi l rahi t á ter-
minare5íS¿moiiere. Reíb .D. T lió. 
in p r e l l E o loco ñ o n fumpfiüe 
Obi cdtíl m ríg o ros é fu mp tum, fed 
lato modo acceptum i n rigore 
enim íbluni: fía mí tur fecuncum, 
qnod eít term'nus, vel fuils. C b ' i 
cíes fecundó,Salt im ratio obiedl 
terminatlui tantum éft efientía 
obiecti jergo hxc díulfiocft5eífeií 
tlaus.Refp.quod -iVcet-ln' obieQo 
t e rmina t i uó t i i n t t im poñátur ef-
íentia obiedV, • f amen ñ o n poní-
t u r i n illo?ranquara eíTentia,. fed 
tanquam cont rad l¿ ío r ium alte» 
ñus m imbiiVa quoxiiuiditur. V a 
de in obiedo t e r m i n a t i u ó tanta 7 
vt e ft me mbr u m h nius diulíi on* s 
inuenitur eflentia ob* tó l tantLim 
per ac cid ens. ! 
Q ^ : M S T I O I I I . 
Virum ¿i^mtiones ohieíÍQrum fint 
1 fJ'Ofcjnam: fapntifsimus 
• i - Magifter Soto triplex 
obiedum afslgnauit p íi c obie&a 
dlfíiniu^ t . OM edum m o t i uu m t a 
tum,efrqmém uet fotentu ¿id for~ 
mAuiam nutmam3mv¡tt'¿>f;d ake~ 
rws 
Dijputatle fexta ele 
rius reprá'entdtiuiim.Oh'.cdM ter-
m* natiuiuii tantrimjf// res cognitd 
fer m t i t u m ah abo oheclo dijtin&o 
fr9¿u>íía.m:. Obie ctum motliuiiTi, & 
termuiaiiauniíimui cñ^guad mo-
Ui't totean¿m ad formandam non-
t i ¿m juiipJ¡»s repr<t¡entdtiuam*Qul 
bus poíitÍs,dico primo, liarlo ob-
lecVi motlui tantum non coníiílít 
j n hoc,quod moueat ad f orman-
dam notltlam altcrIus,S¿: 116 fui, 
íedprxclfse immoucre, ad quod 
accldentallter 7 &C ceoícquutíué 
fe haber non terminare. Probar, 
hxc concluíio.Ratlo obiecii mo-
tluícoalilVit tantum In ordlne ad 
potenrlam, 6¿ non in ordlne ad 
íignatum,fed ralis ordo faluatur 
inhoc, quódíeft mcuere 5 ergo 
mouere eft cjus ratío formalis. 
Mal.prob.Signiim 7 & oblcdnni 
morluum tantü efíentlallter dif-
femnt, 6c non penes allud, ¡mñ 
.quía ratío oblecti coníiíllt In or-
dlne ad potennam,5<: ratío íigni 
in ordiae ad fignatü 5e rgo In ob-
sedo motluo tantum oído ad po 
íendam eíleírentlallsí.& ordo;ad 
ílgnatuni accIdentalIs.Dicofeca 
do. D'ffmklbnes prcdlda: funt 
rede aftignatíc. Hscc condníio 
patcb't ex folutione argumento-
mm. C otra 11 km obl i oes pr Im ói 
Dlffindlo obledi morlui tantum 
conuenlt figno InftrumenraH;er-
gíOnoneWbóna.Prob añtcc.Sig-
nam Inftmnxnt ale eft,quód prx-
exíftente cQgnitlone iu i aliquld 
ailud fadt-ineognittonem TCHÍ-
reí féd hrc diffimtioin re eft ea-
dem cumdlfñnltlone obledi mo 
úlulpone fígnl, & ohietli, 
tiul tantumjergo UHus dlfíinít:o 
cÓLienlt figno inftrumentaf .Rcf 
pondjieg.antecDiffcretia enlm 
inter difíinklonem obieótl moti-
ui tantum, & íigni mftrumenra-
ils eft,quód mouere In dlffinltio-
ne obiedi motlul tantum fe ha-
ber eírentlaUter, indiffinitione 
autem fignl Inftrumentalis accU 
dentaliter', &¿ prxfuppoíitluc fe 
tcnct,vt fupra dixlmus. 
2 Obi) cíes fecundo,, & poteft 
eíTc replica precedentls, íolutlo-
nls.Vltima diffcrcrla obledlmo-
tiui tantum eft eadem cum vítlma 
dlfferentla íigni inftrumentalis: 
ergo dlfíinltlones, cria íunt xác. 
Prob.antec. Vltlma dlfferentla, 
íignlinftrumetalis eft,quód aliud 
á fe faciat In cognitlonem venl-
resfed hoceft vltlma difíerentla 
obledi motlul tantum^ per quant 
ab obledo motluq, &: termina t i-
uo fímul diftlngulturi ergo viti-
ma di fferentla íigni inftmnienta 
lis eft eadem cum vltlma dlffere-
tia obledi motlul tantum. Refp. 
neg.antec Ad prob.cone. maior; 
& negó min.Obkdunienlmmo-
tiitum tantum diftingoltur ab ob 
iedo'morluo, ^ term'natluo fi* 
múUper hocquód obledum rao 
rii lum tantum habet mouerenon 
^ermtnando^Obiedum auré mo-
tluum rermlnatluum f muí ha 
het maiiere,& ctlam terminare.-
Dlífer étia enl m Inter iftá t í a ob-
ledaeft, quód mot'uum tantum 
niouet exckidendo terih'hare;" 
tennlnatiunm veró,terminate.x> 
ciudendó moueredVI otiuum -aú^ 
tera9; 
¡o 
tem>&: termlnadaum í l m a I , m o -
iiet/ík: Inckidit temiaare . Et hxc 
á l á i íuificiant de Ula di ípotat lo-
neyappilcando Utíerrc íapknt l fs i -
m l M'agilVn Soto, vbl ptíeceden-
tcsdirputatlcnes. 
r x m a ü e n o -
t i t i j s . 
^ Q V ^ S T I O L 
Vtrum diuifio netitice in intmttmmj 
& abflraííiudm fn hond > 
• i > n Efolutoi ié dícopi-imó. 
i v H ^ c dkilí io eft bona. 
Hxc conclutio puobatur* Nam 
i í lud , quód cognofckmr-, v el eft 
prxfens, ve-i abíens ? ^ ¿ non eft da-
b í k inSdliítta,: íed onine pricfehs 
cognofcitai not i t ía intuit iua, $¿ 
omne abíehs atól:raclkia 3 ergo 
pr^cdlda diuifio eft bona: íl quí-
dem-datLir- vlrtuailter per centra-
dicioLi.as.DIco feeundo.Pr^dicta 
éiuiíi'O eft efíentkilis. p Probatlir 
kitc coíiekiíi o p f n i ó , abrentia, &: 
pr^fentla- óbíécti- r ep rxfén ta tn r 
i n ipíTs-• notk')s , íalr lm in • Qfiátí 
exercltu: ergo pncd 'd " notkkje 
eírentlalker; di í ícront. Probarur 
coníequcntici. Omnis modiis re-
4)riíentai:us iilconcepta eft jftíf? 
ficiens variare fpeclem ; ergo ñ 
ábfentia $¿ prajíenra. repraífen-
tantar exercké ín ipíls noti t l ls , 
noti t l íeipfe eüent*alker differút. 
Frobatur anteccdens. Dinerfns 
modas caías r e d i , & obilqai ie-
prxientatas exercké in conct 5-
tibus córreípondcnt ibas rcciG;ó¿ 
oblíquo eft íafficiens ad dioej ílñ-
candos fpecie conceptas corref-
pondentes r e d o r e obl íquo 3 er-
go patker diuerfas modas pr^-
fentialkatls j 8>¿ $¿Wmúx léptíe-
fentatus exe reké innotk ia intuí-
t íua ^ &¿ abftradtiaaerkítifñcicns 
ad diBcrfificandas f f ecie ipfas i lo -
titlas.Re fpondebis diuerítim m o 
dura redi , & obllqui ,1101.1 fqÍLim 
exercké írí ípforurá conceptibus 
repraíferítarijverani etiamfigna-
t é . V n d é non efteademratio.Sed 
contra eft 5 ergo etiani díueríus 
m odas abíentia", &2 pra: íen t i a> re» 
pra:fentabk'ar i n not i t ía In tuk i -
ua,&a:bftradiiia nonfolnni exer 
ckéjfcdcr iani ñgi^até. Probatur 
confequentia. 5,icutmedí rblen-
•tix-M pra-fentlcc íunt acciceiita-
les obied:©; ka í imí lkcr motíiTe--
d i , &¿. obliqnl -íunt áccidentalcs 
reí nominatK 3 ergo fi dínerfus 
modns re¿l i ,& Óbliqui reprajíen-
tatur ifi lpforanl coneeptlbaskio 
foíñm exe rcké , veram etiam fel 
nate. I tanmil i ter ciiaerítis1 mo-
das abfentíx, Sí praifentia: repr-T= 
fentatibas in noti t ia intai"tÍriá,íiS¿ 
abftradkia, r on ío l r exercí té, ve^ 
i i i m etlam í igna t i im.Prcb .antec 
í leutantee .ad modñ abrentl-T, $¿ 
pr^tíenria: falnatnr eftenria oble-
ftk Qiiéd c eg 11 o fckn r, 1 ta. antecc-
d e i í t e r a d m o d a m r e í í i , &¿ ohlU 
cuiiaíuatureflcnrTa r e í , qü-r no-
mína tu r 5 ergo fert modi ab-
fenua; ? 6¿ pra;rcntix func accí-
dpn_ 
dentales pbledo/ita íiin lilter mó 
di redi, &: obiiqui íunt acciden-
tales reí nominara:. Confirm.hxc 
ratio. Maior diíFcrentiaeíHnter 
notlriam intulrluam, & abítra-
¿tiuam, quam inrer duas intulti-
uas, vel duas abilra^tiuas :fcd dua: 
Intniuaí, velduaiabítratTiUíc dif-
fcruntfoiüm numero 3 ergb íntui-
tiua, S¿ abftraduna diíFerunr fpe-
cie? Prob*confeq. Inter dlffercn-
tlaoi numericam , rpecificam 
non eíl dabíie médium 3 etgo íi 
intuitina, & aW^adiua diíFerunt 
piurquain dusc intuí tina;, vel ab-
^Iracllua: ntirnericé diiferétesjde-
bent fpecie differre. 
2 Secundó probatur conclu-
íio. Pra^ientiaj'&abfentia taliter 
determínanr obíedum noritia; 
vt fie, quódfadunt illud magis, 
vel mí ñus eognofclbile 3 e rgo dir-
ferentix notkia: Intulríua;, & ab-
ftjradiirse ••differiínt drentiallter. 
Patetconíeq. Nam quia diuerfa; 
abftradiones reddunt obíedum 
rcibilejraaglsjvel mínus cognof-
cibiie,conllituunt díuerfas fpecie 
ícientías. Anreced.autem prob. 
Abíendi redüi't- obíedum magis 
abílra um3ergq prxíentía,&: ab 
fentia reddunt obíedum n^agis, 
vel mínus eognofclbile. Cófirm. 
hcec rario. Homo albus,& homo 
iii?:er folüra accldentalírer diffe-
runtlneíie vc\,Sc tamen 111 eííc 
pbiedi differant cíícntialirer, 
Orando quidem fpecíncant co-
ceptus cflenrrüiter diínndGS;er-
go pañter^ etiamíiobier tum ab-r 
Íens,6¿:pra'íens, in eñe reí íolum 
u i j p u t m o j i p i i ma $e mttftjs: 
accidentaüter ciífwrantypotermií 
Ineíleobiecíicísctunter dlfere. 
3 Contra primamconclníio 
nemx>bijcíes primó. Eadem no* 
titia, ¿¿elVintuItiua, 6¿abílradi-
na^  ergo praídida diuifio non eíl 
bona. Prob. anteced.Notítia qua 
video imagí nem efl intuí tina ima 
ginis , &¿ abllraülua prototypij 
ergo eadem notItia,Ó¿ eíl intuiti-
ua,&: abílradiua.Coñrm , aliqua 
datur notida, qax non eíl intuí-
tlna,nec abílradlnaj ergodiuiílo 
eílmala;Prob.antec. Notítíaho-
minis in communi, nec eíl intuí-
tina, nec abftradiuas ergo aliqua 
datur no titia, qua; non eíl ínmí-
tína, nec abftradiua, Refpond .di-
ftinguendo anteced. eadem entí-
tatiue , & materíalíter tranfeat 
anteejed.eadem fornialiter,nego 
anteced.6¿ confeqclicét enim no-
titia hnagims , ^ prototypi íit 
eadem entitatiné, &L materíalí-
ter 7 formalirer tamen eíl dúplex 
notitia , quía datur dúplex 
obíedum, 5¿ cumhxcdíuííio fu-
marur ex parre obiedí , non ín-
conuenlt, quód refpedu dmerfo-
rum obí edorum, eadem cntítati-
ue notitia íit intuí tina, & abllra-
d-ina. Vndc pra:dída no^tía erít 
1 ntuitíua imagínis, &¿ abílradí ua 
prororypí. Qnod faffícit ad hoc, 
quód membra diuíd enría dífiin-
gnantnr, & opponanrur fuís ra^  
tionibus formaííbus: 8¿ ad lioc, 
qnaddiuííioritbona^ vt conftat 
indíuifione , qua bonum dluídi-
tur In vtí;le7& dele dabíie, ín qua 
quandoque membra diuídentía 
coín-
Goacldunt eLitítatiué non vero eíl aotítía reipEaBfentls, Sed de 
formailte:. Ad coíiñrniationem 
dlcAtur notitiami homlnis In co-
manl cffi abili-aaiaani., vei qaia 
eft noánia reí viru^r^ü s^cl quila 
non eil no; Ir!a reí pr-xíentis. 
4 ObijGiesfecundo.NQtltla; 
qua cognofeo aníniam , <S¿ eius 
potentias non eíl intnitíua , nec 
abítradliua; ergo prxdídadíuirio 
cíl mala. Prob-anteced. Anima eíl 
fpkitoalís, 6c non potcft'cognof-
ci á nobls r n i f i per alíenam fpe-
cíem j ergorefedn itdirí habet 
fe tanqiutn íicíiec abíi;ns7& Gon-
fequíiiternotitla illms non erít 
IntLÜtiaa.CVíod autem noiiíit ab-
ftradViua probatar. Periiiam no-
t l t l a m certííi:amar de obieclojí 
crgo noneflvabftra Kua Cófirmi 
NotúIarqua me In Recalo video,1 
nec elt hita] tina y nec abftrad':na >' 
ergo diulíio eíl mata. Antee, pro 
prima parte probamr. Non fer-
tur in reQiipíam,rbd m eftts íimí-
rtudiiiem:ergo noneíl Intuitína.. 
Pro-íecnnda ante in par-e {3r0bd- : 
tur. Eílnotitiarei prxíentls, Ss; 
certificatua 'llius 5 e'-go non eíl 
abílraüuia. Rerp-. no/it*ain vijna' 
-cognofcó-anínianiy <S¿ eli> po-
tentias ene -ibíl a inam, Nam I I -
cet per U?a m:ce r v ñ cemn rdeani-
ma,.&.de eius potentiis , hoc non-
eíl proote r m ti ti a m v íe d pro ^ t t r' 
íeierithmiln ^on'nndim. Vn 
non niíl Phrloíbfns-, qnl ha 
ÍGÍentuiaiJiaberv rert"íicat'o-e: > 
ha'ichfere;oot^ft"' Ad -oninn.. 
dicatnrnot^ & 1 nr, n;ia me in íoe- • 
culo VIÜÍQ. clíe uituúluam; quin: 
hoc iterum reddibit íermo. 
5 ObLciestertlo.bvodnahu 
las propoíitlonis.Pcír^ ffy/ Itps. 
Petro praiíenti,Ó¿ lapide abfenti, 
nec intultiua, nec aLílradtiua CÍH 
crgo dlnlíio eíl mala.Dices Iftam 
notitiameíle- complexam, vnde 
pro vna parte potent efleintnltl-
ua,&: pro alia abilrad'ma. Sed c5-
tra.Probablils eíl fententla. Pro-
pofitlonem eíle ílmpllcem quail-
tatem 5 ergo prxdifta notitla eft 
vnlca ílmplex notitla. Confírm. 
Angelí habent notitlaniintuln-
uam rertini: (5¿: tamennoncaufa-
tni taiis notitia ab obie do : qula 
non accipinnt ab Illo fpecles ren-
go dífferentia, qnanrapponit ía-
pientirsimns Magiíler Soto ínter 
abílradiaanr, & Intuitioam , ni* 
mirum, qnódinLuitiaa cauílituf 
ab obiedo pr^fenti > &:abftrádi-
na vib rpecíebiis obiedl aT r^entis 
eíl nuUa.Refp.foliitionem datam 
eñe íegltunam. Ad replicamdí-
catnr quód ücét vroyo&na üt 
fímplexquaíltas^ficatvlrtualiter 
continet compofitíonem, fcllicét 
fubiednm,6<: pra:dicatam , ita íi-
rh'ilter v"rt:'al:rer continer pin-
tes norltias. Ad confírm; dicatuf 
lilam dlíferentiam afsi'gnatam a 
fap'cntirslmo Magiftro ínter ín-
tn'tíuam, ^  abílradatiuí ni intel-
lígi db noñrbs notitijs , de quíbui 
iprz agebats. non vero de notítiis 
Angel orum,. 
6 Contra fecundam concia-
ñ m t m m i fems ptrnio-Obiednin 
not rl r tntiuíiu¿e, Se abílrabuu h 
lo-
I p ' Dijjfü m m f e p m m ue m m j r . — ~ 
íb l i im dlffcmnt accidcntaritcrj %mtmin efícob'céHá fe Ipro, v t 
ergo príedlctre noticia; íbÍLmi dií> 
ferunt accidcntaiirer.- Anteved, 
prob. Petras pra:íens íbl í im acci-
dciitaliter dl i ier t á íe Ipfo, vt ab-
fentUergo obiectuniDotitiae m -
tulciLi.i:, ó ^ o b i e d u m notíti;^ ab-
ílractuiíe íbiLt accidentalirer dif-
ferunc. Dices obleclaharumno-
t ' t i amn i . difrjrre accldentallt.er 
i i ie; leentlsr&: cííentiaiiter ine í^ 
íe obicct i .Sedcontra . Idebín cífe 
entr> predlcia ó b l e l a folñaccide 
yaliter dliferfitíqula abfeiitia, vel 
prajíentiaeft accideas la efie eli-
tis: Sed e t lá abrentia,velpi£cítn^ 
t ia eíl accldens i l lo rum In eíle 
obIe¿Í:I; ergo non íblum i n cfle 
e n iIs d ifFe runt accldcnt a 111c r, ve-
rnmet i am In eñe ;obiedi. Míiior 
probatur. ObleclnQi noílr i in te l -
íeclas eíi quldd'tas reí marer ía-
l l s , ílatTub abf t radioReá ma-
reaa íiñgnlari: íed cadem cniddí-
taseí t qa'ddltas Perrl prafcntls, 
& abfeíitls; cr?,o abfcñtla, vel prae. 
fenrlaeft accideas rcfpeclu ob'e-
d o n i í n noc ' t l^ intaítiarc,, & ab-^  
ára^tlar- . nonfolnm in eíle entis, 
versi n etiam In eíle obleaii. R c i -
po 1 1 tur íb lu t lonem dátam efe 
legl t im^m. E tad lepUcam con-
cedo maioreni, M. n e g ó mínoreJ 
Abfentraenim, & praTentia non 
í imt accidentla ob i ed lna eíTd 
obleíft:!. Qulapernot i t i am InroU 
tlaani at t lnsluir obledn , vt fóbf 
cft^rítfcntiac, 5¿ pe r abftraci m 
^túng.iti4r obieclcm , vt fubeft 
7 bíe ,dumeñ!ni , vr ílib ahíent 
prícíentl.a; e í i en r l a ike í d l idn-
íubcÍL ab ien tb . ¿ k u t Petras, v t 
íLiccft a.bedinl eiTcntialIter dlílin 
gultur InefleobleíViáfe i p fo , vt 
nlgredlnl fubcft. SI I t c rum dicas. 
cífe di ípantatem,narra i n concep 
tu Petr i a l t l , &¿ |nconcep ta Pc-
t r l n ig r l7a t t ins í tu r ,&mgred íd i r 
aibedo, & nigredo fignatc. Pra> 
fentla veró,6¿ abíent ia in not l t ia 
InraItiua,iS¿ abííjraótlua foií.m In* 
giediaiitur exefcl té ,& at tingan-
tur exercl té . í n contrarlnm cft, 
albedo, 5¿ nigredo In conceptl-
bus Petrr albl , 5¿ negi í Ing red í -
t u r , & attingitur í ignaté | ergo 
etiam pr^fcntia, &: abfentia In 
notlt ia intuitma , & abftradina 
Ingiediuntur fignaté. Patet con-
fequentia.. Mcut p;r conceptum 
Pctri aibi att ingitur 1 etrus, v t 
fubeft aibedinl 7 ¿¿ p c r c c c e p t a ñ i 
Petri n l g ñ attlngitiu' Petras, v t , 
fnbéí lnigredini , Itaíi:mll*ter fct 
no t l t iam Intultlnam í.tringltLir. 
obisdnni , vt fabcft prícfentuií, & 
per ahftraftmam, vt ívibeíl. abfen-
tia; y ergofí hn conceptibas: Petiú• 
atbi , & n!gvi; ingrcdltur a^bcdo*, 
attingitur- í i g m t é j i t a ílnilii». 
t e r ia uó t í t l a Intu!ua y§c 'ih$í?pn 
ctlua ingredi:tur pr víentiar Vi fe 
abfentia íig;naré.Vcl íi. in concep-
ttbns Petri aibi, & nigr l , aibeco^ 
& nigredo íoluní exercite-Iugre-
diantur, & t a n c n d ' f t i r í ^ n t ípe-
cinc é con ce pstuBo^íití Ws Ulter-np: 
djceraas idem de abfenf?a> & p | s I 
fejt*fj niiruiíim Giiedv^cct^exer^, 
c i t é lngrcd ian tur i n i n t a l t ' u a , . ^ 
abff radia, i not i. tia, diftinguem i Í-J 
las 
hs freciñce , S¿cíTcntlaUtcr. A d 
probationsm m i norcni principa 
lis urgmncnti A replícci, dlcatur 
q u o á licéi prxfentra, &¿ al rcntia 
í i«tacc;dens reípcxm cbíccil i n -
tcilcctusjn hiiominns tamennoa 
{itm acclddiis-reípe¿tii obL ¿ti no-
tuice iiitiíMiias , 6¿ ablti:a¿i:lur. 
Qul.i varíant r c p i x í e n t a b l i l , Se 
conícqiicnter variant obiectutn, 
i n ra t íoneobiedí -vlca t a i b d á é ^ 
nigrcdo íunr accidens reípeclo. 
obieéti intdleftus , non t ámen 
íimt accidens refoectu obíe6t) co-
cep. i isPetnalbi , ¿¿ Petri iligrr. 
Eo quod variant reprxíentabiféj 
ac per confequens, & obiedum. 
O, unís autem d 'Rlnft loin tAtiÓ-
n:-oble a i r&¿ rcprxfentabUls eft 
effait'aJs Q ^ a i t a coiiceptns Pe-
t r i a bl tílentialiteí repmifentat 
ipíl im vt aiburn, quodeden t i a l í -
t e r l l i i repagivit repr^fentare ip-
íum , vt n igmmjí i ra i - ' te r aorem 
diicarrcnduineflde not i t ía intuí 
t i iu ,3¿ AbllraCt'.aa, sS^dcíl^omm 
J ^ á f l i e p r i m a l 
oblect's. 
7 Obleles fecnndó.St íent la 
in intel leüi i non diftlnguítar ef-, 
íentlal ' tcr per hoc, quod obiedu 
í i t p t s f e n s , velnon fit pr r í ens ; 
ergop-irltcv natura. C o n ñ r m . i . 
not:tia In tu ' t lua , 5¿ ab í l r aa íua 
procedunt ab eadem poten t í a ín-
-tellc^uia; ergonon dTffemñteíi 
fentíaliter. Fiateb Con^e^nentía. 
~Mkm enim eiíifdc m potentisc no 
pofílmt effentiaUter difFerre.Co-
firm.2,. E á d c m notkla tranfit de 
abft-aótlua m Intu't lua 5 ergo non 
éiíferuiiteí3feni-laliter.PrQbat.aia-
• Si 
ttc. Si me habentc no r í t i am nb-
í l ract iuam Pe t a , ipíe ficret mrhí 
praefens eademaotlt a, qux erat 
antea abltradatlna modo cft In -
tuí t lua5 er¿ oeadeni not; da trau-
fit de abftratViua ín mtmtiaam, 
-Confími. 3. Víf io 5 qua vldeíiu: 
Petrus íedens, &¿ Petrus fíans no 
diíferunr efíentlalíterj ergo par'N 
ter not l r íá Inmi tina, & abftradl-
ua non dlfterunt eflentiaiker. 
CoRiirmatur v l t lmo. Conccptus 
Petri, 'ói conceptus Pauii tantoii i 
dlíterunt numero, «3¿ accidentaü'» 
ter: 6c tamen in li l is repta í en t aa -
tur Gonditlones indiuiduSteslér*. 
go paritec notitia inri i i t iua , 6¿ 
abftraftiua per p i a f e n t l a m ^ ab-
fentiam rol í im difthiguentur ac-
cidentaUter. 
8 Re fp onde tur concede ndo 
antecedens 7 &¿ negando coníeq . 
Birpari tás eft , qula íc lcnt la c u m 
íit de re abftraíta 7 Hk. vniaer ía l i , 
ad li iam impertinens, e í l e x l í k n -
tia,vel noaexl í lent la oble t t l .No-
t l t i x autecuni mul tot les ñ t do 
ÍJngulanbus ,beñe poteít prxfen^ 
tja,&: abícmla efíe eflentlalis^. J 
-primam c ó n r m ..tionem dicatui.> 
not l t lam no;i fpeciñeari apocen-. 
tla,fed ab obledo. ^^rri propter 
Hcét potentla uítclleq iua, á qua 
procedut n p t h í a íntu't5ua,& ab-
ftraoiua fír eadS,aní¿i tamen oble, 
¿h imi l l amm cft dlf t 'ndum eífen-
tlallter , i p f r n o t í t i x eíTennali-
ter dlírerunt i r t s r fe , I k é t n o á 
comparatlonc faOa ad p o i . n -
t íam. A d fecundam dicatur, 
quodtuac cafus ? quando l etras 
nilhl fít prícfens piodilcltar alia 
n©tlt;k intultlua d. íVuicta á not 1-
tia abítradiua, quam antea liabe-
bant. Ad-tertlaai dicatur vifio-
nem PetrI fedentls, ilantis ef-
feiiciallter diftlnctam. Q ¿ a Pe-
tras fedens , &: Petrus ítansinra-
tloncobiecl:! rcprasíentablils, &: 
.attactl ab hi j s vhionlbas eñcntla-
iitcr dlífjrnnt. V ndé ipfa: viíio-
ncs eirennaliter ínter íe debent 
dlíFerre. Advidmalii dLcauir co-
ceptum Petrí ,^ conceptum Pan 
riefientlaliter dlíferre ,qma licét 
Petras^ 6¿ Paulas in cífe cütis fo-
lúm namerlcé dltP^rant: tamen 
ineíleobiedVi repraífeatabllis cf-
fcntlalitcr diíferant. Quia Pe-
,tms cíi: reprtr£enrabiHs per vnam 
fjeciem, caí eílcntlairter repug-
nar Panlum repr^fentare. V t di-
,citar inlibrls de Anítiia. 
Q ¥ J : S T I O I I . 
.Quid reqmrítmr a¿ not mam intui-
tiuam r & An diffinitio tílius f t 
hond ? 
i X/jOtitía Intultlua ñcftíif-
i-N nnitura íaplentííslmo 
, M . Soto-: Eft notnia rei pmfentísL. 
Recipientes- ante prardida diffíni 
tío iem,vt bonam in dúo pkelta 
. funt partíri. Alij enim aífcmnt 
notitlam intuitioam cífe notí-
tiam reí ora^ fentis phiílcé. Alij 
aitem exiít'mant notitiam ín-
tuiriuim e(Te notiViam rei pr?c-
•lear's íbiíun ofe'e^tlué, ídeff prae-
ícnt! s ín fpec* e exp'erTa. Quo ÍÍI p-
|>Oiitp- Dko prini-ó. Notítla in-
mtttijs, 
tuiciaanoneft notltia, qua coj-
noícitar de re ,an fit. Nec eítíim-
piex iatuicus obiecti. Ncc eft no-
tltia de re íinjaiari. $cc fufíidt 
ad rat'onemiii'us, quód ñt cog-
nitio cardditatiaa. Prima pars 
conciuíionls probatur. Per noti-
tiam j qua recordor Patris mcl 
abfentls cognofcodeiilo, aitílt,. 
S>¿ tamen taiis nodtia non cíl in-
tu'tiua j crgo piima pars concJu-
fioiiíscíl vera. CoiiMrmamr no-
titkrintuitiaa eft notitla viílonls, 
íed non vldem: is omnlarquíe cogp 
nofeimus habere exiltcntiam jer-
go notiria intaitiaa non eflnoti-
tía, quaGognoicitar de re,an fít. 
Secunda pars coaciufionis pro-
batur. Notitlamefle intuítiuam, 
vel abftradluam. funt ratlones 
conuenientes eí ex parte obie¿ti: 
íed cognoíce re componendo, vei 
íimplkl iniuita funt conditiones 
no.irkc ex parte potentla; j crgo 
notltiaintuitiua mon confiftit ín 
ñmpliciintaua obiecti. Confir-
matar primo,. Si notitla intuitiua 
confifteretln fmiplici intuitu, íc-
queretar,qaód Angelus non pof-
fet habere notitiam abftradiua. 
Quandoquidem omníselus cog-
.nitioeftfimplex iutuitus : confe-
quens eft falíumjergo, ^antece-
dens. Confirmvitur fecurida. QLia 
do fimpird Inta'ta recordor pa-
tris meñ abfentis jilla notitla ncm 
eft iatuit 'albergo notiti;r Intaici-
m non coafiftit in íimplicl in-
tuí tu. 
2 Tertia pars conciullonis 
probatur. Multa fingularia. cog-
nof-
nofc imusno t í t i a ^(1^01*^3 er- cocxjñunt artemítatl fccundmn 
gonon íiiMcit ad r a t í o n c n o t l n e 
intiiíua; , q i i ód í i t de rc í i ngu la r i . 
Cün i i r . p r i m ó . M u l t a lluguiaria, 
quorum rccOrda uur , non cxi-
i tunc,nccíunt praefeíltiaj cigoad 
rá t louem notttias intuitiua: non 
l l ifiiC . t , quodíiL nc t i t iade re íin-
guiarl. C^uarta denl^uc parscon-
CiUiionii probatur. Cognit lo í im-
pip ís intcliigcntiaí i n ü e o ci\ cog 
n i t lo quidditatlua rerum poísi-
b i i ium j 6¿ tamen n o n e í t not'tia 
i n t ü i t i u a 3 q u a n d o qu'dcm diñin-
guitur á ícict ia vlfionlsicrgo cog 
n i t i o quidditatlua non eít idem, 
ac notitlaintLi!tiua. Cóf i rmatur , 
Kot i t ia ,qua inteÍJ igimtí ,vei cog 
nolciraus rem prxientcm eft i n -
tuitiua;,¿k tamen non ornáis cog-
nitioreipE^fentis eft quidditati-
uajergo not i t ia intuitiua non eft 
¡ d e m , a c cognlt iq quidditatlua. 
D i c o fecundo. Adra t ionem no-
t i t i x intuitiua: non fufficit , quód 
í i t de re prxfenti foiiam obiecü-
ué.Probaturhaecconclufio. N o -
ñ r a noti t laIntult lua cñ qurdam 
parcicipatlo notitise IntmtiuíE 
D e l ; fed ad not i r lani intuit laam 
Diuinam requirirur, quód íit de 
re prxfenti ph i f i c é , &: non folíim 
©bicetiué,ergo ad ratlonem no t i -
tla: intuítluse non fufficit,quód íit 
de re prxfenti folñ obleftiué. M i -
nor probatur. A d n o t i t i a m i n m i -
tiuam Diuinam requlrltur, quód 
rescognita coexiftat x tc rn i t a t i , 
qua: eft men íu ra Dlu lnx cognl r io 
nls:fi qu'dcm iesomnes-,qux cog 
aofcuntur á Deo fcicntia vifionis 
fuumcíie fhi í icum. V t é o c c n c 
Thco log i i . p . q. 14 per to tam. 
C o n ñ r m a t u r not i t ia abftraóiiua 
eft de re prxfenti obiccl íué , id eft 
i n fpecieexpreírajergo prxfentia 
ob • calina Hon fuffieit ad no t i t i am 
Intuitiua.Patet confequent .Alias 
notrtia abftracVma éfíet i n t u i t l -
ua.Et antcccdcns probatur. QuJ-
do recordor p a ñ i s ab íen t i s^ú ie 
íit ni íhi prxíens obic¿üué.-, i d eft 
i n fpecie, ergo not i t ia abftradiua 
eft de re prxfenti oblediuc. D i c o 
t e r t l ó . N o t l t i a intuit iua eft 110 t i -
t i a ie i prxfentis phiílcé,&: qux ib 
cundii fuum eírephificüreale, 
propr íü íit prxfcns potet ix cog-
neícir iua; ,&:conceptui cognof-
centli» fubijclatur. Hxc concluí io 
conftat ex d ld i s .E t probatur mo 
d o : Not i t l a in tu i t íua d l c i tu rno-
t i t i x viiionlscx proportionc,qua 
habet ad T l í l o n e i m f c d vlfio eft de 
re prxfenti ph i í l cé , 6c fecundum 
fuum proprlum cífe reale 3 e r g ó 
not i t ia intuí tina eft de re prxfenti 
phi í lcé , Si fecundum fuum. efle 
realc.DIco v l t imo .Dl f f in l t l o no-
t i t i x m tu l i i ux tradlta á faplentif-
í i m o Maglftroeftbona. H x c c é -
cluílo conftabit ex folutlone ar-
gumentorum. T t contra i l l am 
oblicies p r i m ó . Not i t i a qua v i -
deo Petrumprxfentera eft n o t i -
t ia reí prxfentls: &¿ tamen nóc f t 
intuitiua 3 ergo diffínl t ío eft ma-
la. M I n . prob. Tal is noti t ia n o n 
cftnotir la Petri : qula per i l l am 
no videtur elus fubftantla3fedtá-
tuniaccidentiaj ergo non eft no-
f 2 t i -
t $ DiipM razio) ^ 
t i t l a í a t a i t i a aPé t r l .Conñrma tL i r 
' hoc acgumJiitdai. D j u i í a a po-
tenria ábíblara porcit mih l ciare 
not i t lamlntu l t iuam lnLCch:iii i ; 
&¿ tarnen laxe notit ia noner l t reí 
Iptícícntisi e r¿odl f i in l t :0 eíl ma-
la. Reípondetnr , quod illa no t i -
t ia ell: intuitiaa,qu.-u per íe eft no-
t i tía intuitiua accident ium Petri, 
¿¿p^radc ldens eíl notit ia Intufc 
t iu. i íubítantix Petri. A d connr-
niatlonemaiegomaiorem, i l t a -
msn probabii teradmit tatur , tLÍe 
di ícurrendunieí t In pr ínclpusde-
fenfantlum ÍUani aí lerent ium, 
quod ad not l t lam intuiiluamílif-
ficlt prxfentiaoblectma reí , .qua 
tune cafus Antechriftus haberet. 
3 Obi)cíes lecundo. No t i t i a 
f anís ante coníecrat lonera , 6¿ 
p o l i confecratioiiem eíl eadems 
íed ante coníecrat íoneni cft I n -
tu ' t lua ; ergq, 6c po'le a intuí tina 
e r l t : & tamen noa eíl reí p rx íen -
t^Sigtim'lbl no a í|t pañis,íed C o r 
.pus ChrítÚ,ergQ dlfi inl t lo eíl ma-
¡a .Proba tur malor. Not i t i a pañis 
• ante confecrat'onem cauía tm ab 
% accldentlbus viíis:cuni fubftantla 
^ p a ñ i s no a -of-'t Vlder l : fed poft 
confecratlonem remanent eadem 
accidencia; ergo, &¿ erademnotI-
tla^maiublt. Patetconfequentla. 
Qnlamane"eeadeni cauía, ídem 
m i i i ^ t e f f j c u - G o n a r m a t - t r . N á 
in í i i sUseandeni not l t lam pañis 
.hibet ante confecratlonem, &¿ 
pofl coníecrar lonem; e-go poft 
epuíec^at ipneni ,ba^et nof'clnm 
lata 'riuamrel abíer t l s . P e ípon-
•'.é.tu :• n eganio mabrera Ad p r o -
te nofit íjs , 
bat'onem dlcatur, quod-notitLi 
Intaltni.i pañis ante coníecra t io-
nem, noa cauiatur tanmmab ac-
cidentibus v.iíls, led ab l i l i s , o¿ á 
pri-íeniiLdit -ta phlftcaobi^ctl.Ec 
quia kec pr^fentlaiitaspQÍl con-
feciatloneni non inanet 5 iiinc 
prouenit eandem not l t lam non 
mane re. Adconnrmatlonein dí-
caturlnfideiem potare pol i con-
íe^rat lonem fe h.ibere not l t lam 
ín tu l t iuam pants, qula putat pa-t 
nem phi íké eñe pL-a;fentem : ta i 
rneníure faUltur^ & poft confe-
cratlonem no haber not l t lam in -
tuit luam pañis. 
Q Y ^ S T I O i n . 
Vtrum ¡fojsit ¿¿ri de fotmtid Del 
dh olv.ianotnid intrntiitd m ab-
# ¡cntuubieüií 
1 c V p p o f i t o darl not l t lam 
^ Intuitin..m in ínteüechi , 
h iqulr lmusmodo, an inabfenila 
obleéíl pofslt d i r l uot i t ía I n m l -
tiua de potentla Del abíbluta , re-
folutorie dicenduni e'l non roTe 
dan "ñorrrlam Intultiuam reí ab-
fentls. Probatür conciufo,noti-
tlaintiil t i i iacomparatur ad rem 
pra^fenteiTi, v tad pi'Oprium obie-
¿ lum: fed Drus nequít íupplere 
concurfum ob^edil 5 ergo Deus 
non poteíí facerea -uód deturno-
tlria latiiltiua reí abíentls . ^ M l -
nor probatur. Si Oeus iruppíerct 
concurfum ob?cri > notitia ef-
íeniaaliter var'a-.'etarj ergo Peus 
non poteír íiiDplere concurf im 
oblecanoudauntuitluse. 1 roba-
t u r 
m i £cc\%ñ¿o concluíió. SI dare-
m r not i t ia intuíua reí abíentis,-
fequeretur , qtíód darentur du¿. 
contradictoria; f iniui veraí : íed 
hoc implicar adhuc 'de potentia 
D e l abíbluta 5 ergo de potcntla 
De i abfoluta non poteí l daii . no-
t i t ia intultiua reí abíentis . Malor 
probatur. N o t i t i a Intnitlua rei 
• abíentis eñe t Intuí tina, S¿ non eC-
fet intul t i t iuaj ergo daré tur dua; 
contradictor!x í ímuí verse.Prob. 
antee. In prlmís eíiet intultiua, v t 
admittunt contrarl jAuthores,& 
cl l p r a f e m í s fcitenda: , pc t . r - t 
íuppiere ccn t iu l i u i i ntius n i -
n a n d o n o t i t k m intuiLt.í IB. í j % 
c e s D c u m n o n p o í i e íup'pieiS v i -
ces , &; concur íbm lü tó f t cn t% 
creatCjqmaíuppleiejel l t í íccium 
fubíiftentiae creatx íceundüm ípe 
d e m , &:'nu-nicro emidt m pi xí ta-
r e / Q u o d t a ñ e n Deus neení t ef-
á c e r e . ¿edcontra» t t l a n i í i . C e u s 
non pofsit íuppiere vlces íubíi-
ílentía; creatx rito r lgüroíu m o -
do fuppiendi, por eíl, tamen fóce-
r e , q u ó d n a t u r a humana íübüilat 
etiara non eífet Intuii lua ¿ quód ipfam terminando > c r g o | ^ r ¡ t c r 
probatar. N a m notit ia intultiua pcterlt faceré , quód norma i n -
eft de obiedo ph i í i cé , ¿¿ íecundu tnitlua íubí lñat In abíentia cble-
fuum eíie p rop r lum,& rcale prx- d i ípfam terminando.Refponde-
fentl . íed tvüls not i t ia non habe- b i se f led l ípar i t a tcn i .Namjníup-
r e t o b i e c t u m p h í l c é prxíensi er- plerc vlces fubílílentlx c icatx , 
go non eflet intultiua. Mlno r cft viUiña ^luenifiir imperfecto. A t 
con íeqncn t l a conftat. Malor au- ' V e r ó i a í u p p l e r c pbiedmn n c t i -
tein etlarn coña t ex dldis In p rx - %t\x Intuí tinas I'nuení tur ímperfe-
cedentí quxí l lone . ' -dio.Sed contra, rnfuppierecon-
2 Cont ra iftam conclufione curfum íubííftcntLr creatx nulla 
obíj cíes p r imó . Eeus poteft fup-^  
pl^re^oncurfuni o b í e d í no t l t íx 
•-•íntwíltÍLix-: ergo poteft coníeruarc 
not l t lam íntul t iuam in abfentia 
' ob íed í . P rob. antee. Deus eminc-
tercontlnet perfedlonem obíe-
d í prxíentls potentlxs ergo po-
teft íupplere concurfum illlus, &¿ 
ylccs^eius gerere In terminando 
JlOtltiatn. Probatur coníequen-
tla. Qina DeuscMÍnenter cont l -
net perfedione íubfiftcntíx crea-
t x , & humanx poteft fupplere v l -
ces II lius in terminando humana 
naturamierg^feinl tér fi e m í n e n -
ter cont ínct feifcdioneiij obie-
í nueni tur Imper fed ío. Qui aE'eii s 
cmlnenter continet perfed-ione; 
-fubjí].ftent*x creatx : íed etlaiíi 
Dcus emlnenter continet perfe- A 
d ionem obleaI p r x í e n t í s , err q '^ 
potcrl t I l lud T u p í e t e . Ccnf í r ina 
tur In tcrmíiiaiidx),'<8¿ fj-ecífican-
d ó a d u m ñ o ' t l t í x Intmti i ix nulla 
Imperfectio inuenitur 5 e r g o í m e 
concur íu ob íed í i l c t k í x I n t u k l -
ux potent Deus íllam tei minare. 
Probatur antecedens. I n t e rmi -
nando , 3¿ípecIficando víficneni 
beatorum nulía Impcrfc61o i n -
uenitur jergo parí ter in te 1 mina-
do notl t lam nul la imper fed" o 
F a i a -
y ^  — a J—WJ^  tr*rw-v-m-V~l V 
Inicatecar . Rcrpoi idetur foluti© 
nem di tamcf lc iegltlniain>ÓiCad 
v i t lmam rcp í l cam d:catat ,rat í o-
n c m q u a r e i n terminare n o t l t i i 
intultitiani inuolbatur Imperfe-
c t loe í f e . Q u i a a á f p e d ñ c a t i d a m 
notit iamii i tukluam neceírarium 
erat,qa6d- Deas fieret formai í ter 
ipfuni ob iedum creatiini. E o au-
t c m ipfo, q u ó á Deas rloafiat ip-
fum oblectuni creatuni formali-
t c r , í ed íb ianx emiaenter , i a m 
D e a s d i l í i a g a u a r eifeiatlallter ab-
ipfo obiedo creato notltia; intuí 
tii ix. E t coafequencer variabltar 
n o n tia ihtuit'ua, $¿ non erit ín -
tuitina rei abfentis rfed fimiiitu-
dlnis i l i las , vel gerentis vl'ces í l ~ 
lius ,á qua í imUicudine, & geren-
te rices , tune cafas fpedficaretur 
notltia: ac per confequens varla-s 
retar fpeclftcé notltia. A d í o n a -
que- variatur fpecificé ad varia-, 
t lonem í p e c i í i c a m o b i e d i i & í i -
cut ex cx i í l ent la incrcata reful-
tac dlftuiftu > h o m o , Ita ex f í i p -
plente vices obledi rcfu l ía f di-
ftinda.notItIa.Et ihff© augumeí i -
to. Deus contlnet emiaenter" 
perfedlonem ieTmini reiationl s 
' í ü i a t l o n r s creatx : & tamen non 
poteft fupple reconcurfum te rml" 
nirelatlGnis filiátíoms" creatsej 
ergo parlter , l lcct Deas contl-
neat emmenter perfe d lone oble 
¿ti p r s í e n t i s m o n p o t e r t fiipple-
te c o n c u r í a m lillas redupllcati-
né,. vt prícfentis , quateniis fpeci-
fiGarnotínaai Intultlaam. N a n r 
Deas ipfe pro olrc 'o not i t l í e 
íntu i tru x ponatiirjdimimodo no 
fiat f o r m a i í t e r ipfum obledum 
creatum notitiai intui t iux , iam 
noti t ianonerit Intuitma obiedi 
pro quo Deus poni tur , f eá erit 
intuitiua l U í i i s q u ó d pro obiedo 
ponitur. A d c o n ñ r m a t i o n e m c ó -
ftat ex didis^V ifioenimbeatifica, 
l l c é t í i t e n t i t a t l u c creata,fpecifi-
cat lné: tamen. cft increata, quia 
ípeclí^catur abobiedo increato, 
&¿ i d e ó Deus pote í l Uiam fpecifi-
carc. A t vero notltia inmitlua 
obiedi creat i ent i ta tk ié ,.¿¿ fpeci-
ficatiué ¿ l i c i ea ta . Q n a propter 
Deus nonpoteftIUam m a n é t e m ; 
eandem mmiero, ac í í e f i e t obie-
d i c r e a t í , fpeclficarc, fed varia-
bitur e í lení ía l i ter notltia , quia 
ob ledumeí fent iaUtervar ia tur . 
í Obi]c íes fecundo.Non mi-
nas depender a d i ó in fui fpecifi-
catione ab fpecie Impreífa deter-
minante principtarn cognofei-
t luam, q u á m notltia intuí tina ab 
obiedo prxfentr . féd Deus pot cft 
íiipplere: concurfam fpeciei im-
preífa; de tern í inant l s intelledij 
ad cognitionem Petrijqulh eíTcn: 
tialiter varietnr notitire; ergo p a -
iTter poter í t Deus í í i p p l e r c c o n - -
Ciiríum obledi notitla; Inttiitiuar, 
qmn eíFenti'aliter varietur notl-
tia. Probatur confequentia. Ideó-
qaando Deus fupplet concurfam' 
fpeciei irnríreíuE, no variatur no-
titia,quia Deus eminenter cont i -
ne t nerfe d i onem fpeciei I mpre f--
fr: Ccé etinrrcontlnet eminenter 
pcrfedibneiTrobrcdi not I t iscán-
tuiiTcÉi- ergo teT-miííando pro iílo-
n o d ú w x mtmlmaij non varia^ 
hit 
bir ef lent íal i ter n o t í t l a m ín tu l t i -
uam. Confirmatur. V i f i o B e a t a 
'CÍl intuiclua Petr l fu uri-&: tame 
P e t m s futuras non eft prxfcns 
p h l f i c é , U fecundiim fuum efle 
reale 5 ergo poterit d a n not ida 
i n t u í tlua reí abrentls. Kefp.diftin 
g u e n d ó nia lorcm,non rnlnus de-
pendet quoad cffe c o n c e d . m a í o r . 
q u p á d í u p p i c b i i k a t e m , ncgo n í a 
l o f cm,¿¿ :conce f la m i n o r l , n e g ó 
confeq. D i ípa í l tas cóñf t l t ín hoc, 
C[u6d mnnus fpedei imprefla: per 
t ine tad lmcam p r n d p i ) , de cu-
lus c o n c e p t ü eft amplitudo,^. in -
dl í fcrent ia . V n d é ad principian^ 
dam notlt lamintmtiuam Petr l , 
n o n p e t í t (pedes impreíra deter-
m í n a t e in fe habere ip í l im efíc for 
m a l e ^ proprlum P e t r l : fed fuf-
ficit, q u ó d babear a l i q u i d e m í n e n 
ter Fetrum contlnens. Q u a r a -
t ionedlcunt Thomifta; fpcdem 
ímprcíTam ent í s rcalis poífe de-
le m i re ad cognlt ioncm -cntis 
ratioms. A t vero munus oble-
€Ci termlnantis n o t í t l a m intul-
t iuam , perunet ad l í n e a m ter-
m i n í i d e c u i u s i n t r i n í e c o concep-
t ü eft eífe imgis í ím' ta tun i , &: 
coartatum 3 ac per conrequens 
obledum notítlam I ntLiIrliiíB petit 
d e t e r m í n a t e efíc formalltcr Ip-
fura ó b i e d u m terminans notitia 
intuitiuam. N a m fi aliud diftin-
iñurn poiiatar,non fakiabinit r o -
titiam ín tu íuam ad funm obic-
t k m Terminare. N e c crtt intui -
tlua fui ó b t e a i , fed Illius , q u ó d 
f^ni tur l o c o fui obiedi. A d con-
firinationcm dlcatur. V i í j o n e m 
tért lá l - %f 
b e a t a m e f í e n o t i t í a m mtu tttíártt 
primarlo fpecificatama L eo , S¿ 
qi^oad formalitatcm ínttntibtírs 
P e t r i fpcc i f i ca tám fecundarlo ab 
i p í o P e r r o propter ir.trinfecaiii 
connexionem oblecti p r i m a r j , 
n i m i r u m D e i c u m P e t i o futuro, 
& Petrifuturl c u m l p í o D e o . V n -
d é obiedumprimarlum iJiins phi 
fice eft pra:fens 3 l icct í e c u n d a r m 
nop fit pia:'fens Infe^ed í b l ü m i n 
o b i e f í o p r i . m a i i o . 
4 Obi)Í les t e r t l ó . D e u s poteft 
in abfentia ob'edi conícruare no -
t i t í a m intuitiuam 5 ergo \ oterit 
i l lam m abfentia oblecti p c d ú c e 
re,ti: terminare. P r ó b . a n t e c . P o -
tt ft D c u s l n a b í e n t í a c o l o r í s c e n -
fc 1 uare fpeciem In pupií ia oculi: 
&: tamen fpedes c o l o r í s ípecíf i -
cattir á colore prarfentijergo q a a -
uis notitia Tntuítiua fpec i í i ce tur 
ab o b í e ü o pTaefenti,poterÍt Deus 
in abfentia ob lcd i prxfenris l i l a 
c o n í e r u a r c . M l n . p r d b . fpecics i m 
preífa, d¡¿ a d í o c o g n o f e í t i u a I d e m 
o b í c d u m refpÍGiunt3 ei'go fpecies 
co lor í s á colore fpec í f i ca tur , á 
quo adus videndi f p e c i í k a t u r . 
C o n f í r m . p r i m ó . I n f a i t e n t l a p r o 
babili Dcus de potentla abfoluta 
poteft v i í i D n e n i p r o d u d a m á po-
tentla v i í iua In lapide confeaia-
re ; c r g ó ppterlt i n t a l l cafu poten 
t iam v i í i n a m deftruere cenfer-
uando v l í i o n e m In lapide r tunc 
fie,fed non ni ínus p e n á e t viflo Im 
f u i c o n í e r u a t i o n e á principio v i -
ta l i , nliTiirum a potentla v í f ína, 
q n á m nontlaintaitiua ab obledo 
prícfcnti 5 ergo porerit Deus n o -
f 4 t i -
B8 D i / f ^ r a t i o / e p t i m ^ d e m n t i j s i 
t i t l a m iataltlucim con^mare l a fentla oble d i deficiente. A d pr l 
abíeiiiia oble ¿ti, «S: deítrudto oble 
cto. GoKíirmatu-r fecundó. Ordo 
nodclc ad o b í e d u m cft tranfccn-
dchtaiisjei'go; non poítalat exlíte 
t iam oblet t í . Patet confeqaetla. 
Ordo enlm tranrccnd-ntaUs i n 
hoc díílínguituc á pr^dlcamenta-
11, q u o i hic poílnlat exlítcntlanx 
térmlaUaón, v¿ ró iile. 
5 Rerpond¿ tnr negando an-; 
teeéáens . A d probaclonem.có ce-
do rni iorem;á¿ minórenla, ¿¿ ne-
go confeqQetlam. DTparitas íiat 
' i nhoc . Al i t e ren lm ípecificatuc 
fpecles impreíraá pr^renna oble 
á í ailter rpecífícatur no tí tía. 
Intuí riua ab obiecl:o pra^rent' jfpe-
cies enim cum íe n-ibeat, v t aótus 
prímiis rpecífícatur a príEfentia 
obieéH fignaréfampta, non vero 
exercké accepta: a.c proinde de-
ficiente In.cxercklooblectOipo-
teíl fpeeles fubíiftere per foiam 
trafcendentalem relat íoi iem ad 
obiePaiin í lgnaté fumptum, vr 
conft i t In potentla vtíiua , CJITÓJ 
fpceificatur á prxíentiai i tate ob-
lecí : i%naté í u m ^ t a : & Ideó ííib-
fiftitporentlaviriua, cV,fi nulluni. 
obleSum vlíibile pncfens exlffat, 
vt contlnglt In dorm'ente, & j n 
tenebrisexlftente. A t vero vífioi 
ip'a, feunotltla IntiiItloa,cum ílt 
cíTentuiliter adais fecuudus, feu 
S í i a l l s t e rmína t io f p e d í & a t u r i 
pr : • í en t ' a l i t a te ©blecti exerci téj 
&&£baa%tér terminante. "Ex qoo 
í i t , quodlmniicet vifionem^, feu 
TiOrlnam Intuí t l iramexerclté fub 
í i ñ e r e , slOlíuIi , & exercita pise-
mam confirmationem dicatur 
Pe i im poffe poneré, ó¿confci-ua-
XQ v i í ionem per modum quailta-
í l s i n lapide non manente poten^ 
t í a yldua. N o n vero poteí t Deus 
poneré vlfionem i n lapide per 
modum adlonls vlraiis : quia 
al t io vItaUs diciteíTentlaUter or-
dinem ad fuum principlum, & ab 
í l lo eflentiailter depender. Ex 
quo foi i im fequkur Deum deftru 
¿lo obieclo not l t lxlntul t iua: pof-
fe conferuaie not l t iarn Intaí t i -
uam ín ra t lone notitia:,non vera 
per modum intuidoniíy , 6¿ v t l n -
taitiua eft. A d íecuadam con-
firmationem dicatur , ordlnem 
notltla; IntU'cluíc ad obiectuin 
non poftulare exittentlam,ex con 
ceptu communl ordinls tranf-
cendentalis, fed ex concepru pe-
cul iar l , 6¿ qma.rails ordo tranf-
cendentalis eft, v t dixlmus In L ó -
gica de.fex vi t lmls pra dicaitien-
tis. Etratloeft. N a m ordo tranf-
cendentalis dlíVinguItur a?, praxil-
cameatallj Inhoe , quód tranf-
cendentalls terminatur ad t é r -
n^num non fub ratlone terminí , 
fed fub ratlone caufaj efFectus, 
veiobiedl., Pncdlcamentalls ve-
r o termiliiatoÉ ad te rmínum prx^ 
cisé fub ratione correladui , S2: 
term'm. Petereautemexiften-
tiam termlnl , non eftde eñent la 
ordinls tranfGedentaUs.ííle enirn 
ó r d ^ v t r u r a q o e perm¡tt l t ,3¿ exl>-
í lent tam, & noñexli lent l i im ter-
mln l . Prasdicaraentalis vero- ne-
jteffiinó petit ficut cania efílci ens 
exidentlamln fao termino. Re- i o r vero probamr. Sicüt not l t ia 
pilcab.s. i d q u o d -i tde eiientla 
íiipei: o d s e í t d e e i ie nt la, 1 ufe no-
l i s : led permitiere ex i lkn t iaa i , 
6C noii ex i i ea ik imte rmim elt d.e 
eiieutia o.£ds»is tranlcendenta-
Í(s 5, crgo etiam er.t de eiientla 
jiotitiaDlntüitAia;, qua: o i d o t r á l -
cciidcntans e í i Kefpoad¿tar , 
qtLod aon omals rat 'o , qtisc eíl 
.de eii'wntia íup j r ioñs eíl de óf~ 
küXia inteiiorls. Qula pile ^e-
IIUSJÍI de eí ientiaruperIorls(ver-
bi Gaiiíá anÍLnaiis) 6¿ non eft de 
. eílentia Inferlons, fcillcét homi-
„ n l | ; led tantum I d , quód eít de 
eílentia íaperiorls , non habens 
repugnannam. cumiufer ior i , íi-
CLii íiuit p ixd ica taq iúdd l t a t lua . 
ó O di] cks^uar taSi quis i n -
tu í tmé vnico acta a t t iñ^a t qua-
tLiot nomines, poteíl manere 110-
t i t ia int i i i t laa o m i i u m Il iorum 
quamor vno deftmclo ; ergo po-
íeriE not l t ia intuitlua ílmliiter 
man: re deítrikiis ómnibus. Pror 
batur anteted.ns; N o n mimis 
dep:ndet reiatio prsedícamenta-
lis ab exiítentia reall ful termlnb 
.qiiam no t ' t í a intnltma á pta:íen-
tia phlíica fui o b i e d í : fed reiatio 
p r ^ i c a m e n t a l í s ( verfel giatla) 
paternltastermlnata ad quatuor 
fillos poteft; Innarlata manere 
vno i l io aim deftraclo^ergo parl-
ter notltla intiiltlua ad quatuor 
obleda terminaca in u r i a t a , re-
mane oe poter í t allquo í l iorum 
,<ieftmCit) M ' n o r eít probabHis, 
&commanls fenrentla T h o m i -
ilaruai. Confequeiatla tenet. Ma-
intainu.i eit ipiu.n excrcjt ium 
intuendi obiedain, ita reiatio eít 
i p ídm exercitium rj ípicicndi ter 
minnm 3 ergo non minas depen-
dei jelatlo prxdicaiiientalis ab 
cxlilentia, reaii ful t¿rmiiii7 q n á m 
. not.Via intuitluaápríeíeiatia phi -
íica ful oblcóli. Refpondetur ne-
gando antecedens. Not i t i aen im 
intuitlua I l l o ium quaruór Jiomi-
num vno definido, licet Miuaria-
ta manear, quoad enrltatem no-
titia; i n t u k t o > varlatur tamen 
quoad'fbrmalltatem íntuIt?on;s 
iliornniqiiíituor h o n i l n ü m j quía 
deftrudo vno> deítrultur no t í t l a 
quatuor hominnm. 51 iniliter er-
go reiatio paternltatls ad qua-
tuor fillos termlnata vno deíti u -
€to ücé t maneat eade, quoad enti 
tatemrelatlonlspaternltatls: no 
tailién maner eadem, quoad for-
m a ü t a t e m rehtlonis paternlta-
tisterminarx ad quatuor fíiios. 
Q u a vno d e í h u d o , deflruitur re 
l a t ió formaliter, v t termlnata ad 
quatuor íilios. V n d é eadem. ra-
t iovtroblque cun i t . V e l íecun-
do dicatur , quód eíl dífpaii-
tas Inter relatloncm paternltatls 
ad quatuor fillos terminatam, &¿, 
Inter not i t lam Intult luam termx-
natamad quatuor homines.Nam 
reiatio paternltatls refpiclt om-
n:s quatuor fillos flib ratíoilé pro 
dudl ,&: fillj. C u m autein deí iru-
fío vno fíüo'ln allis tribus reíi-
duls maneat ratlo produ & fí-
l i j :hií?c proiienlt,qu6d deftrudo 
vno filiomanet eadem reiatio pa-
ter» 
icrnlratis quoad éht í tacemjq>t ia u a n i , fine íntr ín íeca t n i i t a d o n é . 
perícucrat i cLm terminus forma-
ii:er. A t v e r ó notitia hituitlua 
terminara ad quamor homines, 
n o n rermlnatur ad l i lo fub ratio-
nc h o m l n l s , fed fub ratione qua-
t e r n i t a r í s , & vt quatuor funt, &: 
e u m d e f t r i i ¿ t o vno non perfeuc-
rct qnarerníras : h lnc pronei í i t , 
q u ó d non mancat eadem enritas 
notitia; intuítiUíE; qtila d e í l r n d o 
obiefto, deftmitur etiamentitas 
notltiac intuí t lua; , v n d é non eft 
cadem ratio. 
7 Obi]ees q u i n t ó . Angelus 
cognofclt in tu l t lué Fe trum anre 
quamexiftat j ergo datur nctiria 
Inrulrlua reí non exrftentis.Dkes 
Angelnmcognofcerc Petrú non 
exiftentem Intuít iue in a d u pri-
m o , non VCTÓ in aclu fecundo. 
Sed contra. Quando Pctrus a d u 
exift't, Angelus habet nodt iam 
intuitiuam i i l insln a d u fe cun d o, 
crgo etiam quando non exíftlt 
habebit notitiara intuitiuam 11-
JIus i n a d u fecundo. Probat.con-
feq. Notltia5quam h:;bet Angelus 
de Pctro non ex i í l ente abfquc 
aliqti i mntationeintrinfeca^ra-
í i t adcffe n o r í t i a m Petr l cx i í l en-
d s j é t g o fi n o t i t l á P e t n ex'ft :ntis 
eft intultiualn a d u í c e n n d o , c n a 
notTtla Apcr.clica P e t r l non exl-
ftentiseritintuitiua'ín a d u feefí-
do- Prob. c'bnfeq. N o n en i m ftnt 
t r a n í l t u s a b vno contradicHonis 
extremo ad allud, fine 'nrrinfeca 
mutatione; ergononftib't tran-
í l tos á non aduali notlt laintn'd-
uaadadualem notltiam inruitl-
• R e f p o n d e t u r , q u ó d ab vno ext re-
m o contradi d* onls adaliud, qua 
d o a l i u d c o n f i í i i t i n a l l q u o poí i -
tluo Í n t r i n f e c o , n o n datur traníi* 
tus ab íque intrlnfeca m u t a t í o n c j 
. fe cus vero, quando extr emum ad 
quod eft n a n í l t u s confiCtlt í n d e -
nominatione extnnfeca ; l i c é t 
c n i m parles non pofsit tranfire 
ab albo ad non album/ine Intr ln-
feca mutatlone , t a m e n b e n é po-
te í t tranfireá cognlto ad Incog-
n l tum jScé c o n u e r í b f i n e Intr ln-
feca murationc ¡ c ü m autem no-
titia Intintiua conf íñat in deno-
mlnatione extnnfeca obied:! prae 
fenris termlnantis , benc poteft 
tranfire de non intuí tlua ad In -
tuitiuam abfque intrlnfeca mu-
tatlone. E x didis fequitur fenfus 
extenores nullo modo pof íe m-
tuitiue cognofeete oble d a , quac 
non funt pra:fentia. Culus ratio 
eft. N a vlfus v. g. haber proobie-
(ko colorarum lucldum : fed non 
exiftens non efl: coloratum lucl -
dum ; ergo non efl: ob ledum v i -
fus. Etconfequenter non poteft 
t e r m * n a ñ ad 111 ud. Idem que dice 
deali js fenfibus refpcdu fuorum 
obiedorum. 
Q V ^ S T I O I V , 
VtrurH m fenfihus exteríerHus fof~ 
f t i a n mt'ttid abjtraftiud} 
i T% Efolutorle^ dieendum 
t \ c f t , l n f e n f i b u s e x t e r Í o 
rlbus non pofíc d a ñ n o t i t i a m a b -
ftra-
fíradiuani.Probatur hace conclu- pcíie knfmz exte r ' c rcm mouert. 
í io p r i m ó . Implicar poní adum 
aliqnem ahíque termino phiíiué, 
vel Intent íonal i ter exiftente: íed 
terminus adloms fenrunm exte-
r lo rum, quando eft abren?,non 
cx'ftit, nec phificc , nec intent ío-
naliter 3 ergo I m p ü c a t , quód I n 
fenfibus exterioribus detur no t i -
tla abftradiua rei abfentis. Min. . 
probat.quoad fecundam partem. 
¿•eníiis en ím exterior non produ-
cir Ido 'um , feu verbum in quo 
obieclum illíus exiílat Intentio-
naiiter 3 ergo terminus aclíonis 
fenfus exterioris , quando eft ab-
fens, non exiñit intentíonali ter , 
&: cum phiílcé fit cuidens, quód 
nonexif ta tf i t confequens, quód 
iiullomocio exí ftat. D i ees fuffice-
re exlftenrlam intcntionalem In 
fpecie, ad hoc , quód terminus 
actlonís íenfus exterioras í l lam 
terminet. Sed contra eft. Gbie-
d u m í n fpecie non ex-ii.lt v t ter-
minus, fed v t principium 3 ergo 
éxiftehtia in fpecie ñ o n fufficit 
ad terminandam adlonem fenfus 
exteriorís. C ontra íftain conclu-
í ionemobijee^ p r i m ó . Ex D i n a 
T h o m a ?. part. q. 76 . a i t. 9. vb l 
docet allquando In|Fucñar*ftIa 
apparere puerum, abfque vlla mu 
tatione fpecie' f -cTamentalis fe-
lá mutatlone fada in porenrla v l -
fiaa.Ex qua d o d r n a fie argome^ 
t o n In tali caíti potentia vífiiía 
vldet puerum : & famen íbí non 
eft mie t íe rgodatuTÍn i l l a notit ia 
reí abfentis. Refpcndetur enm 
Ma^J í l roá Thoma dupiieiter 
V e l perveramei idenmm v-íio-
n i S j ^ h ó c mGdo Jemperrequij ít 
obiedum exterms phíf ce rpr^-
íen$r veí per Imaginitluam vif io-
nem,quatentiS, &¿ fi vifioncm no 
eliciatvlmaglnaturtamen i í lam 
elicere, &Lie vldcre pueium i n 
hoftia exiftentem^. Y n d é potentia 
vifiua veré in calu D i u i T homs 
non videf puerum J i c é t imagine-
tur puerum videre, & hoc modo 
expi ieabi turDíuns Thomas quo 
ties in contrarium venerit. 
2 Obi)cíes fecundo. V Ifus po 
teft-percipereprarteritum 3 ergo, 
&: abfens. Prob.anteeed.vifus po-
teft percipere mo tum , cíim fit 
fcnfibilis 3 ergo poteft elus partes 
artingere. Quandoquidem to ta 
non poteft attlngi, fine attlngen-
tia partium', tune fie: fed partes 
motus alrera eft prxterita,altera 
ve ró futuraj ergo vifus poteft per 
eipere prater i tum Gon í i rma tu r 
Deus poteft m ahfentia ob ied i 
conferuare fpec'em in ba i la5 er-
go poteft vifus att'ngere1 obie-
d u m abíens,Inrentionali ter pra:-
íens in fpecie - P efp onde tur, q u ó d 
S¿ñ partes motus non exiftant 
perfe,exiftürit ramen rat'one I n -
ftantis vtramque partem cont i -
nua ntis. Vndé nunquam vifus at-
fingit prseteritumi Vel fecundó 
d ica turmotum, v tpo té ícnfbl lc 
communenon at t 'ngi áiVvfíi ra^ 
tione fu! , fed rá t ionc fenfíbllis 
propriiexiftentís . F thoc modo 
non eft 'nrorHeniens,. quód ob'e-
v ' f i . 
A d 
d u m abfens attingatur á 
$2 ' ^ ^'DJlpWfMW 
A d confír. conftat ex probatloue ía^knt l fs imi Müs'ftri Sotoj ib . r l 
noihx concl .Vlt lmo Obijcicsab fiunuiar..caD.3 Xec l .vnka . 
lente pane in Euchariftia datar iu 
vifu notitia illius , ergo in fcníibus 
•cxteriodbus daturnotit ia rei ab-
fentis.Conf.Infidelis po l i coní'e-
crationem videt panem, nonln-
tui t iué, vt d idum efti ergo abñra-. 
•¿tiuc, ac perconfequensin fcníi-
bus exterioribus datur notitia ab-
firadiua. Refp.ncg.anteced.Non 
enim vifus habet not i t íam pañis 
poft confecrationem. Quia cunr 
paiais folum fentiatur per accídes 
quatenus fuftentat accidentia fen 
íibilia per fe3bine piouení t 7 q u ó d 
fplum fentiatur, quandoadtufu-
ñ e n t a t talla accidentia:&: cü poft 
confecrat ioné non Hiftcntet ada, 
n e c a í t u fentítur. A d confírm. d i -
catur Infidekm poft confecratk)-
-nemfolum vídere accidentia pa-
ñis: non tamen vldere ipfam pa-
nennlícet imaginetur panem víde 
tc. l ixc atitem imaginatlonon fít 
per potent'am vifsiuam , fed per •• • • 
imaginatiuam. 
Ex diclls colllgcr not i t íam 
íntuit iaa poíTedarí in intelleclu* 
Cuius latí 3 eft} nam licet cogni-
t ío Immediata intelleduSjqua: fpe 
cificatur abobicvílo immecüjto n ó 
í l t in t iü t iua , quia fpeeificatur ab 
ohlcüp abf t radOj&cbleá íué prg 
fent ív tame mediata cognItio,qua 
ín te l ledus determlnatus á phan-
taimare fpecífícatur á fíngnlari 
exlftenre^attendendo exíftetiam,, 
¡k. prafentiara obieeli eft Intuit i-
ua.Et h rc dicla fuffic'ant de illa 
dlíputatione appl ícando iiLterx 
D Í S P V T A T Í O 
o ¿ l a u a d e c o n c e p t i -
B u s . 
Q V ^ S T I O 1. 
Vírumíiuifio concepui ml^ltimd" 
tHm7órmn'yltimamm fit homl 
1 Vamuis conceptus o n i 
V ¿ n i u m fignorum íit vía 
adallos conceptus formandosjta 
m é n díale cticus confiderans prín 
cipaliter voces., non proprlc vo-
cat conceptum non v i t i m - t u m , 
nifi concejptuna vocis fignincan-
tis,nce v l t í m a t u m , niíl conceptü 
figníficati per voce. Etf i ín re om 
nis conceptus í ignifi tmon vlt lma 
t u s ^ cóceptus ügnat i fit vl t íaia-
tus.Hoc fuppofito,refolutorié di 
co primo. H x c diuiíío eft bona. 
Probaturhxc concmílo. Díale d i 
cns agir de vocíbus, quatenus fimt 
íigníñcatíua::ergo apudillum í b -
lum datur conceptus vocis ,¿¿co-
cepus reí lignificatíc, tune íic: fed 
conceptas vocis eft: non vl t íma-
tus,«S¿: ecceptus reí fígnífícatse eft: 
vitImaíiiS5ergo hxc dualfio díalc-
¿llcé fada, eft bona. Díco fecíido. 
Pra:dlda dinífiocft cffentíaiis.Pro 
baturhxc conclufio. Conceptus 
vl t í rnatas , eft conceptus í igaat í , 
conceptus non vltimatus eft 
conceptus fi gal, fed í ignum ? &: íig 
na-» 
m t u m a i í t m g u n t u r eu 
ei£Oy-$¿ ipfi co ce ptas, a c p r o i n ' é 
•dbilio eftetiéntialis. i>ico tercio. 
Conceptas no vitimcitus reiario-
ne.poütiaa refertar ad A/ltimat;i. 
Bxplkatar h-xc concmfio, aduer-
tendo,qiiód- lila norma i y l t m a -
msióc nm-l/famatus dnpiicl reía-5 
tione vnum a¿ aitemm poteí l re-
ferri .Vei relat lonepoíi t íuajquan 
do vmim poíititie éích refpeciii 
ad a i temm, í icu t patcr ad f i i ium, 
vel reiatíone nevatilla,quando v-
num nondicit reí]:eda ad aliudí 
íicat hoci iomenpmwí^. ñhus pa-
tris dLipiíclter pciteft íi ml- , vel 
qnaíenns dicit reiatlonem pofit!-. 
nara ad alia m ñilnm non pr imo-
genitum,&; in hoc reníii,haec pro-
jpoíi t ío filias seternas eft primog e 
nltas pañis ^terni eít hxretiea. 
A l i o modo poteft ce fiderari hoc 
tiomcnprimogenitusj quatenusdi-
cit rclar'onem negatinam, ídeft, 
quia nííMüsante i^íum fiiius fuír. 
I n qno fenfu inteiiigitur Sacra 
Sci ptura fiiium p íniogenitom 
patiisapeilans. Hoc íappofíto. 
P o'^arur concluíio Cognit io vo 
ci • fígniicati tx. nnnqu un íiftit in. 
jila-fed tranfit adrem fignificataj 
cvgo roheeptus vocls pofitiué ref 
plcit conceprum reíy5¿ confeque 
ter onceptusnon vit í ínatus ref-
piclr poíltlaé v í t l i m t u m . D x o v l -
t imo. Con^entus v l r im tas a!;-
qaando poíitiué reípicit r o n yltí-
m i t a m $ a iniando anren R)'üm 
negante refpácltnon vltfmatfum. 
Prima pars conduí loa í s proba-
iífentlaírterj- tur. Aiiquando cotie 
91 
eptus v l t lma 
tus eít con: cpius aikuíus rei figfei 
ficatxper v o c m íignilicarmanl* 
Vt conceptus qaem habeo de ho-
mine,pr£Euia cognltlone voclsi i-
l u m ílgnificantissergo- vltiniurus 
aíiqnando i eiplcit nofitiuié no vU 
timatum.Secundapars cene.u3o 
nisprobarur-Conceprus Pen ln y 
pi" - . i i i i vocis co^nidone eít v í t i -
matus,& tamen non reín i11 G-
fitiae alluin conceprani non v rt l-
marumjergo aiiquando concep-
tnsvidmatus non refideit poíit i-
ué non vi t lmatum. 
2 Contra primam concia l io 
nem ol ijcies.Coceptus huius v o -
c i ; h BiriiYízc eít vltlmatus.C.íim. 
non íit conceptus rei ílgnificata;/ 
per terminum. Nec eít non v l t i -
matas. C u m non fit c ó c e p u s vo-
cis í lgnidcant is iergo prxd 'dadi -
nifio non eít boha. Confirmamr. 
Conceptus voeis nadé íiimprc no 
eft vitimatus,nec non vltimatusj 
ergo pra:dicla dlaiílo eft mala, 
R p fponde tur c o nc e ptuni' huías 
vods b'iñinQfte.vltímatum nega 
trae.Q u]a ei l conceptas voeis & 
í?/V/fnmpt-e per modum r e l , &c 
npn eít vía ad aiitira coneeptiim^ 
í ovm? ndum. A d confirmationem 
ecdcm modo refpondetur. Con-
cearas c'-ún voeis nudé fumpta; 
eít vltmiatns, cmianó eít vía p r ó -
xima adad m i conceptas forma-
dainyquantamids fitT- i i remota, 
qLiatenasprtefHmponi ad fignlíi 
c a n d n m a i q n i í i 
3 Contra tertlam coiicIufio'i6 
9% 
obücíes primo.Si conceptas non 
vltiinatus poíl t laé reíplccret v . t i 
p ia taa i , íequcrwtar darl a^quiuo-
cationem in menee: Gonfeqaens 
eíl f a i í u m j e r g o , ^ antecedes. Sc-
queia probatur.Hiec vox canis ha 
berer conceptum no vltimatLim 
ordiiaatamad tresxoncepruí> v i -
t imatos in nuilo conacnkntcsi 
ergo daretur xqaiaocatio ia mea 
t e . C o n i b q . p r e b . l d e ó ifte termi-
nusx^n/iefl: ícqamocas , quiafab-
ordinatar tribus conceptibus non 
ordinatis, 5¿: conuenientibus 5 er-
go íl conceptas non vl t ímatus 
haiüsvocis c*ms ordinatar ad tres 
conceptas vltimatos non conuc-
nuntes,ed.im erit a ;qaiuocas .Có 
ü r m . c o n c e p t u s non vltimatashu 
ius vocis cáms eíl coceptus ilílus, 
vtrignificantisjergo fi voxifta c¿ 
nis repr^fentat llios tres concep-
tas- ajquiuocé, ctiam conceptas 
non. vitimatus illius rcpíaifenta-
bit ccquinocc tres conceptns v l t i -
m i t o s . R e f p . q a ó d f u p p o í i t o c o n -
ceptiim nón v i t imatam non ré-
prccfentare vocemnude fumpra, 
nec fecundumquod incommanl 
fígnlíicat-.redíecandl q u ó d hoc,-
ve l i l lud in pimcu-arl figaificat, 
negandaerk feqaela.Et ratlo cílj 
q- ilanon vnlcus conceptas no v i -
timatuSjfed triplex hule v o c l c ^ 
nis corrcfpódet .Eo quodlfta vox 
habet tres ílgnificationes. V n d é 
h r c voxnonrefp lc í t tres concep 
tus vltimatos medio vnico no v l -
t imatojfcd mcdlis tribus non v l t i 
matls > d¿ medij s tribus relatlonl-
bu .Quucumconcepms vld¡ria-
Ui'dé'coñceptU. 
t i viíí¥crantípecle,di:endam erit, 
quód íunt plures conceptas non 
v l t ima t i piuribus reiatlonibus v l -
timatos refpicientes. Sed contra 
repiieabis 5 vniuoci debet corrc ípó 
derc vnicus eonceptus non vltí-
matus; ergo foiutio cí lnulia. Pro 
bat.antec. Vnj reí debet corre ípo 
dere vnicus coiiceptusvitimatusi 
ergo pariter vni voci debet correl' 
pondere vnicuscojaceptus no v i -
timatus.R.eípon.neg. antee. Qua 
d® enlm eadem vox habet tres 
fignificationes , : í i ca t t r e s reprse-
fentat eonceptus vltimatos , ka 
corrcfpondent l i l i tres non v i t i -
mat i , quorum quíllbct íit viaad 
vnum ex vitimatis. 
4 Ex dldis íequkur concep-
tum vltlraatum elle conceptum 
re í ,qu iñón eíl Via ad aliara con-
ceptum formandum,5¿ non v i t i -
m a t a m eíTe conceptum termini, 
feu%m,qaieft v*n ad aiiuna con-
ceptum formandum. V n d é o m -
nis conceptas, qul nonfuerit vía 
ad allum conceptum formadum, 
erit in re vlrmatus.Et omnIs,qur 
ad alium formandum fuerlt , vía. 
erit In re non vl t ímatus . 
Q V ^ S T I O I L 
Yírum concenus nen^ltimdtm ?e-
prcefentet terminum , jeemiutn 
quod eflfgmfcAtium} 
1 T> E folutone dlco primo. 
* X Conceptas non vl t ima 
tus,noneft,eonceptus vocís nu-
de ítimpta:, fed quatenus eft figní-
ñ 
ñcaruta.Prob.híe 
mo.Conceptas non vltim-atus cíl 
conceptas oerttóniífel folam vox 
fignincatlaa ett terminas 5 etgo 
conceptas non vltlmatas ett con 
ceptas vocIs,vt r igni t icauai- .Có-
firmatnr conceptas,non vi t lma-
tas eft vía ad al u m cenceptü for-
mandnm-.íed conceptas vocls nn 
defamptas >nGn vía adalramí 
conceptamformandam 5 cam no 
habeat figriiricatumad craqs con-
eeptum í é r i n a n d u m fit vía 3 ergo 
conceptas vocls nade fumpta: no 
eíl conceptas non vltlmatus.Pro 
batar í ecaado conclario.Goncep 
tashalus vocls hli&m, non etico 
ceptus non vltlimtas>non alia de 
caafa,iiiíi qn-a non cíl c@nceptus 
vocls, v í figníncatiase j ergo con-
ceptas non vitimarus,no.neíl con 
ceptus vocís nade f i tmptx. 
2 D íco fecundor. C onceptas^ 
non vItimatusTnon repuxfentat 
vocem,fecanduni quod in cóimi-
meft fignlficatiua, ícd quatenus 
i n p a r t k u l a r í b o c . ve l l i lud íigni-
ficat.Prob.hxc conciufio. Si con-
ceptas non v l t ímatus reprsefenta-
ret vorem,fecundumquod in c ó -
muní í t gn lnca í , non cfTet magis 
v í a a d h u n c , quemad alium* con-
ceptamvitimatum formandam: 
fed conceptas non vltimatns de-
betefle vía ad a inaem r o n c e p t ñ 
vltí .natnmTn ^art iHi 'an formad 
dum -er^.o co nrertas non v i tira d; 
i m m t x s ñ c o ^ ^ t a s voris,vt % 
m~ - v h x m coramfimí.Min. pro-
bat Conr^p^ás nó ví t í raatas d é -
te t eíle v u ad vl tanatum; etgo ta 
& t i ¿ [fio Je can da, $ 5 
coneluí io pr l - lis conceptas no v'tur.atus inpar 
t i c a i a r i d c b e t e í i c vía ad talem v i -
timatum in part lcularlDlco v l t l -
mo . Conceptas non vltiniatas, 
non reprscíemat rem íignificata 
per vocc caías e ñ conceptas nou 
v l t íma ta s .O ppo í i t am kabalt íli-
pícntirsimus M aglfter Sotoin pri 
maedi t íonc Snnimuíarora; íed're 
mellas infpcda mutault Icntcn-
tiam lnhoc 1 .lib.cap. i . not . b.g. 
JEtptob.Conceptas non v;t'n-a-
tus íó lum rcpr.i:íentat illad cuíus 
eíl nataralis fniiiritudoJed folíim 
eíl nataralis íimllítudo vocí >, r 011 
autem reifignificataiper voceras 
ergo cóceptus non vl t í raatus , fo-
lum tflcoñceíptus vocas, 5 ¿ n o i 
reiíignificatje per vocem. Conf. 
Si conceptas no vltimatas repra:-
fentaret rem llgiiifieatam per vo-
cera, repra^íenraret ad placltnm. 
Gonfequens eil falfum i ergo,&: 
anteccd.Seqaela probat,- RepriE-
fentaret rem,quatenus vox cuíus 
cft conceptas i l iam reprarfentaf • 
fed vox r ep ra í cn ta t rem íigninca 
•tam ad plackumy&'depcndenter 
a b í m poíl t ion e: ergo con c e ptus 
non vitlmatus íl rcrafígnificatam 
per voce repracrentaret,illara ad 
placttura,5¿ depéndenter ab impo 
fítionc repnefenLarer.. 
? Cont . ; .concObifcíes pn -
mo. Audítlslilis propolltionibus: 
Homo ctirrit, homo ftgmficdt homl-
nem-, d i í l indum conccptHmvnon 
vlrimatahabeo de í u b í e d o vnlus, 
ac d^ fÉbierl o ah erius: fed de fub-
í e d l o í e c ^ n d x bateo conccnnini 
non v l t lmatum repríefentam :m 
lianc 
i p r DtfUitatto oH(*udde 'cohcíp'tíbus, 
haíiCYí)ccm.^í9)vtfignIficatIua vltimatus'hak v o r i hticlirl: Q u h 
cir¿¿-i'go convcptus non vi t ima-
itu.queai habco de. í u b k c t o prl-
R Í , ü o n L-cpi^vientat voccru , VE 
.%nif iu . t iuaei i Patct ccícquenr. 
:Isiani iiün. .¿it' alia dííierentia. 
Conenn.RLiiticui audkahac vo-
-cchom.: i o i i m t coiiccptam non 
v l t i m a t u m 6 L tamen pracdidus 
con. tptusnon eitL-oncepcus vo-
cis, v t %HÍi5¡eatKiíá d i S^quídcni 
ípfe luitieus iioguam Latluam !¿-
norans n e í l k eius íjgiiiíicatlonei 
crgo conceptus non vltlmatus, 
non cíl coiiceptus VOCIJ, v t figni-
' íkatiua eít .Rci p.quód conceptas 
ii iaruii ipropoíit ioñmm -non ílint 
•d/ítín.¿vi eliC»talkeT,ted íbln ac-
cidentante r penes ímplicl tum [ &¿ 
expücituin.Coiiceptus enlm non 
vitimatLi rubiedrprmisc propoÍ!-
t:onis ho.nii.em ímplk, i :c , ¿ír in 
a¿in cxerclto ü g n í i c a t . Subiectü 
ante íecnndxexpr iúré ¿S¿ ínacxu 
fígnatoOgnincat hoinmccn. V n -
dé conceptos non vlt-matus fab-
I c t t omm vtrluroue prepofiúonls 
efe conceptus ^ords-,;Vt 'íignifica-
llua eíl^6£ d:ñmg;unrnr,QuIa con-
ceptus non vlrrmatiis íub'ecu pri-
«na: repra-feñtat voccm,vx. fignifi-
:Ca clua e ftimplklr é, 5c conce p tus 
r o a vírimaüos fnbietH reenndíe 
reprci' ntat v rcem,vt efi í ígnaté, 
c-.., ex plu• iré: 11 zwf catiu ú Ad con-
•firm.'dicamf m l f e t m non hahere 
coiv cptnra non vldra?riim voris 
L a t m a v í e d h t i ícvor i howo^cox-
l e ípondcr inintelleciu n.ftici con 
ceptus v i t i riatus,ricür in omniü 
inrel ledu coneipendet coccptns 
apud rtifticum bfc v ox h m - j ^ u m 
habct,ac íi í i¿nmcat ¡¿á .ion diet . 
4 Obij cks-iíícuado.Sí concep 
tus non vltimáíüs repraícnturwt.. 
voceai. , v t íignincatiua ítjdarc-. 
tura;quiuocaLÍoii imenEe.Conte 
quens eíifal: . imi)er¿o, ov antee. 
Secuela prob.'dem ton vptas,6ó 
reprscíentaret voce;¿íc i cprx íen-
taiet íigniiicationemiiim- j e r ¿ o 
daretur equmoedo in mete. ¿ e f 
pond i isg, íequeiam. A d proiiatlo-
nem dicamr \ quod i'cet concep-.. 
tus non vi t imiius repiaeieatct vo 
cem,v t í ign i r i ca t i aae í t , ruNa ía*i 
m - n repricfentat dignifica. íonem; 
iignatéjléd iblumexercite, id . i t , 
reprxientat vocern, vt ña t fub fig 
ni í icat jonenon re pi e fe nt ad o na-
tiiram ílgníficatíonis. Et Ideó ta-
iis c onceptus non cft a:quiüO< us, 
ficut conceptus hominis aibi, re-
pra^lmranshomuieni , v i l la r íiib 
albedínenion eíl quinocus. 
5 Contra v l t imamconc 'u í io -
nem obij cíes primo. Ideó fcilptu-
ra íignific at rem fignlf catam ver 
voccm cuius cft fcripturayqmaca 
voecfiniUkud'nrmhabct; fed CQ 
ceptas rsonvitimatushabct íimi 
litndinem cum voce^ér^o repiu-
fentubit rem figmílcatam per vo-
cem cuius eft conceptusnon v l t l -
matus. Refp.efie dirparitatem Ín-
ter fcrtptuTam}& conceptum no 
vitimatum,q\,i ícccníií t i t in hoc. 
N a m voces,& fcnpturaN cum ad 
placitum íig nificenr,ad idem ílg-
nificandum imponipoflunr. N o n 
autem conceptusjculus fignifica-
t i o 
t lo defiínikiir ex natural! íimiii-
t ud l i i i ? quamcum re íignificata 
habet .Quapropter ,ÍÍGet concep-" 
tus non vitimatus reprixíéntet vo 
ccm,vt fignlficatiuam, ranquam 
níitumiis l imüi tudo il i i i is , tamen 
no repraifentat rem ílgnlficatam 
pe r v o ce m , quia r e s i i i a non hab c t 
naturalemíiniUiradinem cum vo 
ce,fci tantum ex benepláci to ho 
xnlnum. 
V l t l m o obijcles per conceptu.m 
non vl t imatnm cognofcltur vox, 
quatenüS eft fignum reí íigiiifica-
txsergo d:res Ipfa fignlficata cog 
nofcknr:acper confequ^ns, &¿ re 
pri-fentatur inipfo conceptunon 
vl t lmato . Frobatur cófeqaentla. 
Slgni im, &¿ fignatum íüht f imul 
co^nltbnc 5 e r g o í l per concepta 
non v l t lmatum cognofcltur íi%-
nLim,eriam eias fígnatum cognof 
d tur . Refpondetur concedendo 
anteceden s, &¿ diffinguendo confe 
quens.Cognofcitur res fignlficata 
m necio, negó coníequent lam. In 
obi íqao concedo confequentiam. 
Per concep t amen ím non v l t ima 
tum vocls , v t íignlficatiua cíl:, 
cognorcitnr relfínificata inob l l -
qiio)ad quam cogn l t í onem, non 
requintar quód res fígnificata i n 
taliconceptu reprsfentetur. S k u 
t i per conceptam parris cognofd 
tar inobllqao filins 7 qaatcnus eft 
tenrunus rcladonís paterni ta t ís , 
3¿ tatúen filias per concep-
t u m patris non repra> 
fentatur. 
l e r f i a l 
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Vtrum ¿d cogmfceftdutn conceftum 
direñum reqtiirdtur conceptfts re* 
flexíts} 
1 y ^ C n c c p t u s reflexus eft 
conceptas aitcrlus con 
ceptus in eodé cognofcente.Con 
ceptus autem dire6lus?eft,qui non 
eít conceptas alterius conceptas 
incodem cognoícent 'e. Difficul* 
tas luodo ef t^anadcognofcéduni 
conceptam direftam requiratur 
conceptas refiexas-Pro calas refo 
latione adaertendum eíl dúplex 
efle ínteíligibilc , 5¿ vtramqae ía 
genere inteUigibiiis, vnum inteüi-
gibile acllaaiu,6¿: aliad InreliigibU 
le pafsiaum, quorum quodlibet ha 
bet íüam vitimam adualitarcm di 
centem perfedionem fiiuplldter 
í lmpl icem.Yl t ima enim aduali-
tas intcIHgibUis pafsiuieft verbuíp 
íeu fpecies exprefla , &: vltima 
actualitas intelligibills aótíui eft la 
te lie d io . Dcindc íupponendum 
e f t ,quódcodem a í lu quo cognof 
cltnrres reprxfcntatain concep-
ta direclo,cognofcltur. etiam ipíe 
conceptus direclus7-Vf <fmy5¿ qita^ 
tenas eíl ratio fo rmal i s .Vndé d i f 
ficultas fo lam eft, an ad cog noC 
cendum conceptum dirc¿hini5vc 
f md requiratur c5ceptusreflexus. 
2 Re fo lu to r i éd icendam eíl , 
ad cognofeendum conceptam d | 
le f tam rcqulritur conceptas re-
fíexus realiter ab Ipfo dlftlndus. 
Hxc conc lu í io eft expreífa, DIu! 
Thom.^ . con t r a gentes,cap. 11 . 
DifpiUaÚoecíú 9% 
Et probarur primo ranone .VI-
tlma a¿tualitas generis Importan 
tls peufed ioncmi impl ic í te r í im-
pllcem foluim porct i ic/ciulñcari 
cnm i i lo , quod eft ínfinltuai ín 
ta r igene íe : Sed v^rbiirruíeucon-
ceprus d i vitimaadnailtasinge-
tóre mtdligíbiii pafsiuo dkente 
l^erfedioncm ílmpliciter íimpli-
cem 3 er®o íblum potcft iocntl-
ñcxá cnm i l I o , q u l in tali gene-
re cñ mfi í ikus . Time f ie : íed 
conceptas diredus, vtpote emi-
tas creara non eftinfinltns ín ge-
nere uiteUlgibiri pafiuo , ergo 
non poreft fecuiii Idcntiñcare ver 
femn yfeu rpeciem expref íam, ac 
Iproindc medio verbo, fea coa-
ceptu reflexo á fe rcaliter dirtin-
¿ l o i n t c l i ed íoaem te rminab í t . 
Maior conílat. Ideo éním a d í o 
intel i lgcndl neqait identifican 
CLim principio intel ledionis , ni* 
íí íit ínfihltiim , qula eft vi t ima 
aftmlitas in generé intclliglbiiis 
acilai3 ergo vi t ima a&ial l tás ge-
ne ris importantis pcrfec'tloncm 
íimpuciter fimpUcem , folumpo 
tcíl Identifican cum i i lo 7 quod 
eft m l n i t u m in rali gene re 3 E r a -
rio eft ma i l feia . NamUmitatlo 
atlas íúiiiTtCtf i potentia in qua 
recipltnr: fed adns idcntineatiis 
éjfái ü loq. ^od i&xmt ,m i l io rea-
liter non reeípírtib Qnandoqiii-
é c m nlhil feipfnm poísit recipe-; 
re 5 ei'goqn and o v i t ima acliaa l i -
tas idén :incaritr cum alicuo in aii 
qiio?;enere , Ulud m tali genere 
erít innnkum? 6¿ ctiam vit ima 
Wñ de u m é b t i s , 
adualitas in ta l i genere infinita 
erit . JVÍloor ?ero in qua eft dlf-
ficuíras probatur. l i la eft v i t i t m 
actualitas In aiiquo genere , qua 
p o f i u non expectatur vlterlor 
aduaiitasln ta l i genere: í e d p o -
í i to verbo, íeíi concepta nonex-
pedutur viteríor adualitas In ge-
nere intelligibiiis paf íuo, Ulique 
repugnat per aliam aduari adua-
Utatem y ergo verbom feu con-
ceptas eft vi t ima actualitas in ge-
nere Intelliglbíiis paíiuo. MInorr 
autem fub íiimpta probatlone non 
rnaiget. 
3 Refpondebls, quod adhac 
po í l to verbo fea coiiceptu reftat 
inrclLctIo7quí£ verbum termina t 
proindé verbum non e f t v i t k 
ma adualitas generis Intell iglbi-
Üs paíiuu Scdconrra eft. Inte lie-
d l o non eft v l t ' m a adualitas ge-
neris intelligibiiis pafiui, íed adi -
uiiatfpectare adualitatem pertW 
nentem adaHudgenvis,non tolUt 
ab IUQ , quod ípec i:at rationem vl; 
tima; adualilatis in propriogene 
re ; ergp quod verbum,fea con-
ceptus expedef intelledlonem, 
non aafert abi l lo rationem v i t i -
ma: adiiaiitatls In genere intei l i -
giblils paí íulMinor con í l a t , licet 
enim exillentia ílt determinaba 
ttí)é¿ adaabilis per accidentia fpe' 
dantia ad genus diftindum nimí-
rum ad gemís accidentas, n i b i l o 
miniií> tamen eft vitima adnalitas 
in genere ílibftariti^. M a'or yero 
probatur. I n t e l l ed ioe í l vi t ima, 
adualitas m genere íateliigibijl 
a d i -
adlaojergo ao iaeñ wímm adua-
Ikas geaerls intdilgiblLis pafiui. 
P at ct conrcqvicñtIa.6en¿ ra nam-
quc d iñ inda diuerías vltinias cle-
bcnt habcrc adaaHtates. Qua-
propter fubftaatlx , &¿ acddenti 
diaerfas afs lgñamas exiftcntias. 
Rcfpondcbls fecundo aótlonem 
inrdUgendi poife conUdcrarl du-
piicirer , ¿ ¿ a d l a c , v t adl© eft, 
&c pafsiaé per mcdum pafsio-
n'is. I n príaia acceptlone eft v l -
tiraa adualkas gcneris intel l igi-
bills ad iu i , ¿¿ in fecunda eft v l -
tima adualkas gcncris intel l igi-
bilis paílai. Sed contra leplica-
•tur primo. Extriníeca denomi-
narlo cogniti proueniens o b i j d o 
ab actioue IntcUigcndi pafsiué 
fumpta, nonpoteftefle vlt ima a-
dualitas obiedi terminantis intel 
Jedionem j ergo folutio eft nal-
la. Probatur antccedcns.Extrin-
fcca denominatio vi l l proueniens 
paricti ab adioiae vifiua, non eft 
•vltima adualitaris parietis 3 vt 
terminantis v i lonem 7 fed quid 
confequutum ad terminare v i -
í ionemsergo parker vl t ima adua 
litas obiedi cognki non c rkde-
nominatioextrinfeca cogniti pro 
ueniens l i l i ab adione intel ledi-
ua ad ipfam terminata. Secun-
do Jmpugnatur folut io. I l la eft 
v l t ima adualkas in genere in -
te llígibiU pafsiuo 7 ratione cuiiis 
obiedum terminar Intel lcdio-
nern : fed hoc eft verbura , fea 
conceptusf5 ergo verbnm36¿ non 
a d i ó intelügedlcrit vl t ima adua-
r e r n a , 0 $ 
litas generls Intelllgibllis pafsí-
uí. MInorconf t a t . í n t e l l e d i o 
eft, qua; terminatur ad obiedumj 
crgo non eft ratio ratione cu-
ius obiedum terminet intelle-
d ionem. Malor vero probatur 
íicut intelligibile adiuum con-
ílftit In potentia ad adiuc intel-
ligendum , ka intelligibile pafsi-
u u m confiftk in potentia adter^ 
minandam Intelledionem 5 er-
go íicut illa forma eft. v l t ima 
adualitas inteliigjbllis adiul per 
quam hitelllgibils acYiuum red-
dkur a d i u é inrelligens , ka illa 
forma erit vl t ima adualitas in -
tcIHgibUis pafsiui, per quam inte!*, 
ligibile pafsluum adu terminat 
intelledionem 5 ergo ficut Intel-
kdj ío eft vlt ima adualitas intel-
ligibilis adiukquia primum prae-
ftat , ka verbum , feu concep-
tus erk v l t ima adualitas Intel-
ligibliis pafsiui , quia prxftat fe-
cundum. Confirmatur extrin-
feca denominatio cogniti proue-
niens obiedo ab a d í o n e intelle* 
¿tiua conuenit l i l i In quantum 
pafsiué fe habet ad inte i ledio-
nem: fed vlt ima adualitas ge-
nerls inteíligibiiis pafsiui non de-
ber eñe aliquod pafsiuum , peé 
quod c.onftituatur o l l edum ef* 
fedus , fed per quod conftkua-
t u r , v t cania j ergo extrinfeca 
denominatio cogniti proueniens 
obiedo ab adione Intei ledíua^ 
non poteft efíe v l t ima aduail-
tas obiedi terminantis cog nido-
uem. 
G z 4 Se* 
4 Secundo probatur no* 
ftím concluí io. Subftantia Ange-
lí eíl petfedlons immatcrlaUta-
t j í , q u i m conceptas dircctus:^ 
tamen íl ítibftantiá Angel l in tc l -
Hgeretur , fine verbo ^ fea con-
cepta á fe dlftindoeíTet Infinitas 
ergo parlter, íl couceptus dire-
•¿tusfine verbo, feu concepta re-
flexo a fe reaiker dlftlnclo, foret 
infinitus in genere intelilglbllls 
-pafslui. 
5 Cont ra conc lu í ionem 
obljcíes primo. Obieftum Vifsi-
biie Identlficat ílbl v i t lmam ac-
t u ü i t a t c m tepnlnandl vlfionem: 
&c tamen non eft Infinltuni 5 er-
go licet conceptas diredas Idcnr 
tlficet f i b i v l t i m i m adualitatem 
tcrmiiiaadi intelledlonem non 
erit infinitus. Confirmatuf" ex 
t o quod Angelas fecam Identí-
íicet rationem fpeciei impreíííe, 
non ícquit ir fecam identificare 
potentian-i proximé intellediaa, 
&£ .intelledlonem ; ergo par'ter 
ex eo quod aliquIA íe; um Iden-
tifícet" verbum > rionfequerctur 
cffe mfinkum , & fecum Iden-
tificare m elledionem. Refpsn-
detur concedendo anrecedens, 
&¿ negando coi j fequent ia tóDif . 
patitas coáíiftit 111 hoc. Nam 
© >Iediim virsibile non habet ab 
Intrínfeco T & eílentialiter termi-
nare vlfionem 5 fed folum ab 
extrinfeco ratlonc connexlonls 
vifioms cnm ipfo.Et ideo t emr -
nare viíioiiein non eft v i t i m a 
adualitas vIGibilis pafsluí. A t t^e-
r ó verbum ab Intrinfeco, & e l -
fentialiter haber terminare In-
teliedioncm.Qua pr opter eft y l -
t lma adUialiras. inteliigibllis p^f-
fíuli £ r ratio huius diíferentias 
eft 3 nam intelledus ob fui perfe-
d ionem petit vn i r l cum oble-
d o , 6¿ cum i i loinrent lonal l ter 
Identifícari , non fo lum In adu 
p r imo ratlone fpeciei ímprefla?, 
íed etlam In adu fecundo ratio-
ne veibi . A t vero potentia vlf-
í lua , quia v l t imum tenet locum 
i n genere cognofdt iuo iftam v-
nlonemnon petit : ac proInde? 
nec elus obiedumexigit aliquarn 
v i t lmam adual i ta tem, rations 
cuius terminct vifsionem. V e l 
fecundo dicatur obiecium vííí-
bilc habere ex fe proportionem 
cum potentia vlfsiua abfque aii-
quo fibi fuperaddito pro veni-
re l i l i ex imperfcdiOMe poren-
tise vifsíuse non exigenti's perfe-
d i o rem vnione m, nec per fe d l o r c 
adualitatem5quiatpfa por tía v i f 
í i uanonpo te f t produce re verba. 
V n d é , quod ob'edum yifsibne no 
aqueturpsr adualitatem á fe dí-
ftíndam,tándem reducitur ad im 
perfedloneni potentia vifs'uaj. 
Vndc vit ima adualitas obieQi vif-
fibiUis cft adualitas álicdius d i -
centis imperfedionem , ciña 
propter vlt 'ma adualitas oble-
d l vifsibilis poreft Identificar! 
cum ©biedo v i f s ' b i l i , vel quia 
non dlckur , ad perfed ionem, 
vel 
- r;——&^ -VFf<¿J-¡ryv 
nem, vel qiría. cft laacluabuls per 
aiiam acluaiitatem ab extr ín í eco , 
quatenus pote da víí l .a no pote ft 
prodúcete verburn 5 nam íi i i lud 
produceret rer i i l ud obledomvi-
ílbUc acbaaretur, 3¿ ratlone iilius 
t^nnuiaret v ihoncm. A t vero 
Vcrbum ab Intrinfeco eft vltima 
adualitas inacluabilis per aliam. 
A d conf i rmát lonem concedo an 
•tecedens, &¿ negó confequentia., 
Dii'paiitas coníillit í i l h o c , q u ó d 
ípecjes imDreíla non. eft vltima 
actualitas in genere intelligibilis 
pabiuo, nec órdinatur per fe ad 
inteiiectionem; cum íb lumgcra t 
Vices obiedi?5¿ obiectum non or-
dineturper fc.ad inrellectionem. 
V n d é ex eo, quód íubllantia A n -
gelí ídentiñeet fibl r a t íonem 
ípeci el impreíle,11011 fequitur ef-
feínfinítamin genere intellíglbi-
lis paísiuo, neefecum identifica-
re íuam intelle¿tionem. A t ve-
t ó verburn eí l vltima adnalitas 
generis inteHigibliis pafsíui pet fe 
ordínata ad inteiiectionem. V n -
dc obiedum identificans Tibí ver-
bnm eíl infínitum in genere Intel-
ligíbilis DaísiulDequo plura dice-
mus ín iibris de Anima. 
Obijcíes fecundó. Materia 
prima identiíicat fibi v l t ímam 
adualicatem vnionis : & tamen 
non eftinfiníta ; ergo ideñtificare 
vltimam adualitatem non arguit 
in.unitatem. Mino r cum confe-
quentia tener. Ma ío r vero con-
ftat in fententia negante modum 
vnionis diftiii^unvá materia p i > 
ma. Coní i rmatar ." Caufa fina-
lis identificat ílbi v l t imam adua-
l í ta tem finalizandiA tamen non 
eíl infinita j ergo quamuis con-
ceptus direttusidentificetí ibí v l -
timam aclualitatem teiminaiidi 
cognirionem, non erit ínfinittis. 
Re íponde tur vl t imam aduaiita-
te.m materia; prima; in fno con-
ceptu importare l imitationem. 
Qnia e ñ v l t ima actualitas recí-
piendi. V'naqüasqüe ením res per 
hoc, qued aliquid recipíatjIJmi-
tatur. Quapropter ex quod ma-
mateiia prima fibiidentificet v l -
timam a-ttiTalitatem redpiendl,nd 
arguitur in illa infinitas. A d con-
fírmationem eodem m o d o d í c a -
tu r , q u ó d vltima adualitas can-
fie fina lis creara: importar im per-
fe crío nem, quia nihil ponít In vo-
lún ta te j fed folum illam mouec 
excitando, & inuitando, &:ide6 
vocarur caufalítas methaphori-
ca , cuo circa poteft cum fine 
identifican, quin finís enadat Infi^ 
nltus. 
6 Obljcles ter t io . Concep* 
tns diré dus, fe ipfo eíl Intra intei-
ledufri , &¿ fe Ipfo eíl proport io-
natos cumintel ledu 5 ergo non 
indiget concepta refiexo, v t cog-
nofeatur . Probatur antecedens. 
Proportio obiedi.cum intelledn 
prouenit abÍMniateiíalí tate; Sed 
cóceptus diredus omni caretma-" 
teria 5 ergo eíl proportionatus en 
Intelledu. Conf í rmatür . Concep-
tusreflexusnoncfl magls kxma-
terialis ? quáfíí diredus 5 ergo ñ 
Q l d i . 
direcUis ratione refl^xi propor- eft ratioformalis cognofcendlob 
tionatur cum intelleétu ratione 
luicandcm p r o p o r t í o n e m habc-
bit . Refpondetur negando ante-
ccdens.Licetenim conceptus di-
redns fit intra intel ledum intr in-
í i c é , ?5¿;in eíle rci,non tameneft 
. in t ra hitclleftumintentionaliter, 
¿¿incf ie o b i e d i , ^ ad hoc poni-
tur conceptus reflexus. Quamuis 
cnim conceptus dire¿lus carear 
omni materia phificajnon tamcn 
earet materia methaphi í lca , quia 
conceptus dircdus per modum 
rei coníideratus eft in potentia ad 
vl ter iorem aduna , nimirum ad 
Verbum,qua propter licet fit pro-
f ortionatuscumintelledu in adu 
p r i m o , non tamen in adu fecun-
d o , &¿ infto argumentum. Sub-
ftantia Angel í caret omni mate-
ria pliitica,'3ceftphUicc, t a m i m 
materialis, ac cft intcl ledio 5 er-
go fe ipfa abfque intelledione di-
ñ i n d a poteftIntelligere: eft mala 
confeqiientia.Slmlliter i crgo phi-
lofofandum eft de conceptu d i -
redo. A á confirmitionem d i -
catur, quód conceptus di.edus 
eft requalis iinmaterialitatis phiíl-
cas cum refícxo,non vero eft equa 
lis iinmiterialitatis metaph'fica; 
c u m r e f l ' x o , fi d i red is fumatnr 
per modum re í , & In adu íigna-
t o , & reflexus , v t excrcetrario-
ncm conceptus, &: v t Infplda-
tur. 
7 Obijcles quarto.Ratio for-
malis non indlget afa ratione 
fo rma l l Sed conceptus diredus 
iedum 5-ergoerit ratio formaiis 
fe ipfumcognofcendlDices qon-
ceptum diietlumpoire coníldera-
ridupliciter,vel v texercés ratio-
ne c ó c e p t u s , Imaginé ,qua ra 
tionceft rati© form aíis cognofee 
di ob iedum, &¿. hoc modo confia 
deratus fe ipfo, & íl ne conceptu 
reflsxo cognofcltur ab intelledn. 
A l i o modo poteft confiderari,ni-
mirum i n a d u í i g n a t o , &¿ per mo 
dum rei, &¿ qualltatis>;& lito mo-
do coníideratus non eft ratio for-
maiis cognofcendl obiedum, 6¿ 
'índlget concepta icflexo , v t ab 
intel ledn cognofeatur. Sed con-
tra replicatur , fe ipfo conceptué 
diredus cognofcltur fub prima 
conílde ratione, 6¿ tamen non eft 
Infinitas 5 ergo pariter ex e o q u ó d 
fub fecunda conílde ratione fe 
ipfo cognofeatur ab in té l íedu , 
non cuadet infinitas . Confir-
matur . Species impiefía eft ra-
t io cognofcendl obiedum per 
modum principii , ¿¿ tamen eft 
ratio cognofeendi felpíam per 
modum rei 5 ergo á cbnceptus 
di -edus eft ratio formaiis cognof 
cendi oble d u m per modum ter-
minl j etiame it r . i t io formaiis 
cognoícendi fe ipfum, quatenus^ 
quallras eft. Refpondetur folu-^ 
tionem datam effelegi t lniam,^ 
ad repllcam , concedo antece-
dens , ds negó confequentlam. 
Conceptus enim diredus fub®ri 
ma coní iderat isne non excrcer 
rá t ioncm obiectl, fed rationem 
con-
& u $ ] m prima 
concepta5!, Se Imaglnls, & ideo 
non argultiií infinitas, quamuls 
leipfo abinteileau cognoCcatur, 
qnía non cognoícimi", v tquod , 
i b d í b l u m v t q u o , ficut exUten-
t i a , v t e í t r a t l o fo r rml i s ponendi 
rem extra caufas feipfacxlíllt, <S¿: 
tamen conílderata per modum 
r e ] , 5¿ vt noneft ratio formalls, 
non poteftfelpfa exlílere.Ad con 
finiiátionera áicatur idenrita— 
tem cum formaiitate fpeclei ira-
preí íx non arguere infinítale ni. 
Quia manet vndé fpecies impref-
fa í iml te tu r , n e m p é ab oble d o 
dltVintto. Qoodrca fpecies Im-
prefla poterit eífe r a t io forma-
lis cognofeendi obiedum,&:cog-
nofeendi felpfam per modnm rei. 
A t vero íi ra t io verbi identifi-
caretnr cum aliquo, non mane-
re t vndé limitaretur obiecbum 
identificans ve rb i im , '5¿:ha:c d i -
dafufficiant deifta difputationc 
applicando l i t terx faplentifsiml 
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Q V ^ S T I O i . 
Vtrum diffmíio terminift honaí 
1 á^x V A M V I S terminus ín 
v^J cc nuinidiffiniatur pec 
hoc , quod ílt fignuni fuppóuüí-
uum cathegorica: propeí i t ionis 
compoí l t iuum. Qukitamen pro-
prium munus dlakaici t f t agerc 
de vocibus, vt íunt í igMif icat lu^ 
i d e ó fapicntlfsimus JMagiíler So-
to in hac fecunda editione Sum-
mularum terminum per vocem 
diffíniuit: Terminus cmm efl 
fignificdtiudai fUchum^exqua. fm-
flex confeitur fropofitio. Qua: dif-
finitio eft propria termini voca-
lis, &¿ paucis mutatis facilé adap-
tabitur termino m c n t á í l H o c f u p 
pofito, rerolurci ié dicendum eft 
nanc diffinid onem efie bonam, 
Hax concluí lo non aliter proba-
t u r , nifí authoiitate tanti mngi-
ftri i l lam tradentis, 6¿ expücan-
tis, 
2 Contra il lamobijcks p r i -
m o . Vnins diffinitionis vnica de-
bet eííe diífercntia : fed hac diffi-
nltio Habet plures dlfFerentia^er-
PO non eftbona.Minor prcbr;tiir. 
Omnes partlculselllins p r a í c r>o -
cem ponuntur loco differcni ¡x, v t 
G 4 tCÉi-
4 LMjpHtMío ntiflftWéfe 
teftatar ípfe iapicntifsknus Ma-
g i í b r 5 ergo hxz difnnltio hxbtt 
piares diftcrcútlas. Confíroiat t i t . 
Omne quod cxcludltiu per par tí-
culas antecedentes iftam pardea-
I M I V . E X fihi fimplex co/ificittirfro-
pftio. Exc iudka í per iílani par-
•ticalain 3 ergo omnes panlcalaí 
antecedentes ií lam yl t ima parti-
tulamerunt ínperf lar . Refpon-
de tur d iíHngae ndo inaior. V mus 
ciifíiirtlo vnlca deber elle ditíe-
rent l i to ta l í s , S¿- completa,con-
cedo maiorem, par t la í ls , &¿ in-
adíequata nejo maiorem. Et í l ib 
eadem dlíllnctlone mlnorls; ne-
g ó confequentlam. Llcet enim 
inifta diffínitione ínuenlatur plu-
res dltfjrentix pa r t ia le s, <S¿ i n ad a--
< |üa ta , tamefolam Inuenitur vna 
adi-quata, &¿ totails diíicrentuT, 
quam per to t partículas circum 
ioqulaiur. A á conñrmat loneín 
d.Íca<rur 7 quód omne quod ex-
cludkur per partículas antecede-
tes, v i tlmam p a r t k u b m exclu-
«ikur per v i t i m i m , vt rupponen-
t cm antecedentes partículas j non 
tamen per v i t lmam , íscundura 
fe fumptam. V n d é alitecedentes 
partlculxno funt ptiperfluaj; Quia 
v l t íma paitlcula non eít diíferen-
tla v l t i m i t e r m i n i , nlfí v t fupüe-
nens alias antecedentes partícu-
las. Eo quód .voces non fígmíi-
icatlticE non excludiimur á ratione 
.terminl pervlt imam partlcoíam, 
n l f iv t alias ante cedentes fuppo-
nenrem. 
3 Obljcles fecundo.•-S/ííí/W 
tcrmlnu3;¿k: taaien l i l i non coa-
uenit dIffimtio3 ergo praectldá dlf* 
finltloeftmala. Malor probatur, 
H x c vox hhñirfi componir propo 
f i t ionemíimpi lcem > ergo haber 
fectindam intcntlonem termlni, 
.ac per coníequens erir termlnus. 
Dices ,quód hxc vox blicfin com-
p..;nitmatenaUter7Ideft? non fiib-
fitendo pro alio á redUllnd'to, 
í impücein propofitionem. N o a 
tamen componir Iliam formal l -
tér3ideft fignificatiue i Sc ítibftkí-
uc.Ex quo íolurn infertur, quód 
habeat fecundam intentlonem m 
compietamteimlnU & quód fit 
incomplé, &: fecundam quid ter-
iiilnus, ícd contra replicatar.Hxc 
vox ¿/Í^>7 habet fecundam hiten 
tloncm rermini 3 erg© eft formali-
ce r , ¿k: comple té termlnus. Pro-
.batur confequentia.Eífeíftus f©r-
;malisfecunda: Intentionís termi-
. ni eíifáeere termliium fubleauni 
in cuoínaeni tur 3 ergo k x c v o x 
kliclin ;habet fecundam intentlc-
ticm temi in í , erk formaliter ter-
mlnus.Patet cofeq. Eífedus enim 
fórniallsadiiií aUudcñ-quám for-
ma communkata. Refpondetur 
íb ia t loncm datam efle iegltim5? 
-S¿ad rsplkam dkatur hanc vo« 
cem UiElíri habere fecundam Inte 
t ionem termlnl Incópletc fump-
tam.Eo quód fecundaIntentio rer 
m í n ü i o n eft Inprxdlcia voce,taii 
quam in fubílrae.o ab ipfa petko. 
Quía ipfá exlglt pro fubílracto 
proprio voccm íignificatluara. 
Quoclrca non reddlt pradlftam 
vocem forraariter5&: copíete ter-
m u u i m / e d f o l ü m I l l ipra í ta t ef-
fe-
f cd iun 'madxqmtam, m m i r u m 
reLataj ad p r o p o í i i l o n c m - D u . 
•plex en; m cíi'L a u s quafi inada;-
quatus, pracftatur á íccunda i n -
tentlone temiInL Prlmus cft re-
latuid propoiltloiiem-, &í hunc 
pra^ftat ctiÚifeet í a b k a o in quo 
inuenituT. Secondus eít relati 
permodum termln l , S¿ í l ibí l l ta-
tlui ad p r o p o í i t i c n c m y Se hunc 
•íbl imi prxft.it Tubtrado fi^nifica-
•tiao , quod cíl propriuni fubie-
¿ t a m abipfaexactnm. Slcut fc-
eii í ida Intént lo fpec ie l non reddit 
a n m i a m , vel pmidnm ípec íen í 
completam. Q t ó a roi.um inue-
nitar in a n i m a , vel p a n d ó , tan-
quam in f a b l é d o extrañe© , 5¿ 
non propiip á fe perito. V n d e 
í i c u t á n i m a , vel puBttum non 
Gicltur fpecies , ira pariter Hccc 
xox'hl ié ín , nondic l tur terini-
iins. » •; niuño-* nm\ •••• ^ ' • 
f 4 i Ó b l j d e s tertíOi Ha;c vox 
hli¿íir¡ cñ í lgnificatl i ia ,'{&¿ alias 
componit p r o p o í l t ' o n e m , erg o 
eft terminas. *Probátar a n t e é e -
dens. Haíc vox MiBíri í l gn iñcar 
fui-ptoiatorem 5 ergo eft í igmi i -
catitia. Dices q u ó d h x c ^ v o x /?//'-
¿ciw fignifirat; natoralirer Tiixtrd 
prpia.rorehi, no i i ta inenadj í la íc i -
t in i i , S¿ i d e a - n o n ' e í tériiilnus.' 
Sed contra replicatur. - Á d hoc , 
q a ó d luce vox bíittm ñt terni í -
nus 7 fufiieit qiiod-figri-lncet na-
turaliter 5 crgo í b l u t i o eít m i í -
la. Probatnr arítecedens. A d 
h o c qsiad conceptas ÍJtternThns 
ít iff icit , q a ó d ( igniñcet natnrali-
i er¿ergo parí teradhoc quod h - c 
vox b'Miri ñ t tennlnuSj fuffíciet, 
q a ó d n a t a r a l i t e r fignificet. C o n * 
í irmaiur . . HÍ-EGVOX blichri haber 
-proprietares t Jrni lni 3 erg o eit 
•terminas. Trocana: a n í e c e d e n s , 
Sappofir:o eit proprietas t ermi -
ni 5 í e d . h x c vbX bhef'iri fupf 'óáí t 
pro fe s ergo haber proprietat^s 
termiai . Refpondetar í b i a t i o -
n e m d a t a m b o n a m e í í e j Sc 'áá re-
^ilcam n e g ó antecedens?u.. ci.iiis 
probationem concedo- a ñ t e c e -
acm-; Se n e g ó c o n í e q a e n r am, 
•Signlfícatio enira natural's • í b -
Inm conoacit a d h o c , q a ó d i^g" 
nificans nataraliter í it terminas 
mei iral i s , í i nt notit la Intra iniel-
le : i ; u m e x í í i e n s n o n r a m e n con-
diicir ad h o c / q a ó d í i g n i n c á n s na-
taraliter íir terniinos vocalis i 
qaia terminas y oca lís debet cC-
íe vox ínpponei is pro il io qaoct 
í ignlf icat , S¿ nnlía. vox í l ip -
ponk pro í i l ó ; qaed Hrlturali-
ter í l g n i ñ c a t : d i n i aatem h k ¿ 
-vox hliñiri foltim pofsit habere 
ratlonem tei m i n í vota lis, & non. 
mental ís . ' 1 Qaandoqaid'cm n o a 
e í l n o t l t i a l n t r a i i i tel lei lum exi-
í i e n s , S ¿ % m B c a t i o natotalis n i -
hi l conducat ad ratione m. t e r m í ^ 
ni vocalis ^Hincpronenlr , q u ó d 
h x c vox U i & m nii l íatenus í i t 
terminas, $kU nm/tgnificdt^ qua-
tenm fgnifeare dttvíhuimr y o c í -
husjVt docet raplent'fsimas m a -
gifter In hoc capitulo l e d i o n s 
feriinda notabin fcoindo^ Ac i 
cóhf írmat torre d*caín r, q a ó d hog 
quarl'bet ÍLip'rofitiocñ- prooríctas 
termini, íed fofitm í uppoí i ta rór^" 
malis ,_qua:.c9:fubílltutma pro re 
jfignlficata,&: d i í l inda á voce. C u 
au tcmhrc vox Hi$irj) non fup-
ponat forraalltcr : hlnc fit quód 
non habet proprlctatcm tcrmi^ 
n i . Nl í ld icas í i m l a m proprleta' 
tes homiftis habere. 
5 Obljdes v l t lmo . Ifta vox 
ergo c ñ terminas , &; tamen non 
coniponit p r o p o í i d o n e m 5 ergo 
dif í inl t lo cíl mala. Prob. antee. 
N u n q u á m reperitQt In propoí l -
tlonc 3 ergonunquam componit 
p ropo í i t i oaem. P rob.antec. Se m -
per reperltur medíans ínter dnas 
p ropoü t iones ca thegor í cas , fei-
Hcct ínter antecedens, S¿ confe-
quens 3 ergo nunquam reperítur 
i n propof i t íone fimplící j ac per 
conícquens non poteft í implicem 
propof i t íonem componerc. Rcf-
pondet i t r , quód hxc vox ergg eft 
terminas fynchatcgorcmaticns, 
&: cura reperíatur ín ter dnas pro-
p o í i d o n e s cha tegor ícas , &: m é -
dium participct ab vtroqne ex-
t remo, Ttramqne modif icat , 6c 
modificando componit. 
Q T ^ S T I O I I . 
Vtrum fignum ftgems in diffinitio-
ns termini} 
1 Q V p p o n o cum D i u o T h o -
«3 m i 1.2.q. 5 3 .art. 2 .SÍ5* 
ñ u m cíTe gemís phí í icum í n d i f f i -
n l t íone phlíica te rmín i . N a m v t 
aír íptó Ángelicus Mag í fe r , qua-
doaccldens d i f f in i rar in concre-
tcarubleclum pomtur loco gene-
j rr -rrírrív-m-TvrrrfTmwTi 
tis y & tonna^accidenta l ís loco 
d.tfcrcntix. Dicimusenim, quód 
fimus tfindjjm curms - ¿¿ cum.ter-
m i n u s ü t accid.ns> ó<:diffíníatiir 
i n c creto, reítat qtiod in diff ini-
t ione phlíica illius í ignum íit ge-
ñus pliificum. V n d é ditficuitas 
foiíim eft,an diffinltíone metha-
p h . í k a t c r m í n í fignum fit genus 
mctaphíf icum. Et refoiurorié 
dico pr imó. S í g n u m n o n eft ge-
nus vmetaphiíicLim in d i f f in i t io-
ne termmi. H x c conciuí io pro-
ba.ur p r i m ó . Genus mctaphi í i -
c u m , 6¿ fpecies illius áebent eífc 
i n eodcmgenerc 5 fed í lgnum, ¿i¿ 
termlnusnon funt i n eodem ge-
nere 5 ergo í ignum non eft genus 
m e t a p h ü t e u m ad t e rmínü . Ma« 
ior conftat.Oenus enim debet ef-
íentiaii ter prxdicari de íua fps-
eie; fed i l l a , qaa: funt in diuei íis 
genei íbus ,non poflunt vnum de 
ailoeífentiaii ter praedicari j ergo 
genus m e t a p h í í l c u m , Se fpecies 
illius debent eílc i n eodem gene-
re. Mlnor veró príncípalis proba-
t ur.Terminas eft í a g e n c r e e n t i s 
radones d i a l e á i d , &;íigna eft in 
genere entis realis, &c ñ aliguod 
eft In genere entis ra t íonís , l i cu t i 
í ignñ ad placitü non eft i n gene-
re entis ratiónis dialecticí, id eft 
o rd ína t i ad aliad componedum, 
fed In genere entis r adon í s poly-
t i c i , i d eft ordinati ad conuerfa-
tiones humanasjergo fignum, 
tei minus non funt in eodem ge-
nere. Confirmatur. Indi f f in i t io-
ne metaphíf icaalbigcnusnon eft 
í u b i e d u m , idefteorpus, fed ge-
nus 
mis eft colorjcrgo parlter m dl f -
fimtione nictapIiUicatcrmlni ge-
mís nonent fignum, quod eft í ub 
iectum , fcd tccundumintentlo-
iiatiun áiaiecTicum.Secundó pro-
barur cQnciuüo.Sic fe habet rat io 
í iguí ad ratlonem te rmin i , ficut 
ratio termini ad rationem fubie-
¿li,&: pr^dicar l : fed ratio t e rmi -
ni non eft genus,fed quid prxfup-
pofiram ad rationem fubieft i , §C 
p c x á i c i t u er go ratio figni non 
erit gemís , fed quid praefuppoü-
tumad rationem te rmin i . C o n -
firmatur hxc ratio.- Si¿num per 
nuliam differentiam eflentialem 
poteft refplccre propofitionera: 
ícd terminus elTentlallter refpicít 
p ropoí l t loncra 5 ergo terminus 
non eft fpecies fignl \ ac per con-
fequens í ignnm non eft genus ad 
terminum. Malor probatur. Slg-
num prasclfsé re^plclt eífentlali-
rer fignatum, &c fecundum dluer-
fos modos refplciendl Ulud diuer 
íificaturelfentlaliter f ignum; er-
go per nuliam differentiam ílbl 
cilcntialem refplclt p ropo í l t ío -
nem.Dices.Signara partíale cífen 
t lal i tcr rcípleit fignatum part ía-
le : 6¿ cam fignatum part íale or-
dineturad p ropoü t lonem, etiam 
íignnmeifenilaí l tcr refplclt pro-
pofitionem. Sed contra eft. Sig-
natum p rt '-Je, I k é t ordinetur 
ad propoíit lonera obieaiuam.no 
taiT^n ordlnaiur ad propoGtlo-
sem formakrn : f e i termínns ef-
fentl Jirer refplclt proDoíit 'on?' 
formajem per o r d l ú e m ad i l -
l am co íUmuar j ergofignum per 
nul iam dlíFerentlamilbl eífentia-
lem rclpicl t p i o p o í i t i o n e m ref^ 
pectu coftituente terminum. C ó -
Urmatur. U c é t fi^num partiaic 
reípiciat fignatum paniaie>&: fig-
natum totale, tamen'ordo ad i r 
natum totale íol í im aeda. nt 
ter determinat rationem % n , : 
ordo ad fignatum partlalé eñen-
tiaiiter deternanat rationem fíg-
n ' j e r g o í l g n u m pernuiia nuif te-
rent iüm fibi eílentiale n pe r eft 
refpkere p ropo í i t i cnem. De ñ i -
que probatur concluílo. Varlata 
eñent ial i ter ra t lonegenér ica n5 
poteft non vañar l eífcntlaliter 
ratio fpedfica:fed variatur ef cn-
t i aií ter ratio fignl manente i rua -
riataeifentlaliter ratlone ^termi-
n i > ergo í lgnum non eft gemís ad 
terminum. M i n o r probatur. H o -
mo, &: equus in ratlone fignl dif-
ferunt effentialiter fpeclficé : é¿ 
tamenln ratlone termini folüm 
d;íFcrunt numer lcé . Cum vter-
que fit terminus cHathegorema-
tlcin»: ergo variatur eífentiallter 
rat io íignl lnuariata manente ra-
tlone termini . M i n o r probatnr. 
L y h'jmoy&¿¡y efms habcnt í i gna-
ta d'ftinctafpe ele j e rgod i í f e run t 
fpecie 1M ratlone íigni. P a t e í con-
feqaentia. Qu[a dtftinítio í i g n o -
rnm defumitur á dlftincuone" í ig -
m t o r u m . 
2 Dlcofecundó . SIgnnmeft 
quid de materiali cnTcntialiter 
prrfuppofitum ad rationem ter-
min i . H x c concluí lo bren'ter pro 
batur. N a m v l t i m i dííFerent 'a 
terminleft componere íig nifíca-
tÍLlC 
tmh p r o p o í l t i o n e m , vt ínfra d i -
cemus 5 ergo í ignuni eít quid de 
mateilaliefientiaiiter prxfuppo-
í i t i im ad rationem t e r m i n l . D k o 
t e r t i ó . Genus metaplrl í lcum ad^ 
te rminum eft fecunda Intentio, 
vel íecundíiniIntentionatLim ra-
t í o n í s abftrahens a fecunda í n t e n -
tione t ermin l j fá á fecunda inten-
tlone p i o p o í i t l o n l s . H x c conciu-
í i o conftat ex d í f t i s .Nan i aliquod 
debetcfie genus ad'termuiCi: non • 
fignum 5 ergo fecundum í n t e n t l o -
natum rat íonís . Confirmatur fe-
cunda Inte n t í o abftrahens á fecú- • 
daintentlone t ermín i 3 &£propo-
í i t íon l s e í lent ia l í ter prxdícatur 
$qp: iiiodum fuperíons' dctermi-
n o ^ e r g o e r í t genus a d í l l u m . 
I Qbijcies- .ptlmó contra prí-
;:. ' /onGluíionem. R a t í o í igni 
itur eñent ia l i t ér per dif- • 
$ézé í eflentialem. t ermín i j ! 
! ¿.o oft genus a d í c m i i n ü - P i o b . 
aritec. T e r m í n u s cathegorema-
tÍcLisr6cfvncatkegGrematícLis:ef-
fcnt ia l í ter di í t ínguntnr in fente-
tia probabílí aíTerente díuí fíonem 
terminí• . Incathegorcma.t ícnm,& I 
f v i i c a t h e g o r e m a t í c u m eílc eflen-
í l a l e m : í e d p r x d i c t i termíni í c lü 
¿irlinguntiir effentiallter i n ra t ío -
nc t e r m í n i per díuerfas í ígníf ica- í 
tioiies.5 ergof ignnnaef í ent ía l í t er i 
contrahí tur per d í f f erent íamtcr - : 
mín lMín .prob .1 Erxdlf&i :términi 
per ordlnem - ad, ,propofit íonem;. 
kondiftlngiintur efíentí alí ter; e r-: ¡ 
go fp lüm d i f t lngunt i^e í l ept ia l i -
ter per Hluerías % n í f i c a t l a n e s . 
Erob .anteced. ordines^,; quos d i -
cunt praidíai t ermín i ad p r o r o » 
í i t l o n e m n o n d i ñ i n g n n r u r cfícii-
t i a l í t er í ergo prc iárc i i t e r m í n ] , 
non dJftínguntur efícntlaliter per 
orcl ínem ad propofití onem. P r o -
batur anteced. T e r m í n i ordinisj 
q u c m d í c í t cathegorematlcusV^ 
o r d i n í s , quem dlc í t ÍNaicathego-: 
rematicus7n5 dift ínguntur eficn-
tial íter; ergo o r din es, quos dicnt 
pra:di¿tí t ermín i ad propofí fion-3 i 
non di í l inguntur eflcntiallre r. Pa 
tet confeque t ía .Refpec l i i s en í i i i , 
& ordlnes á fuís termínís acci-: 
p íunt vnitatera,'& d i f t í n d í o n e m . : 
Anrec.autem prob. T erminus or1 
di ni s, quem dícit cathegorematl-
cus, e f tpropo í í t i o compofita ex 
cathegoremat ic© termino, & ter 
"minus ordinís , quem dicit fvnca-
thegorematicnseft propoíTt'o ex 
i p í o compofita > fed propofitio ' 
c o m p o í l t a ex termino cathegd- ! 
r e m a t í c o non dífferteírentíal l ter 7 
á p r o p o í i t í o n c compofita ex fvn-
c a t h e g o r e m a t í c o termino 3 ergo 
t ermín i o r d i n í s , quem dicit f^n- • 
cathegoremat-icus:, &¿ ord in í s , • 
quem dícít cathegorematicusno 
díft ínguntur ef íential í ter. R e f p . ; 
neg. antee. L í c é t e n í m terminús 1 
cathegorematlrus, S¿ fvncathe-
gorematicus reípicíant eandem : 
n i : t e rláii te r -pr o p oí i t i one m, n 011 
t am en re fpí d n nt pr op oíí t i one m 
eandem formal í ter ,S¿ i n r a t í o n a 
termíní -Quía eadem materíarit'er 
pí-Dpoíirío. vttermmat Ordlnem -
tcnrííaí ca thegorch ia t í c í , dlfnn-
gii'tur cftentlarter á fe Ipfa, v t 
teimlnat ordlnem t e r m í n i ( n i -
ca-
cathcg ore matkv* ficut Idem ma-
teriallter compoí l tumí l ib í lan t ia 
k j p r o v t t e r m í n a t o.TdÍriem mate 
r i « pr lmx di í l ingul tur eílentiaii-
ter á í c Ipío provt t e rmína t o rd i -
nem formx íubftaniíalis. Simili-
ter ídem puncinm provt t e r m í -
nat m o t u m redum dií l inguítur 
fpeele á fe ipí o , quatenus t e r m í -
nat mocum o b i í q u u m . V ndé ter-
mlnus cethegorcmaticus, & fyia-
cathegorematicus non, diftlngun 
tur penes dmerfisfígnlficationes, 
fed f o rmaü tc r In ratione te rmín i 
di í l inguntur per ordlnes ¿iuerfos 
ad eandcm.materlariter propoí i -
tIoncm,diuerfam t amenfo ima l í -
ter^óí: in ratione termíni . 
4 Obljcles fecundó ex faplen 
tifsimo Magifíro Soto inkoc ca-
p i tu lo vbi d lc i t , quód íigmificatlo 
eft forma terminí ; 0 d non eíl for-
ma fpecífica. Alias fignnm tota-
l e s part íale folumiiumericé d i -
ftlnguerenturjquód eft faifum ^er 
go eft forma genérica. Confi i ma-
tur. Eo íp fo , quóda l 'qu idf í t í ig-
num partíale eft termlnus. fed íig 
ninrieflgenus ad f ignum par t ía-
le j ergo i ímii i tcr erlt gemís ad ter 
minum. Refponderur, quod % -
ÍIUÍTÍ eft forma termlnl materla-
Hter í i imptr , quatenus vox per 
fígnifícitioncmformatur ad hoc, 
q u ó d f t fubftraaMm fecuRice i n -
t cn t íoms t e r m í m . Ex quo í o l u m 
Infertur í ignum c f íe , quid de ma-
tcríall ne efíl^rTó pryfnppoí í tum 
ad ra t lorem te rmin í formal í te r 
í t impt idn qno fenfuíntellígendus 
eíl fapientiísiaius magífter Soto. 
A d cofirmatlonem dlcatur >quód 
fignum part íale formalí ter con-
ftituiturper ordinem ad fi | ,natu 
par t ía le , fupra quem fundatar 
aiius ordo a d p r o p o í k ; o n c m , qu i 
coní l i tu l t formaí i te r terminum* 
Vrnde fignum part íale foiíim eft, 
quid eílentialiter prx íuppoí i tuaa 
ad rationem te r mlnL 
i 5 Obi) cíes vitimo-. l a v l t í m a 
díffcrent ia terminí íntellíglíur c 5 
poneré propoíl t ionean \igi.ihca-
tiué jergo fignificare eft geu.; s'íer 
min i patet coníequenría. Quia i n 
vl t ima diñerentía homiuis n t c l -
Jígitnr animal, animal eft geEiis 
iiiius. Aritec.autemprob.Ide'.. ¿Z/-
&tri non conuenit v l t ima difFeré-
tia rernáIriÍ,quIanon coponlt fíg-
nífiGatiué propofitionem; ergo m 
v l t i m a d i f c e n t i a te rmíni rntelli 
g l tu r compenere propofitionem 
íignificatiué..Confírm. IUud ei\ ge 
ñus ad termlnu , in quo radlcatur 
vl t ima differentía terminí . fed vir. 
t ima differetla t e rmin í ládicatur 
I n írgíaificatione, quandocuidem 
eíl cóponere p iopof i t icné f g n k i 
cat iué 5 ergo í igmficaree t geñus 
adterminum. Refp. quód figmíi-
cate in te 11 Igitur In vk lma dí í fere 
tía t e r m í n i , non tanqnam genus, 
fed tanquamfundamcncú. S^cut 
a lbedointe lHgí tnr in vl t ima diíre 
rcntla relatlonís íimílltudlnís albí 
ad a i b n , ^ generarlo ín vl t ima d i f 
fcrcntla p a r e m k a t í s , &¿ í k u t o p -
t imé col l lg l t i i r ex eo, quod all í 
quis non generauí t , m ó d non ha-
bet . relatoncm patemitat is , Ita 
firailiter bené col l lg l tur ex co, 
q u ó d 
q u c á allqim vox non fit í lgnum 
quod n o n í i t terminus. N o n qiua 
l i l i deficiat genus t e r m i n i , fed 
quia i l l l defielt fundamentum nc 
cef lá r iorequl í i tum ad rationem 
termini . A d confirmatlonem 
dicatur , quod vk lma differen-
t ia termini radlcatur In ílgni-
fícatlone tanquam in ratione ne-
ceífarío prscluppofita aá ratio-
nem te rmin i , non tamen 5 tan-
quam in ratlone genérica prop.-
ter d i d a in ratlone probatlua no-
i h x concluílonls. 
Q V ^ S T I O I I Í . 
Vtmmh&c frufeftio. Termmus efi 
1 p E í b l u t o r é dicendum 
i X eft hac piopofitionem 
eííe veram.H^c.conc'iuíio proba-
tur vnica ratlone. P ropofitlo a£-
firmatiualn qua extrema fuppo-
nunt pro eodem eft vera, fed prx-
dicta propoílt loeft affirmatiua in 
qua extrema fupponunt pro eo-
dem.; ergo eft verao Min.prob.Su-
biedum praedUtx propófit lonis, 
cum íi teoiiGretum,fupponlt pro 
fubftraíto t e rmin i , quod eft vfox: 
ac proinde fuppon'lt pro voce3íed 
pra íd ica tumet lam fupponlt pro 
voce , ergo Idem eft id pro qao 
llipponit fubie<£lum, & id pro quo 
íupponlt praüdlcatum-.ac percon-
fequens extrema pr^d'lctx pro-
f oü t lon ls fupponunt pro eodem. 
V n d é propoí l t lo ei í t vera. 
2 Contra iftam conclufione 
obijcles pr imo. Pars non poteft 
urxdicari de roto ; fed vox eft 
pars terminl j ergo ñon poteft ve:» 
re pri-dica-rl de termino. Dlces^ 
quod pars phiíica non poteft pre-
dican de t o to , benc v e i ó pars 
metaphlfica,quaíeft íimul to tum 
potentlalc cojitlnens in potentia 
quldquid eft i n t o t o , v t dlximus 
i n Lógica lib.3 .capitulo de gene-
re. Sed contra repUcatur.* Pars 
phlfica etlam contlnct in poten-
tia quldquld cñ in torOj<S<: tamen 
non poícñ prxdi cari veré 4e r o -
to ¿erg o í olutl o eft nulla. M i n o r 
conftat .NamhsíC propofit iojho-
mo eft materia prima, eft faifa, 
M a l o r y e r ó probatur. Materia 
prima eft pars phííica continens 
i n potentia quldquld eft in to to : 
&: t á imn non prardicatur de t o t o i 
ergo quamuis pars inetaphiíica 
contineat in potentia quldquld 
eft in toto,non urícdicabltur veré 
de íil o. Secundé 1 mpugnatur praír 
dlda folutlo. Y p x non eft pars 
metaphi í ica termini 3 ergo foiu-
í l o eft nulla. Prob. antee, vox fo-
lí im eft fub'edum termini i ergo 
non eft pars metaphlfica illius. 
Re ípodetur folutloncm d ada ef-
fe leglt lmam , & ad replicam d i -
catur , quod materiaprima, licét 
contineat in potetla ph' í ica,quld 
quid eft In t o t o : tamen diclt pr i -
uationem ílllns : &c cum pr íuat io 
forma: non pofslt veré pi aidlcaii 
de compofito íiibftandall haben-
tc formam :hlnc prouenit , quod 
hxc propofitio eft falla homo V/ 
rrUter i aprima. A t v e r é vox con-: 
t ' r e t in potentiaper modum fu-
blecti non dicentls prluatloncm 
quid-
quldquldef t i i i to to . V n d c non 
ell eadem ratio. Q u x folütí a ma-
gis Gonftablt ex dlcendls In folu-
tionc fequ-ntis argiimend. iní l i-
pc r eíi; a i u ratio diícriminis, qitíé 
confiítit i n k o c q u o d materia pr i -
ma ío lüm fufpéMt pro mal-e ría 
prima. Compóf i t i im a a t é m fnb-
ítandaie fuppomt pro to ro com-
poí i to . V n d é extrema halus pro-
poíitionis ¡prno efí mauna prima, 
non íupponunt proeodem.Secus 
vero con t íng l t in iíta propofitlo-
n t ¡ termmm efiyéx , vt conftat ex 
probatlone coiícluíionls. A d fe-
Cündam replicam dicatur, q u é d 
veruñieft vocem non efle partem 
m c t a p h í í k a m terminl j cx ie rum 
qnantñ ad hoc , quod cft pradlca-
r l de te rmlno/or r l tur imuiuspar 
tls- metapMficíé. Qoia ílcut pars 
metaph lñca e í t t o t u m potentiale 
determlnabiie per difFerentlam, 
ita vox eft fubicdam potentiale 
determlnabiie per fecundam i n -
tentioncm termlnl : &: cnm in c ó -
cretls cum his, &¿ a c c í d e ñ t a l i t e , 
ratio fabíiílendiTnmatiir a mate-
rla,pro qua í l ipponunt: hlnc pro^ 
uenit, quod vox, q u ^ e í l materia 
huías concre t í terminus veré pra:-
dicetur de i l io . 
3 Obi i cíes fe en nd ®. H a: c p m 
poíi t ío C4f/7^>'ÍÍ abfolnté 
negatitr á Ph l lo íb fo í cp t rmo rae-
íaphiíic - , 3¿ á Diuo T h o m a in 
e o i i m lócd ; ergo panter , hrec 
provoCv io terminus e ñ y o x abfo^ ' 
Inte deber n^g arl. Patet c o n í c - ! 
quent'a.cicut enimeatedrafit ex 
l igno/ i ta terminas ñt ex voee ¿er-
t e r n a . 
go prima propoíi t i© abfoiLité 
negatar ab Ari í to te le , itaíecum^ 
d a a b í b l u t é a b eius dlícipulis de-
bec negari.Confirmamr.Ens rca-
le non pote í t veré prxdlcari de 
ente ratlonis;fed vox efí: ens rea-
l e , É L cerminas eftens ratlonlsj 
ergo v o x n o n poteft veré prardl-
cari determino. A d hoc argumen 
tum muí t i multa d i cunt. Quorum 
folutionibus omi í i s , rsfpondctur 
concedendo aaatecedeñs, 6¿ ne-
gando confeque t i am. Difpafi tas 
confiílit in hoc , q u ó d cátedr a fít 
ex l igno importante priuat ionrm 
cathcdríE3.S¿ cuín priuatio no p o f 
fíe priedlcarl de ilío , quód haber 
fonr. amohine próiienk hanc pro-
p o n t l o n e m e í í e fal íam rcdtheara 
efllignum* A t v e r ó t e r m u m s fíe 
ex vocetanquamex fubledo non 
dícente priuatlonem terminiiqua 
propter vox poterlt veré deter-
mino predicar! i q u ^ í o l u t l o dc-
íbmira r ad l i t teramcx Diuo Tho-
ma fiipra locLim eltatum A r i f t o -
rcUs^vbiemm aít Angel í cus ma-
gifter, quód quandoallquidfitex 
ailquo i ignlncátó pernomen Im-
portan^ prluatlonem, id ex quo 
fit non poteft veré pra:dicarí de 
lil© \ quód f i t . .Tndé negatur h x c 
própo í ido ' Scínuseftmfirmtes5 quia 
fanus fit ex Infirmo, &c h oc nome 
mfírmm importat prluatlonem fa 
nl tat ls .Cxrerum guando aliquid 
fit ex allquo fígniíacato per n o -
men importans meram ra t io-
nem í!r6íe¿íF, ruhr i d ex qno fit 
po te í lveré prcdirarl de i l lo ,q i iod 
fit. Quaproptcr concedit Ange_ 
IICLIS preceptor hanc propoíicio-
ilerñ fitmtf efi hdmo j quia i icét Ta-
ñas fiar ex homlnc , tamen hoc 
nomen homo non importat priua-
t lonem ílmitatís , fed meram 
fubiectamil í ius : cnm autem hoc 
nomeii Ugnum importct ratlons 
mater ix formas artificlails carhc-
d r ^ r ^ e t i a m piiuatlonem iiiíuss 
quia ( v t alt Dímis Thomas) m 
alí<¡mloHspriuati@ cft immamfeflayÚ* 
mnomimtít^Vt friuatto cuiufcumfue 
formas ítrtificUíis in cere.Et ideo >Í/-
mnr materia pro mdtevid, priua-
tione fimul: hinc proaenlt , quód 
hoc nomen lignum imporrer p r l -
-iiatlonci-n cathcdro:, &¿ q u ó d de 
carhedra non poíslt ve ré predica-
r l . SI aurcm Inqulras, cur hoc no-
mznyox non importat pnaatlo-
nem te rmin í . Refpondeopiimo, 
rationem eíFe, quia In fignífica-
tlone nomlnum confulendx funt 
aures ( v t a l t fapient i rs ímus Ma-
glf terSoto) & attendendus eft 
modas conciplendi, qaando e n í m 
audiraus hoc nomen >oA:,no con-
cipimus pr ína t íoncm termlm,red 
í l i b í e d u m illlus^quando ve róau^ 
dlmus hoc nomen /%»^i»,priúa-
t ionem formx artlíicialls cathe-
d r x concípimus. Infuper afslgno 
allam rationem. Narn l ignum 
pcxmLítatur, Se al; quid ab t i lo áu-
fertnr per inftrumctum artificía-
le ph l l j r um, ad hoc quod ex Ulo 
fíat carhedra. i A t v e r ó v o x non 
pe rmntarar phíñeé per ho c, qo ód 
aliquid abilla auferatur, ad hoc, 
v t ex illa fiar ternr-nus. Quapro-
pter hoc n o m e n i m p o r t a t fo-. 
rriinv m rorrinTiuiivr 
l u m ratione fabiedl rerpedn ter-
min í , 6c non priaationem illins. 
S¿cus vero íe haba hoc nomen 
lignum r e ípedu cathedríe . jJenl-
que aísigno ana rarionem. N a m 
forma artiEcIalis ca thedrvKphí í l -
ce edacirur ex l igao . A t vero fc-
ennda Intenrio termlni non edu-
ci i i i r phiílcéex voce, í ed f i t pe r 
Intci iedam ? k a v t v o x í b l u a i í i t 
fubieíram denominar íonls illla?. 
Quoclrca hoc nomen / ¿ ^ w Un-
portabk priuarionem carhedra;, 
-^hoc nomen non fignifica-
bl t priuarionem t e rmin i . Si aiu 
tcmlí la : ratioaes arguentidirpli-
ceanr, inquiratar a b i i í o , cur hoc 
nomen homo nonimporrat priua-
t lonem f i n taris , íed fabiedum 
iiiiusjvrdocer Dinas Thomas lo-
terminuspro formali íít ens ra-
tionis , tamen pro materla'i efl: 
ens rea le ,quód fnñicit ad hoc, v t 
vo;< Veré príedicetur de termino, 
quia term*nus non fapppnit pro 
formal i , fed promatenai i , q u ó d 
e í l v o x . Quaproprer fubieftum, 
&pra:dicaran\ huius p ropo í i t io -
nls. Terminns efi yox7 fupponunt 
pro e©dem,<& confequenter pro* 
policio cft vera. 
4 Obi; ciés v l r imo. Abftra-
dumnonpotef t veré de concre-
t o praidícari • fed vox eíl abftra-
c l o m , & terminas eft concretumi 
e rgovoxnon pqt-e/l veré przedi-
carideternvao. hMáqí probatur. 
Hocnomen>ocrf/íV, v ú y a & t k eft 
con-
coQcrctumscrgohoc n ornen >©x 
crir abitractum, Confirmarur. 
HÍCC propofuio, terminustjl yox 
nonfig ntficamít t i l faiíajcrgQ ctia 
h-xc propofí t io tciminus cft vox 
t tfaifa . Patee confequentia. 
N a n i voxaon álclt vocem figni-
ficatíuamícd á %alficatiua , &c 
onii¿nlf tcatmapra:(cíndi t .Reí-
ftmdcturadralttendo malorcm, 
negando mlnorem.Vox cnim 
habet dúplex eoncretnm nimi-
cam hoc úQmQnyoca'lísyehocale, 
& h o c noff^ir*».^'. Abftradtmn 
aiiterMlilms cft hoc notnea TOCÍÍ-
lh(ts,vci v®éems.S'.mt homo ha-
bwt d ü p l c ^ t ó c r e t u m , n £ m p é hoc 
n o m ¿ n , húmAnum> vcl ¡mmam' 
^ « . ¿ ¿ h o c n o m s n b ü ^ u . A b u r a d 
¿ tum vero illius cíl hoc ncmen 
humanitus. Vei fecundo dicatur, 
qaodiicet hoc nomeni'í?^ cffec 
abftradurn adhuc prxd ick pro-
po í ido cíTct vera. Quia vox eft 
fabllraftam íc .undx intentlonis 
t c r m ' n l . Quapropter extrema 
prxdlclse propoíicionls fupponc-
renc pro eoiem. Eo quod vdhc 
fup poner p r o voce, & terminus 
c t u i n fupponcrct pro voce, qula 
füppdnit pro fubftra¿l:o,quodcft 
vox,úci t t ob hanc raclonem con-
ce i í í t logi.cl iftam propo í l i ione , 
fpeaesíji f^ckh.is , & nos Ulana 
conccfsimas in libro de pra:dica-
tlombas. Ad confirmatlone con-
ce di mus antacedcns,6¿ negamus 
confequcutia. Cuíus ratlo cf t .Ná 
hac womcyoxnúnfigntficiitmíí de-
te rmína te lifiportat priuatlonem 
te-m'ni .vsl pruia:ioncrubftraítl 
te rmlní .Et idc6h*c propoí l t io , 
tetminusejt vúíc n6npgntfic((ttu<ícü 
faifa .Ai v e t ó hoc n t m c v o x M I 
inipoitac de re ímína te piiuatio-
ne lubí t radi t c tmín i , í ed pia-ícln 
d k á voce í ignif icat iua ,^ n ó íig-
nlficatiua,viramque in potenua 
e o n t l n é d o . C u m ante ad h©c,vt 
propefi t ío fit vera, íufficiar,G.iiod 
pia:dlcatiic0ntineat in potencia» 
quid quid i n a ¿ t u d i d t fubicclum: 
hincfit .quod hxc propcíubj r t ' r -
mÍHUs efl vox fít vera.Et inflo ar-
gumét i i .Na nsgatar hxcpjopo-
üúúyhQmo ejl animal non rattonale, 
&¿c6ceáitüTlíkaihomoej¿a'/ií'mal$ 
crgo íimiliter negabítut hac pro-
poCit iotámíiwseftyüX nonfigniji'' 
catiuétj&c concedetur i ^ t m i n u s 
ejl vox, 
Q ^ V ^ S T I O I V . 
Vtrum hece fyopujitío , termíntis eft 
ens ratíonfs fit veta ? 
I "T^ Ota Igítur difficultas cenfí-
i . ñ l t ,an iftetcrmiEus f»5 
t'ionh íic conotatiaus,^ fupponat 
prohabente cntitatc rationis i n 
quofundatur Aaibores defendé-
tes p r^d idap ropof idoné eüe ve-
ra. Pro quofLippor.oratÍoncstráf 
cedc ta l e s :Cü t ranícedát omne -
railonc cuiufeumque rei,fiue fu-
mantur ín cócrc to , í iue in abftra-
&o pr^dicaniurde qu a «fique re. 
Er ipfae in a b ñ r a d o Ognificatsc 
príedicátur de feipíis inconcreto 
íignificatis &: é cenuerfo, i t av t 
ha:cpropGfitio fit vtta.entitus ejl 
ens, & cti a iíla ,<r«í eft enthas. E t ra-
t ioeft . N a m i p í a rati^entis po-
teftaccipiper modumforma,&; 
tücd ic í tu rcn t i t a s (& etiá poteft 
accipi pe r niodii fubic dihabentis 
H 
cnyttatcm , & tune djcirLzr cns. ¿ e m d e rmlloprscdlcatur w , dé 
L.a;te.um quanúo ratlo emis 
funipta per mcdLirn fubledi dl-
cltur ens ab entkate jnondeno-
m ai tar á f o r a u á fe diftia^a» 
ícd ab cadem forma entls íub 
concepta tonnseconíiderata. Ex 
quo viecnas fequitur nomTna 
connotat íua efle in duplícl díF-
ferentia. Al ia cn'na connotant 
formam dilVmíftaiii á íiiblecto, 
pro quo fnpponanr. V t albu,^" 
fignificac aibedincm^qua: diltln-
gultar kcorporeptvqitO: ly álbum 
fupponit. AFiacn imímpor tan t 
feraiam n u ü o modo dlit nctam 
ah ipfo íublecía habcBtc f o i * 
mam. V n d j c u m e a d é f o ; ma r o f 
fít dlftlagm ab, aliquo íl b i ; d o , 
&: ñon dUUnga'i á fe ipfa concep-
ta per modom fu ble d i , díocríis 
BQminibas connotatiuis fignífi. 
catur,verbi gratia, en titas rat io-
nis fígnificatar in concreto per 
iílos;duas term*nos,fei 1 *ect , t t 
tétmitm rativnisyens tátwnis-xuvn 
hac ramen dífferentÍA, ouod ly 
mtítAthium. ra t lonís ílgníficat cn-
titatcm ratlonisíccundum quod 
cft formadl í l índa á fiitletto- pro 
qtio fapponU.Ly autem ensydth-
tlsílgnlfieat cnutatem rat lonís , 
c|oatmns non dlftinguitur ni (I in 
m^íloíísntficandi á rublcdo pro 
^ n a ^ p f o n l e l y ot .^ tammk Q n á -
é©? a uí Q n i f ár m i fi g oi fi e a t a i r a 
cñí rrmfcedcns:». qnod' á nnl lo 
l i b k d o - diftingultur, tune in re 
ídem ellvn-iis te ptnl nos eonn ota-
tliaas Tac aiíu^.. l é t m Cmm eft: 
enmatimm*. Qvkindoqiú.t 
quo non príedieetur entitatiuum, 
A i v e i ó qnando forma non eft 
¡ra trafcendens, quedabaliquo 
íabiccto non diftinguatur, non 
de quocumque pra;dicatur vnus 
termtAtis connotacuius , pra;di-
catur , ¿¿alias. V t non de quo-
cutuque praidicatür entítatíuuMjÉÉk 
Uí/ow/V, pia,'dicatar ens ratioms. ^ 
^ 2 Hoc íüppoíito re ío iu tor lé 
jd lcendum eü p r sd ióUm prop©-
íi Í iont m elle ü 1 i a m. P roba t ut 
ha;c c o n c I u l i O ^ ^ ^ B l s rationis 
di íunguitur á fubiedo, pro qno 
í u p p o n t ly terminus j ergo hzee 
piopol i t io , tCYtnir.us tft etis rátía* 
ni$ clt faifa. Patet confequentla. 
4)i4!? e nIne t a t i o n 1 s p i a:dk a i u r í n 
pra;difta p iopof i t í one de fubie-
¿ l o , pro quo fupponit ly terml-
fius i ergo ü ens latlonis ¿ifiia-
guitur á íubicc iop . ro quofnppo-. 
H-t ly rem/wíí í jextrema f txá \Cxx 
propofitioiiis non íuppcnum pro 
cGdem.¿Í¿ confequenter eiit fal-
fn..Ant£eedens antem prtncipalc 
probatur. !?ubk£ium, pro quo 
fupponit ly m m m u * c f t vox,yel 
feripturasaui conceptus : f éd ens 
rationls dlftmguitur á vece , a 
fe t !ptura ,6¿:áccncepm5ergoen- f 
titas rat lonís diftinguitur á f h- < 
l e f ío , pro quo fupponit ly ternn-
ñus;. Confirraatur h x c r a t i o . I x -
trema pradiíSíe propoíi t íonis no 
fuppGK'úm procodém^e rgo prx-
dida p t o p o f i í l o eft faifa. Confe-
q.ucnria efí euidens. Anteceáens: 
TOopTobatur.Subiedum fuppo- 1 
pro foce jf is píscdlcatuiB pro^ 
en-
catttate rat'omsircd r o x ^ t p é t é 
cas f¿alc diftingultiu ab cnt í ta te 
ratlonlsjergo non eft ideen Id pro 
qao fupponit íub íedum , 6¿ i d 
pro quof t í^poni tpracd lca tum,^ 
conf-qnenter extrema pra:dictac 
ptopoí i t lonis nonfupponunt pro 
codem. 
? Contra iSamConcInfionem, 
ob'jcies primo. Hscc propofitio 
cft veraj diffinkum in diffinittone 
tevmñucj}ens r^f/Vw/Sjcrgo psriter 
base erit ve ra, tem in us é¡¡ ens ra u'o-
nis. Probatur coníequeRtia .Dif í i -
nituna indiffin 'iiione termini eft 
terminusjergofi haec propoí l t io 
eft vera,diffinitumm difñnitioDC 
termini eft ens ra t ionis , ctiam 
hxc erit vera, terminus eft ens 
rationis. Refpondetur concedé-
doanteccdens}&c negando cora-
feqnentiam. Diíparítas antem 
conílílit In hoc,»rf w ly diffimtHm 
fupponlt pro ratione,qna; diffini-
t u r . C u m autemratio,qiva;diffí-
nitur in diffiBitione termini ílt 
fecunda intemio rationis i hinc 
prouenic, quod ly diffinttum lup-
ponatpro ent'tatc rstionis, pro 
qua fuppóait ens rationis. Vnde 
extrema huías propofirl©n's,(í/f-
finitumin diffinhions termini ejl ens 
rationis íuppoouat proeodem. A t 
Vero ly terminus fupponír pro va-
ccproqaa non fupponlr ens ra-
t ioais.Vndc extrema huius pro-
pofitionis ter,nfijuse(i ens rátwnis 
»on fupponunt pro eodem j S¿ 
coaf íquenter prasdida propofi-
tifeÍL falí's.lfta antem propofiri® 
difjitiiturn in diffitittme temini ejl 
q ú á r f ¿ , í i f ^ 
terminust& vc t a .Krm áiífir. 'ítiw 
fuppouit pi© ívcufídaíníer¿tíí»«' * 
termini íignlfiQata jiic@ncieion 
¡k,Vf terminus ^ ' ^ v ú i pro vecé 
denomínala á fecunda íBtcntbiiC 
termini,quod eft Ídcm,íK íuppo- ' 
nerepto íecunda In tcnauñe ter-
m i m m concreto Ognificata.^t^ • 
de extrema piacdidsü propoí l t io- ' . 
nis fupponunt proeodem, & c ó - m 
fequenter eft vera.Videantfl í l o -
glcl indlíf ini t ione genctis fítm-
k m d o d í i n a m tradentes. 
4 Obijcles fctfido.Ens rnt^o-
nis veré prxálca tur de fermait 
t e rmin i : fed in prxdida propoíi* 
t íonc ens rationis prxdlcatur ds 
formali t e r m i n i ; crgo piaeditía 
propoí l t io eft vera. Minor pro-
batur.Terminus íecundíc Inten-
tionis cóueniens rcbu?,& F.O va-
cibus appeliat fuptá fórmale íub-
iecti .Vt ait íapicntiísimus Magi-
fíer S@toln regulis appel!ati®Rls 
fimplicis:fed prsEdkatum pradl» 
da; propoíi t iórm eft terminus 
fecunda; intent íenis ccnuenlens 
rebus,&r non felumvoclbusjergo 
ens rationis In prandida propoü-
tione pra:dícatur de formali ter-
mini . Coní i rmatur hoc argume-
tu pr imo.H^c propoí l t io eft ve-
YZyterminuseji hahensentkatem ra* 
tionis j crgo hzc e t íam erit vera, 
terminus eft ens) ¿tionis. Probatur 
confequenfia. Onmls terminus 
connotatluiis ptgdicatur veréde 
fubiedo habete forn-ampér ter-
minum conneratinum fignifica-
tam j fed ly ens rationis eftterroi. 
pusconao ta t iuüs je roovcrc p?ac-
H i á l 
\ 7? ¡fp ufa fio n o n ó i J e 
d^giblturde habente en t í ta t sm 
* íáwonís . Minor probatur. L y ens 
rftknis diff lr t in modoí ignj í icá-
áx .k i f ' ín t íüs j&ttp'nUiítá iy- enti-
tas rdtionis eft terminus abfolu-
tasfigniíicans eRtitatem rationis 
in abftrattp} crgo iy ens rAtionis 
exterminas cpnnotatiuas íigní-
'ficans cnt í ta tém tarionisin con-
, c reto. Cófir matar fecundo.Hxc 
eft b G ü i a c o n f e q a e n t i a , ^ ^ enti' 
tatem rea lem iergo ejl ehs reale; er-
g o O m i ü t e r hxc e r í t b o n a , h¿l>et> 
etititarem/tuioms^ergo eftens ratéo-
nisiizt p :r co&íequvns fi h rc pro-
poíicio cft v e r a , rermious. hioet 
e n t i t at € ya t io nis > c c t i a m c r 11 
Vtfra, terminástcft ens rationls. 
Rcfpoadetar concedendo maio-
rem( ¿ ¿ p e g a d o minore. A d pro-
b-a ioned ic icur íquod illa rcgu 'a 
dsbet inteUgi,qaando pr^ilcatu 
e ft ftícCi do; jot etíoni s,6¿ eIt te r m i 
naSiCoafiotatians ímaortans for-
ma diáincla 1 fablcd:o,pro quo 
fL-ippouit. N a m in abroiacls non 
habentibus proprietates termini 
connotattiiiípraE'dida regula non 
tsnet. V t In p r e i l do loco fatc-tur 
fapk n ti ísimias íA agi íle r Sot o. C ü 
ante p radicara prxdída; propofi-" 
tloíils non íit íc rminas cSnota t í -
•ocsii^nificansferrnam d lñ ln f i a ' 
á^bbl-eclo * :pr© quo •-fupponlfj 
" l-rlne.? rouenit, qu o -i ñ^n a pp- l lét 
í u ^ ñ ^ m , U e fobíedl'. Ad prima • 
c ó n rmati anem -co n ce do -a n t e-
-c^lúA^y S¿ negA confeqiicntiam. -
A 4 prpbstIon e.m-4ic:"!ta-r * quod 
li?tí^tsrmiftó|5 cmnotattitus- nvs-
ppftam fqrnaam dinincta1 á lub-• 
termtno ín commttnK 
ie¿to veré prxdicetur de rabiédo;-
habente formam. V t hxc propo-
fiiíocft vct^homoejl a lbuSitUúé 
terminus connotatiuusnon i m -
portans formam dift intláá lub- { 
jc£i:o,pro quofcipponitnon v e r é 
praídicatur de íübíecto habente . 
f o r m i m . Q u í a huiuím^di c ó n o -
tatiaus^cum íupponat pro fo rma. 
coní l ie ra ta per modum tubíedi» 
quantum adpradican, idem cftj \ 
ac f i éííet abíbiutus,&: abftradtu?. 
Et cumly ens rat¡onis}i\cct íu ter-
minus conotatIuns,no importc t 
formam dülIn&Mü á íubicdoj, 
pi& quo fupponit:hinc proaenjt, 
quodfoium íupponatpro forma < 
diftiníta á voce, pro qua íuppo-
nít terminus p 6¿ quod veré noa • 
pradiectur de term no. A d íecñ-« 
da m c ó í i rma t loné .dicatu r,qucd > 
¡lia prima cpnfequentia cí ibona^ 
mareriaiiter.to quod ens ratio-, 
nis no poteft efléfubiectvientita-
tis realls,vnds habens emitatem^ 
reaíé,(S¿ens reak ídem íont.Ga:- -
- t e rñ í i eos ratiosis poíTct eííe fub— 
. lecbíentitatisreaíis,illa có feque - . 
. t k maiaefleíj-& id llareta r ín alia % 
• fiínirisformxmimirLiiniftáijá^í • 
¿mttátem rátiomsiergo efl ens mt ío- • 
« / í . C u m a u r é e n s r e a l c pol>it eí-
I íe fubiecui in i i ía t i s ratipnis'. hinc^ 
prouenk,quod non efl ide hakns . 
. enthmem rarwf-j's ac ens rauoHiSi-
N~amhakénsentltd-tem rttion¡s po« L 
teñfnpBOoere pro ente rt a l i , fk. 
ms r a m m femgu íú^fOsit pro* 
,. ente ratiams, , 
- 5 Obii 'iesvlíirf'O.l-Ts-e pr-oro^-. 
. üúor:rd¿Uuiim utrniseft ens ra»-' 
•tk.-, 
—. 
t m i s ^ b vera j ergo etlam ¿ a cílens reale, & almd ens rauu 
crit vera , rerminus eft ens r*~ 
tíor/is. Probacar coaíequcnt la , 
Tcrm'nus cít rclatiuum r^rlo-
nis.-crgo í i l ixc propofit ío ell: ve-
ra rdatmum Y&úmis cjlens rattonis, 
ctiam hxc erit vera terminas 
n/í utíonís, Coaf i rmi ta r . H^c 
j r o p o í i í i o a b í b i u t é cft vera, ge-
mís e/í C?Í5 tAmnís jcrg© 5¿h^c ab-
foluteerit vera terminus ejtens T A -
tmiís . Reípondctui: conccdendo 
antcccdcns , 6c nefando confc-
quentiam. Dlípantas autem eít, 
quod íy reUthium fátimíis allqua-
do fuppünlt pro a i íquo ente ra-
t lonís d ¿ n o m nato á reiatlone ra-
t íoais .Et ideó tisc propofitío re-
lAtiuum utíonh ejl ens rdttonis, cü 
fit indefinita tík v^era. A t vero 
terminus uunqnaai íupponit pro 
ai íquo ente rationis. C>uaprop-
ter. hxc propofitío terminusefi ens 
r<íí/Wí femper efi falla. Hxc au-
tzm. terminus ejl rclatnium rátlonls 
ctiam eíf vera , qulaiy relatiuum 
rationis ¿ft te ron ruis t óno t a t i uus 
Importans foraiatn díftinótam á 
f i ibícdojpro quo fupponit, Vnde 
aiiquarid© lupponit peo ente rca-
l i , &c aliquando pro ente ratio-
nls. Quapropter verlficacur ha;c 
propofit:o terminus ejl yelátiuum 
rationis. Quia .illquod ens rcale, 
quale fubftractum rermini 
pote í ldenominar i a relatione ra-
tíoiii'í , &c cffc rclatlwum railo-
r i s . A d eonfirmatiónem conce-
do antecedens , & negó cOnfe-
quciuiam. Ratio difcflminis eft, 
qula fubílratlum generls aliud 
nís. Quo circa jjia indefinita ge-
ñus eíi ens ratknls clt vera. <>u-ui-
doquidem allquod -.fribfí^náim 
genc m? .aiúquan^c| c é eRS r. t o-
n ís .At vero ly ímfí/Vftf fc^pec 
i m p o r t í t fubttr.íélu^.;, quod 
cftens reals. V h d e í c m p e r crit 
faifa hxc p topo ík lo ? terminas eji 
ens rMhnis* 
a v ^ s x i o V . 
Vrrum vhtma dijferentia íermini 
fir componeré propujitíune/n} 
i p Efolutorlc dicendum eft 
IN* vi t lmá diífcreníia t e i in i -
ni efie fecunda in té t loné partís, 
rationc cu'us terminus, vt pars 
referturad propefitionf ÍH^G CO 
cluíio prob itur fcac vn.ca rstio-
ns. Vl t ima dlfFcrentla t c r m i n k í l 
efle parte propofitíonis.Sed per 
fecundara intentioncm ratlonís 
coníi i tui iur in ra t íone partís 
propofitionls; ergo fecunda ¡n* 
tentio rationis , perquam ter-
minus , v t pars refertur ad 
piopofilonem eft v l t íma iüitis 
diíFerántia. Maiorpatct . Con-
ftitutíuum enim , 6c d i l l l n t l l -
uum aiicu'as reí funt í d e m : fed 
terminus pcrcíTe paneniprepo-
íitionls diítinguitur ab omni aí lo, 
quod noncft icrnunusicrgo v i -
tima dlfferentia tetminí cik efle 
partcm propofitionls. M'nor ve-
ro príncípaiís probatur. Vtt fe-
cunda m in tcnt ioné rat icnÍMer* 
nunus refertur adpropofitíon, m 
7 i 
non rdat toQá totlus •> crgo reia-
t one partí.s j ac p . t conicv-uctiS 
per f0<rimuíi')*itiíu¿!uiontni ra-
2 Lo .uraHhmconc'ufioncfn 
obiicks p l ino. Coíiiparj^rc pro 
pOikiOií.tn tOiiucn.t propuíi 
tijiVijergonon etl v.t m i aiíf--
m .majapiopüíkíoav: . Antcce-
deasp o atar. H x c piopoíicio 
humo cft-ánimat cotnponít hanc 
pí ope fi ioai ítt , Iw /^íO i'/í *Mm4l 
ejlventM • ergo compon ere pro 
p jiUiOiieui ^onLijait projjoli . io 
u i . Coodrm tur. C o a i p ü a c r e 
p r o p o d á j iumcoauc i i l t dir'li 'il 
tl-jíu i eigo ñow ¿ll Vin.ivaditFe-
rjnc'u ccr^auii. Pi-obarur antecc-
á c n s . D fda cíocompooit hrnc 
proparUí0 . i ; tn hamo tji dntm^l 
raumáU, i a qaa pra^ilcatinu cíi 
d . t'ti 11 cío a o m i di s. B r g o c o ftipo -
nere projtoricíonem conjcni t 
4ífhil'tií>ii. Refpoudetur v l t i -
i i iam d rferentiam terrnn* non 
c.T- c o í n p i n e r e propofítioaG!» 
q ?o ai odüC.imque r fed com po-
ne te Vi i a m pj r í e , i i t ñ, t a nqua < \» 
pKs ^qux psr pr t ímtnfor i r iam 
© di a i r a r pe r í e ad pr op oí i t ion é 
co rti>a:iea i am i vaa auteiu pro-
p 'lula,!! i l i jd»coinpoai t folum 
©ilperac: idet is . Q a i a per pri-
m a n fbEraartt qua n k i b c E , ni-
miríiai per íecándam mteatÍQ-
fi*m propoucion-i.*; , nuaqnaai 
a í i a i co-mpmit» íed coa ipon í t 
alia:ii, per feenndaiTí.intsntionS 
í i c o TiDktamtcrmmtiil i poíleá 
aducnlcmsin: cu m aatem omn's 
t o r m a , q u x p o i l primamforor4 
Vcou íu per accidens: hlnc pro-
ucni t , quod propolitio íblum 
per aCvid.as aliauv propoí; t:0-
fieirjcoaipoíut» lleco.ianmr d i . 
cta tnprimaq isltipne halas dif-
patanoals. A i conhrmationem 
co iea impdo ¿i' .atur. Sed c o n -
tra iítai« fo'aiionem replicatur 
primo. V i ümac i i í í e i cn t i a¿ tuu -
ius r e i , nec per aceidens poteft 
aiícri coau-n í re j e rgo ü c o í n p o -
n e c propoí i t l t í ieconuení t pro-
poüi ioai peí aaldcns , non elt 
v tuna d. t í J re ni la termini. A n -
tvC- eiens piobatur. Yi t íonadí íe -
rciitia homlnismec peraccidens. 
pote i: equo conuentre jcigo v l t i -
ma dlíF reatla alientas rcUnec 
peraccidens potéfi altericonne-
n re. Secunda» Yna.propofitio. 
componí t aliam per fej ergo í b -
l u t l o e i nulla. Probarnrantcce-
dens. H.ec p ropo í l t l o , homo efi 
anímalejlyerum t e ñ rotum per 
í e j e rgo h?¿c propofitio home efl. 
animal componens i l l a m , co n-
ponir i 11 amper fe. Probatur con-
fcquentia. T o t a m habet efíe a 
partíbus scrgo to tum per fcha-
bet eir¿ á paaibns per le ; prr 
eo-nfeqoens íi base propofitio fea-
moejt <tnh»al eíi. y e t u m t ñ totnro 
per e^etiamhaíc propofit io, ho» 
mveft an*mai,cut pars iliiuspec 
f-. Reípondetur folurioncra da-
tameSTe legirlmam Et ad prin a 
repiieam dicatur cóponcre pro-
poiltronem co \rtoio Q W O eá ,vl-
t i i m d i í f e r emia t cmuar , nec per 
ac-
accukns c o m p e t e r é p r o p c ^ o -
ni .Nam comp^ncic prcpoí í í lo-
nem,vt ctl v i i ima dlffcrcniia ter 
m i a i eft compone re iUarn per 
modum panU per fe Oíelmatcad 
p ropo í iüo í i cm coroponenaam. 
t r. how modo cópoiiere propoíl-
t íoñsm,nc^ peraecídens corsipc-
tic propofuioni. A i f-cundam 
rcpUcanidicaiur, qw©d adhoc vt 
h-sc p ropo í l t i o , homo e¡l Animul 
eftyeínrn lie totutn per fcnoa re-
qair i tur , quodomnes paites í int 
partes per íe p í r íc i ta te paitis, 
led íufñcit, qaod í k t pactes per 
fe,perrcírate ordinis,ld eíl, quod 
cum ord in ; Ingredlantur. Sicut 
propofitlohypotetlca eft totura 
per le» 6c tamen chathegorica: i l -
la m componentes, non íunt par-
tes per fe. Etfcimiliter numerus 
non cft to tum per accidens, &c 
u n u n paites iüum componen-
tes nonhib^nc aliam.pelíeiía-fe, 
n'íi perfciiatem ordlnis . iüa au-
tem coBfequentia , totum hahet 
e¡Je k piirtihus-yQx^Q totum per fe A 
¡ iírtt%us per fe. non v a x t ^ i i f i di-
ftingiiaturconfequcns á parribus 
per 11; perf^Iute ordinis 3 conce-
do conlequentiam : á pattibus 
per fe negó coníequentiam. Vel 
fecundo dicatur, quod ad hoc 
quod aliqnod to tum fir to tum 
per rcfufñclt, quod par.s forma-
lis Iliius fir pars pcrTe, non taoré 
r e a u m í ü c , quod omnes parres 
í in t partes per fe. Slcut ¿á hoc 
q-íod^aÜquod ro tú fir fó rmale , 
fifívr't, quod aliqua pars.qnajeft 
forma i l lud componat formaií-
ter s vt cor^Piat !.h;f r . O f ^ í i t ^ v 
Ú V Í ' hegülic a t C pe l i u ^ x v uwr-, 
bus nc íi^nificaiiUi ; ^ uu* - tuc 
copuU l u tbima p io^cíu í^ i i í i , 
l u t í i c i t j q u o d LO^uiviu p.-us pe í 
torma is aü r . o c u u o ü j. JÜ-
p o ü t i o c o p e f i t a l i tu- iu io.ma." 
íe ,á¿pet le. Vndé in n luCDi^ue-
tia,quaíi variatur appcUáí iü , i iá 
in a m e c e d é t i t ü í u a u p p C í i a i iu-
f ra quami.bct p a í U i n , ¡X in 
t o n í c q u e n t i loium a p ^ c i U u u -
prá aiicjium partcm, niuihuna 
íuprá form¿m ,a qua hatt t \ 
p o í i t l o a iquam veritot^m wcm-
pitxam í i^ni f i care . t t inttu con-
í e q u s n t u m f a d a m in argumen-
to . Ha;c enlin cít mala c e n í e -
quer i t la , fY^f t ío cofuUtiuA ha* 
bet effe a parfilms ev^ü f'nfúji* 
tío copuldt¡'na f i l f a bet ej]eApar 
tibus ówtitbus f á l f s , tum poisit 
cfl'c fai ía.vna íoia partécXiltentc 
fa i f i . Sim'ííirer erg.o conicquen-
tiatacUin argiuiieiitOROa véle*» 
bit. 
3 0.3¡jcies f ccündo .Compo-
nere propc í i t sone conuenit p.as-
dic. to in quantum predicatums 
fed piícdi a ium ¡n quá tum pia:-
dicatum non clt terminu^j v i ¿ o 
componcrc prepofiilon m non 
cít vltima d i í f c t tn t ia l e imml . 
iviinoi probetur. Ptardícatumin 
quantum pr^dicatunnion rclpl-
cír propofit'onem j h-i 'onQGift 
t e r m i n u « . Confirmatur. Ehéiiri 
eft prícdlcstnm formaljtcr : ¿>C 
tamen non eft teimirus ? ergo 
pradicatum formaliter nen cñ 
t e íml í ius .Reipendt tur cegando 
H 4 nía-
?>ifpuUfio n o n á j e t e r m a l ti communí* 
ulorem. P r a ü k a t a m e a l o i re- dlcatiapium í accmple t é erít m 
dupacatiué In quaRturn ptaeclica-
tUrii OOÍ] hibvt compondré pr©-
poitioáfitTJ. Quiapgc fecundaín 
iat.flcions pr^dlcati folum ref-
picit fabiectura , & fiabic^üm 
per fecundam mteniloñeni íub-
iedl íoium reípiclt prfrdlcatnin. 
Secundaaotem in tcn t io te rmmi 
non rcfpiGÍt proidicatiim, nec 
íiablcOum , fed propoí i t lonem, 
Vnde cadem vox p^r d íuer fam 
fecundaminíent íoném ceaftltui-
tur in ratioae t¿nBÍai ,&; ln ratio-
liépráíiicaci,á¿ íublccii . ín ra t ío-
enim pFíedleati coKiütuicik 
p^r fecuadam mtentlonem rcla-
t íoBÍsad riab.:edaiB,5¿; In racione 
í l i b b á i p e r i c l a t l o ñ e m a d pra-dt-
eatnm, in rarioae vero .termíni 
Gonfíkuítur p e r í e c a n d a m ínren-
t i ó ñ c m partís refpkieacís pro-
f o í i t loncm. Qiaaproprer fe cu a4 
daíntentÍD íbbicdi , ¿€ fecunda 
ínren d o pr cá jcá t !»^ fecunda in -
t e n t l é i-crrnínt tot intcntiones 
d í^-nc lx , licst fecunda laten río 
tecn>Ini,qu^ cll ordo compoíicí-
tins'pTopoíicIanis ad fscundain 
incenríonena íbfeieül ,^ pra;dicá-
t n q . ^ funt ordínc* a-^uallter 
eomoanentisprasfapponatur.Ad 
.-confiTiBJtiOnsj», quatenus D6-
b's n o t d l O'íliire dlcatur qood 
hlyBm nvWtQt predica cum for-
RI i | tfer y troíi qní a i l 1 ° d^íiei a i fe-
cnnia lncentlo- predicad ,. feÉ 
quía? ti l ldcña t : facunda intenrio-
termint.. q-aae' p r^ füppémtu í a^ 
fec •iniirn inienírio-tism prxdica-
Vade feconda inrentio 
litavocc ^/jct/nV Qiiia hscvox 
non eit lubt t radü proprium íui» 
¿£ á íe pst i tuüi . 
4. Obi)des t e r t Io»Term 'nus 
excra propofitioriem eít t e rml -
nusj ó¿ tanien^xuapropofitiO-. 
nem non eonoponít p topo í ido -
nsmjergo vit ma dlffcrétia cer-
mi ni non eílcotriponcre pi opo-
íí t ionenj.Dices terai inumexira 
propofidoncm non coimponcre 
propoí i t lonem adu, componere 
tamen iliam porentla. Vl t ima 
enimdiffi ientia t e rmín inon t f t 
componere propofítionem adu» 
f a i in potcntia. Sed contra re.-
plicatur 5. ergoterminus extra 
propoí i í ionem folum eft in po-
te n t i a te r mlnu s. P r obatu r con fe -
quentía.Soium in potencia com-
pon, t propofiti©Bcmieigo extra 
propoí i í ionem folum eít in po-
tencia terminus.Patet co ni cqu e-
t la .Nam foU-m in potania con-
usnit termino extra p rápof i t io ' 
nern componere propoíit i&nem. 
Secuodo^Híee propofiti© e í l i m -
pofsrbiiis, termmus extrapcopo-
í idonem poteñ componere pro-
pofi t iontm ; ergo terminns ex-
tra p r o p o í m o n e m n o n h a b e t po-
tentlam ad iliam componendam. 
Frobatur antecedens. Fropoí l t io 
de inefíe buiu? propoftienis, rer-
mm us exfmprúpxíjttton eftiteft com-
povepYopQfitíoficm, eíi impofsibl-
li-Sjergo etiam ipfa m^dal's etlt 
inipofeibills.. Probataf antece-
dens,. propofirlo de mcffe illíus 
míídails e f t i í h , temíntts extra 
fro-
— _ 
f't'opúfitiofíem componít propufitid- pllcand® lítteras rapíentlfsimi 
nem. ^cd íuec eft im^Qlsímiu j . er-
gopropof iúo-áe iacíT- iilius rao. 
di i ís eit impoíslbUis ; 6¿ con íc -
qaentcc I p i l iiioáaUs impahioi-
l i scr i t íeciináuin regalara iapié-
tlíslmí Maglftrí S©ío,libr0 teríi© 
Saramalamra,capItuio f¿xt©,le-
¿i ioae tertia , R@rablli Tccando. 
Uerpoi iéetur íb iu t ionem datara 
^íle lj2§ítímam,¿¿ ad pnraira re-
plicaai neganDas conlequeclaaij, 
i icct cialmterralnas extra propo^ 
í i i ionemat t i a aoncomponat i i -
laa i , ta ra¿n adu refertur ad itlara 
psr reUtlon^m partís eorapoÍJti-
U£. Qku preptcr cxcrapropoí i j 
t ioaem a ¿ tac 11 terrainus j . quía 
adu habit reiationcm cernpoí l -
t m > In qua confiñlt vlt ima dif-
fercntu cerra!nL A d fecundara 
replicara dIcatar,quod haec pro-
pofit io moda l i s , tsrraiñus extra 
propofitimem potefl coponeye prop§-
fitlon e non eft i rapofslbí lIs, quara-
uis fuá de ineiTe fií impoíslbUls, 
cpila ventas propaficionis moda-
lis d"iMfo,quali$efl: i í la , non de-
b^t p tóbad per íliam de feCe, fed 
perfuasreroiueiites dlcendv%hoc 
p©teíl: coraponere propol i t ioné , 
fignato termino,&: boc pote'^ef-
fe terrainus extra propofidonéj, 
e r g ^ t é r m l n u s extra propontlo-
fiera poteS coraponeré propofi-. 
, tlonc-in.qtt^ f efohrenres ¡Irat yc-
tx-q J* 11 y potrft non faclt ñnívi m 
Cdmpoíl tara . , fed diuífura;- Vr-
. d.;:atur raplentiísíraas Magíftcr 
Soto loco cita t a Et hxc dicta 
£¡xfáclmidw Illa di ípatat loac ap-
M a g í f t n 6 o t o l ibro p r imo Sura-
i»uianira>capiculo fecundo, ic-
¿tione fecanda, 
D I S P Y T A T I O 
d e z i m a ^ d e t e r m i n i s 
i n p a r t i c u l a r i . 
Q V ^ T I O i . 
Vtrhm diffinlúu termmt mentAlh 
fitbonal 
i ^ ' E r m ^ u s raen ta lis fíe 
•1 difñnítur á fapient f-
í l m o Magil l ro Soto. Ejí notitís 
for/fínlíter fign 'ificatííia. C^uo i ü p -
pQÍito reíbiuicr ié dico primo* 
Hajc dlffinitoeftbona.HaBC con-
cluiio conftabit ex foiutienc ar« 
guraentorura. Dico \ fecundo. 
Te r r a ínns raentalis e& allquid 
rationis. Probatar h í e c c o n c i u -
fio.Terrainus raentalis formali-
ter conftltultur per relatlonem 
partís ad p r o p o í i t i o n e m m c n í a -
iemjfcd hasc relatfo eft fecunda 
intentio rationis. Quando qui» 
deran^n exiflit á parce re i ,c rgo 
terrainus memall^eíl formaliter 
allquid rationis. 
% Coatta primara concia-
fíoneraoblicies pr i rao.Iüa pa r t í -
cula formah'ter jignificatiuctuó t§t 
ncccíFaría in dlffínlclpne terrami 
mentalís 3 er 'godifíimtlo eft ma-
la. Probatnr antecédeos. Oai rus 
nont íae í t formaliter fígniñcatl-
uaiCtiQ ü i a diffíniilone té r m i n í 
naea-
n a 7)¡[put<«fio d e c l m é ^ e 
mcntalls ponitur ilia partícula 
nothiA, íbpcrfluic illa ejt fomAli' 
ter/tgntficdtluít'.liálcai'líucn par-
l í cu iaa i puni AÚ n u i c r j i » cxpl í -
t a . i ü n - í n . i n coatrarium eft»iila 
particuiaponltui: ad cxc íudeada 
l i ¿ a a adpiaci iumjergo nonpo-
n u u i a d muiorcm expiicatione.-
K c í p o n d c i u r U U m pat í i cu ian i 
n u n u n t u a i a d muorcfticxjplica-
liOviCin poni,red vt exciudat no-
t . t ías non ü^n . f i cantesá í jgn í f i -
caatibus. N o n enun omnis noti-
tia cít l igniñcat iua. N ü t u i a enim 
virs.ua h o m í n í s . C u r n non pro-
d u c a c v e r b ü i i í n o n c ü formal i í cr 
í l^ní í iea i iua , 
j C o n t r a fecundam concia-
iioacgn oinjdesjfnpofslbi le eft, 
quod cns reale contrahatur peE 
diffjrent'um ratlonis; fed con^ 
ceptus eíl í ignd rcale,quod con-
trah tur per diíF^rentlam tcrtm-
nl m i n i a lis j crgod ff.rentla v i -
titilé terminl mcntalls nO poteft 
tiX: aii^uid rationls.Maior pro-
batur: ex centrado , &: conrra-
h:nte fit v^aLea eff^ntía ; fed ex 
enre r e i l i , 6¿ rationlsnon poteft 
fieri vnica el íentla 5 crgo alíquid 
r^ale eíl inipofsibUs, quodecn-
trahatar ,perd l í f¿rcnt iam r s t í o -
n i s . C o n í i r m a t u r . l d qaod habet 
te rail ni vocales . íbppoí i ta Impo-
í i t i onc jhabent terminl mentales 
tx natura fuá: fed terminl voca-
les,rappofitaimpontionc intrin-
í i cé , ^ rcai l ter , d eunt ordlñ m 
ad p r o p o í i t l o n c m i 'rgo terminl 
mentales ex nar«ri faa diernt 
ord'ujeiuaipropoficioneni.Rer-
terminis m f>4riTcfílart\ 
pondetur concedendo ma*cre, 
ÓL negado minorcm,vt c í i i m d i -
ximu^in fecundaquajülonc pra;-
c c - í t i s diíputat.cnisXiáHí m no 
CÜ genus, quod conuanatur per 
diff>rcnt'Mm ierai:nij ícd ío iú cft 
l u b í t r a d u m Ultus, 'KCÍ ci . lm a,i-
quod tns reale nen polsk to t ia -
hl per d i f e c n t í a m rarionis, ta' 
m e n p o t c í l cOclubf l iaduin ali-
cuius fecunda uitentionis rat ia-
nh . V nde íke t ccnccptus Ux (ig-
nuin reale, p o t e í i t t í k í u l i u a -
d u m dcncmlnabik á fe tunda n-
tcntlcnc par t í s ,perquam refer-
tur ad propoí>t ier*m. A d coo-
firmationí m dipatur,qnod í c u t 
terminl vocales fuppcí l ta ¡ m -
pofidonc m á i g e n t íceunda iu-
tentionc part í s ,v t referantur ad 
p r o p o í i t i o n c m , i t a term'ni men-
tales ind ígent fecunda í n t c n t i o -
ne partís fuppcílta fuá natural! 
í i g n ' i c a t i o n c , vt referaritur ad 
p r o p o í i t i o n t m . E x quo folum 
infertur fecundas ÍBrect ienes 
terminí meralis,vocalis, i8¿ fcrlp-
tldiffcrre tantum accídétal í tc f , 
&: ex parte fubiedl , quod nos i i -
benter fatemur. 
Q V ^ T I O I I . 
Vtrhm diuijio íerm/wi in-vocalem, 
mentaUm, & fcYif\umfitef-
fcntinlísy^ yniuocA) 
1 13 JEfolntOTlédlcoprimo; 
K - Pf cedida d i u i f o c í l ac-
C'dentalís. Hace conclufio pro-
ba tnr ha c vnica ratione. P r a d l -
d i teiminl folum diñ inguuntur 
ex 
11 
ex parte íub í l rac lUcrgo prxdida 
diiililo cft acc:dciicls i a fublc-
¿ta,ac p-r c o n f c c j ü - n s d l a c c i d c -
t i í i s . iJ i obo a titee e d e i i s íc c u n d a 
incent ío partís c o n í t k u e n s i f íos 
tres tenniaos , folaai dUtíngui* 
tur per h o : , quod in feripto í ia -
bet pro íbbítracto fcnptui á,<5¿ m 
vocali haber pro fob'ítracto vo-
cvm ^ i a m ecali h ibct pro fub-
ftcacto c o n c c p t a í i i i t r g a prxdl-
¿li t¿riii i i i i íblu;ti dUtingatiiurex 
pirre fabí trad' . Con í i rmarur . 
DÍUÍÍI.> aibi í n h o a v a s , &: e q u ü , 
i a amárurii , vS¿ in dulce folumeA 
accidentalis j ergo parlter dl-
ui í io facundas in tcn t íon i s termi-
nl l a vocem.fcr lpturam.&con-
Ccpiuai folum erit accidentalis. 
2 D í c o fecundo. Praidícla 
d i u i í i o e ñ vniuoca, H x c conclu-
í i o brebit:r probitar. Secun-
da í n t e n t l o p a ñ i s fímpliciter 
pirticipatur á termino vocal i , 
m ,:ntali, &: feripto, fine depen-
dentia vnlus ab alkncrgo pra:di. 
d a d i u l í i o e í l v n i u o c a . Probatur 
antecedens. O.Tin:si(ti praídidi 
ter'Tjini faa t í impli cite r terminl, 
hí í ia ipl lc i ter reípicíant propo-
í l t i o n e m , v t partes illiiis j ergo 
fecanda í n t e t l o terminl í lmpl ic i -
terpartíclparur ab iftls tcrmlms. 
3 Contra p r l m i m conclu-
fian^moblj c í e s . Conceprus , vt-
pate Ggnium n a r u r a l c , ¿ ens rea-
k ^ í lentiahrer diAíagu^tar 3 vo-
c c . & á fcriptira quíe funt í lgna. 
ad placitum ergo t e r m í n u s a i e -
talís effeBtialíter dlftlngultur a. 
vocali,5cferipto. Conf í rmatar» 
E n s reale , 8¿ ens ratíonls n e n 
poíTunt v n i u o c é conuenire: k d 
conceptus, v t p o t é l i onumnam-
rale>clt cn^ i tA^Sc vox,t5<: í c i í p -
cura , v tp j te í igna ad platitum-
funt entia rationlsjergo non pot-
funt v n i u o c é conuenire. K c l -
pondetur,quod conceptus, llcet 
Ineíie cntls cf íential i ter ditiin-
guatui ávoce,S<: á feriptura , t a -
men in ratione í u b í b a c t l l e c u n -
in tcnt íon i s t írrainl cum vo-
c c , & ícr puira v n i u o c é conue-
n i t , ó¿ folum accldentalitcr ai> 
illls diffcrt.S.cut ens reale,3<: ens 
ratlonis, í icct incl íe cntis eíTen-
tialiter d i í l lnguanrur , &: analo» 
genturj ta í í i en in m l o n e fubñra» 
d i fecundíe intentlonis generis 
vnIuocantur,&:íbluin accidenta-
Uter d i í f e tunt . Simllltcr homo,, 
equus llcet di Enguantar cf-
fcntiaiitcr in ratione entis > &: 
fecundum fuas fpcclalcs diíFercn» 
tías tamen in rat i -nc j a l b i , ¿¿ irx 
ratione fubftradi albcdmis accl-
dentalitcr diíFerunt. A d c o n í i r -
muionera c e n í l a t e x didis ,3gc-
tibus de figno n a i u r a l i , ^ ad pla-
d t u m , vbi docuimus ¿ l u í f i o n e m 
fignlín íllis eíTe v « I u o c a m . V n d c 
fignum natura l e , Scad p l a d m m 
in ratione fubftradi fecunda i a -
tentlonis terminl , quod e í l íjg~ 
num v n i u o c é conuenlunr. 
4 C o n t r a fecundam c o n c í u -
fíonem obljcies» Diulfio homr-
nis in hominem vIoum,&: p l d u m 
cft análoga j ergodluifio terminl 
In tcrmlnum vocalcm, fetip* 
tum análoga erit .Probar ur con-
fe-
ttq. "Dtfptitatío ( jeyjm* J e termtn¡s¡& p a r t i c u í a r t l 
fcqusntla.Tetm'mus fcriptus t k C\\m h o r u a í t u i m ü o r u u i , habct 
quxdána píclma t s m r o i voca 
li>i ergo íi diuifio hominis in vL 
cum, ¿¿pvótacnat aná loga , ctia 
dlul í io tcrminí in vocaicm í<¿ 
fcríptuna anaioga erít . Rtfpon-
detar>qaod i k e t terminas í e n p . 
tus f i t q u í d a m p iüu ía termírii 
vocili$,cam-n habet. aJcm for-
a i m i , a c h a b £ t termlnui vocaiís, 
ca 'use í t pittura.Quiaeadein íc-
conda iatcatio pa i t í s , qua: ínue-
íiltúr l n yocái i . rep . rUur ctíatíi 
i n fcripto.At vt\o bomopidus. 
non habet eandem formaa^ac 
babee viuus. Vnds non ca-
dem ratlo. 
Q V Í . S T I O n r . 
V u u m Amifio t t tmhi ín tétmínu 
yntHQcum, & ^cjumocum fit bo» 
I "p Efolatoríc díco p r l -
L v mo. Prícdldadiii i í io 
e f í b o m . H x : c p n c l u í i o p r o b a -
tur í ín |u la membra dluidentia 
haius dluifionís funt Inferiora 
d í a l fo , &: fimulfimpca exhan-
r l u n 11 ot a m con faíi on e m d I uífi j 
ergo pra^dldaduil fio eft ópt ima, 
Dico fecundo. Pra:dlcla diulíío 
eíleíTentlalH. Probatnr hxc c ó -
clafio. D'íF-rentIa:termmi vnl-
uoc l , 6c tsf nlnl sequluoci con . . 
f rah ín tes rarlanem term'ni v t 
ílc dlff^runt cfTcntlaUrcr ; ergo 
pendida draifío eEl cffentlaíis, 
Probatnr anteceden?. Reí t io -
nes tcrmlniVmaoci , &írqnIuo-
c l , q i i ^ fuat dlffcrentix conül tu-
dlacria t í icutia ter í u u s á m c n -
tafergo ipía; í^l^ftiones eiientia-
iic^r deoenc dHfcrrev Pro&atuc 
amecedens. Rela t ío t c imla l 
vnluo-i ad propoíi troneoi fun-
datiu in v t u ugníficatíonc,¿f¿: re-
latio tcrmuii ajquiuocí fondatur 
In pladuus íiguítication bas: íed 
?na íignificatiO)S¿ piares figniíir 
cationes eíTeritialiteí dlftinguíi-
tur 3 ergo fundamenta relatlo-
num quas dlcuru príedicÜ tefmt* 
n i a d p r o p o í i 11 o n m e í í : 111 i a i 11 c r 
dlftiágudntur. M m o i : coní lar , 
V n u a í ením 5c multa eí íenüaii-
t c rdUl ínguan ta r . 
2 E)icotcrti©.Pra:dIcla d i -
uíGoeft vnluoca-Hacc conclulio 
probatnr. Terminus aquluocus 
l implíci terpar t lc ipat rarioí iem 
termlní vt fie i ergo pra:dida d i -
ulíio eíl vamoca.Prcbatur ante-
cedens. Terminas a;qaiuocui 
coiift'rnkur per vnam lecundana 
Intentionem termlní fundatam 
i a tribus leenndís Intsntionlbus 
Ci¿m i e r g o e É nmpilciter vnus 
terminad. Probatur antecedens 
Intellcdus vtporc reflí:x?uas íu-
pra tres fecundas Int etioRes íig-
niexiftentes In terminoarquluo-
co potefl: fundare vnam fecun-
dam intentionem termini, rcfpc-
d u cuins, tres fecundnslBtentlo-
nes figni fe habent vt fubftra-
Ciútn j ergo terminus §:qutuó-
cnsconftituTtur per vnam fecua-
d imintent loncmtcrminlfandi-
ramiíi tribus fecundis Intentlo-
Bibus ííghi. JEx dl t l ls fcquitue 
pra-
praididam dluífíonem éfíc geH> cidentaiIcer,quod non ef t íncoa-
l is ín fpecics; qaod paiet: omnls ueniens. N a m diuiíio vnlucrfa-
eiiim.dmiíio.eileíit iaiis, <S¿ vn i -
noca cít gcneris in ípecissj íed 
pra:dicla diuiño eft tíTencialis, 
&: vniaoca, vt c o n í b t ex didlss 
crgo prxdicla diülüo eñgencr i s 
¡n fpecies. 
J 3 Contra primam concha 
firOnem obijcies pr imo.Diulf iun 
hnlus dimíionis conuer titur cum 
vno membxo dluidemc j ergo 
pjaídida diuiíio non cí l boña. 
Pjobatur anrecedíns. Diulfum 
cft terminas vniuocus, Ced vnuiu 
membrum dínidcns e á s i u eíl 
íertninus vnluocus i erso di 5 —o-
nifum i conuertitur cum vno . 
memoro dluldente. Maior pro-
batur diuifum eíl tsrmlnus in 
communijfed termlnusin com-
muni fígnificat fuá íigniíieata, 
nimiruinomnes t é rminos vnico 
concepru, <5¿ preuc conueniunt. 
in rationc termini > ergo dinu 
fum eft terminas vniao .us, Ref-
pondctur negando anteceden^,, 
X.Icct ením terminas, vr fie, qui 
cftdíuiíum fit vn'uGGus actideta . 
irter,&: denomifmtiué, qnarenus 
«k noml n ! tu r á fe cu n da i n t e i lo -
BC termini Vñiuoct, t imen no eft 
A^ijiiocas vniuocans vt luoK'.tC-
fiiítl Vm\ ^ fed í o um eft vnine 
cas Vi.i jocarus, & vt quod. A t 
w r © rne.í bmm diüidens, nimi 
inmtermi í ius vnlüorus cft vni-: 
uo;uv vniuocans cftl ntialiter, 
& v t f m. > Vnde é l i i i fum non 
conucrt'fur cum oiembio diui-
ntCínlii denQmuuimc, & J S L O * : 
lis ín quinqué prsedicabUia cíl 
bona:ó¿;iamen vnlueríaic, quod 
eltgenus díuiíum cóuer t i tnr ac-
ciaencaliter cum genere, qued 
eft membrum diüidens , quate-
nns ab ill© denominatur. 
4 Obij cies fecundo. M e m -
bra huías d í a ñoñis non diflin" 
Suütur inter fe j crgo príedi^a d i -
uiíio noneft bona. Probaiur an- • 
tecedens. Vtrumque menibrum 
diüidens cít terrainus vniuocusj, 
crgo mébra p rad ids ¿iuiíionis 
non dlítínguuntur inter fe.Pro-
batur antecedens, Tcrminus 
asquinocus íigniñcat fuá fígninca 
ta)<cil'cet>omncs términos x q n i : 
uocos,vnko conceptu, ¿¿ preut ' 
conueniunt in. ratione t e t m i n i i 
a:quiuoci 5 ergo terrainus asqui-
uocus eí i vniuocus. Confirma-
tur. Membra huius diuifionis | 
no exhanriunt totam confuíio-
nemdiuiGje ígo príedicta diuiíio > 
non eft bona. Probarur antecc-^ 
dens. T e r m í n u s anaíogus t o n - -
tinetur fub diúirojSc non fub al i -
quo ex menibris diuidentibusi ; 
ergo membra diuidentia ron ex- • 
hauiiunt t o t a m c o n f u í i o n c m d i - -
u'.íl. ílef^ofidetur , quod í i ce t r 
mimbra dindenda bu'rusd'uiíio- -
nis coincidafit ac-cidentallfer,^: 
denominat íné diílinguuníun ta-
men cílen ti 3 lite r & fuísrat'ííiiW-
bus fOrmallbus. Qula t e rmínus > 
a q ^ u ó a i s foium eft vnioocus s 
vnkocams, &r vt qqodacerden--
t a l l t e r , ^ deneminatiue, quate-: 
ñus 
7 ) ¡ f p u t ¿ t b déc ima9ds 
s dcnominatur á fecunda la-
teatione termini vn iuod ,q i i i e l l 
el íentialí tst vnluocus viiiüocans 
ift f4§.Yíiá<í aasaibradiuldentia 
non coincidunc efíentíaiitcr, ícd 
ÍQiüdcnoiri inaílué, id qno naliu 
Inucnitur inconaenicns. Mam 
diu íio vninettalis ín qu'nque 
prxdicabiiia eít bona , 5 £ tamen 
genusj-quod eft membram diui-
deas coincidit accidentailterj^ 
deiiomínatiué cum ípecie , qu e 
tdí almd membiom diuidens, 
Q u a n á o q a i d e m genus ccmpa-
ra t íué ad v nía cría l e , fpccies ab 
ípcciedenoai inarur . Et ratio hu 
ius á priori eñ . Nam in diuiüo-
ne fecundas Intentionis ratlonis 
i n alias fecundas in teni ióncs ,cu 
Vna fecunda intentio pofsit ac-
clpi ab inteUcdu , vt fübftra-
€mm alterius j hlnc pronenlt, 
q i iodvríum membrum diuídeus 
poteft cum alio come id ere acci-
dentaliter, &¿. d e n o m i n u i a é . A d 
confirmationem dicatur, quod 
ana'ogirs vnius coceptns ad vní-
uocum terminum reduc'turj 
anologns ve ró pluriam concep-
t ú a ¡n ad term'num jequIuOcúdil 
, reduclrur. E o q u o i díaledicus 
non haber fpecialeai confidera-
tlonemde analogis. 
5 Contra fecunda m con el u-
í ionemobiicies.Diuifio termini 
in vocalcm,mentalem, &: ferip-
tum accidenrd's j ergo p f r i -
ter diuíílo te r mi ni in vniuocom, 
&: uquiaocum eric accidentajís. 
P r ob \t n r con feque ntia .tde ó p r i -
madiulfio eft accldcntalls} quia 
t e r m t n ü in 'fértUtiUrh 
prA'dicU termíní folíj dif t 'nguñ. 
tar ex parte fabítracíl.Scd et iam 
termiiHis vniuocus,á¿ aquiuocus 
diítingufuur íolum ex p a n e í u b -
ítratíj i ergo ü prima díuifao eít 
áccidenraiis,etiam tecundaacci-
dentaiis e r i t - l l ipondetur cen-
cedaido antecedeas^^negando 
conf i .quent ia .Raüü d i ícnni ims . f 
cpníiítk in hoc, quod íecunda 
ínren rio tcrmiul comparatur ad 
voeem,ad feripturan ,5¿ ad con» 
ceptum táquam ad iubüra t tum, 
inquo nnlla cíl diucrfíias in ra-
t ion- fundandi fecundam intcn-
rionein rermini.Eo qood oninia 
illa fubradtain ratione íignifican-
dlrequi í i ta ad intentlonem ter-
min i eíientiaiitcr conueniont. 
A t vero vcx fignificans vniuo-
c é , ó¿ vox figniñeans acqoiuocc 
in ratione fígni & fubftraóti fc-
cundee 'intentionis termini eífen-
t ial i ter dií l ingumitar. Quia vox 
í ignldcans vníuccc eíl vasura 
fignum, vox autem fignifeans 
a:quiuocé eíl plora fignajcnm ra-
t i o í i g n i d d u m a r u r ino id inead 
í]gnatuni,&: vox fignificasaqui-
nocé hebet tria fignsta. Vfíde 
fundamenta fecundiE intemients 
termini mentalis, í c r ip t l , 5¿ vo-
calis, non dííFcrunt cfíentialítcr, 
í icutfundamenta fecunda ín t é -
tionls te rmía i vniaoci, & aqul-
uoci. Contra vl t imam coaclu-
í ionem obijeies primo. H x c d i -
uifio datar per vnam, 6¿ multa; 
fed diuíílo per vnum 5¿: multa 
no eft vniuocajtefte Diuo T íao-
ma prima parts,quaeñ. 11 , art. i . 
ad 
adz.ergo hajc'ákúfio eñ aEalo-
ga ,MaÍJ í ptobatur. Hacdlu i l io 
datar per vi iaai»¿L plurcs figni-
í i c a t i o n c s í e r g o á a t t i t per vníí , 
muiu.Cont i ra ia tur . T e r m l -
RJS cEqa uocus exciadlt omneni 
ynitatcm pr^eter vaitatem vo-
ch> erg,o noa habet vnam fecun-
¿ a i n inteatione ^ t e n n b L PICK 
b a ta r anc e c c da n s * rí quí LI O ea fu n t 
q u ü i u m ñ a m e n eft co ín tnune , 
rat i a ve f o % n i tica t a c ft onj n i n ^ 
diuettá > crgo terminas ¿equino-
cas prxtcc vnitatem vocls om-
n - m aliara^ excíudic vnitatem. 
Re í jwndctur negando raator c. 
LIcct enim dial í io íigni in figpü 
Ynittocum j ¿¿ xqalaoeuín ílt 
p3r vnaínÓ¿ maitajquia í ignuin 
aequiaocum non eft vnum í lg -
nncn, fcd piara figna, vt d l d ú eft^ 
tatnen dluiíio rcrminí In t e rml -
naiiT viniiocam., á¿ asquiaocutn 
non datar per v n a m , á ¿ malra. 
Eoquod terminu^ xqumocus no 
coníFituItuc i n rat íons vníus ter* 
oaíni per fignificationé, fed per 
quandam fecandam intent'o-
nein fandatam m tribus íigmíi-
C3EÍoníbus,per quam refenur ad 
propof í t toném, vnaai in ratio-
nc propofirionis 5¿ plurcs ín ra., 
tlonefignl, vt infra dicemas. A á 
confirma tionem dicatnr cum 
Bminentifsimo noftro Caietano 
capitulo primo de ante prafdí'ca-
meniis , qwsd ctqunioca non ex-
clo^unt vmtntcm írt^ntio^ ís 
rat l oái s, pir qnam nom^n í rquv 
uocum con^imirar i fed folnm 
excluJuat vnhatcm % n l ñ q a t 9 * 
rum.Si de ñique contra v l t l n um 
coüora r íum ob jcics qu^d vnl 
oocat lo;^ sequiuoca'tio ü n t p ro . 
irietatcs tc rmini j u c p c í t o n f c » 
quens pra;dicia diuílio non c t í t 
gcncíis in ípecies. Re íponfiittur, 
quod nn prasfeml non locui -
mur de vnmocationc» Sc x ^ a i -
u o e a ü u n c uvactu fccüde íumpta 
pro íi^nIfiCation£,{xcd de vniuoca 
tioae, ¿¿ xquiuocations radicáis 
fumpta pro fecunda intcatioac 
y auioca ate, &c aíquluocaatc. L i -
cct ciiiinviHuocatio, &¿ aiquiuo^ 
catio primo modo accepta í i t 
proprktas ter rmni , noa tamett 
fecundo mod© fumpta. 
Q V ^ S T I O IV . , 
Vtmm terminus ¿q'mocus r cuí 
aditmghttradleílmnm yníuoe» 
fit rninocusl 
i T% Efola tor ié d íco primoJfte 
I X terminas canis ¿tlbus^ñict 
mmusa;qulu®cus. Ha:c conclu-
ílo probatur bac rat ioncPrcidl-
¿lus terminus complexas fignifi.-
cat iba fignata pintibus coneep» 
tibuSierg© eñ términus asquiao-
cas., Probatnr antecedens. 111 » á 
adiediíuam alhus non ref tnngí t 
terminum a:qumocHni pro a i i i 
quo felo íignifica*©; e rgo pradi-
áus t e rminan complexas .fignífi. 
cat fuá figmfícata pluribus con* 
ceptibus. Antecedens probatur; ^ 
Illud adlcáiLHim alhustñ petens 
conuenire pliiribus íjgn'ficar ti$ 
de Iv; ^fííVj ergo i l lad aákdlr í t1 
. ^ t o ^ non detemilaat ly cAnís 
4 ¿8 ^ i ¡ f t t u t i o dcclnu 
p-ro áUqaO determma||yQgo fi. hiiis ílgnifícat íua í ignl í ic í f i 
-Víiico cetócepta pr^uc c©»-
flcnium ió aiit|u«i i^rioae com-
uowus. eorai rmatur . iNulius 
tcniunu ,,;Ü íta sqaiuocus, c^ii 
rc ípet iu vuitis fignificati non ü t 
vniaocus, ( v t toncedlt fíipien-
ti ísimas M a g l í k r Soto IB hec 
libro capitulo quai ro in fo luúo-
ne íecundi argurr enti) íed ifté 
termírms C Í^I/V Utfábilis ñ¿t í b -
c a i o . L o u í u m a t u r i i i y w / / / / i m 
poncretur ad í igniñcanduin ex 
cafiibus latrablüüÉis aon oa-íiics, 
ícd a i iquosdeíe imlisa tx fpecici, 
de ex mar ín l s , non onn-.esüd 
aíiqfcics detcimncitos ; tfac- caíus 
non cílct dubiym » % ^ d effec 
-tcroiiuus aquluocus i íed quan-
do dicimus oAfiis albus-íy 'c&ís 
fT&cúsé. detei a i inatür non pro 
« m n i t e abroiuté, í e é p r o aibísj 
crgo non ct\ dubium, quod ík Tum provnico fígníficaco hulus 
tei íninasíEquiuocus.Gonfir ica- rcmaini eams -y ergo cñ vnluo^ 
. t a^ecynáo .uaa£qu iuGíc loqu l - cus. 
t u V i ^ S i & x á v c m i s eft iuh¡tántiá, 3; Goñ t ra prlmam conclu-
a c ü i e , qu^dicit.c^tff/í Í Í / ^ Í ¿ o n e í i i o b i j c l c s primo. Iftetcr-
fítéfiantia j Se ficuc peep r ímam iiiinus GomplexjQS catus albm 
iocutioRem nópoÜuiriUsdctcr- habet vnam partém vniuocam, 
in ína tum cencepturn formafe, nlmlrurn iyíí/¿«íjergoefl: cermí-
ka nec per fecundam} erg© ita rus -vnluocus. Probaturconfe* 
cft termlnus xqúiuOwUS ly emis quentia. Hoc ccmplexum , Pe* 
filbns^c ¡y canis* trus', <S¿ Panlus , ly diuiílué 
i3ico' íecuado. Iftc termí-
nuscomptexJSemis laívabUíscil 
termlnus vnluocus Ha;c con* 
cluí io probatur. L y eduts vteft 
ÍLUHpiumeíi isrmiíius commu-
nis.qula habet vnam partS com-
mancm i ergo pariter íl Ifle ter-
mlnus compkxmaíf í i s albus ha-
pars huius Gompiexl CÍÍ/JÍÍ /vífríí- bet vnam partsm vniaocamciIc 
hilis í i^niñcat tofigniñeata vn l - vaíuocus.Confirmatur ldc© iíle 
co conceptué erfo Ule termlnus terminas canís hunhtlís eft ter-
compiexus e m í s UrrabíUs tñ. 
termlnus vnluocus.. Eí fimill tet 
clus partas formauter , ve íunt 
partes funr termUii vmuoalrPro 
batur anrecedens. l l lud aá led i -
imai larrahiUs habet v l m deter-
minan 41 fubftaúuuqa, cal adíví-
niinus vniuocus, quia iy U t u h i l h 
applícat íuam vniaocationc fub-
ftanúuoj íed etiam ly albus ap-
plícat í i u m vníuocat lonem í u b -
ftintIao>cnI adíungitiKierg© fi ly 
C A H Í S U t u b ñ i s eft vnluocus^iml-
ilter ly cunis albus vniuocus erlt. 
g l t u r , & c u i i qao efficítur vnus - Mlnor probatur.Vtcrquetermi-
termíñus, pro vnico tantuaafig» uuseft adlcftíiuis vnluocus;ergo 
u ' f icaro .nlmimm prorpecie ca - G vnus applícat fuam vnlucca-
nls iacxablilsjergo ly atnis h t u - t ioaem f u b t o t l u o , etiam alte* 
s p p n c a U c F s í C t confcqucntia á plexo . C c n f i r i r s t i u fecnnrc I y 
parirate ratiOius. Reípondcrur 
nt-ganio aateccdcns. Erenim iy 
Mbus ¡n hoc complexo CÍÍ«/V dlms 
noa cft terminus vniuocus. £ o 
qaod íi^nificat albediné,ve appil 
catata ad figníficatum de ly c ¿ -
nts. Cum autem figaíncatunci de 
ly canisút dia*ríüFn, n lmuü tres 
can¿s;dííVitóI : hlnc prouenit, 
qaod \y albas \ i pra:dÍcto com-
piexó ({¿ni «cet albedincm cum 
cUa:ríicate. t\d confirmationeai 
e x d í a i s in prsccdcncl folutione 
confiar ío lu t lo . 
4 Obi)des fecundo.Hac corn-
plcxam cants ¿Ihus íigmíícat otn" 
n^s canes proat conuemtant In 
ra t ioa: f ab í ln t l i aibedinlsjcrgo 
p . -cd i^ im complexum et l tcrmi-
mis vniaocus. Patct conícquen-
tia. Qa la l / genus fign'ficat o m -
n i i í'ubftfaóla prout coriueniunt 
in ratione fubíhaái gcnerls eft 
term'nas v ^oocas 5 ergo paritsr 
íi etnis nlhus íi^nlficar omnss 
canes pro:it conuenínnt in ratio-
ne fubftracTi albsdin'ser'tterml 
ñus vn'aocas. C o n ñ r m a t a r . L 7 
slba; determinat íigaificat^oné 
de ly cAnis In pra:dI¿ío comple-
xPiergo prxdldum compkxam 
figllíicat omnes canes íub ratíO' 
n ; albi. Malor probarur. i deó 
b ce eíl mi!a conreq isnt la , oa> 
niscanís alb.js^urrit > ergo om-
nls canls carrlc , qu'a argu't j r á 
reftr '^oad non ref t r ídam^ergo 
\y alhus determinat íignlficarío-
nem de lycm's In pendiólo com-
canísallms c í t terminus comple-
xus j ícd omnis termious ce m-
plcxuscü vniuocusieigGly a í m 
<í/6«5cft vniaocus. M i n o psoba-
tur.Solustersnirms vniuocus d i -
uid tur in compkxum , 5¿ i n t ó -
p exum j ergo on nis rcmiinus 
coaiplexus cít vniuocus. Patct 
con ícquenna . Membra cnlm ás-
uideníia debent participare ra-
t onern diuiíi. Rc ípcnde tur ne-
gando antecedens. Ha:c enim cft 
difFcrentia ínter adiediuunn,quá-
do fumitutadlc t t iué > ¿kquando 
acclpitur íubftantiuc.C^uod qua-
do í.ubftantluét'tcnetur,raífert íe^ 
cum fuurrs fuppofitnm,& impor-
tat fubftradium fnb ca pra:cifsc 
ratione , qua fubñernitur formas 
íigKificata: 5 ve íi dícas aibum 
curri t . A t vero quando adic* 
¿tiuum adiedme tenerur,non af» 
feí fecum fuum fuppGfitum^fed 
appllcat fuum íignificatum ad 
fignincatum íubíhnr lu i . Vndc 
iicet in re ídem íit Album , ac 
Corpus ¿Ihum , tamen dlíFcrunt 
in modo ílgnificandi. iNam ¡y 
Album non Importat corpas íub 
ratione corporis , fed fnb ra-
tione fubñrad i , attamen ly 
cerpus dbu Importar corpus fub 
concepta corporis t cul appllcat 
albedo fignlficata per ly álbum. 
l ixqua dodnna ,qua :pa í s im tra-
diturafipletifslcno M a g i í h o S o -
to ,&: proicipué libro fecundo,ca-
pitulo de propoí inone,facI :cerI t 
a rgumentore ípódcre^Etenim In 
I hoc 
í^O Dijputát io dectmJtde 
)hoc complexo cAnh aXbus^y al -
bustonudt adiectlLiéjvnde prx-
d x t u i n cai ipUxamaQa inipor-
iW£o¿níi€S caaes ítib ratíoiie íüb-
ítr i 411 al b.cdi rwf,, f¿d fe cund utú. 
proprlas ratioíits pai tu:uUreí,<S¿ 
íecuiidu.n propsios coareptas, 
quas hiojnc. Qaaproptsr príE.-
dictain compiexurn non eü ter-
i n a s vuluocus, fcd. ícqmuocus. 
A d p r l m m confirmatianem-. é l -
CAturq%máiíf. dhts. dccerminat 
Gíütk i a p r x i k l a complexo. 
cT-ter iiinatione q.aoaá-ruppoíi-
t lone.n, ve thkim fuppooat pro, 
canltmsalbjs s non tanun. detcr^ 
m i a u qnoad: (¡¿íllficjti i iKaT ,v t 
fií.lu.nikr pro^iiA fignificato>vc 
Coaikat, ex rac ión: proBatlua 
ca l Ira;: conejuno ni s. V a l e cu n 
gíaptifedli detepeataasoas adhac 
pfa;djd,uaii cornplexum unpor-
Hat dlaefíitateinvó>:. com^q i i í uo -
ca.tioii^ a iditur. A d teindam 
eoiifií-.n-ífíoiíifl dj"ca.tur , quod 
% c&nk aWus:fr\ó^ eí t terminus' 
Gc^npiexus á.rtí#:mTus- &r ouí 
j^oísíe-síl^ snedia i'J ín íyH'og'ímo--
iemoí^katiLiQi.Quaptopcer non 
eñt-itm¡ñm vníuceas.. Q ú h ío-: 
luni terni lhi]* ctmipléxüfcs artifi-
cio í m e fl; v ni uo cu-?, &*' m e m B* n ni' 
c^uiílofií?, qua- terminus drmdl-
Hac íil:coniohxumi &: i n coaTp'e-
Mivt* ;'^u a¡ i av antera> adlectVi-uíh, 
q«iod aidniir. termivió arqniivoco. 
re pugna 'c o mnl b« i s fui s (1 ?, u ¡líe a-
lltecd^ciKrend.\ c u t teáiccdiimi 
qii.3Í: cí^t^r-4iún..is. se^umocur.. 
' 5> QQUín.is.cündim.con-dLiK 
termtHí's in p á r t l c u l a r l * 
-íiGhena-obudcs prime. Ly e tnh 
' hoc complexo c^w/i Utrahíles re-, 
tincttres í i ^nmeadones je rgo iy; 
C<Í»/Í ín prsedido complexo e t i 
terminas xquiaocus. Probatur 
anteccdenslycrfwiíper hoc,quod 
i l i i adiusgatur adlé¿tiuüm vn'uo* 
cumnoaamiteit íuam Impoimc.. 
nem jergo retinet tres fuasíjgni-
fícationes Coní i roa atún iy caitt* 
Isk pr^dicto complexo ío lum 
amitíÍE exerciiium termlnl aequi-
noel ¿.crgo manet cum effentia 
te imlnl ajquíuoci. Probatur an-
•twCedeas* Soium amit th vfum,. 
qtio-iüteiieélus vthur íilo fecun-
dum tres %nlficatIones. Ref-
pondecur, qaod Iy, cjim.s\\é p r x -
di tmcomplexo) ' ni'mis í-naretia.-
ilter íanrptnm ^ quarenus accipí-
tor pro vrcce^olum rermet m; t e - ' 
da-Jhcr tres íignlficat'orjes-. Ca:-
t^rum. formadter íumptura , SC 
p r o v t e ñ flibíiEacum lr,teníIo> 
o h te r mi ni1 conüímentis-. praí> 
dláoíB c o m p k x u m a m k t í t tres-
OgO'ficationes , & foiub h i b e r 
vn&m ílgni ñcátlonem 31¿5¿ íimUU 
te^díc© de Impoíitltene , nrnii-
ri3m>, quod 1 VesX'illanV non i m \ t -
tat.cam ni mis materia llfcr t i l 3 ni ; 
- habet.acfi lb' D o n e i í e t , ^ foium* 
lubeiet impoíitIóncm-.ad Ci¿m-
ficandum canem latnbilemv A d 
confirmarlbncm1 eoden». modo 
di en tur, nimíriTm-quod í« p^sdi!-
í l o complexo, ly canls- formal!--
tW fumpiam, non rtrinet cOen-
t ían^rermímai^mioc i . E'o quod' 
r=b intentione tcrmlVr. a;qyiuocll 
6 Oblides v l t i r r o . Ly canis 
ín hac propoOdone cánis eft tcYmi- ' 
»#í,éfta t - iminas xqa lüocus , Ji-
cct non excrceat f u i íign^licatlo-
ncjergo ÍJrmiicer ly canis in hoc 
c'ompiexo c<f I A ttabiífs crk ter-
mina s scqniu oc a s, i i ce t nc n ex er-
ceat in i üo fuas í igniñcat lones. 
R e í p o n d e t u r admitiendo ante-
ce Jens, ¿¿ negando coníequen-
tiam. Kotiodíicr 'minis cít. N'im. 
ly m n í s in hac propoí í t ione a t -
níseft terminas , liceit i n excrcitio 
non imporret í ignincaiionsr», 
I l lam tainen iaípoj tat In s í u i i i g -
nato, & ideó in tali propofkiene 
cíi: terminus, ¿¿ Lequisocas. A t 
vero in hoc complexoCÍÍN/Í la-
tra'bíus I j ¿Anís tmc i n excrcitio, 
ncc igi a ¿la fignar o i m portat tres 
fi^n'íicatloBes.Vadc non eíl ea-
dem í a t ' o . 
Q V ^ S T i O Y . 
Vtrum fótur ¿quiuocAtioifí wetné} 
E ib lot orlé dic en d n m 
c(k ,necirime.nrc v l t i -
inna,nec In tneijté non vi ti mata 
p olí 4 d J r i a q ul u o ca t * o ne m. P r o» 
batar primo h x c con^ iu f io .Có-
•ccpTusefl naturaiis £ m i litudc-cb 
lecthí'ed IiTípl^catj.quod Idem có-
ceptus íit natural^ í iml i l íudo 
phjt ium vtplura í a n t } ergo Im-
pl-cat dar I ígquiuocaticnem i n 
mente.Patet confvquentia.Nani 
dar' azquiiiocatloncm In meme, 
r.Ihll aliad c ñ , quáto quod detur 
"vnns conceptos leprxfentas plu-
ia;vt plurafnnt.Mir.or vero p;ci-
I batut. I m p l x a í ^iiii\a , VÍ d l ihu. 
¿ta aíbimiiaii n-a-iaraliLct -vniter-
t l o > ergo in' p ü t a t , qLCú: vnus 
con ceptus íit natuiaiis í n n i t u . 
-do plurmm v t dlíilnc;a íunr. 
P i cba t ur i n te ce d c r 5. I a q i x 
aís ímllamur naturaliter vnl i t r -
t l o , naiural í icr .aísímilaríiur ín-
ter (ejergo ea,qua; ínter íc nati i ' 
raliter r.cn aísm^ilainur , non 
poí íunt vnite rtlo naturalltei ai'* 
Ijmílari j.ac perconíeqiKKS im* 
piicat piura , v td i í t inüü vnl ter-
t lonatora l í tc r aíslrnliari. Secun-
do probatur cont lu í io .Terminus 
a-quíuocus t f t , qui íua f gniñc^ía 
plurtbus conceptibus r^pTítíen-
ta t : fed vnus conceptusnon po-
t t f t fuá ¡íigíiiñcata repiaiíentare 
•pluribus conci.pnt;Us 5 c igocon-
ceptus non poteft eíic scquluó-
cu^. 
2 Contra Iflam conc lLÍ io -
nem obi/cies primo. E)atur a:qiii-
dioc<it*o¡n vece j ergoetiam da-
bitur In mente. Prcbatur con-
fequentía. Yoxíignifícar medio 
conceptu i ergo vox arqiliucca 
fjgnifica bit medio ecceptu Kcpí-
uoco jac per con fequens,íi da t ur 
a^quiuocatio in vece , dabitur 
etiam in mente. Re í f cndetur» 
qnod voxecuiiiocs ^ n s ü c s i nre-
. dijs concept'bus plmibus-vnl-üc-
cis i n vna voce adimatis Sed 
contra. Conceptns vn'üccus no 
pcjtdt enm íjgnífícítione aqui-
noca vocls propCTtlenari 5 etgo 
fignlficauo aquiuoca veci-sne n 
po teümenfura i ípe r plujes cen-
I z cep. 
Dífptifdfio decimáide terminus In particuIarL p 
f tprus vnlu^^os. Patct coníw 
qu ..núi. Mcaíura c a l m , 6¿ m en -
íurarfi dsbint propon.onari. Ref 
.)p-3d,tar dilluiga^odo antecedes. 
N o n p j t e i l coaccpíus vniuocus 
proportlonari cum íignlficatio-
nca :qa i aocavüc i s , qaá tu ínad id 
quo-i babee d^ figalñcat;one,n¿-
go aníceedeus 5 quantana ad ¡d 
^aod de a:qulaocatioae>con:cdo 
aacecedens. E td iü inguo confe-
qaens, eadem ditinctione. Vox 
cnmi a:qu'aoca qaanrufnad 
n'f icaríonem íblum á coocepta 
m.:níuracar,apn ve íó quái umad 
a:qa;uocatióaeín. Nam ha:c pro-
uenk ex vnícate vocls , io qua 
adaiuatar p;ar-s í%!ii£caíion,cs, 
qií .Uü ni qaxiibct habet in menee 
íuüii) coaceptum,^ íiUra regu-
h.m meafijrante.nt, ratio dlf-
parí tat ls Inter voce ra . concep -
t u m c i l i namyox íigniñcat me-
dia iaipoatlonc Concepta^ vero 
" í lgn l íka t media nata'fiií 'ílijlli» 
t u i í n e . Cara ántsm vox poí&k 
i r a poní ad í ignlíicandam plura» 
Vt piura íant > i iatural is í imll l-
t a i o villas n5.p©rsk eíTe natura* 
l i s fimihíud© alienas díimÜi>,<S£ 
dlueru j vt nata ralis imago homi-
nistno potcftciTe ñataralis Imago 
eríUi: bloc prouenit, quod quáüls 
Vox repr.^fentet arqü*uoce3c5cep 
tus n o pofílt íEqu'uoce repraeíca-
tare. 
3 • Obiidcs feamda.Conccptus 
b3BÍa-t3 reprajfentat homlnem 
Yi-iu-rn,.^- p ldarn: non vniuocci. 
ergo s q u m ó c e 5 ac per confe-
; ^ ueas datar coacepius 3. quiuo-
cus.Ma'or probatur.Conceptas 
hominis eít nataraiis fimilltud© 
homlnis viuUíed homo píctuseit 
íimüiü viuo j ergoconcepius ho-
minis vial rcpríeíentat hominem 
p i c l u m . C o n h r m a t u r . P o t c í l da-
r i fuppofuíoimpiopria in m,nte;; 
ergo ümiii ter pote í tdar i a:quiuo 
ca uo In mente. Rel'pond CÍ ur ne-
gando snaiorem.Homoen-m p i -
tias íblum cil ílmUls viuo in linea 
m e n t l í , ^ fíguraextciiori.nó ta-
m £n eíl l i l i fimílis in fo rma, ¿c l a 
natara.quam conceptus hom'nis 
y iu i rcpra'reotat.Quapropter co-
ceptus homlnis vlul noa re p i p -
íen rat hosn^nem p 'Üum 5 ü ta-
men adra! t ta tur con ce p tura he-; 
miáis vial repfasfc'fitare h o m l » 
nem pidunsdcbet id concedí tí» 
quantum homo vltiu^ , & p i t i a s 
arsim>iaatur»á¿ conuenlunc. Q u a 
clrcaadfauc hoc admlíro nonda-
b'tur xquifuocatloln mrate. A d 
conf í rout icHem fuo loco reí-
pondeblmus. 
4 Obiicles tert io.Non i m p l i -
-catjqu'Od Idem ccRccp as í c e u -
d u díuerfas formalíiaics habeac 
tres repta:fentánones diuetfas, 
v t d i a e r í a ^ e r g e p o t c ñ d a i i a q u í 
uocatloin mete. Probatur ante-
cedens. N o n Implicat ,quod i d i 
obicetúTecundu ¿luerfas forma-
Ktateshabat tres fcibui-tatcs-dl-
• ucrfáSypcnes ordlnem ad t í c s ^ b -
-ft radione s vS¿ í ckr. t í as ; er^.o'pa-
títer n o n i m p l l c a b í t .'quod ickm 
conceptas íécuodur dlutrfas fer-
mal fiares Habeát tires-tepraríepta-
^iaiicsíl lucifas penes oidlncm ad' 
u.k-
t r ia fijmficata diusrra; Ante-
cedens coñftat In hoc oblea ó 
tcrr* ¿íl YotHNcU habente tres 
fcíbliltatcsdlucrfas mediis, qul-
bas á tribus fcicnnis dlueríis at-
tiagltur. Et coníeqaencla pro» 
barar. Slcut conceptus natura, 
jíter reprxfentat,lta ob í eüum eft 
n aturaíiter fclbiie 5 ergo fi idc i^ 
o b l ^ a n a lecundum diuerfas for-
ma .1 tares potdlhabcre tresicl-
billtates diuerfas. Si milite r Idem 
conceptas fecuadom diuerfas 
fornialltates, diuerfas repfícíen-
tatlones poterlt habere.: Con-
lirmatur, í dem fuRdamentum 
íecnndiim diuerfas formalltttes 
potqft fandare dliierfas relatio-
nes j ergo pariter Idem concep-
tus recundum dloerfas formall-
tates diuerfas fígnlficatloncs po-
terl t habere, Antecedens con-
ñ i t m albeime,qii92 vnamancns 
íecandum diuerfas formaíl tates 
iundat rclatlonem prcedlcamen-
talem íioallltudlnli allud ál-
bum , '$¿ diísimUitudinls ad nl-
graoi. Confequeatia ver© pro-
batur, SIcat conceptus naturall-
ter reprxfenrat, Ira relatlo natu-
ralltec (equitar ad faum fonda-
ni¿nruri.i > ergo ñ eadem catiras 
•f a a d i m £ nt í fe c u 11 d 1 J m dlu s r fa s 
forísiai i tates poteft fundare re-
látloncs duierfas , íimllífer ca-
dei« cntltas. conceptos fecun-
diim dloerfas forma'Itates d i -
ye^fas reprsfcnrationes pote-
r l t habere. Refponderor con.ce-
dgndo antecedens, Anegando 
confeqaentlam. Ratio cnim á\£-
cnmlols eft j ñam fclbllitas *m 
oblecto de íumkur á conncxíone 
obie¿li com íuis propíleraLÍbus: 
cu autcm ídem obiedum poíslt 
habere diuerfas pafsiOKes cum 
quíbus conedatur fecundum d i -
uerfas radones , &: ab í i iad lones : 
hinc prouenlt, quod ídem cble-
¿lumfscunduiu diuerías rariones 
poteít habere diuerías íclbllira-
tes. A t vero cora emitas con-
ceptus cft ngtoraíls ílosLicudo 
Gblecli cuius cft c o n c e p t i i M í a ve 
i n conceptu oih i i allud ínuema-
t u r , rúíi naturalis Omilitudo fui 
©bled i : Cum autem natura 11$ fí-
mllltudo vnius , ana ratione eft 
naturalls fimiiltudo liJias non 
p o í s l t efie fiáturalls í imii l rudo 
alrerius dl f t lndl ,v t d lñ ind i , ¿^ In 
conceptu nulla alia formaiitas 
ínoenlatur , niíl rarlo naturalls 
fimUItudinls íul o t e ¿ti : h*nc 
proaení t , quod conceptus íe-
cundnm diuerfas formaiirates 
non pofsk habere diuerfas reprx-
fentationes. A d confirmatio-
nem eodem modo rcípendetur . 
Etenim tora entltas albedínis 
non eífe fundamcníum rds t io -
nis praedlcameníalls í imiiitudl-
nis,fed eft reádere fubledum ál-
bum ad quod fequhur Cmii l tu-
do cum alio albo , & d i í s ln i l lu 
tudo cum r J g r o . ' Quapropter 
eadem albedo fecunduns dhen . 
fas formalirates fundat relatlo-
nes prasdkamentales formalker 
diuerfas. Ac vero tota endtas co-
ceptii« eft efie natiiralero reprje-
fcntutloncm fui ob led i , sd quod 
¿ J 4 ^ i j f ü i a t h decimé^ie 
Sinjatenus fe^uíturcffe aatura-
V m repraí lcntat ioncm reidiiíin-
¿taí v t díuerfas.-Qua circa ídem 
conceptas non pote í l fccundum 
dluerías fomialuates haberc dt-
«erías fignifieationes. 
5 Obi j cis s v i t imo. Goncep-
tm Angelí í u p e r i o m repra ícn-
tat p i a r a v t p ara , eigo dabiiis 
eftaiÍ4ais cóeeptus piiuajVtpiu.-
la repr^fentans. Probainraiite-
cedcns. Angelus idpetior ^nico 
concepta co^ñGfcit omnia q u ^ 
fer fp. cíem iniprtflamiui repríe-
Ico t acur :.feá ípecíes. i m p relia Aa-
geiliuperiorls repiíeíe.iu..t píoía,. 
.,Vt piara j crgo Angelus íup. t ior 
per ^nkum. eoncepiana plura>vt 
piara cogaofclt j . ac per eonfe-
quensconceptas i i í i a s p i a r a , v t 
piura reprasfcntacMinoc proba-
tuif.^Spscies imprefia Angel í íu-
periurlsrepiíEÍentat homíne,; &: 
equai-ax íscundít ibas vit ímas dif-
feíentias redhomo)& equii-s íe-
cuííidum fiias vl t t imsdíf f renrías; 
fiiintpkiravt piara 5 e r»o fpeeíes-' 
Ange l í fiipeciorrs reprísfentat 
piut a, vt pmra cófirraatur.In fcn-
teo í t a probabüJ affetente propo-
íitfooem. enonciátlnani eíle íini-
'pitce \Xk quaiFíate ra, vnietis có- e p-
$05 cor te ípóder bwTc píopolltlo!» 
et¿ homo-non. e(t lópis; fe d i l l e con-
ecplUí repta:fenrat plu'.ra,,vt pin-
m*. Qiiando-quidera.. repíiEÍenrat 
h&im aeíB,&Ll aptde m >e r go da bi -
ife-ell aiiq^ís- ocmcecEuS.p'u^a v t 
fftam te^'tf: nto e-fp©!? de tu r-
R-egíinJo.. atíitceed^iís. Cencep--
Aiig;:H'. fu fe t i a tk mxk 
termlnis tn f ar t i cu lar ía 
reprxfentat plura vt plura.Lícct 
eiauni conceptas Angel í luperio-
ris reprafentet o m n í a , qua; per 
iuany ípecietn impreñam repra*-
fentantur:tamen p.r ípccíemíni» 
prellam iiiius non repiíKÍent n * 
tur piura, vt p,uraj quia peí t a k m 
ípecicm,.iicetrepraeíeatentur ho -
mo,, ¿¿ e'vuus iccundumíuaí! v i -
timas dlíFerentiaSíae pioinde v t 
luntpiuLracx paite reí rtpra;fen-
tata:, aitamen non re p; a-ílntan-
tur vt íunt piura ex. parte ratio-
ms,, vt quo ref rxícritantls. Eo^ 
qaodp.r iiiam ípeciem,. vrpoté.: 
lupe i iü rcmfepas ícn tan tur .qua-
tenns conm.n.uní in ratiooe pac-. 
tis boius vniuerGsóc In EipiíEÍeii-
tari per taieni.ípeek.m. Quo cir-
ca nec conceptas Angeilcus,,nec 
eius ípecies impreíla piara v t 
piara repraeíenrant. Quae. íblut io 
deiumltiir c x D . Tboma quod-
iibctoreptimo;3itkuio íecundo0. 
A d confirmatloivcmi • d'eatar,. 
'quod ad miüá Illa íe nte n tía, qua m. 
faiíam efíe infra prc^bablauis^ 
Picendum eft>: quod conceptuSv 
corcefpondens tai! ptepo.fiilo--
DÍ reprs íenta t hominen), ^ la-
pide m , pr^dicaíum , & fúbie-
¿ um provt cGnpcnlnnt i n ra.-
tione parti5 prxdí^a: propofii ío-
tíi$w Quo c'rca non repT¿eleQi-at 
pl o r avt pl a-ra.. 0 n t folut-io deía^ 
roírn-r et'am ex, D i ü o T h o m a i 
primo parte , qm-Ctíone gS-attl^ 
eulo/ccutido. cyí tos ir.telle» 
r n ? pof-tt irvréUTgerc pliua 
plnra.'V id.earnr Dinus- T h e m o í ^ 
£¿;CU:UI.1Í,IQ Go.i.íneatüiQre.s pci* 
p i r t é j q u x í l i o a ^ S s . a n k u l o fignmcataperíprum : ideóIn his 
£^ua£t0< anaío,2,is noaicn aiuio^um l l M 
pro famoÍJOií % a i i k a ( p , nUi 
alíunde íiBpcdíatur. i» aBalogls. 
ve io vníus concepilas, cum ra-
i jo análoga ptoprié , &: fioiplicir 
ter repedatur in vtroque anaio-
gato , ideó nomen ahaiO¿üfn, 
non magis ftac prevno , t]uani 
pro alio analegato» i m m o ia 
hijs analogis n u ' í o á e s OOÍI da* 
tur analogarum Qisgis principa^ 
le. N&in perfona dniína á i á i u t 
analogicé de Patre , Se f i l i o , ¿¿ 
Splritu S á n e l o ; ^ taa;en voa per-
quod prmeípaiiter fignificac.Vt fonanon ell altera princlpaiior. 
i v ú l c ^ h o m o ejlalbus homo non Aducrrendum taraen cft , qued 
Q V ^ S T I O V I . 
irtrhm reguló analogwum Ycííe 
tradádnruyl fApientiJstmo M A -
/gíjhoSotijt 
1 p R I m a regula c ñ . J í i ^ h g u m 
1 per fe fumptum ¡lar profa -
mofion jígnJficttújiá e l i , an j lüg í í , 
quod non reítringitur á í i g n i ñ -
cato minus p4:lndpalí,nec rdpe-
€tu iiiius íuD j c k u r fíat pro t o 
fíat pro pictOjícd pro viao.l .xpli 
catar hxc reguUrEtením pra:di-
¿ia regula foíum íntelligítur de 
anaiogis plurium concep tam, í i -
u é fi n t a 11 r i t ut ion 1 s, v t « w w d i-
dlUiii d¿ ariin)aii,vnna, & medi-
cina, fiuc propoírionalí tat is me-
i h i phor i CÍE, v t rfus di dus de t i íü 
hoininís,5¿ de fl{u,ít:uaíucnitate 
pratl . Eoquodin analogis plu-
r í u m c o iceptuam ratlo íigniñea* 
ta per »orncn analogum íoium 
r e ^ t i t i r froprié in vno fígnifí-
cato prm/ipa:i , & u i a i i j s foium 
m e t a p h o ñ e é » v t ///«í foium ín-
U-nltur m^raphoricé in p ato.In 
anilogis aut:m attr^butionis ra-
ti© i^ í loga folum iRucnkur in-
trmficé in vno analo^ato, inali s 
vero Iblurn extrínílcé , S¿ per 
atrriburioncm ad analogatnm 
nu?Js principa le. Cum ígitur 
nornen flct pro eo, in quo pro-
pi i¿ ,ó¿int rmíicé tup^ritur ratio 
iíla regula aliquando cxrenduuc 
ad vniuocajvíus enlnl hciEinum 
receptum haber , quod quando 
aliquis emlnet in aliqua ai te, 
vel facúltate nornen diQum de 
Ilio,¿S¿ dealijs eiufdem íacultatls 
abroiute prolarnm ft t pro IHo, 
qui alios excedic in i l ia faiulra-
tc:vt [y Poeta ftat pro V)r»iiio,&: 
Orator pro Cicerone l a t ió 
eft} quia i l iequi aiiosex. cd't i n 
aliqua falcutí.tc eft quafs regula 
ca terorum , ó¿ ideó me ti to ven-
dicar fibl nomen abíoluté pro-
lotum. 
2 S^cnnda regula cft. Taifa 
funt fiih , qtt a lia perm íttu ntut 
ah eorum prctdkatis. Hajc regula 
inteil^genda cft de eirdem analo-
gis , de quibus prima regula ín-
teirg: tur . Nam íl dicin us , ent~* 
eft (tccidefísA]' e;;s nen ílat proac-
cidenri í b ' u m , ícd pro íubOan-
tla 5 quamuis de íblo acddenii 
I 4 ve-
7)¡fptdf<it¡& dec lmá3de i e r m l m s t n f drtieutdri* 
verí f icct iu' veiificaclene propo- debctUiieiiigi de analo^djquan* 
í i t i o a Í J . R a t i o auteia quare íub-. do. í u p p o n k perlbaaiker.. Ad-ar 
i e c í u m á práHlicato al i í i iátur cft.. 
C^iia cuie íuble&uai í igni f icet 
í a i t í m minas pnnclpai i tér retn. 
i lUm. , pro quaíupponlc prícdicar 
"tuni, U. quam piaedicaítim %m> 
fi.cat., habet vuirpL^dicatum ra-
t íon^fuas %nllicationls , vt fa-
d..it,quod ílibiectura ftct pro Og-
ml rica t o m i n n s p tí ncípaü,! atiene 
cuius. poteít, í b l y m ve ie íubljcí, 
forói¿E i m p ó r t a t e per praedica-
tum, Vt, íidk"as homoefi pitlus ¡f, 
homo ñ u pro • pido.. 
• C o n t r a •priíuaai. regu'am> 
©bijcles grlrco... In hac. propo í i -
t ion? homo aiíus cft.. v iuus• alkis-
Rictus,, 1^  hsmo ílat f-tz ib. füiii¿)-
tum.: $¿ í a m e n n o a ítat pro fa-
n i o í i o r i fi^nlñcatojergo regula 
e i i f á l í a , M m o r e í l cerca. Malor 
vero -próbatur . N o n reftrlngi-
tor. a- mesiibro mini isprlnclpaí! , 
nec á l i e n a m r ab Uio j ergo í lat 
per feTiraiptanií Cbnfii:m.Knr. 
In hac propofitlone. Vyina eft'pt-
ná y l f fdn&eÚ. ana logüa i per fe 
í t o p t a o v . Qt iaeüoqir idem non^ 
f ü b i j c k ü r , re fpe í lu n icmbrí mi-
l los prmciMl!S':S¿ t a i n e a m n ftat: 
pro famoí ior i .figolfícato.s ergo< 
í e g t i l ^ f t - faifa.Refpcmdetur me-
g m a o ^ m ú b t c m . 'Btcmm iy 
moA a prxdíc ta .propolitiolfe fap-
j^oaltf filti:plictter-;a'jfl;rahendo. 
á i v i á t í ^ a - p l c l o . ; fitut ¡quatldo; 
d?díiitis- : :mi t t i i^ 'prosb í i t lon l s -
ell't-npl'X'.' .v. mtt t€,'¡á> Ivsppanlt-
coñn ímat i®Qrm ns®© maiorem.. 
Adiediai i enira adicciiue luo?p-
t u m , c ü m appí lcet iuum íigaifi-: 
camm íubííui i t luo non kac per 
íüüipt i im. .Rcguia. autem ¡ a -
teiiigitar de nomine a n á l o g o , 
quandoftat íab í lant lué , ¿k: afteií . 
fectim fu uní fupgGÍiturn. 
4 Obi ides fecundo. Ifla re-
gula aec tener ¡a anaiogis vnms-
conceptus , nec In aaalogis pin* 
rium conceptuum ; ergo pra-di-
d a regula e ü raale aGigaata.. 
Antecedens pro prima pa^te pa-
tet. N a m In hac propofitionef 
f á f k n t í á cft eijs y U fapknriá netti 
ttat proincreata^ua; eñ í iga l f i r 
catum principalius. Pro fecunda: 
vero paite probatur antscedenso, 
N a m cas in fcntcmla CalctanL 
elt: aaalogtim plurlum ceucep-
tum : &¿ ta mea per fe í o m p t u a v 
n ó n í h t pro famofiori fjgnifica-
to. Alias hice propefitlo e í f e t T e -
r3i,Qmf;eths-eft fubftantíá5crgo ]n-
naliis aaalogis p r x é í d a regula; 
teoet.Refpondttur concedendo' 
anteeedeas pro prima parte 
i'ludaegaado.pro fecunda, cns-
eniai iicet non habeat vnutn; 
coaceptum perfedam, & omnU 
no prcEclAmn áfu l s infenarlbus,, 
h abe r ta raen vmim coácept i : m-. 
confufum-, l a i p e r f e d u p , vt: 
d i x l í m s íá Logtta.. Qpsprop-




5 'C©íítra fccundam regu-
kno obljcie^ primo. Prasdícatam 
Boiihaoct. V. l í i id í t r ahcndl íhb-
ie¿ ta i i ipro j imgrc^no íigaifica-
tojergo nec hab¿t v lm a iknadi 
M a l peo ivnpíopúo í lgnlñcato. 
C o n í ¿ q a 2 n u a pacct á pa i i ia r i 
racloiiis. Antecedes vero proba-
t u r . í n hacpropoíi t loi ic h^ ma ejl 
animal mátkmak. Subleóium no 
detrahltur á propria fígnifieatié* 
ne , fed rupponlí: pro homlae v i -
u o , v t uir íapíentiísímus Magi-
fter Soto capitulo ds annpliatlo» 
n e in fine jcrgo pra:dlcai um non' 
habet vím detcnnUiandi fobie-
é i a a i pro improprio íignlñca-
to . CoofitJBatur. Praedlcatani 
non hab^t vicn reÜrmgendi ílib-
l e ^ u m quoad fuppoíiíionerci, 
e r go nec quoati fígoiíica t loncm» 
Antecedens probatur. Sabic-
fíutB halus propoí l í lonís , homo 
eft <í/¿#s rupponk pro omni ho-
mlae,licet fo 'omvsrluCctar ve-
rífícatioae: propoíiclonis pro-
lioimnlbas albis 5 c-rgo pr^dlca-
tíiín psonhabet v ím refttíngendi' 
f a b b d a m , qaoad ibppeíi t l©ni. 
Confirmatiar fecundo.Ideó prse 
dica t u ni i Ha be re t v lm a 1 i enandi' 
íübie(íium , qijiaeft forma fubie-
cli.ied haíc ratlo nonconu'nnt, 
ai las proba reí ,qy.0d Hlud r e f t m 
ge re r 5 ergo pra^dlcatumoon. ha-, 
bet vlm .alícnandl' Aibieíluni. 
B.'^ . fronde m r t on cedtndo as t.e¿ 
Cedetis, &negáfidó confequen-
t í am.Hat io S. Ccñmiivs c f . N á r a • 
detíal l-re cermlnum.sí l facecc,, 
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terminas non íuppenar , 
(vtai l ; iapiendü>imus M a g í í k t 
loco in argumento citato) quod 
contlngit s qnando terminus re* 
pugnánsadluagi tur termino de» 
tc tmlnaio , ita vr ex vtroqneef-
íicíatur vnus terminus, V t íldi* 
cashomó mamnalis,Et ratioefl;, 
nam tune cafus non verlficatur 
vrerque terminas íeorfim j fed 
veri í icatur in v i vnius t e imín i 
pro aulla re fupponentls, C^iOi 
circaá fuá íignificatione detra-
hltur. A t vero quando terminas-
repugnans elV pnedicatum , v t 
íi dlcas, homo eí i irmtionaiis,. 
tune tercnlnus ex parte fubiedÍT 
v e r jíi c a t ur fe o r i i m v e 1 i fi c a t íone • 
ternaini,^ v r íñppon l t . Vndeno* 
rcmoueíur)nfCdetrahltur á íua-. 
í iga i f icadone .Ceterum in alie-
na t íone alia ra r io currír. Nara'i 
prsdicatum nonfaclt, quod íub-
ieétum n o n í u p p o n a r , fed quod: 
íupponat pro íignificat© onnur 
principaii. A d primam confir-
mat iónem concedo antecédeos, ' . 
& negó cGníequeñtlam. RaÍIOÍ 
autem dlícrmilnis tradira á fa-
pientífsimo Magiñro Soto ?.vbi; 
fupra notabili 7-qwa; coDÍlttir ia; 
hoc qudd reftriciio quoad fnpro^ 
í i t ionem prou^nlr ex acceptione1 
terni ibi ,á¿ ideó ad's-diuum HGH' 
reílfinglt fubtontiuiiiT!, nlO ad» 
lúngímir ill?, 6¿ íist vnus te rml» 
i iuscum i l l o . A t vero J-Hésaílo) 
p íoaemt ex í ignlf icaríone.Cua^ 
c^rca^aá aliénatíóncm non re-
qulrltur^quod terminas alknans 
i j o -jritjptiTáiio aeetmJ, 
adiügatur aiUnato,ó¿ efficiatur 
VÜ j > cermínus cum illa íuf-
íicit» qao i ra t io i i i íu£ %nifica* 
tionis impropiias dcterminet 
luüieciam, v t i i i l íbb l ida tur . A d 
Iccundatu confinnatloncm di -
ftiü^uo maiorcm: íl iy ^uU di-
cac raLiooem adsequatam negó 
m ai o re m . Si dicat ratianemin-
adíE^ujíam concedo malorem, 
&¿ íuoeadcíTi diitinótione mino ' 
ris,oego con'.cqueníiam. Rat io 
-cniín ada; jUataeít, quod predi-
ca tiim, cít for cna íubi e¿i i , & íig-
l i iñ.at rcm.quam rubicttumim-
prop ríe., tL inXms prlncipailtet 
í ignlncat . 
é Obi i cíe s fcca n d o.! n h a c 
propofitione homo eft píáus , Iy 
p i ñ u s non aiienat fubieclum; er-
go prrdl-da reguía eü falCi, Pro-
bamr antt cedcns.Pradicta pro-
poílc ioeft faifa i<: rgo ly piel u s n ó 
alienat fubiecíum. Confirma-
tur.Bene valct, homoeft piduSj 
crgu ho^ioeft jed in confeque-
t i ly homo ftat p rov ino} crgo 
ctiam in antecedétu Malorpro-
batur. Argumenramur perquar-
t am regulara) amplíatioois á rn»-
gis rc^rÍd:o,ad mi ñus reftriclum 
affifmatiué ,ó¿: u a c dl^ribiiuo-
nci e rgobené valer. Confirma-
tar fecundo, -n hic propofitio-
ne, Vettus eíl quicUm Ñero , ly 
New fíat pro impropriofsgnifi-
caro- ergonon foiíim tall i funt 
fabi^da^qualia pcrmittunrur ab 
eorufii prajdicátis, vern etlam, 
t í na íisnt príedjcata qualia per-
mlctuntuc afe corum íubic¿tis. 
determlnus in /><Trticu¡<tru 
Kefpondctur negando antecc-
dens. Ad prcba í soneo id i ca ipr , 
quod iicct ilía prppoíit i© faiía 
appareat ignorantiDus i í t a m r c -
gu]am,ranien in re eftvcra ra* 
tionc huiu& rcgwlíE Aduerten-
dumtamcn eric, quod 1} f táus 
p o t c í l funai dupiieiter, n í m h u r a 
f a t t k l p i a i i t e r » & noa i ína i i t er , 
íumprus pa rdcipialiter/ukEn va-
ler, quod effigiams, í iue YetYAt^ 
do,3c in í to fenfa'conccditur h. c 
propofitio. Omnes Reges Hííl. 
paníse funt ículti in arce Sego-
uit'ufe, in qua accepiione fioa 
aí ienatj fumprus vero nominali-
ter idern va!er,aceffígies,inquÉ> 
feníu habet v i m a i i e n a t i u á m . A d 
primam confirmationeai nega-
mus malorem. Arguitur enim in 
iUaconfequentia á di d o í ecun-
dñ quid ad d l ü u m fimpiieiter. 
E r ideó eftwala. Adfecundam 
dicatur,quod ly Ñero v c r u m d t , 
quod í la tpro fígniíicato impro-
prio minus principali. C a t e -
tum hoc non prouenit , ex eo 
<\aoá fubiedum pra dicatf\ alie-
nct .Quia cum fubiednm íii ma-
tcrla refpe£lu prxdkat l , non po-
teftiliud alienare, íed prouenit 
ex vfu l o q u e n d í , B¿ ex fenfu o-
tlas propofirlcnií:. V t a't fa-
pientifsimus Magifter Soto loco 
fuprá citato. 
Q V ^ S T I O V I L 
Vtrum alien a tío Yeddat propof-
tionew ficcefariam , drftrihu-
th iw VedU t A lien a. tíon e.n ? 
i Q p |ono hancpsopcG-
O tlüncm> homo eft f tñus 
non 
non eítb nec^íTjnam ex v i CwC- excrcitecx parte fubk&¡ 5 ergo 
nviiaiULU- ^uan ioqu^ iem non 
cíl xcema; v-ritacis > nsc cer-
míni ex ü cir^ntiaiicet coñac* 
¿vuntar. Re í t i t foitacñ dlfíicul-
tas^an prgiicía p ropoüt io i i t ne-
ceiTaria ex vi aiienationis.In qua. 
par:e rc lblutoí le dico primo. 
Prxdida propoíif io abloluté e í l 
contingens.Probatur h^c con-
cluíio.pEJedicatum iftius propo-
ílúonis non conuenit í d b i c d o 
neccífar io, <S¿ eíTentialiEcr., niíl 
ex v i albnatioois j fed al'unatiO' 
ex parre fabiedá foluni ímpor -
taLutexwEcitC)ergo prcEdidi pio^ 
poík ío none í t nwceflaria,íed ab-
íb lucécont íngens maior eft cer-
ta. Confequenua conftat.Nam. 
quaado ptíudicatú conuenit Cub 
ieólocatione alicuius íe tenentís 
ex parte íubiedl , fi iÜad rationc 
cuius pra;JicátLim conoeníc,po-
na tut e x - r c i t é , Sí. non fignats, 
talis pcopofuio reddttur ablblu-
t é conringens.. Vcpatet in hac 
propofuione ^omo efl albus-y m 
qua, qula pr^ i íca i í icóneni t fub. 
leótotat ioneaibedinisjfeir i exer 
cité impotrar^ex parte fubiedi,. 
talís propoutloabrGloréeft con.-
t íngens. M'nor vero proba tur , 
l a íiac propoiltione, homo píchts; 
elt pítius , alienatio importatur 
ex parre fubiefl:! ugnate ; ergo 
ín iü í rpropoí i t ione . bomoeft pi-
¿td's j.aiL'nar'O' íolunn importa-
tur exvreíte ¿ ¿ e x parte fobiedí, 
Secunio probacnr cadem mi-
nor. ín hacpropoi í t íon : homoejf 
álbits, albeio. ro lumáaipor ta tac 
pa r í i s r i nhacp fopo íuk ionc ho. 
rno eft p i éhs , píctura íolmn iai* 
poitabitur excr.iic ex parte Tub* 
iedijacpet coní'equens pra;di¿ta 
p r o p o í u i o e r i t abicluté contin* 
gens»Coiifirmatur pi edicta pro-
poí l t io aliquando elt vera,á¿ alí-
quandofal ía 5 ergo tf t abfoiuté 
contlngcns. Frobatuc antece-
dea.%Ilebus vt nunc eft veta, &C 
anre mundi con t t i tu t íonem, 
antequam ly homo eíTctlmpoíl-
tus ad í igniñcandum homincia 
pldum crat fulíáj ergo ptcEdi¿ta. 
pr opofi ció aliqua ndo cü v c r a, 
ailquando taifa.. 
2 Dico fecundo. Diftributio» 
non i mpedit aiienatíonem. P ro-
baturhxc conc iu í i0 ,p r imo, fup-
pone ndo, quod fubie ct um, qua n-
tum ad aliquani fjppofitiGnen* 
d^p.ndet a pr2edic2t©,5¿ quan-
tum adaliquam depender á íub-
iedx), v d á í i g n o afn.Lience íub-
iedum.Etenimdepender á pie-
dicato quantum ad fuppoíitio-
nem per íonalem, í implicem, &C 
marerialem, impropriafn , vel 
propríauiv Depender á ílgnoaf-
fietcnte fubícdnm quantum ad 
fuppoíicione m d i 11 r i bú rlü a m, ve i 
pa r t icu larem.Iñe autem fuppo-
íi t i o n e s p roue n i e n t e s á p r xd'i ca -
to»5¿ a-fjgnoafñdenre fubiedú, 
ita fe habent, quod íl fuppofitio 
proueníens a pr^dicato repng* 
nct cum ruppofiíionc frbiecti 
prouenirnte á í igno aífícicnre, 
tone fíaodum er't fuppof t íon ! 
p r^ücnkmivá í igno, ¿cnihll civ 
raoduríi de fupofitloiic prosa- a*ietudo. Secua:dap.r©bat»f so 
rácnta á preiicato-Et ratlo elt. 
Naí i i l lgiuim afiidcns fubieéíuai 
efíicitur vnus tcríBÍaus cuw i i -
Jo, & L eíl índmius lubiccloquam 
prscdicatuEn.Quo circa fuppoíi-
t í o proucnics á iigno,liabcc ma-
lorcm vina, toíiitque demedio 
fuppoíit ionem á pr.idicatopro-
uenicntem. Ve pa te t ín hacpro-
p c í i d o n e , omnis home tft f^edes., 
m qaa, quia íuppoí ido fimplex 
|>rouenÍeusá praedicatOi pu^nat 
cum ruppoílLíons fubisül pro-
ucnknte á figno.Sublcdumnon 
á jppoai r í lmpiiciter , fed perfo-
íiaiíterj&dittribBtlué, eseterum 
íi íuppofídones fubiecH prome-
tientes á praedicato»&:á íigno 
aíficicnte fublgüum Inter fe no 
pugntnt , vtrlque concedendus 
•eft iocuc,£x qulbos Oc probanu 
coneiuíiO(j fed íüppofitiG diftrí-
bü tm . i ,& impropria non pugnat 
inrer fe, nec vna aliam defíruitj 
ergo quamuls íubiefíum fnppo-
íía t diildbu t iu é t potent a iicnan, 
ímproprlé fupponere. Minor 
probatur,ftat fubieclora fuppo-
uerc imp'roprle , S¿ pro ómni-
bus íccúdarloíigniíicatis íuppo-
ncrejergo íoppofitlo d iñnbo t i -
na, 3¿ impropria non pugnant 
Ínter fe. Confirsiatur. la hac 
propoíitlone50^/?f5 homo ejl pí-
é}iis9 hoc prasdkatüíB piflus.fQm 
teO: ccnoemrc, & de faxlocoii-
ti^nit omelbas iadiuláui%&: ím-
gularibas pldisiergo^x eo quod 
dliiribMtio factat fableclum fl-are 
pro iaduiidals, noa Impcdistuc 
.c iuí io . f í^d ica tum fiMut habet 
vim aiisnandi fulkctum pra i ru-
.propas^ j igníñcat©, í tá üi.iifei¿-
^ u a i dcíbibuaiut í foíum diüri-
baitor pro ¡mpropiijs fignifica-
tisiergo. Cení i rmanar p r i m o . 
An te aáucn íum prajdicati ÍUOÍG-
non füppoiiir. Quando-
quidem fapponcre koc vel i l i o 
madoprouenir áprasdicato j er-
go etiamu fubiedturB huluspro-
fQÜÚQmfitOmn-es hom<¡> eft pí¿h{$9 
é i ñ ú m ú t m ante aduentum pi 
dicat)tnon fuppoaet ex vi d i i t r i -
b u d ó n l s pro bomiftilD.us io lum 
viulsj aeper cpnfequens, quan-
do venir pra:tílcatum ^/V'l«i,alk--
nabir fubiedum p í o íigulñcatis 
ómnibus improprljs > ó¿ pictisr" 
Coofirmatur fecuttdo. Sub.ectü 
huios propoíiíl©nIs,.4lí^í/¿y hemo 
eft pKlus aljcnatur 5 ergo ctiam 
íüb iedum huías propoíi t lonis 
omnh homo eft piclus, ahenabi* 
tur, Patet c©nÍ£queníIa1,Nam. íi 
n o n ñ a r e t íuppoíi t lo impropria 
cumdií l i íbut iua, nec cumpai t i -
culari fíaret. 
3 Contra pdmamconck i í i o -
tiem obijeies primo. F i o p o í i d o 
mentaiis, col íubordinatur hace 
pxogoümyhemozf t p i B u s t t ñ ne-
i K ' W ^ c r g G etiannpfa necef-
faria eiit . Antecédeos probatur. 
Q m c c f t u s íbbkdihuius propo-
•íitioms pra^iÜa:, e ñ cenceptus 
pidar^jfed deconceptu piaura: 
eñcntiaÜte.r praedícatur quod fit 
piclt-tajergo propoíi t ío menta-
iis iKceflana 3 ac per cpnfe-
' quens 
qxzns e t a m voca.is 
e n c . C o n í i r m i t u r . H ^ c propoíi-
t io homoc i l pi í tusm eo fenfa, 
i n ^tioeít vera eán^ceírariajfed 
ab íb la iée í t v:r3iergo abíoluté 
eil niceí í i r ia . Malor probatür . 
Sol iundl vera, í ifubicüuiB ft^t 
prohomine pi^o 5 &d ds h o m i -
pido eíienciallref preiicarar, 
q a j d íis pidas 5 cr^o p r x d í d a 
p r o p o í l c b in eo íeoíu in quo eft 
v-na eíl aeceflafia.ReQ ondetur 
n ^ a n Jo antecedens. Subísduna 
eni t i p ropo í i t ' on l smcta i i s cor-
Tefponiencls hale voca l í , JJOWO 
. eft fíClus non eíl conceptus p l -
<ta 9 ibfolaté ,f id eil concepms 
p i d j i ^ coanotaas hoar nem v l -
uu¡n , 6c l i h n a t í o a e m cxerclta, 
' q u i m h b i t \y homo ex Vi praeii-
' cu t i : cum autem hjsc a í ienat ío 
• fo lum exerclté Importetur ín 
ipfo conceptu : h:nc prouernt? 
' q a o i p r o p o í u i Q m e m a l í s , íicuc, 
• ¿c vojails fit abíola té contin-
1 gens. coanrmatlonem dici-
• tur , qüod l í ec tde hommeplcta 
, p raí dice car n'ccff.: r ió qaod íit 
: .p ldus , íi poaa 'mrf igaaté pidura 
ex p^rte í u b ; e d i , tamen de h® 
mine pickm, prdura folum exer-
clté poílraex parte fubícctl, noa 
priídicatuf neccírar íó , quodí l t 
. .pldiis. 
4. iObucies-Tíc^idosvcl-fttb" 
vI.eclü pr-aedldas propout ioms^t 
-"•••ñom'j vu.iSjVcl pidas, i 1 eft ho-
m-i vinas, p r o p o í m o c#. faifa j fí 
- -cftliom^ pidas.,' pTopoiTc'o eft 
Recelarla , cual prxdioatnsti í l t 
1 Inalnlcca ratlaae ü i b ' c ^ U 
neGeílaría ergo vei pfícdida propontie 1 i t 
faiía , v^ l cíl neceílaiía. K t i -
poadetur, quod íub iedua i Hijas 
propoi i : íon is in voce t i l ter-
minas, cu'ui primarium í i g n l á -
tu B eíl homo vluus, 6¿ ícctmda-
r ium^homopidus. ln re u n i e n 
fubledum iiiius propoGtionis 
e ñ h o m o pidas , nonabfo lu t i , 
fed vt fignificatusper tcrm'num 
aííenatuoi. Cum aurem aiiena-
tiofoiuaa ponattir excrché ex 
parte íubiedlt qttia^s; parre fub-
¡ e d l , pictura íblum ifnportatuc 
excrci téj l i ínc. prouenlt , quod 
pr^dida piopoli t io íit abfoluíé 
coa t iñgeas . 
5 C on t ra fecundam con 
cki í ionem obij-eks p r imo . . D I -
ñ r ba t i ó impedir íbppoí i t íoñe 
íi-rnplicem 5 crgo impeuiet.aiis-
natlon^m. Confequeotia patee 
á pjr í ta te rationls.Et anrecedcf 
probarar. lahac prope í l t ione , 
omnis homo] eft fpeaes>.fübledu'ai 
non fupponk í lmpi ic í ter , fed 
perfonailíer jergo diftrlbatio ]m 
p dít ruppofltionem í impl lcem. 
C onfi r 1 ur. P r opofir io , i n ;qu a 
fisbiedú d í l r ibakur , condpltur 
vt faifa}rt qaando dicín-us,©???» 
nlshomo eft pí 'íí^fiergo diftdba-
11o impsf djg a ¡ ienatloae* Refp 
(ietar,€oncedend0 antecedens* 
: J ¿ negando con fecnun-nan^f^f-
•paritas eft.Nam ñi i p©íitIo ü m -
plex r€pagnat<rttm diüi íbt t í jaa , 
Quand oqardemfuf poii í jp ñ m -
• píex t ñ pro natura ; & prerhoifil-
Re In cómunir S¿: dISr-íbiitlus-eíl 
. p í o índlaíduls á pane reí cxlftc-
t i-
t iuus.At Vero íuppoiliio d l l b i 
butlua,&Iniproprivi no pugnac. 
t>iuc íoiarlo conllat ex d i t t i s . 
conñrBíiailOae'ní dicatur, 
ri]aod íi hace propol i t ío omnís 
ho mo i i \ picius ab -állqui bus c é -
cipítcíríVt faifa, Ideé eii qula íu -
muat prardlcatum ptiucipaliteT-. 
E t cum non omois .hoñrio ík cf--
liglatüs» ideó iHaai eoncípiunt 
v t falíarn. 
ó Vit ímoobrjciesjfüppofulo 
di ih- l te iua t i l memb uai rup-
p o l i ñ o n l s per lODal i s^ fnppQÍi. 
tiQ pe £ ion aiís eíx ríje mforum fo p. 
• po iií ion! s pr o p r i a:; e rgo moh^a t 
iqp p o fu ion ten c Üc diñ r ibu t i u a, 
iífe AltípiíOpriam i ac per con fe-
qusns i í i í cdusc í u p p o í k l o n e s In-
ter le pugnant. Rcfpooderar, 
quod niultir íubdmifiones, quse 
íiñt l i t e n a ípec ie í'uppoíitlonis 
poifunt neri íub alia. V i fuopro-
prioioco expikabla'us. 
Q V ^ S T I O V I I I . 
Vtnim díuifió téfwini cathego-
rem a rhum , & fin wtheg< rem a -
tteum/n cífi'nthlhiO' v mu oca} 
¡X ^ ' ^ M i Q a qoíiíl^one para 
v t i íl, qu a: i n qui r i t , a n 
dlulfuiii hnlus dluijlonls fit t e i -
mlnuSjVC í i c , vt défetfaplentlf-
r'-^kísus Magtter 8 a a n c z , ¿ : fauct 
"^ü'ptsntífsInTas Maglíler Soto l i -
b ro p r i m o Élm m a 1 a rám c-a p* t u-
io Ccplnio^n vero diulfam'kuius 
dkilíionisfít reref mis vmuo-cus 
vt aílf^féatlant. B-efelutorlé dí-
<:o Dnmo. Praed'Uta dinifio efl 
cffenilaíis* Probatur hxc coa-
ckifio. Mcffibra hu us d uificnis 
d tu i aunrc í i cn ika í ttrínliii", er-
g o k s c d i u i u o cfuíTcmla i.-.Pro 
batur antecédeos. Ivletnbra hu-
iusdiaifíonk diuidunt raticncm 
p a r t í s , &L ordinem ud propcí i -
t 'oneai , ied in ratlonc paiti» or* 
dinat^c ad propci j í ionem -con-
íil tk cífentb t e m i n í 5 ergo m é -
-bra hu'us d iui í icnis dluiduat eí-
;fcÍvtlamtcrmins. M aíor proba• 
tu r . Temfinus caíhcgojenMti-
cus dick ordinetc ad p r o p c í i S o -
nem per modum paitis per fe 
cdnipoíkiux., &: tei mifAriiinca-
t h e go r cm at i cus d i c k ord; n e m 
ad píepofulonefripser modfni^o 
díficatlui termini carhegort aia-
tlcíseigo membra huías dlukio-
nis díoidunt ratlone parris per 
ordineai ad pr>opofitlonem Í ac 
,pct con fe que ns difterunt ellcn« 
íiaiiíer r n e í í e m u ternViiiv4>¿ia 
tatione compcncndl. 
2 I>IGO íecundo. PÍ a;difla d l -
ulíloeft vniooca. Probatur hac 
concluOo. Menibia difidencia 
i ia ip l lcker partidpant ratro-
nera dluífi, £c vnuai in ratlone 
•comúnuníala alio non depender; 
ergo .pr<rdÍ6la dluilio cíl vnino-
ca. Pi-cfeaTur ^antecedens. Te r -
mlnías í incarhegorematlcus írm 
p'icker partícipat ratloiTempar-
tís/ia qsa ratlone á cathegore-
;m ati c o a o n d e pe n d e r j e rgo m é -
b rad iu idea t la f ímpl lcker partl-
cipant rat'oaem Diuifi, 6^ vnum 
aballonen depedet. Antecedes 
confiabk ex íoluiione arguaien-
to run i . 
3 C on-
C o n t r a prima ai concia- d^mís, 6 ¿ i n f a p c f rarfíis <fimdi 
í ionem obíjcics. Idem diulLum. 
aon poteíl diaidi pluribus diul-
¿ o n b is ciicatiailbüs i ícd ter-
minas eir.ntiulíccY ía i t d.Qlfus^ 
iavn;Aiocmiv3¿ se^uiuocumj ce* 
go, jion poceíl vltcrias i í í jat iai l-
tec diuUi In catlie¿oi:c£íWticam, 
^{racath.gocematiCUiTijac per 
Gontcqilcns pia;didadluií io non. 
elt el icaCíalls .Cóñraiatur. f e r -
mltvas cathígorematicias , &¿: fin-
eatbegoreiTiatlcus íoln dtf£.*nit 
l a í n i fiva tlone i. fcd í%n I ílca p o-
m-íícftciLntia c~rmiiií j c r^ono 
d-fferune cíTcntlaüierr Maioc 
probat ur^T e r mí ñus ca t liegore -
mu ticu-s, Ó¿ íincat iKgoxe nía tícus 
foium dlíFeruntln i l i o , quod ex-
pHeatur in- ce raro- áíffinitl^ni» 
h n ^ j e d í n e o r u m dtfánit ioníbos 
foíum;cxpUcanw d'uería fígaifi-
c a t í o ; ergo.- ColimidlíErunt pe-
diuejfam fi¿a'ficationeriT. 
Re ípondei u r d í ftingnsndo nja -
torem. Id^m- aiaífnní fecondum-
coileni- rat ioneín. Concedo ma-
iórem , lecuñdam-diuerfam ra-
ti(on:m,nego malorem Eccon-
Ccífi minor l , n- joocórequent la . 
LIce teñí m-I'd J m diui funTíecun-
du u eadeniTat íoneni non pof-
fit dialdl pluribus álnifibniKas 
cííjniial'bu-s : tamx;^ f Gnnduni 
cMüeífarti; rationent bené poteíb 
p'aribus díniílbnibus eífeniuiK 
Us diivldi. VrcóÜat m l:ge,. que 
dnudnur qiiáliupvicí diuifione: 
eílenruii , % in nocitíaj.qux dlai-
¿'itaf eiFdntiaii'rér' in no t idan i 
fubíianuje.>>c¿ l a n©í laám accl-
tur e Cíenciaiicer in intuitina m> 
abkractiuam^Qüia prima diuiíio' 
cftdmifio no t i i ú t ex parteob;e-
t t í , ü¿ fecunda eít diuíílo ¡Üius 
ex pane síiodl attigepdL C u m 
auietn.díU4Íio tesnilní ín vnluo-
cum,, & a qa' üOi uní defu ma tc c 
ex ordinediiier fofundato m vna 
vA pluribus íignlñeacioníbus, 
6¿ d u.ílo tesminl ín cathegore-
mat ic i i , 6¿ í incathegeremstícu 
deítimatur ex ordnediueifeadl 
p iopoí i t ionem ftindato in d i -
ner ío modo í i g n l f í c a o d í h l n c 
pi'ouenit, quod termmns í u b d í -
uc r í a ra t ione d iadi tur cíic m í a -
iicer in v ni uoc rnn r&: scqniaoc 
in cathegorematicuar, ¿i: finca*. 
thegor eraaticam. 
4- ¿kiaiueminqníray, qna: re-
guia efr ad cognofcenduii) quan-
d o d luí fío c íl eíTcn riaiis U e fpon-
dco , quod quando difieren tía:; 
dinidentes íunt inrranese dluifo, 
mne dlulfio eít elientlai*s. Tune" 
aureni dlferentíís-runt intránea: 
diulíb-, quando proucniiinc sb^  
cadem forma, cua c©jjültuitur 
diuiíum: Ideó enim ranonale, S L 
Irrationale íunt diífertt.tlaí i n -
rraneíBanimalK cufa cadtm for-
ism, quecoíHtuif anlrnal, Ínbu í t 
ra t i o na; e r ve 1 ir ra t Ion ale, F r 
ideo aiBjí:, & nlgrum runrdMe-
ret iaj extranea; an'maH, qti\z ea-
dem forma , qua: cpnH'ft'rulí anf-
mal n^ on t r l b n r albam, vel. ra-
grnm,féd aballa forma hoc prar-
í h t n r . Q n a p t o p e r d ' u í í i o anr-
malis in rstibaai^,.^ irratIo^2 'e, 
eífe 
t i t a i^n ta i i5 .Ec dluífio^nimalis aíjalogatuip.poísit aballo dcpc-
á l b u m , 6c nigraiiD cdaccidefi-
ta í i s . A d c o n h r o i a í í G n e m d i c a -
tur , quo.i terminas cathtgore-
n3atíca.s,á¿ í incAth goremaxícus 
Bondiff i t int ia lum in í i¿míica* 
t l o n e s V c r u í n e t i a m diff.runt pe-
nes ordinem ad p r o p o f i t í o n c m , 
quamLÚsh i-cdií&reHtia in corü 
ditlinitionibus í'oiuni fuodamc-
ta i i í er expiieetur, Qiila haluf-
inodi concreta íceundo intco-
t l o n a i i a . m u l t ü t k s , 6¿ bené p ;r 
fundamtntum diffiaiootar. £ o 
q j j o i cum fecunda intcniíp ra-
tionis íu min :mé cntitatls per 
fun i a me n c u m ü ílus rcddltur no» 
bUmaglsnota. 
5 C o s t r a í e c u n d a m conclu-
í ion^m obijeks primo. T e r m i -
nas Í jacathegOf^maripjs dspeu-
det á c a t h e g o r í m a t l c o j ergo 
praidicta dküí io noi) el lvn'uoca. 
l l^rpoodtbis t c r m i n ú fincathe-
g o r c m a t k u m d e p e n d c r e á cathe-
g ó t e m a t l c o in ratione part ícu la-
i i i non ve ro In ratione com mu-
líí ícnrAnu Sed contra replica-
tur: fed depenientia t e t m m i f í i i -
C a t h e g o r e m n i c í á chategorc-
mati^oin ratione particular! e í l 
fafhciens-ad caufandam analo-
g i á n j e r g o í o l u t l o e í l nulla. Pro-
b -tur mlnor dcpenácnt la fislus 
a i u l o g a t í ab alio eft fufnclens 
cantare ana ogia ; fed vnum ana-
logAium non poteft ab alio de»-
pondere in ratione cGnimunl;er-
go fufriclt dependentia In ratio-
n - pa c ti cu' ar i ad cau (anda m a na» 
l ü g l a m . Minar probatuf.SI vnÜ 
dere in ratione t o m m u n i acci-
densin quantum cm ücpcndc ic t 
á íubftantía; cehícqiívRi t i t f ^ i -
í um. Alias omneens dependeret 
á l u b l b n d a i c r g o n ó t í t poü i t i i i s 
dependentía vnius anaiogau ab 
a l io in lationc tammuni^ C c n -
fomatur. Quia aceidt ns eft mo-
dus íubÜantía: in genere entls en5 
dicitur anaiogicé de lubü ntia, 
& de acddcm i^ied tes mi mu fin-. 
ch2t£gosem.it:cus t i l modu; ter-
mini cathegorematiu in genere 
termini 5 e rgo te rmínus anaiogi-
cé dicitur d e c a t h e g o r e m a t k © ) ^ 
í in : .ha tc¿orcmatko . Keíponde-
tur loi i i i loncm datam efie legi-
t imam, & a d repiieam n c ^ o m i -
norem. Accidens cnim non íb -
ium depende ta ínfeüantiain íua 
ratione particularlfntls,vejuni-
ctiam in ratione conimani entes. 
Quia cum m accidenti propter 
t ránfccñdentiam ratio j. ar t icu-
laris non pafsit pfxfcindi á ra-
tione communlj co i pío quodac-
ciiens ÍH racione partkuiari á 
íubñatla depédcatjdepcndet c í a 
ab Illa in ratione c5 n uni. E x qco 
n ó feqir tur , qued ooinc ensde-
pendeat á f u b ñ M a . N a m stiando 
dicimus accídens in (¡uantum ens 
depender a fubllcintU > foium re-
duplkatur ratlo cntls re peí ta i n 
accidenti, vr propoit 'onata cn-
tltatt fubáantla: : &: fenfusillius 
propoíl t lonis t&.decidens in t*: 
t m é e n x l u t i s , quam habet propQf' 
cíoNdtam cum enliste¡uh¡iAntÍ£, 
dependet á f u b j l t n t í n . y n á c t e n v * 
ex* 
¿xroncns hviíus proponr-om5,<?c. dum quid tcrm'mis*ergo an 
f u h j U n m > n o ü elt ha:c, omnetm 
dependet A f i M a n t í a J c á h x ^ v m -
tiis enttcas accfdentís pYtf mwnAtA 
entitau JuhjUntííe d/pendet A ¡ub~ 
fiantid,^, hjcc expoaeñs vera eft. 
Ji t vero in t í r m i n o fincathe»o-
rematico cft dúplex ratio,vaa ab 
altera prsedíTa, nimitCi ratioter-
Ríinivt fie, b rac io partícularls 
taiis t e rmin í . Et llcct tcrnalnus 
íincatbegorcmaticus depedeat á 
c a t b e g o r e m a t í c o íecündum ra-
t loncm part ícularcm,non tamen 
ab i l lo depender fecufidum tatio-
nem coa-muncmteim'inijqux á 
ratione partieoíari perfedlc praj-
fclndirur. QuapropterdepcEden-
t i a í e rmin i í i nca thegor tma t id á 
c a t h e g o r e m a t í c o , r o e efi fuffi-
ciens caufarc an.iiogii m 5 í icut 
insEqualirás, qua; inuenitur íf5tcr 
hommem,&:equum In participa-
do rar íonem an;fnílís,r;óe(l fuf-
ficiens c íafarc analogiamj quia 
eíl maíquaiuas In partkulaiibus 
differentíjs coBtrahentlt us , §£ 
partlclpanrlbus, non v e i ó In ra-
tiofie comír¡uni animalis, qn^per 
diíFercntlam hominls , á¿ equi 
tontrahitur. A d coníirniat loncm 
dicatur termipum í l rca ibcgore -
maticum t m : m e d ü termini ca-
thegorcmatic1! fecundum ratlo-
m m partícularem terminí finca-
thcgoremat íc l .non tamen fecun-
dum rationecommun^ termini . 
Q u^ar foiatio confiar ex d i a í s . 
6 Obíjcíes fecundo. Tcrminus 
í incathegorematlcus eft fecun. 
Aatecedgns'probatur.TeTB'itnus 
üficathegorcaiaifcus compemit 
fecundum quid propofíñenenai 
ergo í ceundü quid cñ t a rs^r.*;?. 
Probaturaptecedens. NonCCÍH» 
pouic propof í i i encmvt fabk¿lCi, 
r e i vt prardícatum 5 eigo íph EÉ 
fecundom quideoniponí t piofO-
íi t ion e m. R e í pende tur negando 
antecede?. L i cc t € ñ i m retrr.ínus 
fincathegorematlcus, vt a¿luai> 
ter , ÍS¿ in e x e r c í t i o cemponat 
propcfitlonem dependest á ca« 
t h c g o r c m a í k o , nihilomÍDUS ta-
me fiai pilco r i l izm ccmpcn}t}S¿ 
cít íjmpiicíter parsiU'us.5"ui!t ít-
cet ms rma prima dependeat a 
fbí ma,vt In exerc í t io cí i i j j cnat 
t c t u m í u b í k n t i a l e í e f i t¿ii?é f m -
piieiter pürs c c m p o í i t i . íubítan-
tialIs.Quodaurem tc imi iusCn-
cathcgorciRat*cus,ncrj pcislt ef-
f e í i i b i e d u m , vei praedrcatuin In 
p r o p c í i t l c n e , ncnprob&t, r o n 
e ñ e partem firopikncr p iopof i -
t ion is j íed folum probawncn cífe 
paitcm puncipalemilllus. SIcut 
qued t e á i i m r o n rofsit eííie ca--
mentum demus, 6c á caen en to 
d e p é d e a t , vt compenat demum 
BOn probat reclum n on eífc fím, 
piieiter partcm domu?,íed fe-» 




j ¿Io •j-njpUfdtiO'decim4sd€ fermims in pdrtVcularí* 
Q V I S T I O ÍX . 
Vtrum ly Dms fit terminits cem* 
munh} . 
i c Vppono^qaod ly Deas fig-! 
^ nlñcat re ím^aUre . Q u a -
propternon potcíl eífa terminas 
c ó m u m s ex parte reí í i^mñcat^ , 
Vi idc dlfiíciiltas íb 'Hmcft ,aa ly, 
jDc^yexparts modi %nif icádl íic 
termifias cóa ina is . ÍD qaa parte 
r e í a 
ábfolaté eftteriBui'asxotii-' 
raquis. Probitar haec coacloíiOi 
P r imo ly D ^ Í figalFicat Deum» 
vt fabardiaasur céeeptul cómu-
qUergo eí t termli ias eointrnaiiis. 
ProbáCiir anceceadeas» Concep-
ta $, cal ía b o r din a t m. re p r x fe n t a t 
D e n , non exprunendo ilogélari-
tate> ergo f .bordinitur concep-
Sal cc>m;iiaaL Coii í i rmicac hxc 
Tatio. Ly Deus repr^fentat Dea» 
"Vt ánobls conctpítar: fsdá nobís 
coi idpi tarci imptíscifs lons a ím-
•g'ilai í tate^er^o ly Deas babst mo 
•dam íignifícandl ^ o m m u n é . Ma-
íor patcr-Nam teraf m fígnífíeít 
í e s proat r a n t l n c 5 c e p t a í & : qaa-
tenis á nobis cóclpíantar . MIaor 
Yera pcabatnr .Deasconcípmir á 
i?obIs ad rnadum reram materia-
lili: (éd res materiales á nobts co-' 
•cipuíotaf €§ pr^cífsione á íingu-
lavisatc 5 ergo Deas concipltur á 
eobls c"i prascirsiooe á íingulaii-
ísre.Cofiiri í i i tar fecüéo JLyDeus 
ex na^doíigníficadi poteíl íbppo 
nere pro plimbusicrgo abloía te 
eíl cer ¡limas cÓLfionls. Patet con-
fcqiietia.Namvt alt D . Thomas 
prima pacte* quseí l . í3 tarc^.ad 
hoc quod allquls terminas fie co -
imiBÍs>íüfñcir,qaoá ex modofj^-
nificandinon repugna t l i l i íuppo-
nerepro pluríbus.Et amecedens 
probatur.Modus figaificádi ter-
mlni ícquitur modumcí íendl rc l 
in íme l lc t tu .Vt docet fapiéclísl-
mas MaglflerSoto libro a.Sum-
maiarum capitulo 14 Jed . v i t i -
ma:fed Dsofccandam modum, 
qao eft ín Intcl lcda noí t ro ,non 
repagnat commnnicaí l pluribas; 
ergo hule termino De«5 ex modo 
fi^alficaadi no repugnar pro plu-
ribas fspponere, MInor proba-
tur. Deas eft In Intclicda n o í h o 
ad modum re r í imi te rUl iun i , ad 
quarem íimlil tudlnem concipi^ 
tur:Ssd rebus niaterlalibus no re-
pugnar plaribus c o m ú n ¡cari j er-
go Deoex m o d o , q u a e ñ In in te l . 
ieciu noftro non rcpiignat piarí* 
bus communicarL 
2 SÍ cundo probatar concia-
i lo.VraÜqals terminas (it c ó n o -
tat'uus non requírltur quod í ig-
nlficet accidenSjíed fufficit.quod 
í ignlñcetad modum acc ídent í s i 
qaauls res í iguiñcataíl t íub íbn-
tlasergoparircr ve aEquís termí-
nusíie eÓKiums, no exigknr ^quod 
tes Ognificata Gt c ó mums,^: piu-
r ibascótnamcablHs, íed (uffidet, 
qmod íigmficctuí ad modum reí 
comoinnls plaribus communica-
bl l is:Tune fíe: íed non obfíantc 
fomma D^í í ingalaTitate, poteft 
Deias fign'fícarl ad modursi rei 
c o m m a n í s p 'ur ib i i scomoiünlca-
bftijs3 ergo non obftante,qnod res. 
• %alficata per ly Ht í lñgaía-
tís,, 
riSjpotírí t ly P<fí/í termlnus 
cóa^Liáis.Minor íub fumpía pso-
batur .Non minas repugnat mb-
tantiíe modus acddcn t í s ^ juá reí 
i inguiari modus comuuÍiatis}¿¿ 
nlh.ioii'iinas poteft lubflátia fig-
niñcan ad modum accldentis, v t 
c ó í h t í n i y ^m?f4lt'jergo pariter 
res ringiiiatls,quailseít Deuspo-
terit íignirican ad modum tei co -
muñís pin ribas commonicabUIs. 
C ó ñ r m a t u r IIÍEC ratlo pumo In-
jBniíum poteft fi,nko modo cocí-
pi,é¿ finitum modo Infinito, ma-
tcrialc medoln matcr la i i , & in 
materialemodo matcriall; ergo 
Id quod éCíéfídaliter eft (ingularc 
p-ateric coocipl modo communi, 
óí ad modum reí commuials ílg-
ni l icari : ac prohide quauis Dcus 
fie íingula; í s , poterlt per ly Btus 
modo communi fígnificari.Cpn-
firorntur íecundo. l i je terminas 
abfoluté cft commanis,qui fignl-
ficat rem.vt fíat íub concepta c ó -
mani, fed ly Dcus íigniíicat Dea, 
v i ftat fub concepta communij 
ergo ly Vcus abfoiuté eft termi-
nas com manís. M i ñor probatur. 
L y Bf í^f ign l íka t Dcnm , vt ftat 
fub conceptu repra^fentatc natu-
ram fínefingüla cítate íalílm pra:-
ciriué(vc coaftat ex di<fds5)ergo 
ly Deas (ignlncat Deum, v t fub eft 
concepíul communi. 
$ ContraIftam conclufioncm 
obl i cí es pyl m o. S*ngula ri r a s eft de 
cOTmitia díuln^ natursj ergo natu-
ra diuinanon poteft cocípl, v t c ó -
manís,nsG per termlnum comu-
na figaiñeari. Anteccdens eft cer» 
t u m j ^ : cenfequenda probetur. 
Si natura humana tfíet eírcnllaíi-
t e r í ingu la r t s^ t i am. ín imeücf ía 
deberet eíTe fingtilaris ? & nun-
quam peííeí concipl vt c o i r ^ u -
nis. V t aít D.Tfeemas capitulo 
4.de eme , Se eflentia 5 ergo psn. 
ter íi í inguiarltas eft de elUntla 
díuinas naturgemo poter í t díulna 
naturacoaclpl vt comimnnis, S¿ 
fine Hngulatírate. Gonfirmatur. 
N o n minos opponitur íinguiarl-
tas communkat'uquam fimplicl-
tas^ompof i t iGnhíedqmaf impl i -
cicas eft de eñenría nature d iuu i^ , 
non poteft concipl ve comp-ofita, 
ergo parí ter, quia íinguiarltas c i i 
de eilcntia iiaíuraediuinc,non po-
te rít concipi vtcommunis. Ref-
pondetur cóceftb antecedetkd*» 
ítinguoconfequens.SI vt eft in fe, 
S¿ adsquatc concipiatar .cóccdo 
confequentiam . Si inada;quaíG 
conclplator,& ad modera rer01^ 
m a t e r I a l i o m m e go 15 fe q 11 e o t i a. 
LIcetcnim natura diurnafi adx-
q u a t é , & vtef t lnfe concipiatur, 
non poíslt concipl vt communw, 
tamen fi inadarqnaté concipiatur, 
Se íecundum mxrz pradicata na-
tura' poteft cóelpl vt ceniouinls. 
Quia fíngalarltas non tft pradl-
catum natura', fed íuppcíit í fin* 
gularis.Ad a u t h o r í t a t e D . l ko-
m?¿ dicatur D . T h o m s n ) l o q ü ! d e 
natura humanajqya; á ncbis ada;-
q u a t é , & vtef t in fecócipltur. A t 
vero natura diulna, non poteft á 
nobss concipl a d í r q u a r c , ¿ vt eíl 
In fcfed femper coclpitur á ncbis 
conno ta t 'mé , ¿¿ad modíí rcrum 
i 4 ^ %>¡fpuf¿tio d e c t m á s i e l e r m m l s i n p a r t í c u l d r i , 
m .tenallaas, in qarous airara á quá d iae r í ius vnuati, 
fiii¿aiaricatc pca:úiadicut,¿k:ímc 
lila coacip car. A J cofiftímatione 
dlcatar^quoi íicut dúplex cft co-
ma nk^s , aun ram com mu«i tas 
príEdicablüá > 5¿ obiectíaa ex par-
t e rei coa jepCi; fe t e aens ,5¿ có -
ma i ' t ÍS trafcendencalisex parte 
rajdicoacip édi íe teneos,iia eíl 
c t lámdapíex c o p o í i i í o , a l íame-
taphjt<fica fs tensas ex patee ob-
i e c t i ^ co3ans,ex ratíonlbus oa-
i ed iub fe matuo excindentibas, 
quaruim vna totalitcr ab altera 
pr e fc in i i ta r , <S¿; afu tranfeende-
ta l isb tensas ex parte modicon-
G i . í i e n i í , . ^ ij¿aificadi. Q u o í a p -
po iko . D i c o , q-aodíicut natura 
dialria-non. pote it concipuvt có-
poílca eotnpoíitions prasdicabid 
obre-iiaa, á¿ rnetaphyíicá. Bené 
taíio;n ^otsit coacipi,vt cOmpo-
í i r a c o m p o idane tranfeendéta-
I I fe ten: KS ex parte modl con-
cip 'endí ^cíiz;nific4ndi.lta íiml-
iiter natura díalna , non poteft 
condp!,vr commun's com muni-
tatc prxdkabll i , <S¿ obiediua ex 
parce reí concepta fe tenente:be-
n é \a n in ^ o t s c o n c i p i ,v t coai-
man í s com-TiU ^ i tace t ra feend e n -
t a i í ex parte onodl coacÍpieüdi,¿C 
í igaiñcaadlfe tenente. 
• ,4, Obljcles Íecando-Oeas .ve 
íigaiticaíos per i;4u t e rm 'nü Xtew 
Importat im-pilclté íingniaritat" 
t e n i i fed fiogalafitaí imp lk i t a 
' p i«;oat Ciii;n co-on nanitate ; ergo-
aon (Igntffcatar,vt CÓITHI-
>er ¡ítam termliunn De^s. M i -
no: pr-ob-ifár-Non- ¿nina- oppo 
mxm ff^^aiatltas ca.nmaaltaii^ 
iea vniuo^ 
catión;: íeddiaerí i tasimplíci ta l a 
ente ab iUotoílit vn aocatiuncnat 
irnplici íáj&cxpiici táiergo parí-: 
ter í ingalantas implui ta inapor-
t a t a i n D £ o , v t á noolscoceptoab 
i i io tol lctcomunltate inipiicltá, 
&expildta:ac perconícquens i j r 
B m s quauis íignlfícct Dcurn,vt i 
nobiscócipl turnoníignif icat Htíl 
vtcommunem. Conhrmatur. I n 
conceptu natura: dIuina;,concep-
tas íub concepta natura; folurn 
impiieite Importatur fingirla r i -
tas : & tamen hsc implícita 
ílnguíatítas to l l i t ab illa ratio-
ncm fpeciel praídlcabilis , ergo. 
p.irircr fingularitas in iüa i m p l i -
c i t é l a i p c i t a t a t o l l e t a b i l l a r a t í o 
ne ügnificati per termlnñ coma-
né . Reí pondetur cócedendo ma-
ioré,&: diftinguendo minore: fin-
guianusimpiieita pugnar c ü c o -
ma nlta te Lóg ica , ¿$¿ pra-dicabííiy 
concedo minore: cú c ó m u n i t a t c 
tfanrcendentaii,&: d i a k ü l c a , ne-
gó m 'noré , & conlcquent iá : A d 
probatione dicatur, quoddiuer-
ílras ímplicHa pugnar cü vniiso-
catione LogIcay'\ obiediua.non 
tamen cumvniuocaí ione Diale-
dica.Quo circaifteterminas ens 
apud o nnes dialedioDS eil vnl -
nocu.s. ., Et irfto a rgumcf i íam. 
N i m ín fig.niíkato obied'uo 
huías t e r m i n í - ^ * inap.Idté I m -
port^iar ílngaSarltas: 5¿ tamen 
apa.i omnes D í a x d l c o s piaedl-. 
cias t c r mi ñus e ít commuñís j e r-
go pariter ücct 1.a í i i n inca to ha-
los termini Dem importcto.r ' r n -
piieité íingxilaíltas erit p ra ;d iáas 
. .... , ' _ t c i " 
tcrmínus ccmmnn's,fi adhuc op- B ^ p c x m e ^ o ccncip n i i i -
pofias j er^o iicut concs |.>tus ob-
icdiaus correípondcns hule ter-
jiaino ^5 íblum fecúaciui*! quid 
eñ VÍIUS , fimpilciter ramen cíl 
dlucríus prap.ter diutrliiatsí-fii 
i m p i x í t a m , ita c©ncepus obic^ 
¿tinas c o i r c í p í m k n s teuk tcr« 
iDÍno DÍÍIS cric fecundum quid 
cosamanis ,&í impl i c i t ec í lngu-
Jasís propter í i f i | i t l a r l t a temim-
p l l c í ú m - Rcípondctur c u s d í i -
C i t conceptus obicdriuus cntls 
mathaphl l l íé ioqucKdo h í b e t 
folu n ^rnUatem recuni i i r»quid , 
he d l s c i í l t i t c ^ í impl tc l tc r . Ht 
dlatectké loqueado habet vn l -
t í t e m í implkker . I n OaiUitcc 
concepus L)eldla!e¿ticc conílde-
ratus erit í implicker communis* 
Eí rarlocft , quia d lak í l i caagSs 
di- vocibos,USas vt fígniñeatiuas 
coní i ie ra t . G u o i a u t é m ln obis-
po figmficato , vt íignlficato, 
pimcípali ter confiderctur Id 
quod expllcité importatnr, mk 
nus vero princlpalkcr Id quod 
impo i t i t u r . ia ip í id ié .Et in con-
cepta C)bk£t 'uoentls explicctur 
vnkas , non dlueríi tas, & i n 
concef tu ©bkd íuo Dekvt á no-
bis códpl ta r , explícetur coma-
Ritas , ¿ non íingularitas : bine 
prouenk, quod dlalef íkc Icque-
<k>. Conceptos cntls fit íimplici-
ter^ v n a s , 5¿ ínter termines 
vnluocos numeretaí,8¿: concep-
tus Del d i a l eüké f i t fimpikiter 
communls, 6¿:ly De«f Intet ter-
minas cí?minuncs ponarur,& KLI 
meietur.SIcut cópoCtlo, qua: In 
n i u i r a b í o i i u c t í i i eeuau e iué ta-' 
l i s :Diakdice tarnt^iccj etc. cít 
j ta í l m p licitar t a i i s ^ c u i iíla-quaí 
In he nsanis tepe i luir. Cpáp i c p-
ter lík ,tCTmiBíis i- t í / i ira L.m[ ik 
c í ter eft te i m Eüscócrctu>ííici:c 
lile teimlnuí- hen o. Atí ect íif, 
n í a t i o n c m príñeipsi is aigi men-
tí d l e á t u r , quod m , g u i a r í a s i m -
pl íc i ta tollk comniunit^temcb-
iedlu;mi , ¿k' m e r a p b i í i c ¿ m á na-
tura d íu I a a ; 6¿ c u m ícee I p pra:-
dicab iis exlgat í í b m commurú-r 
t a t l : hínc ptoucnIt,quc.d natura 
diülna n ó fit ípec les p r^dkabí ik . 
5 Obijcics t e r t í o . L/tus a n o 
bivconclpirur finito, & martria-
lí modo: & tamsn í ion denemi-
natur fíoitus, matcrialis, ergo 
pariter , ¿ ¿ 0 modo c o m m u m á 
nobis cGndpktur ,riCn denc a'ii-
nafekur cot^munls. B c í poedessis 
d e n e m i n a í i o n e m finir mate • 
tlálls non c c n í c q u l ad ntftn ni 
modnm coBclpkndl : bené t? m e 
d c n e m i n s t l o n é ce mmunís . Quo 
ckca diñe ría cíl v t í iu íquc rai 'oi 
fed contra. Denomlnat íolpe*-
c i d pradicabli ís ícqoiiui n t i t í ñ 
modu ccmclpkn di: & {r m e q t a -
nls Dcus á nobis corcipktur 
admodtim rpcciel pxítéicabiiis , 
r o n dencnl 'natur ípecies pt^di-
cablils} c igo panter & fice n u-
niias m o d ñ c ó c i p l e d i rcqifatur, 
& Dcus modum reí cerr i i i u -
nis condpiaruMicinl'dcncmma-
bltiír commnnls. Rc ípona r ru r 
í b k u l o n c m datam e í í e l c ^ t ' m a , 
ad replicam d i c a t u r , d é E t o ] -
na-
i fu '^)íjpsttdtw 'decimói'de termims in Part ícnhru 
ra clone m fpccici pr^dicabUis c ó - pra ídf í ionein 'Deo ex parte mo 
ii'QUtad aüit'ruaí moduai iotciu-
gCiáio^cdiQrpEJülcindcsate per-
í^cié rationem communcm ao 
infe-riod. Cumautem io 0«o»v t -
po t éac t a puro h i c praicííiünem. 
noltcr intclUdus nó poísk face-
te:íiUic proafoit ,quod O e u s n ó 
dcñomi letut ípecies praedícabi-
i b 5 al vero coatíBunka^ pra:cU-
se'diáíedlea talem pra:dfsioncm 
non dd ide rá t . V'ndenoncít: ea-
dem ratio. 5ed adhue oppon.es.. 
Nj-ael i riíiOjCur aá ra tiene fpe-
cici ce-^uifatár pe í feda obic .ima 
*;písecUiío,J¿. ad- cecaaiai > ommu,-
RÍti te íüificiat prceciislo. ex .^ar-
temodi 5- r|jQ- íolurlo. c i l nuda. 
C.o.,iíifm-.itLir. Comomnitas ex 
paite: ma i \ conci^lendi In Deo 
hubcr aiKj.iiod fündamentumjer-
%P ii:3c í lmiaa i^n tam. cric íüfíi-
cieos adfj- . i iandáiu ioglcamcq 
Eñmiiate . i i , á¿ vnmcrí i l i t í te .m. 
Keípófkiitiif r u¡on£au.íle,v.iUu 
dlaic:dica,vT a loglcadiftingu!tur 
cofiaerat per fe primo t é rminos , 
!íiodum fl|ni fíeandi iiíOriini. 
Qüapropter prxciíslo ex. parte 
niodi cócíplendi íufncií ad hoc, 
qnod i y- D ^ r f i t cerminus. comn-
BÍsv-^ adh.ocqu.od Deus-, ve ñat: 
£ub> ¡noáo- pa rsta<e ílgniacaiioms,. 
^'latenas. í%nvfica.tof pcrl'y Bcm 
Íitcoénnmajs.-At vero vniaeria-
l á t a s e cora 'nunitas logica,.ciiai. 
.©.•rdnaetur ad-ord'nem- prordici-
metijquod'cflí pca;dícabillirn o r -
d í a u i o f e tenetex. parte,obledi, 
pctlr obkcti-v\ai- p r r cu« ' one ; 
Ai'.coaSirinatíon-em- dlcatax i l l a 
d iqoacipkndi haberc pro fuá-
d a a i c n t o e m i í i e n t l a a i diuinx ua-
tLita:,io qua r ó diñin^uitiu n.uu-
ra á íiagaUtitate,qu..ü - ensíKcntia 
natura: diulna:coasparata ad ao-
Üiam imper tct tuai ni odum con-
cipícdi fac!C,,qaod intelledus n®-
fíer c i iuer í i scoacept busilia con-
í i¿e r 2 ns con c i piat na i u r £t c 5ce p-
tií ad rabdu rei aaaterlaÜSjpra:-
f ci n d e d o í a 111 ai c x p a r t e m o d i n a. 
t u r a a . á a n g u l a d t a t c . A t vero ad 
ini iueiíai icaícai logu á requiiimr 
c óp&ilíio t i jc - iki^íf iea > per-
fetta pra:ciísiO rarlonb íupc riorls 
ab iní 'erioii: Et cumin Dechoc 
non ioueniatur irni lcno-n inae-
nirat fundameoruai ad vaiaet íá-
l í iáteaiiogicarn. . 
Q V ^ S T I O X . 
Vtmm ilffiNmu termini commmts 
(it bon a} 
i ^sp fcraiinus coraunis fie dif-
1 finitat á, fapietiísica© M a 
g'í írq Sow.Efl (jut'figmficat plurá 
dim/lm.KQfoluioñédicendum eÜ 
han.c diffi-mtionem eífc bona in,, 
qood proba tur autlior-tate taat í 
M3giftrU.ó¿ ex. í b ludonem arca-
rneo corara. 
2 Contra nism cbijdcs p u -
ní OiLy hi)mo<t& termi coma* 
n's: .^tamca non ügniñear piara. 
dlu'fííB 5 ergOipra'diii.a. dífBatiO; 
noá- c í i bonaV Mlnor probatur.. 
J-vhomo fighlíicat natura huma-
mmíecúdum-íi ' : k á i isc eÜ ynaj. 
ergo-noa- %iiificat piara diüífiw* 
C o n ñ i m a t a r pruno.. Sccunduriv. 
S o t o j i o r o a . SumifmUrumjCa-
pitala t e r t í O j L e d i o n e jbcund^, 
ffetábUi tertiO,ly hvm® figmíicíát 
naturaaa humañ ím lis cdmmüm, 
neta vero Pctrum,^: Pauiumjer-
go h im) ísoa íígalficar p lua 
dimlJín. Góhfíifi t l tür íecmivio. 
T r r m í n i ^ a:quiuocüS íigiiíñcác 
plura diuif im: & tameo non cft 
t;rmiau-s coírmiuim- j ergo álfñ-
n í d o eíl mala. R r í p o c k a u , quod 
ly /jo^üjliccc íbiuaí lj¿nifi:eí:na-
turam huoianam, prout eíl in 
mjnre iiupoíjtorís ctt ten-ninas 
•coaiualaquia {ignlfir.at pluradl-
ttiími \x\ acia pr imo,qüatcnus na-
tura huíliana > v; figfílficsta per 
tá c rermiríü ín piuríbus efídlulO-
biils.Q'jo-i fiitfieít ad hoc quod 
fu tcrtntnus coíñmuQis.Bo quod 
hoc fufficlt» ve á t rmlno fin^u-
lari vnam r a n t n a i í i g n i t e n t e dí-
l l íQ|Ui tur :pcrqodd patee ad pri-
m i m confirm i t íoncin. h á fecun-
da n v c r o d x a t a r ^ u o d iícct ter-
mírn«s arquioocus íighlficet plura 
dialnm.rign'fkat tsmcnilla ílne 
or ÍTie ,6¿: piuribas conceptibus. 
Qaa ratíone non eft rerminus 
coni j-sunls. Licet en'm in dífn-
Bj |r6ac Kqnat!>GOrur!Pi d íca ta r , 
qumim n&mcn ej} commune , \h\ 
com^oanlta0. accipkar p rocom-
muní ta ts v é c l s , In {?r¿fcRii au-
tem Joqu ímurdc termino com-
m i m eommamcate reí figiiifica-
ta;,vt fignifícatae. 
1, Ób*icíes feenndo. Irte ter-
mmíís (¡uídim hownj e í l terna 'nüs 
comiiaunls;¿i: taciieanQn figma-
cat piaradU-.ífim i t n & é ' í ñ ^ i o 
ef tmaia .Miñor probatur.Ly </.«•<-
d*m J)uwo,non pou( t t o ^ í i t t t í,e 
pro piuribus, ícd í e^pe r íu. ;:o-
n i t p r o afiQUO dcteim.í is to j er-
go nen ügniíicat plura tu'u l in, 
C t i r n i a i ü í . T' c i m: nus ct. IB-
tm-snis e^ capax dUlnDuC.osí^.icd 
\)-(¡uiiam homo non e í t ; sp«x di-
í í r ibm 'oms i ergo non eü coai-
iriunís. GOBfír m at ur fecundo. L y 
quidam homo ngmncat h o m í a c m 
cum IUÜ partículárl modo exilie* 
di 5 ergo non eí l terminus ct m -
munis. Proba tur coníeque ntia* 
IdvO ly Pctvus non e'ft t e i nñnus 
comaiunis , quia íígnificat Pe^ 
t rumcum rnopartículari medoj 
ergo l i ly quídam humefigmíiczt 
homnem cum íuc íriOciopatu-
culan ex ' í tendLnon t r i t tcrml* 
rus cóniurtis. B.cfpondciiir;qaod 
ly quitídm homo fi^nifica't plura 
diuifim ,quia licet íignlfnxt na-
turamcum parnc-iiiarl niodo,ta-
men irte modus etiam cft com-
munis potens p'uíIbus vage con* 
ucnlrc. Ad prúnam coiífir-a'jatjo-
nem dIcatur,quod omnls té rmi-
nos communis- cong rué , v i ín-
congrué eíl capax d i í l nbunor i s . 
Vnde ly quídam íwmo peteftín» 
congí né diíirlt ul. D k e r de,©» tn$ 
quídam hom&> ü^et Hacílt incon-
grua locuíio.Ad fecundam «,oa-
firmationem , cooceco amece-
dens , &¿ negó confcqceat^m. • 
Diíparicas ccmfíftst in hoc quod 
Iv Petríts fignlficat cmidkíones 
indiuidyantes, V^ n io^om dfter-. 
minñtum. A t vc ró ly quídam h*. 
« Ogm icac i B o i a m picticulan- vetiiicari n m t á d q ly p* In ly yd . 
t i rex ia^adl abf t f i c íu in at>hDe, 
v^l a lo i n d í a l i u o . Q u í a cu ai o.ai-
n l i I n i m í d a ^ ccauenlaat in í i lo 
ma-do eiiftcndi abillls eft abftra-
h^biiís .ü iqu i r a d a commuais 
m o d l s í a qaaomaia indiuídaa exi-
ftentia a i iqüa l l t í t , U. quadarn 
m x i o cbaasmanti 
4 Obíjc les t e r t í o . L y P^fmí, 
C^" P_auiasi[y,&* d 'alfsluc facnp-
t o ^ f t l e r í n h i a s co no iams:5¿ ta-
ra ;n non poteft í a p p o n c r s pro 
p k r l b u s } crgo d l f ñ ñ í t l é cermínl 
co.n.ials cO: mi la . Prí>bitíif mí -
nor .Pícc iLí lu ín coaapicxuni non 
potzñ v^Tificari p lur íbusjcrgo 
HwC íüpp^n^ie pro plnribá Pro-
bifúr a\tccc4eas. O. l en l 'bPc-
tro l:a l í lva s i l di es re, htc cft Pct>•»í, 
Fttflnsicr^o pr ícd idum cora . 
plcx.uii non póreft verí tkari de 
pinrinn^ Rcfpundebis cum fa-
p!. 'nrirsimi M iglftro Soto libro 
t e r t í o Saaimalarum , c i p i r u í o 
.doao>Ledionc í e c u o d a , notabi-
it fócaado^tiod venf í ca t ío pra> 
drctl c®mp!ex! debet fie rl muta ta 
vniiierfii lnte de ly & ín par t k n -
hrltateíai de íy y el d l c e n i o , htc 
€Íl Petfw,-»:l PctstlvsSicm qiian-
do venf ícatnr tfte. t e r a t o t ó > j » -
ff/í w imtarar vnluerfalkas.de. 
fy Q?f??n>r> pa i t ícaUrltac2 m-de ly 
¿U-pjs á l c c t í i ó . h o c d i a-TqníS 
h o .no.Sed con-t ra r" p-1 tcatii r..¥ e-
rríteatío rer»^r:m debrtfieilintaa' 
r í a n ií5nttic<5mÍ 1 r e I m : íbd 
ivd7* mutitiir ín í y ^ ? T^ría-
tiir í'í^ní Tc.?t'oillUis termin* Fe 
tns , *r p . íuhs \ eigemo/i potci l 
Conlirmatar.Cenando ly omnís-
ef i ic í tur pars extremi,iebet fieti 
veríf icat io manentceadem v n l -
her ia l í ta tc i l cd ly etí pars h a -
iusextrcmUci i l ce t , huras cora-
plexi praidió^i \ crgo non debet 
raatari ín ly i>d quando prxdi-
¿ i a m coniplcxum veriñearor. 
Rerpondcrur í b l u t l p n c m datam 
eííw i e g k í a i a m , &¿ ad re plica ni 
dicatür, v c n f í c a t i o n e m termlni 
dsbere ñ e i l inuariaca í ignif ica-
tlonc termín l cathegorcinatlci, 
non tamen ínuaríara í i gmf i ca t io -
nc totlns termlni etiam ex parte 
í i a c a ; h ¿ g o r s m ¿ t I c l , V i d c m u s 
enim^quod b o c c o m p í s x n m 97$-
nis homo verlncarnr vatlato com-
plexo ex parre Gocathcgorema-
tici. C u m v e r l ñ c a t l o f i a í per ly 
alfc[uí!í homo. A d c o a ñ r m a í i o -
mm dicatur ailud cííe , qnod ly 
0* fie pars haítis termlni Perras, 
& Paulíts-zlmá v e r o , quod ef-
ficluur pars cxrtcmi . C c r t u m 
e n í m eft , qnod ín hae p r o p o í l -
tione , omnhhomQ earrít} íy om-
nfstñ par&illíus, &¿ ®on cít pars 
extremu Alias ín contradigo ría 
IHius non deberet mürarl in par-
ttcuia-dtacem. S l m ü i t e r dlcoy 
quod ly '0: dmi í iué í u m p t u m cftr. 
pars pr.ifdidi compiexi: non ta-
m e n s f í k í t n r pars-extrea^i. Alias 
ta contradidoda ilíms non• mn-
t • retnr Ín p a m c o l a m a i e m dely 
- v e ! , q e í i fa 1 í n . 
5 Obljde^ v : t í á io . D e h e c 
complwOtPtrtms •, €9-P*tiths; ly 
CÍT dlalíiné liampiO p^dlcatnry 
quod 
qubdfkterm-mis fingularls j e r 
^o noa eít terminas cdmiisis^ic 
p:r c o ü q ü - n j d.fáíiitlo u m i i ' m 
c o ^ u n l s e í l imla.biquldcm co-
usnit aíi/s á d-fi ini to. P robmir 
aaticcd'ias. £ x íaplcüt i ís imo 
Maglftuo Soto libro íccundo 
Icclíouc fecunda, i rgüincnto fe-
cunid»(air:rcte lunc pr^pofii lo-
matac. í . ie cft boausívllo^Umiis, 
expe f i í onus . Pery«5, Paiduj 
ejl animal,Pems.& Fduíus efi ho-
m i^etgo horno eft animal jCt%o 1/ 
l\'trus}&Vaulas :ít térmicas fui-
guía ris. Qjandoqviidcm eft ais-
d'i a ai in lyuo^ifmd. exp^í l tor ío . 
R c í p a a d í t w r , quod quando fa-
pL*ntirs:;Kus Mügiftcr Soto con-
cefsit hanc propoutlonsm , Pe-
tyiis,& Paulus eft termmus fingid 
U m accepit ly foraiaii tcr, «SÉ 
l j P¿tmms$L ly Paulum materia-
i íccr ,q iu tcnusconlungunrar psr 
ly f > tb r mi l i ta r ib ni p m x%,0* v t 
COHumgcas alias partes aiatcria-
j l t e r i a a p c á s . A t f e r o i l í y ^ e f -
fi:utar p.us haíus compkx l P<r-
tras, & PAulas, taac príedidom 
cóp lcxam eft tcfmlftas coiaacmh 
nis^qala omoes paites- e o d é m o -
do acc'p'tinítir. EE. qoSdo omies 
parres b-jlus <5^ iex t sodé !a%@df¿ 
f a«? i innu ,h^c pmpofit io cft ve-
ra:, W-empSi €&* Petuliisefltefmmus 
cfmMtms.ScM -cefl faifa..Per^x, 
fit'iíme^termnitrS fingitUm* 
Áá canñrmivoütm dita tur U.ü 
fjiio$Hína&i noli cíí¿ expo-íico» 
r lom, fed cid indanptLS'cut l i te , 
Qmnls hoMoejl albus , omnís homo 
currít; ergo álbum carriij 6C í icut in 
iüo m:Qmm elt te rmínus cota-
muñís, ira parker ia íyUog,UfrfO 
aigimientlmedium eíi tcrminiis 
commuLiis. 
Q VISTIO X L 
Vtr'km difjtfiittottes termtní fingulá 
rts}coJJem'uh&' dmifiui fintjjonai} 
i Ermlmis fiagnUris í k d i f 
-1 finhiií á íapleníUsioio 
Maglí tfo Soto. Eft t %UÍ fign-ijicM 
ynum tántum^i i y Pífrai, t e r m í -
nus vero colic¿iiuus d i f to l t a rab 
codát» Upicnüísíüio "Magl íko . 
£j? u í infi nguU n o u mz. c o í i¿ a 5 íi" 
cat piura copuiatim.vt ly emitas,, 
Denlqae e c í m n u s dlalíloas ü c 
ál£ñn\Vdi.Eft ^ui in jingulari n Hm?' 
ra Ñgnificat vnii/vel piura díttififó. 
Vi ly P m « i , v e l ly IJ&WO. Qo.bus 
ruppoUtls re íolutor ié d i c e p í i -
m o. D i i ñ nit lo re tai I m ün^uia r ís 
eft bonxExpiicatur bax concia-
ílo, l i la a ú m vriúcniz term¿ñus 
poíi tó id dlffmuione terdráni fin* 
gularl i ponltar lozo^omns-, &C 
no ftaí pr© termino-Iñ tota íua la-
t j tudií ivy Ská pro termino vniuo-
co. I l h vér<> pa i tkü la fign'ficát 
'ptmtam^foahat íocodiffí r é c i ^ 
&¿. per Ulimcxp-íkatur f u n d a r é , 
•íü íecu'ida; mt etroobte rmíni fin» 
golariiíqaíc fíe d. ber mrdHg! j % -
Jímlfim Et.ca|m quádoduaErauo- . 
aes oppo~:tíc di í í iumtar lndifíim 
tiOii^Vaíií^dibef accrp! í e n f e 
po lu i i iad difñakion^íU aheilas: 
C i u n 
cu margo terminas communls , lariá, 3£ tamcn-RCB figníñcat 
p m ñ oppQiita: lii d i f í i n l t i o n c t e r ' 
o i í iü í]iíguiaiis,deb2íTnis dlcerc 
íL.nincat vnumtantam, Idd^no 
p i u r i d i u í i f n . 
2 C o a c r a Iftam c o n c l u f i o n é 
©bijcics pruno.K-^c d f í i a l t í o n o 
conucait fin|uUií vago, n e c f í n -
guiári ex luppcikiune ; é r g o QÜ¿I 
eu bon.i. Antcccciens probacur. 
L y atiquh Ijywo e ü í lngulare va-
:gum : ramen non í ignlf icat 
Vfium t á t u m , (ed piara d^mfim, 
be iimiíiter 1 y Bagis films i í l í]n-
g lTÜreex íüppo í i t í one : &¿ tanicn 
l%a ficat p ura dmiUm j ergo 
pfded ldád i fñn lüo nom c o n u e n í t 
•vnum tantumjc rg.o pi fdld-a dif-
finitioert máia, C o n í i r a i á t u t le-
cu^do. Feimlnus f inguiaí ls non 
poíeñ* diffiniríi ergo uítíiniiio lí-
Jluseft mala. Frob^tur antece-
dí ens. De íinguLír! nec datar 
ídenrín , nec d i H i n í t i o j e r g o ter* 
nurm frigularis non p m t ñ ú'S 
ñmñ. R e í p o n d í i u r , quod ly Fe-
tms r l l c t t figfllñcet o-mnes Pe* 
tros(quod f^iíurncírc íodico) ta-
mm n ü ílgniíicat iílos vn -uocé , 
ícá jjQu'uocéjVxiíu^cé í ü t c r o í b -
iurofinificat vnum t ¿ n t u m F e -
crum: é¿ cum rermírnis /IngAiia-
i h debeat eííe vniuocus ; hínC 
proutnk , qr.od v n l u o c é tantum 
lín-guiari vago, nec fiogaiarl ex í ignif ícat vnum Petium 5 a c f c r 
íuppü í i t l one . Rcfpoiideturcon- c o n í e q ü e n s e í t rerrnínus í inguia-
ecdcodoantecedeos,& negando 
c o a í e q u e n t i a m . C u m e n í m f i n -
guiare vagurn , S¿ íing.alare ex 
luippoí i t looe ablolurc lint t enr l -
ni ¿•©•moÉinei.í^ l e c ü n d u m quid 
r is .Ad primara conf í rn ia t l cncm 
GÍearur,quod !y Petms) & Bm* 
lus, ly & cpJkc^iué íb írpro í i g -
nifícat vnom tantum, íicur irit«l» 
l igíiur indiffinit'one terniinj í ín. 
í i s g n l a r c s . a h ' ü m í n m i , qnod i i - guia r»$ » qula non í ignlSt ai p'n-
ü s non conueniaf: úiffirntlo ter- lad in í f i tn . A d fecofida^ dua-
Eíflni í ingalaris fimpiieiter, &¿ t i ar^quód ikc t t c fmiñas lá f igu íá -
p v o p r l c > í i c u t d i f f i n k l o h o m i n ' s ris iñ part'cnlari non pc í s l i dif-
non conuenit h^nims pi¿to,vquIi ñniri 1 tnmen abommbus termi-
h o m o p i ó t u s folunafecundü quid ' nisíir;guiartfeus abílr¿hiblus eft 
cft homo. allq^a rarlo cómn'un)Siqn .T eft 
3 Obljcles fecudo. L y Petms í ingularls vt C/JÍO , & comirunls 
€Íl terminas ungularis : & ramé vt qmdi&cdeñominatlnc IR qua 
uon fígnificat vnum tantuna3 er-
go difíinirlo eft mala. Minor pro-
Éaívip. L y Petras f l gmñcaronn ie s . 
F e i r o ^ e r g o n o a figdíficat vnnm 
tatitom.Confirn'^atar primo. L y 
Petms, & PatthfS, ly colle-
&\at fa^pto ci l terminus fíngu-
conuenlunt cmnes tero-lol fia' 
gu! a res , &; h ÍEC éft , qusc 6 i f fi-
nlrur per diffiniile^nem teTml-
m. fíngvilaris. V^nde dlFfítvtiun 
efl í p e c k s d r n o m l n a t i u é 8 c 
fíngulare , vt quo , $¿ eíTen-
tlai ltei .Rcccllaatur dicta in d'f-
fi-
^ ¿ ^ ¡ ! h l > n d e c ¡ m a l 157 
fia'tione termlnl íequiiioci. tioms, & (ignificarc piara copu-
4 DJCO fccuwé®. Dit f i t i l t lo 
lerinimcGllcctiui eít bona.Lxpii 
cacar hrc conciufio. Gcnus in 
hic dlfiinUione cft tcrmmus vni-
nociis. Illa pártkvila in jinguUri 
numero intciligitar in Jingulari, 
yd ¡n pluralí* áwcnmoáo í ignlñ-
cct r e a i í m g a l a r e m A ' t ly Burgi. 
I l la pamcuia plura copulatím 
ponkur loco diferenfia;, per U-
imü cmm á'fñat cerm'flMs co Is -
díuus á diuifmo, 6¿ á coaiaiuni,. 
6¿ct am a fiixguhm'.Nam fingu-
1ÍC¡S Ui quantum finguiaiis ib-
l u m hibet íigalficare vnum tan-
ta , i d eít, non pía r a álulfiar. C o i -
iecliuus v e r é haber í igalñcare 
piaracopulatim. Vndé licét orn-
nis terminus col iediüüi fie íia-
gularls , non vero omnis fíngu-
láriieft coüed iuus . 
5 Contra li tam conclufioné 
ob'jcíes pr imo. Terminas col-
leftlairi íignlficat vnura tantum. 
Q u a d o q u í d c m eü tstmlnas íin-
gniaris j ergo non íigninGar plu.. 
ra copulatlna'. Probarur coníe-
qflentía. Significare vnum tan-
t ü m , & figmfícate plu ra copula-
t i m opp jnluntur y ergo ir ter mr-
Bm coüecilnus íignifícat vnum 
tantam-mon fign'ficat phira co-
paiatun. C o n ñ r m a t a r . T e r m í -
H^s íTn íularls , 'vt ly Salrnantícit 
%nlficar olara.copulartm i ergo 
p í r (rgnlfíctrc plora Cbpulatím 
non dlftlViguitat termino? coiie-
clmar í termino' fin^nlarMlef-
ponie tur , qnod llcet fign'írcarc 
vnam taatum vnítaxe compofi-
i a ü m o p p o u í n t u r , tanun u g a í 
ficarcvnum t tn tum vnitate ur-
dinis,¿¿ íignificaie piuia copula-
t im non o p p ó n u n t u r , Immo ide 
eíl íignlficate piiira copulatuMi 
ací igwiñcarevnum tantum vn i -
tate ordlnís . Et cum rerminus 
coi ieüiuus ío lum íignlñcct vn i i 
tantum vnkate ordinis : hlnc 
prouenit, quod poísit fígníñeare 
plura copulatim. V t ly Salman-
tica fi.gnificat c luí ta tcm vnam 
vnitate oramls ,S¿:oinnes ciues 
i 1 i i m compone n t c s q u i fu n t p I u -
ra copulatim;. A d confirmaílo-
nemdkatur quod terra'uus 
guiatis íub ta tione ter mlnl í ingu-
laris non fígníficat plura co^ula-
t lm, fed rub ratlonetermini coi* 
lectíuí. l í leenímrat lunes pofibnr 
in eodeai t-oincldere, íeoiper tai-
men fum foraialiter dius \ íx . 
6 Obljcles íccundo.l,y p ¿ -
trm fignlficat piara eopulatímí* 
&c tamen non c l l coileciinusj cr-
godiffialtio eft mala. Probatur 
i B a i o r . Ly Fetms fignificat mate-
rlam, & formam copulataoi Pe-
t r i 3 ergoíjgnificat plura cocula-
tí m» Prbbitar antecedens, Sig ni--
ficat Pe t rum : led Petras níhili 
aliad eü q u i m materia,.&. íorn ai. 
copulata 5 ergo fign'ficat mate-
rIam,íS¿ formam copu)aramT Pe> 
tr% Probacur confequentía.Qm a 
ly howoüvmñczt homincm , S£ 
homo oí bal aliad efl q u a m anl^-
mU rationale , ídeolv homo fig-
n l f e r a n i m a l rationale;; ergo-íi; 
ly P^rmí fignlficat P c n u m , Se. 
Fe* 
•15^ D t f p u t d t h i c c l m a ^ e 
I^crrus DÍhll aílnd qusnft nía-
•í if ia, ^ torma copulara, ly Pc-
fr«5 fígoificabit m a í e r k m , 5 ¿ 
fc^íáiJÍii,copulatam. C o r ñ i m á -
tur. 1 n difíifílticncte.rmírd coí-
k c i i u i íngredt tur dlffinkuittj cr-
godilf imtioeft mala f r e t a tu r 
antcccdcns. l i la partltols (ófuLi' 
tim ídem cft ac co l led ím 5 íed 
^Glkdura'idcfia eít ac c o ü c d í - ' 
uus 5 c i¿®¡ndifñnuionc rc imin í 
cpilectíiú :ngrc<sírur,dlfíifiirur. 
Kcfpondciur, quod [yVetnts no 
íi g n i íi c a t m a t e r h m , ¿ fo r ma m, 
fed conipofirum refaltans ex 
íiijrcrla)Ó¿forra3íqiiiaPctruscft 
vnam vnjtarc compofuionk.Ci-
líitas vcrócft vaina vn'tateor* 
dirds. V n d é iy SAlmátnkafignl-
fjcac cranes partes Salmantíc^ 
íimui rnmpta$,&ty Fem/í í lgni-
íicat compof í tum reíultans ex 
materia, ¿¿ fcrma.I.t G argnme-
t i m i aiiquid probaret, piebarct 
Vilque qued iy homo cft t c rml -
nuscolkdluas , quía hemo ctiS 
componí tur ex rr>at«íía, 6£ for-
naa copulara. Ad confirmatione 
dkntur dUfíaltum nen íngre-
dl dlffinltlonem.. Nam colkúi-
««Í , copulathn, á 1 ftlngutur 
í anqu i ra terminus cathegore-
m a t í c á s , &C fincathegorcmatl-
cus. Vnde diffiñUum non ín-
greditur dífnnit icncm. Quana-
iris ín re Idem íud l fnn í rum, 8C 
.clíffinido.cum dli l indíone tam.é 
latlonis , quo i In otnni d í t n m -
tíonc ionenitur:omnls enírr» dif-
l u i j o l n rs cft ídem cuín ük'fml; 
to ,á qao folumpcr ratloncmdi-
r e ^ m í m s ín pá ' r t íc í f la ru 
fííngu;iu,r, tan«|üsm c-xplíciiu-fll 
a b l m p á c i t o . 
7 D k ^ v l t í m o . Dífñní t lo 
termini áí i l í iui eft bona.Hxfl i-
catur h i c conciufi©. Genus in 
feac diffítiitíonc tft í¿cai , ac 
jnpfa:ccdcf;t¡bug. I l la paitkuJa 
in fiwguhri numero possltür ad 
deaoundum, cuod plurale [c r 
í iagularc legulatnr.í l la partícu-
la yfíumñoñ Intcljígkur fícui m 
diffínitiüne ttimim íiKguia i ^ , 
fed contra poíltkié ad íigiificarc 
plurs c^pu 1 a t i m > Idc Ü, v fcc- u. vni-
tatecópoíIíI©BÍs, $c nen vnitatc 
ordíms. Altera p a r t í c u l a , / / « ^ 
dmfmf ñéü íntelíigítur contra 
poí i r iuéad fígnlficare vnwm ta-
tun^f i au intclíig'tur ín diffii i -
tione terminí communts, ftd ín« 
teillgrtur contra poíítíué ad fígl 
niñeare plura copuiat ím. 
s Contra ií ísm c c n c l u í l o E c 
obi/dcs pr ím©.Omnís rermious 
dklí juus cft Grígúlaris j eigo illa 
pirtícuta plura dmfim recu n t ó 
in díffinítiofíc tcrcnlnl díuifiuí. 
Probaturanteccdcns. Terminas 
fíngularís díuíáítur in co lkdt i -
uum > tk d l u ^ í u u ^ ; crg.o omnis 
tct í^Inus dmíCuus cft ilrgulads. 
Patt t conrcqucBtla.Kstí® calm 
díuífi debet patt lcíparí á mena-
bris d iu lden t íbus je rgoñ termi-
nas dngúlái ls ditóídlturlá collc* 
Oíuum>&: dIu5Í:uum, omnís ter* 
m'nas ¿luiílum eft fingu'ads* 
Refpoedetur negaeio antecc- ' 
den* I í c c t eníír? t f r t ó f us dlnir 
íjoos.,quarcnir' eO mc-Ríbrum di-
uldeus lermlaom ü n g u l a r e m a ' l t 
í m g ü l á n M a m e n pctcít da ti» $¿ 
de tdtio datcir termiaus d;ui-
£iaui ,qoinmi ^euVorurn diui-
deas te í^&' ia^ ilaguiarem., v t 
Iv homo -zh tcniii.nus diulfiuas,^" 
non cít iingaLaiis»SIcncin {imil i 
cxsmplo docet fapkntíísiírius 
Magil lcr Soto.Nam corpus d i -
uidituc in viuens, 6¿non vluens, 
& taaaen na omae viuens cft cor 
pus Qma Ang;ius ci\ v íuens; Ó¿ 
tamen non eít corpus, 
9 Oaiicies fecunda Nullus 
t:riiiiDUS íingularis eft dlulliuusj 
c r ¿ o ind i fdn í í ione terrnini d i -
uiíiuí illa partícula J^Í /W redun-
áa t . i ' t ob i í u r an t eccdens . Si aii^ 
qu is te rmínus í lngula t l s cíTct d i . 
ui íxuas, máxime íy Fettm : ied 
iílc nonj crgo naiius. Frobatur 
m'nir.Sipi-opter aliquam r¿tio-
nctnly PcrmíeíTet terminas d i -
u i í i aas , maximé quia íignificat 
aüqaid ini iul íam in fc,d¿ diuisü á 
quolibet alio; fsd ex hoc non fe-
qaitur qaod íit diuiíiuas 5, c rgo 
non eít terminas diuifinas. Pro« 
ba c ar m i n or, E r i a m 1 y S a lm an t i -
C A íig«iftcat aitqald indiuiíum 
in fe, §L diaiíum á quolibet alio, 
& t imen non ell ter minas dial-
í ina jergo licétly P f r w ílgnifi-
cet »tiqu.Id ín Üaifum In fe,. 6¿ d i -
uiílim á quolibet ailo, non erit 
t é i ^^nns diuiíiuas, Pfobatur rna-
!Q¿ • %tmantica eft io-iki ía in ./e. 
Síqnidem €k adunara p^srte^ 
adina-ca? habens , 5¿ diuiía á 
qu >líbet aliOjergo \\ SdlmantícA 
íigaífijat aí:q5id sadiaiíum in 
fe > á¿ dialuiin á qaoübvt alia* 
Reíponderur negando sntece-
dens Uilparltas e n í m ín ter 
iy FetmSi 6c iy SalmanttcA con-
íiiiitfn hac , qaodiy Petrus í i g -
niíicat aiiquid indiuiíum in le 
en t i t a t iué , Cuius partes non fo -
lum formaliter , verum-ciam 
entitaciue íunt Vnlta;. C^ulafig-
nificat Peji íum , cuius paites 
fant vnita^ ent l ta t lué . A t v e r é 
ly SaimantícA fíga'ificat aliquid 
indiui íum formaliter, & o rd i -
n a t i u é , d íu i fumtamcn in fe en-
titatluCi quia fignlficat Salman-
ticam : cujus partes , n lmi rum 
domus , funt cni i ta t iué d l -
UIÍÍE5 quamuis formaliter, &:or-
dinatiuc fint vnítse. V nde non 
eadem ratio. 
V t m m difjinhímes termtnt con* 
notettim , C^- tbfoUti fint 
1 "f r T r u m q a e te rm'nam 
V connotar uam , f c l i i -
c e t j ^ abfolutumdifnnlt íapien-
tií'simus Magííler ^o to . T e r m í r 
nusconñora t íyus c f t , ^ / ' figní-
ficat aliquid per modum aíterí a i ~ 
{ácentis , i icl non aálAcentis , v t 
ly A bum , 3£ ly czcus. Per mi -
ñus v.:ro abfolutus t ñ ^ m figni-
ficA t alijuíd per modum per f e 
ftítntis. .^uibusdifíiaiíionibus f 
poíit is, refoíatorié dko píTm©! 
Diffiaítio ter mit i connoratiui eíl 
bona. Explica tur hec cácluf ío. i l 
iapacticala tcmhus^Qnitm loco 
ge-
i w ~ ^ • 'J)vrpt4féttiú d€cTw¿fs J e t e r m t n t s í f t p t t r t l c u í a r u 
Í¿£ÍIJÍÍS , ioreii^icur de íermr- modum alterí adiacenrís. Coa-
furmitur ly <|«/cft rcrminus con-U U VihüO ÍUOCUS coun re-
i i A ^ a i t u i : ab a u c j quia non DO-
te í í c-ilc m é d i u m lo í v i l o g u m o 
d e m o n t o t m ü . I i l a p a r t k u i á ^ g . 
« ^ c í f rf/Vgw/d ümul cua> rcliquis 
poniiux iocó:díflerenna2, C o r n -
iles taciuat: i í lmii lenium. T e r -
m í n u s c o n n o t á i m u s cft, qut ex 
mudo figntfietndi fignificat alí'qut 
for mam ,fnie rea km-, fue rttííotiís, 
¡me JubjlaNíkkm }fiue ácclienra-
Um admodum formx Accideutalíf 
ddídeentís-rjupptífit&, qtwd per ter-
nnnum connotatvr.ht ble elt í c n -
i ü s bieuls í e g í t i m u s dlfuni-
t i o n í s . 
2 D i c o fecundo. Dlffinltlo 
te r mi ni abítiliul elt bona. txp l i -
carar ha;c eonc lü f io . i í i a partieii-
ia terminas ponlrur loco genc-
rls , (5¿ inteUiglrur í lcut m p r í t e c 
e m ú á i í i i f ík icnc . l i la vero fer 
m&dum per feftantls pooicur loco 
di fFv r .111 i a;, lo tel ligit • r con tra 
p o í u i u e ad alterí adlacere. V n d é 
l e n í u s d i f í in i t loms eft. T e r m í -
nus abíbl i ims eft , qut figníficat 
dliquid pet mtidum per f - ftantis, 
fiueid qmá fignificatur fítfubjian-
tía ¡filie Jit decidens ,dumm&do per 
mod^m per fe; ftantis fignificetur, 
3 Cont ra primgm concla-
í i o n e m obl íc les primo. L y Vomi' 
,ip^í,&:Jy Creaur lunt termi ni co-
í io ta t iu l : & tamen non fignln-
cant al'quid per modum alte-
ri adiaceutls, crgo d i f í ink lo^f t 
mala .Mlnor probatvir. Praedíü! 
tctip'mi fünt terKilnl fiibftantluls 
crgo non figdlfitat al lqiúd per 
notaiiuns- ^ t a m e n noniianí .á* 
caí siieuid per m e d ú aiieri adia-
centis 3 erg o d u í i n i t l o e t i mala, 
Kelpondetur CUÍB í a p k n t d s i m o 
M a g i ü i o ÍOÍ©, cued r c n c í l idé 
t c i m i n u s c o í i n o t a t i u u s , cen-
cretus, & a d i c ü i c n s , N a m nrmiti 
ínnt i c rmín i concrct i , qni ijon 
fiuit connotatiui, vt ly homo, 
ly Deus. £ t mul l í funt connota, 
l íu i , qttlncR íunr a d k t í í u i , vt ly 
Cre^for,^ iy I )ominus . \ ' ná t fíon 
v¿ le t , e f t í e i minos concré tus j er-
g o c o n n c t ü i í u u s . L k c t é ten-
ue río feené valeatjeft connotad-
yo&jergo concíetuSjfiiTiii i ícr 
vaiet e f t cónota t iuus j ergoadie-
¿ í i ous , l icét é c o n u e r í o benc va-
leat,eft ad ieü iuus 5 ergo conho-
t a t í u u s . Q ü a p i o p t e r i> T>üminu?p 
& ly CfeátoYíxmi te r mi ni conno* 
í a t m i figolficantes ratlonemdo-
m ! m j , & Creator isper modum 
adiacentls fuppofí to , quamuis 
ílnr terraloi fubüantluI.Ét idera 
dlcimus de \y artifex^éiá^ ailjs fi-
mlí ibus . A d c o n f í r m a t i o o e m di-
catur.quod iy qui fignlficat (fí lta 
ü e é í loqid)queitate In concreto. 
4 Obijcics fecundo. I m j o l s i -
bil e eft , quod rerminus conne-
tatiuus fignificct per medum 
alterí nen adiacentís i crgo i l la 
partldila^el nm a di a cent is malc 
poniturm dlff íni t lone.Trcbatur 
án t e c e d é s . í m pobrfslbil ec ft^qeod' 
terminus connotatiuus f igni í i -
ccr per modum per fe fianrls 5 cr-
go Impofslbue erlt , quod terml-
nus 
m é connotatluus figftificct p^c nor probatur.Ly novhtelliglblle 
m o d ü í u . a ^ n n0il adiacínt is . 
Pcobatuc coalequentia, 61511 :ñ-
care p»r aaadiacn altcri non adia-
xentis eft fignlficarc per modum 
per í¿ ftaníisjlica.íignificare per 
moiamper íc ftañtis elt íigniñ-
carc per modam akeri non adía-
cétis jergo íi eñi i i ip" ísibli: quod 
term'nus connmatluus í lgaiñ-
cet per modam p-r íe ít .ntis , { 1 -
míliter Impoíiibile edt quod cer 
minas conaetatiaas fign'ficet 
permodttin alteri non adiacen-
tis. Refpond. t u r , qnoá pra:dlda 
partícula paiv.tur ín d.fíiínilone 
te raí i ni connotatlui propcer té r -
minos prinatmos > ve íünt I j c^-
ctts^ &C !y non yúlcns, qui te rmlní , 
iicét íi^aíiicent adlaceaium pri-
n a t kinls, 6¿ n wgat ionis, qnia ta m c 
aiiaccntla priuationis, 6c nega. 
ilonis eft non adlacentia forme 
prinu.c, &c negatx, ideó ad hoc 
denotanda n vías fult príEdiáa 
partícula r<pieatlísimus M a g i -
íler S o t o í n diffíFiitloiie termioi 
connotatini , qux oiagis ad ex-
piieationem pommr, quám v t -
pars cífeanalfs dIfñnirionis, 8g 
fíe deber, in tc l i ig l , vd non adhee-
tis f o m ¿ , ddlácentís tamen pmta-
tionh i -vd ncgdtionis. Per quod 
©muía ar ^uaien ta, quíe cont ra í l -
lam fiiri íblent facUíter íoluiin-
tur. 
^ >f)^i>^sstecrIo.Ly non in-
teUtph'ile tñ t e r m i n a connota-
t íous : &c tamen n5 ü g n l ñ c a t al i-
quid per m o d u n alcen adíacen-
tisjs.g^dU-finklo e í la ía ia , Mí-
figniíicat non inteilig/bUe : í'cd 
noninteillglbiie non poteíl ü g -
niíicarl per modum alcerl adia-
centis 3 ergoly non inteil:gíbilc 
non fignlílcat a 11 quid per mOdn 
akeri adiacentis. Mínor proba-
tur .Non inteUigibile noneft fig-
nlficabüei erg o non inteiligibllc 
no poteít íignlficari per modum 
alieriadiacentis.Probatur ante-
cedens. Omnc fignificabile eíl 
in te i l ig ib ik : fed noninteillglbiie 
non ert intellrglbilejeTgo non In-
tel ligibile non e t fignlficabile, 
A d hoc argumentum, quod cr t i -
ce m Diaieiticorum appellat fa-
plenilíslaius Magií ier Soto,ref-
pondetur dííKnduendo maiorc . 
Ly non íntelugíbUe, qnatenus ne-
gar Offineminteiligibillfatem,ta 
incrIníecam,quAm extrlnfecam, 
tam realem, qoám rationis, eí í 
terorsinus connotatlnns, n e g ó 
maioreííi j ly non intelligíbileyQ\iz~ 
tenas negar jn te l l ig ib í i i ta temln-
trinrecam,iS¿ realem, non tamen 
€xtjrloíec8oi¡& rationis, eft ter-
misus connotariuus concedo 
maiorem, 5¿ diftinguo minore : 
nofignííicat allquid per modum 
•akeri adlacentisj quatenos negat 
ó m n e m intcUigibilitatem con-
cedo minorem, quatenus ncgst 
Inte l ilglblika tcm i ntrin feca ni , 
& realem >non tamen cxrriníe-
cam.Sí rationis negó minorem, 
coafequcntisiB. Dúplex enim 
aísignatur intclligibilltas. A l i a 
intiinreca,5¿; icalls, qnam habet 
res á parte xe¡ v^íceundam fuá 
i 6 i ^¡fp uféth dtclmé» Jé 
prasdicata e&ntBHfc A l l a n e r é 
glclacelled'us ad modurtt reí ín-
i^üíglblíi-svt qu-mcio cognoícíc 
n^gadonem inreíligibilitatis in-
t r n í k í c , ^ realls ad modum ín-
ttíUiglbilhatls In t rMcas , rc¿-
i j s , qa^ n íga t ío intelilgibiiira-
tis íútr iní icx cíl íncellíolbílls m> 
íeliígíbl lítate exrriafcca, S¿ ratlo 
nis.Hoc fuppofito dlclmas.quod 
ly non ¡Htelltgtbiíc Ci aeget omne 
¡ntell igIbii i tatcm,noncft tcrml-
BUS connotatiuus,nec cít termi-
nas, quiain hacacceptlone n'iivl 
. íigalficat 3 qaandoquldem nega-
t í o , cuíurcumqus intclilgibiii ta-
cis,ncc cñ %RÍñcabIiIs, necIntel 
Jígíbiüs.Si autem iy nva ítítdlfgt-
é l le Cola m figníñeet negationcm 
intcl l ígibUítats íntriníicsc , (5¿. 
Xwaiis,ad quam fignifieaodam, 
naeoyideri, ci\ impof i tum, eft 
tetmiaus cónotatiuus Ogniñcas 
negationem íntelligjbíirtatis in-
triuíicac ad modum formxaáia-
cenris íubieftOjVel oblecio non 
¡nreliigíbüi ínt r iní icé , Se reail-
terJnteUígíbi lc tamen extriníl-
c,é, &¿ per ra done m fingentem, 
6 Contra íceundam conciu-
fionem obljcies p f l m c . I y alhedo 
eft terminas ablblutus, ¿c tamen 
noníigaif icat aliqaid per modil 
per fe í lantls; crgo diffinitio ter-
nalai abfolutl eft mala. Mlnoc 
probati ir .Hxc propoíltioeft vc-
T&yaUedo mhoeyet l í c á ñ l y dlhsdo 
íigniíicarer aíbedínem per modü 
per fe ftantí-spríedi^a pr^ poíirio 
cíiec faira5ergoi| « /k^onon ííg-
n;ficat albcdinem per mcidum 
per k ftantls.Minot probatur p t i 
mcPra-dicatum ¡mporta t adía-
cent íamííed adiaceRtia non c ó -
u e n k a i b e d í n i per fcftantiíCrgo 
í i iya lbcdo íigniíicat aíbcdlncía 
per moo'um per fe ftantis, piadi-
t l a propc ricío eft falía.Secundo, 
ideó hxc propcfitjOjejfewíid diut-* 
nágenerAttñ falfa,quia licét t e i , 
quíceft efle n ría diuina ccmpctac 
generare,no tornen UiícCnenit, 
vt fígnlfiGsta per íÉlum terníintí 
ejfcntU diurna : fed etiá albedln i , 
. vr % ñ i i c a t a : per modnm per íe 
ft a n t i fv n do c® n ue nl t i n fe 91 c n t la j 
ergo fi iy alhedo í ignlncat aíbedi* 
ne per modum per íe fíácis, í ixc 
ptopoüúoalbedo inham cüct fai-
fa. Reípondctur negando m'no-
rem. A d probatlooera dlcatur, 
quod allud eít>quod adiaecncu 
n ó c o m p e t a t aibedínl per íe Üá-
ti ,allud autem,quod non compe-
tataibedini íígnificatas per nso-
dum per fe ftantís. Fnmum eft: 
verum.Namalbedlni per fe í ia-
t i , & ; (eparatícá fubíet tonon c é -
uenirinhasrere fecundum eft fal-
fum Nam vtde albcdínc píaedi-
cetur ,quod adiacer, neceflatium 
eft quod ílgnifícetur per mecum 
per fe ftantís;.Qma íign'ficata per 
modum ai te rl adíacentis nopo -
t eRínha re re * nam falfumcfídí-
cere, alhttm Inlxent.hé fecunda 
probatlonem dícatur quod illa 
p r o poíi t i o, ÍJ(^« TÍV diuind generni 
eft faifa,uon prsecisé prepter m o 
dum ílgnincandi fúbíecjí., N a m 
feste p r ü f ü ü t l o , e¡¡cvtí(i di'uhé 
¿íumlHius h ibe t t u t á t m mú* 
dum i ign í f icandi fcd p&tf&S&A 
propoí i t ioncm cííe faiíbm, cuía 
cuiiin;hU peííet generare íe ip . 
íum,opor t í . t : , quod gení tum dU 
ftúig.üauirá generante lealitcr: 
curonulJum fuypoíituBideíta-
tis rcsiítéC d iü lngua tu rab cílen-
tria diurna : h'n'c proucnlr pritdi-
dampropsfidonens efle fairan). 
I l l a veró píopofid© efentia diui-
na r ^ r e ü vera. Qula rerminus 
creationisjfcl i icét , creatura rea-
Jlccr díftinguítur sb cflcntisdiul-
nx De quo videantur Théolcigí 
prima parte qua-ft.^ i .ar t , 2-.ad 
í cu n ium argumentum, infuper 
adJo, quod modus íignificandi 
fubie ¿ü, a 1 iq 113 n d o t r a n íi t ad rcm 
ÍI¿.niri.catam alionando-' non. 
Tune modas (ign'ficandi tranílt 
ad rem í igni fka tamv ruandoex 
parte teillgnlficatx concipimus 
ttíhfa modum Hgnifíeandfi \ t 
conting't in terminis cennotati-' 
ni?! in quibus modos Ogniíican-
di^craníit ad reñí fignificatsm: 
quia ex pirte- rei concipimus 
aclualeni inharrentiam*, 6¿ qnan-
do modus %Fufieandi fubleai 
oppDn'tur prxdicaro, & t s a n í t 
ad rem íigrúficátam , reddirur 
propofítlo faifa. Quapronter 
h r c propofítio cíí fámmhHi» 
whxyet. Al í cu indo ant:m mo-
dus ííisnifícándi bMcM , non 
tranílr ad rem f ígnif ícat ím, yt 
cont}ng!t; !n t e rminó con imi i . 
n i , in qoo modus ri^nificandi 
comivjunliernon tranfít ad reni 
3 d m d é c í m é t 
ri he^xper jy himv tcí;c-y.ía.U5 
jpíam-c G mmiín; i £ t%. fáMb £ n^S 
prcyofiiio-í tót í í l ia, hcciO$lii-
mu QuÍ2hGfí;o tcfervhiiinisyrltc 
curriijne non ci i r r l t . - lá í i tc j ri»i¿ 
ter íghuí medusí i£nif i tsr .di p- r 
i rocumper fe fiaitU, r en tiaa* 
íit c-d r t m f ignifcaurr i , ira \ i ex 
parte reí fu nlfitara: yc i 1) ^¡Z^ 
t/o concipiínu'iS feparaticrern 
á fub i cáo , feá p rac i i é cencipi-
mos albedincm r x n toncipicri-
do ?I]o modo l u b k é í i m j 
quia albedo í:c ccnccpta pcíeft 
t i le Teparatá , & p e t t ñ eñe cor-
iunda íub iedo . Nam qued fít 
Inhaircnsnon impedir ,cued fe 
fola concipiatur; ideó talis mo-
dus 0|niíicsRdií 'ubie'¿li ,ncn fal-
ívjitfit hánc- piepcfit 'icn'cm, d -
h'doinhxyct. 
< ^ Q V ^ S T I O - X I I I . 
Vtrum regül* rífr¡gKdf<t fyo ter-
minis cúnnGídtms háhcunt te-
ñí m 
i T*\Vas regulas afslgnat 
1 - ^ ía pi c- n r i í* i mu s A4 a-
gl í lerSoto ad cbgnofctndos tér-' 
minos connatluos, Piima eít» 
quando modus. ¡ignificandi tew int 
expílcótítrper ¡y hAhens , TC.ÍÍS te?' 
mmus tejí counotaíiuus. bxcUüda, 
regula t i l , ejued quando ¡¡¡¡(¡uís 
termwuefuppünñ pro ah'quít re, 
& eádemYG niancntep(¡td¡nofifu¡>~ 
poneréprú ílU-;tu?tcfflterto ítus co-
nótatiuus>\'t h 'ÁWS#ñ$éit&\fívt$ 
connota tiuós-.Cu'a fuppc:r;itpro 
c o r p o r e A ' c o d é cerpor c mar; c t e 
po-
T^r» —jr^ typ^pgffQ aúctm^t^e 
pct .f t d.Jíinerc fuppoaere p r o i l -
Í0 HOJ CippQÍkorerolutor lédi-
ce) pri ai j . P , u i i a cequia eíl r ide-
af i ^n ita.. Hccc concmilo confta-
bit ex foiunoíie a r g u í n c a í o r u m . 
Dico fecuaio.. Secanda reguiái 
c í l e tu i i i . re¿ic aí*signaía. Hajc 
concluí io fítniiíter coníUbi t ex. 
folutione argaai^ntorom. 
2. Contra primam' rcgulani, 
obijcIcsK Modas íigiíiñcandl de 
iy De^í explicatur per ly hahens:: 
&taa ien ly heys. non eft ceíAiii-
mis connotac iiiis 5 ergp '$m&& 
reguli atsignata á íapientirs imo 
M a ¿ ftro. Soto, non tence ve 
ru Ti. vi inoi prpbatar. L y &msi 
íigai ñ a t hibcas deítettem. 3 ergo 
cnodas íigníiicand] de XyDms. cx-i 
plica tur pee ly ^di-e/í,. Confi .» 
m i t a r . Modas í ignincandi de ly; 
feo^ocxiplicjtarperiyj?4í¿e«í Si-
quidem ly hornt) fignlficat hahens: 
%&m¿nít4.teái ; •Qc.rsumñ iy fe^wo 
nori eí lcermlnus .connotatmírs'sí 
crgo pr i fm regala eft faiia.. Ad 
hoc aTgqíij.eiiruín. rerpondet fa~ 
piennísinms Maglfter Soto prs-
4^  &¿ «i¡.tegttiaawio^cífc vnlucc-
lail tcr Visraro , led rolími ln hoc 
féxifp v vm-viS' tetmihm cennotxitir 
m¿s; B&het múdame fi^riiíic&Mdhqni' 
expUcam^ger lyjh.afan.Si, non. ta-
Himooi í i i s .tcr.nainu5,.Gums uxo-
dus.íigniíicattdi explkatur periy, 
lyhens- eit conootariaus. In quOi 
fejiíli 4 rg-p {nentum: f a ¿ton* nulh-
ImnVhm 'mbct contra nos. Se-
ovi io-reípofidctardlftíngacndO/ 
tnÁ-$fp$& Modas figniñeandi de 
Ly i>r.'*i^x^iícacar per ly hahent» 
rermims in farztmmru 
ita vt ly Deas habeac eandem 
modum lignifkandi, ac Xyhabens 
pego maiorena. Ita vt habeatdi-
us Í í ü m modnm fígpiíicandi ac ly 
habens. concedo aiaiorem. t t 
co-iiccíía m i a o j í nego c o n f e q u é * 
tiam^ L i c é t euimin re fit idena 
I)ewf,ae habens ¿ / e / f ^ í ^ t a m e n l a 
modo ÍJgaiñcandi dl í t lnguntuc 
ly Ve»s> ÓC 1 | hakens datatem, quia 
iy fignificar fab í lanr iué , 6c. 
ly habens dehatSCigíúñczi per mo-
d u m adiectiui, qtu rat íonc con-
cedimus , quiód PaccE,. 5¿ Filius,, 
<3d Spir'itus 6aa¿lus fant tres ha-
bentcs deltatem , 6c negamus,. 
q u o d í i n t tres D I j . E x quo. í equi -
tuc j ^aod modas fignincaadi de; 
ly D f w í n o n e x p l i c c t a r perly ^4-
bens. Siquldemí non hábet cun-
dem modnm tígnificanéi ,.ac ha-
ber. \ j habens-flícct í ignif icátuin; 
de l ) D e « x expiieetac per iy ha--
hens.. Vnde regula non ^erifica^-
tur In i t i o t ermino D'ÍUS. Quia^ 
regula fie di. bet iritell!gi,quando> 
modas í ignif icandl termini ex-
piiGatur per iy hahens t\'X t&mo* 
du* ffgnífcdndk terminieji idem. AC: 
modas- fignificAndt de: ly. hábeas,. 
tune tabs cerminus cric eenno-
tatiuasjfiaiitcin terminas h^bcat? 
d i u e i t á m inodam fignificandl,. 
a c í y h&hens -, tune eius modus 
í i^ni f ipndi n e a e x p n c a í u r . per ly. 
/ j^^ í . e t ia íKÜOgní f i ca tua i ' eius. 
cX'.pijGeair per iy habenr, C u m 
aatem ly Deus?, ly ham o, S¿ a i i) fí--
Hiiícs non hab^ant e u n d e m ^ o -
dura í i gn íñcandj , ac habctly hd-
k/;á;hlnc gLOuenit, quQdvm ¡ilis. 
i!^u<ejií0 decimsterc. í6-
non verlficetur regíala? & come' humanitare C htlfn rf Cpcfío ver-
cucntcr , quod non íuit terrr íni teidiulnirCtlarK ü peí-ic ad í ü M 
connotatmi. Per quod p a u t a d abcíll; ab ílío abíquc iiiius cor-
confiraiationera foíut lo . iupt onc, quiatishituv hcimam-
3 Contra fecundamregukm tas adcflc fappofiLi diu'mi veibi , 
obljcies. L y homo dl¿tus de fiii© ita purirernon verifica tur prxdi -
Dei nó eft terminas cónotat iuus: ^ a regula de ly homúáid.ü- de fi-
Zc tamen modo fupponít pro a l i - i i o D c i . V el fecudo dicaíui:,tiood 
qua re, 5¿ eadem remanente po-
teft dcíinerc fapponere pro tila; 
crgo fecunda regula rion tenet 
vcrum.MInorprobatur . Ly ho-
mo á idus de filio Del fupponít 
pro fuppcfico veibi diuini , & fi 
verbum d k i n u m derclirqucret 
humanltatem manente l^ppbfi-
to vecbí diuini , non fupponerct 
pro í i .o jcrgo Iy homoéÁdus de fi-
l io Dei fupponít proaliqua re^SC 
quando regola d ic i t , ^k^^cfo ter-
minus fupponít po atiqua re, & c . 
per iy aUci&a ret inteiiigitur pro 
aiíqao fubie<rtoj&: cuni fiilus ü ú 
nonhabeat rationc fubieOi, fed 
fuppofiti refpefíu himanltatis: 
hinc prcuenit , quod pracGÍda re-
gula non verlficetur de ly hemo 
d ídus de filio Dei.ÁdueríenduEiíi 
tarae e r i t , quod t e r m í n i , in qul-
busverificatur ifta recula süt c ó -
eadem re manente poteft define- no t a t í u í , quamuis dentar aii ^ul 
re íupponers pro illa. Re (pon de- termíni conno t3 t i u i , ! n QU'bus re 
t u r c o n c e d e n d ó maiorcm, &:ne- gu'aífta non verlficatur, vt ly rá* 
gando mirlorem.Rcguia cnim fie tionde^ ly rífibile, íi qui íun t 
debet íntelligi. Quando terminas aiíj f miles. VndéfenfuspraEdicle 
potejl fupponerc pro alrjuá re, ad regula: eft. Q m d err nís terap us 
cuius efe non trahíturjerma (tgnt 
ficata per t e m í n a m , & eadem 
mínente poteft defiriere fupponere 
pro illa, tune eft terminus connota-
fupponens pm áliqua r f , ^ fadem 
re mdnentepvtens efi defn&efuPpo. 
nere pro illa, efi connotatiüm, non 
tamen omnis connOtaíiuus hec 
tiuus, v t ly álbum in ^uo torum debet haberc. Quc/d íeffielf ad 
hoc vci i f icatur: cum auteea hu- hoc quod per iftam reguiá aiic-ui 
maní tasverbi diuini trahaturad 
ipíumefTe verbl d'uini.Quando-
qaídem humanitas vcrbi diuini 
exlftit per exiftentíamdiuini ver-
b i jh íñc f i t , quodifta regula non 
veríficauu de i y homo didns de 
filio Dei.Nam híec regula debet 
InfelUgl , ficut i r te l l igí tur diff i -
n l t í o a c d d e n ' i s : 3¿ ficut diffini-
t i o a ce id en tis non veiificaturdc 
termim ccnotatmi cogneíc á iur . 
v Q V ^ S T I O X I V . 
Vtrum terminus cennotatluus fg-
nificet fubtetiuiH* 
i r ^ M n e s dialeóiici vna-
^ - ^ n l m i t e r cenueniunt, 
quod terminas connotatii us f g 
fie a t fer m ana; di íc r in j > K a c t u r i a-
1.2- mea 
mea circa figaificaibüemfubk- c e P ^ ^ > [ed precisé v t exercet! 
¿ti má,tsrui ls .£¿0 vero rcíoluto-
ríé dico pruno, f ecmíaas con-
nota t íaus noa folam íi¿iiificat 
fo ¡nam, veraatietiam materlaie 
fabledain. Probaras: hxc coa-
cluiia. i d Ogalficat ly álbum, 
quod aa^itpi i lo conclpuiius; fed 
aad,to ¡lio aoa folam coneipí-
m isaibcdlncm , fedeciain íubie-
¿IÜÍO j crgo ly ¿Ibum , quod efl 
terminas; connotaciuus .vírum-
queiignificat, «S¿:alb£dincm 
íiicjlecíam. Mlnor probatar. C5-
ceptus de ly álbum yItimatas eíl 
coacepcus fuoiecti, vt affccfial-
áluQ 5 srgo per conceptum aibi 
íi^nificati per íy ,á lbumiñonCQ-
hmi conci pimas qua i i í a t ea i , íci-
licéc,aibediii2.m, fededamfubie-
í h i m , mmxmm corpas, vtexer* 
cct ratione-ai fub íhadi a lbei i -
nis. Co. i i i rmatur . Corpas, v t 
exsrcet f itioaeoQ .íiibílraülaibtj-
diais.. Se aibedoy ve aduafficíens 
c o r á i s p o í í i i n t concipi vdico 
concepta fed lite conceptas 
expri ijítin,, per ly álbum y ergo 
ly álbum . fi-gmiicat .vtrumque'. 
Copíí-rtrntur ,fecundo* L y A I -
h tm íupponk .proprié pro cor-
pore-ierga propr ié figüincat ií-
lud. Patet coafequentia. Sup-
poí iuo en raí propr í i eil: accep-
r io t e rmin i pro eo quod pro-
prié íignifioar > eego íi ly aU 
hiím propr ié fupponlt pro cor-
por e, p roptié íigníficabi t i l lud. . 
2 ' Dkofecundo. Terminas 
connotattaus,aon figülficat fub-
ícefo a f icuadampropriumeon-
rauoacm fubí-hadVi formec. F roba 
tur bree conclofio.rer ly álbum 
non fígnlficatur corpas fecun-
dum proprium c o n c t p t ú m cor-
poris, fed pra:cisé quatenus fub-
eít aibedini 5 ergo terminas con-
notatinas non íignlíicat fubie-^ 
d u m fecundum proprium con-
ceptam. Probatar antecedens. 
Di f t indó modo fignificstur cor-
pus per iftum t e r m í n u m cüyp«?> 
&: per iftum termlnum >Í/¿ÍÍ/W: 
fed per Utum term:nurn covpus 
íigniñeatur corpas fecundum 
proprliamconcef lum corpoiís y 
ergo per i l la termiruim álbum 
non í ign i íka ta r cor fus fecun-
dum propíium conceptum , fed 
p r a c i í é j vt fubeLt aibediui , Se 
cuai íub eadem ra í lcne fn'b^ec-
natur albedail. & nigredinhhlnc 
proucok , quod iy álbum. &¿ íy 
nígrumiiib eadem ratione ügnlíi-
cent £or> ns. 
5 Dico tertio. Termfnus 
connotariuus pr'ncípalius íig-, 
nincat fqrmam.Suppono. ter ÍUL-
nuoi connotat'oum non hribsre 
formaiket. dúplex i figalficatom 
• fo rmam, . fc i lké t , d¿ fubieduai*" 
Nam c e r t u m e ñ , quod non ha-
ber , n í f i v n k ú m tan tu ni ílgnlfi-
ca tumeonf la rumexfüb ledo , v t 
fu be fo r m ^ , ( O Í ma v t a d u a 
te fabiedani attamen quia la 
i l íovnico íignificato i^g ediuií-
tat dao^for ma, ícii'icet > & fabie-
d u m , & aliqul dub;tant quod-* 
nam i l lo rmn ingrediatur p i m -
paiius %n iñcaúo»e í í i tein^im 
con-» 
&S*1f<IPfiJP U czrrrffwmirtf r r » « ——-
connotatki, í-deo apponolfiam lianugnlficat rastcrlalecxprcf t 
coíuitsüoneíTS , qu:e.p^batuc 
kac racione, i i i u d ptuiupalms 
íng rcdhur fígaíficatlcaepa ter-
niiní,<4tóod principaleslívcfat ín 
concepta, quem explicat r e rmi -
r.us, fe i in conceptu albí prin. i -
p^iius intrat aibsdojergo aibedo 
prlnclpaiiüs í ign i íkamr per ly ¿tí-
/ '«w. M i ñor probatur.In cali c ó -
ceptu aibedo inrrat íecundum 
fibi propria , rublectum aurem 
non nlfi ift confufoicrgo ín con-
cepta aibi p.incipaaüs Ingrcdltur 
albjdj .ConñrrnaíLir , Forma de-
tcrmlnat í ignificationcm de iy 
alhum-i ergo forma cft,qnx prin^ 
eipilíus lignífícatur, Prcbatur 
a itecedéos. A lbumcn im, be n i -
grurn differunt ex parte fignífi-
ca t i , fed non diífcrunt ex parte 
l u b i e d l , nec inmodoimpor tan-
dl i i i ud , vt dícluaieft j ergo fo-
& exp l id t é > crgonulio- n.ocu 
íjgnincar materia] Antcccdcns 
coi:ftat txdlct is . £r centequen-
tía pr obatu r. L ice s I}' h m o fig n! i y 
cet rationale coefu^ é,á¿ ?mpiici-
te , quiatamen non íigmí/cat ia-
tiooaie cxpiici teduhur ncr, 
niñeare tationale5 e rgo í l ly a l - f 
bum íolum implichc, Cx' in cen-
fuíb í igniñcat materiale , r.uilo 
r rodo iiiud fignificablt. CcT/fir-
mm\t>Lj(ilbum,&¿ lyalhedc dif-
ferunt In modo íignificaidí; fed 
ü \ y >Mum figníñcarct ÍLbietlñ, 
non í o ' u m d.íForrer.t in modo 
íignificandlJÍI;d e tkm dííFcrrcct 
ex paite reí figniíicata j eigo ly 
db um non íignificat mateilalc 
íubiec lum. Re íponác tu r , quod 
ly álbum íignlfícat expreííé ma^ 
terialeIubieclum,vt íub íbad t im 
eft , llcet fub alijs r a t i e n í l u s , n i -
luni diíf-runt ex parte formaí mlrum fab ratione corporls íí-
íignificat^ 5 ac per conícqaens ind confuíé fígnificet. A d i i iud 
f o r m i dcterm'nat figniñeatio- aiitem de 
ncm de álbum. 
4, Contra p ú n i a m conclu-
fioñe obi i cíes primo. Ex A ñ i l o -
tele capitulod; {ubftantla aííere-
tc,qa9d álbum rolamquaiitatem 
fr.in'fícat, "rgoly aVoum non fig-
nlfíeat físblcclu maíe r i a le . Ref-
pond3tar verba Ar ' í lorei is eñe 
inteHvgenda iuxta tertiam con-
cluí ionem , fcíiJcer quod álbum 
princlpalías foium fignificat for-
m a n i , perqaod non excínditur 
qaod íígniíicet, ctiara materiale 
fnblectum. 
5 Obljcles fecundo.Ly alhum 
í de rationale diem us 
quodetiam fígnific.aturperifíum 
ternnnum homo , non quídem 
cxplici té , fed ín con fufo , quatc-
ñas eft pars conül tot iua homi» 
nís , qai per iy ^omo expreísé ílg-
n'ficstar. A d ccnf í tma t i cne in 
d!c.Uur,quod ly álbum,6¿ly ctlhe-
ífediíFcront fclnm.ex modo ílg-
nifícandi. Qoialy á l U h ágn in" 
cat albcdinera inabñraíf'to ,&r. ly 
alhum'm concreto. Ca:tcrnm ad 
fígoiucarionem albcdíoh: lo cen-
crcto requiií turíjgnificatio fub-
ie¿il tDateríalis. 
6 Obljclcs teitjo.Sily e.lhm 
1 3 
—* 
— T U J T — • • • - JLJíjp/iíarm deama^e 
%r i i i i : a rc t ni.:f:ridle eü : t ter-
fiuau's abfolutas: coníequ :ns eft 
faiíli.-njergo & aatecedcas.Pro-
barar maior , Sigaincareí aíi-
quid-per modam p.:r í e ñ a n i í s , 
n i in í r tu» autenale ;, ergo. efiet 
termJiius abíbiutus. Ceafirma-
tuc . C^aia iy álbum ijgnlfirat 
albedmcin, vt a i i icentem íub-
icclo maretlalí eíl terminus 
cj:iaa:atltias j srgo-parker» q-iia 
ÍF /^ñca t fub'cctim m.uería-
le non per modum aiteri a i i i -
ceütls ent terminas abíointi is , 
vei (al te n i mixtas; ex coanou-
tú ia , &; ab íb ia to . R : í p o n á e -
tuc aerando íeqaelacu, A d 
h^c e i i i in q:aoi iy dlbum cífet 
terminas abía la tas ,, n c e í í a m 
crat ,, q a a i eias ílgnliicaium 
•%aii1caretar pe rmo iam per fe 
ftantís: cum autem elus íígni-
ficatum, , n i mira m albed o in 
concreto non íigoificetar per 
miodum- per fe ftantts ,. fc-d per 
m o i a m aiteri adíacentis : h nc 
ptouenst, quod non fíe terrm-
nasafefolutas. N a m í k é t ílgni-
fícet matcnale tanquam. par& 
fiilíigníQcatt j tamen non íig> 
^aíficat iMád p e r m q d i i a i per í e 
ftantís, fed vt pars. íigolficaíl, 
qiuod í lgniñcatar per modam 
a'cerl adíacent is . Norn en-'m 
poteftfigmficariaiiquíd per n io -
á a a i ai teri adíace atls, ni íi g ni fi:-
cemr i d qpod adlacet, ¿C. id. 
'e|i | fit adlaceíitla.. V n d é mite-
t . ú 3 riafefedían, licét non (ignifi.-
cs;c i r o^t TBol'iaá altsri adíacen-
tís» fi^iiificatur t m z t i v t pata 
fermims in particularte 
fi .mífi atí ™''íA 
adiacenüs. 
p^r moauiii alterí 
•v^ ua ratione figni-
. ficatur materiaie fabíecíurn per 
modum alterí adiacei tis , non 
poíl t iüé ,;fed oegatiué , quate-
nus non figtttficatar per mo-
darn per fe Ilaqtis. I'cr qaod 
ad coafirmaííonemconfta: loia? 
tío. 
Q Y ^ S T I O XV. . 
Vtfum dijfinitioñes termfti frim* 
in tm t km is, & te/m in i J, ec w n.d¿ 
intemionis fmt bona}: 
i "T*7 Ermínus primx inten-
íionis íic eiitfiijítar á 
fapkntifsirno MagUtro Soto. 
Ejl ^»t"figntficAt • "d_lr¡mÍ fccim-
dum id quod habst in r e , v t iy 
homo, iermums vero í l cun -
da: intentlonis fie díffinituc 
ab eodem íapientlisirno iViagi-
ftro Soto. I j í qm jigmfíccit ali-
(pdd fecufídum id c-jitod habet 
per ordinem (id conceptum' men-
tis. Supcono d 'u . í ionem t , r -
mia í la t e rmínum prima: i n -
tef í t foms, de In tcrni!nitm fe-
cunda: ifítentíohis efíe b©nam. 
Qaand©qa|dem nulius terminus 
vniiiocas datar, qui non íit pri-
mee , vei (ecundas. inrentlonís . 
Qi io fuppofito, refoluter.f€ d i -
co primo. Diffinit io te r mi ni 
primas intentionís eft bona. 
HÍCC concluuo conftablt ex fo-
latlone argumentOrum. JEt fíe 
deber ínteii gl. Terminus fig-
mfveM* rem. fecmdwn pmdica-
• U cmvenicntU ¡W.pYoi^rcs eft a ú ú i U ñ c dcbel íntell*^- Term-
fatte reh efi termws f r i m * ín- ñus ¡>r,mx intentmns ^ f i ^ f ' . H ' 
. tentioais .0\coíccundo. ÚifññU ntfícat d^ t t id fecurátim tlíud 
-tio rcrmlRÍ íecund^mtcif t ionls quoii h ¿ k t In re,id cft. ¡tcundum 
cft ^ona-Haec concia fió fie intcl- fradicdtum ñlud, quod nmne^ 
•líguar. Teminus jígmfícnns rem ccjlarm fojíuUtfiatuw mellcíxus, 
Jeatndum tíía frxdieam^u^ ha- ordinm ad couceptum mw* 
het pfayt j u k j i alicui¡¿cund* in- tis. 
untíoni efl terminus fictmdcp in-
tenu'&nls.Vi ly fpecíes, &C confta-
blí í b i u e n d o argumenta. 
2 Contra íuppofit lonem fa-
£ tamob; j . i c s ly fignum>\t íigni-
ficat .aliquid comimuic í igno na-
tura li &cfigno ad p lácuum, 
relaíimm provt íignlíicat aü-
q u l i coaimuac relatiuo leal i , 3¿ 
t s u t k r j ratioais , nec funtrcmnl' 
ni prima; Imcationis, nec fccim-
d^ín te ín ionis j ergo dlolílo ter-
mxm in termu.tuT» prlíhse inte ri-
t ió ais ¡ bc ln tcrmir-ium fecunda: 
iatcntionls eft mala. Pretaror 
antcceiehs. Prx'dldl terrainí 
l lgmñcinc aiíquid peaíé, ctlam 
aiiqu'd rat*onis 5 crgo nec ílint 
termini prim t in ten t ÍGnis , oec 
3 Contra pr 'nidaí conckt-
í icnem ebl/cics-yi m o . I e i \ 
minas fignificsos pnm; m In-
teBt i cn tm IR cencre 1 0 L Í Í ter-
Énmus prírra; i r t t r t ' o n l s : 6¿ ta-
nsen nen fígnificat aliquid íc-
cnndrrnid qned hstct inrej er-
go difíinhlo d i tpaia. Ai ¡ñor 
prob.itnt.L y- cjje cegnitmn fiani-
ficans príiBam imcmioneni í:g-
•nificat aiiquidptcutrticRi ab in -
tellc¿lu; ergo nen ílgnlfiLatóii-
quid íccundnna - iilná cuod ha* 
bet inre . CoR-fiT-maítír. 1 ) cns 
ratfonís eft term;nus pi'ma: In-
tentionis: & taK\en neis í igái-
ficut aiíqoid fecundum id uuod 
habet in re , ergo diffioitio eíl 
mala. Minor probaiur. bt£m~ 
fecundo; in tca t ion í s . i l e ípon- ficat aiiquid quodhabc te í l c per 
detur pfxdictcs té rminos , 6¿ ©rdinem ad cenceptum n k n -
a l íosumUesef l s te rmines primas tís j ergo non fign'ficat ali^u'.d 
inientionis. Qnia fignificant ali- fecundnm id quod habet in te, 
qurd , qnod faluatnr, abíqu-c or-
dinm ad co nce pro ra men t is. Q u 3 -
doquidem rat ío figni, & criara 
ratio relatiui non poftulaot nc-
ceffinó ftarum ínre l leans , fi-
eoidem á parte reí inueníuntar , 
Vadeprccá id i termini funrter-
m l u p r i m rintentlonis, Eo quod 
dif í \nkio termini priaiíc intcn* 
Refpondcrnr ,qoód ¡y cognítvm, 
& etiam relam rationís cogmti, 
qusc eft p ñ m a io reo do, f:¡ nüa mr 
in rc ,¿t.conipctit re! Ín í c . C u i a 
non competat i l i i feesndum 
qoóicñ cog-oita> vndé ly cog-
n í t n m ) ^ ly rclstloratic-nís íunt 
terisini prima: intenticnis i i g -
niñeantes retr^quatenos pumo 
L 4 ^ 
c o g ^ f c i u i r , ac pro n i c fscua-
du^a IUÜ4 , euíxi habetinre, & 
non la íUca .que h-ibst in í a t c i -
icl ta . O ia¿míS prima In t cmío 
fíe f i i i iü . i í jüca j i praedicatomm 
co.aii:.:oíeritiam reí m í l a t u Intel-
ledas, .A- i confirmationem ne-
g ó lomare. E t e ñ l m l f e«5 ratmis 
íi¿úiácxt cas mlcmls íecu í idum 
í e , i¿. Ucmidwn. pruii»3m coa-
ccpcaiii, quoconclpitiir ens ra-
t íoa is . Sícat ly homo íignlncat 
í i omínem fecapducB fe, & non 
fcctmdüm aüqti,od prícdtcatum 
accidéntale. A d probatlonem 
d íc i t u r aliad eífe ílgalficare ali-
qaU % quod habet eiie per ordl-
B¿m adií i . icücduni . aliad antem 
í i ¿ iiíicare ailqaid fecundum H-
l u i e l l eq j t sA n l l aduealt ex hoc 
q a o i i i t la l a te i íedu . E l ly ens 
vátpnh Ilcjc ílgaíncec al lquid, 
q i i o i laiber effe per ordlnem níd 
l-.)r¿ii¿d.i n , ramen. ÍUIO ílgnífi-
eac cas. ratkmis fecundum. aiiW 
q^aad prardtcaturíi accidentáis 
conáe.a'eos l i l i ex hoc- quod í i t 
m inteiledtr-. Quoclrca eft ter-
niliin,! pnEn^mtcotiQiiiS.. 
4. Oblj cíes íecando* Ly qníme--
w eft teraimus prima;- intemic» 
ms: áctamen- ao-a figaificat alí-
qaid fecaadltiaiid qaed h-ab-ct l a 
re-jerí^adlfiialtl©-. eft mala. M i -
noz profeatur. QuI-aiera con ha~ 
foct elle ín re $ erg$> ly qumuym 
nom llgnlncat ailqaid ¿ciUüinm. 
i l iu i iquod h.ib'it late.- Coenr-
m i ta r . í i l t t e t í i f aúshommf tpv E -
a r ¿ k u e a i b n l s ^ ' caai ca fígalE-
•f&tlms ¡n p d r t l c t i í a r h 
cae id q u o i hábec cíle per ordi-
aemad í n t ¿ U , d a m 5 ergodiffi-
ni t íocí l mala. Miaor proba tur. 
Signíjficat homi i íem iaccm^iu-
ni 5 íed homo in communi aosi 
eíl- aparte rei^crgo fígniiicat a l l -
quld iecunduai iÜU'i quod habct 
cííe per ordlnem ad ínreÜedum. 
Reípéndfi tur aegasdo n i ñ o * 
rern.Etenim ly quimera íigaificat 
quimeram fecimcUim íe , d¿ qua-
tenus primo cGncIpltuf,nün ra-
mea fecundum nliqnod pradi* 
Cütüm accidentalher i l i i conus-
níens ex eo qoed fie l i i intellettü* 
V n d é ly (¡tmmem CÍi terminas 
prima; iñtcntionls.. Á d confir* 
mancmem d]catur ,quoü iy hornó 
non ílgnlficat h o m í n e m in com-
muni pofirlué , $C qoatenas 11 ii* 
V t i ñ lndeteiledii>3daeat !ecua-
da intentio ratioais ípeciel, íed 
íigaíficat homlnem in communi 
n¿¿arlué> idei^aon determina-
r íKaadai lqüod í lnguiare , íed fe-
cundum fuá praidicáta eíTentla-
Íia>&; rcalia, qaa rarlonc ly homo 
ei\ terfBlnus primx; intentionis. 
5 Contra fecundam conclu-
ílonem obljcics pr imo.Ly ujisxv 
cogmam fignlíkit aliquid fecun-
dum id quod habet per ordincm 
ad conceptom m e n t í s : & tamen 
non eft terminas fecunáx inrea-
tion-ís j ergodi-ffiaitlo termini íc-
caada: iatent ionk eft mala.-Pr^ 
batur malor. Signlficat rem , v t ' 
fíat ílib-ft cundo concepto neceí -
íarlo prx'bpponcnre pí imumj-
ergo % n | . l k i t ailquldle-cuadíu m 
lá* 
d¿Qoaii?utiones cognlti ,^:ab-
ílracti faat. p r l m s la t sa t loñes 
jrcil^.s.Qala Ucct proacni^nt ab 
inc^iíecta co^nofecars, non ta-
ñí «a proas ait ¡p lo^/c con-
fia^cnte,^daarc rebas ailquod 
p r x i i c i t u a i aeckientak ratio-
als. N ^ m s í r ; reflexé co^ok i i in 
n o i c f t pisdlcatmn latlonisco-
«ínlens rei v t c o g n l g i i tav t faa-
dá ta r \ xi CÍTJ Cog-ñIt l . A:! proba-
tloieaidlcat 'ar ,qaod íicé; ly 
cúi-iitam íigaincct rem> vt ítac 
íab ícc iva io coneeprn pr.efii-ppo-
n.ntcaliaenm o c i l a c c o 115ada, 
qao ac t i í íccü ias foppotvü p r i -
m ijno camín fignltot t e . v t i a t 
íb¿ f3;mcl9-conc«ptu íafpon>ea-
tca i lna i , vt fundaiB-íntaai for-
allcüius accideetalis ía-psr-
ttfiiiientls. Et- idcanmcft termi-
na s fecuo das- \ ti t éátrl 00 í s .-
<^  Obi [des Cctaado. T e r m i -
nas u^m&cam fecundaen míen -
t l o n e m e í t termlnus fecundx ia-
t .nda. i i s ;5£ tamsn non-(lenificar 
aliquíd íecimdn.íiTÍd,. quod habeo 
per oídiaem», aécoaccp t i i íu mc-
ElsKr^godlfJiauio eíl msla. M i ^ 
aor p-robinir. Secunda Inteatio 
psteil (Igalficarl íecnndmia'íe!& 
kCiiisi&oiíai p-rasdieata effíntia-
eandam 
fica-í alrquíd fcctt-ndum. .Ulnd> 
c|-iod febet per o r ám í m i d "-cotí-
ceptaaa; montis. Confixai-aí'ur. 
Teiwaliiíts^ i-cenada •intsiulaals 
£rr^"no!s figalñcans fe-
it t a tlon e -ai ,.aon % n i -
daai í4 qaod, habet pee o r á i n e m 
aá tecaaüt im conceptual ment í s j 
crgo tnaié dícitur in- <lifnahioiic> 
clt qa í ii¿a-ii€át aüquíd i c c ü a -
dasQ id quod habet per ordincoi 
sd conceptam- msá t i ? . l l e í p o n -
detar t e í m á i ü m íignificíinteai* 
fecundaíii intcnt ioncm in con-
creto efls ter ía lnnni íecuoda: i n * 
t ea t ioa l s j í ccas Vciocoatlnglt Ct 
i i iani íignlficet In abñra¿ io , ¿5¿ 
fecundan íc. V t dicemus in é | U ^ 
í t ione ícqaent Í .Ád conf i r tauio-
nem dicatur fení'um dlfnnitionls; 
termini kennda; iatentloais ef-
fevqaoJ fignificet •aliquld fecna* 
daai lila prx i ica ta , qa^conue-
niant reí vt eíl in in te l ledu, ac 
per co ícqaens quod figaíficct al£ 
quid í ecaadum ii lud quod habec 
pe ro rd ínem ad íecmidum con-
ceptum^ m:n t i s . Díff inklone^ 
enlm fnn 11 radeadie , ^ polka, sñ t 
expllcandíe.. 
Q V ^ S T I O . x y r . 
VtYPS>/n. terminas fecunda mfév-
tíoms necefwfa dehedt effe-
mtnus cmnotátmus} 
1 c Vppono ratlbn em ter-
C l n t í m con notad u í n ora 
eíTúefícntiaílter fupe r io réadra -
tioncni terni ínl fecu^dx latea-* 
Cionis! Q l andoqa 'dé i i \ x ratiO-
oes sütdiíilGftKsima; dc iñp txq j ; 
ex díueríis córiderarlonifciiís ,• M ' 
moáU figaifícadl.Quod aucé Í^-" 
qiiíro e í l r . in ín termino fecim-
ds ls i teü í iánls- debear ««ceíFari© 
marenaí l te r coiacídere ratr©fer 
coaKiotítíiü/; l a fao kmCm 
i ' . ioiatGrlé á k c n d u m ef t te ími-
narn iecunda: ¡íitciiiioiiis nccaí'-
lar íp d ^ t o c cííe tetmifiyfls (tfiair 
n o r a t i U i i ü i . H . E C coaciuiio vlde-
tur exprcira D:ul ThomiE opuí-
cuio.42..capitulo 12.lilis vcrbís. 
JNúmina jccund^ inuntwnis funt 
Ú U i w p o n u n t i i r ycbtts, non Je-
cufuiurn ^ U K J Á in je f mUfíAfec-m* 
dum^md jutyunt intentíoni^ c^a 
(ittelU'dLiis fitcitck t/V, -vt cum dici-
turjhimoel} j pedes , anima i ejt ge-
ñus : Icé uoiiiCQ fignirxans áii-
q u i d v t ílibeít foruix ac^identa-
h cft,te imlous connotatlims? cr-
go Offinis terniiüias í e c u n d í E in -
teiitionis , debet cílc Becciíaríó 
teiniiíius connoratmus. Dcinds 
probauir conciisíio raí'vone. Ter-
minus fecundas intci'ionis c 0 ..qni 
%í2'iiÍGac rem.íecüduro Illa pía:-
¿\ca[a,qaa; coRueiiiunt rdjVt cft 
in muhcdtu: ícó 'm.^oíslbilc cft, 
quod resíta íign)ñí€tiír»nifi per 
tcraijo'cim conn.otatIuu.inj o g o 
terminu^ í e c u n d s intcí lonís nc-
CGÍÍarló d.ebet elle connctatiuus. 
M i a q r piobatur. Termirus Hg-
nlñcans rem íecunduffi iila pra--
dlcatasccidentalia.quíe íMJ adoe-
nlont In í h tu intelie¿lus,nectlTa' 
r ió debet ílgn'ficnre prardlcatum 
acadenrafe per modum adiacen-' 
t l s ta l l rc l 3 ergooeceí lar ió debet 
efle connotar muí. Confiro^atur 
|>rimo. L y fyecieírds ílgníficat 
ípecieítateon fecundum fe-
cundum predica ta fibí eflentla-
lia.Sicat ly homoügrtiñait homi-
ñera fecundum fe : fed term'nns 
íceundx intentionls,non fignlfi-
cat rern k cundnni fe, nec feenn-
duffi fibi cíientiaiU 3 crg.c i j ¡'fe-
ckuas non poteft eííb termiims 
kciinda:_ ímesulonis. PrC/b. tur 
,ma cr. Specielt^s habet vnum 
í ia tum íctuíidiui) íc , Se ; fd un-
duni i i t t f ra 'd íca ta cfkntiülia,&: 
-alinm ftatutn a c d d í H t a k t n , 8c 
kcundum piatéícata secidenta-
liallíifOnLUiúertla, f root tft ín 
inteiieetu 3 fed fecundum iílum 
íc cundí.'TO ílatum faeificatur per 
iüum tcrininum ffeacs.crgc fe-
cundum prímríK Üau:m íignifi-
catur ¡. er iílum tetminum/fec/V/-
fí í í .Cenfiimatur íecundo, Ter -
minus fe cuneas íntcntionis eft 
ter mi mis fí^niii; ans rem prcut 
üat ' íub fecunde concepru : ícd iy. 
Jfecieúás non fgn íñca t r e m , v t 
í t a t íub fecundo ccnccptu j epg-é 
none-ft teina'nus fecunex Íntcn-
tionis. Minor probatuv. T c i m l - . 
nii> abllratíusíigmficat forma m 
íecunc'um fe , fecundum cen-
ceptum, Güem primo fot mamas 
de lila, fed iy ffcckitas c l l tern í-
nusabíh-adus ; ergo non f gnífí-
cat foccieiratera, prout ü a t fub 
fecundo cencepru. 
2 Contra i ñ a m conclufio-
nem cbijeics primo. Te rn inus 
primo: í iuent lcnís non rcqu'utur 
quod ílt cGnnoíatmuSjcrgo parí-
ter termlru* fecund.»' í n t r n t l o n í s 
non requlritur oAiodrit eonoota-
tiuus. Confirmator. Si tenminos 
prima:- mtentkmis occefíano de-
beret ¿fíe connorstluus vlt ima 
dlffcrentia rermmi connotatlui 
eífet ratio conñl tu t lna t e rmin í 
íe-
fecanda; lateti t íotils rconfc qucns 
eít fa i íam i e v ^ o ^ ant;ccücns. . 
Má.. o i p rotaa m r . i í I i d oo t c t m í ni 
fpeahtdSiÜLfpedes d l t rm^ünniur , 
quia priinus eít p-nmx intentio-
n i i , -¿c iccaaaus fceandB imcii* 
t í o n i s : ícd nuila e i l ratlo hulus 
dii.tínctÍoais,nui qaa priinus rer-
mlaas e l i aailraaus, &¿ abíoin-
tu'í» ^ íeca idus connotatiuusj 
e r ¿ o vitifaa diíf^rcntia t c r m l n i 
connocátiuuleí t , rat lo coailiciiti-
ua t-raVin- íecandx inreatioais.. 
R Ipenidetut c o n c í d e n d o ante-
C'cisns í 6C anegando coafequen-
tUm Ratio dilcnairniseít. N .un 
t-fuiinns prima; iatentlonis íTg-
n i í i : a c re ra s a a c í e c anda ra Id, a u c 
fecaadnin príudicata l i l i conae-
nkntia á parte reí 5 5¿ qula h^c 
m o i o poteft %ni f ica r i in con-
creto , S L In ab¿tracto,, ideo non 
reqnir i tur ,qü6d rerimnas primas 
LiEeatíoai",neeeflatÍó fít conno^ 
ta t ínas . At veró te t imnt i s fecua-
d-s iareiatlonis deb^r íigínficarc 
rem f-cuninra piajJIcata accl-
dsotaíia l i l i cekiueaieatiaih ft-ata 
inteiíe otas qul ares hoc r é ó £ é 
ncqak %.n.ifíca ri,rúd per termi-
na ai cOartoratldain ( v e conitat 
exprobatione concluuon*;-)ideó 
neceífuni e í L q a o i ternanas fe-
euniíE iacenrlonls ílt terminas: 
connotatiaas. A d coní i rmat io-
nemmegomaiorem. A d proba» 
t 'oaem i l l i iMJ-cgó mjáore.Díf-
ferant enlm iy fpecieitií.U ly fpe~ 
a h per hocqnodiy fféwftfáñg-*' 
niñca t rem , vr dlcentem ordi-
aenaadprunam coaceptum in* 
Jca'eciWaf€xr¿r*~ T J * 
tel ledus,S¿ quatcnas ñat íub p í í -
inocontep tu>á¿ i ) jpedesíigi-uíi-
cat í c a i , v t dkentem ordinwm 
ad fecundam c©nceptum "m ta 1 ie-
dns , &; qaatcnus ítat lub i l i o ; 
Vnde non dlüiysai i tar i n ra t io -
ne t i rmin i prima;,^ íecundac la-
te at lo ni s, qu ia v ñas e ft c o nnot a-
tiuus,ó¿ alais non , íed quia vnus 
teraurms, nitairum/feaVí íigni> 
íícat rem fecundum íliud, oAu0d 
habet per ordincm ad cobet-p* 
tum mentis,^alius,rcincct,fpe-
G+éitas non ad quod concoaii á-
te r íekd^e t íquod . vaasfit c o n o , 
taElúas.. & alias non. 
1 O jijciesTecandb Ly fpe~ 
cieítas fígalHcat áiiquid,quúd ha-
ber elle per GfdincaTad concep-
tmTi mentís3 ergoly Jfecielras 
term'nus fecundaí iáreatiofñ'sl 
Antccedens confiar. Namf ign i -
í icatfpeciei tütem,qux haber ef-
fe per ordincm ad conceptual 
ment í s . Et coníequentí.a proba-
tar. Nana argamentamnr ádifv 
finí tiene ad dlffiaitum. Coi iUr-
U&tüt'Xifffeeíekas.figñÉS-cfl ati-
q iíd ra^ííoMis 5 ergo eít term'nus; 
fecunda; inrentíonis. Probatur' 
coaíl^qiaehtia. Oi^nis terminas; 
fignificans a l í q a d rcaie,efi tejí-
mlnus prima; inteBt'oms 5 ergo 
o imis terminas íigmficans a i i -
qaid rátíonisjeríc termínus f l c ü -
á x íntent lonis .Rerpondetur co* 
cedendo' antecedens & negan-
do coaféqucntlacn. Ad probai ío-
ncm , negó antecedens. AHudl'. 
enim eíl íígníficare a l í qad quodi 
habet cíTe per Oídíñemad con^ 
cep-
ccprum metitiss Scalmd e í l í l ^ -
niiicar*. aiíquid (¿cundum iüud, 
^uod h^bcí pee ordineia ad con-
ceptam ni:ncis , U. hoc íceun-
dum didt diffiaino termini fe-
cunda; int ínt ionis , ve iegenci 
conítabir. ^ a r a u i s enim ly ¡ f e -
c/f/tíí/li¿nrñcct aiiquld quod ha-
ber elie pecordinem ad concep-
t u m m a i d s , tamennen % n i n -
cat aliquldíbcundum il íud,quod 
habet p^r ordinem ad concep-
t u m mentís, vr confiac cxdidis , 
Qua ra i íoncnoncf t t e rmínus fe-
cunda; intentionis. A d confir-
ihatlonem concedo)3ntecedens> 
S¿ negó coafsquení iam , ili^ñi-
que inííe. L y D£u$ fignificat ali-
quid ImgularejCrgoeíUcrminus 
ÍJiijularis^eít mala conícquet ia , 
í imiliter hax eft mala confeque-
tia. L y nlhcio íignlfícat aüqníd 
quod mha:fet, crgofigciiíkaí Ü-
Jud quatenus inhscret i crgo fi-
miilterhaceeric mala con ícqué-
tia. fpecití'íds figniíicat a-íi-
quid rationís j c r g o c í l t e r m í n u s 
fecnada; inrenílonis. Bt ratlo 
ooimum ef t .Ñamad coníl í tucn-
damfpccicni tcrminlmcn atten-
d I í u r a d r e m íi g n í fi ca t a m, fe d a d 
nsodum figniñeandi. Vtconfta t 
ín ly YAtknde j quod fígniiicat 
fub ibmUm per fe fianíeni?, 62 
rsonalteri adlacentcm: &? ramea 
quia ex modo fignificandi fígni^ 
ficat fobftantiam permodum al-
ter l adlacentiseft terminas con-
noratluvis. Adpfobattonem am-
tem cOnféqnentí¿E dica^or , quod 
omiiis terminas íigmficañs a l i -
termtms ín pértfcfiláru 
quid rea le cerminus ps imas 
intcntioni*. Quia o m n : re a 1*5 
fíat fubprimo concepto.Ar VMÓ 
non omnis terminus figniñcans 
aiiquid ratIon',s cft tetniinns íe-
cunda; iotenrionis. Qdua aiiqua 
forma ratlpnis poteíl í ignlikaii^ 
Vi llat fub primo cOFiCcpiu. 
QV^STIO x v i r . 
Vttum diffíxítíones m m m comfle* 
xi) & íncompltxi fint b&nít} 
x \ 7 T erque te r mí ñus fie 
V diffinitur á lapieetit* 
fimo MagUtro Seto teímínKS 
compíexus eft , cutus partes fur.t 
per fe figmficAtw^. T crmlrms in -
compiexus e í l , cuíus partes non 
fimt per fe fignifitatiuje. Hoc fup-
poí l to , rc íbiutpi íc dicendum cñ 
vtramque d i t í i n k k n e m elle bo-
nam.Hi-c ccnclufio c onñabit ex 
, íb ímione argumcntorumi l t ce-
tra iilam-obijcies prioso. üiífuii-
t i o termini compkx i coraucis t 
o r a t i o n i ; crgo eft mala. Proba-
tur antecedens. O r a t i o e ñ v o x 
Cgnlfícctina a¿ placitem , CD'IIS 
partes íepara t» aiiquid í ignlñ-
cant : k d ternelnus complexus 
etlam eíl: vcx fignlíicañoa ad 
plackumjculuspartesfunt^per fe 
íigniíicatkiseícrgo difñriii io ter-
minicomplcxi coEoenit orat'O-
ní . Confirmarur. Hoc comple-
xum homo M u s eñ oraíio*R';píT-
f t á z tk, tamen i i l i conuenit d'f-
finitío termini compkx i y crgo 
diífípítlo term'D* con:pl. xt con-
ueni£ o ía t ionl . B.eíf onde tm ne 
g i a i o antecedas. t \d p r ü b i ú o . . í o m p i e x l A d confírmai ionciu 
nc dkatar d i fña ic íono termini rel^ondctur dilUngucadoaialo. 
cóplexl, á¿ oracioais i i i i p s r^ t i j s 
dlffsfre p i i í n a e x parte geacrisi 
na o ni dlfñai í loae cernmni c o n i ' 
plcxloonltLir ioco generisrem//*-
, i n difñnlt ioae vero orat io-
n'sponltur iocogsneris 7^ 0% / g -
níjcatliht, vt abílrahit á vocc üg-
nllicaace c o m p i e x é , ¿¿íignlficá-
te incpmpiexéjidsft , á voce figni „ 
fi:ameverítateín}S¿á voce íílam 
non fij.niñcante, SscnndodífFe-
runc ex p i r r e i i í l n s , quod poní-
tur loco d ^ r é r i a ; . N a m iilapar-
t .cüliycuius panes funt per ft fig-
n iflea ría ¿¿ 1 n d i fñ a i r i one t e r oa In i 
coi-nptexi ugniíicat fandamentu 
íecundcS ia tcní ionls termUii co-
plexLqaod fuu danientumno de-
b¿c efíb neceiiirlo aliquíd com-
p'cxiun^ Q u a n i o q u í d i m eadem' 
ibcnndalncentio rernilhl conipie-
xi c l l iatentlo rermlni in.comple-
x i , rokldíílincta penes íubíkaciü 
d e n o m l í i a t u m , ^ cum fterídaia-
tentlo t í rmíni in copisxí non p«-
t .u nsci l íar ió i i iquklcoínplcxum 
pro fubftrado : hinc proucníCr 
quod reciidalntentio t s rmím có-
plexiCp¿cífice mmpra non petar 
neceil^rió aliqoid complcxfi pro 
íiibíh-ado. A i vero fecunda inte-
tiooratjoni3,etiá fpecificé fdmp* 
fá^petít neceíT;ií!ó prcfabftratlo 
a lu jad complexum, hoc ex-
pl l :afiii: peí l l lam parílculam c»-
hs partes fcparatjs alíqm'd fgmlt-
cat.Vndciihi partkuia diuerfam 
fenfum ^abet indsffinitioneora-
t \ o m > in difílmÚQns t e m i l m 
i e m . Q u ¿ t e n u s leíplcit íixas páts 
tes í i í t^ndo i b h C ó c c d o maiore. 
^uatcnus teipicit íuas partes ibi 
nuaíi l tendOp ícd tranfeundo ad 
p ropo í i t i oncm, inqua v i t lmátc 
l i i t i t taiis o rdo ,negó maiore , &C 
diít inguo minorem.í l i i conuenlt 
difñnítio te rmini complcxi , 
prxdictuín complexum í u m a t u r 
lecundo modojcocedo minore^ 
fi fumatur p r i m o m o d O i negó mi- ' 
no ie , ¿¿cünrequen t i á . Iraque IOÍ 
eodé mat: rlaii coincidere pcísút* 
6c ra t ío termini cóplexl , ¿¿ ratia 
orat íonís . Nam y n u m , & idem 
complexum íecundum diucrías 
raciones poteíl fundare inremio-
n t m termini cümpiexi,¿^ fecun* 
damlncentlonem ©raitonis. V a -
de hoc complexum homo albas-
qu ate ñus eíl: párs con\pkxa de fe 
ordinabíl is ad componenda pró.» 
poí l r loacm,fundat i n tent lonci i í 
t e rmin i , v^quatenus cft quodd^ 
to tum rcfpkkms partes, ex q tu-
bus conítar tanquam ter minu¿i\ 
vi't iimurm,fundar fecundam i n -
t e n ú o n e m orationis. 
i Obi)cíes fecundo. T e r m i -
nns complexas debet elfe pars 
per fe : Sed ii lud qaod per íe ha-
ber partes>n5 poteíl eíTc pars per 
fe jcrgono bene di fu ni tur cermi-
nas c óplexuSiper hoc quod eii ha-
bere partes per fe. Minor proba-
tur. I i lud quod habet partes pee 
fe sil: toe upar fciSed t o m per fe 
no poteft cífe pars per fc>cígo íi 
tsrailnas copiexus habet pai tes 
r e í l e ,nonpo te í l e f í epa r sp¿ r í e , t i o p e i f t c a . h^mcú l ' o m v e t 
a. - 1 Kcipondctur , q u o d i i c c t t t r m i 
ratis Lótnplexus habcat paites, 
quid camen habetilias oidínabl-
1c& ad aiiud to to in ccinpcnen-
dnra, non eft to tum per l e , íied 
pars per fe.Non cn imc í l contra 
rationero par tis per fe haberc 
partes, dummodonon reíj-iclat 
Illas vl t imatéj íed vt ordlnabilcs 
ad aiind componendimi. Nam 
brachium eft pars per íe homi-
n'is , & tacnen habet partes, ex 
quibus í o m r o n l i n r . t t ratio á 
p r i o i l e ü . N a m pars pcrfe¿iui> 
d í tn r in parte na incctr.plcxam, 
&: complexam , qux lícet habeat 
p a r t e s ^ ilias l e íp ic ia t , quia ta-
men in lilis non fiftit,íed vlterius 
o r d í n - t iilas ad coaipenendam 
piopoíi íIcnenT -lo qua tanquam 
in fine , & tennifiO vitimato Cu 
í l i t , enm autem fpecies aliciiius 
rc ípk iends deí luratur ab i l io , 
quod vi rímate , 3¿ tanqnam fi-
nemjclpici t jbínc ptonenit ,quod 
quamuis terminus cóplexus ibas 
partes refpielat. non extrahatur 
aliena , 5¿ á ratione partís per fe. 
Sed contra iftam í o l n r o n e m re-
plicabis. E t i a m o r a t í o imperfe-
cta vitimatc ordinamr ad com-
ponenda or iiionem perfeeiá:5¿ 
tam:n eft totum per fcjergo í b -
lot io eft nulia. Dices ora t ionení 
imperfeOam fub conceptu ora-
tionis (5¿ totius,non ordinarl per 
fe :id comporten(íam orationem 
perfertam, ícd fokim per acci-
d-ens , &c íaf qnam exilien^ ín eo-
de,genexe to t íus , in quocftora-
feáa cíl m ge rue tttiti& m ct o 
t i l orado peitcCfa. biquice c ia-
t 'Oíquaef t io iü , dmidiiur in f t r . 
í e d a m , & inin peifet. sm ora-
ti .cnem,SicutaibcCoiajpeifc¿lai 
t¿ re a'í í fia t i l in -eadmufeck ai-, 
tcdinls, io qua eft a bedo ptrfe-
¿ia , de intCDÍa : C u m auttm id 
qued eft in vno genere , leu m 
vna ípecie, non oidineturper fe 
a d a i iu d e i ufe e m ge ne r i s, c iu f-
deniípeciei hinc prGRenit,qucd 
ora t ío impetf^da non ord íne tn r 
per fe ad perftCtam componen* 
dam. Sed adhuc replicabis. Hac 
o r a t í o im^eiftílá ánimal ratto-
nale pe r í e ordinatur ad c r í r ipo -
nendam ifiam oraticneai p-rfcv 
ctam , homo eft animal rationa-
iesergo orat ioimptrfeda per fe 
ordinatur ad per te ¿ k m cenpo-
nendam. Prcbatur antecedensv 
c propoí i t io hcmo ejl eitjmal 
rAtwvale, ín pi imo n edo dU 
cendi per fejergo pra dicatun eft 
prcedicatirmpcr íe : ícd pradica-
tum e ft hice orat ío impe rfec1 a 
animal ratmalcjCigo oiaiioina-
perfedaper fe ordinatur ad fer-
fedam ccmpcnendsnr;. Reff on-
detnr foluticr.cm dstam clfe le-, 
g i t i m a m . í t ad replícam dicpuir¿ 
quod In hac prcpcft 'one hom& 
eft (Lnm al ratmale y prffdícatum 
non eft diff ioi t io fub conceptu 
diffinit 'onis, fed fub conceptu 
termini complexi prafnppcfito 
ad ronceptum prad'cati.Onar do 
autem dÍcitur ,cuod pr.rdicatura 
propof t ionh exlftcntís in pr 'wo 
mo-
modo dtccndt per fe, 
dímaicio,5Í-bcE iaccUlgi di á\& 
fiüitioac píOí imccru i i , fafficlt 
en m,qaod íit terminas includés 
©tnne i i l ad , q u o i dií'íinlno foc-
n i i l i c s r i n d a d i t . E t í i m i l l t c r qu l . 
do i i ácu r ,qaQd p ia j i ícacun de-
b'.t elT¿ p:r Te, Inteülgírur, quod. 
noa Ge prasdicatum. accldentale> 
n o í i tamea qaod fit parsper fcr 
nlíi. fumituc príEdlcatum In ra-
tione ccrmlni coinplexi,quí ma-
tería lies r, en t l ta t iaé, Se coíncidé-
ter cl\ áifñnitío allquando'. 
3 OoijciesteFtla. iftetermU 
ms.omnís' hom^ ef t tertnínus co-
piexus :v6£t%aT£n non>hab¿t par-
res per fe íignlficatiuasjergp dif^ 
fínltío eft mala. M l n o r probatuc. 
Prima p r s f c i i l c e M y emnis non 
fignifi^at p¿r fe , c rgopr id idus 
«rermlnus non habet. parces per fe. 
fígnificati jas. Probacar amece-
denss. Ly omnts cíl term'nus ñit-
ch itegorefíiaricus; er^o non fíg-
n-Iíicat per fe R^í pon de tur, quod 
ad ratloasm. termíni compbxi; 
fuffiTCÍt vaam elus part^m eíTc 
í í^nl í icar iaam per f edummodo 
fisniñeatiO totius refultet ex. fig-
nlñcatjone parcium; Namly per 
ín difñmcione teriBlni conipic-
xi non famitur concrapcíiciue adí 
hoc, quod cftí i¿ niñea re allqaaU-
t^Cíedquafenus oppon't t ir^camí 
hoc,qaod- eft. non íijalficare re-
íii 'ranre % n i f e i t l o n e totius e £ 
fi[/¡nIíicatioiifi.partiarn:Cmn au-
t e m l f ommsh&mo íignlí icertali-
ter,.quDd fi^niíkatO-EOíiusreíul-
tat ex.íi^niiicatioiic garelum ; l£ . 
e^^^ / / íp «nr/W^T^rí/ATírv i y v 
deber eíTc fívna pars á íi^nificatione fu,! do-
ponere tur (v í íiiy omm's impone-
retur ad í i^mf icaadampar iku la -
r i t a t c ín ) to tua i compiexumnoa 
íignlficaret eodem modo, ac an-
tea fígniíicdbac. Hiñe prouenic 
p r x d i i l u m rerminu*« eíic com* 
plexum. 
4. Obi)cíes qmrtOi Ifte ter-
minan blyñ-msvd fel ,cñ term'nus 
complexas: tamen non habet 
partes íignincatiuas 5 ergo-dlfíi-
mt io eftmala. Minor probstur. 
Partes prardlctl termini funt vo-
ces non fignificatlax 5 ergo prx:^ 
dictas termínuo non haber partes; 
per fe íígnlficatittas* GonfiTma* 
rar. Si pra^dictum cctnplexum 
haberet partes per fe figuificati-
uasjdfet terminus cathegorema^ 
tlcus.-confequens eft faííumf er-
go & anteeedens.. Conf í rma tu r 
íecundo. A d rationem terminli 
compiexí requkitur, quod fígnl-
ficatlo>totiu5 refultet ex- fignifi-
catione partium.: fed íignifícatío-
prxdidti complcxí .non potefi ex: 
fignificatíone par t íam refuiíare p 
ergo praedi^um compiexurn n5> 
eíl terminas complexas. M i n o r 
probacar. Partes Hilas mi l lo 0 1 0 -
do íígnificant j ergo Ognifrcarloi 
todas,non poreft ex Ggmñcafa^ 
ne part íam re ful ta re. Rerponde-
tur admiicendb r r a ío r em, & di— 
íllngae ndb mino r e m . N o n ha be t: 
parres per íe figtilficatiaas p r o -
prta í ignií icatioos, concedb mi-
no rcm i p n p r o p n á figiilfi c a t ion e> 
nsgo mlñotcm S¿' confequen-
t iaavvLice ten imgr lma^ tertía. 
pars 
pars p radien complcxi non" ha- v nlucc é, 4 u m a 11; s te i m' r I Í ce ] 
beam propi lam í igni i icat iorej 
iiabcDt raoien Impropriam íig-
ru jca t ion:m > quarenus íunt (¡g-
na laí,^! co i locaniür loco íuuac 
i i c í k n t nomina impoí l taad ílg-
nifteandum íe ip í a .Qücd íuf ík í t 
ad hociquod coniplcxutncxiii is 
coníurgefís íit tcrmir.us ccmpJe-
xus.Seú replicsbls. HrccImpro-
pria figEíficatlo nen íuffíclt ad 
ra t io í icm te i mi n i Inccmplcxi. 
V t cenítat ex di ¿lis In difputatlo-
ne de termino in C Q m m u n i j e r g o 
pafu t rnon fufficiet ad ratlonem 
rcrmlni complexí . Re ípondc tu r 
loiuticnem datam eífe legitima, 
l i t a d íepllcam, concedo a n te ce-
de ns , te r e g ó conf íque r t l am. 
K a t i o autem diícrmiims efí. N a 
i'aiio fot malís te rmíni In cem-
p l c x í eftordo ad propofit'onem 
tundatusIn fignificatlone : Fr cú 
impropria íigmficátjo conf-ílens 
in i c f racíer tatione n r fu fignífi-
c a t í o . h i n c prciien'r,: quod r o n 
íufficlat ad rat'onem rcrmlni In 
co ftip le xi e xi ge o te m p r o fu n d a -
mentopropriam , & veram f g -
niíicationem. A t vero ratio for-
maüs ícrmíni corrplex' eíl ordo' 
ad propoíi t lonem tedstíVs c ó -
po ík ione v e r é , & propriéíignifi-
cante. C u m anrrir i totr t '^ cem-
poíicum hoc,í?/jc1í'}/ve/ fd vexe, 
proprié íignificet. Q u a n d ó -
qu'dtm: copula vtriorqv-e p s n í s , 
nátHpé fey-^éí propr 'é fi^áiíifat: 
hinc pronenk , qood prirdlfalrri 
complexum vere,é¿ proprié , íií 
terxolüüs complexas conuenkns 
pícxls , cu. muis ab lilis hr b tñ t 
aiiquam ccfnicr t'ami ph iücan i 
íe tenentem ex paite lub-Kircil, 
& raticnií. pai tuu;ai is: nen ta-
niencx pane raiionis cen menís 
termini ccmpkxi . 11 r a l o eft* 
Ní-in ratio foinialis teimlni co-
plexi peni anda t ñ fecundum ra-
tionemsona: ex cc f í ipcñ t io rc re* 
í n í t a t , & n o n penes partes ex cu l -
bus fit compcfitio. A d f r;n ara 
confírraat ionem, concedo malo-
rcm,&r negó mínorem.Significa-
t ío enim termini complexí , non 
felum leíültat ex partlbus , ícd 
etiam ex ccmpcfitione excifde 
partibus,ita vt cudiftind'a copo-
íitíoneeffiCiatur ex dlÜin¿laí :g-
nificstlo.Ex coo prouer.it, cned 
iúc t milla pars hukis compiexl, 
l l jñ ín 'ye l fel ílgnifícet alíquid 
per í e , vt requi ritur ad rationem 
termini ccthcgorematicMSír ( n 
toiamccmplexum f gn^cc t alí-
quid per fe , cuius fignifícatum 
refultat ex coniund'one parrm. 
Et ideó toíuprj cooiplexiW'¿ft 
termUius cathegoremsticu?. A d 
íceundam confírmationera con--
fiat ex di&is in foatuüne a rgti-
me ntí . 
5 Obijcic qu'n t o. SÍ IvJ'a-i* 
poneretur ad rgn ' í icandum. ho--
mlnem álbumeflet t e imí ru* r r -
plexus : & í smen r e n beberet 
pa'rtc? per' fellgnrficatiuas^ eig o j 
dlffinino tetríiím 'Ocmp'cxi eft» 
ma^-.Ws'or adm' t t í tu r á far-leri-
t íf^rpo M a gü i ro 5 oto, V i ñor 
ve ióp roba tu r .Ly ^mallas h?bet 
car-
tum quscrican c o m p i e x i o ^ i n -
complcxlo attcndamr penes co-
ceptus. I n qua parte íuppono, 
quod vox complexa íubordinata 
concepta! complexo eft te rmi ñus 
complexas» vt i y homo albus.S'i-
quidem i l i i cum omni rlgore 
conuenit dlffinltlo termíni com-
plexí . 
6 Hoc fuppoílto refo la tor íé 
dleoprimo. Vox incopiexa fub-
ordinata plnrlbus conceptibus cft 
vlrtuallter terminus vocalis c ó -
plexus. Quod probatur .^Tal is 
vox eft,velvt dúplex virtualíter 
tos cum non pofsltab alio habere 
compi íx ionen i nlfi á coccptlbus, 
rece {Tum cfi^quod cócepms mul -
tlpíldcntur formaliter, vt detur 
terminus mentails compiexus. 
Nec ex hoc fequltur terminimi 
sequiuocum efle termlnum cem* 
plexum, Qula iícet vox incom-
plexa a:quiuoca, v t iy c*rns íbb-
ordinctur plurlbus conceptibus 
nullum Inter feordlnem hate t i -
bus > tsmen non íubordlnaíur 
plurlbus conceptibus ordinatis. 
Quod rcquirebatur.vtly CAIU'S cf-
fet terminus compiexus. 
7 DIco fecundo, Vox com-
plexa íubordinata vnIco concep-
ta i nuil o modo eft terminus co-vox. Siquidé quilibet conceptus 
poftulat ñbl vnam vocé ,qaa ex- plexus.Hxc conclufío probatur. 
piiclturjergotaiis vox erit vlrtaa Complexlo a t téndl tur penes co-
Jiter terminas compiexus. Sed 
contra Iftam rarlonem obljcies. 
Terminas mcnralis compiexus 
pofiulat dúos té rminos mentales 
formaliter ex qu'bus conftetjer-
go etíam terminus vocalis com-
piexus poíhiiablr dúos té rminos 
vocales formaliter ex qulbus 
Jnapropcer vox Incopiexa fiib 
prdínafa piurlbus conceptibus eft 
t i r ina l í té r terminus complexas. 
Eoquod cías forma,nim'rü con-
ceptas ef teópléxa. .^t Veróter-
Kilniis ü ien ta l ' s , fcIiketjConccp-
pem 
ceptus jergoí lne cóplexlone c ó -
ceptuu no poteft dari terminus 
compiexus. Cóf i rmata r . Cmnls 
ra t lo termíni defumltur á c o c e p -
tu tanquam á meníura 5 e r g o c ó -
plexlo,velincomplexlo termloi , 
ctlam defumetur á cóceptu. A n -
tecedensconftat. Nam vox ex fe 
quod-
accidéntale, 
ale eíl vox: 
in coi-rpoíltís accidentaHbns 
vn í t a s , vcl ploralítas fu mi tur á 
fabie£t05vt íi eadem albcdoeífet 
in duobns fublecils , cíícct d u ó 
slba j etgo íi vox efí cempl í ya, 
qua muís forma, nemf é concep-
tas 1 ílt Incomplexa , vox erit 
M ter-
1 v 8 7>ífput4ti& {¡ecimít*de terminis i n p á r t l c u t a r L 
tcirnuriscomplexas. Confirma- fediy dodlor mbordinatar vn l -
lur pririfi© Ly en s húm.o e í t ce t a i i> 
fiiis com.o.iex.us • ¿¿.camenfu^or-
di í i i ta r vnlc.o. conceprn 5. e.igo-
vox .oaipiaca.,. vnico-conceptul 
fü bord Ii 1 ata. e 11. te r mi n us co mp fe-
ms; ívlino.r p-cobatar.lele eñ. ho-
roo, .S¿ etis homo: fed ly fca^o.ÍLib-
ordmatai v n k o coaeeptuiiergo--
ly. en* homo-. ctum.fu.bOidinabltut 
Viiíco .coaccpta iXóf i r roa tur íe-
enndo. l i l i dúo. t er muij d o á b t , iS¿: 
m a p s M é i m íabo idmatur eidem. 
c o o c e p t u í : 5¿ ta raen prlimis eft. 
lacQfnplexus r. éc fe.cuEiduscom^ 
|>lcx.as: ergp coxnpiexlo, vel in -
eoii iplexionoa attendhur penes., 
c o B c e p t a s . Rs ípoads t i i i j ^ u o d 
q m tíúom amase e r 1 ninnm c á m-
plcxa^ ly e¿MjilexMsMp$t\lat ílipra. 
f o n m l í t a t e de ly, te rml ; ius¿¿ fit 
íerúlis , qu.od ralle, formal js ter -
mini í í t , complexa,. C^aaoroptet 
ftoo; ílifíick , qaod. foiam ílioie-
ctüfu.íií coplexum,,vt terniijius 
dlíCatar complex.os. Ad^ primam:: 
coa:firrmt;©ae.a* dlcamr,,.. quod 
ly. er¡§.h&im>pQttñ. fiimi dupiiclrer. 
P r imo in ui:v.n!iis nomlnis ílgnl-
ficantísnatüfam human á*,'Sccun? 
d b poteftaccipi m.va doormn no-
m i í ^ i i ^ v o o m J u o e r t ü S - ,.5¿: aliudi 
í á S í i b s d n p r i m a acceptioneeft; 
CGrinmus iiicom|>lexiasJh íecon-
da-vero: eft"; esfagnos complexos; 
.RíbDrdmaras; dnpUcl concepraíi. 
W$ l maí s vn a s- co a ce ptus, fcl lice r,,-
kpim 11 Df^íi f pe.rfeüé -ab-alí o pcx-
éi\l?i5. ^d. fécüdam d í c 3 t a r , q t j o d ' 
1- h íno^&c ly ifidgís* doÜus-, non 
Éboí .diaMraí . vaicp- coacegtui,, 
cocooccptui rcprxfentantl do-
ctum modo exccilentíoii-ln d o -
¿ t r m a , ^ ly'magú duñus fiibordi-
na ur dupiiei concepí ia reprs-
íentant iexcel lent iaai in dochlaa 
per modam duplids reí. Qua-
proptec primas cera i lause í l In-
complexas , de. íecaadus coair 
plexus.. 
O V l ^ T L O - X V I I L . 
V í r u m nomina compofit* figura 
fin t t e rmin icomplex í l 
1 V% v p i t c t modo po teñ ía~ 
* ^ teiiecius aüt.iaas íesco--
í tderare , voo niodoin quaotumi 
conueniuntInter feM hábét alin 
quem.ordioem+& hoc modoco-
cípí E, illas volco, conce p' a; A lio* 
modo poteft conclpere s es, nimU 
runifecundam ü b ^ p r o p r i a ^ vt: 
diftinclas , hoc modo condpir 
IlJas dupiiei. concepta. H x e m -
p! m n e i l 1 n c o r p o 1 8¿ a 1 b e d 1 n e. 
Etenim- íi coacipiamífis corpas, 
íub ra t íone co rpo r í s , & albedl-
nem ílib ratibne albedinis dúos, 
conceptas foia?aaius0, Síy.erd: 
concipíamus coi pus, v t í ubñemi -
tur aibedÍDÍ,&:: albediiiemjvr af-
iieienrem corpus ,: tune vnicum: 
formamus conceptum ::" C u m 
Igiíur. cenipiexlos vel i ñcomple -
xio- penfetar penes- conceptos;; 
hinc prouenit? quod tern-lnus,, 
figaiñcans cotpüs, S¿ albedÍDcro,. 
quatenus fuát dlftincla,eft-.com-
plexas-fabordinatas dti pllcí con -
cegtuu V i Ijt corpus. d b u m . T c r -
mlr-
mí ñus vero n g n í í k í ^ corpus-,6£ 
aibedinc m quatenus cocuenlont, 
& fackint vnum eft i neo ai pie-
xus. V t \y álbum. Eodemergo 
niodo philoloibphandum t i l de 
\y ^mferus.^L de ly cqiiusfems^ 
diccnduVn , quod ly qw/ fm/ iCÍ l 
terminas lacóplcxus íüüordlna-
lus volco concepuuljqao concl-
pianus equum , v t fabordlnatur 
ferocitat},& fcrocicatcm,ví afñ-
cientem equum , &¿ hec to tum 
per modú vnius. A t vero ly eqtms 
/emseft terminas complexas iub-
^ordlnatas duplícl concepial re-
prcífentantl equum fub rnt'one 
equi , &C ferum íub raticne fero-
citatís. Quo íuppofito re ib! m o -
rí c dic eduai eft nonilna compo-
fit.-r . f i j a r a : , vr ly eqwfmi.s, ¿¿ ly 
n f f iMkí t , non eííc términos co-
plexos. Hxc a m l u í i o probatur 
primoratione Ariítotelis. I n no-
mine co m no íitx figu ra: pa rte s, 1L 
cet.qaoadapparetiam í int j lgni-
ficatiaasjtamen in re nihil ílgniñ-
cat; ergo nomina compofitai f i -
g U t ^ V t \y ecjutfous > & ly refpu-
blica , ficet apparenter vldeantur 
termini complex í , re vera non 
funt teraiinicomplexijac perco-
feqnens, qua muís habeant appa-
rentiam termíni complcxt, non 
tamen hibent.ventatem & rea-
iíratem termíni complexl , fed 
funtiUius fimia:. Antecedes pro-
batur ex ArlÜot. primo per her-
meniarum Ledione tertla , &: 
qn? f 1111»s; verbiiR. InvomW.ew 'm > 
quod L'ft ecfiiifenis. fems nihil per fe 
fignifíCAt , quemádmodum in ora-
tíont', vu£ eñenífus ferns. J t y \ o 
i i • r i ' ! non quemadmodum w pnpiícu us 
romirihus f e fthabetetiem in com* 
pof tls.ln lilis ctu'm vullo modo jkte 
Jígíiifica tíujn éjl: in hij s a u tem y a h 
quidem ,.fed nihil figniftcat jep^ra-
tíiiVt in co qmdefi cquifems j c.^o 
íecundum A í i í l c t c i t m , i k e t 
partes nomlnis compofita: •fig-urae-
ve 1 linteílvfígnifiC¿itiuas,& ü w i x 
pa r t lumtc í m i o i c c mp 1 ex h e ve-
ra nihil íignificant. 
2 Delude probatur nef t racó-
cluílo ratione. Terminas cem-
plexus deber habere partes fig-
nificíMiúas, ex quamm ilgnlfica -
tione r«ÍÍ3!tetfighíficatio totius 
termini ccmplexi ; fed nomina 
compofira: figura!,vt ly equtfcrus, 
tk.ty rcfpublica>nQn haber paites 
í l g n i ñ c a d u a ^ t x cuaium íignlfi-
caííone refuiíet íignlfícatiorotius 
nominis compcíitíE figura j e ígo 
nomina com pe fita: figura:, r o n 
íunt termini complexi. Minor 
probatur. Partes ncmirjs com-
poOtae figura:, non Ingrediuntut 
compcfitlonem ilrlus,vt compo-
nentes vnam fgnifií-arione tora-
lemexproprijs (bis ílgnlílcatloni-
bus,fedvt fu fei píen tes aliamim-
pofirlonem d i i í i n d a m a b e a ; q ü a 
pr imo Impoílta- font , vt fgn i f i -
c a t í o n e m d l ñ ' o d á habeant á pr i -
ma,quam habebat;ergo non c ó -
ponuot nome compoíit:T fíguríe, 
quatenus funt figm/rcatte , fed 
admodír fyílabarfi. Probstiir sfi* 
tccedes.lJcrt U,ref,& publica íe-
paratím fignifícent c&níuüñx ta-
melnhoc nomine refüubilca,n6 
M 2 Í í k -
i j p u t í t t í o deeimd d é t e r t n í m s i n f d r i i c ü i a r i . 
ílgnlficaotjrcfnpubUcani,íed e l -
.uita£efvei régimen con'munc,¿i¿ 
h o ¿ vnico íiflipiici cócep tu jc rgo 
pa í tés nominiscompofit^ figuís 
tí.on Ingrcdiuntur c o m p o í i t í o n é 
iliínSjVt dúo termini incomplcxi 
componentes vnam íignificatio-
nem conipiexam,ex filis proprijs 
ligniíicationibasjfed ve íliiclpíen-
tes no ium impoíi t ionem, nouá-
qae íigníficatloaem di din ¿la m á 
íois proprijs íig aí isat loníbns, 
qua figaincent volco cóceptu ali-
quid dutlndum á íais íigniíicatis. 
Confinnatur. Licet ly Do, é¿ ly 
m'mus íeoríim figniñcciic , quia 
tamen non componant i l tum 
terminum Dommtts , vt co upo-
neatcs í ig ' i iücadooem i'ilin^íed 
v t partes ídíc'plerucs noumi un-
p o í i í i o a e m , qaa Dominam vol-
co concepta íignificcac , íy D&-
minus aon eil terminas comple-
xas j ergo p i r ' t e r , qula partes ha-
las nom'iiis compoíiEac fignrse 
refftíhhca noningredían tur com-
poí i t ionem til ias, vt componen-
tes vnam íignificat 'onem com-
p k x a m ex proprijs íignlíicatío-
nibus, fed vt íaícípientes nouam 
i ^ o f u i o n e m , qua vnico con-
cepta íigüifiGJ-mcia'tatem, non 
erlr. ly refpabilca terminas com-
plexus.Patet confeqacacia.Nam 
ficor iy Do, <S¿ ly minits •, proac, 
conianguntar in. ifto termino Do 
mmm, non ílgnlficant darc mí-
nas > íed D ó m i n u m vnico con-
cepta , ira íy red, íkly puhlícA, 
|)r:>tií canlaagantui in hoc cer-
m i m refpabllca} non fígaííic^t 
rem paoacam , fed cluitatcm 
vnico concepta.Et í i iu t íi ly Do, 
& ly minus quamuis de pone ren-
tar á íais proprijs íigniñeacioní-
buSíadhac ly Domlnus Oominum 
í ignüicarc t , ira íimilltcr qaam-, 
uís ly res6¿ ly publica i luis pro-
prijs íignificaiíonibus depone-
rentarjadhuc iy n/ptó^/c<í ciuita-
tcm fígQjficaret j ergo par rat io 
v t robiquicurr i t . 
3 Contra iftam condufionem 
obijeies primo. Difñnitlo termi-
ni complexi coauenk te raün i s 
compoíitse figa;aí i c rgotc imlni 
compoíita: í i g u r a ; funt te rmini 
complexi. Probamr antecédeos. 
L y refpublká cft terminus com-
poíit¿e í i g o r a c : 6c tapaen conue-
mni i í d i f f i n i t i o termini compie-
xí j e r g o d i f ñ n i f i o c c r m m i c o p i e -
xi c o n u t n i t teimials tompoutas 
figura.Mínoi probatur.Ly wjpu~ 
hlica habet partes per íeíigniííca-
t¡tias;Scdha:celldifMniíio termi-
ni complexijergo dithn'uio icr-
ni complexi cenaenit terminis 
compoíltae f i g u r a . Maior proba-
tu r . Ly rcCpubllca c o m p o n i í ü E 
ex Ifta didione w , & ex ifta d i -
dione publká : S;d i í t« clidio-
nes per fcíignificant j ergo ha-
bet partes per fe fignificatiuas» 
Reípondebis didlngucndo maío- ' 
rem. Compon i tur t x i ü a d i t t i o -
ne res , &; ex \ñi díctione f «é//-
CÍÍ acceptis in v i vnias dictloms 
sccipiétis nouam impornlonmi , 
be figmficatiüuem, concedo ma-
lorcm. Acceptis in viduarumdi-
ctionum eomponeatlu vuam % -
ni-
ccmplcxara ex íuis iíVo rcrmíriO Yeíptthlic* hsbín nificationem 
prépri js incompkxí s íignlfica 
t.onitus}ncgo mabrem > & d i -
fiinguo mlnort m, í 9 x ál&icnes 
per í'eíígnlficant fepar¿t 'm íííp-
xx, concedo minore m in i l lo ter-
n r n o nf¡>Hh¡!ca,ne%o minorem, 
& con(cc}ucntIam. L i c é t enim 
. príedldaí dicñciKS fcparatím 
l lunpts fínt per fe íigníñcat 'm^, 
tamen provt compcnimt i f l t m 
tcrmi i t iun rejpubltcd , r en funt 
per íe fignificstiiia;. V t cenfist 
cxdi t t i s . Sed contra repl'catur, 
In i í lo termino rclfisblica , illae 
didiones funt per fe íig.nlfícati-
use je rgo ío lu t io tñ Dülla,Proba-
tu ran tecédeos , illa: diaienes ad-
huc provt funt In iílo termino ref 
publicx habent petendam ad 
íignifíca.ndum 5 crsoiliae á iOio-
in Iílo termino reffuhlíed nes 
funt per fe fignificatiua:. Prcba-
tur ceníequent ia . Quialy homo 
m hac propofiiloiie homo eíl no-
tnen, habet potentiam ad ílgni-
ficandiim, quamuis ibi nen ílgni-
í ice t , ibi eíl íírrrsinu?,5¿. f ox ílg-
nlñcaí laajergo pariter fi illa: di-
Alones In iílo termina refpu-
blica habent potentiam ad fig. 
nlficandum, quamu's ibi non fig-
nificent, ibi erunt per fe f gnifi-
catlu^. Refpondebis diÜin-
guendo a n t e c e d í n s . I b i fpc-
cifícatiuéeft termínu.<,& yoxfíg . 
níñcat iua, concedo anteceden$. 
I b i reduplicatiúé, é t provt Ibi eft 
t e t m í n u s , ¿¿ vox fgnlficatluai 
nezo antecedens , & d'ftlngno 
cénfequená. Si illa: dicliones In 
i ñ o termino rrfpuilica ^a ve 
poísint ín 111©, qaaicfms paites 
illíns ÍUQt fignificare, crunt p^r 
fe fígsiñcatiuíe , concedo ci /m 
ícquent i^m. t i i i lx ditucnesin 
l l lo t e m i í n o sftjfuhlic* hatcnt 
potentiam ad * í jgniñc^ncum, 
no in ífío termino ,íed fepaiatioi 
fomptae 5 fufciiftmgu® tenfe-
qucns.Etunt per íe ÍJgftífkatiiuE 
íeparatlm fuHrjptx,concedo cen-
íequen t l s rn . i n i fío ic rni j i io 
Ycjfuhlka r eduplka t lué provt 
partes iiiíus íunt , r.ego c e ñ í s -
quen t iam. (^ua; folatio mei.us 
pe rcipl i. ur, quam expli ca 1 ur.P. í c-
nim ly hemo r e c u p l i c a n u é , Se 
quatenuseft in haepiopofiticne 
homo e(l homen^ n o n c i l temiK 
nus-Sc' vox íj¿.níficatlua. C^ula 
Jicét In iüa propc íitiene h¿keat 
porcn t lamadí lgn i f ieándum, la-
men non habet potentiam ad íig-
nifícandum in jila p iop^í i t loLe, 
i d e ñ , neo hatet pc t en tkm, v t 
figníficet in tal i p r o p c ü s l o r e . 
Ita ílmillter ly vesM ly fvhlica, 
qus muis in iílo tei mico n j f t í h l i -
c<* habeanr potentiam ad í.'gnifí-
candem extra ifinm tern^m m , 
<S¿'fi í eparcRíur , t^men r o n ha-
bent potentiam sd í ignífcan-
d u in IMoiCimir.o refpiibH£a,id 
cft, nen habent pct^Etiam, v t 
Í jgni í iccRt Intra taiem re imu 
nura, & quatemis parte? jl | |us 
funt. Quod dicítur veo vé;4o, 
fciilcét, ibsíiabcnt pctei 'a^d f g -
níficaduni jcaierum ibi r,o Éabft 
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i -x / i j jxuMw d e cima ¡de 0 i H i m ¿ in p d r t i c u l á r u 
porsntiam ,ad ílgaificanduai ibi . nlficatlonem , & Ímpoíit!onemy 
í>-cut homo f e d m ^ q u á d o íedí. t , 
5¿in.lprard5ione haber patentla 
ad deambuiandam. Cxterum no 
habet potenxiamad deambulan-
dum Inipla fefsione , i d eft, non 
h ibet porentiatn , ve deambulet 
hitra \pfam íefsionem. Quaprop 
ter tilas tudiones, p r o u t funt par-
tes'lítkis XñnT¿\xí \nfyuhlk&non 
íuor per fe í i á .DÜica t iu íü . A l i a i b -
lutlone íníiauauimus in ifta dlf-
putatlone de.címa,qaa;ft.quarta^ 
argument© vltimo.Sed adhue re-
pUcatns^Sed Uí^ dídlQnes In íf ta 
ter ín lno reffwhlká redupileatiué, 
prout ibl: íunc, habent poten-
• t u rnad í igai icaadani : 5 crgo fo-
lutio ei l rtaiia. Proba tur mlnor^ 
Jlíxdidliones in iftq t é r m i n o ref-
publica redaplicatlué: r U. prout 
f arces illius í a n t , non. amltruot 
íaaani Impo-it ionerí i iergo prout 
parcesíllias fnnt».babeiit pocent a 
- ad íioalficandiini. Reípondetuc 
tocain íbliutíonem dacam eíle le-
g í t i m a m , ad. rep l fe ié , 
«eg o» mi no re mJt cenim p m dTOfe 
didiCMics to ifto t ei mino- refpMZ 
€ ( S Í quacenus pattesliflusCunt^ha-
feeac r imaialgpiñv.at loacai^ Im-
fofií ionem. impedítam., & mor-
. ttáo. modo-, ac S) b l n on. elle ? j.qiii a 
íío-n.c.o..lap-anuat pfssdititim ter-
mhieai;, v t impofiiícantecedea-
,tcc ad íi^alíicandam., f e d vt de 
. m o i i a u n p O B i b i i e s , pruna impd-
. §tíc&iei\\mh. mace^áiicér fump-
irj;3¿-q.Uriíiinoii. e f f c c f e habente, 
i ícm ¡n h o c r e n m o o Uominus^'y 
•• di)*,é£ i | m. Inm habent iuaüi í i ¿ -
tam materiaiiter íumptam , á¿ 
í m p e d i d a m , ac fi l i iain non ha-
berent. 
4 Oüijcies fecundo.Ly é^ul-
f€ms>5¿ly éijuüs fems Idem % n l -
ncant: Sed ly equ^p t í t s eít te Í m l -
n u s c o m p l e s u s a e r g o e í i á l y ec¡ni 
í m i . Coafirnaator. i n his te? mi-
áis ,proconfuL,, equlfiiui ' , ,aiten-
á l t a r í ign i f ica t io vtriuíquc pac-
t is, v c re í ait^c fíg niftcaclo nomt-
nisjcrge fígnificatlo antecedens 
partium formaUcer mírac íigni-
í icat ionem nomlnis compcñtas 
fígaía;. Probatur antecédelas, 
ideo- ly eqmferus- íkaif ícat cqua 
ferum , qtóa íy éi-i^us í í gn i f i ca t 
cq-mm , & J^rsis figiníficac fe-
rurajergoin neaiio bus cen^po-
•fitae figatíc. attendlcur ílgniftca-
t l o Vfxiufqae p a r t í s , vt refülitt: 
figniíicatio nomlnis. Ccnfirma-
tar fecaBdo. Hoc coavpkxum 
Ujéhntyelfel eft tcrmlnús c o m -
plexas I. tameo partesiirms 
• f o c ^ l l t e r , vt partes nihi 1 fígni-
ficanriCígo llcct partes yoaVinís 
compaficáj- fígarac fotmaHrcrjVt. 
- partes non íiíit figísíficatíuacent 
ño mea c©a>pofitíc figarx* termi-
nas coiupie:m$ . Re fpofíde tar se-
gando ma.iorem..ttcDÍn¿ ly etjuus: 
jfemí:í'igmfícatequam ferum., i y 
aoteor eq^íferus- figalficat quaa -
dam- ípeciecs ferocís cqul . Y o -
de ileet emnis cquilerus fit cqaus^ 
ferus . aba, ta mea omnls eonüs 
feiuí. eft •equifcrus.. V t decet D., 
Th'omas.quodíibctoodíauOjart . . 
1 ¿¡...ad primam. a rgamen tüm ,vbí 
do-
- — ^ f t ^ m o ñ e 
docett'qüod homlcldlunjpíos í m -
pot t - t>qui ín occlíio honúniSíli-
cct cnítii omnc homicldioav ílt 
i3C€'íiohomuiIs,n0n tame omnis 
occiliohoaJuiis cft hornUldíom. 
N a m o c c í i o homínís íecundam 
leges iyiliíla: ta da cft occííio l io-
conc odlt D . Thomas compofit* 
eñim pwmínd frecuentefplus tm^ot' 
tAty^nítm componentU-,6C. in t e r t ío 
d l í t i.quseft. i .ar t .2. qu^í t loncu-
ía s.ad 3 .docet Afigeilcus Magi-
físr,quod ly armiget ? «S¿ i y arm a-
gt'rens}noa figaíficant Idem , quia 
llJct Ofnívisarmigsf Cn arma ge-
rens,no!i camen omnis arma ge-
rense í l a r ra íger , fed íbitim Ule, 
qoidiicís arma g e n r . V d fecundo 
dicamr, quod ly equiferAS, 6¿ ly 
•eqííus femsAlcct Idem figniíkxt, 
n-üñ ramen eodem modo,nara ly 
•epjfemi (ignificat eqiuim,&fe-
iccifarcoi per rnodü vníns)S¿ ly 
¿ p u s fcms per modí i duarum re* 
ruííi,6£ daobus cooceptibus. Que 
fóculo coRftatexdisftísln pringo 
iiotabiii huios qur^'.onis. A.d prl-
niá connrr¿iarioaé dícatiir,quGd 
in noiiilníbns c o m p o ü t x fígurx 
muitotks figníñcatío vtrmfque 
partís eft occaíio , vt imponatur 
nprnen compofitíe figurx ad fig. 
nificauduni,nuquam tame figm-
fiemo vtriafqiie partís - ompon í t 
figqtficatlQíiena nom'nís conipo-
fitx figar^ficut ly lipis d¡citar á 
Isedeítdopedem.á: nonfignifícat 
Ja;íionem pedís. Ad fecundan) 
confirmatíonem c; fíat ex didls 
íaquaíñione p rsceden t í . 
QV^STIO XIX. 
Vívurn iuo termwi oppofiti pcfsint 
de CQdtmyeañcm^d jdfiücí1. f i) 
i p E e f o l u t o n é dice praro . 
t \ D ú o íes mim cotraaitto- • 
ríj n o n p o í T u n t , oec fiaiuiaücr, 
nce.íapernaturaliter cecodc w. Cu 
m o l verificaríjvel faiílíicari. Mcc^ 
cor.eludo eü commtinirer rv£c p-
t a , i í lamqae nuilus j qucnvv;á€-
rimnegar. Et prob-tur Duxcon- . 
t r a d í t l o i t e , noa poüuRt tfíe fi-
mul vera;, nec íurmi faifa: j e igo 
parí ter d ú o r e r m l o l c e n t acHíto-
r i i .non roterum de eodcmf'iuol 
ve r lñcar l , vel falfiíicari. Antee*. -
dens eft certum, 6¿ sb ómnibus 
íuppooítorjvt ÍÜO loco, Deo d? r i -
te oft en d e mus. C on fe que n i i a ve-
r o probatur. D ú o termini con-
t raoidoi l j duas ccmradsdüi ias 
includuntjergo í l d u x contradi-
¿lorííu,non p o í l u r t d e c o d e m ve-
rifica ri , vel falílfícari , nec d ú o 
termlní con t radic ión! pererunt 
de codera fiosui verificar! , aut 
falíificari.Antccedens probatur. 
lü i d ú o termíni contradidorij , 
vídenSi 5c no i'idensincludunt Iftas 
duas prOpoíiiiOnesr c.oníradif.io-
th&iPetruseft videos,Teívusfion eft 
vídens^cv^o duo te r ra ín i conira-
¿ictoríj inciudont. duas propefi-
tlones con t r ad ídor i a s . Proba tur 
antecedens.Bené vnkt,Femi ej} 
non yfdms i u g e Peims ven dit rí* 
dens. Síquídein argumemamut 
ab afíiíiiaatiua ad negatluan) v j -
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l o p red íca lo penes fialtuoi^ iigradu habet íubicaumjpoff i int 
d i cali íub iedo fímal failtíicari; nituiDjí rgo 'vmns, 6¿. «o» 
f-i^iGiudunt/iñas duas centra-
i •loÚAS.'Petmseft yídetis, Peims 
tío:* eft pídefjs. 
, 2 D co íecundo. D ú o terml-
ni contiarí j poílaiiL de eodciii 
í a - r c t i o exiftentí faiíificarijquá 
do íübíéttuili eü incipax coa-
tí ano rum, &¿ ÜmMkct poííunt 
faiíiñcari d¿cudcmíi ; íbIe¿tonon 
ex i i h í a í . P r u ñ i pars conclaGo-
R'S bretilter probatut. Uxc pro 
pofis io eft tai la, G abrk l eft cali-
das, 6¿ O.oUiteriftA} G i b n c i eft 
f n ^ l i a í , e r g . o d a o t e u i ü n l con-
trariipo'.Tunt de eo i em íub iedo 
íaifiíicatl, qaaado mbicclum cñ 
í a c a p i x contrarioiu 11. Secu ida 
pacs conciuGonís caácai brcui-
tare probrt ir . Na ai Petra non 
e-xitlentc»lilac propoflt jones íunc 
fáíífc, jpetrití ejl cAhiits , Pctrus, eft 
ff¡¿¡dtts, .]a'<L (mu a f ñ r a u r i u x de 
fa j ie t lo n o i faoponente j crgo 
daoccrmlnlcontrari i deeoiern 
fubleclo , non cxillsnti nofiunt 
fi 'fifican.Ex t(U concíuílone ín 
fero datfci'fliiiuai eft , quod dúo 
temí*ni contrarlj ílgr/ifícantes 
con t ra r í a , Inter qnx datar m^-
di a di .poiTiiit de niedlQ fímulfal-
í i i c á t l . Q u p i c o n í l u . N á m i ñ s 
$:.ííp i-fi ú m ís^u-nt CiKx&írMe eft 
alhxm.vMeeíi n í g r a m i ^ o p r i -
mu i i > q n a i mtuliseus eft ve-
r i o. S ;c ladnm eft qaoá q iun-
do fubíe la n h\b&t tmtuirt de 
v a' > -' o \ t r a 4.1 d, q a á m vt h aSc t de 
A i u v i i o t e r njni cunt'.ar'i { i . ;m-
fijáates c.oatraria, qux m *qaa-
Qu;8d patet, Ñas» de íaD)£do 
hábente quatuor gradas caioris, 
pímliés quatuOr frjgldkatis, Ul«. 
p ropo ímones íunt f ú t x l m fuh~ 
kíUim ejl aílídum , hoc f ubieaum 
eftfñgídum j e rgo íscunauin l í i a -
tum s'cíura clí. 
3 D I co te tí l o . Dúo tc rminl 
c o n t r a i í i , non poflünt naturali-
ter deeodé íuüíeéto íccunáfi can-
d é ra t ioné fiiBul ve i i f ica i i . I ' io-
b a t u r h i* c c o n d u í I o. N i m c 61 r a -
í h na iiralirer ab eode íubiccto 
mutuoie expelluntjVt ceftat ex 
c o r u m d i f ñ a l t i o n e i e r g o d u o t e c . 
min icor ra r l í ,nonpoí í tmt de eo-
d£ fubíedo fecündü eadé ratione 
H nul verifican.Dlco qnaito.De 
p o í é t h De l abColuta dúo termlnl 
cotrarlideeodc fabledo p< ífunt 
fi ni i i ve r I íi ca r l . P r oba t u r b á c e o , 
ciuíio. Nt i l ia ínnoibuur contra-
dliftio inhoequod Dcus Incode 
/ablego ponat calorem » & f a -
ga s i n fu m mo g ra d u, v t c o mrau-
nlrer dícani phi ioícphuSed tune 
cafus íliud fubicctum efle fímul 
c a l i d n m , ^ frígidum j c:go dúo 
terni inl contrarlj poffnnt de eo-
d é fabledo verificarl de potentla 
Del abfoluM. Confirmatur h^c 
ra t ío . Ideó dúo termlnl cotrar ' i , 
non paílant naturalicer deeodc 
fubiecío verifican, qua lilis ve-
ríficatis du^contradictofl:? v *n-
ficaréíur;Sedexcoqited d ú o t e t 
mh'i contrarii de 'povent'a Dei 
abíohna eodeni (u^edtovetl-
í k e m u r , non í v q a k a i d ü u s c o n -
tra-
t r á d l c t o r h s d e t a l l í l i b i ; d o v ^ t i -
ñ u t i Í c igo poílaat d ú o t c tmin l 
co itcácí) d« eois^a i ah leñ .o p^r 
d¿uiaá:.a üAi ipo iéc iá vefiñcAií. 
Ma io r pfobatüc. ideo vcrlücads 
niCaráütí r á a o b k s reüj .nls con-
t [ a > ij s, dax ^ o.urad4tlL0r ÍJL' ver iñ 
Cár:n:ur,q;iU vn.un coatrárluaí) 
na í a i áu tc r expel ía aHud , vnde 
aliad eñe t e x p al id da, l ¿ n o n ex -
pai íum.^wi aííercmes de poten-
tía Del abibiiua póHe du j con-
traria elle 11 m i in eod:m fab 
i;cto . non debent adaiacere, 
q u o i vnurti rííbntljiJkercxpdjat 
aüud 5 crgo Vwiiñcatls de pDív*n-
t i l Del amoiutA da© us termí-
níí coatratl[Svnan feqiiirnt duas 
conrraditlorlis de codeai í ab-
i-^io (iaiul veEificarUac per con-
fvqaíiis , íicct aaíiaraiitcr b .nh 
Vai„'át, f/? ntgmm j ergoeft non ñh 
hjm : t a ínea de pbtentia Del 
fibiolata prasiléta confequenda 
noi ívaiec . 
4 Dlco quinto. Dao tcrm'i-
nl p/miti t íé oppoÍKÍ naila mo 
do poñant deeoicm íabkcioí i • 
m i l ven íkar i per copula de pr^u-
fend Prob i íu hxccóciuí io T c r 
mmés prlua; u is ínfer11¿rmlíin 
coatradldo l u m : Ssd dúo te tml 
sv coitradidofii , non po 'íunt 
v i l o modo de coiem 'ubiedoíi 
muí vertfi-cá-r'i per copitlam de 
pr-^re^d i erg® n s c á u o teffmm 
pCfUidac op^ofui• poterant' de 
co den «ubc 4o sin vnUn p^r c©-
pn-a n d ; pe efead fi n •! verií-ici-
n . vi -:íar»?robatar. Nambenc 
ya^t eít c E£us ¿ Í I^Q sít aoa vl-
á.ns i ergo tcnnlnu? prlu-ULAis 
infett lermlnuíin contr^uiao* 
r¡um. Aduertcndum l a m s n é r í t , 
quod íl fit al iqiu pi i t í^ular i tas , 
liac ex parte copa.aíXme ex par-
te í u b k ü i j b e n é potcrüht CUJ 
t c imin l priuatiae ó^poíiti f imul 
veilficaíi , vcl proaiaedis íup-
p o a í i s , v.rldeeodeaipro d¡Uwr-
íis temporlbas. Exenapium íe-
cundí eft in hijs prupofu onibus, 
hom& cfl vídéirs , boma cfr 
qox iant ambx ínv.ui v^ra;» 
i x a n p l ü m primí eftinhi)s pro» 
poíiiíonibuv. Petrasfuít VidQf's. 
Petmsfhlt cccctti, ¿Jase fá'oi am jas 
vera; Cáíuquo nu ia í s tettius 
d'edt Petrus, 6¿ hcí i non v i -
diílct. 
5 Díco fex to .Duo te rmín lp r í -
ua t lucoppoí id poOunt falíiñcad 
decodem íubleCío nou exiít n t l , 
íceos ve tó de fub.edocx í tentí . 
Concbafio t ft facilis, &¿ p r i n u 
pars breuií ír probatur.Nani Pe-
tro non exigente iñ-je propoíit o-
nes íunt fA(:£-Petrmejh>'idcn5.Pe* 
trus eft c^ais. Quanioquld. ' in 
y t íaquc cñ ¿ffirníatiuaa de íub-
hele non íupponente , crgo dao 
termni psiuadué oppoílí i bene 
pofiuni faiíífica ri de l ubkao nen 
exlíí jate.Secnnda pars cóclufio-
niseadé breuítate probatur.Ter-
niinus priuar'uus Infett t c imiñü 
negatiu im. Vccdnftat ex á ' M n 
ergo codea) modo phiíofophaa-
duai cft c u í n t u m ad hdc de duo-
busternuals contradktof'n4.; ac 
de du^bus prUiatíiié oppcfir's; 
í e d d u o t e rnúm contradiceo^j 
l y o k a i í u a í t a u e icf^onec dúo 
t c í m i i ü p r m a t i u é op^oí iú pot«« 
t a r i . 
ú D k o vltlmo.Duo termh I 
fe la t iuéoppoi id non poífontde 
codcm aühuc de potctuiaDei ab-
- ÍOÍÜU íunul veniicarL Piobatur 
hzc concluíio, Verlficatls doo-
bús icrminis r c h í m é cppofírís 
úc codcm íkb lcdo ln osdinead 
cundem t e r m í n u m , d u a : c o n t r a -
dictor ix íímol ycr i íkan tur ; fed 
énx com radióloria:, ncc de po té" 
lia D e i a b í b i u u poílunt íimnl 
vcnficarl jerg.onecduo termini 
re ia imé oppofuí . "Maior proba» 
tur,Ex iioc.quod aüqold ílt íRag-
iiún^&parLMU inordlne ad Idem 
í equkur ^quod excedat: .&c non 
exccdsí i i iod fimiliter ex eo 
qiiod allquld ílt to tua í , S¿ pars m 
cirdínend idcm,fequUur,quod íit 
i s a l u ? ^ non mahis i i io .Et átnl-
que ex eo quod aliquls íit pater,' 
'¿c ñllus 'm ordiíie aá cüdeoi ter-
m i n a m? fe q u 11 u r, q u o d ge n u e r 11, 
&£. nongenuerlt ; ergGÍi vedfíca-
rentiir dúo tcrcninl reiatnié o.p-1 
f ofi t l de eodem fubiedo , dusc 
contradiclonaj etlam íimnl vc-
lificarentur.-Quod auíeraat t inet 
ad falíiEcatloDea-í; dlcendam cft, 
quod fi fubletluiTJ a é ex'ftat da o 
tcr ipui i reUt iué opDoílt^poííunt 
deiííofalílficarl. S! autem fubie-
€Íovo;exi(lar, S¿ fiar ,comraraí Io • 
l n erdine ad deíermlríatum ex-
ternum capax term"n2P,d! reía-
t | © n e ^ , qua: prsdicatur, tune 
non potgfunt de eodem rubíe^o 
í imulfa l í iücsd . Per quod o m n l 
íuppoíulq teiminorun? manct 
cxpieta,3c ex pilca ta, 
7 Contra p r í o á concliiílonS 
obljcíespri íxo, l i l i tcrmlnl cien." 
tUYA,§c non creatufá funt tertnuii 
c¿)írad'cloci):&: ra i iKl lmui v e ú -
ca m r de C h i í í lo Domino , e rgo 
dúo terniinl contradI¿lor*M pof-
íunt de codemlubiedo ílmul ve-
ríí icari .Mínor proba tur. In prlr 
mis híEc eft vera, Chnftus eft nm 
<:reátuY4Sm^lá^m l^Chrifius íbp-
ponh pro íuppoíi to d í u i n o , de 
quo veré dlci tur , quod eíi íion 
c r a to ra . l n íecursdis,bacc ctlam 
eü ve raXhr l í lns eü crcarura;cr- ,. 
go Ifti tétmlnl cr cu tur a , &c fien 
-cteúiiPYii fimul de Chíifto D o a i i -
no vcnftcawtur. Anteccdcns quo i 
ad prímá partem manct probatn, 
& quo adíecundam fnadeíur.Na 
haícpropofií lo eñ vera , ChriPius -
eft homo; ergo etlamhxc erií ve-
ra Chrlfíus eft crcatora. Patet 
confequefitla. Argu íB tn t amur . 
e u lm a b4 o ferlorl a d fu pe rius a f-
íirmatUié j crgo eft bona cooíe-. 
quent¡a. Reípondcíur conceden-
do maiorem 5 &c negando miao-
reni.,ad cu sus probatiooeai,n€go 
antecede fís pro fe cunda par t e, 6¿: 
ad illius probatioiieiB concefib 
a nr cced e n tí .n ego con fequen t la , 
ad cuius probatlonern díülnguo 
antecedens. Argotnentamur ad 
infenoí i adíuperkis ex paite na-
to ra?, concedo a ntecedensex par-
te fu ppoíiri. negoaRíece.dcrs$, S& 
conícquentiara. Creatura efiím 
í o -
folam eft fupedor ad hcmunem f«}- tgo í imt n o n c u r r c n s ^ n u n 
ex parte natui a;,non vero ex par-
te liíppoíiti. Q p Q clrca pradicta 
coulcqneotla non elt ab infci lo-
r l ad íap^rius, nlíi ln conícquent i 
adJatur; ergo Chrfjus ejl crea tur a 
ratione humAnitAtis i qüajpfopQ» 
filioconccditurcnm Uta lim-ta-
tioae ab Oiisaibas Theo iog í s . 
C x t c r u í B ptopter perieulum cr-
ror is , tScnc ctivn hx re tic ib in ver-
bis, ÍS¿ in modo loquendl inclda-
mas j idcó hxc p r o p o í i í l o , ^ ^ ? / ^ 
eft creatum abíoimé eft nefanda. 
Ho.no enim íoíuni d cit i ú b ñ -
ítens i n natura hurBana j í i u e h o c 
íiibüílcns íit crearum , ílue in-
creatum. V n d e í i c u t non valet 
eftfíphfijleys in natura hítmaNa-, 
ergo éjl creAtiéra, íta non valet, eft 
hornoy-erip eft efeatm'á. Arre au-
tem tam patam » diabdica , & 
tam maimm, Tbeológica pro 
nuac fuperfcdendom eft. V i -
dsatur Oíaas Tbomas 3. par.q. 
16.a re i i é c cum i i io fui com-
mentatores.. 
a Obijcies fecundo. Iftltec-
mí ni cu ¡y en tes^nonen nm f CÍ- s u t 
termiaí concradl^orij: ¿£íamen 
fatílticaiur deeodcin j crgo. coa-
ciuíi o. c ft fa l ía.. M i ñor probatur. 
Cafu quo Pet• ns currat, U Pan--
los non car ra ti lüa propofido eft: 
falla Pervíí5, 6^ Pmdus funt car 
ven te8¿.fin%Uiter tfta, Petrus, & 
Páuíns funt nmv cimentes-y ergo-
pfxdícti termini fciUifieantux de^  
eod^aí.. Antecedens pro. íecunda 
parre probarur, Beaé valet , .Tc 
truS ) & Fíéuhs fun f non cmtm-
cuuciiS, conícqutns t ú íaiíui¿ j 
Cígo6¿ ancevedens. Coni"nma* 
tur h o c i i i o í o p h i m a t e íapitn^ 
t i iMmi M a g i í t n ^ o t o . Admiflb, . 
quod totum non diñinguatur á 
íuispaititius,: %c quod ex mate-
r i jS j^ to rmis F e t r í , & Paullvi-
dentium fianc per t ranípoí l t io-
nem ioannes,^ i homas3quoií i 
v i erque íit t;a;cusrin boccaiuPe-
trus^&Pauluij íunt ykléntesvquia 
funt v.densj&í videns, ¡k. funt no 
videotesjquiafunt CKCUS , 6t CX-
cus, ergo termini eontraüiótorij 
v e r Ec a n i u r d e eoác m .• 
9 R e í p o n d e í u r q n ó d I n ca-
ía poíitoaífñrmatíuaeít faifa, Se 
negadua el l vera.. Nam quando^ 
reíoiukuT aiiquod coraplexuai 
piuraiis nimeri, nrgauo , q u ^ i a 
i i i o inuenitur vníca accepcione 
fenur i n t o m m compiexnm , v t 
contradicat.affirmanom. V n d é 
prxdidta propoiltio íic deber re-
íbiui f etms 7 & VAUIUS funt nom 
atrtentesyzvo>Q Petms •> Páídits: 
fmvt non'cuYi'enSi& crntens-jQ^oé. 
eft verum Sed coat ra re plica tu r . 
Caifa, in quo nuilus eoium cur-
ras,^ rn bae; pr opofklon es fuñí ía i -
feergp la'm dúo termini contra-
dictor 1; pollunt fímul de eodem 
faifificari..Anteceáens probatur., 
Ja primisaffinmtlua eñ falía, 
•etlam neg.at(ua 5,ergo duo tc;rai:-
nlcontradidorlj: de- eodem fai i i -
í ípamur. Antecédeos pío prima 
parte eft verum , 5^ pro fecunda 
•probatur. Bcncvalet, f e r w h ú r 
PAultt* J m f no\i mmntes ittgQ 
funt 
m t non cumns, ¿ ¿ a m e n s ccn^ M $ 0 t í Sc to l Íb rop i i í i : c Svm* 
muiansm, caf nulo vi í iu o ¡ &£ 11-. 
bío tert ¡o,capiIUÍOKCKOÍ ie¿iic-
n c t e r t i a, s í«u fík c m o p n ai o. 
11 Centra tcitiaiíiccr .cíii-
ñc m m c blick $ f 11 o» A i bu ÍST, 
&nigi t ím íunt t e imin i con t i a i í j : 
&¿ tsmen naturaliter verifica tur 
de tetoíacriCréíníS P fad i cü t é -
&$*}'$:• ttgp.dvtp.ttimlm centLani 
FcíTunt naturalIíCT ¿eceden? vc-
l iñcai j . Míncr prebatur. Scu« 
tum í ac r .Ord ln l sP t sd i c s t c i t im 
hatct aibet Incm , & ' nigrcdrne; 
ergoef í 3ltim>,& n^gu m. Parct 
ccnícqucnt ía . Nfmalbi iY! r l h i i 
ailud cí l ,quí m bakers aibedisCj 
6¿ nlgn m nen eft al'ud nTi ha-
tefis algredine m j ei go piazdl-
d u m íciitum babet a i b e d i r í m , 
&- nígrediné ü \ a l tbm. ^ n í g n l . 
Ccr í f i r imtür , S ü d u n íup^cí i-
U m haberet humankatcm, & 
ecuin i t s té eíítt fec mo, & eqvusj 
ergs pai'tcr ínb'txiuiií bífecns 
albcdincni,&;n?giedin<mctit ai-
bun:, d¿ n 'gn m. Ccn í i f r r a to r 
fecundo. Vtké iáüm feutum eit 
infpcc'e ec lóra t i detesminstej 
e i g o e ñ m fpecíe alb' ^ & PigrL 
Partt ccKÍecuentla. N o n c n l m 
e fr m alot i at lo de vna, qmm de 
alia ípec-e. 
12 Refpcne*etnr cenceden-
de iRaforcm , &' ncgarc'c mrio-
r c w . l Uitcv'w ptzl&Ov&i k m 
tum babeat alfecd'f ein &: n?gie-
d*nrm: rrrre?; ren cÍH IbuÍP , &2 
n í s ^ m . Aibr-fii envp- a b ^ c t é 
ÁlbedlKem, húlms Alkdmm 
ic^uens t ú tuiium i quia nuüus 
t í / í ua i c í t cuittnsp Ci^fe^c antc-
t d t n í . 
10 Kergondeíur folut iorem 
daíameí ie ¡.egirím¿m. l i a d re-
p l k a m d i f a t u t , qued in íiló caíu 
propoímoBcgaiiua eít vera.Ka 
l ia a eius vci i ta iemíuff íc i t ,quüd 
vnus c ci um nó GUÍ ra i ,nullo cut-
i t n t i á t o i i i o i i t r i t vera. \ nde 
quanuo in refolutlcne cíe.tur, 
Iunt non ciurensj ¿ ¿ t u r r e n s , illa 
fecunda país cc i 'u ís t incnnríanct 
aifi : ¡na ta , led negara íimul cum 
pr ima. Quandocuidcm negarlo 
vnica acc tpi icne feitur in to-
t u m ccpuía ium f u m p t t m í h vi 
ynlú$ teinriini. V ndé facit hur.c 
fcniinn;ri€n funtcuircns, b¿ cur-
ie ns , qued v c i i f i c t u r peifccc, 
quod nulíus €Oíurii currs t , vel 
pe r ho c quodvnus eeiumcurrat, 
&:aiius non. Ad c e n ñ r m a t i c n c m 
r e ff @ n d e t u r n « g 2 n d ® * n t e c c c e s, 
!N?m i n prarditto caíu,b£C pro-
po fitloeíl fá 1 ía,Fétrus.& Paulíis 
funt nm yjdm'ts.Quia facU hunc 
ícefuín, PetYHSi 0- Pciulus tndlo 
modo funt videntes.Eet^K-á, ( \ t 
ale fapicntiísimus Msgifter So-
t o ) ^ / ! -videntes ícmfcr imporrat 
riegationcm ccntrarlam ad vi-
dentes. Cum autem Pctrus & 
Taulusaliquo modo ílnt viden-
tes, nli5airumquatcfttísfun.t Pe-
trus Paulus, licét qr2tcíius 
íunt ídanness k. T b c ^ a s m n 
videant: hlnc pron-7nir predi da 
pr-opeíit ionem abfck. te etfe íai-
iam". Videatur ía jknüí i la iUS 
A 
7 iS f^áneitíQ dC^ tirpws-rwvrnw y w y 
ficwdim fe iottim>vd fecuidutti t aá í b u n a . Qoapropter quam-
maiorcmparEeni. Slquldeto dá-
n o m m a t í o aüí@iuta d e í u m r u c 
á qiuucatep r aed om. n a n £ e. G u EÍI 
autem priediddm ícutnm habeat 
albedínem , de n'gtedinem in 
£Bqnaritate:hinc prouenit, quod 
abibiuté loquen do, nec dicatuc 
alouin , necdicatar n ig rum, íed 
par t ím albarn , á¿ pard n n i -
grum. Verum quídem eíl(vtau-
f :ratur aequliiocatio) quod qua;-
l i b ; t forma In l i iofcotoexíí tens, 
n in i i rum albedo , &C n ígredo 
pixitac í u i m denananatioaern 
realam. Cxtvram nolla prxña t 
dcaominatloneiB verbalsm, S¿ 
abíblutam coaí l l icntem in vía 
n íí lfíelocunoais. Qala viiis lo-
quindi non dlclc abíbluré ál-
bum , n'íi fubíedani habeat píos 
de albfi:iüie,quain dsnlgredioe. 
A d primam conlirmadonem 
conccilb antecedent í , negó coa-
f;qaeatíann. DTcrimen coníi-
ñi t in hoe , quod forma rubftan-
tlalis enm non habeat gradas 
inteafionis > nec fít i n vna par-
te í u b l e d l , &c non in alí/s,pr2e-
fíít ruppoO,to abíolutani deno-
nilnationem verbalem j forma 
aatem accidentalís , vel ex def-
fedla Intení loais , veí exdcfFxtu 
cxtcnGonis, bené peteft cíFe i n 
fabieclo non praert indo IIM de-
n o m l n t í i o a e m abíaluí am feque-
tem vfum ioquendr, Adfecun 
daoa coníarmit ionem dteatue 
pradi^bin ícutmn eOTe ín fpccle 
coi ora t i vnkate defumpta á íub: 
h & o , noa v^rb vaitate d6Íiim|>-
ub lie vnuín coiui;atum?nün cít 
in vnica ipecie coiorau ueiermí-
na íc . Tune enim id quod eft 
vnum m geneie, eit vniim in ipe-
cie dctcísninata quando vnltas 
gmerica prousnlt ab vnitatefor-
m a í d a m u cííe genericum j lecus 
vero t i vnítas genét ica proue-
nia tá iubiec to . V ndc hxc confe-
quencia,(?üc fub'ieáum eft colora-
tumiergo in aíi^uA fpecíe determi", 
nAtA c o í u m i j non vak.t, quia i n 
illa variacur applicado, eo q u o á 
in anceccdenci appiicatur unirás 
lupia iuoicCtunvv. í ncon fequea 
t i íu^ra iá á quo prouenit fpecies^ 
ó¿ quia fpecies prouenit a f o t -
ma applicatur formx» C^uaprop-
te rm pr<£dida coniequentia ex 
vnitate íubiecti infertur vnltas 
f o r m a ; , i d e ó eft mala. 
15 Obijcies fecundo. C^//-
dum.éc frigídum í unt te rn i in l 
contrarij : óc tamen verifican-
tur de eodemj ergo noftra con-
cluso eít falí a. M i n o t probatur. 
Aqua tepida eft calida , 6¿ fiígi-
da¿ergo calidum ,3c fngtdam ve^ 
rificantuc de eodem. Proba-
tur anescedens- Aqua tepida 
eft affeda calore , 6c fr lgoreí 
ergo eft calida , 6c í n g i d a . 
Coafir matur. Anima Cferl-
fti Domini ívh gaudens > 5¿ 
tdftls , fed iftl t e rminí oppo. 
nuotur contrar ié 5 -ergo ¿110 
t e a n ' n í contrad; verifican-
tur de codesfi Refpondctur, 
coacedendoma ío rem, &n©gan-; 
do m i n o r a n ^ pnina aqua tepida 
habác calorcm yU. iú%\&\x-¿xtm 
in asquali gradu, ncc dice tur ab-
io iu ta 1 ocu tí oneca 1 i da, ne c fr % i -
4a,(l'd vocabitur tepida proptcr 
rat lonc ra datatn iíi í úlut lene príe 
cedentivS argumentu Aduercen-
dpmtaí r ícn erÍ t ,quod aiiquando 
yocamus aquam abíoiLte cal i-
ciam 7 licét in re babear plus f r i -
goris, quanrcalorls; ra t ioeí l , 
qula calor magis á nobis .setiinr, 
ex quo íic, quod aiiquando fubie-
(£ium :tantum habet de caicie, 
quamde frigüie , &: abColuíé i l -
iud vocamus caildum. A d con 
í i rmat ionem dicatur, qoed anl 
m a C h l Ü i Do mi ni in ib pe ñ o rl 
jisartehabebat gaudkim per í e , ^ 
peraelumproprium, §L dolorem 
peraccldens,ld eft , per corporis 
paísjonem. N o n enim inconne-
l i í t ,quod dúo motus conírar j! c5 
weniant Hdeni iubiedo, íi VKUS 
ílí per fe, & alius conueniar per 
accídens. Vel fecundo dicatur, 
q u o d g a u d l u m i l l u i , & ü l edo lo r 
nen crat contraria qula non cae 
de eodé. De qua ío lu t lore viden-
duseíi Di ñus Thomas prima íe-
cunds quíEÍt. 3 9.arr.4. 
1 Contra quima co ncluíio-
nem obljcie.s primo. luíitvs, 5¿ 
peccator íunt termini priu..tiaé 
oppo í i t i , & tamen verificantur. 
deeodem^ ergo noDra concíü-
íioeft faifa. Minor proba tur. H o -
m o exlílens m grat laeñ lofrus , 
cftpeccator;ergo verifícantut de 
eodem.Confirmatur primo. So 
nurnM malum opponuntur p i i -
uatiué, ¿¿ tamen veElficantur 4s 
firrmims iwfwrTicuráfí* 
eodtm Í ergo í d e m , quod prlusl 
Mínoi probtítur.id quod eli ma-
iUK],neceíTano eft ensj íea omne 
ens eft bonura j ergo id quod eft 
maium,cí iam eü bonum. Con-
fumatar íecundo . A¿lu?vS: po-
tentla pppouintur pí luat iué , 5¿ 
tamen veriflcantur de eodcm j 
ergo faifa eft noítra c ocluí io. M i -
nor probatur. A b aCi uad poten-
tiaineft bcnaconfccuentia jCigo 
id quod clí in aclu t ft et;¿ m in po-
te ni'3 , ac perconfequens, aclus 
& petcntia verificanmr4c eodé . 
Keípondctur n e g a n d o . m a i p i é . 
Fectatorenim non fuppcn't fo-
lum pro hc mineexiíleníc In pec-
cato, í ld etiam pro homine po-
tente peccareí& cumpcfTe pec-
care,¿c efíe íuftíiminqn op ponan-
tur,nec pcctator.d: míUisopf 0-
nuntur. A d priman: cófiimáí:©-
t Ion£mdlca tor ,qucd malum nñ-
quam eft bonnm bonltate i l la 
q^ oa dicltuT prluanuum,f^u priua 
t u m j l k é t p o ü l t e í lebonum alia 
bonltate pr cae mente á íubjefir.. 
V D d é b o r u m i & malum qua te-
nas píluatiué opponuntur, nni:-
quam vetlficantrüt de .eodetr).Ad 
fecundan! cGrfirmíitioncm dica-
tur, quod \y pe ten tía -, &¿ iy aBus, 
quatenus iy potentla fignificat 
me mbíiim dlulfonis, cu? ens d i -
uidiíur in a í i u m , & potcnt^am 
funt termini píluatiué oppofiti, 
6¿ hoc medo nunquam verifica-
tur de crdem , quia fi res aüqua 
habet ePí'e ln potentla, nen habet 
cíTe in a^u, & é coruerfo. ^ t ve-
ro fi ly potentla íignificat poten-
ría m 
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t í amop^ra t í aam^i rnc ly potstla,. Inconueiiit-, quod I n a l l q u o í e n i ' 
ts aún íúüt tcroíiiai oppoí i -
tí pr^aatiue, óc m koc rcoiu pof-
íu nt á ce Óá sm; yeri tica r i . 
15. Obíjcics fecando. l i l i rer-
mlñí vitmmj 6C mmtutl opponua-
tac pe uatiaé". 5¿ tarasn vérífican1-
tar ds eodemjecgo conclufio 110^  
ft ra d t £1 i f i . M: i i o r pa r e t. E odem 
caiin o i o i o opponuntar vmens 
SCmórmim ílcut vita , 5¿ mors: 
f¿d.VíCi,ó¿ mais oppomitar pri-
iiü t i a é j e r go •>» m e« 5<S¿ mo rími m 
ctÍJiníi pria-iEiaé opponunmr. M i 
noc vero probatar.Chriftas-Do-
mlans modoell viaas, £¿ etlaai 
modo eft inortaus 5 er^o ver lñ-
Gaarac vntwmíM wortmimáz eo-
dem,Confirautar . L y CACÍ'* $c iy 
-y/ílt'«reí opponantur priuatíué: S¿: 
t anun falíiñcántuí de eodeaii, 
ergo düo termlnl piiuatiué op-
poiit i paí íant de eódem falOfica-í: 
ri.M;iaor probatur. Si Petrus v i -
deat Paaias fit cicas, bxc pro-
pa-'itioeft f a l f a , ^ ^ ^ & PaitUis 
fcnt c:cd, ¿¿.eciam.UVajPermí c^ 4 
Faidits fant videntes> ergo faifm-
cantar de eodem. Reipondetu t 
dlftuiguenio rnaioreoiiSi iy mor-
tmitn fuitiaíiir nOiTilnaritec qua-
tenas ü^nificac vita careoteai, 
concedo mi iore in . Si acclolatur 
p a r n d p ' a ü i e r q u a t e n u s íignifi-
cat q'aDd' vita caioit» ílae. mddo> 
v l a i t,. íiae non vmat, negp malo-
rem,-'5¿ rnbcadeonmJiftmdtlone tm 
nocís ,aego conícquentlaui . V im 
cnim;»&: mmuum- í l imptum par-
tí 'cíphnter non opponnotarpn-
ua£lué,qtiia qaodmodo viuk ,.nó^ 
pore vka caruiijcc. ¿ E Í d e ó , I n 
hoc íenfu prcedi^tl terírilni non 
o p pon u ntu r p rio a t-iu é, ^  poflu a c 
de Cbr i í l o verificari. A t ve ro yt-
tmm 6¿ mommm y Cily mortuu/» 
aecipiatur no^ Ína l i r e r ,oppon i i -
tur pr iaat lué ,6¿de nulio poíTunt 
fnmil verificari. Ad confirmatlo-
nem dicacur, quod in numero 
pin rali dúo ternainl prluatíue 
oppoíl t i pofllinrde eodem íraláfi;-
carí. Er rario cíl. Quia ex eoquod 
dúo Eermlní prluatlué oppoíiti n i 
nui-ncro piurall f á i f i f c h t b | y n p ^ 
fequitarduas cpn tud iÜoHas fal-
fificari. Ex hoc enim qnod i íla 
propoíi t io fít faifa T?etms\&Petw~ 
tus funt cxcíyiron íequltar hanc: 
CÍle faifa'm Petrus, & Pmlm süt9 
non p/fefw-.Nam íi vnns vídeac,, 
allus ík cx*cus, primaeft falíár 
fecunda eft vera. 
16 Contra v l t i m a m c c n c í u -
í ioncmobiicles primo. íüí t e r m í -
nl Creátof.^Lcreatur^Q^onMümt 
r e i a t iué :^ tamen verificantnrde: 
eodem; ergo noftra concluíio eft: 
fal fa. MInor probatur.. Ch riáus» 
vt Ghriílüs,creaulc Cíar i f r^fed 
C hrlftus fult crea tus a Ghriüo1 
D o m i n o : ergo Chríf tns D o m i -
nas fnit Crearor ,& creatura^ac 
perconfequsns p r a d l d í termiiuí 
verificanturde C h í l t t o . , M l n e r 
probatur.C'hriftus Domihus fule 
creatus á D e o e r g o etiam eft: 
creattisi Gürif to . Paret confe-
qiient la-. .Nanr o mne s a éíl o n t s ad' 
extra v qu^ dlcunrur de Deo d l -
Cünture t iaa^ de Chrif ío . Ref-
i 9 S ''UJiffufdiiQ décima i 4s 
pondctur dlíUngucndo m a í o i é . 
p a c i ó n e c i u í d c m , concedo ma-
ioreai . Racione dmerfi,negó ma-
¡orcíB, íub cadem diílinctlone 
nainocis , negó confequentiam. 
,Chriñas enlm DomlnuSjquatc-
vm, cft íüppoí i tum diuinum ílib-
ílftcas in humanitate ratione dcl-
jatis eíl Cxeator, quatenus vero 
cft luppoíi tum diuinum fubfiftés 
In hamaní ta t e , ratione hu mani-
ta t i se í t c rea tura .Ly (¡uatc/im re-
duplicante humanltatcm, &: non 
cieitatem,nec íüppof i tum.Vnde 
Creator^Sccreatíira non vcilfican-
tur de Cbr i l lo Domino ratione 
$h(ácmt&¿in ordlne ad ídem. 
17 Obijcies fecundo. Ex eo 
quod duocermlni reiatiüé Gppo-
í i t i verifícentur de eodea?,non 
fequicur duas contradiclorlas de 
Cüdsm veríficarijergo d ú o ter-
m l n i relatiué oppoíiti pofliinc de 
codem fimul ver iñcar l Antece-
denspcoba tur . ínoppoí i t ione re-
Jatiua non inciuditur oppcfitlo 
concracloria 5 ergo non íequun-
tu r áux contradidona: VQÍX ex 
coquod verificentur dno termi-
m reladuc oppofiti. Antecédeos 
cxprefsé habetur in Diuo T b o -
ma q iceíl.7.de potentia art.s.ad 
4.argumentum. Refpondetur, 
negando an tecedé i s . Ad proba- . 
t ionem ex D í u o Thoma , neíi.o 
antecedens.Et pro intelligentía 
ilIIus aduertendum erit ex eode 
:Angeiico MagiSlro primo íen-
tentlacura dííHncHone -¿6. qo^-
flione fecunda arríenlo fecundo. 
Qaod opgoGúQ reiarkia dlíFsrt 
ferftilmt m pórtkaJart* 
abaiijs oppoíuionibns j quod Ta 
ailjs vmuTi oppc fiíum Inciudit 
pr luaí ioncnaai tenus 3 inoppoH* 
ilone autem relatíua vnum op-
pofui im non Inciudit priuatio-
ncm a]tenus,.fed ío iam altcrius 
n c g a r í o n e m . Q u a n d o ígitur D i -
uus T liornas diclt,qucd reiatiua 
oppoí i t io non inciudit contradi-
ttorian)>debet inrell igi , quod no 
inciudit i i iam contradi^oriam, 
In quavnum extremumdiclt pr i -
uationemaiteriUSt 
O V A - S T I O X X . 
Vtvum ¡y non hemo negAttter 
ly nm homo infinhánter fump" 
tum fint temítiípértmeníts fe*, 
(¡uela> 
Y non ne^anter fump-
tiina;d¿ ly^tí» Infinita* 
ter acceprum In tribus dííFciunt. 
Primódiflfemnt in boci quod ly 
non infinitanter acceprum non 
traníi t vltra termlnum, cui ad-
lungiturí fed vis eius terrniuo,cui 
adiungitur,aligatur. A t vero ly 
non neganter acccptuí^i, quid-
quid poft fe inuenir negat. SecCí-
d ó differurt in eo qued infinU 
tanter accepmm ponit aliquid, 
& íignificat aliquid poíi t iué. Sc-
cus yero íi neganteraccípinrur . 
T e r í t ó d'ffenirt per boc quod 
ly non neganter fonaptum facit 
vnum tenn'num compiexorn cíi 
termino catl"*e^oretb !t*co9 cui 
ad?u«sítur. At vero tnfimtanicc 
fanaptum foltía)facit vuum ter-
m i -
^ ¡ n u m ' l n í e m ^ l c x u m , S¿ con-
notatumm íiiborciinatum vnico 
conccptul , ex qulbws requítur, 
quod ly hom®, & i y non hornom" 
í ini tanter fpmptura opponun-
tur contrad¿x¡orié. Namto tum, 
quod ponit ly homo negat ly 
non homo, ' ¡HGüoi icé t non ex-
plicetur negatio , eo quod íig-
nlficat per raodum poOtini, i n -
volbitur tamen, &¿ implicatur. 
Hoc fuppoílío rcfolotorié d i -
cendum eft. Tcrminus infinita-» 
tus , é ¿ negatus funt pertinentes 
fcqpcia, a^habent fe ficnt fupe-
l i n s , S¿ inferlus. Probatur hxc 
concluí io . Tcrminus inlinlta-
tu s ín fe r t feiprum negatum , dC 
n o n é conuer íb j ergofunt peí t i -
nemes fequcla ficut rupenus ,6£ 
infeiius. Probatur antecedens. 
Bcné valet, Fetrus efl dhs-, 
crgo Petrus non eft M u s , Sí non 
c c o n u - r í b ; ergo t e rminus lnñ -
mtatus 'infert fe ipíum nega-
t u m , & non é conuer íb . Proba-
tur antecedens. N a m argu-
menta nnir ab affirmat'ua ad nc-
gatluam var ía te prsedlcato pe-
nes íinlru m, & In fí nltum 5crgo e ft 
bonaconfequentía, 
2 Contra colloranum I I -
iatum obijcies p r lmo . íü i terml-
n l opponuntar c o n t r a d l d o r i é , 
quorum vnus dlcít explicítam 
negaí ionem alrerius: fed ly non 
fcowoínfipJtanter fumptum non 
dlcl t ex p l ld t a m negatlonem ho-
m!nís',erp,o ly non komoinfimtan-
ter fumptum, & ly homo non 
opponuntui contradic tor lé .C6» 
ñ r m a i u r . Vnus ex termluis 
conti2dl6\orIjs nihi l ponit ín re, 
ÍCüpia'cisé negat quidquld pc-
nlt teiminus poíkiuus : ícd ly 
mn humo infinkanter í u m p u m 
ponit allquid ficut l.y heme j e igo 
non opponuntur coniradi t lo-
i lé . Re íponde tur , ccnccdtrdo 
maio ícm, S¿ diftinguendo mino-
rcm N o n dlclt expl ic í tam, ne-
ga t íonem hominis ín vece, ce n-
cedo minorem , ín re negó m i -
norem, & confequentiam. I I -
c é t e n í m i n voce ly non homo In-
fimtanter fumptum non impor-
tet expilclcam ncgatlonem ho-
mín í s : tamen In re illam impor-
ta t , qui a figniíicaLom nía aila, 
qux non fuat homo. A d c c n ñ r -
m a t l o n c m c o n ü a t e x d i f í l s . L i -
cé t cnlm ly non homo infinitan^ 
ter fumptum íignlfieet per mo-
dum pofitluí, Inílgníficato poíl-
t lao negado homlnls Impoi ta-
tur . 
3 Obi/cíes fecundo'. Jflaj 
propofitIonesJ)owor«mV,so;?/:>o-
mo curr¡tt\f non fumpto infir i l-
tanter non funt contradldcr ic j 
crgonec ly homo^lynon homo 
infinitanter í u m p t u m e i u n t ter-
mln l cont iad ldoi l j . Picbamr 
confcquentla. Qoia iv homo , & 
ly non homo* ly non fumpto ne-
ganter fon t tc imln í conrradldo-
i l j .irtx propofit Iones homocunit, 
non homo currít, ly «w« fumpto 
neganter funt cÓct*$ál&Ofm} 
ergo fi propoí iúones confian-
tes ex ly homo , ¿k ly non homo 
infinkanter ¿upto n ó f u n t c o t r a ' 
di-
24 <T) íJpMtíítiQ décima, de 
dictorhMicc ipfe-ttrmiíai eront 
coniradictonj. Rjfpondemr con-
cedcndo. amecedens , <$¿; ne.-
g a n á o ccjníeqacntjam. A d pro-
b i t i o a i m conCvíib ancececlen-
ti,Rego conLquen í i am. R a t í o 
diíciimlnis eíl. Náisa iy»e« sup-
luna infinltantec ai i ígamr tcr-
m i n o , cu íad iungi tur , úa vt vis 
c]us vl tra non traníear.. Qua-
propter íac.k oppoíi i ionenvcon-
t w ií ctor I a m ctim folo termino 
pofitiuo, cul adungitur > non ve-
rO; cuaii tota, propo.íirlone. Eo;. 
quod vlselus ad to ta ín propofi-
tí on em n o i u ranílj t. 
4 Contra. coaciaGonem^ob-
íkies prim o. Res iignifirata p . r: 
te r rwi a ai n i n finí tunvnon I n c j u-.. 
d ú n r í a te ílgniftciita psr term:-. 
nu.n negaxluum^ergo ly non. ho* 
Wí.o neganter, 5¿.iy nourjjomúinfk-
nitaater non, funt terminl per-
tinentes fequ:la. Frobatur an-
tcced:ns ly tfo« homo, neganter 
fígalficat negat íoncm:, <S¿ Haüii-
neni,Infinitanter ve ió íigníficat 
!d ,qapdeftuion;hpmo,ytf ía t (ub-
negatlone-korninis :. íecl viimn: 
fignlficarun* non. íncludiEur In 
a j ío- jergoresí lgmíicata per vníi 
tc.rminuía.non-; inciuduur in re 
íignifícata per alium^, &: coníe-
qvienter; non.cruut pertinentes 
'ítqmla... Quandoquideni í v idoo ; 
t r m i l n i j fiñfe pertinentes feqoe-
la;, neceíla rlom eft. quod fignlñr 
Citam; vxim in fignificato. a í te-
rlüs cotí icatar. Alias ir t l t e rmio l 
DíUi,i?í::e^»«íc0"J;ot.pcrt:lne.n'te?.. 
B^ígar»deti-ti quod.negatio 
ferfí: tñií in farilcüTari* 
nlficatapir icr i r inuni infínltuni 
inciudiiur in negatíone íignlñ-
cata per termínuni ncgatluum. 
Qt iá ratíonc teiminus infinkus 
addit aiiquid ad teiminum ne-
gatmuni., 6¿ ÍJgnificat aiiquid, 
quod non figniUcatur per termi-
num negatluum.Nam ly «c« l?e-. 
Twoinfinitantcrjponit ai iquid, 
íi¿niíicat omne id , quod non cft: 
homo,quod q u i d e m n o n , í i g n i -
firaturper. ipíum neganter ac-
ceptum. Et ideói ¡y non homo> 
neganter famptum eft rnperius. 
ad ly nm. IJO.WUínfinltanretaccep-
tum., 
5r Obijclesr l t imo. N o n ni 1-
nus albcdo infert non nigredl-
nem , qaaoi « ^ hvmo. infinitan» 
ter, inferat non- Ijoíwmm. negan--
íer : ícd albedo, non laigredO: 
non. funt te iminl pertinenresj, 
ergo nec ly «c» feinfinitan-
te r , ¡Se ly «OK few.o. neganter. 
Maior probatur. Bcné vaíet e/í.; 
alhedo yergo efl: non mgredo^  ergo 
non mlnusalbcdo infert non ni? 
gredinem , quam non. homo inñ' 
nitanter infeit non. hominem; ne-
ganter. Minor; ctUm conlht . , 
QuhaWed&i & non m'gredi) , nec 
fuiít pertinenres, v t íuper ius ,5¿ 
inferlus ? ne ve conuertibiles. 
Gbnfirmatur., Ly. ntm. htitómin* 
finitanter non Infert fe ipíum ne-
ganter j.ergo non faim terminl; 
pertinentes íequela. P robu tu c 
antecedens. N o n bené: v á k t . 
Petrus füft non ÍÍ/ÜMÍ ; ergo Pe» 
tms-non fiiít álbm ? ergo termi-
aus jaíki i ius ,Xea.lufinitatas non 
infeft t e rmínum negá t i aum, leu 
negacuns. Rc ipo í i i e tu r coocc-
dendo i m i o r e m , '6L negando mi-
norem ^ ^ í / o e n l m , 5¿ «/gyc-
dfaíant termlnl pertinentes íicut 
íuperiast & infeiius. Nam albc-
do infert non nigredineai , &: 
non infertar ex non nigredine. 
A d confirmatloneai dicatur 
pr¿Ediclam conícquent iam eíle 
mala m , non qa'u terminus in f i -
nitas , non intetat tenninum ne-
gatiutun # íed qula cópala cft de 
e m i n í c e o t e m p o r e , & c o m m Í t -
tituc d efe días ¿t mn dijírihuto ad 
diftnbiítum ex parte particuiari-
tatis lneiñísín-;cQpnla,¿¿ ha;c di -
¿Xi fnfnciant de tota Uta difpu-
tatlone appiieandoUtrera: faplé-
tif&irai Magrllri 5oto libro pr i -
mo Suminaiaram á capitulo tet-
t io vique ad vl t imam. 
Diíputatio vndeci-
ma/ie nomine. 
Q Y ^ S T I O í. 
Vtmm ftgnum fit genus ad ña-
men} 
Videffendunt fignum 
_ e i l i genus ad t e rmiañ , 
confequeateraí lerant fignameí-
fe ge a a d noaaen. Sicat qui te-
ñe nt íignana non eíle genus ad 
termiaum, confequenter fibi vi-
denrur procederé allerendo íig-
imm non elle genus adnomen. 
Nos vero alicer iudlcamus elle 
primó* 195 
dífcurrencHim^etcTmlno, ac de 
nomine, l^lá terniinui .fmmo, 5¿: 
per fe reípícic propcGívonun , S£ 
confti tükur per ordinem ad I I -
lani . V n d é ratio íigni materlá-
liter fupponitur ad rationcm 
formaícm termini . A t vero no-
men per fe p r imó d íd í o r d í n t m 
adid quod not ' f icat , ex hoc 
ordlne oritur tanquam proprie-
tas ordo ad p ropo í i t ionem, per 
quena conftitultur nornen lo ra-
tione termini. Vndc refoiLtOiiéí 
dícendum eíi. Signum cft fer-
malitcr ínpei ius , & genus pro-
priumad nomen. Probatur pr i -
mo concluí lo . Nomen éfi: not i-
ficatiuumrci: ( v t ait fapicatiísi-
mus Magifter Soto) íed notifí-
catiuum conílItLiitur fcrmali-
ter per ordinem ad i d , quod so-
tifícat 5 ergonomen eoníll íultur 
formalicer per ordinem ad n m 
notificatam j ergo fignum culus 
ratio cft rcfplcere rcm fígniika-
tam , ef t íbperinsad nomen .Sé -
cundoprobatur concluíio. N o -
rnen dererminat per intránea 
rationem íigni 3 ergo (tgnum eíl 
formaliter f iucrius, &: genus ad 
nomen.Confequentia tenet. Et 
antecedens probattu, determi-
na trationem ílgai per hoc, quod 
eft fignificare rem fecundum prí-
mum conceprum, qui habetur de 
illa fine rempore fíníte, «5¿ In-
complcxe fed ratio fignincan-
di eíl intránea adra t i one m fígni j 
ergonomen determinat per i n -
tránea rationcm íigiíKac per 
N 2 ecn-
¿9'5 '"Dlíputatk^ft^ecim^dcnómmeí' • 
conírquens ' ílg-num cft genus ad tlfsimum Magiflrmíi Smim lí-
z Conrra aoftram concía-
í íoneai obljcks pr i^o. T e r m i -
n is d i genus ad nom^n 5, etgo 
fignam non eñ gsnus ad aomsn.. 
Coafequcntia tenst. Et antece-
días pfoóatnr . Nam íaplentlC-
íl-nas, M i g ' i b c Soto libro pr l -
mo Sammalarurn cap.2.notabi-
i i 2,.ak, cpod terminas eft genus 
ad nOínen,¿c vecbani 5 c r g o t ¿ r -
m ñas eft genus ad nom^n.Rcf. 
po a Je tur , negando anteceden.^». 
A d p roba done m dicatur í a pkn-
tí íslniam: MagUlrum, locutuoi' 
fuifl'j de g>n,*Ee.i%co.niodo íump-
to ü c a n i a f n í l u m modam lo» 
queridl, qua.omae íuperius (0-
Ict gcn,iis njancuparl: &¿ cam tcr-
f^.ími.s ílc íaperiox fa l t in i mate-
da H ter ad n,?meiqaatenas minas 
cxígjk exp^.te rivbtkádl.fclíicét, 
C.jni, qu.a i denom'nat e'us in -
teotlo, qaam'exlgat neme i , fe» 
i n í e a t i o ü o m m i s . N a m non va-
let eft terminasj grgoeí l nomeni 
v a k t t a m m d i nomen 5 ergo eft 
teEmlnui : ideó la hoc fenfadl-
x l t íaplentirslmas Maglfter^er^ 
mmunx cífs genus ad nomen, 
%iateaüs te Em:rm« cft íiiperior ad 
nomm. iiiperlorlrate non íubís-
üendl con fequeníia.. 
3, Obijdes. í¿c&-ndo. SI íig-
eflet ge ñas ad. nomen ra-
tío; ftp-:niaL^priii.cipa-lIus reperi-
gcttK m\ñOimú&. .menta-ll». quam^ 
k - r o z a i i . C b n í e q a e n s eft fal-
ihm?;:er|0'5¿: aateccáenf.Mia-af 
vixou. WkcA. íscüadaiB^fipivn-
bro fecundo ¿ummuiarurn C4-> 
pí ta lo fecundo notabdl vi t imo, . 
nomen propr ié dlcitur de voca-
11, Se metaphor icé de en tai i . . 
Malor vero probatur. Ratio ílg--
ni principalius lepcritur in men* 
tal! , quam ín vocalljergo fi í ig -
nuni elfet genus ad nomen, ra-
t io nomlnis principal es repe-
rlretur in m.enrali, q ú a m í n vo-
cal!. Refpondetur, negado malo-
re. Itaquede noaiine poílumus. 
duplicíter Loqui, vno modoatie-
dend o prec i sé ad eíus f o n r a l é , . 
vel eííení)aleratIon.;m, qu^pec 
dUfioitione nom'nís cxplicatur,. 
¿¿ín Iftaconíideratlone principa-
lías reperltar ratio nomin s la 
m ín í a l í ,, qnam In vocali. A ü o 
aiodo poilumus loqui de nomine 
atreadcdo,nImIrum ad vfum no-
miau , quatenus'per nomina com 
moní ter res exteríus nomina-
mas: haic ratio nomlnmdi ex-
teríus non reperltur in concep-
t u , 6¿in no mine menta i I . Qua-
prop te rd íx l t (aplentirslmus MT« 
gifter radogem nominls fecun-
duni hane v l t imamconí ídera t lo -
nem inetaplioilcé dlci de n o m i -
ne men rali. 
4 Obiicles tertlo.. ín m u l t i -
plícala ratlone figni niulrlplica1-
tur ratio nomlnis 5 ergo íignuai 
non eftgenus ad nomsn.-Confc-
ciostla eft euídens. ín niúitiptlfca 
ta eo ln in t ione genérica , impi l -
Ciu quod fpedfica mnlripilcetur. 
A'itecedes aut e prohataM hoc co 
2kmPetmh-.&2'Ml»'s ^ vnu ílg 
nume 
C3, 
m m i & u m m n o n m v m m no 
n i en, ícd dúo nomina , e g o In 
nialt i pilcara r alione % n i r^t io 
noái in is multiplicacur. ilefpori-
dc tur negado antecedes. A d pro-
ba t lo íKmdi í l 'nguo maioíea^. í ft 
Vifum-fignam, qu í t enos fignum 
decerminaair per rationcm ter-
mini,concedo maiorcm. Q^uare-
ú&s contrahituc per diíicreociam 
KOminis,nego maiorcm , & coti-
ceífa asínoi 'bnego c o n í c q u e n t i l 
E t en imra t i o í i gn i a i i t e rd t i e rmi 
naturper r a c i o n e í c n m n i , ¿¿ai i -
ter eontrahltur adratiooe noml-
nis. 0.uatenu5 cnim determina-
tur per rat íoné terminl,cum ter-
rmnus non peratex fiioconccpru 
m corñplexionem} co quod datur 
terminas coplexus: hiaeproue-
BÍt,quod fignü, qnatenus deter-
minatúr per ra í loné termini>nó 
p i ta t í n c o m p i e x i o n e m , &¿ ficut 
n o n c b í l á t e c o m p l e x i o n e termi-
n i , terminusdicituj vmis,itanon 
obílanre complexlone figniíigiui 
dicirur vaum. A t vero ratlo'íigni 
dcterminitm' per fiominis ratio-
ncm exigéndoin co m pie xión em. 
Et ra t ioe i i .Nam cumnome pa-
t a t í n complexióne^eo quod non 
datur nomen coplexnm/ideó fig-
num,quatcnus d^terminatnr per 
rationcm nomlnts, etiam petit 
In complcxiong.'Ex quo fit,quod 
jy Petnts &f P¿u¡us (&, iázm díco 
de ly homo aíhíis) eft vnum ílgnñ 
loqueado de ratione Ggni, qnaí 
fundst relationem terminhí i ve* 
ro loqnamor de rat'oneGgn*,qr-c 
e í lde te rmina taper diíFcrcntiam 
ncminls, non cft vrum fiL» l;li)> 
k d duoilgea. 
Obiiciesquarto.Signum di-
c i to ruine mad rcm íignitic^iam, 
& nomen d k i t ordincad prepo-
íi t ione:led p rop te rhánc ratson^ 
í i g n ü n o n c í l genusad t c iminú j 
eigo neceritgenusad neme. An-
tecedens probatur. Kome cnim 
¿icl tur parsefíeníiaiis píCpcfiuo 
nisjergo nomen d k i t ordine ad 
p ropo í i t ione . Cenf í imatu t piIf 
mc .Nam iecundum Ar i í l o í e i tm 
primo per htrmcnlatura , cmnis 
propot í t io coní ia tex ncmií:e,3¿ 
verbo j ergo nomen eíl pars pi o-
pofuicnis. C oníirmstui íecunco. 
Nomen enim pertjnct adccn í i -
derationem Dialecíicamiícd ^6 
pertinet vt tc tuni je igo pe i t í r e t 
v t pars > ac per conlequens no-
men eíl pa rs piopofitlonis* Reí* 
pondetur negando anteceems. 
A d prebaticnem diíl 'nguo an-
tecedens. Nomen d k i t ordlnem 
radícalircr ad propofitlcné» t en -
cedo antecedes, formaiitermcgo 
amecedens , & conícquenti i rn. 
Ratiocnimformalis ncmlnis cft 
radix ordin'nisad propoí i t ione , 
per quem conñku i tu r formal!ter 
nomen In ratione partís propofi-
tionis.Ca'terum ifle ordo non eft 
ratio formalis coftitmlua nemi-
nisjfed ori iurex cius ratione c ó -
Aimt iua .Et inño argumentú Na 
íígnñ paitiaie eft radix ordinis ad 
propoí i t ione in omni rm fenten-
t l a , & tamen In prcbablli ratio 
fignl partía.Is non eíl ratio pairi?. 
Simiier ei iam,ad hocquod no-
m;a dícatur^íTentialis parspro 
poacíoais , íuñ ic le t , qaod ordo; 
ad ; topofi í loñem ©ru tu rcx ra^ 
tlon.e foraaii i ,$c eíCiatia t íúrn-
n í 5 ,taq i ÍÍÍÍ ,p r o pr la pa fsloi lilas j . . 
qaia paísioass ctiam. praedicatir 
ture íleo cía lite r. ? t$ ií ca tí© enl tu 
eílenílajls üc dlfí iairará fapiea-
ü ü i m á Maglftro Soto,cft Ula/ui 
q m ptavdicaíum, cft de eíTcfitia 
fJ b' cchl, vel' p r o pr ia .niUlus .Va-
de hoin®. dícítur cfleatialiter 
rlíibllis , Se propofuio dicítuc 
cíFeacianter ügnlficaílua e ve, 
rLvs i f a l í i q u a a i a l s rifíbilítas 
ftoo fíe- rarío- coaftlmtíaa homl-
fii > í-ed piOpíIa^paísio illíus., A d 




düín p-i fslQnecn nominih cócedo • 
a n t e c e d í a s , 6¿ negocoofeqpcn-
t íami. Q a « folotío conftat ex, 
4t¿tis.. Sed; contra ilianv repil-
cabis. Vcrbum;, fecondam pro-
p m n i í r a t i o n e m . vsrb! eft pars 
|)jopofidonis j ergo pañ íe r n o -
mea; fecandiim- proprlani: ra-
tlonem^ nó^mmis erk pars pro--
pofitlbals. P a K t coafeqnencla.. 
Ébdém^nl í i i t enpré verfe®rrr lo-
qateu r Phliofophus de nomlac, a c 
verb::75;ergofi verbnm fecon-
éam* propríaai: radónem' verbl 
eíb pa rs ptopoíitíónls-, e t lamn o -
m i ü fócandamipropríana^ ra t io -
Erem^iomlaíserít pars propofitio 
m ' . A i IftaniTcplicam-reíponde-
m r cbriCL*dendo?antecederts 
negandb c o a í e q u e a t a m . . Rat io 
dircclaiinls cft. N a m ratio for-
maiis verbl e i l vnlrc cxtreaaa 
propofidonls ,^ eífe formam to« 
taícaiiiiíus.. Sícut ha man! tas eft. 
forma totalis he*alais: cü de 
rationevnionls allculas todus;2¿ 
de ratl©ac forran totalis fit eñe 
partera iliius. Hlac prouenir, 
qnod ratioformails veibí cft ra-
t i o partís. A d vero ratio. nomin's 
eftefle notificatmü reí.. Nomen 
aute (vt díclt íapicntiíslmus Ma-
gl í le r ) cft qno nomlnamus. De 
rarione auti : notlílcaílué íolficft; 
ordo ad n o i i c a t ü » í l ex sño or-
dlne orí atar taquam paíslo ordo 
a d propo fi tion e.. Qa o. el r c a r a t IQ 
feírmaJis nomlrjls non cft ratlov 
part ís ,aec ordo ad propoíu ionc . . -
A d v i t la i acoaf í ra ia t l o n e, d i l l ln-
gi?o malorem * N o m e n fecund & 
rat.IonemformaleffiBominls, ne-
g ó in alorcEB 5 ice und om paf sí on e 
nomm'sconcedo maiorem ? 5¿ 
c©ncefía minen, negó confeque-
tlám; A d b o c e n í m vt nomen pee 
tineat ad coníideratloneiB diais^. 
ílicam^fnflicit qii®á fit parsíecíí-
dLrpafsIoné nominls, & íccoodS 
p ropr lamra t ionemí l r fundame--
m m ratlonis partís , íicut figoomí 
partiále pertraetad coní íderat lb-
nemdlaleOjcara--, non-qak-ratlo'-
ílgm'r.ardaiis ílt ratio par t ís , fed 
quíá ratio-íigol partiails eft fim? 
d i aieatum -.rationl s par tls.. 
6 Obi)cíes vldmG.GcBas ad' 
nomen ed qnod ponitnr, \ t p r i -
m i pars diffínitionts nominls: 
fed1 v t p ri n i ^ pa r s di ffi ni tí on I s a o 
miá is non; ponltur i l gnum, fed 
VOXK 
•Vascjgf|O V©K? U no C\%mmMe 
q u e é PhUoibphu*6*EihIcort-.m 
folüíB dlxlt ? OjaoáoiTiüís dií'íini-
t i o d c b c í c a n l b r e c x genere, y el 
aiiqao poii to ioco ^eaeris, 
YüdécíccOiqüodvox pona tu rn 
prima pars indlñini t ione nemi-
í3issn©n bcnccoiiigkor cííe pro-
prlü garas iliias.Qiua poteft po-
cji loce gcneris.Sicut ex coquod 
ponatur VL prima país in di í í inu 
tlone t e rmia l , non coiligitur m 
ptobablil í cn t i t i a ,quQd íit pro-
prlñ gcüus tetmini . Et rat lohu» 
¡ust iadltac á D . T h c m a pumo 
per hirmenlarum l c d . 4 . i n 
d i f ñ a i t l o n e a c d d a i n s in cócra-
to ponlcur íubicdlu quafi genus, 
¿J accUcns quaíidiffcrcntia 5 &: 
m 
na norriiní^. i ^ o c u c a ai uü t í t 
ScaimdnomeKtil vcx Ogmátá-
catiua. bicutaliud cít al-
bum ¡.ftcGi©!atónico!ere taü, &: 
aliad álbum efi COTÍ LIS ¿ f t c^um 
colore t a i i . tx quo üffero , qued 
I k é t nomen polslt diífimri p t r 
fígnurn vocaic tanquumfer p ío -
pi luni genus t imen pr^pter ra^ 
rlcnem aísigiaatairiá Diuo T i l o -
ma ioco ci ta to^i tnl rum, qula ar-
tificia lia íuht in genere íub íhm £ 
ex parte a"-aier:a: eengrucmms 
difiinitur per vocem po í l t amlo -
cogeneris. A i l am ía t ioncm de-
tíimus i n di ffinit ione tei oií nij qu e 
cuai per diffinitione nomlnls no ibi pete-ft vider i .^ i sutem ínqui-
m é diffiníatur Urcócr e to ,& vox ras,quüd í ignum fit gcntis ad no* 
íit íubieaü leau ix in té t ion is no-
mi nis ; híncpí Queait,quod lo p 
di da diffinitione vox ponatur lo 
cogencris ,6¿ad fommum vt ge-
rus phyíkum non antcm vt pio-
priom genas Qietaphy ficum. 
7 Ex ver bis DÍQÍ Thoma: lo-
ca mi per cltafo col l i g o , quod no 
cft Idem vox íignificat 'ua, ac ílg-
num vocalc. Nam í lgnum voca-
le cft propríé genus ad n o m é v o -
cale ícens vero vex fignlticstiua: 
ínfupstr eft alia d'ffcrep.da.Ná in 
voce fignifkstioa pcíTumus íig-
nare fubiedurn, $¿ oiatcríam no-
mínis , nempe vocem : in % n o 
autem vocali i d non poíllmms 
í igmre. Dcniqne alia Inuenifór 
diíFerentia.Etenitn ifíe terminus 
mcn. Bremtcr reí i ondeo, qued 
ÍjgBum vt fie diuld mr efiemia-
l l ter in fígn&ro t^taic , &;Iníig-
num partialc. Rurfus íignuni 
partíale diuidítur cíTcnrlaíIttr, 
tanqiiam in fpeeies in í igaum 
partíale fignífican^ fine t a rporc 
f ini té ,6¿ mcoíKpicxé , q i ^ d cft 
noíxiensík: in % n u a part ía!cm a 
fígnificans,fine temporc fir iié & 
incomplexé. primucri mcn btura 
vocatur nemen , íucurdun» au-
tem ob penurlant nominiuij vo-
catur í:gnu 111 pa 1 tiaie í pe cía i i -
ter dictum. Sicutquando tíiui-
d l íu rnegg t 'o in negarlonem ¿k. 
prinationem, ^ ai teraríe in;.!tc-
rationem;inrer. í jone£r,& remií-
ü o n e m . V ndc 0. s MU m pa i tía le 
K 4 abs-
ai)iirah?ns a p r s i l á i s fpíciebus primo per hcrmcníaram omnís 
eftaroprluni gcRíis ad namca, 
C t ^ S T l O 11. 
Vtnim dijftníth nominis fit bo-
tín} 
: VppofitíS Ir is , quae cír-
ca d;f(init ionemt¿raii-
m di fuar,reíblatoriédicvíidii 
eíi d'ffínicionem nomin's eíTe bo-
nam. Ha:c concluíio non aílter 
proba tur , quiEi auth )ritate fa-
pent l í s i rn i xMagíiii Soto hac 
modo difnnítio:i5iii nontiinls 
t radí i i í i s . NomZ'i ígtttír eft yox 
pgmftcktmé a i p lmtumfí r te tem-
pore.c íius n r í l t pcirs pc/fe e/l ft?-
nMcAtiuci fepfti'ittd finird, fj> recta. 
C é t u iíía có .1 l í ioneobj jdes pri 
m i Tertnlaus a-qalnocas cíl ña-
men : &¿ t i.nen non conue^ít l i l i 
d í fan ' t lo non^alsí srgoeft msia. 
M 'no r p r o b a t u r, T c r m * n u s cqoi 
iiociis per nuliam partlcubti) dif-
finirionis noarnls cxciudiror á 
rulone oom;nis ;crg€> terminas 
trs'íiiuocus eft nomsn. Proba tur 
ant-icedens. Sí per alíquam ex-
cladsrerur.m.ixiraé perUiam^a^ 
fign'ricMluA dd pUcituw: íed psr 
i í i im nonexc lnd í tu r , qola eode 
m-^io intelilgiíiir hxc partícula 
índiFfiaklonen@mía!s»ac ia díf-
fiokione t e r m i i l á cnius ra t íonc 
non exclnd; tur termlaus seqaiao-
cns.j ergo term'nas^sqaloocus 
per n i l l am paríicnlam excludl-
ta? a ratlanenomlais.Confirma-
turpcuíjo. Secüdam A d ñ o t e i e m 
p íopoí i t io ccnfta ex nomine ,^ 
veibo : fed h^c píopoíi t io CAVÍS 
eíl f%l>ftar¡tia,coüi\u ex termino 
ícqa iaoco , ergo rcrminus aqaU 
nocas eíl ñ a m e n . Confirmatur 
íecundo. Ex eo quod in ¡y canís 
reperiatur t t i p L x íntemio tc t r 
n rn inon íequ' . tur, quod ly ct nis 
non íic veic teírminuSjergo pati-
ter exeoquod ín íy cunis repe-
riatur triplex intrnt io ncmín i s , 
non íeque tur , quod lycAta's non 
fit veré ñ a m e n . Co i ñ i m n i o r 
vltimojper iilam partlcu sm flni* 
ta excluditur ñ nitione nominis, 
Iy nov cdnis; ergo per iftam par-
tícula m non poteftexclodl á ra-
t íone nominis ly ceinis. Parce co-
fequentb.Ly c¿nis> 6¿ ly xá i ca-
nh íunt te r mi ni contradic'iorijj 
crgo non poíiant excludi a ra-
tiene nominis per eádem parti-
culam. R e í p c n d c t u r , negando 
ma'orem.i^d prObadcnem dica-
tar terminum arquluoíum excki-
di 3 rstione nominis per í l lam 
p u t l c u í a m finita, per quamnon 
folurn cxclndunturá ratlcne no-
minis termini inñaíti; , fed eriám 
cmnesiii i t e r m i n i , ^¡ni non[ha-
bent fmiram , &: determin-uam 
íignificationcm; c ü m ergo ter-
minusrequiuocus pon liabeat fi-
nita ra , 6¿ de t é rmiha t am fígriífi-
catiosem: lilac pronenit, Quod 
per i i lam part íeníam finltaa ra-
í i cne nominis exclndatur. A d 
primam confirmanonern d í -
cator , quod qnanio Anftote-
ie s d i x i i , o m a e m p :opofi ti© n c m 
de-
d^bsre conftars ex n o ^ m i j , & 
.YvCOQ y iocatu'i tait no.iTÍne 
h í o m a i 3 íarnp¿aiqü-4tenas co-
u . reliar CÜÍYÍ ce rana o. A i íe-
c a U á m confif íBUio.um con-
cellbancecede-ir j n;gamas coa-
.fsqaennam Rat ío d . ícúmla 'S 
eít. Naai ra t ío cerm aí efl eíle 
í i j aua i conft'tatiuarn propo-
íitioiiis 5 quas ratio noa deítrpi-
tur per lioc , qaad inteatlones 
multipiiccntur in vna voce, A t 
v j r ó ráelo no miáis ci\ elV: no-
ta mea reicerc..i:,S¿ determ'naiac, 
que ratio daí t rakiar , qaaudom 
VÍU VO:Í aiultipllcanrur ratio-
n^s notavii'nls , 6¿ iiitcntlon^s 
110.11 nis.Vn ié n o n í f i c a d s m ra-
t io , A d v l t l a u ^ confkn-ut ío-
npradicatar; qaod ]y cdnís^cla-
dlrar á ratlons noini'nis per 11-
h m partícula¡n/íM/Vá, noaqaia 
fit nomiñ mñmtam , fed qala 
hab:t i l l i m i t i t a m ílgnlficatio-
«e ra , &¿ non %ni f i : a t Vüim ds-
termlnataai reoi • Quaprop 
ter poteft ex:ladl á ratío.ie no-
m'n'si per eaiem pirt icu'am per 
qann excluii tor ly mn cdnis. 
Cu fia ^ ide ÍÜ fí t d s v t ro quí ra tío. 
2 Objclcs fecundo. N o u e n 
conjplexum eft veré n o a i e n , & 
taQi¿n non. é o m t ñ l t l i l i diffí-
fllriq apeabais j ergo eft mala. 
pTobatuc malor; Coaiplexlo 
non^íoii l t ratloneiB nom'ahj 
.c.-gonotñiacom^kxwm eíl ve-
ré í ioai^n. Dices qm.\ com-
p k x l o r o l i i t r^donsi-n vnlas no-
mí lis. CVio circa nQm:n com-
p lexaamib c i i vnum noaien, 
íed dúo nOQi'na.Sedcontra U U ^ ' O i 
ío iu i ioncm rcpiicatuu ÍSOÍSJCÍ) 
conipicxum cit VflüS t . r a ü . 
nasjcrgoerit vnu i i inom:n . Fa-
tec coa^quent.a. N o n cniui 
poteít aiuitipic^fí ratio inte-
rior non fDuiriplicara ratione 
faperlorii Í€d ratío rermini eíV 
íuperior ad numen > cr^o íi m 
nomine complexo noa ¿Xiülti-
pilcaiur ratio te rmla i , neemui-
, típilcab'tur ratio nomlnisjac p : i : 
conGqnens íi n o m c n . c o m p ¡ c -
xum eft vnus terminas, u u n i 
erit v i u m nom n- iUTpouder, 
tur roluiionem datam eiie k g i -
t i m a m , ¿¿ ad replícam coneci-
fo aateewácníj, nego confequen-
tlam. A d probicioncm d.11 in-
guo n u ! o r j m , í i ratio í u p e á o r 
ü t foraiaiírer í u p j r i o r , conce' 
do maiorcm, fi íolum matcrla-
l í t í r fie fnperlor , negó malo-
r e m j & fub eadem d i í t iná lonc 
mínoris ,_ncgo confequentlam. 
Multotics cnlm non makipl'H 
cara rat íone , qax materlaliter 
eíl fu p: cíor» mní c I plica tur ratio 
inferior, ficut In mLiitípllcato cor 
pare malnplicantur makotlcs 
ípecles colorís* 
3 Obljoies tert lo, quod pro-
pofitlohfpotetica cóftetex dua-
b:js cathsgorlcis í igníncamlbus 
daas veritates, non t o l i i t , qnod 
fíe vna propofi t iojéfgo pariiec 
quod fioii ' -ncóplexurn coílet ex 
dugbus nom:nIbus, qooiñ q iod-
jib :t G&e] certír aotame, no t o l -
Jer^quod ílr vnn nome Cóf i rma-
tur ly anmAlfhtiondecíX £ 6 M c m : 
m a u n ^ m v H m m cit vmmnQ* 
miñ.íM tiQi piQ'miut.Smum ÜQ-
ntiCAtvtum homms z íUmhm^ 
WtiSi coacedcndo smeccciais, 
§C n t ^ m á o tOiilequcsniam.Ra-
11 o ^ iipai 11 a t c tt. N a a* d c r a t ic -
ncpropoíi tLoms,vt í k lolum efi: 
enunciare : Cum i^-tUí propcfi-
t:o lis pote tica habeat vniíarcm In 
ratiOne eounciáriüi/idcoín ratlo-
,nc propoütionis eít v m . A t VCÍO 
de ratione ncriiíius cft cflc no-
Hien reí certa, &¿ determlnata': 
t o r n e n e n l m t l l , quo nomina-
m ú s , &c cum co^p lcx io toilat 
litám t á ú o n c m , idconomen có-
piexum ntiñ eít vnum nome.Ad 
conrirmationcm d i m i i r , q i i o d iy 
animal ratíorjale noní icat cíicn-
tiatn hominls, non per niodum 
i;ioaiÍnis,íed per sfiOdom díffini-
tionis. C^uo circa noncl t vnum 
t íomcndcá dúo nomina. 
4 Obijcics viumo. D u o n o -
mma poílunt artifícloíc vn i r i , 
crgo o ornen complexnmeí i vnü 
nomen. Anteccdcns certnm, 
¿ l e n l m d u o tcrraini poílunt arti-
fia ofe vnlrLvt cóHituast vnum 
tcraainum complexum vnkate 
comp o 111. i o nls, e 11 a m dúo nomi-
na poterunt artiñciofe vmt'u H 
confíi tnant vnum nomen vn'ra-
te compoí lnon ' ? . Confequcntu 
vero probitur, V ni tas eorapofi-
t'on's in termino complexo eíl 
íbfücicnsad hocquod rérrnlnus 
cemplexos fit vnus termínusjer-
gd f m í c t vnitas .compcfulonls 
I n n m ú m c empkxo fufUuens 
t ú i i ve nom^n tORíplcxum Oc 
vnuiTi Bc-mcn? Con^mia iur . ¿ y 
Qmnís homo y t t h vnum n©-
men : S¿ tamen habeí pattes per 
í e figniíiGatíuas 5 ergo r x n en 
co o.p le xu m a muí s babea t f a r-
tes per í'c íl^nificatiuas, érlt ynu 
ncmen.Malor prebatur,Lv vm-
m's non c ñ n o m e n 5 ergo emnh 
hsmo non cft dúo ncinina , fed 
v n u m n o m c n. R. e í p 5 d e t u r, q u o d 
dúo nomiña pofiunt arí l í icioíe 
vnlr l in rationc c c m p c í m a i t i f i -
c íof i , non vero m ratione nomi-
nls Quía rat loncmiolsnon com-
pit l turcum. at t l í idoía ccmpo í l -
tione jquíarol ik ratloncm ncta-
tnlnlsrci certa;, & determina ta;. 
Pvati© vero tciminí orat icnis, &; 
propoíítlcnis cotnpatitur , cum 
aft l i t iofa ccmpcfit'one , vt dl-
t lumcft. Vndc non eíl eaden? ra-
tlo. Adccn í i rn ia t ' oaem dicatur, 
quediket \)j omnts&on ílt nonse, 
adiuncíum tamen ctsm lv h mOi 
to l i i t nomlnis vfi i tatcm. Cum 
toilat ra t íonem notaminis r d 
certíE de te rmina t íc , 6¿ ratlo* 
ncoi cIas,quo ncmlnamus. N o n 
ením nomiñamus res nomine 
complexo,fed incomplexo,Quía 
qas i íbe t res Ocuti haber deter-
mina ram r a t í c r e m , $¿ efifentía, 
lea babel nomen de re rmin ímim, 
fie (implex.tts ením rom'nsmus, 
fci'lvccttfignaro bemine di c i mus 
quornodo voc3turhoc,& rcfpó-




VtrHmn*mm infinitum ¡ i t -veré no-
men l 
i Q Vppoíi t ís htls , qua In 
<5 qaxltipnc vitima príe-
cedentis diípsatatlonls dida fuat, 
refoíe toi ié dicendam eft,nomsn 
¡aí ini tum non cfls vcre, 6¿ pro-
príé noniíífuHxc coaciafio pro-
bacac ratlons Dlui T h o m j ; pr i -
m o per hermeaiamm Lesione 
qiiarca propé;fiQem> Nam omae 
nomen, autaliquam detemVina-
tamnaturam,vt 1^  homo^wt per-
fon a m de te reVi aa t a m > v t prono-
inen^vac v tmmque, \i\sPetmSy 
íignificar: íed n o a i í n irífinitum» 
nec dctermlnatamnaturam, nec 
deteraainataai perfonam íignifi-
car i crgonomsa Iníinitum n o n 
eíl v e r é , & propr ié nomen.Ma-
i o r e ü Dial Thomoc. Miao r ve-
• ro probatar.Nomsn enim infinl-
tiiíD ajqaaliter di citar de ente, 5¿" 
de non ente , xqualiterque fup-
poni tpr® il io,qaod cíl,5¿ pro i l -
lo,qaod non cñre rgo nomsn In-
í inkum nec détermina tam n^ta-
ram, nec determinatam perfo^ 
n s m íi ii¡m licat .Con fí r ma tur h^c 
ratb; Namiín deber eífe notamen^ 
a 1 leu i s re icert x, S¿ déte rmi nat x: 
Sed nomen in f in i t am, vt ly non-
homo non eíl í i^ tamen certum 
alicains rc icer tx , S¿ determina-
t £ j ergo nornen infinltam non 
eíl ve r é , ^"propr ié ivnncrs. Ma-
¡b re í l cé r t i , v t enim ait faplem'f-
fímas Magiíleí Soto, nomen eft. 
quo nominamos 5 ergo non 
bet cíie notaaaen ccnuniai 
rciccrtae>45¿;:dccermmatíB.M!':.. 
vero probac.ar.Nam ly «o» hom»> 
non eft noumen aiicuius r a e c1 
t x , J É d e t e r m m a t a j , quae íirÜU -
m o , nec certa;,5é; deíermlnatcr, 
qu e^ fit non homo , necalicums 
rc idetermínata ; / qua;fe negatlo 
hominisjergo nomen infinitum, 
Vt ly non homo , non eít notamea 
certum aiiculas reí certae, ¿¿ de-
terminaras. Ántecedens pro pr i -
ma , & íecundapar te c o o í b t . E t 
procer tía probatur.Ly non homo,, 
non fign'ficat negationem homl-
n'sfnb concepta negationis ho~ 
s s ín i s^aamui s i l l am in excrcitíO' 
importetjergo ly non homo , n o n 
eft notamen certum alkuís r e í , 
qnar fir negatio homlnis. An tc -
cedens probatur.Ly non homo , Se 
\y negatio homins diueríum mo-
dum babear íignlficádkScd ly «e-
gatio hommís ñvtúñczt negatio-
nem hominls íignate,<S¿ fub c o n -
cepta proprio negationis hemi-
nisjergoly non homo,non figniíi-
cat negationem homlnis figna— 
t e ^ fab concepta proprio nega-
tionis hominls,íed íignificar s i l -
quid índeterminatum, nimirum, 
quidquid non eíl homo¿ 
a Contra Iftamconcluíione: 
obljcies pr imo.Nome infinitmn 
ilgnlfic.it aliquid determinatum;: 
ergo eíl ve ré ,& proprié no'men. 
Probatut antecedeus.Ly non ho-
mo s ñ qnoddam ílgnnm deter-
minatam i i í lmdn á l non e(¡ui$s> 
ergo- íignlficat fignificatum de-
ter-; 
cato cíe iy nm eqims. Conhra»3-
tur. Nomca int inuumoon dící-
Uua.qualiiei d e c o , quod c{\,ik. 
deco , quod ncneit j ctgú issio 
probaiiua n o ú í x conciuíionlseíl 
imiia. Proba tur antecedcns.Ly 
non enSibc ¡y nonínteiligibilcíoiutn 
dicuntur de non entibus 5 ergo 
nomen inñnl ium , non dkhur 
sequaiitcr de eo , quod c í t , & de 
co quod non eíí. Re ípcndc tur 
llegando antecedens. A d próba-
t ionem diftinguo antecedens,iy 
non homo cíl quoddam fígauni 
ideíciminatum in ordine ad id, 
quoí igniñca t ,¿c de quodicitur, 
Hi go antecedens , t i l quoddam 
í i ¿num determinatum in eñe ea-
tiiijconcedo antecedens, &¿ negó 
coníeqüent iam.Licet en:m ly «o 
homoj íit aiiquid deteim;nstcm 
m eíFe entíS:¿¿ in efle tc?iBÍni,ni-
hUoniinus taoicn Iñtñc figm in 
Oidine ad r em, qoam ílgniñcat , 
¿¿ in eíTe notaminis, n o n e í l aii-
quid detcrminaium ; quia icm 
determlnatam , nen notí í icst . 
i \ d c o n f m m u o n é dicatur,quod 
nomen Inf inhum, l ícetex parte 
rei í igntficatícnon dicatur a-qua-
liter de eo, q-iod cft , de eo, 
quod non eft , tamen ex modo 
íigniíicant ajqualíter dicitur de 
€o,quodeft , ¿ ¿ d e c o , quod non 
eft j quia ex modo fignificandi, 
non determinar ílbi rubiedum de 
quo aiiquid notifícer. 
3 Obiides fecundo.I.v ensJy 
m d l í g i h í l e , 3c lv m a g m t í h e nía-
gis aojpiiaiü habent í lgnlñcaiiü-
í u n t v e i c , ^ p i o p u é ncmliu jcr -
go ¡y nen h-jmoefit v e t é , ^ , p ío* 
pri¿ ncmen .Rc ípondcb i s ,c uod 
iicet pradicia nomina ex paite 
rei í igniñeata habeát niagii ani-
piam íigniñcatloncm , cusm ly 
nvn hemo-.tzmcníx modo fignifi-
candi , non habent i ialatam fig-
nificaiicnem , ficut ly ven homo. 
Qu i a p r a; d 1 d a n o mi n a ÍI g n i fi. a c 
íua í.ignlficata dicendo de ilüs al i -
q 11 s m r a t i o n c m p o íi 11 u a m, n 1 m i -
r u m , quod íünt entia, de quod 
íunt inteiligibílja, de cued íiint 
iniaginabiiia.Scd contra replica-
t u r . l y nonhomo e-x me do íignU 
ficadi fignificat negatlcnem hb-
mínis per medum determinai-
t;s emne Id,cecd non cft hen o j 
erge ex modo fig>ifícandí i m -
portat determinatarn fignifíca* 
t i o n e m. P r o b a t u r s n t e c e tí c n s. I . y; 
mii homo,8¿ ]y noJiequ-uscx modo 
fígDificsiididíueríani habent fíg-
nlficationem : icd iy riweqtítts tx 
medo fignificandi ílgnificat ne-
gationcm cqul per modum de-
terminantis cMiine id Í quod non 
eíi equus j ergo ly twn homo ílgnl-
ficat Begauor.em homIn;s per 
modumdere íminan t i s omne id , 
quod none í l homo. Re íponde-
tur folutionem datam efie legi-
t imani j ted rerlicsmolcatiir , 
quod licetly noxhomo fignifíc'et 
determinatarn negatíonem In ra-
tione tamim fignificatiui:rarncn 
In ra t lcnenominís ex modo fig-
ri'ficaiuli.nó f gníficat aiiquid de-
te 1 mina tum, quia fignl ñc at lo n o-
m -
mlms, non debe t cffe deu tm\ na -
ta vt cum ^ue, ícd in ordine a i íi-
lud dcqno dicitar ta l l ter , qaod 
ex modo íignificandi notiíicec 
modo poíit luo llíud de que d ic i -
tar,dlcedo de iÜOjIiiud qaod eft: 
5¿ cu nomen infinitó,vt ly non ho-
mo hoeno habeatihinc prouenir, 
quod Ucee íic veré í ignum , ¿¿ 
piopr íé terminas,non camen eft 
v c i é n ornen, 
4 Obijcíes ter t io HÍSC pro-
j)oíhlQ,equu-sejt non homo íignifi-
Qút determinatam^ veritatemjer-
go partes ílli-us íignlficant a l lquié 
de terminatnm:ícd vna pars ili 'us 
eñ non /jowwj ergody non homo fig-
iilficat aliqaid dererminatum». 
Antecedens eíl cercumi Et pr i -
ma coníeqaeníia probatur. De-
teríBÍnata veritas propdíl t ionís 
o r í tur ex determinata íignifica-
tloae partium 5 ergo íi prsd lda 
propoí i i io 'fígniíicat veritatem 
detcrmlnatam, partes ¡illas ali-
qaid determiaatum íignlíicant. 
Antecedens probatur. Ideó hace 
propoíítiOiCáWí efl fubflantía, n é 
figmficat aliquam determinatam 
veritatem,qula fubíeclü non ha<-
bzt determinata fígoificatiene^ 
•ergo determinata ventas propo-
fitioms orltor ex determinata fíg-
n I fi c a 11 o n e p a r t i ñ . C o n fí r m a t u r. 
H :ec pvopoíklOieqfittsyif ne horno, 
eíl efíB atúlls^ ergo-afíirmatur ali-
q ild determ'natfi defubiedoiac 
per cófe^uens ly. no* homo, quod 
eft praedicammaliquld determi-
ñatiam fignificat. Patet confe-
quenda J a progorifloae c a m ef-
íentiall prxdícatum díclt aliquld 
quod eft de eflentia fubiecti: ícd 
id jquod eít de eílentia allcuius de-
bet efle determinatem 5 ergo íi 
p ropo í i t io eít eíientiaíis prcedlca-
tunvdick aüquid determinatum. 
E e í p o n d e t u r concedendo amen 
cedens , 6¿ diíl lnguendo con íc -
quens* ailqtiid detcíminatuni m 
ra t íone cntls, vel ílgnifieati ter-
miniíCOiicedo confequentlam. l a 
r¿ t ione í igniñeat i nominls.ncgo 
confequentlam. Adhoc enim v t 
pra:dicíapropoíi í io fignlficct a l i -
qaid de termina tu, lufiTcit, quod-. 
partes eius ÍJgniiicent aüquid de-
terminatum in ratione entis^Ss 
ílgnifieati per terminum. A d 
eófirmatiGnem dlcatur cum no* 
Uro Eminent i í s imo Galetano 
capitulo quarto de ente, 6¿ ef-
fentiaquasft.^.m fine, quod ne-
garlo iropor tata per pra^dlcatum 
pra.'didse propofitlonis,poteft do-
pílclter accipi36¿ formali ter , (§¿: 
fandamental í ter .Si fumatur for-
maiiter pr<edida propofitio, eft 
accidentalis , ficut ifta homo e/i; 
[pedes , quia ralis negatlo t r ibu i -
tur equo per operationem in tc l -
iedus. Si vero íumatar funda-
mcntaliter,tunc propofitíoeft ef» 
fentialis,eo quod negatlo funda-
méral l ter rampt3,nlhii aliud eftys 
quáipfa eífentíaequi.cx qus,&: la 
qua fundatur,quod equusí i t noa-
homo, Ca;tem ex hoc no feqn'tur' 
prsdicatiT íigollícare alíquld de-
termina tu. Qula fi at 1 éda na us ad1. 
í ignlfícationé de iy nonhomo af-
üimafido ilgnlficatum de equo 
m m m w m m m m e * 
fropofltlo .pr^álcU non erit eí'- Ogníñeau fir non vMkm, notífi. 
icnt íai ís . Bit ramea clTentialis, 
Suacenus natura equi eft íubítra-
t t um ncgatíonl s hom Uil s Im po r -
t a t^p^r non homo j quod qui-
dem mbítractu cflcntíaUcer prx-
dlcatur de equo, prxdkarum 
acciplatur funda mema i iter. Et 
foium ín boc fenlh pr^dicta pro-
p o í m o eít .eíTcncialis. 
5 ObiK^s v i i i m o . SI ly non 
humo non eíTetnomen , máxime 
quia non dicit id , quod eíl res: 
í cd ha'c ratio cü milla 5 ergo ly 
non homo eñveré ,5¿ proprié no-
men. ¿Vlinor probaíur .Ly eteus 
& iy te>u'brtifum,6¿ fimiruer ly in 
tnateride non dicunt i d , quod eft 
ies;ledid quod non eft res:fi¿ n i -
hilominus íunt nomina j ergo 
minor eft vera. Malo i patee. 
>Um IJC^CWÍ d i c k , quod íobie-
¿ i u m , ícu res íignlñcata non eft 
vídens , & ly in materíale dicit, 
quod íbbkCium caret materia; 
crgo non dicunt id quod eft res, 
fed id quod non eft res. C c n ñ r -
niatur. ídem pnrdicatur in hac 
propof í t ione , Jngehts eft in mate* 
rialis>¿c in ida...Angelai cjl non ma-
terialis.S^ám prima prsdicatum 
íignificat aliquid detcrmlnatum, 
&¿cQi veré nomensergo etiam m 
fecunda praidicatum íignlficabit 
aliquid determinatum , &¿ erit 
p ropr i é nomen;ac per coníequés 
lynnn materíalecñ. veré , &¿- pro-
pr ié nomen. Refponde íu rcon-
cedendo maiorcm, &c negando 
mInerem. Ad probaiioncm dica-
,tar,qaQdiy excus d i c i t , quod res 
cando ex modo íignificandí 
citarcm de i«bk¿to,ac fí eíkt for-
ma poutiua iubicélo conucnlen?,. 
Et íimillter iy in matenale notiíi-
catde íiibiedío in materiaiitatcm 
per-modum forma; pofinua:. 
Quaptoprer prxdiéta npmina 
funtT£réí6¿ proprié nomina,At 
Ve 10 l f non homo nlhil notiEcat 
de fubleclOjíS^: Ideó non eft no-
men. A d ccnfirmatlonem dlca-, 
tur, quod íicct iy in materiale í lg-
nifícct idein, ac iy non matendet. 
tamen habet modum (ignifican-
didiuerfum, qula ly in materíale ' 
íignificat modo poíitiuo. Ly sute 
non materialey non fignifícat mo-
do poíl i iuo, &£det£rminato,fcd 
In dete rmin;vto dicédo qu idqu¡é 
non eft materiale. Vel fecundo 
dicatur,qucd iy in materiale,non 
fígnlficaíldem ac ly non materia' 
le. Quia Iy /« materiale íignificat 
fondaaientam negationis mate-
rias , quod eft aliquid pofinunm, 
nimirura Ipfa efiéncia reí ípiri-
tualis , quatcnus C3 ret materia. 
A t veró iy «©« materiale,non íig-
nificat prjcdiáum fundamétum, 
fed indeterminaté dicit , quid-
quid non eft materiale. Vnde no 
fignificantidem» 
QV^STIO I V . ^ 
Vtmm cafas obliga 1 jin t yeye, &* 
proprié nomina} 
Eíolutorié dico primo. 
Redus , 5c obiiquus 
ftibordlnantui" diueiíis concepti-
bus. 
bus.Hscconclafio proba tur hac 
rationcConceptus diuerfiiicaii-
tur per dí i i : r r i ía tem obiectorum 
ínr i i i ig ibüíum :.íed obIe¿ta con-
ceptas cectt,&.concepttis obl iqul 
f i intdiueríajergo rectus,S¿ oblí-
quus fubordínantur dluerüs con-
ceptlbus. M'mor. probatur. Nam 
homOjVt fign.ficatur per ly homo 
eft: fo rmi l l te r diíiln&unv obic-
í tu ra á fc ipro,vr.rigmficatur per: 
ly hominh y ergo o b l e ü u m con-
ceptué r ed le í l formalíter dlftín^-
d u m a b o b í c d o conceptas oblU 
qui .Píobaíurantecedens .Hoff iO 
v.t fignificatus peí ly, homo: nuila 
dicit habitudinem ad aliud , fed-
fo um naturam humanam fecun^ 
dum f e , ^ fine dependentia, fed; 
vt figriificatus per ly hominis in-
c l u i í t , &L dici t babítudinem ad: 
aliudjergO' homo,vt fígnificatus^ 
per ly IJÜWO eft formaliter diftiíi^ 
d u m obiedum á fs iofo^ vt ímni-
ficatur per ly h o m m s . Q o ñ ñ n n ^ 
tur. Rcó iua i , 6¿ obliquum hv. ver-
bo fubordinantut diuerfis con-
ceptibus í ergoparitcr.rettnra,^; 
obliquum In nomine fubordinar 
tur diueríis coaceptlbus. Gonfe-
qucntia t ene t á paritateratibnis.. 
Et antecedens probatur.Pracíens,. 
¡8¿ p r91 eritü fubordinantur diuer-
íi? coacepdbus 3 ergo redum,&:: 
obliqaum in verbo fubordinátur 
dinexils conceptibiis.. 
2 Dico íecundo. Redus , ^ : 
obltqaus non dí í f¿mnt in ratio-
ne rermlnljíed fi redas fuerir ter^ 
m i n u s ab fo lutos, e t i am ob i iquus,. 
'<S¿:ÍÍ- redus fusiit. texminas con* 
nocatiuuSííimUiter ct'a obUquus 
terminas c 'onnotatÍuuscr i t .HxC 
cóclufloeit cxpreíla fapiétifsimí 
Maglftri Soto in hoc capitulo,S£ 




go non dlíferunt in.ratione ter-
rnini. Antecedens ptcibaiur. Si? 
QiM lvhomo ílgníficat per m o d u m 
per í e íUnt i s , ita ly hominis per 
modum per fe ñantis llgnificat j ; 
crgo redus, obiíquus habent: 
eundem modum fignificandiab-
foi u 1 u m i v c l cono otat uum. 
3 Dico vltímOi Gafus obi í -
quus,non c í t v e r é , & p r o p r i é n o -
mem H^c conclufio efl: D . T bo-
mas opufeulo 48 5¿ probatur ra-
t ionc.Etcnimnomeneftquono-
mlnamus, fed folum r e d © , feu 
nominanuo nominamus^ j ergo 
foium cafus redus ,Xeu nomina-
tiuus e l i veré i& proprlé: nomenr. 
Mino r probatur. Sí í ignato ho^ 
mi ne m i hi in te r rogatur, qu om o-
do vocatur hoc ? non refpondco 
fco«2/«/5)fed refpondeo homoyztgo 
folum reótojfeu n o m i n a í i u o n o -
minamus. Gonfí rmatur IIÍEC ra .^ 
t io .Nbmen eíl notamen rei qua-
tenus res á nob;s concipitur íecti-
dum fuá prsedicata eírenrialía 
abfque aliqua comparatibne, 
habi íudíneadal i i idj íed obliqu.us 
nonTigoifícat rem 7 quacenus á 
nobis primo concipitur,fed cuni 
quoddam habitudine ad'alludj; 
ergo non eíl ve ié 6c proprie 
aomea,. 
4 Contra p r ímam Goncíu-
fioaem obijcles pí in io . Noí i t ía 
intuítia2,C^abítractma Iroproba-
blíi íencentia ÍOÍUIB dií tcrunt ac-
cidentaiiter 5 cr^o paritcr con-
ceptus,quibus fuborüinaDcux re-
¿tusjóiobi iquus í o i a m dlíFcrunt 
accidentaUtcr ¿ac p>r confequens 
rcclus, fie obüquus habent cun-
dem fpeclc conceptum. Proba-
to r c©nícqucntia. Ideo netitia 
In t iüúua , & abílradiua ío ium 
diffcrunt accidtn t a Ik e r, quia ver-
ían turc i rca ídem cbícciun),lÍGec 
dluer íó modo attlngant i l lud : fed 
Ctiam conceptos re¿:tl,5£ .cocep-
•tus obiiqul ve r í anuu circa ídem 
cb i edum , licct dluerío modo 
áigniíicatum j ergo par ra t ío 
.Vtrobique currk. llelpondebis, 
quod modi diucríl p r^ í en t l a : ; ^ 
abícntlsE, quiinuer iuntur In ob-
iectis notítia; iníuitluíE , & ab-
fif adki ís , foium dlucrfificaot ob-
ieda iftarum nctluarum m eñe 
e n í i s , n o n ramen formallcer in 
ratione obledl. Vode pra'dicti 
ttiOdl folum exercentur in pías-
dldis not i t l j s , non vero fignatc 
importantur. A t vero modus rc-
¿X\ rd¿ modos ©bliqm non foiom 
Idiuerfiñcát obleda cGOccptcum 
t z ü i , 5¿ obllqol in rationi cntls, 
^c rum etlam formalltcr In ratio-
ue oble d i , dí non folom impor-
ta ntorexe reí té In prardldis con-
ceptibus, fed etiamfignate.Scd 
contra replicatur. Ideó modl 
pf¿efsnt!íc, ¿¿abCcnt '^ , non di-
uerfificaot formaliter i n rstlone 
©bls¿tj,übicda not i t lx Intuitifia;, 
Se abrtradin^iqula fnnt med í ac-
cidentales, íupponemcs quiédíta 
t e m o b í e c t o i u m n ó t l t i ^ IníultU 
uaí,&; abí l raüios j ícd etiam mo-
di r ed i j& obiiqui funt modi acci-
dentales, fupponences qoiddita-
tem reí íignifícata; per r e d o m , ^ 
obliquum 5 ergo par ratio v t ro-
b iquccuí r i t ,^ ; dííparitas eíir.ol-
la. Re íponde tor folotionem da«-
táiií elle legitimam. Et ad repli-
ca m dic3tur,quod modi p ra í cn -
tia; , &¿ abícnt ix fuHt cmnir.o ac-
cidentales ad obieda notitia: in-
tuiíiu£e}i5¿abñradióse formaliter 
in ratione oble d i , non qoia fop-
ponont q o i d d i t a í e m o b i e d i , f t d 
quia non íignificantor í ignate ex 
parte obiediper nomina fignifi-
cantia oble da piardidarum noti-
tia rum. A t vero modi r e d i , Se 
cbüqui funt modid 'uer í i íkan tes 
oble ¿la cóccpiuum,redíT6¿ obl l -
qol formalltcr in ratione cb icd l . 
Quia funt modi íignate íignifica-. 
t i per nominaíigoificaotia r ed i l 
&¿ obl'qiiüm, Qoapropter ingre-
diontor ¡n cenceptibus re¿ \ i , 6c 
obi iqul .Exqno infero, quod íi-
cutlyhomoy & lyhomtnts fubor-
dinantor diueríis fpecie concep-
tibus? quia ílgn'ficant rem can-
de m ditie r ío modo díocr í i ta ts 
í ignate fígnificata, &:Importata 
in reilgnifxatajta parker ly f r^-
fens , & ly áhfens íubordinanrur 
dinerfis fpecie conccpílbus.Qnla 
iicetílgnificenr eandem rem,ÍJg-
n' í icant tamen Illa diuerfo modo 
diuerí i ta te íignate importaba i n 
re per p r a d í d a nomina ílgnifica-
ta 
ta l U foiam hoe pobat í rgu-
5 Obi jcks fecundo.Recms, 
& oblsqnus í igniñcsnt candera 
renifcrgo reaus ., ^ obikjuus 
eidero conccptul rubordlmniuT. 
Probatur confequent i a. Cc í i cep 
tus non dluerfificanrar, nííi per 
d l u e r í i u t c m rei fígnlficatíc 5 er-
gof i redas, & obilquusfigmfi-
canreandera r e tu jübo rd inan t a r 
cldem conccptul. Co r f í rma tu r . 
Q u x eadein fpecic. &C phantaf-
xnatc reprxfentantnr eodem có -
ceptu pciíunt uvtelllgl: Sed -re-
das , & obiiquus eadem fpede 
impreíTa repixrcntantnr 5^  ergo 
codem concepta cognofeuntur. 
l i e í p a n d e t u r , quod ücct re£tus, 
de obiiquus fignlncet candeal 
rem , dluerroramea a icdo í l l a ra 
í i g a i i c a m , qua^dinerfitas modl 
eíl fafaejens ad dUicríificandos 
coaceprus, S'cut dlusríitas nao-
di fioníricandl, qusE inuemíur ia 
ly d k t m , 8 ¿ \ n ly albedocñ faffi-
cicas ad dluerfiEcandos CGncep-
ras GorrerpOnaentssaibedlai fig-
níficats ín concr£to,&; m abñra-
¿io. SímVister etlam dluerfitas 
modlfigníficandi, qux inaení tar 
in recio, &¿ la obHqno.eíl íuffi-
c í ens , vt ta l l aaodo diaeri lñcet 
propofitiones, quod vna fie Ca-
rhQUc3,&a;u heré t ica , vt ratet 
In híjs proroGr'onibns. Mkhíte l 
ejl Veus, Michitd eJlDer, quaruna 
pruna cO hxrct'ca , 8c fe canda 
O t h o l l c a . Ad ccnííra?atIoaem 
n e g ó ma ío rem. Natura en'm 
corpórea , 2¿ fplrltuaiis eadem 
I r " — r — -
ccgnoíc-UBtur. P r í n d p m m &tí.m 
poicit habcre maioie-m si^pUta-
úl r .en i ,qusm prÍBclplatumiCi-m 
enim í ^ t i c s l m p i e f í k ü t ptrncis 
p ; u ^ cognkienis , b e r é poGvm 
dua: resper eandem Ifeciem i m -
prcííam repisefcntari , & nca 
cqgrxfci.per eundcín conap-
tUD'!. 
6 Cent ra fecundsmconcltf.-
í k m e m obijcks píkno .Cbi;quiis 
Cgnlficat alicuid per m o á v m . 
altcsi adlacentis j ergo c m n í s 
oblicuus eíl terminus connota-
tiuns. Probstur antecedQÚS.IIsm 
ly hominis fignificat de m a t e ñ a -
liJicrnlneh- de fér-ícáü n o-
dum habltudfnís per inodum ad-
iacenrls honrn i $ ergo cbliqi/us 
eíl te rmínus connoratious.Con-
firmator. Osonls obllcous cO: 
t ermi ñus fy n chftcgore ra a ticas: 
fed redas aliquando e(i caí he-
goremat!Cüs;ergOfedasí&: obll-
qaus differunt in m i ó s e ternñ* 
nuMaicr probatur. Nallus cbí l -
qiras poreíi: elle fubieclam , vei 
prxdlcatam : Sed camis ternii-
nuscathegorematkas p e t e ñ eC-
fe ÍLibkdum , vc l pra;dkatum5X 
, ergo cmnís qbiiqáus eíl ter-
minas fync&thegc-remcrt'cas. Re f 
ponderar negando antecedens. 
Etenim obiiquus , Hcei fígnia-
cet habi íadinem per m & á v m 
compleíi í ls , & determinare* \ 
fígnifícatum r t á l , SlcutsyBi^i 
í ignífcat modum enrís per mo-
dum determinant í s eos*; inn?eu 
O 
2 i o D i lp t i ta tw ^ndeci 
obiiquus non Ogféfoathabitivdl-
i i cm p€r m o i ü ibrmgc ínformá-
t i s fe gin I íi c a t u m r e ¿t i , Q u o c i i c a 
non omals obilquas eft termlaus 
coonotaciaus.iníüpigf eít aíía rá-
tiqob.qvuin obüqaiu non eíVc^r-
míaus con no t atiaus. N am i cr ni i -
na> coanoCátiuusdcbet primarlo, 
fignlócare foi m t m , fccBncia-
ri-q mat í ríale íaole¿tan^obiiquas> 
aiítein ecoatia., í i¿niñcar , niml--
ín ;npré iBir lohomioím»vt 1 v /wr 
m¡ñh > &L.C'Cpadaf ioaabí tudjnci . 
A i conik in i t lone dicaíur^qaodt 
éenu lons . t e f rniai cathe^teinat 
tlcí-non cífeeíi¿ íu^íear^vci-prae. 
dicatuiB:, íMifignllicarc aiiquíd^. 
Msít, aon .pe r m o í a m. rn odi.. íJ o f • 
f e . a n t é e t e fübIc¿ium,yei'prsE-
clIcáraror.clVp¿rfectlo accidenta--
iis conoeríléns rermlnis ehatcgo-
r^niatlcls v x h ú h :-Cunva«tcmv 
Ob íl ¿ al fice t ais qu ii> q ^ m-
uI^nQnpof^t effcjub.ieí^om, vet 
j ra í ika ta- .n ?hlnc • prou^nk, qnod ¡ 
eÍKterm'ntts^ cathegoccnaatiCus,, 
qiia jifals 1 m ^erfé c't ns 0. 
r ^ O^iíGies focsindovS^re-dns,. 
^p1?1k]UUl cQnií?mrcnt ín ¡ratto^ 
•«e W m í i ^ U . etl3nic@DOvnÍFcnC; 
la^ít^fie noirón 's ¡ confeqoens 
e^i; f a l t e r e rgp ^ca n t eced en s... 
Mi í f e r^ roba tu r ; idcafc t lus , & : 
©blitraRS .co^uenrántrín raiionc. 
s¿mHicaithegoiematicl , qniá 
•Ov Ucpns > q^amnls• ratione-• fui? 
i^^ppÍK'rrcfí^,. ílibkvtnoa =, vel 
p 5;i!-c^ f t i ^ ; , por cílvramco.jratió'? 
imMk ¿ccll;:Sed••ellam-obllquus-
ífc^ntatlége:ílílív non-poísic cíle-
ful rccTi i ergo íl re^us, & oblí-
quus conucnlunt in Íat iene t^r-
mlní, conuenicnt et^am ín ratlo^-
ne noniínis,. Minor p iüba tu r . 
Nonmlnuscftde ratíone ternai-
ni ca thegoremat íc i cíie Ibbk-
ÜumjVcl graídlcaíum?, qaana de 
rat íonc nomims eífe nctamen:. 
Scdobiíqaus per. fuum rcüü po-
t t l t eíle íubíc6lom,, vei prxdica-
iHm j ergo puiter per funm re-
¿tum poceríiefie notamen Ref-
pondaur negando emiore m. A d . 
pjoíjationé negó caivfalcQí.Obii-
quus cnirn ñon ideo cít t e rmhuís 
cathegorcmatkü3,quia p¿r í aum 
redt im poteft eíie íubie£tuaiSs 
v d pnrdscamm., fédquia íignifi-
eat aiíqtrldíVt ly hom¡ms>S¿ non ; 
al*quaníer7ideñ í pexva^odH-aio-
d L Qu^d íuffíclt , vt obl'quus 
e i í en tho i te tmtní cathegotetna-
ticíhabeat , vt d idnmeíTin pric-
. ecc ett foluíícneo.. SlhuHter ctlam; 
non;exc'odlnir obliquns á ratlor 
ne noíTjínls, quia non poteft redr 
dere fLippoíitum vs.rbo.>.f€.dq.V5Ía 
non fignlficat notífiesndo, per 
n m d ü m n c t a n i m i s . Y t docet-.fa*-
pisnrifslrnus-' Magíüér So to ln -
hoccapitulo Leét .vmca,potabiir-
7-;* HI s - v e r b I * . M e á a ^ onítur Ind í t -
finlrione ad exciudendijm.cafns 
ncm'nuiT5,qui Ideó non í u n t ; n o -
mIña : qula ío io n ooalnaiiuo no-
inlnamus. Vnde óBíiqñU5 nuiio 
m o ú o habet.rationem nom-iáis, 
cora nallo modo habeat . ra t loné, 
nomliiatUiL. 
$ C o n t r a . v l t i m a m c o n c h i í i ó -
: nem abíjeles p t lmo; Adié tí i unm 
aéied'iultematneft veté,3¿ pro-
prie nomcu j ergo oblíqims ¿rlc 
v e i c , ^¿propi ie aomen. C o n í e -
quentía probatur.Ita adicdiuum 
adiccüue iuü^ptú déficit á fabíia-
l iuo . Suut obilqims dcííCitá rc-
¿ to je rgo íl adtectiüüiai adlcdlu^ 
fu :n pt i i eft ve re .«5c pí opric n o m é , 
Ctiam cbí iqaas er i tyer€}&,pro^ 
prie nomcn .Cor í í i rmamr .Ly / ' f í 
terú^niñcnt rcmenmhabitudine 
adaliud.¿5¿ tatrié c í l v c r é npn-ej 
crgo quamuisobÜMUUs f gnifícct 
rem cum habitudine ad aliud, erit 
v e r é M proprié nomcn . í i e rpon-
detur conceden ¿o antecedens, 5¿ 
negando cóíequentlgai-Adi&-¿ii-
uum cnlm adiediué funnpíunrtft 
v e r é , p r o p r i e nomcn.Quia i i -
cet deficiat a fubftamiuo i t i eo, 
quod eft eíle ílibiccluin prcpofi-
t i un í . ab t i lo non dv íkir in ratio-
ne predican , 5¿ ín ratione -nota-
n i . i , i . . Qu an d ocisi de m adíe 6 i • 
uum adiediue íumptú po teñc í íe" 
praidicatum.vV notamen aliciáus 
r e í c c n x , $ ¿ d£te:inínátA:Tme ha-
bitudine ad aliud propter identi-
tateiii,quac inter Ipfuni a d i e d ' u é 
tcn tom, ¿¿ íi>büant*Lié lumptum 
inuenKuc, A l vero cbliquos nulio 
modo habet rstic-nem notamínis 
déficit enim a r e d ó , non í'olum 
I n r a t i o n c í u b ' e d i , S¿ pra-dicoti, 
ve-umetiam in ratione nctami-
ni^qnam non pot fthaberc neo 
ratione íültnec raúone ídentita-
tis}qiiam habet cum redo , ouia 
cum íiio redo mil lo modo iden-
tlficatur.Vndc n o n e ñ e a d e m ra-
t io .Ad coaÍKísa t ioaem dlcatur, 
cu 
r a , z n 
^uod ¡ f fdier fígn-ficat•habltudí-
j j cm -zú :filiui3i i-oú mp&v£nipn» 
tem aceídcraaiiccr:p«£tiY(ed bz-
bkudinemiqua eü ÚC CS. pru c f-
fcntiallpatxí&íqtiatentu.pat^r per 
IvpdterhgVúñcztmi&íiúiO lv ^ 
teí eír nomen^Quia not?íii ai k m 
í ceundum ÍMt i iemia l ia A i v c i ó 
oblvquus Cgnificat .rem -íctu: 
habitudine accioei teUtcr i l i i 
ucnientem. QuspfOf t t i n c ñ cft 
.veré ' & proprlc teomen Qu ¡a no 
fgnificét n m ni.de íumpt¿u: 
fccundum fuám eíT, ntlam. 
9 Obijcies vi t imo . Cbliquas 
pctcíl cííe ned iumin a l icuó í} 1-
logi í rnojesgo pt teíl cíí t veu 8c 
p r c p r ' é ncmen. Aatcccdens pa-
fer. l-ile en*m ei\ opt'mus íyife-
gifmus,Xftmslfbet homüns qullihet 
ecjuus'curfit: Petmi ejl íwmo ; erg? 
Ferneqiniscfnrlt.'éí rameo íiicdiü 
cenílat ex redo>& o b í j q u o ^ r g o 
oblicuus potc í l eíl'e medUm i a 
allquo íy i iogi ímo, Ccnft quení la 
vero probarur.Ex romine,& non 
nomine,nCíii p o t t i l ccnfiari me-
d 'ü aÜcuius íylIcgiíhii.Aíiás mé-
dium teneretur aXjOÍucféjergo fi 
médium praedidi fy 11 Ggi fm i con-
to-cx re do , & ob 1 *quo,cbllcuus 
cft vejé nomen. Refppndctur, 
qnod adhoc, qoed oll iquus f t 
médium In alíquo fyI-;cgífmo,no 
requirÍtLir,quod ÍU veié , & p io-
prié nomen,nec qucdl l i i coríf f-
pondeat ídem ccnccptus» ac re-
d o correfpondct ; fuflidr cr'm 
ad hoc, ci iod rredium p m ^ i d i 
íyUog'ími ñcn reRca tn r .acoú^o-
cc,quod redas; ^ o b i ' q r u ^ Gkr 
O 2 ní-
nif ícent idem fubftan tía l i ter , ve 
docet fapknti ísi inus Magifter 
Sot a in feganda paite, l ibrl quin-
d Sum ¡TJulartira capitulo piims.-
IOÍ Í£Cl. 2 . 
Q V ^ S I T I O V . 
Vtm mmmifta tranfeendentídpof-
fint infinlMfti 
i X J Omina t ranfeende t ía , vt 
L N ]y ws,6¿ ly intdliphileVQÍ. 
fiját dapliciteraccipi, vclquate-
ous í lgniácaor Qainem.entitate, 
intdi igibi l l ta temjiam realera, 
qu i í r i r auon iS jSdhocmodoacc i -
piuí i íw intota laa la,tltadine,vel 
.íecado poíiunc acc i p l p r s d í d a no 
213:1 n^í rafcendcní ia non in tora 
I m l a d m i i n e y&c quatenus figni-
ficaní omn.eín,ent ' í tatera, 5¿ m.-
tel l i^bintat i rn^fed íblurn qnate-
ÍJgmficmc íolara. entitarem^ 
¿ i Iníeiliglbilitareni realeroi Et 
q m 'áena-c er tora- edno mi na tran f-
cendamia hoc fecundo modo 
inapta poíTc-iníinitarl. Quia ne-
g i t lo l i lb i infinitantcr addita qua>-




á j ikemx hocfecíído modoaccp^ 
Ea,Adha-c habé t a l i quod íignifica--
t 'Untn.uiiiramíentitate,S¿ intcüi-
po l tUa íe ra t i oms . Vnde difíicul-
taá ío i U-IÜS ft, a ni n omi na tran fe c* 
d e ^ L ü a t o t a ^ i a . latitudine qua-
tena'5 l igmíicant o a m ^ i ' e n t i t a -
teJXnu4%ibiri£at.c,quomodo? 
cumque fit,pofsint ihfimtarí. la 
qua parte refólutorié dlaindum 
eü,nomina tranfeend. ntía In tota 
íi ialatítudineaceepta no poííein-
finitari. H x c concluílo eftnoílr l 
A ibe r t i Magní, l ibro íecunde per 
hermeniarum capitulo quinto* 
£ t ptobatur hac vnica ratione.-
Noraen infinítum deber aliquid 
ílgniíicare: Sed nomina tranícen^ 
decíainfinitatain tota ínalat í tu-
dlne,nihil íigniíicanc;ergo nomi-
na tranfeend enría in tota fuá lati-
tudine fumpta no poílunt InñnU 
tari.Maior e l l cena .^am n o m i . 
ínfinitum efi termip.us 3 terminus 
veróallquid íigoificat 5 ergo no-
msn ínfiaitádebet aliquid íignifi-
care. M inor ve r o proba tur. bi no-
mina tranfeendentiainfinitara in 
tocaíua latitudine aliquid íigrifi* 
carét , máxime negatlone cntif,, 
6á.intelliglbliis.,in t c t a í u a latatu-
diiie,idcft, negst ioñem entjSj &c 
mtd l ig ib i is , quomodolibet ens, 
&c intdügsbile í]t:Sed negatiocur 
iu'Cumque entís, 6¿ intelliglbills, 
ram rea¡is,quám rationls r on eft 
íignificabUisiergo nominatrsnf-
eendentia in tota fuá iatitudioe 
iníiniiata nihll ílgnifícant. M I -
nor. proba tur. Quod 'nullo modo 
eíl inteliigiblle, nulío modo eft 
í jgoincabue: Sed negatio culuf-
cumque entis,& cuiufeumque In-
tel ¡ígí bilis qoQmoGo'iibttiilüd ílc 
non e(l vilo modo míeliiglbiilsj 
ergo nullo modo eíl íigr.ificabl-
lis. M I ñor proba tur Omne, quod 
cognofcírur ab inte'Ieclujdcber e f 
fe ens?5¿ iníeUIglDUejfed negatio 
cu 
lis nuílo modo eft e n s ^ í g o i^ullo 
modo eíl i n t d % i b m s . Maior 
pacccEtcnlm obkótora n o í t n in -
iciledas eíl ens, $c intciiigibilc, 
íiuc rca ic í iue /adonis >eig>o c m -
m quod cognoící tui á n o í h o In-
te ikc lu debst efíe ens, & intell i-
gibiie. Minor vero probatur du-
pliciter. Pr imo. N a m negado no 
poteft cíTe p o ñ t m u m , quod ne-
gat . (^uafídcquidem negatio, &C 
poíi í iuuni oppenunrur centra-
d i t i c i i é i ergo negado cuaiícum-
queentis , 6¿ intclligibilis nullo 
modo t í t ens, necetiam in te l l i ^ i ' 
bíiiso Secui idoj i iegaí lohominls 
nui lo modo eft homo, ¿¿ negarlo 
cuiufcumqj equl nullo modoeft 
equusjcrgo pariternegatio cu-
iuícumque cniis, intelilgíbilis 
nuilo m o d o e í t ens, necíntel l igi-
bllis. C o n ñ r m a t u r primo hac 
lado .Nui la potemia poteft exire 
extra limites fui obiecVnícd. Si 
íntei lcdusnofter Intclligeret ne-
gationem culurcumqne entis, 
exiret extra limites fui ob ied í j 
ergo negatio culufcumque en-
tis tam reaí is , q u á m r a í i o n k n o n 
tft vi lo modo inteliigibius. M i -
por probatur. Obiecium enlm 
iñtelIcSüs noílrl c& ens in tota 
fuá laiitudíne : fed ncgatlocuiof-
cumque entis non continctur in 
ente lo tota f^a lat ' tudi teá ergo 
ü in td leáus .nof te r int--'ligeree 
neg i t íoncm entis In tota fna lari 
t ud íne , exívet extra limites ful 
cb'ecii. Mínor probatur. Nam 
negatio hominis reails, non eíl 
homo realts ? mc 'n be^fne r l á -
j i t o i i t i i i e i u r , $c m$H,o howl-, 
ms ratlonis non eltihcrnt-
nis , necin he mine ta i icnís cen-
t m £ t u r , & , í m i lite r n e g a u ó i n r 
ju ícumque hominÍs?i£m reaiU, 
qusm rationis n u ü o n x d o t i l 
h e m o , nec in hcmlne cbn r íne -
tur i ergo íimiiiter negado ru iu£ 
cumque entis', tam rcalis^cuí m 
rationis nullo modo t f / n s , nec 
in ente c c m b e t i m . Confi ima-
t ur fecundo. Quod i?ulicn.cdo 
eíl b e n ú m , nec rcaié, rec sppa-
rens, nullo modo cít a mñ büe á 
vo lún ta le 5 ergo parirer q red 
nu 11 o m c d o e íl o n í 5 nf c r ea 1 e, n c c 
rationis, nuU^ modoc i i t ab in* 
te lkduin te i í íg lb i ie 5 ac per cen-
fequens íi negatio cuiurcumque 
entis nullo modo eíl cus, nullo 
modo erit kucllíglbíiis. Patct 
con fequen11 a. Sic ut cním bonu 111 
eí lobieOtmi v o l u m s t í s , ira ens 
cft cb?edum intellcfíus j ergo ü 
quod nullo modo efí benum, r u l 
jo modo eíl smabílc , í imiií ter 
quod nullo modo eíl ens, nullo 
modo erit intelligibile,ac per co-
fequens ly non ens fumptoente 
in tota fuá latltudine níhii Inteili-
gibilefignificat. 
2 Contra íOamconcluíIoné 
obijeies prkso. Secundü íapien-
tirsimum M a g i í k u m S o t o i n hoc 
capitulo Jcdlonc vnica, notabili 
fcxro, nomina tranícedet ia poí -
funr infinitan ;ergo noOra ce cln-
í loeñfa l ía , Probatur anrec ;j!ís 
vcrb's fallentíf. Mágl'fíri loco ci-
t a t o : £ x hjjs f ^ m t ü t c m n U n o M i * 
O 3 f i . 
foñnnd pffe ínlinnárfqitintumctp-
qniítmajccndenm , vijiuerjalif-
p.^a 3 crgo iecun iura íap icmí i s i -
I Í T Í ^ iJ ttrem Mirúftruin n o m í -
n i tmícendeda püffaat iafiníra-
r!..l<eí|.X)ndetur negando antece. 
é . a í . A d probitiOoe explico la^ 
p!ciii*ilTááiüm Magi l l a im Nocnl-
na pot'itíua q a m c a a m i q - > e 11\ i n f-
Cqodcrívíia poillint iníiiú ari fe-
cüdrsm a. íquod iu i ri¿n ficacumj 
concedo tk icece-.-Icns: uuota íaa 
iatítudíne , t¿ íeenndum omne 
íoi fi¿aiñesrCím , negó antece-
dens,-^ coar^usn t iam. Etcnim 
íapieaíi isímns Kia^i íbr m verbis 
reUds íb la^Voí iv í t d i u c r ¿ , q u o i 
n o m í o a q u n t ü ' í i c ^ a i q u í rranf-
cendeoti.i sccu^d^rn ailquod ílg-
ni í icaram íliijíí j - n l í um quareniis 
íigoÍficantenria rcai íapoííunt In-
í i n k a r í , qu j d patct" ex exemplls 
•abipfoad.i.íCÜs, nam oic i t , quod 
mn ais elí caufa.p£cacePakins, &¿ 
mn.mdl'gihiU íignincat a í t^a td , 
tjuo d i o t u m e ñ fa fu i n í u ai o 
en£sr3¿.ínxeillglbilí 'n.tota fu a la-
t t tndíne fecundum omne fui fig-
nlíícatotn. Qnla íeenndum íüam 
coní idcra t lonem non ens nulio 
m i d o e l l eüs,.6¿: non Inteliigíblle 
n i i l lo modo eít inrcilíglbiie, Quo 
circa íecundam Iftam conñdera-
t lonsm non ens, non poteft eíTe 
cania ptv acc ídens , nec neo In-
íefllglbiicrpotcft fignlficari. V t 
co l í L t c x ratloneprobatlua no-
Érsr conclufioms.. 
t Oblkies feenndo, Nega-
t'osntis In tota foa latltudioe po-
I d i ligaUicanjergo r a t l op íoba -
tina noftra; conclnfionís cft nulla* 
Proba tur antceedens. Negarlo 
entisin rota íual i t i tudlne poteft 
d e a ü q u o a f ñ m i a r l : ícd quod de 
aiiquo affirraatur poteft íigniíi-
cari 5 ergo negatio endsln tota 
fu i latítudlne poteft ílgnííicarl. 
Maior probatur.Haic p iopo í l t io 
t i l vcxz,quimera ej} non ens} e rgo ' 
negatío entisin tora fuá lat í tudl-
ne poteft de aiíquo affii mari. C ó -
firmitur. Inttllcc^us habet vni-
ueríaism v h n ^ vírrurem íntei-
leéiluatTi; ergopGíeí t intel í igcre 
negationementisin tota fualatl-
tudine. Probator confequentia. 
Qiv& iotelledus h-ibet vaioerfa-
Jem vinm in£eÍieaiuam,potcíl ín-
telilgere ncgatlonem honilnis in 
tota fuá iatitadlne j ergo parlter, 
i a Incclledius habet vnluer fa-
je ni virn m t e l l c d i u á m , poterlt 
inteillgerc Rcgatloncm entís in 
tota íua ¡atlmdíoe. Fígípondetur 
negando antecedens. A d proba-
rionenmego nia íorem. ín prx-
dida enim propofitionc non af-
ü r n i i r u r de quirnera negat ío en-
tís in tota íua íatkudlne , fed ne-
gatío rollas entis realis.Qula pro • 
po ímoh ;c l t hunc Í í n f u t ó j ^ / W -
tít non eft em te$le, ejj tamen ms per 
fátínnem * S£f©Inn3 in lílo fénfu 
pra;dlda propofulocft vctajíi ta-
men prxdicatunj príedicla; pro-
poímonls ílt negat ío entis in to -
ta íua k tkud ine , tune propofitlo 
eft faifa , & f ic l t hunc fcníum, 
(¡mmerít eft hateyox negatío entís, 
Nam negatio entls ín tota fuá. la-
títudine cum non pofslt fignifica-
f í íh 'ndproaen i t» quod i y j í M ^ í 
í u a i p t o ente in tota fuá ¡atituai-
ne , non haba conceprum v k l -
mamm^redfit voKnon fi^nifica-
t i m . A d eoniirmatloncm cóccf-
í b antscedcnti,nego coní 'cqucn. 
t h m . A d probacloacm n e g ó cau-
ftiem tanquam adxquatani.Non 
enim intclieduspoteft cxlie ex-
tralimites fui obíedli fpecificati-
UJ : &C ideó quamuis habeat v im 
vnluerfalem mtcüediuam , non 
poteft inteUigcrc negat ioné enris 
m tota iba iatitudlne. Aiíás cx l -
rer extra limites ful cbiedU ípeci ' 
ficatíuijVt probauimus ínp tcba -
tioae conciufíonis. Sed quando 
in t c lkdus nititur spprchendere 
negationem entisin tota fuá latl-
tadine, i í la i i iapprchendi tad mo-
dníii allcuíus entitatls.Vnde nú-
qaam apprehendit negationem 
cuiufeumque en t ' t a t í s , tam rea-
l i s ^ ja rn rationis. á t vero nega-
tiohomlnis iu to ta íliá h t i t o d i -
ne , cumeontineatur intra oblc-
dam Í^ci f icat iüü ín te l iedus ,n i -
mi rum Intra ens communl í í l n iú , 
Ideó poteft ab Inteliedu concipi, 
S£ apprehsndi. 
4 Obijdestert 'o.Ensin tota 
fuá Iatitudlne poteft concipi á 
noftro intcl lcda 5 ergo pariter 
negarlo en ti s in tota fuá Iatitudl-
ne poteft concipi á noftroíntelic-
du. Prob.uar con íequcn t ia .Ne-
gatio enris in totaiua latitndine 
eft contradidor 'um e r t i s í n tota 
ína lat i tud'nctícd quando vnnm. 
cont rad 'dorum cont rodldorli-
t i i r a l i ca lpo í lduo concepto po-
íltiuo » etlam r e i n a d - - c i u i i i 
COhCípitUrj tfgc- í-Ví-z- i t- Ulitis 
in=iota íua a i i tvv b^ e í l c é h t i á -
didorun? es t--^  ntpp (IU latua-
clin<:s&.cnsfntüir ¿«a bihudire 
concipiiBr j eti.^ fK n tgaÜ0 cntis 
In tota íua (atlfisámé c6i-pietnr. 
Confirmaíur.HzECprtipcíuio t ñ 
vatüytnUl nvB eji a n , CT¿P etiam 
h a x e i l . vcra} vihll rfncti ens j ac_ 
per conlequen rn-n chs\x>\tí\ de 
aliquo aífirmail , ¿¿ ntgari j se 
prclnde concipi. Aruecedens cft 
vcruni , 6¿ eonfequentíá proba-
tur. Qaia a t gu m er í a p ü r á ñ cga» 
tiua ad atliííí5atruair; varrató pra> 
dicato penes finltgiiti & Iní^ni-
turnjergoíl snteeedenscít vca i , 
etiam ccnícqucns. Gotóft'rtBáínc 
fecundo.Ha-cptopcfirlo efl vera 
r^r/o honinon efl vatio entis • cr. o 
ha ctrit vera,rfíi« boníejfncn 
tío en Í/Í ^  ac pe r confequem Hv ga-; 
t ío ¿mil in tota íua íatíttíáme £ o-
ciphut , <S¿ de aliqúo afñrfi u t . 
Rcff ondctur ccncedcnc'o ; t c-
cedens, &. negando conl¿CiUen-
t iam.Ad probarionem nepe iup-
poíisurn.Ení enlui'J'n fetafuaia-
titudlne non habet aiiquod i ^ n-
tradídorium in fe,féd íolem a 
Voccjeoquodncg.uu: cnitift ñi-
que eníls non rft íigiiificablli 'ú 
V n c e n o n ensln tota, ib? láiítu-
cine foiumapparenter, & 10 v 
cé ' con t / ad ldor la tü reh t l in te ta 
fuá látltudlne. Quia «u» e^i^n to-
ta íoalautndine fnmpto t n t e j o -
lum eft vox a l íqoa , non tnnicn 
aliqua res,qued docuít A / i í lcte-
ks d é c i m o ivletaphiík a:- l i l i * ver-
'JDifputdiio y n i e c i m a ^ d c mmine* 
bis , non enti, tn'hH efl i'dtm aat di -
ueríüfti.A.l p t i m a m c ó n r m a t i o -
fieaidicatur,quod nihi l numqaá 
fubijdta r , vei pr-cdlcauvc re ( pe-
d a akerlas , quatenus íjgniñcat 
neganot iám calulcumque entis, 
fe i quatenus ImpQi tac negarlo-
nem entis rearis,non tam^nentis 
racionas,^: in ifta confideratiene 
coacedltur ha:c propoin'o? níhit 
ejt nm ws íl tamen iy nihíU ^ ly; 
non ens í u m i n t u r , quatenus nc-
g i n t o m n c m ent i ta té , tune prx-
díctA propoí i t io eft io qua w-ox. 
noafigaificatiua, de voce a© í ig-
njíi,Catiaa'píxdicatar. Vnde cíV 
íalfa v 6c íacit ha i i c íeoRi .n , i ixc 
vxtx.n w/Zeíl, hxe voxf íonensJ^u. 
íiiít:a:\?o.C'2f; negent onnutn enti-
tatsmvnihll fígnrfica-n.t, neGfuút 
texai lnLIi lu aareoi' r e g u l a tic* 
g-a-elaa-iadv a & m a i k w i n vari-ato: 
prasdlcato; p-snes-finítem-, é& mñ* 
mmmAoUnn tQntt quando pr^J 
dvciiLiim., ml i nraaT aliqaid íigni-
fi¿.a!i9t non taíBsn qwando1 predi-
ca mnifí ni r i i m fignificaí aliq'ald, 
&ihfinIním-ptopíer multam ne-
gaáaaemi non fígníncat aiíquld». 
fedi, folitmaccipítnt ptO'VOce :,Et 
cmrrJ^ nmmj(t{km$t6*c&t&\n to-
t r CÍ^Í iat-kudías- nihl l figmfket;: 
hiñe: p t o o s n t t : q n o d l n i i io noa. 
tsnen-r locas acgitcndí a? ncgatiuai 
•adh t'tvxm t i uam- varlato predica-
S€»llenes, fihítum^, 6¿ ínfihltuiai' 
I-te. q-i-->djd fecu-iidam-conf' 
feoi-atíooem can> 
^ a t í b l utio.. 
Q V ^ S T I O v r : 
Vtmm dmerfitas generis reperUtuit 
in mentevlt'matd} 
1 C Vpponendo maícuio , 
O foe .nin^ diueríbs concep-
tus correíponderc , Se í lmilitec " 
nomlnibus foemiriá,& mafculum 
figniñcantlbus correrpondere d l -
ucí íbs cócepmsjquia /lint nomi -
na animalla diueiíi iexus fignifi-
cantia 5 quod mquírinius eí'ü.An 
eadein ves íubordínctur diuerüs 
coneeptibus per hoc pra^cilié, 
quod íigniñeetur nomine maícu-
l ia i gencrisjvd f^mlninl . Io qua 
parte rcíbiutorié dicendü cít. K 6 
da tur diuetíitas gensrlsin mete. 
HíEceoncíufio t ñ expreffa no l l í i 
íapleti íMmrMagiñri inhoG capi-
tulo, >S¿ ptobatu? pr imo ratÍGne«-
C enes pe us cft natu ralis í lmiü tu-
do objedl i l lud naturailtej re-
prs íenrans Independcnrei; á 
H-íficatlons vocis ¿ Sed diaeríitas--
generis marculini , vel fa: mi ni n i 
exlmpoí i t ione luxta iifeitum i m . 
ponsmium var ía tur j ergo h x c 
duierííras geneils maícu l in l , vel 
físminini non lousnitur i n mere. 
xMInor proba tur. Ncímeadcm res 
fígnifícatiir per ly/¡íf/V , ac per 1^ 
petm: &£. tamen prlmum nomea; 
eft mafcüllhl gerietis , 6¿ íccan-
dum í^minin i je rgo ílante eadem 
re fígnificata varíatur diuerfíras 
generis pxnes diiicríam te imi-
nat íoné vocis luxta líbitum í m -
posientiam/ Secundo probatuc 
concluíio. SI eadem res fobosdl-
naretiir diüerfis cénceptibus per 
i iocpía;£lisc,quod i igallkafetur 
no-
nomuis m^fcuUní gsnsñs , v'á fisnificatío arguk diaerfa fignífí. 
fxmia i i iUfsqus íc tur , qaod coa-
ccpíus noa aactiiaUtcc r ep r s í cn -
taxeccoí 'equens ett fallumjergo 
&C aac¿csd;ns.Ssqucla probatur. 
Eid-íH t d cor refpoads íe t díaer-
íi coacepm-á propccr dittcí fas cer* 
m aat oa;s vocam eandcm rem 
% a i ü t a n t k i m i e í g o conceptas ' 
noa ex aaturaiifiaiiLkadlae, fed 
ex diuerfa tcrai laacloaeí ioni inis 
n a i p^c ipílim norasa figaiaca-
taai rcprxrcntacet. Probitur-an-
tseedeas. Naineadcm res, qiiae 
inHi í paño Idioiaate nomine tac-
mian i lgáns r i s u¿nificatuE ia al^ 
te to idloaiateaomlns mafcuiuil 
g^ncíis eoatingk reprxfeníarljec 
go eideav reí diuerfi coaceptas 
correrpDadsfent propter diaer-
fam t e r m aationeai vocuaieaa-
derti real í i jalricaotiam 5 ac per 
coafequeas ia oaialbas n. i t loal-
brasnon cilent ijdem coaceptas, 
qfaoi c l l con t r a D ; T h o r a á p t l -
IMO per hermm'iarü' Le¿tvpria\a, 
2 C > i t r a aoí l taai^conciuí io- ' 
nem obljcies p t imo. Ia cóceptu, 
noa vi clamo datar dlueríitas ge-
n5ris,ergo c tí ata In- concepta ví-
t i n i 1 ro• dabítar dlnsrfitas g;ne~ 
rí í .Antecsíicas patet.Nam ly al-
bits ^^ . íd iaerfos habent c ó . 
eeptusaoa vitíiijatós ; confe-
(fasatia probi tur . C onceptns a 5; 
v i cima tas c i l concepta s vocts.vt 
íigaiticatía-a; j ergo íl dta^ríiras 
gensrls caufit diñe ríos cóceptus 
Bóriw^tKiiatos, c^urablfetiá5 41-
112 r íos- c ^ ceptus v í t i na ic os. P r o-
batur coAkqasnt^ .N aai:dius x [ A 
cata,vei dia-tioaa modum íignj 
ficaadl, lufñcientcm ad diueii l í i , 
ca n dos c óce p t a s v 111 ma t os 5 e rgo 
ÍJ dlaerGtas gen^rís caafat diuer-
fos conceptas non vl t ímatos vo-
cis íigníricanase^it '-aai caufablc 
dí i ier íoscocepías reí ílgnilicaríc> 
ac per corif^táensin mente v l t í -
mata datar dlaerfitas ^eneiis. 
Refpondctar concedendoante-
cedras, 6c negando confequen-
tia. DifparitascoílíVit íu hoc. Na' 
conceptas non ví t ímatus foinai 
atteadk ad vocem íignificatloa 
ia reclo.Et cam ly atbus 6¿ ly alba 
fíat diaeiTx voces fígnificatia:e; 
hlnc proacnit , qaod c once ptns 
noa vi t imat i funt dlaerfi. A t ve* 
r ó c o a c e p t n s vitíniaras attendlt 
ad rem íignííiCatam : 5¿ cum res 
fígniñeata per ly 4 /^5 ,6¿ per iy^ , 
alba Cn cadsm 3 hiae prouenlr» 
qaod conceptas ví t ímatus fít 
idc. Et Inftoargamentum. Na m 
probablil fententla bale VQCI C<Í -
nís tres conceptas vi t imati cor-* 
re rpondent , l ¿ Cola vnus non v U 
títnatas.Ef fimlliter hijs voclbus 
MarceTulho daoconceptasnosi 
v l t lmat l correrpondcnr5& tama 
non habent niíl vnñ v l t ima tami 
ergo ex cócepta non vlt imato ad 
vltirmcü qaantum ad vnl tatcm» 
vel dlaeríitatemi non íícer arga-
m^nrarl Sed contra replícabísi 
L y alhm'r& ly alha non ¡Ggnlfi» 
eant idernjergOiOiiHtoeft nullav 
Probatar antecedens. N o n lícet 
famere vnaoi pro alio in endem 
pcopolldoae j e r ^ fígniñeant 
Mera. 
í dem.Proba tn r amecedeg. Nof i 
IkctáiLCtccorpus alba , feddici-
tur eorpus AÍkumyCígo fien lícéc 
Cúzmtc Vüum pro alio. Ee ípon^ 
detur,negando ancecedens. A d 
prabationem dicatur, quod fo-
ium ex comprinionc gramatka-
K»noa iicét i f e e r ^ vimna pro 
alio, non carnea ex j ^ * fignifiGsta, 
<St.co,nccptu vitlaiato-, cfi'"n res 
íignificata, Se conccpiir- vi tima-' 
r»isnon dluérfificantiir, ve patct 
in fabíedtís liarum p r o p o í m o n ú , 
yefl/s alhá 'caU'facit, ÍÉdumentum 
áíbum Cíí/< r^fí:/f >quíbus idcíii con* 
ceptus vkíñiatus córrefpondet, 
Quia iicet termina do vocuna, 
per qaam coníideratur diuerfi-
tasgéneris fit d iuer ía , res tamen 
fgaifícata e ñ e a d e m . Qua;íoiu-
t io defuniiíur ex Dluo Thoma 
S;par.quaíl .óo.art .7.ad tert ium 
argumeotum. 
3 C;b)jc)cs fecundo.íftx pro-
pofinones, homo eft alhus-, homo 
efl alha , ílibordinantur diuesfiá 
conceptibus vitimatls; & tamen 
ín prardítlls propoíiilonibus ío-
li^meft dlaeríitas generisex par-
te prasdicaiíj etgo diucríltas ge-
iseris inuenltur in mente vi tí ma-
ta. Maidr ptobatur. Nam íolum 
mafcuiis exíí lcntibus 'prima efl: 
vera, 6¿ fecunda faifas ergo pr^-
é l d x propofirioncs {ubordlnan-
turdiuerfis conceptibus.C-onfir-
m a í u r h o : argumentum. Adie-
¿tiuura adié ¿Vine tentun^&T adie-
ft'tíum lubílantiue fumptum fub-
ordliiantur díneríis concepf*-
hüS'M tamen ín adiedluoadkdi-
ué rento , a¿ fubil^ní!u^ fumpto 
í 'oiuminuei i i u i d uerla termina» 
t ío vod ; 5 erg© dipcríaterfi i ina-
t ío v © c d i u e r f i t a s g e n e r i s m -
uenitur i n mente vitiasata. R e í -
ponderur díftíngucrido malo* 
rem^ubord'naBtuf diuei fiscon* 
cepribus propter foiam díuc iü-
tatem gcncii? j negó maiorem^ 
Proprer diueríi tatem íexus , quiB 
ex coníuetodine-, & .víu Joquendi 
enm dlüerfitate generis coniun-
gi tür-concedo H-iaiorem, &c ne-
gando mIFSC rem ? nege conícque-
tlam. Etenim pra;di¿ta:propcíi-
tiones íbboidlnantiir dmcríis 
conceptibus nonproprer diueríl-
tatem geneiís Tn^portatarii ex 
parte pr^dicatijfed- .propter d i -
uer í i ta tem íexus,quaeexceníuc-
tudíne % U víu loquendiin pradi-
GC\% propofitíonibus Imponatur. 
N a m prima propofitio accipiiuc 
pro maícullísv & fecunda pro foe-
mlnis. VndC (ola d lu . i fitas ge* 
ncr'snon infett d iue t fkñ temen-
t's vl t ímatíc , nlíi cum alia diucr-
fítatccon'ungatur.Ád confirma*; 
tloncm dicatur, quod fi adktir-" 
uom adiediué íétunQ, &: a ibñan-
tlué fumptum fubordlnatur di -
ueríis conceptibus vitlmatisjhpG 
non eft propter diuerfam rermi-
. n ationem. Qüía mnltot íes fubfta-
t 'ué , &: adí e dio é ten tu m habet 
cadém te-tnaínationem Idfm 
genuspeutrnra. V t íi di cas A Uní, 
S¿ corpus rfl^ww , fed propter dij 
ueríum modum fign'fícanái.Na 
adlcdioé tentnru fignifícat ísíum 
figuificatum applicando i l ' ^ d 
fub-
fubíliíit-uo,S¿{ttbílant!uefuaí?- Camnem fecunáum habltudi-
Rem^poflsiíiionís ad aüud qpa: 
diuerluas Ktundkur in concep-
tibus vltimatis ,'vt didum eft In 
quíEliionc quatta huius dílputa-
tiOíils. A t vero diuerfitasíoi us 
gcncris nontranflt ad rem í ignu 
fícatana 5 qulaeadein resíine ail. 
qua fui mutatione per nomina di-
u^rfigeneris contingir ílgnifica-
rí. V t patct in lapide (ignificato 
per 1y lapis,6c pee Wpetra. Ad có -
firaiatronem dicatux diueríita-
tetujllarum prcpoiidonum non 
onritx diueríitate geneiis pr;2e-
dicaíi, í tá quia in prima própoíi-
tione ly alíus ftim.tür adlettiué, 
¿¿ ín fecunda íuaútur íu ftantlue 
impoitando diuerfitátem in eí-
í'entu. Quaproptcr - pra^dida: 
ptopofitiones fubordlnanrur dí-
mrih concepribus , qü'^ a prima 
importat diucríitatem fiií) á pa-
ire in períena, quod efteatholi. 
cum, & fecunda imporrat diucr-
fitatcmfiiij diuini á patrediuino 
ineílentla , qúod eft h .redeum: 
non antem ob diucríitatem ge-
nerii íbliusjicét muttotics ex di-
usríitjte generis occafionailtér 
íumatur diuirfitas rei,'S¿ con ce p-
tuT,miatcnus nomen vnius gene-
ris aptum eft ad fígntficandam 
vná rem , ¿¿nonal iamjlcut gc-
m n ügíiifiQat i m m hgn ínca-
tum a f c e n i o feeam fuum íup-
poiieunn. 
4 Obijcks vldmo.Draer í I tas 
cafannn repintar Ín mente; ergo 
e t h m d i u c r ü t a s generis inumle-
tuc in ment:. Probatnr confe-
quentia. Díu^rfitas gencris non 
cík minor diuciTitate cafuurnjer-
g o í l diusrlitas cafuam intienltut 
m m^nte vkni i i ta- , etiam diuer-
íita^ generis inuenietur.. Proba-
tur áateceden>, Diu^ríitas cafuü 
e i l 4'eodim^en:re, ^¿'diucrGtas 
gemí; ris non e l l in eodem generej. 
ledmaior díuerfitas eft ín lilis, 
•qaod ' tovséíwreaiunt »ñ gciicre» 
qaam ín genere conuenientibas; 
ergo daierfitas generis non eft 
miaor diueríicáte cafuum. C o ñ -
firmstar.ifta; ^róp-iíirioHC^ Ft 
lim efl Ai'msk píttre,filius eft almd 
k parre y fabordlaantur dia^ríi-s 
conceptibus y l t imads: & tamin 
In iilis foiuminaen'tur díuerfiías 
generis ex parte praeüeatf; ergo 
diueríitas generis inuenltur in 
'mente. Re íponde tur conceden-
do antecede ns , & negando con-
fequentiam. Diíparitas conílat 
' ex didís . Nam redas>5£oblIqaas 
noa fabardlnltur díuerüs cocep-
tíbus prOpter foia n diuerfam 
terminatibneti í > q 1 e m h'.js caG-
bus inuenítar,fvd quia redas, & 
©bliquas hab-^nt diaeríucn m o 
daííí íigíúfí 'andi rcfaran ín re 
(IgíMcata. Nam ly Cato fignificat 
¿ a t o n e m fcciiíidam favo fub-
ftantum, & l y Catónis fi¿ni(icat 
nns oeutru o , quiaea genas m-
ferme , eft aptam ad fignífican-
dam elle ni la m , q \x poteft for-
mari, &¿ determinan per differe-
tí as , 6¿. genus mafeulinum ? quia 
eft genas forraaturn , &C mag's 
det¿rminatum eft aptam ad % • 
ni-
.nuicsndum rappofitiiai Ism for- cédeos m ^ m m ^ m ú 
instuirí , 5¿ á t r a m m a u i i i i per 
a- í t l rent ias . Qus íbiuno.ckíu-
x m m ex D'mo Thgnia pnma 
pane q u a i i í 3, a r ík . íec i indo ad 
t e r t i u m , & pna io fen^i í t iarum 
dUUndione 9. quaft. 1 .arr. 1 .ad 
y i i i m u m . E t hxc dicta íufficbnt 
¿ e 101a Uta di íputat lone applic a-
^olutera ; íapknt i ls ími Magi ík i 
Soto ilbro fecundo Sun'ia)ytaiñ 
capitulo primo , ledione y nica 
per omnla notabilla. 
iíputatio duodeci 
ma5 de V erbo. 
Q V ^ S T Í O I . 
nlm Veyhi ftt 
ic!pW,vt 
iy amans&ííVOK ü g m ú t m ü a cu 
Vtrum So-
'1 x j Erbum He dlffinltur á 
V fapíentífslmoMaglítro 
Soto. Ift yox (ignifteatíaa ad pía. 
citum.cuhs rulíapars per fe eflfig 
mficaúu& fjparatAifinha, & rcílaj 
qutoíbppofito re íoluior ié diecn-
dam cft prscditlam diffínirionem 
cííe bbnam. Quxconciufio non 
ai i tei probatur, mi l a u í h o n t a t c 
fapientlfsimi Magi íh i Sctoll iam 
t r a á e n t l s , S í cx foiutione argn-
nientornm.Er contra iiiaro obi j-
cles primo- Per nul iampar t ícu-
la m ha'us díffiu'tlonls excludl-
tur parcíelpíum á rn lone veibíj 
ergo prxdlda difnnitlo mala. 
Patet cónfeoucntta. Qnra partí-
cisiaainQn ci l vc íbum,^- ante-
tempore, ctHüi Diiiia parst-lipeir 
fe íignlfícatiua f i n i t a ^ jcétaier» 
gepcrnuilfíínpau-iculaiK exciu* 
dltur pür tk ipmm á raticnc ver-
bi.P^cípondcbís partlcipium ex-
cJudl á ratlone vcíbi per i lhm 
par t í cukm cum tempors , qnla 
paitícipliUTi non figniíicat mm 
íempore^Sed contra cft. Pajtr-
cipl i im íignlfiCat cum tempere} 
ergo lolutio eü nulia. i icbamc 
antecedens. L y am&ns C:<¿ri¡üítit 
adioncm afuandi p iov t íu in te-
pcreprae ícn t í : fed iy ómans eft 
participium ; e t f o paiticipium 
í ignlñcat enm tempere. Patct 
ccnfequentia. Significare enim 
cum tempere nlbii ailud efí, qua 
íigníficare adioDem provt fit>&: 
exerectut Inaliquo tempore de-
tcrminato.Refpondeiur fehitio-
nem data 111 eííe lcgitini¿m ,6¿ ad 
replicam d l i lnguo antecedens, 
Partklpium fignificaicuns tí i n -
po revn i t l ué , negó aiatcccdc ns. 
Slgnifícat cum tempore folr.m 
íignlfícadué , concedo antece-
dens, (k. negó cenfequcDíjam. 
E t r n l m lícet pa i tk ip iumf ign l -
ficet cum tempore íignlficaiiué, 
tamen non fígniíücst cum tem-
pere vnltiué.quia non poteft cf-
íe vnlo pr^dicat! cum fubic^o. 
Quapropterpa i t ' c i | í ) i im e^c'a-
dltuc á ratiorc verW per nlam 
pa r t I cu 1 am c u m tempe re, qn z s n 
d'ffin'tlopc \erbi debet ÍMCIIÍ-
gfvnltme,lts vt per iilamdeno-
tetur,quodveibtijn talitei cerct 
á^nlficlire cum tempore > q a o i coucedendo ma'orem , B¿ ne-
poisit ex crcau va i r H e cuai 
p ^ r c l p i u m non fubiíi t haae 
moduai %nlficandi cum tem-
, pore,hlnc proaenic^quod íiil non 
cona^niatdsífinirio vsrbi t radi-
ta HipieatUsimo Magiftro SQ-
t a . Fatetar tamsa Ipic faplea-
tiísiímis Migi í ler lectione va i -
cahalascapl tn l í notablii J.quod 
miiiuiíret adderc in dlfñaltiüiiu 
verbi pirt lcidam Anliote i ls , fei-
l i c e C ) ^ ^ notacoYum (¡u¿ pr&dí-
m n t m , ve per l i lanidilt lngiiere-
tur verbam a participio. Hoc 
tam:a non feclt,ne textum Pctrl 
Hií'pani violaret. 
2 O j l /cles-fecLindo. V erbn m 
^ proprie ,^vcreeft ver5aai :6¿ 
tam^n non fignificat cum tenv 
porejergodiffinitiovcrbleft ma-
la. M i n a r probatur. Significa-
re cum tempore ( v t alt rapientif-
fimus Magifter) eft í igniñcare 
ac t íaasm , vel paíslonem in ot~ 
diñe a i aliquam- durarionem 
tempons,Id ch^ptatenusefl in fie-
r¡ji>ti ¡nfítíxii temporís -, fed ly efl 
nallamactíonem., vel pafslonem 
f i j a iñca r , íed folum effe ; ergo 
no-i íigaiíicat cum, temporc. 
Confirmatur. Ifta verba , 
eo , pofsklco y habeo, íunt v e r é , 
propi ié verba: Sí tamen non i lg -
nificant cuiii tempore 5 ergo 
diffinitio verbi eft mala. M i -
ñor probatiir. Nu l l am ex hijs 
veilys íignrfícat aclionem pro-
VI eft 11 he r í , 6s influxu tempo-
ris;ergo nullum ex í l l iscum te-
pore fignific^t. Re í fond^tur^ 
gando mínore ín . Adprob;nÍo-
nem explico íapknt i í s imuoi 
Magiñrum,í ígnif icatc cuín tem-
porc eít ílguiíicare actioncm, 
prove eí t in ficri , 6c influxu tem-
poris ex parte reí í] |nificata;? 
n e g ó maiorem j ex modo í ig-
míicandi concedo maíorcm. t e 
fub eadem- dl f t ináionc mino* 
ris , negó coníéquent iam. £ t e< 
n im vt verbum íigaiñcet cumi, 
temporemoa requir í tur quod res 
ÍJgniíicata per verbum íu ad ío^ 
motas, paísio, vel fieri 9 fed íuffi-
cit, qaod. verbum ex modo ílgal-, 
ficandi per modum motus, & fie-' 
r l íjgniíicct: &£. cum verbum $ 
ex modo íignlíicandi, íigníficet. 
eíle fecundum h ibimdinem praj* 
fentis t empor í s . Id eft, quatcnus 
rcgaUtur fíuxu temporís p rx íen-
t Is :h incprouenÍ t , quod ex modo 
fignlficandi cum tempore í ig-
nificat. A d confirmatlonem d l -
catur, quod verbum non didtue 
íignincare temptis, fcdccnilgni-
ficare tempus, quatenus fígnifí-
cat aliquld coniungendo tcm* 
pus reí ílgnificatas per verbum, 
Tt men íu ram , qua cognofei-
t u r , S¿ menfuratur res per ver» 
bum fignificata. Ita AriÜoteles 
pr imo per hermeniammledlone 
quinta apud Dsuum T h o m a m , 
aíferentem , quod verbum d i -
cit i i t coníignlficare tempus,qula 
fígnlficat rcm cam darations 
exercita provt a¿lu duratj 3¿ 
qria lila dar ati o co g.noíc i t u r , 
juefuratu-rper tépus; ideó verbá 
% a i í k a n s rcm.prevrfic duran* 
u m d ic i tu r í ign i i ca rc t u m t m i -
pm.e 7 8c contignificarc ten f us, 
V&ando cnim audimus -.yeihuxi 
píicfens , xonjcipinws itaipus 
piíuiensjnon cula ligniticauu per 
yctbunijlcd quía les 5 qwíc peí ip-
í u m %n!ficatur, cft. meníuia ia 
jper; rsmpus ptaífens, & lát ó t on-
clpiendo rem íigú\tic$x¿m per 
vcrfeüaivVt'fiic.mi n íu ra te j^ cp» -
clplnins tempu-s p r i í c n s p r o p t e r 
ccnncx!<joc jnon t amtn prop-
ter%nificati.oneQi,;íicuí-quailüo 
concipl mus-patrem, concif im m 
ctiamvfih'um ^nonquia hi^us fig-
uificetuí per nomin figntficans 
jpatrem, ícd q iúa f aíctíigni-íica* 
;íüs9pi-ov,t iigalficatuv habet cea. 
nexionem cum i i i i o .E t cum om-
B'Ia •vetba.a^poüta-in confirma-
: t i oé'eii g ni fi ce n i a i iqu srn r c iv. cu 
duraticnc atereka^ík. provt.adu 
dorat ,.q»a; d iua t ío p í t tempus 
men íu rau i r , &: c o g n o í c í u r , ideo 
e n r ú h l lh/ í lgnif icant •curntem -
pore.Qwando a u t o » 'íapicruiísi-
mus Magííler dixir,quod Ognifí-
care cum t cmpore t í i figniñea re 
acl'kmem, vel pafsionen^rió de-
ber inteli 'gi i t a rigorofe , quod 
cmne verbam íignifiect a l i o n e , 
íed quod ílgriificet a¿t*cnem, vel 
fllinuid ,quod fitintluxu tempo-
rls,riCLif eíl aaioV&afpofuit exé^ 
p lümln aif^iorse » vel quia verba 
frequent ' fs imé ílgnifícant afí io-
nem, ve! quk floxu? tcmporls cu 
qnoverbum dehet fignificare fa-
cilé per ací io . -em, qua: fieri eft 
co¿noícirur . 
3 Obljeies tertio, l y ¿wat , 
^ f t veré ,;&:.pH;pne vcjbum . ¿c 
tamen Etion contienh í.ii>d.tfmi-
• t í o verbi j esgo eii-r^ala. Mir.or 
p ioba tu í : iy í í ^^ r je í t ccmpicxü í 
ergo non conuiní t i l i i dítíin'it.o 
v e u i.i.atct feGiifccuentia. :QuIa 
l i h par t ícula , ctmi nitllfi favs efl 
per je f ^mfantiuAi&on conutni t 
i i i i E t antecedens pííóbatur, Ly 
ramAt íobosdinatur dupi^i con-
ceptui 5 ergo cft compitxum, Fa» 
t e rcon íeque t i^ . C<- picxIo enlm, 
vel Incomplcxio ( vr ccnüs t ex 
dictís) attendiiur apenes concep-
'tus.Et an'eced\.nspiebatur. X y 
tAffiát íignificat.Idem,.quod ly ^ 
^dtkAfiSj ícá \fej} ámúns íubOidi-
narur duplici ccriceptm-, 'Crgo 
etiamiy ríwiííf.Confirmatur. 
¿cítmmf€r9,6¿, i y /«rerf oro íunt ve-
ré , &prOprié verba : 6¿ tamen 
habent partes íignlficatáuaN 5 er» 
goillaipartlcula ¡xuíus nulla ¡tdrs 
poíita in diffinitiene veibi, cft íu-
perflua v&:non necefl.aria, Rcf-
.ponderur conce^endo maio-
rcm , &: ncg.indominorcm. A d 
prdb^ticnem , negó antecedens, 
& ad prob uionem dicamr, quod 
ly -amatlicétñt idem quod \y eft 
•amáttsín confequendo, & x q u i -
u a! cad o 5 n o n n u t e m. i n fi g n 1 fí c a -
do.Sicut !y «T/níw in confequen-
do , a:qr'iuakndo eí l idem , ac 
Xy hAhéns nlheñlnem.üon tamen in 
Ggn'ficando, & í k o t ex eo qood 
Iy f</é«'í» 3;qu!ua!earin con íécuc-
do huic termino hdhens dlhed'nc y 
QAÚ tík complexos, non licét In-
ferre?qaüd ly a lhu.m^ terminus 
com-
* ^ ¿ j t m prima* ~ 2 ^ 
c o m p k x i i v t a p a r í í e r e x e o q a o í mino? ^xobatur,In hac propuil-
<ií»<ir ^qaiiiai-at la coaleque- úbnzrPcm^fHÍt -a lh i t s túdt iu ve-
da hiiic coaipkxo ejil amans aoa 
UcciaitfÍÉ»t¿rre > .qu-üály <í^4r lie. 
c o o p k x u m . A d conftiffiiil©-
nsríldicaiur^ras-ilcta verba non 
hibsrc p i i tcs fi^nlficatlaas, íed 
efíe verba coajpoíit^.:fígiirae. Re-
coi ¿n turd ic tadexecminls comr 
politx.figura... 
4 óbi jc íes v l t lmo; Verba-
o b ü q aa, v t priEterkatn, ¿í¿ faí UÍU ; 
fu a t vexé, 5¿- p ropr i averba: ó^t a-
m:¿ no cóueniE; iilisdíffiaido ver. 
hljergoefl: mala. Miaor patet. 
Qiiia ooa conaenit iilí ilia par t í , 
cuía reéh.j 5¿inalor probatur* Vec: 
bisobiiquLS conuenlt vitima dif-
feretia v ^ r b i ; ergo funt veré,S¿,: 
peo^tlevsiba.Probatar antece-
den**.. Vif ima diíFcrecía vctbl eft : 
vnke prxdicatuni eum .fubicdlo,. 
fé i ívcrba-obi iqaa, v t pr íe tentú, 
6¿faruramv vexé; Sirproptle fuat 
vniones pc^dlcati cam íablectos 
ergo verbU ©blíquts veré 5¿ pra-
prié conssmc vkima dlífcrentia» 
verb'>MVior patet.- Etcmnr per 
eílá vní ;nem cxtremoram .di-> 
fttaguitiir vcrbmm á-particlpk>, • 
6¿á quodlíbet , quodnon eft ver-
bu n ; ergo vitlma diffsrencía vec-
bl eftvníte prasdicatomcacn fab-
rédoi Qi isd denctanr l í la verba 
AtIííotciís,§¿e/í'MÜÍÍÍ eoww q'4<€ 
f rxdtcsnnir, ¡lia fápkntíísvthli 
M i p í l f i Soto notablii ter t ío hu-
ius capírnli ' ego tsmen féteory 
qtíod m iUiíiífém] a diere partícu' 
Um drifan'lh ín dffantttQncyerbt'y 
wáíji 'mgtmetm h f - m m f m • Ec: 
sa,a¿ pt^piia vnio presdicaci cam 
fubicvlo: fed vaíohaluji piopoa-
tionls efV V£rí?nm pra^ei ituiríj er-
go verb4mpcxícrítümi«&:coiii'c-
qtacnter verba obUqua llint veré,» 
¿¿ proprié Víiiooes. Maicr pro-
batar, jn-praDdida'própeíirions 
priEdicatunií veré,Ó¿ proprie vni^ 
rnr^cum fubreáo ? crgo in lila da-
tar vecé i & proprie. vnio pi 
dicatI cum fubieílo . Gonfir aia-
turhoc á rgun ien tum. ' Ha-c pro-
^ f m m P t m i s f í t h ; aibus cft veré , 
<SC'propríé:propoí¡tío jergo ver-
bam UHus erit veré , 6L p íoprie 
verbuen. Probatur Goníequca-
tla. Dcnonirnatio cnisB propría 
aiícuíu? to t íus défumícur á forma 
IJ Hu s: fe d forma pfícd i ¿l^ e propo-
fíriónis cft verlio nn ebli quiim j e r-
goíi 'prrdídá p ropo í l í ioenveré 
á¿ propr ié propof t i d , ve rbn m U-
iius erit veré v£¿;pToprié vert u 
Huíc:a rgamsn toí OGÜ Inaproba-
billíer poteramrefpondere, d l -
cend'ó> quod alicer: eblíqua RO« 
míais cadunrá ratlone nominisv 
fea 11 ter ob llqua ve t h\ cadnnr 4 
rattone verbí.^ Etenim obilqu 
noínTfíIs cadunt ab eílenrla no-
mínU\Qula cum efleotia nomi-
nls In efíe notamen alicums rei 
cetac,S¿- déterro rñata; confiftat: 
&:,Oblíqiia nomlnis non fínt n ^ 
tarnlná añculús rei certas, <S¿ de* 
'tzxmmmxz híhc p\ Guemr, quod 
obllqaa nootiiáís- cadsnt ab ef-
íentiá nominis. Ac ver6,cnmef-
(entU verbria ratloae valonis-
pras-
& obl íqaa veíbi íint p í o p n c 
Vniones pr^dicati cum fubk í to ; 
hiuc í i t ,quod obiiqua rcrbi non 
cadunt ab círeníla verbiifcd ío-
luma perfectíonc Ipíius conílíle» 
t e í n íignificare propriam aótio-
t i c m , vcl paí'sionem m tcnipore 
p r x í c n t i , quod non hab^nt cbi-l-
qua nom'nisJn qua íoiut ionc sf-
í e r cndum efe P h l l o í b p h u m , ^ fa-
júenti ís ímum Magl í t rcm Soto 
ío lum di ffinííTe ve i bum om ni n o 
J>erfe¿tumtá culos ratí©necadrir,p 
& ácñcmnx. oblíquasverbi. Quo 
clrca Ar i i e t e l e s , &: íapicntifsl-
imis Mag-ftcr i l lam part ículsm 
r e á á índií finltionc veibi appoíl 
lúe runr. Canter uní qalahatic do-
:¿lij.namín nul lo,cuem-vldet im 
i, i h o m i ñ a m m mueni , ideó alltGff 
a d a r g ó m e mu ai re fpo ndeo, ne-
gando maiorem. Ádprobat íO-
]nem,negoanteceden?. A d p r o -
bationeíii dldingua maioreni, 
.Ti t ima dlíFcrcntia yerbl eft vn i -
xe príEdlcatiim <qim rubkdong-
Bificanda ex modo fígnificandi 
Umpi íc i re rags rc , vcl psil ín^f e*. 
pore p r s í ca t i | concedo m a í o r é . 
B i t vnlre prxdlcatvim com íuble-
ñ o í ignlñcando agere , v^lpat l 
fcGondamqaldrper refpeftum ad 
prcefens, negó ma lo rc :^ fob ea* 
dem d'ñlnft íone mínor i s , negó 
c^nreqosntiam. Etenlai vl t lma 
dlrTircntiaconft;tatiua verbl no 
Jn qviaUbet yníone príedícati cíí 
fobíeclo canfifticfed folnm con-
ÍIH:!? ' n vnlone predican cum fob-
leclo Importante ílmpllclter age-
qned tfíiimpl;C!£cí ten.pu.spiíe. 
t e r l iumcnim > & t\mmmtei'am 
fecondum quid íbnrtcinpusjcuía. 
tenipos vepote ens ínceelí \ m m 
M u x u QüDddaoKoníjí t l t ; prx^ 
teritum aotem, &¿ íii turum non 
Impoitarjí fímplidrcr fluxum, 
ícd íblum dícñt fluxiim^qm fult, 
vel quIcnt}nGn tamen infíuxñ, 
q ui efí modo In fieii, In quo con-
fiüit cílcnila fluxus 5quo clrca 
obiiqua veibi non fignífícant 
agere fímpllclter, ve! p^ti , fed 
íolum líDportant actísr-cm , vel 
allquld per modnm ad íon ís ,dc 
pr2 ter i ío ,aut de fu turo : &: quia 
a^Io ípfxrerira, vel futura, non 
c i üroplicltcr a d í o , fed folunai 
a d í o , qno: eíl prafens efi: íimpll-
citer a¿tio , ideo ob 11c ta a vcrbl 
non fbnt fímpricliet veiba. QUÍS 
folütlodcfumitDr ex DIuo T hc-
ma primo perhermenlarum le-
¿llone quinta ,4c ex faplentíísi-
m o Magíí l io In hoc capitu'o 
notabiu qoarto. A d confírma-
tlonem ^concedo antecedens^-Sc 
negó confequentiam. A d pro-
bationera díca tur ,qncá ad hoc 
quod pracdlcla prspof í t lo ílt Om 
pliciter propoíi t io.non rcquirl-
t o r , quod verbam Ulíus Ot fim-
|>riclrer vcrbnm fecundum o m -
nla, qu^lmpartantitr In verbo, 
fed fuffidtquod verb.um prxdi -
cta? piopoGtionís fit íimplicircr 
copuja^qulapcr hoc haber praj-
dlda propofit 'o efle fimplicitec 
t o fnmennre í a t tmm, in quo c5-
fiílk ratlo íiínpUcker tahs f ro-
po-
pofu ío t í f tve ré , 5¿ proprié pt©* 
pol ic io , & r a b u m U l m eít ve» 
ré,§¿' proprlé verbum in ratione 
copula, non t amé 'm rationevet-
bl iignlficantis agere,vei pa t i f im 
p l k l t e r tale. 
qy&sno n . 
Vtrhm vsi'hum ínfinhum pofsitttt* 
tf(í propoftwnem reperiri} 
. Y o inuenluntur In 
verbo, mmírumíls ; -
Dificatío verbI,&:ratIo copuíaE,¿¿ 
vmonis pisedicati cum fubíe^o. 
Hoc fuppofito, quod inqairimus 
eí í ,an negá t lopois i í itafübtliiter 
affícere Vcrbumlotra propofido-
nem,vt Infinitet figoificatlonem 
e'ms nonafficiendo verbum quo« 
ad vnIonem,5c exercltium copu-
landi. Si cnlm negatioita íubti-
ü te r afficUt verbum quoad fig-
nífícationcm l i lms , quod In ta-
¿lum rellnquar, verbum quoad 
vnionera, &¿ rationem copulx no 
erk dubíum verbum Infinltum 
íntra propofitionem poffe repe-
r i r i . Caccerum h'c labor, 6¿ híc 
difficulcas. Inqaa parre relolo-
tor ié dkendam cñ veibum infi-
n i tum,non poffe mira propoO-
tloneminuenln. Hxc concluido 
EÍl exprefla Diu i Thoma; l ibro 
fecundo per hermenlarum le-
&fenc prim^Uiís verb-s-fíeg^í/o 
affic'ens vnbum intra propofitío-
ntm remouet -verbum ¿b aliquo, 
& fie fácit enmtUuQnem neiati-
Tmnaat . ~ T ^ T ' 
f0ffífqued non #mUft t% ffiie w * 
mink ; mn entm enutíci&H® rmdf' 
tur ntgatiuá > nifi per hoc fjucá PC-
gatur compofitio, qu¿ importa fu f. 
in verbo, & ideo yerbum hifini-
tum pofitum in enufícUtkñe fit 
yerbum riegatiuum ; ergo ít ci n~" 
dum Diuuin T he mam ve 11 un í 
infinltum,non pc te í l Intia pro-
pefitionem inuenlr l . JDeínde 
probatur nofíra cenc iu í o , ra-
tione. Negatlo non po tcü i n -
tra propoí inoncm afficeie ver-
bum quoad fignifícatlGnem," 
quin etíam nffídst terbiam quo-
ad vnlcncm, & rationem copu-
la; : fed íinegati© afficit veibum 
qnoad vnionem}reddÍí verbrm 
negatum , de non ínfi ir tatumj 
ergo verbum infinltum non pc-
teft Intra p ropo í i t ' onem inuc-
nir i . A4Ifior patet. Etemm ca 
Ipfo , quod vcibum quoad vi i lo-
ncm fie affedum negst Íonc, \ n í o 
praedicati cum fubícdlo, remo-
uerur,&negatur ,3¿ propofitio 
r edd í tu r negatiua 5 ergo fi ne-
gado afficit verbum quoad vnio 
ncm, reddk verbum negatum, 
&¿ non inf iní tatüm. Et m a í o r 
probatur. Namfignlficatio ver-
bl eñ í lgn ' í icarc cum tempore 
vdí t lué; ergo negatio íntra pro-
pofitionem non potcí l afficerc 
verbum quoad fígnificatloncra, 
qu!n ct iamaffíclat verbum quo-
ad vnlonem, & ratíot em copu-
Ix .Prcbaturantcccdcns .SIgníf í -
care cu temporenon vnltlué co^ 
uenlt pa rticlpio, v t conflat ex áU 
a i s i n preccdet lqua : füoneier20 
í i^ulhcat io proprlaveibl eíl fíg-
ríificare cam.tcmpor.e. vniriue.. 
RerpOiidsbls, quod iicé.t í igoi -
íicaüo, propria. ¥árhi íic ügmñ* 
c i í e c u a i tempore vnlt^üc., Carné 
ja ijia poteít: diftingol dapiex. 
conceptas, vnus íignificatioals 
cinii- tempore) 6¿. alias vnionís^ 
pLaid^caii c inniübiecto , ó¿.aega-
t io po.teíl Intra propoiitíoneni,. 
afdccrc. prlíBucn-.conceprum l ig-
Biiifia-ílcHiis v.crbi fecundo con-
cepta io. ta l lo r c i í üo . Sed coa-, 
tra íft.un. íblut ibnesí , repiícaíor 
primo. Eíenim negatJo non c í i 
l o prasciísiua íicut, intciíettuss 
ergoi ionpot^f t ia t ia pro^oi i t io-
neni, a f fe-e primum. cooccp* 
tum-. íi¿níñcat.iOnis- v«rbi oca-
afficlendore.i'uaduí&5ac per era-
fequea^ hxc folado-táquam pracr 
cifsióoem poaena in.aeg;Ulo^e,. 
eit naiia,. Sücundo.: Nam nc-
gatlo, addlra. t e rm:nor re .ñ icue t 
©íioneai> cías-(ignlficatloneai íp-
facíi! 4eftmendo-,..5¿eías- opooí i 
tom reddeado • 5 ergo oegatlo In -
tra p./opofidoneamonpeteft af-
fi ce re pdmutn .conceptum -íígn!-; 
íic a dools y.erbl, qnm e t KIOI a ffí-
ci a r íecu n d u m. . F rob a t o r a n t e-. 
cédeos., jn-ílgmficatione haius-. 
complexa homo, alhus- d iñingui-
tor dúplex, conceptus, vnus íig-. 
rú •Icanéms.hómvaiS) &a l íus í ig -
n'iTiCAtlaníiaibí:; 5¿ t amcá fí-ad*' 
úr- í m ni i 'negaílo dicendo non ho* 
mo-aíliusMih' negado' remouct. 
Q¿iynin0.%mñt£ú&a&i& ctel^ . feo-
m-j í í j^ í . ' fcelas oppafitum red» 
dkje gp negatio addUa.termiao.-
oii iné elus íignificadone remo-' 
uet, ipsá dcf t ta indo, .5¿oppoi i ia . 
reddendojac per coícqucs negi-
tio addita verbo intra p ropc í i -
t oucoiunc elus ÍJgníñcadoncni: 
remouer ipsá d e ü m e o d o ^ 3¿ op-
pofitu reddendo. T e n i a impog-
natur praídídb íbl iuio. Licét in 
figniticatlone ver Di lile dúplex 
conceptus dífílaguíbilis fie: ta.iíié; 
fecundnsconcc pa^fc hábVt- con? 
fequencer ad primura./ka v t p i i -
mas coeeptub íigmácationrs ver-
b i i i t íignificaic cum tepore c.xí-
gefido. vnlue prgcdica'.um cü íub--
iedo, & fecandus fít ipí'a aCtualls-
Vtnio prsedicati cum íubíccloj íed 
remota racione primarla remous: 
tur ctlam quidquid íeqot turad IW 
iajergo. íi negatio affickns ver-
bü-m;Intra- propofitionem re moq-
ues p f l m u m c ó c e p t u m fí'gnííica* 
tíoals vcrbi^tiaD:- remouebit fe-
cundo* M i n o r pxobatur. Remeta, 
entra ra dona i i m í e , e t í a m i e m o -
Uítur dibii t tas, Sí. quid quid cea-
fequítür ad radonalitatem j e go 
temota raíione primaria^ remo-
oerr deber qaidquld ad' Illarn 
confeqmtur. Denlque vrgeíur, . 
ísíaai fi-negado addita verbo i n -
t i a p iopdí ldoneni infinitaret. 
primum con ce p tum figrdfica-
donis verbij S¿ iecundum con-
cee tum negaret , eadem nega-
t i o infinrranter , &. ocgsnter íi-
mui k tcnerct : coníequens eft 
falfumjcrgo & antecedens. M l r 
n o r p r o b a t IÍ r, N e g a n o i n fi n i t a n -' 
ter facit vnam ílmplvcem ^ 
Incompjexum conceptual eura 
termino tnfm'tat©, 
n z ^ m o non .potca 
nter q 
llagara» VE 
: icd f olea-
netc ad conceptuna coiupi txum, 
^ i o c o i B p i c x ü i i i refpeéla eiuí-
ídem rei; crgosadem negatio no 
poteft íimul Infinitanter, ó¿ ne-
gante r fe tenere, per quod rcíj-
citur aiía fo lu t lo , quee dice re po-
terat ncgatlonem addkani ver-
bo intra propofitionem pcííe in-
finitare primuro conceptum fig-
riificaclonis verb l , M negare íc-
cuadum, 
2 Contra Iftara concluOonem 
©bl/des primo. Verbum Infiní» 
catum adhnc intra propof í t ioné 
lignificat cum terapove 5 ergo 
qriamais w.ecbum iíítra propofi-
tl0ntem lüfmiteínr, poteft fignifi-
care vnionem prcdicaí icnm íub-
i e ^ o j ae per cenfequens ex In-
íinluiúoiie vcrbl Intra propofi-
t ionem, non fcquitur, quod ver-
bum non fignificet vniendo. A n -
tecédeos parer, Qula verbum in-
finita tu m intra propofitionem 
cft deciinabile per pr^ter i tum, 
¿c fatnrum j ergo figolfícateum 
tempore. ConfcqiKntla vero 
probatur. Significare cura tem-
pore cft partícula diffinltlonls 
inhac piojjoiíe-íopecfíyrfs'ír/í mn. 
qukfc&'e, ly qtfttfieye li£&\t¿vrtr}• 
íed Ifrqméf&ré e í iverbum ^ c-rgo 
verbu poteft intra •fsr.opoÍH'iüi:c 
ínfiaítarí; Gonfí miatur; íeci.- .• • r , 
H x c eft bona conícquetia , Pe; rus 
hahet non currereiergo f etrm tfoti 
curritiZtgoin conlequeDtu'iy non 
.am'/rinfinítatur. Probatur coníe-
qiientia.Sily camt in conie-
quenti,non Infinitarctur, ícd ne-
garctur, íequeretur quod cooíe-
quentiaefíct maiarergo fi coníc-
quentia eft bona, \y no» carrit la 
confequentl intinitatur. Á m e c e -
dens probatur. InÜaretur cai i i , 
quo Petrus currar , «S¿ dííputéci 
tune cnlm antecedens eft verumi 
quia habet difpiirare, quodeí i no 
currerc, :5í confequens ftlíum, 
quiaelus cont rad iáor ia cft v- ra, 
fcilicét, Fetms currít icrgo fi ]£ 
non cuYYÍt fumatar negantef in 
-confequentl, confequenna eflec 
mala. Rcfpondetur diíl inguendo 
antecedens .VcrbñInf i rmam ad-
huc intra propofnioné fignificat 
eumtemfore r e m c t ' u é , conce-
do antecédeos: pofit loé ,negó an-
tecedens,5¿ cofequeiítí a. Eteníni 
. fí negatlo addatur verbo Intra 
propofí t ioné i Verbüin hoc cafa 
verbl explicands verbum efle fignlficatciitepore^onpoítlué 
vnlonem 5er^o fi verbum Infim- ponedoaiiqua formadererm'n a 
tatumlntraprooofiilonerafignl- ta,fcd remot iué remonedo & ro 
ficatcnmtcmporemon remoue- l e d o f o r ^ q u á r e d d l t n c g a t á ^ ^ 
tur vnio, qua t m p o m t prasdicstl i ndc tc rmíná tá .Qua ropte» red-
cnfub leaó jacpec cófeqnenspo- d i tpropof i t íonf negatiua. Quia 
te f t In t rapropoí iúone inf ini tan, v t f ropof i t loüí affirmatlua, re-
Pz quí-
qalrl tur quod vcíbumi determl- g.ito,cfl.et propofitlo nggailua-.' 
RIÍG vniac , Ó¿ aiiquíd appiicet 
í ab iec toa ioa vero, quod remo-
u e i o a í i q m d á íubieclo,nódica£ 
aii | i i iddetcrmíndtt í .Ad pr ímaoi 
coniirmationem dicatur, quod 
q u a i o verbum tcnetur i n v i no-
li) ¡n í .s, túc e:iam iíi finítari poteft, 
í k u t esteta a la nomina : &: cum 
ly qm'efcere la prasdlcta propoíi-
t loa¿ acdpiatur in v i nomínis , 
quía no gerít víces copulsejfed ib 
lü víces prsd ica t i jh íncprooeni t 
quod polsk in praediéta propoll-
tíone infinitari. Actame ex hoc 
nihU reqaitár cotra nos,quia no 
Jocjalniur in ida difncuiute de 
V jrbo,qaac::nasgeut víces nomi 
nls, íedlb,u de ¡ilo,qu3tenus exer 
cec racioné copuUc. A l fecunda 
confir í í i i t io 16 d i c a t n r i l i a m c ó -
feq icncií tlV: malá ,ex quo n i l f l 
contra nos in ferrar. Si vero ly «o 
cu)re/e í a m i t a r iá antecedentí 
neganter ,tijnG coofequentia eft 
bo.uXed n'hii pro.bat argumen-
tum.q ula non iaunitatur ver bu. 
3 Obi)cíes fecundo, líleeft bo* 
nu ^Cyl logifmnii flelU fian fem til-
lantes Cttnt pmff. nos: planeta non 
JcivtilUntiergúplAnetá funt prope 
nm,.iSziá maot non poteft elfe de 
verbo nsgato jergo eí lde yerbo 
iníiair.itpjac percoafequens la -
uenlm'-'verbum Infinituai intra 
propoílcioné.Malor patet. P r« -
á l á m enim íyUcgirmus fit ab 
A: i tb t e l e p r r i i o po'lenoru, le-
CÍ i o n o 21.3 pu i D . T hóma m. Et 
rnl-íDr orobatar.Si mínor pr-xit-
ü ' í^do^ifim eíÍGt de verbonc-
có íe^u ins eft rarlíumiergb 6¿ an-
tecedens.MinQr probamr. Con* 
eluí ioef tpropoi i í ioafñrmaí iuaj 
ergo m í n o r prsediCtl í j l logl íraí 
no poteft eíTe negaíiua.Fntct c ó -
fequent iaper i í iá regula íaplen-
tifsimi MagiftriSotOjlib. 5. Sum-
mularum cap. 3. l e ü . i . notabili 
l.liiis vcnbhiQudndo alk¡iiá pré-
mtjfa m m fuer ir n ega tiua^conclufo 
erít ^cgítf/íírf.Conrif matur. Ver-
bum obiiquum adhucintra pro-
poíl t ione haber ra t íon ím verois 
ergoetlam verbú inñnitum ha-
beb't rationem verbi intra pro-
pofittonem.Refpodctur adrnít-
tendo maiorem,Anegando m i -
norem. Ad probat ioné dicatur, 
quod minor p'ícdi¿tí fyüogiími 
accepta fuit ab Anftoteie loco 
propoficionis affirmailue,qu3te-
nusfacit hunc fenfutn, Fíanetaé 
funt non íc int i i lantes , fie enlni 
príEdidus fyliogifmus cor r íg ime 
á D> Thoma iococitato le ¿i. 2 3. 
Omnenon fcw t¡lians efi prope nos: 
Planeta funt non fcfntiíUntes'-, er* 
go^mt pmpenos. Si enlm minoc 
pr.edidti íyliogiímiefict propoí i -
tiorigui'osé negatlaa, prít-dictus 
fyllogi fmus eílet malas. A d co fir 
m a t i o n e c ó c e ñ b an t ecedén -ne -
gocóleqaent iá . Cuius dlfpanras 
confiftir in hoc quod ven bu óbll-
qur] no cadit á verbo ,quan iü ad 
ra ti ene copular, fed ÍOiúcadit á 
verbo.quátñ ad hoc, quod d t íig 
nificare,;igere, vel pati fimpiiei-
tc r, qnlay erbn obli qml, líe é t i lgn i 
ficet alionepiovi íaclcda de fu-
turOyVcí p rov t í a f a f i a de p ía te-
i l t o , um'é no íignificac attlone, 
jp rovt inf ie r ide pr^fent i jo quo 
cófi&lt a ^ í o fímpllcíter ta i is .At 
vero verbuna infínlí ism,nen po-
teí l Inuenírl intra ptopofitione, 
n i í i ln rát lone nominis,quateBiis 
eíl íubie¿ium,vei pr^diea tum:5¿ 
cum In ratione nomlnis íubie-
O'h v¿iprcBdlcati,nó rsluceat ra-
l l o verb l : hinc prcuenlt , quod 
vsrham iafinitum non habeat ra-
tiOnem veibl Intra propoíi t ione. 
Que folutio con (tac ex d lü i s In 
prascedentl qaa:ríione,6¿ ex pro-
buione noftr^ coocluíionis. E t 
jnfupereá Dio! Thoma; fecundo 
per hermenurumdett.quarta. 
4 V l t i m o cbl icies .Vcibü Infi-
n i tum da tur extra propcfitlonej 
erg o etlam dabítur Intra propofi-
l iooé Probatur cófequetia. Ver-
bam Iníinltum cx'.ílés extra pro-
pefitione habetp-i>rent:am ad co-
po: edumlnexe rc l t í o Ipfampro-
pofirion£:Sed hxc por eria redu-
c í tu rad adri p-r hoc,quod pona-
tur inrra prqpoíi t lonem j e rgo í l 
verbú innniciim Inuenlrur extra 
propoíltlorie^ctlam intra propo-
ñ t l o n e inuen'etur. Alias l;la p©-
t c i v h cííet mi í i ra ;cum nunquam 
ad aclum paífet reducí .Cofirma-
tu".Poteft verbum i n ñ n ' t n m i n -
fín'tííiirn cxrra propoUsionésíic 
rnñnít iu i poru intra p ropo í i t lo -
nemiergo verbumínñrntnm po-
t e d i n m propofirlooc i ruen in . 
Prr.b -t i r -mteced^ns, Nam fe-
cundíí Ar'fxotele primo per I r r -
menia rum,.ic ¿ilons quuua^pad 
D . l hooi3m)& íecyadcpc r her-
meniarum j letlicnc pj:4ip|r;\ er. 
bum infinitum pote i\ d,t«i?.tá m de 
eo,quod cíl ,qrán5dcco)qvíJtí n5 
elí, ic d v e t bi. m in fira t u ai . nc po-
teít dicide anqu€sniíi l i i tra pre*-
poft í ionem jer^o veibum infini» 
tatum extra propoüt loncm pc-
tel l íic infiniraium intra proy oíi-
t icnem peni. Refpondttur cen-
c e d e n d o a n t e c e d e n s, ¿V: r e g a r d o 
conlequeticim. Adproba t io rum 
diíKnguo maiorem j verbuoi i n -
fiiiitum cxiítens extra propofr-
tionemhabct peteuam a d e t m -
poneiidum per modum noniir is 
ipfam propefitionem , concedo 
maiorem,per modum ccpula. 
vníonis Jubdu l í ' ngco maiorem, 
a mlt t c o do infinl t a t i one ir^ & I n -
duendo negationc concedo ira-
I o r e m: i n íi n i t £ t i o n c m , n o n a n • 11 -
tendo negó maiorem,& cencef-
faminor l , negó confequcntlau. 
Etenim cum verbutr. extra pro-
pofií ionem non habeat exercim 
vnionls prardicati cum íubk£lo, 
fed íoium fignificatbnls ocllonis, 
qpsD poteíl Infiniiarirhinc prciie-
njt verbum Infíniiü.íc u Infinita-' 
tum dari extra propof tiene. A t 
vero cum verhum Intra propoíi-
tionem íignificet a f í l cncm cum 
tempore vnitlué,Ideft ,cñexerci-
t ío VBionís ,&non pofsit negatio 
afficere aclloncm %nific3tgm 
per verbnm intra propoí i t ic -
nem , quin ct íam affíelat vnlo-
Anem,per quod reddiiur propc ÍI-
t lo nc^ntina^qua aliquid ren- c 
tur ab allquo;vi coilat ex didls" tí 
pío-
concluíionis : h ínc quoconfiftlt propofitlonem cíTc 
negatiuam» Yad^negatio, qua; 
p íubat lon 
íic verbum iafinítura,, feu iníini-
ratum non poíTe intra propoO^ 
tloDem.inuenífí. Potcnka.ataíéP; 
q m m habec verbum. infini tum 
extra p ropo ía ione tn cxiftsns, 
non e.ft ad componendam pro-
goOtioncms per modum. verbi,, 
leucopulx, ied fólum elt poten-
tia ad componendam¡ propofl-
tloncm per modum nomínis pre-
d i c a t i v e l íubicfl:.. Ex: quo í o -
lUiU; íequitur Vcrbumln ratione 
nornlnls pofíe intra p ropoüt io-
B¿m iafinitari , quod. nos ilbenr 
tofáícoiur.. Wcl fi. verbumJnr 
fimtaíii|.rea infinitatum exilkns 
extra, propoijtioncm habet. po-
tíe,nüáiii;ad.ípiam>componendam, 
B^r- modumi ve rb i , copula,, 
| í l k potencia, non. efl: pot^ntia 
ad hocmodocomponendumire-
tlnsndo IpCua-i infinltadonem,, 
í gd! a mi £ te o 1 o I lia m., SIc u t ho* 
mo fedens habet potenclam ad 
de.ambulaadum-, non- íamen ha-
ber porentlamad exercitium de-
ambulatlonls redheodo ipíamí 
JB'ísIdíiem.;, 6¿;conmngefido. l i -
Jamxutnexercltlo deambulatlo-
«iLAdíconíirmacIooero^dicatur,, 
quod! verbum; I n n m t u m ; , í e u l n -
firEÍra.mm-exíftens^ ex tra propoílr 
tüó^rn-j.eoipfo^quod: intra, pro-
í>©íii:lonemr ponatur , , redditur: 
^.rbarnt nega tmum^, íeu ; nega-
fomis qu'a. eoJ'pfo^ quod; po-
nimr ititra; propofíttónemv- " g ; 
n'íncaír a£tionem;, quas- remoue-
turrabaIIqooí, & vníbnemprácdí-
^ . c u i í i f i i b k t o í qu« negat ur, j n i 
í umpta infinitantet afftciebac 
verbum extra p ropoí i í ionem, 
pofito verbo intra propoíir ic-
n;;ro. i l lud affick neganter. A d 
aurhoritatem autem Ph i lo íbph l 
dlcatur , quod q u a n d o d í x k Ari--
ftoteles. verbum Infinitum. poiíc: 
dicl tam de eo., quod eft.quám de; 
co quod non eft, debet. mceiligi, 
quod verbum infioitum poteft 
íupponere,proeOfq.uodeíl,)S¿pro^ 
eo quod non eft íuppofirione la-
ta , ó¿inoa rigor oía , q u x . extra, 
propofitionem poteft inuenhi,, 
vel quod:verbum infinitum süp^ 
tum in vi nominLS,íeu, praidkatli 
poteft affirmari j íeu dicl: de. co; 
quod eft;, ¿¿, de eo quod non eft.. 
Maneat crgo fixum verbum in -
finitum non-poífe Intsa propoíl-
tionem<inuenIri , nec per hoc» 
quodin ratíonc vetbliatra pro-
pofitionem infinlíetur ? nec per. 
ho c»qu od in finí l ato m e xtra p ro-
poridonemíinfinitatü intra pro.?-
poí i t ionem ponatur o. 
QV^STIO I I I . -
Vtrumverhttmj dlfoliututi Atem*; 
i \ 7 E rbu m a tempore ábi 
V folui non eft abíolui: á 
fígnlficare; citm tcm pore.Quan-
doquidem fignificare cum temv 
pore eft efíentiale verbo, & Infe-
pa rabí 1 e ab i 11 o. Si mili ter; ve rbu á' 
t époreabfo lu imcneñ verbüílm-^ 
por-
pór ta te Gmnesd'ffercnt^as u m-
poris.Siquidem per hoc vcibum 
plus temporislaipoitat: íed f cr-
bum á teajpore abíolul eíl, quod 
proprec cofincxiGíicm prícdlca-
t i cuín íubIe<no laipediatur, ne 
rcítrlngat ex-trema m ordlne ad 
filiquam determlnatam tem;po« 
ris differentiam, quam ex modo 
fuá: fignificationis laiportat. SÍ-
cut in hac .ptopofitione , omnis 
homoefi afñmah^ejt quamuls fig-
nificet cum temporc prxíent l ex 
modo fi^nlficaadi r t amen abfol-
uitur á tempore pracíentiíquia n ó 
leftrlngít extrema tpvxáiílx pro-
poíitionis p ro ihomimbus^ anl-
mailbus exíftentibus iníhac tepo , 
ris prsefentis detetmlnata dlffe-
rentía, l ía fapientirsimus Magl -
fter hvhoc capltólo de verbo vlc-
dlone vnlca^nótabillíquarto,, ar-
guiiieto peí mo,quo fuppoOto rc-
foiatorlé dico pr imo. Verferm 
prceíens , in t r ln íec l í tcmpons 
abíoluítur a tempore rn propo-
íitlonlbus neceflarijs , xxcmx 
vcntat'is. Haec conciufíocfl ex-
preífa rapientU^M Maglílfl Soto 
loco pr©xímé cka to , &; proba-
tur ratione elurdem íapkmifs i -
mi Magiñr l . Etemm v e r b u m á 
tempore abíblui,cft ñbfolu! á re-
í l r id lonc extremoruro pro aíi-
qua temporls dlíFerentla déter-
minata , fed ly efl in hac propo-
fitionc homo e¡t Ü » ^ * ! abíoluí-
tur á reftndVioiie extremorum 
pro differentia deter minata tem-
pons pr^fentis , quam ex modo 
fignificandi praedlüum verbum 
r e r m * 
impoi ta t i ergo verbum prarictis, 
leu iniríníecí tcmpoiis abíoluí-
tax á t e m p ó r e i a p t o p d í i t í o n i b ü s 
•necefíisrijs ,.5£ atetr?^ verhat í? . 
JV1 aior CGüñat ex .diüis. ,MInoc 
Vero prebatur. Nam In b^c 
propofitisne, homoeft ítuimal^lg 
aensfcumihemme 'prasfentl, íed 
animaljquod eft fuit vei erIt CITÍII 
hsmlne íqu í eft^ftút ,wel e r í t ; eis 
:go iy eft in p r s d i ü a ^prepcífido-
ne , abíolukur á irefírldiione ex-
tremar um ;pro dlíFereotía ' t t m -
p cris de t e r m i nata, qo a m ex m o-
do fus figníficatl©nis importc-t. 
Probatur antecedens. L y ^ In 
^praedída prepoíiííofic rn i r ci m 
}iominé ílfud animaU-qucd eü de 
íefíenüa-homlnis ^habentís x o n -
•nexioncm eíTentíalsm c u m x í l c 
animal ís : fed animal, quod eft 
:de effentia hQmíais,no e é í'olivm 
^aríimal p r a í í e n s ^ d animal, quod 
:eft,fuitA'el e r i t : &Íiomo;bsbcns 
cofincxionem cum cíTe anima-
•líSjRGn eft folum hcOTo prícíens, 
fed homo qu¡ eft, fulí, ve! erit 5 er-
go\y eftm praidicla p r o p o í m o n e 
non vn í t f®ium animal prafens 
cum fe^mine prarítnti , íed ani-
mal, quod e f t / u i t , vel erit, cuoi 
homineíquí i f t r fu i t , vde t i r . M i -
n®r conftat. Maior vero proba. 
tuLNaTn vetbum vnit e:mtma, 
fícHtípfa funt vnibllia; íed extre-
ma pradíifta; propcfitlcnl? funt 
Vníbiíia efientialiíer : cum únt 
partes habente?? eflentiaJem con-
nexioRem^ ergo \y-eft ín prardida 
propoí i t i ene vni t cum homine 
P 4 ü -
Í , i . . .vIaaimar,quodsftdeefleona r isdifFcrcntiávíéd prore,qaam 
aorouiis. v-onhrmatui hasc ra-
t.íoprimóla Eo m o d o , qao fup-
p u á a n t cxicciBi propoiicionis, 
fiívppa t ccidin verbüío : led ex-
ticraa iiaíus pcopofitióms homo 
?fi Animal íuppoauac na tua l i -
: ergoetiam vctbaai pra;di-
¿í £ propofitionls fupponct oa-
t ñ r a l l t s í : imiz í k , fed extrema 
piasiictae propoíltlomls íappone-
rs namcaiiter eít íbpponece pro 
oiiinlbas , pro qaibus apta nata 
'.uac accipl 5 ergo verbum fop-
po.iere naciiraliter eít vnire pro 
o ai a iba s, pro qu'ibas aptum na-
tua i cil vnire : íedextcero i prx-
dídjBpíOpQÍidoalsíuíK apta na-
ta .iccipi p:o pr^fcntibus, priEte-
x l m , 6¿ t i i i ad s , 8¿ verbuai eíl 
ap::aai a i ta nvolee pro prxícn-
tjbái.ipr^térltis-, ¿ ¿ f u t u n s ; ergo 
excrema pe tídiiV.u propoíit loois 
aceíp 'unmc pro hón imlbus , d¿ 
amfúil lbm pr,síentlbiiis , pr^-te-
r l í b , ^ mruris , &: verbam íilías 
volt proproefentlbas, p r ^ t e n t í s , 
(g¿ fattirls hpminlbiis, & anlma-
fcbas;a,c parconfequens non rc-
ár l í i^ í t extrema pro difí^rentia 
tempods-determiríata vquam ex 
l » o lo ílrx fi^aíñcatlonis impor-
tar, Qoodrca ' vecbnm praedidse 
propoíi i lonls á tempere abfol-
t j ' c i r . CoAí i rmi tu r fecundo. 
P rx l icatnm -íllentlale coticomU 
tatar tem vbku^qae faer l t , & 
m q ioca'Hq'ie ftacu íit 5 ergo 
qaia l o pc^dícitism eft drentia 
L : , non ílipDonk íb!nm pro pra: 
íeacVdías mietsetamata tempo-
praidicat íecundum íé coniide-
rata, 5c quatenus pia:fcinült ab 
omni ftatu accidentalí : ac pee 
coaí 'equens in propourionioüs 
eíientialibus, 6c ucee lialijs pr ae-
d i c a c u m no n ac d pltur í o' u 01 pro 
re pfa'íemlin de í c rmina to t em-
pere : ¿cenm eadem ratloííc de 
lubicdojd ícendurn cíl prsdica-
t u m , 6c íubiccium propofuionis 
eOentiaiis non reftiihgat pro díífe 
reatia temporís déte r mi a a ta : ac 
p ro índe verbum in p t o p c í h l o -
nibus eflenrialibus abíoluitur á 
tempore. Confírm?itur tertlo. 
V n i o extreraorum ©ritnr ex h i -
b tudine cxrremorum ; fed ha-
b l t u i o extremorum inallquibus 
propoíi t íonibas cft acddcntaiis, 
& témpora lis, 6¿ in alljs propoli-
tionibus ci\ effentíaíis , de inde-
penden já t empore i e rgo verbum 
in propoíirionibus acddenrai í -
bus vnít extrema pro tempore 
decerminato illa refíringendo, 
& in clTbntiaiibus ynit extrema 
illa pro tempore determinato 
non reftnngendo. D¿n quecon-
firmamr ratío probaíiaa conclu-
fionis. Implicar propofulonem 
eñe eQentíaiem , & extrema vnl -
r i folum pro exlftentíbus cum 
exifteátlaíbíi Deo, & n i i l l l a l t e -
r l íít cífentialisj ergo vei negan-
dam eÜ darí propofuion m ef-
íentlalena.vel fateoduraerit ver-
bum i n illa non vnlte extrema 
foíuai pro prc enrábus in aliqua 
teporis determuiata/ditF.jrerstia. 
Totas di icarias eE iegkimus. 
a D i -
2 Dlco íecumdo,. V e r b a l 
. CjCtríníeci cempoiis ao-n ooteit 
. aoíblal k icmpore. t i xc coacla-
- í iaprpDatuc p.nmo. Verbum^ib-
íb iu i á empoce eit abíb:n'; á re-
, ftríctio.io cxcreiBoram pr© ali-
q m diíFxencía icaiporls deter-
n i ina t i , qaaai ex modo ÜIM ñ § -
íViíicadojus im^ortac: íed ver-
* 
buav^xmafsdtet'nponsnoa po-
- x z é abfolul á rcitrlcVioníí extre-
ñí o rum pro allqua dÍíf.;Tentia 
í tempof ísds tc rmLia ta} erg© non 
poteit abfolal á tempDre.MinQr 
p t o ja t u r. V e uba m^mt Q t i i i t em -
porlsex le haber rcítringcrc ex-
t re mu m poli cu m poíl fe p r o I i 1 a 
qaod fait. Vt dicir íapíeatífsi-
inas Magifter Soto i lbroíecui i-
- do Süm.au la ra i i capitulo ! 3. 
notabilí 4.. regala 1 .erg,o verbum 
• extnnfed tempor í s non poteíl 
- abíoluí á reílrídtlone extremo-
. ram pro aiiqua dlffjrentiatem-
' poris dererm!nau,qmm ex mo-
iáQCáx ñ¿n ñzHioms importar. 
•Semudo pcobamr couciafio. 
. Extrema huios p ropo ímonís , 
• hjmo fm't animal , nan fappo-
mantnaturaiker 5 ergo verbum 
:prxd i¿ t£ propoí idonts á tempo 
rz noa abíblultur. Patet con-
-fequentia. Quando cnlm ex-
f t r emí alicuhispropoíid:>nisnon 
-luppoaant aacuralUer: impóCsi-
;'bileeft verbum Ulks á rempore 
abíb'ui. Et -anteccdens proba-
¡ tur. Extíceima p r ^ i í í t u p'-ooofi-
tIon!S,nDQ ílipponunr pro om.nl-
bus.proqulbusapt^ n a t a í u u t a c -
- clpiiersoaoa íuppoaiuK natura-
üt^r .Ántecedes probatur. Predi , 
caiu pfa;d¿cla; propoíiiioriis üon 
vá i inca turm^1 p t^ pííete.r^rigjesr 
g o n ó i u p p o n í t p í o omí i ibus .p io 
ouibus aptú tiatúcM acc íp i . r a t e t 
. .cófeqaéíia.Ná.llippoüiio cft ac-
ceptio teraiini pro uio,d¿ quo ve 
riíicatur. Anteccdens vero pro-
batur. Verificatl^ pia:d!caíi prae • 
didse propoíicioír.s dcbet ricrl 
pe rcopu iamemídem piopoil t lo-
m^fdiicetjper \y fm't: íed per íy 
/i¿/r, non potcii ñeri veríficatio 
p r o ani ma li bu s mod o c x iíie n í i*, 
bus 5 fed ÍOILUIV pro aDÍiDaÜbus, 
quíE fuer uní 5 ergo prxd leu um 
p r x i l d a í propoüt ionis non veri-
fícaturmifi pro príEterkis.bed d i 
ees ex ifta ration ; fequi verbum 
prxfeníls teniporisuion poífeá 
temporc abíolal : confequens eít 
•fal íum|ergo &c anteccdens. ¿>e-
queía probarur-.Nam in hi-c pro-
poí i t ione Antichr'fíus eft animal, 
verificarlo íobledidcbeí fíeri per 
ly f/hied per ly efl non poteft ve-, 
riíicarl ítibletta de Antlcbrlf ta 
n o n d ú exífteati jergo fequela eft 
vera C o n ñ r m a t u r . Nam vcrlíi-i 
catí'o fublcdl hulus propof i t ío-
úiSthomseft animal deber fíeri pee 
¡y e¡¡: íed per ly ejf non pote ft ííib» 
¡e¿tíí vetificajci de homla íbus fu-
turls,vel p m e r i t i s > erg© In hac 
propofitione, homo ejl animal, 
ílibledu n 1 fuppoüií natuTalíteri 
ac per coofequens verbum non 
abíblultur á temporc. M i n o r 
probatur, Pracdícariim hulus 
proaoíir ionls > homo fuit animal 
pes ÍY/Wf non poteí t Veníkar i 
4o 
QC modo c%iftcmibmm$@ parí» 
tcr í u b k t t u m huius propoÍJtlo-
iiií> homo eft animal per iy ej¡ non 
jpoterít vcriticari de pta:ientls, 
ve i futuris. Pa te í conicquentia. 
S i c m eniiíi Jy fmt importat dlf-
fbrenciam icttíporis detcsmíca-
taiDjiia ly efi ex modo í 'uxíigni-
ficatiorus iaiponat dífferK n t u m 
temporis determinat í ioi 5 ergo 
íicut per Iy fuítyñon poicfl pía:-
dicatuocx huías propoí]ílGDisr|j0-
7M§ fitít.animal y e n h e z ú de mo-
dokxiftcníibusjlta paruer perly 
eft íubiectum hu'us propoí i t io-
n i s , hemoejl animal non poísri t 
veríiicafi de piseterltis. yei futu-
ris,. Refpondetur negando íeque-
iani , ' A á probatloncm dicatur 
ailud .efic verificatloncm extre-
morum prcpofiiloKÍs f k r i in hoc 
praiíent] deterinin^to : Et allud 
crfle ficripro exlñentibus in hoc 
determlnato prasfenti. Stat cnlm 
opt imé,quod. ln hoc prícfcnti fíat 
v¿nñca t l o prohis , q u i ñ ó n exí-
ítunc In hac praííenti. Vt^modo 
cft vervim dicere,quod Á n t k h r i -
fíuseft aníraal »"ncet non exlftat 
modo A n t k h n ñ u s . V n d e irrbac 
p r o p o í i t i o n e , '$nf(chfífiuH&*ñft': 
fKrf/rVeoneaíiorubíeótifit in hoc 
|)raífcntl d e t e í m i n a t o , non ta-
meo pr© Anticiifiño.exiftenti in 
hoc pr£Ícnt ldeterminato>pxop-
ter rat'onem datam 1n probatio-
ne conclufíomssnUnIram , qula 
extrema vríkmtur vt funt ;per fe 
imibli ia , & qiiia extrema prxdi . 
¿tas propoGtíonis funt vnibijía 
pro omniptsefent^tam determi-
na to ,quám ind^erent l fuppmc-
tc p í o p r ^ l e n t i , quod mouo eft, 
v d quodfuit, v d qued erJt, ideó 
vcriticatio pra?dicia; p iopofu o-
nlsjquamuls fiatln hoc pra í tan i 
determinato, non tamen fit-piíO 
Ant ichr i f io m hoc pra;íenti .de-
t e í m i n a t o exUbnti. A d confir-
ma í Ion e m con ce d o ;inaioremr&: 
n e g o m i ao 1 e m. Ad p t cba t io n eina 
con ceffo a n t ecede n t i > nego con-
¿equent lam. Dlípari tas ?deíumi-
tur ex íapient l í t imo Magiftro 
S o t o i í b r o ;Í£GUfído Summula-
ru ni c a p. 13 • le ¿^ 1 one p n m a , n o-
tabili pruno, afierente yerbum 
prseíentls temporis habare 'ña-
rom fuppQfitíonis,íta v t nec am-
pllcr , nec reftrlngat. Verbura 
enimprajterlti temporis ex íe ha-
íbet poü ie reftrirgerc ¿ad li íud, 
quodfuit.Etenlm prafens eft da-
íplex ,;determln3ium jíCilket 
indífferens , quod -poteft acctpi 
ípro prctícntiíOuod ;modo e í t , 
pro praírcnti,quod f u i t , vel crit j 
vnde praíens indiíícrens non co-
trapohitur pTxterIto,vci futuro.. 
Quapropter fublcdum huius pro-
ipofitloní s homo efi ránim aí veriñ-
catur pro pra;íentibus} non in;hoc 
¿íblum dctermlnato pr^íenti3íed 
In pnefentl indlíFecentl, 8¿ ver-
bum íliius Importat praífens,non 
quidem determínaí um jfed Indíf-
ferens p r e t é r i t o , & futuro non 
contra pofitum. A t vero ly fult 
femper , importar dlfferentiarn 
temporis prsetentkpr^fentl ^52 
futuro contra poíi tamíac proln-
de per ly /«/V non gotefl praedlca-
tam 
t ü m huías propofirloms homofmt 
antmd de modo -x i lc t ibus veci. 
3: Contra p n m á m , eondu-
fioneinobijclcs p r lmo . íd só ver* 
bum abíblueretur á tempore, 
quía vait extrema, vt ipfa funt 
volbil ia: Sed hsc ratlo eít nuliaj, 
ergo conciullo eft faifa.. M l u o r 
prooatur. Hsscc. ratioprobat v¿r-
bumin omnl propofitione á temí-
pore abfoluufed hoce í i f a i fumj , 
ergo prscdióla ratio eft naila.Ma-
ior probacur. Sicut extrema hu-
iüspropoí i t ion is , hamoejl-animal 
funt eífintiaiker. vmbiHa., ita ex-
trema hulus> propoíi tibisis, homo' 
eft: rf/^í,eírentiaLitsr í a n t contin-
genter vnlbl l ia , crgpía verbum 
pr imx propontionls abfoluitur ai 
tempore ,. quia extrema funt ef-
fentiaiiter vnibilia. y ita pariter: 
verbum fecunda prop©fínonis; 
abfoluetur etiam a? temporc:quIa. 
extrema efíentiaUter: funt con^ 
tingenter. valbiHa. Refpondetut 
concedendo-maiorem>& negani-
do miaorem. A d probationem-
negó; maioremi Ad.probationemi 
diftlnguo antecedens. Lv /cwf • d i -
cente omnimodam parltatem,, 
negó antecedens. Aliqualem co-
cedoantecedens ,6¿ negó confe-
quenitami Etenimiicet extrema 
huius propoí l t lón ls , hemoJeftláU 
é«í'eflrentialiter fihr contingeter 
Vil i bií lá, ta menly cm tiag^nternon 
importatar in pra:di£ta propoíi^ 
t i one ( iga i t é , fed folum exerci té , 
&rldéóextrema praediclae propo¿ 
fitionis. vniuatuc depcadent^ ai 
tempore, 5£ propoí i t io eft con-
tingens. Si aurem ly camingenter 
fignatéponatur ín pra:diciapfo^ 
poí l t ione,dicendo fcot» contmggi. 
terefl albíts^mnc p r s d i ü a ptopo-
í k i o eft ellcntiaiis, 6c verbum U-
ilus á tempore: abíbiuitur. C^uia 
vt dicemus (Deo dantein capitu* 
lode modaiibus):omnis modalis». 
aut eft neceffaria, vt impoísibllis» 
A t ve ró hasc propofitíOiHome ejí 
rfff//w4/.abfoiüté:cft'eírent]aÍis , Se 
extrema iílius funt efíentiali ter 
vnibiiia,. QLiapropter eiüs v e r -
bum á - t empore abfoiuitur. Sed 
adhuc. manet fcrupulus.. Nanr 
quia extrema huius p ropo í i t l o -
niSihow&ejl animal'ex:te fünt:ef-: 
f en t i a l i t er v ni bili a, ve r bum ü lius s 
vnit: illa eífentialiter^quamuis ly; 
ejfentialher non ponatur fignaté5 
ergo pariter,quia extrema huius 
propoíitíonis, l^/wo efcalhus&x fe 
eÜentlaliter funt. contingentec 
vnibi i ia , verbum 11 lius e fien tía 11-
ter vni t illa contmgenterjquam-
uh \j:contlngenter non ponatur 
fignate. Refpondéíur ,quGd íicut: 
verbum Muius propofitionls, fco-
mo eftanm a l v ni re xt rema e ffen* 
tiali tct exercitéiquia extrema exc 
termlnis funt eífentía 1 ite r vn ib i -
iia,ita pariter verbum huius p r o -
poílt lónls hom&eflalhus vnit ex--
trema 11 líus contingeter,quia i p -
í a e x í f e m a e x íe: í b i u m í b n t con-^ 
tmgenter vnibiiia , vndé p ropo -
íi t lo manet contingens: 6¿ cunii 
folum in propoíi t i onibus effen» 
tialibus, 6¿ Impoís ib i l ibus , ver-
bum ab¿)iuatUEí a tempore 5 ( v t ; 
di» 
dice mus In quceñione;icq&erm;) 
hlnc ptouenic v-cibuai htslus p í o -
Poluionls homo cj} albas á iempo-
x e n o n a b í ü i u i . 
4. Übl/cies fecundo. Extrc-
t iu huíus propofitionls, Pe»5 efi 
lunt eíientialicer vmbíiia : &c ta» 
me n v c 1 bu m i i líos á t e m p o re 
n o n abíoluí tur jergo noüra con-
t l u ü o 11 muí cum rationc proba-
t m i eft faifa. M i n o r piobatur. 
Subiedum pra:dítta: propoí i t lo-
ms femper fupponst pro re exi-
i l cn t i ln tempore prxíenn j t c igo 
verbum Ulius non abfoluicur á 
tempore. Confirmatur. Verbum 
á tempore abfoluí non eft i m -
portare omnes dl í fera i t ias tem-
pons(vt rupponiturex di¿tis)ícd 
rvtrbum huíus ptopoOiionis, ho-
ir. o efi animal íolum quatcnus un . 
f oitat omnes dlfFcrentlas ^.tem-
pcnsab ío l i i l tu r á temporeserg© 
TC vera verbum nunquam a reni-
ñ o re abfolui tur. M loor probatnr. 
Ver buQ! huíus propofirionls ? ho-
mo efi animal folum á tempore ab-
foluitur,Qu3tenus Imp&ttat pra>: 
íens lndiíterens, quod eft oio io , 
quod ful í , ££ quod ekit: Sed hoc 
ct't importare omnes temporis 
dilfercntÍaS;.ergo verbum folum 
á tempore abfolu'tur qoatenus 
importar omnss temporis dífíc-
renrlas. Reípoñdctar conceden^ 
domaiorem , & negando rráno-
re m. Ad, probMionem dícatnr , 
qiidd l*cct TubíeOnm prxtáftx 
ptopóCÚmú's femper ftet p ío re 
cxi(knt i ,büC non prene^'t. 
quoda verbo ero re exuUcl íem 
per reüi ingatur : Scdrx co qued 
exUlcriaelide quiddime xt íug- . 
miicatíe.í^uia ü Dcusnon exií t í t 
ROÍ? eft L^cus. \ néc verbum m 
p ¡ ardida propofi tíone á tera pore 
abioiuitur. 5iquidcm íubict lum 
abíp ío verbo p í o re exilien t i non 
refíringitur. A d cóf í rma t ioncm 
dieatiiF>quGd iket abíolutio ver-
bí á tempore per hoc quod eft 
ímpo i t a i e praefens ,.qiiod modo 
elUquod fuit3&: quoden't expli-
cetur:tamen ex hoc non íequitut 
vei b u m , quando á tempore ab-
foluitur,omnes d fferentias tem-
poris iniportare. Nam díífcren-
tía; tempeiris íunt í i l x , qu^Inter 
íe contraponuntur, fciilcctjpra:-
feos contrapofiium futuro , &¿ 
f 1 u u r 11 ra c o n 11 a p o f i i u m p r x t c r I -
to : & cum quando verbum ab-
folui tur á tempore , folum im* 
portet príeíeas indi focns non 
contrapofkuoi pra:tetito, aut fu-
turo: bine p roaen í t , qued quan- -
do verbum á tempore abíolui íur , 
non importct omnes temporis 
diíFercntias. 
5 Con t ía fecu nd am conclu-
üénem obiic'es prirao.Quotíef* 
c-umque pr? dscatomeíTcntialirec 
coruenir íiibietiq verbum á tem-
pore íibío]iiuur: c"dm h i e r r o -
poíií íone hemo fuit animal s pTPz* 
dicatum eft de eíleniia fubiefíí; 
ergo verbúmii l ius á tempore 
ab íb lu tu r , Mínor piobatur. 
Prítdicfitum 'f*T<kl&x propofi-
t í o n ^ e f t animal: fed animal eft 
deeiTentia üMzcú 5 erp.o praedi-
catum pr^dlcle ptcpc^iloms eft 
de 
ds cíícntia fubledi. Maíor proja-
tur .Coipaia/ í í / r no efdcituc país 
pcédtcarhted pf¿sciísé copular id 
quoi prxdicatur \ ergo íoluni 
aniíiiai eít píasdlcatum ín prstdi-
¿ta propoí i t ioae. Gonfirmatur. 
Vcrbú vnít extrema, ve ipfafunt 
vnibi ia : Sea ha;c extrema humo, 
tsL Animál func eirmtlallter vni -
bliia j ergo per quamcumque 
copulam vniantur, eílcntialiter 
vniuntur j ac per conlequens per 
ly /í*/VclfencÍaiitcr vaiumur,^: ly 
/tf/rqaa lo illa extrema vnit5áté« 
pore abíblus tur .Refpódetur c ó -
cedendo maioré ,6¿ negando mí-
Borem. Ad probatlonem dil t ln-
guo m a í o r e m . Prsedicatum eft 
animal Dcundum fe, negó maio-
rem:eít animal prateritum^con-
cedo m i i o r s m , 6c diftlnguo m i -
norem: animal íecundum fe eft 
deeífentia fubiedi;concedo m i -
norejanimal p r . í t e ruú ,nego mí* 
nore,¿¿coní"equetiá .Lícct enim 
animal fecunium fe , íkde eflen-
t i a h o m í n i s : t a m i n animal pra:tc-
r i tam de elfenua ililus no cíl.Sí-
cut nec animal prsfens de cífen-
tiahomlnls eft.UIud autem ver-
bum/w/V, lícet non efficiarur pars 
prEdicatíformaiiter efricítur ta-
men pars predican In confeque-
doproprer reftridloae, q a á ím-
porrat \yf»ít Vniens animal fe-
cunium propriam c o a i i t í o n e m 
d e l f j t o . Vrnde cum prooria c ó -
d tío llius ht relhing- re poft fe 
p r o i l í o q a o d fu i t : hlncprouenit 
pr.rdicatu pT.cdide propofinonís 
noaeíTe animal íeVuadum fgjfed 
/0 renrra* " j - ^ 
anímaUquod fui t . Ad con í i r a iu -
t i o n . m - xdlct ís c o n í h t foiuiío, 
L k e t enim homo , Canina a i í e -
cundü le í u m p t u m íint exErema, 
eíientialiter vnibUia, tamen ho« 
m o , á ¿ a n i m a l exiftens inhac,vei 
illa temporís diff.renda deter-
míoata > non íunt extrema eíien-
tialiter vnlbilia:5¿ cumiy/tfiVre-
ftringat ly animal , vt í uppcna t 
pro animad p r e t é r i t o : ideó 
non vnít i l lud eílcntialiter cuni 
homine. 
6 übijclvSfecundo.Ly <$qua» 
tenusdicit eílciatiam,ék: nonexi-^ 
ftemiam, habet fuos obliquos d i -
centes etlam cíleiuiam, cui Ron 
poífunt cííciniíi ly fuit,6c ly erír* 
fed iy e/?,quaienus d ld t cí lcntiani 
á temrore ¿bfoluitur j e rgof imi-
líter U futtySL ly er/rquatenus d i -
cune eífentiam etlam á tempore 
abfoluuncur, Gonfirmatur. H o -
m o non foium habet predicara 
elTcntIaIia,fed habuit ea,6¿ habe-
bi t i ergo de homine poteft praedl-
carrpr2edicaturaeuí:ntiale,nó fo-
lum per verbum praefens,íed ctia 
per príEterItLi,ü¿:futurum j aepec 
confequens prater i tum, 6ctutu-
rü á tcmpoíCiíic ut verbum pr^-
fensabfo 1 u u n t u r . G c ñ r m a t u r fe-
cundo. In h'us propoí l t ionibuí , 
homo eft alhus ,homoftt¡t albus7vcí-
bumin nulla á tempore ablbluí-
tur;crgo Iníftís prcpoíitíomboK, 
homó eft tnimal, h&mofntt animal 
verbum in vtraque á tempore 
abfoiuetur. Patet confequenria á 
paritate ratíonls. Deníque con-
ñ r m a t u r . Benc v a k t , howo 
t c á manteecndi v c i b u m i t cm-
pore abiolniiuf .5 eigo cilam.In 
c e a i e q u e o ú . Eefpoíidetutjqi 
q u l d o vexpum abí .o iokará tem-
P^re eft iden) yerburo ,acqüando 
nonabíb iu í tu r á t e m p o r e , ¿ ¿ha -
b e t e o í d e m obaqoos quando ab| 
í o i u u n r , ac quando non abíoloi^ 
tor . C;i;tcruni,qula abfoiutlo á 
temporc conuemí verbo ex cf-
i e n t i a i i c 5 ncxlane, e x t r e m o ru 
quaj ín propolitionibns.de jpxaei 
Icnt i muenkur, & non i a propo-
íitix>nibus de procer l i o , ^ áefu-
turodiinc pfoaenk,qaod quam-
uis verbum prxíens á tempo re 
ab íolvm a r, p £ s t e r i t u m t ame n, 6¿ 
f l í turam á tenipore non abíol-
\ untLir. Vade practedtum, & íu-
turum íünt obiiqui prsefenussb-
foiut i a í empore ípeeificariuc, 
non tamen redupllcaime. A d 
p ú m a m cenfirmationem dica-
tur,quod ex i l lo antecedenti fo-
Inm infertur , qnod ficur n.odo 
eñ veium dicere homeel} animal, 
ka fiit* vcnivnáicttCihoinoeJl ani-
maU6¿ fmrducr erír veram dice-
re , homoeft ^ «í^Wlvin, qnibus om-
nlba'i ^i-opofííionlbás veibam 1 
tcíii!?ore abfe'okar. Vndeex ar-
gumento nihíi contra nos. A d 
fecuiidam co.iceffo antecedenti, 
n e g ó cooDq ' i en í i am, B.2tiodif-
edm'nls eft.Nam á lbum, tamfe-
cundum fcquam prstentum ac-
ddea tá l i t c r comung í tu r cum ho-
m!nel5¿ ideé vtraque prima pro-
pofit lo hsbct verbum non abfo-
iu tum á tempere. A t vero iicet 
m l n n l fccuñdam fecífentlslfíei 
« o ^ n p í u r cufii nomine, ara* 
.mai-taesen pratet i tum aceídtn-
raiiteí: cuín i i l o conínngknf i 
Quo cíixa ex duabus vhlmis 
ipropoímonibns abíbiLkm ver-
bum á témpora In pilma , fe cus 
veio in íecusda. A d v l t imam 
conf i rnu t íonem nego malort m . 
Htenirn ante n undi conflitutio-
nem erar amecedens v e i u m , 5¿ 
Gonrcqueosfaiíum y cum ver-
bum fuk , ímpor tc t cxift tntiam 
prxte ikam. 
7 Obiicles v l t lmo. In híjs 
p r o p o í i t i o o i b u s ; ^ ^ / / ^ m r apud 
:I>eum yDeuserit in ¿eterHttm, ver-
bum abí-oilmr á i e m p o r e : u^ta-
men verbum eft de exí i infeco 
t e m p o r e ; c r « o vetbum ext r in íe -
ci temp&ris poteft á tempere ab-
íb 1 ni. Maior probatn r, Sübk á um 
priípse propoí l r ionlsmon fuppo-
n k folom pro verbo pra'cesito, 
fed p^o verbo femper exiílenri , 
["ubiedora íe cundas, non ír.p-
ponk í o i u m p r o Deo f u n u o . í e d 
pro Deo, qaí eft , Fuk, &: eflt ,&: 
- fimper (fíl-,crgo In pradl£tl ' p io-
vpoíitlonibus verbum abfoluitur 
á tempore. Re íponderur diñin-
gnendo m-iiorem : abrolyitur á 
reni foré yér a c í ' d c n s , cencedo 
msicrem, per fe negó tna lo rem, 
&c copcefíá mlnori , d i í l lngoo 
c©nTe%icns * eadem cHfUnéFonc 
maiods. Iíer?I.m fi ID .prarcídls 
p r opo íl Í ion ibü s verbum ab fo 1 ui • 
tur á tempere, hoc cuenit vesbo 
per a c é d e o s , n i m k n m exm capa-
cítate íubie€íJ>vt r e ^ i m § a t u r , d c 
ca-
T l 
catas qmdditatc , 5¿ eífeari-i dt ponunt, yerbumá temporc ab-
íeiBpir exHt¿re.Sí ta íüsn cxcre-
m * uia rura pr opoí u 1 O:Í um capa -
c u eff¿ní rci tñct ioms , verbuai 
cxtr iaíccl temporis.quantunaeLt 
ex fe illa p ro í aa dl íferenúa tem * 
porísd-tá|Ofilna£a, qaara impor-
tácreítfingeie.i ,-6¿ideo[i dicodc 
hi j s pr op QÍÍIIOBÍ bus .Fáter A ternas 
erát &£íts,Pater csternus fiut Deus7 
ye «Üciüai e l ide ííta p iopo ín io -
n¿tDem ej¡:.iñ íblucione íccundi, 
á fgi imeat i contra gdmaj i i con!-
c iu í lonem. . 
QV^STIO IV. 
Vtmm tri. omni propofitione ejfen* 
porel 
Efolutorlé d ícendum 
el^verbum á cempore 
abfoiui io o ina í propofitione cC-
fencuii,aut Impoíslbi l i .Hxc con-
cia l io ex dictis probatur. Quo* 
ticícaraqiie excrenu fapponuat 
naturalirer, verbum á tempore 
ab íb lu i tu r : Sed io omni propoíl-
tioos cíTcntíali auc Impoisiblll 
extreaia naturallter fnppotiantj. 
e rgo ín omal propofitioni eíTsn-
tiali , auc inipofslbiii verbuin á 
tempore- ab íb lu imr . Maíor eft^  
certa. Nam.qaandoex í remafup-
ponant n&tarailter, acclpíuntur 
pro ómnibus pro qaibusapta na-
t i fant.accipi^ergo non reftrin-
guarur pro cxiftemíbus m hac,. 
vei illa tempons á t t t t ú ú m m 
dlfiferentía 5 ac prolnde qaocief* 
en ]us exueaia nacurallter í l i p -
íoiui tar . Míñor vero probaiur. 
C^iundo propoli t io e t i in m ate, 
ria natiuai^veim materia rema-
t a , extrema íupponua í naiuraí i -
íer : (vt intrá-Deo daüte dkemusj. 
íed omnis propofitio eflcnthíis, 
aur inipouíbiUs eft in materia. 
ni turaiUauí r- mota 5 vt d¿ fe eft 
mani fe í lua i , ¿cetlarn infra pro-
babiaíus j ergoin omni propoí i -
tlone. eflentlali, aut impoísibi is 
extrema íupponunt naturaiirer-
2 Cotura noí l ram couciuí io-
ncniobljcics pr imo.Hsc propo-
ñtlo.Petmsj(¡uiexifút hic>W nune. 
eft ^a^Djcft; eílentíaiis :&£ tamen 
verbum Iliíus á tempore non ab-
foluitur5 ergononio onqnipro* 
pofitione cñentiail verbum a-te-
pe re abíblultur . M^íor p:átec. 
Pra:dicatmn enimiiiius proprefi- • 
t i o n i s e ñ d e erfentiaíubicóFi)&:. m 
concepru fubiecíi ciaudltur jcrgo.' 
pr cd l á i p ropo ímo QÍ\ propoí i-
t loeíícntíaiis.Míoor vero proba- . 
tur.Siibíeftum praídíciie propoíi-
tíbaisftar pro P é t r o h k , ó ¿ mine 
e x i l í e n t e , ^ a b asterno erat f i l i a 
prxdicla p ropoí l t io : cum efíet 
affirmaclui de fnbieólo non íup-
ponentejergo verbumlilius non, 
abfbíiiímr atempere.Hule argu-
nientoaliqul non improbabiilter 
refpondent negando maiorern., 
Gum eí i ímpropof i t ío eílciitMlíS? 
non poísiceíTs faifa,nec atitct íe 
habere , Se pr^dlcí'.a propoíirJO^ 
pofslt faciliter falfiíicari a'I-
ter fe habere : hlnc inferunt prx-
dlvlam ptopolitionenv non ef-
i m t k k ^ C c á cmtw$cmcm, U 
acadentaiem eflc. jH«c ramea 
íoiut io nonplacet5quialIcec pro-
poí i t io neccüaria íit i Ja , qua; 
nun qua m p o t eft eflc ra i í a; t a nicn 
p t o p o ü t o cíkntlai is ío lum pe-
tiínoflpoffwralfificariex defettu 
connexionh prsedícati cum íub-
k ¿lo, cu m quo com pat i tu r, quod 
poísi t talfificari per non íuppoíl-
t ioncm íubieclí.P ropo fi l io enim 
affirmatiua ex dupüci capite eñ 
faiíiíicabliisjnimiruai ex tíefeclu 
conuenicncixpr^dlcati cum fub-
i ec to ,&ex defcdu fuppoÍJtíonís 
úibitdX'itL píapofitloeíTentiails, 
folum petlt non falíiñcarí ex de-
f e d u conuenIei3tia*,&: connexio-
nis piscdlcati cum fubkdo j &: 
cum ptajdRla propoí i i lo ex iílo 
capí ce uumquam íit faifificabi-
lis , quantunmis poísit. falfíficaii 
ex defedu íüppofulonls fuble-
¿JLbinc prouenit prxdidampro-
poí i t lonem non accldenralem, 
iedabío lu téef íent ia lcm efle.Sed 
replicabis In fauorem tradita; 
folutloni?. N a m propofit ío cen-
í ingens eft lila .qus poteft eíTe ve-
r a , ^ poteft eífbfalía j fed preedi-
í i a propofício poteft aliquando 
cílc vera, 6¿ aliquando eííe filfa5 
ergo pr;cdida propofitlo eft ab-
foluté cont:ngens. Malor con* 
í lar . Minor vero probatur. Fte-
n im Petro h k , 6¿ nunc cxlfíente 
prsditia propofitlo cíl vera , & 
Petro h k , & mine non pxíftente 
pr.fdida propofií ío efl: faifa,fnd 
poteíl Per rus h i c . ^nunc ex'fte-
ic, & po ís í l h lc , & nunc non exl-
fterf l e rgopore í l pr^df^a propo^ 
í l t í o e í k vera aliquando, ^ aü-
qiiando falfa^ CoLfirmaiur E(a-
dem propofit lo, non poteft cife 
í imui conungens, & cíUnriaiis; 
Sedpra;ditia propofitio eíi abíc-
lu i écon t ingcns j c rgo nonporcá : 
eííe abíoluté eíleiiiialls. JVlinor 
conCtat ex didís .Maior vero prc-
batur. ladero propoi lnOíncn f>o-
teít eíleíimuí eílenrialls,6¿ accí-
dentalisjergopariter eadem pro-
pofitlo non pote r i t eíTe íimul ef-
í¿nt iai is .& eontingens. Refpon-
detur concedendo maiotem, 6¿ 
mInorem,6¿ diftinguend© confe-
quens 5 ergo pra:ditla propof l ió 
£Ílabfolutc,ideft,íimpiIcifer t ó -
tlngens : concedo confequ^n-
tlam i abfo lu té , ideft, ómnibus 
modlsjnego confequen t i am.Nó 
enim cft inconueniens candem 
prcpo í i t l onem ex diueríis capi-
tlbus eííe fímpiieiter cont íngen-
t c m , & eflcntialero. Skut C h r i -
ílus Domintis ex parte humanl-
tatis, & ratlonc ililus eft fimpii-
citer homo, & ex parte diu niia-
t i s , &; ratione lUIus eft í implícl-
ter Deus : cum autem prxdicía 
propofitlo ex parte ccuenienti.r, 
&c6ncxlonjs pr abdica t i cu fubie-
d o fit eífentialls.Qüia ta lis cóne 
xlo efleníialis eft.Ft ex.parte fup-
poíitlonis fufek61 fteontingens.' 
Quia fuppofítio fubiecil eontin-
gens eft : h'nc preuenit prjedl-
Q.im propeftionem ex diuerfs 
capMbus, contingenten-., & el> 
ftntíaíem efie. A d confirmatio-
nem negó maiorem* A d proba-
t 
tlonemconce0b antecedcmhnc^ com^kxum.Petrus^texifih híc, 
#0 con í eque iuu i» . Dickur mim 
píopoficii) cibníiali í^á conexio-
ne d í ' i ñ tu i i pcsedlcitl cum íubic-
tco:ó¿ ümiiiter dicitur propoíi t lo 
accídentaiis ácóucníéii! i a , ^ t o -
ncxioncaccidcntaii prsedlcail cü 
fu hiedo. Que c írca l i ea de m pro-
f&íitío fíffiui eflet eíTentialís, Se 
accidcíiialis e x e o d é capíte. v t i f i -
que habcfct j&cí í hoc fi t impof-
í ibi ic .hincpjoacnl t candem pro-
poí i t íonem non pefíe í imul effc 
e í ícü t iakoa , ¿ ¿ a c c i d e n t a k m . A c 
y c i ó p r o p o í i u o dicitur contin-
gens^ex eo quod pofsir efle vera, 
5¿ f a i f a c u n a pofsit eífe faifa ex 
defeda fuppoíitionis fublc¿ti,(vt 
conftatex dictis)& vera ex paite 
conuenlentlac prxdicati : hinc 
prcuenUiquod eadem propoí i t lo 
pofslt efle íinaul eflentiaris,&: c ó -
tingens. QüacdoquideHí vtrum-
que poreft ex diuerfis capíubus 
prouenire. Vndc nen eft eadem 
ta t io . 
3 H ü s t c n u l cálamo prícia^ís 
lad foiutionem principalls argu-
menti reuertamur.Ad q u o d c ó -
ceíía m a i o r i , negominorem.Ad 
probationem diíllnguo antecc-
^ nme > quod q u i d e » íiábie-
dura íupjrcíDit «an i ia íker p ro 
c m n i b u í p í o quiiusaptuiB in.m 
ei taccipi-Namtotum iiO€ cesn-
p lcxum, Petrus, qui exíjin h¡c}0* 
nufíC) n©fi cít sptum íüppüiicre, 
niíi pro Pe tr o , l ú e , ¿k mmc exí-
ftente. Quapioptet í uppccu «a-, 
turaiiter p íoo i ímibus ,p ío q i ltus 
aptum natum cítacdpi .V t igirur 
ve tbu í^ prsEdiéías piopcíi t icnjVá 
temporc non abí&lutreiur>trat 
neccíTiiDíi, qued fubic í i um prae-
dlda: propoíu ionis pro pluxibus 
fuppoñerc peff t t , veip o Petro 
In diuerfií ftatlbu5,&; ratione co-
pula; ad íupponcnduiEprü Ferro 
in aliquo líatu deter iKÍnaíé , 6C 
proaliqua temporis determinara 
diffcrcntiarcñiingerctúr;d¿ cuín 
hoc non inueniatur in íubi é io 
piaididlíe propefticnis rcílr d o 
á copula implicaticnis, &¿ non á 
verbo : feinc prouenit veiluna 
pra:dIclíE ptcpoí i t icni í á teni^O-
re abfolui.Si dicas ergo tede mo-
do fupponir fubkC um han ra 
propofitionum. Petrus , quíexi* 
fti't ffunc ejl hün?Q Fetrus, qui 
sxiftlt hk , €^ tiufic ejialbus 5 cum 
den5;. Subledum fíat pro Perro vtraque fuppcnat pn; P e r r o e x ¡ 
hic,S¿:nanc cxiñente , re í i r id ione ftentc hic , & nunc, R e í f o n -
prouemente á verbo pradiche dcturen'm ntgardo c o r í e q i K n -
propofmonis, negó antecedens: t i am. DIfcrImen antem ell du* 
re f t rk t i oncp rooen ' en t cácopu la pjex. Pr ín-um cíl. Nam fubic-
impucationis le tenente ex parte á u m pt'mx propoí inonis fuppo-
fnfeiedtí(concedo antecedens, S¿ nlt pro PerrOjdeqiio adbüc in iñ^ 
negó confeqaenriam. Subk^um 
cnim pra^di¿Vi! propofulonl^ non 
cft folus Petrus, fed t e tum hoc 
tclIeOa non pe teñ riegan pra> 
díc'átiirnincclin adefie.ix abefíe. 
A t vero ftebleclumft cunda: pro-
poutÍGnls fvipponit pro Pctro.de maiorcmjnon abrolii'rur á t e m -
quo fscaadiiai rado iü.n iiia.qase 
iiuel í cda i o jircitac poieit a, ga-
rí prá:dlcaía..o jUiiqaá adcflL? Ó¿: 
a ).:-.íe S^candaav di lcr ímíi i cít 
N icn íablcctutii prunae pcopoíi 
tlfimis (ola ai á copuli iaipiicatio* 
nls reftfmgUur pcoPctro h k , á ¿ 
^naaccxlftets:. At vero ¡ubictiuí» 
feraud^ propoiitloDis., eoa ío 
íuíB á copula ImpLicatioms-, ve-, 
ruai-ctiamá vecbo-praedlcliB- pro-
poiítioaís pro Pctro h i c , ^ nunc 
exitk'n.ic reñr lngi tur . 
, 4. Ubijdestruí!déJfíae:propq*> 
íilíoaes^tíotl fmt ^fuíc , (^mAcriti 
cric, ía i t píopji i t iOaes csicíitia-
ics, í i , |u í i ;,ií íuai pcopoüiiones. 
id^nticíK: iS£ u m c n verbum iila-
raaíi' aoaa •folultnr i tempoie;. 
e r ^o i i ó ín oaial propoíiíione cf-
"fea £ ía i i v ,J f i) a na i c e mp 0.1 e abíb l * 
ukar. M l a j r probatur p r i n o . 
Yerbitesi •nexxriofei te-Tipons 
non abfoia'tar a tcpars(vt d¡ce-
bar ías i n- praeced^ t i quaeftíbnc)-
Ted v^rbaai.; praídld', tn proppfh 
xiona.n, cíl verbam. extrínfecl 
't¿m^í>rlsver¿o á teporc nonab-
•íbj aliar..Secando. Tone verbum, 
afo olakur á. tempore,qaando: no 
reít Ingit. ex-xtecna pro- d-ek-rml-
¿a ra t cmpo i i s difií¿rentia;.Sed m 
^.rx iíclis p^opoíií-ionlbris exire.* 
jai-i po . ^ teoninata tcfrsporjs 
di'íE-. rcmU reftr'nguntnr. 5- ergo 
)n>.pfKdi.c.lis pTOpoíldoa-ibus vec-
ba.Ti,.a- t^rnpoxc. no a- abíbluUar,. 
Rcr^ondeta-r conce <k ndo: maio»-
'cm.. 
.auuB. piübUi?>aw¿U;dutingao< 
pare, qaando ra t íone illía^ ex-
tietna Tupponunt accídentaaccr, 
concedo malorem j qoan. o ra-
tione íilius extrema non a c ú d e -
taü tc r í üpponün t , negó muio-
reni F 6¿ conceíía minorl, n .go 
conreqaentiAmiCurn enim m i i -
ia propoíitiooe,^?osí fmtrfúitex* 
trema , rupponant n^iuráiiter,. 
quia fupfonuni proonraibu^pro 
qulbusapta nata íuritaceipi ,.iue6. 
ve:rbum(/í¿/r, á cenrpore abíbiui-
tar,c^ aun reftringlt extrema^vi; 
accidetallíer fupponanc, Et idem. 
di cendum cíl de fecunda. pi opo-
fidone. Ad fecundam probatio-
ncm canceña. maiori dlñingviO' 
mi nGie m .-.ex trema pi O' de te r aai-
nata í e m p o r b diíFercntia reílrát-
gantur ratione fuá; fignlficaiib-
nls, qoae non extendkaE nlfi ad. 
déte r m i n a ta na te m per is di ífe r e-
tiam , qux Roa voca t a í propríé: 
reftfídloj.concedó mlnorem:ra* 
tionecopulíE reñnngenris r negó 
n 11 n o re m , 3£ cors f e q u c n t i a.. Qu ai. 
fplutib confia t ex díci Is.. 
. 5 Obucíes vltímo.HjEC propon 
í\í\Q,'Diusefl homo eñ eírenrrans; 
camen verbana Hilas non ab-
Glukur á rempore 5 ergonon ia, 
omni pt#poruIbne efíbatiali vcr-
b a m • a r e m p o r e a b fo 1 u i t u r.. M a i o c 
eO- certa.. Minor vero.- prebauir.. 
Na m-aate incarnar;óne praedicta. 
p r opo fl t Ib erar fia 1 fa; k ó jñ o pefi-
tío vera Inqna vc rbumabíc lu l tu r 
á ce 5 l i p o revi e m pe r e ít verajergo. 
11 piai-.fida piovoíltlonc v-rbunit 
non* abiblu. uu. á.t-.¿aipQ4e..Con--
flrmatur primo H ^ c propcOtío, 
fetrüs cft homo cñ p tópo ln ioCí n-
t ;nge í i s : tamen vcsbimn líiijs 
ab iü iu i tu rá reporcjcrgo nonio-
i t i i m o propciidenibus eíient laii-
busjvtírum e t í a m i n áccidcntail-
bas várbum 1 tempore ¿bloiul 
tur . M i i o r probatur. Veritas 
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S u m m ü b r v i í l e ^ . v n u ' a , r o t E b i i i 
qu in to ,a r iu i r í t r i to ftrt^o. CLUIÍ 
autem ia cmn i prop^í i t ioue cf-
feniiaii , v d "iiiipoiílbii. vesbtm 
a b i o l u a t u r á t c p o r e : hint pioue-
nlt vcibum prsedlti^ p iopoí i t io-
nis á tempere abíoiul,iia;t cnim 
propofitlo ex terminis veía , m 
eniai f ixáx&x propofitionls cft qua ve ¡bu m ab ío iu iuuá tciiipo-
con[ iogcns ,&;cot í i ip t ib i i l^ergo rc,lempcr íit vera, tame ptopofi-
prsé ié ta p r o p o í i r o eft coni ln-
gens, &L accldcntaÜs. Probatur 
áiicccedens. Verítas pr-jdiÜa; 
propofitioíiis ío colundlone ex-
rreiBOfuaiconíííiic: fed coníun-
¿ti o ex t re i uor ü e ñ c on t i n g e n s, Ó¿ 
corraptlbíí ís j erg© veritas pra:-
d'da: propefit ior/ ís , eontingens 
e f t , ^ ebrruptibiiis. Mmorpro-
ba t u r C 51 n n d i o c n i m c x t r e m o -
ruñe , VÍroque, velvnocorrupto 
déficit , 5¿ coruuTipitur j fed Pe» 
trus , qui eft extremum coniun-
¿líoni^ importat íc per pracid ^m 
propofinonem eft corrupribílisi 
er ^oe iam corraptibilis e r i t c ó 
íuaé l i j . GorifirnDatur fecundo. 
H¿cc propoíitio, hvmo efl'lapí's nen 
cft eí lentiaiis .-^tamen ini l la ver-
ba n i téporc abfolr'irur;cr(iC no 
fo ú l a propofitionibus eflrntia-
Übus, verbam a tempere abíoi-
u;!.n.?. Refpondctur concedendo 
tnaioreni.& neg indo m'norern. 
A d prob.uioncfr» dicatur, quod 
prsdida profo í i í lo ante incar-
. nHionem erar Impofsibilis 6¿ in 
materia remota,poft incarnatio-
nem vero cft c-ficnt'a'is, 5¿ in ma-
teria natuta'i .Vt docet fapigt'f 
ü a r m MagifterSoco/ilbrü ie r t io 
t í o v c r a i n t c r u c n t u í u p pe fí t a n t a-
\ i s mi rae u i o í a:, i n qua y e 11 u m a b» 
foluitur á te t#pore ,noñ eft neceí- ' 
í u m , quod femper íit vera. Hcc 
c n i m , ^ mul tum rile gis tam por-' 
t en tó íum miraculum facit. A d 
pr lnam confirmationem , negó 
m úo rem. l icet enim conmi ñm 
íi.bic¿tiua extrem rrum pr^dldsc' 
propofitic>nis fitterisplibilh ad 
extremorum conupi ioneíB : ta-
ra jn coniundio cbícdlua extre-
morum praídictaE propofitionls 
inJefedibi is , ineorfiiptibi'is 
eft.Quiacoceptus Pct í i eilchtiá-
liter coníungítur rum cenc^pm 
hominis , ira v i ha:c c o n ' u ñ d i o 
Inter iflos corceptus cbítCiíuos 
nfiquam pote ft deficere. De quo 
iaro, iSceruditocaiamoagií Ma-
g'íler Bañez i .parr.quaÍ!. ?. arr. 
S .dub i . core!. < §¿ ros fonafís 
aÜqna infra dicen-us. Ad v l t i -
mam cnnfírma>ionem ccr.ftat ex 
d i r l i í i .Nonen 'm ÍOÍUEP In propo-
fitione eííential! v e i t u m a tern-
p©re abroiuitur 5 VeriTmetsam in 
propcfiticne im po^sibi l i : 6' cvm 
príudida propí filio fr prf pcfif'o 
imño '^ íbi l i s jdcoln I J laya lun á 
tempore abíb 'u i tur . 
( ^ 2 . QV.S-
H 4 ^Ifputathdmieclmd, de WerltP. 
batar primo. CompoUtlo Vníus 
QX^ESTIO V. 
Vrrhm vcrbum fit f&n principfih's 
propofniunfs} 
i 'Q Hiolatoríé dicendum eft 
vcrbuin ¿ffe partem prin-
cipa le ai propoíiEÍoaís.Hoec con-
ciulio videcar cxpreíía D.Tha-
« i ^ p c i m o per h e r m e n u r ü lect. 
í e c u u d q a i n u , q a a 3 probatur 
iíÜQsratioac forcm coaftitutiua 
alieulas toíius cñ pats principalis 
i i i ius : fcdverbam eít forma pr i -
mo i íuet ioaal is conftitutiiia pro -
po ík ioa l s 5 ergo eft pars princi-
palis iíMas. Maior c o a í U i . Ece-
n im in compacto í u j ñ á n AÜ pars 
priacipaUs cñ foriiaa liiíus confti-
tucioa.M'aor vero probatur.FÍO-
püíicío forin. i i i tcrconutt i t in ra-
tioaetonusenaneiatlui vnlus de 
aliojfed verbum eft forma coñi-
tuciua totlas emlciatiaí vninsde 
aliojergo yerbñ e^ forma confti-
ta t íua propoíiiiortis. Maíor eft 
Certa>iilamque infra In foo loco 
probablmas. Minor vero proba-
t t i r . Verbúe í l forma confutatmi 
cópoilcioals vnias cum alio : fcd 
ratio rotiascoiinclatlui vniusde 
alio , eft^railocépofitíqftjs vnius 
camaUosc rgo í i verbnm eí l for -
m i coníílrutiua co.aipoíitioois 
Vmas cam al io , eri-am ent for-
Mx coaftiiutliia t o t l m ennncia-
tittt , Vil ñor cum eonfegaentia te-
m t M ú q t vero mobsmi ' Copo-
Ijti-o vh'uls.ca'alío fit fbrmallrer 
riiedmue verbo;ergp verbum eft 
fo tan coñft 'mrhsi compoí i í io -
olí vaíus t t i alio, ürstecedes pro-
cuai Uíoíií fo r rmÍ i í : r mediante 
vnione vnius cumailo j fcd ver-
baiü QÍ\ formi l i te r vnio vnius 
cum i ü o j c r g o compoí l í io vnius 
cum alio fit tormaliter mediante 
verbo. Minor conftat ex did^is. 
Maior vero probatur. C o m p o í i " 
t ío enim eft di ft i n d o ruin vnioj 
ergo compoll t io vnius curo alio 
fit tbrmaiitcr medíante vnionc 
vaius cum alio.Secundo verbum 
communiter dicitur íigníficarc 
compo í i t i onem predican cum 
fub'w¿to $ ergo compofitio vnius 
cum alio fit formaiitcr median-
te verbo. 
2 Con t ra I f t amconc lo í ioncm 
obijeics p:úmo. Verbum eÜ vnio 
prardicsticum fubÍedo>ergo son 
eft pars principalis propoíi t ionis . 
Probatur co íequent ia .Vnio par-
tí um compoí l t i f ib l laníhl is non 
eft pars principalis illiusjergo pa-
riter vnio par t íum propoí i t ionis 
non erir pars principalis illiuSjac 
per confequeiss , fí verbnm eft 
vnio partíum" propoíi t ionis , noa 
Ctit pars principalis ibius. Pro-
batur confequentia. Ideó vnio 
partiuiM compofíti íubfiaptialis 
non eft pan principalis li l ius, 
quia eft nexus partium compo-
íiíi fubftan.tialis,. íed cthm vn io 
partium propoíitionis eft ficx^s 
í larnm ; ergo G vnio p ; r í i i im 
compoíi t í fubftantíalis non eft 
pars principalis IHius, nec et'am 
vnio pa.rt?u,QTi propoíitionis er i t 
pars pilaclpalís illm?. C o n -
firmaruí hoc argumentum; 
—r• 
N a m qitoá con t ñ psrs prop^ 
íitíoms ,noa potclt ¿íie país p m > 
cipaiis íüíiis; tcd verbum ioríiia' 
l iter , quaecnus verbum non eft 
pars propoí lr ionls jcrgo verbum 
formaiitcr v t verbum non cíi 
pars principa lis propoí i r icnis . 
Maior citcindens , & mincr du-
pUcitcr probatur. Pr imo.Par-
tes propofuionls lunt i i l a In 
quibus rcioiuitur piopoíir io ; fed 
p r o p o í k í o non reíoinítur in ver-
bum j ergo veibum formal í te r v t 
veibum non eft pars propoí i t io-
nis.Minor probatur. Píopoí i t io 
foium refoiuitur in ruble^ura, óc 
pra^ilcatum j ergo non íblui tur 
jn verbum.Antcccdens probatur 
ex Ari l to te lepr imo priorum,lilis 
Vcrbis. Terminum voco in quem 
refoiuitur propofitio lanQUíím In 
fobiertuiH , putálcátum : fed 
termlnus eíi pars p ropoík ionls j 
ergo fi Ariftoteles in pra:di¿tis 
ver bis nullam faclt ment íonem 
de verbo, fentit veibum non eíle 
partem propofitionismecin ipsü 
propofitlonem relblui. Secundo 
probatur eadem minor. N o m c n 
formaiiter v t nomcn non efi: pars 
propofulonis $ ergo pariter ver-
bum formaliter vt verbum Ron 
eft pars propodtionis. Antecedes 
contar ex di^is in pretcedentidif 
putar, qaseftíone prima. Confc-
quentía vero tcnct á parítate ra-
tlonis.Rcfpondetur concedendo 
anrecedens , & negando con-
Tequentiam. Dífparitas conílflit 
in hoc.Nam vnlo part iumeoro-
1 áfénfát 
t íonemnexus í l i a rnm 
turnexus no fjtparspnpcipaiis; 
hineprouenit vmctKin panium 
-emiípWfe^Tubáantialis non effs 
pancm principalcmlilius.At ve-
ro veibum non íciutr ibabel ra-
t lonem nexüs panium p íopo í i -
tionis > ve i unietia m habet r a t ío -
nern forma: p íopo íukmis : ¿¿ 
cum forma aikulus ccmpcf i t l 
fit pars príncipaiisjiliuSjidec ver 
bum eft pars principaiis p r o p o í i -
t ionis. Sed contra iftam folu-
t ionem repiiesbis pr imo. V n i o 
parriuin compoí i t i íubftantialis 
Iblumhabet rationcm nexusiila-
rum, & non rationcm fo; ma; t o -
tius compoí i t i fubÜantialis; ergo 
pariter vnio panium pi opefuio-
nisfolum babebit ra i iontrn ne-
xus illatum , & EOD rationcm 
forma; propofitienis. Probatur 
confequtntia. Ideo vn'o par-
t iumcompoí i t i fubftantlálisj non 
habetratione foímaj i l fus , quia 
datur materia, &, forma, quas 
vnlt:fcd e t iá in propofitione da-
tur íubie¿tüJ&' pr íed i ra tum, qua: 
verba Vnírjergo íi vnio par t i ti c ó 
pof i t i rubitantíalis folñ habet ra-
t l oné nexüs, & non forma; i i l ius, 
etlam vnio partlu prcpoí j t ion 's 
folñhabebi t rationcm nexus, 
non formíeillius. Secñdo .Prad i -
catum eft forma prcpoíl t ioni .^ 
ergo verbum no poteiit eíle for-
ma illius.Patct ccnfcquetla. VRÜ 
ením compoíltifm vnam for-
mara deber hsbere. Et antece-
des probatur fubicílñ eft materia 
piopofitionis> ergo 'pra:dicaíu?s3 
^ 3 erit 
2 4 6 D t fp t t t a th duodécima3 de V e r l o , 
c m f o r m i ílllas. Refponderur ex prícdicato,^:ex Tubíedo refuí-
cancedeadoantccedens, ¿4 ne« 
gando conrequcntiam.Ratlo díf-
crunlais eít. Nam in cornpoí i ío 
íiiDllaüiiail forma fubílantialis. 
baaetek, íe rafñcicntem vím psr 
m o d ú for i l lo ad coní i i t aendum 
t o m í n compolitum. iubitantiale. 
Qjala qaomodoUbet vnlamr ma-
i.crl.c,t ota m com pofi t u m íubft a-
liaieconftitalcuc.Qao clrca vnlo 
pardutn compoíi.:i ílibítantlalis. 
íbLiin habct rationem nexus.At 
veroprardicatLimnon hsbjt fuf-
fíci é ce m. vi aii p er m o d a n a f o n n Í ; 
ad conltltaendam p ropoü t ioae , 
n l í lvc í la t Cao copula v c i b i i i , ¿í¿.. 
eBíjüclatia.i cani | t ia(níub ratione 
forma:!, qua poii ta cbnft'tmtuc 
p r opoíitlo, S¿ qua abia ta au fert u r 
ex i á'xotfi pr opo íltlonal e enuncIa-
t m um. ^- i la h o : praidlcatum al-
hits poceíí: con'ungu^. vniri cum, 
hoc \Xib\cñohom9:\nhoc cóp l s -
xo homodlbits- quln cóíll tua t pro^ 
poíi i lonem.nl 'S ponatur verbum 
d i ce n d o homoefl alhu r, In qu a pro-
poí l í íone non prxdkatur albedo-
prsedfsé de homine, fed eíTcalbl 
prxi*cacurdchom'ne5vnde ver-
bum non folum habetr rationem! 
Di.'xus,vcram: etiam ratione for-
m:.e totius pxopoíidonis., Ad. fe-
c undam; replicam1 di iHn guoante^-
cedeüs. Pr^dka tü ie í l forma par-
tlalis propoí l t ionis ,concedo an-
teceisiis: totalis, . n e g ó antece-
dens¿¿k.*: cSíequentiá^Lícet cnim! 
prsdleatum fe habeat vt forma 
refp^ ilafubiecTi',. refpeüutamen. 
isiblís; habet v t matejia > vade. 
tat forma totalis propoílt ionis, 
qua;eft^veibam ílgnificans con-
iuntTionem prasdicati cumí 'ab i i -
dQi.SIcut iicetanlma fe habeat vt 
forma reípe&u materia; 5 tanun 
refpedu fotmas to ta l i s , ícUlcet,. 
hamsnitatis fe habet vtmateria. 
N a ex anima ratI.onait)S¿ ex ma-
teria conluntlis re fu! tat bumanl-
tas, qua; eft formaxotails homU 
nls. í ta íimílltcr dircuno de ver-
bo,quode(t forma totalis propo-
fii ionls. Nec refert, fi d icas forma", 
propoíitlonis eííe reiatlonem ra-
tionls.Quadoquldem propofitlo. 
eñ totum fecundo intentionalej. 
ergo verbum non poteft eííe for-
ma propoíi t lonis . N o n Inquanr 
hoc referf.Nam quamuls relatio-
ratlonls fuas panesrefplclcn? Ibi 
íiftendo f i t forma fecundo inten-
tionaUs propofit lonlsj tamé for-
ma primo intetionaUs coüi tuens 
fubiedlum tails relatlonls ratlonls. 
eftverbomjqnod eft forma tota» 
propoí l t ionis .Vt docet DIüus; 
Thomas primo per licrmenla* 
r u m , lesione S Jn principio. A d 
primam argumenté principalls 
conf í rmat lone reípondetor con-
cedendo maiorem , & negando 
mioorem. Ad probationem dIca-
tur Arl i loteiem locutum fulífc 
in pracdidls verbis d'e partlbus 
propoíi t lonis qua; poflbnt eíTe 
médium.aut extremltas ín fyllo-
gifmo,5¿ quia verbum- cuatenas 
verbum nunquam poteft'eife me-
dium,aat extremltas fylloglfml, 
ideó mcmlonsm non. fecit de 
ver-
vcrbo^onqu 'a non Ge psrs pro- diilínguitcr á v c r l d ^ c á t c Y l t ^ ^ 
po fu ion í s , ícdqoía non cft mt 
dlum.nec extremitasin íyliogif-
niojcuin quo compat í r tu veibu 
eíle pa r íem propoí l t íonis , mxta 
i i lud Boeci pdmoropycGrü iliis 
vcrbls ; Términos voco nomtnAi^* 
yf t'bítr,Quíbiis neñnuY propüfitío.Aá 
fcconcíám confirmatloaeoi con-
ceíío aotecedenti negaonus con-
fcquentíam. Dlfcíímen conílat 
ex dlctls in diCputatione prasce-
denci quxlllonc prima. Nam no-
mea íecundum proprium con-
ce ptam Coium dicit ratlonem no-
tamlnls reí certa:, &¿ determina-
t¿E,qiis ratío n o n c í l ratlo partís 
rcípiclcous propofi í lonem , fed 
folum remnotificatam. At vero 
verbum íecundum propr íumco-
cep íum importar rat ioné vnio-
n\s prai i k a t l c u m fublecio^ C u m 
IgUur de ratlone vnionis partlnm 
aíiai ius compofirl fu efíe parteíii 
tamt:n p r o p o ü t i o d e v c i t o psL 
fe n t i , no dlfl-Inguitur efienils lircí 
á propoíi t íone de verbo $ ixtcñ~ 
tojergo vanatoeíTeofial ' ter ver-
bo, no variatur eííentialiter cro--
poOrlo. Malór eft certa. Ñ á m 
verbum praiíens haber eí ícni^iB 
ve rb l , íecus vero verbum í-
qu i im ,qua lee í tve rbum piateri* 
t u m , yt contar ex dittjsln dí f f i -
nitionc verbijergo verbum pra:-
fens eílentialiter díítíngiiitur á 
verboprxter i to .^l inor vero pro 
batur. Sola enim dlolfio pr©f GÍI-
tlonis in aífirmatiuam,^:. negatl-
tumvV. ad í u m m a m ln cathego* 
ricam, ¿^ h jpo te t i camc í l díTeh-
tialls j e rgopropo í l t io de verbo 
prxfenti non dlñinguirur efien-
tiaÜter á propoí i t íone de 'verbo' 
pra ter í ro . Connr matur i.oc ar-
mcntnm primo. H x c propofit ro 
Tetms fuír dlhus eíl fímplrciíet 
r i ' - .... , i-» 
iilíiisihiocprouenic verbumqoa- propoí i t io : Sed fi verbum eíL t 
tenus verbum c ü e p a r t e m p r o p o - formaconíKtut iua Iliius, non ef-
í u lon i s . fet fimpliciter propofít lo 5 er£,o 
3 Obijcles fecundo.Verbum verba non eíl forma conñirct iua 
non poreí lef leformapropofi t ío* propofitionls. MInor prebatuu 
nls; er^o n.c pats pñncipaíls iU Q^uado forma conñi tut iua a l k u -Iius. Antecedsns probatur. Va-
riara forma conftítutiua alicuius 
toti.as, nsceíTe eíl totum conflltu-
tameíTentialitcr variar!: Sed va-
riato eíT^ntialiter verbo, non va-
lus compoíi t i eft fecundum q'a'á 
taiis,etiam compofitiTm cdñí íu-
t um eíl fecundum quid tale: Sed 
verbum prxdlda; propoíítior/í$ 
cft fecundum quid tale ; ergo í i 
riatur cífentialiter propofitiojer- prxdldla propofit ío eft í lmpl ic i -
go verbum non poteft eífe forma ter propofi t ío ,verbum iilius non 
propofinonis.Maior eft certa,vt 
vid ere eíl difcimcndo per omnia 
compofita. Minor vero proba-
tur. Verbum prxfens eíTentialitcr 
cft forma conftítutiua pradldsc 
propofuionis. Totus di feu 
cft legitlmus. Secundo,ív & d l -
ulfs'uc fumptom non eft pars» 
m 
7>¡fpufafh dfiodeclmd3 de V e r l o l 
Xcd nexas pa-rtmm halus com- di íputat loáis argumeto vltfmo; 
rker vsrbam n.on eric pars pro-
p o l i á o n i s , íed íoiuQi nexu? par-
t ía .n iilíus. Coareqoiinria cenec 
áp.iricacclacíonis.Et a n t e c e d í a s 
probacar.Hxc eft diff-reatía ia-
ter iy c^ * diaiíiüe lumptuu i , §L. iy 
C^coaiplexius í u r a j t a m , quod 
prlajo mado aon efricltur pars 
complcxi . , bené vero fecundo 
í i ioioj .ergo ly c^ * díuiíiué fump-
t u m non eit pars, f¿d ncxüs pac* 
t lum. hüius compIexijPcmíí 7 ^ * 
Faaííis, Refpondeíiir negandoan-
tscedens.Ad probationcai conce-
do n u i o r e m , 5c negó mi a o re m. 
A d cuiiis probadoaemdilUiiguo 
m.uorent. Verbum pr^eícns c l -
featiallícr diilingaltur i verbo, 
pr^cerlto in. racione verbi í igni-
íicantis agere» vel patl íjm.pjici-
ter^concsda maiorem : in ratJo-
ne copuíre es trema- copulantis 
Regó maiorem , 6C conceda m i -
n o r l , negó c on feqacnth m ..Ver-
bum enim cñ forma t b t i ü s pro-
•poOtionls , qaacenas eíl' copula 
copalans iiilus excrema j Ó¿cum 
verbam pr^eíens, &2; prx'terknm-
la rá t íoae copal-e eíTcntíalícei: 
coaiiemant:: hlnc prouenít pro • 
por5iíoaesde pra:feoíí;)&' de pra:-
Eerixo eiTeatiailter non dlifcrre.. 
Q¿iU liccrt earnm forms ín r a t í o -
n.e verbl tignlñcantís agere 5 v e l 
pacl ílfnplicíücrieflrcntiaiíler d!f-
ferant In. rat íonc tanven copal 
^ for m>aí preO^oíitlonlsmon dif-
ferunt eiTentlaUcer, lleco!anear 
dicta ia prima q^i^ftlaas hulilí-
/ i d p a m a a i connrmaí ione con-
ñac ex diciis locaproxia jé citaco. 
Exenim.ad hoc quod hxc prupo-
íitlo,Petms fu¡t albits i i t íimpiicí-
terprQpaílcio)íufí:kit)q.üOá v r-
bam iliius ílc fimpiicitcr copula 
copaíans excrema ,recundunvi-iié 
concepenm eíl forma p ropo íu lo -
nis.Vnde verbailfius cft ímip i i -
citer forma propoficioals,quani-
al s non fie í l m p l k l t s r verbum-
propter rationem datara vbi f u -
prá. Ad vlt imam conf í rmat ione 
dicatar quod ly diuifinc 
í umptum ,non folum eft nexus 
partium prardicti Gomplexi,vciU' 
eciaai eft forma lllius. Quando 
enim diclcurj-quod ly 0* diulílué 
fumptum', non cfficitur pars ex-
tremisdebet In te l l ig l , quod non-
efñcIiLir pars vniustermin*. inco-
plexI,noD tamen quod non efíi-
cítur pars vnius termlní compie-
xí. Sed-de hoc iterom reddibit 
fermo. 
4. Obijcíes vlnmo.QosB diffe-
runt cflcntIalIrcr,poenes formas^ 
diíferunt: Sed propofitio affirma-
tía a negatlua difFerunteÜén-
t i a l i t c r ,& non penes verbajcrgO' 
verbü non'ert: forma p i o p o í l t i o -
nís. Maibr. cft certa. Minor rcro-
qaoad primamparrcm eft Unten -
t'a p robabi l I s , ¿ ouoad ftcüdsm1 
proba? u r. Propo fírio a ffi r ma 1 iua, 
&: negat'ua dífFerunr per nega^. 
tloncm , & affirmationf ai :.bed' 
negaro noae íT verbum ; ergo 
non dl f fmmt poenes verba. M a -
ior probatur.. Seduía. caim ne^ 
Rígat 'oné non inuenítur aiiquld 
psr qaod diif^rant pracdiClx pro-
po l i : oaes jergo tantani diífcrant 
per ae¿adon¿in>qa<E in aegatiua 
mucnitar > ¿¿ in a f r i r imr i iu rron 
eít. Reí pondetur concededo ma-
iorem,á¿ negando minorem. A d 
p r o b a ú o n e m dutlnguo maloré . 
Per nsgacionem , tanquam per 
coiiditionem concedoí i ia ioremj 
tanquam per raiioncm forma-
k m negó oíaiorem , ó¿ concefía-
minor i , n¿go con feqasn t í am. 
Negarlo enlm folum eft ratio 
formalisncgandí verbum,&¡: c ó -
dít io,vc propoí l t io reddatur nc-
gatiua, íicut exiftentia eft ratio 
formiliSjVt principlum operati-
uam exlft^t, 6¿condicIo vtepe-
recur.Ita íimíiitei negado eft ra-
t i o form^lis negandr verbum, &C 
condlcio^vt propofítio. reddatur 
negatíua. Ratio enim conñ i tu í l -
ua propoíi t lonis ncgatluze non 
cft n^gatio , led verbum nega-
n i m . De qtio in fuo loco fortaíls 
plura dieemus.Et híec dida íuf-
ficiant de rota ifta difparatione, 
appiicando litrerae fápieat¡rslmi: 
Hag; ílri Soto, libro fecüdo Sum-
m-alarui^cspihiio- fecundoj. 




iíputatio 1 ert la-
dee ima, De Oratio-
ne ^ & modo 
feieadu 
Q V ^ S T I O i . 
VtYum iluífio orarÍGíjU in perfe* 
$í í m , & imperfeftam fit bona, 
i ^^Voníam díffinldo ora-
V ¿ iionis,Ó¿ d i i t ind io jiiius 
á termino complexo íutiicien-
ter remahet expücata In ditfiíjí^ 
tione terminicompkx!,idc6, ne 
eadem piuries repttaraus , qua;-
ftioneni Inqmrentem,an difñni* 
tío' orationls fit bona, reíinqui-
musinqulrcndo modo,an áiuiíio 
iiiíüsin o ra t ioné perféí lani ,^: ín 
oratlonem iroperfectam fíe bo-
na , &¿ eíTentialis. In qua parte 
fopponendum eft oratlonem la-: 
cómoni dupiieirer pofte coní ide-
rarijvcl qua te ñus dícit ordine ad 
i n t e ü e d u m , In q' , ioperfe¿iú,vel 
¡mperfedíum fenfom generar, 
vei quatenus reíplclt- o b l c á u m , 
quod notificar.Snb prima eonfi-
deratione diuidirur ín oratlo-
nem ímperfeóiam , & perfe-
é t a m . S u b fecunda autem con í i -
deratione dlulditur in orado* 
nem; qua: eft modus (ciendi} &£ 
i n orat ionem, qua; non eft m o -
dus feiendi. Qno fuppofico re-
folutorlé dico pumo. ¥ízá\d¿& 
d i -
3 50 ^ KDtlpf-itótío iertlaicdm'a^le OmtíoH?* 
ÜiMlíío eíl bojaa, Hircconcluí ]o generar peífeciumJ ácKTc 'P^rH5 
probamc hac vnica ratior;£. N u l -
ia datuE ©ratío,qii2c non fít perfe» 
cía, Vvi iaiperfcclar&; aiiás praidi-
t t s dlitUioni conp.exi.Iunt condi-
tione^ bona; dmUipnisjergo praí-
m¿ladiuiíio eft bona. Probatur 
antecedens. Nul la datur orarlo, 
qu íenon generct pc i fe^nm, vei 
imperfedum feníonijergo nuJia 
datur o r ado» qux non fie per fe» 
£la? v.d imper fc¿b . 
% Divo íecu n-do. Pr^d l t l ad I -
Uiiio eft effeníiaiis. HÍEC conclu-
s o probatLír ihac foia';raílone^ 
Pr^dicla d iu ' í icdatur per diffe-
xenrlascí ient laíesjergoeí tcíren--
t \ a lis. P r ob a r u r a o i e cede n s. P-ra: -
dicta diulíiodatur per difFeretias 
ínuaneasÍÉrgo dacurper dlífere-
tias eflentlales. Picbatur anrece-
dens.Eílentia ora í ionis conriÉit 
j n ratkme totlus (jgníficatiui ref-
pícíentis faas..partas ü ñ c o d o ibi: ' 
fed t o n Ogniñcatiuo re íp idcnt i 
fuas parres Imraneüro eft gene-
ra r e p e r fe 6iu n i , v e 1 i m pe r fe f i u ra 
fenfumjexgo praedizadlulíip da-
tur per intráneas difFeretias. M L 
ñ o r pxobatur.tSenerar c perfeO-u, 
vel Imper feüum fenfum,prooe-
ní t ex tali , vel tal! difpo-íinone 
partium: fed taíls, vel talls dirpefi-
t l o partimn eft quid ín t raneum 
rationi totius figníficatiul refp!-
clentís íuas partes:crgo ton fíg-
ní t icanuo refplcientl fuas partes 
ín t raneum eft generare pe r fedú , 
MZ\ Imperfeftum fenfujn.M.inor 
^atet . & maior probatur. JdrQ 
cnim h^c oratlo > Vetms eft albas 
fiíbus ^uic ia t i i i ipc íkctum ícn* 
íum , qiíla prinia habet diüirftas 
partes diuerío modo díl jcficas, 
ac habet fecunda j ergogenerare 
perf edunijVei iniperfetvuiTí ícn-
íum proutnit eje diueifitate par-
úuw-M dífpofmonis i i isrnm í x 
quo infero pr^dí f íam dralfioné 
eíie vnluGcam, 6¿ generis InfpCa 
cíes. Quia cuoi-fit ^ n t i a l l s , 
ratiocouTíríüuis ab vtroque ;nié-
brc í lmpl ic i t e r participetur fine 
dependentia vnius ababo in ra-
tlone coBimurÁjnecelIbsTJ eft fa-
teri pradi í ian i duilíion m efíe 
vnluocaín , &genensin frecles. 
3 Contra p t í m a m conclu-
fionem obiieies primo, I n on n i 
bonadml í ione quidquid comine-
tur fub diuifo debet 'de termína-
te contlneri fubaliquoex t r em-
hrIs dIu 1 dcnilbus: fed In hac dluí-
íiooe aliquid cont¡neturjfubdju> 
f e , quod non connnetur deter-
mína te íub a íiquo ex me n b; í s dl-
uidenribus 5 eigo pra^cü ci a di u i f o 
non eft bona. M i ñor probatur. 
jfiodüs feiendi centInctur fub d i -
uifo, fcil ice t , fuboraticne -¡M ta-
men non conttnetur determina-
t é fub oratioo^ pcrfeéla , aut i m -
perfe¿la;erg;o alionid comlnf jü r 
fub diuifohulus dlulfíoniSy q ú c d 
non conrinetur determínate fub 
aliquoex nirmbtis díuidentibus. 
MInor prebatur. Modus cnim 
feiendi alíquando efl: cratio per-
fé&*ivt argumcntat1ov5¿.ail^«f^-
doeñora t ' o Impe í feOa- , v t d í f í -
n l t ío j eigo modus fcicndl nen 
con-
Icíerminaté í aDom-
tioac p-ffwda, aut impcrfech. 
ll-ip€>adei:ur d l í t l a^uendo ma-
¡ j r em. í a omai bona diuifione 
qaidquld coaunetuc fubdiuiíb, 
•qaaccaas diaiídcn eít deben cont i . 
nerí detcrnalnaté iub ailquo. ex. 
membris diuldentibas, concedo 
maiorem., qaldqaíd coniuietur 
litó diaiío. rpecificatiué fumpto, 
-¿¿ non reduplicatlué , quatenus 
d iu i íam eí t , debst de tenn ina té 
cont incr i íub aiiquo ex roembris. 
d.;uidiiitibus,nego maiofem. Et 
íli b eade m. d i I t indl one. mlnor is, 
.ne¿o.coniequeniiam.EtenimíV:t 
iam notaul, orat io dlulditur l n 
p e Í f e ttaxii ; 6(Lim p cr fe t ía m ^ qu a-
tenus refpicit inteiledum /m quo 
perfeótuoi , vei impsrfectum ge-
nc ra t í en fam. Modus ante na feie-
di i k é t cónt ineatur fuboradoneí , 
quatenus refpicit.obleetainrquod 
fígníñcat, non tamencontinetuc 
füb illa, quateñus refpicit i nt e lis -
^tuín, vnde non. contlnetur fub-
il la, quatenus eft formaiiterdiui-
ílim huius dluiuonís 5¿¿:ciimiolu 
id quod contlnetur fub diuifo for 
maiitcr fumpto,6¿:quatenus dluir-
íum ell7debeat de te rmina té coa-
t ínsdfub aiiquo ex:membris di -
uidentlbus: hinc p rousn l tqaod : 
qnámais^ modus feiendi conten-
tus fabdiaiiofnuras^diüiíionis fpe-
cifi^ftlué fumpío j 6^0011 redu-
plicatíué , qaatemis dluifam eít 
noac5tineauir de te rm 'na témb^ 
allqjaex: membrisdíiúdentibus, . 
hac aoatollat quo; minas prasdí-
Cu dluiüo bona ? §c adxqaata ílt.. 
Qua:foliitlodwfumiturex fapíe-
t i í s imo iMagifíro Soto, l ibro fe-
cundo Summuiarum > capitulo 
qmnto, le¿ t ione íccunda3no:abi-
i i fecundo , argumento pr imo, 
vbl docetquod membia diuiden-
tiadebent eíís. inferiora, diuifo, 
non fpecificatiué fumpta , ícd 
reduplicatlué ? quatenus me ru-
bra d íu iden tu funt.Quaproptec 
benédíuid i íur corpus in íeníibi-
le,íS¿ infcnilbile, quamui-s infen-
fibiic fpecificatiué fumptum non 
íirinferius ad d iu i íbm, Ó¿ con t i -
nea t aiiquid, ni m] r um i\ngei um^ 
qui non continetur fub diuifo, fc¡ 
l icét , fub corpore.Quiat amen iri 
fenGbilc formaliter fumptum,^: 
quat enus eft membrum diuidens 
eft Inferius ad diuifum, & non 
cotinet Angeium^ldsdafíerít fa-
plentifsiflius Magifter diuiílonc 
corporisinfenfibiie, 5¿ infeniibi^ 
le eíTe: bonam. Similiter e r g ó 
phiibfophandum erit de diuiíb, 
afferendOrquodillud quod con-
tinetur fub diuifo,quatenus diui-
fum eftídcbet de terminaté con-
tineri fub aiiquo ex membris d í -
uidetibus.Secus vero Iilud,quod 
f o l m i continetur fub diulíb fpe-
cificatiué materia!iter fump-
tOjíicut fubcorpore fpecificati-
ué fumptOibené diuifo in anima-
tnm , & : In corpus inanimarum, 
continetur aibam » qood derer-
m i a a t é non continetur fub a i i -
quo ex: membris díuidentibus. 
RecoÜaarnr d lüa dii'patationc. 
lo .qusf t . s .argum.i 
4- Obijciesfecundo.Hxc o ra -
* > i T f l fpu tá t l é t e r i l a i 
, ytittdm fhfyutan'm > ncc cft 
p c í t c d á , nec impeifeda i ergo 
prcdicta d b i ü o eít mala, Antcce-
tícos pro prima pai te eÜ certum, 
& pro fecunda probatur. P lad i -
l l a oratio quktat animum au-
dicntis j ergo non d t !.mpetfi:¿ta. 
P ice s p r a:d í el a m o Í at ion e m pe r • 
fettam cííe.Sc^ contra eft. Pra;-
ú l ü a ora i ionbn iigníficat verú, 
vel faifum iergo non cft oratio 
psr fcc ta .Reípondetur ío lu t lone 
daitam eííe iegitlmam.Et ad re-
pUam dicaturcum fapientifsí-
mo Magiftro Soto, quod gene-
rare per fedumfen íum nó eft fig 
n iñeare verutn , vel falfum , íed. 
quietare aniraura audientls, i ta 
v t non maneat dubius círca i l iud 
quodvultdicerc proferens ora-
tiouero. 
5 Contra fecundam concia-
fionem oblj-des primo. Magis, &¿ 
m i n m n o a variant ípeciem, nec 
faciúr diftindlonem eítentialeni: 
fed pracdlda d'miíio datur panes 
magis, 5¿ minus; ergo non cft e í -
fentiaUs. Maior conftat. Etcnltn 
magís minus álbum nenva-
riant fpeckm albl, neclnducunt 
cHentiaicm d ' f t índionem. M i -
nor vero probatur. P r s d í d a d l -
uifio datar per orailonem perfe-
üim,,t5¿: imperfeíUm.:fed oratio 
perfecta,& imperfeda differunt 
p^nes m3gis,5j minus iCrgo pra:-
dictadíuifio datar penes magis, 
& mínu?.Minor probatnr. V t r a -
que oratio generat fenfum, &£ 
vna per fe ¿ta o^a lia vero imper-
f. ¿ tamyergo oratio perfeda, Se 
imperf taa oift. \ m i peres i^a-
gis ,^ : xnirius. Refpondt tu í d i -
üiijgutiJCQ maiou m. Aiagis5 3c 
minus quar.do prcueníuii t ab ca-
dena í o i m a , n c n vatiant ipecie, 
concedo njaitiemjcjuanco pro-
uenmnt á diuerla í o i m a , ijcgo 
ma io rem. íub eadem diftm-
¿iíonc mifiorismcgo conícquen-
tiaru. t t e n i m quando magis > Se 
minus á cíuei í is íoixnís prcue-
nlunt jíic ut díuei fi ta s loj m a i v m 
infe i t dmei ína tcn i ípecificam, 
Ua íimiliter msgis , S¿ mínus , 
quando a dluci íií) formis picuc*-
niunt ,dÍÜÍD^;cntmeí icnt iaJcm, 
¿¿ ípec i íkom inducunt. Cura 
igitur oratio perfcóta, Imper-
fcüa diíFcrant penes magis, Se 
mmus á ciuei fís ío imis prcue-
nieíitia.lNamiwrigw, id tf í , feníus 
pe rfe ¿tus or a 11 oms pc r fedae p t o-
uenit á forma verbaií , id eít , 4 
ve i be, q uo4 e ft fo r m a or 21 ícnls 
perfedsc: fed minusy id cft,feníus 
imperfedus oratjonis Imperfe-
dseprouenit á torma nominaíí . 
Id cft,abadiectiiro, quod eft for-
ma orationís Imperfe&aJ: hínc 
fit,quod magi.s&: minos,qua: in« 
ueniuntur la oratlone perfecta, 
U ímpcrfe£ta,varicnt Ipeciem, 
inducant cflentlalem diftin-
•ttioncm. 
6 Obljcíes fecundo. Díulí lo 
orarlonis lo orationcm , qna; cft 
modas fclend!,& in oratlonem, 
qu-r non cft modus feiendi, eft 
accldentalisvcrgo finriliter diuí-
ÍJO orat ionlsín perfedam,tk'm-
pc tfedam oratlonem acclden 1 
lis cr l t . A i t í C e d e n s eft cer rúni . ftlnctasfpeck formas, v t conüac 
Et c o a í c q . p r o b . O r a t i o , qua; cft 
modas fckndi,cxcedit in pvife-
¿Honc orationcm , quas non eft 
modes fclindijergo í id lul í ioora 
t íon i s inora t ioaé , quaseft modus 
íciendi, 6¿ In orat loaemíquae son 
cft modus fcícndí accidcnta-
HsjCtiam dlmíio orationis in p:r-
fectam, 6¿lnip£rfe¿íam acciden-
talís erlt. Rc íponde tur admitte-
do antcced. á¿ ncg.confeq. A d 
probat. diftlng. antee. Ocatio, 
qux eft modub fciendi excedít In 
perfectíone accidentan oratlo-
ncQa,qua: non cft modus fciendi, 
conc.antec J n perfcctionecflen-
tlaii^nego antee. I L confeq. Diu l -
í io enim orationis In otat lonem, 
quae eft modus feiendí j ó¿In .ora-
tioncm, qaas non eft modus feié-
d l eft diuiíiofubicfíi i n accideU' 
t ía . E o quod otat io cft (ublcttum 
fecundas intcntionis modi ícisn-
dl .Eí Ideó pr ardida diulíio eft ac-
cidentalis.Et orarlo» quoe eft mo-
dus í ciendi, folum in perfedioae 
acc i i en t aü excedít orationcm, 
ex dídis m prxccücní i ÍOIUÍÍOUC. 
Y n d é non cft cadem tauo. V d 
fecundo reípondctur ,ncgan.-da-
tec. FiaidiCta emmdíui í io eÜen-
tial iscft .Cum membiadiuiden* 
tía eíTentialitcr differant, & d i -
uerfas ípecics conftltuant.In cal-
ce a utem íolurionls aduertendil 
c r i t , quod modus, fe i ¿di forma-
litcr cft ra r i o , quatcnus orarlo 
obledum rc íp i c i t , nó vero qua-
tcnus oratio in t e i l edü Inípccit. 
7 Obncícs v k i m o . Mcmbra 
diuidentia orationcm ín perfe-
d a m , 6 ¿ i n imperfedam inasqua-
liter partkipaot ratlonem di» 
uifam j ergo príedi^adluíí io noa 
cft generisin ípecics. l^rob. an-
tee. Orado perfeda per fe cíe paf-
tk ipa t ratlonem orationis,^ i m -
perfecta Imperfcclé par riel pac 
orationis ratlonem 5 crgo mem-
bradiuideoria inxquaiirer pa r t i -
cipan: ratlonem diulfam. Rcf-
pond dift. antee. Mcmbra diui-
dentia Inx'qualítcr partícipant 
ratlonem dluííara Inaqualitatc 
quíBooneft modus felcndí.Qaia fe tcnente ex parte diíFcrentla-
rum>& ra t íonum particuiarlum, 
conc.antee. Inacqualitatc íe t tne -
te ex parte rationis commums 
diulfae, oego ant ,& con f. E líentía 
cnlrnorationis fimpliclter á p e r -
fcd3)»S¿ impe rfc Üa pa ftici patur. 
(^uandoqnldé vtraq; hibet par» 
tes í ígnlí icatioasdicesraboratio* 
nepeifed4 perd^fferetiá magis 
p e r f e d á paTíiclpetüf.qua abora 
t íone laipsifccta. V n d é inxqua-
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—/-> —^^f-^-i^^ rmw rprrjWf Tf p 
.,p.iaicQlariüm , & m ñ t-k patta 
h U i i i c t t Cduu-c andiQgium phí-
4íC4aí , nontamcn c á u u t ío^ .cS 
auuio^iam , niü d i C ^ d k m i e * 
ñ m anuiuiis in hóUiiocai , ^ 
equuai andi'oga logi-e cílc. Ke-
coaantuf ditta.aiif, o. q u ¿ í t 
arg, t.contra i ¿ c u n a a m coociu> 
Q V ^ S T I O ÍI. 
Vtmm difinnio modi fckndi fit 
1 % i O d u s í d e n d l fie Jlfñ-
i v i mtui- a l a^Lnubln io 
Wa^'iftro boto ; eft o raí ¡o aLkuiin 
ígnoti mt'tij't.iAiiiiít't'i rc io lüto-
ne aíccadüin cit pra:áittam dítñ-
nidOiieíiietíé pona ai . Huiiccon" 
clulioacai pcobat ¿ u t h o n t a s ta-
t i MagiCtii, :5¿ratiG£t.iam..id íua-
det. Etenim pfS'ijCta dítíinícío 
conlidit ex erationc, qux poniiür 
lo o g e n s í i ; , ¿¿ ex aiupatelcuU 
mitnífcfiíttmíí ígnoti pofica loco 
dílfwrentiaí j c r ¿ o pradlcta dlffi-
n tlo elt bona. Quandoquidem 
coatlat ex genere, & diíFcrcntla, 
quod níagis cQnÜabit ex folutlo-
nearguinjatorum j 6¿ cont ra i l -
la n i . 
2 Ojijcies primo.Bonadíffi-
nUio dícítiK ad conue^ tentiam 
cutn OJO difñnka : fed praeditiá 
dlff i ' icio non díc ' tar ad conuer-
teatiam cufua difíiaiia-.ergoiió 
cñ bona M i ñor prob. Infenus 
ení n non poteft cum fuperion 
Cóuuecel ; ícd dlfunitio modi 
í c k n d U í t inftr lor ad ipíi.rójer^o 
non poicll tb iu i l ioeonucí t .Mí-
m i pí QP. UJÍrimtio modi k i . n a ¡ 
eít inferior aa dij-finitionem in 
Cüniuiuiií; íed dlífinhlo JU cení* 
nsuni d t interior ad moduní leié-
di j crgo de p- in io ad v h i m u m 
d.tfíüiuo naoai íciendi t á infe-
rior ad ipfuai.Minor p i o b . M o -
das cnim feiendi diuiditur in dif-
finítloneniídmifionein , a¿ argu-
n i enu t iOne ; í ed mebia díuiden-
tiadcbentcíTe inferiora ad díui-
íum 5 ergodíffiíjiiíoin consniunt 
eü inieiiorad moduinícienjai. A d 
huc nioicítilsiniuní argumentum 
muit i umita dicunt , quorum f o -
lution¡bus oiTiiisís brcuiícr ref-
pondeodí í t ing.mai . Bona u i f ñ ' 
nitío pr imoinient ionai i ícr íump 
tad i i i tu r au conucneiniam cum 
fuodifíinit©> cenc.indi.íecui áo -
intentioaaiiter accepta , n ¿ o 
mi í . Se íub eadem diftind.onc 
min negó conf. Htenim ad hoc 
quod aiiquadiffinteo fit l ora, no 
eíi áicceílum,quod fecunda inten-
tio diffHiítionis conuer ta íu t cum 
fecunda intentione d i f f in i t i .hu-
mo hoc eft Impoísibile. l i qu idé 
fecunda intentio d^fíinitionis , 3¿: 
í c c u n d a i n t c n t i o d fñ n i t i lant i n -
tentiones ínter fe oppofna:, fed 
quod rqqu'rítor > vt diffinítio íit 
bona, eft quod resíigníficata pet 
d í f in i t ionem ernuerrattir cum 
re (tonificara per nemen cJiffiniti: 
¿ ¿cumres ílgmficata per díffini-
tionem modi íciendi conuerta-
fnreum r@ figmíkara per !y mu* 
¿us feiendi y quamuis íecUi da i l i -
ten-
rentlo dlfñmtlonls moJI k i e n i i nocí modo a r t íñc lo íb í ideflípSr 
ü t ulterior ad Iccuniam intcn 
tioaciti áiodi íciwnduhiac proas* 
n l t áitaaitioneiíii modi í ckndi 
c i ¿ Waa i ;» , J¿ cum lao di t ü n k o 
cona^ir t i : lafñcienti conaei te acia 
adaona d i íña íc ionem r¿qaií i ta . 
£ x - iiipi a t i l eit i n d • t ani cion: ho -
mui i s , qas coausr t í tur cum íüo 
difdaato iufdcíe.iti coauór t^ncu 
ad j o a a m d f í iau ioncm reqüiíi-
t i,.pvE ÍIJC folaai, quad res íigni-
íicatapwr iy animal rationaU coij-
u^rtatuc cum re i i¿al íkata .per ly 
h^moy qaamaís fecunda incmt io 
d . fna i t i üab deaominan í iy <<;«/-
mAÍ r-^íw^ále ditoüit ionefn noa. 
co/iueccAcur cum íecundaintea-
tioae denominante homincm; 
diti i i i i tucm 
3 Ooijeies fecundo. Me Igno-
laat i t i^pvim d o r m i r é , íi aüqals 
ni lhi diCátjFííp^. doymitMz.Q ora^ 
t í o eilalicuius 'gaot: minsfeftati-
na; Ó¿,taaieii nonc í t modusfe ié -
di j ctgo difíinido m o d i íciendleít 
muía, M.iaor prob.Prxdicla ora-
t ioaon eftdiffinitio., n.ec díuiíio,. 
nee argumentacio^ j ergo non eít; 
modas fckndi. Patct confequsn-
tía. (^uod enim) fab membris dU 
niiencibas aon, contineruc, non 
gotellfao día l íbconí iner i . . Ref-
pond.diiling.mal, Eft aiicuius Ig -
nocí tnwQsteílatíim. per moduin\ 
fi¿a^coiK.mai,a,rtificióíb modo 
ftego inul 6c conceíía muí oego 
eoof-q. L'K é.t- enim.praidicta ora-
t io fit m m feitaiiaa alicaius 
noti eauaciitiao modo, ramea 
i iJ i iedman feiUxiua: aiieulus ]s& 
modam difíia.cioniS d uifíonís, 
vei aigumcritatioms.Cum í^itur 
m a n d - í t a t i o , qua: rcquiii tur ad 
niodum íciendi i i t manitcliuiicj 
artlnciora conducens ad Ick n-
t laai j & ad ickntiacB>í©ium<-áft-
ducat mani teüat io per medum 
difíininonií,diuiíiL.niS, vel'ár^ü-' 
nientat ionís,quain manif ííatiO-
ne m p rsedi ÍU of a tio n oo ha be r: 
hinc prouenit pícedictam oratio* 
nem non cíle n^aidl í ía i iuam 
alicnlus ignoc í , Éñanlfe tía tiene 
ad modum ícLndi rcquiíita. Ncc 
refer t, íi dlcas di tfini tionc m modi 
feiendi cífc dlmiiiucáiii/fiquidtmí 
i l i i déficit ifta paitícuia arrlficiqfa 
modo. N o n Inquam hoc r c f . i t . 
N a m d'fñn'itionwS bteucs d . b . n t 
eíle , v t faciiíter memoriís man-' 
denturi ín qulbas non d. befit po^ 
n io ínnes particulx requllua: ad 
folutioncm ai gumcRtoium, qula 
16giísicricT,6¿;taíl)dioí]úiii & ted-
derentar.Traddendjs igitur cum. 
breuitate funt,¿¿ poñea íunt tx* 
p'Icand^,íoxta Hlnd íapleofífsi-
m l M s g i f t r i ¿ o t o i i b . i . Sumniu-
larum^cap.z.ie^t. i .notab.z. Non 
firtt huiufmodi.n¿¡nijs- i¡ttricahd& 
dtffintrtunes , fie illas mo.njiruofíis 
redddmüs. 
4 Obi)cíes v l t ímo.Fropoí i* 
tlones exponentes ailquam ex-
poniblícm íunt manifcftatlua; ip-
fius cx.ponTblíis : 6¿ tamtn non: 
íhnt ihodus feiendi jergo diífiní* 
t io modi feiendi eft oíala,Míoor 
prob. exponentos non coruiae-
t u r í u b ailqua ipeele modi feien-
d i . 
éí .SíquIdcai nec funt difíioírio, 
aóc dídaio^ncc á rgumemat io jv í 
§ori©a iui i t moüüs l e i c o d i . C é . 
ahímaL ráciQnaíecít oian.tüítatiua. 
alkuías igaocí modo a r t ü i d o i b : 
>¿usi ic i i í íonei . t niodus íciendij 
-crg j ¿ i f í in iaoiüíus cít maia.Rcf 
poademr.quod íicét txpoücnccs 
aiículus propefi t ionl í cxpoolbi-
lis maiiixilcii t txpoí i i iuo modo 
ipiasí cxpoaibiicm; nikliemkus 
turnea non oaanifcítaat exponi* 
bliüm modo a t t l ñ d o í o . Q u o cir-
ca ja'on íunt modus (ciendí. V c l 
fecundo dicaiur eip^nences cífc 
icdactiué in ípecie arguaicutio* 
nis,quatcnus ex UUsincogaitlo-
n ¿ exponiblds acuen ímuí . Qtio 
circacxponcnt.es fimí redudiué 
Biodus icicdl.Sicnt prsmiíla: íyl-
logi íml topjci íunt redu¿iiu« In 
fpecie argumcntationls, quarc-
Kusad demanttrationcm dí ípo-
nunc. A d cont i rmat íoncm ref-
pondetur pracduSam propofitlo-
nesn Bianlfcllare Ignotum per 
appucationcm dlfíin ' t ionis ad 
ditfmiíurn, Cum autem sppllca-
t i c vnlus ad allud fnpponat id 
q í soá^ i fp l lcamr: hmc prouenit 
pr$di¿tain propofitioncm non 
cííe forma lite r modum .Ccicndi, 
fed íupponcrc diffinltionem fa-
&am,6¿ modum í c k n á l 
Q V ^ S T I O I I L 
f t / h m í n jyUkffitcs h modo feien* 
di fi t tn ci'pkndtím*. 
i p Eíolutor lé dícendum 
V < eft ^noa á modo ícien-
Ü í m é z t&tiBáSÚ d í s hi dlaJcéH*" 
caau ^ . i ' a a m . Hxc C&ÍKÍUÜO 
ñ n Soto, Ubi i . Su i r muí . cap. i . 
I c d . v n i c . & p r o b a í u i i i i m s i a í i o -
nc.Nam fccmidum'Arlí-íOíclcni 
á íimplicioiifcus, x impeifccíio-
ribus t ñ in ccgnitione proccdtn-
d.um:fcd teim¡mis cft fimpílcior^ 
6c Impeifcétíor moco íciendij 
^rgo non á rsiodo f c k n d i , M á 
terminoeftin d la íc l tka hrcip.e-
dum.Malor e f t A r i f t . i . phybc.c, 
i cóítat illius r a t l o n c t t e n ' m 
srs naturam iniitatur,qiiíE á íim~ 
plicloribus, & imperfeaiorit us 
í u m i í c x o r d i n m s e r g o á í lmpl i -
cloribas, &c impcrftt t ionbuscft 
in cognlcionc inclpicndum.^ In . 
v e r ó p r o b . Modus cnim feiendi 
ex terminis componltunfcd pai-
tes funt ÍJHSplk'ores , 6¿ imper-
fediores to to ex lil is conft i tuíoj 
crgo terminus eft Impcrfcüior , 
de íimplicior modo íc iend i . 
2 Contra iílam conclufio-
nem obljeies primo. Nam fecun-» 
dumAri f t .z metaph.tcx.i $.nb-
furdumeft fimul quíererc fclcn-
t i a m , &c modum feiendi; crgo 
abiurdius c r i t prius quxrere fcié 
t i a m , q u á m modiimfcicndij se 
per confcqacns abfurdum cft á 
terminoincipcre,& rc^nm eft á 
fnodo feiendi cxordiare.Ccr fir-
matur. N i b i i poteft artificiofo 
m©docognofc!,nifi media d i f f i -
nit'one ; c r g © v t a r t i fcso icmo-
do ccgRofca mus t e rmín í í , prius 
áebemus cognofeere ¿iffinitio-
ncm. Tune f icskddiff ini t lo eft 
fpe-
fp:de§ modl fckndljsrgo f r m 
ciebemus cognoícere is.ediUB 
í cLnd í , quíim tc t i ránum^ Re í -
pondetur expiicando Ari í to te-
k m 5 AÍ^ furdum eft ftmul (¡uterere 
ftientiam dtjlmétárn , mvdum 
fckndi, COÜC. am. ¡cienti*m iffius 
mo'lifciendhtp- mvdíl fcicndí\ nc» 
^oAüt.Ó¿diñia$\xo comeque nsj 
crgo aDíardiUS crií príus qua;tcre 
ícicntiáXB.qoam mecíam ícicndl 
í ig ru te iuinpium, n e g ó confe-
qacn í lam. Execcité í u m p t u m , 
concedo confcquentlam • Etc-
nim i k é t abtürduíti íit Gmul 
qaacrcr- fe ícat iam aliculus reí 
dííVmdae á modo fclsndí, &C ip -
íuai moduín íclcodí, tamen ab-
furdom non cft ílmui qtiícrerc 
í c lcn t iammodt {ckndi}&, Ipíura 
niodüiB fclcndl , qula re vera 
hoc íblum eft quxrere ipfum 
modurn íciendi: 6¿ t ü m niodus 
fciendl, non pofsit qolddirsiiue 
cogaafcl, nifi príus elus parte?, 
qiiíE lnnt t e r m i n í , qulddí ta t iué 
cognoícaníu- : hínc prouenlt, 
qaod incidiendo á t e rmino ,ab 
Ipíb modo (dendi cxercl téíncl-
pUmn?, qmteDns ab cius partí» 
busqu ldd i t a tmécogn l t í s j t e r ad 
cogmtionem qi^dditaílua Ipfius 
faciarniis. V n d é Cumú qiixr'imos 
í'átñimm parrínm IpGos modi 
, fclendi, 6¿; Ipfum modam fclen-
¿1, q u o i reusra eft íblom qu.a:-
rcre Ipíum cnodnm fclendi. A d 
: cbnHrrnationsoi dkatiir, quod 
ai hoc qaod artindofo modo 
cognoícairüH terminan^ íufficit 
qaod príus habeamas c o ? n u í o -
mtmtt Dó tame icqmrUui.,t;iiC'.á 
pt^ínppoDatur co^n í t io íc i tn tH 
tíLadiíünitlonis, Non e n ; m e í | 
p o í s i b i k ( v t ait (apíentUsifóui 
Alagifter) exordíom aliquod íü-
a^rc,quod non piíelupponat £ÍH 
quid oautuatam ex alia materia^ 
i>íGUt fi ínciperenr-us á áiíñnitip- ' 
pe mütuand.um>neecíi¿iióeratá 
lógica,^uid fit g tnüs , &L t oíd fie 
di l íercntk.qua; íunt partes difíi-. 
nklonls. V e i fecundo tíkatur, 
quod Inclpicdoá termino,ab ip-
ía dlffihitlone lo extrc'itio ln<. ipK 
mus.Quiacumteroiinu;. ílt pars 
áiffinlticnls cogno ícendo ter-
njinum, dWfinltioneín lo exercl-
tloinclplmus c c g n o í c c r c Si ut 
cognoícedo panes bcmims/ipéíl 
h o mine Inciplmus cogncfccrc. 
3 Obí ;dcs í ecurdo . a í i m -
pllclorlbusefíct inclplendum, íe-
que re tur i quod non á t c n u l n o , 
íed á fecunda Intcntlcnc ir» cem-
muni iPiCipkndnm cí íc t : conie-
ques eft faifumjergo &: ratio pro 
batíua noftrx concluí^cn s. Se-
qucla prob. Secón da intci iúo,^ í 
fie eft pars conñi íu tma tcrminU 
crgo eft fírrpiiclor ipíb termino. 
Prob.antee. Termious cori§Itui-
turex fecunda ín temicnc , vt fie 
tanqaam ex genere , & ex íe-
cundalntentlone partís tanqaaiu 
ex dlfFerentia ; ergo fecunda 
intcnrlo In cemmuni cft psrs 
conílítutlua t e rmin í . Ccnfíc-
niatur. T e r t m m compoo!rut 
ex V 0 € i , fi¿ ex fecunda ¡n ten t io - partís cftpars poíi t lué, vt qu9 
n e p a r t í s j ergo v o x , S¿ íecunda. 
¡n tcn t ío partís funt í impik io ra 
te rmino > ac p¿r confequens 
voce , vei á fecaada intencione 
partís e í i l n . d i a b d i c a meipiea-
tíucn.Confirmatuc feendo. Ano* 
íbilbus nobis ad minas notlora 
e i l i n c og ni t l o m p c ocedc n du m 5 
fed terminas non eft nobis no-
tíor} crgo ab-U.io:non.eíl inclpíe-
daax. ProD.m,io,. T o t ü m c f t no-
bis notlus fuls partibus rfed pro-
pQíitlo c l l t o tam ex. termíniS' 
tanquani; ex; partlbu? eoaftansj, 
e r g p ^ r o p o ü t i o cíl. nobis not¡oc 
te ciniho;; ac pe t coníc que ns- á pro-
po íitione, 6L no.á te rmi no c rit i n -
cípiendutn BJ: fpondetur, neg.. 
fequelam.Ad. probatibnem diífe 
antee Secunda Intentiq* vt íleett, 
pars..i3cg3tiaé:>, &C vtquod cotiñl-
t a t í u i termhii,, conc.antee.poii-
TÍue,á¿:v't qu 0Hicgp;a n tec. 5¿' con--
íequí í i t iam. Licéi eann feciindai 
KI ten tío vt tic íl't pars mcthapby-
íica-pse moduai generls tereni-
n l , üaaisn non - eft. pars poíi t íné, 
SíV-iquo, qoiaXecunda ín te i io ín ; 
conimunl non. eonfílroiríübñra*-
£!tmi in ratíone partls.Siqaldem 
fíliit repentur ihreiínmOiitaetiá: 
inípfopoÍHione ihueníturvSd ta-
im n? piíopoí liioneni- niom coníll-
tp*aláracione, partís. Vndrfecur-
é i h tentaos In communl foiü eft: 
p'KS-osgütiae^ tot qaod" qoim« 
ruis noiícñicocuíBí Sel fecüda ln> 
feea&aríe partís dcnoniinaíor .Si-
auíev^iucifalé denomin-irncá ge-
rmo}. Í \L veio; fccundsu inumia -
per qnam íubííra¿tum eonftnul-
tur in rationc paiils,6¿ cum pars 
fít fnnpiicior, 6¿ imperfedior,ab 
ipíaque cognitio íciétif icacxor-
dlum í u m a t , h:nc piou^nlt á fe-
cunda, intent íone pa r t í s , deno-
minante í n b í k a d u m efle in lógi-
ca, fcuin dialedica Inclpie ndora, 
A d prlmam coní i rmationem d i -
Cacar3quod licét terminiis com-
pona tur ex v occ?i & ex. fecunda 
inunt ione par t ís , tamea nonco^ 
ponlturex voce,tanquamex aií-
qno pertinente ad logicum, íeu; 
ad Diakd icum.Vox ením, íigni-
ficatío, & fyllab¿e-, qux íunt eie-
m:n£a compofuina tcrmim ad; 
BjáieClicuiimon rpectanr, de vo*-
ce eiiim i g i t phyficus, de fyliabis 
Grammaticusjdc fignls sd placl-
tumagit l'olitica; « ^ fiquid log i -
cusde figno agit, cü n"!Utuatum> 
abalas íclentijs, ve] quatenuscí l 
fnndamentunT- alícuius fe cundís 
intcniionisad í o g k u m expedían 
tis. Y adc i í cé t tsrmlous non Cit 
fimpifcior inter oninia-ílniplicl-
tate abíohita, eft tanie fimpilcior 
ihíer o mnia ad logiirnm feu Dia-
iefíicumexpeclantíaiíitnplicitate' 
lügicali. Quo clrca;refolutlb iog l -
cails fiftlt in termino , vl ter iot 
vero reíblutlo te 1 mln i invoce m , 
¿k. íigni'ficatlonem non eíl; COBÍI-
derátionls logicíKjficiu ílatiiarlus 
in.íua refolotionc üíiit In Kgno,. 
'kum-.xtQi cx«quofac*t: íhruarn, . 
Bbéí' lígnum-, xs refolnncne 
natural! in naíteriaai. , ¿ ¿ f a r m a 
icfoluantur- Ad\íecuncam con-
fia 
í r m a t t o n e n a , c o n c . m á i A ' negó 
ipln. A d p; ob• d i ft i n¿u o m a i . ' i o 
t um cít nobb notius notitía con* 
fula,conc.[mi.;notitia ícicntifíca 
n e g ó maí . S¿ conceíla minoa 
d i l i . confeq.dift.mái. JLlcét rriítn 
propofitlo vtpote íotum i l t no-
tioi" termino notitia confuía, tá-
nica t i l Ignotior termino not l -
tla fcientUica, qua; incipit á par r i -
bas cum methodusindlaledi-
ca fjt fcícnt^fica, hinc prouenit 
non á p ropoí i t ione , feo á termi-
no efik i n dialeÜica incipicu-
da m. Nec re&r t quod terminus 
dlfíiuiatur per rprcporitícnemj 
ergo propofi í ionotior cñ termi-
no. ^Liandoquídcm diffinitlo 
non eíl vnliTerfallor. Pro- án^c. . 
i n íecunda intcnticnc in c e m u n í 
ccniK n'unttci*minus,&: piopcL-
tio 5 ergo íecunda in tcn t ío ln c ó -
muni eft vniuerfaiior t e rmino . 
Coní i r maiur hoc argumentuír . . 
Etcnim áfaciíioribus ícictrtiaiu-
mitexordiumj fedterminus non 
eñ facüiorjergo abi l lonon i n t i -
pit dialedica. M i n . prob. Modus 
feiendi eíl faciíior terminoj ergo 
terminu? non cñ faciiior. Preba-
tur an^ccedens. Modus feicndí, 
cu n i l l t inftrumenr um feiendi, fa-
ci l i ta t ,&parat vism ad íciendu; 
crgo modus feiendi cft faciíior 
termino. Refponderur d i l l ing . 
mai . A b vniueríaiioribus in c ó -
^notior eft díffinito. N o n Inquam Ppnendo^ei In príSdicandoiDci-
hoc referr. Diíñnicns enini de-
ber eíTc notíus notitia fimpiiei, tS¿ 
contufadi íf ini ío, non tamen no-
tiíice fcietiSca,j5¿ ptíCGÍpué quan~ 
ció difñnicns eft extrin í ceum, íl-
cur p ropoíit io cfttcrmínus extria 
fecas in or.diae ad quem diffinítut 
terminus; tune enim fufficit quod 
difíivviés fit not íus d'fnnitOj quo 
Aá m eft > non v c i ó reqoivitur 
quod fit ñot lm^uo ad quícl e/?díf« 
finito; ficutcolor diffinitur per 
ordinern ad vifíum, quáais vlíibs 
non fit no t ío r quo 2d quid cft ip-
fo colore. 
4 Obljeies v l t imo.Ab vnl-
uerfalloríbus incipit quadibet 
fcictiajfed terminus non eft vnl-
neríalíor ;ergo a termino nóinci-
pit diale^ica. Min prob. Secuda 
Inremioin communi eft vniuer-
falioi termino 5 ergo terminas 
pit quadibet fcievia,eoncedo ma-
lo remj ab vniueríaiioribus foíum 
in prsEdkando, nego maiorcm, 
A', dift.min.termbus nqn eft vo i -
ucrfhllor in píajdicando, ccncc-
do minorem , In componendo, 
negó rain 6¿coaíe. Licét en'm 
terminas non fit vniueriaiior In 
pra:dicádo,cfí tame vniueríaiioc 
in cópontáh. Quia ce poni t x na-
nia iogicalia int t rumcta, ici l icét , 
orJ t ioné,prcpofi t>one, íjllogií-
mü ,&Ipsüe t i ámodufc ied Í , V n -
dé abipío termino eft in dialeeti* 
caincipiendñ.Sicuf phyílca ages 
de ente mobniin cómúni incipíc 
á pr.Incipijs,& á par t íbus , quilíus 
conftituítur ens mobile, fcillíét, 
áma tc f i a ,&áforma , i t a ílniiiirec 
dialeÓticaagcnsde modo feredi, 
ve! de fecüdoin ten t 'ons to i n c ó -
muni Incipit a partlbus, fcllicér, á 
ter-
terni!nls ex qulbas cóponí tur mo nes non í u n r , '6c int i l i lgí tar dé 
dusfeiendí. A d c o n f í r m a t l o n e m 
dicatur, quod modas fciédl fclé-
íificé,.¿¿ dt íUn^c cognoícendus, 
fignat é fumpeus, 65 vt quod non 
eít f^cíiior termííio. Slquideni 
terminas eft pars Üilus, «S¿:á cóg-
riinone paítiüininclplt diítlncia, 
&: l l i mítica co^nit io totius , I I -
cet modos feicadi, vtluftrumeo-
tumeogaorcendi in exercitio, 
vt ^í/oíamptus faclll-or ílt termi-
no, (5¿ á modo fiiend! ifta feconda 
coní i i^ra t ione a í fedo meipit día 
láctica,á termino inclpIcdo,qua-
tconslnesplendo á te rmino, qui 
e i pars modi Lc.iendi,ab-ípíb mo-
do TcLmd i in exerclclo Incipic. 
.Vade nilíil contra nos,. 
Q ¿ / ¿ S T 1 0 r v . 
Ttrlt m dJfji/utmnes ¿¡fff-mtknis 
dmijfom's, & emátímn&i viriuC-
que itM mcie trmftd j 
w é 
tía .-411110 
t ío d i 
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IFrinliintiis: á íapíen-
?.}ftfo Soco.. Difñni-
nAtttfdm reí", 4ut ter-
tumem exponens. D I -
r/o rem per fuas par-' 
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an: i a t 
rgoeft 
boiT-uPíob^aatec. lüa pardea a 
Qrm'úi ponitac íoco genctis, in 
qaa coñacnítdifíiakio-Cüna om-
moas a a í I o i ü b a ¿ , q a « diffin;4o« 
oratlone Impeif t í a , per caam 
tanqaam per rntótetiam difíini-
tur dlffiaitio 5 mui tot íes ^enin^ 
conc i t a acc íden t a i i a peí sssate-
r iampoí l t am loco gem ris difíi-
niuntur, v t ísepé ísepías repe t í -
tam eft. Rci!^u«aute m par tku-
ia; ponuntar loco diíFtrentIíe,pes 
quas díffimt'o ab ciationibus, 
qoaj diífínldones non lunt dif* 
f e r t , & diÜínguItuF, In qulbas 
pa r 1 leu 1 is la y o. b i t a £ d u p le x, di f-
íiaiííO,vna reí , 6¿ alia ncminis. 
Diíi inirio reí in iiia particu a ríí-
tmarn reí explkAns.Ú'úñim .onO'' 
mlnis in altera par£Ícala?icHicét, 
terminí fgnificatwnem expotiens; 
crgo praedícia dífnnitio conftsc, 
e x g e n e í c , & d'íferentia j . ac pex 
coní eqaens cft t ona. 
2 Cont ra iMaín tamcn obif^ 
c'esprmo. Bona díffimrio cen* 
l ie r t l ta rcüm fuo diftiniío ; íed 
hxc diífinítío non conac í t i tu r 
cum íuo ditnoico 5 ergo non c ñ 
bona. MiñOí prob. Mxc difijnt-
t l o ( c a m . í i t particulaiis diff ini-
tIo)cft- infetiox ad ¿ifíinitioneni 
In communi,qua; 4?ii difíioitt 'm; 
•íed inferías non pot t í í cum fu-
periori conaerta j ergo hac difíi* 
nitio non eonuerckiií cíi íuo dif-
íi tú 1 o, C on fi r m a t nr. 1 d e m n c n 
fíe i imul d i iñn i tum v 5¿ 
iikis ídem c 
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per confcquf ns dlffmlclo dlffini» 
t ioiih at mal í i .Eeípondetür dif» 
í iui i ivaem ai t í iniúorus conucr-
t i etun iuo ditluiltO; quatenus id 
quoa li¿rdticatuc p - r 4ití inítIo-
neui d i í t in inpms,cqni i | i t í t» r cu 
re ü0úiüv.ata per Komcu dlffi-
ru t i . Recoiiantur d cía ín hac 
¿i tpu| :at ione,qu^ft .2i a ígivmeu. 
to i ,Adcoi i í i rmat ione í i i diñin-
guo íBa ior^m. ide innon poteft 
cRá í imul d í ín r i i tun i , & dlffinlT 
t i o n i í n rormaliter, conc-niaíor. 
non po te í t cíTcíimul difñnitum 
d e a o . i d n a t í u é , &c d i fñd t loncm 
f a í m tíiter, negó maioféí2¿: íub 
eaáeu i diítinóUone míaor ls , ne-
g ó coní'cq. Muitot ieseoimvna 
Iccnnda intent íoef t talisforma? 
liter,6¿ ada deoomlnat lué .Slcot 
gemís ío imai l t c r eft genus, 6¿ 
denominar iué eít quedara fp¿-
ci spraidicabiliunti, vt dixlmusin 
Lo¿ i ca capitulo de genere. Ira 
fimíiiter áífftnlfio coníiderata 
elus. eftentia c ü r t o m a l i t e r dítfi-
n i t í o , 6¿ quatenus coniparatur 
ad fuarn d fíinklQnera eltd^no-
m i n u i a é dif i ia i ium , quod .non 
foium contingii inconcretls fe-
cundo inteotlonalibus propter 
reñexlonem , ó¿ dmerfam con-
ccpúonem intel ieí tus j verom 
ct iamin phyíicis ailquando con-
t í n g i t , a á i O enlvn eft formaliter 
ratio agendl e í F c d u m , S>¿ quaí i 
denomínatine eft e í M u s fui , 
quitenus eft aliquid produ-
3^  Obiicies fecundo Bona dif-
finklo non datur per genus re-
n i ú u m , led per prC3??n:rm i v t 
ducci Aviít. 7 A opyee»ana, cap» 
7.íed otat lo eít genus u n - t r u m 
ad djffinkinncníi e igodlf iní t io 
diflÍBitk nis , qua; dalUi pet ora-. 
t ]onei» ,damr per g c i i u r t a i o i ú , 
&.eft n>aia.Maioi patet .Etedm 
cam genus r e m ^ t u m e ñ fu m u l -
tum indlífcrens, non ita uofifi-
cat d i f í in i íum, fieut genus pro-
x lmum.Quo circa nonbenédif^. 
finietetut albiím per fnbftan-
t i an i , quae eít fnbledum remo-
t u m í á oprime difjfinitiir percot i 
pus poGtum loco generis , quia 
ratio corporls , eft proximum 
fufeeptiunra albedinis} crgo bo-. 
na diffínitio debet dari per ge-
nus proximum. Mino r veropro-
batur. Modus enlro fcíendi eft 
genus proximum ad dlffinitio-
nemjíiquidem eft proximum fuf-
cepttuum fecunda: intenticnls 
diffinitionis je tgoora t io eft ge-
nus remotum ad diffiniíionem. 
Conf i rmatur .Ha:cdif f ín i io co» 
uenir ali>s á diffinito > ergo non 
eft bona. Prob.antcced, Conue-
nit diuifionije»go cenuen t aajs 
á diffinito. Prob.anteccd. Diuifío 
etiameft orationatntam rei ex-
pücans ; ergoha'c dif í isnt 'ocon-
uenit dluifioní. Dices diuiíiónem 
explicare naturaip reí per diuer-
faspartes, ac e x p i i m dlffinirlo. 
Vnde diffínitio díffinitíoms fcon 
conuenir dinifioni. Sed contra 
cíh Dl f f in ' t io pbyfcs honiinis 
explicar naturam hominís pee 
eafdem partes,acexplicat dinlfio 
phyfica iiiius j ergo foituio eft 
R $ m i -
na la. Prob.anícc . DIffinitío phy -
íica hoiJiinis explicat naturam 
harainls per corpas,& animan}: 
i c i ctiam diuifu phyíica h o m i -
HÍS explicaL n^turam iülus per 
co rpn^Sáan ima ; ergo diff ini i io 
jphji ica homlnis explicat natura 
i i i i u i per c a Idem parces, ac expli-
cat d íuÍuo,Rerpünd¿tur admit-
iendo ím'i.&c n^g min . Etenlna 
ora t io , quac pon i tur loco gene-
tis indiífimtlone difnnitionis no 
cft quaciibct oratio, fed oratsoar-
tiñcioÁs modo ignori manlfcfta-
liua ideft /oratioquet vnum íig-
Rificat, ÓC allud mani feña t , fícut 
hsec oratio animál ríiiwnaU, qua? 
í ign ficat animal ratíoaale , | ¿ 
njanífeíiit h o m í n e m , per quod 
ddl ingni tu rabora t íone , íeuá pro 
jpoíuiüne ennntiatluo modo ig-
nori manlfeit^tlua, nempé ab iña 
VápA derm'it, qas idem o m n i n ó 
í igalncat ,^ : mLmfcftat.04,10 ar -
ca non cit arcificiofo modoma-
nifeftatidá : -Sícnm oratio art if i . 
cioío modo ignot i manífeílatlna 
connsf taíur cüm modo feiendi: 
' híi n c p r o i i " f s i t p r a: d i el sin d I f fi n i -
t í b a e m per gmns proximnm da~ 
r i . Quandoqvjidem datar per 
©r.Hvonem.qü.eccnuertkur cum 
modo feiendi. A d confirmatio-
isem dicatar folutioncm ds t ám 
cíle l c g u m i a m , 6 ¿ ad repljcam, 
'•¿:íli nguo aat ec. DIffínifio phyfi-
ca hornifHS explicat natuTám Ú-
'Mus per eafdem paites matc-ríá-
l:rer , per quas explicat dialfío, 
phyí i 'a ,co;ie. antee formaí l tcr 
negó antee.¿¿ confeq Licét cn'.m 
Timo JfWfáu 
difñait io phyfica h o m i n í s , & 
phviica diuiüo iiiius per eafdera 
partes materisfter expüccnc na-
turam hominIs>non tamen expíU 
cant natura iiiius per partes eaf-
dem formaliter.Eo quod diuií io 
phjfíka homlnis explicat natura 
iiiius per corpus,^; anim3m,qua* 
tenas corpus, & anima Iunt par-
rcsdiulíiaa! diuidente» homineni 
in íiifes phyficas partes. Di f f in i -
t io vero phy fies hominis explicat 
naturam iiiius per c o r p u s á a n i -
maíBjquatenus anima corpus 
font partes conñitutluaj homine 
phyficéconñirucntes . V n d é i i -
c c t d i t ñ n i ú o ph?tica hominis5¿¿ 
phfíica iiiius diuiíio habeant par-
tes eafdé matenalitcr,Ró tsmen 
habé t partes eafdcm foimailtcr. 
4 Dcniquc obíjcles. Cu-uf-
cumque rei vnae í l natura, & ef-
fentia, & tamen non eft vna diff i -
nitiojergo d;ffir>itio non cft pra-
t iocxpl ícans naturam reí-Mínor 
coarta t . t í u f c r m en i ni tei datar 
ditfimtiophyfica, & mcthsphf-
íica di ícrept!üa,& efsctlalis. C ó -
fcq. vero prcb.V nica eiTenna per 
vaicam difhnUionem explica-
tur 5 e rgo í i v« iusef ien i ÍT piares 
danta r d i ffiní t i^ñes > nu i h i 1 la rum 
cxplicablínatu; all l ius, P e ípon-
detur cum D . i hom. i^fenrenr. 
dift . 1. in expofiüone lltrc^a:, 62 
in 2,íent..di0:.2"7-q. i/.srt. z.ad 9. 
•quod íi res aliona a primo gene-
re vfque ad vi tima m d fFcíétiam 
díffiniatur diffinitionc perfe ¿iií-
íi ijaft\:inc vnius reí fnlcacii t ta-
tum dlíñuitlo^attamen quia p u-
xes 
q w t áUt&h , Se primarlo ad ex-
pllcaadam üga iñea t íone noini 
nís c¿o¿Ut. Pccqaoicotif tdt ad 
ficundum quodinf¿rcba tur . 
10 D k o t e r t i o . D l f í i a i t í o d l -
uiíioiiis, conditiones ilims re-
£tc traduntur á faplétlfsimo Ma-
gUtro Soto.Hace cocluíl© quoad 
primamp^rcem explicatur,& fi-
ma l probatur. Etcnimli la partí-
cula oratlo ponltur loco genc-
r l s , 3¿ ia tc l l ig í turcodem modo, 
qao fak explieata in difhnitlonc 
d fñaltlonis. Reiiquae vero partí» 
culaj loco difFirentix ponunturj 
crgo prasdldi diffiaitlo conftat 
ex generc,&: diffi;cenrjai&: con-
fequenter eftbona, curas fenfas 
cft>quod dialilo debst manlfcfta-
rc natnram reí per partes dlulíl-
uas, diflrlb jen i o , 6¿ tol ié io con-
fnfionem diulfi per c l íhlbut lo-
nem , fea quafi numcratlonem 
p utUim.Secunda país concluílo-
nís conllabít ex íoku lons argu-
meatorum.Et con t r a í l l am obij-
cíes pr ínio. Corpas bene di i t ld i -
t a r i a fcnfibllc, 6¿ i i i Infeníibile: 
£¿ taineain(enfibUe,quod cíl fe-
cunda m membrum.non cft Infe-
A ^ i l u l f o j ergo prima conditio 
£¡jslgnáta á rapientlííjlmo Magí-
t ro Soto non rü£lé tradltur. M i -
norprobatur. Angelus eftInfcn-
ribllis:á¿ t im tñ non eft inferior 
ád corpas : Skyaldem elt incor-
póreas j ergo InícnfibUe non cft 
inferí is dlul lb.Reípondetur cum 
fa )lentlfs'mo MaglÜro Soto.co 
cedendo míiorem éc dlft nguen-
do minoreir.. infenfiblie quate-
nuvt f t a i¿rnb-um dla'dcns,nj,4i 
elt infir ías dialfo , negó m'nb-
r e m a aíb tu t é í u m p t a m, con c. m I -
no r sm , dinego coníeq.Etcnir i i 
pr'iau condi t ío afsignuta á ía pic-
t i í s lmo Maglftro So£o, íupponI t 
commune príncipium , fciiicet, 
membra diuidcnt'ia deberé parti-
cipare ratlonem áiu'fi. Vndc ÍQ-
fcnfibili,quod cft íecundura me-
brnmdluldens,non eft ínícníibíle 
ln tota íua la t iu id íne , fedínfenfi-
bllccorpas, quod efl infenusai-
ulfo , &¿ fub qao , q u s í t n u s cft 
m^mbram dluídcns Angcius no 
continetur.Quo circa fecundum 
msmbram p'rxdlctx diuluonls, 
quatenus cft membrunidluidens, 
Infeflus eft ad diulíum. Sed rcpil-
cabis. Animal bcncdlulditur i n 
rationale,6¿; irratÍonalc:& tamen 
ra t íonale , ¿¿Irratlonale non i n -
cludunt animal 5 crgo m e m b í a 
diuldentia non debent inclüdie-
re,feu participare ratlonem di-
uifam. MlnGr probatur. Ratlo-
naie , S¿ ir ratíonale funt dílfe-
reníLx an'maíis : fed dlfFectnüas 
funt extra conceptum generis,^ 
g ñus extra conceptum difir r¿:i> 
t.arum5crgo ratíonale.6¿ i r ráúo* 
naic non íncludunt anima!. Ref-
pon ictur íolurlonem datam fíTc 
IcgIrimiin,(S¿ ad repilcam di ñ in-
ga o m 3 i or em j a n' m 3! ben é d luI -
d í tu i in ra t íona le , ¿fcaíatíonalc, 
quateous accipiuntur inconcre-
to , Se furponunt pro rpeciebus, 
conc. m í l o r c m , quatenus seci-
pluntnrln abftrado,^ fuppGnüt 
pro díffeíentijs} negó malorem, 
& 
Se Lab cadem diftlntiione mhio» 
ristnego cóníc-q. Ercnim genus 
n u a q u á clmiditur m'aiftctentks, 
Lí^ ú •pcr.dilfcccotias'' díuidíruc m 
to> fpeckSjVt docet D , 1 hüña. 
3^Mctaph . ícd .4 . ,^ í íde rat;ona-
lPÍ&;írrai;íohale}qu¿.Eenus metu-
bra idiüidentia miu,:acci|>iüniut 
prx> Ipecícbüs r a ú o n e m anima-
lía diailam pártlcipaatlbu£,¿¿ in* 
ciudéhtlbtís . 
i i Obijdes recondo.Ensbe. 
n é diulditur in c r e a t u m ^ ín in^ 
crear uní :S¿ tamen mca¿bra d l -
uíácrtcía non exliauriunt totam 
codtuiiGaem dluiíií crgo lecon-
(ia condií lobona; diuiíicniSínon 
recté ' tradítur á íapietlfsiaio Ma-
girtro ¿ o t o . M i n o r prob. Aiiqüld 
có i ine tur íbb ente,quod nocen-
tinctur de t^rminaíé íub ente 
c rea to .aü t incieatojcrgo mebra 
diuldentia r.ó exhauriunt totam 
confaUoncm diuifi* Prob.antec. 
Sapent ía conrinctur íub ente:&: 
tamen non continetur determl-
r a t c í u b ente créa te ,aut increa-
to i ergo aiiquld continetur íub 
entc,quod non continetur deter-
mina té íub ente ere ato, aut in -
creato. Mínor probattir. Datnr 
fapknt ía creara , &¿ etiam datut 
fápieiiría increatajcrgo íapientía 
r*®n continetur de te rmína te fub 
cntccrcato,aut íncreato. Ad hoc 
argimientum allqui non impro-
bibí í i tcr re (pon de nt aíferendo, 
iiuod qaando diuífum eft analo-
gnm , t ranfeendens, benc po-
f eft aliquM contínerl fub dlulfo, 
Se non contínerl fub aliquo ex 
í . .m t ío iu t íonéj&in íua p io-
btíb.litsc, rtij-üa argunDCtimt 
concedo i » 3 i $ £ dvillng#min.ai^. 
quid conunetut fub eme o.aierla-
l|ct.r.,quodiiQn cominctur deter-
. mínate íub enre c r c a i o j r u i i n -
creaio,coniedo min.aiiquld e ó -
t l n u u r íub ente foimali tcr , &c 
quatenus diulium ei í , quod nen 
cent nctur de t e rmína t e íub ente 
creato, aü t increa to ,ncgo mln.6¿ 
coníeq , t tcnlm fapiencia íoiunj 
• identreéi6¿ materlaiker íub ente 
coiulnetur , quia íap.entia eíí h i 
diucría iincaa linea cntís.Q.uan-
doquldcm linca cniis de íuml tu r 
per o íd lncm ad exilientlam , 
linca íapientlas á cegnuione, per 
alti ísimas caufas de íuml tur , &c 
cum cns,quaicnns cftin linca en* 
tis diuidatur in creatum, 6¿in in-
crcatum 5 hinc prouenit , lapkn-
tlam non contínerl formallter 
fub ente * quatenus eft diulfura 
diuiíionls}qua diulditur in cseatfí, 
& ín Increatum: 6¿ cum folum U -
l u d , quod continetur íub d olfo 
formai í ter , debeat de te rmína te 
contiaeri fubaliquo ex membds 
diuidétibusrhinc ik ,quod qu3rrrc 
ui s ía plentía continc a tur fab en t v 
ídenticé.&cmaterial ' í tcr, &r non 
contincatur de te rmína te fub en-
te creato, aut í n c t e a t o , íubfíñac 
feennda condit ío a í s igmta á fa-
píentlfsímo Magiü ro Soto.con-
rtraquam nihil facit propofitum 
a rgümenmni i Vndc ens formaií-
ter fi?mptuíii,non díu^dítui i n ía-
pieotiamcreataaa,^ in increata» 
fed 
fed fapient'a formallter diuiditar 
increatam, i3¿ In lncrcatá , ía ^ua 
díullioac nihilcontlnetur íub d i -
ui íb,quod dc tc rmina té non con-
tinsa.ur íub allquo ex naembrís 
diuidentibus. 
i 2 D;, ni que oblicíes. A í i ío be-
nediuiditar í n b o n a m , 6¿ mala: 
&: t imen membra dluidentía non 
fnatoppoí ica jergo certia condl-
t i o boria; díuiíioníSnon re¿íé t ra-
dlrui ávfapkntífsImo Magif t io . 
jMínor ptobatnr.Eade ad ió po-
teft eífe b o n a ^ m a i a jergo me-
bradiuidentu priediüaediu ílonis 
Bó funt ínter fe oppoíi ta . Pfoba-
tur ancer.Cenare in die L'tanij eft 
a d í o bona a p p e t u u í ^ n i a i a radq 
n l j e rgoeadéac i io potcil ciiebo 
m . & : mala.Refp.conccd.mal. &: 
diíllng .mlíi.nó íü-nt oppoíica rca-
liter entltatme, conced-rinn.rüls, 
rationibas íbrmallbaSíOe^omio, 
¿¿ C.QÍeq. Actio enirn prxd*¿ia eft 
ba ia boní tate deis ctabüi, bL mi la 
malitía l abone f l a í&cú f f t iobo-
ni d d e c h b ü i s ÍJC di í i ináa á ratld-
neforiíiaii malitlíB oppoíitre bo« 
-• ti-i 11 el h o a c ftas 5 tal n c p r cae n i r m e-
bra díuidcfltía p r ^ i í d i : draiíloais 
J eíle opp<síka ínls ratlonlbus for*-
fita libas 5 ac per cólequens m pra;-. 
d ída diuKione faina tnr tertla ip'-
di t io aíVígiiata a fijpícntlíVInío 
Mag ftroprovt ab IpCoin taxru 
j j 3 Dlco vir" ma.Loe! argne-
d l íod ia íuone afslgnatí-á fapíen.-
dísiíno H^slfeo SotOjfaRt recle 
tradsti. Hcc concla^jo conftabir 
exTolutioae argameatoraai, , 
contra i l l l m ób I^ f :pTTTnürmnr 
e í tma í a eonícqncni ia , faplenfía 
c ñ e n s ¿ e r ¿ o vei c icatüm,vel la-
crea tum j ergoprimus locus ar-
gu-ndinon r¿¿té tradltur.Piob. 
antee. In prsdicta conícquenria 
antecedens eít vemm , & confe-
quensfalÍHinjergo pradíela con-
í equen t l aeü mola. Frcbatur an-
tecedens,quoad fecundam p ^ n é . 
Confcquens prxdiclx conkque-
r ía eíl ,vnadil]untlua,coIüS qnaj-
líbet parsert faifa 5 crgo coníe-
ques prceditlcEcOnreq.cñ falíum. 
Conbrni . Hscc confeq.eñ mala, 
h o n i o ^ eqoiisfum aulmaiiajer-
go rationalía,vel irraiionajja : S¿: 
tamc argultur per prínauni .'oeu* 
crgo pii inús locus n o n e ü r e á é 
tradltu^Probatur siiaíor. Horr;o 
non cít ircationaiis3nec equns ra-
t loaa i l s je rgoconíequens piadí» 
OLK confcquentixeft faifum i ac 
per confequcríS CGíiíequcníía cíl: 
m a I a. R e fp o n d c tur c o n c e d t n d o-
antecedens , 6¿ negando con fe-
quentlam.. Efenlm primus loens 
afgúendi k i uÍLiííipne, mrcl)Tgituc 
in fe n íá fornía Hr 14e0,ad ?ui f o f o r 
mi!!tCi>vt d'nííb- addimíione,eí l : 
bo coafeq.S¿ cu eos quarenus-
e n j , ^ íecondum qnod d'njdjtuCí 
ín creatu m í &: lo incre-í tú nen co-
tTotat,necp,ra:d|ceíur for íml i re r 
de íapientíaihinc prOucníc, quodr 
In pr^iilíia confeq-no» verifica-
torprtmns locus argnédí ,& ideó-
eft mala.Quía nóargntiwr.á-ííuí-: 
ib formal"ter,vt ditnfcnec ab a l l 
qoo qnod 0t foiíriallier fobd'ui-^ 
ío. A d c o ü ñ m i a i i o r ^ m d.cattrr¿ 
qaodi 
pniru:'» locas .sr^UwivJl dc-
bec iíiiüiiigláfi&lailo dccémiiha-
té 'i$mpto,iúi.i\,i tiíuilo dcierau-
-tutc iampíúf&c non contulk .ac» 
Cepto ,ad .mcaibra dmidcntia d t 
booa coní'equcutia : cuaí autcm 
in pra;di¿la conlcqueniia dluiíum 
con fu ada tur áiy C r i n ante cede-
t w & I a conícquent i membradi-
uident ladeteui i i í ia té lupponant: 
h ínc prouenit pr^dictam con íb -
.qaentlam cíTcnialam;Qu!a In l i -
la argiiítür íaltuii virtualiter á 
confuía ad determinatam. Qua 
ía t ione ílmíilter non vaíct hice 
c o n f e q u c n t í a ^ P c t r u s ^ Brunelus 
e/í 4 «/V« ¿ti 3 e r g o r a t i o.n a i e, v el i r r a. 
tionale.* . 
ODIJCÍSSfecundo.H^c cíl ma-
la coníeqaentla,eft anima i vt í ic , 
S¿ non eft ratlonakicrgo d i Irra-
t iooaie:& tam&nargülrur per fe-
cundum locum;ergoneftra con-
clufio eít fal fa. C onñr matn r. H a:c 
eft mi la confequemia. Hoc cít 
anisiiai ratÍGnalcycl non ir ral lo-
na ic; Sed non eíi ra liona le ; ergo 
cñ non í r r a t iona lc : & tamen ar-
gukar á toto dluiíb cum nega-
tione vmus mernbrí ad poficío-
ñem alterios 5 ergo fecundus lo -
cas argii:ndl non refté t r ad í ra j . 
Re(pondcfur,qnOv\ aHimaljVt íic 
non dinlefítur inraílonale , & in 
jrrationnlc, Síqatdem animal,vt 
üz redapllcat ftatam ab í l r aa io -
nis.Tedanimal, quod dluiditurín 
rational e, & ín Ir rationale Í ft aní -
mnl fecuniam fila p roed lea ta ef-
fc-*tialk praíelndcns ab abílra-
dione.Quo clrcaín pracdít laca-
íeqt ientk non íalugtur í teundus 
locii arguendí. C^uUnon arguí-
lu i i dluiío, VE diul ío. 11 ideo non 
mirum conícquent iani non va-
lere, Adconl i rmai íoncm dicacur 
ratlonale,&:nonirratlonak Idem 
elíe. Quo circa In praidifia con-
fcquentla-non faíuatur fecunduj 
IO.ÜS arguendi. Ciica cmnes 
j i los locos arguendi vnnmaduer-
tendumerir ,n ímirui i i ,quod o m -
nes 114i inretnguntur natuta.ll* 
ter, nam (upeinaturalitcr muí -
rotles falíjiicaburítur. Sí enim 
Vcrbum diulnam, retenta natura 
hurnana^íHimeret et íam ieoní-
naai j hsec eflet malaconrcquen-
ti3,hoc éfí animal í lgnato C h r l -
í lo j&e í l raííonalc 5 c igonon eft 
I r ra í lonák. 
Ex difíis ín dlfcurfu quscíl'jcnls 
aliqua corollaria fecuntur. Pr i -
m ú m eft diuifioncm ex parte for-
ma: , & artifici) manifcílandi, 
femper ad Logícam percincrejli-
cetex p r t e raateriaí mnltíc ímt 
.diaifienes phyficx , aut metha-
phyíicse , quse ad phyíjcam, vc l 
methapbf fieara fpeüant. Senin-
dum eft diuifíonem tené poire 
tradi per términos negatinos , 
fea c o n t r a d i c ó n o s , v t iíi d i -
cas anírval a^l'tud homo jtlíud non 
homo Ncc referí fi dicas mem-
brnm negatbum non participare 
ratiGnem diuifam. Noo Inqu^n 
hoe refert. Nam membrrm ne-
gatiuum non fumitur abfo!uré,52 
ín torafualatitadine, fed vt dc-
te rmina ié cadensfub d i u i f c V n -
de qaaado dicimus, animal,alíud 
feomó, alíud non h o m o , iy mn plus q u i m duodedm qu^ft io-
fcü^onon acclpitar ín tota iba la- nes prouc poiuimus c x p ü t a u i -
.íitudine^lcd rupponlt oro anima- mus. J 
lii,qaod non eft nomo,Sicut qua-
do dico animal aliad rationaie, 
al iad irrationale iy hrAtíonale,. 
non accípítur in tota. íua lati tudi-
ncquatenus etigm: quincram, Se 
encía ratioais coa3píchendit,redi 
quatenus fupponit pro animali 
Bruto. Tectium quod infertuc 
eft,quod quando diailum díuldi-
tur in partes integrales, 3¿ quanv 
t i ta t iuas , íku t quando homo di-
uidi turia braciiia,pedes,t<¿ capar 
CQtum quoddiuiditur non p a r t í -
cipatur p r predicarioncm á me-
lads duiidentlbusiilccr participe-
car ab- iilis per dependení iam, 
q t iaá toro dependente Quartunii 
eoroilarium eft diuifionem ana^ 
logam ar t i f icb íameí re , pertine-
reque ad modam íclendLquia ihi 
i l la membía diuldentia in diulfo-
conueníunt ,coí iueníent ia íaitlm 
a nal og i , p r o po r t lo na 11, & k lias • 
ileet non i i n jo r t en t proprias dif-
íercodas^importanr: tarnen pro-
ifrios modos,per quos analogumí 
o^u; d 11 u r, <S¿. e x p 11 c a r u r. V l c i m u m= 
wol lác ium' ! e r i t q u o d quando^ 
J;íum haber plures formailta-
tes ,bené poteft díuidl plurlbus d l -
ulfioníbuf effentlalibus, ficu? 1 ex 
hamana plurlbus dlulíionibus dr-
uidltur,vt yiders cft In D . T h o . T 
2.q.9 5-3rí.4.5¿ noslarius tet igi . 
mis ln dlaiíione non tlann 1 ntai:-
tiuam , ^" abíhafíidaaT. Nec ce 
mlret fi; qiixffionem Iftam: tam^ 
pTolixe; EctigimuSiia illa eaini'. 
QV^STIO V. 
Vtmm diffinitw argumerjtatÍQnís 
fit bona l 
1 A Rgumentatlo fíe diffi-
l \ tur á ía p é 11 fi[mo Ma-
glftro Soto, elt igitar argumen-
t£Úo7$raíio rín qua uno dato altud 
confequkur^ &C. r e íb lu to i ié üicen^ 
dum d i hanc dlfíinit cnem t í íe 
bonarn. H x c concia lio cxpüca-
tur ,á^ l imal probatur. ibtenim l i -
la partícula ormio ponltur^ loe o 
generisjin orationeenun eonue-
nic argamintatlo cum omniiu? 
alijs oracionibas, quxarguaien-
cationes non funt , & intedigkuc 
de oraí ione,qux eft: modas i c k n -
d i ,v t íle genus proxiiniim,&: noa 
r emotam, reliquaí amcm parti-
cular loco dift^rentlx ponuntur, 
per illas cnlm dlíFei t argumenta-
t ío ab ómnibus alijs oracionibas, 
quas- argamemratlañes non íbnr,* 
ergo prasdicta d^ffinitlo, v tpo té 
cóüans e x - g e n e r e , d i f í c r e n t l a v 
cft bona; ^ contra i l lam. 
2 Obi)des primo. & c díffi-
nltiO'Conuenit alijs á; difñnitoj: 
ergo non eft bona. Probatur an-
tec.HaJCdi'fnnitio conuenit hule 
fyd 1 ogifmo,omnÍ$: homo cumt\Pe-
t'msefiíhomo ¡ergo Petms cmrft.&Z 
tamen hic fvíiogjímus- ma'or i 
exi ftej«evf alfa- n o n e í l a rgumen-
tado} crgo- hséc dlfiinVilo conue-
altái i js á.difíinito. Minor ptoba-
tur. . 
i i ,fnn irle neti) a i« DÍT/ c ta t fo» f a í . i^r ÍBÍICIUS eoim. rylíogifmus, 
^as íc ícaái icrg 'o non eft arguing 
tdtiu, ir*rob anteccá. diodos íc lé-
d i ^ft oratip aiitulus igROijma-
Jlitcltaciua 5 íc.d prasdkms í j i io-
gi ímus non eft oratioaliculus ig -
Boti i&anitcitauua j crgo prardi-
¿.ÍÜS íyi iogi imus non cíi modus 
jfdedi .Miaór prob. P rae ralliá tai-, 
ía oonpotcft eiib notior con íc -
.qoenníicu cóciufíonsjerg© pra:-
tóictas lyiio^iimüs non eíl orado 
a i i cui u s ig not i ni a n-fc lia tlu a. C ó 
lirmatuí:. H ¿ c diffinitlo Cf^oenic 
huiv coaLc^iíeníia;í ; í^e eft ¡apis, 
írg© ejl Jubjiantia: Ó¿ caaicn h « c 
coiiicqucíiíla non cít atgumcn-
ta t ío jp r^pp i^d í t t a diffiaitié co-
l icnu a!i ;saaiif iníto. Maíor pa-
t e t .Bc ta i a í pr^dicta eoní-quen* 
t i a elt oxatio, In qna vno dato, 
alíud c©aíequlturjCrgo pradicta; 
comequeacix coBaenu difíiüjtio 
a t^üíneta t tonis .Minor vsro pro 
bat. Prscdict'á conícqucntia non 
cli inoaus ícicnái. Qaandoquide 
Ciiia anteceá.-vípoíe ía i ian i ,non 
potcíl coaícqucns manifeftarcj 
£Í¿O gtxdiCú conlequeníU non 
ctt ar^inncntatlo. Reipond.ne-
gado antceed. Ad probatlonem 
fiwgo ni i iorea i . Ptx-ilcto eolm 
iyUqgiímo non coau.nit arga-
.Hieatátionis di í i iní t ls . Naiss ava-
lo Í i cxl ñ e nt c f a ií a, no o eft o r a 11 o 
aikulus igaot i mani te t ic lua .5¿: 
ciain oratio polnaln difdnl í ioac 
acgaiiaentatioaia Oc pratio Igno-
t i n iaalf J t a ík ia : Wnc prouenit 
prxdi^QÍvl logi ímo^nsn conue-
*1is 
conícquem lam, é¿tíl'e fcc-i- a ix¡* 
gum^^- t aúon tm . A é priirmm 
tnim iuiíicit , quod anteudens 
nun poi¿Íí ^ f í ^ v e r u m ^ t e n í e -
queni ía l íum. A d bonam vero 
argumcntá t ionem Inínpcr requi-
ris ut ,quüd amecedens íit verum, 
&c iwi'mt coníequeritÍ3Cuius rarlo 
cít. Nameum a r g u m c n t a i i o ó t 
oratio igneti iiianifeítatina, de-
ber procederé de noiis ad ignota 
nianií"cüandum,ícillcet,ab ante-
eceenti ad cenfequens. V t docet 
i ) . Thomas opolc.4S.^ cum an-
tecede ns fai íbm, non pcíslt eílc 
no t iuscc íequcn t i vcro:hinc pro 
uenlt,quod ad bonam argumen-
tationem rcquitatur,quoa ante-
ce dens in verum,6¿ nctius con* 
fequenti.Nec referí íi dicas pra:-
d i d u m lylioglímü exiüentc ma-
io r i veta,non díf tene cílentiaH-
ter á^e jpío,maiori exlílcnre fai-
fa ; crgofi diffimiio srgumtnta-
tlonisconuenit ilíi maiorí ex:Cíe-
te vera, etlam eonucnkt illí ma» 
ioríexi l íente falla.Non Inquam 
hoc tefe r t. Pra dlc us eni m fy 1 lo -
gifmus íp-alof»exilíente vera, U -
cet non diffrrat eíícnílalitcr. 
quoad f o r m a m ^ djfpofticnena 
prioriftícam á fe ipío , maiorl 
exlfte»ite faifa, differt tamen cí-
fentiallrer á íe lpíb pofíerio.íifil-
ctj&c q\ioad materiam , ex qv.a 
cooiponí tur . vicuí d e m o n ñ i a -
t i o , & fyUogifmus topyeus po-
fícríofiftfcé eítf ntia!jrer d'fícrút: 
•$C cum fecunda io íemio aigur 
meo.-
xr.cntatlonís vtrunlque attendat, 
íei i icet .formam pi ior iü icam, &c 
niaterlam poftcnoríí lk a m , híuc 
preuenít pr«dicto íyllogii 'mo 
fnaioí u xiftente faifa non conue -
pire difñniúoncm bona: argu-
meníailools ineludencis ra t ioné 
n eál feiendi, quamuis i l i i con-
ueniat díffínitio aigumentatlo-
n i sab í i r ahen t i i á bona , S¿ mala 
argunstntaticns > idcíljab argu-
meníafionc,quíE eft modas fcie-
di,(S¿ ab argurnentationcqtia; no 
eft modos iclcndi. V e l fecundo 
adargumentum piinclpale díca-
tur prcedí¿\o íy i iog i lmo difhni-
t ioncm argumentationis conuc-
ni re , ipílimque efíe modnfcíen* 
di .Nam maíori exiftentc falfaex 
Vi forma ,Se; luppoíita cenceífeio-
ne maiofis femper manifeftat có -
nexior.ein conítquentisjfcu con-
cia íioms í u m anttccdenti > feu 
prarmlísls* Ad confirnnationem 
dicatar d i fñmiioncm argumen-
tationis confequentis appofitae 
¡n eonfírrnatione non conuenirs. 
Quia licet f¡t bona con fe que u -
t l i j i i o n tameneft bonaargumen-
tát to . Eoquod antecedens,vtpo-
t* falfum non eft notius confe-
c;,\cnti íuxta dlfía in prima pra;-
cedenti folunone. V e l fecundo 
dicatur prardi^K confequcnt ' ís 
difñüitionem argumenratioms 
co n ue ni r e, íp fa m q u c eífe m od n m 
fciendi.Q^aia antecédeos non i r i-
fe rt coníeíiuens, quatenus ante-
cedens eft falfum, fed quaterus 
eft veram,ideft t quaterus habet' 
aliquldde veütate:6¿ licet ante-
cedens qiistenus f a l f n ^ sen ht 
norias conkquensi; tsmea qua-
tenus habet aiiquid de veniutG 
notius eft con-fcquentl.Quo cir-
ca prardicla ceníecnentia pc tc í l 
elle modos fciendi^led de hoc re-» 
di bit fermo. 
6 Obijcies frcunco.Hícc dif-
finitlo conuenit huic ( c n í e q u t n -
\\xtQwnh homo eji alhusicrgij hic 
lomo eflalbus, htc hemo eft al* 
bus : Ó¿ tamen ha:c confequeníia 
non eft argumen tatio j ergo dif-
finítio argumentatiems conuenit 
alíjs á di í f iní to , 5¿ confequenter 
eft mala. Ai ¡ñor prebatur. Fi ar-
dida coníequentia «on eft mo* 
dus feiendi 5 ergo necargumen-
tatio.Probatur antecédeos.Pra> 
d í d a confequentla non eft ora-
t ío ignotl manifeftatiua 5 ergo 
non eft modus feiend i . A mece-
dens probatur. Antecédeosprar-
didae confequentla; non eft no-
tius confequenti; ergo p r^d ida 
confequentia non eíl oratio i g -
not i manifeftatiua. Antecedens 
probatur. In antecederti pra:dl-
¿tx confequentia; importantuir 
implicité fingularia, &, in confe^ 
quenri explki té 5 ergo antece-
dens pra-didx confcqnentix r o n 
eft norias confequenti. Gonfír* 
matur primo. Hax propofiiio. 
Vetrus efl homo, O* Pctms efl ant-
#ií<?/,noneíí argumentatio- Siqul-
dem non habet r.ctam I l la t io-
nis : & ta men li li conuanlt dif-
íinirio argumenfaticnis 5 ergo 
difíkiitio argmrfnrat'onis eft 
mala. Adinor probatur. Dato, 
S quod 
•Í : /^ - ~??Tff^rtiamcimai W O r d t i o n e ^ modo fe tendí. 
quod Petras fit homo^ccelVarló dlum ab v troque d i í l indum. Vel 
<.onreqaitur,quod íit anltBaljer-
go difrialtio a rgaa ie ta t íon ls co-
uenit pra;didas. propofitlíaní.Có.-
firm. ice. Argumentado a con-
uettence adconuertíbiieiEí eft bc>-. 
na á rgumenta t lo : tamen l i l i 
l í onconaen l t difñait lo argame-
tatioa!S5ergo ditfínitio argmns-
tat íonís eft niila.íviin p r o b . C ó -
U£iteas,3¿c6nerííbiiís Idem ílg-
sliicant j e rgo I n argu me nta £ Ion e. 
áeo í ioe r t en te ad conaertibUem 
noadatur vnyiin,& aheram con>. 
íequítur ; aeper confequens iiií : 
non conuenín argumentationis 
diffinltlo. Ilerp.conc.mai.&: neg.. 
m i n . Ad. prob. nega antee. £ t e -
íiim antec¿dens pr^diéia; confe-
qiientl.E, vnlucrfailns t i l confe-
qacnt l .3¿ cum vnlneríailora fint 
nnbís noDiora , teÜe. Ariftoc;. rV 
Pby í i co rum c. i . h'nc prcuenit: 
anteceden Í p rsd ldx confequen-
t le norias cile coníequentl i ac 
per coafequens prsedída confe-
q u e n t u c í l niodus fclendi. A d 
prlm.CGnñrm.negómQi.Kt^ním 
iice11 n pradicta propoíi tIone ex 
parte materias vno dato aiternnt 
coafequatiir^t imen ex v i forma; 
vnQmexaitiero non conferiulrur, 
nlíi alia forma apponatur.Et Ideó-
prrdicta propoGrlo non eft'argu-
mentarlo. Ad feenndam connr-
matlbnem dlcatur; árgnmentaa. 
t í b n t í n á conuer.tente ad ronuer-
tibilem' magls- eí!e explica t í o -
í iem- qaam pmpneargnmerita--
tionen^ En q u o d l n l í l a vnnm 
non confequltur t ú alio per me-
fecundo dkatur in praedida ar-
gunie?itatIone alteium coníequi 
ex a i te ro. C^iilá 11 ce t v t ra que pro-
pofitio Idem figtvficet, non ta-
na e eodem modo. V nd c res fignl-
ficara , quatenus fígnificáta pee 
propofitioncm conuertibil mal -
tera eft are í lgnlncata, quatequs 
íignMicata per conuertentem. 
Quapropter ín tal! arguinenta-
tioiie vna propefitione data alte-
ra cQníequItur.Exeniploin tft in. 
í edo. obLiquo,Qui ide m diue r-
i,fo modo figniricant: U ta men t e -
das aiteteft ab. obliquo.. 
QV^STIO V L 
Vtyum eonfequentía mald,, meite-
Yi'ítlís,& tapycá fint fim^liutef 
confeqtientUl 
i TV Efolutorlc dlco prlmo^ 
JX. malam confequent íanon 
eííe í impilelter conícquent iam. 
H s c c o n c l ü í i o eft expreífa. A r i -
fvotells i .pnorutrtcap. 5.6¿ p r l -
m a T o p corum cap; i .Et proba-
tur ¡íüus ratibnc. Mala, confe-
qucnt'a non habet formam con-
íeqaentiíe 5 ergo non eftiimplic 'ik-
t.e r co n fe que n 11 a, fed fo 1 u ni 3 p p^ . -
renter. Confequcntía patet. ideó 
enlm homo p'dus non eíl í ím-
pUcírer homo/ed fo lumapparé-
ter;quiahomo plélus non habet. 
formmv conftjtu 11ua ra feo mlhis.. 
Et antecedens probatur. Eorma. 
co n fe quen tí a; e í\ i i 1 a t i o c o n fe > 
quentis cx antecedentí:Sed maia. 
confequentia,non habet. i l l a i lo -
neou 
nei» confequentls ex anuccdc-
115 ergo tnaia conícquciula , r.cn 
be t fo rms m c o n fl l t a i lu a Í o n v 
íequcndaí. Mlnor prcbat. i i la t io 
conrequentls ex antccedentl fun-
datur in connexione coníecuen-
tiscum antecede n ú : Sed In mala 
coa í íqucn t i a non datur conne-
xio coníequeutis cum an tecedé-
t i 5 ergo nce Ülatlo cgafequcntls 
ex antecedenti. 
2 Oleo 2. Confequentla ma-
te r iallseílfim piiclccr confe que 
tia.Hxcconclufio probút i i r .Có-
fequentía matenal s habet for-
ma m confequentix;ergo c l l f im-
p.iiciccr confequentia. Probatur 
ancccedcns.Coníequcnt ia matc-
riaíls habet UlatiooeQi coníequé-
tlscx antecedenti. Siquldem ha-
ber coanexionein confequentís 
cumantecedentijcrgohabec for-
mam coofequencix. DIco y i t i -
m o . C o n í e q u é t l a í o p y c a eíl fim-
plícker confequentia. Hajc con-
clufio probatur. Confcquetia to -
pyea habetillatlonem coníeque-
tis ex antecedenti fundatam In 
"inncxioce cóíequeni ls cum an-
ndljcrgo confequentia topy-
^ ^ J l m p i i c i í c r confequentia. 
3 Contra prirnam concluíio-
nem cbiicies.Propnfitio faifa cft 
ÍJiuplícicerpropoíitloj ergo pari-
tcTconfequentia mala eíl íimpli-
circr confequentia.Probatur có -
ícquentia. Ita fe habet bonun%vel 
malumad con fe cuentla n i , ficut 
vcrum^vel faiíijm zA p ropoí i t io 
riem i ergo fi propofitlo faifa cít 
ícquentíñ malsen t í ImpUcUcrLó-
lequétia , Cc i . f i .m . i -Ccnicquc , 
tía v t f c d iLduur ip tOLá,<S¿ma-
iam;Scd nunVora d i u.den tía dc-
bent particípale raticnem dkñ* 
famjcroo confequentia mala ha-
bet eüent lam con ícqucn ' a í : ac 
per ceníequens cíl í impiieiter 
confequentia.Ccnnim.2.ir ma-
la confequentia aliquando pí í i to 
antecedenti? pon i tu rc t í am cen-
fequenSjcrgo mala confequemia 
aliquando eft íimpliciícr COÍ'ÍC-
quentia. Re íp . conc .an tee .& ne-
gando con íeq .Ad prob.nego an-
tee. Difpatitas calm cor íiult la 
hoc, quod ventas , vcl faiíitas^ 
fuppomt eíTentiam frcpoí i t ío-
nis , íc i i ice t , t i t íonem totius enü-
ciat iui , qusc nón deperd'tur per 
hoc quod enuncie tur fa]íüm>íed 
multotses % i í i í k a t i o n e propoíl-
tlonis immutata poteft mutai l 
veritas in falfitatem 5 ficut ean>. 
dem fignificaticnem habet cnun-
ciatiuam.hsrc propofirio, petrus 
cu rrit, P ct r o cu r r e n te , & Pe t ro 
non cúrrente , & ramen prolata 
Petro cúrrente eftvera &¿ Petto 
non cúrrente prolata eft falla. A t 
vero bonitas, veimal' t ia tenfe-
quentíae non fnpponit eflemiam 
confeqaentix;fed bonitas con íe -
quentiseeft ipfa forma , & efientla 
conreqaeRtix, quiacfl i pía cen-
n e x i o , ^ i l latioconfequentís ex 
antecedenti.Vnde nor eft eadeni 
rstio. A d p r i i m m cenf im^con" 
ceíía msi. tmn. negó confe q, 
E t e n l m i n d l u i í i o n e análoga me-
taphor íca , quaiis efídiulfio con-
S z fe. 
3 7 ^ ~^i¡&(if'?Teri¡4d€Cím4¿'I>€ 
fcqucnt í s in bonam, ¿¿ malam, 
Hon rsqa>riuu,quod mcmbradl-
uldcntia íi.npiicitcr partícipént 
xatlon-m d a'iíam , led fufíicit, 
quoávnuna m:m j r u i n íi.npilcl-
t t r p m i c i p í t , 6¿ allud appac^n-
t t l - M mecaphorlcéivc conn.ngít 
indlLiUjOiie;qiia homo dluldituc 
in vnia tn. &: pida ÍII , I n q ia lecun-
duin msa ibmm ío ium apparcn-
t e r , §L tn : taphorlcé partidpat 
tationem dluiíam. Vnde conrir-
i B i t i o folum probat malam con-
IcqusntUm apparcntcr, & m : t a -
j)borIcé eíTcntiam conf^quentiaí 
hibsre, non tamwii conuinclc ma-
lam confequcatlam eflentiam 
Confequentla; ümpiickcr partici-
pare. A i (ccandam coafirrnatlo-
n e m d í c a t u r , quod Ucee aijquan-
do In mala confequ-ntla poíi to 
antecedeati, coofeqaens etiam' 
| jonatur , íbmper tamen eft mala 
confgqas ula , qala coníeqaent 'a 
l i o di :1c, quod res ltaeft,fed quod 
resita fcqultur ; & I r í m a i a con-
íeqaent la , licetailquando res ita 
í lr , ficut per Ipíam fignificatur, 
nonquatn tamen Ira íequltar . 
Q^íiapropter femper eft mala, S¿ 
coa habet eflcntiam confequen-
tía;. Nec refert fapkntlí&imuoi 
Magl í l rum Soto Iri hoc cap'tulo, 
noíab'H quinto > aíTerere confe-
queh tkm malina deberé d k ! , 
vocari coafequent'am. N o n in -
^U'i m hoc refert. Nam ex rapicn-
tlfslmo Ma^ulro folum fequ'tur 
confeqncntiam malam t l tuium, 
ü a s rehabere confeqaentlx.Vn-
O r a t i o n e ^ «r o lofciendu 
de camllio llbcnter fatemur con-
fequentiam mi iam tlcuium , á¿ 
nomen habere confequ^nti^mo 
tamen r e m , ^ cíTemiam, 6¿ ad-
huc t í tuluni , & nomen confe-
qusntis , non habet confequen-
tia mala abfoluté, fed cum qua-
d im rimkatíone , quia quando 
negamos c o n ^ q u e n t í a m impl i -
ci té iilam vocamus malam con-
féqüentiam. Ynde confequeníla 
mala non dlcítar abfoiulé con-
fequentia, íed maia conícquen-
tla. 
4 Contra fecundam concia' 
í ionem ob i j á e s . Con íequcnua 
materiails non eñ coníequeníia 
formaiis ; ergo non habst for-
mam confequcntla: j ac percon-
fcquens non eft íimpllclter con-
ícquentia. Patet confeqncntla. 
Si enim confequentia materia-
i l s , non hibet form^m cor.íe-
queníla; ,quomodo poteft habere 
cíjentlam confequentia:. Confir* 
matur pr imo.Confequení ia ma-
teriails folum eíl bena ratone 
materia; , non ve ró ra t lone for-
ma; 3 ergo abíbluté dcbetdcnor-
mlnari mala,& nonhona^accori. 
confequens non eft íimplit-iVct 
confequentia. Probatut confe» 
quentia. Quod enim conuei I r 
alicuiratíone forma; pcílori iurc 
c0nu€mtIl i l ,S¿ pfEedkarur'de i l * 
lOjqua m quod comíeoít ratlone 
materia; j ergo fí conreqocsíias-
matetíaK ra ti me forma; conue-
niteíTemalajSc rátjOrté matcr'.T-
eílc bonam, abfolüte debet dk t 
mala 
^ l a ^ R O n bon^. C o n f i t a 2, 
coaleqa.nua matcr^Üs , VE ü t 
h o m nltltur in^ hoc prhiclpio, 
fellicét, (¡mi ejjmíaíher conue-
nífyrii, conuenit etíam ómnibus 
clurdcm fpwdel, ícd Innlxa in 
hoc principio 5 eft conicquaKla 
formaiis, quacnon potclt inlia-
ihergo conrcqucntía mAteriaiis 
xn^fi 'ndoínt ta Ikuites e ó k q u é -
tiaí maccriaiis femper cft mala. 
Reípond.conc .antec . &¿ ncg có -
feq.Etcnimalaid eft conícquen-
tlanri eñe fó rmalem, &¿ aiíud ha-
bere fo-miam coaí'equentlíE. 
Cpnfequcm'nm cnlm efle for-
inaiem.eft quod non pofsit In íh-
i i , r K x i n fence In alia fiailiis í o r 
m x , forma aut:m confequen-
t i s eíl rclat lo, qua confequeas 
refpki t antecedens, vt in I l lo 
contentam,&: cum quo conne-
¿ t i t a r , quod potclt ex dupl i cica-
pite prouenlre, vel ex diípofitlo-
hs t c rm 'norü prioriftIca,,6¿ tune 
didtur confequentía formaiis, 
vel ta t íons materia:,quatenus in 
materia neceíTaria inuenitur 
confequentía , ¿¿ tune confe-
quentía d í c rn r materia lis r non 
quia careat forma confequét is , 
fci i 'cét ,conexione confequentis 
cum anreceienti , fed quía talis 
forma fandatur, non in diípoíi-
t ioneterminorum, fedin maie-
ria ncctlTaria, V n d é iícét con-
fequentía materialis non í i tcon-
fequentía formaiis,potcnthabe-
rc , & de faSo habet formam 
confcquenilar. Ad primam con-
funiationcfíi concefib antece^ 
dentunegoc<jR(!rqq.:ntlam. 
prob^tioncm ¿íftíbgjiQ anttee-
dens, q a á d conueni^ i i^ui ra« 
tlone formx conÜituiiua; petio^ 
r i iure conuenit > ce n u d o ante* 
cedens , qued eonuenií alíCiil 
raíioiie dlípofícionis termino-
rum,nego antcccctns, (k. confe-
qucnt iam.Etenimccníccucnt ics 
muteriaü ratione foar.a: conlt i-
tutlusc con lee u. ntla;,id eft, ratíc^ 
nccónexlon lsconf tquen t i scu iu 
anrecedenti conuenit cíie bou a 
confequentlaríj, ücé t ra t ione diC 
poÍJtloms terminorum i i l i con-
ueniat cite malam 5 Se cum i d 
quod coimenlt alicui t alione for 
mx conftitutIuc,pctlorÍ iuie c ó -
utniat , 6¿;pra:cicttur>hine p io -
uenit cenfequentiam materia-
lera abfolute dici benam cenfe-
quentiam. Iníüpcrf oi t f t aísig^ 
nai l alia ratfo, qua^  ccnílíllt \n 
hoc. Nam confequentiam cííe 
malam cft,quaíi pradicatum ne-
gatiuura petens ad fui verifica-
t i onem, quod confequentía ex 
mil lo caplte fit b o n a ^ quedeo-
fequens ex nullo capite i n ante-
cedenti con t ineam, & cum c ó -
fcquentia materialls ex a 11 qua 
capi tef í tbona,6¿ ccníeqvcns In 
antecedét i cotineatur.hlnc pro-
uenit/qued ccnfecucntia Rrate-
lialis no pofsit dici sbfplpté t m * 
h í a t vciócÓfequct iá efíé be Da 
eft predicatü poCt-uíijad culus ve 
rifícatíoné cóueniét ia ex quems 
caplte eftfufíiclcns:5¿ c ü c c n f e -
OBétia mateml'sex aliqoocapítc 
fit bona , ab fo ! iné dicíitat be na. 
Ui lp í í t d t i o UccTmaquárta/De Tropoittione. 
lixemplumeft In híjs prajdícatís, 
m m o r t a l e s c ó r t a l e , prhimm D i f p U t a t i o D C C Í -
hoa i l i ^ , quan iü l s exaliqnocapi- m a Q U a r t a 5 D C P r O -
tejcii icct ,ex parte form<u conue-
niat , íecundum autem abfoluté 
dicítur .dc hominc , quamuís l i l i 
non conueniat ex omnl capite,, 
fed folum ex.aliqua, ícil lceí, ex. 
parte corporis. Ad vl t lmam con-
íi r en a \ loac rndicatur confequen-
tiaai nuterlalc Innul In iiiG prse-
díclo principio,tasquam In rega» 
knre,non vero tanquam In pras-
nilíia adiuiiantc, & ioferente. V n -
dc CGP.íeqoenm matcríails. rc-
s^anet intra iúníccs confequen-
tloi. Goatra v id mam c o n d u í l o -
ne-ii porecatobijG!,quod lo con-
feqnentia topyea poteft darl an-
t e c e d e n s r s r ü , ^ confequensfal-
füai.jacper cofequeos conícque-
da copy caed roala,red de hQc,& 
de rcgnlis boníe eónfeqneñuíé 
malEa( Deo daré ) dice mus ía di í-
pa ta t íone de conaklonallb^s Jo- • 
qmrcüdo . í inomms coodit'ona'ls 
í irneceíTana, autímporslbilis.Ec 
h^c dicla íufíiclant de tota Ifta 
«Slíput-ationé T appllcando^ litterse' 
fa-píentifsimi Maglf t i i Soto 11-
isi-o 2-. Sam-mu-Urum á capitulo-
líss tío vfqac adquartuaa per' 
•Oínnes eoruíaa- k d l o -
nes , & nota-
p o í i t i o n e . 
QX^STIO i . 
V t m m díffn ¡m fiojfofi u'onkfit 
r_ | Oc nomenpropojít'to fumí-
Í tur ab Ariftütclc primo 
prlorum pro prxmifla conclufio-
n .minfe ren te ,y íus tornen cora-; 
monis ioquendi pro propoiTíio-. 
ncenunclatíua prsedictum nomen 
víurpat . Bit igltur propoíi í io 
eounciatíua > ora tío •veru.mo'd faU 
fum fignificcns wdicdndo* Et re-
féíutorlé dicendum cft pra^dlda 
diEiinítioném efíe bonam,- Hsec 
coiiciufio expilcatur , & fimul 
probatur.IUaenlm partícula ora-
tm poñítur ' ioco gencrisjin ratio* 
ne enmiorationis conuenic pro-
poí í t iocu^i ómnibus alíiS'Oratip-
nlbus , qua: propoíl t lones neti 
funt. R e l í q u s aur e.^ p ;. t Icala: lo-
co dlffefentix ponuarUÍ,per quas 
di íUngukur prOpcrfitío ab ómni-
bus aíijs oratlonibus,qua2 propb' 
íiclones non fuat, excepta patÉi-
cula Indicando, quat non ponitur 
ve differentia, vt aliqui ex 'ñlma-
uerunt parom de mente (2 pk-ñií f* 
fiml'Magíftrl cutan tes, fed- appo-
nltur vt exc-nplum clarátaTÍS 
graila-jita-vt fenfus dlífinMonls 
fit ifte» propefiílo efi Qtáth ¡fi* 
€mis> ymm}ye¡ fdf im ftut oratío 
muilhdwdthhctgo pracdíáadif 
finitiOtlt bona.S'quidem coult^t 
ex pioprio genere,^ pi opria dif-
f c t en d a. Se cundo p? ob, t c n cluf, 
C^uodlibct Iní t rumentum bene 
difñnliuc in ordine ad fincm ad 
quera ordlnatur, te Re D . T h o m . 
a -per herm . l e t i /.fed propo fido 
cít i n ü m m e n t u m intellcdus or-
dinatum ad manlfeftandanv ve» 
r i t a t c m //c i fa l fi t a te n i : e i go pro-
po í i t íobene difñnituc per fignl-
í icare verum, vclfaiíuin. Totus 
diícurfus eü IcgitímiíS. 
2 C o n t r a i í h m conclufionem 
obijeicsprimo.Ha;c oratio,/;owo 
eji xntmálcñ prGpoíitio :&: carne 
non fignlíacat verum , vel fal^ 
í u m j ergo dlft init io propoOtio, 
nis eft mala. iMinor piobatur. 
P ra di ¿ta ora t i o in hac propofi-
tione, homoefl(tnimaleft propofitie* 
non fignificat verum , vei fal-. 
fum, e rgopisda orado non fig-
nificat verum,vcl falfum. Pro-
batur anteceden?. Pi íedlda ora-
t ío In tal! prepofuione e ü e x t r e -
m u m propofitionls cathegoricsí: 
Sed extremum propofitlonis ca» 
thegorica: non íignlficac verum, 
vel faifam ; erao ora di cía orarlo 
isila i 'CT o^ n m poteft file, v cía, 
í igniücat verum, ¿ ^ í a l U m a 10b, 
anteced.M-er. ím verOT^'ft ^ m -
nem propc í i i loncmeí ie panicu. 
iarem,haíc p icpc§ t ÍÓ,cms«pro-
pofim.eft farticulárts > cíi: taita, 
quia ipía eít vniueríailsjergcpiio-
pofiuo íe faiílñcans co quod 
í i t v e r a , í equ \mr , qiíod íil í a i i s j 
acpioinde verum,5¿ fai íumíig-
ni f ica í .Secundo.Prcpt ik io cen-
d'ítlonaus eít propoíi t io ; 6c ta-
men noíignifíeat ?cum"HVU íai-
fum i ergo dlffinitlo p rcpo í ido -
nis non conueEir omoi p rop t i i -
tioni , & confeque-nter cu mala.. 
M i n c r p rob .Gondkíoha í i s siihii 
ponitin cfíe,nec diciuu ver. ,vc l 
faifa, fed bona , vei mab> ergo 
ccnditionalis non figniñcat ve-
ruoi^, vel falíi m. Tercio. Haré 
c r a t i o m / msvelfalfum fígiiiÉcáfc 
verum,vel fa l íbm: 5¿ tatfcen non 
eft p ropoí l t io 5 ergo diffinitio 
propcfít ionis e ít ma^a. Rcípcbd* 
concmal .&neg .mm.Bd proba-
tionem conc.£otec.a¿: dlftin.cca-
feq,ergopratdi¿la orarlo r o n fig-
ttificat vetunJ.vel falfum fcorfini 
fumpta , negó ccDÍtq.prciVr eít 
In cali propofiticnenon ílgnificat m hacpropoOtíoneJ^&^e eft ¿ni* 
verum, vel falíom. G o n f í r m . i . mal eft propoftío , íubiifelítguo 
Propoí l t io fe falfifícans , vt ¡fía, confequens reáopikai i ré ,p t ve 
ego mentior , b í etiam Mkzomm's 
propofitio eft particularis ílgnificat 
verum,vel falfumjergo propoíl-
t io non eft orarlo verum, vel fal-
íom íignificans, Probat.anteced. 
Propoí i t io fe falfificans ex eo 
quod fíe vera, fequitur, quod fie 
eft ibijconcedo conícq.fpecif ca 
t lué , nego coníéq. Itnque ha'C 
outíohomoefl anímd reduplica-. 
t i « é , p r c v t cemponit iíian> pro-
Poíl t ionem , hmneeft anima!efl 
fropefitíó íolum maceikiiter, t i l 
p ropoí l t io , & non f c í m a l h e r , 
S 4 qul 
puu nors componk per f^cundam Reíponde tur íolat lone 
sea 
q U C umc r i oa i^ i a i i ti m 
imentionem propoíifionls , íed e í r ekg i t lmam.h t ad repiicamdi-
catur, quod prcedícatum pra:di-
ctíe propofitioDis poteft ÍIUDÍ du-
plicitcr,vei obiediué,veí fornia-
iker . Si fumatur o b i c d l u é , pro 
obieclo fignifícato , tune fubie-
élum í h t íormall tcr íignificans 
veritatem , carterum propoí i t io 
tune cafas eft incongrua, &: fis 
congrua hoc modo,hominem ef-
fe animal eü verum, inquapro-
poíii lone fubleétum noneft pro-
poÍJtIo,feddictam propoí l i lona-
le,íi vero prísdicétuí veritas for-
ma lis pra:dícati de ver ka te for-
mallfubiedi , runcfublc¿lum fu-
m i tur materialiter , & t o t a pro-
poíit io facit hunc feníum , in híjs 
voclbus homo eft animal eíl vé-
licas , tanquamin vocibus íigní-
ficatiuis.Vndc pridicla propoí i -
t i o reduplicatiué, provt compo-
n'talteram propof i t lonem, íem-
pec ftat materialiter. A d p r i -
ma m confirmationem dicatur 
propofitlonem fe falíiíicanicm,íi 
feipfam habeat pro obíecio fig-
n iñea to per ipíam femper cífe 
fairam,fi tamen fe Ipfarn non ha-
beat pro oble dm> folum de t e r m í -
nate eíl vera, vel faifa , flCUt h;£E¿ 
p r o p o í i t i o p t ú p o f i m e f t par-
t¡cuUr:s>cafo quoomnes propoí l -
tlones paitlcularcs fint, ñ fe ip-
fa m non habeat pro obiccto,cft 
determinaíé -vera, & fifc Ipfaoi 
hábeat pro obiefío determínate 
eft faifa." V'nde pr0poÍJtlcncs fe 
faiüñcaíitcsdeterrraaaie fuac ve^ 
perfecandim intentloneorí ter-
i n l n i , vtdidameft d i íp .o .qu^í l . 
;¡5 •argum. i .&¿ ideó non mi rum, 
cnó. i redupücat íué ,provt com-
.ponlt prxdidam propofitioncm 
non figniñeet verum, ve i faiíiim, 
í iquldem provt componitaon eíi 
propoí i t io , fed termínus incom-
p l e t e , ^ fecundam qa!d iuxtadi-
¿ l a ü l í p . 9 . q o x f t . t . a r g a m . 2 . Ac 
Vero p rxd idao ra t i o / í í fpeciíica4-
t lné fumaturjlntali propoíicione 
eñfornaaUter propoí i t io fígnlfi-
cans verum,veLfaifum > non qui-
dem aclu, fed aptitudin; 5 quod 
cíl Idem ac dice re, quod id quod 
componk,eft propoíi t io, l lcctre-
dupiieaf raé,vt componit non eíl: 
propofir io , S¿ fi ut fpeciíicatiué 
eft propoíitlOjita fpsclficatluc fig 
nlñcat verfi,vcl falíum in poten, 
tía, qu i t eñas fi íeoríim ponatur, 
ftadm nailo ailquo fuperaddlto 
vemm , vel fa l f im fianíficablt. 
Sed contra iílam folutionem re-
plicabis. P rad i í l a orarlo in hac 
propofit lone» homo eft animal efi 
ycYu w, redupileatiné provt con*-
.ponIt>fignlíicat ve rom; ergo pa-
í i ter etlam rsdupücdtiué % ptovt 
•componk hanc propofitlonem 
homoefl dnmdUjl propyfitm ügm-
jficabit vecüm, abe fajfom. Frob. 
antee. Pr^dicatum veiéaff irma-
tu'rdc fub ieüo ; fed pra-dlcámna 
t ñ vemm; ergo fo ble ¿la m , quod 
-eíl prasdldíoraf ío redypilcatlaé, 
y t componi t , figaiftcat yemm» 
raj.vcl falfe. A d fecundam coa-
ccíla m i i o r . ñ e g a t . ai ín-EtenUn 
pactlcalayídupiiciter potcft con-
íld¿rari in propoGtlone condi-
tionaíj,vel quatcnas eíl nota illa-
t lonls, qua vnum infertur ex alio, 
de hoc modo accepta non confti-
tui t propoí i t ionem , fed con fe-
que n t la m, q u ^ nIhI i ponlt in eíle, 
¿c non e íl ve ra, v el faifa, fed ma-
la , vel bona. A l i o modo poteft 
coaíidecari praedida particuia, 
fciiicct, quatcnus eft nota emm-
ciacionis^msdla qua aliquideníi-
ciatuvde aliquo, nimirum coh-
iunct'Oobicfti vníus cathegorica: 
cum oblefto aiterius cathegori-
C:E?á¿ hoc modo fumpta panícu-
la yí conttitult propoí i t ionemhy-
poteticam.qus pon't ineífecon-
íund ioncm o b i e ü l vnius cathe-
gorica; cum obie^o aiterius, S¿ 
qusedicitur vera,vel faifa,& non 
malarvel bona. Vndepropof í r io 
conditionails quatenus propofi-
t io eft, vernal, vel falfum fignifi-
cat. Ad tcrt.diftlng.mai.fignlficat 
v e m m , vel falfum í ignaré ,con-
cedo snaiorem , exerclré negó 
m i l 6¿ Conceífi mlnorl , negó 
cófequent. P re ií emm oratio, 
l icetí ignaíé íigniñcet verum,vel 
falfum»'excrcité tamen non fig-
níficat ve m u , vel falfum. Quía 
non fí¿tiificat ehuncíat luo mo-
do ailqiern i u ' i l f b m , vel aílen-
fu-u a'Terendo * $C exprunendo.' 
Quapropr-r non eft propofido, 
de ciiuis ratione eft vr-rum . vel 
faifatn exercke íl^Huncasé. Hsc 
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referí íi dicas hanc oratlonsai 
prupofitíú eftyeradÍQ propo-
í l t ioncm 5 & tamen non íignifi-
cat vc rumcxe rc i i é , fed fignatcj 
ergo íolut io eft nulla. N o n i n -
quam hoc referí . Nam pr^di¿ta 
oratio excrcité íigniíicat verita-
tem rcfí:xara , quia ludicium, 
feu aflenium vemm aflerlt , ¿ 
exprimit. 
¡ 5 Obi)cíes fecundo. Propo-
í i t lo , qua; in pra'femi diff nhin: 
eft propofido in communi : Sed 
propofi t ioín communi,non po-
teft exerené íignifícare verum, 
vel fa l íümicrgo diffinitio proj o-
íltionis eft mala. Minor probaiur. 
Excrciiia enim nen conucníunc 
latlonibus communIbus,qua! nec 
fl:nt,ncc nent, fed fingularibes5 
ergopropof í t io i n communi,non 
poteft in exerciiio verum, vel fa l -
fum ffgnificare. Con firma tur 
pr imo Nulla diffinitio poteft da-
r i per oppofira: Sed diffinitio pro-
politlonis daturper oppoíita j er-
go diffinitio propoíl t lonis eft ma-
la. Dices cum communi foluile-
ne prsdldam dlffinltionem dar! 
per oppoíita d i f iundiué , non au-
tcm per oppoíita copulatiuc, 8C 
iicet dlffií l i t io non pofsit dari per 
oppo í i t acopu la t lué , bene poteft: 
dari per oppoíita di f iund 'ué.Seá 
incontrar io iBcf tpr imó.Nam ef-
fentia cuiusiibet reí eft determi-
nara i crgo malla dfffihldó bona 
explicans efTentiá reí poteft dari 
p:r dIíiundIoaé,»V Indift^rentia. 
Secundo. Hscc cíjt piala difünitlo 
te 
hommiSjhcmo efl ánímál m f / w - ^tu iriucuuur* j ergo Ogrilficare 
ie>yel tnarmale: 5¿ tamcudatuc verUÍTÍ, vel faiiiu>i aiijs á i-ropo* 
per oppofíta..d.íiüntiuéjeigomü- •{munc t o . uenit 5 ac per conlc-
ia bona di f í in i t iopoteü d- r íper qucnsditEnitioproporiiioniseA: 
oppoí i tadiHunt iué .Secundo co- iriaia.Keípon^conc.mau&diftin, 
ín .p r in arg.illa partícula wdm» 
do til íupiiflua in dlffinlüQae 
propoí l t ion is ; ergo difíiíuti o pro 
poíi i ioms eít .roaia. i rob.aruec. 
Pet i i iam p a n k u l a m í nec cjcclu-
duiuur propoíniones caí htRen--
ca; al¡oiura,raodoruin á mcc« o 1 
dicatluo, qula tales propdficío-
nescuro non fígniñeent "VCÍUITÍJ 
y e i falfum.anteceden.ter ¿d par-
tícula m in.di'carido 5 per pait if u-
hmivenfmfy.d fa.ijum íupponun-
/íucexduía¿..]Sec per ps,ríku|a,ni 
indicando excluduntut piopofi-
üíones pethetlce süotuna mo-
tíQ.tum á modo ínúícatiuo j CjUÍa 
ta les 'p ropoüt iünes non exc^u-
duntur á rat íone piopoíi t lonisj 
eigo partícula ¿«íi/bú/íta íuper-
ílé ponitur in dlfíinltione propo-
ii t ionls, T e r t l o confír. T e r m l -
ñus tíifíinitur per ordincm ad 
p ropo í i t l onemic rgo etiam pro-
pofulo debebat d . fñnhl per cr-
dlnens.ad t e í a i inum jac per con-
.fequens dtfiiaíiio pxopoíií lonls, 
j n qaa nuiius ordo ad propofítlo-
nernexpacatur eÜ.n>ala. Frobat. 
cpnfeq. Xer. mlnus v& propofitlo 
íunt correiatlua : í'cd re latina 
y n u m per aliud dlffmiuntur; er-. 
go fiáiífinltur terrninus per pro-
rpDÍitionem, propoíir io per ter-
nvnum debebat dlffinlíi. Denl-
qae verltas» fea falGíasm rebus, 
íclilcér, i n ob i ca i s , ^ iri intelle-
a i in .propoí i í io ín compuni non 
potuít c x er cit ef ot JB ali t e r ílgni» 
ricaic veíuni> vei fa l fum, conc , 
mln . non poteít cxcrclte e x a ü i -
ué fígnificare yerum, vcl faifum, 
negó nJin.&cconleq.Lucicnlm 
propoíi t lo in coaimunhnon ha-
beat tormailtet exercitlum íig-
nlficandi verunajVel faiíum>qula 
exeicitia formaUter iolum l a 
ijnguiaríbus Inueniuntur, ramera 
propc í i i lü in communi exigí t , 
qued in quocunique íiiigularl 
ponatur ibi iñexcrcl t lp for íüa-
j l t e r íignificet vernte, WGÍ tal-
,fum hxc exigentia cft »qua5 
perd i l f ink lcné explicatur.Vet^ 
baenundj f f ín í i ¡on i s )ncndkunt 
.a ¿ium > Ted aptitudlneinj videan-
tur .qua íd ix imus í'.b. 7. l o g i c e , 
q . 23 .arg.vlt.io ímil l ide rctqtÍG> 
ne. Ad primaEH cenfii m. dicatur 
loluí ioncm datsm cüc kg 'nimai 
,d¿ ad primam repijeam ccnc t í l b 
antec.neg. c e n í c q . L k e t enlm 
Ognlficate veruai,vel faHuiM íit 
aiiquid Indlífercns reípeéin ter-
mini ,qul í ignif icatur , tamt n eft 
aiiquid dctctmlnatum ic ipc^u 
fubicdii, í cü icé t , p iopcü í l cn i s , 
cuiuseííentia de te imlna té con-
íiftit in quadam determinata 
compoí i t lone radicante íignlfi-
cationem veri,vel falfi.. SIcut ef-
fenfla quantitatlsln quadam ex-
tenfione in ordlnc ad í e determi-
na" 
nata radiante xqunl l ta t jm, vei propofi: 'o. A d ter t íam dícatur, 
inseqaaücatemcoaíiftir. £ t íicut 
ead-m qaantitas bicubka poteí t 
aeqaari qaantuati bicubitae , 6¿ 
¡naeqirari qaantltati trlcubitffijita 
eidem propoí i t io ¿cquatur rci 
í i gn i f i ca t^qu indo res ita cft, fí-
eutpsr ipfam íignlficatar, 6¿tric 
c í t y e r a , ^ : ina:quatur eidefiarei 
íignlíicatse, qaando non i tae í t , 
ficuc per Ipfam fignificatur,. & 
tune coiiíürgít faiíitas. Vndécf-
fencla propoutioms per fímill • 
tudln^m ad cíTentiara quantita-
tis confirtlt m qaadam CGinpoíi-
tionc decermlnata in ordine ad 
f c & q u i : p o í i k adícquarl,¥el In 
adsquari obie¿to figni ficato, fea 
enuadato » quod expllcatur j n 
difñaítione propoilcionls, duití 
dici turpropoíi t ioneri i ve;ür, \ t\ 
falíuai íigoificare. á d fecundam 
replicaai: dicatur i iam d í tñn l -
tlonem efle malam. Q^nla cííen-
tía homlnls e i l omnlné abíoía-
t a , & non coníiftit in allqua for-
ma deícrmliiata re (peda íuble-
¿tl radicante ratlona-litatem • vcl 
i r r adoml í t a t cm V n d é none í t 
eadem ratio. A d fecundan) con-
firfiiationemconftat ex didls. í l-
laenloi: partícula non ponltur irá 
difíiuiclon:; propofitlonls u a -
qu^m dlífcrentía ncceíTarU ad 
aHquíd cx-liidtndUíB , ícd clari-
tatls ¿ r a d a , %C v t cxcmplnm ad 
declaran iimi,quod omnís orado 
figaríicans ailquid a í l c rendo , f i -
cut uguificat propofitló de nno-
do uid^c-ruo, eft propofi t ló, fi¿ 
quxVñOUi Ita fígnlficat, non ^ft 
quod propoí i t io dupl citer i 
tcf tconíidcrai í ,vel quatenus c(l 
t o ium p u f e d u m , vei quatenus 
eft Inltrum:ntum intcilétlus or-
dinatum ad manlfcftandam ve-
rltatemífeufaifitatcra 5 fub p r i . 
ma coní ldcrat lone cGnccdimu?, 
quod debet diffiniii in ordine ad 
terminosjex quibus tanqnam ex 
partibus componltur. Ac v e t ó 
lub fecunda coníiderat icne ín 
ordine ad fmeni deber díffinin," 
v t c o n í h t ex ranone probailua 
noftiíe conciuíionls 5 & cum per 
iílam diffinitloneni dlffiniatur 
propoíi t io fub fecunda confide-
rationc: hioc prouenit íñam dlf-
finltloneiin propoíit ionis effe bo-
nam. A d v i t i i n a m dicatur vcrl-
í a t e inmuen i r í l n rebus tanquam 
i n o b k ¿ l o , & In Inteilcdu tan-
quamin fubkclo. A t vero tan-
quam in figno folum in propoíi-
tione poteft iouenirí. V n d é dlff i-
n i t io propofitlonls Dulli alia 
propofuioneccnucnlt.Qnla fo-
lum ipfa cftfignuin veniaf ls , ícu 
fa I fí tátis .Quaí fo lutlo de íum' tuc 
ex D ,Tho i r s . i .per hermenla-
r u m , l e ü . 3 . 
QV^STIO II. 
Vtmm ejfenm php*finépm*6ñfií 
ftettin fignífiedre v m w ^ l f ^ 
tionls formad 
ckuús partís, «l^mm vn^e 
-rrjYwrti t i v -JLTX- o mwqufi TTéf? WWW- W f WfTf? H?< 
i u enuodgtur. H^c c o n u u í i o mscum iljcvnoíí pot tf í íutelJígl 
Xiitirtüfecx ul t io 1 honia primo 
ptn h . t i B . k c t . i , vbl aílcrjí diui-
norieiü piopoimorTisín afñíma-
t iu«m > $¿ ncgailuatn cfíe cílen-
tJaiemí¿¿ ^cncrL in ípecics^jula 
datur per diuer íum n-iodum emi. 
ciandijcrgo fccundum D . Tho-
n^am eíknt ia pro^ofuíoms in ra 
tlone totius cnuBtiaiiüi confi-
íl iü.Denlque piob.ncftra conciu 
ñ o ratione. Eílentia culuil bct 
l e i coníirilt formailtcr In i i l o 
quod primo Intciiigliur in tail 
i c / i i l am ab alijs di t t ingucnté: 
fed quod primo Inceill^itui ín 
piopoli t ioac il lam ab aíijs ora-
tiombus diíHngu¿ns cft rat ío to-
tius enuncíatlul rcípicicntis par-
tes quarum vna dcaíia e n c n ^ a é 
twrjcrgo in ratione totius cnun-
ciaciui refpkientls,partes quaiu 
vna de alia enuncíatur formal í -
ter confiñir éfíentla propol l t lo-
n í s .Min .p rob .Ordo ad í igna tum 
tota le per modum ada:quatic-
ri is ,vd in adirquationis cutn f ig-
na to to ta i l , feucumobie^o c5-
piexoinquo confiíUt fignífícare 
verum, vei falium;non poceft c í -
fc quod primo ímd l ' g í t u r In pro 
po ín ionc ; ergo qacd pr imo In 
prcpofitlone formaiitcr In tc l l l -
glfcoreftratlo totius enunciatUii 
ifoiciétis partes,cuarum vna de 
onnnciatur. Confeq.patet. 
-^ntec.v. prob.RatIí5 Ogni ob-
lea icompicl . conflft€ns\n o rd l . 
pead í igostum t^2\Cy feil ^ cb-
iettom complexum ^ n modom 
ada;qaatIonIs, vei Inadaquatio-
m p i o p o í i t . v ü t , quinpilus in*. 
tchiganfur panes vnitse 5 crgo 
ordo adíignatum roíale noneft 
quod priiiiO Intclílgrtur in pro-" 
poíiricne, fed quod p i i m o i n Illa 
imcij igituí d t i a t i o totiusenun^ 
ciatlui refpickntís íuas parres, 
ad quani fequltur ordo acT figna-
tom totalejíeu ad obleí runacom 
plexum pcr m o á u m adecuarlo. 
niS) vcl inadeEquationis cum i l l o 
i n quo coníiííit íignlficarc vc-
rum, vel falfum* C o n í i r m . h a c 
ratio.EíTentia termini n o n c ó í i -
ñ í t i n ratione figni paitialis ref-
pkientls fignatcm paniale, fed 
in ra t ícne partís reípiclentis p í o 
pofi t loncm, vt conftat ex d íd i s 
In di íputat 'onc de termino In 
communi5 crgeí imlikei eflentia 
piopofitlcnis non coníiüit for-
íuaíi tcr in ratione figni totaiís 
Tefpidcntis Ognatrni totale,feu 
obiedum complexum per m o -
dum adícquat icnis , vei inada:-
qoatlonis cum iUo.Patet cenfeq, 
Sicut e i i i m t e t m ' n u s c ü p a í s , ita 
propoí i t io cft tetum enunciatl-
uunijergo íi efícntia termini non 
conf ítit in ratione íignipartia ' is 
reípiclentis í igna tum part ía le , 
necetiam eflentia prcpoílironis 
In ratione figni totai ís reípiclen-
tis í ignatum mótale formallter 
c o n M c t . 
2 Contra i f íamconcluno* 
nem obíjdes primo, l l lud efí ef-
fent'a allcmus reí» quod eí> í díe-
qnata caufa rmnium prcpTieta-
i\xm ílilus, fed ratio totius e n m -
cia-
clatlm, non cft adsequata cauía 
chiíniiun proprletataai propo-
ficionis j ergo in racione toíius 
enuacíatini non conült i t for-
li i i i l ter efleníia propoí ldonis . 
MIaorprob . Veritas, vel faiíi-
u s eít proprietas p ropo ímoms : 
f¿á ratiototius cnancíatiui non 
ciiad^qu^ita cauía veritads,vei 
f a l í i u iL propofit ionísj ergo ra-
t .o coííus cnanwiatiui, non eft 
adxquata eauía oniDium pro-
prietatum propofitlonls. M i n o t 
piob.Ratlo totlus enunciatlui in 
pvopoíu ionc conditíonali non 
eil airquata caoí'a vencads, vel 
falfítatis iiiiusjcrgo ra t ío totius 
cnaacktlul non ci\ adíequata 
cauí i verltaxisí vel faiíitatis pro-
pol ídan is . Prob.antee. H xc cau 
fails s i l faifa, ideó conditiona-
lis eft vera, vei taifa, qüia cíl 
enundatlua ergo ratlo totius 
cnaaclatiai non eft ada;qiiata 
caula veritatis^ei faiíitatis pro-
poíitionis coaditionalis, Prob. 
anteced. fecundnm iapientiísU 
mum M^oiftruin Soto, cap. de 
conditloíiaiib. notab. 2. ad ve-
rle ate m condicionalis fufficit, 
& requiri tur , qood Citbona c ó . 
íequeatia ; 6¿ ád faíllratemfuf-
fi^VtfdS requintur,qaod ñznia-
lar^ ergo prsdlda caufaüs cíl 
fálfa. Dsmde proba tur rationc 
ídem aatecádens. Poíi ta 10 p ro -
poímone condición i l i bonlra-
te comisque neis , qüOfornqua 
aHo feciufo ponitar ventas co-
drtlonails > 6¿ foblata boaltate 
confequenfia;, quacunaqas aiÍQ' 
p o í i t o , ponlcur falíltas Il]Iu¡>¿ 
ergo vetitatls» vei íaiíitatls pro-
pQÜuonis.conduionaUs noneí l 
adccqaata caufa ratlo totius cnu-
ciatiul,red bonitas, auc maii-
tia con fe que n t i . Re fpond. con-
C£d,flQai.S¿; ncg.niin. A d pro-
bationem adrniiio mai. 6¿ ne-
g ó min. Ad prob negó anteced. 
Eten ím in propoíitione condi-
tíonali poteft confidcrañ hoc 
quodeft fignlncare verum, vei 
fa i ru ro ,& faiíitas, vei ver iras 
illius 5 qiio fuppofito dico ta-
tionem totius enunciatlui efíe 
ada-quatam caufam, vt propo» 
íitíoconditioaails %nificwt.ye». 
rum,vel falfum. Siquidem verU ! 
tas1, vel fiiiitas non inuenltur, 
niil In coaipoíit ione. Át vetó 
Vcritatis determlnaté propoíi-
tioals condítlonalis, & íimüiter 
faiíitatis determínate íillus non 
cil adarquata caufa ratlo totius 
enunciatlui,fed bonitas, vel ma-
licia confequentix; eseterum nl-
hii contra nos,quiaquod propo-
íiriocodltionalis íit determioa-
té vera, aut determínate faifar 
nOii eíl propríetas iiiius,íed acci 
deas ab illa íeparabllc.Quod qui 
décóting't Inomni propofitio-
ne .Nó enlm caufa ada:quata'veri 
tatis ííHus propoíj t lonii hemoefh 
animal iationale* eíl ratlo. totius 
cnanciatiüi. Qn a n doqaid e ratlo 
totiuscnunclatiui críareperírur 
In hac proporcione,fc<i^ü non ejl 
animal ratfonale, In qua ventar 
no iíiücnitur7fedada;qu.ita cauía 
Veritads pr^di^tícpropolitlcril^ 
• di 
cuod p ropo í iuo í ignl ikat 2. I n propoíi twne prior efl ref-
pcólu^aü Íj^naruaji-otÉ.k^uaiTi 
r . cías ad íua^ partes, in ^uo 
fwímailter ccnljítit- latió totlus 
tnuociatkr 3 erg© -.tífuntia p í o -
poli r íen i 6 coafiíUt in reipeda 
sd íignatuíii r o t u l e , c c n i p i c . ' 
rcíi i i icuti eft in D. Vndc tado 
toaus enunciatlui clVadicquara 
cauta, vt p r o p o fu 1 o quae ubet vc-
rani ,ve l fa i rua í fignificet, licét 
non fít adaiquata caufa, vt mx-
Ü b e t p ropor iüo fie de te rmína te 
vsta,aut determinaré fa ifa, Vc-
rltas calm,aut faífitas d l f iundi -
ué fumpíse^fi a d m i í t a i u r , quod 
funt proprietas p r o p o í m c n l s , 
tuacdi :cn ium eft rationera to-
tlus cnunciatiul etiaas radicare 
lí lam parsioneiTí,non Irnasedía-
te, fedmj día te , & dependenter 
áfignlñcatione verijVel falfi.Si-
cot anima radicat voluntatem 
non immedíaté,rcd m e d í a t e , 6c 
dependenter ab ín tc l ledu . 
5 Obíjcics fecundo. In í íg. 
nopartiali prius eft figniñeare, 
quam rat ío panisjergo i imi l i ter 
in í igao to ta l l prius erlt Ognifi-
care,quam ratlo totlus 5ac per 
confequés In propofitione, quaj 
eü í lgnum totalc,prius e r í t , 52 
Inteiligetur íignlficare verum, 
vel falfum, quam ratio totlus 
enunclatiu'.Patetcenfeq.á pa-
ritatc rationÍsaConnrm, hoe ar-
gum. t . I n probabiil fententía 
eflentía te rmím confiñít in ra-
t 'one í ígn l partíais-, crgo fimUI-
ter eflentía prooofsrionis confi-
ftet in ratlone figni totalis 3 ac 
per confequens íleut teimkius 
conftltuitur in ratlcne partís per 
efle í lgnum partíale, ita propo-
ñ t l o c ü O u u e t u r Inratione pto-
poílt lonis per eííe fígnumtora-
k verítatís complexa;. Confir , 
x u m , in i^uo ílgulficare veiumy 
vel faiiuni confiíllt. Prob.amtc^ 
6kut i n f rqpoíi t ione datur rc i -
pedus ad iuas partes , &: etiani 
rerpectus ad í i gna íumic ta ie , i i a 
in termino*d3«ig rcípeclui ad 
fignaitim paMtfe, & ad tc tum, 
ícük et ,ád propoí l t ionem ; ergo 
i icut in termino rerpc¿lus»aí^ig 
narurn partiaie > eft p r í c r ^ u a m 
refpeítus ad to tum j íciílcéti ad 
propoí i i l ÍDücm, ita IB p iopc í i -
t lonerefpefíus a d f j g n á t u m to-
ta íe prior erit , quam rofp.^'js 
ad fuas partes 3 vel ficut in pro-
poíi rione prius eft rcfpice 1 e íuas 
par tes,quam efle fignum totale, 
¡ta in termino prius erir reí pee-
ré piopoOtionem,quam efle íig-
num part íale. Deníqucjvrgctuc 
efle í ignum partlaie,eft fúnda-
me n t o m , v t te r m i nu s r c í pi c i at 
p ropo ík íonem > 6¿ conflituatur 
in rarione partís; ergo íimiliter 
efle fignum totale etit fuada-
memum,vt propc íitlo relpiciat 
fuas pai tes .&conf t i íua tur ln ra-
tlone totlus enunclatívii jcac per 
confí-qués in propofirione prius 
Inteiiigiuir qued fit fignum to-
tale , deínde qi^od re ípu ía t 
fuas partes,fer quem reíf e í r m 
In ra t í rne tüf'us enunclatlui có -
ftkuitur.Patet cóf tq .Skut t n l m 
ra-
jatlo partís comparatur adter-
ii i inüin, ica ratio totius ad pro-
püiicioaem,5¿licüC ratio pañis 
p , c ic ta i id4iu^f i tu i i i , i i a ratio to-
t i aá t aa j a i i i en ium exigit 5 ergo 
fí i n ccr mino ¿ ííe íiguuayparci a-
leeí t faadamcntuni; v t te rmi-
nas relpidat p r o p o í m o n e m , 6c. 
coalt i íuatnc in ratione partís,i ta 
Inpropalit Oii¿ elíc ü¿nun i to-
t ü c cric t a a i a i n e a í u í i i , vt pro-
p o i d o relpkiat foas partes, «3¿ 
i a ra t íoae proporuioais confti-
tUitar. Rcípoad . eonc.antec.&:, 
diitmg..cotiicq«:rgo ümUiter ios 
n ¿ a o íotaii prius ent íl^aificarc 
íi^nifivátioae partlaii,qaam ra-
t io cotias, conc.confeq. íignifi-
catioae cotaLt cnunciatiua, al i-
quidaiier ndo , & iudidum cx-
priinmdo,nego confeq. Itaquc. 
ía propolicisae duplsx ratio fig-
n i rcp^rítur, alia n&ccíFad6pra;-! 
fuppodca,^:aliaadratione pro-
poíldonis per modum pcoprle-
tatis íubíecuta. Ratio figarpra^ 
fuppoílta eft fignincatio parua-
lis>qaaí in partibus componenti-
bus propofitionem ÍQoenUur,5¿: 
loqialniiic de ugniticatioiie iato 
niodO' fiiiBpra-, quarenm conf-
ptehedlt. reprefeatadoncm qu<B: 
fígn-ficitío prxfupponitur ad 
ra done m propoíldonis r5¿ prior; 
.eft tadoaa tot'as- j í lgnincatio' 
v e r ó ínancVatiaa V i d , ve! falíl--
álíq iid afferendo, ladkduin 
cxprím..ndo per modum pro-
pdetKis a i radoiie todas enun-
cia riai confequica-.Et ratlo hu-
iusdoetrins eit.Namad fignili:. 
~J]>€íí?iU~tf * '• v\rY~ 
catIon;ai partlalem, & í n c o m -
pLxam íomm deíideratur Im-
po ido 3 & cum hace anteucrtat 
ordinem ad p r d p o i i t l o n e m , ¿ ¿ 
radonempattis; la nc prouenit, 
quod etiam figoiticauo partia-
iis,3¿ fimplex an teccda t in í igno 
partiaiideuintermino ordinem 
a d p i o p o í i t i o n e m , ¿¿ ratloncm 
partís. A t vero í igniñcat io c ó -
pkxa,&:totalis alcuius ved ta • 
l is , vei faiíitatis prater pardom 
i m p o í i d o n e m exigít vnloncm 
i i iarumint . r fe, act quam valo-
ne ni confequltur, cum per 
vnioncm ponatur efleníia id'-
tius,Iddrco ifta íig.nificatio ne-
ccíTarió fapponk rationem t o -
tlus. v'ndé íigniñcatio t o t a l i s , ^ 
eaunciatiua fupponit rationem 
totius in propofidone, ileét fig-
nificadopartialis, q u x i n parti-
bus p ropo í ldon i s muenuur ra-
tionem totius propoíií íonails 
anteu rtat. Ád prlmam coi fir-
ma don e m ad miííb a n te ce de n t I , . 
qaod eft o m n i ñ o faifum, vt do-
cuimus difput. de termino i 11 
communl,neg.conf q; Difpari-
tasconÍJLdt in hoc Nam propo-
fitiojcom íit to tum prius rcfpl-
cit fuaspartes,quara í i g n m n t o -
tale. Eo qnodrefpicete fu as par-
tes conuenit Uli in ordinc ad fe, 
rcfplcereíignatum tctale c ó -
uenit l i l i In ord;ne ad allud, ¿¿ 
pmis eft l l lüd,quod conuenit al l -
culin ord ínead fe, quam lilud, . 
qaod conuenit in ordine ad 
aünda & cum éflentia propoíi-
tlcnls m I l io.quodla Ipíapi imO' 
i n -
i iud i ighur jconí i f ía t : h Í n c p r o - ^ tam in íbhuic nc hu usargunie-
uemc ciicnciam propol iúcnis in t i . Vndcíignif icai io to ia i is , as 
r a t íone % n i totaiis non poíie 
coníi í tcie j tum proptcr ratio-
nctii datam j t um etiam,quia Og-
niricatío totalÍ6 enunciatiua 
ncceliaríó fuppcnit rationcm 
totius. A t r e t ó rát io fígni par-
enunciatiiia fien po t t l i t t k i i un -
damentoni ,v t p i o p o í n i o c o n -
ítituatur in ratlone p iopoín io-
nis, 
4 Obij'cks v l t . N o n pouft 
concipi picpofu ontni cííc cnu-
í u i k , n o n prseíuppcnlt necefia- ciatiuam, quln íiiiml concipla-
r i o tationein partís,ad quam íe- tur fignificarc verum, vei fai-
quatur,fed potius i l iam ante c e 
í i ic , iníuper eft quod primo 
intc i l ig i tur in termino i i i u m á 
ilgnis totaiibus diftinguens.Vn 
íumjergo in í igmíkare vcium» 
vei falíum eius eíf :nt a ctníiftít . 
Prob.antee.Ncn pouft concipi 
propoí i t ionem d k enunciatiua, 
qurn íimui concipiaiur pradica-
tum efle relatumad lub íec t tm: 
íed hoc ipío concipi tur ÍJgniíi-
care verum;vci fai íumjergo no 
poteft concipi' propolkiorern 
efle enunciatiuam , quin í imui 
d é non eft cadem ratio. A d 2 . 
n e g ó antee» A d p r o b a t i o n é d k 
catur paritatem íblum probare, 
quod íicut in termino íigníáca-
í io part iai is ,^ incomplexa pra:-
íupponkur ad rationem partís, 
i ta ín propofitione íígnlhcatio concipiaiur fignificare verum, 
partialís, & incomplexa,quse in vel falfum.Maior patet. guan-
do enimvnum de ailoenuncia-
tur3adU]udetiamreferíur . M i -
nor vero preb. N o n poit ft con-
cipi praxiieatum elle rclatum ad 
fubic¿ium,quin concipiatur ra-
tio,•Sicaufa reiationis : íed ra-
t io relationis eft conucnkmia. 
partíbus eius inuenkur a me ce 
dat rationem tetius refplclcntis 
fuaspartci, & fit fundamentum 
iiiius. A d v l t im.conc antee, ne-
gó confeq. A d probationem di • 
catut difparitatem In hoc confi-
ftere, ním-rum quod ad fignifi 
— , — , v.»' •«JVÍV»» * £3 7 . - • 
catlonem par t ía lem, 6¿ incom- vel dlfconucnientía 5 ergo non 
piexam folum defideratur i m - poteft concipi prasdkatum efle pof i t lo : <S¿cum hasc anteuetrat 
ordíncm ad propofitione: hínc 
fit?quod etiam Ognificatlo par-
tialís In fígno partiali,feu Inter-
m i n o antecedat rationem par-
t í s , &: fit fundamentum Iiiius. 
A t vero figniíicatío iotalís,.6¿: 
enunciatiua , neecíTarló pr^ íop-
porik rationem totlus propofi-
tlonaUs propter rationem da-
reUtum ad íuble¿tum> quln fi 
muí concipiaiur conueníent ia , 
vel d í íconuenkmía Iiiius cum 
fuble^o, In qua verítas,vei fai-
fitas confiñít ;ac per confequens 
non poteft concipi propoíi t io-
nem cííe enunciatíuam , quln íi-
mui concípbtur ípfam ve»ü. vel 
fai fum fignlfic are. Gonfíi m.hoc 
aigu. Eltentia coníequent ' a m 
tjojittate confiftlt ( v t dixlmus cedoant^c ,éxp! lc i ténef toantee 
¿¡ipacauone pr c c e á é n > q,6.) ¿ t 
I gop t^ t c r c f f i n r i ap top j í i t í cn l s 
] ííjíigníñcarc vecuíii,vei fai íom 
i coaliitec.Prob.comcq I ra íe ha-
b;£ benitas refpecíu Gonífqaen-
t a'^icut vcDtas,vei falütas ref-
pe¿lu propoi] í íonisjí rgo íl efl en 
tía conieqaétia: in boaiute con-
íiílit^etla efífentia propoíitlonis 
j in ü¿niíi,care verum, vel faííum 
I cóiutct. Prob.antee. Vicvit propo 
r f i t l d dlcítur vera p¿r hocqood 
príEdicatü veré dicatur de fuble. 
¿to,ita conic^u*tÍa dicítnc bona 
pir hoc,quod cóícqucs bené ín-
'1 feracar t x antcccdct í jcrgolra fe 
I habet bonitas adcoí"cqaétIá, í l-
j cucvcritds,vel falótas ad propo-
^ íit 'oné. Dicescífedifpare ratio-
ncm.Nam In propcí i t icneantc-
cedi-ter ad hoc, quod eS íigniíi-
ca re v e r u ai, ve í ta 1 í u ni > In t c i i ig l -
tur p t íQtot iuscnücía t iu i rcfpi-
cicris fuas parteSjin confccjueila 
aucsmanícccdcntcrad boolrate 
non Intciiigitur alíquid in qúo 
elusciTcotia confiftat.Sed cotra 
cíl.Na íicut In propoíldooe an-
tecedenter ad hoc, quod cft Og• 
I niñeare veril, vel falfun^vldctur 
jótejllgi ratio totius enunciat raí, 
ita In coníequctlaantecedciucE 
a i hoc, quod coníequens bené 
inforatur ex antecedentUntdli-
gimr rat ío totius l i lai lui 3 ergo 
par ra t lóVí rdb iquecurn t .Refp . 
diíllng..antec,noo poteft cenci pi 
Píopofitionea-J cííé er.unciaíiua, 
q^'n fimul implicité concipiatur 
É % niñea re yerü, vei ta iíbm jcon-
¿ e c c i e q . Venma cnlnj clt ,quod 
in rstions ret íos enunci^tiat 
exv;rc¿turconucnkotia ? vei di f -
Gonuenientía pra-dieatl ad fub-
iéduo i j ac proinde ctiá x^1"^35» 
vei faiíitas i n ra done tedas enñ» 
ciatiai iaipiicarur, ^exercettif^ 
CÁ ut In rationaLtats ImpiicatuE 
rlfibilitas.non tamo iblcxplica ' 
tur .Vnds í k u t i n hemlue pruis 
lotelilgicur raticnaUtas, tanqua 
ra t lo ip íum conílItuens>5¿ delu-
de níibilicas ad r adone í» homi-
nís conft ' tuüuam>tanqiiam pro-
pria paí í lo fe cuta, Ita pariter la 
propofí t íone prius Intelligltui: 
ratio totius enunclatiui propoíi« 
tiene ab aiis toíIsdÍñInguens>&; 
coíllruens,é¿ deindeIntdiigimr 
í igni f ica t lover i , v d fa i í iadra* 
t ionc totius cnuneiatíui per mo-
dum proprktaris fecuta.Nee te-
fe rt íi dicas non poíTc intelligí 
cnuncia t loné vnius de al;o,qiiIii 
intelilgatur íjgniñcsrlo partlum 
vnitaiumifed íignlfícatlo toduy 
níhil aliud cft, quam Oginficatla 
part ium^nltarumicrgo non pOv 
tcí l Intcillgi ratio totius cnücia* 
tiul,quiníiííiul intelligatur figni-
ñca t i o lotalisveri ,vel t a i í i .Có* 
firm. Eo ipfo quod intelilgatur 
cnúciatio vnius partís %riifi iá« 
tis de alia parte figmficantejin-
tcl i lgi tur ratío totius habentís 
partes fignificatluas ;ergo In íck 
i lgttor t o u i íignlficariu&,& c®n-
fcqueníer í igníí icauo t o u i i s ve-
r i , vel fál í i . l-atet coi eq, Impji cae 
i n t d i i g c u partes matcitiaies v n l 
r tas^ 
2 9 ° Ttlíput* T) cctmafíu 
tas,-.qain Smul inceUtg-itiir to-
t u m £na;xmiv»& p h y í k i r i i 5 cr-. 
go purlcer impli-. a.bít• ir, 1 eiUgcrc 
partes %ajfi:catiuis voItasJq;a!n. 
unaa.l kífciHgatat t a m m - ílgnifi. 
catmamj'ac psr conf^qneas oaa 
p . D t í t t r á t c U í g l rarlo cocuis cau-
ciaiiai * q-aln í imji Inteliígarur 
í i g a l ñ a t i o c j t a l l s ven,vel íalfí. 
R t fp . folatioaeüSi d a c a m eflé le-
gl t ímámjac a i p r í - m m replica, 
conceifá cmlori dlffingaeada cft 
.mliior:íed iignlncatlo totius n i -
hfi aliad sil: , qaato figpificatlo 
partíam. ^nkanun prx.ciísé ,JBC-
go mlnoreai j cuairelacione ad. 
. í i g n a t u m toEaie,^;.. eom^iexam-
coactido. mía . be negó confcg. 
Eteni n ad vera , vel faííuai fíg-
nifieaiidüiai: dao re qa ira utur, nt -
m l m m artifielofa cé.poiioo t o -
t ius ,52 ordo-ad í lgaatam tota-
le ,6¿ licetintelleda eno-ndati©-
ne valusde alio íknulintelliga--
tur íig i ficat-.o partiam vnita-
i .ux»,. B¿-.co f: qaeatciíig.*ilfic ano.-
totai isprxdfse ími ip ía , & fíne 
ordii icad í igaatags tqtale.-tacne 
noíj intcl l igl tut íigaíficatio- to -
taiís formaltter f a m p í a , & ' cara-
O í d l o - ad figaatanri totaie per 
iiioda-adxq:u.iíi-Oiils, vel loadle-
qiatloals cü ipfo. Qao drea eo 
i-pfd qaod iateliigatur enuncia» 
t í o Vtims dé.aliovíié í l m u l intei-
llgitbr expii:CÍt,e,.S¿:per m o d u m 
©bie^UügnÍ£i,3¿. fign!ficat:i%-
nlficaílo ve rí , vel faji|j. A d coa-
fí"(O>COÜced, antec.,8£ n e g ó c ó -
f ^ r ^ d cu'u-s probi t ionem ice-
St m i 
ar ta ^ e T r o p o f í t í r m e l 
ícq.cuius diícrimen con f i i i 
hoc Nam totailtas mafena i í s , 
phyílca co'nueait alicui prae-
clísé per icfpladutn. adíuas par-
tes, &;idcó implicat Intciiigere; \ 
partes imtónalcs vnitaSjquinÍJ-
n m l Intvllígatur toi&aiateria'e, 
& phylicuvn, ar vero tcralitas 
íigni ticatiuanon conuenit aik u l 
piu-ciísc/pcr TefpsducB ad fu as 
partes,fed infuper e i lg i t ordene, 
ad íig n a cu m, c o ai p lexu IB í u O-
neceo)partes figmficatiuas vn i -
tas,Qao c i tcabené pofiaotas in-
ceiiigere pa rceyfignificatiuas vm 
ta§,qam&mul iotellígatur tota I 
figniñcatiuuai veri,vel falfi . A d c 
coíiñrmAtioñccn principaÜs ar-
gume0 t i dicatur ío ln t íonemda-
tam elle legi t in i im , & ad repli-
cam confiac ex dift isin diíputa-
tione prscedeti, qua-íllone fex-
taia folmrong prlmi argiuaienr!,:. 
contra priniaai ' coocliifiooem.! 
Exd ld l s infero in propofiíi'on?,; 
pr imo Ineenin rationera or* 
t l o n l s ; ^ CQtiuSj.qus coníiiiük-t. :| * 
perfaoc ^uod ell paites refpicf1-
rc,6¿ buc ratio eñ ratVj gencrica?' 
prospofitionh ? qas eontrahltaci 
p s r í a t l oüena totius cnunciatlu!,'. 
tanquam perdífeercotiam cífen-
t i r •propofnionis cóñítatiaarn-, 
qaaí coní l l ía i tur peí hoc qaod 
cft f eípic c r e p a 1 te s, q o a r urn v n a 
de alia enuncktur > ad q u s m ra-
t i 0,0 caí' con fe qui t u r ad g; q a a t i o, 
ve l inadxquat?o cum obleero 
a.nüücÍato?in q u o confiílit 
venira, vel falfuna 
íignificare.. 
Sí. 
Q V a S T I O I I I . " J 
Vt ium Ji'iniñcAYi -vcmm, vel fa l -
fum fit prcf rictus pudrió modo 
mfitionu} , T 
'X ¿ictls In pn^ccdctl qaa:-
lliene f^dle íoteUlg'tur 
prícícnsdífíicaítas , ín qoa r c íb -
lutor'ié dlccodum eftíígíilñcars 
v e m m í V d fa i í l i^ eñe propriem 
qusrro modo propoí l t loms. 
Hscc conclufio cít exprefík D . 
T h o m . o p u í c . 4 7 . v ^ píobatucII-
iins rütlone.Sola cnunciatiojfcu 
propo í i t io t i l í igniuu illoruíSí, 
qus; íb.nt, obisetlué In fecunda 
opcfatmne intellcdus:íccl In fe-
cunda opctatlone rntelicdns cft 
vs-rltas, vel f^lílíasj ergo foia 
propofulo cft fignum» veri vel 
faí í i .Maior patct .Namla fecn-
da operationclnreilccluseft co-
po fit ico . na í c u m d c al'ocnun-
c í a r n r, v e l n c g a 11 o, q ti a v n u m a b 
a!*o lepa raen ludicíum, quo 
de cor8pofitione,rca de negatio-
ne ludlcstur: ícd hxc omnia fo-
Jnm poíTunc í ignlf icar*er cnun-
clatlonem,fea propoí i t Ioné;er -
gofoja propofiíiocÜ: í lgnül l lo-
rum^uje (lint ob íed lué per mo-
rí um ennnclatlonis afíi?. matine, 
vel negatma; In fecunda opera-
tlone intellcclos. Minoc vero 
piipcipalls probatur.In Illa opc-
ra t íone intelkdus eñ ve vitas, 
ve! falfitas.per qoam Intelleclns 
denommatur veros, vel faifas 




Rcclicüus cft vcrlta§ \ vclfaiíi-
tas.MInor p r o b . r t ' l ñ§%h (¿i-
las prC/poímcmes sppíci tcndat 
dummedo Uns non gflVBtjatqr» 
" non cñ faifuí formafitcr i v i pa-
tet ín rc íbmen tc faifas p tepc í í -
t íones propcrfítasab a-?g.uctw5cr-
go peí- íolam fc t imézm opera* 
rlone dknur InteUefíus ve rus, 
veí falíus fcrmalker, Conf i rm. 
Sola piopofit io fignificat cofuc-
m k a í c m , vei dillocmltatcns fu* 
dlci) enm cbledlo cogn í to ; eigo 
íbia lila fígnllicat veiUHi>vei fal-
fum. Piob. antee. Confcrmltas 
ludid) com obietlo cognito fit 
qtutenus intelledus cognofclt». 
quod 11 lüd , quod de re exi íknt& 
lo Ipfo v reogne ícenre apptthe-
d lcconfora ía tu r cum re á parte 
reí exi l íente , quod quldem I m -
portar aílquam attributlonem 
vnhi5 ad aiíud : fed at t r ibuí io 
vníus ad aiíud non poteí l fignífi-
car lnl í i per propofitlonc j ergo 
fola propofitlo fignlñcat con-
fórmicaremlüdlcli cum o b k & o 
cognltoiac p e r c o o í i q ü t n s fola 
lila verum , vel fal fum íígmíica* 
b i t . C c n ñ r m . 2 . Propnom qíaat-
t o ra od o eft 11 í n d , quod na tu t a ^  
l iter /cquiturad cíTcntia. fed Cg • 
niñeare verum, vel faifum tequl-
tur natarallter ad e(&:ct!am pro-
poíitíonis j e rgo í lgmí ica re ve-
rLirn,vel faifum cft propríü quar-
to modo" propüGtíorils. Prob. 
mln.Fflentla propofítlpjils CQÍI-
íiftltln retienetotlus cnuncIatU 
ui refpkleñtis paríes,quarn vna, 
de altera enuncl í t u r , fed ad ra-
tlonem rotlus enuriclatliu reípí-
clcntis paites, quard vnadcal-
T 2 tfí. 
t c n c a a n c U í a r j f c q u ' t u r natura- pfOb.Slmplex cóccptusefi; íli-m 
iítcr vcrutit,v¿íf4ílar?5 figaiñca* 
rejergo ad cíTeníia propoí i t io-
nisfeqakar na tura l i t í t verum, 
'^ei faifuai figalficare. Mátvcon-
í la tex dí¿ris i i i pr^csdentiqua;-
ftionc. Mln.vero prob .Ad t o t ü 
cnaaciatluum rcípciens partes, 
quaram vnads ai íaenunclatur , 
ícquitur enunciado conformita. 
t i s .vc ld l í fo rm 'u tU vnias partís 
Cuixi alia,&: íudicj) intclleclus cu 
Oble lo cogaíto:fed in hoccon-
íií l ' t í l^níñcarc ve r ü, ve i u 1 fu m 5 
crgoad ratloné enuncianalref' 
plciemls partes)quareai vna de 
alia cnuncja£urtcoaícqu' ' íur ve-
ium,ve l f^lfutn í igníñearc. 
2 Coatra noftram cend obíj-
des 1 .ilgnlñcare vemoi.vel faU 
íuin Q^ncoauenlt folí pcopoíl-
t i o n l ; e i g o a o n c í l p r d p r l u m i í -
lius qaarto modo. Prob. antee. 
Voces pertinentes ad p'rIma i n -
t c l l e d a s o p c r a t í o a e m ágnlncác 
veri l ,vejfa ' í l imietgo íigmiicarc 
verum, vel fal fiioni non conuen-it 
íbií propofírioVi Prob.a 1 teced. 
Voces pertlflétcs ad puma ope-
ratione n Inteilcüus exprlmunt 
fímpiícem cóceptarnTcd iníim^ 
pücí concepta ventas, veifaifí= 
íasloyjsítu.r j ergo veces perti-
néa tes ad prima iaitelletttis ope-
r a t í o n e m %nificaot verutfl,vci 
íalilim. Prob. rain. N^ra 2 D . 
Vrhan. 1 .p q. ié .ar t .1 .Incorpo-
re. Veríta^ confiñlt in adsequa* 
tíbrte j í i telíeíluscuni re:fcd íloi-
p le t conceptas -a J íeqaa tar cam 
rc iécgo ln Qaiplici concepta ve < 
mas,vcifaUÍí:ac> iausauui .Ml . í i . 
i í rudo naturails reí cognitse 5 er-
go í ímplex cóceptus ada-qaatut 
cu ni re.Refp.negando antee. A d 
prob.nego antcc.ad cuius prob. 
concedo mai. te negó min. Á d 
prob.explico D . T hom. veritas 
confióle Inadsequations inteile-
dus ludicantiscum re>concedo 
mai. in adxquát lone intcllecius 
pneciísé íimplíciter apptehede-
t isJncgom4Í.& díñmg.nún.Sim 
plex conceptas adsquutur cuna 
re per modum fimpliciter appre-
h.:nden!Ís,cocedo min.per m o -
da ai ÍudicaritLi/ncgomln.& d i -
ftínguo confequeos jergü ín í lm-
p i k i concepta veritas, vei falfi-
tas ínuenitur, tanquam in re ve- ^ 
ra,concedo coníeq tanquam in 
cogt5ofcente ,ncgo confeq. E tc-
nlra íimpiex conceptas per for-
m am inte i liglbiíem, íc i ike t, pe c 
fpíc iem ímprc í íam, ada:quaruE 
Ctim re cogníta , ca:teram , quia 
per íiii^ílíccni coocepturo noa 
cognoícit intelle¿tus , fi i l ud> 
qnod apprchíindit .cofovrnatur, 
vel non conformatur cum re á 
parre rei exi l íente , ideó In í lm-
plici concepta non ínoenitur ve-
ritas,ve! falíitasjtanquá in ceg-
nDícente,íed folumtanquam in 
re verajvndellcet in finipllci- é ó 
cepía ínueniatar ventas tranf-
cendcntalls,ventastaa^c prsedi-
cajíjeoMlis» foftnaiíí» in iiJó . 
non in'aesihur.Sed contra iftam; 
foíutioncai repllcabis pr imo.Ia 
fimplk-i concepto rep^írror ve-
rlra.s for.aaalts 5 ergo ioh i t ioe t l 
nuila.Ptob. antee. Veritas t i áf-
CCÜ-
csndentalis conHñ' t !n adasqua-
lionc rci cu ai lnrciiectu,¿¿ toc-
xnaiis inaaseqtmione intclicctus 
cum rc;¡>sdad«quatío fimplicis 
conceptas ROQ eít ad^quatlo rci 
cutn ¡ í i tc l icüujcd inteiketas cu 
re5crgo lo fimpiieiconcepta ve-
ritas tbrmaii? ,^ prxdlcatpenta-
iis ¡niKoluir. Secundo, fieut ve-
ritas fornaalis coíKtlt in adecqua-
tioneintcileduscQ re,ka veritas 
tranfeendentajis cófiftit in adíe-
quatione reí cum Inteiledu:Sed 
vetitas cranícendctalis noü pe-
t k adirquadoaeni res cum intel-
l e t tu ío lum iudicante : fed curii 
inrcl lec\ai í idicáte, vc l f impi lc i . 
ter apprehendcnte j erg© f iml l i -
ter verkas formaiis non exiget 
ad^quationem intelleccus pnr-
ci.fee VÍ iuJlcantls cu re,fed adae-
quat icném ¡pfms vt iudlcantis, 
vel í lmpl 'cttcr appr.chédentls.cü 
re.Malor cíl certaj& min.prob. 
Veriras cnlai tranfcendcntalis 
coníiftk I n co 5 n o leí bi l i r a t e reí: 
fed cognolclblÜtas reí no deíu-
mltur folum penes adaquatione 
c á ' n t e l l e d u i ad i cá r c í ed penes 
adícquationcm cum i pío vt iu-
dlcinre,velíi inplicirer apprehe-
dentsjergo veritas trsnfcenden-
talis , non petit adxquationcm 
cum iatcllcftuprascií 'é v t íudi-
canteifed cotn Ipfo vt Indícate, 
vel ílmplíciter apprehendetejac 
per c5íec|iiens licet í lmp lexco -
deptus n1 n dicat adarqvTStlonem 
per m o á u m uidlcantis cuna re In 
i lo *r*t ner i tas formal í sÁ ' pra;-
di c ame n t al I s. Re fp. fo lus lo n em 
da ta i r i e í í f i l c s l t f í t i a in^ad p h . 
mam rcpilcAttijncgo antee. A d 
p íüba t ioné tíiítiog. mai. $c íor» 
mslís in adiquaticne intcileéius 
iuálcántis CUOÍ rejconccdo mal. 
imd icdus íinapíiciter app t ch¿ -
dcnt'is,nego ttóai.5¿ d i l i i i i ^ .n i ln . 
ícd Intel k chis fímpiidter appre-
h c n d c n 11 s, c o n c e a o m In. 1 u d i c a -
t i s , negoniin.Ck: d i í t ing .ccníe-
qaensjergo in ÍImplici concepta 
veritas f orm2l Í s ,&¿ pra;dií'aíi;e-
taiisinueniturniatenallterjtran-
íeat coofequesjformailter, liego 
confeq.Non cnlm cmnis aase-
quat io inte l lc t íus cum re efí ve-
rltasibrnaaiis, fed íolfi i i l a a d ^ 
Jfuaiio intellcdus c i n i r e , qua 
intelledus ccgnofcit ,qucd i i -
Ind quodapprchendit có fo rma-
tur cum resquia folum periflam 
ad % quaiion cn icogno íc i t In te l -
l e í l u s r e m i t a eOe^vefnon cíieá 
parte rcl,ficut ipfeapprchendir, 
qua folum adíEquatione dicitur 
verus jvci fa l íus j&cüper í impii 
cé concepta n o n c o g n o í c a t i n -
te! i edes^an Illud,quod de re ap-
prehendltconformetur.vei coa 
conforhictor cum re exiítente á 
parte re^dquidcmí lmpicx coa-
ceptus nihi l ludlcardefe appre-
hcfa.-hincproüenltjquodin íua-
plíci cenceptu non inuenlatur 
veritas formalis, 6 ¿ p r a d l c ? m é -
p n s , nlf idlcatur , qued ín j i l o 
innen'tor veritas formaKs ma-
t c m í l t e r , quatcntós io fi lo ro í 
^pcrjturaE^quatlofímpncIí cen-
cevnn cum re , qua Intel!cclits 
conívlítuliur venís , • tsnqucm 
T 3 res 
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res verajcceteíun^qaia p c r f i m - ' d é n o n e f t e a d e m r a t l o . Sedad» 
piieem eoncepíum noa cognol- huc yrgebis.Non s í l a l íquarado 
clt ínteÜCvtus, ü quodappi-ché-
dic adaíquatuTíVei non adaequa-
turcuai re apiree reí exiliase* 
ide 6 la üm piici CQ ace pe u no re -
P^rltLic facaiiliter ve ritas foc 
n u l i s , 5c |j-ra;iicaixiiaxaiis, fed 
í a l i m ve ritas ttanfcendsncalls, 
q u « conüílU in o mal ad.£qua-
i i o a t cuoa intclletlu , qus noa 
c l l íateilectas ludicantis cum re, 
fias íit reí caro í n t c l l e d a , iius 
inteiiettascumre., 
3 A i fecu ad a m re plica m ad-
mlífa i m l o i i , $c muio t i a íga tu r 
cofeq .Ri t iódi fcc imiuls eft. Na. 
ventas tranfccíidcatalis íoluín 
pet l t c jnfarrakatem, re í c ú in -
teUc£la> qua ccdiatuc Inteliigibl 
Hs jab ip ía , fie cum peradxqua. 
t l o a e m , vel Gonformltatem cü; 
inteUcct!a,vt a p f r e h s n d é t c , vc l 
ludlcantc reddatur res uuelUgi-
bilis a b í p i a : h l a c prouenit veri-
t a tcm tTanfcendentalem foium 
cxigerc adacqaationem eü Intel-
leda ,Vt apprehendente, vel la-
dicate. A t vero fortmlis veritas 
c í l , q o i kueUeüus conñituitüE 
Teriis , ,vel falí'os:;5¿ cam per í lm-
plkeaiapprehenfioncm rei, fea 
per adsqoatioae intelleftas í iai-
plicícer apprebendentis cum re 
non reddatar mteiiedus verus,. 
vdfaUusformalIter, v t conftat 
€x probacioas; aoftta;- zQchdxú» 
nisihinc prouenit, quod vericas 
foí m i l i s:, 6L p r ae iic amentalis e xi 
gat deíerm'maté adiequacioiiem 
iateUg4t4SÍULdkaíiús.cíiiefc Vn.-
probans formaiem ver í ta té ío -
lum In I ntelledu iudcant i inuc-
nl r i i crgo poterlt etlacn reperirl 
in intellectu iimpllciter apprelié 
dente. Refp.neg.ant. £ t c n i m ia 
inteliedudebet inacnhl veriLas. 
d í i l i n t t o m o d o , ac inuemiur i a 
rebus, in quibus veritas í b l u m 
fablectluc inu-ni tur /m inteile-
¿ta autemdwbet repenri veritas 
iuxea modam proprium ipí ius, 
modas autem ptopcius intclle* 
¿tus iüi foli conuenicns,eft quod 
allquld fít In iÜo. obietViué, 6¿ 
tanquam obiectum cogní tum: 
6¿ cam foium I n Inte lie S u i u d i -
cante aliquidfit obledlue,5¿ ta-
quamobiedunicognitum j quia 
folum per li ium. cognoíc i tac 
rcm i n eíTc , vcl non efíe, íicut 
ipfeapptehendit: hinc prouenit 
ve ritatem formalemíolum foc-
malker repcrln in IntcUeí^u la* 
dicantc:in imclle£hiauicra i i m -
pllciter apprehendenic magis, 
inuenitur res v t apprchenía , , 
quam ptoprié v t cogn tajfed de. 
hijs piara mittimus ad naetaphj-
í icam. 
4. Obijclcs íecundOi Eücntia. 
colufcuraquc reí p o t e á i n i e i % i a 
fine clus proprictatc: fed eflea-
t la propoüxlonís non poteü i n -
teli igi fms ÍJgnlficatlGne veri, 
vel fairijergo fignifieate veumv 
vcl falfum non eíl: propriura. 
qua rto-modo propoíjtionis.,M i -
norprob.. N o n poteft intelngL 
aliqqa gropoUtlo., quin rntelli-
| a tur c í f c y c r a m , v e ! fsl ísníj 
e r g o cíTcnda p r o p o f i u o n i s , n o n 
p o t c í t inrc l i i g i fine í l g n i ñ e a t i o -
nc v e r i , ye i fslfí. Probar.anice. 
Veritas , ¿¿ faifitas o p p o n u n t u r 
y ir t i ia l i t er c o n t r a d i & o r i c j fed 
fínevaocx c o n t r a d i d o r l j s , n o n 
p o c e í t q u s e l l b é t r e ^ i n t c l l i g i j e r -
g o propofic io ,non poteft ¡ n t c l l i -
aí Une fignificátionc v e r i , vel 
dicic .negatíonc fa l f i ta t ls ,^ ÍÜÍ-
lúas iicg í d o n e m ?etitati3; hiñe 
prouenk prcpoüí lonein i a par» 
t í cu i sn , uon polle i r u d i l ^ í íá* 
íjgniiicaíione verí?v§i fatíi. 
5 ODijdes terdo. P rüpoü t í a 
sppr théí iüa eít propoi'?íií.::íC l i -
men non ügniñcat v tn i ,ve l fal-
fn^ijcrgo íi¿íiificarc vcruíi i ,vei 
faÍítmi}non eíl proprium quai t o 
Í j i í i .Mínor p a í c t . E t c n í ^ «pocí- modo propoikionis.MIncr pro-
c e r Í'/JJV^ «o«t^i ergo fine vno 
ex contraditlonjs nó poteft ali-
qua res inteiügi . Ad hoc argu-
mentum conftat folutio ex dldis 
in lolutione vitlaai arguancnti 
prxccdentls quaeOionis. Ve l 2. 
bat. Ante iudidum no datur ve-
ntas, vei falfítas: fed propofítlo 
apprchenílua antecedit iudiclu; 
ergo propcí ldo apprehefma n ó 
íignificat verü, vel falfum. M a -
ior conftat ex didis. Minor vero 
reípon-i.difiing.maiorcm.Eífcn- prob. Propofítlo apprehcnfiuaíT-
tia cuiufeumque rei poteft i n - ftit In prima operatione intcl le-
¿ t u s ; f e d i u d i c i u m f o l u m In f e c ü -
d a operat ione inuen i tur 5 e r g o 
p r o p o f í t l o a p p r c h e n í l u a a n t e c e -
di t iudicium. Confirm. h o c ar-
g u m e n t n m . ] u d i c Í u m , q u o aflen-
t i m u s p r o p o f . d o n i j d i c e n d o i ta 
e f t , ( i g n i í i c a t v e r i t a t e m j V e l f a i í i -
tatem: &: ta meo p r g E ü I c i u m i u d i -
c i u m , n o eft p r o p o f j t Í G j e r g o í i g -
p r í c U t e ^ a ^ a p r o p d e t a s e f t , niñeare verum, vel.falíum, non 
f-d quia tal is p o p ñ c t a s eft, n i - c ó u e n i t foli p r o p c f i t i o n i j a c per 
m l r ü a i . q u i a o o p o f i t i o n e r a ' c o n - confequens fignificare v e r ñ , v c l 
t t a d i d ó r i a m i m p ó r t a t e (\u&\i- f a i r u m } n o n cft p r o p r i u m q u a i t o 
U t - -n -1 -n 
h o 
d 
í i t i o n c m c o n t r a d i d o t i a r ^ ? fine 
tvííiguíi clüs p i o p i i e t a t c r ó i m 
portante oppofitionem contra-
dictoriam. Concedo raaior, i m -
portante c ó t r a d i d o r i a m o p p o -
fitíonem , negó mal. de admlífa 
min.asgo con íeq .Qugndoen im 
píopríetasaUcums rei u i ípor ta t 
oppofitionem contradictoriam, 
non poteft reslrueliigi fine pro 
qno resinpart icu 'ar i .^ vt exi-
ftchsnon poteft i n t c l l i ^ i : ^ cum 
íign'ficare veíü , vel falfum im-
portet virruaiitcr oppofiiionem 
cotcadldodam jeo quod veritas 
intcllec-u5,ncgo maior tm;qua« 
t enus t rsnf t ad fecundam?ccn-
cedo ma1orenn1& d i íd rguc in l -
ncrem. K c n f g n l f cat fuifrP* 
vel fairrmjCiiiatencFn^r.ct piac-
clfsc in pi lma cpcratlcne i n -
T 4 te l -
i s í k á ' ú h c&ccáo mía, q¡xmtms 
t c m ú t A.\ faQmtem':, íuodíitia-
gao. mia ñ non íuí'pendúcur va-
úicmxi P aego ni a, ti lufpenda-
tuirjcerüvn iaí>diitinguQ minor.. 
non figgiücat vcritatcai,vel fal-
Üx*tém -vt .aírsrtana., é¿ íudíca-
t^ia^concedo mio.vt apprehen-
íani,<!$c Q^ruíicatám, n e g ó n i h i -
&¿-co:\ Le q aeatla aa .Etenim-'p r o-
poQtío apj-it^heailui, quatenus 
pr*cifsé íiílit in prima opsratio" 
íi¿ uite.üe6tas,n :> eLl propoí í t lo j 
qnia íccnadum iftam coníidsra-
tÍDii2rii,nullaa") importar cnun-
ciationem val as de alio, Ted fo-
iua i - ipp rehc í i^ncmíob led i có-
pala;, 6c prssdLCati^abíqae aiíqua. 
a í t r iaapoaá.vnmsad? aliad. Qua: 
d o quid e m c om pol l t 'o , de a t r r i -
batio vnia> ad aliad lo lumia le-
caaia operatione inuenltur, ín. 
qna eft í ub i edam e«pala,6¿ pra;-
dícatam. Vade propofit ío apprc 
henil ra-, quatenus prxcifsé íiltít 
i n p r l rm intei íeüus operationc 
non pro^ofitlo-quo circafe-: 
cimdum r u m ¿oníliicra'tloiíenv 
n ih i l m k u n , qnod non figoifi-
cet vsraííi -Vel faluim-.G^tcrunr 
íi propofit ío apprchcniiaa t.ran-
íeat ad íecunda í n t c l l edusope -
rat'oaem , tune v d íbípendirur 
Indiciara j ita vt nihi l-hi icefur 
d^ üia , vel non (uíbendm 
cortiimgííor per copolim 
folum p e iicat i m cum fnb' 
fed- etiam mdíclatn cum é l 
d o peripram nrooofidonem 
ñifícatOifi farpendítar íod'cmnii 
tune p r o p o í i d o fígaiñcat veii> 
t a c c m / v e l falfuatemmon vt l u -
dí catam, 6c a l íe i taai , fed vt ap-
preh-jníam,&: fignlficatámvfi ve-
r o n o n í iUpaídatur iüiiciám,: 
tune propoiiÚD ügaificablt ve-' 
r i tatem, vei faiíitatcm v t a f lec-
tam , ó¿ iudicatam. V nde nua*-
qoaa ip roba tu rügn í f í ca re verü, . 
vei f a l í u a i , vt í ign l íka tum, veí 
v t a ü e r t a m i iadlcaium noa 
elle propriú quarto modo pro-
poí idonís . A d coD,fi.rm.dIíiÍngv 
m a i o r e m , fignificac ventatenir 
Vel fáUlratem aíibrtiüé , & per 
modum. a f l e n í u s , concedo ma-
iorem, cópulatlu€,&; cnunciatl-
ué per modum vnionis ex tre-
m o mm, negó maÍofem,<íkcoa* 
ceíTa minori,nego eonfequenr,' 
Licet enim iudiclum, quo pro-
poíi t ioni a i lení lmas , dicendo, 
¿ta efl, y d non ejl, fign'ficet v e r i -
t a t e m 5 vel faií i tatcm a í r e l aüé , 
&C per modum alie nías, non ta-
m e a ílgaificat T e r k a í e m , ve l 
f a i í l t a t e m enauclatiüé,&; copu-
l a t i ué per modum copula , &c 
vaiomsextremoBfci i , íupra qua. 
poíslt cadere l a J f f ú i Q u a p r o p -
ter non í ign l tka^íVcrum , v ^ l 
f a l f u m ea ra t ionc. q\ i j eft pro-
pTiani qaarto m o d o p r o p o í m o -
ais , quae íigalficat verum, v e l 
fa ' fam enunciatiné. Se c o p u l a r l -
ü é .pee m o d om • c o pu l x ,62 y ni o -
ais extremo a v a i fu ora quam po-
té#iüdic lu ia - iamedia té c¿dcrer 
6 Ooiicies v l t i m ó . H x c pro-
DÍino, mmidus erít, p r o p t io t í 
a h t i d e c c ^ m diuinum de mua-
á o ©rodü&udo ? elt propofitío:-
g £ u m 3 p r o i U o p n o n a5 ñgnU 
i i c i t ^ S L u m j V é í i f i i i i i m i C c g o Ü^-
nlt icare vem.n , vcí í a i i a . o aon 
c o . i a e a i c o.nai p c o p a l i c i o a i j a c 
per c o á í s q ^ s a s a o n c í t píopii i i 
q u a r t o i r i j i o i i i m s . M . i a o r pro-
b-itac. P r ó p o & i o a e s de f a c a í o 
c o i K Í n g c i i t l Ét>'t3 dra inaa i . de-
crcisj-a:aoa habenc decec in iaa-
tao i v c r i t a U i i i , vel faificatem-
íed prJ2.1ícta pcopoilcio pro íilo 
p r i o r í eít prOpoíiíío de f l u a r o 
€oa: ia -*mú am'euerteas díui-
í iu n d-cretOiB ergapro ¡ l í o 
' p r i o r í non í i g ü l í i c a t v e r i c a t e o i í 
v e l f a l í k a r c r n . Malor prob. V t 
propoíicio de fu turo fit vera,re-
qu*r ; tar , quod fuá de i n e í f e íií 
faCiira>!lcüt a i h a c , quod hvc 
propollclo^ miindttsem,ih v e r a , 
r e q a l r i r i i ^ q a o d bxe p r o p o í l t i o -
mandas efi fu tarara;fed propo-
ficíoiies de f iKtico c o a r i a g e n t i 
pro lUo priorLqa j dialnarn de--
e r e t a m a a c e u í r t a a t ivra po-
f i ^ t h i b e r e faas de íneile futa*-
rasi ergo-propofitíones de fu tu-
r o coatlag-enti a a c e d ' u l a u m de-
c r e t u m noii h i h í n t determlni-
ta ;n ve r í t a t e m , vel f ilficatemí 
Minar prob. • Futarlt lo depsn' 
det á '- ietermlnatioas caufe prií 
xa-3ifid p r o íilo 'pr 'od a atener--
teatc d i . f ' v v i i i jcreram noa eíl:' 
d c t e r a i h i t io c n i í x p 'm-'c . c t ^ 
pro Illo .prBrl propofittones áé^ 
f u t u r o . c o n r í a ^ e n r i n o a p o ^ n r 
hab'^'efuasd :!neííe finuras-, $c 
qu t1 f itatíE í n t vea ' . H )c ar-
ga;nearu'Ti exigebat .fón3;ifsi» 
d i í p a u í l o a c m inqalica-
t:m,aa p r o p o í l a o n j s d c futuro 
co a t i o g c n : i ^ r o o r ia r 1 r a t lo o i s, 
qaodiainum dectetura anteucx-
t i int únt de te rmína te veras, vei 
tai ía^quá nosiibsnrer-ad 1 heo-
logos mi t t imus ,06 enlm cft ha-
ius-ioci p r ^ i l t i a m . quxftionem-
diípucare, Ornado adargunae-
t u m brebirer r .fp. cooced.mai. 
&¿ m í a . &C diít lng. conícq . n o n 
conueait O m n i p ropc í i í lon i de 
pra;í:nti , teii depraiterko/nego 
conLq de futuro contlngentl, 
fabdlftinguo c6íeques ,pro om-
ni priori , concedo con fe q. i n ia-
í t u u i re a II, negó cofeq. Etenlm 
verifas determínate ,vel falfitas 
de termínale í a a t áccldétia pro-
poiltioals.Q^uandoquldeai cade 
propoíl t io j abiqi'C latrinfcca 
fíaatatioac poíeft-de vera la fal-
faai t iMadrejíicut h sep ropof í -
t ' / i^etnis f .'í/c'r/ipfo fedente cft 
vera,(5¿Ip fp a o ate d é te e íl fa 1 fa. 
Vade proprlctas quaito m o d o 
propoíi t lonls folü eft ve ritas, vel 
faiiit is .fcUIcet, torum hoc co-
piexf] vernos^elfaífitás figmfibd* 
taffeu indfcütd,hoc auté comrle-
x ü o nal propoíi t ioai de pracíea. 
t i , vel de prxteri to conufnÍt,5¿: 
propoí i t ioai de fa turocótu- .gé-
t l .ücet non conuenist proomnl 
^ T o r l ratianls , vt bené pr i bat 
' argameatu; conuenít ramea in 
omni la i lán i l rc^ í l , fea In omnl 
nanc xlernkatls , qula Deus ín 
pruno nuac xternlratis á nobis 
íikcíllgibíl1,5¿ ab íc te rno decre-
ult fa tar i t iónémivel n o faturi-
tioae eulafeuque propoíii ionís. 
quoi fufficit ad hocquod figni-
íjcare veium^VUfalíum íit pro-
pclum quaíto modo propoíuio-
nis.iicuc ad hocfilibUitasíic f ro 
prium quarto modo hominís, 
non eft neccííe, quod pro omnl 
priori rationls,homlni coacniat 
r i ü ü i t o s , ílquidcm pro priori 
rationis, p ío quo inteiiigimr ra-
tionaiicas,vt caufsüwdlcans rifi-
bilitatcm)non IncclUgitiu rifini-
liras. Vc l fecundo poterat ref-
poicri,quod iicet paísiones,qu£e 
non dependent abaliquo extrín-
fe-:o,ponantur ftadm,ac ponitur 
cíientla , lamen pafsiones ab all-
quocxtriníecodependentes non 
ponuntur quoad vfqueponatur 
cxtrlníecum á quo dependent, 
vt conftat In motugrauium dc-
oríum , & in paiViQnibus cntis 
rationis, quas non ponuntuí" po-
íita eflentia , niíi interueniat 
aclus intcllcdus illas confinges; 
¿¿ cum veritas, velfaiíitaspro-
pofitionis de futuro contlngcn-
.tifitparsioiiriuSídependensádi. 
uino decreto 5 hinc prouenit, 
quod non ponatur quoad vfque 
ponatut decretuns.Et hoc argu-
mentum magis probat eflen-
tia m propofitionís, non cófifte-
rein fignificare verum, velfal-
fum.quam quod verum,vel ^ 
faifum non íit propria 
pafsio propoíi-
tionis. 
Q V ^ S T I O I V , 
Vtrk/n un4 p1r9po.fitío fit yemr 
ditera formaliterí 
1 c Vppoaodupliccm cife 
>3 veritaté, vnatntranf-
cendentalem,¿¿ formaiem, íeu 
praídicamcntalemalteiam, ve-
fitas traní"ccndcntalis?quíe ideé 
tranlcédetaus nuncupatur,quia 
omnia entra tranfeendit , ó¿ ín 
Omnibus entlbusinuenituc i ni-
hil aliad eft, quám emitas, fea 
adtualitas rei fecundum quod, 
nata apta eft conformar! cu n in-1 
tellcdu , & quia diuctrac funt 
aclu3litares,quarum vna alia eft 
perfedior,ideo vna veritas t iáf 
cendentalis maior eft alteraj ü-
quidem vbl malo.r eft aclualitas, 
maior erit aptitudo, vt íntdle-
£lui conformetur. Veritas vero 
forma lis, íeu praidlcamental s, 
quañdeó praedicamentaUs dicl-
tur , qüla non eft ica tranícen-
dcnsjficut traiifcendentalís ve-
ritas , nihil aliud eíi: , qusin 
ad^quatio iudkij intclledus cu 
oble cío cognito cum negatio-
ne exceíTus , é¿ defeítus , fine 
hxc ada:qaatio in relationc 
tranfcendentali, (vt vult nofter 
Soncinas y.mctaph.quaft 1 7 . ) 
conQítat fine in rcíatione prajdl-
camétall ,vt alij T horolftíK tuc-
tur.áqnopro nunc fuperfeden-
dam eft, &: ad raetaph.mittcn-
dam.Et híjs brcuiter fuppoíitís 
rerpíntotié dicen^um eft vnam 




nlíC> qii¿eit.2.<ic virtur.ibas,arc. 
9.ad i . UlisVcÉbís; Cum ¿utem. 
•pefttdsconfifiitt ín ádrela^tidneín-
t e l l A s , & relfi cúnfidemur ve-
ritas fecmdüm rattonem je^itali-
tatis, ¡i*¿ non recípit magis, mi-
ntts t fie non contingir ali^uid cjfe 
m¿g i s t& minusy^mm^i^o íe-
cuadam D.TÍIOÍH. vaa venus 
noneftmalor altera fotErulitciv 
Secaado probamr noítra coa-
clufio ratlone ex v jrbis D . T h o -
maídsdacta. Veritas formalitcr 
coníiftic iil adaeqaatlone ijdicij 
mtelledus cutnobie&o cognitp 
cuíiinegatloiie execílus, &c á é -
fedasj (vtdocct O.Thom. i.p. 
qua:íl.4.2.art.i. ) ac pef coníe-
qacns éíb aiqaaIItas;S«d sequali-
tasnoaTafcipit magís,6¿ minus 
formaikerfampta jerga veritas 
forcmliEer fampea non fufeipie 
m a g l s , ^ mlnusjacper con re-
querís non datar vna propofitio 
verlor altera fOrmálifer. MInoc 
prob»execnplis Ferraiieníis.Ete-
mm non magis aequatur iig-
num víglnti cubltorum llgno 
aliorum viginti cub¡toram)qu^ 
Ügnaixi vníus cubítí llgno aire» 
nascnbín;6¿.fimilker vírga áu-
rea vnius cubiti, no magis ícqua-
tur alterí vlrgas aureai alteráis 
cubiti, quanivlrgailgnea vnius 
cubiti altcri vírgx lignecC alte> 
EÍUS cubiti i crgo sequalitas non 
fufcTpí't magis,8£ minus ; ac per 
eonfequens íudlcttmi adxqua.-
turnea n < bicáb h jiüs propoíi-
t lo iús , Deas, eft: aoa naagis- ada?> 
qrtart¿f% i g g 
quibitur !ll¡ > quám íudícíum 
adxquatuiii cum o D k t t o hulus 
p r o p o í i c i o n i s > Petras currtt 5 ac 
pro nde non dab:tur vna piopo-
íitioaicera vcíior formalitcr. 
2 Contra no í l ramconc lu-
fíonem runtaUqua^ nonicuía 
argumenta, contraquam obij-
cies primó. Vna propofuio eft 
faiíior altera formalitcr j crg,o, 
&¿ v^rlor.Anteced.íüppono, ó¿ 
confeq.prob. SIcut veteas dicit 
adaequationem cum obicclo cii 
negatione exceflus,<!k dcf;ctus, 
ideíl,quod non minus, nec mx-
gis , quam eft obicclum conci-
piarur, & iudiectur, ka falíitas 
dicit negationem adasquationls 
cumobledocognitojergofine-
gatio ada:quationis íüfciplt ma-
g í s ,6¿ minus,etiam negatio ex-
ceírus,5¿defc¿lus magis,& mi-
nus fufcipictf;acvper confequens 
ÍI datur vna propoílíio faiíior 
altera formaliter,etiam dabitut 
vna propoíitio altera verior for-
malitcr. Rerpondctur admitte-
do anteceicns,S: negando con-
fcquentíam, Ratio difcrlminís 
cft. Mam falíitas coníiñit in in-
adaíquatlone , &¿ in receífo ab 
adácquarione, veritate: cuui 
ante m vna iaaiiquatio íít ma-
ioraltera , vt malor efí inadss-
quano vnius palmi ad tíicubl-
tum, quam bicubiti ad tricubl» 
tum : hinc prooenit, quod v n a 
fálfitas íit maior altera forma-
*lÍEer, & vna propoíltio fir faifioc 
altera form^llter: at vero r e n -
WZQiiíüíXkt ia ad^quatlone m 
di-
&\%\\ IntelícfíuEcum re}quíenGn 
luíciplt magís minos. Quo 
circa rson «iutur vna vTcntai,ma-
ior ai tcra .foraiai í íc t .Quíe íoiu-
tic¿ de íumkur ex D. T h c m . 3, 
contragentcsjcap.i 3 $>/iiiis ver-
bíS: QiíantQ mágis éyerítateiece-
ditUYjítnto c¡¡ maiov jalfitas 5 non 
efiím eji tam magna faljhíts extt 
m antis tría efe quinqué-, fícitt eius, 
(¡uiexij'lim.attriít eff'eecntum j c u i 
dottima: fauet ctiam D- Aug.uft. 
cp.lt 2 páiiii» veibls : Liter omnia 
reda fint aqualiter reBa , nen ta-
men omnia cuma fnnt ¿qualiter 
rCurua^cum reíhtudtícopffiat in in-
dmifibili.non ^ero mmitas- In la -
per eü aiia ratiGdifparkatis. K á 
tá l íkas ío íum dkí r nega t íonem 
adsequatlonis, vcrlras autemdi-
ck adaquatlcntm ludid) cum 
re cogois:a,cura negaticne cx-
c e í í u s , ^ defettus: 6¿. cumnega-
t i c a d a ^ u a t - o n í s ts>agis, &¿ m i -
r>us luíclpsre pcfsí t , íceus vero 
fsd&quaílo: bloc prf:ucnIt,quod 
non íit cad. n i de ta 10tare, ac de 
verkate ratlo. Sed contra foln-
tioncmreplicabis. Skut verkas 
formaiksr coDÍJÍtií In rtlacione 
a d x q u a í i c m s mdleíj ad obic-
¿ b m cognknm/ita faiftas for-
ixisliter céftfiftit in re'aticnein 
adxquatlonls mdlcij ad obicílfi 
cogni turni ícd rekt lo non fufei» 
p k ína^ls , 5¿ mí rus 5 crgo vel 
v t ra que > feíi I ce t, y c r 11 a s, &¿ h \ -
í iras, non fufcíplt magjs 6¿mj -
n as, v el vt ta qtje ma« is & mln os 
-faícipíct, Reíporidciur íoliitlo-' 
; i i emt iádl tam elle l eg l i lma í r t , ^ 
ad replican- cdiifitío malorcisis! 
U diítinguo.miníere: rciat íe pee 
íc prmio>noi3 íoíclpít magk, &c 
SDsnüs.conc.riiiii. ex ímioan t n -
t O j n c g c m í n ^ t o n í t q . i k é t 
enim r t ia t io per fe p i in io for-
nialkcrjnon ítiícípiat c a g i s , Se 
mlnus.nibíicmii usa funtíaiiié-
topetefl niagls mii us íulcl-
pcre,qDatcrjiis niagls, S¿ mi ñus 
tunda me n i i re íuíum In r t la t l o -
rie fadt Ipíam ir sgis, 6c minus 
formaiitei fuklpcie^íjcut diucr-
í i t a s ñ m d s m c n t i , m u l t c t i e s re-
fufain tcrirúnum teiationis fa-
ck ipíum foimalltcr diueríum^ 
vt coniingit in eodem numciOj 
albo rerminante relatlcnem íi-
miriíadioisaitcriusalbi A diísi-
miikudinis alicuius nlg^k qi c d 
quidem \ ft dluetíui». foim». btc.u 
dluerfitateá fundametls tai u m 
reiarioriura dcrumpta,quüiei us, 
réíufa In Ipíum fack ipíum toc^ 
maiuer dfucrínm in ra tiene 1er-
minl. Sed sdhuc vig>bk. f i g o ^ 
ílmiliter veriías potern forma-
li tcr magií. .^; minos íuícipcie, 
quatc no s m i gis-, H min u s fu i v 
<Í2mcntÍ jefuíi. m in ¡píarLlaiic-
ne vérkat i i fack ipíam íb ima i l -
ter Ejsgis r & niínüs fu felpe re. 
Secundo- Kam qncd magís,á¿: 
minos funda ment í rclationis 
falíirat's refufumin ipfa relatlo-
ne fatiat irfam íuk i fe j e magis, 
fií minuf, folnm prctat falf ta-
tem fufeípere magks . & mímis 
fundamcnrailtCT.:fed etiaiin vc-
ríta-s íuf Ipk m?g*s, U mkus 
fúndamental i tcr jcrg^ qusr i \ m 
ad 
ad hocnulla eft difpUitas intes 
vedtatctti , 6¿faííKatcm. Reíp. 
fo acíoaciti r u d i u m cííe le»iti-
aiaai. Et a á p r í a i a m rcplicam, 
negó íapp^ í ima i conftqaencis, 
Pundam:nuim cmxa rclacionls, 
incjua coníiftíc vcnt is ,non íuf-
cipít n i i g í s , 6¿ minas , co qaod 
cft adxquatio iadícij intcilcdus 
€111» o b l i d o cognl to: $C cu lita 
adasqjario Vípoté dicens ncga-
t loacm cxcdlas ,^ defwÜas non 
fuíciplac magls, 6c minus • hinc 
prouenlt , qaod fundam nium 
proximum reladonis verltaris, 
ROO fuícl pi.it magls, & mi nos} 
ac proinde non potcft magls,Se 
rain is re fandí rc in relationeni. 
A t verofandamentum relatio> 
nis in q u a fa l í i ta s c o n u íllc > eft 
negatio adrquationlsiudicí j in -
te l l i ídai cum oblcclo cognltoj-
qu.e o e p t í o , v t conftat ex úlcWs 
íuicipltQiagls,5£ ir i íaus,5¿ideo 
magls,;S¿ minas potcíl refunde-
re inlpfam relat ionem,^ facére 
ipfamaiagis, S¿ m'mus formai'u 
tec fafclpsce. Vade non cíl ca-
á<:m ratío. Ad fecundam asgo 
maíorem. E ten un vtraque teia-
tio',ta'm v-ultatis-fcilicct, q a i m 
falíitach.duo h.abit fun-iarnen-
ta, proxí m m , ú .bIcet , S¿ remo-
tivm Fandam.^imqi remorum 
re l í t lonh A j ^ d s , font caufe 
Ipñm h l ñ u & r . Se hoc potcft 
naa^'s, &c minus «bielperc, qaa-
tenas ca-.ifa; funt tnagís » & TOI-
nn^-raibres , íicdtCAüüc hu'us 
propoCir^nis falfx , homo ti&» 
res, quam canflu hulns propoíl-
tionis faiííe j bowo. currít, 
(guando jjuideni prima piopofí . 
t í o ícnip^r dtfáUa,&; nunquam 
potcí l elle vera, 6¿ fecunda aíí-
quando poic l tc í ícvcra . iunda-
mentum vero proxlmum reía-
tionis taiíitatis eft negatio adx-
quatloais iudicij intellc¿tus cuna 
obicetb cognlto , quae negatio 
íuícipic magiv,&. minus, vt d i -
xirnus ex D.Thoraa in folutionc 
huius argumenti. Vnde vt ra ra-
que fundatn^ntam, tam proxi-
a ium, fcllicct, quám remeturn 
relationis faifitatis magls, & rni-
nui íüfciperc va le t .Quapropíer 
potcR magiSi^: rr.inusufunde-
• re in ipí'ain rciationem, Se face-
re i p í a m m a g i s , S¿ minas fufcU 
pere. Sirallítcr relatio veritatis, 
etiam dúo habet fundamenta, 
remotumjci l lce t , &¿ proxí mu.' 
Fundamentum cnim reaiotum 
relationis verítatis funt can fíe 
ípfius veritatls , 6¿ hoc fufeípit 
niag!S,6¿minus, quatcnus cau-
fx íunt magls,& minus firmio-
res, íicur caníx huius propoíí-
tionis vera: Veus eft, font magls 
firmjore.s,quam cauíg huius pro-
poílt lonis verre, homo currít, fu 
qhldzm prima íemper eft vera, 
¿c nunqu^m potcft cííe faifa , Se 
Éei:uada aüquando peteft ef-
fe faifa. Tandarremorn vero 
. proxuiíurfí relationis veritatls 
eft ad^quatlo máíd j inteUeüu? 
cum o b i c á o cognlto , .v t eft a 
parte reí , S¿ in fe enm ne-
gaíIo«s exceíTus 9 ^ ¿efeduss 
quag 
NN-FRPRV-TR y í p •S-mWf&Gf í 
iuíU^erc-aon p q u i t , VT confíat 
Cluíjoaís; qao circanon porcíl: 
i»íigis,& mifius refundcrcioip-
iam rciatÍoaeoi?á¿ facere ípísra 
m&¿\%, minasforaulker íiif-
ciperejcoquod lo lum fantiamc-
tumproxirnuai cít, quod poteí l 
rc íuadi ia rejscionemj cuna fo-
lum iiiuduiaicecté>& redudlue 
pcrtíncat ad ilneam relationis. 
V n & t veriias foniaalitcr nun-
quam imgís , ÍKÍIIUS liiícip¿re 
va ict, üc é c fúndamen taiiter re-
t a o í c Oíidgis»^: mious foíciperc 
po ís í t . A i vero falíitas non fo-
iurn tandaincnt¿l i ter remete 
I3a3g!s,4< oiinus ü i ídpe re vaiet, 
vcraiiictía fundaaiétali ter pro^ 
xlaiéjCjuodíca a33gls ,5¿ minas 
foraiaUicr íbíclpcrc fOícft,qua-
terms pjs.gisí& minas fu adame-
t í proxlaii refuíüm in ipfani t t -
Jatloncai faífitatis facit ipí a n i 
magis, 5¿ mlnus formalítcr íuí-
clpere. Aducrtendum t a m é cri t 
n o í h a m conciufioncm non de-
penderé á ícnté t ía aíícrentc ve-
r i ra tem, & falíltatem eife aii-
qnld relatluum, 5¿ ín rclatlone 
condOere. N a m m u ' í l T h o a i l -
ifige tuentar verkatem, & falfira-
tcm confifterc m abíblnto;,S¿ ta-
msn nullus ThomiRarun í á no-
ftra conclafione ciifcordat 5 ana 
radoocadmífsl o ía ío tem príncl-
palls scpllcx qna admiíTa t x u m 
rublif i íc ratio dif^atkatis Inter 
yeritarca^&r ñ i f i t a t cm. 
3 Obiicies fecundo. Sanítas 
íü í t ip í t mag í s , ^ mlnus j crgo 
eiigai varitas magis > ^ mínus 
fufeipiee, F roKconí -q . - i c t t ve-
ritas confiítítin adarquatione la-
diclj inteilcdus cü OLicdoGog-
nlíOjka ua i t a scon í i í t í t in p io-
portlonej &c aquaacate humo-
rtmijergoí i íankas m a g i s ^ m i -
nus íu íc ip i t , etiam ventas m;i-
aiinusfurcipíet. C o ü ñ í i n . 
. 1. Eíientia caloris i n indiuiíibiU 
confíftlt: $L tanicn calor caá gis, 
& minas íafcípsrc potcfti crgo 
quamuís ve ritas ecníiítai í n i a -
dluiílblílsnaag,is, 6c minas íufei-
p í i e poter iuFrob^cenícq , ideó 
calor ruíclpit nsagis, 5¿ mlnus, 
quamuis elus c ík iu ia In indlulíi-
bl i lconfi lbt ,qu ía calor malori 
í n t e n f i o n e ^ radlcatloncpotcft 
ab vno íobieclo participan , sjua 
ab alio: (tá ctiam vcritas,qaata-
UJS lo fuá ciTcntia lo indkufibiU 
coníjOatipGícft sb vno íbbkc ío 
íbr t ior i , & firmíori modo parti-
c ipan,quám aballo 5 crgo ca-
lor íufcipit magk, S¿ oaÍrms,ct!á 
ve ritas formalis magis, 6¿ rr»'ñus 
fufeípiet.Secundó. Veiitas ob-
iecllua fufcipi tmagls,^ í t í r a s ; 
crgo íkrillker ventas formalis 
magis, & minas íbrdplct- Ante-
ceden se íl; ccrtufOsCiim vnñ cb-
icclum ve tías fít alio. Cofcq. ve-
ro prob. Sicut aMrfveritss for-
malis cor-Oüi^w adaíqaationc 
íudíclí inrell,c:üos com obícélo 
coguifo.ita ventas obiedioa có-
ík lk io a d ^ q u a t l o í j e c b k a i cum 
Indicio Icfclkclus , ctgo fi ve r i -
tas oble ¿Una íufcipií msgis > S¿ 
mi -
m'naSjetia varitas f o r m á i s ma • 
gis ,3£ minus fafclperc potcnt . 
X c r t i o . Verlcas iraníccndctiii ls 
fufdpit Bi3gis,5¿: miousj e rgof í 
njillccr vcrltas foraaiis u n g í s , 
&L minas fafeipere p o t c r k . P í ob. 
coníeq Sicut verkas traaicende 
talisícqU;turad ent í la te rcl tna. 
gís,6¿:.minas íü lcple tea i , ica ve-
ritas foraialis íequirur ad enti-
tatem iotsUcdus magis, & mi -
nas fu fcl píen te m j e r go fi veriras 
tranfeendentalis fufciplt magis, 
5¿ minus,etiam veritas formaiis 
magis,.5¿ minus fuÍGÍpere vale-
bit. R e fpo a J .diíi ing.antcced.íá-
nitas qui teñas dicit perfediísi-
mam cocninfuraí lonem humo-
runi,fiiícipk magís, & minus,ne-
go anteced. quatenus dicit per-
fediDimam humorum comme-
íiiratioaemjVel i i lndjquod paríí 
déficit á perfedifsima humorum 
comm.*nfuratione,concedo an-
teced. negó confequent. Saní-
tasenímforoia l i ter fumpta non 
fufdpit magis, & minus, qula ín 
proportione humorum coníiñi t . 
Et íi vnus Imnio dicitur magis 
fanus,quam a í t e r , h o c n o n pro^ 
uenit ex co^qaod fanitas forma-
litcr magis, 5¿ ra'nus fufclpíat,. 
fed hoc cuen't ex eo quod hoc 
nornen^/iifWjnon eíl impoíi tü 
ad íignificaiamfolam pe.ffcáif-
íiÉiíam comaisniurationeTs hn-
mormn5íed ad íigoifícanda per-
féftifsimim commcfuratlonem 
hu i i o r u m , vel íiludyqúéd parü 
déficit á perfedifsima humonim 
c o í u m e a f u r a w O a c ; ; ^ cü ia h o c , 
. ^ 3 
quod cíl deficereá pcr fcdiCmu 
h u m o c u s i cc mc n i u r a í í one irJ a • 
gis, & minus inueniatur , Ideó 
vnus homo dicitur ms gis íanus, 
quám altcrj in quo íen lu conce-
dí t Fhi ioíbphus > o. Jbthkonim 
íankateofi magis,& minus luíci-
peje; A t v c i é í i h o c nornen [áutt> 
cfTct i m p o í k u m ad fignifit ááara 
ío íam perfectifsímarn humoju 
com^rtfurationem, tune jpfafa* 
nkas no dicerctur maior,¿i¿ m i " 
ñ o r , vt dfdem vetbis docet D . 
T h o m . i.2.qua2ft.5 2 . a r t i c . i . ¿ ¿ 
cumfeoc nonícn T-cm^j Impoí i -
tum íit ad íignificandam íblam 
p¿rfc6tlísknaai commcfuiatio-
nem intcllecxus cum rc&adse-
quatlonem iudki j intelledus cíí 
obiedo cognito: hinc prouenir, 
quod no dicatur vna veritas for» 
raaiiter altera verior3 malor, 
nec vnus imel i«dus fbrrnaliter 
magis verus^quám alter.Si ante 
laqoirasjcur íicut hoc nomcn /4-
num Impoíi íum eíi adf igoiñca-
dam perfect i ís la iam'ccmméfu-
rat íonem humorum?Vf;r 'd cuod 
P^rum dcíick á perfcdifsima hu« 
m 01 umcomnien iura t ione í í í a i l - -
Biiiker hoc nomen.i'ew'rfí^ nom 
erl t ímpof i tunvad fígmficadaná 
pcrfe¿ t ! Ís Ín i3mcon;m£niur . i t io-
ném íadící): i n t s l í c ó t e com ob-
iedo cognÍto5vel id- quod paru 
déficit á commenfuratione indi-
clj. Imelicdus- cum obíe t lo cog-
nito. T i b ! brcbker refpcndéo,. 
qnadam mirabili dodrina A n -
gelici Prceccpcoris i . pt qurcfl.y.. 
í i í c . / . ad ¿ . a t g u m e a í m » m lilis-
v e r -
-ye r bis 
ji'cundítm qu&d jufí tád fignifican 
dum im^&Jhafqutjd quídem eft ex 
confideratíoriteommtiju¿empud nos 
f u n r, 0 ideo ofrmet circá m ó du m 
ft^mficándi,^ CQfífignificandi c.o-
fi detuve e A , q.u£ a f u i nos funt: 
C u m aoccm apud nos aiiquls dí-
cacur íann^cuaoiuis non habeat 
pe i f e étl fsl m a m hu m o ru m c o ra-
m e n í u r a t l o n e m , dum modo pa-
rumdcí ic ia t á perfectiísima hu-
morum commeníu ra t lone , te 
apud nos nullus dicatur veru?, 
Bifi clus índicium cum c b k d o 
cognlto adsquetur :h ínc prcuc-
ni t hoc nornen fanunt, impoíl -
tu tu efíe ad ílgnificádam humo-
runa comnaenfuratíoncm , ye l 
íi lud quod pariif» déficit ab hu-
niorura commcnluratione , 6¿ 
hoc nomen -venus Impc í l rum 
Cíle ad i lgnl íkandam íol a ada:-
quationem Judlcl) Intellec^us 
cum ó b l e l o cognlto. 
4 Ad pnmam confirni.diíl:. 
n^ai.; Eífentia caíorís inindíaiíl-
bilí coniiüit quantum ad pra^dlr 
cata c.íí>nciaru,con€..maí. quan-
t u m ad pra:dicata accidcntaiia, 
siego mai. c¿ fub cadandiftincl. 
min .ncgocon ícq . Ad proba t ío -
nem con celta malo t i dlíll. rain, 
fot t íori , 8¿ firm'crl modo fun-
dámmtalltercremotCjCO.DC.mt-
nor .formaliter oego min .^ : co--
fecj.Etenim cífentíx rc ium íunt 
fícóí numenconfií lcntes in pun-
£lqirid1u!.fibUi,teftc Ar l í i S.ms-
tijapk vndé t f í e n m calotls quá-
raaiad íua prardlc&ta fpceiñca» 
^ c e n * 
íiítit, quia m íüa fpccknonha-
bet vnd? d iu ldatur ,&: níagis , 6c 
mmm fufcipiat, ¿¿ ídem dicen-
dum eri-t dequalibet alia eflen*-
t ía .Catcrumindia; í ib i l i tas non. 
cftdcratione caloris cíus eflen-
tíam coníti tuens j quo clica i i l | 
Ron repugnat,quod modo diui-
íiblii á l u b k d o participe t u r , $C 
ex par tkípat ione íubit ¿ti inagis, 
& mi ñus fufei piat > quatcnus vníí 
í u b i c ü u m maiorl radkadone, 
quanii l iud ípíum caíorem par-
tíclpat. Vnde licct e üen tía ca-
loris, quantnmad praedicata ef-
fcntiaíia in indiuííibiii conf í la t , 
quantum ad pradicata accidtn-
t i a . & c x paiticipatione füb'eCii 
niagis,6¿ cuínusfufeipere poufí". 
A t vero ve ritas quoad Cí»nia 
confiñit in Indiuiílblii, co qued 
Indiuifibültascft deiatione ve-
ikat is ipfamin fuá cíientia con-
fíitucns, ílquídcm per adícqua-
tloncni coofiiientem inindíuií i-
bLi veritasformajíter conftltul-
tv^r,(S¿ideireó non potcft modo 
diuifibiii á fublccío paí t icipaí i l 
fe-d q u E C u m q u e participant ve-
rk : i í eaT ,opo i tc t quod iodiuiíi-
bkíter pattlclpent , alias i l lam 
non pArticipareut.Vndé verkas 
formaiker fumpta ex nulio ca-
pí te pütelt *»agis, 5¿ minus fuf-. 
cipcie. Q«a£ ío lu t io defum'tut 
ex D . T h e m . u z . q . 5 z .sre . i . ia 
coipore» de qua piara m l u i m i s 
ad Ijbf os de G c n e í a t l c n c A d 2 . 
difting. aptec. -v^ c ríras oble dina 
fuiidaí&cntaíkcr , & in effe tel 
/bfcip't ir.agls, B¿ m'nus,couce-
• do zvdcccd,to:múitcí:t¿c \ t scr-
EÓ-iftát sdajquaclonem lydici; ia-
tcllccius cura o b h í i o cognico, 
ne^o aüieced. &- con í lq .Obie -
¿ tumcním iudlcij vcn,quod áU 
ckur vcriías obicüloni pra;d.¡ca-
m:ota isdupljcíter p e t c í l c ó n í i ' 
derarir/no a^odo ¡n eflc rei ps^-
íci i iáédoá cenriinatioiicad.xqua 
t lomsiodidj ínceikctus euniip-
fojallo modo, ve termín^t ada:-
qaat ioné íud.eij Intciiedus cuni 
ipíb . Si primo modo ccDÍldere-
5^T 
ío rmaüs anaíogicé díc i tur de 
cteata,óc íncrsata i crgo ventas 
foroialia mercara niaior t i l ve-
r í t a te crea-ta. Fatct coníequen-' 
t u . N á í n analogatisdatui pnn-
cipaims análoga tu srt, ^ mmus 
principa le aoaiogatum. Anccce-
dens vero probatar. D c o , 6c 
crea tu rae nihíl datar cemmune 
vniiiocuo^ergo veritas tor nsalis 
ana logké dicitur ce veil tatc 
creata t & incieata. ( i o n ñ i m z t J 
primo. Ventas formalis creata 
participano v | u t a t í s forma-
hoc obicClum l:cus efi perfe 
d í a s cñ la eñe rei, hoc cbiedo 
Pe mis e/í.Si vero fecundo modo 
q. umne p4 
cipsrum á Dco poteft t»agls,5c 
minas accederé ad díuinam per-
fe ^ loncm 5 crgo omne partid-
M J — , C~ i 
ccuiidcrcrar ,non fufeipit ma- patum á Deo poteftmagis, 6C 
gís ,& m i n ü s , co quod terminar minas íufeipere. Ccufirmat. fc^ ad^quatloncm confiftentcm in 
mdtüífibiii. A d tertiarn concef-
ííjanteccíienci, oego coníí .qDC-
í iarn.Vcriiascniin tranfeenden-
tali^fc-qu'turad entitatera, feu 
3¿tuai iu íeat rei fecfiduni quod 
apta nata eft conformar! cum 
kteUcdu : & cum diuerfo fint 
aduaücatcs .qoarum vna alia cft 
perfc&ior,&: proportionabilior 
c u m i n í e i l e d u , ideó vna ve ritas 
traofcendentalis altera eft nsa-
í o n A t vero ve ritas formalis íe-
qukur ad in t e l l e ík im, v t ada;-
quatUíM cum cbledo cognico, 
vcl eft Ipfamct adMnatio. Quo 
clrca mágis , ^ m i o u s non íuf-
cipit, 
5 Obijdes tertio. Ventas 
cundo.Vcikas traníccndcntal is 
snaloglcé diekur de vcrltetcí 
crcata3&Incrcata j crgo fimili-
ter veritas formalis analoglcé 
dice tur de ventare í b r m alie rea-
ta , & increata. B.cíp.diRIng.an-
tec.*VcrÍtas formalis materiali-
te r ,& Inefíe cutis a n a l o g k é d i -
citur de vcrltatc creata, & \ m 
creata, concede artcG*íx>rcK£ÍlW 
tcr,&, in ratlonc veritatls, riego 
anteced. 6¿ cookqnent'ani- A d 
proba tioricm antecedetjsd iñia-
goo anrecedens, in ratione cn-
tis,concedo antecedlsjn ratié^ 
nc veriformsntefjnego antece^ 
dens , & r o n í e q t J m k í n Ere-
nim ve ritas formalis dup licite r 
poteñccní iderar i jve! fecunduoi 
V en-
entltatem, quam l i rspomt}vcl cium cóparctur per adasquat'o-
fócandnm ada;qaat lünemca ob- n5 cu ím. io jh lne p rüucn . r^üo í í 
iecto cogní co, quam diclt; primo 
m j i o c o n í i d s t i t a a iu io¿ icc di-
eicurds ve rita te cceata, ¡U im 
creaUífecundo vero tnodoinf-
p e d i na id i e l t u r ani io¿icé , íed 
iicet ia ratione cntls íecuadum, 
quamai Deum camparatur üfc 
aüqu 'd participaiú ái3eo>&: ma-
gis3á£ minus tuicipiatin rationa 
tatnen verltatis formaiis focma-
vmuocé jco qaod iíto raodoinC- litw'r fuaipt-^fecundum q a l non 
ped:A>cu COüíuiitifi indlulfibili,. 
i n Illa no daiur mi¿ts,<S¿; minus, 
¿¿idwó nec analogía. A d prima 
comirm. diOang.antee. Ventas 
formaiis creata mi t e i i a l i t c r , 5¿ 
5neffe rcj.,cft participatio verlta-
tis fo i m i l i s diainíEjConcedo an-
tcccd.fornaaliter, he i n ratlonc 
tdsqaationls cum. obie$o.,ncgo 
antee. (5¿: diftioguo coafequ^nsi 
crgo ventas formaiis creata fu i -
c ip i í migÍs,S¿: minas, quantum, 
ad entkatem, concedo confeq.-
qu in tum ad í e q u a l i t a í é ^ ada:-
qu itions cum obiefto cognito, 
Inquaformaliter cóíiílit veritas 
formaiis , nsgo confeq. Verltas 
en* m formaiis cicata, quatenus 
comparatur ad DeumjVt eft pri-
ma cania perfeclionis.non dicit 
Indiuiíibiiitatem^ Q u o circa fe-
cundbm iftam coní iderat ionem 
m a g l s , ^ minus fufeipere valctf 
aá Deuín.,fed a d ü b i e ü u m cum 
quoadxqaatur comparatar, non 
eíl al iquli participatom á Deo, 
nec íliicipít magis <5¿ minus, 
quia fecundam í i h m rationem, 
noaad Deum, fed adobieclum 
comparatur. Exemplum eft in 
xqaalitate crcata.quaí in ratione 
cutis partlcipatur ab a'qualkate 
diulna, in qua ratione minor eft 
asquaiítate diulna. A t vero in no 
recedendo á púnelo xqualitatis, 
&: cóformkat ts cum fuo te rmi-
no,non eft minor xqu a lítate d i -
ulna, Nam frab lila íecundñ iña 
rationem caderet,iam non e ik t 
aEQaalítas,íed mxquaikas,.liqui-
de m deficerct á pudo aqualita-
tls cu fuo termino, í lmi lker nu-
mcrusternarius creatusin ra tío • 
neentis,a numero ternario dluí-
n o pardci pa tur, hL fecüdüm Iit a 
rationem ab i l l o cadit, at vero 
2¿ e ü aiiquid partlclpatüá Deo». in hocquod eft habere tertiam 
A t vero , quatenus comparatur vnitatem v t T l t imam, nullate-
aá ©bieÜum cognknm per sdx-
quationemeam i l lo indiulíibill-
ta tem d ick , ideó ncc fufcioic 
fecundüm iftam' conísderatione': 
m a g l s m i n a s , nec eft aliquid. 
participatam á i d t v M cu In ra-
tione veri taris formalirer famp-
tü: noa aá; D s u m , fed ad obie-
ñus abi l locadl t , fíenim fecun-
dum iftam rationem aliqao rao-
do ab i l l o cade r c t , iam non ef» 
fet números temar íus > fed b i -
narios. Qux folotío defumitue 
e x D Thoma loco i ,2 . ckato l i -
lis verbis : Quando IndíuilihtTitas 
ejl de. rittlone fim*) o¡>oYtetroM}d 
qatcum<¡uc HUm f ¿ n í d f án t . //-
¿ám indí0biUí¿y panícipcnf. btc 
ÜÚ&ÜC m m u icítíf u .uí . Nam 
v c i í ^ s fo'rii5aiÍs crcata , en&m 
foraiai l tei íumptu,&: ÍD raticrje 
ad^qisatlonis CUÍD obicclo cog-
nico.elt íecunda v M z s y &. VCÍÍ-
tas dlainapri ína veri tas : fed on> 
nc fecündUiB d c ñ c i t i prime jei> 
goyqíitasforíi iaiis cieatajCtiam 
íormalker fuíijptay&ii) raííone 
ada'.jLutiüniscuiD obiccto caait 
á vc íha te diaina,¿x: m i n o r c ü ¡1* 
la.Secundo. Nam íl verítas di-
uUia, vcrlrasfornalis creara 
in ratlorii. veriratis , 6c aiaequa-
t ion i . vniupcé conuenirent, in 
D e o d jrctur compoíi t lo t x ge-
nere^: aüícrentía. Con ícqucns 
c ít íal l mu 5 c i g o , & a ntc ce de ns. 
Maior probatur. Vcritas for-
malis , ve ÍJC ellct pr^dicatum 
geqencum prcrciffum á dfferen-
t l j s K rgo fa ce r e co m pofí t lo n c m 
metaphyí icá ,cnm l i iopcr quod 
contrahhur ad veritatem diui-
narrijac per confequens In Peo 
da retar aiiqua compofít io nic« 
taphyí ica .Ter t lo .Sapicnt iafor-
mallcer fumpta ana iogké dicí-
tur de faplentia creara , Se m-
creata j crgo íimiiiter verítas 
fo rmalis for mal I te r fu mptaana-
logi íe dlcetur de vcthste íbr-
mail crcata,& Increa ta .Rcípo-
detur íohitioncm datacn efíe le-
g í c i m a m , ^ ad palmara replica, 
negó rauorem. Etenim vcíl tas 
forma!ls creara formaliter íbmp 
ta,&: In ratloncad^quatÍGnlsiu-
dlclj Intdledtis cu oble d o cog-
n k o , folurn matenallter a P ^ Q 
d e p e í i d c t , & íodim fnateriail» 
t e r ^ - i n ratiCpc eoth e^ íe iun* 
da vcii tasi to q u o d ío lumfscun-
duni jítam raiicnt m compaia-
UU ÍKÍ Dcurn , tarquam aú p¡Í-
rm rn cauiairijáqua accípit t i i ü -
ta íem , & p c r t c ü i o D t m . C i x n i t 
enlm c£uía¡ua&l6<: dcptndcntia 
veritaris formaiis crearse á Deo 
eü ío genereentii» in q u o í o l u m 
genere á D e o , v t á prima cauía 
caniarur. A t vc ió verítas for-
maiis cresta fcrnialitcr íurrpta 
ín ra t i ene adíequatIoíns>nec d i -
cit dcptndcnriam á Deo , nec 
c0e fecundsm vcr í ta t tm,quia Im 
ratione2da-quationÍs,ciiii) con-
íiftat In pun¿lo indluif ibi l i , nec 
datnr formaIIter depenéens?nec 
formaiiter prlmuai , 5¿ íecun-
dum.Ad feenndana negó malo* 
r c m . A d probar .negó antec.LI-
cer enlm verítas formaliSjVt fie 
formaiiter fumpta fit prsedica-» 
catum vnluocum ad verhatciTt 
formaiem crearam , & increa* 
tam foimaliter í u m p t a s , noit 
tamen cft prsedícainm §ener i -
c u m p r a c i í l u m á diíFwientijs, co 
q o o d n o n c ñ prstdlcatum ha bes 
difFcrenilas,pcr cuas contiaha-
tur , & Ideó non eft gencrlcum, 
ícdínccíficum, & stbon.um i n -
diulfibllitcr par t i cipa hile a plu-
ribus íübieá is , cum quibns noa 
facitcooipoOtlcnem metaphj-
ficamjquia fubicíta r o leíplclt, 
vt dlffercmias Intráneas cen» 
trs¿l!uas,ícd vt fubfíra^a mate-
l iaüa in quitus petefí ir.uenlrl. 
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Í^UO c'rca non lequltur ex no- ccndcnralem Incréatam 
ítrá íbiut lóDc, q a o á m Dco de-
tacallqaa m'iaphyíic-i compo-
í i d o , íicut cxco quod Dcus, 3¿ 
crsacnrA vnluoce conustilanE ía 
racione oble d i fpeclficatiiii no-
ftí i intsllcctusjn©!! ícqultnr in 
Dco dari compofitionern ra:ca-
puy í k á , eo q u o á o b l e d u i n r p e -
c i f ia t luam noftri mceUe¿i:us,no 
eft prs i lca tum genencuií í ha-
bens diíFcrítttus p^c quas con-
trahatur, fedeft prsedicatüípc-
clficana athomam. A d fcrtiaiaa 
admi t ió aüteccdcnt í ,n£go coa -
fcqusatiam. Dlfpadtas coníut l t 
i n h o c q u o i íaplentia cft cogní -
t í o r c i p í t altlfsirkias caufas: ó¿ 
cum diurna fapícntia cognofcat 
rem psr aldoccs caufas, qaam 
fapknt 'u creara,Si pins penstret 
de re cognlca diulna fapícatia, 
qaáaa crcata: huicprouenlt, fa-
p e m i ' i i i i poiTe magls, &: mí ñus 
fuiclpete , & anaioglcc dlci de 
í ap l snüac rea íá , 5¿ increata. A t 
vero verlras fornialis ( vt fopé 
fícplas repettrom eft) In ^ .qo i l i -
ta te , S¿ adxquationc ludidj In-
t e ü e d u s cum obledo cognlto 
conü i l i t : & cum ha:c non fufei-
f ia r u n g í s , U, cmnas/idcó veri-
tas focmalis fcriíiallter íumpta 
non diclrur ana'Og'ce de verlta-
te forma 11 creara , 5¿ Incrcata. 
A d tertia-M conf iTmat íane^ 
priíicmalis argn^ieati ex d id í s 
ad tertiam cóli ímatlcmeai pra-
cedsans argnmsní l coiaíVii fo-
Incío .Nec referi íl dicas, ex lila 
tÍOv.hlaa xoi^ttx verUate tíaaf-
» noa 
eííe ma^Is apcam nacam con-
forman cum noí tro in tc i icdu , 
quam veiícatem traDÍccndftita* 
iemereatam. N o n inquam hoc 
refert. Verítas enim t r an í cen -
dentalls increata ex le magís 
afta nata d i c o n f ó m i m cum 
n c i t r o u i t e l l c d u , quam veritas 
tranfceadcntalis creara,licet ob 
deblilcatcm noftrl intci lcdus, 
non íit cum iiío magís pro-
portIonata,quaai ve ritas tianf-
cendentaiis creata. Qnaprop-
ter ventas tranfcínáeníalls in* 
creata icenndum fe ícnip;r cft 
malor verltate t ranícenienta i i 
creata. 
6 ObiicIesquarto.Vnapro* 
poíl t lo cft magls necef íana, 
quam alia Í crgo vna pro-
p o í i d o ene nsagls vera , quam 
alia. Antecedens cft certum, 6¿ 
confcquenila tenct á parlratc 
racionls. Con firma tur pruno. 
Vna propoíitio t f t certloraltera 
f o r m a í i c e r i e r g o , ^ verior alte-
ra formalí tcnSecundé. Vna bo-
nitas eft caaíor altera foraia i l -
ter j crgo íl militar vna ventas 
cr l t malor altera,Probstur con-
fcquentla.SIcut ve ritas confiñic 
in adarquatlone ludlclj intelle-
¿tus cum cbieclo cognito , ita 
bonitas confiñít In contórmi-
tatc cum regulis refíac ratio-
n ls ; crgo fi vna bonitas cft ma-
ior altera fornaaliíer,e£!á Vna ve-
ntas crlt altera rnaloi formáis 
t e r .Ter t io .YIf io beatifica pcrfe:-
A l o f eft fidvíergoviíiobeatifica 
ve-
f c t l o t € n í formil'ter fidc, Pa-
K t conieq.Hdes cnlm > &• viíjo 
beatifica íunt aftas intcilcctus 
ved 5 ergo fi vl l io beatifica eft 
forniaiiter pcrfe¿tior ñ 4 c : , e t í a i i í 
erit fo:maiiter fids .ver ior .Reí -
pond.conced.anteen neg .cpn-
Icqnenr.RadodiXcriailnis ín hoe 
coníiftlt, quod propoíl í io d k l -
tur ncceíTaria ex eo quod non 
poÍMt alíter fe habere ; 5¿;cum 
VDa propoí i t lo pofslt d'fficliíus 
alíter íc habere, quaoi alia, eo 
quod pereí i habere vna malo-
jera y¿¿ finiilorem c p n n c x b r s e 
e x t r e r a o r u i B j q u a m a l ía .Malorl 
enim connexíone connedltur 
racionáis cura homine>quam r i -
íiblleihuic ñ í , q u o d vna propo-
íitio poíslt effe magls neceílaria, 
q u a m alia, A t vero verirasfor-
H i i i i s coníliiit la adxquatlone, 
d¿ í equa l í ta te iudicij i n t d . l e d u s 
cu m cbiedo cognito , qnx non 
íníclpit magls , écmlnuSj vt di-
í tumeft ; ¡S¿ idc l rcóvoa propoíl-
í io , non poteft cííc altera verlor 
fbrmailter.Ex ifta foiutlonc íe-
qu*tur>quód vna propoíi t lo pb» 
teftefiomagisper r e , quáa i ia , eo 
quodpcrfeítas propoí i t loms fe-
qakni: adeius neceísltate 5 crgo 
fi vna propoí i t lo eft magís n e c e f 
faria qaa alla,et iá vnaent ma-
gls prr fe,quam alia. Ad p i lmam 
con firm.con ceño antecedanegá« 
da eft confequería, culus 'difpa-
ritas ftat In eo q u o d ccrtltndo 
(vta i t D.Thom.j.S'enrent.dii]. 
23 i qu -nft. 2 . art. z. quTf t iunc . 3. 
Incorpore) eft adhosOo, &¿ de-
terro inat iO fn te l l e^ i i s ad obie« 
a u m , & : c u m adhseíioA deter-» 
minatio m t e l i e ó k i s ad o b i c C í u m 
cauíatur á p e r c e p t l o n e obíecii» 
Ó¿ v n u m obie^um peteft ma-
g í s p¿rclpl,5¿ vidcri,quám aliudf' 
íiquidem v n ü obíecicmpeccipU 
tur,& videtur ablntelkdu m í e 
Ipfo,& jmmediaté, fícut pr raa 
principia,& aliud mediaré, í i tut 
conciuíio:hInc prouenh, quod 
vna certltudo pottft efle rnaior» 
quam alia. A t vetó verltas In 
p u n ü o indluífiblii c c n f i f t i t j q u o 
el rea vna n o n efl malor alia. Ex 
ifta íolutlone fequitur vna pro-
pofítioncm cíTe euldentlorem, 
&¿ clarlorem aila.Nam cuiden-
tía , S¿ clarhas coníiftlt in ma-
nífcftarlons cblcéil medio lu mi-
ne intclk&us: fed vnum lumen 
Inrelleáus eft nialus ailo» fícut 
lumen prlmorum principlorum 
malus e í i luminc coneluíionis} 
ergo vnaprcpofitlo cuidentior, 
de clarlorpoteft effe altera.Sed 
contra iftam folutloneaa rcpli-
cabls primo, Certltudo in veri» 
tate fundaturj e r g o íi certitud© 
fufeipit magls, & minus, etiam 
verltas magls , &; rninus fufcl-
pie t. P a te t con feque n t la, F und a-
tum enim cum fundamento de* 
b e t proportionem habere 5 er-
go fí certltudo In v e r l t a t r fun-
datnr,5¿ fufeipit magls, Se mi-
nus, etiam veritas magls s &, mi-
nus fofcipÍet.5ccundo.£icuí ve-
rltas fornulis dlcit ada.quatioDS 
iudic i j Intellcdus sd o b i c d a i a 
ccgnltü cünegatlone exceftis» 
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¿¿dw-feflus, l u acjcíiicas dick 
ad h.t'ísionsmloteliedüs ad rem 
cum nsgatlons cótiagcritias, 6c 
certimáo cum oraoimoda nega i 
tions faríBld;ais,eaidéíÍaj¿¿ cia-
riras. camomaímoda negatiooe 
obXcuricátis s ergo íi oeceískas, 
ceítitudojciarkas, S¿ i-uldentia 
íiu|ps,.&: minas fuícipluríc, etla 
víricasformaiis mag,U,5¿ minus 
luícíplét. Refp.. íolucioaem data 
cííe iegkimá : 5¿ad prima, repü-
cam diliingiiQ .aacec. ccrtliudo 
fiiadatur in veritatctanquara la 
aiiqua praiíuppoílco,. concedo-
an.C€ce.d.tanquam.infiiadaméta 
á quo habet cííé,iie«o '¿ÍMCCSC 
cofeq.ítaqac iicet cecEitiidQ ve-
litats íappooat ; i vetitacetame 
aonaccípit íaum. eífc>fed,eáivna 
capke- dcíurratnr ve.ritas,. ab. 
alio deraraltuc. ccrrkudo. Nam. 
ceititaio de^-micax á p-^rcep-
__t.io,ae.ab:e¿ti, &.¥Ciitas ad. adas-
quatloneiudicij intdieétas cum. 
obictto-CognícQ. Vnde iicet cer-
t i t nd o fo ppona t veri ta t,e>.t ame Ü: 
noaacclplr fuamáffc- á verkatc,. 
ficuc gracia caufata per Sacra-
menta ni fupponit figniñcatlo-
n.£m-;Sacram.sEidí5¿. taaiea non: 
habat fuum eñe cx.íignlficatÍo.-
n& Sacramentl,. fea ex virtnte 
pliv fica!. Sacíame n t l Et in íl o a i -
gumentLim. Nam, diolíibilkas 
quanikatis- fequitut ad cíien> 
t i i m quantkatis lodiüiílblicir.; 
ergo ücei ceitküdo. ad veilta-
teiii-; fique retar, pote rae vericas 
coniiílereialodiajíibUí& non 
c t í tlmdoi A.d íceundam. admiCT 
fo antecedentl , negó confeq. 
cuiüs dilcrimen clí. Nam aliad 
cñdiccrc negaríonem exceflus, 
fi¿ d efe ¿tus ,6^ ai.ud dicere nega* 
noncm. íul opccíiti. Muirá; 
enim íuntfbroi^^oa; omnimo' 
dam negatíoncm íui ©ipoíiii 
dícüot;& ta me magis,.Sc minus 
íbicipiaiií, íkut grada,, chariras,. 
íciCiii:ia?di£unt.ociinimoQaíis ne-
garíonem íui o p p o ü t i : A f a -
men m3§is,5c minas íuki-piunt.. 
A t vero forma dichas negstio-
nem c xccO us ,.vk: -de fe ¿t us íempec 
coníiilitio puado- indiü.dioíl-i:6¿ 
Cum certIÍudo^euidcntia»aecc& 
íitas,.íS¿ ciaritas íblura d k á t n e -
garionem ful oppoílti , veritas, 
ve Í o n cgai ion e m e xc t ílu s «¿¿de • 
fedus Imf artetikuic fit,quod l i i 
ect cciiitudo eaidentla, nece(si-
tas > 6¿ ciaritas magís, U míoiis.. 
fuftípiant 5 veritas tamemagts,, 
& minus non fuícl:pk*.Vnde no a 
eíteadé ratio.Ad íbeonda prin-
cipa lis argaaicntl confiiMi,. d i -
fting.antee, vna bonitasefi-- ma-' 
iox a i ce r a fo i osaiit e r, qua r um ad.. 
confor.ji?.kate cum regulis-red^ 
raxionss , negó antecquantum• 
ad.. cntítatem , §L perfetlionem; 
éxaiifs capitulk proucnlencenij, 
concedo, antec.&: negó con-íeq... 
Itaqae acias bonos dúo dicit 
conformitatc cum reguiis redas-
radonipjo^ tendentiarnad-obk-
dum. Ex. r., capltc non íuícipir 
'magis,i)¿ minus, ex 2,. vero ca-
pite , iiixra cxccfíurB oble clí ad" 
quod íen-dk magís-, & minus fulV 
tlpere. yaiet >. ¿ Ideó . acius cha-
t i -
ritatls magls bonus' eñ'1 rquam 
aclus tcaipcrantiit: 5 c,o q u o i 
Deos3quielt obkcUmi chanta-
tís perfecííor c l l , quam refrc oa-
tlo paíVIonao3,q'aa: eft obíeclom 
tL'mperaritlaJ. vero veritas 
fbmiaiis íb lum dicit adctquarlo* 
nemiudicij cuni oblectocogni-
to v)uocirca ex millo capice ad 
V^ritatcra forma le 111 fbrmail-
tecpertinente poteftmasis, de 
m;aas fürc íp : re j acproio.de ex 
ipíx boiiitiste poteíí con ira ar-
gu;nccm rciorcucri argumett-
tiui). Nam íi bonitas ex cap're 
ada:qaauoms»6¿ conformuatis 
cumregul ís rectx rationis, non 
íulciph magisjá¿ minas,ft veri-
tas loiam adasquationea) Impor-
tar, ex nu boca pite magls,& m i -
na? fafeipere valebit. t x i f t a ib-
lutionc fequitur vnum bononi, 
etiam poíts eííe malos-alio non 
ex capí te cooformltatls com re-
gulls iecW-r:monis,íed quatenus 
vnum boTram msgls excindit 
con t rariu m, q u m aiÍtí£Í,S£ hoc 
modo Déos eft fummum bo-
num exeludens oaine malnmi 
bona autem creara ümt mi ñus 
bona ; eo quodinanquam Inue-
niuntur ab omnl i r o p í r t c d i c n e 
liberara. Sed contra iftam íolu-
tioncm adhuc rcpl'cabis. Erg,o 
íimlllter vcr'tas formalis pote-
r*t msgls , minus í b ídpe re , 
quatenus tendit circa obl-'ttum 
nia^ ís , & minos perfeetnm, Pa-
tet co-nfeq.SIcutenim afíos bo-
ñus dlcit conformitatem-cnm 
resalís recta; rationis > 6¿ ten-
de mi a m ad o b k v i r m ; !ta actos 
Vcrus dicít ída-qoatlouem Iudi-
cij inteileems cumobit^to ceg-
mto^áL tendenfrarnad obi^dum 
ccgnltum j c i g o i i aí lus bor.us 
moraliter ex cblecio sd quod 
tendir,fufeipit magls, 6¿ minos, 
etiam actos serus fcrmalltcr ex 
ob iedo^d quod ícndit foícipíet 
magiSj& minus.Refpcíid.ncgá» 
do conícq. Ad prcb.cifting.an-
tcccd.ly fot dicen te omnlmo-
dam pari íatcm^negó snrecalj-
qualcoijconcedo anteced.^ nc-
g o e o í c q . V e r o m e n i m e í i q u o d 
tam a ¡flus bcnus,quam venís d i -
cunr tendea tía m ad obiedumj 
vnde ín hoc eft paritas in vt ro-
que adu, Cartcrum non eodem 
modoaclus bonus, & a chis ve-
rus rcípiciunt obieclum. N a m 
aclusbonusnon rcíplcirobie£lu 
per ad í rqna t ionemcum i i loj v n -
de poteft magls,vcl minos benc 
attingere Illud,6¿: circa obiedum 
magls, vcl minus per fed um ver-
fari. Adajquatio enim a d u s b o n í 
moraliter 0 0 0 eft cum oble d o , 
fed com regulis r e d a rationis. 
A t vero adus verus formalirec 
refpíclr obiedum per ada:qua-
t lonem c u m i ü o , & vtaca;qua-
tunilpíj:5£ c u m o b i e d ñ vt záX ' 
q u í t u m cum lucido Intelk dus, 
& quatenus terminar iftam adra-
quatlonern, no fufclpiat magi», 
& n lnus, v t d 'dum eft In folu-
tiene fecunds cofirmatíonls pri-
mi arguíiientl : hlnc prouenit, 
qned llcet adus boñíis ex rende-
tía ad cbledum irrsglsfdc mimis 
V 4 .. fuf-
ü i í c l p m , a á u s tame i i verus ex ílc aiág1$,& m í n u s rurcipere,n5 
t e a d e n t í a ad obiedum magis ,^ 
w l m s ÍLilcIpere n o n vakc.Nec 
refere í i í t r u m d icasaé tum bo-
naai e t i a m í e f p i c c f e o b l e d u m , 
ve adasqiutui i i c u rcgulis redas 
ra t Ion iS , í ecundum quarq r a t í o -
neai o b í c d u m i l l ius non íbfdplt 
in-ig's,(S¿ minusjcrgorolutio cíl 
nuiia.Fateor íñani repllcam val-
dé p robabi iem / cdderc fenten-
tlarn aílcrentcm bonita t e m mo-
ralcm formaiiter fumptam non 
fuíclpere niagts , & raí ñus , 6¿ 
accunichat i tat ís folum m a r e r l a -
l l íet eííe m a g l s b o n u m adu te-
perantIao&: i d c ó a d i i i a m r e í p ó -
á i o , quod adus morailter bo-
nuSjCjuatenus ímporta t a d í e q u a -
tionecn;.5¿ conformlcatcm cum 
regalls reda: ratIonls,S¿ fimíll-
í e c quatenus refplcit o b l e d u m 
ve contorm%6¿ a d r q u a t u í n cu 
regalls r c d j c ratlonismoa fufei-
p l t f o r m ü t r e r magls,6¿ minusj, 
m h i ccmm ratlone e o d e m mo-
do dlfcurrcdnm eftde l i l o , ac de 
ado v e r o . C c E í e c u m , quía boni-
tas moralls adus etlam defumi-
turex fine, 5¿ex clrcunftantljs, 
ideó ex hlscapltlbus poieí ladus 
moralls bonus magls, 6¿ mínus 
füfcipere,vnde í í cu t adus mora-
l is bonus, quantum ad adsqua-
tlonem,qoam Importat eon fuf-
ciplt magís , Se m í n u s , Ita adus 
ve ras, quantum ad adicqoatlone 
cuna oble d o , In qua formallcei 
c o n í í ' d l t veri tas ^ n ó fufclpít ma-
g l s , ^ mínus , Ucct aliunde pof" 
in racione vcri tat ls , fedin alia 
ratlone. Iníuprr poteft rcddr alia 
di le rí mi nls ratlo. N a m bonitas 
moi'alis,6¿ formalls ampieditur 
adícquatlonsra cum rcgulls re-
dac ratlonls perfedioné obledi^ 
fine ni, &c ci rcaníbnclas 5 quo clr-
ca aba l íquoex hijs, quícafiQple-
d k u r poteíl magls,Se mínus for-
malker íuíclpere,quamuls á c ó -
formírate , éc ab adíequatlonc 
magls, de mínus non íuícipiat . 
A t ve tó verltas formalls íb iam 
adaequatlone cum obledo cog-
nl to i m p o r t a t , & I i c o fbrmaií-
ter íumpta magls,3¿ mínus non 
fufclpít j íed de hoc,quod d ldum 
eíl fufficIat.Non en ímef t haius 
loel prsefentem dlfficultaté díf-
putarc j quapropterlllam liben»-
teroni! t t Imns,&ad Theologos 
í.2.quceít.i S.mittlmus,Ad ter-
tlana confirmatlonem principa* 
lis argumenti, dirting^anteced, 
perfedior cü fide In ratlone cog, 
ni t lonls, concedo antee. In ra-
tlone v e n t a t í s , &cada:quatIonIs 
cum obledo cognitOjnego an-
t e c e d í con feq. Licet enim v i -
fío beatifica In ratlone cognitlo* 
nis Del íit perfedior fide 5 ea 
quod claré att ingít Deum,& fi-
des obfeure , tamen In ratlone 
adítquatlonls cum obledo non 
eft: perfedior fide, qucnlam í t a 
adsequatur fidescum Deo cog-
nl to per Ipfam, íicut v í f o bea-
tifica.Quapropter In ratlone ve-
rltatlsforoialls^ion datur excef-
fus vifionls beatificas íupra fide 
dluinam. 
y Obíjcles quinto. Verí tas 
formaiis fundamsntailter fump 
t3,5¿meíTe relíufciplt magis, 6¿ 
niinus j crgo formaiiter lumpra 
ctiam magis , ÓC minus fuíci-
píet. Probar, confequentla. Ve-
rítas fa nd amé ta lis cit cania fun-
dam^ntalis verítatis formaiis: 
fed ad inc rcmín tum caufx cref-
cit ef?cetas, ergo íi verítas fun-
da ¡ns malí s fuícipít magis, 6¿ mi-
nus,ctiam verítas formaiis ma-
gis , 6¿mlnns fufclp'er. Confir-
n i a t u r p r i m o hoc argumentum. 
Coiicluíloeft vera propter p r i -
m i l l a s , ergo prxmililefunt ma-
gis verjejacper confequens iam 
vna propoí i t io eíl verior altera 
formaiiter. Probar, confequent, 
Nam fecundum Ar i f to te l .^me-
Caphyí ica: , textu 4 . P ropuy quod 
irnumquoique t¿tle, & illun trnt-
gü , ergo íj conclufio eft vera 
propter prarmlíTas , prxmilTa: 
crunt magis ver^cvt doeet Bbl-
lofophus primo poíter lorum c . 
2.Secundo Albedo Infua fpede 
dlclr Indíulfibilltacem , & non 
fufdplt m a g i s , 8¿minus: Sí ta-
míüUiIndiuIdao m a g i s , mi -
s^ us admlr t l t j ergo pariter Ucet 
verítas In fuiípecle dlcat Ind'ul-
í ibl i i tatem,& non rufclpiatma-
g's , 6¿ m'nus, la Indmlduo ra-
ínen potcrlt magis,&¿ minos fuf-
cipe re. Ter t io . Infinltum dicít 
negat'onem finltl,5¿vltimr vnl -
ía tb ,6¿ fimiiíter vnitasdlclt n e « 
gatlonem diulfionls : &" tamen 
inj in i rum, 5¿ vnltas magis , &c 
minus fufeipiunt j e rgolket ve-
rítas dicat nega t íonem excef-
fus, & defeclus, poterít magis, 
& minus fufcipere.Quarto. v c-
rítas , &: falíltas opponuntuc 
contrar ié : fed contrar ié oppo-
fita mag í s , 6c minus fufeipiunt; 
ergo verítas . & falíltas magis, 
&c minus fufeipiunt. Refponde-
tur concedendo anteeedens, 6¿ 
negando confequentia. A d pro-
batlonem admiífa m a l o r i , iux* 
ta dicta In folutlone ad prímam 
replicam folutionís primas cen-
firraationis quarti a rgumét i ,d i -
fíifiguo mlnorem 5 quando ef-
fectus non confiílit in Indluiíl-
bí l i , concedo mlnorcm j quan-
do In IndiaUlbin confiftit, negó 
mlnorcm,¿¿ con fcqac r t í am.L i -
cet e n í m , quando cíFcdus non 
coafiftit In iñdiuiíibiii , &: fufeí-
pit magis , 5¿ minus ad Incre-
mentum kcaufaD , crefcat ctiam 
ipfe efF^ctus 5 quando tamen cf-
fecius conüftlt In Indlu'fibUl ad 
Incremsntum caufe nos crefeít 
cffedus: Se cum verítas forma-
lis fundata in ve rí tate funda-
mental! coníiílat ín índlulíibílís. 
hlnc prouenit , quod quantum-
vis crefcat verítas fúndame rta-
lis,verítas tamen formaiis fem-
psr mine t ln eodem punftojnon 
fufcipisndoincrcmentum penes 
magis, & minus. Et Inflo argu-
mentum In paternltatcqua: fi-n-
cktur in actloae generatkfa, 
fe» 
—fr^f ^Tfj^fFiyre-tr/ wr&Wfl&M: 
leu uipotenti i genet'aciua cnno-
tante at t ionaB gcnera t idam^ 
tauieo quarouis crcícat p©i cruia 
genera tina , &; a¿"tio geiieraí ,ua, 
non ramen a c l c i t patemitas} 
quonlam tam pater cit l i l i , c-ui 
vnlcurn genuíc ñiiuin , í k u t i i ie , 
qu! centum íiüos gcnerault-r^ii-
mílirer f quaika;. fuú-datur in quá 
tí tare j óc ta mea n^n creíck ad 
qua r;;aiiá iacrementumj .nam 
tata acquaiitas .e.ft.. intcr duas vir-
gas vnius paimijíicut ín t e rduas 
virgas vigluti pa lmorü . A d pr l -
n u m coañrn ia t ionem coneeíío 
antecedtmi n e g a o d a e ü c o n í e q , 
A d probatloncm dicatur prardi-
¿Uim axioma debite intelllgí, 
quando forma iüius , quod cft 
propter aiiud eft dinifibilís , &¿ 
íui c i pie n i a g i s ^ minus>iionvew 
r ó qoando tormaí l í ius , c u o d e í t 
propter ai ludln indiükibiii cen-
nílit^Ocut hac ccníequeiuia non 
vaict. Petras e i l h o m o p i o p í e r 
Paulum Par ré fuumjergo Pau-
los éíi magls homojquse expüca-
t ío eít D. Thomasq.z, de Ver i -
tare,art.9.nd i .quamnosetiam 
tradidimus in .noílra Lógica íib. 
v l f .q . 4 . Ad autheri tuem Phdo-
íophi dicatur Pniloloplium in 
p . r a sd ldo ioccnó sücmiffe prfx-
mtílas verlo res cfleconciuGone,--
fsd folunv docukTe pteemiflasef-
f% magís neceiranas,^ cerllores 
conc lu í ione , quod nos í ibenter 
fatemur; \ d fscuodamconfian, 
cMftlnguo mal. d k i t mdmitói i i -
t: t^v-jtJnquam c o n d k l o n é ípe-
c k l , concedo mal, tanquam ra-
t i o n c m fo n 1 rt 1 e m v o u Ci 11 uíIu a 1 
albedinis, neg^aiai. 6c Long^fí^ 
n v n negoconif q . L í i . 1 me ítat 
la nocjC|acd aibecíoin íua ípecie 
dícit indiuiíibi lita temí taoqoam 
conditionem ipecki coaiu ur, |# 
á¿ generalem ad ómnes ípec ies j 
co quod fpecies rerum fun t , íMí | 
nuai„tI}noa ramea dick iadíui-
íibiil tatem? taaqu-m rationcm 
fonnalem, per q u i m conftitua-
tuiiquoniam aibedonen per ia-
diulíloiii tatcm con í i i í uua r , íed 
per aptitudinaiem inhaerentiam 
corn ípcciali quaiilicatíonc íub-
k¿Vi. A t vero ve ra as formalls 
dick indiuif íbi ikaícm)taaquam 
rationcm foimalem ipíius con-
ftlíatiuamj fiquidem per adaqiu-
tionem Intelkttus cum c-blecld 
cognito eoníi i tuítur. V n d c n í q 
cft eadan rütiOA't d idum t ñ ¡n 
foiotionc priiv.ee conñi maiicnis 
argumemi 1, Ad rettiam confir-
ma r, c o n c e fl a m a i . d i Ü i o g > a i n o r. 
Fundamentaliter, concedo n/rn. 
f o r roa ÍJ t e r, n ego ai In. & di llí o g .• 
coníeqaensd'iítinct. mín . Iníirú-
tam enim , & vnítas formalkcr 
magis, Se aunas non íulcipiuur, 
i-icer fundamentalker magis, 5C 
niinus íuíciplant, Qoaienusinft-
nirum , U vnítas i01 portant en-
t í ta tcm pofitIuam;quíEpotcfíef-
fe maicr,V€l m'nor. Sed contra 
í§am foíutiohem repiícsbis.Er* 
go falikasjlice t foadísmcntaliter 
m a g j ^ & minus inicióla?,íbroia-
liter taraeo aiagis, & minus n5 
fbrcipit iconfeqiiens eft eonrra-
dicra°3ergo,S¿anteced. Prob. có -
feq. 
fcq. Skut ením infinltum d i d t 
ñe¿ationeflft tinití , ¡se vitimae 
vn.tacis, >¿L vaitas dicic o .gario-
n- i i id iu iüonís , iia faiücas alcit 
ne^itionem verl tát ís , &L aua;-
q u i ú o a i ^ e r g o ü ne¿.atlü l ia^ í , 
¿¿ üiüiuüais non iuícipit íor« 
í i u i t t í í inagis, é¿ mínus ^ t i a m 
Ci¿asÍo ventúi ls , 5¿ aa^quatio-
n i i non íaicipiut íarcaaii tcr ma-
gis,£c IÍUÍUÍ:.;ÜC p.-í coní'wqucns, 
yei taifiias t o r a u á t e r non íüíci-
jpit mag,s,,ó¿ minusj vei íi iwagls, 
^ niirms íu íc i .k formal i tcr^t ia 
í nnnituui, áü, voltaSiiia^is, UÍ i -
ñus mlcipiuni tbí í i iui i icr . A d 
litaiii- re pilca m p o t e í a a i conie-
oosariaui concede ré , 5¿:. dicere 
faLiutem forrnaiiter luuiprairi, 
quatenus dackneg i t íooe tn atíaí.-
qu-.uioais rmgis , c¿ eolnus aoa 
íulcipere . oa-terum ÍLibifioen-
do,qu¿e dixiaius m Loiuclone prl 
m a ígaoi .negó coaíeq . Diferit 
rn^n coníiítit ia hoc. Nam falíl-
tás dice, negacíonem. adaequatio-
nisiudieij inteiiectus eümQblef 
¿to eogni c o, qux negar lo eft me-
ras recalas á vcikate , cum 
recedereá veritate aiagis,Ó¿ mi-
nas .ulcipiat, ve patet: inaegruu-
diai recedeaie a í an í í a te , qua; 
niagts,iS¿ oiínus füícipit vna^ 
^gritado tft altura nia loí : hlnc 
prouenlt faihtateai íomiaiiícr-
iampranvíBagís, & rnlaus íoící-
perc. At.vero Infialtuni , & vn i -
tas dicanc oegaiioncm fiaitl, & 
diiflfioaís, q:.2e negado non eft 
niwfus rcceitusjíed potlusperue-
akruia ad pcrfeitioa^ni. ianni-
tdcis,¿¿. vnltatls: ¿¿ cum In hoc, 
quodeft aaaiiqu'id perucnlreno 
uetur aiagis,^ minusjhiac pro-
ucntt iní inl tuin , hL val ta te nía» 
gis,ó¿ mia'as,oon; íufeipere fur-
mal í t s r . Ve i ü tibí noapiactS 
práidíüa JoiütiOjpoteris ad t c i -
daia-priacípaiis aigumenti coa-
firmatioriem, malo re a i , &5 m i -
no, era eoocedere3á¿; negare co-
íeq, RatiodiCparltatis erirs^uod 
Inix. i t u a i , & : val ías dicunt ne-
gationem fui contrari) $.at ver ó 
vciitasfofíDalUer íunipra ülcic 
negationenri exceflus , 6 ¿ ckre"-
clus j quo cuca aoa cít eadem 
vt t i i i iqa í raí io.Recoiiari tur d i -
da in íoiutiüiic lecundsc icpilcáí 
contra íb iü t ionem p» i m i co i ; fir-
mar.4 arg. Ad ^.pnocip.aigu, 
conñra i coac.mai.& dittin. min. 
coatiaiia,qax habent latitudine 
gradualem, conc rmn.xontraria 
non h .bca i í a iaíltudineai gra-
duiicm,negomihor. & coníeq. 
Quando cnim vtrumqnc con-
tra ri orum non habet Ist'tnd'me 
gradaakai,non t í t necefle vtra-
que imgi.s}S¿ minus fufcipere5fi-
cut par,Se impitr/mnt conirarla; 
tk. tamen vnumque magis 3 6¿ 
minos 0 0 0 ibícípít jcuai par co-
ílilat ln indluifibilL Sed repiíca-
bls . Contrarioium eadem eft 
difcipllna : fed v e r í t a s ^ j-alOras-
íünt c o n t r a r i a f a ' f i t a s fufeipíc 
magis,6¿ aiiniisjcrgo ctiam ve-
ritas magls , & minus ru!>ipkr. 
Refpon dlÜing mai.Conrrario-
rumcadenicft difclpilira, q tun-
tana ad id In quo conuenlynt, 
c o n c . 
conc.mal.quantum ad Id In quo 
ó p p o n u n t u r , n e g ó mal, & c c n ^ 
ceíVa min. negoccnfeq. ]n i l lo 
enim in q u o cent i aria conuc 
u lun r , candem debent 'hübcrc 
«üfciplinaínjfccus v c i ó ín i l l o m 
quid n o n conucnlunt, íed oppo-
T í ü n t u i : & : cum in hoc quodefí 
conílrtcrc In ind'uifiblU non c ó -
«eniant falíltas, & ventas: bine 
í]t>quod ex coquodfalfitas for» 
mallter fumpta fufclplatmagis, 
& minus, i nd e ta me n non fe qua-
tur veritatem formalítcr íump-
t a m a 3 3 g i s , ¡k ni*ñus fufcipefc¿ 
3£t in í loargumentom Pí í renim, 
&r*»jp.irTúntcentrarla; á l t a m e 
JmpAr íufclpít magls, <S¿ mi ñus , 
fecus v e r é par. Simiiitcr virtus, 
& v i t ium Innt contrar ía : & ta-
men virtus in medio eonílfíit, 
íecus vero vltium.Nec refert»fí 
dicas priuaticnem etiam confia 
ftercin indiuífibiiijergo falíltas, 
qux dícit pr'uatlonem adíuqua-
tlonis ludlcSj inteliedus cü ob-
iedo cognltoconfií let In pundo 
ind 'uIí ibi l i .Prob.antcc.Prluat io 
vit.x; natura lis non fufeipir ma-
gis , vel mínus 3 íiquidem vnus 
fcomdnon iíicitur magis,vel m i -
riusmortuus, quam alter 5 ergo 
p r l u a t í o confift't in p u n ü o i n -
diulílblll. Noninquam hoc re-
fert, 1 icé te nim priuatio í implí . 
citer ralis,qua: vocatur prluat ío 
In fado effe, n o n fufeipiat ma-
gls,vel minos, eo quod níhil v i -
to; reljnqu'ttfed tota vita priuat: 
t3.TTien prfoatio íecnndum quid 
talis, '¿c Iníierl magis, &¿ iinnus 
rí¿rU971e Tropofifiotie* 
íuíupere pot tf t} quía non te to 
pr iuat , ícd í o luma l iquo : éc c u m 
faiíitas , 6c íimiilter pe ce a tu m 
non imponent p r i Q a t i c n e m í im 
pliciter ta i i m , á in fació cíic, íi-
cut ír!ors,&: ca:citas: hiñe piouc-
nit,qucdmagls, & minus íufeí. 
perepofsint. Exemplum cft j q 
a:giitudine,quíc quia cft priuat lo 
I n í i e r i j & n o n i a fado cíTc raa-
gis,6¿ mi ñus fufeipere pote $3 fe-
cus vero mors, quaj cft pr luat ío 
Infado e l l ep r íuanspe r t c t a l em 
d e í l í u d l o n e m compeí l t i . Quce 
folutío defuniit ur ex D. T bom* 
1. z . q . y 3 , a r T . 2 . 
S Obi; cíes v l t imo. N o n o m -
nes veritates fuut ciufdem ipe-
cíei: íed ípecics neceíTario fe de-
bent in perfedionecxcedercjcr-
go vna veritas eft maior altera 
formallter. Minor eÜcei t a . £ t e -
nim fpecies rerum íum fícut no-
meri in pe t f eá i cne fe inuiccm 
excedentes , te fie Ari f t . loco in 
2. argum.relato Mai .vcrcprob. 
1. Veritas formalis inteliedus 
diuini non poteíl fpeclficé SÍ bo-
rne conuenire cum ve rítate for-
m a 11 In te 11 e cius cr cati je rgo non 
omnes veritates funt e ia íde ípe-
ciei.Secundo. Nam multan veri-
tates formales habent diuerfif-
Íimaobie0:a 5 ergo diftioguntuc 
fpeclc. T e r t i o . N a m ideó ven-
tares formales non diOinguere-
ti ir fpecie,qula veritas formalis 
In Indiuifibili coníiflit: fed haec 
ra tío eñ nnllaj ergo non c m ñ c s 
veritates formales funt eiufdem 
fpeciei. M i mp ícb . Subíla ntiaco -
I f iñk 
Íi{llt1n iniui*ribiíi:a¿: u m t n no 
o>mesrüb íHímx íunt d u í U , m 
ípsclél}««gbex co quocl v¿rúas 
foraii i ís conüiííic ia WiulEbUi-, 
no ícquítur omncs vcritatcs for 
maieáeílc e íurdé ípede i . Qnar-
t o . N a í n c e q a i u u s r e p e t t a í n t e r 
diuihas peribnas, mm tomienic 
fpccle .libo.na cu ísquailtate re-
perta Inter d a as quautitates bi-
cahitas ;• ergo fiuilliccr ver!tas 
formalls reparta in l a t c i k d n d i -
uto o, R o n c o í i a c n í c t fpecle ai bo-
ma cu ai ve r Ira te foimal l reparta 
inci'cato ia tcí lccíu.Cófirni .hoc 
argaraientú. Híec propofiiíOi/jo-
moefl Upis cl lformail tcr falfioc 
ift¿propoíitíoneth^monon eflelU 
^ í j s r g o h:cc p ropof i r io , homo 
nocJlUpíscm formaliter nilnus 
vera ,quá lila,homo efl álhus. Pro-
bat. coa le q. Maior fal fitas ma-
gisdeft iukde veritatc: fed \\xc 
V£QpOÍAÚo,hornoe[i Upls opponi-
tur hule p ropo í i t ion i , homo non 
e¡i lapis,¿{ hxc hom® n&n cft alhus 
Opponicur huichomocjl (ilhu$>&i 
h'&Cyhomo efl (apis eft magis f i l ia 
f o rna i l í e r , qoa li\&,hvm&noH eft 
<ei¿»í,-cfgo hxc p i o p o í i t i . o , í ; o ^ o 
ponejllápís}mims v a r a erir for-
Sial lcer q u a m iñ^-homocfl alhus. 
Et vrgebitur argum8ta |ii í ipjaí-
d;¿lx ^ropoíitioiKS .tUnt c o n -
tradidorla; p o n e o d a í ub l edum 
íii ira-m fingüiare..Stcundo.Ve-
rltas form üís córiíilí in re latió-• 
ne rr&nfcen den rail m d i c l i Intel-
ieda^ad obicclam eOgitifii/fed 
r e l a r i o tranfcendeoral i s m a g l ? , 
& íB laus íliíclpeie poteí l j ergo 
Yjferiras formáis magi8,.]82 ir/mus 
m í d p j r e potcrit.Dcniquc.be si-
tia íuícipic tpagís, 6£ miausjcrgo' 
etiam verltas f o r m á i s . AD Í.OC 
argomemo vlx expediré n,os 
poí iumusj ta i i ienaa i i ludrc ípo-
detiu- negando ffialorcm. A d 
p r í m a m piobationcmnego an-
tee. Etcním verítas formaiis,v£ 
fie non habst íüb íe piares [pe-
des ad qius perdlífcrcrttlas def-
cendat, ( vt d i t ium cíi in í'olu-
t íonc íecunda: repilca; conrra 
í b i u t i o n i m prima; coa firma río-
nlstcrtl) a rgumcnt i ) ícd ipra cft 
fpecíes athoma particípabiils a 
plunbusfublectís,in quibus tan-
quam m fobftraílis marcriaJI-
businuenirur.Et ratio cf í .Nam 
cum ipfa conCíh t i n púnelo In-
diuiílblíi , de quallbst verkatc 
formall in particulad predica-
tur dlcendo totam eílencianí vé-
rltatís fornralls ín particiiIari,S¿ 
non fulnm partem cíícntue ve-
í i tat is formaibin par t icu lar i :^ 
cam ípíclss athoma pr^dicetur 
de irtférióribus dlcendo totam 
eflcnt'.am I l l o rum, & genus da 
íuis infstlonbus p r a x f c t u r , dí«. 
cendo ío lam partcm eñenriae il-
l o rum: hinc prouenit verkatem 
f o r m a k m , vt fie cíTs ípeclcm 
athbmam, 6c non genus habens 
íhb íe plures rpecies , ad quas 
per difFercBtlas d efeendati vnde 
non dantur piures fp^cics veri-
tat tsformalis,fé^ ventasjfbrfbai 
lis Infelpfa cft .(pecls^athorpí ' , 
Exemplñ e i i r in pbfevto Ipeclfi-
catluo noílf Hntclie clus, qued in 
r a -
i pee íes ai noins- n o n ha bens íub 
te ípeci^s ad quas per difteícn-
tiasdeiLendat. Nam cns , v t í lc 
lubfat io i ievcr i , qua .rationc cíl 
obie^tum i pccit icat iaufK ,cit i ra 
poísibi le , qaod dctc i ramívur ad 
aiiciuaáií í p s c i em, qtiía eo ipíb 
cjAJod dct^rÉnlnetur / íam no c r l t 
eas vt.íic, led ens detcitBinatumj 
ac p£r cooícqiacns iara .non ent 
-obieckuii fpcdiicaíiuum noílrl 
irucileckis. Quapropís r Hcét 
hoinoi ic en s, non ta raen eíl ob-
iec iumnoí t r i intel ict íus, SiniUí-
ter ergo veritas formaiis eft fpe-
cíes a t hora a, non habe ns í u b íe 
plores ípecÍ£S,ad quas per diífe-
icntias dercendat,qVíIa non def-
cendic d icendopaí tenJ icuoi ip -
ía viporé indiolíiblils no habeat 
partes, fed d í c e n d o í o t a m eiíen-
xiam cuiuícüquc ínferloi iS.Quo 
circa^vt ípecies a t h o m a defeen-
d í t , & prazdlcauir de íuis infe-
rlorlbus. Ad fceundam proba* 
t i o n e m d 1 c a Í u r, x n u 11 a s v e r i c a t é s 
formales h abe re dmerfiíslma 
cbiecta materlallter, non vero 
formali ter , quoniam omniaob 
iefía vcritatuiTí fornaalíum in va-
tlone adaiquaiíonls enm íudicio 
i n t e 1 i edu , &- In f e t m í P a re |u di-
cliirn adaquaturamtel ie . f ía j for 
ma l írer conu euíun r. V a de 11 c é t 
Areritates f o r í i i a l e s áiftinguantur 
quafi ípecle niateriaii,>& in ra-
tloneenL'ís,rpec'¡etamcn f o r m a -
H^V: in raiicne £da:qii£t!Cims nr3 
d l f i í ngua tn r formal i t er . Rccol-
lantur dicta in iolutÍGnc íceun-
bai.ccnc. mai .rKi-.o min-Ae pro 
bar.cene..mal.& ciííiío mia non 
cmnes íut l lanua; íunc eiuídcrn 
ífccieiin íaíionecntisjVel inana 
ra t íone ,cüc .min. in r atiene. íu b-
ííantise fonuaá tc r , negociin.t^: 
con íeq»I ta que o ts n e í ubi 1 ^  n t í a; 
in racione formadislma íiibítan-
tía;, quatenus íbbílantia d i c k e í -
í c peí íc,&: non In alio tan qua n i 
i n lubiefíOjíant eiufdem ipcclci 
athema: j eo quod íubftantia íe-
cundnm iñam ¡at ienem dequa-
libct lubílantia i n p a r t k n i a í i di-
cendototarn iíilus eílcntiá prae-
dlcatur in rat ícne f n b í t á t k i q u o 
circaemnes lubílantix Inrat io-
ncformali iubf tan t íx , &: in eo 
quod cíi liabere cííepef í e , ^ no 
in alio fpecle athoma cofruenlüt, 
&L vna non cíl magls iubítaniia 
qLiara alia , 11. ét in racione íub-
ílantí^^quatenu^ íubrtantia co-
í idcratui Inoidine ad elle, ¿¿ d 1-
clt íubfifíere, U ex^ílere per íc 
ío lum a n:'logicé conneniant > 
vna malor,&: per íeü ior íit alte-
ra, quia íiibÜ'annadmin.ae.rt luü 
eíle identificar fibi fu a ra lub-
í j^ept iam, & exlftennan», íub-
ílantla vero cicata non tft fuum 
e íle, nec id e n t ifica t fe c una fn a ra 
ex!ftentiam,& ideire© 'n ifla ra-
lione valdé perfe^cior cft fubfla-
tía dluina qnallbet ínbftaníla 
creata. Ad 4 . probar. dift.antee» 
non conoenk ípecie atbema in 
ra tiene ent's, & materia litcr, 
c e n e . a n t é e l o rationca qualka-
tis ,negó antec.6c cenícq. L icé t 
eníra 
cmmxquintas,qa.i: rcp^ritur la-
te r dlain^s pexíoíias-in fatlons 
cntis,non.c6ueiv,at ípccie atho-
ma cuiirxqaaiuace rcpejra ínter 
düis quantí t -ucs b i c u b í t a s 5 eo 
q a o i íEqualítas , qaa; r^peritar 
¡nc :r diuinas per íbtus , si l fab-
ftjíKia,6¿cít inliiiltá , íEqaa i l ta s 
vero»qa£ i£it.:rdi.ias Quant l ta tes 
bkubius r ep^n ra i , cñ accidens 
l ini i fa tu:TÍ ,¿ fi i l tamitamen In 
rarioae x iiiaistatis, U m hoc,. 
qiíad, eí tnoíi . reccdetc á pando 
coafo-fiíntatls í pe cíe a thoau 
coau¿nIun t ,& vna non cft alte-
ra tnaior. Natn íi in l í k ra t ione 
vaaeíf r t altera malar , lila qas 
in iíii ratlons e x c e d e r e t o r i n o n 
eíDtxqiMii tas , fed Inrqaal'tas. 
Redcat eximMuiu de numero 
ter iurIo ,6¿ omnia,quaí dixlmas 
i a ibltitlons prima; confirmarlo-
nís t j r r i j argumenti. 
9 V"el fecundo ad to tum prin-
cipile af-gamentam- reípondcbls 
di 'jcndo, quodad hoc,quod ali-
q u í d magís , & mious fufeipiat,, 
no fafficit, quod detur aliad per-
f^díus I p i o , fed r e q u í r u r , quod' 
id quod fuícipit .magis,&: mious 
ni o do íl t p si fe d iu s, .S¿: p oft e á íi t 
iaiperfe¿Viiis , vel nontaai per-
fcd lus ,^ écont ra : & cum vna 
veritas modo non íit Im^erfe-
ftior,^;minor, 5¿ p o í l e á perfe-
¿IÍOJ,&: m n i o r fe ipfadiiac pro. 
u:nI t ,qaoi veritas non fufeipiat 
magis,& minas,licet a l iqaa ve-
rir is ,ncaipé d iu in i . f i ia ior i i t , &c 
ín perfetTione muitam cxce.dar 
-veíkateaaaeaxaai i ücut albedO' 
non Ideó fufeif tt magis, m i -
nus, qda alia quaiitas, fcUicct, 
gratía peítiCtioreft iiia,íed qula 
aibedo exilíeos in adc.uo íub-
icóto eíl: re milla , & poíleá i n -
te nía , vel é coriuerío. Quam 
foiut'onem.muld philofophi pa-
trocinantur in libás dc Genera-
tionc , capí te de alteraiione, <5¿ 
inten 12os.ic qua 1!tatum. A d pri-
marn confí an, conceíio ante ce-
de nt i,neganda t í i confequemia. 
A i probationcmdicatur maio-
remfalfitatem magí s d e íi r o ¿tu-
ra m eñe de ve r l ra tc í i veritas ef-
fet capax fufe I píen di magis , §C 
minas : at ve iocum veritas ( vt 
iam probatum , eít coníiftat in 
pu n ct o ind i uií 1 bl i i , ¿¿ ideó In ca-
pa x fit magis,<5¿ mi ñus fuícipic-
d i : hinc prouenit , quod maior 
falíltas plus de veritate non dc-
ftruat j i cu t vna ajgtitudo maior 
eft al teraformail ter:S¿ tame fa-
nitas oppofita cum acgritudlnc 
malo 1 i , non d i minor foi mall-
ter altera fan'iratejco quod fani-
tasformaliter . & quatenus i m -
poi ta t perfedifsimam humorü 
commenfurationem ín pundo^ 
In d i uifibi 11 co n fí íli t , fie íi milí t e r 
difcurrendum cíl de veritate fal-
iltatlofvpoíita. Ad- fecunda con*-
fírm. admitía maiori difliogno 
mio;relatlo traofeendentajis ex-
conceptu cono mu ni ; concedo-
minvex xo n c e pt 11 par t i cola r i , ne-
g ó min . & con feq uc n ti Fie quens 
enim featentia Thomi í l a ru ra 
a f k r ' t v tn ta t cm formalem ln' 
aliquo abfoiaeo confii lerejfdii-
cert . 
J i b "^Wifpkfaiio •t>ecmJ¿{Ü4rt4Süe Trpff ip t io^u 
c é t , l n adísquat loni conceptúa 
Cum te ín qua fuoda íunc l a t í o 
contormiut is coner-pms a d o b -
iecluoi cognkum. A d m i i i o ta-
men vcritatcm f ó r m a l e n i for-
nwiíLer in reiat lonc tranfcende" 
tai!, coníifiete didmus rciaiio-
nem t raníccndcnta lem ex con-
cepíu coaimuni magis.ocmliuis 
íníclpcte 5 ai ver o ex concepta 
part iculari , & ; q i % ralis r c ia t io 
cí!:jb;. nc potck m a g l s , 6¿ minos 
non íuícipere. Videantur, quas 
d lx imus dií'p. 7 ,q. 3 .ín ÍOiut íon e 
fe can d s con ü r m. 3. a r g . A d v 1 c. 
coDñrm. dicatnr ícienrlam efle 
h a b l t u m c e r t u m , 6¿; euldcntcm 
rexplclentem c b l c c t u m ; (3¿ cum 
vnus iubitus poísic plura oblc^ 
d:z, quám ailus reí pie ere: h inc 
prouenic, quod kisot ia poísit 
magls,6C minus íiifcipere. V i -
dearur D . T h o m . 1 . 2 . q.5 i . a r t . 
1 :Exd l í t i s t an tum vnumcollo-
rauugiInfero, ícUicct ,quod IN 
cé t derur vna vcrltas formalls 
per feü ior aüa.,non tamen datar 
vna ve ritas malor alia formali-
t e r , & l n r a d e n í venratls. 11 a-
t i o e í h Ñ a m a d hoc qu®-ddlca-
tur , q u o d vna Vcrltas formalls 
p s í f eü lo r e ñ alla,rofficlt, quod 
vna ventas formalls certior, 
cuidentior, & magls ncceííaüa 
fit qu^malíajVt confiar ex dláfs conciiifio vídetur cxprcíía ^ D . 
In4..argum.hinc proucnlf vnam T h o H i . i . p . q . io . a r t3 -ad 3^ília 
incgpax j ñ m a ' . o r i s ' , vel m?norf$ 
pcif¿¿dcnb, i ic i i t t t^águms, quj 
íií m auíCjpeííiCüor eü triangu, 
lo ta cío lf> i i g n s : taimo ín ra-
t lqne t r i angu i i Lormailter í ump-
t i » vterqac cít asquajiterp, i fe-
¿ l u s j e o quod t i L i D g i d u s , ticn 
xnatcrlam, íed f iguram refpieít 
p r a c í i c : ita fimiütcíjquia vcr l -
tasfocmails formaiker íumpta , 
non materiam, íed p rxcké acia:-
quaríoncm d i d t , ideo in ra t ícne 
vcritatls foímalis vna vcrltas 
formalls, non cít formsliter al-
tera verior , i icét vna verhas for 
maiis íitaltcrÁ pcrftóiior perfe-
d l o n c accidcataH raateríaiker 
fehabénte ad rationem vcritatls 
forma íisformalítcr ír.mptac yim 
chh m a í a m adaequatíoncm i u -
dlci) Intel ledas c ü c b í e d o cog-
nltodlccntls. Ivhneat ergof ixü 
vnam p íopc í inonem non poííe 
altera formaiker c í l evedorem. 
De quo fa t i s , & íupeíft quod 
d i t l um cl i . -
QV^STIO v . 
Vtrum dcntuY propvjitiones ater* 
»•« yentatis} 
Efolutorié dlco p r í -
\ . i r o. Damur propofí-
tlones .rtcrr.ac verhatls. Hax 
verkatcm formalcm perfcctlo-
rem afreta e ñ e , hxc tames per* 
fe d i o matcnallseft vcrkat l for-
i ra ' I fo tmal l te r fumptXo&In ra-
t l cns adxqiu t lonls , qux ratlo 
ctlrmi tener (aplennlslmus Ma-
glíler Sctcl ib. 2. Sommul.cap. 
9.!cd.? &¿ proba tur Hilos rstio-
ne. Ven'tai? hn'u? propofitlonls, 
homo eft an ímahñcn depende? ais 
exl-
cxlftentia fubledij&r prardícatii 
crcr0 hsc propoíicio, L«we eft ani~ 
malcft atcrníc vetitatis } acpcr 
conícquens datur propoíitíones 
x t a n z verkatis.prob.anteced. 
Veiitas pr^diítae propoíklcois 
eft neccflaria , 6c miímtabíils} 
crgo nonpotcüab cxukr.tia rci 
dependeré. Antecedcns eft ccr» 
tnn-b&s confequentia prob. Ne-
cefsltas, 6¿ icnmutablntas, non 
poceft dependeré aballquo mu-
tabl i.&contingentUfcd cxiílé-
tiareí eft contingeos, &¿ alitcc 
fo eftíchabere 5 ergofi ve ritas 
prsedidaí propoíitionís eft nc-
ceíiafia,&: iminutabilisínon po-
terit ab exiftentia fubiecti , & 
• predicad dependeré 5 ac per 
conítquens , ve i nc ganda: funt 
- propoíiciones neceílaiiscvel ad-
m'trendx funt propoíitíones 
aterna; veritatis. Maior cum 
confequentia conftat. Minor ve-
ro probatur. Etenim exiftentia 
de nulliusrei eft eHemia dempto 
Deojergo exiftentia reieftcon-
tingens, &c aliter potens feha-
bere. Confirmatur hxc ratio. 
Vt hrc propofitio^owo^ am'. 
wal Cu x tz rnx veritatis , níhil 
aliud rcquirítur,quá qnod homo 
In fuá ratione ab asterno incla-
dat animal: fed homo ín fuá ra-
tione ab eterno animal inclu-
dicjerioprísdida propoíitio eft 
a:terna: veritatis. Maior patet. 
Etm'nor probatar.EíPjntia: re-
rumfunt ab alterno: fed hoaa-
nemincludere animal eft eíTen» 
tía ipdashominisjcrgohomoab 
7¡o f & m t ¿ l 35t 
, asterno animal incliídlt. Red-
deanc in coafirmationé noíttíe 
cócluílonis oninia,qu3e oí x. mus 
dilputaticne iz.c^uaft.s. 
2 Dico íccundoA. mnes pro-
poiltíoncs , in quibus pracicatu 
eíl diíí initio,vel pars dríñnitio-
nls,vel proprietas íubicdiíü Cmt 
afñrmatlus,íurt aternse vciita* 
tis,& feiiiter propofitioncsne 
gatiuse, in qu'ibus prsdicatü ef-» 
fentiiiiter fubiedo repugnar, 
ctiá funt aternaí veritatis. Hac 
conclufioconftat exdidis.Nam 
vctitas omniü harñ propoíltio-
nü eft neccfíariáA immuiabiiis; 
ergo non poteft ab exiftentia reí 
dcpenderejacper ccíequenseft 
perpetuad aterna; ac proindc 
omncs propofitiones enumera-
t£e, & omnes,Ín quibus fubiectS 
no poteft accipi fuboppofíro prg 
dicati funt atcrna veritatis. T o -
tus difcurfus conftat ex di£iis in 
probatione prima concluíionis. 
Contra quam obijeies primo. 
Si aliqua propoíltlo eíle t aternas 
veritatis, máximeifta , homo e/f 
animal i fed iña noncft aternas 
veritatis 5 ergo non dantur pro-
poíitíones aterna veritatis.Mi-
nor prob. Connexio pradicatí 
eñ fubiedopradída propofitioj 
nls no eft aterna 5 crgo pr adida 
propoOtio no eft atcrníB verita-
tis. Probatur artrc.fubieó ñ , Sfr 
pradicatñ pradiáa propofirio-
nis nó funt ab aterno , ergo nec 
conex'opradicatl enm fobiedo 
ab aterno erít. Patet cor fe q . 
Connexio prad í r s t i cñ íub 'cf ío 
jua i t lñca tu r . u m ipíb prsdiva-
to .éc íubíectojcrgo íi l ub i edú , 
pcsiícaíUIÍÍ piaedlcta; propo-
fírlaaisnon fuatab eterno rncc 
comí xio ab ^xerno e r i t .Coní i r -
m 4 t . p r i í n o . Sccun^um Ar i í to -
tzicai.ah eu ([uod res efl, y el non efl, 
p r o p o í k l o aicjtúi vera, veifaL^ 
fasergoí i iübledüQi,ó¿ prícdlca-
tU i tMion í u a t a o x t ¿ r n o , p r o p o -
í i t ío prxdicta n o n erlt ab &tcmo> 
vera.Secando, Fropoíirio; afrir-
matluade fabieeto , ñon íuppo-
n e n t e clt faifa j ergo p r o p o ü t i o 
afñrnaatiuade íübie¿to,qaod ab 
secernonoíupponít . , nequibit ab 
ícrerno e l l e vera: í í á homo ab 
acerno n o n fupponlt j cum non 
í i í ab a;icrno produtlus j ergo 
fublwdlum prxdidas propoí i i io-
nis non íupponic abaetemo , á¿, 
coníequenter pra;di.¿ta propoíi-
t l o non roteftabeternoeile ve-
ra.. i l e í p . L once d. mal6¿ neg:.ml-
nor. Ad probaediftinguo antee, 
coíinexlo pofitluajConcedo aa» 
recedcoanexio negaciua, negó 
antec.5¿ confeq. Itaque verítas 
formalis ( v t docct D.Thomas 
c.piquaíft. r ó / a r c i .)eít adasqua-
110 ludlci) Intellectus cu; rs cog-. 
nlta', qnsadasquatioeft in in te í -
lectu. Vnde íi ab xcerno detur 
Intelle6tus,cuius iudlclum ad.s-
qné tu r cum re cognka , ab xcer-
•ii.odabita c verkas forma lis icum^ 
autena» ab .uterno fit incelledus 
diuinus, cuisais lu i í c iam ad rqua-
tur cum1 obiecto fígnificato per 
iflam p r o p o í k i o n s m homo efl am-
m d , (qula cum. obleduin .^gpifir 
catumper iítam propoíi t lonera 
íit enuncíabiíe neccíUrium non. 
potuit non intdlecius diuinus 
ab a,tcrno circa i i lud vcrlari:), 
hinc prouenit pra;dictan¡ipropo-
ík ionem ab ¿eterno eñe actu to t -
malkcr veram. Vcritas auc ni. 
funda me ntalis , feu fundamen-
tum , fupra quod fundaxur pra;-
d k í a adíEquatiO, qua^ eit verátaa 
formalis, t f t connexlo-pi a;dica-
t i cum fabiecto, ^¿h.ecelb du-
plcxjvna poíi t lua, §C. altera ne-
gatiua. Connexlo poíitiua tft: 
quand© fubiedum, 6C praidica-
tuin verehabent sandem rcaii-
tatern , ó¿; cntkatem }6¿ de iíU 
eonnsxione t>cné probat argtt^ 
mentum, quod n o n e í i a b aver-
no coíincxlo prcedlcati prxdlcta: 
propoíi t lonis cum fubiecto. C ó -
nexio verbnegatiua eft negailo-
diueríitaíis ínter extrema, quas; 
tamdiu dickur efie irster aiiqua 
extrema , quandoab lilis ab ue-
rit diuerfitas : ¿¿ cuna ab seterno 
abh'js extremis, IJÜWO', 
metl-t abíit d'íU£vfira&: hinc pro-
uenit^quod aba:terno imec prs> 
di da extrema íir connexio ne-
gatiu3,.&c verítas fundamentalis 
negatiua fufficiensad hoc,quod 
pra:dida. propofitio fit adu for -
maiker vera per ada;quatlencni 
iadlcij intelkdus d i ak i cum ob-
iedo per illam fignificato.SI2u-
tem inqukas, In quo reperieba-
tur ab a:terno hec negaiio d i -
uerf i tat ís , in qua eonfiíUt con-
nexlo negatiua í Brebker rei-po-
4eó?,quod fi amnl§ neg,atlo petit 
gO" 
pont ' uum, lo qnof i íacl tu r , &L 
títjcaíis ncgáüu diucrlitatism t 
aD ípUrnomipfís cxtreti'íis}qu£E 
licct non fine ab íecerno fetua* 
dacne^ c ú ñ c n ú & i C m t tamen 
ab «cerno íecunduni efie obk-
(^iuLiniíVel in cntlcate cxcmpU 
l ium dÍuInoium,^uíe nond ítin-
guituf ab ip lo Dco. Quod au-
tcm 1«PC CCHTOCXÍO negatlua íuf 
j6u¿ns l ie , ve íit fanaaaKKtüm 
vtfU¿tís formal-s po ík iux cíxv 
ftcntisin inteUedtud'uIno^com-
probatur exeaiplo. Nati) vnitas 
formdiisn>:gíat!u¿)quíc repe ruur 
á p i f tc reí, cil kcuiíáúiv, lógicos 
Íurnt-Icns fundamentum vnit.>tis 
f b í x n a i i s poíitíuscqua; Í G u : n l t u r 
iríii.ueik-ciu;cr¿,o panter tonne-
xlo nc.gatiüa,qu22 ab eterno In-
ter extrema p r x d í d s propoíi-
tlonis inuenitur, fufíiciens eíír, 
yt í ' t JfuadamentuiTi verítatis 
forma,Is poütíuas pia;dif í ícpro-
poíitionís,cúius ve titas formails 
pofi t iui in intcüeóiu dmino ab 
alterno reperkur. A d pr iniam 
ccnnrmatlooem dlcatur AriÜo-
teiem iocutuni fusile depropefi-
tioníbus coníingentibus , non 
Vero de OÍ celia' lis. Ve l íecundo 
dicatur verba Aríftctciísfíe eñe 
jntei!'gends,(í¿ coquodres e¡l,yel 
nonejlAAcñy7ibob\c€ío ílgnlfica-
to per propofitioncm , fi íta fe 
habear/icut fpeciñeatur propo-
fitiodícitur vera:<S¿ cumin praí-
d l^a propofitlcne obicdum í?g-
nlficatum.Jía fe habeatabeter-
no , ílcuf per Ipfam íignifiíarur, 
quamuis res Ggnlñcata: per t e i -
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p; u u e n Í r pí^Ujct a i i i p f o po -
íjtíoneaá ab a ^ e m o 'v^éizm cüe , 
A d íceundam d i cam p-ropcü-
tioneni afíiiiísariuam QC íubie* 
OLQ non exiftcn te j caí us ve i bu m 
non abíbluuur á íeoípore ralicm 
tf lc ; íecu#:veio coming't ü v^r-
buip .á t e m p o r e abfoluaitTTpmpi-
t c r r ¿ t í o n e m o a t a m d i í p u t a t. i 2 . 
qüseU.r? • &C cu ni veibiun prajdi-
tta; propofítionls á íenipcre ab-
foiuatui (ve probau mus loco 
t3to )hÍnc fit pra:dictam p r e p o i 
fítionemab arterno verana éíFei 
•quamuis eius fubM.um ab ¿ t e t -
n o n o n c x i í l a t . Sed adhuc re p l i -
ca bis. Harc propoüt iOj / íc iVw ejl 
creandtts ab a:cerno fuit vera i n 
mente d m i n a 3 & ramen per hoc 
n o n d ' c í í u r pra-dida propof t io 
a:tema;, veritatis 5 ergo ex eo 
quod ha:c propofitio , hvmo cfl 
nnmñU&b ¿Eterno fit vera m ín* 
telle¿\u diuino , nen bene pro-
barur elle prcpoíit íone m a t e m í B 
veritatis.Refpondetur concefio 
anrecedehtí , negando confeq. 
Magnum cnim eft dí ícr imen 
ínter propoíi t lones neceííarlas, 
5¿ contingentes. Nam iií et pro-
poíition.es necéíTariae inlntei le-
ñw diuino íint vera; ab eterno, 
ex fe tarren habent , q u o d íint 
vera; propter conncx ' onem fal-
t í m ncgstiuam extrcrroinm>&: 
non pra;ciísé , quia Deus lilas 
cognorcit:at v e t ó c o n t i n g e n t e s . 
Ideó funt vera; , quia Déos de-
creu't futiuirioncn) il lariim ? &¿ 
eascogncuiijquo circa non d i -
X 2 cun-
cuntur xternce vcrltatis. Quiá 
verba m in II ¡is no a abfoiuitur á 
tem. ore, ícd reíiringk íuble-
¿tutu, vt iíet íblura pro re futura 
propter railoneai datam loco 
proxlme cítate, 
3 Oci)cíes fecundo. SI all-
qua propoíicioeffet íe-ternaí ve-
ritatis,máxime ¡íta, homo eftyi-
ums: íed harc non 5 eigo nulla. 
Probatur mí ñor. Ad hoc quod 
homo ík víocns requiritur vnio 
anima;ad corpus : ícd ab xterno 
non fait vnio animacadeorpusj 
crgoabasternoprsdida propo-
í i t i o n o n eft vera. Confirmatur 
primo. Homo aliquado eft mor-
tuusjergo nó femper eft vluensj 
ac per coaíeqüsns talls propo-
íitio non erk xterns; verkatis. 
Secundo. Ab ÍCtemo n o n erant 
quatuor, & tria 5 ergohsc pro* 
.poíltio , quatuor , tria funt 
jeptem>nOñ íakab asterno vera» 
Tert ío . Ab eterno non fuk ho-
fno,&antiiiaijergoha:c propo-
íit lo , homo efl animal , non eít 
eterna; verltatis. Rcfpondetut 
coneedendo maiorem > 6¿ ne-
gando minorcm, Ad probatío-
íicna dicatur ad vericatetn pras-
ú l & x propofitíonls non rcquirl 
vnloncm poíltinam animas ad 
corpus ? ícd íufñccrc vnioncm 
ncgat iuam, ídef t , quod homo 
nunquam faerít non viucns,nec 
detur hoaaoabíque vnione anU 
m x ad corpus 5 prsdida enim 
propoíitio non faclt feníum, 
í |uod homo f u a^ tw viseas, íed 
quod iftl termini,fcilicct, \iQmo^ 
SCvíuens Inter fe cíTentialicec 
conneduntur:S¿ hoc ab seterno 
eft verum : quo circa pr&diüa 
propoíklo eíl aeterna: veritatis, 
A d pi'iiüam confirmanciivin 
dicatur , quod homo nunquam 
eíl raorinus. Nam quando eft 
mortuus;ií!m non eÜ homojed 
cadauer,quod íolum abuíiué>5¿ 
aquiuocé dlcltur homo. Adle-
cundam íimUlter dicatur, quod 
llcet quatuor, ¿¿ tria fecundum 
eííe exi^ntlae ab alterno non 
fine, támen fecundum efíe ob-
ledluum ab asierno funt. Per 
quod etiam patet ad vitimam. 
Licet enim homo,8£aRÍmalíe-
cundum elíe exiítentix ab aver-
no non í int: tamen fecundum 
eñe obiedluura » quatenus crant 
obledue» intelletlus diulni, eul 
obiieiebantur , d¿ culus cog-
nitlonem termlnabant abíetec-
no funt. 
4 Contra fecundam con-
clufioncm obijeics primo, lilac 
propofítlones , homo albus efi 
hom*, homo qui exiftit eft animal, 
funt piopofitionesin quiDusfuh-
ieOum , non por eíl accipi fub 
oppoíito prxdicail : S¿ tamen 
non funt eterna; veritatís j cr-
go non omnes própolltiones, 
in quibus fubieOum non pot.ft 
accipi íub oppofito-príedicari, 
funtsEtcrnae veritatís. Maior eft 
certa,&: m'n.prob.Prxdlítaí pro 
pofitiones ad fui veríratem pc^ 
tune cxiftentlam hoariinis : fed 
^tetno b ó m o non exlíl ' t i eigo 
m&ÁltXz propoí i t ioacsaon í m n 
& u t n x verkacis. Malorproba 
tur j ^ o i u o non poteft eiíe albus, 
niíi exíítat, ncc potcí l efle , qui 
cxiínr,mfi fit ex i í tens jc rgopr^-
álctx propofitiones ad íui verí-
tatem pemot c x i í k n t l a m h o m l . 
nhv. Confirm.primo.Hzcc pro-
pofiiío, homvefl rifibilis, non ci i 
íeterna ver i t a t i s . í c tamen Tubie-
¿tumiÍlms,non poteft accípi fub 
oppoíi to pfscdícatliergo fecunda 
cóciüíioeft faifa.Maior prob.pri 
mo. Propofitío aeternaí verítarls 
n u ü o modo potcíl falfincari:fed 
prajdiüa propofitío poteft falílfi-
carijfiper diuinam potent íá níi-
bliicas ab homlne íeparcturjCrgo 
pre i ida propont ionoe í ta : t e r i g 
verltatls.Secundo.Haec propofi. 
ÚQ , homo tft rdtionalis prius fuit 
vera.quam hscc propofitío,/?OM'9 
eü rtlik'lís i ergo hasc propoí l t io , 
horno eft rifihiUs,nocñ alterna: ve-
rltatis. Confequetia patet. Nam 
nihíl eft prius eo quód eft ab a;ter 
no. Et antecedens probat. Cau-
fa prior cftcíf-ftu: fed homincm 
efle ratíonalemeft caufa riíibUI-
tatis ipfius jergo hasc propoí l t io , 
homoeíl rAtionciUs prius fuIt rera, 
oviam hsec propofi t íohomp eft r¡~ 
fibtíis.Conütm feciido. I f t r pro-
p o í k í o n e s , tu'x eft. alhct, cofvus 
efl n'íger, non funt ¿eternas veríta-
th:Sc tamen fiibiedum iilarom 
non poteft accípi fub oppofito 
pr^djcatiicrgonon omnespro-
pofiriones , i n quíbusfubíedlum 
non poteft accipi fub oppoftto 
pracdlcaii C u n t & H r m ventstis. 
Deniquc ha-'C piopoüúo.ChrtJius 
eft homo eft elicntiaiis; fi¿; raEiien 
n o n eft a:cerna: veiitatis j ergo 
conc iu í ioeñ faifa. Muior p !0-
barurprimo. Chiíftus abaderno 
non fule homo, fed ín tempere 
facíus fuit homoie r«o p rxd ida 
propof i t ío , non eft averna; veri-
t a t i s. Se cu n d o. P r a:d i cía propofi-
t ío aliquando fuit faifa, ergo non 
poteft efle eterna; vcrítatls. Pro-
bar, anteced. i n triduo mortls. 
Chríftus non fuit homo (vt do-
ce t D . Thomas 3- part. qua:ft. 
5 o .a i t .4 . )ergopraídi¿ ta propo-
fitío aliquando fuit faifa. Ad'hoc 
argumentuni aüquí cum nofuo 
Soncínate fuo videri probablli-
ter rcfpondent dicendo pra:dí-
ttas propoíit loncs efle abíoluré 
accidentales 5 & Ideó non efle 
E t e r n a : veritatis.Etenim hxc ío -
lutio manífefté eft cotra Diuum 
Thomam 3. Scntcntiarum, dift. 
1 0 . qua:ft.3. artic .2. Híec ením 
eft dlíFcrentla ínter fubie^ura,1 
6¿ piasdicatum , quod licet o-ni-
ne,quod fe tenent ex parte pra:-
dicati debeat per fe:.&: cííentla-
Jiter fubíedo coniienirc,vt pro» 
poíl t ío fiteflentlaiísjnon tamen 
Oí»nI , quod fe tenet ex parte 
obiedi requírItur,quod prxdica-
tum conueníat cflential í ter , v t 
propofitío efientislísfit jqwo c'r-
ca hite propofitío,Jjon'o tlbits e0 
homo cfleífentíalís,& iñahemoefl 
homo ¿íbuscñ accldentalis. De 
quo plura díximus dífputat .duo-
décima, q u x ñ , 4 . a í s u m e n t o 1J 
üc confeqnsntcr ad i l l a . Relicta poteft d i d non eííc ineonu?nicns 
i ; -
úta íb lü t ioa- , ad argumeatum 
i - on d«t. conced. níaior em., 
d iü íngacndo minorem. N o n 
fant; alterne venratis ex parte 
GOañelientiaí prxdicatlcuiii íub-
iectojiego ai horsm y ex parte 
fuppüiit ioals íublecti, concedo 
minoreni1í5¿ n e g o c o n le q. q • a m 
d l í t ind ione non impugnac pro-
bat ió min. Eodem enini modo, 
aiiquam, propoíicionem a ternaj: 
v e r í t a t í s pofle m iracUiOsc faifi-
ficari , d u m i B o d o n a t u r a i i t e r íit 
InfaiíiñcabiHs, A d feenndanj^ 
dlíllnguo anteced.prius, pr ioru 
tate in te lkdlonis , concedo an-
tec.prloilrate t é p o i l s , n e g o a n * 
tec.(j¿ confequendam. Priorltas 
enim intciledlonis , qua h re; 
p ropo í i t i o j i omo eíl rationalis» 
quo p r x í i c p. opofitiones íunt pr^cedu íftam, homo efi. ñfibiliH, 
e íLnth ies íunt eiiam s t e m x nonto l l í t hanc propoí ic ionem,. 
vericatls, eodem modo , qao homo efirífMis&fft xt&mx: ver i-
funt c6íIngences,non íunt ster-
nse veritaris.Vnds í jcutex capi-
te connexionls prsedicati cum 
íablecta luat eflentiaks/ita íiml-
l i t r ex iíto capíte íant etiáseter-
n.e ve t í ta t i s .Nam taUsconnexio 
prsdicati cu t i fübicdo: ctl ab-
a^terno. Cum prxdicatü fude ef-
fcntla ílibiedi.Et ficutex: caplte 
íüpjoi l t ionls fublsüi p r s d í t t x 
praaoluiones funt contingen-
tes ,. I t i ex ifto caplte non íunt 
tatis. Slcuc omnes Phi loíGphl 
admlttunc mundum, quoad íes. 
permanentes potuiíís eíTe ab-
« x e r n o : b ramen Deus íemper 
príEcederet prscedent ía ratio-
nis , 6c ínteiligentía: mundum.. 
A d t e r t u m concedo maíorem,, 
& n¿go minorem. Etcním hsc 
propofitlo eít vera, «íx fecundum 
fita prxdícata eífentiali^ non efi 
alh*. y&¿üm\\iitx h^ecetiam eíl 
vera , com^fecundum fuá- eífen* 
aicernac vecit itis. Qaia fuppoíi- tíalia non eft niger. Vnde fubic 
t ío fubledV i l l a r u m non eft ab 
a í te iao NeceíTaríó funt recol-
ienda.omnla, qux díxlmus difp.. 
Íi2:.qu¿eífc. 4 . argam. 1 . A d prí-
mam' G o a f i r m a t l o a e m , negó 
iBaioremB. A d p r í m a m proba-
tíonem dlcatur p t j e d i d a m pro-
pout ioneai ,nunquam poíTe f a l -
ílficar.i,qu 1 a non facit hon c fe n-
Üxm,homi>: aclu h*betrtfihíít<í-te,t2t, 
f sd ha-iG , homíni dehetur rifibili-
msli &C hoc fernper e l i v.crnm,,. 
quimais Deus. ab homine aute-
t a t riiib.IilLat.wmp. V e l íecundo. 
¿ t u m pr2ed¡£tarum p ropoñ t lo -
nuni poteft accipl fub oppoíitO' 
p r x d i c a t O j a c per confequens nó' 
funt í e te rns verkatis. De quo? 
p l u r a d i x i m u s í n pracdícabíribns: 
Lógica;.. A d v l t i m a m cGnceíTai 
niaiofi n e g a o d a eft mínor . A d ; 
p r í m a m probarioncm1 dicatur,; 
quod iicet Chríftus abxrerno^ 
nonfaiííet homo,fecundum efle 
exlílentias, tamen aba temo fuit: 
h o m o fecmidum eííe obicdl-
uum 5 eo quod Chnftus femper 
habuk. neceÜailara. cennexione 
m m 
•ciim'homiñf. H s m •verbum 41-
ouiuin ú m huraanixatenon cft 
Chri í tus . h á iecuo4am üicatur 
p r ^ i í c t a m propoiuioasro nmv 
quaffifuííietaliam. N a m i n tri-
duo m o n í s , llcct fulÜet verbum 
dlulnura vn l íum íeorfím ani-
nm>& corpon,non tamen fuit 
Verbum dluínuín vnitum anima? 
animanti corpus, 6¿ informan.i 
Uiud. (^uo eixca íi i n l igorc ío-
quamur in t í iduo mortis non 
fuic Chriftus; cum hoc nomcn 
Chrifliis lupponat pro verbo día-» 
« o vnico anima: rat'onali cor-
pa animanti.ck: informant!. 
5 Obljdes fecundo, I n hac 
p Of oíitu. ns j AnirnAl cft homo 
íuDlcdurn poicftác^ipl íbb op-
poí i to príejicati : &¿ tamen eft 
propoí i t lo xíerna: verkatisj er-
go fecunda conciufio eft faifa. 
Maior probatur. Prxdida pro-
poíit lo eü contlngensjeigo fub-
iectnm Hilas poreíl accipi fub 
oppofito prxdicaii. Confirma-
tur. ín hac propofitione» homo 
éilbus efl humo , íüb icdum non 
potcít accipi íub oppofito pr£E-
dicat ; ,& tamen non eft ternas 
ycritatisjcrgo concjuíio eíl fai-
fa. Probatur mi ñor , Prxdida 
propoí i t lo eft con tingeos 5 er-
go non eft eterna! veritatís. Pro-
baruranteced.Bené valer, homo 
efl allms Í ergo homo efl homo al* 
bus:confequens eft contlngcns; 
crgo^S: anreced. Patet cenfeq. 
I n bona enim confequentia, íl 
confequens ctt contingens ante-
ced.eclamdebet efte cotingens. 
Hoc argumcntum poüu-
lat íüam quxttionem>CiU^ insui» 
xii,an h^c p ropoü t io <Í?//V^/f/l 
homoüt necellaria , vel contin-
gens.In qua parte duas fapkntif-
i imorum Magifttorum ioucnio 
fentcntias.Prima eft fapientlísí-
mí Mag íñd S o í o , í b io j .Sum-
muiatum capit.z. lettlcne vni-
ca., notabiíl 4 . aficrencls p i x -
dicl-am propcfitionem eflc in 
materiacomlngcmi, &eí le ac-
cídentalem. Culus prima ra t ío 
eft. Nam í pedes nonpixdicatur 
eÜent'aüter de genere : fed ín 
prxdida prcpofitlone f^ecies 
prxdicatur de genere jergo pras-
dicta propoíi t lo non cít cften-
tlalis. Miaor coí ftat. Maior 
probatur. E ten ím dlíFcrcntla; 
funt ,extra ccnceptumeíTentia* 
lem genens,tefte Aiiftctclccap. 
de DiíFerentiaiíed In propofuio-
ne eílcntiali pradicatum debet 
eíle de conceptu eífentlali fub-
iedijcrgo propoíitio/io qua (pe-
des prxdicatur de genere non 
eft eíPentialls. Secundo. N a m 
hxc propoíit lo, ÍÍW/WÍÍ/ eft homo, 
non xqulualet vniucrfaíi j ergo 
non eft propofuio neceflarís» 
Antccedens eft certum. Na ni 
hac confequentia eft n ala, 4 » / -
malefi homoiergoomr.e animal eft 
homo. Confequentia ve ó pro-
batur. Nam omnis propoí i t lo 
indlffinita neceflaria xquiualet 
vniueríalijergo fi prxdida pro-
pofit'o non xquiüalet vniuetfa-
I I , prxdiOa propoíi t lo non eft: 
neceífar ia .Tci t ía ratloeft.Quia 
X 4 ho-* 
h ó i á o non etl concepta eííen-
t u i í aniaiaÜSjergo non pnrdica-
tur eííeníiaiicer de ilío j ' ac per 
eoníeqa^ns prxdicla propofitío 
non d i ciTen tía lis. Secunda {en • 
tentia eft fapientírsiraí Magírtrl 
Bañ j z cap. 4 . de Suppofitíone 
alleretitis pr-xdídani propofiíío-
nem eííc necel ía t íam, &¿ xtcxnx 
verí ta t ís , Guíus prima ratloeft. 
K a m bené valet ? omneilfihile eji 
animal:ornnt'rifihíkeft homo 5 ergo 
animal ejl homo : fed antecedens 
eft neceftauium jergo>& confe-
qacns. Mlnor cum confequen-
t ü tenet. Et tni ior patet. Ete-
n i m prajdldusíyiiogirmus eftín 
da r ap t í j i r go eft bonus 5 nec va-
lecdicere, confequens pr í td idl 
fyilogifml elle neceflariú provt 
infertur. N o n tamen abfoluté. 
N u n i n contrar ían) eft. E ten ím 
coa íequens pragdldi íyllogífmí, 
fias i i i íeratut , íiue non, femper 
habet idcmíubiedani>& pradi-
Catumjergo fiprovt infertureft 
neceíTaniim abfolu té , necefla' 
r iam erít. Secunda ratlo eft. Nam 
íi prxdícta propofitío eft coa-
tiagens, I m : propofitío eííct ve-
ra 3 h£c propofitío ammdl ejl homo 
eft con tintens. Goofcquens eft 
fa l íu m 3 e t gso, a o tece d s n s. xM a-
lor eft cerra y & mí ñor proba-
t a r i Bené vaiet > animal eft ho-
n ío je rgo hoc animal eft homo, 
vel hoc animal eft homo: con-
íeqaens eft oeceíranumjergo5& 
antecedens. Maior eft .certa» M l -
nor vero ptobatur. Confequcns 
eLt vna difiundua, cu'us a i iq iu 
pars eft neceftaria j ergo conle-
qaens eft neceffar'um. PiOba-
tur antecedens. Nam fignato 
homkiejiaíc pars., hoc Animal eft 
homo eft neceftaria j ergoconie-
quens eft vnad'fiandtaia , cuins 
aliqua pars eft necei íana. 
7 ín pace tam;n tam fapien-
tífsimorum ivlagilkorum íen-
tentia mediii.;£er iftasduas op-
pofitas Illas compledens, fub'lti-
nendaeft. Etením íi príedicatuni 
p txáidix propofitíonis dlcatur 
de fubiedo íecundum formam 
figníficatamper íubie¿tum,prme-
didla propofitío cót íngens er í t , 
¿¿áccidentalls propter ratlones 
faplentifsimi Magiftri Soto. Sí 
autem pra:dícatuai dlcatur de 
fubiedlo ratíone alicuíus íoppo-
fiti íubieeli , qaod fibi determi-
nar predicatñ,pr«dicía propofi-
t ío eft neceftaria, quia de aliquo 
fuppofito a n í m a ü s , nempé de 
homíne,neceí íar ió dicirur ho-
mo. Sí mili d odrina vtí tur nefter 
Emínentifsimus Caíe tanus 3. 
part. quíEÍlíon. 2 6 . ar t íc , 1. vbl 
docet hacpropoíi t íonem., Dms 
eft homo, cífc neceftaiiam , fi 
pr-xdicatuiii dícatur de fubíetlo 
ra t íone fuppoíiti deitatís íncar-
natí:fi carne pisdicatum dlcatur 
de fubiedlo ratíone formx íig-
nificatíB per fubieclum, prccdícla 
propofit ío eft contlogens , Se 
accidenta lis , abfciu'íé ramea 
talla funt fub'eda , qualía per-
mli tmiturabcoram pradicat ís : 
$¿ a \m hoc ptxá*cwú.m. howz 
exigacqaod mbicdam ilet p r o 
per lona Verbi diulni ineárnaci; 
h i acp rouen í t , qaoá ose propo-
üclo Dtus e¡t homo dicacut abío-
late neceífaria 3 eo ie i i í e r ¿ o 
modo phiiolbphiiidutTi eft de 
ifta p ropoí ldone animal e 11 ho-
mo, qua: in leu la , iaqaoelt ne* 
ccífariaeíl: sxc t í \$ veritatis pee 
qaod vtraqa: coacordatuc ícn-
tencia , 6¿ toiuicac propoiieam 
arguaunturn, Aá coafiraiatío-
nenri refpoadjtar iuxta dicta ia 
foiat loaepri iní argaaiencí c o n -
tra leeuniam concia í ione ,quod 
praxii¿U propoí l t ío crt eflentia-
i is ex capíte conaenlentlrc prxdl-
C á t l c a m í u b l e d o , i icet fit c o n -
tingens ex parte ílippofitlonls 
fubiecU , qua; contingencia íuf-
ficlenseft, vt inferatur a 11 quod 
confeqaens coa^lagens. RecoU 
laocur di cía in folucione prími 
argii{n:nci contra íeeundá con-
elu í ioaem. 
Q V ^ S T I O V I . 
Vtmm propofltt'o mt'Ht¿l'is fit ¡ím-
f k x quítlítíts* 
Riplex poteíl diñlngui 
propolitio m ¿ n t a i i s , . 
apprehsníiuaffcilicet , enuncla-
tiua , Se iadlcatiaa. Propoí i í ío 
igíturapprehenÍJÜá eíl apprebé-
ñ o fubíeci l ,copula :^ predicad, 
fubiedo , copula, & pra:dicaro 
matedailter acceptis, &c abíqae 
aiiqua atcributlone vmus ad 
añud Otbado ptaccilVé in pura 
apprehcnúoi ic > vt d ix imuü in 
hac di íputacione, quíeito .m í o -
lucione terti) argamenti. Pro-, 
po í ido «'ero enunciatiua men-
taiis e í tenuociat io , qua inteiie-
dus vnum deaiioenuciat)vnum 
aiteri attdbucndo , vei .vnum. 
ab altero feparando , l i fuent 
propoíi í io n .gidua, F r o p o í i d o 
denique aiencails iudicadua clt 
i u i i c í u m , quo inteiledus iudi-
catde enunciatiua propoluione 
dicendo , ica eít íicut enuncia-
t u r , ílue hoc iudicium í i t a d u s 
ditlindus ab enunclatlone, fme 
fit ípfa enunciado in exercitio 
fe Ip íamiudícans .Hocruppof í to 
refolutodé dico primo, lJ£opoíi-
t í o apprehcnüua , non eft í im-
plex qualitas, velvnus í implcx 
concepeus. In hac conciuí ione 
omnes conu-nlunt, &¿ proba tur 
hac vnica racione. Inteiledus 
non poteíl apprcliendere plura, 
v t piura íunc vnico conceptu,vt 
diximus difputationc decima, 
qUcXÍÜone quinta 3 fed res, qua; 
e íKubíeduaa , res qua; eft copu-
la , 5¿ res qua; eft praidícatum 
funt piara, vt plura 5 ergo non, 
poífmit vnico conceptu appre-
hendi.Maioreft ceita j & minor 
probatur. N a m in pura, S¿ fim-
plici apprehcn í ione , nuiia con-
í i i s rn tur conocnlenda » fed 
pr^ecifsé apprehenduntur res fc-
cundum fu as quidditates , 6 ¿ 
e f e n t u s i í e d res, quae eít fiibie-
rcs,quse-cft copula íecf ídamíuas 
eíieritlasíunc piara , v t plurajer-
go feicc^m copula, 6c pr^di-
catum, quacenus peí fimpüces 
apprehcnüoncs apprehenduntur 
funt plura, vt plura)ac perconíe^ 
qucns díueríis coaceptibus ap-
pr.henduiKur. Coafirni. primo, 
X'ci mino complexo cocrefpon' 
dcnt dao conceptas,ilcct cum 
ordíne 5 ergo multo mellas pro-
poí i t ioní v o cali píures coceptus 
COrisfpondebunuPatet con fe q. 
N i m malor compofitio eft in 
propoí i t lone vocal!, qua in ter-
mino compicxojcrgoí i terrnlno 
complexo plures conceptus co-
r r e í p o n d e n t , multo meruspro, 
poí l t íoaivccdi l piares fimpilces 
conceptus correípondebunt . Se-
Ciado. íca eniai concipimus,^-
cut íoquinnir : fjd quando dicl-
mus propofuloacm alíquam yo* 
caiem, loquirnur per plures t é r -
minos ; ecgoetiam illam a'ppcc* 
hend'mas pjr plures fimpilces 
conceptas, Recoilarur di ¿i a dlf-
putat.8. quxft. i , conciaf.?.arg. 
VÍt.Nsc refert íi dicas, fubiedfv 
cop ü a m , &í prsdicatnm aliqué 
ordbem inter fe habere, iKmpé 
ordinem determlnabíi is , & de-
ter ía ' í iant is jergo vnico fimoilcl 
conceptu apprehenduntar. N o n 
Inquam id refert.Namquamms 
prícdl:lum ordinem habeant.cx 
hoc foium fe quitar , quod/üí ís 
corre ípondeant plures ílmplices 
"conceptus cum pr ce di d o ordíne i 
non tamsa infeituc lilis vnicum 
fiiiiplicem 'qonceptü coTre^ejj; 
dc rc j íun i ex eoquod paites t^r» 
mim comp-exi habeant ordini na 
determinabiiis, '¿¿ determinacis, 
folum lequiíur iUísduos cóc^p-
las cum tali ordine correfpcn-' 
d e r c n o n t a m é l n f c r t u r í i i isvni-
cum conceptum reipondere. Si 
denique dicas, rcbus íine aüquo 
ordine piares conceptuscorref-
pondere •, crgo rebus cum aliquo 
ordine debet vnicus correfpcn-
detc conceptas. Rcípondcbimus 
conceflb antecedenti negando 
confeq. Nam quxübct res, {icut 
fuam habctpropiiam cíTentlam, 
íta fuam habeí proprium ccccp-
tumivndc d iue i innomin í tus res 
díuerfas fecundum fíbi propiia 
í jgnatefigniñcatibusdiaerfi co-
ceo tas correfpondent.Ft folum 
eft di íKrentiain hoc,qucd rebus 
dluerfis fine aÜqaoord ine figní-
fícatis plures conceptusfine or-
dine correfpcndent, re bus ver o 
diuerfis cum aliquo ordine flgni-
fkatis plures conceptus cum tali 
ordine conefpondenr. Infuper 
por eft alia afsignari diíferentia, 
n i mi rum, quod diueríisrebas fi-
ne aliquo ordine íignlfícatis d l -
ueríl conceptus fine ordine co-
rrefpcndent. Qui quldcm con-
ceptus non pníTant efle (Imul In 
eoiem int:!lcda,fed íiiccefsii;é: 
at vero diuerfis rebas cum al i -
quo ordine fi % ni fi c a t Is, diue r G c ó 
ceptus cá tal! ordine correfpcn-
dent,qui conceptus poiTunt eñe 
Omol i n eodem intelleOu 3 co 
quod ratione ililusordinlsjqusfi 
c o n -
confiderantar psr modum VÍ.ÍUS 
reí. 
z DIco fscundOi Propoíitlo 
ludicatlua mentaiis eít íLnpiex 
qiuí i tas , vnus üoiplcx coa-
ce ptus.Abhac coaciuíionc aul-
las, queai vlderim diicordat, 6c. 
probatur vnlca racione. Etenim 
propjfitio iudicatíua mentalis 
efí: iudicium, q u o íntelledüs ia-
tíicat de. enunciatlone fada d l -
cendoitaeíVvel ¡ta noneft, fed 
hioc iadiclum eft vnicas fiiBpkx; 
conceptas 5 ergo propof i t io iudl-
catiua m^nialis cü íimpiexqua-
liitas. Min.prob. Hoc iudicium 
nonfaclt enunciat!onem,fed il-
Iam)pra;füpponit faüami 6¿ ha-
ber proobiecto: íed vnicus con-
cepxus fuftidt ad attingendam 
totam enandatloneiTJjtanquani 
obiedam,^ partes iliius ratlons 
compofitionls ipfiusenunciatío» 
nis j.ergo prxdldum iudidumeft 
vnicas l i i n p l c x conceptus. Mío. 
patet N^m vnicas conceptas eflí 
íufficlcns adattlngedam totum 
homIncin,&: partes illíus ratio-
ne compoíitionls ¡pilas hominís, 
&:provt hommem conftltuunt, 
5¿ componunC3 ergo vnicus c ó -
eepcas íufíiclcns erit ad attínge-
dam totani' enundationeín , &c 
ratione cópofitionis ipfius par-
tes e ia fdea i enundationlsv Ncc. 
refere, íi^dicas proponíiGne ap -
p r e h e n í s i u a m non; effe ílmpiice: 
qualltatem-, ergo nec iiidícatlaa 
cítíiiiiplex q u a l í t a s ; Non inqua-
hocrefert.. Nam propoíitlo ap.. 
prehiiUsiua^noa.atrío^it xmmn^ 
enunulaíionem fub ratlone 10-
tius 3 ^ um tune non íit tnuncia-
tio , nec attingii partes iliius in 
totojcuinantciiiamnoa íií to-
tuni: íed aitiugit rem, qaa2 eft 
íi ibledum rtnn, qqseeít copula» 
rcinfqua; eft pisdic£tiim,ap-
pr-hendendo illas fecunda lúas 
proprias eíientlas , quapropter 
non eft vnicus íimplex concep-
tus: at vero propoíitlo iudicatí-
ua mencalis nabet pro obiedo 
enu nciadon: m, qu i am pr se íup-
pouitur fada , 5¿ attlngít cius 
partes, tanquam partes ¡n toto: 
be cum ad attingendum totum, 
&c partís ¡pfius in toto vnicus 
conccptns íufficiat: hinc prous> 
nit propofitíonesi iudicatluam 
mentalcm efíe vnícum fímpil-
cem eonceptum, 6 ¿ vnam íim-
plicem qualitatem 5 que círca 
non cíí eadera vtnuí'que ratío.-
3 Tota igitur difíieultas re^ 
^ucitur ad propoíitioneoa cnun-
ciatluam mentaiemjsn ÍCiHcér,. 
lila íit vnicus conceptus íignífi' 
cans totam enunciatloncro y. 
attrlbutloneai, qua vnum alterl 
atcrlbu^tur, an vero ímporter 
piares conceptus adinulccni or-
dInatos,quibas propofitio enun-
ciatiua mentaiis componatur, §£' 
vnus conceptus alteri attrlbua-
tur.Inqua parte dúplex,& vtra-
que probabnis,inuenítur fenten-
riajprima eft affírtnatíoa, 6 ¿ fe-
cunda negatíua, ego vero refo-
lutotié. Dicotertio. Propofítlo 
enundatlua metaiis,non efe ímr 
pkxqualitas^nscf nkusfimpkx. 
terailaabilli ^ alrer,nc m p é qq| 
atír ibülciu íe habeat vt í o m i a 
decerroinans, ac per t cn í ecucps 
c o m p o í m o non potcft inrcii igi 
abíque moltltiadioc ccncej tuü , 
quorum vnus alteii actriboatur, 
Confirm. i . Na ni fimplex qua-
litas,&: vnicus íimplex concep-
tas excíudit coíP .poí i t lonemjer-
go íi propofitio cnuncíatiua mé« 
ralis Importat coaipoí i t íoner» 
fecunda; operaiionis ¡ntc l iedus , 
non eft fimplex qualitas , nec 
vnus fimplexconceptas. Secan-
do. Propofitio cnuncíatiua me-
talisex concepta efllntiali pro-
pofitlonis importateirentiailter 
fubiectum,copulams6¿ prxdíca-
tum : fed ett unpoísibiie , quod 
ynlcus f implexcóceptusfu íub-
i e d u m , c o p u l a , & p r a 2 d i c a i u í r i j ' 
ergo impofslbile eft, quod p r o -
pofit io cnuncíatiua mentalis íit 
fimplex qualitas, 6¿ vnlcus f im-
plex cenceptus. Min .prob . I m -
poísibiie eft, q u o d Idem, fit cal 
attrlbuitur, & quodattnbuitur, 
S¿ attribuens 3 ailás ídem refpe-
¿iueiufdemefíet tnateriadeter-
minabi;:is,&a£tus deternílnansj 
ergo Impofsíbl iecí l , quod vnl-
conceptas , fed piares , quibus 
propofitio enunciatiua .menea lis 
componatuc, 6¿ qaa vnus con-
ceptas altcrl attribaatur. Hxc 
conclulio eft D . T hom. 1. per 
herm.kd . j . i lUs inverbís : Veri-
títSy& falfitds non htueniuntur in 
compofitione , nifi- fecundam qttod 
intellcñuscomfAHt ynitm concep-
tum ( t l ter i . lácmdocetAuge icus 
Magífter i .p q.5 art.4.ad 1. 
& quajft. 13 .ciufdcm 1 .p.art. 12. 
¿¿ prob. 1 .illius ratlone. Intellc-
dus humanus per fecundam fuá 
operatlonem intcllígit compo-
nendo, á¿ díuidcndo (vt proba-
ulmuscum D« T h o m . diíp. i . q . 
2,n.i.$c 2, fed compofitio non 
poteí t ía luar i abíque multítudl-
ne conceptuum, quorum vnus 
alteri at t r lbuitur; ergo propofi-
tio enunciatiua mentalis,qux in 
compofítione fecundeoperatio-
nis intelledos confiüit, non eíl 
vnlcus fimplex conceptas, fed 
piures,quorum vnus alteri a t t r i -
buatur,^¿quibus propofitio enu-
ciadua mentalis componatur-
Malorem loco cit .probau.rati»-
n e D . T h o m . f.par,q-85.ait.5^ 
Aí in .vc ró prob. Compofit io no 
poteft intelligl fine partibus, cus fimpfcx conceptns fit fimuí 
quarum vna fe habeat, vt mate- fubiefiunvcopula > <5¿ predica-
ría determinabUis,& alia vt for-
ma determinansjergo compofi-
t io conceptuum forrnaliam,qux 
In fecunda operatione Intelle-
¿íus' Inuenitur, no potéft falúau 
abfque muitltudlne conceptun, 
quorum vuussfciilcct, col at t r l -
buitur fe habeat vt materia de» 
tum jallas fimúl efiei: in a ü u , 6¿ 
in poreotia refpcctu eiufdem. 
4 Reí i 'Onrcnt contrarij A u -
thores compef tionem fecunda; 
operarsonis ^o f i r i intelleííus>m 
qua propofitio enunciatiua me-
tailsconfiflií,soni eíTecompofí-
t íouem formalcm, fed viitualc,, 
á d q a a m n o n r c q u i r l c u t m u i t í -
t u d o formalis conccptuum for-
ma i l am: ícd fufñcít mul t i tudo 
vircualis concepruum t 'onnai.ü, 
qux in íimplicí qualltare , ü¿ In 
vnlcocoaceptu potdx ¡numirl , 
ac proinde catlo probatiua no-
ftra: cóclufioais non probar pro-
pofitione enuneíat iuam menta-
ié efiecompofiiá ex níuitis con 
cepcÍL>us forma libias , quorum 
. vnus alteri a t t r ibüJ íu r .H^c ca-
rne ib lucio no placer,& reijeitur 
primo. Etenim n o í k r Inteilecius 
abeodecaplte , á quo ha be t di f-
currerein luatertia operatione, 
hibec ¿t ía componere in fuá íe^ 
canda operatione : fedinterna 
operationehabet difenrrere for 
n ia i i t c r ,6¿non folu virtualiterj 
ergo in fuá fecunda operatione 
habebitcoponere f o r m a l í t e r , ^ 
non folu ai virtuaiiter,ac per có-
fequens c5poíitlo3quarin fecun-
da operatione noítr i in íe l ledus 
Inuenicur,eftcompofiíiO forma 
l I s )c6ccp tañ fo ima! inm,& non 
foium viitualis. Mí ñor pacet.Si 
«nim intelleóKis nofter folu vlr-
tua l í te rd í ícur rere t ,nó diñirguc 
retar ab intellectu angelico,qui 
etia virtualiter d i f e u n í c q u a r c -
nus ex parce obiectí vnn obieííií 
poteft per allud cognofeere i er-
go inte! lee tus noftcrjiie du vir-
tuaütcr .verüet iaformal i íe rd i f -
currit . Maior v e r o p r o b a t n r . í n -
íe l l edns ooüer ideé fo rmal l t e r 
difeurrtt , quia ob ful Hmiratío-
nem,&; debiiitatéíiifimi grados 
kcc l i eü iu l jnon ílatim vifoprin-
clpio pénetrat Conclufíones ex 
principio eduCibiies, y t ait D . 
I h o m s i .p .q .85 .a r t .5 . í cd etící 
proptec eaudcin racionecogni-
co iuoíecto,n6 í tat im cognoicit 
p roprLtateSj&: accldétia,quaí ta 
Ü íub iedopoí ían t atiribuijergo 
inteilecius n o í k r a b e o d é eap.á 
quo habet d i k u r i e i e , in tercia 
fuá operatione , habere et:á c ó -
ponerein fuá fecunda operatio-
nejaeper cóícquéSjfictíí in ter-
cia operationeformalit-r d i l lur 
r i t per fuccefsione pluríü cócep-
tiuü forma l l i i , quorum vnus ex 
altero infertur, ita í i milite r in 
fuá fecunda operatione hube bit 
formailter compone re per a t t r i -
butionem plurium Goncepcum 
formaiium,quorum vnus aiteri 
attribuatur, Secundo. Intclie-
¿tus n o í k r aiiter coniponi t , ac 
coniponí t Intclledus A n g c i i : 
fed Inteilecius Angelí componic 
vlrcualite^quatenusex p^rrcob 
iecti cognoíci t vcü alteri a t t r i -
bui 5 crgointelledus nóíter for-
máis te r cóponit vnü cócep tum 
fó rma le aiteri attribucndo.Ref-
pondebis in te l ledñ noftrum ín 
fu a fecñda oper a t ion c virtualiter 
coponere quaíi fubicótiuc, qua-
tenus formaliter piaciuppcnít 
nujit í tudinem concepruum for-
maiium ín prima íua opera í io-
ncfcllícetj in apprehenílone^ín-
teiledum vero Angcl ícum tan-
tum virtualiter ob íed lué com-
pone re, no vero fiibiectiüé,quia 
non fupponltmultí tudinem con-
ceptu^m f o i i x u U u m In alic[na 
fuá 
¡ua sntec-e^-entí opcsat ioñe quo 
el rea' íaiaatur í a fndcos di fe rime 
Inter noi i íuin, d¿ angellcum In-
teiieüaiivqi-Uimüis nofter inrel-
leclus non t m m Ulrer coniponat 
in ília fcconda operat íone. 
5 thvc ctiam fó íuttOi in qna 
nlmís confidunt oppoüía; fenré-
ú x Authorcs,non mitins dlípií-
cctyqium prima,6¿ rcíjcítur pr i -
mo . Etcnim,quodoperato In-
t«U«duia Aíi^cl i , ooo-fupponat 
mul tküd lnem conceptuam for-
mai iumln a i i q i u Angelí antetc-
dcruIopsrarione,8¿ noftra fecií. 
da ín teUcdusopera t io moiríru-
d i n e m. C o n c c p : u Ü m fo i m á W i n 
fuppornu ííi pilma m ñ n iníel 'c-
í\us operarione , íoínm prohat 
neftram fecunda intc}ied\us ope 
rat'onem dlftingüi p r^füppGÍl t i -
u é ^ p r o l i l o ^ ü o d f u p p o n í r ab 
intclledllone A n g e l í , non vero 
probar diftmgiíi formalíter ab 
Angélica iníe!iec;:Ione:fcd fecú-
da noflri intellcOus operatio,r€ 
á u m pr^appof í t íué vernrn etia 
formtutcr deber d'ftinf.ui ab i n -
tel!e(fíione Angélica:,er^o folu-
t'ocCi: nulla. M'norparet . N r m 
tertía operatio noflri intelle-
£l:as,ne áwt* prxílippofitÍQéde-
bet diftínguí ab inteÜedjone Ar* 
e;eH;v€rarn et ía-nformal í ter 3b 
inísUectlonc Angélica debe td í -
ñifignl. Patet cpnfeq. C n m ab 
eodem c a pite, a qnobabct Inte 1-
leíius noíter diftlngui ín tertia 
cperatloneab Intelleftu Angel?, 
haber etlam diftifw,m ab l i l o in 
iUa focundi operatlane. Malot 
vero preb. luxta prae vi^'mfb-
Jiitonsm fuppoÍJta n u' iuucinc 
conccptiiurr formalium in pr':ma 
oceratlonc noür i inteilec us. ln 
fecunda vníco conceptu intelle-
tlus noíler atfingir tcnamaml-
biuloncm pív dicati ad fobk6ñ, 
& r o t á n i compoOtloné'.ícd hoc 
hsbct inteücéViO Angélica sc igó 
ex prxdk>a íoliulone fo!um fc-
qultur noftram fecu^darn intel-
le¿tus operat lonedlí i ingui pr.n-
fnppofniué ab i r tcUcdlore A n -
gelica ;ncnt3iven fcquUur ab i l -
la d'ffv rre foímaliter. Ccn f í rm . 
hxc replica. SI tertia opcratrO 
B í ü r i in te l ieÜu^vmco concep-
tu á t t lngcret conclnGoncm, & 
pr^mi l í as , & n o n dífeurret fo r -
malí ter psr fuccefsionem piur 'ñ 
Concep11in m f o r cna 1'y nn, ona w -
uis pref'ipponeret multitudinem 
cuneeptmim formalinm In pri-
ma, vel in fecunda ro íVi m t c l -
leclns operatione, terrea opera-
rio noíiri i n t e ü e d n s n o n dift 'n-
gueretor , tune cafus ab Inteíic-
¿ilone Angc 1 a 5 ergo paritei íi 
fecunda operarlo noftil intelle-
¿Kis vnlco conceptu a t t l n g í t at-
tribntlonern vnius ad allud, 6¿ 
t o t a m c o m D o f i í í o n e n v t a vt n5 
componatformal í ter per multi-
tudinem plnnumconccptini fo" -
raiü-am,quorum vnns airen a t -
tnbuarur, quaotumvls pra?fup-
ponat multitudinem conceptúa 
formallom in p r ima apprehcn-
í i cne ,non dlílinguetur ab íntcl-
lecTionc Angélica. Antecedes eft 
ccrtun3 ,nlfi Authores centrar*j 
folura 
falum d l fcarfum vlrtiulem p o 
nanda n o l t r a i n u l L c t a , q u o i 
qaídeaisilfdiíuín^cuin. vkcuaiís 
diícarílis e t U m uiueaULur in A a 
gciis. Gonfequentia v e r o tcnec 
á paricatc radonis:. ü. enim p r* -
íupponcre nauÍEitudincm. can-
ce pcuani f o r m a h u m non tuífft.-
Cir» v c mce í ieó tas n o í l e r In a i t i n -
g:íKÍa conc l iu ion ls a i l i l ngaa ta r 
i n t¿ rc la o p j r a t i o a e ab inceiter 
¿ t a angélico,n.cc ecLvnx prxiup '« 
p o n re mji.tica.ii^em. coacep-
t u a i u formalaiín ín pr ia ia ap-
preb¿nCbione,iIiríiciet, vt i n t e l -
iedas no lie c i n áct ingeni .a enm 
ciat tonis dul lnguatur i n í e c o n d a 
operat ione ab i n t e i l e t t u angei i-
co . Coafirm. 2. N a m qiiaad> 
Angekis l o f e d o i c o g n o i c i t res 
diuern o r d Í n i s „vt q n i a d o c o g -
n o í c i r Iwnc p r o p o í l n o n e m J¿j?/V 
nm eft gratis piasfappo-Jnue ad 
c o g n i t p i i e n t 1 ¿¿; iad íc iuna pras-
dict e propoíicioíiiS hab^c piares 
fpecies y-óc piares conceptas de 
qaidditace liapMis,váí g r a t i s ve 
docet D . T h o . t . p. q..5 8 .a i r .4 . 
a d u & ; , ramea: qula vnico; con-
ceptas atengit praídi ctam^propo--
fitlo n e m , dici t a r non c o m pon e -
r e m i f i ob'ediae, &¿ d i í l l ngu í ab 
h i j m i n e i n n o n componeodOj-; 
ergo v t n o í l e r mted'eÜas d i í l i a -
gaatur ab i n t e l l e ü u i \ n g c l i In 
c o m ponend o, non. fu iñ'cit, qaod: 
f e c a n Ja noftrl i ate liedlas opera-
t í o íapponat plores apprchen-
íi:ones,.rsd r e q a i r í t a r quod ipra-
no i l r i i n ce 1 le as fe c a n i a o pera-
l i o per mairitudlnem^conceptua'. 
^l^-JT^TW » y j j 
fot maiium J quorum vnus a h e r i 
a u u a a a i u r , . t ü c f t i a i i t c r c o m p o . 
n a t . L ) c n i q i i c c o n f n m . N a q u o d 
i nd ic l am x i i igel l c i r c a praiaicíá 
p r o p o í i t i o n e m p r í e í u p p o n a t p i u 
res c o n c e p a i s n o n í u f f i c i t , ve 
d i c a t a r i i u e l i c c t a m Angel í s vei 
vt f u b í e c t i u é c o m p o n e r e j e r g o 
fimiliter q a o d noiira í t K u n d a -
latelletlas operac ión íüpponac 
piures- a pp re he n i lones ,non íuf-
f i c i e t - a d í i a c q u o d dicatai > quaíi 
fuD¡c¿liué componete- Secundó? 
impu^narur praoi i t ta foluííp. 
Coaipoi l t io v l í t u a l i s , q u a í i íub-
í e c i í u a n o n pote íl faluari ? nlíl i n 
a l í q u o e G a ' í p o í i t i o n e m f ó r m a -
le m h . á b e n t e ; l e d í i fecunda ope-
r a t i o í n t e l i e d u s n o í t r i n o n c o m -
p o n ! t f o r m a l i t e r , no e f ta l iquod 
c o m p o í i t a r n formalicerjVbi có-
poíi'tlo vCrtna 1 k , quaíl fub*edíua 
f a l u e r u r j e r g o fi fectindaopera-
t l o ncílifi í a t e l l e d u s n o n cora-
p o n ' t formaHtet ,nec etJam c o -
poae t \ ir tuaditer,quaíi f u b i e d í -
ué, Maíor pacer. Erenun íi r h i x -
t u m n o n eííex formaUrer ecm-
poí l tum ex q u a u i o r q a a l í t a c i * 
b u s , qpac íun t v í r r u t e s e l e m c n -
roru;m}non d icere tur e l e m e n t a 
víríualicer ,qua;0 f u b i e d m é m¡x« 
tu m- c o m po ne r e 1 e rg o v i r tua lis 
c o m p o í i t í O ^ u a f i f o b i c d í u a n e -
qait falnarl, m i l lo a l i q u o c o m -
p o í i t o formaliter. M í o . v e r o p r o 
bar. Prlnla• operatio íntell'edus 
nullam facit compofitíonem , 
quandoquide n o n atCfiboIt vnu 
a l t e r i , fed felum í l m p i i c i t c r ap-
prcheodir alhii a fñ rmandojvc l 
3 U 73] pmmrm^Tr^ujm^mww^iJFFWfojmme 
negando, ergo(1 fecunda opera 
t í o n o í h i inteiicdus non com-
ponicfbrmaiÍ£cr ,noncí ta i Iqucd 
c o ni p o í 11 u n i f o r a i a i i t e r, v b I c o -
poí i t io vírtuails,quari fubiediua 
laluetur j ac pcrconfequens no-
fíram fecondam Inteiicdus ope-
rationem iüppcnere piares ap-
prehenlsionesnoncft íufñcicns, 
v t in illa faluetur c o m p o í u i o 
virtuaiis,quaíj Tubicdlua difíln-
d a á compofitlonc obiediua, 
qUcxinÍRteliedu angélico etiam 
Inuenituc. Te r t i o impugna tur 
p r sd ida fo lu t io . Nam quando 
Ín t e l l edüs ncfter formar hanc 
propoí l t ionem, homo eft animal, 
non cognofdt confusé animal, 
& p r o v t continetur in homine, 
fed explicitc cegnoíc í t aohi¡üi 
fccandamfuam propriam natu-
ram : fed nonpotcft cognoícere 
animal explicit é > S¿ fecundum 
íüam propriam naturam , nifi 
per conccptnm di í l indum á co-
ceptu hominis , ergopradidam 
propeOtioncm formar per mul-
tirudlnem conceptuum forma-
lmm,&: non per vnicumeoncep-
t u m . M i n o r eft D . T h o m . i .p.q. 
Sp.arr .^ .a íTerenus Intel lcdum 
noftrum non pofle cognofeere 
partes allcuius totius explicité, 
^¿ fecundum fuas naturas ,mí i 
per multos conceptas, licct illas 
c o n f u s é , & provt in to to vnico 
concepta attingere vales r. 
6 Si dcniqne refpcndeas In 
fauorcm oppoíl tasfentendx, In-
teHeOum noftrum ©x tribusco-
ceptjbus fabíedi copula:, Se pr¿c-
d k a t i í c r n i a t i s , per pilmam fuá 
c p , r a t i o n e m pe l i c c l i c c i c , itu 
f o í m a r e , i n m a í e c u n d a o p e i a ^ 
t ione q u a r t u m e t n c e p t u m ha-
b e n t e m p r o o b k d o t r c s c ó c e p - . 
tus f o r m a t o s p e í p r i m a m epe-
r a t í o n t m , ü i c í q u c c o m p o n e n -
tcaijSc inhee q u a r t o c c n c c p i a 
c o n í i l k r c p t o p o f i L o n e m t n o n , 
C i a t i u a m m c n t a k n i í C i U i quidera 
c o n c e p t u s l i c é t in í c non ü t íor-
m a l i í c r c o m p o f i t ü S s h s b e t ta me 
f o r m a k m c c m p o í i t i o n c m ÍQ 
fuo o b k d o , qua te ñus habet pro 
o ble d o c o m p o í i t i o n e m ío ima«« 
l e m c o n c e p t u u m f o r m a i i ü pee 
q u o d d i í i i n g u i t u r ab i n t c l k d u 
a n g é l i c o , q u i n u o q u a m habet 
p r o o b i e d o c o m p o í i t i o n e m foc-
m a l e m c o n c e p t u u m í o r m a l l u m . 
H . t c etiam. í o i u i i o e í t iniüíñ-* 
c i c n s , & : r e i j c i t u r . N a m tres c ó -
ceptus f o r m a t l per p r i m a m "ín-
t e l l e d ü s opera tione m , n u i l a m 
í n t e r fe ha be I U c o m p o í i t i o n e m ; 
í l q n í d e m in p r i í t a o pe ra t lone 
i n t e l l e d u s imila datur c o m p o -
f i t i o j e r g o c x iiiis non pe te í t i a» 
t e i l e d u s ncfter q u a r t u m c o c e p -
t u m fo rmarepra id ic lc sconcep-
tus c o m p o n e n t e . Antee, eft cer-
t u m . F t c o n í c q . p i o b a t . i . N a m 
c o m p o í i n o ( vt probau lmus in 
r a t i o n e prcbat luanof t i sc ccclu-
í i o r H s ) n e c e í r a r l G l m p o r f a t m u l -
t i t i idinem c o n c e p t u u m forma-
llum ; e r g o ii tres iíli c o n c e p t u s 
f o r m a t i p e r p n m í m í n t e l l e d ü s 
o p e r a t l o n e m non funt Inter fe 
c o m p o f t i ,non p o t e r u t p e r vqi* 
cum c o n c e p t u a l formatum l a 
fecunda operatione noflri incel- atrlngLvt partes ín totojquo cir 
le ¿t us co ai pañi . Se ca nd o. N a m 
inrciieclus nolter v m c o c ó c e p t u 
no pot. ft atthigere plura vt plu-
ra:fedilli cr^scoceptus forma t i 
per p r l iüáno í t r l in t . i i e t i i i sope -
rat lonem,íui i í plura vt plura(vt 
probaui in prima coociuíicne, 
quia non habent c o m p o í u l o n e ; 
ergo n ó poteíl íntcllcctus noítcr 
In fecunda operatione formare 
alique concepta,qul vouiíit>5¿ 
t r c s iüoscocep tu s a t t í nga t .Ncc 
refert ñ dicas inteilccíum noí trü 
innoí l rafentent ia per fecundam 
fuam o pe ra t ione m for ma r e vni-
Gum conceptum .qui dicitur iu 
dicium,quo atcingit totam cnií 
ciatlonem, &¿ conceptns íubic-
¿Vi,copuia;,6¿ pracdicatlietgoíi-, 
mli i tcr poterit perfccüda íuam 
operationem formare vnicum 
conceptum attingcteni tres p t i 
ÍTÍOS coceptus formatos per pri-
ma m apprchcní ioncm. N o n ín-
qu a tu i d i'eter t. Et'. nim i u d k i u m 
non facit comí oíi t ionem)fed i l -
la m fupponit factam , 6¿ habet 
11 i am pro obieclOi<3¿ c u m i n c ó -
pofi t íoaéconceptas fubiedi co-
palíE,6¿pr£Ed!c$tI vt partes con-
í inean tu r : hinc prouenit, quod 
vnlcus concgprus)qui dicitur iu-
dickmi pofsít aitingerc totam 
enuncia t ioncrf ícompof i tam, S¿ 
conceptas copula fbblcdi , 6c 
pra:dicarlftanquam partes In to-
ro, vt d'xi In fecunda concluílo-
ne: at vero concepto fomiati per 
prima apprchcnílone cum non 
iubeaot cópofi t lone no polfunc 
c a n o n p o í i u n t a t t l n g í p t í v o k ü 
Güocepiü formaiü per iecudana 
intclicclus operatione. Iníliper 
eft alia rat io.Nam í u d l d u m i ion 
c ó p o n k conceptus formales, fed 
i i loscópolkos füppon| t>á¿ideé 
poteíl eíl,; vnlcus í jmpiexcoccp 
rus:at verococtptus íecüdíe opc 
rationis n c í l r i l m c l k á u s f i n quo 
propofitio enunciatiua nicntails 
conliÜIt,cóponit com eptus for^ 
males formatos per primam ap* 
preh¿níÍQnem:6¿ cum cofiipofí-
tio necefíaríó importet mu i t i t u -
dlnem cóceptuü formal iú ih inc 
p ioaení t ,quod intelledus noítcr 
ex tribus conceptibus formatis 
per primam 3 p p r e h e n í i o n e , n o a 
poteft quartum in fuá fecunda 
operatione formarcqul vnlcus 
f i t , &¿ tres conceptus formatos 
per prima apprehení icné attln-
gat,illofque ínter fe compocat. 
V n d e n o n c í l eade ra t io .Cóf i r -
m a t . p r a j d i ü a d o é h i n a l & ÍIIPUI 
prsedicla folutío i m p u g R a t u r . 
Propofitio cnim cnuciatlua Í Í ^ 
talis, non rmlmis petit c o m p o n í 
ex conccpt'kis fofmal!bus? cua" 
vocalisex vocibüs : fcdf>íópou-
t ío cnunefatma vocalis habens 
pro cbiecto tres res , qwsp'íunt 
anrecedeter ad Uhm ? Hitó c o m -
ponk per tres vocess ergo fitr-ilí-
ter propofitio cnunclat'ua 05 en-
talis habeos pre ob íedo ; tres ap« 
prehenfiones, qua^ funt antece--
deneerad illam , illas coiJipoRít: 
per tres formales conceptus fe-
cunda opera tionls in te lkdus . 
7 Contra ccrciamconcluuo-
neai obíjck^ pruna. S-cundum 
D . T h ü o i . p r i m o contra gcutgs 
cap. 5 5 .art. i . In túk í i iu famáin • 
tellígic mam fropojltionem , nfi 
fihiS fuhíeéhlm, & pofteá prxdl-
cAtum^m» vtíkd fpecktotmsxX' 
TtemAmtdlkir , íicuc In td i í^ i t 
parcas coatumuled continuuai, 
¿¿.cías partes inceillgit vnico 
íim^llci cóceptu .5Cígo et iá vni-
ca- íimpilci conceptu intejiigit 
tor a m pr opoíkioae m. I d é éocc t 
aL.¿. quxft. 3 8 . artic. 2 q . 8 9 . 
are.4..ó¿ quasít.ó 8 .art. i a A d ora-
nes íítas authoritatcs DIul T ho-
rn^,S¿:ad a l i as , í lqax füiitjtacili 
negocio r¿fponictux explicando 
D u u n r l iiom. 5¿.dlceDdo> A n -
gelicunv Magiílríi iocutum f u i ^ 
í e de propa í i t lone íudlcaiiuaj, 
fciiicet, de itlo Indicio, quo jn , . 
te i jedus-noí ler , pr^dfse iüdi-
c.u de propoí i t ions íam fada,. 
quod qoidemiudicium cumtnon 
c o i B p o n a t , . fedcoaupofitionem. 
íapponat^eíl vnicusiimpiex c ó -
ceptus attingens toram enun-
catl-bnem;., ¿¿ rubicclumvcopn:-
hm^&c prsedieatum, vt partes in*: 
t0to .Qii£K sxplicatio^ habetfun-
dameocum lüis In verbis prima; 
©uíhoritatls. Qula ynícfc fpecíe 
mtim. extrema inteliigtt : 3¿ cuna 
iriíeliectus non poísic habere 
fpeciem-toclus, nrílipropofitio-
íjt: iam^ B d i : h'mc prouenlt Di . 
Thomin^iocuto-Tí íuiííe p r x d l ^ 
clis in-.locis de iaiicioífu oponen-
taptopofuionem-Bciim. ' , &: I I -
tamen de concepta componen* 
te enunciat ion .m, ¿)¿ ü de hoc 
conceptu iocutus fult D. T ho* 
mas^icendum eEÍr,quod i i iua i 
vocauic vnam v m t a u compoí i -
tionls.aon vero vnltate í impli-
citatis. Sed rcplicabis. H o ú ^ m 
adu,quointe l ie¿his . n o l i e i ^ r o -
poí i t ionem mentakm couipo-
nlCpotcí l in cxerc t i c de illa iu* 
dícarc : íed fecundum D.Tho«-
mata iudiclum , quo intcllcctus 
iudlcat de: p rapo íu ione ctt vni -
cus fímpicxconceptub sergoc t ia 
atlus, qup p r o p o í i t l o n e m j u c a -
talem coniponlt erit vnicus fim*-
plex.cóecptus. Lleípcndexur ad-
mittendo uTaiorem , & diftiar 
guédomínorem,Iudic lum r e f f í -
xum príec ifs é i ud kan s j.con ce do 
mln^ í u d l d u m exexcitum iudi* 
cans,^: c o m p o n e n s , ^ ^ minof 
reñí t & confequentiaíii., itaque 
dupiieiter potcíl inteilcítus no-
fterde propoOtíons menud iu -
dicarcvel per ipíuma£ium>quo 
propoGíIonem componit , qua-
renusin' exercuiQ-eft- iudicatiuiiS' 
fui ipíiusjveí per aliüm a á u m rc-
flfexum mere ludicans &c non 
coniponcns,fed compofi'tlonc ra 
fupponens.Hoe f u p p o í i t o d k o , 
quod licet íecundum iudkium 
fit vnus fi'mp excoceptos p r o p . 
t e r r a t i o n e m d a r a m ia íecuada-
co!5Gliiuone:; <S¿ fgjpefepius. re-
p e t i t a m - , t a m e n primum i i i d l -
dlciuai^ non'eR v n i c u s fimpkx: 
conceptué, fed p lureSjquia licet 
ex * 1 la p a r r e , q u a iudkiunTef tnó 
petat pluces concepíus j , m 
tamcn parte ? qu§ Omul compo-
fi t lo ctt ,poítulat pluresconcep-
tué piopter r a ú o n g m tradltam 
in píooacioae tsr t is conclufio-
«is. 
8 Obijeres fecundo. Sec^in-
düiB 0. í hom. i .p.quscft . í .sr t . 
$).<S¿íjusft. i 2. Imaginado przc 
Conceptis í p s e i e b u r m o n t i s , 
-auccl format fp-iclcm rwoiuis 
aurehergo inteUc¿tus noífer ex 
íimpiicíbas a p p ^ b c ü o n i b u s fiib 
leáti i copula;, & praedlcati prse 
ffuppofitís in prima lisa opera-
tloíie potetlt in íceufida fornia-
revmcuíTi conceptum repra:-
fentantem toram en uncía t io -
n c m. G o a fi í Í n. p r 1 uio hocargu-
nicoruni.Q^iíe peí v n l c a » ípc-
ciemrep s íen tau tur vnicocon-
ceptup .-filint mrdiighfed qood 
ho.mo tic anlaial, vnica fpecie re-
prafent i tur 5 ergo vnico con-
cepta intelligítuc ab Inrellefín. 
C finix fecunde, Subieíflum.& 
$ rredieatum bu AIS piopofítionis, 
homo c{l t n í m d vriico conc^ptu 
repraicotaniur 5 e rgó prardkra 
propoíino,q{mciius in m c í c n o -
ftiaeít fimplex quiatas. Prcbat. 
antee, in íub iedo praidicííe pro-
pf>litlonís inreiilgítur pra:dlca* 
tu jerga fubiedum, & pr<sdica-
trvprxiiéta? propofulonls vnlca 
conceptu rcpraíícntarnr. Antee, 
cft certa muía la pr.rdicarum eft 
ideoi rea lite r ctim íubiedo , á¿ 
de eíTent'a i l lms; ergonon po-
tcíl íotelíigi iub'edui'A , quln 
ct íam in i l l o intelUsatur pra:dl-
Cstum.Coníequent la veropro-
batur. ícl o á n g c l u i v r i ko con-
CCpíu cognok'u íubietiCi>ot pra:-
0Íc .uuríi,qu)aÍ!4eUÍ5Ít pr«d ca-
t ü l n í u b k d o j e r g o ü msc ik í tus 
noftec inrebig'u piarálcaiG p r s -
dl^tse ptopoíí t lonis in í u b ^ i t o , 
íub iedum,3¿ praiaicatum vnko 
conctptu u i re i%i t ,&: vnicoCQ* 
ceptu repr^íentass iur . Re ípcn-
detur explicando D.Thomamr 
fo Ytv it t fpeclem rep mfen ta rite mo» 
tem ammm pee. ujoduni vnius 
natura; , concedo anteced.pec 
modum duaiujii naturaruin, 
q u a r u m v n a aiteri at tnbuííur* 
riego anteced. 6L esdem dif lm-
ctlone dlíl inguo confequens. 
itnaglnatio en im, licet ex p í a : 
concept'u fpeclebus ment i s , 5¿ 
aurei pofsit t en ia formare ípe-
de m rcprscfcntantcm mostem 
aureuní per modum VOIUÍ eíT: n -
t i a ^ n e m p é p e r medum cílcriti^ 
quiínercE,non tamen poícfl for* 
maretertiam fpeckra rcpralen-
tantem montem aureum pee 
medum duarum naturar í l , q u a -
rum vna aiteri steribuatur. íta 
íimillter licet ín tc lkclus neftec 
poíslt formare aliquem c o n c e p -
tum repr^ íea tan fem p ropoü-
tionem per modum vnius eiíen-
x\x , & qniddiratis propoí i t lo -
nís > ficut quandointeiligit pro-
pcfitloncm vt í l c , & qu'íMita-
tcm ill 'us,nontamen pottft for-
mare vnreusa conceptum re-
pr^fentantem fubieduKs copu-
l a m , ^ prxd'catum per modum 
duonmi r c tum, qiiarrmvna ai-
ter i atttlbuat'ir 5 ac per con íe -
Y 2 q u e n s 
n¡fWÍTtiú U H t m t í ^ u 
qdbasilcct demr valeos coccp-
tus cotam propoñ t ione per m o 
dum vnius quiddltatis repr^fen-
tans:iioa tamen pote í tdar i vin-
cas conceptas componens ená • 
c ia í iüaé ,vnde conrspoíirío í e m -
per petlt mul tkadincm cemeep-
taum,quorum vnus a i t e n a t i r í -
buatar jqulaia volco fimplicl có 
eepui , non iciucet c o m p o í u i o , 
quamuís pofsit haberc compoí i -
t í o n e n i p r o o b k c l o . A d primam 
c o n f k m negó antee, ioquendo 
de I n t c l k d u notiro , quiob fui 
debil í tatela ínfiml grados ín t t i -
leciluí pluribus cóceptibas cog-
n o í d c , qax per vnicam ípceíeni 
rcpríElcncantur. Et InÜo aiga-
njwníuffi.Nam ensrcaie , «S¿ ens 
ratioais vnica fpecie impreila rc-
p r i c í en tan tu r : §i tamen ín pro-
babllíQri íencentía non cog?nof-
Gaaturvako concepta? fed plu-
ribus conceptlbus, í a i k e t í d u a -
bus fpsckbas exprefsis. Et G m « 
nium ra ti o cít. N a m ípecies i m -
^reíTi hibet rat ioné princípij.Si-
quid é eft c ó p r i a d pía intel ledlo-
n í s .Conceprus vero,fea fpecies 
exprefla habet ratione tc rmlní , 
&::cíí priaciplumex fuocócepta 
liabsa? maíoreíia IiidiíFcrcntiá,á¿ 
minorcm de te rmína t ionc ; qua, 
t e r m l a ü s ; hiac prouenit, quod 
piares res valca fpecíc ímprel íá , 
r e p r ^ f e a c é t u r , & n o n v n i c o c ó -
ceptuInteiligantuT. Vei fecundo 
dicatur,quod iicet Iila,qux vn i -
ca fpícíe repf£EÍcnEaníür,pofánt 
fnccUígl vnico concepta > íi u i -
tciilgantur per tnodum vai«s 
/T)eTro*>o¡ttioHe% 
quIddltatlSínon tamen fi intellt-
gantur per modum c o m p o ü i i o -
nis excrcit9,á¿ quatenus in exer-
citio vnum alteri a t t r ibul tur .Ád 
íceundam c o a ñ r m a t . diíEioguo 
anteced.V meo concepta reprs-
íentantur per modum vnius ef-
fencix, íci i lcet , per moJura cf-
fenti¿e hotnlmS;concedo artec. 
per modum coxBpüíkionís for-
ma lis exerclrs, 5¿ attrijucioais 
vnius ad aiiud, negó anteved.á¿ 
cófeq.Qase íb lmio cóüa t ex d i -
dis.Sed cót ra i (taro íoiutioncrei 
leplicabls.Ideo Angelus norá In-
tciiiglc componencio , qula i n 
í u b l e d o propoüt ionls pisedlca-
tuintel l igl t jergo ü nolícr Intel 
ledas in fabiedo pt^díttai p io-
poíi t ionispisedlcatum intelligit 
vnico^concepru , & iinc copoíi-
tiouc pracdiciá propoí l t ione i n -
teiligit.Dices Angclurn n o n c á -
ponerequia in fubiecto a'icuius 
propofít ionis prxdicatum ex-
plicíté,&; claré cogaofeitiat ve-
ro nofter i melle das qua muís i n 
fubiedo alicuius propofít ionis 
prsedícaíü impl ic l té , 6¿ confuié 
cognofCat,no t a m é il ladcognof 
c i tc la ré j&cxpl ' c i t é ob íul debi*» 
l í ta te ín te t ied íuá jquo circa i n -
teiledus noñer formaliter copo 
nít y t clarc,&cxpllc!té cornof-
\ ca t , q u aí,t m p 1 k i t. c} & i n c 6 fu ib i á 
in fubiedo cognouerat. Sed ad-
huc replicabis. Poteft cót ingere , 
quod lum€,&vís intellectiua n o » 
ftri inrelleít^cxcedat cognofebi 
l í tate paísíuá í l ibledi.&pr edicsti 
a ü c u l 5 propoütlonisjergo por e í l 
In-
Inte l l e&us n o ñ e r in Tubíedo aii-
Cuíus propoíitionis prxdlcatum 
claré, & expiicué cognoíccre. 
Ss cundo, idem lumen intellcdti» 
u u m eíí ín noílro ínteliectu In 
ftatu cólundionis cusn corporej 
ac ín ítatu íeparationis á corpo-
rejícdln ftAtu íeparationis vni-
co concepto Ín (Med io propoíi-
tionis príedlcatum claré, & ex-
pliclté cogoofd í jergo et iamín 
ftatu conluiiótíonls cu ni corpere 
volco conceptu iníubiectopro-
po.'itioiiis prardlcatu ciare, & ex 
píicíté c o g n o f e í r . RefpJoliuio-
nemdataaieñe legitima, 6¿ad 
vltimaa-j replicam dicatiK,quod 
Jum.'n cognofcícluum noí ln in-
tellectus femper excedí tur in 
m o d o cognoícendiá íabkdo,&: 
prsedicato cognitis per m o d u m 
artrlbutionisjá^ quatenus vnum 
aíteri atttibuitur j quia íabíeáñ, 
Se prsedicatum , quatenus hoc 
mo lo cognofenntur^ íunt plura 
vt plura, 8¿ plura vt pkra fem-
per excedunt lomen intelledl-
m m > nedurn inte ¡ledos noflri 
vemmetiam inteiledus angell-
cl j vnde nunquam inteiledus 
nofter potcíl vnicocóceptu cog 
nofecre fubiedumJ& praxiieatu 
per m o d a attribationÍs53¿ qua-
tenus vnam alteri actribuitur 5 
ímó nec inteiledus Angelí poteft 
volco c o n c e p t u í u b i e 6 i U , ( 5 ¿ pre-
dica tú per cnodii attiibutionis, 
exercit<í-:&; quatenus vnñ alteri, 
alteri attribuitur cognofeere, 
quapropte.r in modo cog no fe é -
diper modil acmbutloms fem* 
¿ C a l i l o jexán 
per lumen inteiledus noftri ex-
cediturárubiedo, & prsedicato 
cegnitis per modum attributlot 
nIs}qoa vnum alteri attribuitur. 
Ex quo prouenlt, quod inteile-
dus notísr nunquam peteft vni-
co conceptu cognofeere expii-
cité pra:dlcatum,vt prsedicaium 
in íiibiedo , licet pofsit vnlco 
conceptu cognofeere implkité 
pra:dicatum per modum partís 
effentkeíubiedl inipío íubiedo. 
A d fecundam diílinguo maio-
remjideniex parte redi , conce-
do maiorcm/idera ex parte oblí-
quí,nego maiorem, ¿ c o n c e í í a 
minori, negó coníequentiam. 
Lumen enim intcllediuum no-
ftri inteiledus dúo importar, 
vnum In redo, S¿ aliud in obii-
quo , In redo importar ipfurn 
Intellcdum , in obliquo impor-
tat fpecies intelligibiles. Hoc 
fuppoíito dico', quod licet ex 
parte redi idem lumen intelle-
diuumfit inintellcdu noñroin 
ftatu coniundionis cum corpo-
re,acin ftatu íeparationis á cor-
pore>non tamen eftídem lumen 
ex paite obllqui In vr roque fta-
tu, quia non habetcafdem fpe-
cies intelligibílsc in vrroque fta- ' 
tu. Nam in ftatu coniundionis 
intellígit Inteiieótus nofter per 
fpecies caufatas ab obiedis, & 
per conuerfíonem ad phantaf-
mata,in ftatu vero íeparationis 
Iníelliglt per fpecies infufas íl-
miles fpccicbusangellcls, & pee 
conuerfionem ad prima intel l i r 
gibilia, cú fpecies Intel i l g i b l -
y -i k s 
Íes á rebus caufatx íinc vaidé de-
le , m í n a t e jé¿; í l t ó t a t f r ^ í p e c l e s 
intelligibiics á Deo intuláí iinc 
-Vnlusílaiioies, óc ampiifsim^r 
vtpo.teídeatceá dluina cilentia: 
fóac proavait , quodücec l o t d -
Iech.iS iiiilt.ee i n í b m íeparati©-
xiis polsif vTtico. cóccp iacog í io r 
ccfc cxpi ic í tc , 5¿ claré m íübk-
cto ailculus propoiidoms pt^dí -
caiam. ipíins > non tarden p©ísit 
ia ftatu cofüaoctiQiiis, cxpiicltéí, 
ciaré.iaíüblccl:oaiií.üius pto-
poiiuonis pr^dicatü ipüus vni-
co concepíu. ÍDÍ elligere, quo clr-
calicct íaceiieclus noltei in ftatu 
feparaiionls nao Intcilí^at coai-
.ponedQ,¿c dlald¿do,;in (btu. ta-
m m . co.n.iaactiam& compooédo. 
inteiiigj.t,& diuideado.Ex íoílo. 
argumsnciuíi,,N3m.hísc cft mala. 
$Atu reparaíionísnon mrellígit díf-
cittmi.doiergp m jiat.u con¡un¿liGtiisf 
non ¡ntdiigit difcMrr^ndoyQtgo íL 
i»* í i ce c, ex íaíii h ase con feque n tía:, 
«jala, erit-, lote lie das noÜer In, 
fiata reparationís non. lote!llgit 
c o a i p o n e n d o d T u í d : , e d o 5 e i g o 
saftAm conlandionís non 111 cei-
ligj c coaipoogn do, 5¿. dluld.edo,. 
ante mod imco^norc edae anl 
mx- fe pa raí se. íi t i Ili. o 41 ura lis ¿ j t l 
pra;isrna,turalí§ non. cft prgeíen-
tís íoe l difputate. Vjdeatur fa-
plmtí rsmias Magift;er Banez:!., 
¿ rqá íe íL&^ai t . i.dob. 2> S lmi i l -
t^r no^eft hums loeldiípaíare,5n 
qaovdíít.iñgaan.£ür rpeclesántsUi-
giblles anima?; ícparatx ab fps--
debas, angpilcls ^ . ^ i d c a a í a h o c 
^ r i á / D e Tropojíítone* 
libenter fuperfedeo. Videatuc 
idem íapicntllsimus A/lagiftec 
B a ñ c z i.p.qua;íi.79.ait.3,.,dub., 
2. ad iceunduai arganientum\ 
9 Obijiies tertio.A^amuls, 
in td i ec la> homínis haberet ¿un-
dcaimodum int£[iigerídi,.acha-
bet Angelas adhuc i n t C i k Ü u s . . 
hoaiinis ciiee interior inceliecla 
Angelixcrgoex co qnod inteile-
das hoaiims eft intciior inteile-
cm Angel í ,ncn mfertur intelic-
¿iam 1101111018,000^01^ bab^re. 
cundem modmn inte Mi g e o d í ,ac 
habet Angelas j ac per coníc-
cuens ex eo q u o d Angelus non. 
coropoDatquádoIn te lUgi tp ro-
poí i t ioncm enunciatjuaai i non 
ícqai tür honaínis. intcikdlum. 
compenendo íníel i igere.Prob, . 
antee. Voluntas homims habet; 
eandem naedura volendl?ac ha.-
bet voluntas A n g e l í : & tamen, 
falúa tu r , quod voluntas homí-
nis íif inferior voiunraie Ange-
li jergo quamuis I n í e l k á o s ho-
naínis habereteundem modum; 
íntcllígendíjac habet Angelus,:, 
adhuc Incelledus hoajinls eíTet 
inferior Intelledu AngeMc©iMI 
noiconíia . t .Eí maior ptobatur.. 
SIcuE voluntas Angelii amat pet 
ele£iibnemJ& Ihtení ion era) ra n -
quaniper duosadus dlllind.os,. 
Itaia, volanrate homínis d iü ln-
guuntur dúo. adns, íntentiosícI-
i i c e t , , ^ elcdio j ergo vcíluntas-
homínis habet eundem. modum. 
volendiiac habet voluntas A n -
gelí. Confirmar.Debilitas lu mi-
nia i a t s l i é^ I a lAngeU infei iorís 
^r 7 jexta'i 
folum probat Angclum Inferió- cr ímln 's cft. Nam d;bUItas la-
miíiis intcikctus Angelí infeiió-
ibjeí t dcbiiítáS exiltens in ípc -
c íegradus In tc l íediui íupcrloris 
ad lumen inteUc¿tus noitri jqola 
cft in ípecie graaus i m c l k t L u é 
Angehcí jquo 'ci ica habet pradi-
catatalis ípec ie i : <S¿cum vonm 
ex lias íit intdiigere vnico in -
iu i tu ,&: concepta : hinc picue-
nitjqaod Angelus inferior fení-
per vnico attu inteiiígic abíl .uc 
compoí i t lone , &c diícurfu j at 
vero imbecilitas nofta inteile-
dus eft debilita^ exiítens in ípe» 
cié gradus intel ledíui inferloris 
ad lumen inteliedns angeiici; 
quia eíl in fpecie Infima gradus 
intellediui. Quaproptcr debec 
habere prícdicaiaeíTentíalia hu -
iu5 g radus ,¿¿cum vnumex prs-
dicatis fit inteliigere compone-
do,ó¿ dinldendoihinc prouenlt, 
quod inteiledus noíler quan-
tumuis perfedus fit, femper de-
be t inteíligere per plures adus 
componendo , &: diuidendo. 
Nunquam enim fpecies infe-
rior quanrumuis crefest In per-
fedionepoteft pertlngere per-
fedionem fpec/ci fuperiotis, fi-
cut fpecies Leonis qusn íumuis 
crefcat, nunquam poteíl perue-
nire ad perfedionem honiinls. 
Nec refert fi dicas a ni mam fe-
paratsm vnico conceptu abfque 
compoí i t lone inteliigerej ergo 
¡am inreiledns noíier poteft per-
u e n i r e ad pe r f c d i o n e í nt e 1 j e d u s 
angeiici.Noninqua liocreferr. 
Nam anima feparata cohfeqm-
Y 4 tur 
remper piures ip^ci^s mt. liigc-
geremon tamen probat Angelu 
infetiorem vnico concepru non 
Intci l ígcre totamenunciationcj 
crgo ümli.iter imbecilitas lumi-
nis intcUedlui inteiledus nollrí 
folñ pcobabkmteileduni n o í h ú 
per p lures í pe cíes inteiiigibiíes 
inteliigere coram enunc ía t ioné , 
no tamen probabít vnico cóccp 
tu u ó inteliigere ipfamcnücia-
t ionem. Reípond. negando an-
tee. A d probatloncm negó ma-
lo iem, Etenkn licet In volúnta-
te Angelí,íicuc in noftra volún-
tate diítinguantur duoadusj 'n-
tentiojfciiicct y6celedío, t . imen 
voluntas Angelí , & voluntas 
noítra diucclum modum habent 
operandi,nam voluntas Angelí 
amat inflexíbil!ter,voiuntas ve-
noftra fhxibÜiter 5 quo círca 
voluntas noí'ira)& voluntas A u -
ge, i dluerfum modum habent 
opersn i i : at vero íl Inteiledus 
Kolter vnico conceprm in te Mi-
ge re t coram c n u i K Í a t i o n e i n , n 6 
eíiet aliud capud, á quo venan-
d i toret d ' í i i r idlo ipfius ab i n -
t 7 l " e % Angelíco,,nc.c podet re-
ña r s p na c I pi a m á quo d e ib me -
returinferioricas noílrl inteile-
d u s refpeda inteiledus Ange-
í'ci,ve coníiat ex rationeproba-
tlaa noftea: concluíionis. Quo 
cite a nunquam inteiledus no-
fter poteft vnico conceptu Inrel-
iiger:"! totam cnñciatlpncm; A á 
coi i ikrmnoncm concedo ante-
ce d. 3c a¿§o coafvq. R i t i ó dif-
tur rpackm Ang^lorum, íal t lm 
i n moJaei ícndi ,ó¿; e x i l l v i i d i : ^ 
eoou operatio ícquatur m o d u p 
5ctí;nditidpp íicuc Ang- i j s i ü t c i -
ligltjípfaetiam int¿iiig.'t3íed de 
hoc íbílicíuat ,qasdicia fam in 
folutione fecuad» c o n ñ t a m i Q -
lús prscidcmls argumentl. 
10 Obljcles qaarto.Subkdu, 
S¿ p ra:dica c u m huius p r opoíl tí o-
nis,homoeft Wy/Ojíubordinantur 
eidcmconcepiuijcrgo tota pro* 
p oíi t io eidcm con ce p tul íubor-
dínatur . Antecedens probatur. 
Sub i edam,a¿ praedlcatü prsd i -
ñ x propoíiclonis íignificát ean-
de r e m j s r g o c l d é c o c e p t u l íüb-
ordlnantur. Secundo.Non pof-
fuat iübordínari piuribus cócep-
tibas dlftindis fpecie, quia res 
íignifícata eft cade fpecie atho-
í B i ^ e c diftíndis numero cócep 
tbas>quia acGidentiafoíam nu-
m,.;rodulinda non pofíant effc 
í i . na l i a eadem concepta , & : i l l i 
concep íus eífent fícnai i n eode 
intellerfdjcrgo non poííunt íub-






cas ílaiplex conceptus fafrkitad 
íp t i í i i propoí i t ioncm. enuncia-
tiiiam. attlngenáarnyác per con-
feqiens propoíi t io enuaciatiiia 
mentalis ed finiptcx qualiras. 
Coaf i rm. fecundo. pTopofitio-
eít terminas fecanic operatio-
sils IaCvUedu.s3fsd fecunda ope^ 
ratlo inteiicclus "eft vha fímplexs 
ergo propoí i t io meataiis , quse 
eft eius teriviinu3,etiain t í l í i m -
pLx qui i i tas^Rcípond.negando 
anteccd. Ad primam probacio-
nern dí íunguo antcced. í igniñ-
cant e a d e n u c m ^ e©demmo# 
do , n e g ó an tecd íuer fo modo, 
concedo anteced. ¿ k n e g o eon-
íeq. Etenim iicec fubjcdum, t¡4 
prvtdkatam prasdids propoíl» 
tionís íignificent eandtm rern j 
n e m p é hominem : quia tanien 
dluerfoniodo iliam iignlficaat» 
fubiectum, fcilicet,vt id cui at-
t r ibui tur , prsedicatam, vt id 
quod attribuiiur j ideó diueríis 
fpecie conceptíbus fubordinan-
tur pra;dicatum ? & íub i edum 
pr^dida; propofítionis. Excm-
plum eíl in l.y CatOyÁc ly Catonís 
eandem rem fignificámlbus ; d¿ 
tamen qaia d'merfo modoi i iam 
íignificant, nimírum ly cato per 
modum quid, &c ly Catonís p^r 
modum euhts diueríis fpecíc 
conceptlbus ílibordinantur , ve 
diximus difputat. 1 i . q u x l i . ^ n . 
1 . Nec refett 11 dlcas í u b i e d o , 
& p ra :dka topra :d Íd^ propofí-
tionis in apprchenfione vnicurrji 
tantu correfpondere concepta» 
e i g o í l m u í t e n n fecunda íncelie-
dus eperstlone vnictís ilüs cor-
refpondebk conceptus.Non ín -
qaam Id refert. Nsm in appre-
henOone nonin te l i iguníur fub-
i edum , S¿ prardrcartím pra'di-
da? propofitlonrs per medu fnb-.. 
k d i J <5¿ p r as d lea tí: cu m i n íl ni p 11 -
ci apprehsiifíone non fít foble-
duin* 
• 
Ctúm t & p r ^ d t c a t a m fo .nu lU 
t c r , vt conllatcJC dldls , íeá l a -
te i l gan iu r per m o d u m c u i u í -
dam ÍSI. Vade i n p r i m a appre-
h e m i o n c a f f rehendi ta r eadem 
res „ $c eodem modo.c^uaprop-
ter eft ídem c o a c e p t u ^ at ver ó 
i n fecunda i n t e i k d u s operario-
ne cognofc l tur prícciicatuoa v t 
przedicacum , ó¿ fubieclurn , v t 
í u b i c t t u m í ó c c u m aiodus íub ic -
c i ! , ,& predican í iní d iue r í i mo-
di:hinc p roaen icquod la fecun-
da operatione n o i t r i í n t e i l e d u s 
f u b l e ó l o , ó¿ prsedicato prjüdícta: 
p r o p o í i í i o m s d iuer f í conceptus 
correfpondent , í i cu t ra t ionaic 
per vnam í i a i p l k e m apprchcn-
fíonem apprehend i tu r j l i taa?en 
Ip i l p o í h ] u a m eíl app^^eufam 
i n t e i í e c l u s velHí' cnbucre fe-
cundapi injtentionc fpeciei in os-
-dinead/hoc r a t i ona i c , ¿>¿, ad Ü-
¡md r ^ í l o o a l e r & fecuodam- hf-
t e n t i o n i i n dlífvirsnti^ m o táU 
m ad iba in fe r io ra neceíTarlo 
hoc faciet non per v n i c u m c o n -
c e p t u m , í ed per duossqu^a i a -
t sn t ioaes funt d u s , & diílin^a;, 
i ra fiaiidcer bomml apprehenfo 
per vrmm fimplicem concep-
tiTTi p rún ie operat lonis in te i l e -
ü n s , i n f ;Gunda per dúos con-
ceptas í r lbu í t Hli fecundam in-
t^ationem íubictVi, & prsedica-
t i j quía intentioaes funt duec , Óc 
dsi'bncl^. A d fecundara proba--
t i oném dkatu-r ^coneepíoscor-
refpood entes fu bienio & pre-
dica t o prccdícta; propaíi t lonís 
e í íe dlilioctos foeck ? ücut c o n -
ceptus Gcrrefpondentes r e t í o , 
dé obi íquo . A d prima m coaar-
madonem dlítiaguo amecetíess 
att íagic etiam mtJlcttum lo obil* 
q u o ^ vt te i rain us habitudiais, 
concedo antecedens , In recio, 
negó ancecedens,^ cosfequen-
tiam.Licet enim conceptos prg-
dicatiatt lf igatin obliquo, m 
con fufo fublcdum , non tamen 
attiagiti i lad inrcdo)&: directe. 
Quo circa alius t i l ncceílarius 
eoaceptus, vt a t í iogarur mbíe-
¿ l u m d í r e t t e , & ia recto, t t io-^  
ílo arguaiemum.Nam in tenia 
operationc conceptus al tingens 
praemiflTas, etiam in obliquo at-
tingit concluí ionem, vt tcrml-
num habitudlnls prsmiíTarum; 
é¿ ramea eft neceíTarias ailus 
conceptus a i t ingensdi rec lé , 6c 
m re¿to concia^ ene ra. Si dicas 
í o t e l l e d u m n o á r u m non dif-
cúrrete formailter , fed v n k o 
tiiígrt praamífas, &¿ con-
cluÍjonem)&: diftin£,ui ab inte I -
leda angeiieoji neo quod in te l . 
ledas angelkus va'co a do ar-
trngic p r x m i ñ a s , & coaciuí]aw 
n e m , non pra^íupponcndo pia-
res apprehenfioncs, i n t e ikdus 
vero nofter^quamuis vnko ada 
a-ttingat prsmifías^ & concia-
fionem,taiis aduspiares, con-
ceptas. Ta pponír in apprehenfio-
nc.ío coarrarium e(t,quia ha:c 
folut io qaoadvíque eft res Ina iv 
dita contra i l la reddeunt-!im-
pognat'onesfadajRHRaeroylt • 
Infupet impagnatuT. Nam A n -
gelus Iníciiot > quanco visco 
adu 
adu attlnoit prarniiií 
cluíioncoi talis aausjCtUm íup-
ponit piurcs conccptus antece-
detesj crgo lux ta prscdií tamíb-
Jationemnon íaluatur dUlinótlo 
Inter Intei leüum Angel í ,& ho-
niln's in attingentia ct cluíjonis. 
Nec fufficit reípondere a¿h.im 
Angel í inferloris atilngente prc 
mUiás,¿5¿ conclofionem folü per 
accidés pra:íupponere piurcs cd-
Ceptiis antecede ntc s, a Ctu m vero 
iute I le ¿lus n oít i i att ingen te p rc-
mlíias , ¡k. conclufionem nece'f-
fanó,&: per íepreíupponere pia-
res conccptus quo arca adhuc 
íubíiiiit d l l l i nd io ioter intelle-
Ctum noílrum,á¿ i n r e l k d ü A n -
gel! In at í íngentlacoocluí íonls . 
J í d i ^ q u a r a Id íu í i icI t*Naadüs 
Angel Unfeúorlé.-attinge ns tfta-m 
conclufionen):í)Wf?e corpureum no 
eñ gratta, ¡apiscft cofporeusiergo U* 
pts nm e/i gwf neccírarió pfce-
fu ppon í t dúos conceptus iapidls, 
fciltcettS: graf 'f íergo fclutlocft 
nulla.Prob aoteecd. Ta lis aclus 
ncceffaridpr^fúpponít djjas rpe> 
cles^crgo ct íam neceflanopra:-
fupponct dúos conceptus. Patet 
confeq.Na.ai Ideó neccííarió i n -
diget duabus -fpeclebns, & illas 
neceffarló píirfupponitíquia ípe-
cics lapldis l l l l non repra-kntat 
gra t iao i t rede t iüm conccptus ía-
pldis non re príefentat grat'a 5 
ergo ficut neceíTaríó prsfuppo-
ni t duas rpecíes , Ira neceíCmó 
prjefnpponet dnos coceptus.Se-
cnndo.Naí í i ex -ifta íblutionc fe-
<^iítur hominis inteiicfíus nui-
qua r t j , l l ) e Tropojítione* 
s, & con larenus componere: cenfequéns 
cñ falíbn); ergo6¿ antcced.Sc-
quela prob. Intelleólum Angelí 
per accides íupponcre plnre? có -
ccptus,non probat ipíu m peí ac-
c I d en s com pon c r e j e r go inte! le -
d u m noürum íupponcre per fe 
piurcs concep tué non prebabit 
per fe com poneré. Patet cén i tq. 
N a forma praftita fubledo per 
accidens l i l i p r x i b t fuum eíFe* 
diim>faltim per accidens, ílcut 
aibedo pru.ftatfuum cíFectü ho-
mmn ergo íi pr^fuppcfitlo con-
cepruurn trlbultur per accidens 
Angelo- & hxc caofat cc^npoíi . 
tIon£m,(S¿dlícutíumin homine, 
etlam conipcluionem &dl fcur -
íftm íakirn per accidens caufa-
bit in Angelo j .vel íi in Angelo 
n o i 1 ai e n u s i n fe 11 d I feu r fu m , íeu 
compoíi t lonem;Gmil! tcr in ho-
m ine, m 1! a re ñus compofit l o r é , 
feudlfcurfum prebabit. Ad fecü* 
dam confirn.ationcm prindpa-
1 i ^ a r gu men í i|!once íla ma f ori d i -
ílíng min.cft vmf ímplex íiniplí-
clratc phy fies,concedo mln.íim-
plicitatc intention3H,ncgpmi^., 
5¿ confeq. Licet enlm íecunda 
operatio imürí Intelleftus, non 
habeat compoí i t íonem phyOca 
ex materia, & forma phyficis, 
haber t amé compolltionem i n -
tentlonalcrn, quatenus fecunda 
operatio noftrl Intelkdus adx-
qnaté fumpta plures conceptus 
importar,quorum vnus fe habet, 
vt materia determínabllis , 5¿ 
a l í n s ^ t forma dcrerm'nas.Vn-
de l l ca quilibst conceptus feor-
fmi 
ñ m fumptas Ot íim;pkx quali-
tas , t o t i taimen íecund-i n o í t í l 
i a c c i l e d u s o p s r a t l o otnncs c o n -
ceptas c ó p a l a , í a ü k ¿ T i , 6¿ prx-
d k a t i l m p o í t a n s . cft quaikasex, 
hijs concepilbiis compoiita.. E t 
qu ídam iicet iecunda operatlo-
no í t d i n t e ü e ü a s c í l c t , q u i d f io i -
piex.,. nefciO eniiii v n d e in ferre -
retuc p r o p o í l t i o n e i T i íiíétalcna,; 
qnx cíl ems t e r m i n a s eíle üin-
pí ice m q m l i t u c m - i m m mul to-
t k s actlo p r o d u í l l u a a l i cu lus t er 
miai ficqul-l íimplexs 6¿ t a m e n 
ter íu lmii productus eft. c&mpo* 
ütas^ñcm&dáo^ folísex pu-t refa-
d i o n e i c r r ^ morem producens 
eíljqaid íimplex:6¿ t a m e n m u s , 
q u i e í i elus. te r minus, n o n eft. íi 
piex,fed compof i tas . 
- t i . Obijdes vit . Propofitlo 
c nu n c l a ti ua m ct a l i's e í l ilia,qux 
ügtúñcm veiu.n3Jvel faiíum;:;íeci: 
non poteft veTUTn,Tei fahíam fig. 
n l f i c a r c n l í i qualitas í i m p l e x Í1C5 
ergo propoílFio enunclat loa m e 
taiis: eíl flropiex qualitas.-Minor 
f t o b . Veritas vei fa l f i tasnon hi-;; 
uenltur í u Intelie^a , nlCi per 
ad'sEqmtíonenr y vel-inadsqisa-
t í o a e r n ludlcij Inteiíediis c o m 
E e c o g n I t a : í e d : a d c q a a t í O j V e l j n -
acfequat&ef t fimpiex qualitas, 
& v.nus íimplex: c o n c e p t u s a d í E -
qmtas> vel Tivuitqnatus y -ergo-
fDia.ficiTpIex qualltas poteft' ve;-' 
j m t ü vct. fa 1 fum; figmíica te.. C a-": 
ffcmi 1. Ptopríetas-- propofitlo*. 
mSyfclilcét, Veritas e ñ w m $ k x y 
e rgo s tea m i pfa ptopofítí o»q o a-
Etas ü i a g l e x e i i b Pacct conícqi 
J c">v-- n « ¡r r i 
Propiktates cnim cum eflentia, 
cum& í u n t piGpneíates debent 
. pjopoEíionaí i ; íed í í m p k x cum 
coiBpoiitO'j.oón habet p topoi -
t i o n . m j ergo íi piopnetaspio^ 
policioDis eí l i ímplcx qualitas, 
c t iam ipía ptopefulo í implex 
qiui í tas erit. Secundo. ísfctíeU-
latíonis non correlpódec díí t in-
ü u s cGnccptüs á conceprlbus 
p ra; íniísisr. c or te í pon deti bm y e 1-
go Emiiíter copuLt p topoí i t io -
o í s n o n corteipondcbii cc^ncep-
tus diftinííus á conceppbus luD-
iceto, &¿. praidkato corrc ípon-
den t ibus .Ter t ío . Huic pí opoíi-
t i o n i i P í í ^ / c n ^ / f j í o l u m corres-
ponde, vnlcus conceptns 5; ergo 
in mente eíl; qualitas fimpkx. 
Ptob. antee. Copulae praidídas 
propofitionis non correfpendec 
díí l lndus conceptus á concepta 
i i b í e d í , fed prsedicta propoíitio-
non habetpríedicatu 5f;erga vnusi 
tantum^ IIHi cor re ípondet con,* 
ceptns. Den!que pxopofiíío- me-
taiis enunclatíüa, nee componi-
tur ex^plú^íbLls conceptibus for-
matls per primam: operationemí 
noíltiintelieÜüs-,;. nee: ex; plurl* 
bus pee íecundami operationem: 
formatls 5 ergo non eít qualitas-
compofi í a. PrO' 1 . p. prob; antee. 
Propofitlo enunciatiba mentalls 
componitut ex; concepto fuble-
¿H-, í¿;praedCcatl:.fe:<Kh" prima opc; 
ratione: non inaenirur fübieélúr 
& p r sd íca tu m (v t:c on íla r ex n u> 
p e r d r d ú j e rgooon componí ru t ' 
cxconceptlbus formatis per pr i -
naam noítillntcllc^lus opera t ío -
ncni. Pro i .pa r .p iob . antRc . l m 
fecunda ni opeiationem noíir l 
Hit tlt'Á* 
l i s : íed Eeimni iriental.es Ipíam 
componentes dcbcnt proíuppo-
niantccedenter ad iplam ^ crgo 
. non compommr ex conccptibas 
formaiis per fecundam opera-
tlonem no í in ln t e i i cdus . 
1 2 Reíp, conc.maL & neg. 
m i n , A á prob.diñlo.mai. m aáx-
quatione iudicíj cxerdti , ve i re-
flexiscoc.iuaureflcxi foiuK?,ne-
g ó mai.& fub eadem dlft!nft,.mi •• 
aor.ncgo conícq. Etenim cum 
copula propofulonís fit forma 
tota lis illlus íjgrilficans torara" 
enunciationem (vt dixunus dífp. 
% 2.q.5.)hlric prouenl^quod in-
tglle¿lus nofter, qoando corppo-
nit p ropoí l t ionem in excrcltio 
per conceptum copula vnlcntis 
fceumafterentemcóceptus lub-
ie^ti, de pra^dicati tanquam par-
tes compoímonis ,adcqnatur ,vel 
áiadsiquatur cuas o b í e d o cog» 
n í to , de habec veritatem,vcl fa 1-
í i t a t em : vndé tota propofitlo 
mentalls medio conceptu copu-; 
la2,in exercitio rcadaiquaBtejVcl 
Snadxquantc comobk^to figni-
ficat verlcatcm , vel falfitatem. 
Nec referísfidícas quod quand© 
e ñ conceptos copula: i íam non 
í lmt conceptos fub leá i , & pras-
dicatl} ergoperconccpt twco-
pulas, non poteft propofitio men-
talls verum,vel fal fum íignifica-
te. Non ínqua® hoc rcfei t .Nam 
cum ora t ío mentalis fit ens fuc-
C£fsluum,ficut te m pus, exlüunt 
eius pautSjnon in fc,fedín ter-
mino contifiuatiuo , nempe iq 
copula ín qua tanquani i n ter-
mino comlnuiimo rcpi i r íeman-
tur 5 vnde í i tü t tempus oici tut 
exlf tercquandoexi í t i t dus con* 
tlnuatluum,ita ccnccptus íubic-
dC\M prsediuti, & tota propofi-
t io dicuntur cxi í lere , quando 
exiñlt tonceptus copula-íignifi-
cans to t í imenunc ia t ionem;quo 
drea m e á i o conceptu copula; 
potef i ln te l l t^us inexerc i t io i i i -
díeare de tota enunciatione, ¿k: 
habe re ve ritatem, vel falfitatemj 
quapropter licét ludicium refle-
xom fimplcx quaiítas fiíJudídü 
támen exercltum ideatlficatum 
cum ipfa cempofitione, non efl: 
fimpiex qoalltas, íed coaípofita, 
Aduertcndum tamen crif ,quód 
íicét conceptus copulze in íé fit 
fimplex> quíatamencft concep-
tus allcums voientls fecum affert 
aJíos conceptus vniros, nenspé 
conceptus íubiedi ,¿¿ prxdleatij 
ílcut foimarotal is , ícillcét, ha-
manltas,Jecuín aíFert materara; 
ptima«!,8¿ aBiaiam rationaienv 
cum hoc folo diferiroine; quod 
hurnanitas fecum aíFert materia 
primamj^: anima in feco quod 
fnnt parres perr^anentes, con-
ceptos vero copulae non aífert 
fecum formali ter»&: In fe con-
ceptas fobIe¿t:*,6¿ prsedicst!, fed 
folum inada q u a t é , ¿ ¿ t anqur in 
coflíinnatiutjm 5 eo quod funt 
partes fluida, &íuccefs iu2e . 
i l KA primam confirma-
tionemdicaturjquod licct pafsio, 
pro-
propo i i t iomssmnaumm mm? 
taiis ü t í u n p k x , ex hoc ta me RÓ 
iotcrtur ipiam propaí i t ioi iem 
meatalem íiaipUcem qualitatem 
eiic. QÍ\ \Á mul to t iés paí'sío cíl 
fiiiiplíx , 6c tamen cíienúa cít 
coa ipo í i t a ,ücü t potcntia n i r r i -
t i i u i n B iúco i í i í i m p l c x expers 
pl iyücc compofuloais : 6¿ ta-
m m cífeat-ía ad quara icqaltur 
elt coinpofí t i phyílca compofi. 
tlone.Et iufto á r ^ a m e n i ü . £ t e -
nlai paislo;ies eíTcntiíc ílint ac-
cldcaila,fii¿ tatn^n ipía eíTentia, 
ad quáibquantur íHaküt¡cs,non 
eft accidcas,fcd ñibl lant ía jerga 
ex eo qaod pafsio fit í impicx, 
non infortur eilcnrlaniad q a i m 
íeqaícar íiíMpilceni eíTe. Pro-
pa r t i ó vero, qu£ debet inuenlrl 
inccr eflcntkm> 6¿ paísiones noa 
dcbct me proport lo in ómni -
bus, alus non cííét proporcio, 
fed idcntitas.íed ÍLifhcit, quod 
í l t p r o p o r t l o I n a l l q u o , ¿ ¿ q u o d 
ellentía habeat v'iíñ radicanii, 
vei exlgendí paftIones/ A d fe-
caodam adroiffo aotecedenti, 
quod eft faifam > negó confeq. 
Dirparltas e í i Mam nota iüa-
tionls íb lum denotat naotfi íuc-
ccfilaai-n Intclledas , qui íolom 
coniiíllt in íacceísiiia a t t íngcn-
t i a , qua in^lledas attlngit an-
tecedens, S¿ con íequens , vnde 
non cft neCéiTanó, quod n o t « 
iilatlaaís- d i f t lnclas conceptus 
G o r r e f p o o d e a t : at vero copoia 
¿¿ verkatem s qno clrca 1111 dí-
itioctus conceptus á conec-píu 
í'uDlecti,^, pia;aicati debet c o r -
responderé .Ad tenlam d i ca tur 
prscdictg; propoí i t íoni tres con-
ceptas corre ípondere 5 quía i n 
propoíi t íoni bus de íceundo ad* 
iacetc copula eft c o p u í a , ¿ ^ pras-
d k a t u m , 6¿ m menie vltimata 
copaiíe coneipoiid-t vcrbuiu 
fabítantiuum i n c i u í u i H in copu-
la de verbo adiectiuo 5 vnde ia 
meme vUimata Idem eíi diccre, 
Fetms fsYihlt-, ac ú i cmc^e t tu s efi, 
[cribens, A d v i titila m dkatuc 
propoíi t lonern enunciatíuá me-
taiem compon! ex conceptious 
formar i s per fecundam iuteiie-
ttus operatiooem, q u i p r x í u p -
ponunuir ad ipiam propoüt ' io-
n e m , la l t im p to priori ratioais» 
iicet conceptos formatl per pii-
mam inteiledus operationem 
occaíionaliter componant pro-
poOtionem metaiem, quatenus 
ex iílis fumit nofter intelledus 
occaíionem ad boc , quod per 
fecundam alios conceptus for-
met propofitioneíx) enuncian-
uammentaiemtorraaiiter com-
ponentes. Plora slia o m i t t O j q i ^ 
¡nd id i s fun t fufficieter infinua-
ta,quíe exprcíí é n o n ponnav 
t u r , ne qa^ftion. ni* 
mis ene roía red-
datur. 
eft f o r m a t o t a ü s í l g ñ i u c a £ i s , n o a 
f o l u m í u c c e í í i o n e m c o n c e p i u u , . 
| 5 0 ^ I j p t t t W ^ a m t f t j t i a r i á ¿11 e Trüpofttkne* 
íor veroprob. Diuerfa enuncia» 
Q v n s x i o y I I . ^ 
Vtmm diuifto prepojltionis in a t ' 
t h e g o r t c á , 0 hyfotttkámfit 
i C Vppofitls earü difñn' t lo-
O ni bu-, te foiutorle di co p r i -
mo. Pr.rdlcta dluiíio eít t l ícntía-
iU.H-xc cóciunoef l c xprd ía no-
íli l faplentifsimi Mygí í tn ín hoc 
cap .ó . ied.vnic.niui). i . l i l i s ver-
bh : H ¿ c dtuifio in c^theprlcam, 
& hypütifticAcft fuhiU-intiáils, quid 
dniidi'íuf genwí.Ht pcob. llik-s ra-
t ioné . McoTíbfa hoítis dluUionis 
diuldunt 'propoí i r icncm per ef-
fcntiaia i pilas,} ergo prtsdida d i -
u l í i O i S t eílencia-Hs.' Frob.ante.c. 
p r í o i o . M e m b r a htamsdlu.'iioms 
diuldunt proporKloneoi per ra, 
t t oné •copalxrt.ffid copula d t f m -
íma í d t i h s ipílus propcfitionis, 
coriftltncnspcr modum pra:dlca-
t i e ITs n t i a i 1 s d 1 Ffc % e n 11 a is Ipíam 
propoíiíÍoneui,=ví.dlxiíBus di íp. 
i i .qoxf t . 5. crgo niembra huías 
diuiíiQEls diol.lunt propoíuiGiie 
psc eflcntlaua ipfias. Secundo. 
Alembra huUis áiulfionls dluidüc 
propofitlonsm per eíTeotlam ip-
(iusjergo dluidunt pcreíTenúaila. 
Prob.aiiteced. Membra huius di-
uíílonís dluidunt propofitioncm 
per Tatioosrs^tQíiüs enunc!, fíei: 
ífed eñentia propoíiclonls ce fiCtít 
Ip ratione tonos euunciatíoMer-
go membra hutas dluiíloms d i -
uldunt propoStiGnem per efien-
t l i m ipílus- M I ñor conOat ex d i -
¿iis In hac d l fpu t a í . qoxñ . i . Ma-
llo repentur in propofiticmc ca-
thcgorlca, ac Inuenitur in hypo« 
t e ika j crgo nombra hulusdiul-
fionisd.UiCiam piOp€finc-i3é,pec 
Tationé cotias e n u n á a t m l P f o b . 
antcced.Nam cnuRclanocaÍhe• 
& m i m t í t enuncia tío- y m m 4c 
alio,enunciatIo vero bypotetka; 
cllenunclatio coiunfíionls vnius 
cum alio, ve i illationls vnius ex 
alio , vcl dííjunóiionls vnkis ab 
al ioifedlñaj cnundatlones funt 
dkieífe j crgo In ca ihegünca ,5¿ 
hy po te tica dlue ria c mínela rio In-
uen'tur. Corifima. V etíta-s enun-
clata per caüvgoncam5<& veri-
tas enuncia ta per hypotetlcam, 
funt dlueríjísin se^critates > v t 
conílablí ex dKcuifu quscOlcTils; 
ergo propofitlo cathegorica, t¡C 
h . pote tica dlucríani habenr eoü-
ciailoneni ?Nec refert íl dkasdi* 
uifíonem termlnl in t e rn l inam-
conipicxa.m, $L complexa ni eífe 
aceldeD-talemjcrgo eilaa-) d l u i í i o 
propofííionis in cathcgorlcá>5¿ 
hyporetlcam accidentalis crlt . 
N o n loquam hoc rc-fert. Admlf-
fo enlmantecedentl nego;nda eft 
confeq.Culos d i k r l m é cft. Nam 
tetni 1 ñus complexas, & Inccm-
plcxn ' j folüm dlfFcrunt ex parre 
inbürscTij non veroex parte fe-
ounda ínts:niloríIsfpa?rtis,Ih qua 
co í l l í t elle ni la termlnl jeoquod 
-werque tcrmlruis habetefdcm 
modum componendlrquo cuca 
d 1 o 1 fío t er m ni 1 n c om pl e xu n i , 52 
In vrcompkxvm e ü diulfio áccl-
dentlsInTubiedajac prolnde ac-
c l -
Cidcntilís : At v e r o p f o p o í k o 
c a i h í g o t i c a , <^ poicti-ca dit-
femaciu ratíoaetoc us cnaucla-
tluí,vciaiiíprübauimuá, 6c caen 
in radoae c i iUi ic ia i iUi cooliitat 
eííecuu propoiliionis: h^nc p r o 
usalt, quod dUfiiant p¿r díffj-
renúai cífánuaJes ad ratlonem 
propoíicionis^ac per confequens 
p c c e i i c t i d iU lio eií^niiaüs ccit . 
» Dico ,Ucuado.Pra;dlda di-
uuiaeí l v n í ü O w a . hí&c concluíio 
probaiur ratioue.Haec dlulílo nó 
eít anulosa aniloglaartribiudo-
nls,nec propoítionalitatIs3crgo 
cft vaíuoca. Prob. antee, quoad 
pcuniai partem- In analogía at-
t r l b a t o n í s ratlo análoga non In-
oenicar intnníicé in ómnibus 
analogatis:fed ratlo propoíiuo-
nisintriaíicc inusnitur in cathe-
godca.dc hypotetka^crgo ptoz-
di ¿ la dlurfionoa e llana-loga ana-
logia attcibatioms. Min.prob. 
Ratlo propodílonis cft: ratlo to-
tíasenanciatiui: fed ratio totius 
cnuaciatiüi intriníkc ínaenitur 
incath Í gorica, <S¿ hypOiretiiGa^er-
g o r a d o p T o p o í i t . i o i i i s intriníícc 
inuenitur in cathegorica, ^ hy-
pxetica. Mln.pcob. de h ipoté-
tica da qa i poteft effe dubinai. 
Nam- propolitio hy patética non 
haber rationem e n u a c í a t i u L p e r 
foi am h ibitiidi n e m ad- cathego-
rka.íií-,fed per faa i i i formarnín-
trtníecatn, nempé par f a a n T c o -
paiam-j crgo ra tío tot ius enun' 
ciat sai Intriníicé innsmcurin pro-
poíitione hypotetica. Paree coa-
fe q., Meórsiiuii- vrlna folum eft 
3 ^ 
ex^riniué fana ,qma dícltut fa-
najiion d luaptop iA forma in-
tnnfcca ,lcd a iola habitudlns, 
quamdiac ad íanitatcmaniraa-
lis. Anteced-Vero piincipale qu© 
adfecundam partemprob.Naai 
aaaiogla propórtioüaiitatis, veí 
prouenit ex ir^nícendcntia, vel 
exsso qaod alíq-iod nomen i<;n-
politamcll ad ijgniricandü plu-
ra provt Inter fe proportionan-
tur: fed prapoíitio in communi 
non dk tranfeendens ad cathe-
goricain , & hypotcticam, nec 
hoc nomenpropofitlo impofituía 
eli ad fignificandum cathegori-
eam, 6¿ hypotedcam fecundum 
füas vitimas dífferentias,S¿ qua» 
tenus ínter fe proportionanturj 
crgo prxdi¿U diuiílo non eft 
análoga analogía pxoporrionali-
tatis. Min.prob, Nanv propefi. 
tíonis rati©1 perfeüé pr^fcindl-
tur á cath"g:onca,&: hipotética; 
crgo propofitio in communi OQ 
eft tranfeendens ad cathegoncá, 
& hypotetlcam,nec hoc nomen 
propofitlo impofítum eft ad figni-
ficandum cathegorícami, 3¿ hy-
potetlcam fecundum fuas viti-
mas diíFerentias,& quatenus In-
ter fe proporuonantur» 
3 Gontrafecundam conclu* 
íionem obijeies primo. Ex Diño 
Thominproemio per herm.af-
ferente,quod p ropofitío hypote. 
tícd' amparatitr adcathegorícam, 
fttut i ? n w m m u l t a > & DÍdetut 
(¡uhdahf jl'utrfton ftgfíificat've'rhií-
remyfid exftífpofitíone iCzá áml-
í lo eiuis ¡n vnum, 6c multa eft 
análogajcrgo dlulíiopropofulo- aiúficlum logkum fuá copula 
nís In cathegorlcgm , tk hypoie-
i k a m cÜ ana loga. Confif m.-hoc 
argum.ex eodcm D . T h t m , i . 
per herm. leü . 8. lilis in verbís: 
fíypoteúcA non eft y na, Jímplidter, 
fed i»na ficunchtm qutd.bcá quan-
do vnutn membrum ailcusus di-
uiíioms cít firnpllcitcr tale , & 
aliud íecundum quid nen poteíl 
dmlíio efle vaiuecajergo diuifio 
propofitionis in cathegoncarrs, 
&c hypoteticam non eft vnlubca. 
l l e í p expiie. mai.5iV«r yrinm & 
fnult i in éfle cutis, concf^ai . in 
linea artificij logicalis,iiego mal. 
5¿ concefla mln , diftíng. cen í cq. 
díftinct.mai, Etenim licét propo-
fitiohypotetica in linea cutis 16 
íit í implicíter vna, t'-men io l i -
nea artificij logicaiis cíl vnafím-
pilclrcrjso quod fígnificat veri-
tatem cowpíexam, qus cft í im-
pikl ter vm.m línea veritatis enü 
ciarse,non minos quam ventas 
cempkxa per propofit'onem ca-
thegoricam enuncia ta , v t ex d i -
cendis c o n í h b i t . Eadena CBÍm 
res per cemparationem ad diuer 
fagenera poteft eñe vna in vno 
genere,& in a l íoplura , ficut fex 
homines In linea fubftantix funt 
|>lura; í iautcm in genere quanrk 
tatls diferctac confiderctur, qua-
tenus numerum fenaríü confti-
ruunt,non funt plura,fcd vnum, 
quía funt numerui fenarius fex ta 
yeftate oxdioatus^coFititntus; 
Ita fímüitef propofít io hypeteti-
ca 'n linea cntts eft pliira.ln 1/nea 
tamen ^tlfíclj íogicl eft vnum 
ordlnatuni, Ót' conftitutum : &¿ 
cum p r o p c í k i o in con Bouninon 
diuidatur in rs t íoneent is inca-
t hegor I c a m, & hy pe te tica m , fed 
in ratíone aitifi-i) i c g i c i : h ínc 
pronenit piíedictam ciiuiíicncm 
eñe vniuocamjsd illa vero ver-
ba D. Thoour , f^- -v'idetur quod 
(ihfoluu non fipnficát yentAtem, 
fedfülum ex JupPofitíoHe. t x p i l -
co D o T h o m ; n i . verkatcm de-
mosííirabíícm admit ió m a i o r é , 
eniiriCÍabIkm,nígOEiai. ¿¿ con-
ceíia mln- nego ¿onícq. Licé t 
enim propofítio hypotetica non 
íignincet verkatem ^qua fu ab-
folute demcnftrabilis j co quod 
veritas cattu gorica: f o l t m enü* 
ciata frrpllciter dcmoiiftíatur 
per demonftratloncm rigo'ro-
fam proceden!em ex abioUué 
veris, &: immed ia tis: í am e íigni-
fícat vcrlratcm abfolütc taiem in 
línea veritatis cnunciataí , quía 
íígnífícat coniünOicncmjVei d i -
f u n d ' c f í e m duonim o b k t t o -
r u m , fopra quam poteft cade re 
iudicln m i tí í eü e'Ou s In! o pe r D . 
1 hemas non protulit a f i m i u é 
pradida vetba, ícd dnbiiatine, 
vt confíat exilia partícula yíde-
tuv. Ad confírm. explico maio-
.rem,hypofetica non eft vra f i ^ i 
plicitcr, id eft, ómnibus m e d í s , 
cónc .makí impik i tc r t id efti &b-
fo 'ute , negó mai, & fub cadjm 
dlftlníi.mtn. negó confeq, Bifa-
r'am éníw fumitur hace par?leu* 
la ftmflicim. V n o wodo accipi-
tur p ró i l lo , quod ómnibus mo-
v&Jfío 
d í s e ñrí ak, ficci t D eu s di c It u r fim 
piiCííér ailm.uis, quía ómnibus 
modls CLI ii ifinitus, alio modo 
accípíuir p ro i i lo , quodiicet o m 
fiibu3,modis non lie taie^arnen 
abíoiuié eft tale, IJCUC íi darctur 
linea infinita ícenndum iongiru-
dincm,talis línea díceretur fim-
piieiter, idcíkabibl tué íafinlía, 
CLumais ómnibus modís non fo-
ret iüíinitajqula íe ruodom iarl-
t ad í a - m , 3¿: p i ofundi tate m, in íi -
nitatwm non habtret.Quo íiip-
p o í n o dico propofií ionem hy-
patecieam cííe vnam íimpüci-
t e i j i de í t , abfolnté , llcet non fit 
vna iimpiicitsr ómnibus modís , 
quemiain rationesncis noeftvna 
í impiici tcr ;& ct iáín ratione ar-
t i f i . i j logici non habet vacíate 
cópoí i t lonis partid,quarum voa 
fe habeat vt raatetia, ¿¿alia v t 
forma re ípcdu alíenus,-3¿ vtra-
qné vt mataría re fp í^u copu'íE, 
íictu continglt in c a í h . g o ú c a . 
C ^ t e r u m q u i a habet vnltatem 
compoíi t ionis part°um,a[iia; om-
nes ordinanEur ad- eopulam, a d 
quamvt materia comparantur, 
ideírco eft vna íimpilciter,ideft, 
ab íb lo té . Nec refere íi dicas D . 
T h o m a m ín prsedido loco af-
fsruí lk diulfioncin propofiticnls 
¡n'cathegorlcam , & hypoíet lca 
cíTcanalogarn 5 ergo conclufio, 
bC foiutio d t nu i l a .Nó inquam 
id refeic. Fadll enirn negocio 
r@fpondetar D . T h o m a m locu-
t u m faiífede analogíaphvfica fe 
teñen te ex parte diftercntiaruni 
centrahendum , qux compatl-
tur cü vnluocadonc L o g k a ¡non 
v e i ó d e aaaiogtá Lógica le t e ñ e 
te ex parte ratlonls cc^núunb» 
qua; perd¿ffaemlas co t i ah i tü i j 
ficut ii5 fímiii diximos difp. ¿ o . 
q.S.n.4. Sed contra ifiam íbJu-
t íoncm replicatis. Dlüiíio p io -
pcfitioois ín afnrmatiuam > á¿ 
negatiuam.etiam eftdinifio aná-
loga analogía phyfica:&tamca 
Do Tbomas i l lam non vocauit 
ana loga m 5 ergo fi dluifionem 
propofitloms in c a t h e g o i k a ^ 
& hvpoteticam vocauit análo-
ga mícn t i t Angelicus preceptos 
dinitionem piopofuionis inca-
thcgor Í cam,& hypotetlcamcf-
fe añalogarn analogía Lógica, 
non folum phyfica. 
Refp. pra :diáam folutiocem 
eíTe íegi t imam. E tad rcplicam 
diíl lngao m 3 i o r e m , e t i a a í eft d ¡ -
uiíio análoga tata analogía phy-
fica,quanta reperltur indiuifío^ 
nc propofitionisin cathegori-
cram5&: hypotcticam, negoma-
ioreni imlnorianalogía pbyfiea» 
concedo malorem , &c mino-
r e m , & negó confequentiam.' 
Ltenim in diuifionc p iopoí i t io -
nis í nca thegor i cam, de hypotc-
ticam eíl malor analogía phyíi^ 
ca,quáj39in diuifionc propofitio-
nis m aííirmaíiuat3ti»& ncgatlua; 
coqaod propofitlonegatlua fo-
lum cadltab affirmttiaa,qu©acl 
regulationc, &qnatenusper 11-
lam, taquam per aiiqoid quod c ñ 
prlusregu)atur:at vero propofi-
tlo kypotetlca nó folü cadit á ca-
thegoiíca^quoad regulatloncs^p 
- Z yes 
13 ) ^ 'JJij puf ^Décima 
vcrumst iam quoad cópofi t lo-
nsin ,5¿ vnuateiTíjeo qaadnon 
habet tantam vmticem , íícat 
caúiegot íca 5 quapropter niaior. 
analogía reperkar íntra iiimitcs. 
aaa ÍCH^ i a;, phyíi ese, noa.t r anícua-
tls ad uiaíogiarn Logicamin d i -
uiííonc. p ropoí lponis incathe-
gor lea m , <3¿. hy pote tica ÍIJ , qua ra. 
i n iimflone propoíifionls in af-
firiiíaáaam,, ¿¿.negatíuani Ja., 
qua pataoianaloglc phyGcxm,! 
Henicar i <5¿ qma parum pro ní-
h i loxepa ta ta r i jdc i rcó D. T h o -
mxs aoa.vocault ana loga m d í -
uifioasm propoíit ionls in affir-
B i i d u a m , ^ negatluam, 
4- Obijcics fecundo. Ratlo, 
partís analogicc diciturde par-
t íbus propofitlonis cathegori-
tXy & bypotetlc^ 5 . ergo edarB; 
la t ió torms analogicé dicetur 
d e. p r opo ru ioae . cathegonca, 
feyporecica j.ae per confequ^ns. 
dlauio propoSfionls i n , cathe-
gorica m . 6¿;h j pot etica m e 11 ana^ 
loga..Coafequenfia teñe t::.narria 
t p t n a i h s b e t e í í e á oartibus, er--
go í i r a t io partís.dicltuc añilo'-
giceda partibus .cathegorica^ iS¿;: 
hypoteticíi:, ,etlam rano tot ius. 
de Ipíis aaaiogicc dicetur., An--
teced.vero prob. Partes cathe-
gonca íunt partes per, fe,partes; 
veíohjpoceiIcíB faac pactes per,-
a€cIdvas: íeddei i lo>qaodef t ta--
le f t t fe , &.de:iilo,qaod ell ta íe . -
per- aceldéns ,. noaien vírique-
co-menaae a^ntdkltu* vnluocé,} 
fed ¡a n a I o gi c e 1 c r g o 1- a t í o p a r 11 s 
• á ¡ c ¡ t a f c a n a l o g . í c é j de pardbus; 
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cariiegoric¿c,6¿ hypotetlcs.Ma"* 
ior ptobat. Partes ca thegoncac 
funt t e rmln l , partes vero.hypo-
t. t icíc funt propofitlonss cathe-
gorica; j fed teimlnlj funt;paítes, 
per fe^.propDÍicíones func par?, 
tes pjraccldcosjergo partesca-
thegorica; funt partes per fe , á¿. 
Partes., hy pote tica; funt-. partes, 
per accidens. Conf i rm. In t o to 
per fe vna pars debc t f e haberc 
y t mater ia j to l lavr forma': fed; 
In propofitlone: hy potedea vna. 
pars non fe haber v t materia,á¿ 
alia vt forma 1, e r g o propofitlo, 
hypotctica non eft totumiper fe.. 
Mino r prob.Noeft malor ratlo. 
quare vna ex partibus fit forma,. 
q u á m 4 l I a > e r g o n 5 fehabet vna. 
vt ma te ria, 643lia v t forma. Ref-
p5dent:allqui:ad h o c a r g u m é t U p . 
quodjlcet propoíitione.s cathe-. 
gorlcse no^nt : pai temperie aitc-
rlus propoíi t ioals cathegorlcasj 
fu nt ta m em parres per fe propo-
íltionls hypotetlCas,5¿. adduciint: 
e xe mpiu m de, orado ne\m pe r fe- -
fta,qua:. eft; pars per í e oratlonls, 
perfed^jergoveroln. memoria, 
habensállud,quod;dix.I diípurat. 
9.q.5.n.2.aIItcr Indicoad a r g u -
mene um effe. refponden du m. A d 
quod dlrtlng.aníec; dé ómnibus 
parrlbu % hy pote tica:, n ego? a nt e-
ced.de alIqaíbnss-conc.anteceda 
5¿:.nego confeq. Lícet : e n l a i a l i -
qu.s partes hypotencCLMI 1 m11 utn \ 
pr opoíl tIon es- ca í h e go r ic^, . fin c -
partes per - acclelen.s , t ame o. a I I -
qua pars h v p G t e í i c a ; nimlrü íua 
copula hy pote tica lis eíl pars- per 
íe?; 
fe,qaod fufficit vt tota propofi- cocido antee.fí efí mstcr's, ne-
tio h?pete tica íit íotuna per fe. 
V e i íecundo d¡catur ,qucd Ucet 
partes hypotctlca:KOr] íint par-
tes per íc perfdtate crdinabuita-
t í s j u s t tanren partes per fe per-
ftiratc ordinis, quocí rca lacio 
partís coramunIGíi«a>qiiaíer4Us 
ío luai dicit compooere com ali-
quoot dlnc , vnluoi c dicitur de 
partiboi cacbegoiiea;, 5¿ hypo-
teclcác, ilect ratio partís per fe 
anaiogicé dicatur de partibus 
per fe perfelute ordlnabiiltatls, 
¿¿ de partibus p;r íc pe l icítate 
ordlnls. Vtramqye íblot lc í iem 
repcriesdirp.9.quxft,5 .num.z. 
& j . Sits ni vil contra prima ío-
lu t ioaeaíobi jc ias . Quando alU 
qua pars aiicuius totíus eft pars 
per acc ídens , t o t u m c o m p o l i í ü 
non pnreíleííe torum per fe jci> 
ge folutlo eil nuila.Prob.antcc. 
QuaDciG alíqaa pars allcuíus to-
tiüseft pars accídental is , totum 
compoí l tum non potíftcffe to-
tnm fabiiantuies 5 ergo paríter 
quando aliqua pars aiicuius to-
tíus cít pars per accídens , totum 
compoí l tum nequíbit effc pars 
per fe. Patet coníeq.Sicut en i ni 
t o tum fubftantíale haber efíe á 
partibus íabftantíaiibus, í t a t o -
111 ni per fe habet eíTeá partibus 
per fe j ergo fi to tum íabüant la-
le petit omnes partes ful cffi 
fobílantlaies > et íam to tum per 
fe e x ' g í t omnes partes ful eífe 
per fe. Rcfpondet.neg.anteced. 
A d probationem dlfííng.antee, 
íi pars accidentaiis eft forma, 
go an teced .E ten imbené poteft 
cót ;ngere,quoci a i i qü td t a tum 
íit to tum Íub0antiale,tk habírat 
allquam partem accideiitaicm, 
dummodo pars accidentaiis no 
fíi formaXed materlajfícut n m l -
t i phiiofophi aflerentes qu. n t i -
tatem gerere vices mater l^pri-
in produftione ver mi a ex 
fpccíebus pañis eofecratí,&. for-
mam ver mis recipí In quant í ta-
t e , tuentur te tum c e m p o í i t u m 
prod u ¿lum cílc fubíiantia le, quia 
forma cft íubftaniíalis, quamuis 
matenafit accidentaiis.ita íimi-
l;ter,quando aliquod totum ha-
bet aiíquam parteoD,qua2 eíl pars 
per accídens, Ipfum poteft eífc 
t o tum per fe, dummodo pars, 
quaeeftpars per accídens íe ba-
bear v t materia,& pars,qua; eíl 
forma fit pars per fe. In fu per po-
teft ai signan concedo antecedé-
t i ratio dí fer imínis , qua confí-
ftít in hoc. Nam totum fubílan-
t íalcá fort íori debet habere for-
mam ínbüant ia le ,qua: qub nen 
poteft recipí in materia ace íde-
t a l í , necefíarié petit materiam 
fubftaniíalem.Quapiopter rom 
ílíbñantiale exigir omnes paites 
fubftantíalesrat v e r ó totun^ pee 
fe folom pciít formam per fe 
quia forma per fe p o t c í l deter-
minare materia ñi per accídens» 
& í l k m aciuarechine prcucriít , 
quod toturri per fe pcteÜ habere 
aliquas partes , qua; ílnt parres 
per accídens,&: qua; de te rminé-
t u r , ^ adaentur per forma,qua; 
i i i pars per fe. A d coañc í i i i t io - iis}3¿ p r c c d i c a t n , ^ vna potetla, 
n c í » p n o c í p a h s a r g u i i i c n d c o a -
c e i í a m i l . a e g o m i ü . i n propo i i -
t i o n c c n i m hypotecica pro¿)Oll-
t i o r u s cathsgoricae iiiaai copa-
ncatcs ís haocnt v t matcEia, 
cópala hypotet ical ls íe h a b e í ve 
f o r m a j e o q n o d licec vtraqueca 
thsgorica v a a a d a l i a m n o n co-
parecur ve materia,quia n o n eft 
isiaior r a t í o vnius ,qaá alterius, 
taaiea ve raquead copu lam hy-
poectkaicas, v t m i t c r l a p e r il-
íanaa¿laabUis ,5¿dc:t£rminabil is 
Coparatatiíicuc Innamsro o m -
n e s vnitatcs ad v l t u n a m , v t ad 
f o r m a m dantena numero fpcíclc 
comparatar. Sed cont ra íftá fo-
luiioacan r ep i í cab l s . I n propoí i -
í i o a e G a t h s g o r k a p a r t e S í n o fo-
l u m v.t m a t e da comparan tur ad 
c o p a ' i a m j v®rurJietla. v ñ a v t ma-
ter ia ad alíassi,tatiquam ad f o r -
ma n cOiUparatur jergo í imiiuec 
la propoOttoiia h ipo té t i ca hoc 
deb.;t? con'ingete, Gonñrmat» 
X x l i l a íblaiíoae feqdtar f ropo 
fifionstn hy^o-ieiícam m a l o r e t í i 
V^Itat^feabere, quasm liabet ca-
íh¿g0fíca.C5í>qaes e ñ falíom} 
efgo, á¿ aatcc.Sequela prob. Ma-
lo r vaicasmuenUac vbl tantuin 
ellvnlcas a£liis, S¿ vnlca po ten-
t í a jqnam vbi Inaenkcir dúplex 
aCius, & valea potentia: fed \n 
prOfo;íítl<^ne hypotetka tatarn 
:dí vaicasadns, n e m p é copula 
IsrpQt-ticaUs,^ vmca pocenúa, 
nlmífum. c a t e g ó r i c a ; cóponen-
í-íjí ?.5¿!a CJíh igor lcadatuc da-
p i . ^ IsXéi copula Vyiba-
ÍCi i ic . . t ,£ubi^ct i i iergo ex prasdl-
c t a í ó i u t i o n c í c q u i t u r m a i o i c m 
voitatena í n a e n i r i i n h y p o i c t i -
c a , q u á a í i n ca thegorka . i i e f p . 
í b l u í i O a e n i datam eÜe Icg i t i -
m a m , ó¿ ad rep l icam c o n c t í í o 
a n t e c e d e n t l , n e g ¡ , eít c o í e q u e n t . 
R a t i o d i í c r i a f i n i s e i t . N a m pro* 
p o f i t i o e a t h í g o r i c a in t r a l i m i -
tes p iopof i t ion i s , ert p r o p o f i i i o 
í i í » p k x í i m p l i c i enunciat lons 
enunciansjhabenfque qua í i i ü b -
ftanrkiem v n i t a t c m 5 quo circa 
ex ig í t í n t e r partes m a í o r e m v n i -
tatem>qua ca thegorka . A d c ó -
í i rm» nego í e q u e i á . A d p rob .d i -
catur , quod quando d ú o at las 
sequé p r i m o ; b¿ l ine o rd inc i m -
m e d i a t é íng r e d i u ñ u i r e o pofi d o -
ne a l ica íus cotius así ñ o r c vn i t a -
tei i j facIunt?qoam quasdo ingre-
d í t u r v m c a s t á n t ü a£ tu s : a t v .^ í é 
q u á d o d ú o adlus eurn ó r d i n c i o -
g r e d i u n t i u , vous u o m e d u t é , l ¿ 
ailus mediaie ,5¿ r á q u á fo rma a i -
re r iosnqnfac lun t minare c ó p o -
i u i v n í t á t c j nifidlcas b o m l n c m 
in quo inueniuntur d i c t o aclus, 
felllcet>forma p a r t í a i í s , tk. t o t a -
lis minore v o l t a í é Í D b e r e . q a a m 
n u m e m i j ñ q u o v a í c u s a d l a s » ^ 
vnlca t b i m i inuenl tnr > & c u m 
la p r p p c j í k l o n e caihegorica rub 
i e d a m per m o d a m m a t e r i a i m - 1 
m e d í a t e comparetur ad pra^dl-
ca tum , ranquam ad f o n u a m » 
v t umque í i m t ü v t materia ad 
c o p u i á c o í n p a r e n . i r . h i o c proue-
n i t , quod i n p r O p o í l t i o n e catke-
^odca i^aíox v a l í a s InucDUtur , 
q u a m I n h y p o t e t i c a j ñ qua n x * ¿t^, Secundo, 
que par?coparatut i m m e d í a t e , 
VÍ materia In or dlní ad copula tu 
abíquc aliquo ordlne ínter ca-
thegorlcas componentes ad in-
uicLin feruato. 
5 Ooljcies vincno.Ratio pro-
p o í i t i o n i s cft ratio tociusenun* 
ciariui vaíusdeal!0 : íed-propoí i-
t io hipotét ica in rations totius 
eoüciatíui vnlus de alio depédet 
á eathegorlcáj crgo propoíl i io 
hypoti t ica in ration@ communi 
propofitlonis dependet a cathe-
goricajac peí" cóf tqaens przedi-
t la d l u i l l o e í t análoga. Mínor 
prob. Propofiilocopulatiua, vt 
i l la Pctms diffutat, & loAtmes lo • 
quintr, nihii a l lu i enuockt , n i í i 
i l i u i q u o d per cathegoricas i i i á 
componentes enunciatar; crgo 
propoí i t lo hypoteíica depender 
á cathigorica in ratione totius 
enunciatiui. Prcb.aniec. Pofita 
veritste cathegoricarum Ipfaai 
component)um,ponitur veri cas 
copoiat iaé , <5¿ ablata Vfiiitatc 
Garh^goricarum áufertur etiara 
vertirás á c o p o i a t l u a ; ergopro-
pofido copuiatiua nihií a i in l 
enunciar, niíl i i l u d q u o i per ca-
thegoricas ípfani componentes 
enunci.itur.Contirm. ?. Propo-
ík 'o h ipo té t i ca non ea vnnm 
ena-iciatluum fímpílcir.'r jergo 
n o n c í l v n a í l^p i icker in ratio-
ne propoíitioms. Prob anteced. 
I n propoíi t ionc bypotctica dua; 
ca th?2orIca : coniungi in íur ; cr-
go non eft vnumemniciat'iram, 
íed dax enanciat íonss conlun-
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hypotcrka vna caihc^oiita n t a 
enunclatur de s l h i c t g o popvftr 
tio hypoteíica r . c iu í i tnurc ia-
tiua íimpiieiter . l i d í o i r p i í t e t í -
d u m quid. Prcb.^mec. N c n efí: 
itsaior ratio vnlus, quám alte-
lius , vt v m cnuncietorde aJiai 
crgo ¡m propoílí íone h) potetica 
vna cathegoricanon enuncíatur 
de alig t Refp.cene, mal.ioxta fea 
fum ^xplicatum in prebaticne 
noftrae conciiifionis,cV negando 
min. A d p rob .negó antee. C a -
thegorica; enlm componentes 
propofitionem hy pote tica co-
pulatiuani, e t í a m í i íimui acci-
piantur duirniodo ex iliis nca 
íiat propofítio copuiatiua, r u n -
quam enunciant í lmulratcm 
per copulationcm,quG"ad ita ef-
le , fícut per copulatiuam enun-
clatur 5 quapropter p r o p o í u i o 
copuiatiua enuncians í lmul ta te 
fuarum panium, iV fimuhatem 
Vtn'ufque veritatis,quíe per eius 
partes, nec feorfim, nec fimul 
íumptas fígnifícatur ,ariud enun-
ciar abiIlo,quod per eins partes 
enuncía tur .Et iicct veritas pro-
pofitíonis copulatiuae á veritate 
íua rumpar í ium, t anquam á c o -
ditlone dependeat , tamen pee 
copuiatiua figníficatur diflinda 
verltasá verirate-per fnas partes 
íjgniñcata,íicut quamuis fignífi* 
c a d o c ó p l e x a propofitionis ca-
thegorica: pédeat , t anqná á co-
d i t i c n c á íiigníficaticne , vel re-
prr fenta í ione fuarum partlum, 
tamen íignificatioproporitlcíiís 
c a t h í g o r l c i c e f t d U H n d a á fi^ni^ 
í i c a t í o a e t a a r a i n p a t t í a f i » . Qcia; 
d o í l c i a i c o a l i - u e x e m ^ l s . N a m 
G a t l u g o n c e c o t n p a n c o r e s i l i m i 
h y p o t e t i c a m j í hamo volat hcthct 
í í f i í í ; e r m c í a a c a i i q a l d i m p o f s i -
b i i e j & l a U l i s vcr i cas n o n i r m e -
n k a r : . ^ cam^n i ^ f a c o a J i t l o n a ^ 
i í s ¿ t i a e c e l f á r i a , & : v e í a . S í m í i l -
t e r partes c o m p o n e n c e s iftam 
á l f l d n i S t i ü a m , Vettus cimtt \ v d 
Tetms non cnmt í i^vi l f ica íK a i i -
q u i d eonc iagens , S¿ tarnen ipfa 
d í í i a a d l a a ftgmficat aUquid n s -
c s í T a r i u m , qula I m p o r t a c i i i u l 
p r l n c í p i u m > ¿imdli'bet ejl , v d 
noneji. 
6 N Í C refere í i d í c a s p r o p o -
í i c l o i i e i a h y p o t c n c a m non d i . 
ftingui ab o m n l b a s fuls part ibas 
í i nal? í a ? n p t i s 5 e r g o n o n e n a n -
c i a t a l l q u í d d i f t lnc lam ab e o 
q a o d per e las partes e o u n d a -
t a r . N o n í n q a a m i d r e f e r t . N a m , 
n o s a a a q u a m d i x s m a s f r o p o í i -
t í on 3 m hy p o t s t k a m enuncia re 
a i l q u l d d i i l i n ^ i j í r i a b U I o , q u o d 
p e r Oíiínes e us partes í í m n l 
f u m p í a s e nun ci a tnr . SI e n l m hoc 
d i c e r e m u s , f a l í u m en!m d o c e -
r é m a ' i . S i q ü í d e o i p r o p o í i t l o h y -
p o r e d e a , o m n e s - e í a s partes 
í i m a ! í u m p - t ^ I d e m fant j ; fed 
q o o d d o c a t m a s e í l , q a o d p r o -
pof i t l o h y p o t e c i c a e n u i i G Í a t a l l -
q u í d . d l f t ' a ^ n t n a b - I i Í O r q u o d per-
illas,, c4&h-eg.O:t'tóa& componentes-
e n u n c l a t i i r , d a í » m - o i o - ex l i l i s 
per c o p a í a n a b y - p o t e t i c a l e i n n o 
fiar p r o p o í l t i o hy p a t é t i c a . . A d 
p t l m a m c o n f i i m a £ ¡ o a . a e s o a a -
t eced . L I c e t cmm la p topof i t io* 
n c h y p o t e t i c a d u ^ enunc ia t io -
nes c o n l a o g á t u r , f u p p o ü t a c o n -
i u n d i o n e , l a m n o n í u n t d u s 
enunc iac iones , f ed v n a e n u n c i a -
t i o e x i i lis c o n í l i t t u a enunc lans 
v n a m f i m u l t a t e m vt.tiiifquc ve-
r i t a t ' i S j í i f a e r k p r o p o í k í o c o p a -
lat iua , v e i v n a m d i í i n n d í o n e m 
Vtriafqiae v e r k d t i s j f i f a e r k p r o -
pof i t io d l í m n c t l u a . V nde f ü p p o -
í i t a c o i i ü i i c t l o n e per c o p u i a m 
h y p o t e i i c a l e m fac ía , n o t e n e n -
ruí* catheorlcse f o r m a l i t e r , 6c 
p in m o d i i í u p r o p o í l t l o n l s , fed 
crjsaterialíter a c c i p i n n t u r , 8¿ per 
m o d u i i í ter mi n i , c o q u o d q u á -
tebus fuiat partes r e d u p l l c a t l u é , 
nim c o m p o n u n t per í e c u n d a m 
i n t s n t l o n e m c n u n c l a t i o n l s , fed 
per í e c u n d a m I n t c n t i o n e m t e r -
m i n i , v t d lx lmus d l í p u t a t » 9 , q , 
5 . n u m . 2 ' 3 ¿ j . C ^ u a p r o p t e r p r o -
p o f i d o n e s c a t h e g é r i c a : hypoce -
t i c a m c o m p o n e n t e s - l í c e t fe-
c u a d u m fe í a m p t a ; enune la t lo -
nes fínctamen r e d u p l l c a t l u é , v t 
c o m p o n u n t n o n fint e n u n c i a » 
t i ones . S i m i l l d o d i l a a v i l f u l -
mus d l f p u t a t . d e c i m a , q u ^ í l í o n . 
d e c í m a o ü a u a , nusii- 3 . q u s i b l 
poteft videri , ne e a d e m piutles 
í n u c l i i t e r repetamus. A d fecun-
d a í i i c o n f i r m á i s c o n c e i i b ante -
c e d e n t i , n e g ó c o o f e q u e n r . L I -
cet e o l m propof i t io h y p o t e í l c a 
n o n enuncicc v n a m c a x b t g o n -
c a m de alla , enunc la t tamen í l -
m . í i c a c c m v t n u f q ñ e v é r i t a t l í de 
vcraqne c a t i i s g o r i c a , v e l d l f iun . 
¿ t í o a e m v t r i u i q u c de v t raque 
c a -
Cathegorlca,fupra quaenunc 
t looem potcít catícré íuciiCium 
inreikt tu^quQ drcaeit íimpii-
citer enünciat iua. Qus í b k m o 
conft i t ex á'iüls in prcbutlone 
condufionis. In calce hum> quf -
i i o n i s aduertcndum erlt i i lua, 
quod nctat fapíencifsimus Ma-
giíter in hoc capitulo, notsbiil 
: j.ícUIcfct, quod quando fynca-
th;gorema poniturpoft copu i l 
á parte pra^dicatlvd medlat In -
ter partes complexi accepti vni-
ca acceptione. Tune efñcltur 
pars ex t remi , quod affidt.Kxe-
pium prlmi eft in hac propofi-
tions ^Ci'its 'Deas eíl orntiis Deus, 
in qaa ly umnís efficirur pars 
prxdicati : Exempium fecundi 
i ruen í tu r in hac propofidone, 
faymacumslíbet honunheft anima 
raríónaíis, in qua iscnmslibet ef'-
íicltur párs de ly homints. Qnan-
doefñci tur pars extremi, vis eius 
. non tranfít vitra terminura, 
quem afi-icltjfccus vero con t i n-
gít , quando non efiieitur pars 
extremi. 
r Q _ Y / F S T I O V I I I . 
V t m m diufíiQ'ftes propo/ttionís in 
affirm atiuam, »egatíudm, 
in Dniutrfálem , farticula • 
rem , inditjinjtam , &Jíf??ulare 
fiut ad^qHat*^ ejentules} 
i Ty Efolotorlé dico primo. 
i v Dluifio propofitionls in 
a fñ rmai iua , de negailua eft bo-
na , <U ádíEquata. Hxc concluí lo 
píhonis a d x q u a i e c K h a i u m t to-
tam con tuüonem djui(i>-j5¿ aiiás 
prardltía; diuijQcn] cor^ tn iant 
jOtmn es alias codl í loncs bu na d i -
ulfionis ; ergo prg:dí¿ia diuiño 
eft ada^quata, Prob-antecNuila 
datur propoí}iio;qtia; non (úaf-
firmanua , vei neg¿;tlua j ergo 
membra huios djuifidnis ada;-
qua té exhaqriunt totam confu» 
fionem diuifi. Anteced.confta-
bi tex folutione a r g u m é t o r u m . 
Contra íftam ccnclufionc ob i j -
cies primo. H xc pi opc>fitío,F£w 
trus e j} ,& non fu i t alhus}aec eíl 
affirraatíua , nec negatiua ; ergo 
membradluident ía pra:di¿!íe tíi-
uífionls no exbauriunt adaqua-
t é t o t a m confuíionem d i u i f i , ^ 
confequeter pradiéta diuifioeíl 
mala. Probat.anteced.Vna co-
pula pra:dl£be propofitionis eft: 
affirmatam,&: altera ne gata i er-
go pra?did:a propofi t io, nec eft 
afórmat iua)nec negatiua.Patet 
confeq.Non enimeft maior ra-
t i o vnius copula:>quám aherius, 
vt facsat propoí i t ionem affir* 
matiuanijvel negatiuam; ergo 
fi vna copula eft affírmata, & al-
tera eft negata.non eft maior ra-
t i o , quare propofitio fit magís 
afí irmatiua.qoám negatiua, vel 
é conuerfo. Confirm.hcc argú-
mentum.HíEC propofitio, Fetrus 
eft , yel non fuít alhwS) non eft af-
fírmatiua, nec negatiua , ergo 
prxdida diuifioeíl mala. Ante-
cédeos probabitur ei ídem pro-
ba t Ion ibu s, q uibu s p roba tuni fuit 
bícbíter pr^b»Membra huius di- antecede? prlnclpale pnecedét 's 
Z 4. a r -
a n u m i e n t l . Hoc araumentum 
atcín^it propoíi t íones praígnan-
tes difñculiatern pro ve raque 
parce pi í ien£es ,6£ a i i i l a d íbiu-
tioiicíaplentiíViísii Magifti l Soto 
te ípondec . negando antee. A d 
probi t lonem dlcatur pfa;dl¿lam 
propoí i t ione eñe vlnualiter af-
firmatmanijco quod infert vna 
p íopoí i í lonem affirmatiuáj qala 
bené valet,Pefm5 efi>&non f m 
#lbi*s;Cfg9 Petras efl (tlbiis.Siqm-
dem argumencamur a copuiati-
ua adpartem. Sed contra Iftam 
folatlonem replkabis. Ex eo 
quod prasdlda p ropo í i í lo Infe-
rac v a i m propoí i t ionem affir-
lHi t iu i iB ,n5 fequicur, quod ipfa 
fie vlttualkec affirmaclua j crgo 
folutio éft niilia. Prob. anteced, 
Príedlcla propofítio c t iam in-
fert Viiampropsíi tLonem riega» 
t iuam : ¿¿ camsn ex feoe non le-
qa.'ca'r, quad ípfa f i t vutualiter 
tiegátitra j ergo fimUitcr ex eo 
q lodii^ferat vnara proporitione 
affirniiíiuinn, non íequitur bené 
Ipfám- e i e vi r tua!ít e r afii r na a t l -
ua- Mínoreft certa,§á mal.prob. 
b e n é V£{Qt7Petfits e f l ,& non f&ít 
álbusiergo Petms mn f m t aibwy 
q uaodoqaidem argunisntamur 
á copuiatiua ad partejergo pra-
díclapropoíicio,í i tuE infert vna 
propoí l t ionem af í i rmat iua , i ta 
pati t aliam' negatiuaní^. ReFpa 
pr -edichm- folurionem cífe ie-
• gt t lmam.Et ad re plica m-, n e g ó 
antee. Ad- probationem jConceíTa; 
maiori, m ino r í , negó confeq;. 
KaÚQ dlfcdoamis eílo, N a m ' ex 
rropojmóHe* 
eo quod inf . ra t vnam propoíü-
tioncai afñrmatiuam , fequitur 
per bonam conícquentÍa«i Ip-
íaaa habere conditloncs propoí i -
tionls affirmatlux > ex eo vero, 
quod inferat vuam propoí i t io -
ncm nega tina ai ,11011 i tquitur i f -
íamKabere coditioius propoí l -
tionis negatluís . Et ratio hu'ms 
eft. Na n i m. bona coníequeat ía 
antecedens, nanquam po r eíl pe-
íe re aiinus, quasn petit confe-
quensjai iásin bona coníequen« 
t í adare turantecedens v e i u . m , 6 ¿ 
confequens falfumjquia íi ante-
cedens adfui veritatem , minuf-
quamconfequens exigerct, aü-
quid íuf íkeret ad Ipfum veriíi,-
candum, quod non eíiet fufficiés 
ad veriñeandunn coníequensjac 
per con fequeas da re tur in bona 
confequsntia, antecedens ve tñ , 
6 ¿ confequens falfurai at veió^ 
In'tíona confequeníia poteít c ó -
íequcnsmlnüs pe£ere ,quamem-
gi t anteGedens,eo quod non c$ 
mconueoienSíquodin bona c o á -
feqnentia detuc antecedens fal-
f u m , <S¿'confequens ^exuni , v t 
fortaíls ínfra probabimus , 
modo eü ómnibus íuppooimrrs». 
Ex qua do¿tríua facili negatio 
reddituf difparitatis ratio- N a 
propoílr ioafnrmatiua ad fu] ve-
r i ta rem eiagis e]íigit,qiüm- ne-
gar lu a ; cum affirmatiua exrgat 
ftippofííionsffi ex t r emoíS í qua. 
aon pexic hegártúa. Vnde fl 
prícdida propoñtiGinfereuS pee 
hom m con fcq u e nt ia m ai te ra m. 
pt opoíItienc m af fi i' m at lúa m \ ip -
fa eí&t afrlrntiuiua, confequeas 
i n D o a a c o a l e q u e i u i A magis pe-
tcrecqaam aacecedens, ac per 
conívqaeas,ft prasdícta prop . j í i -
t i ü iat 'at vaam afñrmátiuafii 
hab«ateai 'Coaditiaa¿s propoí l -
tionls afaraiatiux , &¿ exigea-
tea i fappoi i -c íoacm ex trerno-
r u ai, i pía p r o po 1 i t i o, qase i n fe r t , 
etiaaa dcb-telFe afacaiatiua, 6¿ 
ex ge re í u p p o í m o a e excreaio-
ri^vc no petar minas a n t e c e d e s 
boas cohlequeatlx> qnam sxíglt 
c o a í e q u e n s , cíeterCi ex e o q u o d 
¡nferat vna pcopolltione negat i 
u a m n o n exigente fuppoíit ioné 
extremorLi,&: códl t iones propo 
fitionls affirnaatiaccaó feqaícar, 
quodlpfa propoíi t loinfercns fíe 
f i egat iüa f§¿ :ao petat íuppoíi í lo-
ne extremoriT j eo quod antees-
dens inferens poteft magis pete-
rcquacoafeqaes i l ia tum j vnde 
non¡^ft cadem víriaCque ratio. 
2 Sed-contra iUam folutionem 
ad hac r e plica©i s Praidlcia p rogo 
fíelo eí\ copulailua h a b e n s vnahi 
partem negatam:;6¿ aiiamafíir-
m a t a ;ergo abfolutc eftnegatl-
m,&¿nó- virtuaiíícr aífirinatiua.. 
P rob . có feq . Propofitio copuia-
tlua habens vna partero faifa ni , 
&caliáVerñjtota ef tabíolméfai-
fa 5 & íimillter propofitiocopula-
tiua h ibens vnam par te contin-
gente m , 6¿ aüam nece í í lKÍá . ab-
fpkjté totacílcont¡Lngeas5&: no 
vir tui ' i tef neceiTaria jergo- parl-
í e r propofit io e o p u l a t í n a habes 
¥ n a parteín afrlrmata , &a i laa i 
Siegacá^Siit a b í b l E t e ne«atlüa7.3¿: 
n ó virciuli íer affirmat'ua.prob. 
coafeq. ideo p á m u n a cót ingir , 
qala propoíkio copuiatiua feqaí 
tar debiilore p a r t e é pars con-i, 
t í agenad íb l i i o r eü parte necef-
faria:íed eciampats negatadebí-
l iore í í parte af í i ímata j ergo íl 
p r o p o í k í o ecpulatiua habe ns 
v n i pa t tecont ingencem,¿¿ alia 
neceífarlaai , eít ab ío lu té coa-
tinge as, 8c n o n v l r t tu lker ne-
celiariaiCtiai-n propofitio copu-
iatiua habens vaam partem ne-
gatam,¿¿:aiíaai affirmatam, erk 
abfoluté negatIua»&rnon virtua* 
liter affirmatiua. Confirmatur. 
Negatio cñ de genere m a l í , «§£ 
afí i rmatio de genereboni: fed 
m a l u a i eft ex quocumque de-
feca, <3¿ bonumex integra cau^ 
fa j ergo íl prsdi¿l:a propofitio 
habet vaaa^partem n e g a t a m ^ 
al l ama f fi r ma t a m»t oí a e r It a bf • -
l u r é negatiua)& non virtualltec 
affirmatiua. Refpond. conced, 
antec/^: neg.confeq. A d p r o b 
conceiro antecedentUnegada cíl: 
confequetla. Guias dií 'cnmeeíí: 
cófiftlf ln hoc,quod funtaiiqaaj 
fo r ÍWS-, q ÜX no pofla nt de n o m U 
nare fubiedójnifi ipíum careat 
omo-ioo' foris ia Gppof i ta , . ficuí 
mors no poteft denominare fob^ 
Icd i i í^or í i iu , nifi l l lud ©niriino 
carear vira, &¿ fimiliter CíEckas 
nó poteft denominare rubleclu 
crcn^ i f i i p í ;» o m n k o carear v i -
fa.Ex hljs enlm forráis t ñ nega-
t l o j q u s n o n potefi denominare 
fubiedLT,nifi ipsíí careat o m n l n o 
affir ma tloneieo quod nega t i o. cñ. 
r m i í g n a n u s n a t u r x t o t u m dc-
í t . u . o s , 6¿ oppoín! m ojpmno 
r c d d e s : c i . m igitúi p r a d í ^ t a p . o -
p o i l t i o puo v n a p . n e h a b c s t af-
fiimatioium, &C C X % a | fuppofi-
t i o n e m e x t r c m o r u m ^ q u a u í s pro 
a l i a parte h-beat Btgatlonefia ,5c 
nonpetat í i i p p o ü í i o n c m e x r r e -
moram hinc p r o u c n i t , q u o d ab-
foluté no poí>.it v e r i f i c a d í p í a m 
cOenegauua .&non pete re í u p -
p o fi i i o n c m c x t J c m o i u ni 5 v c 11 fi • 
ca tur tamen a b í o l u í é Ipíam pe-
tere í u p p o í i t i c n e m e x t r e m e r n , 
&¿ habere códit Iones p ropo íi LÍO-
n i s a f f í r m 3 t i u a ; , n á ad hoc^wcd 
abfoiuté de üia \ e i i f i c c i u r j q u o d 
P - í í t r i ippoíltiGikm e x t r e m o i ñ 
i i . f f i c i t , quod peo v n a parte pe- , 
t á t , q a ñ m u l s pro alia h o c no ex i -
gat ; í j c u t vt abíoluté v e r í f i c e t n r 
b o m í n e m e í l e i n t e l l c d i u u m , íuf-
ficií.,quod p r o v n a parte,fcIHcet, 
p r o parte forma: r:uion*is fit In-
tdic¿l.mDS,qu m u í s pro al ia par -
t e , n e m p c p r o anlmal i ta te n o fit 
in íe l le t i l aus , &¿ ficutad i h o c v t 
ver l f icetur a b f c l u i e homiiié n o n 
e f í e i n t e l k d k ü j e q u l r l r u r , o i m d 
p r o nnl la p:rte Ot i n t e l i c ¿ l i u u « , 
i ta parirer ad hoc,quod venficc*-
tor p r a d i d a m p r o p o f i r l o n é non 
e l í g e t e r u p p o n t l o n e m e x t r e m o -
n i m , qrfaj e ñ c o n d l t ' o propoíl-
t í o n i s a f f i r m a t i n e , r e a u l rebator, 
quod pro m i l l a paite fuppofit io-
n e m e x t r e m o r ü exlgeret:at ve-
r o p r o p o í l t ' o copuiat lua^vt c o n -
fía r ex d i d i s , e n u n c i a r finmlrate 
v r r i u f q u e p a r t * s ; r n o c irca q u á -
do vas pars cft falfa,totaeft fá l -
ía » quod fimpltas verírat 's 
v i rmíquc pañ is nen írueidiur; 
f i m i r i t c ^ q u á d o s í iqiu pars eft 
ccntingem7tota éfí con t íngem, 
quía non cnunciat Omuhatc ng-
ccídta t i s vtrluíqtie partís j ex 
quo ícqu;tur ,quod a l íqoardc fít 
vera , & alíquandofálfa ; ac per 
confequens abfpluté ccr t i rgcc . 
A d fecñdam prebationem lefp. 
quod iicet vna pars prsedida: pro 
pofitíonis fit negata formalítcc 
in o rd inead in fe rendñ jeo quod 
formalitcr Infert vnam propoíi-
tionem n c g a f l u a m j t a i B e o in o í -
dme ad eílendum fblu materia-
Uter, eft redara p opter ratione 
datam,nímiium,qsda antecedes 
poteft petere mag'57qijám cofe-
quens.Vndc propoí l t 'o inferens 
poteft exige re íuppcí l t ioné ex-
t remorum, cu?muís propcfirlo 
illatahoc KO exígst . ' l lud autem 
axiomafclHcct , mahm ex quo-
' cumque defefiu debet inteHígide 
dcfcJu ptoutniente ? parre for-
nial!ter l ehaben íe ,non folíim in 
ordlrc ad Inferendum , veri im 
etiam in órdlnead cífendri.Ncc 
referr ñ dica?.ín bora confequ?-
tia, I i confequens eH negat'run1, 
ameceden í et íam debet efTc ne-
gatiuumsergo íi prardlfta propo-
ÍJtio infert v D ? m prcpcfulercm 
regatiuam,et*am ipfa deber e^e 
negatlua.Ncn Inqiiam id referr. 
N a m rraedlíHa regula debet i n -





F q»um vcnñcatur , qaod argua 
t u c á n o n dil tr iouto aádtf tr ibu-
taai, ve eonfid-f and pateolt* 
3 A d confian, prlnclpiils ar-
gain. n g,o aacsc. It.iquc p ' . i i l -
¿ t i propol i t ioe í t vutui i l rer nq-
gat-aa Gulasratioeft. Naonín-
ferturex VAÍ pco^oGrioni ne^a-
t i a i . SiquMem. Bene v ú c t , Pe-
fraí non fií t t AWÍIS 5 e r ¿ o Petms 
eJJtvd non fu l t alhus. xC>aa:ido-
qu i iem aíguaFíentamur á parte 
diíiancViu^ ad totam.Ssd contra 
lánm. fo utioaeni plicabls pr i -
mo. P r x d í d a propofído etiam 
inferturex vna propoí idone af-
firaliduajcrgoeíl virtuallter af-
fírmacma. Pasee coafeq.Quía In* 
fecturex rna propol l í loae nega-
tiua,eft victaaiíter neganuta 5 er-
goiirxillIrer,quta mfsrtar ex vna 
pt'opoudoae. affirmatlua , erlt 
ví rtualkcr affirmatlua.Secundo. 
Ve propoudo ílt negatiiia,debet 
Oinaínó carece affiraiaeloneifed 
pfxilcka propoCttio non caret 
o n i ü i ó af f i rmi t íonejergo prc-
d í d a propolido non eft virtuaií-
ter negacíaa. Malor coaftat ex 
élá'.s m foiatione pr-Tced.arg. 
Mln .vero p^rob..Pra;dIda propo-
í ido hab^t vna.n partem afhi*-
mata B , ergo pradkla p ropo í l -
tiQ non caree OiTimnó affirma-
tíone. Refp. p 'x&\33 .m foiatio-
ne m c"B leg.ixioiaí0.-5¿: ad pi l i i ia 
replica n i , C O K . aorec. & .negó 
cosifeq. Ratío dlfpa rita cjs Qñi t la 
hoz. N 1 n in b^na coivfeq., (vt 
co^^at éx dlctls) antee poteHr 
p-terc oiagls^qiiaiB canfequ^as^ 
V n ' é e s eo q n o l prasdlcla pro-
gaüevoiriferatar ex v i u propo-
íi t ione afnrmarlua exigente c ó -
ditloaes propofitlools afíimia-
tiaa; , nlmirum íoppoíi t loncm 
exeremorum,non ínfej tur ipíam 
e t la m exige re íuppoí idonem ex-
tremorum. Siquidcra confeq.II-
iatnm poreíl minos petere , qoá 
antee.inferens.Ad íecüd.diítin. 
mal. vt propoQrlo ílt negadua, 
deber omaino carerc aftlrma-
tlone exigente fnppoíir 'onetn 
extreaiorum,conc.rTiaI.affirnia-
tione non exigente fuppoímo-
nemextremorum, negó mai. ¿¿ 
fub cadera di í l in .mln.nego con-, 
feq. AffiríBatio eniiBjqua; in prg 
dic\a propofitionc ioueolturjte-
netnr nimis matcrialiter 5 eo 
qnodeí laf f i rmat io non exígeos 
fup9ofitioneen ext rcmorum. E t 
ra tío eíliquiacfí afíirmatio í llar 
ta>&conreqacns Ulaíu;n poteíí 
minas pe te re ,quám aotecedens 
Infersas ; vndé tails affirmatío 
non to l l i t .quód prsedlda propo-
íltio fit virtuallter negatiua , Se 
habeat co^ditlones propofido-
nís negatiua:. Safficlant diclade 
propofíaonlbus pragnannbus,, 
qaTifaíl!dioíirsÍEP.a:fünr« Exd i -
ét's faclliter colllgitur pradíé la 
d .mí í iOQem eííe adarquatam. N a 
ad faoc qnod allqua dloifío í l t 
adíeqüata, fuffíc'r rquod omne 
con ten tu m íubdluiro d l r e d é , 
vel r edud iaé forsBalíter,vel vir-
tuallter contineatur fob mem-
brís díaidcDtlbus. Ec quldem G 
íuppQiiercmus ? ío iam propoíi^ 
tío-
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t i ^ e í n ca th^or icam dluldl in 
a^iííwatiüíixrí>&: n z ^ ú m m ( v t 
í e r é c^oaiuvuaker o í r l e s t u c n -
^f^faci i i í í io negotlo aígumeít-
t o r c í p o n d c b i f K - u s pi'cpo,ÜEio-
aes pfcKgaaiites , vtpotc magis 
% poteiic2E,^üáiB cat hcgo í í e s , 
í u b d i ü i í o n o ü conclneii,^; ideo 
fíihíi mirum 11 í ü b m e a i b n s diuí-
dentibus^cn contrne-ecur. 
4 Dico íecifindo. Prscdídadl-
ujíio cít eííeoiiaíií. Haec conclu-
íio prob.bteuite té i r x d i ó b áluí-; 
fio datur per aliquid eíientlale 
propo0í!c-nls 5 •ergo eft cl lcmía-
Üs. 1 rob.antec, Pia-dída -diii'-íió 
datur pfir'forimtxi propcí i í íoms, 
icillcctjper cepu-iam: íed forma 
c í t q u i d 'eflentiaic propoí:itionl, 
í icut ciiillbtt c o m p o í k o , forma 
cítliileífentíalis 5 crgo pia:di^a 
duilfio da tur per allquld c lien da-
le propofition-i. Contra lítam 
cócluf-obijc. 1. Ni i l lamdíüí ínm 
poteftdíoldi duabos dloifionibus 
éfeiitlalibüs : fed píopoll t io Th 
commnnl díuiditar eiícnrlalírer 
In ca thegóneam, &hypotetk-S j 
c rgonon poteñ eíreB-tlalker di-
úidi In affirmadii-am, negatl-
u i m . Refp.qaod licét idemdiul-
f u m nofl pofsi-t dmld ídüpik l di-
uífione effefitiali fob eadem ra-
t Ione ,bené tamen fab duierfa ra-
t íonedopllci eíTennall d'uífione 
^oteftduiidl. Sed contra éft. N a 
propofi t ío rationc copula;, feii 
penes copulam akild'titr ín ca-
thcgoí* cam,8¿ by oote t k a m ; fed 
dm'^ol l l íus / in a f i rma tía asi; ¡Si 
negatiuam , etíam datur penes 
vr-9 -i ? e jrrupvjffiomf'* 
copulaiBjergo fi prmra-efi &ílcfl-
t l a i l i , r iOn potciu kennda eiic 
eílcntlaüs. B e í p . í c J i m c D t r í i da-
tara cílc k g i t i i s x a i K í ^ a d re p i l -
ca m dicamr,qu.dd Iké t vtEcque 
diuifío deínr penes c©puia£r: pro 
poí]í:ionis,tanié© v m c n e t í t pe-
nes copulam tico íub e*¿ea) tor-
nialitaie, &L cenfideratIonciepia 
prima eft penes copuiam,fecun-
éurn quod cepuia tacit cempo í i -
t ionem catfeegoncam , vei hy-
pote t i cam, fecunda vero eft pe-
nes copiüam , Guatenus conlun-
g,It, veí lemcLiet pTadlcátum á 
íubiecto 5 que ci rea v traque dkú-
fio eft penescopoiam íiibdluei:-
fáformali tate : ficut nctltla pe-
nes obkélúni dlüíditur efi cutía-
Eter in notitlam rQtüant*ae,& In 
not i t lam accídcnt ls , oL etiam 
penes ob'edum dioidiioreílen-
rlaiitec In n o 111 i a m i n t u i t i u a m , 
"6£ abñrafíjuafii: (qula Hcctvtra-
que díuifio íií peses ob le í tum 
notltia: , non tamen eft penes 
obl e Oum fnb e a d c m fo rm 2 Ik a-
t e í e o q u o d lo pruíta coní ldera-
tur obieí'ltireu vt rnbiaut ía r vel 
v t accldens, &¿ In fecufedamCpi-
cltur, vt príefensj v e l vt abfens. 
5 Obi | c ;2 . PrffdiáadiuIOo 
datur poenes .iffírmntlonem 5 & 
negar íonem : fed a fn rmat to ,6¿ 
negado funt accldenda propofi-
t iOBis 5 tt^o'fmc,\€t^ diLi í f ioeft 
accidentan?. M ai. prob.Pr^dida 
dínlíio datur per id quod confti-
tní t propoíi t ionem negatiuam: 
fed fola negado conft l tni tprc-
pof idoné negaduámjergo príc-
d l -
d l c h dkuflodatur psr neg^cio-
aeai.Miaoc prab.^ubUta asga-
tiü.ic pcopaucio redditar afíic-
t » i d u a , «í^  ipia p o fita rcdái tar 
n ^ a t i ü i , e r ¿ @ l b i a n¿gal io cí!, 
q a « c o * i k t ü i t pcopaíi t iooé ne-
g a Í i u á. C 5 ñ an . P E o p o ü c i o a fn r 
Hiaclaa, ck: a-;gát¡ua; poíiunr ha-
bwre idem cücntuUcer obiectúj 
c igo aoiidUUn¿uuntQr eííbntia. 
l i c c i j d c p~r coicquens pracdída-
díi i lao nonc l l eÜentlaiís .Pfob. 
anc jced.UliU propolnloaes, ho-
mo non eji Upis,homo eñnon U -
pi'Sf&iú-iiz idenfislientialit'ei ob-
i c a a a i é c taiiicn prima eíl ne-
gativa , ó¿ íecunda a f f i iE í ia t íaa i 
e r g o p r o p o í l i í o afarmatlua, 6c 
n^gaí iu i poiiliut ídem eííerma-
iiter h iDercobieotam. Dcnlque 
e^detn propaí i t io poreft traníl 
rede a fñ í^müua in negatinaiiV: 
íeá vaa ípacies nequlc in altera 
t íaaUfe j c rgó p ropo ík io afiir-
ra u i aa , ó¿ ncgatíaa non diftln* 
guantar reífcatialicer. Refpond. 
díítaií^awndo maior. penesafnr-
m i ú o ú t m t é c negatíOQcm,tan--
qaa;tt p r coa i i .úoaes diuldendí 
cofjcedo mi io r . taMqaam per 
rationes Formales, n £ ¿ , o m 3 i o r . 
& a i a i l d ai lnorí ,negó confeq, 
Etentio iicet negarlo ílt rario 
foi'íT)..u!s negandijaon tamcn eíl 
r a t í o formalís coaftltaens pro-
jK)tkk>aem negat íoam : fed ra-
tíOto-:'.naUs conrüCLi?.ns propo- -
ñvemem negat íoam , cópala 
negata per negatlonen^qua: eft 
ratio fatmsiiji nc?,andi,i¡<¿codi-
t l o ad coft l tasadá p i o p o u u Q u é 
ne¿ariuá,ÜGüi ex 'deñt ' a eú ra." 
ú o t o i m a l í s exiitendij ^ ÍO.UIIJ 
c ó d k i o operandi, s nde pradicta 
diuliio daiur peñes coptiíá propo 
íit!O0Ís>tdnq.iá per rafione f u i -
m iléjquiE CUÜÍ UE qu .deücnt .a -
le p íopül i i íonis jüatur per áú \ 
quid cúcmja í i^ q^o circ*» cit cf-
ícntialis prauióta dia-uio. A d 
piIiDam coanrmatlonem ,.nc^o 
aí i teccdJdia :d ic t^emiBpí i )pü.u-
tionvS habene diueíiuftTcÜwaiiá-
iieer obiedain latioae ob iea i , 
eoqaod negatiuaiigaihcac ob-
lectumtum modo uegaciuo n i -
h i i ponédojafí irmaiiua vero íig. 
ni icatobiedu per m o d ü p p i i t i -
ui ,vt dixi ia v k u n a quaí t iune de 
Tcraiinis ío-parttcuiar^qoi IHO-
di diueríí íc-ttúi m l p í h ooieais 
fiC!uato¿)ie¿\i fo;malfti . r iri ra-
t íoncobíect i eü in t i a ike r d i l i n ' 
da,ficut modas recl;i,3¿ obiiqai 
daciunc iioíBÍnata.p.r r e d ü , oc 
pblíquü cílentialíter diíiíuíta m 
ratione nommat i ,¿¿ fígmíicati.. 
A d vkimatn mgo ÍU^I. eaden> 
coi m p r opol i r i o, nuq m m potel't 
t raní i redeaf ík ínarloa irj jae^ati^' 
uá, fed a p p o í k a segatlooc red-
ditur dliriínüa cf icnciai irer pro-' 
pDÍ)tio,proprer rarionem datam 
iatoiüt ioi ie pr?¿cedeníis coniir-
matlotiís. 
6 DIco rcrí ío. Pr.rdiQ:a dk i l -
/ to efí v n k i o c a . H s c concluido 
brebíter prob .Membra húlus o h 
uííionis .xqáakter partkipam ra-
tronem dluífifétóo p rád i í t ad i* ' 
uiíio cí\ vn 'ooca. Prob anr. Ka-
ÍIQ dluira eíl, fátio totias t m c h r 
tml 
t iu i r c f p ' c n t í s í u a s panes-.fed r a - per v r . u m n u m c r s t a , 6 ¿ ficut nu-
t io tot ius cnunckiiui a.'qudlirer 
par ticipá tu r ,á mebr is d iuideriti-
bu 5 j e r go m e b r a-.diu id e t i a p r a d I 
ttasdiaUionis ,£equalire.r paitlci-
pant rationem.üiuIíaQa. Minor 
prob. Sicut p r o p c í i t i o afñrma-
t iua enoüciac afñrmatíonem, Ita 
eíliíií oegaí'ma .couedat ^nega-
tionemi eigo ,membra diyldcn-
t ia íequiaiícir participant ratlo-
ncai diulí'am. Contra i l lani ccn-
.CíUÍiGoefia obijcies. Propofitlo 
E f f i í n u t b a prior e í l propofitio-
ne negatiiiaseígo non scquaJiier 
^participanc lacíonetn prcpofi-
t lon i s j ác per coníeqoens p i sd i -
ü a dialfioeíl análoga, Prob,an-
tee. Pxopotítlo negatlua regula-
tur per afdrmanuanr; ergo eft 
poñer íor i i ia. Rcíp,dlfting, an-
teced. Propoí i t io affirmatiua 
•prior.feíl.negatlua fecoaduni ra-
t loucm partícularcrM 6¿ p r o -
pr am,cQnc,antcced. io ratione 
.párele: pandi raíIon»m c e m n i E 
•oeaidi.uiíam,nego a n t e e . & c ó -
feq.Etcmm i k e t propoíi t io af-
. f i rmat lua fecondufn íuam pro-
pviam , &: partlcularem ratione 
•prí.er fit negatlaa7nün t a m e n eíl 
prior In participando ratlonem 
,propoil11 onis,fi eu t numerus ter 
narius pdor e l l íeeundum par t l -
Cíauircm, 6¿ proprlana ratlonem 
Eonicro quaternanoaion tarnc 
prior lu participando ratione 
corw monem numsri Na m ficut 
cumerus ternarluseft mul i l tüdo 
nnmerata pervnoai , ita nupne-
rus quaternaiias eil muititodo 
merus diulditur vniuoté ÍR te r -
nariurn,& ^ u a t e r n a r í ñ j i a p ro-
po í i t io vniuccé diuicitur íu af^ 
íirníat'ua:m/&; negatiuam,& ad 
ÍUUVKBUITIíoiumaliqua analogía 
phvricapoíeí l Inter lilas inucnl-
11.;Nec refert íi d]casj-quod• qu a-
dodiuií io ratlonls fuper íons cft 
a n á l o g a , etiam diuifío rationiS 
ínferioris debet eüe análoga ¡fed 
in feoteotia prcbabill propcí i t io 
anaiegicé diüidkur In caihego-
rlcam, & hypoteticamjergo ca-
thegor icaanalogicé dluídetur la 
a ffi rmarlu am^nega t luam.No 
inquam id refert. Nam maior 
e ft ta i fa. E nim vero ensanal o g l . 
cé:diu!ditur ín accidens,6£ íub-
ftantiam , & tamen Cubilantía 
vniüocé dluíditur ín prla'3am,«32 
íecundam Íubft3.ntiam. SiniHi-
ter valoerfals vniuoce diulditur 
ingenua, &:differentlam,3¿ ta-
men tílíívrcntia analoglcé diul-
dunr ín preptiam , c o m m u n é > 
&; p t o p r ij ísím a m. 
7 Dlco 4. Dmiíio propofi-
t íoms ín vnluerfalem indíffini-
tam,o¿ fingulare cft bona.Pro-
batur brebirex ba:c conc 'uf ío. 
MeíTibra díoldentia fimulíump-
ta adíEquaré exhaurlunt totam 
confn í ionemd 'u ' í i , funtque In-
feriora dluííojergopracdlda d l -
uííio efí b©na. P r oh. a nte c. Nulla 
datur p r o p o í t í o culus fubíeáü 
fupponat perfonaiuerjqu.T nen 
fit vníuerrans/indíffinita, fíngu-
larls,vel pafucularís ; , e r g o m é -
bradiuidenda fimul fumptaade-
qua-
q p a t c e x h a u n u n t totam con fu -
í i oacm d i u i f í . l . ont ra Utam con • 
c iu í .ob . ) : . i . .Dúo membra diul-
dencia huías diuiüonls cuinci-
duntj ergo diullio n o n e í tbona . 
Prüb .ancec .Propoí i t io partlcu-
laiis,S¿.indifíinlta non, dlíHngü. 
tur j ergoduo membía diulden-
t ia í i i i ius díoiíionis colncidunr.. 
Prob.antee. Propoí i t io particu^ 
laris,<S¿ índlfñalta habent c a n d é , 
quantkarem.j ergo coincidunt. 
P r o b . a n t e c . B e n é v a l e t , q u í d a m 
homo cít albus j ,c rgo quoidam 
aiuu m cft.hom o. Slqulde m a r gUr 
raentamur; per conuer í lonem 
íimpiiceai:á¿::tamen:ly, dbus in 
auteced ent i la p ponlt indlffi n i té , 
&:.i.n coafequsnti partículariter, , 
¿¿noiia matatur quantkas j e r g o 
propo í i t i opa r t i cu l a r l s , ^ . indifr 
fiaitaeaaáem-qaantitatem ha-
bi^nt, ProD .min* quoad íecundá-
párteme Conue r í io íimplsx> pe^ 
t]teaadeíii .qiidilca£em, S¿ quan> 
t i t a t ¿ en 5 ,c r gp 1 n p r ísdl da, co n fe • 
qu^ntla oou mut atur q nan t í t a s . . 
Reí 'p..neg, a n t e e . Diftlnguntur 
enun pr^dicls- propofitiones í n : 
hoe,quod ;parncuIáris ex- m o d o -
figmñcandl importat, modumi 
pa r t í cu larcm ;, indífñníca vero -
fo iu iB . ímpor ta t i naturam íubie-
€a f-cundum.fua pr cedí cata, ef-" 
fsnt íal íaJníupcrdfí l íñguatur m i 
hoc, quod ladifíinita inmateria? 
naturali íequiaaíet vnluexíalisíe- . 
cus v e r o f a r t k a l á n s . . Dcniqae: 
di rc r ímmantur ín aliovNam fub-
icclum propofitlon/s ladiffinitíe:-
^acefti coíigrué/dlllribul ? íceuss 
vero íubícfíam propofit ionís 
particulaiis. A d proba i íoncmdi 
catur conuerñoncm íiíDplicttn 
petere eandem quantitateai c uo 
ad r e m , non tamen quoad mo-
dum , &c ihpradida ce?nfeqúen-
tía ,,lícet' mut t tur quaotltas quo 
ad modum , feruaiur tameñ ea-
dem:quand ías qaoad rernj quo 
cíica eíl bona^conlcquentia, 6¿ 
conuerfio.. 
8; Obijc .2 . Há;c?propofitío, 
homo eft fpecíes* contínetuf íub 
diui íó: ¿Ltd.men non continc tur 
fub allquo ex membrls diuiden-
tlbus 5.ergo pra:dl¿ía díuiíio eft 
mala. Prob^antecPrsdlda pr o> 
poí i t io non eíl: vníüeríaiis , nec 
partlcularis)lndiffínlta-, vcl fm-
guiaris j ergo pr£ed\da propuí i-
t í o non cominetur íkb aiiquo 
e x membr 1 s di uíden t!bus,. R ef-
pondébis prsEdídam p.íopcíít 'o-
ncm.fub millo ex membrls diui-
déntlbus cont ínen)quia nec etla 
fub dlalíb continetur 5eo quod 
d íu í íumnóef t propcfitlo vt íiCj. 
&¿in communl , ícd¡ cñ propoíi-
t i o , culus füblecium íupponat : 
perfonaliter, & Cu caprxexten-
í ion ís : 6¿:cum fubledom pradí-
ñ x proppfítíonis • non 'fupponat: 
pe r ion a lite F , nee íit ca pa x c x r en-
íionis: cam íúpponat fímplicírer' 
pro liomlne concepto edreepru ^ 
eqmmunrí & quatenus fublnduír 
fe c u n d a m l n t e n t í ó 11 e m ípe c i el:: 
h m c prouení t ; , quod p r a d i c a • 
pfoppíít lé non contlncaair fub' 
diúlfó; quo clfca nihl! i m í i m h ñ 
fubáKqucex taeiiibrls diuiden-
^ ^jj j^ir^nwrJTecimd^uarfayfi?e Tropoj 
l i bas n c n c o o t i m í u r . Sed c o n - q u ó d l i cc t í u b caum prcpofí-
mre^ i i caDiS . l í O u a b i l e e í t d i -
í t r i b u t i o n c i B n o n i í i i p t d u e íop-
p o t í t i o a e m í iEnpi iecmj c r g o í u b 
i e c t u m prsaictsc propoíi t ionis 
c í t eapax extcnlicjfíisjac per c o n -
k q u e n s p í í c d l d a p r o p o í i t l o í'ub 
d í u i í o c o ü t m e t u r . S e c u R t ó ü . i u b ' 
i ed lum p r o p o í l ü o o i b í i n g u i a r l s 
Encafax f l t ' cx tcnf ionU: & f acéc n 
p r o p o i i i i o í i n e u l a r i s ert H i c m -
brurn dmidcns í ü b d l u i f o c o n t é -
í u s i j c r g o í b l u t i o cfi nul la . Refp. 
• f o I u t i c n e í B datam eflc l eg i t ima , 
&L ad r e p i k a m d i c a t n r , q u c d i l • 
c é t admi t t a tu r d i í l r i b u t i c n e m 
( ^0r> tolere fupf o i l i IoDem f i m ^ 
p i c t m , non i-anun p o t e ñ ad-
m i t r i , qood íubicclum habeat 
p c í t d i í t r i b u t l o n e m e a n d é íbp-
fupüi i t ione in ,ac antea habebat, 
ríaoa antea íbpp'Of.ebat pro ho-
. mm& concepto concepto cora-
m u m í a b p r o p r í o coseep tuho -
.miáis , Se poft d i f t r lbu t loncm 
íuppooír pro indluidüls í u b p r o -
pri/s conceptlbds conecptls . A d 
ra t ionen iau tem e x t e n í l o n l s , vt 
v ldercef t i n p h y í i c i s , r equ i r i tu r 
quod manens í u b i e c i n m í u b i l i o 
q a o d antea hab-'-bu, magls ex-
l e o d a i u r : & c i i m íub 'ectumprai-
d i d í s p r o p o f i i i o o l s hoc non ba-
bear: hinc p rouc t i i í }quod n e n í i t 
capa textcnf ionls ,fed fupponl t 
qyiiíl i m m o b i l í t e r , v t alt fap ícn-
t i f s ímos M a g i f í e r So t®. Qua-
p r o p t e r p r s d í c l a p r o p o f i t l o po-
t e § r educ í ad p r o p o í i t l o n e m í in-
go la re i^ . A d fecundam proba-
t l o n c m , feu rcpilcam dicatur , 
t^onis íingialaris í i t incapaxex-
tenücBiS íübleüiusü, cft tamen 
capax eXtCBÍionis teimliaaííuar, 
qu ia fóbk6uí r í ílíigulare e ñ i e r -
fxxiüm exíé t í ionis vjiiueiíaiisjin 
q u t m cxteiifio voiucríalis i c -
io i u U K 5 quo circa piopoí l t io 
íingülaris íai t im tc imiaa t iué ^ft 
quaíua . 
9 Dico vlr. Pr^dícla d i u l í i o 
t i l accidemalis. HÍEC ccncluOo 
breuiter p i o b . Pradíe la diuif io 
datur per al'quld c i t ra f ícum 
propoíi i ion 'beigo t i l accidenta-
lis. Frob.antee.i i o p c í i r c n i ex-
traneum.&accidsntaieeliqucd 
íiibieclumÍJÍt ta lis, vel tails qua-
t l tat isjeigopra-dicladiuií jo da-
tur per a l iqald extrarítuo^A- ac-
cidéntale p ropo ímom. Gonfir-
matur.Quantitas modificat pro-
pormoncm per ruppofiíioriem 
fub ieá i , fed luppofuío eftacci-
dentalis p iopof i t icnl l ergo ena 
quantíras l i l i accidentaÜs erit. 
Contra ift imccnclufione ob l j -
cics.D'ul í io piopefnloeis in af» 
fír^atluam,^ negatiuam eft ef-
fentlalls j etgo pariter diuiíio 
piopofiticms In vsluerraíé p'aé-
íiculareoiindlffio!taíi?3&¿ fifígu-! 
larcni t í leat ial iser l t . Prcb.con-
fcq. Sícut prima datur feí p r » -
dicatam, quatenus comungimr, 
vel recnouemr á l ub icáo / i t a fe-
cuñda datur per íubiefíK^n, <3ua« 
teRtis extcndlmr n^gis , vel m i -
ñus .-fed 'ta eft de eíTentia p r ó p é -
ntionls fubieéHins ,4kcw cft 
dkatuai > cigo f i prima dluifi© 
c^- z? rzfi i v p r ima * 
cft eíTínthll? , e t h m fecuad 05 
Re ípod .quod v m u c r u i l í a s , v d 
p.-rticuiaikas accidentaütcr íe 
feab:t r e ípedu fubictVi, c ü i p 
poislt iotciiigi /(We gao íine vni-
ue f í a lka te , vel pan ícu la r i ta ic , 
ve coaf tüna rübiedoílinponeQ-
tc f i m p l k k e r , at veróaff i rma-
t i o , vel negatlo efíentialitcr fe 
habetad pta&dlcatuiBjCum non 
pofsiE in te i l ig i , id quod dicitur 
de aliquo , quin inte!ligatura 
quod didcur-aífirEiiatlué)vel nc-
gatíué 5 quapropter non eft ea-
-]ue ad capkubm o ¿i'; un ni per 
omnes corumktt-ones no-
ta blÜ a. 
D.i ípu tatio Decima 
qpinta^De Suppoíi-
tione in commuoi, 
& i n particuiari. 
dem vtriufque ratíO. In calce 
holus diíputalionis potciat in-; 
qulrl,an propoíi t 'oarquluoca fit 
VFÍa , vel plures propofitiones? 
A d quod brebiter re íbondemus 
pra:diüam .ptopoí i t ionem eñe 
abíb ia íé vnam ín ratione pro-
poGtloais j eo qaod foium ba-
bee vnam ía ten t ionem tetius 
enunciatÍLÜ 5 qnarnuls habe-
ret piares íntenriones propoí i-
tionis , qaia ramen cinnes iila3 
funcln eoderuniatcriali, & vnl-
t a s co n e r e t i a c c i d e ? a H s d e fo JH 1 -
tur á íübiecto j ideó propofit ío 
a:qauiocaeft vua abfoiOté>& fo-
ium eft p'ures in ratione fígni 
totalls , quatenu* plura (ignara 
repr iífentat 5 ficut Iv homoaWus 
eft vmis terminas, & plura no-
mina. Rccollantnr di da diípu-
t a t ionedéc ima agentes devni -
tate terminl ajquinod. Et k vc 
d r í a ffifnciant de rota ífh dif. 
patarioMe applicando litteraí fa-
píentiísimi Patris Magiftri libro 
3 . SumaraUruai i capaulo' 5.yf. 
vi QY^STIG I . 
VtYum dif fmimf ippofitionís fit 
bona ? 
í Q V p p o í l t o quod datur fup^ 
O pofit'OjinquIrimus in quo 
11 lius eílent"a cófiftat,& an dlff i -
nitio iliiusbona fit.Etin prímis 
íupponcndü eft acceptlone efíe' 
dupike,vna cft a¿liua,altera5íei-
licet^pafsiuajacccptio adiua eft' 
adus in t e l l e áüs accipientis IcW 
minu pro fuo fignifica t o , accep-
tlo veropafsíuáfquíE c ó k q u i t u c 
a d a d l u a m , n i h i l a i i u d e ñ , q u ¿ m 
te rminumeí íe acceptum pro re, 
qua fignificatjquaíacccprio paf-
íiua dicit refpedum ad Intelle» 
d a m , S¿eft pr imaintent io , ía« 
pra quaró fundatuT fecunda i n -
tentio íuppoíition's f qua termi-
nas refertdr ad rem j^ro oua ac-
(:ipkur,5¿ í b p p o n i í ^ inifto ref-
pedu fandaroln acceptione paf-
í lui conhñi r formaiirer fecun-
da i aten t ío fuppmlríonis. Ver i f i -
ca rio etiam'eft dnp'ex , vnaeft 
verlticatio propoí i t ion is , & al-
tera verificatio terminl 5 ve-
Áa t U 
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riricatlo propofulonis c í l , quod íupponl t .Ex qaibasfac l i te rcol -
í u ble wtu i n , 5¿ p raí ai c a t fi fu pp^ -
nancpro e o i c m , ¿ ¿ qaod predi-
ca cu ai veré afñra i : tu i -d : íubis-
do ,ve l veré remoii^atur ab illo,. 
fi fd rk p r o p o í k i o negatliu, ve-
jiíicacio Vwtd t e r m i t ú c í l , quod 
res iignificaca per termlnú veré, 
exiftat in ordíae addiífereíicíaín 
tempocis imporcacain percopu-
l a i i ú a o r d i n e a d quana fupponk. 
Pcioia vetiñeacio üon cít necef 
facía ad fuppoíitIoncm, qaía ex-
trema huías p r o p o í k k m h , codw 
l igi tur íenías ditfiüitionís íbp-
poücioaís,qü£e ficd ífinitur á ía-
pientiisisio MagUtro. Su'fpofitio 
cft acceptiu termini pro aliqit^ de 
quo vcrmciííHr.Klmb\x¡> íuppoíi t ís 
refoiutorié dice ndum e ftj'prsedi* 
ótam dif í iakloncm cíís bonam.. 
Hxc concia fio bcebltes proba-
tur.'v^iixilbec reiatío rat íonk op* 
t k i é d i f ñ n í t u r per Caum funda-
m.ncam: í cd íuppoíitio forma-
liter íumpía eft reiat ío ratíonisj-, 
ergo bené dlffinkur per íuñ; ton-
<5?f^¿ífappOiiunt:á¿; tamen non, d a m e u t a m : n i uc:fedper prardi 
veríñclrux veribcaclone propo- d í c tmi dlffinkionem ditónitac. 
í i t ioai5,cam propoücío fie fada. 
Vndg fola verlíicatio te t míni cft, 
qax reqoírkur ad í a p p o í k l o a c , 
a i qaam.mbii e l l cararid.um.de. 
vedfkations propolkionls, ve-
ri.icario vero termini rcgalarl-
ter íic per pro no.nen deroon-
ftritlaum, diceodo, hos eílcoe.-
i a m t k o c c í l t e m ergocoe-
lam e l l t é r r a , caí teram,Se ñ re-
galaxiterÍEafiaCínoti tam^n hoc: 
cft ÍÍ (tsn tía!' te r • n.ecC'Taríl3m, fed 
f a f í k i t , quod res fignífícata per-
te rrnííium. íupponmtem exiftat,, 
iuxta cxl^sot íam tem^orls im-
fuppoíkio per fuumfandamen^ 
tuai icrgp prasdida diffiaitío. eft. 
bona. Maior cft certa;: etením. 
cum relatlo rationís íic mínimas, 
catitatis: per íuum fúndamen--
tum>reddltur nobls magís cog-
noíclbl l ls ; ergo bené diffinkuc 
quae i ! be t r el a t i o ra Í Ion' s pe r 1 u ú 
fundamentum. V m q u c . m í n o r 
eÜ manífefta j ccnf íqaenrcr 
totas dlícurrus eft kgkimus.Ex. 
ífta concluíiene duo. CGÜorar ia 
iequuntar. Primum.eft , q u o d 
prasdlda díffinitío non cft for-
mails, íedcauíaÜs > quod pater,. 
portata p^r copol l ío ordíne ad: Nam- fecunda íntenrío^ íufpoíl-
quam iuppoak , fiue hxc verifk tionis-, qpaterminos, fuppoocns 
ca t io . f i a tps r p r o n o m ^ n demó.--
ftrariuam, v t regolar i ter contíaV 
g k , f m e ñ a t fo i am per demoi i r 
ftxatíonem ad í a t e l k £ b n m ; cogr 
nofceateaa rcm,pi 'oqaa: t e r m i -
nas í u p p o n í t : ÉiX::Lkre7iux(3 e x l -
g.catiam tempor i s í m p o r t a t a m ? 
|>st copalam. i a o r d k K . a i quami 
referruf ad rcm p r o q m ruppo-
níc , S¿: id] qua formalit.er: coniT-
ílit. íbppofitio , conícqul tur adí 
acctpiionem pakidam p r c r e : 
fignificata. per Ipfom :. fed: per 
prxdriiam djffinkioncm díftlnl-
tur (uppouiio per acccp\ioncmj 
Cr^o p ía : i idadI f í ¡n iúo cllcaa-
-- id-
«^f/,tf(í/ff prima* 3 7 r 
faíís^V non fo rma í i s^cn t q lan- ftribueret rubie^um pro 111:8.3¿ 
do ira dí£íinuar>^trcí efr ¿faenfio 
fangianís a'rcd cofAithnltut per 
d l f M n i t i o n c m c i o r a l e m ad hnnc 
í e n í ü m ird c&vfdtttr exáfcenfione 
fangu'm'scircÁ cor > \ i i íimllitcc 
lecunda l a t c a t i ó rupoofuionis 
cauíarurex accepnone pift iua, 
con ramea In acc^ptionc paíslua 
t ec m In í fo r m 3111 c r có fí ft í t . Qaa > 
propter presil la d i fñnk 'o n o i 
cÜ formaüs,fed caufalls.SeGüa-
duiBjquod Infertar eñjquod fup-
pofitio non confcqoUar ad quá-
i íbet acceptlcmsm,fed ad sceep-
tloocm c^rminl peo alíquo de 
qao Vcri í icatur exiikDte , iuxra 
exígentiaan copolx in crdlne ad 
:CKum fopponít. Hoc 'collorarlñ 
ñ a m k u r contra Fonf ícam , &¿ 
probatar.Nam íi adfuppoí l t ' o -
nérii non rcquIrerctiir,quod res 
cxíftaret/ioxtá cxígemlaiti teaa-
pr;rls uBportarl per copela m Je-
querernr, quod'n hac prOpofi-
t i o n t . ])fimoc(\ l y , h o m o fuppo-
ner et pro A d a m o , p r o A n t i -
eh r i í lo , conCequcnsefl falfumj 
e rgo ,^ antecedens. Minor p ro -
batar. Na 111 fi In prrdi t ta pro-
pofinone ly homo fupponeret 
pro Adamo,& An tkhn í lo ,ha : c 
propofítlo omnts homo eft eHet 
fiir^canfcqaens eft f a l f u m ; er-
go,6¿'antecedens. Seqaela pro-
bam.r.Ly omnís diftrlbueret fébr 
í e d u m Droómnibus pro quíbus 
íuoponír : fed feenndum pr í ed l -
6:am doArínam iuopóaíc pro 
Adamo,&: Antkhnf to je rgod i -
cum i l i inon cxíífarit > p r a é k i a 
propofitio e f e faifa. Confir-
ma tur. Eteni ni fi íDppofuío non 
fequeretur ad accepticnem rer-
mml pro re exíñente , lux ta t x l -
gentiam copula: , ícqücrctur , 
quod nulla íbppcfitío cff t t ac-
cldentaíis : coofequens e ñ fal-
fum jergof¿k: snrecedrns . íc quer-
ía probatur .Suppoíi t lo accíden-
talis cñ acceptlo tcrnilnl íolum 
pro cxUknrlhus, iuxra ex/gen-
tlamtcmpo lis Importa ti per co-
pu 1 am 3 e i go fu ppofi t i o n o n í e-
queretur ad acceptloncm rermi* 
ni p f o r e e x l ñ e n t c i u x t a exigen-
tiam tempons unporratl per co» 
pulam In ordlnc ad quam íuppo-
nlr ,omnís fuppofiíjocOct nstu-
ralIs,S¿ nulla eííet accidenta lis. 
Nccrefert fidicas^quod In fup-
pofitione natural! terminus fup-
poni t : & tamen non acclpitut 
pro re exíftente , luxta exigen-
tiamtemporlsimportatl per co-
pula m 5 crgo fuppofitlo non fe-
quitur ad acceptionem tc rmln í 
pro re exíftente, lux ta exlgen-
tiam tetuporis ímportat! per co-
pula m in ordiñe ad quam fup-
ponlt . N o n mquam Id refertJ 
ConceTia enlm ma io r l , m ínoc 
cft neg^nda. In fnppofitíonc 
enlm naturail verbum abfolul-
tnr á. temporc,vt díximus fupraj 
quapiopter non reftnnglt pro 
ailqua difíercntla tcmpotls de-
tertninata, fed rellnquít terml-
n u m , ve acdpíator pto cmnlbus 
Aa z pro 
proqa 'bjs aptus íiatuseft acci-
pijíli-h^ccít elus exlgemla.Vnv 
de in íuppoíiclone nacurali , in 
qua terminas accipitur pro ó m -
nibus pro qulbus ap tase íVacd-
p l , lux ta exigentlaiTi copuíse in 
ordlne ad quam íupponlc, acci-
pitur. 
2 ContraIftam conclufionem 
obljclesprimo.Non ornáis fup-
pofitiocíl acceptio j ergo ma lé 
dif i i i ikur fappéikiQ per accep-
t íonem. Prob.antec.Voces fup-
ponunt in propofi t íonc pro ca-
ce ptibus, quorum funt ílgna: 5¿ 
tamen aonaccipiancnr pro c ó -
ccpcíbus j ergonoa omnis fup-
poficio eil acceptio. Min .prcb. 
Xermlnumacclpi proaliquoeft 
vn'rl verbo pro i l lo : fed vo-
ces incra propoí i t iónem non 
Viituncur verbo pro concepri-
bas, fed prorebas; ergo voces 
la propofitione non accipian-
tur pro con,ceptIbus,red prore-
ba^.Confir ínat t i r . in dlffinitio* 
ne fuppoíkloms non datur ge-
• ñ u s , ¿c dífjtontla*, c rgod i f f i -
ní tí o eft ma l í . Antcced. prob. 
.•• Jila pirticala proaUqiio non po-
ní tac loco di fferenci.x jergo prs!-
d ic l ad i tña i t lo non habet difFe-
r e a t i a m . P r ob í t .1 n r e ced, E t i a m 
terminus non íuproneos -accí-
plíiir pro aüquo 5 'ergo prasdicU 
partícula non ponltu r loco di fíe-
len t i s .Hcc refert fidicasiquod 
Hcet rermlnus noo íiipponens 
acctpiatur pro alíquo , nunqua 
tamen accipitur pro alíquo de 
quo verifica tur. Mam in contra-
r ium e£t. Quia verificatio acci-
dic fjppoíit ioni i ergo nec illa 
partícula pro áUqm , m c l i h y p n 
ijíto yerijicátur zíi diftcientia in 
diffinkionc ruppofitionís. P^cf-
pond. negando antec.Eo enim 
modoc^uo voces inrra p topoí l -
tlonem fuppommtpro concep. 
tibas,eo modo acdpluntur pro 
lilis , &c ücut intra propoíitioT 
nem íolum fupponuQt pro re* 
bus,vt fuacfub concept Íbus , i ta 
accipiuntur pro l i l is ,vt ílanc íub 
concepí lbasivndcf ieut voces in 
propoí l t ione íupponant proco-
ceptibus vt qao,<S¿ prorebus v t 
qaod , ita fimilker accipiantut 
pro conceptibas, tanquam pro 
quo, á¿ pro rebüs tanqmm pro 
qaod : A d coníkmar íonem d i . 
catur, qaod íicut pricdicta diffi-
nltioeft éattfalls;»^ fúndamen-
taiis,Ita ex paute fuodamsutí da-
tur ai iquid, quod le babear per 
modum generis , 6¿ áttq'Qi^i 
qaod fe habeat per modam dlf-
fvrentix»ii]a enim p.irticau áf& 
eeptio hábet . raiiooem generis, 
6c alteta ratlonem dííferenrux 
determiíiantis acceptionera pro 
re exilíente , iuxta exigentiam 
copulas m ord ínead quam fup. 
poíiír, vnde Eícet verificatio pro-
rofitioríís accidat íuppoiníonl , 
tamen verificarlo termiav Uii 
•non accidit . fed eii nl l ciiea-
éíalisi 
? Ob'fcies fecundo. SnM 
huías propoiiiionis 
wnaefl pater acdpkur pro pac re pro l i io accjp'tur:,bl£5Cproüínir> 
diuiao, pro quo verlfitatur : &c 
tamen aun Oapponit pro i i i o i er-
go dlffinkio füppofitionls eft 
mala. M m o r prob. Subkclum 
prs-didx,. propoíi í ionls ío lum 
íVjpponlt proeffcütia díuina;er-
- go non fnpponlt p E o p a t r e . C ó ' 
SÍm. Caía quo cxlftat Petras,^ 
íit niger,{ü'oicdum huios propo-
{idQBUtPetnis non efi aUfUs^cci" 
píítir pro Perro exUlcnre/iuxta 
ex i gen 11 am cap u lx i&ta raen n ó 
í l ipponl t jergo diffinkio fuppo-
l i ti o n s c í í aiala Minor probar. 
Pr-xdic^a propoí l í lo cft negatiua 
vecájer^o cft de íubiecto no fup-
pOiieatejac per conícquens íüb-
i e d u m lilias noniapponit.Ref* 
pood. duiingdendo mal. accipi-
tur pro paire diuloo, ex vi fax 
íiguiricátlonls, n í g o mai.ratlo-
n i IdeníUatis^cocedó malorem, 
& conc¿íía minorI,n2go coníeq. 
Iraque non quazilbet acceptio 
fnífíclení eft ?.d íuppofit ionem, 
fcá acceptio, qux reqoirltilr ad 
í u p p o í u i c n e m , rantumeft ilía, 
qua cerminiis accípltur pro all-
qna re flgmficata per ip íum rer-
13X8orn tx vi íux íignificadonís, 
vr Iníiou-U fapísnfcírsimas Ma-' 
gjfreriu hoccapitulo, L e d l o r e 
Vfuca}nofabiii te r í io :& nosDeo 
dante díceraus qusf t .v i t í im hu-
ías tradatus: 6c cura \y effentla 
d i ímá ,noo acciplaturpro patre 
é^mtió' ex vi fus fígnífícadoms, 
quía noníigrJficat patrern d ím-
dnm , íed foFom rationc Identl-
tads^quaidentlficarm: cum i i i o , 
quod quamuíspro parre díuino 
accipiaiur > pro i i l o tamen non 
íuppona t jcoqucd íuppofiíiocíl; 
quaedam rclatio raticnls , qua i 
terminuí dícltur forE^alí ter íub-
ílituitus pro re , qua: relatio í e -
qukur ad acccpí ionem íeírrani 
pro re íigniíicata ex vi íignifica-
ticnls t e rmin i , & non ratione 
folias Identitatis. A d conñrm. 
oego ÍTÍI n o r. Á d p r oba í . d i ca í u r?; 
quod propofuio jíegatina po-
teíl ex dupiicl espite verificar?,' 
yel per hoc, quod íubic£lum l i - ; 
ilos non í u p p o n a t , vel per hoc, 
quod pra:dicatura fub'ecto noa 
conueniat:S¿" pra-dida propoíl* 
tionoR veríficarurex primo ca-
pltc,fedex fecundojvnde ex eo 
quod fu vera,non ícquitm lilius, 
í ub iedum noa fupponerc. 
Q V ^ S T I O I I ; 
Vtru m term'mi extra f 'ofofitioneni' 
fuppotíííntt 
i C Vpponere bifariain í \ -
v3 mirar, vt aduertit no-*», 
fter fapientlfsimus Magifter in 
boc capitulo» notabiii 3 .Primo 
a^cípitur pro hoc, quod eft pro 
alio poneré¿nqao fenfunon tía-
b í to t é rminos extra proporitlo-
nefupponere;quandoquldc muí 
cotíes extra propoí i t ioncai pro 
rebus fignifícatls pcnü íu r ; vr qua 
do íignaro homlnem'h' Interro-
gatur quomodo vocatar hocr 
& ego r e í p o o d s O f h o m ó ^ b t 1/ 
homo iccipitar pro ho nííle.Sg- fappofuionis defuailtur ex di-
ca.ida fiiaioaccípicar Cuppoaé 
ie pto h o c q a o i cft lab alio po-
ne re . í ax t aex lgédá aUcuíns co-
piilce.in q.io con iftlt propria, ¡Sí 
Vó.rafappoíiJio, 3¿.la hoc feafn 
que í l l o pcefcíís procedh. In q u i 
r e fo 1 u t o r i é d i c e i á c ít, t e r m i a o s 
extra propof idoaéabroki té non 
fappoaere. Hxc coo'dutio pro-
b i t a r primo. Snppoíklo abio'a*-
tecalis , q ix, í i lcdifdaí tar á 
fap'snrifslmo M^gíft-ro Soto,eíl 
propriecas termlai exíftíntis in -
- tra progoí i t lonc . (v t v l i s re eft; 
jn lpíb tsxra Petrí Hlfpin'O fed. 
ter n i ñas ex t ra p ropoí ic íoas , no 
exiftlc lacra p íópof idonej ergo^ 
no i i fupoooit (lipp.ofítíofle,gux: 
híc dlthalfur á ripíe.tlísImo-Ma-
g i l l LO fed f i ppo^ r io .qaxh í cd l f 
fi r tur a fa plemirsimo Magitlro 
e'l íappoíit lo abíblate talis j er-
go üer'.-nini'extra propoíi t íoné; 
no^n jponan t fuppoíitíonc ab-
f b i ut é t a H. ca a d o p r o b e o d a -
í l o t ^ r T v n i s e x t r a propo1íioné; 
noiv iafoo^Ir a l í ' ^ t fóecía fap-
pp ' i t !0; i 'v ,ergo terminas extrae 
^>-0Ot iHoiv t • no«j/apponít . Pa-
te]Gonfí?q. Impllcat em:n-ali-
qvi'p4' Ps't 'cipire r a t i o i é gms-
ríca n . q iín eclam pirndpgc- ra-
tío-as-u-. ailq-aa-aivípsclfea.. An^ 
t^c-.v3fo prob. Tcrtn'nus ^xtra-. 
p r o p o - í l t í o n e f n e ñ iniífíférens-ad'-
O'TJ^  V ^.'xx* uippoílii )alsi6¿:'4d, 
O'Tí^eslillas fp2cl>^i2>go ter.'ísl-
n n. ^xtra piroppGilbn^m- non-, 
f.ipionír all n n ípecle fappoQ 
ueríicacc ptaidicatkíed extra pro 
pojStioncra non datar grasdica-
tuai 5 cum relatio prardicatl fíe 
relatlo actuaíiícr cofnponeatlsj 
c r g o t í r m í n u s extra propoíi t ío-
nem noin íbppoait aliqaa ípecie 
fappofitlonis,. í^obvaníec. Nain 
fi de hoc tefínuio homo pr^edi-
cetar antcnadl prísidid^us t c rml -
RUS fupponit natnrallter. Si ve-
ro prxdlcetar, fpicies, fupposít: 
fimpricltcr,íi: de ni que p rxd íce ' 
tu r nomea,ropponk njaíefiail-
terjergo diuería fpecies íbppofi-
tionis ex dlueríitatc p rxd íca t l 
defairntur.Confirm. Terminas 
extra propofitroncm noa eíl 
fübí e £tum, v el p ra:d katurrs 5e.r gO' 
teraiious extra píopofi t lenem; 
abfoloté non íappomt. Probar.. 
coníeq . Sappolltio enim abfolu-
te talis eft accepcio termlnipfQ» 
ailqua re i'uxta cxlgend^m co^u-
Ix ín ordína ad qua^i^ eft fa ^po-
fitio: fed íblam ííjblcdum , vel 
príEdicatum acGÍpraíltur pro a l l -
qua ¡re luxta cxigentíaRa.copulaj}, 
ergo íi t e rmínus extra propoíj-
tiorsem non eíl fübledum , vcll 
p r ae d I c a ta m , n o n fu p p. o n 11: e x r r a 
p r o p o fi 11 © n e m a b fo 1 u t a fu p p o • 
í l t íone.Mlhor patet. Solü cnlm. 
fubíc^um , & pra:dIcatüiT! ha-
hznt copuiani ia ordme. ad cna: 
acGÍpIantar, fecus vero t e r m í n l 
ex-iíVcntcsextra-propofítlonem ;Í 
ergo fdlttól í l ib lcáui iT,^ pr^dí-
cauim accipuintar pro alíqua re 
íuxta ex lgsmíam copab: .Con-
firm.fecundo. Subieüüm huías; 
pro-
^vwftto j^cí inna^ . — — — — 
h."ibcaí.h'r,c prcucrit í e r m ' r u n i propofir íon's , A(í(tmefttnoi-i fup-
po itjcrgoEcrminus cxua | ' rü-
po í i t i oncomon luoponit. Ante-
¿cdcns cl l ccnwin ; ickó cv.icn 
p xxái ¿la p r opoíu i o c ft-f.i 1 i J i 
q u ü c l l aftirmatlai de í ub i cdo 
non íupponente . Confequcr.t'a 
vvcroprcb. Naoi fi íub iedü prse-
d i c i ^ pr-opoíuicnis extra i i lam 
ft ipponcret , t t lá Intra 11 Um íup-
ponerct er« @ íi intra propoíi-
tionera non fU^ponit,(ignumeft 
qn )d ctia-n extra propofitione 
sb olüté «on rupfOnk.Denique 
cófirui . Nam vt re rminusabíb-
luta fappofijtlone ídpponat jde-
bet accipl proai íqua re luxtaexí-
genríá copuiíc in ordlne ad quá 
iuppo-:ik;íed teríoinus extra pro 
po í iuonem non hibet copn;aríi, 
iüxta cuius exigentiatTj accipia-
tnrpro refignificara 3 ergoter-
mífius extra propoílt ione ni non 
füppcíiít abíbluta fuppoí i i iorc . 
2 Contra iftam conciüf'O-
ceni ob'icícs prienG. Té rminos 
extra propcfit loné cft fnbfiitu-
tus fui íignificatUergo termlnus 
extra p rcpo íu ioncm íuppcnit 
pro f io fign'fícato. Dicei,quod 
Vtterm'nus ftjpponat vnon íuf-
ficít qnod íír fubñkutüs fui (ig-
níftcati :r fed infupet rcqu'ritur, 
quod vcrificetur de íllo , iuxta 
exlgenriam alícuius copu1^, v t 
conílat ex ratione prob^tuia no-
ftrts concluí ioha, dcfnmpta ex 
ex^Ifcaríonc diMnitloms fuppo-
íif'onls tr . jdd\taá fapleotlfsimo 
¡Magiftro Seto : V cum termTr 
rius extra propofitlonen^hoc no 
extra ptopelit cma* non iup-
poneré . Svd c c & u * IÍÍÉÍÍI í c iu-
licncn^ r t p d c c b . s . h ó i r t i r 2c-
d p u i u i y homo pro íuo íVgnifíca-
to extra proí t ÍÍIÍOTUÍJ , e.u. n i 
in hac p-ropclltlcnt'ihtmü figmfi-
c^thominm . ícd ín hac \ 1 opc íi-
t'ionc íuppoíVit pro hon inc; jeí¿ o 
criam extra propoi/ulorieiñ íup-
pcnUpro h o n i n e . M ó l c r preb. 
l-yhomo extra p iopoí ' l i cne ac-
cipitur pro hOrnincvt Ggcu U« 
liusifeá hoemedoacupitur pro 
homlne inprsediéta propcfií lo* 
ne je rgo eedem m odo se e ip tuc 
pro homineextra prcpcf i i icné , 
ac intra praedioarn p i o i o f t í o -
nem. Relp. íoluíicnem data eíle 
legitimam j6¿;ad repiicaíPjnego 
Enai.Etenim iy homo intra prae-
dictam propefi^icnem atreipitue 
pro homine,iuxta exigenna co-
pula: de tempere pra íen tka í ve-
ro extra propofitíonc m non ac-
cipitur pro heminciuxta exige-
tianí alícuius copula:; quo circa 
Koneodem medoaccipitur pro 
homlne extra propoíirloncm ,ac 
Intra pícdl¿lam propofitionem. 
3 Obljcies fecundo.Termirus 
extra propoí i t lcnem babet po-
tentiam prcxlmamad fupponé-
dum;ergo termlnus extra pro-
poí i t lcnem abfoluté fnpponir. 
Fatct confequcntla. Quia ter-
mlnus lo libro feriptus habet po-
tenrum rroximam ad íigniíi-
candnm>S¿: ad componendum? 
termínus extra p ropo í i í loncm 
abíolute eü í lgnum abfDluté 
A a 4 eft 
cfí te í ixinusjergo íi extra propo 
í k k m s habet potentiam próxi-
ma adfopponendri extra propo-
ík ione , abíbiuté íupponit , Aa-
t 'ec.yéro prob.Termlnus a i l c u -
bi hibet .potshííam próxima ad 
füpponendam : non in p r o p o í i -
t i o a e j e r g o extra p r o p o í i t i o n é . 
Minor prob. Aclos, 6L porentla 
o p p o n u n t u r , 3¿ vniiindiclí e x -
c l u í i o n e m a l t e r i u s i í e d t e r m i n a s 
i n t r a propoílrlonem habet adi l 
f o p po í i c ion i s 3 e r go e x t r a pr Of o-
t loncm d e b é t baberc p o t e n t i a 
p r o s i m a ni a d f u p D O q e n d u m . 
Coafi r i í i .hoc a r g u m e cum. Sop-
p o f i c i o eft pafs io t e r m i n i : f e d 
pafs iof^Mper concomitatur cf-
íent íam x e r g o vbicumque fue-
.jtteuén.ttá termlnl , e r l t f ü p p o -
íiclo. r o m fie : fed extra propo-
fícloaem terminas hibet cíllm-
t u IÍ termini je r g o extra psopo-
íiconern fuppoait* Malo? prob* 
£ r e n i ; n termuius allqua?-debst 
Jh ibere pafsloaes, n o n alias niíl 
í a p p o ' l r l s n e í i i , ampííatbB.é,S¿ 
xeídridíone^i j ergo fippefttlo 
(Bíi paísld"te^mlni. Gonf i rmrz . 
U o n eft ma2,ís ©roprmna termi-
VÍ\ r e f r i n g í , 6 ¿ a m p l í a n , quam 
íupponere , f e d terminas extra 
p ropoí l í lonem retlnogltur , & 
ampllatur j e r g o extra propoíl-
tlo.nern ílappomt.Malor probar» 
Sicac fappc-íítlo conuenlt o m n í 
teniVoo j íoli i l i l non tamea 
i b m p ^ r , | | 3 ílmliltcr a m p l l a t l o , 
reíl.;IclIojergQ n o n c í l m a g i s 
prdprraiP» teraiíni reftrin^t, H-
am^lúu '^quam í ' j p p o a e r c C c n -
ñrm.3.ReftrIci io ,6^ ampllauo -
funupecics ífjppoíiilonls Í ergo 
íi terminas extra propoíi t ione 
re í t r ingirur :& ampiiaiur,etiam 
extra p r e p j í i t l o o e m íuppoolt . 
R e f p . a d í ü í í t e n d o a n t e e n neg. . 
confeq.áifparltas cóüftltin hoc, 
Namiatioiignr,(S¿ termini non 
funt rationes importantes acia, 
vccóí lat ex di ¿lis in ibis propriis 
iocisjquo círca fiuñc-ít potenria 
próxima ad íignilicanda , S¿ c ó » 
ponedLi,vr, abfoluté voxdi.cataf 
íignü,&: terminas : at vero íap-
poíiíioacxü Importar,cu fit ac-
ceptlo aétnalls pro aliquojiuxta 
cxigeniíá copulas5quO círca non 
füfncít potentia próxlmaad fnp* 
ponendum ad hoc, quod aliqn's 
teraiinus abfolaté fapponar.Si-
sar potencia próxima ad rations 
íl¡biedi,vel pra^dicatijOon fufíi-
cit ad hocquod a l i qu i s termiaus 
dicatut fubieclñ , vel praedicatú. 
V e l fecunda d k í t u r ternfjmm 
extra p r o p o í m o n e m n ó haberc 
potentiam proximam ad fnppo-
nendum.Quía cam poté ira pró-
xima ad fupponednm íit accep-
t l o termini oro ÍÜO í i g o ' ñ c a t o , 
iaxta exlgentia copula; ad quam 
acceptione feqairnr íecunda i n -
t e t io lappoí i t sonís ,& terminas 
extra p r o p o í i t i o n e í f t a s c c e p r ' o 
nem n o n h a b e a t ; h m c p r o u e n í t , 
quod t e r m i n u s e x t r a p r o p o f í t í o -
n e n o n habet o o t e n t i a prox*ma 
ad u i p p o n e n d ü . A d p r o b a t i o n c 
dlcarur, q o o d q u a n d o p o t e n t i a 
proxifrsa e í l í i m u l Fundamentri 
proximiua adus non f e p a r a r u c 
poten t l i próxima ab ípfoat ln, t i -
ca r t l iadametuñ próxima r e í a -
tioais abipia rctatione non lepa-
t ivdr .ól c a m potcntla próxima 
íüpponmdü i i t , i i m u l fandame-
tíi próxima i p í i a s fopp.Qiitlonls 
ab ipia non fe patatar, íed termi-
nus iatra p rópo í l t i oneSc h-nbec 
potemia p r ó x i m a ad íupponé* 
áú,5¿ ipraaiíüppofirioné , q a a -
uis p r O i i i i q n o p i io r i rácionis pre 
iatellsgaturin termino potentia 
p r o x i m i ad íüpponendíí ante Ip-
f a m aciaaleni íuppoíi t íoae. A i 
pr ima con íirm. di catar cum fa> 
plentirsiaio Mag i í l ro , fuppqll-
tioae elle pilVione termini exi-
í lci is inrrapíopofi t ione, ex qno 
folum fe quitar cerminum intra 
propoí ir lonem foppooere, non 
•veroextra propoí i t ione íuppo-
nsre. Vei fecundo d t c a u j r . Q u o d 
qaaais fuppoíitío íit pafsíorer-
m í ni, non eft paiMoiiüus quarto 
o o d o , i i ed eft proprlcras te rmi 
n i couoeniens i ! h ib! i) non ta me 
o m n í , n ¿ c íemperjíicut eíTe ihb-
leda Sí prsdicatü eft proprietas 
tétiíniati n o n tame eft proptium 
lll 'us quarto modo. Ad fecunda 
traficar maior^, 6¿ negatur mi-
nor, rerminus enim extra pro-
p o Q t í o a e non proprié reftríngí-
tor.ác s m p hrar :cam reftriaio, 
6¿ ara ; l i t ' o i c d a m íit ia ordlns 
ad aííqua copula. Vel fccftdodi 
c a t a r ^ q u ó á licet íuppofitlo íit 
prcprleras termini coueniensi í-
ÍKücur rcf t f íd lo , & ampl ia t ío , 
qu e non íenpperíüi c o m i e n l t ^ a » 
nr>ea cu ia h o c , q u o d efi n ó fem-
peí 'couocnu's uc Eticado i lúñQ 
p.,oaeoirJquod Inpian'bas ñaTT" 
Uus pqíiit reítri¿í;o,-^¿ ampiiatio 
te r m í n o conutai re,ín quiDms n o 
coúmríiátíiii i u^po í iuo . A d v i -
t ima negatur antee. Reítr icno 
e í5Ím,5¿ár í íp i ia t íonon iunt ípe-
cies fappoli í íonis , í e d accepuo-
ms iarc,dc genedeé fumpia:. A d -
dit c'aim fuppoíiuo íupia rel t r i -
6tÍonem,&ampiatjonem,verif í-
cat'onempro aiiquojiuxta exi-
geníiarn áliedius copulas j vnde 
qaaüis terminus extra propoí i -
tione ampiieíur,6¿ reí tr iogatur, 
no fequitur ex inde extra propo-
í i t ionemabfoluté fupponcte. 
4 Obi)ciesvi t imo.Vt extrema 
h u i u s p r o p o íi t i o n i s > c ^  / u m eft tér-
ra íupponát , íu íñe i t , ^ uod JU hac 
propoíi t ione accipíátur ptofuis 
íignificatis,& inalia p iopo í i t ío -
ne verificétur de il l isjcfgo ümi~ 
iltér, ve terminas extra propoí i -
tione fupponat,faterit,quod ex-
tra propoOtiene accipíátur pro 
füo í ign l f ica to ,^ in allquapro-
p^íltione verlficeiur dei l io .Co. 
fí r m. hoe a rg. Sup p o ü t) o e ñ qu c-
da relatio rafioms habes eíle per 
operatione intelk dosifed inteU 
ledus poteft' trihue re hanc inte-
tione termino exiftéti extra pro 
po í i t iqn t jé rgo terminas p o t t ü 
íuppónetc extra propoOt'onem. 
Patcrconfeq.Quia effeáus fer-
ma'íshuius íecúda: ín t í t ion ' s eflí 
faceré ferminü fnproi-e.e C en-
fírrñl'2 . ín h ic oratíone.jegü yelle 
efjeheatns,rermir! fuppor^ñtjer-
go term'ni extra p r o p o f í n o R e i i i 
fnppo nú t. R e i p.n e g'. 2 n r /E £ er i m 
vt tenrúni fupponant pro fufs 
fe-
ü ^ n . t i c a t i l | r c s r i t i i r , quodd; 
iiiij> v c r l f i c e s í t u r i n ~ d ; á r c co^or-
l a i ropufífionls, ín qua íuppo 
euiH ,üün veto mediante copuia 
aitcrms propoíníonis : 6c cum 
extrema praÉdic ta : propolitionis 
e x í í t . i n t , i a x t a txígct ja tupropo-
íit .oaís:h;nc p r o a c n i t , q u o d ex-
trema praedidaí propofiílünís 
í i ipponant,qaía eorum íignthea-
taexl t lant / iüxta exigeosiam co-
pulx prcporuloisls, óc mediaHIá 
extrema d e i i l l s venficanrur.Sed 
d i c e s . Ly ho.no\n hacpropofitio-
•ÚCihomo ftttt * t / ¿ « s , í u p p 0 n í t pro 
p f í B Í c n t i p a s - : 6¿ tamen non po-
t e i i v e r ' f i c a r l d e p.ra;fcntíbas me-
dia c o p u l a fií/f j t r g o v e i i f i c a t i o 
non c k b e t í i s ' l m:dia cópala 
piopoíi i )oois , ía qua termlni fu-p-
pooüar R.erponi. iolütIoné d á -
tame líe 1 egi tima m , a d rep I I -
cam,concedo rnai. & negó m 'n , 
C n m c ñ i m i y fu /VU m pii e t a n t e 
fe ad !Íiad,qaod c í l . v e í fuu.thmc 
p r o u e n l t t qnod ly homo m e d i a 
copula de h ' / / í / f , p o t c r t de p-ra-
f e n t í b u s vcririeaíi. A d pnn»am 
connrirationem concefla m a l . 
negó mín .Non cnlm poteft In-
íeíkÜu'S pro i 'uoiíb ' to t d b n e r e 
Inrentlonem rüppofitlonis alicui 
termmom'fi ín iMo pr^fiipoona-
tur acceptio pro faofi^niHcato, 
J i ix taexígent ' am copn'ce, inor-
dine ad qnam ínpponi t , quíB ac-
ceptio eíl fnpdamcntum necef-
f a r ' ó pr r r e q n i f i m m ad Intentio 
nem rí.rppofim>ms,vt cOnf ia t ex 
dials. Ad vlrímam d ' ca tm rer 
minum non Cupponeie p e r f e c i 
nifi ín propofitíone , quáuls í m -
perfeCiC ínpponat in crationl» 
bus , qua; non íunt p r o p o í l t i o -
nes, quod dqcet n o í k r japlen-
tifslnius M-agiíier i n hec capl-
tn o, notab*! i qu 1 n to, v bi .a i t , rer-
minos ha^um pr ipoí i t 'onum, 
homa Ct dífputat, homo (i efi Ani-
mal y í üpponc rc , quia uuodam-
m o é o í ubi i el u n tu r , pradican-
tur, 11 cet impe rfect-é. 
Q V I S T I O IIÍ. 
Vtrii m i>erhum , 6^ adú'tliuui» 
adkáhte tentó,m fupponat* 
Oc.quod eíl íuprone-
r s dup iciter poteft 
acclpii Primo pro hoc,quod eíl 
afierre fecumíuum luppoíirum, 
quod pofsst per fe ipíum reddere 
íuppoí la im verbo, $C efle íuble-
fíumin pxopofitlone,Schoc t o -
tñ ex m od o fi g rit fs c i d i t e i oúni . 
Secundo modo poteft íuml pro 
hoc, quod cft acripí p o aliquo 
d e qu^ vcv\ ca t a i u x t a e xlg.e n-
tlam copuLr fiueidyquod accipl-
tur^ reddat- vel&onteddst ílip-
poí i tnm verbo.Ita noñerfapie-
tlenrirsimus Magíftef in hoc ca-
pitulo , argumenro primo.Quo 
Hippoíito refoiutone d'co pr'-
m ü . V e r b u m , & adleOluom ad-
í e n m e tentum non fupponunt 
fTppoí inone primo modo ac-
cepta. H.TC concluíio bicKtcc 
prcb.Nam verbnfli, éc adieríl-
uum adieOiué rcn?nm non ?ffe-
rnnt fecPrn fmim rupportnm, 
nec íignlficant fuuna fígnífica-
tua?. 
1 W 
tam,taliter, q u o d ex Il!o modo 
íi^nifioaridí po l s i t dá lUoaüqa id 
a f í i r r n a r i j v e l nsgarij e r g o v e r -
bu . i i , ad l j c i i a a r r i adicct iueté-
t aa iaoa f u p f onunt f u p p o i i t i o -
ne priaio modíá' accepca. Dice 
f . caüdo . Ad íec l íULUia adíetlluc: 
ten cum. ílvpponic íüppoílu lon^ 
facundo moioaccepta. P r o e x -
p Í G a c i o n e halo-s c ó d u í i o n i s a d -
ue.rten4um éft, fuf pófirüíii eíTe 
dúplex, phyllcanií.rcíiicér,5¿ lo-
glcaai-. Snppofitafn p h y ficuoi eít-
i í í udqaod p^r fe íubíiitir,.ficuc 
Petras, buppoucam veró lG-gí-
cua i í í l c í r amdupÍex3 l iud ,qaod 
tallter fi^nificarur; quod tsr tnl-
ñas Illud íigalfieans pote(l ex 
m o l o fígmficahdl e í íe í l ib ledü 
in p:opo:itione i & hoc m o d o 
Oiiínes terarni ia a b í k a c l o fiip-
ponaiit ,6¿: habent fuppoíiVurti, 
ve iy htmAmtAs,6c\y AlBedo:&\k\á.. 
fappoíiíu.n logicu.TQ e í i qu<di-
b: t res íignificata per modam 
reí,quacnuls e x . m o d o í lgn i f i cá - -
dí iiíam n o n ' p o í s i r term;nus i p , 
f a r n í i ^ i i i f í c a n s efle rubisdismij 
nec poí^ic de iilaaiiquíd a f f i r m a -
tl>rel nsgarl, & hoc modo adíe . 
Üloocn adíect'ué centuos haber 
foppoOmradogicnm , co quod, 
a-edpicar pro aliquo de quo ¥e-
r í íTcaíür^í jxra cxlgeot'am QO^VL-
Í2e-, .qi iod.i t i t ' r i rk vt abfolnté d í -
caim^ .idkéjtiuom adíed/iüé ten-
t i r so ílippOnerc. Qno fuppoGtO' 
p r o b . c o í í c l . . D e adled-íuo adíe d i -
ñ o fe'.iro abPííuté 1 verificatut: 
dííiímdo-fupipo(ítion!sver-go ad-
k d l ü a i i i adié d iuc^mcuimabfor ' 
late rjppoaít ' . Prob.antee. Snp-
p o í i 11 Ü c 11 a c c e p t i o t e c m I n. p i o 
aliquo de quo v e n ñ c a r u r , i u x u 
exigentiam copuise p iepc l i t i c -
nismqua eíV íuppoí i t io : led aü« 
i c d i u u m a d l e a i ü e lenturn acc'-
pltur pro aliquo de quo verifica-
tur luxta exigcilam copulo: pio-
poíklonis In qua. accipluvr 5 c rs^o 
adiediuum adiedlué tetum íup-
ponic ,6¿ de ¡lio vcriíicútur . bío* 
iu ié difñn-1;o rappGÍidon!s¿ M i -
norvero prob. I n hac propGÜx 
t í o n ^ P f f r a j alhuSi Petro exi-
gente albo ly ííí¿tt5accipltur pro 
fuo fignificato exíf tente, iuxtá 
exigentiam copula;:, & 'de l i l o 
Iuxtá exigentkm copulse verifi-
caturj ergode adied';uo adledi-
no t e n t ó abroíuté verificatur 
fuppoíuionis d i f í n i t l o . Parce 
conícq. T e r m i n u m ením acc'.pl 
proal; quo de qao v e nfi car u r, n í -
h l le í ta l iud , qnám quod resilla 
pro qua actipitur cxlftat Iuxtá 
exigentiam verbl , feu copula?.. 
Gonf í rm.hxc rallo. Prardieat uní 
huíus propolit ioníí ,Pemf5 ejl al*-
bus: Perro ex-Uknte albo í u p p o -
n i t a b fo 1 u t é : Yed pt K d i ca t o p r Í B -
didse proporirionls eft adlcdl-. 
uum adledlaé rentum , ergoad-
lediunnri adredluum remuní ab-
foluté fupponlt. Prcb.mln. PFSC-
dlda propofitio' c ñ affirmatiua^ 
abfoluté vera.fed In propoí i t lo-
ne affirmatlua vera extrema de-
ben r fnpponcrc pro cedem; cr-
go prardícatum praedííííe propo-
ÍHÍonisabíolute fuppcnir. Rcf -
pondffcbls,qucd q o a i ^ m s p z - á i -
í 5TD.eS-Zfpdfsñ<me m commfiníjip* par t lcu larh -v.-
caCüra p r a ; d i d ^ p r o p o í l n c m i s 
a c á p i a t o r p í o a l í q u o , qum ta-
n i c t i n o n acc ip l tur .pro p r o p i l o 
í u p p o i i t o : k á p r o . i u p p o í i i o r u b -
i c a i . i d e o p r x d i c a t u a ' í pr ad idas 
p r o p o i i t i o n í s á b í o l p t e p o n fup-
porut . i e d c o n t r a e l K N a a i q u o d 
p i a d i c a i ü o a al lcuias p r o p o á t i o - ' 
pis acc ip ia tur pro í b p p o ü t o í u b -
i e c t i , n ü £ i t o l i l t , q u o d p r a r d i c a -
t u m fupponat j e r g o j b i u t l o eft 
n u i i a . P i o b . a m c c . • N a m p r a - d l -
c a t i m i h u í i i s p r o p o í i t i o r n s homo 
cjl animal a b i b l u t é f u p p o u l r : B¿ 
t ^ o i c n ü t c i p k ü r p í o í u p p o í l t o 
f u b í e d í i c r g o q u o d p r a r d í c a t u m 
a l í c u í u s propof i t ion i s acc lp la tur 
p r o í u p p o l i t o í u b k d l , n c n t o i -
i í t . q u o d p n x d i c a í u m fupponar. 
D i c e s í e c u n d o . Q u o d vt l e r m i -
nus fupponat ,deber haberc í'up-
p o G i o a i j pr© qoo acc ip iamr : &c 
c u a i a d i e d k ü i B a á i e t l l o e t en -
t u m n o n h á b c a t í u p p c í u u m p r o 
q u o a c c i p l i t u r / i d c ó n o n foppo-
n i t . C s í c r u í B ín c o n t r s í r í u m cft, 
N a m vt tdrminus í u p p c n a t l a t í s 
c í t . q u o d habeat í u p p o í l t u m i o -
g i c u m , oec a m p i m s deduciun* 
ex diff init ione fappoOtionls: í c d 
s d i e d i u o i i i ad iccViué t e n t u m ha« 
b c t í u p p o í i t u m l o g i c u m , vt ex-
p l l c a u i m u s la expi icat lone c c n -
c l u í i o n l s j e r g o í o l i u i o e í l n o l i a » 
2. C o n t r a 2 . c o n c l . o b l j c . 1. 
E x D . T h o m . 1 .-0.0.3 9. ar t .5 . ad 
5 . v b i approbat f en ten t iam fo-
p h i ñ a r u n a a í l c r c n t k i m ü d í e d i ' 
m m íiÁ'icñmé t e n t u m n o n fup-
p o n c r e ; e r g o f e c u n d r í m D . T h o -
raaíB a d l e d i ü u m a d k c u y é t e n -
tua>non í u p p o n i í . C o n f í r a ; . h o c 
a r g u m . c x F u t i ó H i í p a n o í k dif-
í i n i e n t e í u p p o í i t i o c t m íjupptjl-
tmejl acceptío ternunijubjt&riuuii 
í c d a d i e d s ü ü m adíe ¿ t i u é t e r n u m 
n o n efí t e r n ú n u S í u b í i a n t l u u s j 
e r g o a d i e c t í u u m a d i e d m e t c n -
t u i a n o n fuppomt. E c í p , a d a r g . 
C&m fuá c o n i i i i n . I ) . T h c A í i . 5 ¿ 
P c t r u m H i í p a n ü m i c q u i de í b p -
p o f i t Í G R c p r i m o m o d o a c c e p t a , 
qua í ü p p o í k i o n e nos l lbeBtet í a -
t e m o r a d í e ¿ l i i i u m a d i e ; 6 i u é t e n -
t u m n o n f u p p o i é r c •> n o n v e r o 
iocutos f u i í í e d e í u p p c í i n o n e fe-
c u n d o m o d o f u m p t a . O b i j c . 2, 
A d k d í ü u m a d k c ü i r é t e n t u m 
n o n a í F c r t f e c u m í'uum fuppol i -
t u n n , f é d apjp i i ca t íUunj í í g t s i í i c a -
t u m ad í a p p o O t u m í u b ü a n t i G i j 
e r g o zéXtdXmm a d i c ó ü u é t en* 
t u m o o n í u p f c o í t . P a í e t c o n f e q . 
N s m í i í p p o f í í l o cÜ accept io ter-
m i n i p i o a l l q u o p i o p i i o í t i p ^ o f í -
t e . C r n f í r m a t u r . I d t o h a c p i O -
pof i t lo , fJW/t f áhnná ^ncrat^ñ. 
faifa, c u í a v e i b u m gcntvAttíl&á» 
i s émi im > &: n o n f a p p o n í t , o e c 
aíFcrt f é c u r í i (m.m f u p p o f i í u s i j 
e r g o a d l e ó l i a u m a r i c ó m e t e n » 
mm non foppenl i . C o - m l r o i . 2. 
T é r m i n o s c o n n o r a r í u u s f o í m n 
f o p p o o k p r o n i a t e r i a l l : í c d m 
McpfGpov.xwr.c homo cft albus, 
noñ fupponit pro rr ate na l i j e r g o 
noie f u p p o n i t ; ac per^onfeqoes 
adlccI lot ' íB a d l e a m é t e n t ü n o i i 
I b p p o m t , M m . p r o b , l f alhus íñ 
pra-d l f í a p r o p o í i t i o n e f o h i m ap« 
pllcat fbum f i g n l f i c a t n n i f ó r m a -
le a d í i g n i f i c a t u m í u b i e ü i ; e i g o 
n o n 
noa C:|>po.i!t p r o materull . Reí-
p o a i . ak l l ng . aa t ec . n o n a í í ^ r t 
ieca?n f u u n m p p a f i E a m phyli-
cua l , c o a c e d o a a c í c . í u u m fiip» 
p o i i c a i B l o g k ü . n . n e g o antee.k 
c o a i c q . Quz íolnt io c o n í t a t ex 
dicVisinexpUcatione a o ñ e x co-
claí ioais . ^ . d prinaacrt c aéñxm. 
d í cá tu r , ideó iliam propoíi i io-
nern elfe falfam, quia ly gmetat, 
noahabecpropf íum íuppoíka n 
d i qao aiiqaíd a f f i -metar , f e d 
appiicar acla:n ^ e n e r á i i a i llip-
p o í u a m deíy epnna , qa^ qu i a 
no dícít í u p p p i i t u r\, 6¿ actiones 
í u a t fappbíitoríi , ideo pcaidlcia 
prapoGíioeft falf i , ve E l i g í s ex -
p l i c i b í m u s í n qajeft . v l t . h u í a s 
opir isssx q u o í o l a m fcqaltur, 
qaod lygencftt, a o n fuppaivat la 
p r e d i d a propofítloae fuppoíi. 
t l o a s p r l m o m o i o fampra,nort 
tzmza req iúmr ,qaod n ó íuppo-
tiat fappOílrioiie fecundo modo 
accept l Ad vU.dlftiago m ú . fa-
iurn fupooaitpro miter ía l l j íup-
polularie p r i m o modoaccep tá , 
co í tcedo t m l ruppofidone. fecfi-
do modo fumpra, negómú.&¿ 
c o A ce i & m* n o r í , negó c o n f c q . 
-Qa.B (bhi t 'ocóí ta t c x d í a i s . ^ u i 
aatem volviervnt opoofi tá fenté 
•tíaiTi defenderé , expllcent d í f f i -
m ú o n z m fuppofi-flonisdicendo^. 
Sap^a í l no t ñ acGéptlo terminí 
p • o a 1 *q a o. fe * 1 * ce t , fu ppoís to,d<; 
qao ex mod^í l^n i f icád i terml-
"jií vryf<t allquíd afñfmard, veí 
r e^daax ra q-.ñ exDÍÍcarionern 
n^n co ^puitus: ad'etlíuñ adie-
tu . , é í w r i E u a i n o a í appcuere . 
QV.TSTIO I V , 
Vtrhm diuifiofnúpojitionisín pro. 
pr¡Am}0- impfjpríitm ftt ÍÍ»?**-
i ^ Vppofitiopropria fiedífá-
^ n i t a i a íapient i f t ia io Magí-
ítro S o t o , Ejl ¿cccptio term¡ni 
pro Í7|S, qmdpropriefignincar: Sup-
poíi í iü vero impropria Í'/? Accep-
tmmmim pro itlof^md Improp Ae 
figmpeat. Q u o í uppo íko reíbiu-
tor iedíccndü c-ft p r a ; d i £ t a i n d i u l -
í ionemeí íc vnluocain.H xc có -
c l u ü o p r o b . R a r i o íuppofitíónis 
scqúalltei c ó m u n i c a t u r vtrique 
f u p p o í i d o n i j C a n i p r o p r l s c , fcii l-
cer ,quam Impropr la : jergo pra:-
ü a diuuiocft v n l u o c a . Prcb ant. 
Tamproprla í u p p o í i t ' O , quara 
Impropia cft a c c e p r l o t e r m i n i 
pro aiiquo dequo veriñeaturjer 
g o ratio í i i p p a í i t l o n i s ceqnalitec 
'P.- rticipatur ab vrrac|uc fupppfi-
t i o n e í á a p r o p r l a , n c m r é quan-l 
impropria. C o D f i r m . h a x ratiQ'. 
Erenlm í ü p p o Í H Í o n o n dlcíruc 
impropria,qu'a ra t lo íuppoGuo-
n l s í m p r o p r i é comperat tei-nn-
n o , íedqnia íbppcnit terminnl 
p r o re,qaam íecundarío figniíi-
cat.-íed hocnon to l l ' t .quora i io 
íappoíi t ionis perfefíé inaenla-
í n r í n í e r mi n o í m p r o p r: é ffi p p o • 
neiite ^ ergorario forpoLKloniá 
asquallter • c o m m u n í c a t u c vt?i-
que íap- ' - íOi l t lcm. C o n r r a iftaqi 
c o n c i u t i o n e m obqdes .Supf o l í -
t.io i ai prop ia 1,6 pnríícipat-'p^r-
f e f t e r a t í o n e m dluiG-crgo díuF-
i l o r v O a eil vniaoca.Prob.aofec.' 
Par. 
Partlcip^t Iliam in in ropné j er-
go o o n r fe ct e. C on fii n i j L. hoc 
aigum. Ratio % í ú anaiogícé á l -
eimr ck iigno, quode í t proprié 
í i g n i i i i i ^ d c í i ¿ a o , q i i o d impro 
pi lé citl ignuííi •> ergo ílmiij ier 
. tatlo iuppoíitlofiis aaaiogícé di-
•ectur de propr ía , & impropria 
.íiippoíidone. Patee con íc^ . Ra-
t io íigoí p f^ íüpponuur ad í'up-
poíicionsínA'ci cÜ fandamcBUi 
ií5ims:íed qaando tjandacnencuen 
rclatlonisaiicaliisdicuur anaio-
gícé , etlam i p í a iclatlo fundara 
í ina lo^ icé dlcítur jergo íi ratio 
í igni diclrur analogicé de í igno 
p r o p r l o ? & i m p r o p n o 7 e n a í i i rar 
tío íuppoi ic lonisaaalogke dice» 
fur de íuppofiuooe proprla t §C 
i f í i p ropáa .Re íp .negando a?itsc. 
•Ad probatlonem ntgo anteced. 
LIcet e n i ra f o p p o í ] t í o I ni p rcprla 
íit impropria,non tamen Impro-
prié paiticlpat r^tloncíT.fuppo'-
í i c í o n i s , fed dícítur IcTipropria, 
q jía d l ¿ c c e p t l o termíni p ío re, 
Ciium fecunda r i o l l g n i f í c a t . Ad 
cenf í rmat ione R e g ó antee.Ece-
ní m iy Zeo V f t l u o c u m fignú e f t , 
vtdie l tor áe Lx®ne}&de C h r i -
fío.Yel fecundo admlí ie antece-
den t i negatur confcq-Ad cuíus 
probatlonem dlcatur.quod ratio 
fígni non eft propr!uni-, & proxi-
rninn fw nd a me n t Ti rclationís fnp 
pofitionis,vt coilat ex di£lis,fed 
í o l a m eft quid matcrialíter príE-
íuDOcíTrom; q u o clrca.quamu's 
ratio figni dlcatur anslog.kede 
í i g n o p r o p n t 5 > & : improprio ,po 
tent ratio foppofítionis vniuocé 
-rrriTxrnfrntmi ¡SJ?* p a r t í c u l a ri% 
dici de íbppc í a ione piopria , & 
impiopi ja. Si auré inejUnas, qua 
íuppclnicne ternnini íynchatego 
r c r o s í í c í í u p p o n u r B u bíter ref-
pondeo, negando íuppoí i ium. 
Quia te i mi ni í jnch vtegorema-
t i c i no íupponun t ; eoquod ítip-
pofitlo eíi acccptlo termini pro 
re , & termini íynchategorí ma-
t i t i non acciplunturpro re cum 
non iignificent rem,rcd r rodú , 
& ideo commaniter dkl tut fup-
pol l t ioñcm efíe pafsionem ter-
mini caihegereraatici. 
O V I S T I O V . 
Vtru.-n fuppttfttio improprtd tefe» 
YÍdíar in mente} 
i VmfuppGfit ío irr¡pro-
V ^ pría íit acceptio ter-
mini pro improprio l ignifkato, 
nihií aliodcrit dan lup^cí i t icné 
i í» p r op r *u m ' n m en t e, c u á qu od 
detur vnus concepiñs acceptus 
pro improprio fignifiCatoj íicut 
íbppoílt ío impropria vocaiis n i -
hii ailudeft, quám acceptio ter-
mini pro improprio íignlfícato: 
&¿ cum cóceptus non habeat im-
proprlum í l g r i l í i c a t n n T , e o quod 
iigmíicat per natnralem ílmiii-
tudinem: h'nc orltur ratio dubl-
tad!,an detur fuppoíitio impro-
pria innaentc. í n q n a p a r t e du-
plex ,5¿ vtraqueprobabilis inne-
nitur fententla. Prima eft affír-
mati i ia , inquam inclinar nofier 
rapleatirsimns Msolfter in hoc 
cap. i o . l e O . í . e o t a b ü i 3 . Secun-
da eñnegat iua ,quam freqoenter 
tuea-
«¿5^0 ¿SJ/* » f s j f i m t r n ^ . j . ^ 
t u : n t i i r noftrt RecendoresT ho cnimeft i n poteftate h o n ñ n u m 
m i i c Et reíolutor'ié diceudunj 
e í t Liapropriam iuppüíi t íonem 
i n meaceisoa íouen t i . Qax có • 
ciuíio bEwuiccr h^c rai íoac p io -
bacur. Suppoíit io impropria eft 
acccptiü termini proimpropcio 
% a t ' í k a t p : íed conceptus non 
po te í l b Abe re. impropria ai íig-
a lñca tum i ergo concepms non 
poíeí t ímproprié rüpponsrc. .Ma 
ioc cít. difriftirio iuppoüt ionls 
impropria:. Min.veró prob. C ó -
ccptas íijniíicat per naturaiem 
íi .nii ícud/t icm: fed rururalils í l .-
mii ícu io non poceft Improprié ' 
í igniñcare i eo qaod í l^n iñc i t : 
per expref ioncm natüra le ob-
le d o ad i^quatamiergO' concep-
tas noa poceft habers Impro-
priam íignificátum. Confirma-
tur hcEc rario. Ancequani' ha;:c 
VOXí zVera eiret traníslata ad fig-
nif icánios homlnes cruieles, 
nec ipCi,nec conceptus i l ü eor-
refpoa leas pro hommlbus ci u-
d'iibus íapDonebat:, fed;per hoc 
quo i praedlcta voxt rás la ra fuif-
fet ad íignificandos homines c ru 
dcies.non fult matatus concep-
tas i l l lcorreípondens ,;ita v t Hie; 
coíicepEus, qo laa t cá reprxfen' 
tabdt Neroneiii., rxíod'á» repr-x-
íemet: hDai ines cradeles; ergO' 
quamnis vox racione trans-latio' 
nls, íeutra-nslatUise íignificailo* 
ni.s,.Qüíc poceft , íicut. impoílt io ' 
ab hominibas fien, babear fup-
pone rs ímprop rie, conce pro s t a^-
msn niillo modo-poteft í.mpro« 
pric íupponere. M i n . pr ob». N o a 
mataic reprseientationem coa-
cepmum j quandoquidem con» 
ceptus íünt naruraies imagines 
rerum>& naturas ic rum.nó pof' 
íunt homlncsmutare 5 eigopcr 
hoc quod písedida vox irantia-
tafaiílct ad íignificandos homi* 
nesciudeles, non faic amtaius^ 
conceptus praid.óia; v ocicor ref-
pondens,!ta vt ii lc,qui antea xe-
pra:reníabat N c i o n t m : modo1 
homines crudcles repra íen te t j 
ac per confequés , quamuis vox 
ratione trauslatitue íignificatio-
nis impropr ié , poísít íupponere, . 
non tamen conceptus. 
2 Contra noftram concluí . 
obi jc . i . Ia voce da tur íuppont lo 
impropria 5 ergo ctiam in meiv 
te. Antecedens eílcerrunii C ó -
feq vero prob. Voces non fup-
ponunt pro rebus , m i l medijs 
conceptlbüS'.fcd vox non poteft 
rupponere impropr ié , medio 
concepta p repr íé fnpponcate^ 
crgpfíídatur íuppefit ío i m p r o -
pria in voce > ctiam dabiuir i a 
mente.: M ' n . prob.. Sivppofítio 
vocismenfaratur á fuppoíitione-
conceptüS.Scd mcníüía.Sg aícn--
faratum d'ebent haberepi opor-
1 Ion c mfe rgo vox &ppoa es í m-
propíicráppoait medio cencep 
tu impropr ié rupp'Onente.Con-
firm» b«c p r o r p í i t i b , n m t Lid: 
dattíhtíltídk: in v'oce,& In mea-
te eft cadera fccundpm fptcicnijj 
&¿Iñ rat ibñe-pTopoikionis: íed'1 
fi rubieclym il¡iü?,vt vecálu eft, 
fuppone ic í l a^prcpnc ,¿¿ j'ub'e-
ü u m 
r-, y ^ - ¡ j -Y^nrrwn 
cíuiií Ip í lus ,v t m e n t a l l s e ü , p i c -
p r i é í u p f e n e r e r non t f l e t ea-
d e a j í c c u n o u m í p t c i c n ) j e r g o fi 
eü e adc rn íecuntíLini Ij: eekjfj&^ 
h i r a t i o u e p r c p o l i t i o n i s lubie-
¿tu i p íi u s t a re i n v o ce. q u s i n 
i n e n t e í r o p r o p r i é í u p p c n i t . i v i i n . 
f i o b . iílaeduíe p r o p c í i t i o n e i vo» 
cales.T'/cíVZÉ't) detríht* luda .y/cit 
ChrífluSj ium í p e c i e ¿lftÍK¿ia, 
í i g n i f i c a r j t d i ü m d a s v t r i r a t e s : 
f e d hax d l f i i n c t i p f p e c i f í c a i b -
ium p r c v . i c r i i f , e x e o q u o d íubíe-
el u ni p r í m a? Tu p p o n h i ni p r c p i ' c 
p r o . C h r i f t o , & . f u b i e d u m f e c u n -
d a : p r o p r i é p r o i i l o í u p p o n i t j e r -
g o í i í a b i e c i u m prsrdiclsc p r e p o -
l i t i o n l s , v t vocales eft?, í u p p c f i l t 
i n i p i o p r í e , &¿ í u b k ¿ 1 u n ! í p í i u s , 
vt u u - n t s i i s efí , í u p p r n i í p r o -
p r i é , praxlltia p r o p o í i t i o m v e -
ce , 6¿ in mente, r o n e r l t eadem 
í e c u n d u m í p e c i e m , rec íignifí-
cabit in v o c e , m m e n t e c a p » 
dem v e r h a t e m Refp. c o n c ó n -
tec & nrg .cooíeq / ^ d p i o b í í t l o -
ti niconceíTá Rjal n e g p r n l n - A d 
p r e b a t í o n e m d i í l i n g . m s L í u p -
p e í s t i o v o c l s m c n í u r a t u r ouan-
t n m ad Illud q u o d haber fuppo-
í i c i o n l s , á í u p p o i u i o n e c e n c e p -
t u s . G o n c . m a l . q u a n t u m ad iliad 
q i o d h a b e r l í m p r p p í ' l e t a t l s , ne-
g/' rail. & íub eadem d l í i l n f l : . 
n In n e g o c o n f e a . I t . ique in í u b -
Sc d i h u í n s p r c p o t l t i o n i s 'voca-
l isyíti 't leodetnlmludA, i n u e n i -
t n r d u p í e x reipe-dus , aJioy-ad 
f u m p n m i r i i ' m {ig.nlficatnm,^ 
a l r n / - d í -cncer íum.cu ' ex víac-. 
cepiíonÍs>qua4B habe t inpra :d i« 
xrrri^vwimMni3^7 part ic í trarl* 
¿ta propoí i t ione íubordínatur , 
&: quantum ad hunc íecundum 
o id ín t m r e i pi c i i cen c e pt u m, vt 
niéÍLiram,quatei uspro eotíátti 
accipi.rur lu t i c t ium p i o p o í i t í o -
nis vocaih íecundum acccptlo-
nem,qi jam habet in pradida 
propcfnlonc ,ac accipitur con-
ceptus: attamen qula acceptío 
vocis íbppcnemis impropr i é 
íuppcnk in eadejr/voce, aliam 
priorem,& proprlam acceptio-
nem pro re alia ,cui impropr ié 
aí'similatur res pro qua accipitur 
í m p t o p l i é , idtocius .fuppí?fítio 
d i i i t u i impropria : st VCÍÓCUÍH 
fuppoíitio conceptus non íbp-
ponat in eodem coneeptu alism 
p n o r t m , & propriam fuppoíi-
riorjem proaiia re, quseimpro-
piie alsimilcuvr res pro qus ac-
cipitur, vt eft fublec'im- huíns 
propoí i t icnis menta l i s , T/C/V Leo 
detrlhu !udk , non tfí í k p p c ñ v a 
lavpr€píia,íed p íop r i a . Supfo-
fitio autem v c c l s ( vt ad omnla 
r e í v o ' d e a m ti s) n c n n^  e n í u r a t u t 
á concepm, quantum ad ordi-
ncm.quem dkit \ ox ad pr iore , 
& propriam luppofitionem, vn-
á c naícitur deron i mulo í u r p o -
fitií nis í m p i r p r i x , fed folurn 
menfuratur a concf ptu, quatum 
ad accépt loncm pro'eademre j 
quo circa n o n efíneceíTe i qi^od) 
íl vox íuppenlr fnirropt léj con-
ceptus i l arn^ menfurans et íam 
impropr ié fupponat^ed fat ent, 
quod pro cadem re accipiantin? 
vox i Se conceptus menímans í 
vnde conceptus proportionem 
h a -
habctcum voce,quantum ad i i -
íu i i radpncQi í nquacxe rc s t ra-
t ioocii i m c n ü u ' Z y ú c c t quantum 
adall.uraiioues cumvoce mea- . 
furata proportionem uondkat . 
Et quldem argumeotum multas • 
paticur. mitaotlas. Nam ín vocc 
a:quÍüocauG datar : & tamcn non 
inucnitur «n-mente. E l íimliíter 
vox fígolncat medio concepru 
á q u o meníuratu r3 ^ ¿ tamen vox 
sequluoca non íignlftcat medio 
conccptu aequiuetb.j quia ta lis 
conceptus non datur , vt íupra 
late probauinm»;. Vndc íicut 
vox sequmoca lolum menfura-
tur á conccptu quantum ad i i - ' 
lud , quod habet íigoíficatlonlsi 
non tamcn quantum ad íllud» 
quod habet-a-quiuocationli, ita 
vox Improprlé íupponr,ns folum 
mcnfuratur á conccptu , quan-
t u m ad illud.quod habet fuppo-
ílílonts , non vero quantum ad 
ii lud , quad habet imprepileta-
tls. Et omniimi rarloefl. Na n i 
vcx íignificar media Impofir ío-
nc , qua: cftin homiuum volun^ 
tate ^ quo círca poteíl transfcrrt 
ad íigníncanduin aiiquld , quod 
habeai aiiquam íirnllnudlnein 
cfeHTi fuo primario í igniñci tos 
quandoquldem ficut ImpofitiQ 
vodscrt ín homlruim volunta» 
te , Ira translatip IW'iv.s adál lud 
Improprlé i%tíficandiim , vnáz 
msi^at impropria, íbppofí t 'o , eíl 
In hovn 1 nu m ppteftaré ^vndc po^ 
teft íaiproprlé ítipponereiat ve-
ro conceptas cum figníficet per 
m í ü r a l e m r e ^ f c - n t a t i o n é , ^ 
naturalis rcprítfcntrt 'O > 5ó i ma-
go naturaiís vnlus re i , non pc-f- ! 
ík transfcrriad hoc,quod fu na-
turalis repr<í;íent at io, &¿ i mago 
aiterlus reí jmpropr'.é aíí imiia-
ta;rel5cuius conceptostft natu-
ralis f iml l l rudo: hinc prcuení t r 
conceptum no pcílc habcie i m -
proprium í igni l -xaírm, necim-
propr lé íupi Qñetc,&^ ncut inda-
go depida Lcoms p e r r u i l a h o -
mlnum volúnta te peteft trsnf-
ferr l ad fignífícandum Chri f .ñ , 
quia natmalher fignlftcat Lce -
ne m , í t a conceptos Lecnís per 
nullam hemh um volrmtatcm 
poteíi traniferrl ad íignificaa-
dum Cb i iüumjcu ía naruraliter 
Leonem fgmficat. A d cenfir-
m a t í o n e m , concedo n a i o r t m , 
&; negó m í n o r c m . A d prcbatlo-
ne m t r a nfeat m a jo r, 64 nc go m l -
norem.Di füncuo c n i m í r t a has 
propoíi t iones vocales, •vkit Les 
de tribu ludct^kitChttjlus^b pío-; 
utn l t exeo quod iubiedíí vmus 
í u p p c n a t p r e p r í é , ¿k f u b k ^ u m 
alterius improprl é, fed p rc i cn i t 
ex co quod í u b k ^ u pr'japse fup-
* ponít pro Chrlf io non abío lurc , 
fed cumordIn€s& hsbitudÍBeaá 
verum Lccnem , í u b M t m3u« 
tern fecunda ruppcnit pro C hr i -
fío abíoíuré í ' umpto , & abíqué 
allqua habitudlne ad yei uní Leo» 
n£m,vnde prad*6^ propoíinoV, 
nesínter fedlñmguunfnr , cv.la 
habent obleda Isspci ía i i t ia d i -
fíindas hablmdlnes ; ÍIrnr Hls 
propoOnenes , M k l ' 
MichadeflDeus^imF 
- :^-r^^~^-~r^„r^rrr^nrr 
n.sdiftífitVe tiiitmdllone fpccifi- rlus mefarabitur per fuppofitío 
ca obiecü5quu lubi^clumpiiins 
fufpoak peo Aa¿e io Michacie, 
cum k ib i t u i i f l ^ p j t í e í s i á D e o , ^ 
íbo ieau in cunda: taiem habi-
tadín-iíti non mipprcatjat veió-
l t íbk¿tu& halas propofitionls 
m%nta 1 Isfviclt Leo de trlhu ludá , 
quamaís p r o p u é lupponat pro 
Chru tOíno íupponit p í o l l l o a b -
íoicíté íariipto,ied cum babítudi" 
ns aá vcruni Lsótíéaij6¿ cü íub-
¡¿¿U iltrás propolitionLSj Vt vo-
caiisei^ctiarupponat pro C n i l -
fto hútá habltuáine ad verü Leo -
112 m:hinc p r ouenl c, quod prxdi-
¿ta propoliclo eft eadem. fecürí-
á\x<n ípecleai in v o c e ^ i n aléa-
te, cu hac íbia diíl¡ncíione,qBod 
fappoíi i ío íubiédi Ipí iüspiopo-
fítionisvt vocaUs¿ft,c6íequÍtur 
ad accepiioaeni fabiedl' pro fe-
ca l i a río- ügnj í i c a t o f u p p o í l u a 
Veró ñibieciuilias. vt, méraHs eít,, 
c 3 afequitar adacceptionein fub-
h d í p r o p-r I ma r í a 6 g,ni ñ c a t o, c e -
teruiUiilhiim;t,quod íubiedum. 
VO-cale %' l í í icat fe cunda nó;. fig-
nláca t primarlo fybledum .aie--, 
tale., Qao circa íu ^Iectani pr^.-
dídxpcopoff t iools , íani id vocc, 
qíi%l|..liT mente.pro eodigm.,^ c á 
érd'eLuhábitadíne accipitur. 
' 3 Obijcics íbeando. Suble-
ftihafíim propofit íonum voca-
i m n iHcít Leo de tnh&Iad*., y ic i t 
Vhríjltts;-non.meníataníur ab ea-
dedi: íappoíi t íoue m en rali : íed 
ílibledr huius1 cit Chnjluí-mea-
; íüppo í inoaé ^ r o p i ü 
V ¿ o í u b k a a t i i aic.e-
ne improptiaiB tiaétaiem t ac per 
coniequens luppoíit lo mentails 
impropria ínuenitur, Probatur 
conieq.Inter íupponerc p rop i ié 
pro ChíiLto,¿¿ l'uf ponéis impro 
pí ié p ro i l lo noadatur mediumi 
ergofi fubLcíum buius prc poli-
tioniS,w*díf Leo ae tribu, luda,1100, 
meafuratur p^r conceptum íup« 
ponen tena propríé pro C h i kio,, 
menfurabkur perconccprii i m -
propiié fupponentcíB p;o rilo.. 
Confirmatur. N o n poieft dari. 
vox íupponsns proprie , quia 
conceptus i l i i corrc ípondens 
proprie fupponat jerg o linaiilte r , 
Kon potet i tdai i vcx lmpr op i l é 
fupponens , quia coíiceptus l i l i 
correfpondens iísiproprié ílip-
ponat^ ac-per coníequens, voel 
improprié íupponeorl concepus 
i rapropr ié íapponcns Gorrcf-
ponder.Refpondet. concedendo. 
m3K§£ min.5¿ negando con fcq,. 
ad probationcm dicatnr quod 
iicet Inter fupponcre proprie-
pro Chnfto,S¿ fupponere ¡irípro 
prié pro IIlo non dettu medíü,, 
Eaméínter fuppeneíc pro Chri -
fto abfoluié í umpto ,^ : íuppone-
¿•e proi l lo impropr ié datar me-
tíiú.ninairü íupponere pro Ch ri-
ñ o cu ?ri ordine ad verum Leo* 
ncm, qaaí fappo-íkio propilaefts: 
vndem mente dator dupkx có -
cepuis ílipponens propríé' p ra 
Chrirto * alias fupponens pro. 
C.bfiítoabfoiuté s ú p r o , &: alÍMS 
fupponens pro i lio cñ habitudlne 
ad vecua) LíQiierfí,á p í i a .o i r . é -
tu-
furitut rubíc^um hiru? prorofi-
tionií» vocalis^/VíV <'.faw7?«5-,á fe-
cundo mcnfutaiuf fubictifi hy-
Kis proppEcíqn^S vocalis , i'/r/*f 
leo da in'^í*/«íf^^qüaproprer 11-
cec frxáltXx propoíltíones ha-
beant conceptus diítír^Clos mcn-
furantes, 6c non dctur m cdIu¡B 
intcr rupponéfc p-roptlé pro 
Cbri l lo^écímproprie pro i l i o , 
inde tamen non ícquitar con-
ccpruin peí que meníurarur íub-
ieótü'.n hu'us propoíltionls.^/V/r 
Zeo de tribu JudA , deberé ha be re 
í u p po íi t ioa e m i ai p rop r la m. A d 
confirm. conccíTo anrecedenti, 
n e ^  a a d a c ft c o n fe q u e n 11 a, p r o p -
ter racione dlÍGrlmínis aísignat S 
in folu^orse prarcedentls argu-
n ien t í ,n imi rñ , quia vox iropro-
prié (upr-oneas, fólu qnoad fup-
poíit lonero meníurarur á con-
ceptu , non vero qnoad impio-
prlctateui,qu<« non coueñlt vo-
cl per ordinení ad conceptum 
ixicri{uratótem,red perordinc ad 
pfmiaríurnfigmficatiim pro quo 
antecedencer ad fuppoGtíoncm 
irapropriam íupponltur propi ié 
accepta. 
4 ( V o ü d e s t e r t í o . C o n c e p t a s 
Leoaí^ poteft accipl pro Chr l -
ftoifeiad IHa acceptlcnc fequí-
tur ruppoíitlo Imprppría iergpin 
mente poteft darl fuppoíifio im-
propria. Malor prob. i .Concep-
tos ent's poteft acc'pi pro accí-
ácmh&C fubftantíaíergo cócep-
tus .Ldpp.'s poterlr acclpl pro 
ChrlOo r r o vero LeoBe. Pa-
tet confcq.Nam ficut ens analo-
g i céd i c ' t u rde f M Z t h . t k d-ac--
cidéi'hifa Leo cticiur snaícgicé. 
de L h r i í í o , & de veie'Leone. 
Secundo prob.cade irsak;r,coL* 
ceptus proprlus 1 conis tít im-
propríus C hníVi-tigo p o í é ñ a c -
cipl pro Chr ino . Antee*.fi nq-
ftn Caícianlcap.3 .de Analcgla 
afll renris, quod conceptus p io -
f ims vnius analogatl eft í m p r o -
prlus rclíquoiü. De ñique prob. 
eadé malor. Ideócccep ius Lco-
nis non poííet accípl pro C h r l -
fto,qe!a i i ium nen fignlficat vel 
repr^fentat^ed hpenon tpüít , 
quO minus pro j i lo accipiarurjer 
go pottft accípl pro iüo . Mí ñor 
p i o b . C ó c c p t u s eflentla: dlu'ns 
acclpiiurpro patre díuino:3¿ ta-
men íllum noníígnifícat 5 ergo 
prsedlda cauíalls eÜ faifa. Con-
firm. Conceptas Nercnls acci-
puur pro homlne cradcliprcp-
ter fimintudinem Inter hciííine 
crudelem,& Neronem reperraj 
ergo cóeeprus Leonis acclpipo, 
terlt pro ChrIfto,pr€pter fiailil-
tudlnemInter C h r l í h i m , &¿ ve-
rum Leoncm In regaii for t l tu-
dlne repert í im.Rcfpond.negado 
m a l Cuíus ra tío eft. Quia con-
ceptus Leonls íolumaccipi po-
t e ñ prolllisratlombias.qiiaj veré 
affirmarl poíTbnt de Leone, va-
de conceptus Leonis acclpí po-
te^ pro racione cntls reperta la 
Lec¿?Cvyt íidícaíBus, leu efleftsy 
d¿ etlam accipl poteO pro ratio-
de fubParlcT,^' pro rat 'onccor-
ppf'sjvt hlisln propof floalbus, 
Leo efl fuhjlánUA , Leoeft corpus, 
Bb-2 quia 
^ ' i 'Á - u i M ; ¿ i T F r T F M W W t y c ó f i r n ú n l ^ p a r t i c u l a n , 
^irnin propéfit lonibüs a fñrn i i - tío análoga u u n n l k é debit re-
t!Ui5,£¿ veas p r x d i c ^ í í , íab-
iád j i i i accipiu.iíiu pro eodem: 
cam imitar de veto Leonc non 
pofsic veré afarmir i elle C l i r l -
ftainfliíilác euemt,q\aod concep-
tué veri Leonis non poísit acci-
pl p roChnf to .Ad primam pro-
bationem í í i i íods)coaceíro an-
teccdenti,nego confequcntlam. 
A d proaat ioí iem dUtmguo aa-
teccd.ly / ^ r d i c é n t c omnla io-
(dani paritaccai, negó anteced. 
allqualem , concedo anteced. á¿ 
negó con feq. Etenlm tam ens, 
Qinm Lso a a a l o ¿ k é dicunctir, 
cüuerí i rnoié t z m m , nam ens 
dicitnr ani logix de fubftatia,^ 
accideti analogía attf;badoais,, 
¿¿ pcopo.c£ion4lkath pcbprlx, 
L e o aureai d i vero Leéns,«5¿ de 
Chrl l to dicitut aoalogícé fola 
'analogía metapfeoflca^ellé D l -
Uo T i loma \ .p .qaxíl . i 3 .art.6., 
^ca .n . in aaalo¿ls propsf t íona-
Hratís proprix fatio aoaloga ln -
tnnf icé repedatur ia ve roque 
"analogato,& lilis vnus concep-
tas ía l tun confufus correfpon-
deat j , Cectís vero la analogls 
- proponiQ-oalItatls aietaphofl-
cas-.hmc pí onenit ^ a o d coQcep> 
tus enels poisu acclpl pro acci-
d s n n ^ ^ c o n c e p í u s v e r i Leoms^ 
i i o n poísit accipi pro Chr í í i o . 
N e c referí íl dkas analogíam 
propom-.-oalítaíIs mttaph-ori-
cam--participare ratloriem- com-r 
Uían e m-) n ai o x. n ropo Í i ionall -
tatis j e r g o e d l iaanaio^lspto-
f o i t i o i i a l i u t l s metaohoik^ 
periri u\ oniiilbas analogatls. 
N o iaqaa id refert. Harn analo-
gía proponlonantatis metapho-
rícaj íbiií rn:tapl.iorÍcé pankipa t 
ratione coaiaacni analogía: pro-
por t ioni l í ta t is j quocirca ra t ío 
análoga íblü ráetaphorlcéiaueat 
tor i n tón l i cé ia ana íogaró me-
tapborico; quía Ücet ín ÍHo fuá 
ratio inucniatucintrlnficé, qula 
ta rné ioium rastapkoxké eft ra-
lis, Ideo metaphor lcé ínuenitur^ 
ficut la prato rlfus folii mtrlní icé 
metaf h o n c é inaenltar 3 aula % 
cst In prato fuá amenltas io t r in-
íicé ínueniarur,qa!a ta tué ame-
nltas pratl fold metaphorlcé cft 
rifas,ideó rlfus íblü aieraphorl-
cé lotrinficé In prato inuenítur^ 
vade metaphoram analcgls pro< 
portionalítatls meraphorícis ao 
fe tener ex parte modl habend?,, 
qtio aoalogata agetaphonca ha-
bent ra t ioneanalogaj íed ex pat 
terationls aaaiogse habita;,qua-
-teootIpía ra t íoaná logam anal© 
, gatl? metapborreís eíl raetapha*-
• ricé talís, qnamuís Inflliis inrrín" 
(icé mueolatur, fed de hoc fuf-
fic'ant di da. Non enimcí l prx-
íéemi loci,praííenteai diTpiitare 
materlaei.Ad fecundam proba-
tionem dicatur .ex i l io antece-
dent í foititn inferra CGRCC'ptu>x 
Leonis pofl'eaceipi pro re,' col 
íai-propnc afsimilatur ChrfOus, 
quando.•ccípereíur p / O l líu-
^ÉO; nóacdpe rc tu r p ¿» silo fecü-
diim Gbi pro pr'a, i A fcCiandD ra 
l i iam radoacm commua^a?, ín. 
í • 0U4 
q m connenic cum vero Leone, 
íciiicct,íecunduQi ratloaem for-
t i tudlnis , quod non piobai pra;-
dictüin coccptuíu accipi Impro-
príé pro Ch i i f to .Ad tentiá pro-
bauonein dkamr ra t íoné adx-» 
quacam qaareconccptus Leonis 
non potcíl acdpi pro C h r i ñ o , 
eñe quia pra:dl¿ius concepius, 
necíignificat Chr i í íü , nec Chr i -
flus cít aiiqaid Idéclficatum cum 
veroLeonc j cííentia autem dl-
uina etl identiñeata cum Patre 
d iü ioo , quo circa llcct concep-
tus effencia; dlulnas non íignificet 
P i t r e m diüinu'ii> poreiic accipi 
pro Pacrcdlulno. A d confihna-
tiotiem negó antecedens.Eodem 
eulca snoio difeurrode concep» 
tu Ncfo.nis r e ípe í tuhomlñ i sc ru 
dciis,ac de conceptu Leonis ref-
pedu Chríftl. 
5 Obiiciesquarto. Concep-
tusLeonis , ve acciplatur pro 
Chr i i l o non requír¡tur^quod l i -
lum figniñcet;ergopGteíl p r o l i -
jo acci pí. Aiucced. prob- primo. 
V t fubletlü hulus propofidonís 
mentalis, y'ich Leo de tribu luda, 
dicauu fu p pone re impropi lc . íu f 
ficít.quoi repiseíentet Chriftum 
curn h ib í tudme ad vsrum Leo-
nem-.fed fie cum reprcfentatjcr-
go fupponít Impropr íé proChrl -
fío. Malor patet.Tonc en*m ca-
fas conceptus Leonis acclperc-
tur peo Chrlfto cum habitndine 
adverum Le©nem;curo impro-
príé CUrltlus afslmliatar. Sed 
hocfufficitad fuppoíitioné ! m -
propriá jcrgocenceptusUle íbp-
ponlt í m p f c p n é p roC hi Ifio. M i 
ñor p r o b . S u p p ü í m o t í i d t u r im-» 
propia >quia ¿es pro qua Eermí-» 
nusaccipitur Imp icp r i é z h m U 
laturrei , quamtermmus íiun'fi^ 
cat j crgo vt conceptas Leonis 
impropr ié accipíatur pro C h á » 
ñ o , íuíficií .quod C hiifius í m p r o i 
p i íé aísimileiur vero Leocl . Se-
cundo proba tur Idciíj antecedes.' 
Cócep tus veri Leonis pC'teft ac-
cipi ía i t^m argnitme pro Chr i í los 
fed hoc íufficit ad íbppoí i t ícnem 
impropríam 5 ergoquanGujs non 
íígnificet Chr)flo£K,potcft accipi 
IiEproprlé pro i i l o . Maior p ro -
batur.Conccpius hcmlnis f oteft 
efie argüí t lue conceptus Pctr¡¿ 
ergo parirer conceptus Xcc i i i s 
poterlt efle argultiué conceptus 
Chrí í l i . Antecedens cíl no í l r l 
Caletani i . p . quaft .86.art ic . i* 
Ter t ío . Prcbatur ídem antece-
dens. Ratiene elufdem íignjfíca-
ticnls poteftidem conceptas fig-
niñeare reiBailquatn p r o p r i é , ^ ; 
impropr ié aliam : fed ad accep-
tioncm pro re Impropr ié fígnifi-
cata,fequltur impropria íuppcí í -
t i o ; ergo non requlritur, quód 
conceptus veri Leonis íignlficet 
Chriftum per d i íUndam íignifi-
ca t ionemá figaificatione fuipd-
marli fígnifícati , vt impropr ié 
fuppofiat pro i l l o . Prcbatur ma-
ior. I r m g o perfeda vníus re í 
eftlrsiperfeda omnlum l i loruni , 
quaj imper fedé afsimilanturfuc? 
proprio Prototypo 5 ergo con* 
ceptus pe r f edé reprifeorans 
vníi oblefíum imper fedé rcpra> 
Bbs fea-
fentauit Oínnia obiedajq i i íe lm. 
p c r f i d é afsitiiiilantat ítit> pro-
jpcio o j j cdo . Refpo í i i .negando 
arucc. Ad prlmatn probat lor .é , 
n e g ó •nu .Ni r r i ad íüppiíf idoae 
im^fjpcía req'aífÍEur,qu6d ter-
HVimn acdpiacuc pro re, quam 
figmficatiwX eo q md impropr*é 
afsim"! )tur fu o primario fignifi-
catoiciitíi lutern cóceptas Leo-
nls non fícfigmficct Chnftur i i , 
fed primarlo, iícec cum ordine 
adveram Leonemih ínc proue-
nk,q.íiod aonimpropile fuppo-
mc peo i l l o . A i fecuádarntiaego 
mucre SÍ. Adhac enlm admiífá 
fentSFitla Ca;etam}aon Infertur 
'. coacepíam. Leoais po;Te effe ar-
1 jgú'iíué coacepmm Chci í l i ; na 
iü í .q i l lecuadam hanc niodom 
dlceailconrea iuat faluate fup-
» poarione b imoroprlam<, non 
;n2g,a^í,qaod poísitnns formare 
propr íos coaceptus de fingala-
rib:i« • ac per cofeqnens de Chr l -
ñ o Seíitentía autem Caietant,, 
fol u m 121 ^  r qa i ndo r es, quee á r-
g i ú n a é cog^o^c í t a ' . non poteft-
Saberé p roor íam coac-eptams; 
nam-it Ulumshabsre ppfsit,tunc-
- c x p í i na re-concepta argxikuic 
deusnÁtur- ad: for<iiandam pro» 
pr ium conceptum talis reí ;vnde 
inteliedns videns, q n o i pr rdt-
• camm: bilas propofitioms^/c/V-
Ze&de tnhhi-íud&,rto\\ po te f teó-
tere vero. Leoiii )form-auk c5-
C'^mm- proprlám. CbníU-Infa^ 
per D-otjrat afslgaarl ta t ío (M-
crím'als . Nant homo*Mehtíli-
cacarcmif.Petr ojecas vc roLsa 
cum Chrif tojqno clrca coacep-
tus hooanis poteft cííe concep-
tas Petri ,cóccptus vero Leonis, 
non potert elle conceptos C h r l -
fti. Ad terrlam dicatur ,quod íig-
nificarerem aliqnam íaipropr ié 
ftac diiplicltet. V n o modo , v t 
ide c ñ , q a o d Ognlficars eam in-
adsquate 5¿ fecundum íiiana 
communem rstloncm , vt hxc 
vox homo íigiíiñcat Petrum , &S-
Francifcum j teíle fapiendrsimo 
MagiftroSotO libro z-Summu-
larum capitulo 14.Lesione 2 . 
notablli i.&c hoc modo poteritr 
conceptas figiiificare adxquateL 
vnam rem» óí: inadaequatc alia^ 
vt conceptos vnius prerdicamc-
t l reprjEfentat pro^r ié , 6¿ adíe-
qua té i l l u d , $c improprlé jdef t^ 
inadsqua té a!ía ctufcfem pradl-
caMientl. Cíetcruíi-i. hic BRoduss 
fignificandl non eft fuffiGiens ad 
hoc quod terríjínus aecípíatuc 
pro re i l la^quamimpioprié fig-
níficat 5 alias ccncepius fübftan* 
tfe acciperetor p í o homine j &C: 
dato qood aceiperetnr ad t aknv 
acceptlonem, fuppoíitlo; impro-
pria eon fequeretur qaia 0011= 
accíperetur pro re , nifi íccunüa 
earíj. rationem, in qua «ronuenit 
cum a l i a r á cum b re conuenié-. 
tta fit ptoena, etiani füppoíiúo-
ptéprta foret 5; aitiis eft m-odus-
• fignificandi'. Improg•ríe-,qiuc©ü,-
fiftit io hóte:, qnód teronoos l ig-
nIfí;c£tanqüid.(eeuRdarój,5¿pex-
traslar i t íam ex eo quod impro-
prie á'rslm'iátur líxé primarlo Og 
. nlñcato j 5c hxc í ignüka t lo ím-
£10-
propña cft>^0.« rcqu'rltuf sa m -
pr j pr t a m iu ppoli t ¡ o men). 
6 Obijcíes qmfito. Spcclcs 
isipreíra entás reajls re^r^ttOf 
l a t i m p r ^ p r i e Q i ratlonbiii pro.-
bábíli ícotcucla : & tamen Ipc-
ch s í raprefia cí\ natural is ílm? 
tudojergo non eñ contra ratio-
ncm namralis íimlliiiiéims ba-
bero Impropr'um figniíicatum. 
Maior p.itct, SpecleseKim Ira-
prcífa entis 'reaOs fetundarlQ re-
prxlentat c m radonis jergo I m -
proprié Illud reprsefentac. Con-
fis tíi itur. Conceptos vlíus rc-
pra;ícatáí carelc^temjergo cem 
ceptus veri Leonis repraeíentá-
blr C h t i í l u m . Probatur antee. 
Pvíaatio cognoíci tur per cop-
ec g Uínf . í rmx, qua pr iua t je ígo 
-conceptu* vifus repraieniat ese-
citatem Rc íponde tu r , quod l i -
es t fpecíes ImpreíPa entis realis 
fceundar ó reprarícntet cns ra-
t lonlstñon tamen improprié i i -
lud rcprajfentat, non ením om-
nís rcp.rajfentado fecundarla eíl 
Impropria, N. \m (pedes Ange-
lí repraifentans honunem, fecü-
darló reprafentat paísiones ho-
mInIs;S¿ tamen propriéilias re-
pntfentar; vnde non eíl contra 
rationcm niturj'/Is ñ n ú Itudínis 
repra^íectario fecundada , fed 
xcprx'entatlolmproprla,^: lila, 
qn^: eft fecundarla per transía-
troné,vS¿ meraphoram :&c Cüm 
Chavas fo!ü me taphoncé ílt 
Leo.h'nc ppouenk» quod con-
ceptus ver* IeonI<! non poGIt 
Improprié,5¿ fecundarlo repra;. 
i r^pter íímUiiudificrii, t5¿ 
eos 
i t i p o p -
y " " " * T^T^ T 
ívlitare Cb í tdwm. Sed repUca-
hy, 
cenut nksjtísiifbc.ucm i 
r¿tic.n¡s cum ¿ntc reaiT, í ^ c J c s 
imprctiaLiuís icahs c\ 
r t p rx i cn t a í 3 cí i opa 
tui íímilltuairica» C IvJlíi t t m 
veto Lccne.cc te ptus vc-ii I co-
nís rcpra.knT£uh A. hiU.ú. f-: 
pondtiur íouUicn tm dar.:-nufic 
JegitímaíP > & a d rcp l- i m cen-
ce í ioantec tdcnt l 5 r.cgo.toníeq. 
vei diftlrguo coEÍeqtt tni j re-: 
p'r?efe.Btauit C h r í í l t m in^ds* 
quaté,¿¿ non í ec tndum í m p io -
pria , rranjeat couiequctss^da:-
quaté.,¿¿ íecundurrí lbl premia, 
n e g ó confequiot.itaque áifcii-
men confíííit In hec , quod cns 
ratlonls kcundumproprism ra-
t ioncm entis raticnls aftímija-
t u r , & cbnucnít cum ente reail 
fecundum preptiam raticnem 
entis realis; vnde ens reaie^ & 
ensrarlonls fecundumíbas vlti» 
mas diíFertmias afsjmliantur3& 
proportlooamur ; quia ficut fe 
h:>bctens reale adfuum eflc,Ita 
proportlonabillter fe habet cns 
ratlonlsadfuum eÜejac percon-
fequensfunt anaiogata ptopor-. 
licnalitatls proprlas , in quibus 
r u l o análoga i n t d n í k é repen-
tur In ómnibus 5 quo t í rea pof-
(bnt beberé vnam naturalem Q-
pl! i íudlnem,&:eandcm fpeciem 
Impieílam ; at vero Chr iñus fe-
cundum proprlam fuam ratlo* 
ñera nnUam habet conuenlen-
tiam,&: finnilm^mem cum ve-
ro Leone > fed m e t a p h o t k é dt-
l i b 4 c i -
citar L o p.r qaandam mcta-
ph o rica ai conriparañoncna , ac 
p íü inds cóacepcas Leonis re-
priulcatans v^ ium Leonera íe-
cunda m fu i pro oda, non pote-
i l t C h n í l a m íccuhdam fibí pro-
prareprcEÍencare, quamuii íp-
íüiíi í nadxqu i t é , fscunduiii 
rationern commuaem rcpríe-
fent-t j íicat conceptus hoaúols 
reprjeíeíirat equam,^ficut re-
p íx í encano l aad^qua t a asqui In 
conccptu hoaiinis reperta non 
fufñcit ad hoc , quod concep-
tas hoaiinis improprlé fupponat 
pro cqno: íta repraeíentatlo I n -
adseqaara Chri í t i , reperta in 
tonceptuveri Leonis non fuffi-
ciec, vt conceptus veri Leonis 
dicatar conceptus iraproprius 
GNriftí Impcopric fupponcHS 
pro t i lo . Slniiiítüdo eníra « o n 
atec idltur in rebus abfoluté, 
feá qaiteaas repr^rentatur per 
t s rnaínum vocalem , ve i msn-
t k \ t m : & cum per conceptum 
Ted Leonís reprxfentsrur ve rus 
L e o íecaa iasa íibi pro;?rIa, & 
Chnftus non fit íimills vero 
LeonI fecandíí Hb! propría:hInc 
p r o u e a í t , quod conceptas veri 
Leonis non repxfentct Chrif táj 
quam iís coaceptas corrcfpon-
dlens bule t e r m i n o / W / Í repras-
fcateat ve rum León 5 % 8¿ Chr i -
f h i m , vt in forrltadlne conas-
Bionr. A l conñrnaat ioaem dlca« 
tUFvqaoá conceptas vi fas íecan-
dar ió reprasfenrat c^citatcm,ar-
ta men proprié i ' iam reprjefen-
tat > so quod vlítts nsceíTaílQ 
ce mmmiiZ2* ¡t a r r íe uta r l * 
Importar negatloncm escita»'sj1 
quo círca ratione ralis coane* 
xíoms conceptué vi fus poreft cg-
cuate rcprseíentare 5 íku t prop-
ter connexioncm eflentice cuna 
ppoprietatibuSjConceftus eííen-
tlaí cít conceptas propr ié ta t is : 
6¿íicut conceptus eíTentIs}ciuá-
ulsíí t fecúdarius conceptus pro-
priétatis , eft taaicn p!Opílus}ua 
conceptus viíus,quamuís íit có -
ceptm fecúdarius ca;cltaiis,crlt 
proprius lillas conceptus. 
7 Obijcies vi t imo.Ly álhum 
fupponit in omnium fententia 
pro materiai i , nempé pro fub-
ftratto: bL tamen In probabili 
fententia non figni ficat materia-
le ftibítracíam ergo non requi-
ritur í igni íkat io ad íuppofíiio-
nem j ac per ccn íequens ,quam-
u!s conceptas veri Leonis non 
íigniñcet Chr í í lum poterit pro 
i l i o fupponere. Refpond. con-
cedendo malo re m, admirtendo 
m i n o r e n i , ^ d i í l inguendocon-
fequcnsjnon rcquirltur fola fig-
n ficatio, concedo confequent. 
non rcquirltur í ign iñca t lo , vcl 
quod i d , proqno terminas fup-
ponit fit pars íign'ficati t e r m í -
ni , negó confequent.Itaqac qua* 
uis ly álbumjV¡oñ ligniíicct mate-
ríale,attaínen marerlaie cñ pars 
ílgníficatl deiy á lbum,co qued 
1. v al bu m figñifi ca t albcdípc m i n 
concreto, de albedineautem ín 
concreto íbbftrac'íüm maierlaÍB 
e ñ p.us, & pra:dicaíarrí Iñmúi-
t u m l n li la ; alias conceptus cor-
rerponuens albcdml in concreto 
- m u . 
cs*u apio 
non d i ñ i a g a ^ r e n r a concepta 
ipúcor rc ípoaden t i i n abítract©; 
at vero Car i l l a s ,n i cügn lnca tu r 
percoaccpcütsi veri Leonis,ncc 
cí tpars figntficati per talcm c ó 
ccpíQm,aec prxdicaínminnlui-
t a a í ¡n taiis concepias íignifiea-
to j vnde noa cil c ¿ á : m ratio. 
N u n ad hoc , quod terminas 
fopponac pro aliqua rc,n¿:ceírüm 
cit q u o i ilíam íi¿nincet,V£Í íal-. 
t i m íit par* íign ficati termmi, 
veUiiqaid inaiai[uaiin t . rmiñ i 
figaiíicato. 
a v ^ s T i o V I . 
VtYumdi¡}ribm{& impediat fupj-ofi' 
tiúitem fimfiiceml 
i C Vppofitlo fimplex, Ge 
^ difdnitur á Sapientit-
fimo Magíftro Soto, 
eft decepih termim pro ülo , quod 
fmno, &formalitet fignificíit. ín 
hoc ealmdií l inguitui l appoü t io 
íimpicx a períbnai'wquoa perío-
naiís elt acceptio te rmini pro 
perfona, fimplex autem eíl ac-
ceptio termini non pro lüppofi-
to,fcuperfona, ied pro natura, 
quE elt pdciinm ügmí ica ium, 
quod foima iter fignifieatur per 
terminum , ita noíler Eíminen-
tlísimus Galctanus i . p . quaeíl:. 
16, are. 7. Qno iuppofito inqui-
rí nas33n diltribatio toliat ílmpii 
c e á i íappofi t ionsm , in qua par-
te refoiutorié dicendum cíl dr-
(Iribinioaem impediré fimplt-
cem fupp©ütioaeni.Ha:c conciu-
íio breblter proba tu r. Suppc fulo 
í implex bou cit acceptio t c i m i -
ni pro p e r í o m s , í e a p r o natura: 
í'ca d i ü n b u á o facit tcrmif.um 
acclpí pro petfoniSiergo irapedie 
íuppüUtionem límpiicóro. Ma-
iorconltat ex díciis. Jviinor vero 
probaíur .Di í tnbut io tx t tndi t ac-
ceptionem termini : íed non go-
teí tacceptio rérmUiiextendí,míi 
accipiatui p í o pcríonisjcrgo d i -
ftdbotio tacst leríHínum accipi 
pro pc t íbaU. C o n ñ i m a t u r pri-
mo. Diitr ibutio facit tetadniam 
fupponcre diftr butiué ; fedíup-
poii t io diítributiua eft fpecics íup 
poluionisperfonaiisjcrgo d i l t r i -
batio impedir íuppoíit ioné ú m -
plicem. Coafiimarur íecundo,1 
Dlftributioimpedir,quod te rmi-
nas accípiatur p ro j i i cquod p r i -
m o , ^ formaiitcr figniftvatjergo 
impedir fuppoíitioncm íimpiicé. 
Probatur antecedcns.Diftí ibutio 
Impedí t , quod terminus accipia-
tur pro natura.íed natura , non 
perfona cíl : ,qaodpi¡tt30, for-
maiiter figniíícatur per terminüs 
crgo dithibuti© impedir,quod tec 
mi ñus accípiatur pro i l i o , quod 
p r imo , &; formaliter fignificat, 
Mií?or probatur.Sign ficatio ter 
mini fcquítur concepturn impo-
fitoris: fedquod pi imoconcipi -
tar cñ natura, & deinde concN 
piuntur períona: fingolares; er-
gonatura,&: nonpetf. n3,íí u i n -
dlolcluum eft,quod p i i i n o , & f o r -
maliter íignificatur per termi-
num. 
2 Cea-
2 uoncra noltram concm-
ÍIonecR obijcíes priiuo. Dilii ibü 
tío non impedít alienaciónc;er-
go n . c fuppoíidoncm í implice . 
Antecede ns eoí ta t ex didis dlíp. 
i o . q u x í L y . Confequentla v e r é 
tenct á pari taté ratic ñís. C on 
fifíB. Bcííévalct y omnis homo efl 
in el ht id u u m\t\ ga hk h o m o eft in di • 
uiduurn &htchowo efttndiuiáuü: 
fed ly homom voniequentía íup^ 
pOBir fiaipiieitef jergo c ú a m in 
aateccdentu Conftquentia pa-
tcr.NaiB-aliáí vaiiaretur fuppo-
íit?o,& malaelíet coQÍcq.Minoc 
Vero prob.Nam Inhac propoíi-
úímzvhtc homo eft w'dmdúu íüb-
ijeitor ly |}f/wo F€Ípc¿lu ter i^ ini 
fecunda; íñccnt lbnlsr^ alias non 
impedirá ,vt ílet profo,oprima-
rio ii giii tiesto jergo fupponit í lm 
plieírer. Refp- concededo antee. 
be negando coáfcq; Dlfcrlroen 
confíftic in h o c q u o d alienaxio 
non facít teroamum (tare pro 11-
lOjCiiod priiBOj&pcr fe íignlfr-
cat i fed fnhim pro inapropríis 
ílgn*ficatls:& cum ídem terRoi-
nüs poftit habere plora Impro-
pria ílgmficata, In quibus pofsit 
dífh-íbol: hlnc pronenit , qnod 
dlfiribunonon ímpediar allrna-
tionem ; at verofbspoíUío íim 
plex facit termina fía re proTuo 
íignificato primarlo &:qvícd prí 
mo, & foroaalirer ílgn'fícat ter-
mírmSj&cum pálilbet terminas 
íoíucs habeat v'num Ognlfícata 
f ó r j a l e , q u o d vteft ín ebncepin 
Impofifo r's, n ó por eft mn't'pri-
carijideó díñi íbut ío impedit íap 
pofirionem ílmpllccm- A d coa--. 
í i rmst ionem communí s íblut lo 
eü,iilud coniequens pofle dupii-
cíter confidcraii, vrc> modo íc-
cundum íeJ&ab(cli i te,&.In ifta 
confideraronc íi b"e¿Umi illius 
íuppqRit íimplicker,5c alio mo-
do.,proi;¡t inferror ex i!lo antece-
den t i , 6£ feca^dam )i(latmxeaíi-
deratloncm fubk^um IHÍKS pe r-
íb.nallter füpponit j Ocut fuppo-
nit ín amecedent!. V d fecuadd 
re íponde?.negando mal. Licet 
eil lm prírd*6a ccn!'cqc£-rtísTn6 . 
poísit Iní!an ín propoíitibus af-
fírmstiu'sjco quod femper pro-
pofitio vníuerfalis affirnatioa, r 
calas predícate m eO fecunda !n-
tentlonis,femper eft faifa,& íta 
non dabuur anteceden^ veram, 
^Hconfcqueas falfum.taipé po-
tefi; ínftarl in proponrioalbas 
negat la ís .Nam hxc cft «apalacó-
ü €\.Qmn'¡s]mmo no efth di ti ni n umi 
ergo hic hamo non efl {nd'nrJuum} 
qoia antecedenstft verui® > Ó¿ 
ce a fe q Ü e n s fa 1 fu m . 
3 Ob'ic'es (ccanio.Oiftrlba-
t lo non to l i l t appdia t íonem ra-
t ioais; ergo nec fín-pi'cem fnp.-
poil t 'onem. Ai^t' c;prob.Tn h ic 
prr pofiticre cagrifífco ómttew ho* 
minem vevientem > appeilatió fít 
fupra proprlam conceptam ve-
n'entis.qasmuls pr^d'catnm íit 
díftributucrií ergo dlf tnbnt ' .onó 
tóllít appellatlof e r a t ion í s .Co-
ñxm. T^T n'-opoO^onesf sga'a-
hic hoy* o efl ivdhidunm , & 
hw homo eñ wdmtdunm> aiiqnam 
h.bent vniucrfalem: non al'^-m 
nlíi 
^ u ^ í o jacta* $9$ 
m k l ^ m f érnnh homo ejl ¡ndütí- p o f m o f i m p t ó A d p r í m a m c o -
duitm j c r ^ o iixc . l t cá tam vai- íirmat a t^o tóinor. Vmueiíalls 
tt¿ríaUs:íe4 fuaicétam in. froga • 
Uricas íappami fi.aapllcitcr> er-
góct la í i i ia vnlueríaiij alias non 
eücc Víiin-rfaiis iliafunii. Con-
firm. i . , ín coiuradi¿toria huíus 
tyúmcíCúiSyomnis homo efl indi 
'mduam,q&£ cñÚ3ec homo ed in-
•diuiduum , íub iedum íapponi t 
• íiaiplkiteÍí.ctg.o-¿¿ in vníticrla-
11 ínDledtim fi ripiiciter íbppo-
•ftít. Patet coniec];. ín con-
t r idicboríjs debat fcruari eadem 
•fuppoíitio quo ad gemís íuppo-
• fie lo a í s. AHÍ ec. v c r o p r obi 1 n p r c -
d ¿ t i propoíit lone rublectnCaoi}-
clcur refpettLi tetmsni lecunQa; 
mieíJtionis;6¿alÍás nó eft dl íkl-
bario im^ .dk i i s fappofitioncmí 
fímplícefn,ergo í bbk t íu s i pra;^ 
d s d.x p ro po 0 r i ool s fu p pon 11 íl m 
pltdtsr. Confixm-.vlt.HíBc pro-
poíl t io 5 omnís homoejl: indiuliiiu, 
cft y¿ra>srgo fublsdü: illíus lup-
ponlr (impitcítcr. Paiet coníso^, 
Slealm fafponerct perfonaliter 
fáHet faifa j cum íuppoiietet pro 
Pctro , 6¿ Paulo íecundi2í5i eífe,. 
q^aod habsnt in re de quibus fie 
íumpt is f a i í u i n e i l d i c e r e q u o d 
fun r i nd lu 1 d ao m R e f pó d. d i ftí ÍJ g. 
sntecvnon toilíc appelíat ionem 
racíonís prouenkntem a verbo 
lig.mfi-cacsceadá. aalm-s interio-
re enyeon cedo aoteced.non tGlHt 
appe!l;st!one«}raíioDÍsproneB!é' 
tem' á ptcfdlcato fecunds Inrcn-
tioms.nego antee, &• coa fea.So-
lomeaim cum hac fecunda ap-
peliadonecarilt p a r i u t í í n f iP-
enim íllafum í i^galar lam con 
poccít per términos íiírjpilccs 
áXsignari: fed d^bet áari per cíi"-
camicqulum,1^ erre lila , smnís 
horno conceptus propm- concepii* 
Jlngiilarfj cjt tnd¿iúdiium. í \á í c tñ -
daip.,ncgo antee. Aa probatio, 
nem tíicaínrjquod ÍU&Í p ropoí i -
t io n ígat lua reguletur per aíiir-
fiiatiuam impcdltur fubk¿turé) 
prxdída ; propofulonis negati-
use, ne fuppooat fíaipilcitef ra- , 
tlonc pra:dkatl fecuodíe ínien-
tlonls. A d v i t . negó antee. Pra;-
dida enim propol i t ío eíl f¿Iíaj 
qnia cum diílríbutio f iciat.quod 
fubkdain üiius accipiatur pro 
mdiuUiois £:cundum eíie reale, 
quod habcot Iorc,tV á parte reí , 
p rsdkatum petat propi ium 
eon. epeum fíngulaiis; hinc pro-
uenir,qiiod pra:dleaíui« nonco-
ue níat fublcdo d i lI r i bu to, & pr o-
pofitio íh falía. Recoil^ntur cií-
dadirpi io ,q .7 .n . 2 . 
Q V ^ S T Í O V I I . 
Vtrum quAndo prxdicátnm ie* 
pugnar fuhíeflo-, pofsít fuhie-
clum fupponeré fimpUciterl 
i C Vppono terai ínum íln-
. ^ guiarem poífe fuppone-
re íicrsplkiter , quando 
prícdkatUER í ub iedonon repug-
nar ^vt íubicdfjm huíus propefí , 
t i on í s , Petms eft íhdimdmaf y m 
qua [y Petras* accípltur pro l l l o , 
quod pruiiOí5¿per ícformal i ter 
fignific¿t ? n c m p é pro ccncepta iedi.becundo. N a m m hac pro-
p i ü p r b üngubr i s , & índiuiduij 
quo tixca i impiicitsr íhppoulr. 
Ñ o a cnim alia racione iy homo 
luppoíñ t íiíiipiiciter ín hac pro-
poiicione homoefi fpedes 7nlCi quia 
accípitur pro i l l o , quod primo, 
& f ü n m l k e i í ignínca t , nempé 
pro concepto proprio hominis 
i n CQcnmm\76¿ qaatenus cü ípc-
CÍss .Quoíuppoíi to ,quod inqm-
ro e í l , aa quando predicatiiFn 
íliblecto re pugna t , vt coruíngl t 
i i l hac piopoíiúoncPetyuseflfye 
poíuiüDC , humo non ejl [pedes, 
pr a:dlcatum non conuemi iubie-
ciofí^edbíitc copula n e g a t a , ^ ¿ 
propollrio cít falla: ¿ktanicBiub-
iedum iilíus íuppoEÍí í i m p l i c i -
te r j ergo quaimüs predica tuna 
non cánuenia í giubledo, & pro-
pcMcio íit fa i ía ,poíe l i íubiectuna 
íisripriciter iupponerc. Minor 
prcVb.KiEc p r o p ü í i t i o , homo non 
efl fpectes^éÚ contradictoria hu-
ius p r Oj: o í ¡ c í o n I s, h omoefi fpi'ctes: 
ícd fubíedum afñrmaciua; í ia i -
cies, {ubkt iam fimpUciie'r íup- plíclter fupponít jergo e t lá íub-
ponacin qua parte clt dúplex,¿¿ iedum negatiux. Patetconfeq. 
vtraqu- íatis pcobabiiis ícnten- Nam in contradíctorijs dcbt t 
t iajpiimaeft afrirmatiua , Sí fe- íeruarl ídem genus íbppoíltlo*. 
cunda ncgaíiua. Et r e íb íu toné nís. Coof í rm. Quamuis pra^di-
dicenduai eft^quod quamuis pra; ca rumrepogne t íub le t lo , poteft 
dicaium repugnet íublecto po- cííc appeílatio ratlonis prcuc-
teft íkbkc tum fímpilclter íup- niens á praedlcato fecunda ín -
ponerc. Prob.hxc ccnc l . i . Pra:-
dicatuaifecunda: intentlonis,fi-
ne conusniací iue non conueniat 
í ü b i e d o fe moer appellat pro 
tcntlonís 5 ergo quamais pra-dl-
catum repugnet fubk&o pote-
rir eííe fuppoíiti® fimplex. Con-
feq. tcnet á paritate rationis. £ c 
pr lum conceptum fubiectijeigo antec.prob. Quamuis pfasdkatfi 
fíue conueniat, íme non conuc- repugset íubledo,poteft eííe ap 
t i h t fubíedo, femper fubiectuna 
fuppo mt fímpl'citer. Confeq. te» 
net , 5¿ antee, prob. dupiieiter. 
P r imo. P rsedicaturo fecunda; in -
te t idonis , ex eo quod eft pra:dl-
catuíü fecundas Intentionís ap-
pellat preprium conceptum fub-
i e d i : fed per hoc quod non con-
neniar fubiedo, non deGnit efíe 
prrdicatum fccundse Inrentio-
nis^ergo per hocqi iod non con-
ueníat fub'eOOs non definit ap-
peilarepropriam conceptü íub-
pellatio rea lis ptoueniens á prg. 
dicato realijergo quaírmls pra;r 
diratuna tepugnet l'ubieclo po-
teric efieappeilat'o ranonis, pro 
ueniens á pradicato rationis. 
Prob antee. In hac propofit io-
ne, Chriflus ejl homo ¡eternus, eft 
appellario realis proueniens á 
prsedicatoreai i j&idfó hasepro 
p o í i r o eft faifa ;M¿ tamen príe-
dicatnm rerugnar fubieclo5er-
go qnatruispnrdicatum repug* 
net íüb icdo ,po ieñe í fe appeíla-
t i o 
tlorcalis prouen'ens á pra-díca-
t o rcalK 
2 Contra iftam concl jfío-
nsmobjcies primo. Ad fúppofi-
t ionsm ílmpiicem,íícat ad qaa-
i l b i t afum iuppoíitíoncm rcqai-
rkar vér.iñcafío>iMl propofitia-
niSíílae terniínr. íed uibiectü ha^ 
ius prv*);)0íldon 1 :>; P e t s ejlf ¿ecies 
non veríñcatui v i lo modo j er-
go non fappdñk fiaiplicher.Ml-
noc prob. l n prxdicta propoí i -
tione iy Vatrus, non accipltur pro 
aiiquo exiitcntijíuxta exigentia 
copulx;ó¿ alias propoíitioeíVfal 
fa > ergo (übicclü prsdictíe pro-
poiitioms nó veclficatur v i i o m o 
d o . C o ñ r m . In hac p r o p o í m o n c 
Fetrus eft fpecies, ñ ó eft appeilatio 
ra£íoais-,e£go (ubiedú illlus non 
í l ipponk Gmpliciter. ConfeqaS-
tia tenrrt.Ec antee.prob. A d ap-
pellacloaeai lationls requlritar, 
quod pr,£iicata appeilaas cóuc-
n'iac rebris 5 tc'á-s íaplení l ís imo 
MagUtróTecáda regulaapp-Ila-
tionís ra t íonls : fed prsdicatum 
•proídicíís propbíitvonis non có-
;o2Sít íubii;ctotiniópoíiüsiUI re-
pugnaCiergo In prasdicbpropoíi 
t lpné no ^fl áppeííatío tadonís.. 
. Refp. conced. ma! S¿ negasdo 
ui. S J bí ¿: á ú i 11 íus prqpoíltlonis 
Ttr lñcatur de r ,e t rovení icat io-
nc tcrtn;m.Nam ex vi predican 
accípkiu pro "erro l^nindum 
ptoprid -B có^peptü^- Petr l , & 
indrddul : él cam-Petrus fécíin-
d' im ^Topr'.i'n concepm- ^c t r í , 
de. ''ndluidai' íjáíiilarfs cx'itaf , 
i a x u cxigsatiá dltíÉerenti^ tepo-
t h i m p ó r t a t e per copaí isníb ' ín t 
proaenic , quod íu'aiedu p^ajdl-
cía: propoíi t ioni i verificetur ve-
rlñcatlonc-tefniloi^qnamnls svo 
verlñcetur veríficatíonc propoí i 
tlorjis. Ad conñrm . ncgo antee, 
A d proba í ioae dicaíur,regüiatsi 
fapicmiísiml MagUtrí,íic elle ica-
t é í % c ndanij nirnu íí > quod p r edi-
catü appellans appeiiatlone ra* 
rionis íh ralis nan in r , ^ códltio* 
nis,qiiod pofsit rebus conuenire» 
quanis de fado non conueníar , 
per quod diíHngüiturá pra:íáíca-
t o rationls folum vocibns po-
tente conu-ñlre: &¿ cuín prakii-
catü prxdictscpropoíítionis pof-
fiuebus conuenlre,quauis in i l la 
de fado noa conuení at: bine pro 
uenit,quod pofsit propríñ con-
ceptúen íabíedi appeiiare. 
3 Obijdes a .Subícdum hníus 
pr¿j*politÍonis , Petras ejl fpedes, 
íupponit naturaiiter; ergo non 
poteft fíaipiiciter fnpponere. 
Prob.antec.Subiedam príedida^ 
propofitionis accipitur pro o m . 
nlbaSípro qulbus aptuajnatü c ñ 
acc'plj ergo fupponít naturali-
ter» Prob.ant. Subiedum pradi-
Ctx propofitlonii codemaiodo 
accipitur in íl!a,ac mlñs^Petms 
eftííiPÍs: fed in ifta accipitur p r á 
ó m n i b u s , pro quibusaptum na-
tiimeft accTpí jergo etiam in i l la . 
Qonñfm. HÍSC eft tóala confeq. 
homoeft fpec'es, Fetrus efl hom6¡et-
Pttms efl fpecfes & tanicn non 
habet allurn defedum , mía 
quiavariaíur fappofitlo de ílm-
plici l ú pcrfonaletBiergo fubíe* 
ttuLB c o n k q ^ c m í s non imipl l 
c i ter , ícd p^nonal í tc r lüppcnír , 
SíC'aado.Nan': íecundum Uplc-
tíísimiam Ma^iítruHi Sotoinfra 
cap. i 2.de Inauót ionc ,Lcdlone 
ficuadainotabUi 3.non t ené fe -
qBÍtur j Fetms non efl ffecks , Del 
f dítíus non ejtjpecies) eigo homo 
non ejl /ptfczw: quia variatur íup 
poíicío períbnalis m fímpikeHíj 
crgo lecuadum fapicntifsínnuai 
JVÍa^iílrur8,quando proedicatuñi 
repugnar lübiedo , lubicdi3m no 
í u^^on i t fimpliciccr. Re ípond . 
Regando anceced. A d probatlo-
ne ni d ¡ií kigoo antec ed. accI pit u r 
pro 0£nnÍL>as pro qulbus aptimi 
iiaiunicttacc;pi ratione conne-
xionis praedicatí cursi fubíccto, 
n tgo antccsd. racione appelia-
tionis , concedo antee,&: n e g ó 
confeq. V t autem rublccíu prs-
dlcta; propoficlonis lupponrrer, 
naturaliter debebat acclpí pro 
ó m n i b u s , pro quibasaptum na-
tuíxi eíl acclpí ex vi conHcxíonis 
prcidlcati cum füb íedo , fea rc-
íKOtlonis praedlcaci árubiedo:&: 
cum acceptio.quam habet fulrc-
¿lní¥i prasdiíte propoPtionis n5 
cofiaeslat i l i l ex espite conne-
xíonij: edentia'ísjvel remot'oms 
príedícatí á ftsbIcdo,vt roo t in f ' t 
m filis proiofitloEi 'btis. Fefms efl 
homo Petms ejl lapís, ^cd Ült rancñ 
coueniat ex capkeappeUatíonís: 
hiac p rouen ícqaod íubledñ pxx 
á i á x propofit'cni? m6 fupponat 
natutal'ter. Adpnmam confir-
tmt to t ic cocefla oáal.nego m'n. 
Etenlm defedus illlus confeque 
tlaceí^jquod iníra íde genusftap-
poiltiouii v.,rii:iui apphtaCiO 
diuerra íuppcjíuajiutm in o'ía'íorl 
ípwcicsappiicaiü'r ad tcnLepíua i 
conaiTíUncn^ ho i r s in l s^ in cen-
fequend appikáCur ad P t t i u m 
conceptum coceptn prt. piíc íin-
gulans,6¿uidIuiduí;Ciio tirca In 
pr^d-da cosfequetia mtia k em 
genus fuppornioféis ííinpücls va-
riatur appcllati@,& quaü íu^po-
íitio í l m p í e x . t t cx híisfacii i ne-
gocío ad authorltatem taplétíí-
íimi Mjgifín tefpord. Dúplex 
ením fuppofitío fimpicx hura ge 
ñus rappofitionis firr-pllcis poieft 
afsignarl, vna, qia^ fie accepíio 
tern^ini pro natura, qua anrbo-
nomafíícé dicltur íuppoíiilo íim 
plex,al'3,quce fu accepiio termi* 
ni pro indiuíduOj&fingularl fc-
cundum pfoprium concepiufin-
guiarís,& indiuídui ,cux íüppoíi-
t í o fimplexin cOKíparatíone,ad 
pritMam peteft d k i períonaiiF, 
q^aíiiiils í i m p i k i t e r ^ abfoluté 
ílr díppcíi t 'o ílrapifx. Hocfisp-
poí l to dIco, íapient i r$imu^ Ma-
glftmm aiiÜU VZÍV\s^qnÍA-yiarU-
tur fuppofitío perfonaí's in (¡mflt-
cmjdceepIíTe í i ipgcí lt ionc B? per-
fonalé pro orrni illa ftipcofitio-
ne>quceHOsñ f i^poí i t io termlní 
pronatara concepta cócepru c ó -
rmim.F.x quo folú fcqulturíquod 
fubiecñh«!us propo í i t ion i s , Pe-
rros cíl fpecieí nó fupponar íup-
po í i t ione f i r rpl icUqi^ eft pro na-
tura,no ramé infertur,oüod no 
fupr*esi3t rtippofltlone fimplkí, 
qnaí eft abíoiuié , 5¿ fimpl'citec 
talls. Q,V 
Q V ^ S T I O V I I I . 
V t w m hec propétiQ, homo ejl fpe-
T enlai faepé fseplus 
r c p e C. t u in cit, ál i üü C .-í 
propoíkiOiicin ^ifc nccciiASiítav 
Ü t ü ai d cil¿ c de a t ia le ai d p á • 
nuiaa eai a i taffídt »qapa pcupo • 
ficío-üUidciri. aoa poísit; aa íe-
c í ia iu .n autcoi requiricur, quod 
pr-tcdicatam Lk de coacepca lub-
icctí. Hac í u p p o í k o o . n a e s dia-
le^ticl deb.ac coaaeaire In vao, 
¿¿al iaddebentdOpacare . Con-
ucaíre eairadebcac ia h<DC,QUGd 
pr íedld i propoíklo aoa elí cf-
feat!ali>5 qaaadoqüidem pia:dk 
cataaxiüius aoa eft de coacep-
ta,aec de 'mtriaíeca ratioae fab-
k c l i j ¿S¿ di fp&í a u áiebea c ra a prse 
dida propofi t loneedíar ia fit.ín. 
qaa parte fefolatorié diccaduníi 
eft prcEdLCLaajpropoíitioaeai ne 
ceííariam non efle. Ha;ccoaciu-
fío reltda qaadaoa a a í h o í k a t e 
D , T hoia..cap. 4. de ente, & ef-
fentia.qua: ai a gis probat prsdi-
dans propoiitiofiem non elle ef-
fjntlalefíi,qüam aoa eííeneccf ' 
fanam-rprobarar prlaio ratioae. 
ín p seiicla proporitione. 
dicit exifteotiam j ergo pra^dida 
propoíí t io non eft neceflaría. 
Áatec.GGnílat. Nam íblum ál-
cl t eíTcntiaai , q .iando prcedica" 
tu ra eft de c fíe n ti a- fdbiedl : & 
cum prxdicataaa ptacdidac pro-
pofitionis non fit de eíTentiá fab-
i e d i , verbum i!l;us noadicjt eí-
featlaai, fed exlikfu-kna* Coa-
f .q. vecoprob. Oma í praed'cacri 
dice a &. cxdleaciaoi coatin^cn-
ter dicitar de cieatura 5 ergo íi 
p rxdíca íua i prxdiCtac ptopoi i -
tioais dicit cxktwnua¡¿D,pra^ü¡cta 
pi Opoíitío eit coatingeas, ¡k. no 
accci^iria.^orifirui. N o o n á a u s 
poítulát i r x d k a i u m huiui p io -
poíitlonls» homo txíji ít , vt Vcic 
afíiraiétuc dciubiecLO>qiiud íub-
kdumexi i t a t ,qusra p i^d íca tu 
bmniyhomo c¡¡ Jpecfes i quod íüb-
k d u m cuacipiaiur coocepía 
eommuai : nec t i l mir as neceí-
ía ría illa Jiomo exijUns exípit ¿ cu a 
iña,homvconceptas conceyt® com* 
muniep fpecia : 5¿ taaícn h^c 
propoí iuo , he-mo extftit eft <thfo~ 
lute contingens.éL non ncveflaiia; 
crgoctiaei ifta, nvim ejl fpecies, 
e r ít. ab í óiut é, coat jageas, é¿ ROQ 
nvpceíra ría. Toras dif. urfui eft ic-
gitimus. Secando prob. conclu-
lio.Quando ailqua propofiiio ad 
fuiverltatem petít. a i iquaaacó-
á k i o n é exercham ex parte fub-
iedí}non redditur ta i is propoí í -
t io aeceí ian3 , a i í j taiis conditio 
figaaté pona tur: fed haíc propo-
fuiOthotrtoefi fpedes, vt fit vera, 
petit pro conditione ex parte 
íubiedi , quod homo concepta 
comniuaic©acípiaíur,S¿ hoc i n 
illa non pon'tur í ignaté > ergo 
pra'didapropofiiio abíolnté efl: 
co n t i n g ea s. M i n. c a a? c o n í e q. t e -
ne t .Maíor vero prob. Quia ha;c 
propofit!0?íjo/«o eft alBUs > vt íic: 
vcra,petit ex parte íubiedi albe-
dlnemj&aibedo ex parre fubré-
d l non pcnkur fignace, dicen-
de; 
á u J m m o AlvHseft ¿Ibus , pra^diCia 
p i ü p o í u t o abíoiiué eít con t ín -
gtttá 3 crgo tfiuánáo allqiaa pro-
pout ia p e ú t aüquam cjptidltio-
m m ex p r t e íüb le t t l , VL fít ve-
ra,aon redditür talls p iopoi ido 
neceijaria,niíi calis coisdit:OÍig-
2 Contra iftam coBcluficne 
ob i jc . r .Propoí i t io mescaiis, cui 
a:qalsai&t p i sd i¿ ia prcpofitio, 
eít nccel íkvlajergo &¿ vocaiisne-
cs í íar laer i r . Fíob.aacec.Suble-
¿íuai p r o p c ñ t l o n i s mentaiis eft 
homo conceptus concepta co-
m u n i : ícd hemini ílc concepto 
nccclTarió conuenU e;ííé í p e c l e j 
crgo propofuio iiiervtalls, cui 
hxc propoGtio, homo efl fpecíes 
lubord;nacar,crt ncce í l ar i^ .Có-
fírm, H x c propoí i i lo , borne efl 
/ftrcíWacquiualfct hok prof oíitío-
lújhomo conceptus concepta com~ 
muni efl fpecíes : led hxc cft ne-
ceííasiííáCf go di prasdiéta propo-
í i i lo . Mai . prob. Bené vak t ab 
vna ad aliam, &¿ é conueríb ; cr-
go íunt ajqulualentes. Secundo. 
H s e e ñ bona confequesitia, }JO 
«fio conceptas concepta commusi 
efl [pedes $ ergo homo efl ffeciesi 
f e á antecedens eft nccei íar iumj 
ergo&Cconícqnsiss. Patee con-
feq. Nao i ln bona ccjoíeq.n€n 
pote ia í i tec . e íTe neceirarkííB, & 
confequens contingens. Refp. 
ueg.antee. Cum ením m pi epo-
fíci®nc mentai í , col praedida 
propofitio rubordmatut ly eflái-
cat exlftcotlafn , ideé menta lis 
c ñ contingeos, r¡cuí ¿3¿ vocalis. 
A d pi ;U:aB?- tenf í ím- Bcg.omaí, 
A d piüb.KcgocEfC-c. Kc t» ha:c 
cík Hjaia cc-iUcq, hamo cvnceptus 
cunceptu comm mieft fpecíesjcxgo 
hemoeji fpecks: quíáüí í tcccdens, 
\ i p í j t é p iopo ín io ne te i faná , 
Icaeper cít verum., coiífcqucns 
autem, cum eiüs vcfita,sdcpca-
dcát,cx toe quod inielkCiUs co-
cipíaihomín^mconceptu c©m-
osuai, ¿i¿ cribaat ei inieiitlc^icua 
fpecki .cü c o m í n g e n s , ¿ ¿ fallum 
er i t , quando intelk^us non l ie 
ccnclpit hoEBÍBCííi. i er cíuod 
patet ad íecandaa) cen íun í a t i o -
3 Obijc. 2. Ha;c p topoí l t io , 
homo poteflefealhs, eít neceíia-
riajergoetiam líia, hom& efl /pe-
C/VJ.Prob.conkq. Ideo prima c 
nece í lar ia , quia pon i tur in acia 
fignato afc^pliatic í ab ic t iMat ío-
ne cuius t i l neceflaríá ; k d ctiam 
In' fecunda pon;tur appeiiauo 
íubkcí í , ra t ione cuius t i l neceí-
farla > crgo íü prima cft fícceóá-
ria^ecudaetlam ncceiiarla erit . 
C c ñ ñ t m . H x c p r c p c í i t í o , homo 
efl fpecíes díueríutn fenfum facit 
G príedicatum arpeliat ab I l l o , 
qtscm fack B non üppelkt j íed 
f imnef t appe l l a t iO íd l profof i -
tio centingensjergo CUÍB appeí-
la t lonr erit prcf ofuio nectfía-
ria.Pv^fp.concefib antee, negad, 
con ícq . Batlc diícnn'lBis cfi:. 
Narr in bar prfipoíhjone , humo 
potefl eje álhm x pí í tdkatyíB 'm-
eeíiiírió coiauenlt íuHe^o ex vi 
•ampl'atiomsjqiiajpomtur Ibl i a 
a d u f í g o a t o , non folum kcun-
dum 
dum concepta ampUatlomSjve- tns, íapicntlfsH^l M a g l ^ í ^ íl-
rum etiam iccunaum coHceptii 
termini ampilati , qui vt ampiíe-
lur non reqúirit,niíi concep íom 
honúnís íecandum fe,qyi íigni-
íicatar per fabledumiat vero In 
fecunda propoimone,& ü puna-
tur in adu lignato termlnus ap-
peilans , non tamen pcnkur in 
adu í ígnato coucep iusqué ap-
pd ia t , ficur ponítur in iilz.homo 
conccptus concepta ccmmunl 
cíl ípecies , quod erat neceíia-
riucn, vt pra^ id tapropoí i t io ne-
cctiatia rwdderetur. V nde non 
eíl eadcm vtnufque ratio. A d 
confirmationem dicatur, quod 
p ra: di 61 a propoíu io Oneappelia-
tione eft faifa cum appeíiaño-
ne eíl: vera, & folum in hoc eíl 
di din ello, non vero in iUo}quod 
inicndit argumsntu, nifi ugua-
te ponatur appdlatio ex parte 
te íminiappel iant l s , <S¿ex parte 
conceptas 8.ppeUatl,dIcendo,]7©r 
mo conccptus conceptu communiejl 
fPedes. N cíelo an me mine; im i l -
i o m m , qua; dlxi difp.io.qua:fl-. 
rd.fi lor s.agendo de necefs'rafe 
í^uins proro i i t lon ís , homo efl f i -
^Í«Í . la calce autem huías dlípu-
t i t i o n l ,poreraQi difputarc , an 
fubiedum huius propofitionis, 
winerfak' efl genus , reí ge ñus ejl 
"pnmerfále fu p pon a t fimplicucr. 
A d quod brcbhcr refp.quod In 
ómnibus propofstionibus eíícn-
tialibiís, ficut non eñ appdlatio 
rationls , Ira nec efe fuppofitio 
íimplex. De reliqnis autem fpe-
cicbus fuppofitioiiis fu ífiel a t r§x 
mil i te i fuffíclát á i d a de tora ¡fía 
difputaticmc applicaado iuicía^ 
fapíeníifsimi ratris M*gí t f i So-
to á cap.9.iib=2.Summulaíñjvf-
que ad cap.i orper oonnescoium 
i g d í o n e s , ^ ROíabiHa* 
i l p u t a t i o U e c i m a 
f e x t a ? D e r e í a t i u i s , 
& d e i n d u d r i o n e . 
Q V ^ S T I O i . 
Vtrum dljfmitioreUtim fthonAÍ 
i ] \ /T ITsis relatluis logicís 
J V 1 a á l ó g i c a , ^ . g r a m a -
t ícisad Gramát i cos manfi m l t -
timus ad dialedlca leiatiua fe-
cundi-m confiderationem diale-
dieam,in quarelaiiuum, fie diff i 
nitur a íapíéti ísímoMagiftro 6o« 
to. Relat íuoni c(l reí anteUu re~ 
cofdatiuum,Qpxdlffínitio e ñ b o 
na,6/ probatur aiuhoritate tant i 
Magiíi i í Hiam tradcntls, ex-
plicantis hoc modo. Rclatiuum 
cíl: rci amelataj recordatiuunv 
ideíf,i{ie termlnus, quireuccat 
In memoriam notitlam termi-
n i anteccdentis, & non reqni-
ritur , quod rdatlumn re^rens 
füumsnteccdens femper pro i i -
i o acciplatur j peteí lenim fuum 
antecedens referre, quauís p í o 
ii!o non accipiaturjVí cefiatia 
irlatiuo alietatis^quod no áccípi 
tur prolllo^quod rcfcitjík. futít 
Ce IQ-: 
-«pr» -xrtff;*-
reS0idan,ied pro alio jo¿; -fírnUi • 
ter ñQñ ci'í Ídem reiatkmiB % -
íii i icare, & a d i i rcíerce aatccs-
á e a s , l l a a; dpi p r o i í i o . N a iy ([ui 
íemper figalficat Idem, íc l iket , 
refeíi:'>lk vt (k:Ó¿ ramead feai-
jserrefcrt i d é / a e c acc ip í ta rp io 
code t íedmxta determiaatioae 
anteccdctís determiaatur,vt ac-
cipiatur p r o v i i o , &L polka pro 
a l t e r o í i k a t íy albus llcet ícMper 
Cgai ficet ideia»non taaiea íem-
peí a ce ipicur feo eodeaij oam in 
hac propoíkloíie,#eír#j 
ly / Í / ^ Í acclpituf f r o Peu0í5¿ ia 
hacpimVícp dbttsÁy aííms accipi. 
. tur pro par i t í te ,^ kaiper manee 
¡anariata cias 'ü^niñcatlo. Nec re 
f&rt d dieas reirciun, ^«rfeaiper 
accif i ^r@.füo íi^airicacoríedíig 
nmcatam íemper eft Ídcm?.ergo 
felpee, accípkar. procodS N o n 
I ñ ^ A m l á tefeit.Nam licetí ig-
n iáca ta reUrial íemper íit Idc,. 
n.aLomlaas' taiacaaoa íetópec 
hmet t.Anécm áe te ravn i t íonc} 
V.ade acci^icar. pro ámer í i s i a -
adíBqaaté ilgaíficstis ? llcet acci-
plarur pro lil is rei'uodum caadé 
.iÁt\Qñ£& referlbllkatls. 
2 Costra aoftram concla-
íloneíri obliclcs p r l w . Im hac 
'-propoíicio^e, fytascredís effehas, 
fim ftfnfpem nifptíx i y (¡u&s eft 
xuiatiaaia;5¿ ta.mcn m a eft reí 
aatelatx recordat íuam j crgo 
dlf í iaí t 'o relatml eft «ásala. MIoor 
pr©bá£.Ñniíl ptsGedlt tale rela-
tlaai-ajergoaoa eít reí a a t e k t é 
xecordatiauia. Confir matar. L f 
u a m : ^ ranien non re! antc-
lai^; rerordatiuam ? cum nuiia 
res ik aatelau , quani recordetj 
ergo dlfanitio relatiai eft maia. 
ibecuaáo.Bweiatiuam diaeríitatis 
eft veré t e i a t ínaua :^ tamen non 
eft reí áateiataD reeordatiauiaj-
ergo d-tíiairio eft mala» Minor 
probarat .Relariuam dia^fitads 
accipiíur pío aiioab.ii lo , pro 
quo accipuur luamaatecedeasj 
e rgo non refe t H m m aacecedes, •• 
ase eít r a aatdatás reeoidatl-
aam. Rcfpoadet.cQiiccíTa malo-
r i negaaáo a j íaoré .Llce t cmm 
antecedens non pr.eccáat mate-
riaii£er, ó¿ quo.idloci ordinem, 
príEccda tamen formaiher , ÓC 
quoad íeoiurri?qaem ftcít ptas-
dicta propofitio in conftractío-
Bé.g|amatic3lí ,qiixcft ifta, non 
funt yei'£ nupti'<c he^^uas eredis. 
A d prlmani coafirmatione 
go ínínoreín. Ly ealm quí i l m t 
l e i i t ané proiatam aifeii adarc-
íe ía t , refer t taime aptifudiiie?á¿ 
deratíoíse relatiui aoa eÉ,quod 
ada referat,íed quod refertt ap-
, thodine.Hoc cnim fonat aome 
reUtíuum , quod dlñlogui tar ab 
ifto momiaere/erraí dkepf e ¿€iüy 
verba ením íinlta In tiuum di-
cunr p©cear¡am, b¿- noa aekíaí, 
vt conftabit per omnia illa d l f -
eutreado.Ad' fecoadasn confír-
m a t I o a í m , q ü a Maataanns alju-
cioa tu r T fací iker re í pon de t y r c ó 
cedetñdo nia'orcm , 5& negando 
minorem-Ad-probatlonesi coa-
ccí íbaatecedeat1,diñ:ng»o con-
f«/ loriarlepr^laraa^ea r c k t l : Í C ^ Í U S , non refere iüum ante» 
cedensInrc0-O,corc£do conieq. 
m ©biiquo ncgo cóíequcRt.oam 
álius njf&ndet facic hmicicn^ 
ímii, Petras urguit-, & Aím itftín-
¿ífi$a Petra rej¡>9ndettvbi iyaiíus 
i c L i t t 'Qimm íaítlaíln obiiqn®, 
3 Obijcks fecundo. In hac 
propoíitiOiac, inuenimus Mefiía, 
<jmd íntetpreMtBr jaluaíor/iy ^uvd 
cñ reiatiiium : «3¿ tasiea non QÚ 
reí aatelat* recordat íuumjcrgb 
difíiaítío maia. Probaiar m i -
Rpr. Res aíiteiata eft Mgfslas: ft'd 
reísdaiiíB ,(¡14^4aoñ refert M t í -
fiam i ergo FJÜÍ-Í eftrei ateteiatíg 
record-tilma?. Refpond^conce' 
deodo ai al. 6¿ negad© m m . A n -
te cede ns m l m illius relatiui non 
t i l Meísias í igalñcatus , fed hste 
vox Mefsias, quaiií r fert pr^;-
d ldum relatmum j quocirca eíl 
reí antclate recordatiüu^i .Reia-
tiua^eo'-m son feoiper accípi-
tur pro sodeoi ommno. Nara 
ranultctíes antecedens accipiíur 
perionaliter52¿ re iark iu» rgfert 
ipfuiB amecedens aiateriaütcr 
ÍURf3ptuiii,vt conftatin p r ^ d i á a 
propofitionc, & aliquando aa-
tecedensacclfíicar materlaliter, 
&: rciatmem refert IpíoiE» aote-
cedens perfonaUter fumptuiis,' 
Vt-comlngít m ifta propofmo-
ne, Jefísínterpretáru? fduatWtper 
yuem falaatiy 6?v liberan fumus, 
Videantur, qus ¿ ix imusin 
noñra parua D h l e d i -
calibr02.cap.de 
Rsiatiuis. 
Vtrum imifiones velatiuiaf 5ignat& 
<* fí*puKtiJs¡m& M á p p o fint 
Elatmujalíud cftfub-
fiasí!sc}ilÍBd gccíéc-
tls s rurfds ? aüudeil: 1dc» tka t i^ : 
d i n d v e r é dluciTitatis; dculqua 
aliad eíl rcciprocmTijailud no re-
c i p r c e u m » q u e i u n diffinitiOKes 
in íapient i ís i iEo Magifiro pof-
fuwt vlder i , U nos,etlam üias 
tradidinius in n c i r a paula dia-
kcUcaj5¿ clrca pr ímaai diulílo-
ne inaduc í tendum eft, rdatíuwfli 
non d k i íiabfiantlíe. ant accl&tR-
tis., quía refert fn¿tant lam*vel 
accidens i fed dlcítur relat íuum 
fübftantiac ü lod , quod refert 
ftium aKtecedcns per m©duni 
per feíiantiSjÍJue res fignlficata 
íit fubftantl^jíiue aecidens, í iuc 
ílgnificetur per termmnm abfo-
k t u m , í iueper cor neta tíuuKJ,; 
d^mm^do per mednm per fs 
ñaat ls íignlficetur. Relannum 
ancenrj accldentls d í d t i r Ultid;» 
€|uod refert foom antecedes pet 
modum aiterí a d lace mis , fine-
res l lgnlíkata Ot íubftam'a.ílue 
accidens ? domiBOáo non í igni-
fícecur per fe ílantis.QiiK ODIBÍ^ 
laflus expikat fapienttísmms. 
Ma^ifter ín hoccap. . íe#. i .nota-
bilí i . Clrca fe.cor!<fam Ámiñú* 
•nem adMcrténdKró mt',.qttod:!t-
k d dlcítur relñtm^JRtirfentit^t's, 
quod i n modo r^fét tadi rcfc í t 
Cea pe | 
gitur e: 
IdwOi 
1 _ Tí 
pe í i i iódam l i e n t k á t i s j ^ u l a d 
dlcltuf r sa i luam diucríicatis, 
C|UDÍ i n t í u d o rcfcreadl Im^or-
. tat per le d l u c r f u a u í n , qax díf-
fs-ícñíia Inter lita rtiatiua coi l l - . 
hoc , otiod rciatiaorn 
íatís cefere í d a m antece» 
deas in redo , tda t uum vero 
d íaer í i t a th refere illad in obU« 
qao. Círca t t í r t i im diui i ioncm 
fimUjter ootundum eít i i i i idre-
latiaa n d u i recip ocum, qnod 
taiker re^ccditiií t d laucn ants-
cedens,qaod üi t Í t ioulo> ve iy 
tdem lytpfcmettly rneus^X iy taus. 
Keiataiaíí i vero non reciproen 
cit iilud,qaod licet referat íluini 
antecedeas i n ü i o taífíen non l l • 
ftlcfed vitra t r a n í k , vt ly 
ly/Z/e, j¿aila fimUla Quibus íup-
poílt is refoiaroxíé dicendum eft 
pfadíela* diiilíioíies reiatmi re» 
t te t r a d í u s eiíeá íaplentlísimo 
M igiftrd Soto. Quae coneluEo 
faa ao tho rka t£ ,& qula Uliscon-
uen'Hatomnes coa iit'oocs bo-
nx álmfi »ais,&: foíacionc argu-
m e n t o m n probatur, 5¿ contra 
prlmam. 
2 Ooficíes prlmo.Ly 4Ír«?y eft 
Telatmuía:á¿ t ámennsc efl: reía-
t iaum fatekfbmtlíe determínate , 
nec accideotls 5 ergo paa)a d i 
mfm 'eñ m i H - Mmoc probatur. 
N í ? n nihíC prop^ntlone, vntts 
hamo argi-t¡'t,&v álter vefpondet iy 
áítef ¿ft relati-aa!» íubíiaiui* : l£ 
ín 'hac ^ 'O^aa t ' on» Augtifipms 
ftthCáth&llws* d te t fuh M á -
mehmSiif Altef ¿ftice'íauaam ac-
Cideacií 3 c r ¿ o iy ^/rev d í i e n 4 -
m t é , nec eli seiaturaai íubfcaa-
tia,nec acddentis. Ref^ona.nua 
eñe inconaenisns, quod íecim-
duni diueíías radones ídem re-
fatmunríit reíatluum ibbrtantia?,. 
5c accidentis 5 fícut ideen termi-
nas fecundum díiverras.rationes 
poteft elle coüe t t l ua s , i¡c dlaiíi-
uus , vt paiet in ly pop«/«j,qui 
quatenus íi¿nificat omnes pa-
pujos eít diniíiutts, & quatenas 
í ignífieat ,^ aporopriacut ad vna 
f o k m ciukatem clt coiledmus. ' 
Ec non incoauenlt adhoc5quGÍ 
dioiíío íic bona, quod mimbra 
díuldcntia coincidant In eo-
dem materian , dummodo ra-
tionss formales diuerfx fíntj 
ve cOntlngit In diulfione boni 
in vtiie , honeftum > 6¿ deic-
dablie. 
3 Contra fecundamdiuifio-
oem obíjeies lecñdo.lo h *c p í o . 
pofírione , ptv hominem redemptí 
f u mus per quein erdmus Cit^tiatAy 
quem eít reíatuuun : 6¿ t a m r ü 
non eít Idcnntac¡a,ncc dluerfita-
t is j ergo fecunda díuiíio eít ma-
la. Q^od non fíe dmerlitails co-
tia t , & quod non ílt Ideotitads 
probarnr. Nam ad reiatiiium 
Ide«t"taris cxi§lt.ut> qaod accl-
píarurpro eoie proqao accipl-
t-ur fuamanrcccdens: ícd prardi-
d í í r d a t ' n n m non accipítür pro 
eod-m > pro quo acdpttur íuyai 
antecedensiergo non éftf¡siad-' 
ivlidentlratís-Mmor patet-Nain 
íu ¿m amecedens accípírur pro 
Chdl>o,5¿ rélatlnam p ió Ada-
jnsjsrgo non accipitur CÍO C O -
dem, pro quo fiuimantvccdcns 
acdpkur.Nec vt íkt rc íponderc , 
quocl iicet pra;(ii¿luni Kla t íüua i 
noaacciputur pro codciii in in~ 
dIuidaO;ac accipirur íuon ian íc -
ccdenSjaccIpkiir u m t n f W co-
dem in rpccic jnanaChrUms Do-
mituis, & noí t t r pater Adamus 
füiit e iuídem ípcdcl . N o n i n -
cjuam hoc y alee. N a m ex i l l a 
íolutione fequltur nuilLim i ñ c 
rclatiuum dlusvíiíatls j coa íe-
quens ell f i i íuai j ergo $C anee-
c.edens,Stqm-M .prcbaíiir, N a m -
in hac propíürniene, Petrus ¿y-
gu/t , ólícr rijpondet y íy dt i ' f 
acdpkur pro eodem m íp€de> 
pro quo acdpltur ínom aiitece-
5 densjergo U hoc íuífidt ad reía 
liuunilácntirsilí . ;ly a lm'm piac-
. dictapi'opohtionc ctit rclatiuum 
idcntttatis j ac per conícquens 
riuUaaiíáabItur.relátIuum díuct*. 
üt iús* í leípond. rolut';ün€ti5 éa-
ta;ric(íc legitim,amj5¿ nd iepll-
• cam.negamos fequelá.Ad pro-
: ba t 'ü i icm dllVinguo msiprcmj 
, j j á l ter ifü iy ñhm acdpltur pro 
, c o i I in íf eck per fe ,& e x modo 
rcf^rédljí isgo maiprcm>pcr fc-
ddcns ,ü¿ materisriter concedo 
r. ma!orcoi>& snuiorem , & nego 
confcq.Etcnlm in hac pro]5oíi-
t ionc , per hommem redemptifu-
musjper e¡uem aámus cdftlui, re-
latlnumpcr ie,&. ex modo p r o 
- p n o r c f e r é d l re fer t , ' ácmín f^e-
dcSá'-accIpItitr per fe pro code 
lo fpederac acclpiíur faum ante-
cede ns , quod col í i^uur ex co 
quod referí Idem i n ípeele i n r¿-
i ñ p i i M scdpiiuf pro eodem. i n 
ipcdc ln rcdojvr^de lüadlucíí i-
tss nnmerica , qiias iiiler ÍULÍU 
antecedens , 5c id pro cuo acd-
pltur rciatíüum>iriuci.iiiur o are-
riaiit¿r5ití ÍG habet-j quía rcJati-
uum il]£m tíofi l e f c i t , nec de i l -
. la ex medo reícrcfidl íach me-
t 'oncm : at vero inif ia p r c p o í i -
VOXíC.Tetws (tyguít, & tííms nf* 
podi t i y films. ÍKt t referat í o m i -
ne-eioídemípeclel j impcrta t ta-
imen ex modo referendi dhierli-
t a t tm l u m c r k í í m , qua: i n u x 
luom antecedens, & Id pro quo 
acclpitur relatiuum hiuenhurj 
qued .coliigkwr ex eo qued nen 
referí ídem in fpeciem re6c,fed 
folum in cbilquojvnde i l iaide-
titas, fpedfica ,c:quae ir ter fuum 
¿Dtecedcns, & id pro cuo acci-
pi turrelatiu um inueriltur, mate-
rialiter ibi fe hsbet, & tanqusra 
íi non éfiet j quia relatiuum t A 
prcpr 'o modo referendi fo lum 
refere dlucrfitateni \ Se rullacn 
fadt mentlonem de identltatci 
qu© circa KonefleadeKiVtrmf* 
que rallo. 
4 Contra vi tí mam dluiílo-' 
nem obijeics tertio. Omnc rc-
latluom eíl í ecipi oc vsm 3 c t go d i -
. uiñoeft mala. Antecedens pro-
batur. A.;mRC' relatluiuii facit 
regrefilonem íupra íuum ar te- ' 
cedens 5 ergo omne relatlnuía eft 
rcdprocuouProbator anteceda' 
Omne rclatlen eft fui anteceden-
tís recomotíuura y ergo oraps ' 
rclatiuum fscií regtefsiorre fe-
prafuum aníecfdens. I ie í f o|d.! 
Ce 5 
qaod ff-lacmüni Rxlproctt faut 
r e g r e ü ossia íupra luum ant¿-
ec4siis í iUeaio ¡bijViiác ifí dif i i -
mtionereladai recipiOC!,faceí'c 
regrsfs íowcmacci^ tac r€/iríclc 
pro rcgrcískmü í i l k a ^ in ame-
í e á s a ü Í-ÍX vero alia reUt¡i2a,ii-
ccc. íkpra fouí^ .-aatsccdcas fa-
ciant ,quaádam, regrelMone lar 
gé fui^pcam^on taimen facíuiit 
rcgrcíslaca ftrlcte recepta jquía. 
.RQH fiílf nt ia. feo antceederui, 
rféd :vkra traofeunt fab\jckndo-
• f i a i a i ' ü i pr íedkatumivc con-
íVicia reiatíao harás propofitio-
BÍs , Vetms qaí curtit efl albus, 
qaa^iobrciii m a omac reiatl-
u u m e í l r e d f rocuíii. 
a V / E S T l O t i l . 
.Qumado fi t refoluendum r d a t í 
1 V a n d ó r e h n a ^ f ^ ' 
poaltar Vil aitefaci 
• chegodca ,,vt íi di-
cas, Piefms difp'Mat, (¡ui. y^uitiiv-
.fácilts rs íbimloñU poaedo' iy 
ñ k i peo relatlai, v t íl dlcas, fe-
t tmdi fp i i t ( t t i& illetjquít!i/ .Vñ' 
de. cota difíicaitas redaclciir ad 
leiat iaum qn^ndo poalmr 
cuín copuia ímplkarionisi&ef-
í i í i t a rpa r s exircai;, 6¿ redditur. 
v m piopoCmo f o r m ú i í c t caths-
gOíÍca,liceí virtaaUíer íit hypo-
: t s t l c a ^ hoc rri.odoq:.i'i.dTi}Vpilci.-
ter po t cñ $mv j.pnmo In propaíii 
t l o a í afiirna^xlai.laqaa vtraqae 
íj i p-j b a ta f tu^» V f 4 n Ifta pro-
f^f. Secundó,pot .f t CQiiocarI m 
propolitionc n ^ a c l u a c o ñ t r a d í -
c ior i j praiccdctis propoíi t ienis , 
quse habcatco|!ula ñiinus princi 
paic a¡:tirm.uá,5¿ magis piiacipa. 
ie a ga ía .v t h&ZjPetrus fuichr* 
m nodifputat* r e r t i ó , p o t v l t pO; 
m ín p iü^oi i t lone afñi s^atiyujin 
qua copula Implicanoíils nc^e-
t u r , ^ piirKipaiis afíirmctaíjVt 
líhiPetrus ([uinun am-ít dijputat.. 
Deaiqaepoíe í l ' coi iocar l ¡m pio-
poikioac contradictoria pracc-
da i t í s píopoütloais^qua; habeat 
vtrani que copala SSJ negataoi, v t 
)&xc p r o p o ü ú o , Fetrus no»: 
currit nm difyutitt.YÍQC rugpoli-
lo ce ío iu toaé dlco primo.. Pri-
ma propoí i t ío refoluítut pet 
daasca í l i sgor icas , i i quarü pr i-
ina praed ¡carü afñr m¿ ttax d£ íub-
k d o per copuiam pi incipalcca,, 
& ia fecunda copula impiícaiio^ 
ais afiiraiatur de relatluo i/íe,ve 
hxc propoíl t io , P-etms ^u i cutrít 
dífputatiteColü'tm hoc B9odo,pe 
tmsdí/PtttAt, & tile enrrit. Díco. 
fecuado. Secunda propofí t io rc-
folultsar per duas cat hcgocicasjla 
qaarara prlsna prxdicatum per 
copulasa princípalcia' aegatuc 
de íubleííOi&in fecunda, copula 
I m f Ika t ionís , etía^i negetur de 
relatiuo illr-, vt fi dicas,Pef>'«5 (\ut-
cum'hnon dijfutat y tTpk$mas: 
non di[piftatty.el Ule non cutrit Ifei-
co-1 er. t léi Pí opeíltlo £ c n i a. Í cío l -
wltar per duas catbegorlcas, in 
qiaram prima p r í d i c a t u m af-
firmator de fubkcto ,^ lo íecun^ 
da eopuia iaipilcaslorilsaegatuc 
¿c rélst íuo r'ÍLs.á'ccfidD Tetras, qacntU,hhhomú,t iufmnit d f fu* 
cutí non cftmt dífputáti e ^o f«? t¿t, & fie dé fi^ki^rp h t 
tMsdtfp(*tAt>& üienon cutr t t .Di ' dljputei , i ík curtít , & fie de 
co vl t imo.Vl t ima propoíi t lo re- finguiís^t^o prima Coricluíio eit 
íoluitut per du í sca ih g,0^^*5»*-1^ F í p & t u r ?ntec. Caítí qt:o 
omms hamo dKp^tet 7 & aiiqai 
ciurafit , antecédeos t f t ven m , 
S¿ conícqoens falfuni. Ccnhr» 
mat.2.-Qtií..rjdorcLt¡i:un-; qw'po-
nitur á paite prasdlcatl, nen iík 
i ^ m e d í a t e rcío:ubíle er¿€: fi-
mílírcr qiundo pc.ritur á paite 
lubíe ía non ent ííKRííedialé re-
folubí 1 e.Piobatur sfitefcd.Hac 
cit n^ -ala coní^qr-cnr'a Petrus efi 
omne ñn'm&U (jaoddiffutdt j c r t o 
Fcrms ejt omne animal: t i l» i 
rí/J/'í/ídf.l tcbartiT aott.c*.d.JN. m 
c..íu in quo ícíus Petius moco 
d i í f u í t t , fintecedens ven rn , 
& con íequen s fa i ít?m. R e fpond. 
r;egundo anteced.^d prebatio-
nenij.neg.o snteced. Erenira ha2C 
propcfitle^Peffwí uicurthmoue* 
í«)%non a'quiualct huk pr« poíi-
tíonl , Petrus cmrefis mouetur. 
Kam ptiitía propoíi t lo cít con-
tin^en^coquod in Illa irr pona-
tur exltlcnua <x. relia ex parta 
fuL'lcdVi ; 6 ¿ ex lücnúa exerclta 
íoil Deo cít necc fiarla : at vero 
fecunda p r o p o í m o > quia non 
Impcrtat exiííentíi>.m excreta, 
6¿ pía dlcatum, nccefiarló cen-
nedltur cui^ ínb'cc?o cñ necet-
fa r i a; vnd e p i a^ c í ¿^T p r o po fitlp* 
nes non íunt ^quspojientes^ec 
antecedens in pr£rdí<fní confe-
quenríjs cñ reccfiarmsr. RCÍ C I -
J3nrur,q!?a5 djx mus a^entes de 
propoüí icn lbu^ . i n qoibus ver-
C C 4 büíri 
quaru prima pixaicaru negattir 
de íubkélo ,5¿ m C canda copula 
implfcatíoais atfirKiatur de rcla-
tiuo///e,vt i\é\i.A$}faYmqui non 
currit non di¡putar ', cv§ro Petrus 
nm difpHtat fy^l ílle cuvn't Ucm-
^ue aíicrtnduí'Si cíl cn^nes ¡lías 
rcfolutione'-eCe fcoaas.Hscc co-
cluíl» prob.btcbí ter . Na ornees 
lihc pr jedidíK prop-üíinonejí nm-
tuo ie infciunt < etgo íünt reíoi-
ucBtes,&: reíoiubí'ics. 
2 .Cbijcics pruno.: Contra 
p r' ¡m m con c l u l i o o c m, H x c cft. 
ma-iacóícqueñria.Pcfrwíqui cur-
Yit mauctur ergo. Ptfrus meuctur,-
& Ule curtir, .S¿fimiiner itta t lb 
miUiPetms (¡uíeft ¿Ihuiejl colora-, 
tns ergo Petnts efi cvlorarust & i l -
le eft ¿Í/I?WÍ. Prob.ancec.lu pra:ai-
í í is cóicqiKntiis antecedens f.ít 
neceiTatium, '$¿ conícqueos eít 
contingens 5 crgo íunt malo; có? 
fcqaenna;- Awiec pro kcunda 
parte ert c e r t , í G i , ¿ pro pcima 
probatur Uiud inteceden* pri-
mum 'Xquía ib t hule fíropofitío-
n l , Petrus enríens moueruryüc le 
cundá antecedes a-qnúialer huic 
propoCn'oiv,Petrus albusefi celo-
r(tt»s Ctá \íkxf fo^c>ntsone$ fimt 
n£cc{lana:,&' cUentialcs^iqui é 
p? x :Uc5t«?n eft de eifeotk ítíbi 
¿Hiergo mprxdidis propoí l t^v 
nibus antecedenseS necefiariu. 
Conf i rm. Ha:c cft mala confe» 
4^3 ' ^ J f T i r c c i m a ^ x t a ^ c r e l a t h n f ^ índuffionel 
h&fn abioluicur á tempore, A d cñmú%yp¿tmsamcfimt nond'f-
p d a i u i i coaí iTmit íomcm, negó 
anteced. Ad probatsonem oon-
ccao anteced. 52 nsgo conícq. 
R i t i óe f i : .Nam quando addituc 
l i i a pa r t i cu l a, de' .^y g v lis, d i -
uer i i .nodé díftHbuU Ib antecede 
tijac mcoiifequetljqaía in ante-
cedcníidlliribalt ípfó íbíum dlC-
pntantibas ca/tentibus;in eon-
íequent i verodldr-bait pro óm-
nibus diípurintibusjí iue cafrat, 
íiue^noa cof^ant:^ cum omnes 
íingulares íeqliiiialcani vnlucrfa-
ibpr.xdUda colequcntla facir hüc 
ítilAKaza omnh \nmo, qdíeür/ft cíf 
putdt 5 ergo ómnis homo dtfftihit^ 
&íl lecffwt)qi ix eft mi ia coaie-
qaea t í a per fextamregula am-
pí i i t lon^íqdia á rgmtur a reílrl-
ñ o ad pon reftritdnm cum cilllrl-
bariona non rer t t íduAd ' íeenn-
d i nconiirmatlonem diftinguo 
an ec íi re i atiun m de pe ndeat i b 
aliqü 4 vnmerfalitatc , concedo 
anteced.íl non dependeat ab aü-
qua VdKierfalitaré, negó antee. 
¿C confeqMent. H^ó -mm Illa 
propoí l t iO, Tetrüs «fl *mne 4ni-' 
m*l<fmddifpiiutrtmñ efvuBme-
diatc reídiubíiis ratlone teiati-' 
u h q da teroint'o reln-lui persdet 
ab'llla y n a í r f a U r a t c , omne dmJ 
j ^ r / N o i t r a anrédorVrina t $ á 
.dita XQ Q;tm:Has co^claGonibus 
folum Inteirgitarde propoutio 
n'bas (m'»!alanbus,m qmbus re-
lat'nasai non dependet at^iiiqua 
vmaí r ía i t t a te . 
3 Ob'jcks 2. c o i t r a feenndá 
condado:! ; .Hsc confequsütla 
futdtfitgé Petriés non diffutat,vel 
ill^nonciimtiCigo íecunda eon-
clufio eft f a i ü . i ' r o b anteced.ín 
antecedenti copula iaipiicano-
nis3fiirajatur>5¿in confequsnci 
ne^acuc j ergo pr.edicU c níe-
qneatia eíl mala j ac per coníe^ 
qneos non pote í teñe reíbiuens i 
antecedenris. Patct .conrt.qaen-
tía. Propofríió enim re ío luésds 
becexplicare lenfom reíoluDuis: 
fad p ropo ímoncga t lua male co 
tcllcxjdicare íeníiim aff i imat i ' 
uéj^rgío íi in co íc^uent i copula 
i nplicatloois negatur>&¿ in antc 
cedenuafdriiwtar 5 coníeqoens 
non p o t e c í T e reíoiucns ante.cé-
demis. Ad hoc argmmmíam re-
l lda aliquornm íoint lons re {po-
de tur. ideo pracdICtám propoñ* 
t íonem exponiper duls negaíi-
üa.vj'quiaca exponaíat .d!fi«oüi«: 
nc,necsiTum cii.quod fe tüdacx-
ponens ílt Rc^atiaaiquiafi cííec 
afirmatiua..exigeret ad f u i v - r i -
ta fe, quod Pe t -w Cttrrercr,quod; 
non exlgcb-it'in re íolübi i idnqna 
cum eflet pars propoUtlanís ne-
gatioa?, podus per hoc,€|sod Pe-
trusnoh cutrerer,xáIficabat ?e-
t i ta té reíblubnisma reddebat i l -
la ne^t iuade fubiec.to non fup-
pnnenre ivndéí i (ecüda e.xfcnef 
non eftet negatlir^n^n bme'ex-
plicafet íenfti;^ rcfolnbljis Infa-
per cñ xiia ratíOsquíeex pra:ccde-
t ldof t r ína d c d ü n t a r . N á qnSdo 
ptoeoíino-'rcíblnbins refo'n'fuc 
dí[iú9i5!ué reíbluentes^non ex-
pikant ienfuum partla-ra re íolu-
bilis,fed feBÍam tocias reioiabU 
Us; vade iicct c o p u U i m p i i c a í i O -
nis ü t a ñ i r a u c á in idoiabUbno 
dvü í t i a í v lo iadndañir ír iar i 3 
q u o i cuiii ík pies píopofit loais 
ne¿atiaai,qu.as p .r non fappoíicío 
n é cxcccm'ivti v eriiicu c u r, necc f-
ü r i d „ft ,qaod rcíolu-itcs fíntne-
ga t iae , v t i i c expiieetnr.íenfus 
raíbiablüs^quo d tca l i ce t 10 te-
f o i a b i l l c o p u i á Implicationis ík 
afik-riHta , qoia tamea non eíl: 
a f i i r m t a k) tKrdine ad copuUm 
p r i a d palé affií maca, ícd in ordk 
ne ad copaiá prin-eifilé neg^ta, 
i d . ó ¡n r c í o i u e a t i d e b e t negari. 
4 Obleles v ítvcoatra v l t i oa 
Goneiaáaaen* . H ce propo'uio, 
Petms f u nQti currit non dífputat, 
non b.:nc fcíbíuitar per i í h m 
peo^oltttonem,Petms non Mff k* 
tá t v d ¡l le cu m t i e rgsi vi t i ova c o -
d u í i o eít t i lia,Pfobatar antda 
refólébM cópala ímpilcatio-ils 
negatac , 5¿ ¡n reíbla^nti afíic-
m uarjergoip • e l í f ta propoiftío, 
n^n bené rrfoialtar per írtam 
pcopoíi n oa c m, Petms nondiTpí*-
U ! v d i lU atrnt* Prob i t . coa íeq . 
cadem probatlooe, qua probata 
ftik la pí ucedcati a r g M s o t o . 
R^ffcrádít, osgaado antee. A d 
pr6b%tiohem coaceíTo antees-
dcnn,nego confeq. Etcnina cu •ti 
reíola'-'kU ík orope^tio virtua-
Iker d ' f i^aí t íaa exi^ens ad fu i" 
ventare-.ia i ^ h m ve rita t é vnlas 
partís,vr lioe explicetur intefol- í 
y?É.irkdri>.:r vna' pars o©;pn , Q¿ 
akera afíi --mn , vt co^oofea-
t tó^qaoáívi -oiubiüspoteñ ved-
t* W {*/ f vi « -— , _ 
íicarir vei per hoc,quod Petras 
üoñ curiat , óc difputet, ve i per 
liQC) q u o i ciaáuls Petras currar, 
duaimodo aon dííp'areíj'pofeil: 
praidicta propoí l t io verificarij 
vade reíoiuens,qaamuis habeat 
copülam knpiieatioriisaffirrna • 
tam,non magispetí t ad fui veri* 
tat m q j á m reloiubllk, enm ú t 
d i i iaodiua, cS¿ad v^rkatem d i -
Uunctiux veritas vuius partís 
ía fñdat . in íupercf t alia ra rio, 
quac m í h i m a g h manífeña vide-
tar .Na íí ca n refolubilis fu c5-
tradi^toría te r t íx propoíi í ionis 
hsbeatis copuumimpllcationls 
negatarn, vt Cüntrad.clio h a c , 
refolabiiis cum tertia propoíi-
t ione , ícil icet, cu i ) hac, Fetms 
(¡ainon cunit dífputM explicetur 
in reíbluenti deber copula im* 
pUcatisaffirmari.Exqua doctri-
na aiiam (oluiionem ád fecun • 
dum argamentum ii vis poteris 
dedúcete . 
Q V ^ S T I O I V . 
Vtrum rdatiaum in omníhus fvo-
poíítmthíts de fubi'Xio commu • 
fíifirdmmediate refoln bile} 
1 i Eiattaum m ómni -
i V baspropoí i t lonibus 
de fabiedo í i n g ü k r i , ínquíbus 
non Imienitut dependentia ab 
ai'qu.i vníacrfalkatc eíl imnne-
d;até relblabilej vndé cota d'ffí-^ 
cultas deuoibkur ad propoí l t ío-
nes de fublctto có'Tíílm-'haiétes 
rsi-afiau qúl - an o m r ^ l l l ^ pof-
fant imínediáre &: inte aícen* 
fum , vei dercen íam reíolii!. 
Xn 
l a 4ua p . i fu r c í b l u t o v ' é d t c o orí firnnatíuac d'ftribu'tur, tune non 
Bu . iJropoÜ£io p ¿ i r k u i a n s a í í i r -
ra idua po t r i l i tnmediaté relolui 
iar ;on¿ rciatíal. iJíob.hsr.c cóciu-
ÍVJ. Natri bene V.Uet homütqfn'cu 
rnt dífpafar j ergo himo difputat* 
& /¿/¿•aírr/ f .crgopropol i í io par 
tÍQ|í^r|s i t t inoatiaaelt irrmedia 
t é re íoiubi í ls ratioae rcüt iu i . í a 
tec c o a C q . ^ antee, prob. Naui 
arguiocní i i 'nur á re í ic ic ioad no 
m t í i c ü í a f i r m a í í t i é , fine diilri-
bq.iÍQae non reíUiCti perquarta 
regu latu' reft á c u a n i s j c r»o bén é 
V ^  ict hümif qm currk difpn tar-^er 
go homo d¡futAt, <& tile Cítrnc. i -
nuiite. é^oauctíb ,c t ia i -m valer 
bcx\k,homo dtfp!iT¿t,& HUcurn't', 
e.-gu hbmo qm' carnt díjjjutiítj {]-
qa iácm ar^a^ptacnar , quafí á 
c o p a U i i u a a4 p A r t e m. P a r ífo r mí -
l i f bené x<í\ci} homo, qui non cn-
n h diffutAt y ergo homo diiput-At, 
C3? tile non c«nVf,é c o n a c r i b c i l á 
b c - é valetpur cordem locos ar-
guc^dí je rgo p i o p o f í t i o p a r t i c u -
laris aftiri^atlua eft imnied ia í é 
ref^iublHs ratione relatiui, í l s e 
copula impiicationis ponátnr .\ 
parr^ íabkü i jVt ia praedidis pro 
poí i t lo i i ious , í iucá parte prn?dl-
c a r i , vt Mihac fr©pofi tÍo«c 
mo eft ¿nímal quodcurrít¿qux: im-
m í d u t e . refotoitwr.ír i í b m JJO-
moefl Animál & Ulud c»mt, per 
qvurta regulíun reftnctioBÍs, 8c 
t t h m bene valct e c o r m c f í o p e r 
I^GUÍ» argacndl, q iu íl 3 copula-
trnaa i parts^í . A.duerrend'T tat 
me n e r i t , quo 1 quando p raed lea -
t » propoí l t loBis partícula rls af-
eít imajedLu c reíülubills ra tknc 
relatiu'jco quoo non valer ecn-
fequenna á reíolubiii ad refoíue-
tes jnansnoabei ié ícqxiitin.hQmo > 
eft omne animal •, quod cmrh er^ Q 
homoejlomne Antm(ii,<& illud €»-
yr;r,vi;oquod ar^.;.iiur á rcÜr d o 
a d n o ü rc l l r láum cu?n di&.ibu-
t ioaenon retltldlUát: iiiitatMr ca-
ín qu© vfuis hotuo íolui^ currar, 
&¿ nom detur aliud c u í r e s s , fsd 
Ipfe fie oa§ne Curren:s;tu0c emna 
a n t e c é d e o s verum c í t , & confe-
qacnsefttalfum. 
2 DIco fecundo. Propont'o 
parncularl» negat'ua non cft I I B -
medla té rcíolubilU ratíone reía-' 
t í u k fed prmsdtbet rcfbltíi dus 
rub íedur^ 'n fin^uíares,^ peüeá 
quxiJbet fingülarls poteil ImffiBe-
dlaté rcíb 'u ' raiion« relatml.PÍO 
btf&t h^ccóc'afio.^^t aliq«a pro 
poíí t 'o íit Imfflcdiaté refoubilis, 
requiTiturj-quod abillaad refol-
uentes,<ká refoluentibu*.ad IHa 
Hr mutua coEír'sq^CKitia'.íed Ucet 
á pro^ontionepartlcuian nega-
tinaad fuas rcfeluétes valcat co-
rcquenrií>,nor* vtwem va'er v\ fuis 
refoitaemtíbusad ipfsmcr^o pro-
pé§ t lo parri ularis necnlua nó 
c l l ¡mmed i t r é refo^bllis rs^io-
p-e tclatíuulVfsííqr ef*rcrrJ. M i -
nor ver« piob. Nsn* Iker V>« n.¿ 
volear homo gtu epyyítfiov d'ifpt*-
f(tf.-ffTn hoKio fun difpntar yel nS 
Ule curtir per ff cw^dbtn fee.wl«m 
reíl idtionis h r^On^osd ñor» ra-
Oní>nfw r>?cr?tutc , fine á ' f t rbu-
íionc non reñricLÍ,5¿: cu c^nftan-
m v l r r a i l i r c f t r í d l : econu r íb 
iaítUíiíiO-ibwa¿ Válec huwo non 
diffuuit,yd mn ü k citm'c $ e r ¿ o 
homo , ip i ' cusm non d.ifputatj'ZO 
q a a i argáísiviiUMur a non r e 
ftricto ad iviüíiwiam. l i n - di t t r l -
b u á o n e aon reitncti per quin-
u m usgalisi rcíl i idioais. ¿ m l -
licer iicéc b-iic valcat „ hir&o qui 
nan CMi'h non difput.it i crgo ho-
mo no» dif¡>ítt¿i[,yd Ubcttirtitfpét 
f j jundam t c ^ u l i i u rcftriclíonís 
CUÍB coiiíianxu v inua i í :tamca 
, ccona- í r lo atm valct, homo non 
dífputAty-ydilte ciirrítjCrgo homo 
^aínon cunlt non díj¡>t*t(it;q\i\z 
arguitar á non r e í l r l ao a4 rc i t t i -
|IUÍ«I , íine dlihibacieac n o n r ó -
ftricli per quintam regulana re-
ftrlctiaííls, é¿ inítatur íi ñ m dao 
hopsifles;^ aiB^o d fpuíear , 
vnasíoiüá -.arraíjin quocafu an-
tecedas cft y ¿mmi&Qoa foques 
fai iuwjcyni cías Gontradltloiia, 
qaa: eít hsc^omnís howv, (¡uí. ctif ' 
fitdlfpu.tat í i tve ra . 
3 D k o t c r t l o . P r o p o í i u o v n i -
ucrfalis afíirtiíatiua non cít im-
m ^ d i i t é reíblubUis ratlonc rela-
tíai i feá priüs deber refoiai ra-
tlonc fubieül m C\ns íingalar.es. 
Prob. hxc conclivílo á ^ropofi-
tio.ie Vfliasrfaii afñciiiatiua ad 
faas refoluíntes , 6c i (uis réfol-
t imt íbus ad ipfafB nunqaam- eft; 
niurua confequentiaj ergo nulla 
^ropalmo vniuerfalis a ffirmat i -
o i rAVíuediatc rcfo'ubliís ra-
tíons reiadai Confcq.efte-auies, 
aat¿cedcns vero prob. Etenim 
qaando copula. i j«plieat loáis 
propoiitlonis vníacrfalís afñr-
i m t i u s c f i i C í t u i pars íubiectiijí-
cervaicat conic^uentia á rc ioi-
ueatiousad rc íb lübi lcm,aün ta-
mea valec á reioiublií ad refol-
sentesjnon enlra valct omnis 
homvy qui ci0rh dífputac ; ergo 
omnís hoyno éiíjputAf, ^ ¡líe cur 
Yit\ ar^ukur cnim á reftr idoad 
non rcítrlíturn cum dlftilbuiio-
ne non reíiridi per íextam rega-
la m re Ü rictioñls. Si ÍIÍ I i i t e r qu a n -
¿ocopula haplicatlonis negaruc 
Boacft bona c o n í c q u e n t i a á re-
íbiabill ad refolucBtcsinon t n m 
benc valer, emnis hem», (jui non 
cuYr'itdífftitatieigo vmnis homo 
elifyutat>& fí<jn ille cttrrír. Qiian-
do autem copula iafi^llcatíonis 
ponltur á parte pradkat i , &¿ re-
i t í t í & m refert prardicaiura dl-
ñr ibutum , I k é t vaieat a re ío lu-
bilí ad rcfblucntcs, ñ o n taaien 
valer á rcfolucRtitus ad reíolu-
bile£n,vtbcné valet,ow«/V hemo 
eí¡amm¿l quodcun'tscsgo omnis 
homo eft Animal, & ¡llud carri l , i 
reftfldo ad non Teft n c iu^a í f i r -
raaímé, fine diftribuílone non 
r e í k í d l per quartam regulsm 
reihldionis. E fonue r íbau tcm 
non valet,^»^/.- homoejl antmal, 
& iliuicmytt j, crgo omnis homo 
ejl an ¡wal .<¡mdci ímt: qula argui-
tur á non r d l r i ü o ad ref ír iduj 
ñ m dlihIbntsone non r e ü Í i ^ i ex 
pai te pradlca t i fer quintana re-
gu'airi reftíiclíonls. SI vero rela-
tlaura ponl tur á parte prxdlcati 
referees pra:dicsiujíTi dIOnbuíu 
vak t á rcroluemlbus ad rcfolu-
b l k i n : son tamen á reíblubHi 
ad rcíolucnres j vt bené vaict, 
t ^ f i f Inmo cft.emne animal, 0* 
illuá cumt ; eigo ow»/V homo ejl 
omne ammaljiuod currítfnQn ta 
r¿icn b a i é vaiet , cw«/i feo/?/o eft 
omrit animal, ^©íl cimít j erg,o 
O;W?J/S IJOWÍÜ cft omne animal ^ 
• i í l u d c m ñ t i defectos enirn cíí á 
i c í k i ü o ad non rc lhlc lumcum 
. dUíributiOKS Ron .reftdcxi ex 
,. paite de iy animal per ícxtain 
i¿¿ulaui rc'díictlonis. Et i sña-
. tur íi i m m m íit \%mi .homo, & 
c carrat, Se fine alia animalia son 
currearia j In koc enim caiu s^i-
cecédsiis eft-veiurT}, &f coníe-
qqens falüjñi. 
. 4 Dlco v i t . Prcpcfit 'o vn l -
ucríalis negaiioa c í i ímraediaic 
reíblubUis ratione rclatmi.Hsec 
, coñclofio. IntcUighur aim.dua-
bus, ií líiitadoaifeas , f i l m a eft 
quüd leiatluuii? In reíoiuefítibus 
, ciebjt mangre dlíl-ríbotum ? alias 
, ^ s e yaleblt á refohaentlbas ad 
refsIubilci^.-Seciinda i imira t io 
^eftjqaod piíedicatum in reíbla-
.bilí ncri debát eíledifírlbuturB. 
Hoc íuppofito f rob, COEC;UO©. 
- Bi-né valet nullus homo.qui CUY-
rír difp:Hrat\ctpJ nullus h^mo d i f 
¡>utdt,vdnon ¡lie cumt, S¿ ühúih 
. ter b^cjt vaif t riullttshomodifpu-
tátfpel nún Ule ctthit; j^rgq nullus 
homo qmcm'm difpíitaticoqiíod 
atgukur jvuyiiUtcr- á parte di-
íiBíictUis ad t o f am»qua«do fit 
: afgamentiiiFí á reío'ubUl ad re-
loiiteBícSv v i m prima confeq. 
.. Ixaiwí l iafecundap^rscoaícque. 
tls upn i l k cunit m m relñt 'uüm 
Ule r t fcíat rcür i í i é fácil i . tnc 
íüi:únw}n^n ¡he qm úij putar cuy 
.. t l ' t , q i X lO^.Oiitíis CGíiOCItitur 
í i m p i k l t í r in'úumjKtiílushi'ifj*, 
quicurrtt úljputat.bl autcoi í j Ule 
tíó teten reítii¿tc.c,ít mala te le -
quciuia.t*: Inílasur caíb ,qi ioali-
qul homí i ies dh f i-tent} & aiij 
currant.Simllitcr ctlartí hax eft 
bona CQOÍcqueiitia , nullus hom& 
efi animA ly q u & d eft ir ra tm, a le ¿ e r -
go nullus homo efi animaltyel ü -
ludefi imitonale: argukur enlm, 
quaíi á parte dlíauncl'ua: ad to~ 
t a n a m i l la íeconda parsc om• 
f t q m m h f y e l n m iíludeftirram* 
nale,xqümz\ct anteccdenti , &C 
facit kunc renfana, yel non í l k d 
animal,euúdefi homo eft ¡rramná» 
le,ex qub in.tcríor je^goWM//ÍÍ5 IJO-
mo eft animal}qmi eft ¿mtíonale} 
é c g m c x í o á > reíblueatibus-: ad 
reíblabilem., c t k m besé- va í t t 
per tertiam regula a i r s í b i a i o -
n i s á n o n reílndlo ad r e ñ n d u m 
cüBi diñfibutloRC n o i re í lu i t i j 
ac per coBÍeqscss p r o p o í n i o 
v^lueríalis ncgatlua eñ iriiiMe» 
diatc tefolubUis ranosse í c l a d -
ol. Prima iimitatlG p^fiia in con-
cluí] ens píobatur. • Nam. hísc 
maia confeq. mdlus homo difyu* 
tatrvelilknetr c^rriu t í ^O tiuílus 
hümo ¡qu i cu rtit difpwta t, de íe £lus 
eí lá nos dillríbuto ad dlftribu-
tum ex parte i t l a t i i i i - Si iníiatuc 
cafe , quo íir*t retnis ,Fa»lQS 
dlíputantas , 6c. Fetrus.cnErát, 
.Paoiiis • vero non currat j tune 
enlrnaaícccGC-ns efe Ycruiii,ci'ra 
fit 
íic vnad: í Ianü*ai ,cüTus[cctoda 
pars e l íycw : coaf.qaens aut-m 
eñfa'fu íi j n un faitíírcátür pro 
Pe t ro cu f re a te, <S¿ di i pu caat^ j ac 
p¿r coní>queii> !n reí binen tí bus 
propafií i^nis vniusífaUs ne¿a-
t t o íeníipdf rehuiuum débet d i -
ftríbui dlcenáo «e?/ tílé.Sccñ* 
da límítatio orob.Nam noabe-
né VAÍettiiiiílíis homo eft omneant -
mal y el nm iílud cirmts ergo nullus 
homoeü omneanimal^md cUrrít} 
dsfedus Qñim eit á non re l l r i -
• & o ad reftrtctum'iíiae diftríbu-
tione ooa rcí t r idiex pir te pras-
d l o t í per qalotam regulam re-
ftr.,¿tionIs,-¿¿Inftator) ti tanruai 
íit i m s homo currens ,ó¿: l int 
a l l í ammálta non curreFitlas ac 
per cónfeqdeás , vt propoílcio 
yaiuerfaitsñegatiua íit immcdk, 
t é refoiabllís ratloae rel.itlaí 
prxi'.CM'üin non debec m illa d i -
5 G o n r n pr ímam coucluíio-
nem oblicle> priiuo. H<:«c eft m i 
IzconCzq-homo dffpntat, tile 
cumt j ergo homo ^ui cufrltdíffu 
f*fiergo primaeoñciuíiQ efttal-
fa. P o.% 'ne.argniíur en^iiín ra-
l i Gonfe ]i«fuiv-ián6 r e ü i í d o a d 
rcftclílüfia ifíirmátíué í í lned i 
.fíria-Kioné non reftricu, á¿ íme 
co v'U n h contra primaíii regu-
la n rerMrlion'.s $ ergo eíl mala 
co .veq.Rcfpód.qaod raf-ucitur 
dcf-::h3s per aliam •.cgutara vn i -
uerri!Iore n ¡ niiiilr«in?quia ar-
güirá- á copulativa ad parrem, 
Vehecuni r ) . ¿ ¿ f o r u a i mcüus 
refpsndsiur ne¿.iad<j,quod ai> 
vxmm contra piimam regulam. 
N a m In ancecedeníi cíi squa 
reítri¿Víü,ín fecunda rcibíuenci, 
acia coníequenti j 5¿ ita argüí* 
tur ab sequé r e i t í i a o «b sequé 
reñríctaBB. Obi/cíes íceundo, 
contra fccundarnconcluíionem. 
Hxc t i l mala coieq.iíi/^w/V homo 
qui cunit non difparat j ergo a l i -
qm'shoiTíO non dffputAt^el nun t i -
le currit Í ergo á p ropoür íone 
paitlculari negatiiia ad fuas re-
íbluentcs non vak t confequen-
da. Piobatur antee.in príKdlóm 
enlm coníequentia argukur á 
Eeílndro ad non r£ñncLuo),fírse 
couMantia réftriití ncgatluc c ó -
tra £ x ü d a m rcgúlam reftfidtó^ 
nisjcrgocíí mala coníequent ia . 
i le ípondecur negando aatcecd. 
í onícur enim cbnftantia rcítri-
¿ii virtuaüter. Dupaciter enína 
poteit pon; conítantia v'rtuaii-
ter , vnomodo poní tur jquando 
ex antecedenti infertur conftán-
tia p o n e n d a j ^ a í i O modo q u á -
do in coofequenti Infertur dí-
í iundiuécomtradidtoria ,vel fub 
contfuíia conftantiSB ponend^j 
nam tuac , cum do a; contradi-
á .oúx.Sc ásix fub contrariare* 
pugnenc in'falíi tate , ñ confe-
quenseft fal íum, neceílum ed, 
quod vtraque par^íil'iií ínf,;-!-
ía j cüm íit vna propofit'o dlf-
Iuadiiu:ac perconícquens co-
tradidorla , vel fub contrar ía 
coní lan t l r ponendir erit fal(a, 
vndecoaftantía peméda crít ve-
rát ,S¿f íénon dab ' turéx defeca 
cénftafct&e an teced ías vcium? 
Ú 
&c confcqu:ns f.tlf«m. Q u a í d o -
¿trina vaidé notanda eñyBc me 
moría; m a a d a n d a , t í i m igicor m 
prasdida confequentiaInferatur 
di iumcik 'é contradlctoíla con-
ftaiuía; p o n e n d x , q u « etat í f ta , 
homo curras cjldimc fít, quod 
poní tur conlunda vitiualíter. 
Hic aducrtencum critsqiiod ar-
gudíientarl á non dlíkifcaito ad 
di í t r ibatüm non eft defsclus, 
quandoconfequens eft propofi-
tiodifíiiníliuá j n a m b e n é vaiet, 
horno alhus'jon cuvrh , ergo homo 
non cmyítyyel nullus, humo albus 
ef}: Se tamsn afgultur á non di-
í i r íbuto ad áUtSiDütüm ex paite 
lubiccíl. 
ó Obljc. 3. contra t e í t k m 
c c n d u í i o a s m . In propoí i i ionc 
Vuiaeríali aftirmaima be ré va-
iet á reíolubill ad refoiutntesj 
e r ¿€ conclahoeÜ; faifa. 'Píobar. 
antee. tóe^íet jOwwíV homoy qui 
Cí4rmdifput(íty£t°o híC homo, e¡m 
Cttrrltdífputitt i 0 ' fie de fingulfs', 
1 urías bene ícqaítur híchomo qut 
curYitdtfputati & fie de fifígulis-, 
ergo hie homo dtfvutat, ^ Ule 
c(i[rit>& fie defingults: t ándem 
berjé vMétfhíe horno diftnitat,^' 
illecurnt, & fie defingulís j ergo 
omn'is homodtfputdt, & ille cur-
rít y SíC per conjequeas de primo 
a-d, vl t ímuwibené valcbit 5 omms 
JiOmO.qui CUYYÍt dtfputdf-,• | D .-in 
ms humo ¿iffutáty & fih cumi . 
l le ip .ncg.a í j tec .ad probar.eoc> 
prlíftam conreq. Se oego íceun» 
itcr a 
d i l i í t uüo i . c í iicn r c ü r é l ! , e® 
c Uüd IfiíE 0n£iáldtcí}/5/c hemoqui' 
currit di jfutat t6¿ fie de • íinguiis 
aquiiialent hak vniucríaií > e»»-
«/J IJÜWÍ?, qui ctm-it dtjf irtát, i ñ x 
üütcmhíc homo diffHtAtié^~ille 
curn't; & fie definpdis > a: quina-
Icnt huic-VDiiici íaü omnis homo 
di jp( i t ( i t i& íVecurrit } vndé ar-
gui tui á reftr'íao ad non reftri-
caun cum dilhibutionc non rc-
ü n c t i . Obijcies v i t lmo contra 
v i t imam conciuíicncm.Harc t i l 
rr -alaeoníequen11¿jtiullus homc, 
quíeumtáljputatyttgQnullus ho* 
mo difputat, y el non lile ciifrítiQt* 
go p t cpo í lno vntüerfalis ne^a-
tina non cft iitioiídiaíé refola'" 
bilis ra done relatiui. Prob.ante-
ced.ia pra^diüa enim confeque-
lía argultur á re í t r ido ad non 
ref tnt tumcum diftributíonc n ó 
r c i t i i d i ; ergo eíl mala coBÍlq, -
Re 1 pendent a 11 q u i , quod ralis 
detedus reíarcitur per aiiam rc-
guiam íuper iorcni ,nenipe qui a 
árgultur á parte difmnálué ad 
totaíii.Sed cencra e l t Ñas» i í k 
deíeéliis árgúcodi cum diftríbu-
- tiene non reftridi eü defedus 
intrinlccusj ergo pePnullamre-
gulamporeft reparari. Re íp . í o -
lu í i cnea ida tam efíe legitiman) j . 
S¿ ad repii.cam negó antee, l i le 
emm defedns ñ o n efí mtrinfe-
€m.6c tbrt ior regula arguendi á 
parte dil iundluxad totam. V e l 
í e cu o d c di caí u r, p rsec ida m con-
fequentíam talem defedum ficfti 
haberc.Nam antecédelas ,S¿co-
íequens font arquaiis refirifilo-
nls; 
nls j ficut argaen.^o ex oppafub 
ad oppoütii .¿a[£ccd£ns,á¿ coa* 
fcqiuas ¿*beai a :qüakm íeiíri--
¿i ioa-raj ve; dlxlmusla ibiatloae 
ad pfÍMU as av gum^atum.' 
Q V . t S T l O V . 
Vtti tm reUtimim non rtciprocum 
in ómnibus propofitiombas refs-
i O Ei i t 'aumreferrerc-
| \ _ í ír ídeaUiU al'.ud eil» 
quána re ferré i liad íappoí i tüai 
pfp quo verifteatur fuam anícee 
deas ia prima cath gunca ¿ vt íi 
dic ísihémQ ct¿rtit% & ilkdtfptttíit, 
ly Ule tefcrt t iQminém curren-
tci%\rí¿c non ab ib íu tc .Hoc íuppo 
í i to rcíbiutorié d i t o pfuao. í a 
propoímoíiibus affiraTatiuvs co-
puiatiuis de ítólcClo coaamani, 
&¿ ra earum camradictori|s difíá 
d$mi flcgatiais reiatiuumnore-
c lp í^cum refere retiride íbum 
an tecedea Í . H a e c o a c l n í i o prob. 
Propoacio copaUtiaa copular 
í m S ^ m M . t,qaod antecedes, 
^ reiafloaai! verlacentur de £ 0 -
deaijcvgo princii pars coaclufio-
nUsí lvcr j . fecunda pars conciu-
fionls pro.). Nam in c ó í r a d i d o -
rus deber íeruarí eade ref tr idio; 
ergo íiln p ppofitioaibus copu-
iatiuis affi ai,uiuls de fub'eclG 
co 11 maní r e k í mxm no reclpro-
cumre^:rt reftriaé , e ú n n in 
dííl nidluis negatiuls camm c3-
tr idldori isdebet reftr ldé refs-
rre.Hic erít adaertciduaijqaod 
ia diikm-ctuls aeg^i la is , re ia i lu í 
non referí re í lnd .e anteceden^ 
praBái cathegOíicsc p í o p o ü a o -
nís d iüundiaa : > í ed aaiccedeas 
prunaí cae h igo rica* p r o p o í í d o -
niscopaiacujiEj ficut í n h a c f r o -
poUíiOae? nullus homo difputat, 
l i d non Ule cmñt iy tile aoa ferr 
h a m u t e s a ó diípui"antessícá ho-
miacs djíputantiSsiicut re íe i t ¡a 
copal í i í lna afñrm:uiua, í c ü l c e r , 
¡n aicJíOó'/o dífputtátf&jUe m* 
rr/f> aaiii fí rererrei horaints at>n 
dl íputaatei non- coaitarent coa-
tradictoriae ex elide ai extremis; 
cu a relatiuum ia vtraque c o a -
tradidork 06 referret adem an-
tccedcas.Dico 2. l a p r o p o í l t i o -
nibus-diíiundinis a fñímat la is de 
fublecto comanuni, 5¿lo caium 
Cüatradidorljs cop'Uiatiüís aega-
tiais rclaiiuum noa reclprocum 
p o í i t u m m vna cathegorica, n ó 
rvf^rt re í l i ie ié , ied ab ío ia té an-
t e c e d í a s aiierius eathcgoric íe j 
vt ia bis propoüriorábus homo 
dfputat 'peí Ule currihrtúUus hvmo 
difput(ííi & non Ule cuvrit. Fri ina 
pars coaclaiioais p rob .Propo í i -
tlo diíiunttiiva d l í iuogh í eomm 
vams c a t h e g o r í c x aiieníu alie-
nas cathegorlc¿e, & ¡ta facit, 
qood reiat'musa non verifiectur, 
nec ftet pro eodempro quo i n 
prima caí hgorsca fuum anrece-
dens veiíñcatiar. Secunda pars 
cbacíuf ioni i eifdcm probatloni-
bus probabí iur , quibus probata 
remanct íceundapars pra;cedé-
t i s c o n c l u í i o n i s . 
2 Dlco te r t i^ . Inp repefirlo-
rdbus copaiatiuis aíliifínailulsde 
fub-
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í ub lüdo fingulad , ¿5¿ ín eaium afñrmaduiS ,quod referat reftrl-
¿te, vci ebíüluté, oinl i cbnducat 
ad veritatcai píopcfiricnis. Hic 
adueitenaum cfí>quod etiam ;n 
propoíit iofybus copuiatluis vir-
lua i i t e í , reiatíuum rd'ert reítrl-
¿íéjiifínt affirmatluíe, íccus ve-
ro in propoíítíonibus dííiuntliuis 
aífiiímtiuis.Simliiter adüci tea-
duai eiit réiatluum diueríitatls 
etlam icferré relirielé ín copuia-
tluis aífirmatíuis , 6¿; in eatum 
con t r ad ídon j s d;fiun6tiuls ne-
garíuis 5 ü c u s vero contlngere 
io difíuodiuls af'fiimatiuls, ¿¿ 
copalataíis negatíuls earum co-
t í adldor]) s. C^uod patet. Nam la 
hac prc-pofiílone ^nus homoar-
guh) & alius relpmderly alíusre-
tert boií i inem arguenrem j eo 
quod faclt lílum í c n í u m - , a l i u s 
dhíi¡o}qui dvguít refpondt't. Ncc 
refert iidicas,reiaíkiüni refeire 
rcílr"dé eft,quod verlficerur pro 
eodem íuppoi i to , pro quo veri-
ficarur fuuni c-ntecedens, íed re-
latluum dlueríiiatis non veriíi-
catur pro eodem fnppofito, pro 
quo íuuaiantecedensjefgo non 
refeít reftrlcié. N o n ínquam 
hoc refc-rt.Naríi referre reftridé 
e í l , quod relatiuum verífícetur 
pro eodem fiippoíito, pro quo 
fuumante:cien4, vei'fcarur^vcl 
quod conroret ídem fuppoilium 
proquo íbom aníecedení¿ accí-
plmr : & licét primuni reiatinO 
alíetatls non cCDueniat, compe-
tlt tamon í ecuncam 5 quo clrca 
refert rettride. 
3 Centra primaiB concluso-
m m 
c o n t Í a d 1 ¿t o i í j s, i K é c _ r e l a t i u u m 
referat rcl t r idé ex v i termino-
rÜui , tamen quo ad veri t a t é , vel 
tálficatein propofítÍGnis, n lhi i 
refert , quod rciatiuuui referat 
r eÜr ídé ,ve i abíoiuté : íecus^li-
te m continglt ;in propolinonl-
bus diíliindiuis atUraiatiuIs de 
fubíedo fingularl; ÓC in earum 
contrad Idürijs copuiatiuis ne-
gatluís. Prima parsconcluí ionls 
cadem ratlone,qua probauiaius 
pr imam conciuüoncm prob. Se-
cunda vero prob. Na n i propoí i-
tiodiíiunc'ííua ad fui veritatera 
íoluiii petlt verhatem vnius par-
t ibjücut ha:c p r o p o f n i o , P c m / í 
difputaryi>d Ule cum't, foluni pe* 
t . t tód fui verhatem vnam par-
tem ve ra m i ergo fi Pe t rus non 
dilpütet,&: currar, ha;cpropofi-
tkhPetrus dijputdt ,vel Hk a m í t 
LÍL talla reUt iuore ié ieute reftrí-
d é 5 c u m prrna pars íit falla , 8C 
íecubda etlam íit faifa, qula eíl 
afíirmatlua de fu ble d o non íup-
ponentei fi autem relatiuum re-
ferat abfoluré>prxdlda propofi-
tloeft vera ; ergo In dlf¡un¿UuIs 
a fñ rma t íu 'S , &¿. in earum con-
tradidotljs relatiuum nou recl-
procum,nen refert re í \ r ldé fuu 
antecédeos in piopofitloolbus 
de fnbicdo fingularhac per con-
fequens in propoíít íonibus d l -
fiuhvtíuis affirmatmls de fubíe-
d o f iníalar l relatiuum referre 
r e f t r idé , vel abfoliiíc, mul tum 
condaclt ad verltatcm propoíl-
t íonls 5 quamuis in copuiatluis 
íism obijucs ppmo.In h a c p í o - cíe p ro omm íuo fuppofítü áU 
poüúoKe l omnis homo ó.ijfutñt, í lnburjué i quocirca Ki^pcr ar-
& Ulecurrit tile fmaretck re- , gultur á r c í u i d o t á i-Oti r d u i . 
í t r i d é : ^ tamc prsEdida propo- Ctum ct m dl ' tnbuiicce non re-
firió eít copulanua í i fñnmi iua j ü ú í ú , A d confírK:at on tm dica-
ergo prima coacluíio cíl iaha. tur pised-dam piopoílíion'é cf-
•Aiaior p roba tu r . i dcó cnlír hac íe de i i c t m i o í o m o d o loquendí. 
confcc^iicntiaett maia , omnísho* Et noñ ra -conGiiiliQíciim> intcl--
wo faí ami t diffutAt) etgo omnis l igif*rde propoíltionitiis copit» 
honiO'difpH.tat, & Ule omvfjqufa, l aúu i^ , aífíi íiiaiíuis ícimaiitcf,;-
argai tur .á f . f t r ido ad non re/, ve i virtua.luer>qvi^ i\op íunt de 
ñríctura eum dlÜritíut 'one non Uccntrolo WÍOCÍÜ loquci .di , fed. 
reñrici i 5 ergp íy Ule in coníe- de medo ioquendi \ í i t a to . V el 
quent í non referí re f tndc ía i íás fecundo dlcatur i c l a t l u im i n 
t aüs defettiis non cormnutere» pradida p rcpof i t i eneacc ip lp ía 
tur. Confirmari i i . i n bac..pro- • eodem,pro quo accipltur íu i im 
pofinone, per hcmUem rtdemp- antecedens j nam íuum gntece-
t i f u mus, per <]ufm era mus ctpti- dens lupponi t , quafi íiBipUci-
•m-> ly (¡tiem non r : tea i c í i n d é : ter 5 co q u o d í c b iüo nonc f t iH 
§c lamen eft piopcfi t lo copu-- cl tum fyliogicarc 5 Víide qus í i 
latina vírtaail ier 5 ergo concJu» accipltur pro ípec'e hon-.-mií^ 
fio eft faiía. Maio i prpbatur. p í o .eiia'.ctísm. rclatiuum ac-,: 
Refcrrc re l l r idé eft, quod reía- cipímr j qno clrca refett reftri-: 
t 'unm veri tkciur in fuá ca íhs - d e . reftndlenc , quaoj poieft 
gorica pro eodem fuppüfr.o.pro beberé io pisedicia piopofuio-; 
quo veríficatur iuum antece- ne. 
dcns.ioaitcm cathegotica ; icd 4 Obijcies fecundo. In hac 
pra:didnm reiatiuundn prafata p ropo í í t ioRc , homo dífput*tí&*: 
píopoíicionc non veríficatur pro ille curvft < reUtrn-mtí íe non TC-
eoknrv íuppofíto , pro quo ve-, f c r t r e í h i d c , ergo con», liiño cít 
r lñcatur íuum antecedensjergo faifa, i tebatur antsccccns. B e -
non refert reíuicté. Refporde- fert fubicduíli prima; cathtgo-
tar negando malorcm. Ad pro- tica;: ícd illud non Üat reftride 
batloncm, negó íequeíam jnam' pro honíinc d J'^ut-inrese/go- ^a-
qu^mtñs relatiuum referat re- refert re^.tU'c hon-Inem iiífpu-
fíndé,sdhucarguituráreftrido taütem.N;ir?or confíat. Narn ¡ a 
- ad non r efhidum 5 eo quod re- hac prcpoíi t íone 5 hom& d f p u u t 
í í t ' n u m in confeqoenti folum fubiednm I t a i , S¿ íuppoa'rt f t t á 
lefcrt reÜridé pro vno • cñ íup- otwnl homkc .C<vññr fo^ tAñhi t* 
ponár d.cterralnatc, Jn anterc- propofuione, homo c t m i t y ^ iV 
detui vero fubkdura fíat reftri- eft Jpedes, n l t ú v ^ m í l l e i m i f 
wg-ü-^ i «r¿TC7ir- rxmfn i i f r r ^ ^ r tTíM HVfWWTi 
rc i í rx tc j e rgo coaclufio eft fal latmlcuiD eadem hsbhudinc re¿ 
la. PioDJtuf anceecdens. 5i re-
fecfetreilrídé,príEdi¿ta propo* 
licía e|ieüfaifa : ícd eit verajer-
gOáian t c U n r eft ríete. M i ñor 
pi:ob.itar.Lo:o relatiul llcet po 
nerj íboflü úüíeccdjns diceñdo,. 
homo cumt, ^ búmo ejl fpedes-: 
fcd. (i pO'.íaiar fauai antecedens 
loco relatíül, propofitlo eft ve-
rajílqulieiii . eít vnacopulatlua,' 
cukis vtraqos pirs eft verajergo.^ 
pT^edida propoflcío erit vera, 
Rerp^nd.negando anteced. Ad, 
probationera cdceffamaíon d i -
fiíogiiD rninorem^quoad. fuppo-
íitioneíii , concedo m i n o m n , 
quoad ve i l l ic a done nb negó íkl -
no .e rn ,6¿ co eq Jicct eniertfab-
í e d u . n proedidaj propofitionls 
fupponatpro oonmi honaíne:ta-
na-e a Célxm poteft verifican pro-
hoínkie. dirpiicáte;l¿ re la t íuum 
refjrre reíiridlé non eft referre 
antécedes p roomni i l l o pioqao 
fuppomt^fed cft referee antecc-
dens proeo, pro qdo fuaa\antc-
esdés ver l f icatür :^ ojmi In prae-
d í d a propoOi:onc reiatm5,hoc 
modo referat i, hlnc prooenit,. 
q o o d reftfifaé, &-non.abrolaíé. 
refeí t . A d conf í rmat lonem,ne-
go-antecedens. Ad probationS, 
ceh;redó- maíorem: &¿ negó mi -
npreti-h..Ad-- probat íoné dicstur, 
qoo lloco,reiatiat , l'cet poneré. 
íxmm antecedés cum eademha-
bl r i i i l í ia , quam habebat ipfum. 
^a t^ü - i a i > non v e t ó fine habi-
vdiae, qua^i hsbebat relatlnu-, 
1 pon a t m anteced i s loco te. -
lat iui jpiOpcíidoin qua ponitut 
antecedens loco relatiui, eft fal • 
ía ,nam facithunc í en íumhorno 
cui:ric}& homo currens eft ípe-
c í e s , quod quldem eft faiüísir 
mu na. 
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Vtrum loco YeUtmi recíprocÍl¡'ce4t 
poneré juum anteceden si 
1 T Oco re 
J _ y C ! proel 
r latmi non re-
í ciídéii tans fe ñi-
pe r eft l icitum poneré íuum an-
tecedens aut abíbloré fubVptHl 
aut reftrietc acceprum,fecun¿üi 
doótrinanrin cóclufionibus qua;-
ílionis pra;cedemistradí tam:ca-
uenduni taoien eft,nc cum def-
cendítur í u b a D t e c e d e n t i relatiui 
non reciprockíimul deíceadatiar 
fub rciatiuo non reciproco, ¡S¿ ve 
obktur huic errori i i í í rngular i-
bus a n t e e e d en t i s, c x p r103 c n d n m 
eftípfum relatmyencumfuo a#4. 
feced eml coaimuniter fuppon Ó* 
t í dícendó hpc tá'éáo&iiijtt'fs ho' 
mo eft}<& qm'Ubet homoefl Ule /70-
mo,quíeflyitz vt ly i7/ein c ó í c q u e 
t i non rcfer.it Petrusn ílfiguía-
rem,fed ho mí nena eosis i iuol íer 
fiippbnsísreisi, qnxdcd i i aa eft 
fapkntif Imí Magiftri Soto , ca-
pitulo íequenti de InduCtiGnc,, 
Jed-z notablli 7 . ^0 ,0 fuppofito 
leducitur difficuitas ad recipro-
Ga.relatiua,an loco relatiui reci-
proci licc.it poneré fuum ante-
cede den s 5 In qua parte refolu-
torie dico p á a i o . L c c o relatíur 
reciproci,quod t d tctale exí íe-
nium prupcfulonis afíi! RiacKia;, 
fi Uiiitíbüatur r d k í i m i i l io lila, 
iicet poaerc fuam antecedens 
.íupponens con tusé tar.torn, & 
ií3 asgatiaa p.r opcfitlope, íius'de-. 
«termlaaté.íiue dHkibucíué fup-
pOii.it, i l Itmw eíl poneré íaaa i 
aatcccdcns d iñr ibu tum. Ha-c 
conclali-o cü ad Irtteraní noftri 
ícipíeattísuYÚ Maglftíí locopro-
xunec'ta,co,«S¿ probátar -jilíus ra 
tisne. Nain lila: propofiriones, 
o,nn¡shomo tp'fetmt , omnis homo 
€¡l homo. úmi s q u í p é l l e n t c s , 6c 
9X>vaa ad alteram eft mutua có-
fequrntiajergo prima pars con-
ciuiionis efi vera. Secunda pars 
coaciufiQrfls probamr.Ha-c pro-
g o ñ ú o , homvnon eflipfcm¿i x^m-
let hule ptopoíi t ioni , fcowo m 
efl homo, &¿ hxc nulitis íwmó eft 
ípft'met ^qalpollct hiúc nullu) fei-
mosjlhomo.Et abvna ad alteram 
cít {iiü-tóá coaf<^aííít iáj c t g ó fe-
cunda pars concluCioüís etiam 
ell vera. Dicofecaaio.Loco re-
lÉitm rcdproc i , íioe prlminaa; 
ípeclel , íiue denuatlux ípeclcl, 
quod non efí totalc extremum 
in propontione,non Ilcet poneré 
fuuni anteceden?;, quoad víque 
fingularic¿rürin fuas Onguiares. 
H x c concluflo.eiiam eft ad Ht-
teram noñrí fépiehnfsíou Magí-
ftri loco proxlmé cuato; & ante-
qüdm probetur , aduerten Jum 
enr. qu ' i fit relat'uum rec*pro-
co a i ' eííe tota le extremam in 
propbfí t ione ? Ad quod brebl-
ter dico ; quod tune reiat'uam 
íeclprocuñi eft to ta íe cxtrcmCi, 
quando non eft áliitd piscdica» 
tom , nUi ipium iciatiüuti} :• 
cuál verba adicCiiua ifívjportetit 
íemper pánicipium u i U u í y m , 
leo) per quod-ieisiiuiui) r tdpro* 
cum ponhut Cuín ver boadu ctí* 
u o , r.on e i i t t o t j i c cxmmum^ 
3¿"fcmper , coed pcnhu rcum 
Vcrooíubííant¡uo>Ki0Hrufficüni 
verbo fum es-fu % ü abíqoe coi^-
í b i í i o aiteríus t e r t ó n i peni.tur, 
erit toraie cxtrenium. Hoc íup-
p o í n o probatur noítra concluí-
íio. Ha'c p iopcf i t io , ítUquii ho* 
mo i>ídet f e , & , hscc piopofííio, 
aliquís hamo yidet homínem ,0011 
íunt ícqnipcikntcs . i l o i l i l t e t 
i ñ x propoüí iones , ali'quíshvmo 
eji fHits films, aliquís homo efl ho-
miná jiUus, non íunc ¿i qulualen-
tes 5 ergo noílra conciurio c$ 
vera. 
2 Contra primam conclu-. 
fionetn obijeies prlníd. H¿cc t í t 
maia confequcntla^Gwo non ejl 
tpfemet, ergo homo non efl homo: 
ó¿ tamen ioco relanui reciprocó ' 
quod eft tócale extrenmm la 
propofulone ponimi h u m an-
cedens 5 ergo noílra conclufio 
eft faifa.Maior píübaíiir .In pra:-
dida confequentla argnmenta-
mur a negat íone Inferloris , ad 
negatloncm fuperloris 5 ergo 
eft mala confequentla. Coofe-
quentia eft cuiden<. Et antece-
den s probatur. Iffemet cfr cui4 
inferius ad hombeiTi 5 cum í|/e« 
met dicat malorem dercrmlra-
tiOncm,quám homo: íed in prss-
D d 2. d i -
v.f ,,T^V!,W^3. 
dicta con/eq^ii t ia arguminta-
m'M a nc^acione ipíiufmec ad 
negulon-iíM- hocninis 5 e r ¿ o a*.? 
giimsntaaiuc á.nsgacipa^ iiiíá-
rioris ad n^gacionein fíipérío^ 
rls jíicac íi díeereinas, non ejl Ve. 
tras¡ergúnon cí h®'mt>'.¡y¡i$on4& 
tur ils'gaíidp m ü o r e m . A d pro-
ba t ion c m di :t i agu o .ante c. a rga -
m-trntamar i a^ga tloae inFefio-
xh non reUnqucacis iocam fu-
p e r l ó n , concedo anteced.relin-
quentis lo-:üm fuperlori, negó 
aiKeccd. 5¿ coaf íqnem".Quindo 
eiixm negarlo ínícríons non rc-
linqnlt locum fápenpri , bené 
valet á negadoí ie itiferldris ad 
nsga t íonem fiiperioris: d¿' CUTÍ' 
negarlo ipfwf mst non rclinquat. 
loca ^omrai íapet lot i 5 eoquod 
íi homo "pon- efl Ip íemcr ,€ i tm-
h(,l, ac per confequetis, nes eft 
a m n i ü , a e c cíl hoiao:hinc pro-
u.2üÍT,qaoi b^c cofífequsntia íl-t 
h o m t homo non e} ípfimet } erge 
homo non ejl hvmpA NihU enim 
iQí 'm'as ídentificamr cu ni ho^ 
mine , q n m 'ple:net 5- ergoíi., 
ho:i3L> non c(k jpíaaier 9 n lh l l 
e r í í ; SC coí]fequenter non erír 
homo.Bbiides fecundo contra 
í e c u n i i m concluíioneni. Bené 
yMét rdU(¡¿ts homo víñetfe K esg* 
aUquís homo videt hommem > ñxm-
II ter bené valet, dtqms homo eft 
wms-SÍMS', ergo p r x i h l x oro-
po'.Mones func squípoUentcs j . 
¿c p;r confeqnens ratlo proba-
tina aotlrac c'g¿eUiíi,o,ais eíl fai-
fa. Probatar anteesdens. Prje-
á i í l x conícqneníiajnonpoiiuns: 
inítari j ergo íunt bonai. C o n ñ r -
m.uur . ' l i ' i h.js propoíit lonibus 
ins hj ,m videtfe}(tíiqms bomj 
eft f i M ; films, reiatíaana reeipto-
cursi :íl tqjiÜQexsreai.nm j eigo i 
iocoil i ias l.ccbu ponerc iuuai _ 
antecedens. Frooatar aníece" 
dens.ln prardictis propóíicionl-
bus no..i datur aUud predica-
tum^i i í i relaíluum recipiocuim; 
ergo in pr^didis propoí i t ioni-
bus reciptocum relauuaoi erlt 
excr.'marn totale. ReiponJetuc 
concedcndoanteced-ns, Óú ne-. 
gando conícqueníiain. Licec 
enim prxdiótce conícquentio; 
íint bons , Inde tannea non ia-
fertar pr<edictas propefirionés 
effe íeqa:polizares 5 eo quod 
mutuo noaie uifeniot 5 oam i i -
eeí bené vaieat, alífuislmm$ vt-
det Jejergoá / / j uishomo vid ir h o m l -
ni ,non t a m e n b e n é v a k a t é e o n -
u c r f o , a l « ¡ s homo "pidet hominc-, 
ergo al'rjuís hom3 videt fe lúííxKat 
cnimcalUjin quo aliquís homo 
aliuiii homioe vvIdeat,,&: ícipíum 
non aípklar .Simii i íer . Licetbe-
né v&lt&italtquis homo eft fms fis 
l\.us\ergo dllqim homo eñ hemhhfi* 
/ ^ í , é c o n u e a b tamen HO vaictj 
úhquls homo eft hominis ñ lias$ ergo 
alíqms homo eft fu a n /¿¿íW.&cbus-
eniru^jt nüc Imlaiur. Naui ali-
quís homo eft ñlias allculus ho-
min's; Se tatneii non eft fiims fui 
ipiias,ac proloie prícctlcia; prc-
ppíi t iancs np íuiu ^qul^oilétess 
eo 
i 
' "co quod ab vna ád alteram nun-
qoam eft mutua ccnfeqawnua. 
- A d confirmaiioflem meg© aü-
•tcccdeos.Ad probatioiiefridicá-
tur» qood in hac propoí l t lonc , 
¿h'qin's homo -videt fe ¡f fe non cft 
tócale pi^dicatumeoquod pra^ ^ 
d lda p r o p o í i í i d f a d t hunc f m -
fum^d liqms homo eft y ¡des fe, ñml 
•iltcr In hac propoíiíionc,alíqu{$ 
homo efl fuus films}iy fms WÍÜÍ} 
eft toiale cxtrctBom j eo quod 
cooi íllo ponhur íy films , cu o 
chez m fxxálüls p ropo ímom-
bus reiatíuum recíprocom non 
efl: totale cxtrcmiup.. 
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V tn im induÜío fit cmfe^uentU 
Jormálís) 
i T NduciioHedlffinltur á 
J_ fapientiísliKO Magi-
fíro Soto.Eft a ñnguUnhus fuf-
fcknter aiumcrát'is cid ynhmf-tle 
frogreísío. Qxix á l m á l t m m af» 
cení t íB a íiíigularlbus ad vn i -
u e t í á l c , qoi dlcitur prepr lé m-
áud.¡ct&¿ m-ÚQÍcmfum ab vni-
ueríali a-dí]fígulana5qol non ita 
f r o f ú é eñ iod i id io . Ruríus zí-
CCTIÍUS , ^ •defccnrus,ctlam díui-
eiitiar In afeen rDm,& de icen fu m 
copolarInüm.?& In ükcn íum,dc 
ciefcenfumdlOuDttmum ; coru* 
laduus a icen fus , ve! defccnír.s 
fit per. Iñzm partícula®j C^ idíf-
ionaiaus vero fit per l i h m par-
t k u k m y d i & r per afeéíum pro-
batur verlcas, Q¿ perdefceníum 
maulfcñatur faIíit3s'.-Qt*£C om-
üla ín "noftro íspieotiisiriio M a -
g j f i ro . de m noíira p í t u a díale-
dlca poííiint viderL Kos enltíi 
pro tmne nen trad^mis p^lnci-
-f>!a,rcd,i[ia fuppoRtndo dlíficol-
tates dlfputsmns.Et qul¿e cér-
íumc&deíceníumfÍJüe fi t c ó f ü -
laduos^lue diüüotl l iusjcí íe fer-
Kialem confequentiam, qo¿e ex 
v i tmmí&müBítt ím. pete ft infla-
• r i , nec in fe , rice in «lia fimlifs 
•forma:; co qiscd vnlueiíalí cxi^, 
fícntí vera , q^selibct í ingu lans 
debeteíTe^era , crgo de icen fus 
sb vniueríali aá ílnguiaria cd 
forRiails confcquentla, íimiilter 
particulari 7 vcl Indlfíinka exl-
fíeme vera, allquaclus íingola-
rls debet cffe vera , &¿ cum pro-
poí l t io d l í íunüíuaad ful ve r i ta-
tcmfohsm petst veritate vnms 
part ís :hmc pronenit défceníum 
dlíioridmuín á partlculari ad í in-
guiareseflefórmale confequen-
t lam. Pariformlter ctlSefi cer-
tum afcenfum dlf ienáiuuni ef-
fe formalcra confcquentlá ,'qusg 
ex vi r c i m l n o r t m , nec In fc^necí 
in alia fimíils formo; poteft Inite, 
r i j coq imd aliqua íingularl ex I * 
í tente vera, ncceffcmeñ partz« 
cuíare^i,vel IndIffí!<'t0m veraÜÍ-
efíes cum partUularls, v d in» 
dlffiolta ad fui tigfliateíii folura 
cxlgat , qncd vi a f ? - '.'ils ílt: 
vera. Vnde tota dlfñci ' 
dudtur ad aíceóíi^m a 
num 9 an l i l i : fit formal 
fequentiá. lo c m parte 




iwíitearia. I rima eíí affinradaa, 
ó¿ í cu a d a nega c IU a i &; r c ío luto -
l i é d icen iü in d i i n iud loaea i 
í u a i p r a m p.i'©aícen:u copulari-
ua á Haguj'áribüs ad vnlueríale 
non ele toraialcíD conícquenr., 
Ha;c coac lu í ioprcb i iuc fmoio. 
I n i u a i o ia v i inductíonis noa 
eft ¿ t a g a l a r i b o s adssquaté nu-
meratis ad vniaerfale progref-
fio , íed í b i u m i í lngularibus ad 
fenfum expsnmencaiitcr notis 
ad vnlnerfaiefíí propofittonem 
abfoíate famptam procefsíoifed 
proceílus ifte non cft ealdcns,&: 
inftabills cooíequcritla j ergo in -
du í t lo íuíiipta pro afccñfu co-
pulatmo,nOii e i formalís confe-
q aentla. M alor e ñ Rofl r i lapícn-
t.ifslml Magiñri ,5¿ fuadctut ha c 
ration^. Nam ui iu£i lo non eft 
ad eqima, S¿ vniaerfalís re íolu-
t o : fed adxquata í iagulariu^i 
nani ra t lo noa dlíHngultur ab 
adsqaata, vnlueífaÜ reíoin-
t í o n e ; ergo Induüio ia vi inda-
cilonís noa eíl á ílngulavibns 
ad¿eqijaté naaierat's.Tum etla, 
n i m m d u ü l í ) , ílcut qancvls ar-
gameotatio á la ied lsa debet eíXe 
probatloa conciuíiQals , ac pro-
raáe eias an t ecedé i s deber effe 
notias confeqaeatlv&ab lllo dl-
ftlndu-n : fed íi i n anteGedcnti 
indudíonis ppnarur omnia íingu 
lana- ad-eqaaíé- ñusne rata5 .s:qoé: 
nadus eft anrecedems, ac cosfe-
qiisi i5ráqao non dlíl íagultur In 
hoc c a í u a a r e c e d e n ^ e r g o Indu-
di\ ) la vi Indudíonis 0011 eíl á 
í íngula rbas ad^^uaté . naaisrar 
lis ad vniueríMc progrc ís lo , fed 
á í in^ularibus ad ícnlum experi-
mentaiiter notis vnlucríalé pro-
pofuloacn) abfoluté cócludere , 
vt docet nofter fapientifsimus 
Maglñer In hoc capitulo^eél j . . 
notablii 3 .argumento 3 .Minor 
vero princi pai is difear fus proba-
tur. Metaphyficc loquendo po-
te í l contlngere, quod osunlbus 
íingulatibus nobls experimen-
taliter notis aliquod prcedlca-
tuna conuenlat , quod tamca 
ailjs ílngularibus fub vBÍuerfaíl 
contentis nobls Ignotlsnon co-
pe ta t j ; ergo indud ío in vi inda* 
dlosis non cft confequentia 
formalis. Totas difcuríus efl le-
gltlmíis. Secundo probatur no* 
ílra conclufio. Adxquata íingu-
lanuíB numeratk) eñ,,quari I m -
pofsíbiilsjcumíint quali Inñnlta 
íinguiarla 5 e^go indedio Ilísm 
adzquatam numeraí iGneai ne-
quit cxlgere ; aiias redderctm 
In i rumentum logicBEn proríus ' 
Inutile 5 ílquldem eius vrus,qu3fi:, 
impofsíbiüs foret: fed fi non nu-
merentur ad;rqiiaté omnía fin-
guiada , non eíl confequentia 
formalls 5 ergoindudlo fompta 
pro afeeníu copuiatluo non eft 
confeqoenda formalls* 
2- ReípoodebIs ,non efíe ne--
ccíTariom omnía nnguíaria vnl-
u;rfalís illatx: exprefíe numera-
r e , fed füff icereínbnvvcl qua-
taor' numsrst ís í í b m conílan-
tíanij & ¡íc de ftnguh's fuperad-
dere. Std contra ííiaííi íohir lo-
nem;G.bijcks pEÍmojergo In om-
nt í náod lone príncip 'um pe t i - ad^qua ta m nu me rat!oneni> non 
iur,5¿ld quod probare intendi-
tur/ncceíla rió íüpponitur j a cpro 
inde indut t ío impertlnens , &: 
¡nvcliis erit ad ailquid artifició-
se concludendum. Secando, i l -
la p a r t í c u l a , ^ /ÍC í/e fitigulis fu-
peraddha reddlc squeignotum 
anteeedens, ac coniequens: fed 
hoc eíl contra rationsm argu-
nientl probatiui ex igentls ex no-
tiouibus ad minos nota proce-
deré) ergo l i la partícula ínper-
add i t a toUí tab iodu&'onc ratio-
ncm arguenentí probatiiií , &¿ 
Inutilem ad alíquid concluden-
dum rcddít. Te r t i o . Indn í t í o cft 
argomenturo', quod nltitur In 
e x p e ríe n t ia 5 e rgo n u m c r atI o fin-
guia i lum requiílra ad i ndnd ío -
nein, nequ't experientlíc limites 
excederejergo fi ponaturp'ráedí-
£l i con íhn t í a , non debet abfo* 
luté ponuquitenuscomprehen-
dlr o!nnIa Íingularl3,fed cuml l -
m'tationc ad i l la ,quinos expe-
r lmur : Ted poííta cum'fla l i m l -
t a t í o n ^ n o n red di t Inducllonem 
confequentiamforma!em; cuia 
peteft eífe aliquod fin guía re á 
nobls non experrum , cu i Ron 
conueníar prrdicarum conuc-
nien? finguljr^bus a nobísexper-
t!S5ergomda<nio adhnccum tall 
conrtintia, íl ponatur,vt debet 
p o n í , r o n eíl: confeqn nrla for-
malIs.Refpondetad Iftamreplí. 
c&m Vazquez,hoc a rgu t r é tun i 
fohim probarcíndufí ionem non 
exígete omníum finsailaríutn 
lamen probare índuclioncm n ó 
petere.quod omnes c i r tuní tan-
tía; temporis, ¿k ioci numeren-
turj quibus enumeratis e íñcax, 
&¿ cuídeos argumentum con fi-
chú r j eo quod natura ad vnum 
eíl dererminata, 6¿ conícquen-
ter eljfdem circuriftantils , &c 
eifdem caufis exiílentibus eun-
dem eífeclum In ómnibus habe» 
bit > carterum íl cmnes circun-
ftaHtix temporis , &c loci noa 
enumerentur,non erit indu¿t lo 
formalls confequentia.Ha;cetiá 
folutio non magis placet, quára 
pr ima,& contra Illam,fie Infur-
go. Prsedlclus author fatetur no 
requirl omníum íingulariü ada;-
qaatam numerationem , vt In -
d u d í o efficax argumentum, 
formalls confequentia cffida-
tur , dummodo clrcunfíantLe 
temporis , &: loci numerentur: 
fed non numeratls ómnibus fin-
gularibus cñ Impofsibile omnes 
numerare circunflantias : cum 
qucdllbet Indluiduum habeat d i -
uerfas circunííantias ad eius c ó -
ple í í ionem concurrentes^ ergo 
prsdlcla folut io InoGjJiik^mpli-
catoria, S¿ In)poísibilla."Secun-
do vrgetur contra pra-dldam 
fclutloneDfí. V e l ^rsrdldus au-
thor,quando faclt%ducilc^em 
ín confequentí, infertv v n i u e t í í 
lís p ropoí íno abfolu;e,vel prevt 
folura cxtendltur a*d finsularía 
eifdem prorfusciicGfíantíjsgau-
dentia, quibus gan'd'ent fingula-
D d 4 ría 
í u In oiatscedentl namsrata. 
p r imum indudlo aon cnt efñ-
cax a.ígamv5atam i cum inquam 
plarhims íingoiariüus fab vní-
u erial i coatenth dlueds inus-
níancur drCua^ntiss ioci , 6c 
temporisiac per cüníbqaens d i -
uerfa pDifent i l l ispixdica ' íacó-
u m i t t S i fecündum foíuoi coa-
ciui lc • iniuctlo propofitionem 
vriiusrfaicm, provc cxtedí turad 
ílaguiaria in autecedencl enu-
ni£rata,5¿ confcqucater crk in-
dudilo adxquata, &¿ vniueríalis 
r e íb lu t í o , íalcim vt infertur ex 
Uio aatecedcn£i,«s¿ non erk an> 
tecedeiis notíus coauqueati , 
qao ip racd lüüs anthor non ad* 
i i i iní t j fiquldem facít induéVio-
n^rn coiifeqoíririam forRialem, 
ve per imbuían a , vniuerlails 
propoOtlo á poitcí iod probetur. 
, 2 Contra noliram conclu-
í l o i e m obiicíes pruao. Ex A r l -
ftot.SíD. T h o m i i .poílerloru, 
L i d . , i ,afícrcatibus:moduiai ad-
qiüfeodl ickntias.falffe per ín-
daclioaem , & dcmoní i ra t lo-
nem , S¿ vniuerralia .;ex qoibus 
fclntífica dernonftratio proce-
dí t , non po ic ol i i oermdüStlo,-
m 
m m c o g » a f c i , idcircd aii.-
qao dcijclcnie fen/fojaUqoar.üm 
defícereícíeríarmís cüc . Hx qul-
bús vetbls t a k a rgumen íum 
co4níiclmr«Htíldeos cogoiuo all-
culus propofaloms:. non potcíl 
nlfi per fornialem cofífeqi'ícn-
t u m hjberii.fed iadadis eít in -
ñ m & c c d m n , quo fciearlfica ha-
bstui: eognulo eondiiüomini,&£ 
ü pnaiorii I^deriióüílrablIIaprií i-• 
cipioi um jergo cíi fbmraiis*con-
fequeatia. M I ñor ptobatur. H aec 
propolkío^íííWíVi'i'nheft cxllefa* 
cií'jusMl ca id ín tcr á a o b l s c o g -
nofcibUls y led non aiiter n' íi i a 
v i Indadlonlsicrgo índudlo eñ 
id medio qaD lubccur íclentinca 
co^ní t ío conciufionuín, £¿ euU 
dens not'uia principionun in-
de monít rabil > uai. Reí pond. con-
cede ndo malorem, 6c negando i 
mmoíciTii ad probatloncra d i -
cacar Ar i i t o t . ó¿ D . T h s m a m , 
nunqaam doculfie Iiduclioneni 
efis rationcai formaiem cog-
noíccnáv euidemef principia ia-
d e m o a ñ r abi lia, fed íok¡ni con di» 
tloaem aatecedentem termino* 
rua iexp l l ca t íoncm, qu¿ íuppo-
íKa ,noa in vi Indisdioms, íld In 
v i íiarai^^cal imaiediaté cornie-
nit vcfiias primonun principio. 
m m cogaorcuntnr prima prmeí-
pjaiíiciu fídes humana conduele 
ad fidem dkloaai per raodntn 
condlfioiils EjáBiore concurren-
t l s , Vt áiulnse rcuelatlone ad fi-
dem foTmalírercoiiciirreti pras-
fíetoraíTenfus, &; ilcircfidcs d i -
u a u , t a n q ü a m per rationem foc-
malem hab¿tür per di'jhiam re-
uelationcmjlicet íides humana, 
v tcond ldo ad j l iae\concnírát , . 
j ta í ímil i rcrcognit to culacs pri-
mórua i ptiacrploftim per natu-
IAIC ex c o n o: x 10 i i c i a ii a u: u.; i u ra 
coa-
lem y iicct 
m fii Indu-
x lududlo-
ne pk'Io^ophi naturales ocea-
fíonsm acceplifcnt ad naturas 
rerui« euldenur cogno í^en i í i ; 
tamen ratloformalis euiientis 
cognitionis non íait i n d « d i o , 
íed nAlara,veícLicntlaiiS coane-
xlo ná t i i ra l iu^ pr<sdicatorüm. 
V e i leca o do d k a t a r , qaod ad 
hoc,quod iiduciloconducat ad 
acqulrendas fcientlas, ncceifum 
noneile^uod ílt forana lis cófe-
quent ía ; ícd íafíicire elle euiden-' 
t cm confcqueniiara materialéí 
nam non om ncs fcicntiaí habent 
euudcíM gradü ceitiiudinls,aii-
qasenif í í foium hab:.t infalllbi-
licacem regulañter loquendo. 
4 Obijeies fecundo. Indu-
Ü'oeR bona confequ^ntia : fed 
cünl^queotia,qudC femel eft bo-
na., fernper eft bonajergo^fi indu-
t i iocft bonacanfequentla, erit 
confeqoentia ferínalis , confe-
quentla p r o l u t u r. C o n fe q u e n t i a 
forma lis eft i l l a , quxfemper eft 
bo| i2í& nonpotcft jnltarljcrgo 
íi índnello femper eft bona con-
fcquínt la ,enc confequétia for-
^lai ls .Reípd.dlí i inguendo mal. 
ii>du.¿i;o eft booa confeqisentia 
inateriaiis,concvdo ÜJ al. tbr ma-
lí s, negó mai ¡& d.lHngüo mín . 
bonita re • qaafemcl fult bona, 
concedo cor;íeq. a1 *^  1 
D;ego con'feouent; 
- inda cito, fit, bona con fequentia 
bonuate, 
que - l i c í t 
m m ^ m m m tog-yea ;Bon u 
eft bonaOiStníequenila foro 
meíaph'-j lca) quocirca 




tuu ventasconfequentlSjnon • a, 
mei i po í i ta veritate antecedeo-
tis,ponicur ve ritas forma l i s , & 
metaphyfica c o n í e q u e n t i s , & 
hxc dicta íüffícíant de tota lita 
dlfputatione applicando litícra; 
fapicntifsisil Maglf tr i Soto á ca-
pitulo i i .vfquead capit. ia.pec 
omnescorum lecliones, & no-
t abliia* 
perproDaDjiaí£c,ó¿ topice pona-
f e p t i m a ^ D e a m p l i a 
t i o n e ; & a p p e l -
i a c i o n e . 
^ r Q V I S T I O I . 
Vt tu, dtjftnitio ampU t m hfit honn) 
1 A Mpllatio fie diffínítur a 
, j r \ ^ fapkntií'siD:K> Magi í l to 
Soto. Eft extenfto terminj a minori 
ad mdíurem fuppojitíontjOjiixá\f-
íioitio eft bona mi fia explica-
tions lilíus ad textum fapieníir-
f imi Magiftriyipfius suihoiitate, 
5¿romtíone argumcntoiLí pro-
batur , d¿ contra i l iam obijeies 
i .inhac propofi t íoneJ^we/ t . ' / r 
ammaltdatm am pilado : & tame 
non datut cxícnfioa minori ad 
ma^orem fuppofkíoncm 3 ergo 
d^larimo ampliationis eft ma-. 
la. Maíor cft certa. Nam i n : 
príedlüa p íopcí i i ione eft ver-
bum exrrlníeci temporís ; er-
go in illa eft arnpiiinQ. Mlnor 
vero probat. ExEterna precuidas 
piO-
propcfit lons fupponüt proom-
n i bus luis íign ihca t i s e 11 a m pof-
íibiilbnsjíed non p o t d t d a t í m a ^ 
gis ampia íuppcí i t io jcrgo in pras 
d í ¿t a p r o poli t i on e n on c ñ ex t em 
rioáminofri ad malo re m íuppo-
í ir loncm.Refp.neg.mai. In pra;-
diclacmm píopoi i t lone noneft 
ampliarlo; eo quod pra:dicatum 
eü deintr lníeca racione í ü b l c d i : 
6¿ quando pra:dlcatumeftde In-
triníeca ratlcne fiibIe£ti,nGnda-
tur a mpilatlG .Keminlfcor eolm 
¡llorum , qux in dlíputatlooe de 
verbo agendo de piopofuioni-
bus,in quibus verbum abfoluítur 
á rempore dixl;6¿ldeó ailter ad 
argumentum refpondco, quod 
lít et príedlífta prcpofitionon fie 
eí ícBtial is}m i l la tamennou da-
tur amplía t io ; eo quod amplía-
t í o eft maior ex ten fio terminl 
ex íenf ione , quam habet Inftatu 
ínppofitionis?6¿: quando ponitur 
cum copula temporis prarfentis; 
éc cum Hibiedum pra-dtdíe prc-
pofiíionls, Tn illa non habeat ex-
tenfioncm maiorend extenfir-
RC,quaiTi habet cum verbo prse-
fentis temporis .bine prouemt In 
prsEáida propofiticne amplia, 
t í onem non cffe. 
2 Obi je. 7. In hac prop^í i -
tloncFetrus éfi & nun futtaíhus 
datur enenfo á mino t i ad nra-
iorcm fuppofi^onem : <k rairen 
non datur ampliaí 'oj ergo dlffí-
nltl®eñ mab. Maior cónf^at. Na 
extrema prríd'áa; propoí i t icms 
pro pluribus fupponunt 'n Illa, 
quam fupponerent Incrdine ad 
veYbum pra fens j ergo In pra-dí-
ü a propofitione eft extenfio á 
mmori a d m a í o r e m íijppoíitlo-
nem.SI dka?,quod pro pluribus 
íupponünt copuiatlué, rion vero 
difiiin¿tlué> quod requircbaiur 
sd hoCsCucd in pra'di&a prepc-
fitlonc ííTet ampiiatio. Sed cen-
tra eíljr rgolnhac p r o p c í m o n e , 
Fetrus vor, e(ltipelfuita¡iuscñ am-
piiatío : confeqrens cft falfum; 
ergo& folut 'o. Sequcla prc bat. 
Fxtrema pr ardida: propoUtionis 
fufporunt pro pluiibus d i f i i n -
ú m e 5 etgo ín lila datur aropKa-
t i o. B e fp. fol u non c ni da 12 m c ñ'e 
Icg!t l rram;& ad replícanidlca-
tu r jcnodín tall propoí l t íorc no 
cñ amplIaticMiec extenfic á m i -
non ad malorem ruppofit ionéj 
eocuod cum pradíela propofi-
t í o f t negat*ua,dtbet regulan 
per affirmatluam Illius contradi-
Oor íam,m qua cumnulla fit am-
plía río : hinc p r o u e n í t , quod In 
ta í í prepef i t íone non fit am-
piiatio. 
^ I n raice autem humsqua;-
ñíonls aduerrendum ef t pr imo, 
q u o d í n propofitíonibus defim-
p,?a copula, vt Ifta?, Petrus f m t 
alhus y Petrus erit alhus verbum 
cxtrínfccl temporis refVrlngit 
términos pcO fe pofitos, t aquo 
ad forma le,cuñm ouoad mate-
r í s l cv f ftenr ín erdire ad diífe-
rentíam rcnpons^ct lpfuni i m -
rorrs tam: tet minos autem ante 
fe poftos fi fuennt 3bíolut í ,am-
pliar quoad fuppofita, S¿ í l los 
reílrIngIf,quoad veritatem pro-
p o-
pof i t ioms j í i au temfa^ rmt coa- • 
notar ia l , ampliantuc oinmno,. 
qaQidícsríni ic)qaoad materiaie 
vero ampLiaatur,quoad ibppofi-
t a , ^ re í l íuigü. i ta í , qaoad v - r i -
t u c 5 vt patct ía ha - pvo^oncío-
t\2r(ílhumfiiit mgram^n qua pras.-
d k a t á Cutirm^Uyc pto i l [o ,qaoi 
faíc, ¿¿fult m¿Earn,fable¿ÍLi an-
tena: a{i5pliatur,quoad fuppoíka. 
p r o l i l o ^ j o d eft,vclfalc,& quo-
ad verltatsm ref tángí tur pro i l -
lOjqtiod f i i lc i ta vt ad p íxd idam 
prov>oíitIoneni vs rí ñcandam re-
qairatiarjquod allquodjaaaterla-
le albl faene ds praiterito,quoad 
formáis vero omnino ampliatur 
pro lüovquod eft, vcl fuk álbum. 
Reftcictio quoad verltatsm eft, 
qaod propofitioad fui re rítate m 
requirat verifican pro allqaa dlf-
fercntla temporls de rcr mina ta 5, 
vt patet in: hac propoí i t lone^o-
mo dhum fuít>'m qua Ucet o m -
nes tetmáni ampllentur, quoad 
formalc,6¿ quoad fuppoíita, re-
ftri'ngltur tamsn fubledú, quo-
ad veiiratem pro Uio,qaodfult5: 
ita vt ad hoc ,quod prsedlüa pro-
poíitio ílt vera^cqulratur^uod5 
hamo fue r11. Secu 11 a o ad uc r í e n -
dumc í l ,quoá ih propoíitionibus; 
affiriYsatiuIs de cópala complexa 
copnlata t emi in í po í lá poí l co-
pula m re 0 rhiguntu r7 qu oad o m -
n u i t e r m ' n í í u t e m antecedentes 
o p u l a m , G fuerint abfoluíi.am-
pliantur,quoad fuppoílra, & re-
í lnngnníur , quoad vencarem5Íl: 
aurtem fa«nnc connoratluí ma-
te/iaie ampliatur,.quoad.íiippoíl!-. 
ta,S¿ fe í lnnguur ,q«03d ven ía -
te m , Éormale .vcio omnino am-
pliatur j y t paíet inhac propoíi- .741* 
ÚQn%,AÍbum eft,&non fuítnígfu, 
qux eíl viitnailter at-nrmatlua, 
iuxta dicta l a pra;cedentlbus 7 In 
quapraedicatum omaino rcftíin-
gkur , íubiedum veto pro mate-
riai l ampliatur,qtaoad fuppofita, 
& rettringitur, quoad veritarem 
pro l i lo ,quodcft 6¿ fuk á lbum, 
I n propolitloalbus vero de co-
pula dííiancllua purc affirmatiuls 
omnestermini, tam anteceden-
tes ^quám fubfequentes ampl iá -
t u r , tam quoad fó rma le , quám 
quoad materiale,tam quoad íup 
po í l t a , quám quoad verltatemj 
vt conítat in hac propofitlonc, 
alhum e^ye l fuk nígrum. V l t i -
mo aduerrendum crIt,quod ea-
dem r e f t r i d l o , ^ anipriatio,qua3 
in propofitionibus puré affirma-
tiuis, vcivirtuaUter afñrmatiuís 
muenlrur, debet ctiam reperiri 
in earuconrf idíctorlis purenc-
gatluls,vcl virtualiter negatíuis, 
cura hoc dUcflm!ne,quod m af-
fírmatluis reftíldIo,qua: eft quo-
ad veritate,ln negatíuis eft quo-
ad falíit¿tem.Semper en'm pro-
poíit io negnlua quoad amplia-




c j l ^ e c j m t ^ e c e m ^ í ^ o non cm-
Q V / í S T Í O 11. ^ n e , q u o c i d k i t n c ñ c t f&fUnúíñ-
V t m m regula amfhátwms afsig* mus M k&iih t i d l&a regula eft 
nata A fáfkñdfsímo Magífm verum. í 'a iet ccnícq. K'am ipfe 
inheccapit, kéi\ i^noíab.^fint afa í tpr .sedIÁaroprofof i t leaela 
rfcie rmííif^ ? per i í tam iegulam vcnficati, An< 
t ec .vc ióp rob .Benc vaIeí,i?7c/f/V 
i ' O Efülurorlc ciicendiim effe mfiáns fatmiim ilíud nec 
t \ . e^ pedidas regulas efl^ec f u h , necmti t t g o infians 
rede tradkas efle á fapícntiísí- -futurum «unq^am cr/f:conícqaés 
. B I O Maglrtr®. Hasc conclufío - elt- falíuüí 5 srgo a¿ «ntecedens» 
prob.authontate tantl Magiñ i i , P.cíp.qucd lo hac ptopoflíionc? 
& ío iu t ions argumeotorum : de Angelus ¡ndfít efle, ex vi copulíc 
contra íécüdam regüisnijlo qua í 'ubícauni aarf-iiatur ad l lk id 
í i chabe tur .Fef^ fignificantía ín- quodef t ,ve í immcdia ié poflhac 
cfpttcnem a multan tornes termtnós : en^quod íiíanifefíé patet. N a m 
<<á id quod cjl y y el immedme poft lo alljs piopoíitlorílbus , vt m 
hoc erlt, obijcícs p í i m o . ín hac Iña , motus fact'fit efe M m ü u m 
propoiitione Jngclus inclftt efe, ampliatur, ac prolede ÍDprsdi» 
¡y Jngdus non ampllatut j ergo da propofidooe ex Vi copuláe 
pro- dida regula eft falía.Probar, etlam íublectu£^ampnarcíur,per 
anecc. 1. Ñ a m taiis p rcpoí i t lo acddcns ramen, ó¿ quianatura 
foíoai verifícatur p ío Angelo Aogel i inc ipí t i r í inf t tñ t icoüt ln» 
písfenti- í ergo iilius íubkcUirn g k íub lcünm p t x a i á x pr^f-ofí-
non aiTipüatur ad liiud quod el l , t ícols non a i n f l k n 5 ícd qooad 
v e n n i m e d i a í é poí l 'hocer i t . Se- . verkatern r d l n o g i . A d fecunda 
c u n d o . N a í n in refolacndbus a ó pr©faationcm conccíío antece-
cft amplía t íoi crgo occ m pradi- ,'dend,nego confeq-^- ad proba -1 
Cta propofitione. Coa ícq .pa te t . tieuc dlcatur quod omne íllud, 
Omoe e n í m , quod reperhur In -quod conducit ad ver i t are m re-
lefolubUlInutínituretíam In re- folubiüsjdebet ín reíblueiHibtis 
íb laent ibus . An tee vero preb. rcpsnd5íi iud vero quod ad veri-
I ñ x íüiit refoiuentcs pra:diíía; tatem non condi.idr,non requt-
pTopoCimnit*Angelus nuncejl,& ritur^quod m cefokifoilí imicfíla-
non immeáUte anté iacfuk 1 fed tur:&:cnniamplíatsOjqua; In re-
i n nalla iftaram cft-amplíaíload : íblubíli ex vi copula: í n u e m m r , 
I l lud^uoderl t jergo 10 refoluen- -neo conducatad verkafem p.ra> 
tibus prxdídícpropofítíooís nul- álcix propo_íirlonts,ídeó nen eft 
l a m n c n í r a r a m p H a t í o X o n f i r m . necefle, quod1'n refoluentibus 
H ^ c prppofitio t ñ faifa, wctytt • >inueniatuf jicftríííío vefóouoad 
efle¡nftans futurum, & i l h d , nec vciltatci35, qu^ in reíblubill eíi, 
ad 
ad Vár 'tatem hCms Gondudt, 
qao c í iCaet iam ¡n rsíb'.ueatibas 
lii-icnimr.Hec rctcit íl dicas í e -
qai cxiíta íbiutioae non ciiebo-
n . iai co í i i -qacü rum á rcíoiubUi 
ad fc io í iKm es 3 eo quoiargurne- ,,-
tarcaifir ab * inp i o a d no :a.iBpl ü, 
ÍÍ>Í.Í d i í l r ibucioaeainpi i , ¿¿ iins 
coiutáüda a o a i n i p ñ , ílquidcm 
aUqaaampiiacio elíst iñicfolu-
bIiÍ ,qu¿eio rcíbiuentíbus no int-
usolretar- N J Q inquam h iC tQ* 
fercNarniicef argiirneotando á 
rcíblaDli íad r e íb iüü tesa ígums-
t e m a r a b a ai p 1 o a d a o n a fo p rii 
ex vi copai^ jqaía t in r rn quoad 
V¿rítátcffli ab «qué i c l t r i d o ad 
a;qaé reíhrctam arguitur. i deó 
efí boaa confequentia á rcí'olu-
blil ad re íb iaeates . A d conñr-
m .rioneni niego antecedens. A d 
f tob-dúoncm dlcatur llíam eíl's 
• m ijUni cQnfequentlamjso q u o i 
in i^a argamincamur ?írííiiaii-
ter ab u i f - r io r l ad íupsrlas ne-
gat iué. Naa i cuín inííans nim-
quim. Incipiat I?nii}¿di4íé poíl y 
al ad iiiílans , quia non daotnr 
dua ioftaatk fímul f Ideó ártíe-
esden? el l vera ai i íi quides eft 
p:opoíi í io oegatlua de-fiiblc^o 
nan íupponcnte $ enm ftülttim 
üz iííftáns ii>im~diaré poli hoc 
ínjta^tí , vei ímisísdiaté ante 
hQc inftans 3 vade antecedens 
fac t hanc fenfanci t, Incípít eíís 
Irillans futorur^, qtipd nec M t 
immed'iaté' ante l o e inftans, 
nec e í ima ' iedhté aors hoc i n -
fíans , nec éric irarns.llaíe poft 
h o c Inítanf; quod tovam eft vs-
ÍÜÍTÍ :• cíHifcqssns autem toraai 
n c ^ i . ó c facit huac ícaíliiri ,Ia-
í tansfatorutn , nec itnni^diaíé 
poli hoc infíaiití erh5acc m ^ i a « 
té it*t po í t hoc mí iá t í jquoü QÜU 
á c m t í t f a l j i s a i a i í B ^ idtb c ó -
ícquKOííaeiniiala. 
2 Obi;ck> 2.contra quiricam 
feguiam-Ex iíi a regola fcqmt'uft 
hanc p r o p o í u i o n e m c ^ Vuram 
hoc alhum pofsibil¡ter eft currens 
fí^rtkfé Petro a í t o í e d c n i c . c o n , 
íeaiv^ns e í t fai íbí i i ) erg.o¿S¿ an-
c ed e as . Se qu éia proba tur. F o F-
í ib l i ce f t r e t í u r n modo í i d e n -
tem aliquando cúrrete 5 crgo íi 
ly pof.úhíliht anLJpliat pro lepo-
repoisibi i i , la^is p r b p c í i t l ü c r í t 
vcra .Minor v e i o e i í a m picbar» 
Na contradictoria ptsedkla: pro 
jpoíillon vs»qux cft 11 ta % hoc álbum 
f/kpofs-tbdLtereftcuri&s cíe Vétajci1 
go prxdíóta p i o p o í i i i o t í t faiíás, 
P rob.an t. Bcoé valse l?oc Imfbfíi* 
bílkereft.yelpof fibflíüríft cumns; 
erg& hoe albu iwptífsibilíter eft cu?. 
rens.Scá antetedensefe vc ium} 
cum fitvna difionctlua,culos fe-
ennda pars eft verajergo & c ó -
ícques. Maior confiar. N a SÍ gu-
roenramur á refoloctlbus ae re-
f o i u b i l e j é r g o b c n é vakt .C ófar-
fsar .Fxl í ta regulafeqüítnr haoc 
p r o p o í í t i o n é cílc vci a , albñfmc 
áléedhepttefl difgregdte-vifum:í6 
fcQueselt fabCia^rgc &¿ piardíOa 
regula,Secuch paret, é¿ m-iroz 
p rob. B n é v á k r , a ¡ l tí f i n e á lhedi-
riepote/Idif^j^rcvísu- e/eo. hocpo 
teft iufgYifídrenijuw, <& hvc porcjl 
efieñWüm fin*dhdttii:i'ed coni'c* 
'( quen 
n^^* .* fpy/.-agy npj 'cí í ¿inone* 
palatina ,CUIIÍS lecunüa pars eíl 
i m p o í; I b 1 i i s, c r g o 5¿ a n t c c c d e n s 
eilaai cft fáiluoi. l^uod autem 
b¿ n é v a i e a c, p a t e í, na a i a r g o m e-
tamiic á rfioiubUI ad refoloen-
íes. Hclp .cooci í ia i , S>¿ oeg. mío.. 
A á p íob¿úoñcm dicamr, quod 
con tua di dor ia non eli ve ra , ncc 
in iila coníequcotla, guae ad pro-
batlonem adduckar argamei^ 
t a túe a refoluejitlbus adrefolu-
•bilcm jeo qaod reiolueotes non 
ílint i i l x j c d iñxthoc mpofsihíh 
ter ejiyy.el hoc ímp^f úínlher cftcttr-
m,'i,ita v i Invttaqáe.modíis ma-
« c a t n-gatus pr-opter exigencia 
coatradiettoais, 5¿ ficu£ Uia; re-
ioluentes funt faiíge,caoi rit vna 
diininéllaa f culus vtraque pars 
eí \ fáUa, ka S¿ reíblubtlls faifa 
eít > S¿: coníequeater ida contra-
.diaena,?de qaa procedebat ar-
gumeatuíUjeric v¿ra. Ad coofir-
mat.concefli fequeiajnego mín. 
Ad probatioDíem dlcattir. quod 
ío lila coQfcq.nen arguitor á re-
folubll l ad rdolusnte-s. Secunda 
enimfefoiiiens Iblaíslgnáta non 
eft legitima^qula ab lila nonaa-
fertar illaconnotatio. Vera: au-
tem , & kg 'n lmx -refoluentes 
f t&ái&E propofmonis (um íftap, 
'hoc pGteíldifgregarerífnm) & ' hoc 
f&té effe/íne aUedme.qüXteCoU 
uentes íunt v4tm¡ liqaldem, ell 
vna copulatiaa ,cuuis vtraque 
pars ell vera, Obi í c. v ir. contra 
fecondam paícem eUifdcm regar 
lavNamex illa feqnltnr haoc c ó -
CequíntlameiTe iVáhmJwmo ne-
s: cen ícquense l t f a i íümje ry j 
¿¿.kcunda pars regula;. Sequeia 
prob. Ly neccj]ario i l eunáum \ña. 
reguiam aujpiiat, vfque ad pof-
Cbílfa j t r ¿ o In pra:üi¿ta coníeq, 
arguitur abampload non aniplCi 
affirmatíue , fir-e difítibutiorae 
ampiljíkílne conítaníía non sm. 
píl. Ac per conlequíns pcajdlda 
coníeq. eít mala. M l n . v e r ó p a -
tct. Nana ralis có íeq .noo pete í l 
inñs rue rgoef t bona. í lefp.neg. 
íeqiiclaiii.Licét cmni ralis con íe 
qaemia habeat defecium in ar-
gumento ai signar umj refarcíuir 
t4men per aüam reguiam íiipe-
rloreiu, •fciikét, qula argumen-
tamur á modaíl de modo necef-
íar io ad fnam de inefíe, &' á re-
í h i d o ad non reftndumquoad 
verita tem. N o n enim iícct ligna-
re fub íubiefío antecedentisho-
núncm poísibllem ; eo quod in 
illa propoíltione eÜ lef t r iá io 
quoad vematem. C x t c t x xtga» 
icT*qú«áfaplentifsii5io Mag iü ro 
IB pr i 'd ic lo norábili a ís ignatur , 
non habent ípecialemdifficulta-
tem ,.,6£ Ideó iibenter lilas relin-
quioius. 
Q y ^ S T i o i n . 
VtYum fex locí dYguendi in dm-
f lia río ti e af s ig n at i cí Jap kn ttf-
' fimo MagífíYo fint recle uaditi* 
Efclutorié dlccndum 
eíl (ex locos arguen-
di afslgnstos a neftro fapienrif-
ílnvo Mag i ího In hoc cap. Iscl:. 
s.notabili 3 eíT? rectc t í adá l t o s . • 
H<KC conclufio céivírí^bjtexroíte 
t ioaeaí¿ü. i i¿nxorutH. Ec cum 
amplum ü hibsat rcfpeclu aon 
aaipií > í k u t íe h ibc i non reftri-
¿lum rcfpc-ctü rcftrídtl ,quldqüii 
de ampio -.íxerimus eoJcauno-
do de ixoa reltrí¿to dicedam, 
&: í i cu tdeaon amplo/ita de re-
ftríatoeü ioquendum. Qoo fup-
p o í n o , primas iocos arguedl eít, 
ab dmplo-ad nmamflwn afarma-
tíue cum.dljlnbuúont ampli ,®* cít 
confl a n tía non cimp tí valer con fe 
mentmtvt iftaeft bonztonwe at-
bum f iút nt?fttm :&- alhiimeíl & 
nigrum efl - etgoalbum efl n'tgmm. 
Obij cics primo contra l í U m ío-
GU m Hxc e fí m i 1 a co n fe q. o mn e 
á lbumeljve í fuí tomne n l g r u m ¡ & 
álbum eft¡ergo omne'cílbit fuit om 
ne nigtwmtVttümne álbum fititom-
ne w/gm/»;ó¿tamen arguitur per 
iñiim locum ; ergo non eft r e ü é 
áíf igiii tüs. Maiór probatur. Cafa 
enlmquo ÍLitPe-tras,5¿ Paulas, 
6¿ Petras fuerlt tempore príete-
r i to aibus, Se modo niger, Pau-
las veroeconcra, antecedens ell: 
verum, Be confeques falfuinjer-
gopríEdiéla con íeq .e f tma la .Có 
firm, i ,Haec eft mala confeq om-
n c ú h u m omne nigrum efl^veífuit, 
& alhum eft •> ergo omne albitm eft 
nigrum, 6¿ t amen argumentamur 
per ifíum locum; ergo il le non 
r e a é íraditar. ^iaior piob.Cafu 
cn 'ni jnqao fu folus PetruSvqui 
lucu fcue fe mper fit n f^e r, me d'o 
autem íit al bus, antecedens eft 
ve ruav^ coafequés falfuni? er* 
s,o pr.iííiída confcq.eft m ib.Se -
cua j o . N o o b jné vakt,ow?/e al-
bum omne currens eft, & fmt, 
álbum eft:, & cubrenseft,ergo omne 
álbumejU&fítit cwneñs-Jk. tame 
argukuc per i ü u m locum; ergo 
ille e í l mu 1c aíslgnatus. Maíor 
patet.Nam caíh quoí l t íolus Pe» 
trus,qulhucuic|ue íemper fucrít 
albas, nunquam tamen currens 
modo autcm,¿¿ fie albas, & cu-
rreBS;anfecedsns eft veiam , &c 
confeqaens falíum. Pro íblutio-
ns huiusargamend eftsductten-
dum?qnod quandodicitur in pri-
mo loco arguendl, quod debet 
eíle dift ribo ú o amp 11,1ntel 11givut 
de diíhlbufione completa ,6¿¡n-
dependentiab aliqua particulari-
tate, fimlllter conliátla debet po 
ni ex parte omnium t e rmlno rñ , 
qui non ampliantur,& i l ex par-
te termini no ampliati fiierh ali-
qua reilríalo- in coníi quétí.q.ua;: 
non crat In anrecedeníírconftá-
tia debet poní cum tali reft; i d í o -
ne.QVÍOfuppofito, ad argumetu' 
refpond.admi11cndo IHamcon-
fe q.e fie m al a m n egá 11 d G ta m cn, 
quod in lila arguatur per if tum 
iocü habeí ením dúos defefíus.-
Primos eft?quod pradlcatoiti in 
antecedent! non diflribuiflvrc€-
ple t é ^  fed in c e m p 1 e t e d e p c r d e n • 
ter á parncularltate de ly f u í i S é 
cundas eft', quod non panl tdf 
conftantía píacdícatliQuéd in co-
feqoenti í b t non amplc5.&f qua-
uls pofrcíetur, cenfrq, mala ma-
ncret ;qu'a remanet primas de fe-
das-Ad prlniam confírmatlr^t-
raíur»quod/ In lila conrcqu-<tn-. 
tia» iicét íit cc^riplc'ía d'Uí ¡bu-. 
ú& 5 eo quod Eetftilni ampiiati 
praxcdtjnt par t icaUii ta tca í , ta-
m ¿ a dcftcít c o n í h m í a pra-dica-
í i j ¿¿ideo non arguiíur perprl-
rnum locom. A d lecund^m con 
ñ i m n l Q ñ z m d l c a i u r c o n í k n n á 
non efl.^ debité poí i tam ex parte 
pfa:i icati , íed debebat poní hoc 
inodo,ó¿currens quodefíf6¿fült 
currens e í l»vt pbnatur c u ^ ea-
d¿a i r e ü i l t n o n c , quam habct 
pra íd ica tumlnconícqucnt i , Se íi 
hoc modo coníianíáa ponatur, 
p : asd i 6í a co n fe q oe n rl a c rl c b o o a, 
^Cin cafa inargumerito pofito, 
licúe con fe que as eft fa l íum, ka 
&ancecedens ex parte conftan-
tiffifalfüínerit. 
2 Obnc. z. contra eundem 
Jocum.HíEc eftbpna confequen-
tUiGtnnís homo omne aíhum f of-
jil»iUtete¡i,& húmo efljCVgo omnis 
homo eft dlms: 6¿ ta ai en in i lia 
npo ponítar conílantia pradica-
t í j e r^o c o n í b n m pr^dicatl non 
rcqui rkur .MIn. cuín conícq,te> 
nct .Maior e t íameí l certa i qula 
dlóli confequentia ínüar\ non 
poteft. Conf i rm. H¿£C cftbona 
Confequentia , vwve álbum omne 
pígmm fúfsihtUtef efc, f&.:.m¿mm 
eftyCVgo omne¿íhumeft nigrum'.iC 
tamen noa ponirur con íhn t i a 
íubiceli 5 crgo non eft neceífaria 
conftantta omníum tc rmino iñ , 
q u í n o n amplíantur, Malor eft 
certa , quia dida confequentia 
nequk i n i a n r A d hoc srgum.ref 
poad, neg.,rnai»llia eniai coníeq. 
eiin!aia,qma vr futettrr argume- -
tqm,cchi.it conííantia ex paite 
prxdica t i j&iní ia tur in hac, vm-
nis Deus omne crean $ poj sibil i re y 
eft, C*? Dem eftiCtgo Veu ¡ eft ere as j 
in qua ante cveatloncrn mundí , 
antecedens erar verurp,ó¿ c t i ^ m . 
conílantia , confequens autcsi. 
erat fa l íum. A d coníirmaclone 
dícatur iilñin cqnfequcnüani ef-
fe maiani, 6¿ ínftari In ifta finnlis 
fGr nis:¡omnedlbum omn tn/grum, 
eft vel fuit , & nígntm eft} crgo 
omne ¿Ibnrn eftnígyumfin qua, ca-
fo quo í i t , éc fucrk folus Parus 
in mando,qui hucufquc fem per 
fuiílet aibus, 5£ moco fitm^er^ 
antecedens c on fi a n t i a v e f Ifi -
cantor, ¿¿coníequens fa.lnfica-
t u t f & qupd h.ec íit ñ m u h for-
ma: patet,quia íicut mi l ia argüí-
tur ab ampioad non ampiurn cu 
dinríbutíoíjc arn.pris&; polka fo-
Inm confíantiaf rardícatívlta et lá 
mí fUie rgo funtíimllls f^-rna;. 
I Obi i c. 3. conrra, fceujadum 
locum arguendí , ín qoodÍGi tut 
quoé kmnampUfi i fitnflém pé-
gattue. five(¡iílrihuíione amplí, &* 
cttm conflantía non amf l i e(l: boná 
.confe:]uentiá. N a m n o n b e ú é vz* 
let ah'juis homo VQK eft all-us . & 
homo e/Jjergo tliqu/shem? non eft, 
yel fuít albas:: S tapien argtntuf 
períeí. uRdam-Jocnííij crgo íllc 
non benc tradkur. Maiorpatet . 
Nam hscc confequentia inftatur, 
-caíu quo fu T c n m niger, qui 
huci>fqne fnerít al bu1". CcfirD% 
IVné valet altyuod ¡Mimiil quod 
efl ut íunaU ,non eft rífihUe^ ergo 
aliquoi 4mm¿í nw eft rifiiík, & aíbus. Refp,!!: g-quod !n cesue-
tamen argultur cootca rei .má, 
eo quod aen-ponitur coní tá t ia j 
e r ¿ o Idem quod prius. Malos 
con íUt . Pracdicta cmm eonfe-
qu-ntia non potcft iaf t^d.Rcíp. 
conced^aa© aaai.Ói neg. mm. 
Kaa i in íiia con í íqucnüa argüí-
tur c u ^ d l íh ibadons anipü ex 
parce p r x á k a t í . Negarlo t m m 
pofica In principio confequeBt í s 
ferrar in to tzm -propoíItlGneín, 
& diüribult pr^diedtnm. M e ó 
firni. dicatar-iiUüi coníeq. e í le 
Enalam,& inílarl In bac, ánimul 
qued eftalhum non cuwit^trg* <*«/> 
xial non cunit 3 la qaa calu quo 
omnla a ni malla curran t, nui i u su 
tamc K ílt animal abura antece-
de ns cñ ¥ e r u r a , ^ conícqu. ns 
fai íani .Tert ius. locus argue^dl, 
íic babet,4¿ amphüámmi úmplum 
ncgatüil m m difínhutione ámf'i j 
etiám finec§fi$antí¿ ejl h&na confe-
quentia 3 v i iltaefi: bmni.) íkiiids 
homo t i l»vel fuit aIbusjergonul 
ios hoiiío eíl aibus. G o n m que 
obíjcíes quarto. H-ec cft mala 
c e n í e q u e n r i a , omnh hotvu emné 
filhu m psfsí'bdítern&n eít^rgo- om-
nishomo-, om'n-e -álbum n,?n.e$:6c. 
tamen afgulrur;pcr ter t lum io-
cum j .c r^o ilk--non recte rradl.. 
tur, Malor patet. laSatur enlai 
in cafa aníccedentivConíi t^atv 
Hseccíi: mala •coafeqi^nti 2 P c u 
tras féj SifríJKr non cji mbys 5 -e^j 
Pdtufs nolí ejl albíis-.&L- taiTiín ar-; 
gai tu r pe r rer ú um.locumjar % ó. n a 
ide quoj pnas. iviaior patct.ln.-
ü:.ua£.cnUi cafiviuo i'ctrus fíe 
q .entijs poiUiS m arguñ^cto>»¿ 
coidii matlone ^i:¿iiaíui per ic.g-
t ium iocam. in propoílt ionibus 
enim de h pcíVibuiter negáuo 
cadk fu-pra ÍDiom moduaR^ta ve 
negat iüncget potenna.m,5¿. a-r-
gumen te tu rá ncgatlonc potéi l -
tlsead negatlO^emactuSíln prai-
d í c t i i a a t c m c o a i e q u é t i í 1 2 0 í k 
arguitur, fea a rgumeníamuc á 
refiriólo ad non rcítrióiíi quoad 
fa-líitarem^ncgatiuéiqucd quidé 
cftdefctius. 
4. Quarta regu'aeft ¿ úm* 
f io adá'mflum kffrmáthfyfin-edi* 
ftribu tlone a mpti ctl&m- jh: c config. 
tm nm amplieji b®n A cmfequvntia 
ve bené vaier,f;o^o currenscft¿er* 
go homo.curráis ejl: vd/fmt.ÚoíX-
t ía l ík&mregsiam,vei iocumar-
guendl ©bijeies quinto. .^xc.cft 
tmUa coñítq.I}cuscontingentar efi 
cr-eansjergo 'peuseteetns cmtmgpit 
ter efti$c imycn argu.turpei-ífui 
iocuB '3jcrgoiile tóon r c ü é r; adl-
tm, Rcípodetur ad-mlíía m i i o r l , 
& m i n o r l negasdo coníeq.Prse-
dlcta cjtlfiÉ'cofcqiíicét ílr perifta 
regnlavbabct lamen dnos.defe-
¿tas íuperiores.Primus cü:a con-
fuía ad determloaraJii.Naln an-
tecedentí lyvreanf confuodkn r d 
contingente? » in confequenti 
veroc^m pradicalU¡YJ Wmá mar 
neat detcrmlnatum jeoquod 
recedlt aiodum de ly-cohtín'gentcrf 
lá-io argüirá r á eófufa ad.detsrrni 
»Sécuadus cft-,.q¡,i'a.yariatuc 
^ppiicatio., Ó¿ qaau.app 
Na lv co íí7^¿e«re>'app2ÍIat .fupu 
for-
•434 ' ^ ' J F A J ' W é l t m p i t a 
i o t m ú s . de ly cveans iu aacccc-
dQtl; eo ...uod ipi-uin ^ r.-ecadiUin 
eowíeqüctiCi Veto lupia cantería--
k á i iy c>*c'<t«í;quU ipíua) íubic-
qulcur.. 
5 QUÍQXUS locas argaédi eft ¿b • 
amplu no amf tum Jine d!¡trfbit-
tío n eÁmf lh n lí n <1» ^  ^  * | « e- -
fAí.íiac atlifíiutiuejílav aegaci-
n c . C o u t r a l ñ u m ÍQcü.obUcaeió..,. 
Aliwmeftt& nigru ejíieego.. 
álbum eft nipj¿rvd álbum fmt nir 
gmm: '$cua\targüíaéxamacper. 
iüua i I o a i ra i , , rgo iiie oou recte.. 
tradicur. Maior pattt. N o n eniua 
pot eü iriñarí prse^u^a c o a í e q . , 
K efp.n ? g^mál. I o Ü ¿ tu r. e ni m ca -
fu , qao Per rus íit qal ímcufque 
fuItaibüs,S¿. modo eitniger, ác 
antea no faerlt a l iquoduigri i ,^ . 
modo i finí aUqua.aiba;Scxtus.,^. 
v i t .1 m u s 1 oc u s a rgae n di e ft, ¿ ©« 
ampio ¿d ümfltim cum dijíríbutÍQ-, 
ne ampíi, nííquam f a k i confequenr 
tk fiue úf jrmmiie i imz negatiué. . 
Goatra iftum iocaoblicies v l c . 
JSiWe vdet vterque homQ^  cumt--, (?*•-
go vter^Hehomo pofslbdicef currít: 
& ram^n arguitur peí iftCi ÍOCLÍJ 
jgitur lile no recle traditur.ilcf-
po i íd .qaod íi ly. vtetq» e. í lnaatur 
CQmpi.;té,iii3laeft p r s d k í a c5-
fequerla,&: mftuur cafa quo fine 
dao korfílnes ••cmíMt&ibc. poileá 
í ia t al!;- doo quí t u r r r e í e n ó p o f -
fiac, íi autcipiy-pfet'jwt' fumator 
incomplsxé, pFxdicu confeque-
tia eíi bonaaicaíterüm non argüí--
tur per r.egvflá/qaaé debetaníe i -
üg i ds dií lr ibuílonc copista a#* 
noneco* appclht ionet 
pU. Aiia reiiát quam;p[uf'ma,5¿ 
ei i f i i c lila a rgu ai a o t a, a qu i - üá i í -
bemer lupc¿iaüco,eo quod r a ü i -
diolit i ima íunt. . 
K X y ^ T l O I V . 
VímmdifpinioappelUttonis fn . 
bona} 
t, A Ppsliatioik dlffiíiltur 
j t \ , z ía pienu íVimo Magí-« 
ftro o ü ; o . Efi appcUatíofignficati 
formMisvniíís texmiat ad Jign/jica^ 
tB fu rmAÍc a í t em s term Í «/. t, x p i i -
catur hxc d ¡ iñ o i t ío. £ i c ni m qu á-» 
dodid tur m dlffínitione appcila. 
tionis.quod debetcíic appiicatio 
ÍJgnlñcati fórmaiísInpra íi^nifi-
cacuni. fórmale alteiíus teraiini , 
no debet Incdiigi de f o i n u i i í ig-
n'fícaco r ígorosé íuínpto>vt cAi 
íi¿ niñea tu fórmale termini con-
norat íui , fediatel i Ighur de íigni 
ficatoformal! latomcdoaccep-
to/quatenus cosuerthut cíi íig-
n i fica c o pr I m a r i ó te r m i n i , quod 
cítíignIficaíüforniale,co modo, , 
quo terminus potcft illud habe-
rc .Hóc fuppoíito prob.ncüra c ó 
ciuíio ratloue. N a appellare cft 
id ¿ quod determlnareiergo ter-
minas appelians deb: t determi-
nare ín termino appeliaio aiiquá 
ra t íonera t ionecujusconuenia t ; 
fed non poteft determinare In . 
íubisCto aliquá rat íoñé ratlone 
c«ius coaeniaismíi terminas ap-
pelians applicct faum fignificaiLi 
fórmale ad íignlfícatíí: fó rmale 
fcrmlai appeUatl; ergoappella-
tloeft appellatio íignrficati for-
nialis vnlus termimad ilgisifíca-
tú fórmale altcríus tcrrnini .Mí-
nor 
ñor fub fumpta prob. Ideo cvihn 
iy albusyñon appeilát m l&¿ftQ-
poí inoí iS í^owa^íe / fe í , nscde-
termlaat aitquá tacionc in^foblc 
¿ lo , ra t ioa¿ ctsius c o ú ú c ñ h t j k á 
cóusínltíii bledo abfoiuíc ftamp-
to ,q i iu aon appiícac íiium íigaí-
í ica íuai fórmale ad figalfic^cura 
fonmlc íubkcti,í>¿ idaó i^Jpedes 
appcliati a hacpropijfítTóac l i o -
nio eft fpcdesjói determinar co-
cepxam comiraoc í sb iec t i , cui 
noncoaueolt a b í b l o t e ^ d ratío-
ne iiiius Gonceptus cooimunís , 
quía appllcat í'uum figníñcaruai 
foíaaalc ad fi¿nIñcaíÜm forma-
lefableí l i $ e rgo te r fmnasappé l -
ians,non poreft determinare ín 
fubiedo ailquamsrationem, ra^ 
t ioneculuseoñueníat)nif í3ppri-
cer fuum íigalficatum ad fignl-
ficaturn fórmale fubieclí. 
2 Conrra íftamconclnílsneiii 
oblicies i In hac propoí i t íone, 
homo eft ffecicsxOi appcnatIo:&: 
t a m é ñdeft appilcatloíigdlfícau 
forínalisvnius tcrmíiil gd íigni 
ficarú fb tmí le t f te í ius je fgé 3iF 
finido eñ maU-Mirtor prob.Ly 
Jjo^jo.quod eñ fübieáu^cü no fit 
t c r í Q i n u s c o n o t a t u j u s n o n haber 
fignlficatii f í rmale} ergo m pra-
d ic la t ropo í l t ione i ion rftapp'l'» 
catiQ^ílgasfícvil forsmíl's vnais 
tcm^jm ad fígníficatn fórmale 
ñlfcilds ter mi n*. C oo ñ r rp, ' r l i i c 
p roponr lone^ f í^ i^ r í ^ í í ^ / í f / ^ , 
e^appel]atio:&. tamen ubn ai?-
plicatur figti'ficarnda foimale 
vn'us térnivüí ad fórmale alte-
rlusjergo diffimtlo mala. M i -
. ñor prob. Sabledu e nlm pr ajd I t ie 
propoii t ío >cü fit t^rmmus ab-
f >iti t as, náhabet . í ignlf ica iú f z -
ina;<£}er¿o m p i a r á i d a :propoíi-
tione n ó applicatuíf igni íkatuni 
fornuie vniusrerminiad'fígnifi-
catü fórmale aker íus .Ad hocac 
gaaiésum conüat ex áícUsvilcec 
enlra [yxhomo n ó habeat í iga¿rka 
ta fotíRale r igosoié íumpríkíi* 
cot t ermínu- conotatiuu: ,habsc 
stfesn íigníficattni^fbráiak lam 
mod o: u m piü \ qa aten QS con ue r -
^tlfUT ca-m-íignificato' primario. 
Vndcfighificáiüqaafi maíerk ie 
í i l ius ett fuppoíltü h o a i l a í s , ve l 
homo fecunduiuíe? dcabíoluLié 
fumptus, & fignlficatu m fo r ¡Da-
le eft homo coaceptus concepta 
como ni n a t u r a , quem ly homo 
pritáriO,& per fe foríEaiitcr íigni-
" fícat 5 & qn'a ínpra hoc íigmíica-
tum applkát ' i uun i fig' ¡ iñcatnía 
prajdlc i tñj ideó l a prardkta.-pro-. 
poOtioneeít appcI.lafro./Ki coa-
fkn ía t ío í scm eodem OTÓdoief-
poietBr ,mfnÍruaiiqi tod llcefljr 
Terrusik teiminus abfolntus no 
habeos íignffícata fórmale ter-
miol connorarlul, hífoeí ían; ea 
fignífícatñ fórmale ,-td€?ft ,.pr; ma-
r íam,quoá eft Perrus conceptos 
cóceptaptopr i© fingulans,^ ta 
dEiidüniSs qaia fopralññ cocep-
t » ap piicaT predica tu • funm fig-
n*íicatn,1dcó !n prxdiaa propo-
í í f iOneeftáppel la í ío .Ex q o o c o í 
l i | l f t t f , quod qülu ls aprcllattp 
rca i i s ro pofslt reper ' rkniíiíntft 
t é r m i n o s cóaoratlüo^jVcF viecs 
habentcs t s m i u í i conota£lin ,vt 
l e 2 do-
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.naIB p.:o^flii iuius-.gil,ou.od tcr-
iaxcar.ioíiísdwtcraVmJC In íabic-
¿to í i^n-ñcatam f í r m a l e , ^uod 
eft íabíWadiíip íecoíida; iorea-
tioaisv^: íbpraiilud a|>pi\cec íaú 
íig,íi.íkaííixyi. Obljcíás 2.la. háC 
propQueba"-? Ganí tases t sier-
. m ^ a a á c á : sppHcatio íigoiñcad 
fortmlisde iy t&temus ad iÍ§i>iíi? 
caui r o e r l e de iv horno 3 crgo. 
dlt í in ' t lo eft maU.Maior c í tecr-
t a , a d i c t a calm profso.fuio.cil 
í 'úkiSc h x t c ú c ü t & ñ la ilia ooa 
cííet app£Uati0>cflcc veía. M í -
nor prob.Ly hame cft termíaus. 
ab íbkt i i s^ergp non l u f e t l í g n l -
fícatuía- forojalc. cond«c.cns ad 
appciiadone rca:icoi;q^x in prse^ 
di ¿xa p ropo ík iane UucxsUar.. 
Con í i rm. : lu hac propoíitione,. 
aíhtim ejl dfgrega tmu-m^yifus- e í l 
ap-aucado l i g a í t i c a á ' - o r l i s - -
é a t | fórmale; 
j^a-eft appeiri 
fíaoUio rruía.. 
Nam. predica ra>; 
vie^rc fsbk£t©„ 
úf j:Ui.asjcrg;.o.m--
ík íones i t applí-: 
i fofiaaíls votos 
ífícata.<« for.ma-
aor vero proba-
tv^. la , propotiríaiiIbiiB cílestia-
í ik is son datuv appellatío:.rtíd. 
pra:ilvta p ropo í ldoe i l cííbnuá-
fu.bkvti:<S¿: tanas 
lat ió f e ívo dic 
Maior coiKl.it. i 
non poícíV 







t ío , jtCclpSüdciüi: toutectendo 
maiuicm,. d¿ ac¿ áiio.isu-nor^íii,. 
Bíuai^i iv fo^wy qa^ tejías 4» a t t i r 
"de. CÍMIÍIO) ha.bet p.oprktatcs. 
tet'sj'mí c6nDratiyÍ,vt doce thx 
n ü ñ ; r tafknúiíisxias.. MaglíUrj-
qiioclrca qiUEcnus í igdl íkat na-
tu rara hiiavaaai.íi. tci innata per 
íubfífteatiam verbi dluim,hibet 
.fi^nlíkatutn for»i.aie>&; iácó íb-
pra í j homo.quáteaus dk i tn r de. 
Chi i i to poteií cííe ^ppcilatlo 
tcaiis, Adeonfirnñ.diftlBgao ^a-
kt€fií ,.clt appikviilo iigíiiñcatl 
fainralis prasdícatl ad formáis. 
J í u a e a i c x vi connexlonís eííbn^ 
tk l í s i c r m i n o r u m ^ ó c e á o m$.h 
ex vi dirpuiaCioais teriniaorami 
nego-mai & xoaccfiamin-nega-
GGicq; N o n - ^ í n i . q t ó i b c t %$plU 
cario íigniñcatl ioraaaas ad í}§f\ 
Oiíkmü torsssk lufiicienjí c ñ á ú 
sppciistioiicai rciieso, k d íblü-
ílla^qaaí ptouernt adi í^oi i t ione . 
t enmnorum, 6c*hxc h ra tú i tm , 
quaniáo ailqisod prsBdicaíúín ex:, 
le potras t i l conLienirc í ab 'e^O' 
abíblatt1 íumpto.á^ í ec íkü i e r -
ran; 




ropsí idone, , 
'cus i y mag~ 
d po t t^ co* • 
iqté '¡opro, 
astur a iy logicus-.vt non 
cóacnia t Petr® abíb-uré sfípto, 








x ^ j f ^ í l i o -quintó. 
MúmvíJ f f s^ txáka ium coa íit cae 
Sé p o t a n coaiunire íubiccio ab 
feiuce íumpto»^ ' tariont aika-
iustárai ím a i pío poüí i deter-
m & s i vi r,«t c é a e m a r í ub !cQ:a,n6 
tfáxvéijé lüppoüilj íúd ratlone for 
ms . h nc prou¿aÍ t , qaod in 
dicta propoü uoae-iion eft appel -
lan^ rcalis» %riajÉHi íntendebat¿ír-
giimcnmjeoqu-od GontacQÍsnria 
predica ti ad formule •íbbiecti ex 
connexieas eílbrmali pracdlc^ti 
cum farufiali fubhttH prouesir,&; 
non ex dirpoiir.íoae tc ra i lno ín . 
Ex quo infertur, quod In OQiñi-
bus proporitionlbüs eíreaiiaribas 
noadatar appellatio.oec reaíls, 
nec radonlsjco.qviod coraeole-
tí3,6£.applIcaíIofoimalÍs ad for-
ma le, qaa: m i i lis í nacnImr, con-
ocnit ex conoexlonc eiTcntiaíi 
teEiBmorimi,5¿ no sx capite ap 
pe 11 adonis. Q\m doñ.nna deíh-
m'.rur ex íapieatirslmo Mag íñ ro 
in hoc capJeci. i-..ROtabíi¡ j^ax-
gumento Í . 
Q V I S T I O V . 
VtfHm tegulá pro HpféUamíie rez-
l i trAditx k fúfienttfshño A t a -
gi/lro íint rtcle tK.Ídh»} 
i 1 3 % ti 2 rega! 3 eft, p a ndo 
-1 Adkflmam, & ' Tuhíl¿ntt-
HU ponuntnr :k pá y te dlnerfom ex 
tretnmm non ejl dfpáunio tea lis, 
&¿- i i l vámam aon aivpí ;1 u íuora 
fórmale ítíbíUiUiiívi.t m hac pro 
poiitu R •, Fctms m-zguns e¡í iogt-
cu* ; vel in hic , Petras iogkm eft 
rnagnusÁñ qalBas non efl .'ippel-
latíü reails. S¿cünd.í recula eíV, 
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(¡unrrdo ttdkñhtum , & fbbftaiHl^ 
.ubi fi íusntüf á parte emiele extre 
m'.yñicvñ. áppsIiMlo riailsr/Ví m 
luc propoíit ionerPfínii qt mag-
nushgicus.Hoc íuppoii to reíoiu-
torié díceodñ eñ pia^diüas rego-
las d í c w ñ c traditas á íapientir . 
í imoMagl f t ro .Ha icc : efuí i^co-
•ilabitex•íalaiione argum^teidj 
tk cont rs prunam. Obi i cíes 1. ia 
hac pcopot lnoñe , e^anm-iluiná 
ej¡genetátís^ñ appe!Íanü : ' & ta-
m S a d k d i u u . r& íubí-iarícluüm 
pcaiintor cx.pairre dmerí'óTútfx-
t r emor f i ; ergo pih»a 'regula eíl 
fa! fa^M aor pr óboPneditla enifii 
proproílcio cü íalíaifcd íi in ilia 
ncm eflec appcibtlo efíct veraj 
ergo In pra^ida propoíii lonc c l l 
appí'ilatio Minor prcbatik.SMn 
taíi propofitlone non cíTet ap-
pellstio, adlccllaum appncaret 
fejm'fígDÍlicamrri sd mstethle 
ícrbftanrru],&r ;prartfida prop-díi-
IrÓ face reí hnne fcnfnm , res, 
qa a; cft e ík ra i 3 d m D a, c Ü gco o 
r a o 5: fe d Ift e fe nía s Í ñ ve rá sjer-
gofi non b'flcft appel i ario, prje-
d ída propofi-tro eífet vcra.Con^-
firmatar iioc argomcntcTii. I ñ 
hac propofixíorre, M u eft dífgrS-
'garhiiimiJifijSszñ áppe 1 latió: & ía 
m e n -a di e c tío ñ, & lüb ü 3 n t rá u po -
nunxarex parte diucríbrü c'xrre-
morrv;erg;o prima tegjula eft fai-
fá.IIéVp.ticg.ími.EtenImm pia:-
d í á a propotlt'onc no eft appclla* 
tío rcalrsfnec faliltas r l l k s p t o -
uenit ex capite appeltaííónis,íed 
quia prardicatii non cf'ííeiítt íbb-
ieíio^ná cirgeserare fitaclío,&: 
Ee 5 actlo-
aaioncs fint íuppo,U£oruo)>^. íy.. 
eíjaitia din ni a ÜOÍÍ (¡'¿mti.cci lup-
p o í i t a m . k d ü a t ü r a a i j j d c o p-.a:--
dicta pro.pofitio £ ñ taiíajo¿..qui--
d é i v c c c p r s i k a c ú pra;di¿l.sepíO-
poílrionls appiicarc£arva¿l ma t> 
:iiai,e fubleüi?adhüc prícdicta pro 
poi i í loc í i i í faifa íftim. matcríaic 
de íyeü'entiíidjuípa.ñon fuacper-
íbnaí dluln;T2 > icé d l d í á n t i a , ve 
ideatífi-catur cmn trlbiis dlamis 
p:'rfonIs»vc- do.i'ct nóiier í-iplen» 
tlf.!mas A'laglitcrinfra .libro 5. 
capkaíode.r ' reraaiols dÍ4iijQÍs,é¿, 
n o s e t í a i íui lo iocode hocim-, 
t aüs piara dicensus. A á eonfir-
mationcíia. c o n í h t , ex dldis In 
praícedend q •asíllone.. 
2. O b i i . i . coatra f ícundam 
regula.-;ín.hac propofido.ae,Fe-
t r m e¡k m iificus dhusy a d 1-e Cii.uCi, & . 
fubftanduuíii. á.parteeiufié ex-
treiDlcoloGaníur: & taraba .noa 
eíVappvIlatloisrgo fead^ regu-
la d i faifa. Reipoadsbls. fecuada 
regulam deberé Intellígl de adíe» 
d u i o , & rabi lát laonon dlfparate 
íe habentIbas, OL illaoa-explkac 
íapíentiüiiiios ^lagíítcrjfS¿: adíe-.-
¿jiiuípi» & íabferit iaú praídldas 
propoíi t íoaísdlf^arate k h ab e t, 
vt videre eft'lh Jpfó.faplerlíliqa© 
Magi i l ro , qao drea in prxdíéla 
proporcione non eftappeílado. 
Sed contra l l h i n folatloaem re-
pilcsbís. Nam íeqaí tar ex Ilia, 
qaodln hac propofition-e, ChrU 
flus efl tetemus homo > non íií ap-
pellatlo : confcqaenseíí falfimi, 
vrconrtatex d l d l i iQ quxtione 
prtuccdentí j e go 5¿ foiutío fe-
quda p^obamr.N a « h'-jetemasi, 
Ú.i) homo faac ljra)i.dd¡ipyra-
tlfor¿ñas dU'paiSta^dkcactís,se., 
m m i l o couaeiiicoces, e r¿o Xa-
queia eíl. vera.Relpoaaciac 
iutioneai dataaí».eiic icgituiiani. , 
Et ad replkam.-nc¿o. íc^u^lam.. 
Eresl^n íftí teriivlal/jo/^o^ ^rey-
»»í..Boa-laní' ce raí . a t. -aiíparatij., 
eoquod ¡nrer fe habcut .repa^.-
, l u n c í a m , 6c ter.ním, difpaíari; 
íunc ílijíquorum neuier.aat alv 
teruni- ía ter r , aat alten, repag-. • 
natj.vtdocet aorter iapleatlísí-
musMagifter í-apra Hb. ucapit. . 
10. D^índe p i^-appdía t iooc ra-
tioois daa: . toaa iuar FCguljc k . 
noftro..íapicntifHmo Ma^i tho. 
P rI ai.1 e íl. Pr£i¡CÁ tu m fecu nd& 
tntcntio'nu-appellatjupra fropfmm i 
fiintficatu jlikteflí.j vt in hac pro-.' 
f o ñ ú u m jnmo efl ffecks&cua^ 
da reguía d i j mminus•fignipcans . 
*ñum. i'r¡¡¿ Jn(Críorem • Appellat 
f yop/itirnconceptam rermív! inque 
fentif j vt lahac'prOppíitLOne, 
ccg>it*fco.veníenremt v:oi lycognofco -
appíiiiii -.proprium... conceptum 
veíilentis.)&!..pra,'dicii propofuio 
tácichunc (ce u ^ ^ o g n o í c o v c ' 
nientcm julxraí ':one venientis. 
iíta.- iegulrenc>s3 Indigencalla ex-
pheatione, p m e r lilam , quarn 
tradir íapkot i fdmás.Magíñer n 
hoccapitulo,lect.2.BotaSUi i • 
3 Dcniqae' íneadem iccl.no-
tabill 3. tres locos argüe nal af-
fignat fapjendfslmas Magiller 
in áfifieUatípae rea l i ,^ raríonls. 
Pnmus cft ,q«andovariator ap-
peiiaiio rea lis non valet c@nfe-
quen-
qu£ñíia,fiue arguatur á non ap- a á a m iocújnlroírújquía arriiUur 
peliaute ad app.liante, ímeecon-
u e r í o : vt non leqül tur , Fetms efl 
m a gnus y & epÁogicus , erg^efl 
magnus logícus, nec é c o n u ^ r í b , 
eft múgn-us lopcijs 3 ergo eft mag-
nusj & eftlogicus. Sec^ndus io-
cus eít,í3 appdlatwne rattoníspro-
. ueniente k pf¿d¡c&t& jecund^ in-
. tentimts i quomodocumquc va-
rletar appeiÍat io ,oun¿u:ui ivakt 
•conkqucntia j íicut non fequí-
tui^hvmv.ejt [pecies^ergo fpccíesejl 
homx i ertiui. eft , in ítppellatwnz 
fationis ftm£nknfe A yerbofignt-
ficante afóam -Anim ,^ inte fiare mdi~ 
cetnon valeat cGnjeíyicntia A nm 
(ippellanie adaffdlAntem- 7 VAÍet 
tornen ah AppelUnte AÚ nen ñppel-
. Ufitemi vt aon: íequi ia r , venica-
ÍWÍII cognoíco j c r g o - c o g a o í c o 
v e n k n t í m c c o n u e r f b beiíé íe-
quiíur , cegnofee yenianem i - ergo 
venientem cogtmfcú. Contra pd-
muíii iocuíii arguendi obíjeics. 
Ha:ccfi: bona-confcqneotk ,'Pe-
irus e'jl magnas logices .3 ergo Pe 
tmseft logíCHs:6¿ í zmea varíaíar 
appeíiatiojcfgo pnmoo lucos ar-' 
gasndi-fioeft r edé tradims.-Mi-
nor conliat.Maior Vcfú pcoba-
ttir . Pra;d¡ula confeqaeniia noa 
pote ft m i a r í ;s rgo e ít. Dona. Re í-
pund.co.icedcndo mau $C -nm. 
& negando coa íeq . R.uio clt. 
Nam prxdictus locu^ debet Uv 
teiilgi decon íeq 
tener per al um iocnm, vt M & t m 
noílerlaplenrífsunu MagUkni3 
explicatíone hu.nsloei: ¿¿ ca n 
p r a í ü d a conieqaéiia teneat per' 
k dictofimplichdf. ad diclumjecu n-
dum qwdiVCÍ á r e í t i i á o ací r»ou 
reltricm aff i ramiuc, ' í inc d i i t r i -
builone non reitncíi per quar tá 
regula rd rnd ioob ih inc proue-
n", [;,pi a;aidá coníequent íam eííe 
boDá^íuáiú& íit centra pninum 
locuíMargu 'endí inappc-l íuione. 
Sed. tontfakíamíoiucioncfñ re» 
piicabís.Ex illa íbíutione fequi-
tnr hanccGíconent iá cíie bon a, 
Petms efl ma-gnus'hgk-usiergo Pe 1 
tms ef} ;nagnus:LÓ[..qu.cús ert fal-
íu-m}ergoá¿ Íblutlo-Sequela p í o 
ba íu r . I deó t í í c í -mi la , qola va» 
rlaturappe U a rio; í cd et i á i n p r 
cedenti cóíequcritía varíatur ap-
p e i l a t i o ^ á í i b o f í a 5 ergo etiam 
íftaerlí bona. R e í p . p r á d l d á í o -
Juti®ne efle iegltimáV&ad repíí-
cam'negó ' íequelaai. Á á proba-
tione dicatur p r x d í d a m coníc-
quentiasri eífemalam^qnla vicia-
tur per Iftani locnm.(S^,per hüí-
•lunialíuei ten2t,im6 porlus per 
aiioslocos t i h m vk la tu r .Nam 
in-iiia argoknr á d ldoTccundü 
quldad á i d u m fimp,idícr,nam 
reagnít-udo . ratione legtca: eft 
•magnitudo fccundomqnidta lis, 
magnltudo verQjqnx infertureh 
cónfcqueritkefi' raignkndo qua-
tkatrs, qúa: eft. nngmtudo íisn-
pliclter t a l k . ' í n í u p s r t ú m i ví-
cíatur per 'al lüaj locam nimi- 1 
t n m , $ 0 argultur aha'wplo ad 
non 4 mplu m $nc dijfrih titme a m -
pli>a'¿m ma.gnltudo radone lo-
gíese , qísajeii in anteceden 1 i eft 
i i iagnkudoample,^ l i t ó modo 
Ee 4 f upp-
íapivíncilsim© Magíllro-.HjSi; t5*. 
ia,cualcqaCt!,eíií pioprU oí a ¿ni 
t ud o i lr 1 d é , d¿.. r i g; 11 o. é .1 ce e p c a.. 
( Q v - ^ s T i a v i . 
VtmrcguLe ftmnowjníktis, mi míe-
mlibíis íifsign ííttf k fdpíí;- 'i¡ sim.O 
M.AqiílYúr(¡nt rsc ihr idkx} 
RonofíiUüfcus namsra.-
iibüs.da.fi íUiutanvux re* 
g.uí|s a lapieníiÍMmo Maguí co i a, 
fioc capdítet. i n o í a b l i i ó.arguh 
meato- 5« Pci í i iae^, nomen m* • 
merale a.hfolitttsm pr'mmuÁ'fpeciei' 
a.ddítum tstmino j H htidntmo.-¿j?j¡*d-' 
lat i> a ¡tA tem, d nt p tu tt.' im tdmj «p • 
poU tos'U'M YA tío n e fo rmz fu hjl-in -
í/.1 ih cejiniaJ fu Ifidn riur. aáditutá 
yetú- Htmínt ddieámQy tnnc apptU 
lar flmdlitatem ytiojí rmione f^f-
m¡t deciden ralis i jed ratiqac-fufptí-
fin. .Se-:uadarcgnlaeft-.,»-^?».- «w-
JPe>'dledenominOMmum->¡ CM, deriu-d-
tú&fpect'ci , fi.ue adddtuY termino-
fiihildtitmo, firne terminoconnotd'/l-
UQi avpdUtn&/*jemm,folumjrifpr& 
concretmn. f u i fubftmtluí. ^jaáB: 
r e g á i s v l i a D.laieájcoxüai, lie 
COaTáiiiniie? ccadnatur. Numen-
numetdle pYí.nith-t fpecíei\vt dnn% 
tres-, &- cutera aádmim- termino-
fiwjl^ntm.o-n^nserdr fuppyjlt^ rn-
tionefúrmdyum. > adímaduas VÍ.* 
YO termín 9 ¿ateÚlm ja í i im nume* 
rat fnppojHa , í\:-ziiaáa;nomen n»f 
me^dlc dmudtííiít, fpeckt cmííbet 
termino adddrur nameYAt ipfam 
¡ecundu¡w Ydtmnes, fecHndurn qttds. 
€$ nimeYdhilis, H o z í uppoü to 
j:croaicod-e diccndaiiieft prsedi'. 
c lüüo pcobatur r a ú o a e 0 ÍUI . 
X h j m a i i .p . qua;.í.í. 5 9 . a r t . k . i , 
VauaiuüOütHiKS CQ oiodo ii^bet 
vnítate. , «¿Ipiurkaié, qao- hubct 
eíTeJcdíiibltS.üa haber eílead ie,. 
5¿,p§tíg>accidetis veto h;;bet e£. 
íea fabiectaj e.rgo>ítibltá.ti4 ad.í er. 
Ó¿ per. fs ka,bs;bic vaitáte.,vei pin. 
raiíta tcm, ac.c idens vcfaa fabic-
¿to>acpíCctíníeqaín3 nome nii-« 
ni'rale.additñ te cmlno.iubítátia' 
11 iabíiantiao^ ouriiei at.fer mam.-
Íltbftanii3l.e,.¿6. íappofica ratione; 
fo,«rmamai,^¿ addkanj adL-dluo 
niMicrar í oh l fuppoíLa. Totus. 
dífem-fus- e l l le-^ui^us- Cóñfui*. 
Naai qpod iiunieratur cíi eíiei. 
íed forma liibítantialis affert íe*i 
CümJaani.cí le, ferma vero ac--
Cidentalis Ulud. habet aílibiectoj.-
cxgo nonsen; nuiBcraleaddítam. 
• tetaVioo-1 hbñaatluo ílgatficanre; 
forma aa fubíUaiiaie, nome rabit 
foraiaa^addkuQi vero^ teimiaO' 
adiedla© íigniñearste forma. 
cidentakm.habentei33 eñe á íub-. 
iedoA'cí íux?poíiro j„ íolom au-~ 
m.íraDÍt íltppoíira-.-
2 Cofi tra p-rla^á regola obíjV 
cíes vaacx.diainls psr íbnís . 
a l íámerctdaas haniankatcSí-aoíi'. 
eiler d a o h o m m í s , íed v.nas ho-
mo-: b ramen ¡ a b o c caíaious.-
aiantur á n x formas fabrtantia. 
ies'jergonoieeaum.er.ale addM: 
tsrxnino íubíia rst JÜO,, non « ame-
rat fappofíta rationc foraíaram» 
fed pr .ccirséaamerat ílíppoíita, 
fiÉ.coaLcqaenter prima regula cíl 
fdi* 
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ad 2..a£¿iiav acúni. Coní i r í í i» i . 
Si . aur diumus, iEUiusí ¿¿ opi» 
rkuí» ^nutfis aílamei^li eandaa 
na:n*ío.h,üí nanita ce,. eilenc ttcs 
iiom;a„5 lamen hihoc caíu 
íbiaoa cit vnica forma jerga no-
niean.uiii.raLe aidUum'" termino 
íubítánt íü0. íüi«m numerat lup-
poüca .Mínor ci imconícqucntiá 
tcncc. Maior animi probacar. 
Nainxunc c a í a s c í l l n t tres íub-
fíítentvs in notara hamana-j-cr-
go cííent trg< hímikies. Froba-
tur c ó í c q . H a m o ením idemell , 
acfubíilíens i a natura humana, 
ergo fi . eífent la-ii ío caiu tires-
íküuikntcs- in natura hamanai 
ctiam eiíent'treÁ homlnss. Hoe 
argucacacum cxiglt riíam-ccloi 
híám dífni..okaícm-t qa^inqul-
r k , an í i t res drakaí per fon ac af-
í i imer tn t -vaam numero hunf.a-
nica íe ia ,üÍCvreníur tres bcciíl* 
nes.vei vnas b^m^qua djffieul* 
l a t ead . Tkeoiogos m:líiafad';:ar* 
gomentnm re 1 p5áetur . conce 
fa au io r i m i n o r i , negando • 
Cofeq.Non m\m in íali calu pa-
ter dicereiur vnas homo , quiá 
nomen -numera le addkum teí1 
n a t í o fnbftanriuo ibiuai oume-
tu í appoí i t . i , (edqola•fecunda* 
t\6f5L miims.principaiiter í ílam 
«amerat'.faitiíM vf-con-ikionem 
•n«i'*)efSiijqnocirca in i l iocalu 
vna pedona diuina -afluare^ tres 
hinsunttares,non dicetetnc tres 
hoíaínesjfed vnas hornodlcere-
tur j qaia í icet in i i io caía nQa 
deíiciaí ratlo formails ad hm>: 
qubd aicatur t r e s k ü m i n e s , ü e -
ficít uajen coadit io Rumetan í 
d i , íü . i i ce t jmüi t i ludüíupp^üto- * 
rumjqus vt condlt ío eücntiaii^ 
ler tcqtíftita concuír i t ¿d nume-
ratioocaijwidc regula üc- debes 
iocelügi , nomen n ü t a e u i e p r t -
naitiuic-fpeciei aadii-um- terisd^o 
íübít¿nfcuo püneipaii ier nume-
rar formas mitiu^ principaiit 
t e r ,Á : . íanqaáeoadi í !o ,üne qua 
noa^exiam aamerantur íuppoii-
t a , ^ piarahraté i i io iumjtanqi iá 
condltionem exigir. A d coat í r -
mat , re ípüad . negando mú* A d 
probationem eoaceí íb a atece* 
dentí neganms- coñíeq^ Ad pro-
bar, dicarur, qaod hoc nouien, 
f u bfi¡len sin na, tu ra htm A ñ*$ i igc- -
rosé- loguen do non eít ídem, ac 
hoc nomc ^offiojíicat non eít ide 
Deus & fíihfiftms ¡fi natura ¿mítm$, 
nam íi aáe- e&t*DeiiSí&L fitibjiftes* 
m natuva dimna¿eod6-argaaieto 
pf oba re t u i ; qaod eíle n 11 Í es D i j j 
m m fuer tres iiíbíiilcnrcsifi d i -
nina.-, na tura. Diff;. rentia^antc-ms 
quas veríatur Inter hoc nomen 
hvraOyóc hocnunasn futjifíem m¿ 
natura huma-nA í eofdiñk ift boc, 
quod hoc neme rhomo plnaatiO). 
¿k perü;,&Im-med.iatéfignificat-
natas a-"humaná, me dlaíér vero,.» 
^ quaís íecfida-r Í o -fi-gn ífi cat per 
fo^ájhoe vero íiOm tfuhñfiesm -
natura h í ímaKa- in imcáhtc , &C 
primario %nlfíc*?t períoná, fea 
íiippoíltá.medíaté^v^fo,6¿ Cjüa-
ü f ccñdai í ó í ígníf icsr Ba t ur ñ, Se 
'• quia vairas -propcíalcm-s a f g-
n i f i -
W t f f J Y ^ e ¿ ^ ^ * f * C í ? i e * & appcJLitíone, 
Riacato primaiio dc í l i amur , 6¿ fignifícat fo rmamruppoí i to ad-
ió Cifu aig.umemi l int nesper- iaccntcmiergoí icut nomen nn-
íoníe,6¿ íuppoíira in vna aatyra 
e í i vcrum áícerc íunt tres fubíi-
ft en c c s i n h a a^anl t a te, v ci In á ei -
tate^non tamen eft vcruni dice-
re,,ítíattrcí? Di) ,vei íüi i t tretho-
¡ B n e v. V'udé in caiu. arg,umentl 
t re .p^rfbni dluina^ non diceren-
tur tres honaines ptopcer defe-
¿tam rationls.formaiis.numc-
randi» 
3 Obi jcz .Sl Pcí rus ,5¿Pau-
lus hibeienc eaodcm nnaiero 
albediiieni, ¡ion dicereotur dúo 
a iba , íed ,vnuína ibum: 5¿ tamen 
in hoc caiu cíient. dúo fuppoíitai 
crgo nomeo numeraie addituíu 
. ter aüaoadiect iuo, non ne^í crat 
foluni íuppoíira, jViin.cum con-
feq tcnet. Maíor autem prebat. 
Nomen numemie adólturn ter-
;IBÍOO íubitaoíiuo > vt piuraliter 
d!catur,petst tanquam con di tío-
_mm pluralkaremiuppoÍHOíUi 
.crgoüíi i i i í tGr.nomen numeraie 
..ad:iitum termino a d k d l u c v t 
plurailter dkacurípet l t taríquam 
conduionem piuraUtatCí» fot-
ni i ru m 5 ac per ..conicque n s . f i l a 
I l io caíd tantum eft vnicaslbe-
do,tantum ene vnicuañ aibum. 
P rob .con íeq. Ideó em m aorre n 
numérale addit.oni termino íub-
ft..Qtluo,vt piuraliter dicauirjpe-
tít unquaru. co ndltloncm plora-
.llracem íuppoíirorum?qu*a,no-
men OibGaotiaimi ílgnUicsc fojr-
mam ilibiiamlalem ex'dcnrem 
inrappof i ro ,& Ulud connoran-
tcm: ícd cí iam nomen adledluü 
: nieíaieadditum.ierniin© íiibÜa-
t iaopet i t tanquam cond i t íoné , 
vt piuraliter dicatur pluraíita-
tem íuppofitorumsetlam noni e 
numérale, ve piurallterdicatur, 
petit tanquam condicione m piu-
r a i í t a t emformarum acciderta-
1 a i m . Confirrn, h\ Pater dkalnus 
.afíuHaeret n^turam humanam, 
> <5¿ koninam., dkeretur dúoani -
. maliaj e rgo í i aílume re t duas hu-
manitates ,dlcercíur dúo humi-
nes. Confeq. patet. A parltate 
rationls: & antee. prob.Nam íi 
in i l io Caíü diceretur vnum ani-
mal , neceflet de te rmina té ra-
tionale,vei irrationale-.fcd quod 
eftvoum animal,debet clíe dc-
terminatcrationale/vel ura t io-
nale 3 ergojo i l lo cafunonefiet 
••vnum arilmákfed dnaanimana. 
llefp.ncg. mal. Ad prob.concef-
foantec-fiego confeq Dlfcñn e 
conl'iftithihGCrquod iforma fub-
ilantlaiis Iscet.3d fe.;& per fe ha-
beat íkum eí.k? tamendignifíca-
ta in concretoconnotat cílentla-
Wxzi ibppofinim 5 quo círca vt 
voa.peribna dlcarur tres homi-
.ncs,noa fuflicit ,vna humanltas, 
nec cuam. tres humanitatcs, fed 
iafopex tanquam cenditio re-
quiruntur tria íbppo'ísta : at vero 
fomtaaccidentalls totum fuum 
cífeb-.ibet á fcbkck>,vel fuppoíi-
to: i n qu o i nu sn i r u ' 5 qu o ci r c a ln 
caíii impofsibUkquod eadem nu-
mero aibedoefiet in duobus íap-
poíkis ,d iceíeniurduoaib3jquja 
iói 
Vc'icñ Jijp'..ex cflu;copbcam d e 
ñ o r (lAlum a rornu : 6c cum in 
l ioc caíu iuípoL-biihquod cade -
niu í icro aibeao íéítk m á-uobus •  
qae dsinoimnarer, id'j©.^ictreo-. 
tur d ú o aibajat v e r a íi áux hu-
iiurntare* d l ca t \n-mo íuppofí---
•ZOsCvi cune cáílis non- e^cnt-du-o 
-eífc completa,noii d|¿i iréturdoo • 
•homilías. Qiuproptcr lice-c oo-
nien numscaieaddixii í i itcjrni' .no • 
fubfentiUO,vt: plufaliter dicacuE^ 
petat uaquaeB códí t ioncm pkv 
ra i i t a tcmíuppof i to rua i : lamen 
additutntermmo adiectiuQ, ve 
p!uraiicerdIcatar,non pctlr,tan-. 
q u a o i c o n d l t í o n e m pluralkatcra 
íormaraai,- A d confirmationc m 
dicá tu r , quod in i l l a cala parer 
diainiiseíTvt vnum animal,¿¿ rio ' 
e í le t de terminaté ratÍonaíe} v d • 
imt iona!e ;eoquod ÍOIUÍBcí lct 
vnum aniroal; vn í ta te (uppolitl, 
non tamen vñiratc fdraiai?qMod 
requ'rebatur ad hac , quod cilet 
de termidaté ratlonale, vei írra-1 
tionaie .Kec refert íi dicas}quod 
ly xternustñ nomen adíé<^luu£B j 
é¿ ta pen notneo nuaierale pri-
. m i d u s í p e c k i addi íum i i i i non 
nu>nerat foium fuppofita 5 ergo 
folutioargumeoticft nulia. Mí -
nor prob .Nanií i numéraret í o \ ñ ' 
fupooí i ta íh^c propofito eíFet ve" 
ra^P»yer^ fílrus^úr Sfmms Sa-
ñus f m t nesxterniicnm (mi tria 
fuppoikahabcntla vnam xtern:-
tat: m;i-:d iaece propoiitio in foo 
fymbolo negatur á D^Athana-' 
ÍJOíergo no inéaumcia l c prltfú-
fexfrf* 4 4 j 
únx ípede t addltu ternVno a i -
ÍJCUUÜ non niuneiui u,iUK4íup-
poíita. N o n mquaíti hoc re i t u , 
Nam ' i ) . Acfaanaiiui üv&á\íUm, 
propofí t ioncm neg2ait,quia ac-
cepit in ¡Üa iy ¿teynus kfo&áBii-
ué,nGn v t i ó a d ^ d i u é . Si enina 
iy alternas adlediué í urna tur, 
p; cdiCiapropciitiocÜ: verajquía 
fácit hunc im$mmÍU^Í Í S ha-
beotes seternltátem, qui feolus 
eít verusínam íunt t resperíbnas 
diüinae hsbentes av£eínuatcm:(S¿: 
íicut In caía quo Petrus,55¿Fau-
lus habeant candem aibcdii-istu, • 
conceditnr hice propofitíO, 1 e-
trus,5¿ Paulas íunt dúo aibaj eo 
q uod fa c i t h u n c í c m í o ai J ' e r r o s, 
£<: Paulas- íunt dúo habentia al-
bedincm, ira fimlliter i i ly ^fc^ 
««í-adic¿lUié ftímMnrvgotéfí co-
cedl hcccprcpoí i t iojpíf í^d^ F/-
lmsy & Spirírus Suncitts f m t tres 
¿eterni. Dliius aut¿m Áthanafias 
p r s á i cta m'propofir i o n c ^ ns ga-
uíc í lse ailqua diftíettionc-a^. t i l 
hxretlcis, nec in verbis c^nuem-
re t ; eo quod non defueruát t í a s 
r e i k i alisretes tresperfonas ui-
u í n a s , tres setermeates hai-etej 
qaocirca D.Atkanaim5, vt d i i -
cederec ab WíO t x t o m ^ carho-
lícísoccaíioaS erranál non p:ír-
bcret (irte dÜftíncHoBC f-raí- a 
p t o p o i i t i on e m a b í o 1 n t c n c g a o í r. 
C í rca íccundam reguíac» folu.m 
eft aduerteodo.quod hotpen n é -
msTale'derlüatiuaí fpeckí prop? r 
tlonarurcutn ter a^mo'jcuí adíu a 
glrur nacnerado figniñcattífe NU 
ilus,vt U M eft numerabi c j a i v 
circ.i 
cirea^qma D í u s e í í vnus In e6¿n- ú s Inqü'r ímus quamam l i l a r t i n 
t í a . á i ' t rinuí i n pcrfonis ,^ fími 
lker,qula ddtaseCI vna in eílcn-
t i a , , ^c r ina i apc r íbn l s j ideó £c-
e ieOaíacracaRCeái t i^aspropo-
fítiones, Veus tft trinus, Dms efl 
-ynuSyDalasefi yna, Deltas,ejl td-
,«.4 ,vr pitet exÍi lo,qaod I^ÍAC^-
mi% te trina MettM vruique pofci-
ttsusy fie nos tu irtfitA j ftmt tecol'h 
mtis 5 6¿ hre dida fuffíelant djs 
«tota lila di íputadoneíappi icaa-
do in terlÉÍkpieatVísiEm M agí ¿ir i 
SocQjüb 2. ^ m m u l a t i i m á c^p. 
13. vfquead cap.vlt.per omnes 
£OE um ig ctíon es > not abi ü a. 
c o n -iitionc 
w e r ü o n e . c 
Q V ^ S T Í O 1 
omnium máx¡,nA} 
I Fpoíiíionc prmatiua.., 
\ ^ _ J &- reta.£lua,.confradi-
i d o r l a ^ contralla, febeontra-
ilaque phjfids , qux verfaKtür 
•ínter .tetmínos üinpUce-s ajifsis 
adfua propna locainoílra áiffi-
.cultas procedit de oppoü t lone 
con t rad ic íona ,con t rana , S¿ uib 
.con t r af ia..dla ícCú c a,qn3 • ver ík -
tur ínter duas pxopoHtiones op-
p. > H i x q«a-I 11at ís, de hli.-s t ribus 
op^ofaionUbus 'dlaiedicc íunop-
•ucro^ioíjuiqud paticdapiex in-. 
ucnlíur icatcntia. Prima a für -
ma t ©p^oli c í©netn contrai iam 
omnibusmaiaremef íc . Secunda 
«ecodefendit oppoí iúoncua vO-
tradidofiam m iatÍoae-opjH>íi-
- t ionlsomncí iO ppo l l t I on > s ex c c-
derc .Lt íbppoíua-boniiate d i f ñ -
nItioais.,vd dircriptionis oppo-
fícionis, qus bené díífinitnt p&r 
affirmatícnem , ¿¿ negationem 
eiürde^.deccdi.n^,quise uní cC» 
(fintla oppoür lon i s In oppoí i t io-
,ne confutar, rc¿té per oppofica 
c o p u l a t í u é dífí iDltur , vei d l í a l -
bitar,pro quícftionis íntelligen-
tía adumendum cx'ftímaai i i lnd 
quod docet D.Thom .Gpufc .48. 
¡Cap^Súilis in verbif, fola oppoí i -
t í o <contni 'ditloríñ eft ftmflkitcrüf~ 
\pofith 7 tdix ñmem f m t appafitío-
weí fecundam qmd in quántum 
Míqm modo ¿icunt contrádicúo-
rnji.9tj.pm culuis dc t í r l nx in te l l l -
:gCBíIa no tandüouf t i tünc . ía laa-
n veram Qppoíi i lonei-n , quand© 
;in fV n4:ptopoSiione foluairemo-
iictur p.cr.Bv«arí.Ioncm afñrEnatlo 
ai ierlus, k a f c ü v n a propof ído 
.afÍKiMat5^?í« homodífptítatn^ 
:gatItia;íblosi Umomzt haocaf-
ñrmat'oneWt-,dicendo.nen omn is 
famo dtCputatjqmé cft í d e m , ac 
é\Q.C\c Miquis h&mo non dijpíitátj 
d¿ ideó vnlusríans afñrmat-iua, 
part-lcolaris.negatina,-^nlufCr-
h51 * nega t i m , 6¿ pair tica i a r is af-
i f irmatlnac^omintur contraá i -
ctorI¿,quia vniu;:ríalisaffirmacl-
ua remouetur per íbiam nega-
tio-
tlonss partícularetii,o¿ ad xtsmo* dmit cmtfadíÜmeM,cxpncan.du-
r t ^ ^ i t u c vtúucíUL'í. a¿ gatiua:. 
.hi.as. i u i ..¿uoa •^t.v.í,i£u uoi dua; 
cus íy^á.Kcmoaaux' ¿ t í imiat ío 
Vr/iasp.r.»..¿aciune üi t^ í ía^ , ¿¿ 
g.e. tú fuer.cía liilsmiftaít oppc-
l i t l o f í s m , ^ ^ f aa i c oitcoQom 
-£Otrasi;s iub^oauarijsjhuic 
en ím p rapoí i í ioni .vnlützulh&m 
nishomo di jpatát^cót igái t i t hxc 
mo nod¡]f utatj¿¿ corrat^tur hec 
v a i u c í U i i s ñc¿Áum nullus tie-
rno d i ípuia t jd au té q a o á vni^ci-
f a íUhscsdd l t £&fn pafclcuiajc 
•noerat occcíiaúü ad í c m o u e d a 
atfireaatioac VHiucríansaífíííHa-
tiuje, <S¿:.ita raiBaicopp'oíkion e i & 
fiaclc^quod no tepa^nen bis faiu 
t-atejídé-viderí ^oiei t ts íbbcon-
traciis-, haie-.cíiiJ.íH ^íop^ficicí-rií 
•partí cul'a ri affi. m atiuaeíí líquís-bo 
modífpt4tat'f€cmr^du Í J Í ^ C vní• 
uctíaiis negatluij nuUinhom&dtf 
p n a i , r p t i i ad rrmoaeu-ajila a ¿ 
í i rmar lone cx.iftebHuv h-r<: vai-
ucriális negado, & íubc; í r ana -
t m aaje partícula íft díajuíshomo-
nvdíffutttt-, per cal as pa: üeaiafi» 
tare mi aa ¡ ni r o p ? oíu io, quta « o 
rcnio-acHir Id qued pomt ef ík-
n m ^ d í idcopaitkahrl tas -illa 
mndat non -re prignant ? 5 ín «eri-
ta te , ^h ; i c ratlonc cilxu B \ ú h 
Xhoqa- o p p o í í t í o n é e n t r a r í a ] 
&ífibeóf3tt3i:ta eÜe o^pojTi^'cne" 
feppdri quid jqala t amé lubum-
gll c^ántíim aííquomvdQ CIAU* 
daiu-i iu opp^íitionc cóíraiía3d¿ 
íuDvÍJUEÍa£iá,í¿.-^uide»! incOfs-
t u c í a í íaíjé ^tí^ipltüf..., naai « o • 
n i o d O í q u o pr^poimo. vmuc-fia-
i h c i * u - á k uu . íKui -rc íibl íüuai-
icLiiatájíCií.oppuiiri-o c o f í t i a u a ^ 
qua v-üa. pr<>|?oIítÍo: •Vfciütríaíis 
oppoíjuur- ¿iteri Vüiacria.ü. op? 
p o i j i ^ q a a i k a c j s c i a u d í t coiur-d-
dictóiiá>qua píGpoíitlo- pá i t i cu-
ians c o a i i á d . c i t k i i , cul i pía vn i -
uer ía í i s íó í r . i ina íar jex qu-D.pLO-
u-nit3, quodi i ianvi i i í coiitr^rlse.-
op^oi i ía; qM-átam ad v e r i i ó t é - , ^ 
IvCutKiíi kanc .ratioae craudunf-
e j f e í ^ 'non elle rcípeclu ciurde^. 
v-fide.íi v-ciífivaíaiíur coníKí íé¿ . 
vexinc-imur de eociriB qaod, c l -
í c t , 6¿ íiQa;cííct>cum> r^tlo cíL -
Maver ius vni.ucrSaiís ciaudk ve--. 
n c a t e p a r í i c a U í i s , vaácf . ropo-
íid€>;üi¡^ o .ppémíur In vcr i társ ' 
p á í t k i d a u p • a y o í n í o m oppp.m^ 
tur , & in veiíCate;.propoíitkmi•• 
vatueífall. De o p p o í u l G o e - í u b ^ 
contrana- prob.•£?lai-uq«oé-In--
eluda £ aliquo. luodO -. cen í raál-
Üloac^Naaa/faiíitES propo i i i i ó -
nisnaríícoiaris cluocl- U i í i t a t s t 
pTQpoíiííoais vxtlneríaiil, '&0ftQ 
m & M i cftíe-rgo propo i f í i o -
oppeínirur in talílí ate p^opofitío -
ni vmu^ríaii jCtla^ o p p o n í t a r i n ^ 
fai'feáÉB propo.üüord par ti-, ma-
lí :. fed partícaíafis negatlaa op^ -
pon'tax 7n fa í f i t i te aav-u^rídl 
affitaiat'a-x 5- -ergo.et bm- ;Oppo*-
níía: ín faiGtate- .part icui i i í af-
f k | M t & a l . • 
. 2 Ex 
4 4 ^ 7>ífp*i t.TteOppopdúnejZJP CQff&erjiQne* 
2 Ex dl¿tis taciie perclj-ks p r í u s ^ ^ i u i í p á w k c c d i c a u r d c c o 
totam a r u m h a í ü m oppo í jüo -
Biioi. t t e i i k n quia vetitas parti-
. cvilaris af fi r m a LIUÍE i n re a f a iíi t a-
tem vnijaeaaiis negatiua;,^ fal 
litas partieúUris aííii:matiua: in-
fert v^rit . teii i .vniuei íalis ncga-
tiusejideó íun tcppoüt í tquá tu í i i 
ad verkatcm táiütateiai. i a 
coBtrari)saute,cjüía,ver;tas pro 
paí í t íonis rniutí íaliS d^udit ve-
ricatcai pavt cuiarlsitalíicas.vcro 
.vnlueríaiis non Intcrt faificatem 
par tí cu ia r is, ide ó p r opoil t .o vni -
ucríalís oppon i tu r io íumin ven-
tare alten p íOp^l i t ioni voiuerfa-
l i íibioppDÍitas,cui.in verItate,<S¿ 
faiíltatc crat oppofita pacticula-
rís fibi í aba l te rna ta .Xandcín in 
íubconíranjs , gaí'afiiíitas propo 
fítionls pactí talaris zclaudit faiíi-
tatemvniucrlalls, veri tas autem 
particularís non infert^cntatem 
propoUtiooIs v n l u c r í i U s i d e o 
propolluo partUialans, quac in 
v e r l t a t e ^ f^Iikatc cratoppQÍi 
:ta valucrfall oppoí i íx quaíi tat is , 
opponkuf ÍGluiri in faiíitatc par-
ticularleius lubaieernata:,ctilus 
falíitas ¿elaodk falíiurerí.! fubal-
teraantls. I íxhl)s fcquitiir.quQd 
oppoí i t io vt ficanatoglcé dka-
tur de •oppofitionecontradl'fio-
ría ,CQ n t ra ría, 5¿ fub cont r a r I a j na 
oppoficlocont E aria, 56íiibcG t r a -
n.\ carenus íünt oppGÍkíorií s, 
quarenus anqtiomodo.ciaudiint 
opp.oíitloñsra c a n r f a d ' ü o n a m } 
ergo appoEdo vt í icdíc írur ana* 
logice i c contradicloni, cotras 
ría, H íabeontrana s Ita v t per 
traalt toi ía, 6¿ íwLundum quid 
aiii/s, vt docct U . i homas ©pul-
cuio citato. i une cniiu eít-vera 
-oppoíit lo, ckxcntt aáléiio, quan-
doe í t atí irniatiü,5¿ iicgatio cíuf-
dem pradkatlde eodern oain. í ió 
í ü b k d p » taiiter, quod.ncgatio 
praxibe rernoncat id quod po-
ricbataffirmatio i fi autem n t a 
p rxc l f i é remouca i i i i ud í í cd ctiá 
aiiqsid ampl us,vt induabus c ó -
trarijs contingit > tune dicimus, 
quod ibi Inu£nitur,atfitHíiatiO,6¿ 
. negado eiufdcni de eodem iecfi-
dumquidjvndeid de quodicitur 
affíímatl0j6¿; n e g a t í o n ó cftom-
nino Idcm,rcd eít idem fecunda 
quid,quia Íilaji;gatio,qua; resn© 
iUebat affirmatlonem oppcfitan « 
non-Inucnitur íimpilciícr quan-
tum a.d id , ,quod pra:cií'sé erat 
Reccriailum sd remouedamop-
poíi tam affamatioBCtm, íed ín-
ucnitur coRiuncla cum negatio-
ne pro pluribus íuppofuis , quse 
corjlnndlo muiult ve rain oppo-
í i r ionemjecde modoin fubcon-
^rarijsdlco^quod repethur aftlr-
niatÍo,&: negatio clufdcm deeo-
dem fecundum'qi'id, quia nega-
^Io,qua! remonet affo^anos*crn 
partkularlssfnrniatir^ídebeí ef-
í'e Vniiierfalís negado. Vnmería-
lís autem ne^atlo' íb 'umfccundü 
quid repermu.ln negartionc-par^ 
ncufaii , quod i:ft fuífícicns ad 
hoc,quod falfitas particuiarls in-
ferat falfftatcas vn!i ieríal:s ,vnde 
in óppof idGnc fubcontraría In-
uenkur affiimatlo, 6¿ negado 
einf-
ciufiem de eodem fecundum 
q u i d , ira vt id de quoüicituc, aF-
hr inat i© , & aerado i n íübccn^ 
trarijs fu i i c a i non omninojed 
í e c u n d ü m quid. £ x qno viterius 
colligicür,quod dlfanldooppo-
í i t ionis í inipi iciter conuenir op-
pofition! contradidoriíE y6¿ le-
cunduiB quid oppGÍidoni con-
1 traria:,^: íubcontrarl i í . Quaa-
doquidem quibus conueni t diff i -
nhuna fecunduni quidetiam dif-
finítio íecundüm quid debet c ó 
usnire.' SiiBiliter- aduertendum 
erit p ra íen tem dífñcultatem n ó 
procederé de opppíi t ione for-
HBaiker rumpta,^: pro reíarione 
oppoí idonis accepta , qua vna 
propofido relationc o p p o í i d o -
nis adaUam referturjnam iniíla • 
aeceptioncnoneft maior, v d m i 
n ó r o p p o í i d o 5 quandoquldem 
relado non didtur fecundü ma-
gis}6¿minus : fed procedit p r ^ 
fens difficultas ds oppofitionc. 
funda meniaUter fu í íspp, 6¿ ae-
ceptapiorepugnantra Inter duas 
propofuíonesj^uas cü fúndamé-
tum relationis oppofitronis, ra-
tione cu'us pe t eñ ipfa rclatio 
appofítionis fí!agls,& minus ad--
mittere j ficut funUkudo ccní l -
ftcnsformaliter in rciatione ra-
donc fui fundamenti magis , &¿-
minus admitt l t . Quibus íuppoíi-
ds rcfolutorié d i c e n d u a i t ü c p -
pof i t i oncmcó t rad idor l am dla-
le£licanr,qua: verfarur ínter duas -
propofiticnes ómnibus Ofpofi-
tíonibus diaicílicis efíe nBaíoté. 
HÍEC coaciufío eít exprefTaDiui 
p r i m a . , 4^7 
Thonx i .fenrení.dift.5 .q. i .a i t . 
i . ad 2.á¿ i . 2.q.7 9.art.4.opufe. 
3 7.cap. 1. ^ 1 0 . laethaph^ika;, 
te¿t.6V&;" prob. hac vnka rat ío-
ne. Oppoii t io cont rad ldor ía eft 
affirmauQ , negat ío duaium 
p r o p o í i d o n u m in Ve rítate , §c, 
faUítatc formaliter repognan-
t iumjoppof i í i o autem coi-trarla 
eft afñ rmatio, ¿¿nega t ío d uar u m 
p r o p o í i d o n u m , qua; íb lum io 
veritate r^pugnant , oppoliífo 
deníqus íubconi rada elt a f í ir -
R»atío, & negat ío daarum pro-
pofuionum ín falíitatc íolurn 
formaliter rcpúgnantíucn j ergo 
oppofitiocontradidpria eít om-
nium máxima. Gonfcq. tcncr ,^ 
anteen ex diffinkioníbus cenílar . -
Gcn6rm. 1. Rcpugnantia, quas 
eft diuiía in contraEÍis,3¿ íubco-' 
tradjs,eft tora íimul!,5¿ adunara 
íncontradidori)s : fcd virtus vni 
t a e ñ fó i t i o r , e ígo o p p o f u l o c ó -
tradidorla eft ómnibus maior. 
Confeq.tener. Et antee, probar.. 
Gontrariac folúin repognant in 
veritate, íubcontrariíE ío lum 
pognant in fal í i tatc: fed contra* 
dídoiiae repugnant ín veritate, 
& falílrate ; ergo tepugnant ía , 
qua: eft díuiía in contradjs, 6á-
fúbcontfsrifSjtota fimul,&r adu-
nara ínuíínitur In contradigo--
rijs.Secüicdo.Id quod haber ípc-
cíale oppofitio contraria íupra 
cont rad ídor jam^miru i t oppoÉ-
ti®iicm, 6¿ fimilíte'r irí quod feá-
ber ípecíalc oppoí i i lo íui cen-
trarla fopía COR t f a d i d o r ia n^ - rrá • 
fiu i t- oppoík íonc n: j c rgp oppc-fi-
tio 
-tío co«tr tdi6toria cft o t m i u m Ojpp.o£iuoncm contranamiergo 
oppoiu ¡o contradictoria per e®-, 
trariam cbgujatur. Minor prob* 
Bcrc v&ict.Qíiodlikt e0 ,yd ne» 
efi 5 er go quod libe t eft ¿ve i qu@d-
i ihet «.onjeftífed cott ícqueasim-
portar Q f ^ ú í i ú ú m m cea t ra r i á j 
ergo & aatcced. Reip. neg. an^ 
tec. Adprob . e ó n c . a n t c c & B e * 
mixii isa. CoHicq.cesicc.; Anteé» 
vero prob. Id quod addit ipccía-
ic oppoí i t io contraiia fupra .c5-
-íraáiCíoiIa^ fLindarnoB.repug-
•n a o ci a-mxont ta Í i a i o m in ra i i i t a-
-tc , 5¿ idquod aáái t oppoíi t io 
i u D con t r a r l a i u p ? á: co n t £ ad i el© -
ríani fonda t non repagoaniiam 
'fubconrrinarum io vcritatCjVt 
-conftat. ex dlctis^ e-rgo-id quod 
•addít ípeclais oppoí i t io coiitra-
^ k , y £ Í íabcooiraria íupi'a eon-
t rad lc to í iaa i mlnuk o p p o ü t i ó -
•nem. 
3 C ó n t r a i í k i n conduí íof tc 
•obljc. i . induibus ptofol l t ioní -
bus contrarié o f p o ü m .rcpcrl-
•tur aié®is áca-fíirmad^ae>'3¿.ne-
•g a done etuídei» de codeínsevgo 
reperitur ««agís deop 'po í idoae , 
ac pe-rco^feducas oppoíisí'O c c -
•tt a ría eft oB^kmtn maxi nva. Có.-
i e ^ . i c o c í . Anc^c veto pxob. i n 
•cofitraiiis rcp¿rltur atnrmatlo, 
& octano inoomri íbns Xu^p.oU* 
•t"s , '& ííi contfadkloriis im ?aa 
'inaenitur atiicaiado p ío omm-
•bus faégofid%Íá¿1n altera íoluñi 
'inucoitur negado •pro vno fiip-
pofí tojergo iá cÓBí rad| s í eperi-
:mt 'má^sté-e, atttrsftarlone, ^ ne-
ídem i aua. ganone en 
id con t ra a 
trsd; 
. 1) ppo fí d® -co a 
c o í m a i h m r e g - á 
trarla eíVomaki 
ob-s^-tec* 
n í a i'e'í^i^tar 
j'.IJJVt áf-íOíh'íhPf p" 
iradició-
tiO con * 
vel non 
go caníeqi, E tcn imvt i&máic t t i 
. s í t i i laoMlor negatio pro piiiri-
bus íbppof í t i s ,qua; m cootlariis 
ioueaitur pot iás ní inuk oppoii* 
tionens, quirn ii lam.tdiíi€C£}íi-
-quidemfacit i qaod non r..i3-ao« 
ueaturid quod pontba í a í f irma-
t i O j V E d é mirraitur o p p o í i t i o j 
•namiaqaod ynmcrfaiís negati-
laaaddit íuprapatr icu iarem ne* 
gatmam, non erar ncceíiariura 
•ad remoueisdám affitaaationem 
•Viiiu^rfails a£fiíf»atíua; , &c ita 
ávlníHit eppGüíloncíia? & facic, 
q-u od con t ra ría: •de a ta r íi mui 
faiLs^quo circa Jila negado p í o 
• pimibus íupp^Utls ,-qux in vn i -
'•uei-faü negauaa rep-nrur^facit, 
quod vniüiruil ió í;t;g,-,iiiaa non 
rc.moucat t o tum cuod ponit af-
•íiraiaiiua.Na®! atí irmatlna po-
kH v-alucdalítá-te m , ^ceatlua 




« q u i t vnmcr ía i i ta t cm. 
ker í'acit,qa0d a t ñ r m a d o , 
tis 
ííit e5 tiídcoa dí* 
;r51cd i'omm- íe-
iproptcrlíTeoi-
o p p o í l d o per 
I c OÍ v n ¡ue v la i i s 
Httis- ijueranta* 
Mauknr, 5¿ de-
eft;ícdhoc pi loc ip i i ím imponat ñ m k u r perdcfetlura , nlaiirum 
per 
p e r a a i r í á a i n , v e r a et ía d c S í u i -
.tur pe^ exceiiüm.íciilcertpeí pro 
d iga í imémipecca tu r cniai múh. 
toces ifl cxceüu í k u t m d c k á a . 
.Vel iecuado dicaíür,c]üod¡iega 
t í o Íacoutrar i | s el lmaior extc-
íiué,5¿ plus deítruit quaü exten-
í iué j soe taracoeit maior incen-
Í2ué,nec mag l sde i í íu ino té l iué j 
vede atlud eílinegatÍ®neofl plus 
-deftrueve de íuo^cpporito, aiiud 
aiucm ad plaru^bletta'appuca-
í lshoc fccudaiB'habet oppQÜtio 
contrar iaren vero primom.. A d 
ccnñrs iJat ioncmnego antee. Ád 
p roüa t i ooem concefía maíorl 
n e g ó mínorem. íilod enlm pr'm-
cipiuin t ijuoühberefi ,ijel nm efl, 
qoateños regulat oppoficíoneai 
•contradi^oriam, non Importar 
oppoíuieneiTí contransm, fed 
c o n t r a d i ^ o n á . e o quod ly (¡uod-
¡¡hetCccunáü \ñ$m rat íoneí i i ide 
valet, quod I j ídemM faclt hunc 
fenfum ídem cft,vel non eíl .Nec 
Illa eonfeqticotÍ3,qñ?é ad proba-
dam roinoix fiebat in argncoéto 
aliquld valer :afguiíur en imln i i -
lajá confuía ad deterimnatam. 
N a m l n anrcCedeori \ f yel con-
fanditur á ly quoillhet, eo quod 
vtrumque exíítit in cade catfíé-
gorica Í & inconfeqnenti ly -vél 
ínppon' t dcterm'naté^cum fig-
nuiií vn'us eathegorlcninó tran-
íeat ad rermínum pofirum ínai-
teracarhcgcnca. 
4- Obji^ .Dua: p iopo í l t lones 
contraria: ciaudunt doas contra-
dÍaor ias ,6¿ inferuntillas \ ergo 
non mlnusopponücur ,qua duíe 
cont íadi doria1. Ant.eft -cera.! ^  
Namiítaedua* contraria;, othnfs 
• hmnoáiffutátynuílus homo dljfu* 
íáfíciaudíit,&. iníerunt iítss có-
tradittorias > állquis homo djfpU' 
tatittullus homo dlfpütat .Cdieq. 
•-vcrp.prob^á cauía debetaiqna-
re ,veí ex cede re cíFc6um-5e r r. o. (i 
dría: contrarÍa:cLiuiiiíV!:ía^ infe-
runtduas contradidoi ias, magls 
••opponyntnr, quá á u x contradí-
tiorlg:,-vel íaitkíi a qualé h.be-
bunt oppof i t ioBé .Huí t -argunfie-. 
to aliqui^non iinprobabiHtér ref-
pódcRt ,quod dua; propoCt'cnes 
. contraríaeciaudunt infcruiít 
-duás conrradi í to rías, non ta me 
earum oppofítionciTi. Sed cen-
tra eft.Oppoíitio centradicioria 
eft reiat íocüfcquuta addüas pr© 
politlones Gppoíkas c ó c r a d l á o -
rié-jergofi corftrar'a- c l tudui í t 
duascontrad '£t©nas,et iam cen-
t íoebunt carurn o p p o í i t l c m t n . 
Omlfia tamen i l la íolot tone ad 
atgumcriiuni re íp. d íñingocndo 
sÁüec. Dua; p ropo íh ion t s con-
trarixciaudunts^lnferurit duas 
contradIdorias allquo medo, 
concedoan tccc laud i in í , & infe-
ro.nt íimpOciter duas contradi» 
dorias, negó ante ce d. ik coníeq. 
Ád probationcm dlíiinguo an-
te ced. cauta 'QUX íimpllcitér cñ 
caara.concedo-antec.cayfa cua; 
alíqü'o rrodo fotunl cíl cauía, 
fübdiftlnguo antee, debet *ov&* 
re aliqoo modo In perfedlcne 
e í í l ídum, concedo artec.debct 
a:qnare finíplichercff.;dum,ne-
go ant.6¿ confeq. Q u r dift índlo 
F f de-
dsf j m í t u r ex D . f lioín opufc. Guías ratloeft.Ná.oppoíictoco* 
yerbis.iá .reijids,^ explica 
tis ia pfínsipíüfiiüius qu-'eltiooís.-
Etcaltn.id quod proppíi t io .vni-
u i r f i i l s addít. Tupía paíticuUrdj. 
facicquod m í n a a t u r , oppoOtio, 
& i q u o i non ciauditur í impi id-
ter oppaí i t io contradictona m> 
contrar ía . ¿Vd'pcobadoné cóíeq.. . 
d ica tü r ,qaoá | i ca t o p p o f u i o c ó r 
traria folaal iquonaodocíic^ufa, 
oppoíidoniscoatfadl.áorva^, ita. 
allqooniodo :cquaiis eft o p p o ü 
t ioni con t r ad idod í e : 'éc ficutfo-
Iñeí lcaara oppoí idonis cótradl-
doFÍ2esquantri:3d repugna aria in> 
veritate,vt iam d í d u m eft,Ita In 
koe íüqaxiis eft op^oñt ioni con-
t r a d í d o d s . fta ealm repugnant: 
da«-contrar ia : ih veritate, íicut 
da eco r radí do r í ai, &; fícut; op po * 
íitio cocfaria no eft eaufa opno-
íl t i o n I s c o n r r a d í ¿1 o r LT , q u a t ñ a d 
repugnantlaÍD falíitate,vt dicul 
eft . í t i quaatnadi f tá ; repugnada 
n q n e t e q a i l í s oppoíitloní con-
tradidonjs.fed ab Ulaexceditar. 
Síeat-.id'jií rc*entíficüSjqua:j's fit 
caula h^bírusexceditur ab h i b i -
tu In;vainerfalitate 5 eo quod; 
ad!isfclct'ñca.c;.7nc€t fit cauía ea~ 
tltat's hab'tusvtame non eft can-
ia vniaefraliratHIUms'jqaaca po-
te^tiá caufarus S¿ n ó ab ada.Ht 
q lídl. qulaí's a inaltteremus op-
p o í i d o i e contrar lá eílscauíafu 
•fímpliciter oppo í i t ton i s coéradi-
dorÍ£v:& i i la: í inipl idter Ihferre,-
ex hoc tamen non p r o b a d op-
po íi el o n e cót ra ría m effe m alore 
conccadic loda ,vdi lu£cqualem. 
t raria Í0IC1 - u caufa l ó g i c a oppo-
ficlonís cqntrád 'idoii¿6 , üquide-
íbií icauút. í i lá .per iogícá . lequc-
l a é ^ c n i d b o n a c o n í c q - í í c e t HÓ 
pofsit dan antecedens veruiT»,iS¿ 
confequens faífuíBtpo;slt tame. 
dad antecedí:ns íaUuni , á¿ eóí 'e-
queas vcrÜKjuádoqaiác -haec eft 
bona c.ojaíeq-.ioj»o.ejí ÍAfls^ ergQ' 
homoe!lfubj}aíntíítm qtu antece-
dens eft f a l i u m , ^ c é í c q u e o s ve-
m a ^ h í a G proacnicquodex eo-
quod duas:cootrad^.inferát duas * 
co n t ra d i d o ría s, íbl u i n f q ua Í u r , 
quQdííi-dux co0trarÍ2B..darentat 
fifMu! ver^e t iam duae eontradi-
dorias da rentar fímul vera:, non. 
ranjen fequítur,quod fidaae co-
trada; dantur fiinui fa l fó jdéntur 
etlam i mu 1 fá i f¿ du^ con t rad i -
d o n x ; eo quod in bona con íéq, 
pótel l :anteceden?effe falfunj^Si: 
colifequens nonefle f .üfum , ac: 
proinde ex eo quod du^ contra-
riaeitiferant duas cotradidorias, 
nonbene piob.quod ira opponá-
tiit contrariae,fícut contradie lo-
rl-E.ínfuper aliaporerat aCsigna-
rl ratio.Nacanfa deb'cí excederé 
in perfedione. eíFedunt, ve 1 f:il-• 
ti a i U iü ÍE qu a r e t c ñ au t e o p pe íl -
tío cotnradldoria de genere ma-
lí fit: hinc pTOi.ieaIr,qaod caufa 
oppofitionis contradldódáE n ó -
d e b et h a be r s c a n r a o ppofi ti on S, 
ad :hoc,quod non babeat t a í n m 
m a í ñ i & i n pecfedlone t ffedñ ex 
cedat 3 ficur porentiá eft caula 
adu? peccammofi &: tame non 
eftíequc maia,aG aduspeccami-
no-
nofas j qu'a quando cffedus eft 
de genere m a ú / u o n rcqui i i tur , 
quod caaíU iic x&im m3la,ac ef-
. f ;das , íed pocius o p p o í i í u m de-
fideratur. 
5 Obi | .3 .MaIor i diftanda dl-
ftái propoí ic lúñeso^po í i t a i cóna 
r i é . q u á o p p o l i i a : co trad ic tor lé i 
ergo m igis oppondtar cótr^ríg , 
rqaa iabeonera das, ó¿ c ó t rad i^to 
rías: P r ob. ant. H^c p r o p o í m o , alt 
t^ uis homo non é f f t t f r i i t ü é ú h t líl-
tctltiÁs/ómttts homo diffHtat-jtiul-
lus homo dífputat'yCiígQ maior d i -
í lat ía eftinrenhas p r o p o í l t i o n e s 
ommshomo dtffma,t,nullus hom® 
dtíputac>qúa.imct has emnís 
modifyutíit¡ali¡uis jiomonmi dif-
putat.í* rob^coíífcq. MagU4fftác 
extrema iater fcj^üá á medloj^; 
magls dlftánt ínter í c extrema, 
q u á medid ab v 1 roque exi re mo'j 
fquaódoqí i idc aaediüdcbet partí 
•Cipare dev^roque e x í r e m o j e r g o 
iKágis diÍTant Inter fe contraria;, 
•qoá có i tad íc tona: . Rerfp.dlftírfg. 
a o i e c n s a i a r í dll íantla pofita c ó -
cedo ant.maierislftantiai.vei vt 
negatruafS¿ l ó g i c a / D e g o ar¡r.5¿: 
confeq. Itaqüfí^Vt aduertit no-
üe r £cnlfteQtlfsirmis Caictanus, 
lib poft prxdícamcnrorñocap.dc 
Oppofití-., $¿ •2 .s .q.7 '9,arí .4.) 
di í t l t iae f t t ia f leXía i laéü poíiíí-
ua/qai, verfarüT Inter dúo entia 
q i í o m m quod l íbe íd l ík t aba l lo , 
alía d i velut neg3t'\3i,ldeft,noa 
cór in-nie t Ia .Loqu :do de d l í lá-
tia in pdma accepnonc. maíor 
e d i a n 11 a d u o r ñ o p p o (1 r ó r u m 
Goncrané,quadiíbnLia duorum 
o p p o í i í o r ü corjírad>dorIc7 ÍU-
q u ^ n á o v c t O d e ú i i i a t i a Ui ÍCLÜ-
>üa a c c c p t Í ü n c , m a i o t e á a i i iáua 
o p p o í i t o i u m c o r u r a d i t í o n e j c o 
quod o ppoí i ta c ó tr adido r le m a • 
- i ore í iabc t r e p t i g n á t l á , 6¿ ir ieé-
•.patibilítaté,quá oppolita t ó t r a -
rié;5¿ quia ex hac üillaiu.;ad . íu -
•Hikufiatitudo o p p o í i í i o n u i h i n c 
l i^quod in lanitidtneo^poikid-
nis maíor cít oppoíxíio tunrr4di-
t í o r í a ^ u á C6ntía-rla>quati4uís a i 
-iatitudine cnt'iS}5¿ íliíc^fíus ioca 
lis iBáioi fit oppoíiiife) cétraria 's 
vndeeafqüaí r » a x l í n é a í ü i i íub 
code genere p o í i t m o coKnane 
o p p o n u a í u r $ íunt m\m conua-
ria, qux íüb eedem genere íiírit, 
& a b e o d é f ü b s e c l o mutuo i . cx-^ 
"psl lunt icoñtradlc loña aute ab-
íbluté m á x i m e dí í lant > & non 
petunt e o n e e n i é t i a m iti §coeVt> 
quo circa c a l o r é habekt diftaá-
t iam fumptam.pro repugñafetia, 
& incompanbiiitsíte.Ao/pi-oba-
t ion e c o n í eq. d i c a t u q u od q u a> 
nis extrema phyíica magis d i -
tte o t inter fe d iftátl a phy fie a, de 
•pofitraa, qtia m á •m6dk?)e:x i rcm a 
tamen iogica mag.is diftant dt? 
ftantla iogica)&. velitti«e^.a'ima 
á a l o d i o , quamtotcf fejéo qued 
magis Incompatíblna íunt en ra 
medio,quám ínter fejac per có-
fequés ex ¡lío, quod argumtnfu 
{npponir , n iñ.hutr i ,quoá ínter 
tonuar ia darur médium » fceqs 
vero ínter c o t r á d i a c t í a proba-
tur,quod oppoilto ccnt radié lo ' 
r í a s ñ o m n i u m máxima, 
ó O o i j . ó . l n p h y í l c l s o p p c f i í i o 
Ff z con-
cotrara cequalis.eñ-opgoíitípnl a u t ^ c . a b í b l u t é . , ¿c. amplidtcr 
cpírááI¿Ví)i í s j e r g o ctia.ía iogí 
c.is,Pio^.aíic.AlDu.in>ó¿ ni¿rü;n 
ingradlbus ímcníis i ia i ncóp i -
t lbi i i 4 funt, í icüt eo5) & n on ens i 
ergo .Io phy.i'icís oppeí i t io coa-
tí aria xqualis e|t oppoíi í ioai có • 
t radidong. Prob ancSlcut enlm 
-enSjCY. noa ens non. poiiuat c ó . 
poní adhucde potencia.pei ab-
lbluía,íta .\!bü(ác.nigai,in gradl-
¡bn^intcnfis noa poilunt copad 
inco ie in fabledo adhucdo po-
tensia D-iaDÍolau \ñ probabiií 
' f íü ten i ia je fgo albu,& n i^ rá in 
gradibus intcnfn, ica Incópai i . 
b í lu ftint^ficut ens, 6¿non ens. 
Confiffn.Fcccatum oppoíi tuai 
c ó c r a n e v í r t a t i grauíus eft pee-
cato vir tud cotradiótorie oppo-
fítojCígooppoíiríocótrarla m i 
oppofit.oae contra d i ct o -
r ia.Ant. coniUc. Peccatu cnrni 
póriiaiUsionis gramas ett pecca-
tooii i t ís ionís: ;>¿ tanaca iüudop-
poní tar c ó t r a n é Víftuti,6¿ iftud 
i l l l oppon i tn rcoa t rad ídor ié je r -
go aruec.crt v'eriiíM.Conícq.an-
tem pr oh. Na m i i! ud peccatH eft 
grauias^qaod magis vir tnt l op 
ponltur go íi peccatam oppo-
i i t u m cont íür 'c virtut|,cá gra-
mas pecciito vlrtuti conrradí ; 
negó an tee .¿¿coxicq . ^. iniais 
cnun adX'ittanniiy coaí ia r la m 
gradibas inteíiscíf,' m eoic IÜ J 
kcloelienciáii tcr iacópai lbüia, 
inde tame ao intertür habere ta 
ta oppoficionCíquantaai habeat 
cqt caaitior i e pppofi ta j vQ.. quod 
cocraria, nec ñegaLnec de l lmát 
íabledri ,nec sxa ,gi t ione vnluí 
feqaitur policioa.teflus.ilcet ex, 
poüdoí ie vnius fequatac nega-
rlo aitersui. Ac v^r ó. cor radíceo, 
ríe oppoí l ta neg'ác,3¿: deüruan t 
f a b i e c t fi; 5¿ e x. a Í j a c i o a - v n i a i 
íeqaicar poüt lo altcrias, &C ex-
po íu loae vnlas Íeqa'íur..aegatl3 
aitenusj qaaproprcr contraiia, 
n a aqua h abent . taatá-opppütio-
n é j l a u coEradlctorlé oppoíicj . 
A d coafirm-Uioneni. coácedo 
antec^.aego confeq. Ad pro-
bat íonem dífting^io anc.ec.Ulad 
peccataai eCc.graaius.qaod ma-
gls v l r tu t i opponicurÍDtra di í ta-
tíam poí i t ' aaa i , concedo mter 
ced.iatra dlftantiam abroíiuara, 
3c asgatiaam n g o antecedens, 
6¿ caareqaencla.Grai?.¡ras en*ni 
peccaci de íami ta r £x dUtarírla 
p o í i c í u a & ex contraricratc ad 
regalas recia: ratlonis : 3¿ ca n 
magl? contrariettrr reguix re-
(Qórlc o p p o í i t o , malore o n p o í l - ü x catloñls i l l e .qa lpo í i t i aé opa 
t í o n e m h a b e b k c ñ v í r t u t e i Q u a m ramr contra legcm.qaam ille, 
píccaíiisr* vi? tut i co^ t r ad idor l é 
op 'oí i íam.Refp.t ieg.aDTec.Ad 
probatloaina negó antee.ad ca= 
stas probanoaem diftíaguo an-
tee. \a ordíac ad compatibinta-
í e m j a e o i e ^ íltbieei¡o admuto 
l a c g a t i a é fehabetnon opera-
o boiium,quou tenetor opera-
rí:hinc pro'aen*t,quod i llnd pee» 
carnal eft granías , quod iatra 
dif íant iani poíi í iaam : SZ- phf-
ficaai magís oppoaitac v h t u t í : 
ce-
c ^ t e m m cum dlftantla negat:ua 
femoer iaipoitet malote oppo 
c s ^ p o í i t i u a j i n d c a t ,quod pcc^ 
catuai concradictor é appautuii i 
ca ía nr íutc ,qU4muis üoa üt gra 
mus p.ccato iíií coiurarie oppo-
i i t o . hxb:i ta.sa¡¿ maiOíem oppo-
ficion^aicuiu virxucc V c l iecun-
doaicatur, quodi icé t peecatüni 
c o n t r a r i é oppoii tü cuai Vinutc 
íiab-ac maíorctn opfüll t iofteaí 
moralcirí csim ' i l la, quain pecca-
t U i n i i i i oppolitum coní iadic ío-
rlé , camen noa k ibe t aja orctii 
•oppoí¡iLiGP.eai lóg e a ü í , k u dia-
l e ó t ' c a n i j c o q a o a m a í o r t ü op-
pofuio negatíui com poí l t leo , 
quámpofmi i i a i i n poíit iuo. 
7 Obi; cíes qasnto, O p p o í i t ' o 
conrrariaiiOQ a^níuxatt ir á con-
tradidorla j ergo oppofitlo con-
traria non eit contradidoria 
rsiínor. Prob .ao tec .Ofpoík io co 
t r a r ü fab concepta conuenicn-
tiail!) fal-itatenon Kieníuratur á 
contradUlor ía j ííqui iem fao i ü o 
conceprniion importat oppofi; 
tloncro, fed comun icn t í am, me 
etsamfab coaceptii repugnantias 
i n verltate á com rad íciona oicn-
furaturjergo fnb nuilo conccpui 
oppoí i t iocont ra ru aaeníuratiar á 
coí i t radido la. Antee, piops ína 
parte cemanet probatnm, &: p í o 
fecundaprob. í ta rey uj/aant dux 
cciatraniein ventare , ficüt düa: 
co íu rad lc lo r l i ^c r^o in feoc con-
ceptu repu-i.nantixío ventare co 
t t a r í i e ^ contraáiüor ix- acqoaié 
habet appofuloneifed oí-juale ab 
prima* 45^ 
xquaihion p o t e ñ roenfuiat 15 er-
go oppoíiüü contraria íub cocep 
tu rfcpu^antise m veritite non. 
p o t t i í á wonti sdicioria i i icníura-
fíjac p^rcoiiicquena lubfíüilo t é 
ceptu nicuauatui á c o n t r a é ^ o -
í i a .R^ipof ídc ur liega-ndoaniec» 
Adpr^b-rioniMu dilun^uo ante-
c . d c i í s í u b conceptu cOBuenien-
tiaiiofaiíitatc |>r«cifí me íu i í ip ta 
concedo antcccdcíiíí , lab concep-
cuconoenientix in fai í i tsre noa 
prarciisiué.red p:ovt c o n i u n g í t u t 
eüní conceptu re pugnaLt.ce i a 
V v r l r a í c n c g o a n t c t e d e s , ¿ k con-
í e q u e n t i a m . í í a q a s in c p r o í k i O -
ne c o á í r k í i a dúplex , q « á ñ inadss-
qaatus conceptos dífilnguibills 
e í i j n h n i i u m conceptos pugr.a ia 
Vtritate , &c conctpius conue-
nlenílae in fai íl t ate. 1' a rifo rmi t ct 
la oppoí i i loneconxrad'c los la d ú -
plex iiiijcnuür^quafi inada quatns 
conccprus,ncmpé c;oncepni> png 
Kíeln v. rítate,S¿ con; c^tus po¿ -
TÍX in faiíle^tijígítuf ccnccptus 
pugna: i n v e i í t a t e i ñ cótra í i j s pro 
vt praríciad ' t a conceptu conue-
nientix in falfitate , non menlu * 
ratur á concepiu p u g ^ ¿ in ve-
n í a t e reperioin c o n t í a d l í l c r i i s , 
provtifte conceptus in contra-
didori js praTclndk a concepta 
pugn^In falfitate,qiria a in hac 
priEclfsionc iden-n.er efl concep 
taspulna' venraie In vtraqj 
opponrionc , & tal's conct pt^S 
cum trtli praíc'íVI ne nen cprifti • 
tuit oppoftioRem coi^rranam, 
nec c o n r r a d i ^ o t i a m j í d n i á q j 
c6fliruIt ,proVí rón iúgkür enrn 
Ff3 • al-
aitsro concepta } qala, tamca nlscoat radldor lsá la lsClIc ícpe-
provt coí^ua^i tar camcoaccp-
t» cOiUieüicntíxiii f a i ü t a t s , ia, 
qua cóiücfacVoas conltl tuitop-
pa í i t i a ae contcarláidicit mino-
re Of paiidoiic jquiafoium. didc: 
piigaá in yenta tc ,^ R.oa.m.fal-
li taceitóac proiisnlt , quod cota. 
' oppoii t io co t r ax ia l a rádonc o^-
pDÍirlonk meaí l í rc tu t á coiura-
'd iar ia , .a qua eicficit m ratione. 
.oppoíinoti ls . Quanioqui ie có -
tcad'ctom dicit , & imfoxtat 
vt i aqiK pu¿n i.u/asmpe in ve rí-
t a t e ^ . faluCátcjqao drea totas 
conceptas conitltatíiíus oppoíl-
tlon's cQtrafixméliiEatar á toto 
coaceptac®aílkaLÍao oppoíiíló-
nís concraclictoííic.. 
8 Oblj.vir.OppoíiEÍo prluatma, 
non habet mediá ie igoe í l ¿equa-
lls oppoí l t loni contradictoria:. 
Refpodcbls neg.añt.qu'a oppo-
fíca prluaimé In Kiblcdo coáuc i 
niantíqiije connsau 'n t ía oppoíi-
t i oné Qiinalt.Sei có i ra repilca-
tar.Eciaoi propoílt iones cotra* 
dlcliortiE conusniuat. ía íublcao; 
crgo íbl iuio síl nuUuProb.a í i t . 
OppQiitlo contradictOíla eftat-
firmuio,3¿ negatiO^iardcm de 
e o d é ; e r g o propofidonls oppQÍl 
t íB.contradit lorlcicdam conue-
plaat ín fableTto. Refp . íb 'a t lo-
r í e m d a t i m e í í e l¿síimai«&&2 ad: 
rcplicam dkanir oppoficíonsm 
co^rrad^otorl i í» . ex- canceptu, 
oppi^fidoals- cótradlc tor lx , au -
<5iMEn'petera Idem íiableclnm 
v tduf^ íac con t r ad ido r í j , Ucee 
ex coují rsjpiaipecüllari oppoíkiov 
tac ideim íablectum ín voee, 
p i r m l t í a t idetafa'oiedam ia re,, 
íi non íit prima oppoíliiG con-
tra d i d o r I a, ílc u t e íl i i la, qax ver 
fatar iatct cas, éc non eas, qnx 
ROA peroaltclt ídem íabiectui^ In, 
re^quod totuaiproaenltcx. co,; 
q i o d o p p o í i n o contradictoria 
dialedlca ver lar ur- inteE duas 
propoGtior.es,qaaí peiunc habe-
r e i d c m í l i o k ü n o i , ¿¿ praídica-
t t i t i mi voce, &: q a o d í a re non 
íit dmerfdai:, qaaanrs noa fie 
idemj fsd vna habeat í u b k d u m 
m tt>6¿ a i u íUiliuaaJn re habeat 
fublcdum; nam hoc obiedum 
non difpíítans:,quoácil obíetlutill 
huías propofidonls , Vctms non-
diTfHtát9non psílt fubkí tamjcu. 
eoie modo verlEcetux pe r hoc,. 
qíaod íit Petra?,5¿ nondlfputcr, 
aeper hoc>quod non íit Petras; 
qao circa obíccU propoí i í losn 
coat radldorumm per fe non. 
cosaeníanc in lubledo» nec U-
lad exlgant i á¿ canaab eo <|»oi; 
vesefl.-vciñan eft p.ropofstlo dica-
m t vara ,rvelf¿iD ,.oppoiit3,vel: 
n ó a oppoüta : h'inc proaení t , 
q'iod íi obkcb con.v r adicto íi a-
ra í» aon- pttant per fe ídem fub*. 
ís Cltam > e t i ^  m-i píarpropofi t Iones' 
contradíctonaí , . qu&tcaus funt 
figna taíióáii abkdofam ,n5- pe-
tant per fe ídem fubiedlü ín re,.: 
fad ídiaffiio voee; íiquldem ne-
gatlua püMte^ per ncnTuppofitio-
nem extrrmommyerificad 5 ex 
q a o f ü i a m Infartar, q-jod Ipfse 
propofidones coiHradlctorls l a 
ra-
ratlons totlus enunclaílul non 
opponancur c o o í r a á i á o r l é j fi-
quídé viraque cft iotü tfiancja-
tiuum , non ta mea mterwr, 
quodeamm obieda a o ñ o p p o . 
nantur coat fadidor ic}& petá t 
jdera íab icd i im In rc:a:t vero op-
poíi t iopri tut iua ex concepta íuo 
.eíícntiaíi pecit i i e m íub leaú ín 
re vtrioíquü prluatiai j eo quod 
CÜSCJS verbl cauD non dicítui ,111 
íi defübicfto habente potcmla, 
&¿ apiluidincm ad flQonesi^.ac 
p ro índe t scuse f t fimuiui po í é -
,ija5(3t aptit'udmsctini vldentevó^ 
p^tk ídem íubkdijféi,ac vídensj 
ca:temiii non aldeas noa petlt 
ínbíectum cana aptitadín-cád Vi-
deadafiijOquidea-) pot t í ldici de 
l ap idc jvndcnoncñ eadé v tuu í -
que ratlo, 
Q V I S T I O I I . 
Vrrum i u x contradícluna pofsmt 
.¿urifijaui yéfd.iCíut fimnl j a l f t i 
1 Y y Efoiutonc dicendora e í l 
J \__ duas contradiÜorias no 
pode e í íe í imui veras,aat iimiú 
fallas.Hac concb. í io confiat ex 
¿Iffiniiione cpiofitlc-ms c-ótra-
diaotía; cradicaá eo-tro í a r k n -
tlfsmio Magil lroJa qua d l i l tar , 
quod contradidoilx- deben-t in 
vsritate pugnare}§£ c t ia in faí-
í i ta te^Contra quani . í -bljdes \ . 
Ifí^propofiLlone?, PtTm< hélet 
ecjuum , FctiHS non h^iet equum 
íunt cont rad ido í ia : : & tamea 
fuaí fiainl veríE-,ct|1ouuje cót ra-
dlCiOrla; daatur íiaiial \ erse.MK 
ñor prob. l^atf i in piimis cafu, 
quo Fetrus habeat equi1J& etia 
a i lu i animal afiirmatiua cñ vera, 
3¿ ctiá ncgafiüa 5 ergo dan í iuü -
m'úi vera. Anaced , pro prima 
parte eít ceítura,¿k:pro fecunda 
pfobatur. Bené valet>P<ffmx hA-
betnon ^¡uum¿ergo Petrusmn ha-
het eq man. Ant ec.eftvcruiRjergo 
He coníequens . Minorcñ c ó i t q . 
coüí la t .Maior autem prob. N a 
argumétarnur abaffiimatruj &á 
negacluá varlato prsedkato pe-
nes nnit.um,£¿ inñnl tam 5 ergo 
bens vakt, Conf imi . ¡ ñ x íhiyt 
cont rad ictorlx, Jda m fuh ümnh 
homú,Adcim nenfuit omms hornos 
&¿ tamen funt íimaiverae i ergo 
daa; cpntradldotlas fiint íimui 
vera;. Min©r probJnpntnis af-
firraaduacñvera, &ctiaQa ne^ 
gatlaaiergo dastur í lmu] veri:. 
Anreced.pro prima parte pa-tet, 
Narnaf6rt4aai'rda f.crt hant fen-
fuí», Adatp la allquo tempore • 
fai t onmis feomo:fed In -hoc íen- -
fu affirmanua venées tu f pro íi-
lo tempore , Ín q&o tult Ad a an-
iw ^:A¡«¿cííiiaro díterins iioaiiDiíj 
ergo aínrnvatiuaefi: vera , $& pro 
fecunda parteétlart* probrS- lee. 1 
Bene vii t t tAdam-fmt nm &¿&ms: 
humo 5 ergo Addm fton fíift omnls-
hom&iká antecedens eft vcnn-5 
ílquid-ua .verlficatur pro Il lo le-
porc In quo iam erant aHj honu-
nesjergo &;t:dftqúcns,ac p i e i n -
cíe p ropo í ino negar-ua , é ría mi 
cñ vera: Refpond. cenced waU-
& negando fninJn i l lo enim ca-" 
fupre-pofitlo negativa eft faifa, 
'Si ¡lia confequetía non v a l s e o 
JFf 4 quod 
quod Ucst fu ab. affiriniciua ad 
lUgacma varuto praedlcato pe-
nas í í n í r u 3 , á ¿ ' m á a tuaa>tam¿ii 
in.Iila cóa i l t t ku r alias defeókís, 
n i mi ram. qaia. a rguí tur a n6 dl-
ttrbaco ad d i i i ó b a t a i i . N a a i ín 
anracadenticuav negatio verba-
non precedat, íed íübfeqaatap, 
reaianet par tkipium Irsela-
í l u n l a verbo n ó diñflba¡ um,d¿ 
facit anteceden- btme feafuai, 
Petms h&bet nhqukl quod non cft 
ejíms.x i contíequentí vcíO ,cum-
nega t ío an te^ad í t v^rbam^dl-
ft-cibnl t pa r t i c 1 oí ta m e»íí&(p. fo m-
clvjfvi m. & fit lite fea fus, fr»* »/-
hithdhet qHQd Steq-jus; vnde ar-
galrar á non diíUIouro^ ad d í íbk 
bdeam. \ d coníir eodem mo-
do'fcrpondetar Illaai confeque-
t iamaoa valere j eo qnod etlam 
indi -a argaTnantamnc á n o n d i -
ftaibuto ad dtft'rlbuita na; eo quod-
CUÍTÍ In anteceden ti rteg-atib. non-
cádaí ílipra verbum n i ne taon 
díihlbntiirrr, <S¿ í k t ladiífeceáteir 
pro hoc > vel IHo t e m ^ o r e p r a í -
ttntOy&'ñ*. IlVe fánfm Ad<tm fh' 
¿ttffHO'tempvte nm f m i omnis 
mo,\\\ confcqaentl vero GÜ^J ne-
gatr ':i eadat fiaj^ja vetbam- d í ^ r l -
bate pro oann*' te^apore pta:terí« 
tQy$i fít IíleTenfas./4íf<<w? in nul-
lotemtrore fítit ommshvmo; vade 
argnltarln prasdicta conlequ n-
t i á a ' n a n dldrlbato ad dífírrlbuí 
tam-.Sed contra Wtxm rolat'oae 
replicaba. SeQa'tar naaaqne ex-
Ula.qaod nanqnam-flr bonacó^ 
í eqaén tk ab afñrmatWa ad ne-
gafiua:n varíato; praedicato ge4-
aes fimtum>6¿ Ifífínsrarr :-cctífe^ 
quens eü3 faiíuna > ergo & fola-
t lo . Scquela ptobatur. bi en i na 
aliqua coní'eqaefiitla ab affirma^ 
tiaa ad negatiuam variato pras-
dIcatO;poenesfiiiitñ; 6¿: Infinita 
eíTct bona íóretIdz,Petmse!luon 
alhusiergo Vatrus non cjl AIIHS:fed 
inaac e t íamargui tur a n ó n d i -
ttrlburoad díílribatum jergo ex 
prxdida folutíoae íeqa ' ta r nñ'-
qaam eífe bonam confequentía; 
abafeirmatlnaad negatluam va-
r U t o p r x d í c a r o penes finini, 5¿: 
infim^uaBí MInor prob.ífi ante-
cadentt pr?BdI6ta: con^cqaentla;: 
negarlo feqa^tarad veibam, 5¿ 
ilíad aon dlítr-bult > nec partlci-
p lamín IIloincíurani 7da confe-
qaen t í vero lUins,negario ante-
ceda verbum, &IIlüd 6¿ par t í -
clplnln l o fó índu 'nm dlftribuíts 
e r g o e t ' í ín p-aídida ccmfcqaé-
tla argaitur á non' di^Tlbuto ad 
d i i r íba t i im^acpro 'nde prsedlda^ 
folütlo íoiiit de fanamulls locara 
argueadíab^affirmatíoaad Rtga^ 
daans variato pta-dlcatb penes 
ñ n ' t n ^ 5^ InfinImm,qnod mal-
las dialedIco€t a d m t t í t . Refp* 
fo!ntIon''m'd3{am eíls í egu lma, 
5¿; ad repl icam,negó feqae^ann. 
Oaandb enfaí a r g u » c t a « i u r ab 
aMtfwat'úa ad nsgatlaa de ver-
bo íabfVandao t e ^ p ó r i s prsefen-
tis de tierdo aáláccntc v a t h t o 
praedlcatopeses fin.na,& infinl-
t ñ , v r r ó t l a g l t m conque r í a ad-
dliüa *'n replica femper efí bona 
cofe^.feca^ vero quindo verba 
cftadíecllua03,vcl fabí iant laam 
ex^  
ex t ninfeci t e oapor í <, ide ñ>pr s te -
riluiT'.,vclfatufii;«. C u i ü * ratio 
cft N á quañdo v'trbfreftfubftan-
tiuii t ep^rispr^íeDi l s de tercio 
adiaeente,-cuna Ht in propofklo-
n e , inqua inusnitur díftínelura 
príudicati iab i p í o ^ i p ' u m ver-
bu vnícu iodiuIfibMe ans m-
€ludat, & fit qaaíi tetflrii^us (In-
§^1^11.5:^^0 piouenít^quod qüá 
uis negat ío fupra íp lum. cadat, U-
Itsd non diflrlbüat je© quodqua-
docft é ic ter t ioadíaccBte exvna 
parteimpottat r@!nmiadmííibi-
lein&ans,.^ ex alia í b l a m habet 
rationc eopuliK > 8¿ non í a c l u á í t 
panie íp lufn ; eu fit pr^dlcatn ab 
íp fod í f t ind« íH , vn4e folumha-
ber radone eopo la í , fnbquü ra^ 
t'onc cft incapax diftr lbutíoaisj 
quoclrca negati s íupra íliü ca-
d e n s i p í u m non dlftribnitiat wc-
r o quando verbum eft a á í e d U 
«uit i ,vci fubftantiuum íntrii i í icl i 
vel extr iñ í icrretnpons de fectiH-
do adiacente : cum adlccliucm 
fcmpcr lhe luáat partidpiuíTB, &: 
ílíbñantiuuan de fecundoadiace 
teobrineat rationeoipr-ndicati, 
S£íncludat particípTum ,5¿ fi cft 
cxtriní ic i temporis de ícrt>o ad-
iacente iofé.Iadlt- pHira ínftartda 
tcaríporís , pro q»3lbas pOtsU di-
fttibíii; hmc psou n í t , quod in 
omnibufv ifils ca^bm capáx. eft 
d)ñrib,;tionis,in qpÜbos ©malbias 
nunquaai valcblr confequ^rríj 
abafíirasar¡ua ad nsgatu am va-
ría t o prás-dlcato renes firíltiini, 
¿2 infinitum, qpiá í emper prse-
e c u m á * 
d:€lüS commlttemr defedusv 
jFoitaíis iníra de h o c i t e i á l c r -
aio redibit, 
2 Obij- 2. Iftae propo í i t ioncs 
funt cótradiaoría: ,^»í /c /5í '^«i íjí 
tn üUmhcittiAnúchrljius «e» t f i in 
*ternírate:¿¿ tame dantur í imnl 
Vcra^j e r g o n o í t r a c o n c i ü í i o cft 
f a i i a .Minor prOD..ia prinais af-
l iraiatiuáeíl v a a s á í quod nega-
t íua í i t vera probat.Bcné vaict», 
Jntechn'fius íftnon i» ¿íernitMCi 
ergoAntichrífius HQH ejlin t t a n i -
tate: ícá anteceden^ clt v e r u n v 
quia ÍB a 5 i c r ñ i t a t e , . & eíre,&. non 
eífe rcperltur, cuna torum tem-
pus ambiat } c r g o c o n í e q u e n s 
ctiam erit v e i u m . ConfitnUOas 
íuat e o n r r a d l c i o r í s B , natura 'f¿i 
cun4um fe ejldetermínatíi. notn-
ra fccítndum fe non ejt determína'-
ta.óc tamen dautur i l m x l ü l l z i 
exgo idessí quod príus. M a í o t 
c o n ñ a t ¿ c u m íubieduaa harum 
propof i t íonua i fuf penar í isapli-
c í t e r , & quaíi fiagulanter.MiR. 
vero prob. In fricáis- af í irmatiua; 
c& falí ijV^ do&er D»T li®n?.c 4 , 
de eDfe71Sc cirentiasna fi Datura 
féLuad^aa fe eflec dettrimiñata, 
e t lá ín q u o l i b e t í U t u d é t e r m i n a -
ía^rer .qí í©KÍei fa ! í i í s^UCB.Ht 
qnod negatioa dt falía Í í?a prob. 
Ni- m l^ené va l e t , ratum fecun-* 
ditm fe-ion eft deretmínata & 
natntá fecunditm fe f^jergs %Atu~ 
va fecnndnm fe e$ non ieterminu* 
•í«:ied ct nfecitierS'cíT íúU:.r¿iivt' 
clocet A'ngdicns M^cjfter ín eo-
d é m i c c o 3 qaia aliás In eos ni 
ü a m 
i u c iTet non áéte t'aúm ta> cr^o 
• c t ía n i antee, falfam eii t . iM alor 
aarc i í i eclam pxer . AigunseíCra-
.íüur tn im áncgat íua a.d affiima-
t i i iam va i ia toprá-dka to penes ñ 
.nkiim}$¿ inñálmviii&c pcjltaco-
Itaatia íub;ed;5 ergo btnc valct, 
Reípo.nd. -omifia fo'utiene ala* 
quorum aflcrcatiim non eñe j n -
•-Cbmicimm: i.n .•seterniute .dari 
.duas conrradidoiias ímiul ve-
ras, aur ílrfiül falías, jn ausmln-
.cllnat noíler E.iBinétirslm.us Ca-
ieraaüs.r.par..qoa&ft. i4.art.3 ..de 
Cjiio yíjdeamt fajplcüriíliimus Ma-
¿ i í t e t B a ñ . z i «par .qy^ft . io .ar t . 
i . dob, i ..ad v argom. ex cü'us 
,d ot t r íjn a a d a r^a m e mam dica t.ur 
p-cd iüa* p:'Op,oíínones.cófítra^ 
.didorias el,iesüOsstaraco darí íl 
.üiñl yetasi'íqala negatma éít fai-
fa. A d culiis .probatjonc-nadica¿ 
t u r ñ nr z.c c k ns Mí os c on-fequea -
itx efleíairum,., Se csUmñ veruai 
.eílet.coAÍcq.tít msh^óc atanlhU 
probar aiguím..Anrec.qaidcrr?eft 
faillim , q'ála impi cat coatradi-
.¿tioaem. la'ípofsiblíe emmeíl» 
quod sliquis hábeat > S¿ habeax 
mm eife ico quod ü .haher ali-
qnid t debet «üeailQu'd, vt pof-
fj.t aílqmd habece.. C o a í e q .etta 
cíhriajajqsia comffiítíímr i a íp • 
,fa defedus á non dlí lf iboto ad 
díñrlbüí 'am. 5 quo caxa dapilcl 
' pcdeclaudicat. A d cónfir:m..co-
ceífa nti'd.nego irán. Licét érlíta 
pu^pofulo alfiraiatlüa faifa fí> 
negatma. taítiea cñ vera, r.t'ad 
prob ncgorliaisi confeq. bonam 
eíle^quoniam inil la coaui<uíUiu 
defed.us appciUtle^ít prouenlé-
ú s a b illa partícula fccutídum fc, 
.qaacdiucriirnod.é appcüai i i i a n -
.tecedenti?acín conicquenil. E l 
jnftaínr ín ífía ccnfcquej^tia,P<f. 
ttusfef fe noneji alhm, 0* Petrus 
aíktSj ¡o qua antecedens manífe-
ll.é cíi venamjcuftiFetro non c ó -
uc-Bjat per le quodíi talba?. , con-
icquciis artieiffe abíqne dubio cíi 
fairyai7d¿ rcguiaruei quet iercü-
•que i l t aiiqoa partícula sppeiia-
íicneoa facicns , nunquam .crl,t 
bona.con k quent ía i negat íuaad 
.affi marlaam varlato prsd cato 
pe nes Bmt Lim,& inficytum ¡qt&h 
tumols penatur coiiñantía fub* 
í ed i jquám d o d r i o á o i l a to , 
erudito cálamo md1t>i6¿ explí-
cat a o ñ e r ErFíIneniifsjmos Ca-
lctanus,cap.4. de enteí 6¿ efíen» 
•.íia>q.7..&riOs e-tisia late tetigi* 
ir,us,líb.. 3 .Lcglca;>quarft.3. 
? Obi j e ?. I ñx funt contra-
d ' d o r l í é . hcm'o efl ffeeks * radhs 
húmoeft fpecks; & taroen dau ía r 
•iimn1verac $ crgo noflra conciu-
fio^'ü faifa, JMin.proK.in pija;is 
.affirri^atluaelí v e r a , q o o d : n e -
•sa t laac t ía^ í i t vera piob. Bené 
valrt.Hf'c mmo voncfl fp.ecksiw* 
Jv'c hemo non eft f secks^  ergo 
h s homo€$ ff¿cks:mt&tcécnst$L 
ver imi; cum hec p r d l c n t r » ípc-
c'es non vetificeuir de f nguiari-
áhas, crgo eiiam confecjuci'is ve-
rnaaent., CoDri-ra. ]f-«fr.8t*:Ó' 
t r a rt' c> o r i ^ ^ ' ^ i l> / / / et h úm ín e q ú í~ 
¡¡hit homoúífftYti ¿ h áli'fjuo húmífie 
álíc¡uís hemo non aijfert: ¿c taaien 
dan-
dantur ñmiú verse 5 ergo-iioítr.a. ícaíÜ3,abhoch.Qii)Iírieldem ho-__ 
conciüíioeií fajía. Máior p t á t 
ex for^a, ^ aííi30ii!:Íoac m m -
. notam-Mln. veto. proo. i>e.né,va 
i c t , <Í6 ^QC hvmitíe ^uilibet harm 
differt, ñb -hoc hotmne quilibet 
homo-diífértierg* ¿ í¡m¡íbu hQjnlnc 
qnilibet. homo dijfen : ixmíic^ácm 
eít vcm.m 5 crgo -61 CQBisqucBSj; 
ac proíndc gropolitio afiiraíáti-
ua cít veía. Maior pataíi q^ía al*-
C£odIom> copulatiae. ÍIÍD t t r a i i -
no iupp©a¿tsdiitr;bu£iíie.Qa©d. 
auceiB negatíiia ctlam í h vera 
prcb. B e a é valet, <Í¿ hochomlne 
aliltiishomonon áiffcit ^ e l ab hoc: 
homiVe¿[¡qííis homo non differti^r-
go ab alíquo húmine al.qtíis \nmo 
non diffcrt : fed antecédeos d i ve-
jr^imjvtHafit vn4dl(iaiidiaa,cu^ 
ms vru pars cíi verajn^m íigoa• 
t o Perro verumeit dícers^ab hoc 
homlne aiiquis homo , í i i i l ét , 
ípíe Pct rus aou differ c je rgo c t i á 
confequens verum c t i t . Refp^ 
neg.prx'd'clas p topof i í -onesdís 
contradíüot las jqula nos. íerua> 
tur üi,lilis. Ideí^ genus íuppoíi-
t íon í s /mafármat iaa .cn lmíubie -
¿tum íappoair fímplkher ¿Súln 
n-gitlua ÍUDkdá íupponit per-
foaalltetvcum dUblbuc'o impe-
dí-c fuppoíiuoaeal i impliccm 
v t fupra h te probaauuiis. A d 
confirm.conccíra mai.nego niín.-
Aff í r roaí ioaenlmeñ vcra,5¿ ne* 
garliutalCi. Er ad probationem: 
dico ,quoá íiibíablefioillíus pro-
poíi t lonls oon ilcét aísignare-
ide^i íuppoí i íuna .qaoi íub pns-
dícato aíslgaatur , ka vt fíat ifte 
;ÍOÍ3 auívrtjjprQpiv-r íencxio--
á c m Iia;us v^t'vi áitF^i'C,qo€;ücx-
íaw ua ta ía ifiiporiac .coaü5:iikn« 
t iaai 1 n aiiqüo, ¿ií&i e n tUm la 
alio. Si auccm aüaustatuf poíle 
íigfMn ídem- í i ippoíuumex par-
te VLtlüi^fc tcmiiai . .üicendum.'' 
erk negatiaam elle veram.vr be-: 
tie probar argums n tu 111. C x t£ ra; 
ar'íirmitiua eit faifa, q u l l figna-
to coei-m fuppollto fácil h\mc 
fenhim,hic homo veibl cauía Pe -
trus>diíF:rt á í e ip ío j coquod de-
ber fignarl ruppofí ium'prcpcfi-
tíonis ncgatíuas: , vt fíist atribas 
propoíitioneí» elufdem. de eode.. 
4. Obijc. 4 . Iftas íuñt contra-
dictorix, Fetrus qut ctmit iifpií-
tatiPctmsqul currit non difputdt:. 
^¿ tamendantur fimul veí-x*;er-
go noft ra cooc ufio sil ful ía. M l r 
ñ o r p r o b . G a í u t w m quo Petrus; 
d l ípu t e t , «S¿. cucratvüfñniiatlua 
efi vcra,& etiain ncgatíuas ergo 
datittrríiiasal vera-. Anrcc pro r . 
pai.preb, Bsne vaiets Fetrus df--
f utiít i & ñu. currit]} csgoMetm* 
qu i cu rrh dt'fp u tá t» A n t e c ed c ns c & 
v^rum > cum íit visa tcpuiaima,-
cusus vtraque pars eíl ve ra; t i ¿o 
S¿ canXequehs.'Qubd siMCKine--
gat'ua etiám fit vera profe. N a m 
beoé ícqultur „ Petras non diffU" 
td t^ 'd tilecimñt\ct'¿o Petras, q u i 
cnYrhnon dlf futá t ; fiquíderá ¿r-
gmnenraa íü r areíoluentlbus ad 
re íb lubU^mintermínis ímgula--
ríbus: fcdaetíícedens eÉ vertóm.-}.-. 
coíii (It vnadiíiun£lln3,cu'us fe-
cunda parseíl vera jergo 6r. con-
450 W i J p A ^ & t o p p c f i m n e j y * tmutrfíoné* 
Ceq-á^fls vcrum erlt. Confirma- Btmdiisijtlushomtmsnmcnf* 
tur . I ta funt coiuradlcloriíc^M/// 
het e^uushvminís quílíbet et}uus tp -
fiusmet -efl alicjims <quws homints 
aliquis ¿ilutas .Vfjiusmet non cft : ó¿ 
ta meo dantur ümui vcrx cafu 
quofiflt l )errus)ío2nncj ,& Rau-
lus, & ioanaes pcísldeaí Bruse-
i l i u cusB Pecro46¿ í a a e «OÍ cum 
Paulovcrgoide qtioé ptlus. M i s , 
prob.. i a ptlaíls affiiííiLUiua cft 
verajRamfi^aaEido üib í t ó i e d b 
dcccrmlnibíiís S íuRelam, ó¿ lub 
áecerminatione Pcxmmt vcrlñ a 
tur de Ílk> quoá í).í quíi-Ibct tquus 
ipiuismct Pctts eo qaod alkmi 
eqaamfsttus noa poísldet jcrgo 
^fñr marina cfl vcra.Qiiod ant^ín 
fi^gatnra t i h m fit vera prob. 
Natisa!iq«KS cquus , fcUkéí Bm* 
ficlus lGán&isaliqa*iJcquüS ip&us 
met non c ñ , qo-ía no-n e t Faue-
lus,qm civcm c t c^uns ipÜQi 
B I Í 5 Bruncltís gulm non Fa 
UCIÜS ; erg a «cgatma cíí¿ni eft 
vera Coofirai 3,. I ñ ^ funtcon' 
tr.idscto»líc , Eruncíus m'íuslíhct 
homwíscurnt* Erunrlus cuínsUbet 
hdtniuis n\Ht-c\trriti 5¿ t a ^ n d a a 
t o r l l ^ y i l fairae^cr^o i-dlefa q u a i 
prms.Min prob. \ñ prlmís affir-
r n a t l m e ñ faifa cafa q®o Bruñe-
iasafolo Pctro pcfí ideatur• & 
non currar , na^ieS afñraiatlua 
de fybied^son (apponsEte ^eo 
q'aod B r u n t k s i n t á o cafa non 
cft comwa'ns^cd partlcularis. 
Qtpidautem tuc^iíHiaetí im ílt 
f i lfa proN. Bene valer. B r é e l a s 
cmmh'ht h'imtnts non camVjcrgo 
Rrmelus ijlhshomíitis nonctmtt, 
n t i eonfequeai eíl faií'umjcjuia 
eft VÍU copuiatlua , cuíus vna 
paiS.niffiirüfii i l la , in quadcfig-. 
natar Pctrus, faifa cft^ crgo ¿ ¿ 
aatecedens c t íam erk fa l íum. 
Ec quod be-oé vale.íi pa t . í j í iqui-
á c m dcfccfídíaius diíiua¿Uuc 
fab termino fupponeüte djüri-
bULlLtC. 
5^  Re(f.conc.mal.5¿ negando 
mía. l n II lo £ nim ca íü negatina 
cft faifa. Etad probst.dicatur U -
lauíiconfeq n«neíTebonaiTi,nec 
refoiiaentcs iíllus propoíl t lonis 
eifcillas, qaa ia argnmeritoáf-
fignanturjíed kmx'úíx.Vetms no 
(hjputa tsyel no HU cu me, eo quod 
lo negátluís debet etiamnegari 
copula ínapikationis propt cr cxl . 
g c n u a r a c o n í r a d l d i o n ' s , vt fa-
pra iaté prisbauur¡us. Ad puma 
conf i rmaí ione» reípódctur ad-
mitiendo illas propofidones ef-
fe contradldor ías , Se negando 
quod dentur íimtü vera:. Nata 
afürfaitkiaeft faifa , faclt ením 
hunc fí-nfi,im,cukislibet hom'nls 
h^bentisequuai, quillbei equus 
Oás^qúllíbet eqaas ipílu>mec 
c$jeo quod qaando detennina-
t io feqükur poli dererminabllc 
dlíUíbutu.íR , diftnbutío deter-
muiabllíseíl dependens áde t e r -
mina í ioac .Ve í íecundo díca 'ur 
l!las. propofii'ones moa eífe co^-
tr.idictonas.Cums rarlo cñ. Na 
ln v t t a q a í mhnct e-3<4eíii t^arti-
cular'tas ex parre illins terwlni 
equvs pofiti ,i parre pradícat l ; 
qaia ia negatuia iücludlt par t í . 
cu-
cataritatem,eo.quo-^ patticulati-
etíatn Incluaic particauritattm, 
quía auulbukur lacoiüpíete de-
penieaterácieceraviaat ione. A d 
v i t ü m m a á m í n u m s iüas elie 
conrradiótorías,^: afñiftkatitíam • 
eíTs falfara, qala éft de íubivCío 
nsn fappoíi- iKijnegaíBüs tamen 
negatmarn eñe faii'am. t f t cnuíi 
vera, qulaeftnegafma de.fubíc-
noa íbppoaente.E£ ad protea-
tionem dicatür ,q«od iBeoínpic-
xis acceptls vnica,quaod® dw ter-
m í a a u o dUtribuItur, BdíS dilcrí-
baí tur in ofdlne ad ptádicatu-tti, 
vel ad allos té rminos , fed iblam • 
l i i o r i i n e a d dftermVnabik, vn-
d é debet re íb laha l l s dUirlbutío 
l a fín^ui-aresoi-anes, c0ikétitaé. 
ín or- l iaeai derermmibile. v er- • 
bi cniTa, h.cc prooofitio Btme 
t%s cithisllhet Inmints non ciirríty 
noa debet reroláí hoc modo, 
B:mndus iñ'ms hominh non currlt, 
^'Bmndtd'S ijtms homíñisnonenr 
y/V,f:d fie deoet rcíolav Unmcius 
tjiiíis h$mtníss& iMmS'h&mwís-,:0* 
fie de jingalis non- cié^it. Q^OL-
propcer ilía GOíifequ<5atia , ]r} ar-
gumento f acta ett » l a . o¿ ia ula 
a«gauá rá non teftfkl^a.l rcftfl-
fhrnqaoad vedrate.Circa ma-
teria de obiíqulsvquá? faAidíófif 
íima eft, á¿ parum vtlu.s mihl v i -
d-etar , & qaui l lam .;libemer o-
iHÍttfo , a luertendam er ícql iod 
quoriefcnmqns ccnplexi im ac 
cioítur vaíca , S¿' déte. -aVíiatlo 
d I íl n briIr n r,/d éter mi n ahj' e scci pi 
tai: quoid fuppofidoncis ,nó/pro 
fecundé*' 46 i 
repai t iCLiürl , f^d pro re c o m -
ni j a i j qaando vero c ó m p k x n m 
accipítur pltiribvis acccpí ionibas , 
íi de íerminat lo dlítríbutiur de-
te rm inabíic, i k ét-<]ü©ad íuppófí-
t i O n e m p o í s i t aecif i pro re. par-
ticulan , quoad vcritaiem tamen • 
p i o p o í i t i o n l s íemper d^bct accí-
pí prorecomaiuai . Pluraalia de 
iíla marena íi atiente leget ís tcx; 
tüiíi oo í tn faplentifsuiaí Magulr í 
i ib. ? .Suínmuiaíüm cap. 3 <.k6Í40 • 
aotab.) ^videbis, • 
Q V ^ S T I O i n . t 
V t m m dua contrarmpofmi dái'íi 
ftmidyeM , dut aux fubcmt tá ' 
1 i > . Lío l t i tone dlcefldu1 
J v eftjnec dua« cont ta-
ifas p.OHie cife íimul veras , nec 
daas íübcontrarias í imul faifas. 
Pr.aia país concliijíionls p ioba-
tur. Nam áatis duatiiis conua rlis 
ü i m í veriSí doa; con tradktoi 103 
í lmul etlam veríñcarentui*: con-
feqoens eíl fal í l im 5 quía quodli-
bet eftjVei non t ñ ; erg© §¿ antc-
cedens. Seque ia probarar. Naiin fi 1 
lúx Conttzvlx ^ amnis home curra, 
mdlus homo ciif ñt, íint jfiriaal ve -
ra^afljawe V^ritátcm oegatm?yá¿ 
ex afñra'jaííua inferro per bonaai 
CGníeqa-ntiam , omnís homo 
c«mV} erga altquts -homo c«mf> 
ícd ante cé leos e l i verum , ve 
ruppon?m^s;ergo eríam coHfe-
q»iens:tunc fie: fc4 confeci'aens 
cñ propoílt ío corittadloioría 
vhiucrfaüs negamlic » quain vIp 
vciamaíTürnpOilijergo de pr imo 
ad 
4^ i 
aa ^ i í lmuai verlñcatis duabus 
cQaíranjs t i u m dux contradi-
ctGÚx verííieaOTvur. -Xx coi-ta-1 
(nien,quod oqsc cost J arla: áentur 
íiaiuí fálí^jooii infe iiurduas co-
..traJitiqtiús .dari -fímul fáilásj 
quía quamuis vmacríalísí i t faiía, 
non iaás infartar particuiareoi 
ex lila l i iatam éííe fai.fawiicum in 
bona conífequ.emia poísít antee. 
cQcfaUum, & confequés veni<»i 
Vijdé dasé connaria: iicér non 
.poísmt efib i imul .vcraí5p0tíunt 
.tamen cíTc íimulfa líac in .materia 
.cont ing en t i., non.ta naenip mate-
ria naturali , vei remota . Guius 
xatio e fLNamdusc©tranx , i c ieó 
dantur íimul faiíse, qnla ailquae 
ÍUT¿i!iarcs in ilius vittiíalitcr in-
cluía; íhnt yerse, & aliqu^ faifa;: 
fed hoe non-poteft contlagcre In 
f ropoíiiionibus de materjaíiatu-
rali, vei remota; eo .quod^omBes 
íjngulares In hljs- materíj* íunt 
eiuráem rationls j ergoin tailb^s 
jmatcríjs du^ Gontranaj n©o pof» 
fu a t da ri íl mx\i f a 1 fe, c og n o íce -
tur tamen,qaodex teraunís pof 
íutitdarl íin;ml ¿faíík^er transía-
tioneiTi illaúatn contingente 
materam ckca marcr íam pto 
pofitisaís pva: ecnils cft haben-
duai^ qn.©d pto^oTmO ticn cñ l a 
matená nsturalbquli eírneceíla-
ría,(ed qusa p-rxdica-tum oicit ha-
hkii-nncm naiurale'm ad íiible-
&mm 5 vnc!é fi pr^dirarom didt 
feabkii-Jlnem *uí,ura!cm cbnííe-
nienrix ad fub ' c í lum, qunoiuís 
propoíicio ítt negar,Uia , vc l ím-
porsibilís/crlt In materia n^turall 
& íi dicit babirudmem natutaíe 
reptígnant;ae,ad íubíe&Uííí, qua-
•ais p ro fo í ino íit ne€eíiaria,erit in 
..fiia-teria nmota , óLeodeai. modo 
•difcurreBQU0i,cltác;ajatciia c ó -
t ingent i .Quapiop íe r ifts propio-
üx'iOñt^Momo eft animalth'ímo no 
eft animal, homo imfofséi l í ter efl 
an 'imaliium in iMíerir naturaiij 
é l i í i x homo c(l lapiSihomc non ejl 
UpiSt homo impojiibílhef eft ¡apis, 
omnes íunt ULOiateria remota. 
.Sísníiircr ©mucsañ^ -píopoíitio-
Rcs homo eft aíbus > homo non eji 
.albus,homtí pofsikilitereft allms ,snx. 
.•in m ate ría cor, ilogeoti . Cums ra-
r i o d L N a a i -materia propeí i t io-
nis tñbabítu-doprardlcarrad íiib-
Jcdumje rgo materia p topo í mo-
,nis ío lum attendlt babímdh em 
•prasdicati í á íub ic^um , & n lh i i 
xu rat d e verkate, aot faifi cate, de 
necefiitate, vcl de corttingentia 
propofitionU.Scconda pats con-
eiafiOats rimilí »;*odo proi^.'Nam 
falüficatis ñmül ,daabus íabeon-
trarí/SrUn^al ctiam farfíficáfeM-
tur duas cont radie'orla;: íed hoc 
eü iiáipefsibií-escRgo impol'sibüc 
;CrIt,..quod dua- fubcontiariae é c -
t m ñ m x ú faife/Scqoe'laprtíb.Ka 
datis hlis fübcontrarljs • homo 
xmtíty hume non currjt,Qm\ú ta l-
•fís^aíluaic falfiratem negatluíc, 
^¿Infcrro pe i bUnsw cóítfeqüf«- ' 
tlnm o-mnis homti €um'f ; eVgjt) ali-
qms hemií currif ' í t a corneqrcns 
eil íaliatr-icigc &c a q f e c . é r l r 0 i -
fomiícd aatec.eü p>cpomÍo c o-
tradklOrla p r o p o f t x n í s parti-
Cülar isnegat ina; ,quam afirmp-
ÍJÍli 
/ l i l i , vt falfamjergo de pr imoad 
Vitimum faUlticatls fimai áua 
büs íübconcrariís, c t i a ^ du íecó i 
md idonac ücnul- ctíam f siíiíka - • 
reame. £x eo camen, quod dude 
fu o centrar ias- fina al veiificcwtar,-. 
non íeqaitui: duas contra d i c to 
riaí» íiafiLii verificanjeo^uod lub-
contrarláe , vrpoté particulares 
funL prsporitiones iüataj , ¿¿ ia 
bona cofiicquentia l lcét f i con íe -
quens faliara; antcced»ct!am^ 
debeat elle faquín, t&men fi cpn-
fcquvns eíl verufn, non íequitur, 
quod antee. debeat efle veruai. 
Q u o c i r c a l k é t ex fimultate fal-
fiiaclí» fabcoíi tranarum fe«|uaitir 
íiíüultas falfitatis cOBtradido-
riarum, ex fimuitatetamen veri-
taris fábcontras:Iaruai,non fequU 
tur í i ínultas vetitads centradi-
¿fcodaruFB. V n á c ln materia con^ 
t íngenti dd.i! ía^eontrai láí pof-
funt dan firKul veríEjlicét ln ma-
teria natutaií , v d remota, non 
p o ü i n t dari fimul verse propter 
rationem afsig0aiaaa,m'*contra-
2 Contra noíHara conclu-T 
fioaem obijcies prísao. l^a: pro 
pofitfóáeS; omnis hom&,& equus 
funt <tnm¿lid¡omnts equus & ho~ 
mo fion f¿nt ani'malieti (unt con-
t ra r ía : <$¿ ta líidn danrur fimul ve-
r i ; c rgonoñraconc lo f io eft fai-
fa. M l n . prob. Cafu enuu , qno 
l int tartana dúo hom'nes albi, 
l&x fím'Ms f-nm^t: funt veríe,»w-
ftíshomo 1 & alfwmTnnt anima-
lia, omne t lhun & homo , non 
funt animaiia 3 etgo ctiatn praj-
vevy. l^ro-
u í i r r r u i a u 
o i ae-
s é valer,' 
f t ivtani ' 
hofno non 
ter t ta , 
cedeníeseron t íimi 
bar.antee, in pJirixií 
eíl vera, vt conftat; 
guna^ ílt vera prob 
hfádlbu' iP)&homú ; 
funt animal!^ ; ergo &m$e Albumt 
& hom o non fu n t an im A lía-1 aa-
tecedeas cft ve ruo i j e rgü ¿>¿eo-
fequeos. Mia.prob. Antécedens 
eft vna copüladua,cuÍLis vtraque 
pars eft vera jergo1 astecedens 
eít verum, Gonf i rm. Ifía; íunt 
coatrarlaB tantiim homo efl ¿ni-
MAl,tai¡tum hámo non ej? anhiah 
é^táii iea noa habent condí t io-
nescontrafiarum^ergo faifo aít 
.nofter fapíeníiísimus Magiftcr, 
qüod propofitioacs» qua: habent 
legenl c©gitranarum,haber c í ia-
coBdltlGnes.Kcfpcnd.fieg.ír-ai. 
Prx'dlááe en ím propofitloues 
funt fubcontran^; qula affir ma-
tiu.a infertur ex conmdiclona ' 
nggatiua:; & non infert i l l am. 
Bené ením va le t , e« /«w5omnls 
homo fun t 'ákj&ulí*. > ergo óm rits 
homo y & eqúus funt ánimálláy 
nontamen éconiKiíb. - In iupef 
in veraque non manef. cade vni -
uerfalitas ex parte eiufdem ter-
míní. A4 confirm.dicatur p rad í -
¿las propofitiones eñe contra-
rías vf r tüa l l te r íeoqüodinfér tn t 
dúas contrarias. Obi je. 2: Datis 
do;jbas eontrariis' fít&iil faífis, 
dántur erlam duse cónrradiclo-
ria-íiíríul faifa:: ícd hoc cft Im-
poíáibilc i crgo lÉnpofs'b'le cric 
dan duas contrarias fi'mol fáitáSi 
M a l . prob. Poíi t ls Ift's dnabus. 
áiv ' coa-
4 ^ 4 " 
c o ü i r i r í j s Gmol ra ÍÍÍ, Í>»ÍWÍ5 / V 
/«o camt> nu-Uts homo ciiYric, i l 
vniaerulis atiirmat ua cít l a l i a , 
aliquci .priickalaiiSiub lila toa-
. te ata .falla eílc : íVd ^articula rU 
eíí contradietocia" voiueííaiís ne-
g a t í u s , q ium -ñipponioius elle 
fa i í aov j crgoeolpit) quod cicn-
tor á i x contrans fímul fai íai , 
dantor etiaoá dase concradicio-
n--c ficnul fallar. Confie matur .Me 
propoCiViOiicsiomnishomo .eft ani-
m<th& -omtüs homo fft UpísyHul-
Us homo e[¡ an ímaL&nuí lus h&-
moe¡l Ufdrfúnt conuánar In ma-
te ría a a t« r a H, tk remo t a; Ó£ ta me 
funt fí muí-faifa: 3 ergom materia 
Raruraíí , \e l remota contraria: 
pollaac elie í lmal fai(a:. M I n . 
prob. Qiria afiirmatiua eft vna 
copulatlua,cuIus fecanda pars vít 
faifa , negatíu 1 eíí akera copu-
latiua,cuius vtraqne parseft fai-
fa , ergo vtraqus contralla eí l i i -
mul faifa. í lefpond. aegando íe-
qyslaro. A d probationem dica-
tar vnluerfalem non eíTe faifam. 
quíiiíur,qLiod aüquoá Indíaidun 
homlms noocurrat ^hoc auum 
n ó íafficit ad hoc quod UÍEC par-
ticulans , .Í7u/?/o eimít ft t faifa: 
quu ad cius verkatem íuííicit, 
quod aúquod índiuiauom ene-
rar ; cuín eius íubiecuim íbppo-
nat dcíei-mlnatéíergo.poíelt da-
r i aliqua A'nitíeríaiis faifa , quin 
detur aliqua partkularls faifa , 
& Gonfeqacntei^niuerfaHs non 
efí folia; quía partícuirariseñ fai-
fa. A d confirmanonem divatur, 
quodin materia namrali , 6c re-
mota,non pofiunr du-x contra-
ria;, fi íint cathegoikxdari fimui 
falí i t , feces aotcm con t íngk íi 
íint iiypotet!cx ; q-iia cnmhypo-
t e t i c ^ c o n ü e n t cxdupilci parte, 
poflunteEe fimul fallar faifitate 
tamen ex dlucr ía paite p róñeme-
te, llcét ex eademaparte nunqua 
pOfsit elle fimul faifa:. Q u x do-
ctrina ctáam eít mtelilgcnda de 
fabconrrarljsjqux fi fint hypoce-
tica;, eiiam In materlam natura-
ii> vel remota po í ímt eíTe fimul 
vera; veritate ex diuerfa parte quía aíiqna partirularls illms c;ft 
faifa,fedquiaaiiqn 5 fingalariseíi proucmcte.In calce sutem qua;-
faifa ,& l l cé t firigularis fitfalía., ftlonls aduerten •tim er i t , qued 
inde tamen non feqmtor darl . quandé propofitloncs funt .op 
dasscontradiCianas falfas : qola 
í ingalar isnoa eft centradlcloria 
vqiuerfai ís , fedcontraria, fícuc 
Iftge'fanc c o t t t r a r x a s ^ » ^ homo 
curm, Petms c#mt* Rat ío antem 
car acj falutarcm v muer la lis-non 
requintar falíuas pmicularis , 
fed Éalíltas fingulanse^ 5 quía ad 
pofita; qnailtans, & in afiirmati-
ua Inaenmir mai.reftriciio, quá 
in negatioa ., tales propofiriones 
efíicinatar contrariar. Q jando 
aorcm ín negatuía a l iqua , vr^ 
malref t r id io inucnkur , quar no 
d i m affirmatiua, rales propofi-
tlones fanr fabcontrarl.r. Qoa; 
horqood hxc propofít io, omnis dodrlna eft noftri fapientifslmi 
homocmyít íitfálfa,íafñcit>2¿re- Magiífíl in hoc ter t io l ibro, l ed . 
vn i -
t i l ica , ñotabll l non©7 Et quse 
dsloppofidone def icmnt j in ipí^ 
poííuat vlderi. 
q V I S T I O IV. 
frtmm l i t bona eonfcquentíd, con-
uerfio fimpkx , & per 4CC'Í-
dens> 
i C Vppoíira dl'fnnmoíie, 
¡ 3 v - i díícríptionc cori-
usruoalstfail taa nollro fapiea-
t i ísuí io M a g l i í r o , 5¿ ^i tollker 
fappoasndb , quod propofuío 
vmasrfalis ..negat.nia conueHÍtur 
í lmpl ícuer ) 6¿ e t k m per accl-
dens, <s¿ t i mi l i mudo vniucííalls 
afíirmaíkia conaertre-ür per ac-
cidcns,á¿ cc'ia'na per conírapofi-
t lone i i i , particolaas vero afrir* 
inatma t¿ \úm íimpiicker con-
usruiur)&parri iular is Begarlua 
ío-úm per cont 'rapófiticncñi 
coauertitiirj'nqmrlmas aaríií bo-
n icooleq-iientla conuer í io í im-
piex , {Eperaccidsns In e]ua par-
te rcfoliatoné dice-iidum- eft-
Vctram^e c ó n a a & o n é m eííe 
boaam confequennam. H?x 
c o n c k í l o ex folatione arguRv^n-
toram. Confiabk. Et contra 
illani. Obi'jcks primo, libe 'Cmt 
t n ú x cGníeqvK"nTÍ«v homo eft fpe* 
des; e'fgo fpecios eft horr:orív;moefi 
pi¿}us:a-ro ficius efi'ho-mo': 6¿. ta-
mi:nlñ ómnibus iiUsárguitur per 
c^naeíüs.Ki-n ÍHÍHPUCCLVÍ; ergo 
finiplex coaoeríi-o non eft bona 
coaícqueat la . Coní ln i i a tu r . í -kc 
eñ mala confequent'a, homu ejl 
itmrK'ályergo mirrs'dl eft homo: 6C 
tamen ;arguiíur per fimpilcv-m 
conacr í ionem 3 eigo conucriio 
íiai.picx non eft-boa a coníc que-
da. Maíor piobatur. Ameccdens 
pssedltix coafcqUéntiíe c í i ne-
eeíí a r i i i m , ^ confequ-cns eft con-, 
í íngensjergoeñ-maia confcqise-
da. Rc ío . eonced;if'na-m3*or-.5¿ 
B-cgandan^Inorem. A d conuer-
•íionem ttútíi i ln ip i ' ccm requírí-
tnr , quod feuietur Idem gtnus 
•íucpoOticni?: & edrn in pfa.di' 
¿íis CGnf:qaermj.s rron ferucrar 
•idení genus fivppofitÍGnis, vt de 
íe cñ ítianífeñiniiyídeóiíia' confe-
quentia1 non fonfpcr cor-üetíio-
nena íimpiiceni. Ad ccriíiroíad^O-
nem communis foliiri© negat 
malorcm yS¿ ad probationei-n d l -
c í t , quod confeqacns illips cen-
^quendíB abíoluré íumptorn cñ. 
contiogens,non tamen provtan-
fv ' í tur .Nostamen otniífa \ ñ i íb-
1 ti done, ad argiiiiicntum, a l i m i 
folutionem aííílgnauurfiis diípu» 
tationede verboagentes de pro-
•pofitiombiis-, ísi quibus verbam 
abioluluirá tetnpoi'c. E t m i'do 
aiiter po rd l ad zrgnmmtnm ref-
poflderlrfcllic-ct, nef ando ma-. 
iorcni'5 eo'qtiod 'tn-p-i :• ^ 5 "M con-
í c q u e m i a v a d a t n r genus fuppo-
í i d o n i s , ^ argo ' íar á (bppc í ;do-
nc naturaíi ad fuppofiih^cm ac-
cident a k m, v-táblétl«1 m ém ni s n -
tecedemvs furpenir p i^r^ike-r , 
& fubleflum confequenus fnp 
ponit acddcntalker. 
Gg a Ob;. 
zconicqucnm.hQmoalbtts ejl Anr 
»ÍÍÍZ 5 ergo aniaiai eft homo al-
bas:& tamea.asígükuí per tóm-
p ícem coiiaerí ionem iergo no-
íha coiiGlufio eft falía, Malor, 
coiiítat, Nana antecedens eft ne* 
ce ilariu na ^ confequens contin -
gens, refte Oiuo Thoiua 3 • Tent. 
d i l l , i o. qu¿cft 1. arrie. 1 . qua^ r 
ftiuac.?, vbidocet-, qnod quaa-
d@ ratuín.práedicatu-m coaaení t . 
efLíicialiter aiicüi paiti fubiecti, 
propoiit;0 eft c í leat ía l is , vt ifta 
c_.t círentíalis , homo albas eft ho* 
mo Coañx í rmúr p t lmo. Haceft 
uña i a confcqueñna , albit;» fuit 
nigmm ^cfgo nigntm fuit (tlbum:. 
fcanaen argultur fc r .ümpl icem: 
coaucr íione m jergo li flñpiex % o -
ucr í io non eft bona confequen-
tia. Il^ípondcbis non lernari m-
pf;edi¿U - coafequenria eandeai., 
reñrl¿ | ÍOnéai , >S¿ aaipiiatlenem • 
e x t r c m ora m; d eb,: bate ni ra p ra: -
d da prop-oíldo í i cconoer t i , aV 
fíiim f in t nigmm.j ergo nígmm, 
quod fmt nigrum. , álbum ejl > yel 
j u i t . S Á coatra replicatur. Ser-
nata eadem ampilat íone , & re-
ftrldíoac extremornai.non be-
i'c^uxtmyhominís equusfuh al-
huí etgo 'aíhunh qaod fmt álbum•, 
eñyveliim hominis equtüs > ergo 
roinii®eft nulla. Probatur aate*' 
cedens, coa^pIexiiKe in antece-
dentl accipímr pioribas, &¿ In 
coníequeiuiacclpkur vnlca; er?-
go prardlcta confequentUeft ma-
ia. Secundo. N o n beac .valet> 
nans eftBeus-, ergoOetiS -eft C ^ J J 
C u a j e n argwUur per coniieriio-
ncm üíñpíiccm j ergo fioftra 
conduí ioef t faifa. Reíponderur 
í o i u t i o a e m in argiua. ato in f i -
nuacam elle legitiaiara:. Debet 
e n l n a c o n u a t í i . m e Gaiplici fec. 
uari cadena ampuano, ¿ reftri-
ü i o > vr aduertit m hoc Gapítulo 
nofter faprentifsuaus MagifttTo. 
Ad replica ra dicator, quod in iír 
laconil-queatianon feruatur ea-
de 01 a liápl k t ía , &c. re ft ti í E o 5 n a m 
in c o n t ó q a c a t l j C u n i c o a i p l e x u m -
accípiatur vnica , eft maior re-
ftnctio.qmm in anceccdenti,vbi 
acclplrur plutlbns ; vndé pra;-
ái£t i propol l t ío dic-debet con-
uert i , hominls equus fu l t albits; 
ergo alhum -, quod fui't álbum ho-
minls eqiius ejlyelfuit , vei eoai 1 
píexaai. etiani in confequenti 
accipirur piutíbus. .Ad confir-
maticná iB dkatu t , quod in i l l a , 
confequeniia. variatut ,cuaíi ap-
pellatio.- N a m in antecedenci 
ly t^ dicic íoium eíícnííani 
abroloiíur á temfore , lo confe-
qr^nt i ve ré dlcit; exiftentram, 
éc non abfololcar á tempere j 
vadeprardicta p r o p o í m o fie dc-
betcooaerti , o-e^ ws ej? Deus > er-
go Deits eft. fubílrafhím cveatio-
nís > &£ iVmliter hxc propoíi-
úüya.lrum eft corpa*, non .debst 
GOiriOijíti j efgo cotpns eft. alínm-, 
íéd deber conuertv hoc s iodoj 
ergo corpus eft íübf t raduai al-
bedlnís. 
3 Obí jc les te t t lo . Ha:c eft 
aaa-
mala confcquent'a y omm's homo 
efl albus> etvo aliciiiGa albiiin eft 
.homo : ¡SC'tzmm cñ conuenio 
per acddeBs j ergo . noítra eon-
cluíio eíi faifa. Maíor probamr. 
Aigmíturenim ín prxdicta con-
•fequenciaá-confuía ad detcMiii-
natam ex parte de iy víl^wí eoa-
fufam in antecedent í , &¿ dcter-
mína tum In conrequentí j ergo 
eft raaia ioúkq^múa. •Coúñt-
matur. Propolitio particuUrís 
affirniauua conoertitar per ac-
cídens In vnlaerfalein affirma-
tiuam j ergo non folnm propo-
fítíoaes vníuerfaies -conuerííií ut 
pet accldens. Atuecedens pro-
batnr i Bardipton ccnnertlrur 
ad Barbara conciníione con-
uer í i per accidcns ; fed conclu-
fio de Bdrahfton eít particula-
rís affirtfiatma, 6¿conc{afio de 
'Bárbara cñ vnioeríans afñt ina-
tmajergo partícni-irls affiri^a-
tlua poteft conuerti per acci-
deas in vnlucriaíeru affiroKati-
u i m . R i f jondctur caen faplen-
tifsimo M a g i i r c BañvZ, libro 5, 
'Sara«ialamm capliulo qalnro, 
i l l um defedum á con fufa ad 
í ie termlnatam, tune habere lo-
cti^,qaandom confequcntl ma-
net figniKsia , qaoci erat confu-
ponls ca^fa in antecedeF.ti r Se 
i d e m t e r m] o LJÍ s man e t d ex ér m i -
nace refpefui eiGÍliem Ognl, 
aHáj emm mHéí cVf ázíe&iim 
Beke eti¡M 0ymi¡i ~¡wmo efl 
animaU-e^ go homo 'e¡¡: mm-ah 
dé n c a í b f t k k a d h o c , quod ar-
¿& qi iarr t rv-—- — — — 
guattsrá eoñfufa ad de tc rmlña-
ram3 quodaliquls refm'nus ftct 
i n antecedenü confasc,& facen 
ícqur tu l d e t e n ^ m a t é , icd re-
qa in tu f , quo'dtesmlnus, qisi in 
antecedenti í k t confuíé In or-
dine ad a l l q u e m t e r m i n ü m . m 
•confequenti Toppenac -de t í r an -
n a t é ln ordlnead eundem ter-
•miouni eodeíii nnodo í l ípponen-
te m 5 i i cutí verbl gracia, íi ci 'cc-
remus omnts homo •efl animali 
•evgü omnls homo efl hoc -anímdl, 
ín qua coníequentía;-comaúftl-
tur defedus á confuU ad deter-
mina tam 5 qulá arguí turá con-
fuía ad determinatam ex parte 
clufdem termini , & In ©rdine ad 
eundern t e rmínum eodern mo-
do íupponcntem:5¿ CBm in pta;-
* dltia c o n í e q n e K t i a , & in oi imi 
• connerfione ^per aeckiens y lk<ct 
pr^akaruon í e aníeccaent i I b t 
confusé , & in con.fcqueajl de. 
tcrrajKaté.quia rameo io-antece-
•denti príedkaíora fiar confoluna 
Inordlne ad fubiestium dií tr iba-
tam y &c \n confe^nentií 'Uí de-
termlnatum In o rá ine ad íub-
ieclum n©nd' . f tnbntuoi , ícd de-
tcrminatism : bloc proiícnít , 
••quodin'praídicta c o s í c q u e - r i a , 
•'¿•ia omm ú&txofctfítmt pc'r ác-
cídens non' atg^ator a cor-fufa 
ad dc te rmi í í i t am ex ps r t ee 'ü í -
dem terrulm, &• orduj-: ad 
ctiade«i terminum eodet 
do'CipDO'nén reDI > qnoíi 
'rébafuí /"vt arg\mcn-; üm 
fa íaad dcteramiafarn de -tno-
íum 
íoniefíct . Et-qao,d U\¿ dek-
ctasdebeac üc cxp;icari,coauÍn-
citat tx.eo, quod ii .aan ica ex-
pi ícctut , omnis íyl iogUims fa-
ü m iñ DítmptLcíí m-xiús , co 
qu,ad (empár cít í ieccíTanum i n 
i f l o moda, quod alíquis termi-
rsus fie ía^príeHífds c:aafu{us;5c 
in conciaGüne deteraviiiatus. Ad 
coa li rm a clon em d l c i t a r , quod 
coa ski ao. de- B^ td íp tm í cnape r 
e.É propoíicio Indlrcck, aun (1-c 
Kigdas Imperfetas; á¿. propoít-
t i o partlcularís indirecta i>ítié 
ppreft conuertl per ac$i4-n-5 in 
vaíderfalem. Regtilíe autem pro 
coanerí loí ie aíslgiiatx á noí i ro 
fapientlísl-wo ívhglftro = inteiii-
goaíasr de propoíiiloulbus diré-, 
QÁS. 
fvfnhnm Jh boná Cünfeque¡t, 
Efoini-orló • dícendum 
cít,comieríioneí.n per. 
cont rapof í t loacm cífe bonam 
coafequeatlarn fandatam i o l i -
lis daabiis geguiís Anño te l í s , 
quarum -prima eft ah afifm-dtmá 
&d negdtiuAm yiYi.ito prnéUtéto 
fenes ¡ i n h , & trtfinitum-yéfl 
na cwfefientla, v í b ^.né valet, Pe-
tras eft hornos &'go PetruS: non ejl 
nm-homo-, z-xe^ula.211airt-fyij» 
d i m r ia tioc y q u o i d-ao. Ker-icím 
coatradidorl) non poilu-nt d^ 3 
ee iemv^t iErar i . N ^ m i i . p r ^ . 
dida regula cíletfaifa j.&K4i¿ti 
coaíequf ntla cí&t mala» antees-
deas ¡líius efiet veram, Sfico^íc* 
qiKnsfáiÍÜQI , ac-p¿f coaíeqoens 
conr radi d ú r'iam coaícqoent is 
cric veruiTiv r cdcon t rad^ lo r l im 
CDafequín-ris e i | ifta propoGtio, 
Petms eft non homo-, ergo h m í n -
b^íDas has duas propoíirioaes íi-
mal veras,P^fms eft hrmo.Petms 
ejl n mi h om 3, a c pr o*n de duo rer-
oiinicaiatradidoflj i h^tmy fcili? 
cé t ,d¿; nm fo/«o\riírIficareRtac 
de Pstro. Secunda regola eft * 
n.sg a t m á dd áfjr r w Afín s m • cu m 
eonfhntid f:ií?ieéíf v¿fíata f r^di* 
CM-J penes finhum', Ú?. mjinimm^ 
eft bona confeqüendaj ve beae 
fcquiroí Piffní> non eft ¿iWm , 0* 
Pgtruitefltfi'go Petms eji non. al* 
busrQ L « r egal a todatw r in hoc, 
quo i do o tsr niuii contradidor'j 
neqamnt fairifteaii fimui' d i eo-
demv.. Qjaod -p-i-cet. Nana fi 
prxali^a c'O/nfeq-iíestia eft mala, 
confe^aefj* 1 Ui u s^cUlcéí., íj^f/K s. 
^ Í Í / ^ A C R falfuíV), vndé ifte 
tert-mans • non alhm- , fajíl^c^r 
t'dT de Petsuí, & cumantec-^ens 
pr s-i 1: t x con€cqu sat'i x , /c i icé t» 
Petrus non eft a i h í , fft verum, 
necefla.ii eft , q ^ i ^ ems coactar 
d i ^ o n u m q u o d d l hoc, Petrus eft 
AWAS i n falfufn j vndé de prl-
Bi£> ad, vi t imam, ñ p^d ic la re* 
0 r 
T^afíio quintó 
gula non efletvera d ú o te rmín l 
concf-Kiiaotlj falííficarentur fi-
ní u idee odem. 
2 Contra i íhmconciuf ionsra 
¿fej/clss i..Ha:c £.il aialaconfcq. 
Omnis homoefi dlhus 5 ergo omn.s 
:fton álbum efi non h&moi&C £arn~n 
argu'í Íur per coatra 30 í i t íonem; 
crgo coriueríio per concrapc-
fíííonefn nen .&ft bona confe-
q u ¿ n d i . MiíiOdc CUÍTÍ con fe q u e n -
- £Ía íGüeí-Maior vero probatar. 
•Caía quo omnh horrío fit al-
•bos, &: níhll Ot aoB aíbuav 
.mundo, antec'wdens eít verum, 
t¿ coníeqacas faifum ; cum ílt 
propofítío afliraiadua.de ílibie-
d o non íupponente 5 ergo con-
fequeot laeí lmala. Re^ondebis 
p r a d í d a a i c^nfequeotlaai eíTe 
malaca, qula ñQñ argüitur per 
conuer í ionem per eontrapoí l -
t ío-uem 5 eoquod quasdo ccn-
liertitur vmueríans affirrraíkia, 
deber poal eonChniia importas 
exifteaiíam fiibicdl confequcn-
x'\s,&í alio modo nunquaa-ierit 
b®na coafcqucmía , ícd coní ra 
repl ícatur . Sed praediCía ^onfc-
quentía adhuc podra conílantía 
fübiecti corífeqacntls cñ müá; 
ergo folutio efi m i ' l t . P r o b t t u í 
fr i i ' ior .Non bené feqoíriir, om-
nis 'h&mo eft a í t /us ,& dliiuodnon 
kthítm efl,e>'gQ vmnenon (ílhamefí 
-mm homo , ctgo prsdlcta COÍJ'C-
qucrit ía, eti^m cum cor i lhñua 
fubieai coíí íequenns eft mab. 
Prcobaiur anicecedcí)5., Argul tur 
CÍÍÍÍU in i i la a n ó n dí l l i lbuío ad 
dichibucum ex ¡earté de ly t¡m, 
dhum;ergo pi ¿edícta coníeqo ' e-
tla aduuc ciun conílantla eñ o u -
la,Refpondetur í o i u t i o n e m da-
ta m efle legltiuiaiíi., qoam ex-
prefsé haber nefter fapicmlísi-
mas Magifter irsiioc capítulo^ 
L e Qlon e íc Cu nd a, n o tabllí qua r-
t o , vbladnertu, qtiodquando 
eormertuar yumeifails aífirma-" 
tina per c o R m p o í m Q n e n i . d e -
bet poní con ftaotln fiibled-i coa-
XcquentlSí & qnando conuerti-: 
tur parílculan.? neganm, debet 
poní CGriftaniia Ipíius partícula-
ús nega uox, a 1 í as ce 1 tuetficoes 
.eraní.ma].e Gonfeqemi^ Et ad 
repiieam dÍGattirsqac>d lo con-
íequeml/s ínter rñedijs In vi 
quaruro tenet prxdida conucr-
fio, dlftpbukur eorOantl-KNam 
bené valer, omms homo efl AI-
hus ; ergo omne non álbum efi 
non homo •> vbl i.y non aibam 
áíftfibukur. 
5 Obljcies fecundo. Haíc 
cft mala confequentía , e^um 
non efe albasjt'ygoalíquod non al-
hum non cft non equus: 6¿ tamca 
arguitur per coauerfionemper 
conctapofit íoaem j erg© noíira 
condurioeft faifa. Dices , quod 
deber pool c o m m i h fnciedlj 
aiuis fucilé i n í l a t u r j i nuí los fit 
equus m m m á o s 3c íiníaiíqiia 
non aib:>.Sed contra d i . Adbnc 
poruacoft^ntlafobicíf1! nó bené 
!equkur.|)u^?3 anlfr/ahioñejl. & 
homo efl \ £ ñ o non dt?m¿ti non eft 
pun homo, Rerpondcbís prsedi-
Gg 3 Qzm 
¿lulnum efi non homo díMin propof í t 'onem coas r íam 
^a^eíl t í de. modo iüqacíHÜ. CGÍI, 
íuetü.j curo, príudlcatum, antece-
dar copuiam j . & j a . Ipíaxommit-
t irar alias debelas , fcuicét-,a 
BOndíftr lhlKoaddiíUibatum ex, 
par te de ly'-ani.ma 1. Se'd adhuc tc-
piicábls. H<cceñ u-aia cófequen--
Úlhhomfaf's:ffa»i non eji anímtil, 
0 - ¡vjmin;'s tni!m cftle^gt) non ani-
m¿il nún eji non hrmtnis e:\uus: $C 
tara a) propoíitio- cpnuería.. c£t 
á : con[u-i tmnoáó--loqueodl, l& 
prS'i i c i Í a, R d i !í r l boi t ur jé rg© íol 
i t j t íoeÉaulta, Rcípoadetar pt&r 
dictan ío lmioaes eífe.- legitioaas,.. 
6¿;ad v.ifuii im repíicam d catnr. 
¡o pM-dk-ta, confequenim con-
fhnriam. ñon recié- f o n l l , crat. 
eauii lie poncnda,(¿7- dufdem ho-
mi*íleqtusefticoquQd depet po* 
nl-pro codesíí íüppoütO,de quo. 
negatur praídicatuga.. 
4, Obi) áes-vi t imo . Lociar-
gL%»ndtlab . afrirmaíjüa ad-negar 
tíiíam-,, tófe c o a u í r í b vaflato. 
p p d l c á t o pe9es fiatram., & 
inimkaai noa faiít-legi t i m i ; cr-
go coñacrfio per/ coimapofi-
t í onem. ana: 'n-. lUis ftindatur, 
n-Oü-erlt bona cooíeqü: ntia.PrOí 
batcK antecédeos. Non bene va--
jet i Btunéus-s>l 'non- íod-me-s ;€•»-• 
go, Bfttnetm. non efl íoánnis in-
íí^rur ealm íí ílr Pc t r i , 3¿ Inan-
nis íiífi liteí non váiet. Pevrus 
yfdét nó« f-jsminhn s ergo Perms 
mn vídet hominém l&ñ-um cmm 
fí vidc.it h@i«lnem , & cquom. 
Simiii n u d o non tener, yerbum 
non Homo 5 ^go i^f^ 
hum- diuirnfm nm di homo, i n -
Itatür eoim íi v.xbüíi) d¡ulnuiii 
ailuraerct aaturam i c o n m a - s í , ^ 
hurDanam. Otnlquc íearpec 
quod arguí i m pc i pt \mu vá t cgu • 
ismjCOíairiktitar dé£¿¿tiíá a non. 
dutributoad diítiibütüiM ex pac-
teprepdiciti 5 vt íupradictum cüj ; 
ergo pt umo regola , ve i ioca&aL-
gaendi non ret té tcadimr.Coa-
firma í ur. N on be né vak t , natu-
ra fecundum ¡c non efl, determi-
nara, & naturá í l / tundumle eftj, 
crgonatura fecui^asm íeeft aoa. 
determinata. Re ípondc tnr ne-
gaedo íi-ntecedens,.. A á prlniam.. 
probatlonern dkamr m prcidi-
¿É conícquent iam non variati 
pra:d¡catiiai pc&es finkoni , dC 
íiiíiaitoiií;eo qjtíod pra:-dicatuni 
noa eíl 1. loannis-, k á ens hánís i . 
v.ade-vt argucrctur per r egaMn 
deberemos dlcere Bruñe fus efl. 
nm ens loawnis,, ergo BmnHkt; 
non eji ens Uannis, £ t eodem 
modo refbondetur ad íecun-
da oí i. N os. c ni m va ría t n r p \ a^di-
catum. N'Sim- p-itdícatum Illius: 
propDÍlríoníS , Petms Ttdct, non-
¡Q-annem-, eft 1 f -videns inciuíuafi 
in verboj v,ndé>'t arguererur per 
reguhuT!,debeban us dice re, Te: • 
tnts efi non yidens hominem 5 ergo 
Peims non efl y ¡den sh^ mine ^ i , . 
A á tertiáifl dicamr. iliam < on-
fcquenrism efie bonam , 8á noa 
inftari in caía poii io. Narn ií-
cér Hatufaliícr ideis non poís ' t 
eñe leo, & h o m o , bené taaiua 
fupemaruraliter 5 quo clrca ex 
co qued aiíquld fit leo,-Ron i n -
fer tur , qooci íit noa homo ^ vn -
¿ é m t e c e d e n s iillus con ícqo-n-
' t ix *n prsd ido caíu cUet faU'una. 
Aft V'itimam «áicatur»quod q u á -
do iy ^ eíl de rento adlaccnrc 
con feaiset ratloaem przedicatl, 
fed pTíeciríé habet vn'ue pra:dl-
catum cusí íbbleólo? quo clrca 
qnantio eft de tertio adlacente, 
non includitur io I l lo particl-
p m m , quod dííh-íbuJtur^R:coi-
lactur dióia in quaftione'fecun-
da huius dlfp'ciíatioRis. A d con -
firmatiogem reípondetur , fe-
cunda ni locBm argaeniál nen 
tencre cuenifta partkuia, fecun; 
i u m fe> co m q i u do o t i r rain i có -
tradlt lori j de codem ñmui fal-
fíficanfUF. In caice 'hiiiiis qua;-
fííonls adueitendum eíi , quod 
in propofitioníkis medaiibus ée 
iy pofsthiífterXi modus affirme-
turjvaleí ccnfcqueKt:a ab afflr-
fnaríua ad Rcgatiuam 5 fcous au-
tcm fi rnocius negetur. í n p r ó -
poíltIonibus vero dc ly necejjiiio 
valet confequentla ab affiraga-
tina ad negavinain, ílue modus 
affírFretLUjíiuenegetrtr. In pro-
pofitionibos áenieuc de ly cún-
tingenter fpeciaiiter fumpto, íi 
rnodüs n?gcmr , non vaíet ab 
affirroatiaaad negatiusnn b e s é 
vero f i modas afrifnsemr. Et 
Hc :^ d l í k fafneiar.-t de tora \ $ i 
noari fa^.-ni imnii Mag'ftci l i -
bro tertloSummularni^ á capí-
X — • r—; . 
rulo primo vfqué cs^tuh; ^ 
£ x i u m p e r o m n e s e o r u n ) Í c c ; b -
'BcSí&fiou.biiia." 
D i l p u t á t i o D e c i -
• r n a n o í i a 5 D ' e m o d a -
l i I D O , I jpo-
t c t i c i s . 
Q \ 7 ^ S T i O 1. 
Vtyum ¿ f U f i t U ínter modalem 
compoütam > & din ¡fu m r'f&h 
tradíintuf k noftrajapícfnijsi-
mo Magiftm} 
1 l y K o p o r n l o m o á z l h , íic 
X diffinhur á noítro la-
p'entifsimo Magl f i re ,^ ^«¿e mo-
dificamr alíquo modo dererm¡Kan-
te totam compofití'onemX'T conne-
xionem prxdícati enm [ubícch\ 
ficut hace p¡opoliílo,Fef)'«m i i f -
putaye efi pofsiíflle. Alodi m i $ m 
determinantes to íaa j compe í i -
tionem , & reddentcs prcp^i i -
t ionem modajem regulariiec 
íunt qiistiior, pvfsíbUc,fafi ét 6c 
impofsibile^Qnüngens, & necejfe, 
qui dapUciter poílunt accipi. vel 
m om Uia 1 i t er, v 11 y fefsibile vel 
ad^crb ía lke r , ve ly fef ítbílftek 
Bropoí l t io caim ínodaíís In c ó -
poí i íam diulditur, d iui f -mj 
competa efl , faa't fenfum 
compoflum, áiuila vero, qu# f a -
Gg 4 cft 
r-r— 1  W - r r - " -
c it fa farn dimpum. De quo pill-
faai ttunjsdd rheolo^oü x.p.. 
DiTham.q . i4.art . i 3 ^ Colum 
loqulm^c cam Summuliftís} fea-
fus ig í ta reo olí rus eft, quaiíd* 
aíttis imfortatus fer pfxdfcAtiím; 
conmnglturmifí•jañu imfortMo-pc^ 
fubkAum pronúdí'H mílá-iít,íicac 
lea Ía s h 111 o s p ro p o % 1 o oí s /¿« ¿» 
tjfe nigm n eft p-jjsíbile, 211 q:u de-
Botatur, qaoi paÍMbik ell ídem-
íab sdam pro codem iañann 
aciacííe aiSumjódaigrum.Seiifas 
aute^ dluífús síi qu'añ'dó aclus 
ÍmpmAÍi¿i\f0 pr^dícAtítm coníií 
g l t u K ^ n cum acia impdrtato p¿r. 
flth:eC¡-(m,fe.i cum jubjirtelo pph-
tecií, ve iedíds ííüué prapbfiíib-
nís,albfim.'pofsihilitef cft htgrmn., 
in qaa aaa d^aotatar elfe polsí* 
büe , qubi idem-'-fubkciüii pro-
codem-iíjlta-atí fit-íimul álbum, 
á¿ aig-.:u-ií:íed qaod.pro dkurds1 
tempodbas Idem i ú ú z í i u m 00-
td\elTe albaiiit se nigram j- vnde' 
la moiaüco-;i3p3uia modas ai o 
dlficat Vtilon .uasxtremoFum fe-
cuvHuB-Uias foroniltates^o mo\-
d iü vero ilalfa-, aladas ocm mo-
diíicac extre>.íi.i íecuíídam -fuas' 
f>.>rm ¡lirates , led.vnam.cxíre-
«Vim .«ílificat p.'-o-fOinaall, ¿¿^  
aUudpfo ¿íi ac erla. í. 6¿:.(ub{i 'ra d ov. 
Qubus poCiús, prima d'ffjrea^ 
tUlatcr moialeí» coai^oíitanay 
¿¿ diu'um aísígaxtam á nofiro 
íapleatíísun^ Magíñco la-hos 
c i :•"ralo/ledione pnma. notabij 
U je í r o /¿ti qu :> i 1 n. m ^d ají d ¡ulfa 
m3Íj> a:dpitar aliirrbial'ter^. 
ve Ci ^ u ^ K ' m s pofs¡bi¡¡m d'if-
pwtAt: & in compoOta accipiíuc-
nomÍnarrer,ac p^dkatur de di-
do, ve íi £llcamáSt'Jtem-m dífpit' 
tare eft pofs&ile Q^x aitr»fentia 
lie deber íatclilg.^ niiiiiiCi, quod-
modas adverbial tec lumptus cx-
mcntisluís haber faceré rooda-
lemdlulíanijeoquod adverbiali-
ter fumpíuscx-mcrkis íuis; ó¿ ex-
bv>n,i compaíítioae grammau-
calipetlt mediare iute-r partes. 
d:idí,5¿cüín qaando modos me-
diar Inter pirres áltk.y íiae nomi-, 
nalirer, uueadverblaike^ íbmp-
rus, exlgac qood íubkdum pro-
pofitlonís modaiis prius rcfolua-
íur lo fuas Tmgalares , é ¿ poíieá-
examlnetur veri tas, aut faUitas. 
ioxid cx-geatiam- modi modiíi-
caatis- va^onem píardlcati cum-
ílibietld: b'nc- proa. n.r-, qaoi. 
moia? adveróla\\rer íump-rus ex -
minos faís,petar faceré propoíl-
tionemxnodalem dlal-am. Li cú-
molm nd'mlnaiiter' lu-mptas ex 
rn^riris (ais peta' pra;dicafi,de di-
do , & quoi-i-veritas-, vel f.^fijas, 
propoíitlonls moda lis probetuc 
iuxta ex'gemíatsi modi m>dlñ. 
cantis: - con^exlonem ptaídlca.tí 
cus^ fub'e.dO) 6¿ non. per reío-
iaúomm-íubleül in íuas fmim-
kres: hlncproueait, quo i roo* 
dus nominal-itcr famptas ex mi -
rlas ful? petar facerép-vop-Mitio • 
nem moli lem copoíirá jta;las 
vero e t ó i s propoGriones-dlRla 
gasrej qao caca noñcr-Angeii-
cus-Máglfter 1. p.quxft. 14. art. 
15.ad 3.argam.diñing'.iu hanc 
propoíulonem ¡ omnefehum a 
Veo 
' p.'o n m f t # > i l b m qn ? < o a -
ccdlt ÍÜÍC:ÜIÜCQ-ÍÍSOÜ£O, 6¿ ne-
g.uíii f-aía d m i í o , ícncit e r ¿ o 
A n ^ ü c u s Ps;a;cepíOi prxdUtaín 
pfop^üciooetp. VÍruque í a i í d m 
facera poífe>vnd| i l c é c h r c d l t -
fercatía vaiacríaiieer habeat ve-
ruai tutlus crit has p t o p o ü ú o -
nesgas: íab líes fuat diíilnguere. 
2 Üscunda áifE rentla, qax 
verfaíUfínter m 5 Í a i e m compo-
fita ai, &C dkiiíaíB c i \ , quod mo-
á ü i s coaipofiía eíl i a a a i e i u t é 
re f ilübiiísper í aam ofaeianrem 
qiomodocamqu: fupponát cx-
t remidícVi , fuacf í idens éft # / r 
propofítio , <JÍÍÍS remavet dtmpto 
m)d;). Ex¿avp\um eft in h i cp ro -
p o í u l o n e , athum efe nígmm ejl 
pofsigile f CVÚX i m n«dlaré expo-
nUurdicsndo, h^cpropoGrío ¿l* 
hum ejh nlp4m eji ptífsimtsf 
modalis aat-ern-dtmfa, non c ñ 
iaiaaidiatc refolubllis per "fia m 
o fñdan íe , fed pilas deber, refet 
u ' i n íuasfingu^res ratíoae (Ub-
S^diifiaK hxc propoíl í ío, aibaai 
poíslbíiifcr -¿li- n lgmm non e | 
íQiai^dlaté.-redüclbills a i l i k m 
•pr-ipofiüonéni -, - ^ c - pío\>of¿:ío 
álbum e^ t ni%fii?n ¡eji popihtlh.; 
f e i deber prlus- r^folüi rá t ipne 
ítíb'cílí in (bá?; Hnpa'ares,dicen-
do, dlhum pofu'hth'ref e!} n/grum: 
ergo- hyc ttlhum PQfsfhih'ter e,} n i 
gyarn ¿ yel hoc- dlhum püfñh'dhef 
efl nirvum , YU*fus hoc p' fslhd-ter 
eft iuv-itm, & koc pofsíkínef e,} 
hoc a$2m ¡ efgo úlh'im pofsjSf 
lire,' e¡l nferum ; qa íd 'ber a í t em 
refoiuensddbst probad p d pof-
llblutatemiua: 
do, fc<íí7- eft mgrutn e¡t Ptopi) f tiú 
pofsibiiis t huc eft ¡MC ed-hu-m, 
propofitio p^sibiiú, v^Uá; d;it¿ÉCO-
na .od tu r ex eíieoiiá Biod-Uis 
compoiitsG) ¿k:diuilac. %xxm%^k \ 
tar modalis compófi tadiabeaf-
modunBtnodlñeantem vnioneui 
ex t í emorum íecundumíuas í o i - ' 
ma l i t a t e sddca immedla í c t e í o i -
u 'mr per h u m &tüc imi tm , ¡a 
qua valo extremorum íceun-
dum^.íuas forma litases explica-
to-rdn modal;autern dluíía, cura i 
modas non modi íker vnlongas 
eXfiémocuai í scundum íuas 
fonnaiitates, tí¿ vaum cxt-reaia--
acciplaturtormalker, aliad ve-
ró /k í l i c c t , iubledua? materia 11-
ter, 5¿ p.re labltractoaecipiacur,--' 
cu! potcffi quantitas cenuer^re:: 
híncproaenli ^ quod rnodalli d i -
n í i a , ancequam ícíbluatut per:' 
íuám afñdaaceasjdctec prins re-
folul íatione íubledi in íuas fía-
galares. Ex quo infere nolier ía- * 
pientiíslams Mag-ftcr, qaod ia'? 
termurs irrefolubilibus- "moda-
l iscoaipafuá ' ,^-dmiia exeifdisa ' 
terminís c o a ñ a n t e ^ ^ n r - f o i m a -
iker squipolen tés iv t l&x >.Df^ : 
necejíam eji Vais s Veum effé Detí 
eji neceífe, -Michael pofsihilltet eft-: 
Micmevj Mwhdekm effe M k h t C ' 
lein-efi fofiihlle. Te r í i t dift^rélia,-
qaxaísi?,oatiir á iioBro iaplcuísi • 
md Mag.mtsr m o d - l é coaipoti-
ta .&dlüí íameft , q ü o á l n moda-
lidluüa quantitas aE tcá tu r^ í im t 








tcr qi friptm-) SiT'ha'C partlculciris 
aiiqi^d ítihum pcfsihilit&rnlgnm.) 
laódalU vero^oaipofira^ec cft 
.vaíoeyfiliSjnec pait^iáularis-j eo 
cíuli 'us fab-
quantimn ad 
cc i fais ilio ¡yi-
qyamuís alíqyá-
•fsíaíusiub' iüc fyl logiza re, 
sien aoa -.fem^er,íicnt xon-
.-tiagk inmodaii druífa. DUlucn 
. e ai ra II-Í o d 2 i ¡ s. c o ai p o i i í s; ,p o t £ á 
^diipllcitcr cooíidcrarí : vel fecü-
vdiim fc,^el ía orduiead-ffiO-duai, 
•••qíii pridícateír ¿ c ipío , .primo 
=«iodo Gonfidctatam .eft-qúantú, 
áuxta -n atara na íigni quo affici 
¿ttvc.Seaiaáo -vero modo íafpé; 
•íit qald í iagalarc , ideófecuado 
m o é o xoaf íde ra ta® cft, quaíi 
• terrmaus 0ag.utans,5¿ íuppoalt 
•qaaíi fímplicíter. 
is , reí o .uto» 
-lié dlcendua) cft diíFereütlaSjaf-
-íigaatas a ac l l ro fapieatifsmao 
Mágíñ ro , ín rc r modalcm com 
' f o & n m ^ U diüiíajpa eíle refíé 
•íradscas. H x c coaclafio ex dl-
íüis manet probata ., & imgls 
^coaftabit -ex folattoae ar.gnaie-
x o m m M contra íílam.Dbljctes 
i .H«c pVopofíriojfopí^/l/f^»' d -
M<fi nígmm eíl inadaiis copoíí-
•ta:5¿ taaien m "üla-niodos accl-
-.prniradverbialker 5 ergo prla^a 
•difeentla afslgnara a noftrofa-
f k a d ü l a i o Msg íñ ro a a n e ü te-
.iDpoaat p í o v e r i t a -
cayqcracéft ekís im:mie-
alñcatnori, ¿k veriras 
Cié trada-a. Maíor p rob .P r sd í -
xia propolaio tacit íeníam co-
:.pcíifuin>eii5oeá aiocai ís cem-
poíi ta . Gcufi; ai . H x c p ropoí l -
iiOrdlbum pofiibiícejí t'Se vigntm 
cí\ d m I í a - ¿ tameti i a »aa modas 
a ccipi r n r a om i n a iit... r;e i go l de 
quod ptius.Reípond- d i ü k ^ i c-
do aiíaioícm-,e£t coaípoli ta l-or" 
maíi tcr . , -deex dirpoliiioac ter-
i u i n o m m , asgo aialorem., efl: 
cempofifa-vlniui ' ter , ¿k-cequi-
uaicnterjccaccdoma-crcm;. & 
aunere i r í , & -aefoconíequení . 
P raü d í It a-e n i ai propoíi t lo ex d i f 
poíjrlone te.tfainoruiifi gram-
«nadcail exigebat-, quod^rnedus 
iorer parles dlóti mediarct 5 &2 
.faceré t ícníbm diaifuiajquía ta» 
•mtn antecedit-acodas cdverbia-
liier fuaiptus -totsw propcí i t io-
ftem moda lena faciendo, quod 
i m p e d í até íit reío'ubilis per fuá 
o ñ i c í a n t e m . i d c ó pta;di¿ia pro-
pofi-no~virf«alií€r eíl r r ccs í ' s 
compoilta. ''Pnjpa-aatcm diíFe-
•renúa ínter a^odalcrn eofwpofi-
tattí-, &¿. diulfem inícingitur te* 
g u la r i t e r , & d e pro p í^ fi t lo n i b a s, 
qim font •arícdales formalitef 
CcmpofitsB/veldluiríc.Per qnod 
xonñMitad confiraiationea?. i l l a 
cmm propcl l í 'o ex difpoíiticnc 
gra-mniañcali terralnoruna exi-
gebat efle modale compoí l tc ia i 
-eo qaod acodos -ncff'Jaaliter 
íujoptvis ex boaa diípoíit ioac 
-petlt -pra:dlca ri dc dí ü o : o u'a ta-
men cncdiatlnreT partes dldi,-0¿ 
fael t , qnod prazdtC-aprorofitío 
non ü t imaiedis té reducibilis ad 
í a a m 
í uamof f i : i 3n t em, ideo non eü batar .Be^é va!erxo»«e4J?/íWíí?e;í 
iBO-aáiis cu;opOika, (tí i dialU, 
qo.4 um iiKHas ¡mxM* 
ta tcc.fií .aoiaai dupo'ití .oa¿ - od-
diiaf iiiOitalié diiufa. ^)iia; ib4a! 
t ío clt aéáxi í ¿.pk ntl! M ag i 
ftli loco.a ^rt na d l f e r e n t i ^ c í ' 
hvmo iergohoc (inimdí ;it ho.iií i , 
4é Í"IOC kíiíiiisicít homo : con fe " 
qusns eit- impoh io lk Ognaris 
bvmm ¿ rgp a¿ antecedens. A n -
tcc-drns píln-cípaic pro^í'ó , unda 
parte prooatar. Non b'enevaíet;. 
homo n ecefd río efl fecu n d A fu bit d--
t k .ergo ¡nc homo ntxeíjafw efi fe--
tato,ybi ada , rt i t . , quodquanido cundá fithñtnti&^ci ble homo ne-
moiú% ada-rblalíter famptus- ce^irioejlfecít*da•fabft&ntfo 5 er-• 
ponitur m.'ffoaté pTopofitíunis, 
rcidicar ^ r o p ü ü t í o aiodaiisco-
pofita. 
4 Obi)cíes a - .Nanomei su íO-
dii is coíiípóíit a poteft 'teí^vdiá* 
t é rj-foiai p¿r íiaam officiañlerav. 
nscomassd iü i í a pet rcío 'uc;o-
neí i iüxíremofüia \ ergo.íteanw 
da diferencia elt naiia..-Aiit^Cá-
dens pro p r ia i i parte probitur: 
Hí 'C propoíit ló -ell modál'U'CQ 
p.oíira,owwe4« im¿t l ^jjehi m'm em 
efl pofsibíle.óc tamcti noa poiclt 
¡m iiLdi^ré reio tii per ÍUÍISI of. 
go m o d a i ü d'mLia no cít lnune-
d h í é relolabUis íat íone iubie-
¿ti. Rc pond.legando aaieccde • 
A d prüoaiioaena ^ro-prima par--
te dlcaiar iliam.-- coníeqacHikm"-
elfe matóni-, c-asterum-aon-eít: 
a ¡modaa compofita ad í 'mm oí-
c í a n t s a i í . a a offícians non = 
eíl lita , omncanímaleft homo zb-
íbiuté fampí'ajtód ¡e iuoáuqood^ 
dcpCBdetá partKuUtitatc del-yf 
fpfljétthúiks a rgüendoi - moda-
í ieo i i ipo ík iad fu^m bf f í ' í an té : 
af^u:r:íi5ur á di-lhiburione de-
fidantenajergo -noaoamís pro- p tnder t i ad iadepcndeaíGoi ai-
pcíit'o:. modálfs--. c o m s o f í h eG: 
mirn¿díaté refólublils per faam 
ofñ.:iantem^ Miñor. rebatar.., 
Noa bisné Vélct^omneanimctl ef 
fe hommemeQ PufsttíU j ergo hxc 
profpütw eílIpofsibiUs , nmne.anf -' 
mal efi homuH t-^o pr^edícta pro-
ppurlo non eíl aiimedrare reda-* 
clb-lls ad tus'n o f achare. Pro 
batar antecedíNám aatecedens 
prii.dície contequentl*! éft ve. 
ru m , ^¿. eos 1 fáqáe m c ñ : faí íum j 
eV*¿Q non bené valer. Q o o é 3n 
ts-cedens fit veru?o ¿©nít^t ; S¿ 
qaodc jafequens ík faifas pro-
í tnbat .onem -5 vnde íl ofíicLmS'" 
fuaiatur úmm taJl dependearia, 
critbonaconfcq.a rrtodaiiad teal 
offíciant^m ^caiéfiiffi í i í a m a -
tar íaaofticicns cum talí depen-
dénaf-nñ iícer fig^aie íln-^ukrla^ 
fiibrtcYi 'di^-nbiu i io-depeadeter, l 
ícd tklús defeet propotltio otf i -
cíans redoel ;ad arqood tempus, 
ia quo oína-^ an'iTial Gt hoíf ío , 
rarsc neebir défeendete- ad • 
fingakrli.Fx q^einf^.r - j ' f tvm 
fyllO:i,\(auTm vmnea 'íwaJ efí ho-
morcqmteíi ammaUey^o cq>uis efl 
homú,ü n lenere, niíi ai^diaiíi 
l a 
tur .Bené valet,homo necefarío ejl ' I n a m o n d id r ibaa tu rcompíe íé , 
& tune maíor^noa eft otricians 
-halas: propoluiünts iiiO'iaiis,Ofn 
g|ie anísnai clie homiñsmeft p o í -
. - í ibiis, íti q.aa íubicilara incom-
¿plcté difinbülmr COQ3 depcode-
, í i p.itíIceUrifats de jy poísi-
.bllc. Ad ptobacloncm. proíec t i -
• éa pacte assteced&íis d ica iure í -
Xe ailqy^prxdiGaxa, qus conue-
vBiuí^naturíB cum praecífsloncd 
• i i og c i a ? ibuí: l¿yreí|>edu--horu m 
• pc3;diC4£oruía temúmjs fignift--
xaos oataram .habet quafi i m i -
..plkeoa fappüüdoncmj ta v.í non 
jlvCat fyliogizarc íub illo^quam-
ujs pccpoStio non fíe modaiís, 
:$C hüíuiínodi e í l , hoc predica-
m m fictinda fuhfiAntU,q\jB c l t -
ca non iíceit i y l logiza re íub fob-
•Ss&o propollcionís ;mod3Ík di-
p l & y ^ i i x adducliurio a rguracá-
...to. 
5 Obiicícs tertio.Taii) mo^ 
.daliscoíi ipoíi ta, qnáálíúi&fiiñt 
|/sioísdi tt.é"rcfolubiies, & .ratio-
>ns fabiectijSá per ibas offidan-
.jtesjergo fecunda dlífercntia -eñ 
rOalla.C^iod Éiodáiis comp©fíta .ib;utÍone fabic^odebka.Dapli-
íit imnkd la t é tefolübíUs ra t ío- clter cnkn DOtrdi íubieÜum ie-
dnímítlj e r ^ hticpnpofitÍQ•, humo 
ejl AnímAyCji necejénA. Si m i l lí ce 
bené wiitiy&mnis homo pe[síi>íl¡. 
tet non efl dlhitsi ergah^ceji pvfsí~ 
-bilis , §mnls homo non^ft albus} 
ergo propoí iüo aiodaiis dio-ía 
eílimaiedíat.é redacibUis ad í a a 
ofriciantcii? j 6¿ cuaa modalis c ó -
'Poíira immzáuth. íit reduclbi-
ñs ad © a m Qfíic!anteoi,& riiuiía 
Immediate refoimbiíís ík ratio-
áe íabiedi ik inc proueair,quod 
tana modaiís cooipofica, q u á m 
diuiía l int hí imedlaíé te íolabi-
•1es,S¿ ratíone íüfelsdi,d¿ per fu as 
©fficuntes , & confcqacnter íc-
cuada dlírcrcficia cft nalja. Rcf-
poñd .negando anteced. Ad pro-
bat íonem de rao j a i ! c o m p o í k a 
dicatur , quod ilcet aiiqaando 
pernVu-rat reíolut ionem ra t íone 
iubkctljrsqntamerj femper, nec 
Galena reíblmloncm ex fe vnqua 
poííulatrfíciit íd'mlía, Yel fecun-
do dÍcaíiír}i>aod nuil a modai ís 
compofira cft Imaiediatc rcfo« 
lubíliS raiibnb fábiedl omni te-
ífie fubledi pr-obamr.Nam bené 
•vaI"t..emnem hominem é^eafilmál 
necejfe 3 fctgQ hunc hominem ejfe 
j tn /md ¿lí neeefj'e.ÜC fie de íingu-
Üs.Mroliitcr bené feQuhuf,;fcüW2/ 
•folüi , éc ratlonc quámi ta t i s ía 
iba í i ngu iam. ' ^T j t looc cenno-
tatíonls.qua connotatnr conae-
•aíenltvá e x t r e í B d m m fecilnduon 
faas Formáliiates pro e-odefia í-tí-
:nem tiffe allnm eñ fofAhile 5 et^ o /ftaAtijigiiur fübícünm moda lis 
hu^c hominem effe AÍbumejl puf- c o m p o ú t x ommois p@ísk al i-
fibiie&J hiiKchsmixtmeífe álbum qnando refolni ratíone quant í -
M fsfsihñe/Qúo* autem moda- tatis Duoquam taínen poteft 
• iis-dmlia fif í r r tne i ia te icíblubL ••immedlaté.refoluí raríonc cpn-
l i sper í t i am ofridaníern proba- nocaílonis , quod eñ proprkim 
ni- ' Cs ' mo-
i m U U s QO?QI\ÍK i (larr elt DIO-
oriarn ; ^ u ^ ^ ' q u o i citu. IÜDIÓ-
¿\acn iaim-cáiaté reíbluatS'r ra-
tione cormot.icí-onls y co qnod 
ni^dallsdiaria aoo c o í i a o t á t c o -
u-nleatiam cxtreí-norvim fccd-
deín IníbntJ . A i probatloacm 
|^ro í ecan i a ^ t ce ooniUblt ex' 
diccnUts la ^.u-jeillone ieqiK^c'. 
6 Obijcks q laiCcPropoft 
t iom^ia l l s compouta-cft quaa-
ta iuxta cxígí!.íti.ira ílgni , qao 
af í idtur 5 ergotectia diífcrentia 
cftnulla PrODatur anteccü, lias 
p ropoü t i enes p w f • > « ¿ A ' Í W 
e¡f¿patrem efl poftihiU , petfonam 
dmínam nm($i p Mi eme ¡i nece$et 
non Cantconcradítioií.cínoa ob 
a-í la^ranoiiem ) niliqwii-a vira-
qac eft parc íea lar l s^rge ^r©po-
Etlo mddaiis copofita-eCl^a^-
?a, Conftrm. i .Sablcd irsx huías 
propofitionís , omnem homnzm 
.dfpatare eft pofsfbiU, gro: pnaia 
.parte diftrjbaícarjerga eft.pr.Q-
poí i t io va;ucríaíis, Patet con -
íeq, V t haje propofi t - iOjC^íi /^r 
hominis-e.ftti*scttm'túí Vfilaerfi -
lls/ílifilclívqüod'prirsva pars fub-
iea ld i í l r lbaa tu i 5 etgo {miHit-er 
v t liase propofmo oniaern homí-
- nesn dirpaíatve c ñ pofsibÜe, Cn 
VQ'u^rfalis, fulñclet .qüod prí ma 
pa-rs tublcdl di ' h l m -mxt. Sscufi-
do.Sab- modail comooí i ta j ícec 
fyHogrzuc; rclbiutionc debita 
• d i d ' ^ r g o c f t q i i a ü í a ^ Anaced. 
pTob. B^ne v i h t Qmvcm hom*-
nem STe iinirn<ih'íl- veceífe-ew hfpc 
1 </' tr 9 \ n 
hunc h&mtnem .e¡ft »8 lmA l ifi n dj 
c c ^ í r g o lub modall tomp^ íiU 
lícita i n c í t i v ik^ i za r e . R. l pü« . 
dc t .admkrcnio raaL^ diltlng. 
mia.qma veraqus c í i panicur** 
Eis parcku ia t l í i t c íubiecti dic'u, 
com:cdotnin. 'pat t ícs isf i ta tc co, 
tms propof i t ion ís , ncgo ^ ln- ÍC 
confeq.. Itaqias Ucct propsfuío- ' 
rao-ialis c o m p o 0 W ú O n fit ab« 
folute qaanta, olbllominus car 
man diólumliljus ODoGd-iratuoi 
fccucidam fe elt c}>?antum,;uxi;a 
exl^entiam-íígm quo- afficlíuri 
q.no circa p raed í t e propofitlo-
nes non srmit contradid@nav 
qula iicet vrraiusf ioo fie parti-
calac 1 s5maoettamen in ví r.1 que 
paittcniarítas'dicli . Sed contra 
sepllcabí-sdlclum oaüdails coca-
poí i rxcí l quantum j e r ¿ o tota 
raodalls eompofua qvianta e ik . 
Prob.co'iíec^ Ideo hxc p iopoí i -
tiGiOmnis horno ¿iifpHmtjeft (¡u 
;tíí;quiaelas r ü b j c á u m q ^ n t o m 
e ft: fe d fiible clana p r op ofí r I o 0 ia 
modal;seít di^tnm jergo ñ CIIOM • 
sü qnaniü , to ta propofi t lomo-
di l is cópoOta qnanraerk. ReC-
rpond-.íolutronem datam dfé Is-
giiknaH-i. Et ad repUcaoi dica. 
ruríquod in propofít loae moda-
l i coriipoíira dúplex dubiedum 
muenl t i i r ,^ (ubicí^ñ díon,qiiod 
t ñ f ú b k ü ú m miauí» pápdpÉsq 
to t íus propofitIoñí5i>S¿; rubkcíñ.'1 
pnnc'pale , quod eá- to tam d l -
A l u m I k c t prkínirri fabk£lom 
.(k qaantuffi- ramen: fecunduln 
íubkdu ín , f c incc t , totütm d id í í 
quatenn-s fübljckut modo non 
efe 
ea -i u 
íííd iú 
'inturiíijeoquoá fecunduñi totius propoficloals 
cofilidcrationem íbium .compoilcse. 
vmodails 
í í p p o n í t p r o verirate p^r ipíarn 
. C¿rjIftca-ca:r5¿.eam.dcnona la-tío 
prop.otííí.QDís de fü imiur á ,íub-
J c d o principal! : i i i ac ptoiicnlr, 
J . o r i a i propoiitioncm modaiem 
..c o ííspai 1 t.a m -^quaíitamn ®n cite: 
.at V.^ÍÓ h te p rope í i t lo , ow»/V 
ahornoKtf álbits, k.\b£rZ íub iedum 
.principaífi;,qi»o<i eíl quantum,3¿ 
íapp^rjír non pro.aliqua-.vcriU' 
.tCjíed pto p&ríQíi'is,& ideó caca 
..propaOrío eR abí^ la té qaanta. 
A i prnuara confi íaiaí loocm di-
.ü in^t io anEeced...p£0 prlma pasr-
tted'.thibaUac recundqoife,con-
Xcáo anteced.in ordlne ad mo 
,da.Ti, cal fubiicuiar.nego axitec. 
6¿ cemfeq. A d probat íonsm con-
• cello antecedenti negamos co-
.fcq. Ratlo dií^crlmlois eft. Nara 
in hac prop-afitions j cumsUhet 
• h '4 mi"* is e p as cu r r i t , d i íl r i bu í r a r 
•fubuícmm dlCIribarionls , qaod 
eft t o íua i t & principale fubíe-
¿ku .n tonos propolKÍonIs;aí ve-
l ó m modalt non dlftrlbuírur ro-
^tirn.fubiedum rorius ínodaíis 
eompDÍHSE, neepars dlAl , íeu 
ibbiedvirn ipíuis d i ü l , qoatenus 
ráVé® fubljckdr modo.qoi prje-
xllcamr de IliOvVnde laon cñ ea^  
d s m ratlo. Ad í ceondamconf i r -
madoaem dicatur., quod l í ce t 
f\t licita 1 la rylíog's2tio;inde t . i -
.JSIJQ nüa.iaFertur' piOpafíciGne 
.•.modt-lcrri cempoí l r sm qoanta 
.{eííc 5 co quoíí Mia-fyHogízaíio 
•'srenet ín vi rí ate qvia^títatis di-
fíi, non vero in v i quantitacis 
Q V i -ST lO i r . 
"Vtni m W moda Ucompojita a d i m í-
f a m , , d i m f í i i i d camp&fitam 
fit hona confepenm ? 
1 E r é orines rquoshu-
1 cuíque v l d l . conftU 
í tunnt hauc ssgulam .g^neralem, 
nec a modal! co i^poí i taad diui-
ííkmméc á dluíía ad compofitivm 
• eíl legíflrna córeq?a£ñtla,cxccp-
:t.i cosfeqoeiitia^o^ fit á cem-
?poíira affirmatlua de'iy pofsihíle 
ad diti' d m ; ego veto refolutorlé 
dico primo. Modas aigii^ndi á 
modaíl compofita ad diuifam 
ex fe cíl-k.g'.nmnsj-á¿ bona con-
jfequeBtía *m afñrimtíuís . H x c 
coñduf io ptob. Q u a n é o an tó -
cedeas plusexlgkád rni ve rus-
te m . Qp ame on fe % o m s ,e ft le g i -
tlraa coorequenna.Stíd p ropoí i -
t lo modai isconipBÍi taplus exi-
gir ad íui i 'erkatem, ñ íit affir-
matia3>quam diuifajcrgoa t :é-
polita ad dioHam eru legitima 
confequentia.-Maidr con?, confe-
• quenrla tcnet-i'minor vero pro-
batar.PropoiMo irvodalís mfák* 
poilta pOt0Íat , quod «sftrcma 
fecundu^í íbas formalitates c ó -
1anganíur,5U)c-ta exigét iam mo-
d i : fed dinífa hoc son po^u ls í j 
•crgo propofitio -mod^Hs ccmi-
pofí-ta pii2s ex i | í t aá fot vciira-
•te, m 5 qo a m di olí J : Con-fir mstn r. 
Prosoii t io mods.lh •compofíta 
fadt í t ú f am Vcluti appelist 'üíí, 
quem 
¡u j a-
qu:m non fadt á h \ h : - k á tio ap-
pcil-nte ad non ap^ellanteiii elt 
bona conícqa^ntia l n afñ^ma-
tmlsjergo etiam a conipoiita ad 
dinUam. Minoc conSat.: Nam • 
beaé valet vidi ^apam je igo Pa-
pam vídi. D l x l hnnc locum ar-
guendi ex fe eñe ieg i t ío ium í na ^ 
bcné pote í l allande vl t ian,vt 
poíleá videbimns 5 hio c ñ í omnes 
- iftas e ie bonas confcqocntias, 
necefariQ horno efi an'imnl:.efgo ho' 
moneceffmo ejl dnímai, i m ^ f i i h k 
literomnis homo nm eft animal>er-
gy homo impofswiliter non cft ani 
wal}non pof uítlkerumnís homo no 
eft animal5ergo homo nonpojs¿bilí 
te/non efl animalice cuta iabíeéto 
di^r íbaco beué e t la í s vaict, »e 
ceffarío om nh homo $ aní^aliergo 
emnis homo necejfarié eft AhimaU 
tmpof iibilherhúmo notej} anímaU 
ergo omnis hQmoimpofsihilíternon -
efi animal>nm pu¡ sihil'mhomo non] 
efl a n im albergo $ m n is h om o no p: f 
JihiiheY non eli animal; íim'úv QZ 
C'am ly pojswiVte^bcñé ctlzm va * 
let pofsibilner alhum efl nigtum> 
t?í?go álbum púfsíbilite? efl nigmm» 
non fmpüfsibilíter álbum efi nígrüy 
etgo álbum non impofsibllitereft ni-
^rum^non necejfxrih alhvm non efl 
nigntm 5 ergo almm non necefario 
von efinigrwm. 
2 L/ioolicuado. •. A modali 
compofita ad diuí íamniraqaam 
valet conkquentla va propoíi-
tianibíTs negatinls. Hx-cconcin-
í lo proba tur .Xn pro poíirionlbus 
nog;uruU non valet confequen-
tra 'ib appeüante ad non appel-
lant@fn • fed módalls co .npoí i i4 
íac.c ,-qgaü fcníumapp-Uaüüi'u • 
ve conltat exdictisseigoi-n p r o -
pufickvnibiís negat iuUá modall 
coa ipDÍ i taad diukam nuñqiíam-' 
tener coísfeqijentlaiMifior i u rn 
coníeqacní ia tener. Mabraute 
pfODa£uc.Ha:cefí mala t o n u q ; 
Nan vídi Papam j ergo Papani-
non vidi jmiht i t r enhn caío quo 
non v h u l e m / Papam , quanda-
crac Papa , & i l iam viMíífetói 
qaindoerac Cardfnallsjcrgo In • 
propofirionlbu; n c g a t í u u s a b ap-
peUante ad non appeüañ tem, 
non valet con(cqnemia. ( .0nf i r -
mátur . Facllíus verifica tur pro-
poíit iomodalis c o m p o t o nega-
rlua, qaaín propoílclo módafiS'' 
d-nifa negatlua, íed ab antecede-
tlitacUiorís verifícationiSf qüarñ-
cooíeqnens nunqnam v^let (. 5-
fcquentia ; ergo á propoí i í rons ; 
modali cópofita ad prep€Íi i io-
nem diuifam in negatiois non-
quam valet confcqueKtla. M i -
norcum eonfcqu^nEva cít ñora. • 
Maior aucern piobatúr . Eacllius • 
en m veíifícatLir^quod albedo, • 
^ - n i g r e d ó non poítunt coniieni.-
re e idemfúble í tópro codem ín-
ftánt!,qíaam quodil l i no pofsinc ; 
conuerjire pro dlueiíis teír»pori-
bus.vt deíeeft maolfeÜum j er-
go propofído moda lis1 compoll-
:- rancgatiaa facilius .v-erificatur, 
quam prírpolltio modaíls diuí-
fa negatiua. Ex í0a conidúíionc 
Ccqulrnr efíe. bonam confequer. 
á pfopoíicione modali dliilía nc-
gaílua ad ccmpoikam negati-
". ' u a m . 
m m - Quod pacet oppoíi ta de &: ílc á sa l i í s . DIco vh lmo.Mo- ' 
cauta , ce ratioas. Vodc omnes dusargusnii ád'mlía ad compo-
Ift-E íimt bonscconí'qaentra;^//- ficamdeíeeilbonas, niíi aliua-
qté&d 4-nimiintcéfd¡'fo'tjí homo'.er- de Videtar -H^c coacluüo pro* 
go n¿ce$<tmxlif¿o-dAnimúl efi ka- batar. A non appel ia í l tcad ap« 
WoÁmjofcl&Xitst alba m -eíl n i - pciiaatem negar usé cft bonaco-
gcaajj ergo i .bam unpQCsIbllI- ícquentía, vt bené vzlcuPdpam 
í e r fi(t níg-maa». noa p^f-nbÜker nonyidi^tgQ non vidí Papdmyzt-
alba.n cít ni^i-um j.ergo oaaae g o á aiodaiidioífd ad coa^poüta 
aicKMi non paísíbUÍLer eft n igm, n-gatiue crit bona eoníV.quen-,. 
iOeceíl ir I ó o m a e a l b a a n o a e ll .tíajvc litas fantbona: con íe q a c • 
nlgram ? c f g o a a s a s a l b a a í ne-
jceflarlóno i.eS n igm.» l inp&P-
i ibl l i t íc oaiac albaai eft nlgrñj 
ergo aibaaí aoa poísiblikeT cñ. 
mgmm * a¿ccilaríó albam noa 
eft aigrucajergo albam aeceita-
.rió mxñ cñ nígeam. Dico tertÍQ, 
,A modali dluifa ad compa í l 
^a tnin afñrmatiais nuaqua va-
tla^aibími aeccíTarló non -¿ñ ni-
gfum.ergo aecefíaríó a l b a m a é 
ea nígraiií) , álbum poísibliUeí 
noa eft nlgtum 3 crgo poísiblii-
teraibara aoae^nigruaa. A d -
nerte tam^a,vc aoa declpurls,in 
hocÍUDÍO ia ipofs ibai te i jqüod á 
pro^oí l i ioae moda'i díaííá ad 
compofseam de ly i m p o r s l b í i i -
let canfeqaeada.M.rc coacla í io ter^H non ponatarln UUsaüqaa 
probatar. A aoa apellante ad negarlo, femper eft baña c o n í e -
jappsllantem áfBfma-uae üua-
q u m valet conígqaeat ia : Ccé 
modalls dlalfa aoa-facít feaíam 
appeIUdaacia,-S¿: coiispoílcaiüá 
imporitat; ergoá ' .modal idia ' fa 
ad.co-iBpoGcam afficmailuc ntí-
í}uim valer c o a í e q a e a t i a . C o a -
firvnarar. Fadimseoi 33 veriiiea-
í o r propofitlo modalls diulí'a af-
ü r i í í i t i a i , qaam con>pofitajer-
g o á prop^í i t l sne aüQiali diialía 
a i co,npoí}.ta,-oaffimiaíIué naa-
quam tener coafequenría Hiac 
fíe ornees iftasconfeqaenths ef-
íe milasjalbarn áigcti.íi oeceifa' 
i:ióeftr.'-rgo aeceíiaríó aibiaaieft: 
algruai. Simmteraoa vaiet al-
bam pDÍMbUkereftnigram i er-
queaíla . íecas verofí ínUlís••ne-
garía ponltar j v i hxx- eft ^bona. 
confequentia, aFouffi aBporsibí-
l'rer eft nigr-aaiiergo aibum ef-
femgmmeft lmpoísibrlei -<^.fi-
miíiter haic eft bona coaíenaen^ 
tía,álbum ?mpófsíbiiker cit-m-
g-njai 5 é rgo iacpoísibUu cr aibaoa 
éñ n lgram; co quod difficliiiís 
ve riiicabltuf ancecedens, quaai 
co.Qftqaens.Hía aatem eft mala 
t m t c q & m t U f álbum cffe n'gmm 
éñ ImPo1 nhik-^io AÍhum urtjfcfiU 
•bíltter eíl nigmm, Eo-qtiod U c u 
lias vevlfscatur aaísccáfns^quS 
coníequea-s. - -
•'• í Contra f nmafn '.COÍÍCIII-
fíoneoiobijeiesptimo. Iñte í m t 
goporslbilite-r á lbum eft mgru, ÍIISÍÍB CQüko^mml^yft^iefthfirtl 
fahdriejl neceffe'ergo-fMíícflín ¿tus 
necelj^ 'rio f d u a b í t m o m ñ Q vci í tá 
ne vol i tüá Deoíiecel iar lo eti t : 
S i a m é s a rgü í iu í á m o d a l i c ó - . 
polka ad diuiíam a-fármatiüé.} 
ergo noílra eonclufío eft faifa. 
Goñí i rm. Mace eí l .mala confoq. 
pofsibilker omne ¿nimuleji homo i 
ergo umne animal fofíikiliter efi 
JJOWÍÉ): 6¿ taoien argukur afíirma-
t i u c á compoíka ad diaifinarer-
go noftra conclufio eít faifa, 
l l e í p e n d e t u r , quod ly neceñ 'a-
rió duplíciter pQtcít.accipí 5 p t i -
íRO,quatenus dlcit nf c c B k a í c m 
coafequentia;, vcl ex fuppoíkio-
nej S¿ fecundo quatenÉsifíghvfc 
ca t n ece fsitar ern fí m pl I ci t c r, v el 
CGiifcquentis.Hec íuppofito di-
co,quod qaa i o ly neccíVanó eo-
dem modo accipitur in antees-
dentiiac in coníequenti ,femper 
embona confeq.á moda 11 cópo-
fíca affífna it iuéad diuifam,fi ta-
men vno modo acclpiatur in an-
tecedentijv^ a l l o m o d o l n con-
fequentimon erk bona confeq. 
v nde p radi £tís c 6 fe qu sn 11 a: e i ü t 
bona:, fí ly neceílarió in confe-
quenti dlcat íolam ticcefskat e-m 
¡liatíonis , vel ex fuppoíkione, 
qua dlcit m anrcccdé t i / ccus ve-
ro fi in coníequenti dicat necef-
í l ta tem fímplicker tajem. N o -
ílra autem concliifiointclii.us.ur 
de modali compoíka S¿ díulfa, 
inqnibusly neceíTarló accipkur 
eodem modo.:Ad ccn íkma t io -
nem dicatur illam coníequen-
t iam eírcmalam» qula viclatur 
perafam regulamjfcUI :et, quia 
argukur a dUIrlluiior.e depeu-
d¿cidjíid independ-ntem diftei-
butlonem. -Contra ieeundam 
coBclufionem cbljcíes fecundo. 
Beoé valet pofsibílitercrean* non 
eft Datsyergo crea ns pfsihÜiter «o» 
e$ JXus : S¿ tamen aj:gultur á 
compoíica ad diulfam negátiaéíj 
ergo noftra concluíio cñ fálfa. 
Malor conílat. N o n enim potefi 
iníiari pra'dióla confeq,Conrm. 
Béih y t h t •. pofsibilhef umne ¿ni-
mal nun elhomo i erg>omtt£ cíni~ 
'Vtosd pofstbiliter non e/i homtí : 
tamen arguitut á compoíl ta ad 
diuiíam n .gatluf t ergo n o t o 
conclufio cft falía.Refpondet UL' 
negando malorcm, InÜatur, in 
iíla confequentia , poísib;liter 
albura non eíl nigium 5 ergo 
aJbam pofsibiliter non eíl ni-
giuiai. Slmiliter inflatur in líla^ 
poíd-blliter c-íTine álbum non 
eít omne nigrifiTi 5 er^o omne 
aibum pofsrDÜker non e í l < m-
ne n¡g rum S, m.ft remm quod in 
aníecedentí íy*t feníuíi cempo-
fnus , &; ín confequífuldiuiíbs, 
fiargukur negatitiejcrk mala 
confequentia. 
4 Gbljcies tertlo.Comra ter-
tia-m tbnctaf ionem.Beñc vsler, 
ñibum fíecejfark efi nigrum j c go 
n eceíj a rio álbum ejl » ig ru m:S¿ l a-
Ricii argmiur affirmatiDe á d i -
uiíaad cotnpoUtísmjeífo tcTiia 
condufio cft faifa. Maior con*. 
at. Non en i m | o t c Q inO a 1 ] p ^t> 
di a a con fe q u e n t l a . Re íp o D d e r.. 
negado maiorem. Irftatui en ím 
40 a 
hu i t^a lb i in i ñFg'fUán neceturlo 
> e r gtí n : ce lía r 6 a i b LÍ na e tt ni -
g r u m Rjtio ü t e r n ^ u a r e coic-
qaerui . rádial ía ad c o m p o í k a m 
quándo iTiodus meélat ínter ex-
iraina n5 podant íf)flari,fed ne 
c i U i a i eft ad illas i n i á d á s , q u o d 
vcrüqac cxcrcmíi pra;ccdat mo-
d u m j l i h a ; c . N á t a n c confeqné-
t . ááá iu l í áad compaiitam iníla-
tucj^aaíado co^pofita difficliiüs 
verincatur ratioae feníns cona 
pode i , que Importa t cü qaaa-
ÜO madns mediar Interextrem:i, 
i ícc tmagls petar conleqv.cns ad 
íaí V £ t i u t e m , q u i m anteceáens, 
quiatamen ira dif.iclleeft veci-
íícarc antecédeos íicut con fe-
qncnsjnam Itadlfficué eft>qaod 
íuaftraítucn aibedlnis ílt neceíla-
ÚQ nl¿rüm,ricut quod idci» ínb-
i;ctñ ñt fimul a í b a m . & n i g r u m , 
ideó qaadomodusde iy ncceíia-
r ló mediar Inter extrenaa, n ó po 
tett íaftari conrcq.nlG reducatur 
ad aliara, in qu a v c rumque ext re -
mvim m o i u m antecedat.Obljc. 
v i t lmo . Centra vl t imam con-
clullonem. Non benc valetsall-
quod animal neecñ'anó eft ho-
mojergo neccflarló alíqaod ani-
«viieíVhomo, S¿ tamenargukur 
á dinlía ad compo íkam negati-
uéjergo vlcima eoaclufio sft fal'-
fa.Conñtisa. H^c eft «^ala con-
íeq.omne animal impofsibdlier 
eft homo 5 crgoImporslblUrer 
® mna a al n u 1 eft homo, & tam e 
arg.u'tur á di tufa ad compofiram 
ne^a t iué je rgoidem qnodprius. 
Má io r probat.Namantecedens 
eft verum;cum eios contradigo-
riaii t faifa , quaecii hcíc, omne 
animal poíVibUiter elt homo,c6-
íequens autem eft falíbm > cum 
eius cont¡adIc^oiia,quj: eft ifta, 
pofdbü i t c romne animal eft ho-
«10,ílt v^ra .Rerpondet .conícq. 
i l iam ciiemalam aliundeiamcn 
vician,nimlrum.qula arguitur á 
completa partlcoíaruate ad In- ^ 
compiet.iñ>5 íicut ex oppolltoad 
o p p o í k a m proprer eundem de-
f¿c tumnoa ten¿t confequentia, 
vt fí di cas poí.dbiiifer,omne ani-
mal eft homojergo omne animal 
pofslbiiker eft homo j eo quod 
arguitur á ciUhibufione depen-
defitl aá Iniependentem diftti-
bütloncm; A d confirsaationem 
codem aiodo rc ípondetur . 
5 In calce hulus quseftlonls 
dúo poteft me interrogare, p n -
muraeft,an íub modal i compo-
rta l ickum Gt rylioglzare? A d 
quod brebiter refpondeo, quod 
fub moda 1 i compefita á e necef-
fe ,aut iEipoís ibi le , f i d i ¿ t u m fue-
ríe vnlucrfale, lícitus eft aícen-
í u s , ¿ ¿de feen fus copula t l i i iUi : fi 
' verodictumffeierii paft;culaíC,iÍ-: 
ctt afcenfus,^ d e í c c n í u s dll lun-
¿ímus. Sub mo j a i í autem com-
pofita de ly pofsiblie fi díctam 
facrit vnlueriaie., non i k c t def-
cendere,aicendere u m e n Ücct : 
íi vero diQum fit partleíala re, li¿ 
cet afceníns,& deíceriíu^ di t run-
diuus,(8¿ omnlurn ratlo eft ma m 
vna volueríallías non impedit 
aliam j nec vna partícula ritas 
aliam pattkularkaicm. Secun^ 
duai 
dum, quód inquíres cft , an di-
duni in naodaií compolira íup* 
ponat iiiaterialler pro ipia pro-
pofidone ?an vero psrlonaür^r 
pro re per ípíam figaúneiiea ? Ad 
quoi breblcerrel'pondeo cuno-
ÜÍO fapietifsimo MagUtrc/quod 
dl¿lam m módail cópofita íbp-
ponit perfoaaUtefiraúcnem af-
íignat 5n hoc capítulo, Le¿t.i* 
notabili 9. Nec refsrtvíi contra 
priraam dicas noíhum fapkn-
tifsimurft Migiftcusm in reí tía 
dlfl^rctiaaflercre fqb moáail c ó . 
pofita n m eñe iicltüm fyilogi^ 
zari. Noa Inqiiam hoc referr. 
ExpUcatur^nlnv dicendo, quod 
fab modali compófíta noneíl i¡-
cicum fyliogízarc omni genere 
fyllogízationls,ficutTub modalí 
díulfajfcilícct, quoá fub modalí 
compofna^non iicct íyUogizare 
refoiaendoexcreífía ratlojae co-
'notatlonís, bené ra^ieíi ratlone 
quantitatis. Simiiicer non re-
fere,íldlcas cont r a fecu n d a m re -
f o l mlone ra, quoá á rnod a 11 co ni 1 
pofica ad íoam oFíicíantciai eft 
bona confequcritla. SIcut bené 
valet^Vetrum ejfe álbum cíi pofsí-
l i l e ; c'rgo ¡me propofítío,"Petras e¡Í~ 
alktsy eft fofsikíiisiká dictam in 
fuá ot'ñciante ftat materíalksr j 
ergo etlacH In modali compofíta 
fupponítmaíerlar. ter.Patee co-
fcqaeatía. Qtaoncícniifiquc cn'ai 
yatiatar fuppoiiciod^ p.críbnaü 
In matenalem,ñou valet con fe-
qaentiaj e r g o í i á modalí com-
pollta ad íuam officiante cft ba-
ña confeq,^ In ofíiciante diclü 
fupponít materl i l i ter , etíam ín 
modali compofita díclum fup-
ponit inaccriailter. Fa.c£or hoc 
argameiuum iThhíín geniemln-
ge re re ditficu íta t c 111, i ta vt llbiis 
UTfertténtiaai nofirí fejpléütifsi-
m i Magl íb i re l inqueren^t^ícca 
qula riiunus ad ímpleo comíTivn-
tatoiis ad vngucm Ittééí'aá ía-
plenti ísímí Ma^íftri í landaer i t , 
¿¿•aÁlargamefttum cuín ipíd fa-
plentifsi mo Magífli o I n h o c c i -
pirulo, ied. 1 .'not-abr.i o. quod CJÍ 
"hocquod. á mo.iall cópojjca r.d 
fu a so 'ofíicia nte m 0 c. bona cco-
feqúentia,iron fequicur, quod fi 
extrema ofíiclantcs luppü';:v., : 
mít£rlai i tcr ,cí iaín extrema ip -
llus modalís compoíi íá : hippo-
nancmaterialitcr. Nam eadem 
ratlone fequerc tar ,qáod estre-
ma modalis dtulfe refoiuíx ín 
fuasGngulates füpponerent roa-
tcrlaíirerjcd qaod finguiares mo 
dalis díulfas funt hüiiacdiarc re-
díaeiblles. ad faasofficíasces, In 
qulbus extreáia ^cc'p'untar ma-
tc r ía l i tc r , quüdfeülins .'••umtru. 
l iñarum admittet. Secundo ref-
' f ondet i p fe í3 pie nti í s imus Ú a-
giñer segando conrequeñclam 
á modailcoíaipoílra ad fuamof-
.íiclaBícna ab roh í t é , & fine ali-
quo addiróeíTe b o ó a m j e f h m m 
necefi-'-ina cos tar na cffíciarstls 
á'cznéOiVetynm diffNtaveeR fifi-
f íhik & h «e pycfofim, Pet yus d¡fi 
p'nt,if c f l f i g n í f t e a r Petrum é.if-
pHtdre^-'fgo ¡uec éjl fofslbilis, Pe-
tms difptítdt. De oppoficiofie au« 
t£mrjk K q a í p o i l e o t l a I n mcKia-
H h 2 l i -
Ubas>tacncornpoíÍ!:ls , q u á m di» 
f jUi i»aeead5;B pludesiaiit i l i tet 
r ¿ p c t i m a s mhxots ad n o ü í a m 
r a a m. d i a i 2 d i c a m i i b , 2. ca pí t . 
de M o i a i i b u i . • 
Q J / ^ S T I O ^ m i . 
yftn', m ífiemodit'S conmgenMr con -
UZftAtuYín opptíjicdfn jii.alitátet 
Vpi lcker poteft, ac-
€ipi iíte moJíuscott-
í/«gdiftY,g>-a:ra Uer, fcilicct, ¿¿ 
fpccui lur j gsu-ralkcr íluBp> 
tu s i de iii va let, ac jpfitilSktftt i • 
cía íker verOíacceptas idenieít> 
ae ¡>[)fsihií'i't¿Y,Úr pjjsibilifer non* 
D e íUo noalo priaia aecepilo-
ne, fed in íecaa Ja. coiiíidcEatia-: 
ne noítiaiqü<e(tio procedit. Vet-^ 
t í ia oppDíkam-qaaiitaccm- nlr 
b:tl aliad cll: , qpaíBq-iioi propo* 
í icioncgaíiaa de.ly eonringentcfi 
S¿ affiím adíala plias s q u l u a l e á c 
Q. io fapoo'ito rcíólato-úe dice» 
da n eA p^opaíltlonesn de lyco»» 
ttugenter i pw-uatiter fumpro ver-
t i l o op p jilea m qualít a tem. -H se 
eorscíuíi j eífc a-í>ítri fápíeatlfsiml 
Ma^i í l r l ía hocc3pualo , ieÜ 4H. 
u o u b a l v k u n O r S ¿ probatur hac 
vmca.dcefíicaci i-acíone. SI v-.na 
contraiictorU eíl:co-Eitiogens,r 
a l t e ra -comt id l ' to i 1 a.etlam á.e-
bet elle coí-itiíigeas j alias caim. 
dacb:-ar cafasln q'fio pofeuiteííe 
das cop.n'idl'-íort£e íl-nul versea 
vel (l.-ml.^i-UíC-?ergo ly connn--
geí^ts? pjfcíV v^r inc in de pso-
po!lEÍombrt> affirmarun*,^C--nc-
pclu'rs ex si f i e m « x t r e m k coa» 
ttantibus. Explkamr ha:c ratlol 
Ha;c e í tbona coiifcquwoüa 
pr-rfoficio coutingens , ergo eim.. 
coutcíidiiioria eft contivgeHS $ ec-
go ciiamiiaec ene bona .coni / í -
qacntla, orntiis húmo contí'rígea* 
tef ai)putdtiergo omnis boma con» 
ti'ngenter non cítfputxt; Qaaado? 
e^aideai íd qnoel ín prima coiifc-
queatia impor tabaíar ín actiii 
í igoaco, ín íecua da. u\yportatjas 
la ada.cxercito ; e tgo pxaedidíSi. 
propofitiones fant. a:qaiaaiétes j , 
ac per coníequei;is. propofiíiQ de 
i y conüí igcoter cona^nltuf \vk 
op p oí i t a m .qu ai i r a tt m ¿ 
z Contra asilram Gpríckn 
fioac.íoWjcics primo. Hace pro-
poíir lo, Dewícormgffffertif/ crcAnsy 
non-vertitar inoppoiataai qua-» 
Ikatetu ; ergo n©üra concluíio-
eft f i lfa. Brob^itur aiueccd.cns» 
P rxdida-prpgofitlp non sequi-
ualet hule propofídoíii, Veusco^ 
tmgenternon e¡l c r^ í i í j e rgo noa 
CG'üuerticür m cppe í l t am qaa^ c 
l í tate ra. Piobatur antecedí: ns* 
Affi t ínatloa e ni m e ft ve ra, & o e 
gatlua- faifa i ergo non f unt suqufes 
poIiciites.Minoíjfc.iikct, qued, 
negatka íit faiía probatur.Bcoe 
valet Deas con tmgen re* non ejl 
ercáns^ergo crean $ cjunú contlngm" 
tet non efi cík'é&s iDmszcó»tinfemq 
tereft; fed coBieqacns^nanikil® 
eft-,fal.fum-,. ílquldeir» faclt ícn-
I n m , quod Deus fitcoutingcn-. 
ter Deus ; ergo & antecedens 
faifaori erk. Malar patee. N i m 
srgoítur á coñuertíbiu ad con -
uercemera. 5 ergo eft b o n i 
coa-
tflio fériiít* 
necn ncgatmam etlam efíc ve 
,ia-m. Bt ad.,píobat.iOii£in. ref-
poadebís l i lani p iopoí i t íonem 
non d í e coíiaen-enteai ne^ati-
IÍSC 5 eo quod varlatur sppeila-
t i ó á \y/cmmgmef proueniens. 
Sed costra iíSaaa ío lu t loncm 
obljdcsprhíño. Sequkur ex hac 
íb lu t ioBC kasse p r a p o f i u Q n í m , 
latfis Htalfarie ejl I>erí5,í30» bc-
nc conuerti In siam > qut 
necefaríe ejl I)€us, /¿fis ;]?o/5/¿I7/Í 
vecejfsrio eft: copfoquens eft fal-
f u m , e r g o ^ antecedens. .Se-
•qucla piobaiur . Iñ d í ü a eontier-
í i sne vaiiatur á^peiUtío prous-
•-nkiis á lynecéjf¿iío. SIquiácsw lile 
•o?€)dusm antscedenti., & coofe-
qaear i in díucrfos 4511511003 fer» 
r u r j c r g o fcqac Ucfr veta.S-cun-
-do. Naai in conucrüonc Iftim 
pt©poí] r ienís , DfMí mniin.gentéé 
non ejl creans, d e - b c í f o n i íUiquís 
modas inoálficans o o a e x í o B c a i 
pra dlcatl cum f a b k á o , ergo^el 
óebez poisl jy contmge/ter > vcl ly 
feflíhil \tet •, fcd q'áÜíbet e o i u m íi 
ponatur ccrincricnscÚ faifa j er-
g o & conuerti fe* lis. AntercdcBS 
e t certum, & confcqaer na pro-
ba tor. Naiw qu l i íbc t alkis mo-
dus ext raneas pratteriium mo 
dui» amtiagemey.'pel pofsihílftcr, 
qul vírtualltc!: ra I f c&nmigente? 
m d u é l i m ; cig® ah cr Uiofum4e-
bet poisl ín coEsacrte-Bte. Mioor 
ñ-ntemíiib fumara ^lobatur. Sj 
ponansrW pfsMhcr , conuer-
i m s et i t l i l a , vrean* qttod conun 
linter efl cmns ) b m f o f M m r 
non <^:fedhaíccft-faifavasmfo-i 
d e i n a í s f í o n ür p@fábÍiÍH crge 
coinaertsos etiaor CQIIÍ- íy fofst' 
hilitet fa 1 fa 5 ó¿ cu MI SÍ í aEÍI c Ü m 
íy-coan>ge?ííei' i l t faifa, v t íai^ 
probattim eft , íémper coíiiÉtSE-
teas e t faifa. Pro íolut ionc ar-
g u m e B í a r u r a n o t a n d i i m e n c ap-
pcliationem efle dupUcem, alia 
eft,qii2í fe rtur in actlonena i m -
portatamper prop^fmeme®, ¥£ 
appdlatlo de ly nueftárh'vk feac 
propoíi t lonc .,5 ¡FcrniJ n4e¿f¿.ri& 
difpmtt ,.qux appeilat -aeceisíta-
tcm íbpra d l í^uia t loncm , alia 
VvrróeÉappcHatfo, quaijfion fo-
ium-fermr In acllonem,, fed etia 
In Ipíkm íabieO-im adlonis ap« 
peliando fupra exiftcatia m iiilus,. 
\ft appeliaíio de ly eenmgenter m 
liaorprofoíltiORevj ^etruscontia-
genter ejl álhts-,. qn-z appeUat í u -
pra a i b e á k c m *.S¿ ctiam fupra 
cxlfteatiam fublecilvitaTt a-d ve-
i l u í e n i f t é á W x . profofitionís" 
reqmratür 5 quod Petrus'contm* 
genter f i i . Hoc furppofno ref« 
pondetot ad argume^tura fol-a» 
t í o i e m datsm eñe kgk iman i . 
Et ad prlmaimpegiiatlofte nega 
íur fequeia . Difparitas ením cñ 
maxlniamter appcrianoncde iy 
nrcefurío , & de ly tcniingenten 
qula ly neci'ftYtl eorp ío ,-qocd 
ponatnr Inaliqua -propoíitvoájc 
v imu l l t c r apfellst ívpraexiíicíi 
ti ana íbblctii ; Blh' l eotaa peteít 
aliqmxd Beccfíarlo faceré , mfí M-
InáneceíTació fit;In apelisrjoré^ 
ante de ly c ó i í s g c t e r ^ e c fxarma -
iker ?;ñec virtaaliter appellltuC 
l i h 3 íub . 
^uijpag^TJe 
CwUas, formail íer nonqula 
íaa l i t e r , quia exe© .quod allquis 
C0m:lúgentci; o p u r e t u r a l i q u í d , 
no-leqaita£.ipram «üe có t inge -
te ; Dco-.eulm^ai nsceíTarió t[\r 
foreft-aUquid coatingc.itcrjíd-
cft,iíidiffi;reníer ,V£ fit,l¿; no -íits. 
cmiiis.oirSíVnds appcllatio áe iy 
coatlngettcr cadensln conuec-
test! a r s íg i a t a ina rgumen to fu-
praamccedai)s,c®naenlbllis v l -
ciault c o a f e q u s H í l a m í C u m talis 
appsiiatioy'necfarmaikcr j nsc 
vlrtualiterlmicaiatur Inconuer-
t&Mí. A á íeca¡adaei dk.a.tür tila 
prapoííí iüoe^ijfíon tascónsr» 
ti-ln pro-poü£Íoai^.4rguiacnto-
afslgnatam , íed conaenimr ín 
p tbpé í i t lo de ly<;#??f/^ ge f^e^ eít 
v l r tuaUter. sfñrm acma; q'amxír-
ca Infect vnam paré affirmatíuai 
^ í l c u c conasrilMiláeít Vi3r.a,ita 
contiertcns ásioWs afsigsaara. 
3' • ObíjtleS: 2..: H x C ptOpoíl-
t lo ^De^í nom contingenta'c$ ens? 
non vsrtltur jaoppoiicans qua-
K ta teta 5 ergo noítra conclaíi'o 
eQ: f i l f a . .Pr-obatiiKanteced. D i -
élíi.propoOiio non sqy ioa ic ta f -
firínatiocc Videilcet huk r Veus 
cunenígenter d/h'w^crgo non ver-
t i tu r i a o p p o í k a m qnalitatsm. 
C o n í l a t antecédeos. Nam prí-
m a p r o p o í i f l o envera, fecunda 
vero faifa j er'go non (l int a:qui-
uaíenícs. Rsipondetur , q a o d 
h ec propoíiclo Deus non contm 
gen tere]} e/í^noneftdeiy contin-
gmttt:M& potíus-- d e t í d s contra— 
dí¿torio , íci i iciC ,dá non continúe-: 
ter^hc ka non sn ímm, quoa taüs 
propoí i t lo non ver taí iu ín op-
p a u t a m q a a i i t a t e í n . í n cqnclu-. 
í i o a s a a t e m noftra loqaimar á e : 
ly c0?íf/«ge«ftY.afíirmaiavdn cal-
ce lu íus qvije-Honis aduerrsndu 
erit ^ q u o i iy néceffno'tfm re-
i r i a g i t p ú ñ í t qnoad íüppofita; 
vnda In hac $túfoCiÚQnc> Dms • 
necejfarío ejl creaKSrlf creans non « 
rcí t í ingítac pro creante neceffa-
r ló í niíi dicámis?qnod fot pro ; 
materiail neccll'ario creantis,id-
et5qnod lile qmcreat- aeccílarló • 
eftvllferétamencreac jqno circa • 
non rcftrlngit pro creante for-
m^litcr nscefíarÍG, . Ly autem • 
creaos raüdngU te rmnam p o í i : 
k'w&CiíU.m f m creanre neceíla- -
rl© qnoi,d vc t i rkc in propoí i t io-
ms. Vndc k m p í o p o ü t i o j c y e ^ r ; 
necefatío eft-Deus-, npnpoteft ve-
rifican ni í ipro Dco^quI neccíía-. 
r ió eft. 
Q y i : S T r o I V , . 
Vif imi propüf'tío'hyporetfcd héne'} 
MffiúiMúfWnoffapfapientiísimo • 
M 'ápñfOi^: an'fit quanta, c^ 1 "• 
(jualisl •} . 
2 - 1 3 ^ P 0 ^ ^ 0 1 hypotet!^-
1 ca licdifíinirurá no-
ftro- 0pIshtifsiaio M-aglñro, cff ' 
i t i áqa^ habet duas Ccitkegmicas 
c o n m n ü a s tanqaam partes piín- -
dfá les f u i i v t Iñi) fiínmo a m i t , 
homo ¡fimettm Exp.kácúf b.xc 
conc luüo . Ighu r propoíit lo hy-
po. 
jDOtct'ca non ex'gU folum duas 
..cathegorícas , tatiquam p-utcs 
rprlncipales íul,fcd poftalat deas, 
r.vel pintes cathegorícas,aut ánas 
hypotetlcas, aut dúo complexa 
propoHtionaiia cóluncta perco-
; palana hyp0teí!caicm,¥tolfl:a ^fi 
hümovoUrnfhdherstdlás-flñ pá\iñ. 
; partes priscipaiés n o n í n a t p io -
poíitkmesjfed coplexa propoíi 
^íIonalIa.íta"díffi.Q!rionesocxpri' 
- cát nofter fapíemirslmus Magl- ' 
flar la hoc capitulo notabiii -2. 
E t fuppoaciído f to fQCnlemm 
rhypotetlcam eñevnatwílaipUci-
1 ter vaitats ait ificiall , ^cuius val-
tas ardficIaUs cofiítít ia eoqasd 
dua; carbegoricaj, vei hypstecka? 
cenmogaotar peraliquaei con-
' lua^ionemhabieoteai r anoBcm 
for Fias Í vade ílciat v m p o ñ Ú Q ca-
• thegorlca eft qaodam totom ar-
tificíale , .cums pars niateríaUs 
'¡funt extrema, íbiiíerí3rsim?,6£ pars 
¡ fonmüse^copa ia / í t ap ropo í i t i o 
hypseetica e í t qaoda t o t í i artifi-
c ía le , cuíus pars matetialis funt 
propofitlones cathiígoilcíe , éc 
parsformai ís e í l c c m u o d i o per 
qua vaiunrur.Dequo recollainr 
did^ala difnríidonecernnuii , &: 
m difpiitatioa; de propoiltione 
ag-ítes de eí íent laUllas .Hoc ín-
quá prxruppQÍito.iéfoltitoríe di* 
co Í .Prxdlc ladi f í imt toeñbona, 
Híecconcluí io pi-ob.Na.praídl-
dtffííi'fiocGftatcx genere,^ 
diff^rcntia-,^: h?.bec alias condl-
t ion es borva; drfnn 'nonis í e r^o 
eí>bi>na.P;ob,anr.G-=nsi5In ÜJa 
eñ o m í o r ^ i x la difiiaulonc fub 
I n c c l i i g k a r ^ d l í F e r e t i a e a o r d o 
aá flus par tes jergo^ra íd ida díf-
• fíakío c o n í l a t e x g c o e r c á : dif-
fcrea na. Contra l í taas difñaijio-
ne obljc. i.;Hcc propofitioj/joj^o 
ejl ánimAÍ; ergo noa h¿beí doas 
c a t h e g o r í c a s c ó l a n d s s : & t a m e 
eíl h y p o i e t l c a K r g o • diffiaUio cft 
mala . Malor e í l c e r t a . M i s o r re -
• r op rob .P r . rd i aa p r o p o ñ d o e;íi 
- a j g o s i c n t s t i o j e rgo cit-'hypote-
•tlca.Antee.prob. Arguasebtat ío 
f a l H a m r a a í e c o n c l i i f i G a e i n j er-
g o pr^dida p r o p o í l í l o eft a rgu-
• m e o t a t í o . C o n ñ r m . Propoí í r lo 
c a í h e g o n c a a o a - p e t e í i e ñ e pars 
p r i ac i pali s hy por et i ca; 5 e rgo l i y-
. f otet lca oaalé dlffinrtar per-hoG,. 
• q u o d g í i h a b e r e á.eas;:catfeeg©tH 
cas •coamnlUs, tasquam partes 
ípriacipalcs fu i . Probat.aatecci . 
Propofi í ío cathegericajEon po-
t c i eííe pars prineipails altenus 
;catjbegoncx-5 ergo aec aí tcHas 
hypotetIcsE. Prcb.co^feq. Ideó 
p r o p o u t i o catiicgonca-riOiT po-^ 
• te f íe í íe pars pnacipalís alteríus 
•xathegorlcaí,quia eft t o t u m per 
'•fe: fedt'ii&m eíl: t o í u m per íc la 
ordíac ad'by poteticaro; ergo-ao 
poterlt eñe parí prlnelp'allyhypó 
i t -iica,.Refp.coocedeBdo m a i . ^ 
aeg.snía.Ad•probatlo-ae adaalí^ 
fa illa ftntenda d tc ia ias ,nó o a i -
n e ^ 1 ar u^-aa en tátl one m eííe p r o -
poi lnoaein 'hypéteucíJm bené 
ením üar ? quod (ir couípoí l t io 
perrlnensad terriam operatiooc 
í n r e l l e d o s , & % m m quod non 
fít prepofitio bypotetlca.Ka ;>d 
ter t lam operatlonca? Intel ledos. 
K h 4 per-
f ^ i t í m t qa^Ubcccompofiilb-U- v¿Í hypotcricus ceñía n da PÍO-
i 
Itócma, fia- ficxat&sgorica^ íiü¿ 
li/pocetica.Vel fccatí o ádiníttá-
lyir iliaga p r a ^ o í l n o n s m x ^ hy. 
p o t c í icaa^quía in illa coomiigi-
•tut. vAcatkegorica mWlz par-
íscalajergy fetea^nte loco altc-
concedlt a d í e s fapleiid(simas 
M iglá^í iafca G a p . 9 . l e ¿ t i .no-
taDl1ij.argniSi.5ncQ i . k i o c p?o« 
pofídoaem-'-w»»/Í • fcowe- e# r ^ í -
l / i ; C^ eemerfo eie kypoíeticaiii,^ 
^ £ . capiiiati-da,. A i c e n ñ r m a t l o -
«e .H dícatiic,^»óá vatio car pro -
poi ida c a t h e g ü n c A i nospotcS: 
efíe pars aitcnusjca eílmasa-eífc 
tocamf5¿: sffe par tesaín o i ü m c 
adMeoirepagnatjCBf« miva re-. 
latine fe á a b e s o t d r e tomm , $c 
e f f i i pa í t i im jC^a ipa rao tu r in o r -
d ine a d d l n s r í a ^ t ó t a m e á in or-
dliiís ad Mem j í leut eadem res eft 
ma ígaa»^ pama compars t lue ad 
•d k i cd^ rmn taaae c ^ i p a r a t i n é 
ad. k!e m> enm. íg 1 ttaf p r o p o í i t l o ' 
c-athsgf rica í'it totam-c^sopara* 
tio-iie a i parres GathegGriC?c,noa 
samen e o f a m í f o n - a acKhypote* 
¿tea m: hl»ii c p r one n l t > quo d K 
pofslteil^ .paru alten ns'cathego-
t i c ^ / b e n é ta-^en a k e n á s kyfo* 
t r . m m q m d eíleparte-m copara-
f i a é adkypocetteam > fij-eiTe t o -
t a m camparatiue ad fcias pactes 
frailo latodo-op ponus tn r . Ób'ic» 
2'. Von propoíitiohypotettea no 
potfí leíFe pafsaite.rks hypí>te-
*lc« 5 cfgo.miíé diclmr lo dlfr i -
ftitioas -hy^otecíCÍKS e i e illa.na, 
, qa.ü lubcc duas cathegoncaf, 
bat .ant . Sícíe habet propoí i t lo 
hypoteti£aa.u hypotác ica , (icat 
ctthegorka ad c a t h e g o t í c a : íed.. 
vnacathegorka n o n p o t c ñ cíTe 
pars-per íe altérias ca thegorka; ; 
ergo nec vna hy pote tica poreft 
eflepars pe r í e altettus hypote-
íic^oRelp.neg^ant.Ad probarlo 
nena d l i t i n g i i o ariai. íic fe habet 
hypotedcaad z i i i m hy porct-icá:. 
eiuíde fpeciei , í k m carhegorica 
ad ca th^góncaro^conceáo man 
ad alia alicrins í'pwCki,ncgo mal. 
Argatuentrieniín f o i u m prob^ t 
vnaca hypo£e£Ícai»a6 poíie eiíe 
partem per íje per ídrate OTtiínls 
aiterius hypfetet íGarei t í í í ie^ fpo-
ciehv.g.vi iacopulat iua «oa po-
teft eSr- ^ars alte rías copaíat ius j 
m á e í l ^ '«jres cathcgonc^con-
iasgantat r l y ^ tanc non d i -
cimus.qao-icop-aiaúna re íakas 
corneo nitarex- p in ribas copíala-
dais t íed ex ^Íaribns¿c^thc-gotr-
cié coniunCíis ftx iy c^sattamen 
m i codlti^nalls b e n é poreft effs 
pars v n i a s c ^ f álatiüíe 5 vt íi d i -
ecjn ti s c& rf ít ¡ eq M us mou en i Y. 
2 Dico z . P r n p o í m e h y p o * 
•tetkasi'on- efi q a a á t a . H r c con* 
clüOoeli s o í h i faplerífs jmi Ma-
g l á í i j p ¿ e cmm explicatlosc ad-
ucrtcadeos e r l t ,qasnt iu t é p r o-
pofltíoni's p í B í a n s x proparno-
ncadqaaatitatcmrci naturalis, 
qyem^diBodumcnmi- re« nata-
ralis habet mai^reas, vcl míño-
rem qaas dratcm per h o c q ^ o d 
piai>vcl mmnscx tesdun ta í efus 
oar-
p.Ktesvtapropofúlü h i b s t ma* pofica tal i jVdtaU extenfíOiic a d 
iorem,vcl in norcm quanika té p j t u a j v c i p a ü C í O t a í e p p G f i t a . C o 
per hac.quod ad piafa vel pau- ñvm. i .Hxc pto^oih\Q,homo ¿t* 
i£i@ta fuppofita exteodatur das g«rtvj C^ - r30»?ü reffondet j u b ú k é k 
fuble£ttim;aitaj3S€qula h c c m a -
i e r /ve l ^ aor e x t c n í k * í s m l t ü E 
i n p r o p o i l c i o n e i n o i á i m ad prsc 
d l c a t ü i n » q u o á fe habet v i t b r -
m s ; h l i i c e f t , q?aod ío i a l l iapro"-
pef lc iOidkirur q u t n u - , q u x ha-
ber fub iadaa i , <5£ p r a - d i c a t i i ^ 
nAtuthtHcfY6fo¡iúo m>omnis h&m 9 
drgHÍti& cmiu's húmo réffotider^ 
ergo illa eft pariicutarjs -, d¿ lita 
vmucrfailsjac percóíeqncs pío-* 
po íh lo hyyotctíca c i lquára . Se-
cundo. Ideo i f t^ propoíi t ioncsj-
heme 4f§uf t f&hurm reffodct.. h&-
hi ter qt ia:-qiuatlras p e n í b u i n ^ tó^w/r^t'//j&^o «©« rcffo-
c « m pE-opofiílo'by^otctica non ^f»flOft-mnt co t íad i£ lo i i«5qaía , 
confte tex f u b i e d b , & prasdka- v t r aqyee í \ pa r tku i ans : f cd vtra -
t o , fed ex duabus cathegoricis , que eft hypecedca¿ergo propo. 
qtiaruíC-.-vna non rcipldc allaaa fi t io hy por etica eft fomialkcr-
vt f o r m a n : hinc cueaic, quod qmnra. Rcíp.djrtmg. mal. qwia 
propofitlo hypatét ica f o r m á i s eft dlfpofituí-n -vtcnoique, negó -
ter ioquendo non quaeta. mal. quia cñd i ipo í i tu i n o r á i n c 
Hoc íuppofíto probatnr noñra 
c o n c l u ó o . ' P r o p o í i r i o hypoteí i -
c-a « o a haber praídic^tnai tan« 
quam fo imam la-ordine ad qua 
dcíumatnt- qnmt.ítas j-crgapro-
p o l i t i a íiy.::?'..>teil«a' fbrjnalltefi 
loqu-indíinonc(t quanta. Con-
tra Iftanvconcluíione'fu obijcjics. 
Qula fabíc&Vrr^ropoíinonís ca-
thegOHCse, quod eft éáus mate-
ria , t ñ dispofitum t a i l , vel rali 
i t io carbíf 
ex tenf ío í i e 
ra ÍU^POÍH 
r k a d'citnr q u a r u a : í e c 
ter ia p m p o í i t i o n ' S h j 
quíE irme e a i k é r i c á e efl* 
ta i i ,vc l t a l i c x t c n f i ^ n e 
vej paaclora (upeoíjra-iürgo 
poí ino-hypotct lcayct iaff i eft < 
t a . Minor prob. M ai c ría h v p 
.tica: lunt p'nres cathe^oura: 
Kerfalcs , vel pattlcuU 
iiiaí'Stia h y p o r e t l c a v e i i á efí 
ad praráka tunvquod eft-fbrma^ 
concedo Eiiai.6¿ fub es-i CID d i -
fí-híclume mlnor is jBego cosifeqi -
Sobiettum enins propoín lon l s 
c a t h e g o E k a e d i í p o n i t u r t a l i , vel > 
tali niodofn ordlnead preáicatf^ 
qnod íe haber vt foimM qyo cir-
ca propofit iocaikegí.- cica eíl fo t •' 
r^altfer qnanrsiat vero pro^ofí* 
tienes cat hegoi: ic.ae com pe n c t es 
ky fo t c tka , nóBq»|41fponñí«ci 
io-- mord lnead•a l íquod predicaini 
ÍP- Sj-idcoilladifrofíd'o non reddi t 
na- h . poíetíraai ' fbr i^aürer quan-
:a:, tarn. h á prmia^n cenfirmívt iO-
¡Ira nc^ii díílnnguo an tecedé i s p .ri>-
ra, tione part iui» conecéo-aa tece -
ro- deíriSirecundum fe» negó ante* 
3a- csdenf¿»&: fub cadeas diü'íiciiow 
.te- / ne> ne^0Cí.mr€qnen!ians.Subal-
v n l t e raa t ío snia) íSon f p l i d i anea-
- ÍAO di tnr nenes totam propoíltio» 
dU; n c m j v e i u a i e ú a m conUdcretnt 
pe-
w • 
|-"c n es. jpM teseom p©n cte s iná hxc 
p ropc í l t ip , humo efl animal, fub-
altetn^opr huic ftofoñííonii homo 
éft omne animal tátj.onc pra^álca-
; t i , guarnáis vrraque fie parü-cu-
, l a r i s , vnde aigumetituro ío ium 
p obat cathegoricas cépmientcs 
' JJypoteticaHi effe feraiariter q u á 
tas, non tamen conuinclc hypo-
. tetlcam compoí j iameí le forma» 
ü t c r q u a n t a p i . A d fecondam di-
ftinguo a oree, quia v traque eft 
particLilaris ratione partíuui, co-
ced o antee, fecundum fe.nego 
. antee.óc' confeq. A d contradr 
ciioiienl eoim rcquiii tur s quod 
omnis par t i cu la ritas :vnms mu-
: t . t a r i i i altera In vn'iicrfalltaté, 
vndé etlam pamcuiaritas par-
tiuoi vnlus contradicioriíc d-bet 
ín altera in vomer ísn ta tcm'ra i i" 
ta r i .QuaproptcT fecunda con fir-
ma tío noa niagls p r e b a t , quam 
•.prima. Mcminerlm Ulíus, q i m á 
d a i í n ooftaparuadialéctica, res 
.tamen Kiodo mellos iiiípkitur. 
3 D i c o v l t i m o . Propofitlo 
..condiiionalis, Se propofitlo cau-
•/alis díciintar affirmatiusB ,. vcl 
negatlaa: p ^raffirmatioacm, vcl 
:iiegacicmein copó la .hy potetica-
Jis paífeegpricas xoriiungeatis, 
propoíi t íO vero copuladua dif- • 
; ;kmiua,& ratlonalis dícunturáf-
-íir m a í ' o ; f ,¥el negatlua; penes af-
^firHpadoncm , vcl negationera 
^copiíia: verbaiís (uammeathego-
.~x!card m. P t i ni& pars,cqmUtíüéms 
p r o b . Hac propoOíiOv^o^y? ho-
fenfiMis, hom o efl rat'un^ 
|/>> el! n íga t íua .: M tamen cius 
par tesfuntafnrmút íe : & k ^ c e f l : 
affirmaíluajjí homo tson eft fenfi-
J?tlíSyfíon¿éft yattonalis: 6¿ rarnen 
. partes, fcÍikét,.,cat.hegor¡caí funt 
negatiux, íjaiilitei hac t ñ nega-
tlua^ow qm'a homo efl rlfikíljsfbii* 
. mo efi fá tknal i s^0* hice eft alfif-
maEÍua,^^>;;foü^.tí efi rnuonAÍkefi 
. rífibilis 5 .ergo piopofulo condi-
tionaiis, 6¿ cauíalís dkuntur af-
.firniatlus;, vel negatluíü penes 
j.cepulam hypoteticalcm Et ratio 
. huios eft. Nam vc.rkas harum pro 
pofídoouni penesiilationem at-
tendítur s vndé quod affírmatur 
In lilis folum cft illatio , ¿¿ quod 
negaturíJoloiii.eft aliguam üla-
tlooero.eíre.bonam: ac r.f>cr.coa-
fequensilla erit afíirmatlua ,cu-
lusíüat iofueri taff i rmata ,5¿illa 
.erit negitiua Cuius I l ia t io a f ñ d -
tnrnegttione. Secunda pars coa-
clufioob eft c x preífa fa píen t i í si m i 
M a g í i r i Baii;,z5lib. i .Soma-iuia-
rumtract. 2.cap. 1. circafinem. 
QuxcoaciuGo p^obihac ratione. 
ifta; funt ccRt rad i^ lo r l s , omnís 
.homo curnt , omnís íeo e/l/o»'-
jis,homo .noa^ciírrítj-vel leo non eft 
fortís 5 ergo altera illaruiTkefl ne-
gariua : f td vtiaque haber copu-
lían bjp€>teticakm affitmatanij 
.c igo c o t - i i a t i u a ^ dl í ionáioa di 
xuntur affíriiiaíius, velncgatiuaj 
'f&ms copula as veibaleav^ non 
penes .copulara :hypotcticaJ 
Si autem in 'hi/s píopofí t 'cn 
«vna copula fuert-t sffir-mara 
alia nefata, (l propefitio.fü 
c o p n 1 a t kj a, e 111 i o r B 
qualitaiis 3 é¿ vi» ti 
m. 
& 
cr m h t x 
rer aífir-
ma-
m i t ' ü x S i vztb Fuerk dlimnctlua 
er l t virtüáLiceí n^ga t í ud u ix ta rc-
guias tr-iduas agcurcs á e pt tg} 
naniibus propoutiombu^ Nec 
reíer t íl dicas noüruaV' fap ícn t l f -
í iaiura Maglftrum-iri h-?c cap. 
nocab. 5 .docaiííc propon t íoneai 
copulaciuiui, non eífé r í ega r iua , 
nlíi copula hypocctlcalis í i t /ne-
gata. N©n inquam hoc refere. 
Explicatur; enim laplentiíslmas 
Magifter d lcenáo ipfum locu-
tumfuííTecieáffi 'ímatiOne/>¿ ns-
gatione follus cenlundionls, &¿ 
copnUehypotetlcaUs-i non vero ; 
de afnnuatione, & Eegatlone 
totlus propoíi t ioms, á quadefu^ 
mltur qualitas iprius;qu« e£l pro 
pnacopul íe verbalís , qaa víKim 
dlcl tür deal ievei r emouc tu rab 
alío.- Nec paritas def i impta ex 
propofitione conditionall > 
cauíül aliquíd pfobabltV Nana 
condklanal ís , Se caufaUs foium 
impertant bonitarem, vel m a l í 
tlamIIiatIonIs,rec«s v e rócopu -
latiua^(5¿ díílundlaao 
Q V I S T I O V . 
Vtru m omn tícon d itíona lis.aut »é¿? 
cejfán^mvimpcfsibiUs ¡i t í 
1 ' Q Vppono propofir íone 
^ 3 necef íar í ani c fíe' I !a m , 
quoc n u a q i t a m poceft cífe M ü , 
ficuc pcopoOtlo impof t lb ins eft 
I l U . q a ^ nanqoatu potcíteííe ve-
ra ^ inq í io naUus d l a l ea i co rü iT i 
diíTentít: Slmlilter expiorativn 
ef tapud omnes dapl icem con-
c e p t u é la propofidonc condl^ 
í iOaaii Inucniri ; n l a v r ü a f toa-* 
ceptus p ropouc ion í s , quo coa-
dliíoniiLS dladic h y p o K t l c a u v ^ 
áccoiiceptusconreqtuncia; , cuo ; 
draídit confequenti?.ir.. A r g u -
iifíentatloetóm diulditar tanqua 
genusin rpecies, i n ra t lonakm, 
conditIonaleen,& cauía iem, an 
aurena conceptus propofmonls 
prxfupponatur ad conceptom 
argufnentationisjin propolit io-
neconditionali non eft ita cer-
t u m , dum aiíqul aiieranc r a ü o -
nem confequemÍ££ eüe id quod • 
pruno Intelisgltu? ifi propofit ío-
nc coiidit ionaii , csterum m í h l i 
probablllus eiIjratloRea-» propo-
fitloms pr^cíbpponl ad rationem 1 
argutueFitar'onis m propofitlo-
necondltionali , cutus ratio ells 
n a í o ' r B o d o s ícíetídr fíííe dubia •' 
pícXÍüppenlt oratlonem cu ora-
t í o > qnatenus reíbkit o b k ü u m • 
dluidatiu Inoratlonem ? qua; eíl ' 
modosfclendl,&: in; oratlonern, 
qua^ñoa eft modus rcíendi: íed 
conditlonalis Pab cenceptu ar-
g u m c n t a t l o n i s e ñ modus (cíen- * 
d^cummodusfeiendi dimdatur 
Iri d l f f i o i t i onem,d iu í í i onem, ¿¿ 
argimientailonein, tanquam in 
fpeciesjergo fí modus fcietíd^íi* 
: ne dublopríurupponlr o t a í i o n e , . 
enam conduic/naiis fub conctp-
tu confequentíx deber fufrsr.c-
reorarlonem ^ c u m i h i l lanóri 
Otalla-Tatio5niíí oratfc,perfecta 
emíncíatlua, & alTenlüa.f ircon' ' 
fe-que ns, quo'd ó con H ptus eon-
feqnentiaj , 6¿ argí-rn^ní; tlr-nís 
in propofitlonc cofídníónaH íup-
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.cíoolt ccnceptum oratÍGnis,fup- fabicéii enaanatlonís, n e g ó con-
f on¿ t et¡airi cc ncepium prapo-
i i c tcmis j í i mi Ür e r loquen d um e ft 
de pfopofidpns t a d o u á l i ^ r f i U ' 
(a i i . Argu^cntJ, aaterB incon-
trsrl tmi ío iam pi-oba nt bonita-
te ni confcqaefétja: prsfuppcnl 
í 'ccunduai noílfum Eaodum GÓ-
dplcndi ad veritatef^ ccadit io-
RáJLis, q u « cíl paísio cc^d i t í o -
Üs,non vero prefeant bonita-
teii? coaicqucntiíc ,pra:ruppüni 
. ad c ñ : nclam, &: conceprum pro. 
pofi t ionls , icaq«e in propoí i t lo -
r.e condltlo^ali prius Intellígitur 
ra t ío ,p ropo ful oois, quám boni-
tas ceni^qusnt3dcifide intellí-
gi tur boaitas c ocie que ntl ÍC 
f i l í a l o m d i i g i t i i r canformí tas 
. c«m obrero m qua:V.£rkas ipíius 
confiftír. 
Sed dices .1 ergo ventas 
cpnditionalís non confequltur 
ioisTiediate ad rationem jaropo-
f i t ion l s j cu^ ín te r vcr'tatcnf!có-
dlcíoaalis 7 U. conccptnm propo-
J 
fitloüls msdkt bonitas -coaíc-
rquenti^iac per confequens ve-
ritas códit lonalls non crlt pafslo 
propoíit loftis, í td coníeqnentia;, 
ad qaam ícquhar ImiíiediatCo 
P r í usa coaf íq jcñt ia bcí¿c infér» 
tnr ex sidls r íecuínda auteas pro-
-foatnr. Ptfsio©mm fequlrur m i -
floedíaté aée0enijaBi>ci--goí] ve-
rita* cofKiiriQaalis Ron ícqni tar 
1?Bm,íila?^ ad-tationem propofí-
tíoisis, aon cí l i l l l í ispaí í lo .Rcrp. 
díftlngaendo prmiñ confequans; 
•aon fequitar írametiíaté m m,e-
4iadoixc .exciudmtv niedlatlons 
Xcq. i n rnedíat ione exciadente 
njedlatloncm condltioHÍs c o n -
cedo coníeq..,&; negó í ccundam 
confeq. I taque .bocutás confe-
quentia; IB propoí i t i^nc condí-
t ional i , -nieálat ..fecundum 
Eno^rara eiodum cosseipiendi la-
te c m i o n c m piopoís t ionis , &s 
verkatera eondltionalis per .mo-
dum fubiatll emanat íonis , ad 
quod , vt pafsio lequaiwr, ventas 
i^fms coadltionaiis j . h o c e n í m 
í u b i e d s m íolum etcfitímla pro-
poGtioRÍs, fed ío'uiwi mediat fe -
cuadum tii)ítí:um moduEn COÍICÍ-
p k n é l inter rationem propofí-
tlonis condltlonalh, & ve rica te 
Ipfius per medarn condltioais 
nec£f{lar.ix , v t oondltiotóalts í i t 
vera í ha^ c aoten'á mediacio .per 
m o d ü E i conduionls non t o l i k , 
quod f s r k a f i k pafsb ps:o|oí i-
t ioo t^ í loa t quod ístellc¿tus me-
die: per modum condkíoms ín-
ter an lmam ratlonalem, ^ v o -
Incjistcrri, non to l l i t q a© mlnus 
voluncasfit propria paíslo animáe, 
rat ioaalís .Ex hoc fcqmtur, quod 
h.B.c partícula $ \ n conditionail-
busduo h á b e t 5 primnn» q n ^ d í i t 
noea enuíícjat icois, media qaa 
ajiqoid ennneíatur 5 nimimn? co-
Hiod-kiobisérí voius cathegorkas 
cumobled^ a l ter lus ,^ Koc i m * 
docontVituit propofitioncni. S.e-
ci imdümquGid babet cft, qnodí l t 
nota ilLu'ÍQnls, qa'a ?n!sm infer-
tur ex alio ? & hoc moco confd-
tíilt confeq.Hijs brebuer ad n o -
tads, U. alijs * qus a4 Theelo-
gtám pcrtlheRtomlfsls íit noílva 
co a c l a íí o. O IB ni s p r op ol 11 lo co -
éiúojaalis ií iatíua vel cít necef-
farIa,velÍmpoísibiiis. B x c con-
ciuíio ex per (sé habctu r m f fe 
6.m:taphyricx í i e c t 3 .Ulam te-
ñe £ Petras HUpanus [ {bu. Suai* 
mularu^íCap.s.irtnne t e x t t i s ^ 
uoíter íápleíitKsímus Maglftcr 
Soco ibldcm isct. 1 «sotabil í 2 & 
p íob . illíus ratioBe. A d v c r k a -
tcni conditiOiiatis Lüflicit- re* 
q a h í í u r , quod íit bona confcq. 
¿C áá f a l í l i a t e m , q^od Ot mala 
Gonfeq.íéd conftq.quz fc ínz l c ñ 
!sona5íemper eítl joa^f^ ^13^ ^ " 
mel eft Mala, femper c í tmaia^ 
crgo cbnditioDaÜs , qoar ísrneí 
eíl vera, fempe* ¿ i l v e r a , & qna: 
í a m l eftfaiía/ícTuper efi f a l í a j ac 
par con Caque as- o m a s c ó n áír ia-
na!Í5,au^neceííf;da, aut Impoís l 
bilis eft. V t auteciv radichuspra*-
d i ¿ t a ratio capsatur a d n o í a ñ á n 
exl l t i r r -aut , quod Uíatio aur po-
teft ñiiidan inconnexioneeflcrv-, 
tía ti coníequ&ritls m m aatece-
denn i vr íi ciicawus. homo eft, 
animal el} r aut por.eíl tuodavi itr 
áiípofitlane cauíasum, q . j x á c í c 
tendont ad ififerendam a l íque« l 
- c ñ ^ d u m , vt ü dicas :p¿peY ejftmS? 
tma funtMa u m v e r é c&úi'x ípflt 
ka üífpüüíaejqaod ínUIo "regula, 
í i t r íLint toniti-oa, aut pore^ 
fundarl- i n mfáiiíb*lítate decreti 
dKviú. vr <! dicas tfi Deus decveuít 
hu ric ejfédum , fu turara mt . í a 
félji :oníccjQ.?ntí i}.al iadeíi loqui 
de neerlr i tate c í m f c q n e n t i s , & 
allua de-nsceísitatÁ; c o a í e q ^ s a . 
tima» 
i i j£,nam fíat •Í quod''COK fequens 
lolura-habcai n^cciskatciBíccii» 
dacn quid .Se ex íupfc f i t íoné , ú 
ccxnfiáq.habcarncccaicatcm ílai 
plicíter t^ieí-n, vndé cu ai v< ritas 
propoíi t icrüs ceodit loaai ís íu-
n^atiir ex bonit^te conkquetíse. , . 
fi hxc habet uceéisitatem í im-
píkicer takai , propofitio condi-
tion a lis e r 11 £ m p ik 1 te r ne cefía-
r ía .Dícoig i tur , quodomnis Hlá-
tlobona cíí íiaiplielier. ncceíía-
ria , quod patct difeurrendo pee 
fingulageneraUíatioals, qui-» 
dem quando non í l a t poneré an-
tccquln ponamr cDnítqüeíts, no 5 
e íl dubium > quod i l íatio íit fi 
pilciter neceílar-la. T-ota ig'tar-
dii-ficultascci qiaando oofiío au-
teced¿ntíítarc por-€il ,q-uod nca 1 
ppsafur cou-íequens, cornin-
g i t i n l i l a cqudiíiofíaii proLta | 
C h r j ftoÜ ©áe i P. o M a t tha l ' i 1. ^ . - • 
(jifia f in Tyw.&r SídeKefíXtaef* 
fent yittutes y qua f a é i g funt in '• 
•vtíbis.vhm in cHiclo* & cíñete poe-r 
•nhenti^m-eiijJeNti l n qua condi-
tioryA¡ p.oñi& antccedeiHí, non 
ivico portitür cou lequ íus > n&m '• 
p&t® rat'fta re, quod i y r , & ¿ ido-
niníuiegiífent po^ultétiaruj c-tiá -
fi fadse cíícnt virtutes. b t á ad* 
hüG inifíís Illatloeft-necefíaria, 
nauv íenítís inanoíiis elt, quod 
quatumeo Y%) poterat ex d l ípo-
íit ion e > qaam habebaec bablra-
tores-Ty-^váe1- íri-k-nisypa,.niteu-
táassi e^'flenr, fí fafrae eíftnt vir-
t u r e s'm \ i lis, qi ¿a: m Berhfíyáa,6¿ 
Coroza}^facta; fuemnt, & H;vc 
illa-
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iiiatío fimplícucr ell neceüarla confeq.kvique abíbluíé loquen-
a i himc feníum, quod non M i do fíat, quod poliio iníeccdcíi t i 
poriere calenidi ípofuioné, quín pi-íedída; coníaqueníia: , confe-
ratlonabilltcr infcratuí uhs poe 
níteníia. Vei fecundo dícacur, 
qaod condltlonalls D . Macthai 
c l l flífccfíam , cn'us neceísltas 
fundatarinlnfaUibllI íatcdecretl 
dialni,decretiiaienini2rac,quod 
f i i n T y r o , ^Sydoncfidas fuT-
fcnt vittutes, qur in Bethfayda, 
6¿ Corozaim fadíc fucrat, T y r l , 
Sydonl agerent pcrnlteniiani» 
&¿ Ghnftus Domraus iocutus talt 
IniUis vertís D.MatthasIex fup-
pofirlonedlülnl decrecí áfe ceg-
nít j . 
3 Centra aoftram conclu-
í joaem íuiu aliqua, 5¿ non leuía 
a rgümcn t a. Obi j des p r i mo. H a:c 
quens non poaatuti eo quod non 
erl neceflariacooriexio ¡nter vnii, 
¿¿ aiiud, ícd íblum proba bilis, b¿ 
ideó prsedida conícq.dicitur c ó ' 
ícq. topyea: at vero atienta cau-
fa; d i rpoüuone , noti poteÜ poní 
antee.qnin conícquens poúatur, 
quod íüfficit ad hocquod con-
ícq.fitbona , n¿m ad hoc , quod 
confcq. í i tbonayfuñici tquodaa-
- tec. quaiUumcíl ex íe pofsíc m-
ferre confequens , quod ante ni 
alíundcí m pediatur i i i a tío > 6L có -
feqtíutio qísanrum ad cíFcdum 
non to l i i t ,quo minus eonfeq.íit 
legítima,ficut haic confeq.eíl le-
gitima, y? gtAüc rnouetMYtdétiYfum 
concAÚonzlh-fi'Pstym Jlude}^^ moiíétur: & camen abíoluíé po-
/ I ' tótf í .eücoí i t icgens^crgoda- tert ponlancec.quin confequens 
turpropof i t ío condluonails có-
t'ngens.Antec.pr@b. Pofitoan-
teceden tí,confequensp«"íell po• 
niySc poteíl non poní 5 crgo pra:-
dicu coni í t íonal is eíl con ti n-
gens. Prob. antee. Confcqucná 
praedicta: <:oiitíonaU$,nori ínfal -
liblHtec connet t í tur cumantece-
ponatur, nonta í i í ena t tenra na-
tura lap;dísííeügrauis; & cum i l -
Iff^qiií.ex antecedemi pra;dí6tx 
con D q u e n t i s m fe r í c o tiít quens, 
non ve l í t , qaod dato antecede n-
t),neceíraTÍo íit ícquendum con-
fi-queñs, fed foíum Vélíc , quod 
pofiro antecedemi probábíle c ñ , 
d e n t í ; ergo póíico anrecedentí quodconfrejuens fcquatur, qua-
poteflcenfequens pOní,5¿; non - u í s h o c n o n a ñ e r a t i n s t lu í i^na 
pon*aRef0ond.negado antee. Ad 
probat íoné diílinguo antee, có -
íequens poteft poní i&po té f t no 
poní abfoIuté,concedo antee-at-
tenta.caufe dlfpoinione, nego 
antee.S¿ d í i í n g u o confequens? 
cont ingent ía c^nfequentis, con-
cedo confeq.contingentsa íotius 
conduíonal ls , feu Uiationís, negó 
t o , exeTcetur tamenín talí con-
ícq;S¿ ira cum hoc, quod eüílla-
tioncmeiVe pfobabllem non de-
ficiat, etiacn fi cenfequens non 
ícaoa tur , quía cius prebabíliras, 
non pender ex eo, quoá de fació 
fequatur confequens: h ínep ro -
ucn!r,qnod fempereft verum dí-
tk iiiatío cft 
pro-
cere, quea comc^ 
probabíílsjac per confequens bo-
na , o¿ q u o i CGfídiílonaiis eíl ne> 
ceinria í implícít^r, lícéc coníe-
qaens Cn contingeas, óc folum 
neceírarium í e c u n d u m q u l d , de 
ex CappofKioncquod adriní om 
niaaiiarequlfita. 
4 Seddices.Pfajdícla confeq. 
eftcon^q.topycajergo eft mala 
Confiq.Antec,en:certum,6¿ có-
fcq.prob.Mala confeq.eíl illa In 
quapoceft dar lanrccv^rum, 6c 
coníequ^ns faifum: fed hoc con-
tinglt in confeq.topyeajergo co» 
feq.topyca eíl mala confeq.Mi-
ñor prob. Namf i ¡nconfeq. to-
p / ca ,nonpof s i t da r i an t ec .vc rü , 
¿¿ coafequens falfum in nuiio 
diftíngncretur confeq. topyea á 
confeq.ncceflaria: cenfeques eft 
falfum j crgo &c antee. Re fp.con-
cedendo antcc.&¿ negando con-
feq. A d probationem dlítínguo 
mal inqua poteft dar! antec.ve-
rum, 6c confequens falfum ex v i 
formee, concedo mal.abfoluté.Si 
ex alio caplte , nego mai. fi£ íub 
cadem díñ indlone minoris, ne-
go confeq. í taque confeq.tcpy 
ca,non ideó topyea nuncupatur, 
quía aliquando íit bona, 5c ali-
quando mala,hoc enirn eft ím 
p^f>íbUe proprer com-nune pro. 
loqa iu i ) Summuli la jum, n ni-
ipiiconfeq.qux femel eft hona f¿m > 
pet'e¡l b o n á ^ £j»íe femd eft ma-
U femper cji .-«ííM.fed ideót )py-
cadicitar, quiaín lüa probabili-
ter folum colíiglíur confrqurns 
ex antecedents vnde Capientifil-
mus Magiftec Soto^iib. íecuadQ 
Surnmalarum cap, i ¿ . k á , i .no-
pablii^^fnppOííiE conkq . topy-
cam cíf- bunaiij , & queid [ hyíi-
caf6¿ med ic ina v i i í u r iiíaj phya-
cusenim pro^at mpinm eflb per 
induclionem,& medicus naturas 
herbarum per Inductlonem p í o -
ba t jvndé v¡sInducíionis(qua: in 
eíus íenrentia cít conícquenria 
topyea)¡n hoccon í i í t i t , quod ex 
finsularibusómnibus, qua; expe-
rimurInferat intel leüus vniuer-
falem , tanquam vcíiíimile , 6c 
pro'oabllc indican do, quod res i ta 
fe habet in ali/s > q u r non experi-
miárjficut íá-illís quxexperimurj 
ac proindein coafeq. topyea in 
fenrentía íapieotífsimi Magiflrí 
Soto n o ínfcríurconí ' quens ab-
f o k u é , fed lolum probabíliter;-
c a m i g i t u r i n c ó í c q. t o p y : a, 11 c e c 
conícquens abfolmé deñeere 
po í s l t , prob¿bliÍter t a n u n non 
pofs.it de fice re ; hiñe prouenir, 
qaod íit boaaconfeq, &, quod in 
i i la n on poísic d a i i antee, vei um, 
& confequens falfum e x v i for-
mx, eo qaod confequens non in -
f i r tu r abibiatc , fed folum p r o -
b. ib: l i icr , in quo fenfu non poteí l 
deficcre, licét enlm poísit e l í e 
q IOÍ Perras n o n íit dodus,qua-
uÍ^Üuderet,non tamen deficere 
potsíljqtipd át tenta cauía: d i í p o -
fiíionedeberet eííe doclus,vi-.dc 
in confeq topyea confequens, v t 
confequens eft nunquam def íce* 
re poteft , Hcét abíbluré poísit 
de fice re,i n quo diñingui tu r á có -
feq. neceilarla ; nam in confeq. 
ncccffar ia , p o í n o an teceden t í 
con-
c o a í j q u e n s , nec píobabll í ter , : 
R^caaioiuté dcficets potc i l , eo 
q a o i in uia confcqaens o rnn inó 
eíl ia vírtiiíie antecedcntls^m é f a 
f ;q.autem topy^a pcfito antece-
dsnti , iicér confcquens abíoíuíé 
drficere poislcst® quod non o m -
d i a ó cOatineiurin vlrtute antc-
cedcncis > h á alks cosditione^ 
reqalrit , probabilkcr taaaen dcfi-
cerenon p c t e i . 
5 Secundo replicabls. 
qnitur ex nolka folutlon?, q\2Qd 
feas: c o n f e q . P i t m s fiudetet f c f -
f a doüns f idat hunc í¿n íun i , j í 
(ff w Í : co a íl* qa¿ n s e f a 1 íli m 3. e r go 
& do¿lrlna data.Malor cft certa, 
MIa@rpiOb.MaíViri fack pía:di ' 
^unaünf i i fn non eft conícq, t o 
pyca(íed nece í ia f ia . fe rgonoaú-
d t prxdidunn tm&tm. Prob.an-
tseconfequens prsciida: coní¿-
quentixníCíf lár lo fequltur pro-
babjilter ex aniecedcndjergoer-
f¿c confeq. necciiaria. Refp.di-
í t ingaendo mal. Ita vt ly froha • 
hiliter í lgnaté Importetur in illa 
confeq negomallta vt ly proha* 
hibter exeroité ím portecur, con-
cedo IIÍÍÍ.&: fub eaáem diíiindtio 
ne, negó confeq. Itaqae qnama'-s 
iiia partícula p v ü b M u e r l n 
dl íhcoñfeq .cxercca iu r , non ta- * 
mwn Gánate pon'tur, quod fufíi-
c'it ad hoc , quod prajdkraconfe-
quent ía mmeatintra llcftítcs c ó -
feqaíntias topyea: , & probabílís. 
N a m h ^ c dií lIntt íoverUtiir ín-
ter de termínat ionem exercité 
Importatam,^ fígnaté poüíana, 
quod quando allqua prcpbfuio 
Vtnficaiut" ratione alicuUis de-
tenninaí ionisjli talis detet mina-
í io.punstür í ignaié , talis propo-
íltlq eít cíicntiaiis^qüla IUOC prc-
dicat^m cíí de cítentla alkuius 
partió í u b k d i , quod kíffidt ad 
hociquod p r c p c í k i o fu clkr. t k -
ih^vi docet D.ThorE. m 3 . íeü-
tet iaium diíllnciione 10. qi:-a;íl, 
1.axr.z.vndé hajc propofulo» he-
;mo alhusefl coloratits,®®. cíTcntia-
iis , Q¿ ítla homv aihus djpregat 
itifum-, & íjU h^ smo alkts eft a l -
h&s, quh inoáiaifeus hijs.propo-
fitionibus, determlnat lo í ies , 6¿ 
condi :iones ponumur, vt partes 
fubiecn j at vero qaando deter-
mina t ío , feu con d i 11 o , v t p s a:d i -
catuíndicatnr de íubk¿to, íbluni 
exerclte laiportaturjtunc propo. 
firío rcmanet aecidentalls, ficut 
ilta eíl acc'ukn talis,homo eft alhttSy 
& etiarn iñaífcwo dífgregat yUti, 
& íioilUter iñsith&maefi cohratm, 
quarnuis lo hii's propuíl t ionibus 
exiregantur conditionesex pars 
te ínblect i , qoa; ín Ulls propofi-
tlonibus ponuntur fignaté : cum 
autemin hacconfeq^ Perwí 
demkjjét do t tusá ih partícula pro-
¿¿Í h ilfter ib i u en ex e r c i t é l m p o c t e -
tur.h.nc pioueni t ,qaodt£Í is co-
feq. maneat topyea, ¿¿ probal i-
lis. 
é Sed adhüc rcpIkab*5.H.TC 
confeq /? Petrus ftuderetjefet do-
Bus , eít fimpikiter contlngensj 
c rgó etlam condltionalis in l i la 
ínumlta erk fiiTíplklter contin-
gcas. Confsq.tenet 5 amecau-
tem 
t í m prcb i tu r . I l í a patticula p * . ^ , m s fit doñ.HS 5 Bc<, 
htbát&r. ío ium escraie ui-ipoc-
tatur per me in prxdicía coníb-
qnentia .- íed exercUa iraporta-
tlo prxdlcxie partlcuix-Ron t a l -
He, qaomlous pFsedida coDie-
quentla i n íimpiíclíer contin-
ge-as i ergo pra:^ l i l a conf^quen-
tla ed fíínpliclter conrlogens. 
F-robatur mi ñor . Exercita úii-
portar ío aibedinlscx parte íub 
•íertiln hic propofiílor>e,^y/^o d i 
albus.nQatol lk , quod hírc p iu -
.poíiiio . homo eft ñlí'ühCit ímipií" 
cíter conringcDí i ergo pa k , r 
potcitpcobab luer ucíiccre. V a -
de non c íl cadem ratio. i n m -
p¿-r t i l alia rallo diícrimlnlá.. 
Na 01 ai be do íoUxm. txeivCtuc. 
ex parte íübic¿U praedic^ piO-
poíir lonis , tanqoam lá .quoa p: e-
áicatuc4"at vero píobabiluas m u 
exet^eme in ca-íí coní^queacíá, 
tanquam id , quod-infcmir , í l d 
tanqnam m-odus lUadoíiis, quod 
fufíicit ad hoc , q..od p ^ d l c t a 
conk-qumí;a-iií b o m , ¿k n c n ü c 
conuiigcob , íkuf on'-íils ^ ro to -
i i t i p modaiií) cíí ÍKC^Üuíí.; , vel 
exerc i ta ímpor ta t io huius-paiu- impoísi^liiS', ^qulaju mod-Jíbus., 
•cul.t- p»-o^tetÉrlnpra:dícía con- non -íoiam pja:dicatüm dldíisr 
fcquentía non obltabít ad hpc? 
quod ílt (impiicuer co-ntingeos. 
ReípC'Dderur, cegando antecé-
deos. Ad probadonem, oones-
•do maiorem, n e g ó minorcm. 
A d probadonem* concedo ante-
cedeas,^ negó couíeqnentlam-. 
I l a t l o diicriírí 'o 's coníiült in 
•ho c ^  qu o d a 1 be d o fi m pli c i t e r c ft 
accidens refpcáu homínls , vnde 
quamui ' íexcrci íé importetur ex 
parte fábie^i huius propcifitlo-
TihJ-íomv efl albus t propoiltio re-
tonet íimpiicitsr conr!rigens,5 
quiatam"ilnd, qucáprar-dlcamr, 
quam l l lud , quod exerce»ur t x 
parte fubiedi cíl merumacc'-
•dens reípeclu hominis: ar vero 
probablütas exercité imcortata 
in hac confeqncotla , Vetnis 
ftuíkret effet doBus , 0 quídam 
modus neceísltads , nam ficuc 
de íubieCto > ver-umedam m-o-
das, quoprsdkaium d i c í i n í de 
iu^ivüo-. 
7 Deníque vrgchif-. l a 
•prsedi^a coní lqueiuia poí l -oan-
tecedenti conicquens abíoluté 
poteft dctkcrc , cigo pí.xá.cta. 
conlequentia abfolme eft maia-.-
Aaiecedens eíl certnm}¿¿ conk-
quenria piobaiar. Coníeque i i -
tla maiaelUüa5mqua ponto an-
teccáent1,-ft-:it non peñere conic-
quens 5 c rgo con fequemla abíb • u-
té m ú z e r i i illa Jn-quapciko an-
tecedemi, í t a tab ío imé con po-
neré, copieque-ns. Patet con fe-, 
qa^ntía , quia argumentamur c u 
eodem addko'n antecedenti,- &£ 
•confcq'-ient!. •Rclp. diliinguenco 
antecconfc-quer»s abfialuíé ecn-
íiderstum,3.bíoluté poteíl d e í - c * 
re, concedo antecedens , c o r fe-
ii^».v s . i» i j j tia.it, uvvfv » } • V ^ ^ • • ' ' " .ir-*.— 
hommem eíTe animal, non po- quens pi o^r confeqoens f 0,nego 
teftabíbiute deficcre, ita quod a n t e e . S í c o n k q . A-dprOüadon5 
l i d i . 
dií t in¿a o aialocemj-.confsquen 
t u i m U cil ilUi.i»-.qua.:poñto aa ••  
tecedcati ÍUtaQa . fOíUre con íe - • 
qaeas ab íb ia tá r c o a ü i e c a t a m , . 
n¿go mi\bi:.é,!p-covt coaftqaens . 
e i coacedo-maUK.ea í ,^ .fub-ea-. 
dem diftbctione minorís , nsgo 
confequ-sntum.: Quia ín illa, ar-
guicur vi.uüaüíer á d i ü a n d i a a ad . 
parte ai . Na ai adtaoc» quod-all-
q n lie avala cóalequeat ia , fufíi-. 
c íe , q vo i poisk ñare aateced 
í lae coafequíaci abfolaté». vel at-
teata. ciuí^e d i í pou t i one , ira vt . 
¿onfeq i:ns., ase yao ? vel. alio 
modo ííet; caai víckat-s. aatece-, 
d^atisi noa vecó 'íüfficlt, quod , 
palira veri ta te aatecedeatis non., 
paaiiar.ver itas- coafc>.|aencis ab-
íb l a t é , coaíiderati , dü.vnaaoio . 
po airar .ve rit as. confequ^n tis' at-
t i . i t i c a a f e d l ípo ík ionc tvadé vt 
íi t ania caafeqaécia reqmritar, 
q a o i p o a t a verítate aacecedea-^ 
potíl deficere, quod íafricit ad 
hoc, quod illa coalequeatla íit 
boaa abi,oiuté>nam ad noc, qaod 
aliqaa conkquentla dicatar ab-
foíuté .boax, ídfñcit , qaod po. 
ÍJto antecedentl attenra caufa-
ram d í fpa íi í i o a ^ , co n íe qu e as no 
poísit deficere , ílcat. ad hoc, 
quod aliqaa p r o p o í m o abíblute 
íir vera, fea nece i r i r ia ,aoreqaÍ-
r i t a r , qaod oainlaus. rwodis noa 
pofsk elTefalla,íedíafficír, quod 
naturalittfrnon pob i r e í l e faifa, 
íicut haec prbpoíltÍOi*íc/WeKs n w 
poteft' efe ítne fahte&oS-di neccíia-
riaíqaamais i\ípernaturaiker fal-í 
íificvtar ia aceideatibas Euctia-
riftiá ¿ íimMiter h^c proooíirio, 
húmo eft n^ í^V eft neceiíaria, &: 
taaiea abíoiaté poteft deficere, 
ni í i i i ram. rapernatarariter.. Pro 
qaa foiatione» nota ^dodrinaai 
A f íft#üslís í . poí ter loraaí tcxru 
8.- Ó¿ Dial Thoma: i . p o í k r í o -
rum i e ü i o a e 42. lilis verbis , cfl t í s , ver í tas .coaíeqaeat is , necab 
folacé ,-n5-atí'earacauGí diíjyoít- átitem• cmfierAndim-^Hod de hijs 
tioae poaatar 5 qaipropter in v i - qmdem qim Cant, Ñcat-frepenter 
t l m i co.aíeq.ientia arguoientí ' í conmgit- ejje'demonfíyat'iohem . /» 
ví r taaUt i ra íg ' i l t a r á d i í iaadíua qtiMnm. in eís. ' 0 dllquíd* necef-
a i piftern.- Icaqíe- coaíeqa-sns 
pLüdldo: coafequ'cntíx daplici-
ter patéA co.a(üera.rl,vcl abíb'u- • 
tésv.el provt cooíeqaease í t , pr i -
m > m >i oe-Oiíi-deratnai abOiía-
tép.>:-íft define re, fecuaio modo 
coaí ideratuai aon p ateft ábtóiu 
t é d:ii:ere.eo qaod noa lafertur 
in p rxd iá ' j coafeqaeatia, quod 
abibkjcté Per rus erit doctas, íéd 
q a i i atteara diípofitioae caa-
í c Petras erit do .tas, 6¿ hoc aon 
íitarls,.. neccíTi-rium au íem, vt 
dlclraria a.pby'i1c6runí5,alker cft 
in natura libas, qu&funt'vesa, vt 
f reqa 'n te f í&def ic iaa t id. raiao-
ri-parte, ñ¿ a iter m ^at.heai.ui-
cis, q a JE fu a t fe ai pe 1 v e n > & i d eó 
n3a oa iaés ícientia; habeat 
eaaaem gradual ccrtkad'ais, en 
quórnodo Dlaas Thorms docet 
no ciTe neneíTi dom ad hoc, cuod 
aiiqaa propcííino íir neceífcr'a, 
qaod fiunquám deficere pofsít» 
íed 
fed rufficete,qiiodn©n po^i tde-
fícere trequ.tucr, í% actcnta eau» 
i larum dl ípoí i t ioac appoaic 
exempiam \n hxc coni^uept ia í j 
/ / e ^ e « Úm&éfi in mra.oUit^ ge-
neranir j í¿ tornen g^neratiO po 
teít i inp^dirl per aiiquam cor-
rupd©n. m. A'hncat c r¿ü fixom, 
quod ád Uoc, 'quoi aliqua coníe-
qa:ntia i l t bona, non rcqulritar, 
quod cünil 'qu;n$ abfolute non 
.poís ' í dcñcsre p;>flto aníccvuicn-
i i , íedrafficir-) quod non pqftlt 
deficcre attaua c^uíarum dil"-
píjficione , & non requintar, 
.odoiisnes caufefiat iacibiat^ 
a i íllad í-Ccá íu t ic i r cagnor¡;ere 
alíquas inoüaatas eííe ñaaua i i t e r 
ad iUudídummodo non co^iioG 
catar aiíqaa caufa indi-nata ad 
-lliud imp^diendum . Nec te mi ret 
íi tam prolixe pi^scedens te t i t ig i 
argumerttum , nam In Ulo íims 
e ft c o 11 u s d i f fi c u 1 r a t i s, p u n ¿í n s. 
8 .Obíjcíeü íecundo. HECC 
condítlonalis eü contingens ¡ J i 
•vere/íy. toníteua funt ; crgo non 
omnis condltloDalls d i necefla-
r i a , aut ímpoísibiíís. I 'robaiur 
antecedens. Eius oblettursi e ü 
contingensiergoetiam cius veri-
tas. Confírmatur hoc argütncn-
tum. Inter confequemiam nc-
ceílarlam , &c maiam mediatco-
fcquenda topyeajergo Inter con-
d'tionalem ní:ceiTariam , & i m -
pofsibUem medlablt conditlona-
\U contíngens.UeípOBdcrur /ne-
gando antecedens. Ad probatío-
nem,negó antecedens. í taque In 
illa conkqiKrma íolum infeuur, 
• quod attendedo ad d'fpéfitioriw 
cauiaruirnn vetee'uic m m u m i 
& Uá licct tonk";tiadt6'ceTe poi -
fint m verf 3 non tamen deficcre 
peteí t , qued a í t e n t a caula i u du-
poíítionc deberentefíe tp'nutua^ 
• de eLiníeníusUiais propoíit íon-s, 
mmxtuníi j i yete ei}[ tompmfunt i 
non íit alíuSv qoa c]UGdIuí;ía cau-
la rnm dirpófidoncm in vercerüc 
tonicrua, d¿ hoc íemper fii vemi 
; hl n c proueiilt-, qn od pr op o i] 11 o 
illa íh neGCilarla , quod docní t 
D. Tboa í . i . pa r í . quad l . i 9. art.7 
ad 2 .&:qua;'ft. ?. 2. .de veruate^art. 
1 o.ad y.HÍis verbls; Alfymi fatefi 
dkí efe jiitíírum ifíon fohfrx- ex hec 
ejUüd íia erít-, fed quia ítíí onh'natí* 
• t'fí in c t S f j i i ¡s, v t f¡ t fu t u f u m: fic 
cnim meciicús díc't iUle [¿íiabitHr, 
& tjte mofktur,& fi alítercontrn-
gat,non'fd¡Jum dixk-, fíe emm fít-
tunim erdt ex ordine cAufam^iioi 
etmm fofs i túe e¡l fmpedin'i c i ¿ o 
ad hoc i quod aiíquis cfl^CiüS dl-
caturabíoiuréfüíürus ' j nos am-
p lks requintu í , quarn quod caíi--
'falHiius íint incíínataead ipí ü p 'o .. 
düCedá:^£ cum m t'cre cauf^ ítñt 
ad torntruainclínata: rhlnc p i ó -
uenu , quod abíokné 'verc d, a-
•tur,invere erunt t o n i n u á 5 ea^e 
á o á t m ¿ nlxur-D.T^híHii.31. par, 
q.S.arr. 3. A d corífirmade-ncm 
•concedo a n t e c é d e o s ^ negó i ó -
fcq. Nam Címírquenrii ropyea 
.eft bpna confVquenrta, vi ú h ' m 
fb'ntíoneprlíBiargnmcntf, & ad 
v e d u t í m condldonalH , & híl 
al'ud requinuir, ciK-m q a c ü fie 
boaaconfequania* 
ii 2 9 Ob-
9 Obljciester í lo . Inter i l -
te l (i)¿áí-u'i íll-ido cont'hgcasj. 
cr.go. ínter c o a d í t s o n i l c n ne-
c c i l á r u o i , §¿:l5iipürsibiicni pote-
r l t oi^diareconditlOíialis contl i i -
gens. Gonfequent ía tenet. An^ 
teccdeiis p rob i tu r í N o n c ü mi* 
ñor connexlopvícdic^tkum íub* 
iecto , qoarn cooocxlo coníe* 
qupntls cuai aotecedenthat h i -
tár co-".!.'3exloiicai.pradicati cum 
füb'ecto ¿iccclili ?; a na vel i iupof 
íjbUcmdatur m .d lam, olmír^m. 
conowxlo co'itiíjg.rñs i ergo ga-, 
l i t c r ínter cono -x^onca^ coníc-
qa-jotls cu ÍK .ui;:¿ccden ú necc lia-
ría ni ; v d !na:;oLs;bikai d. íb ' tur 
nisdÍU;ñ5, vtlqae conncxlo coo-
tlngcns. Rcípondetor ¿ negan-
do autsccdcr.s. Ad probari-o-
wzm-r -concedo m a í o r c m , & mi-
&Q\ttñ.rM negó confeqacntlaoi. 
Rat iodi ícr iminisc í l . Na-B-con-
•ncxlo píWih-atlí cam.- íubledo-
fijíndamr in h^bundínc • • forma; 
ad, fableüurn , qu-"c quidfm tn* 
p b x s f t , f d t k é t , aat- repuja.m--
t^r,qüi-üemdícU r-Iübílc rcfpícla 
eqt i i» .wt-con^olet t ís« effeHtia-
l í s , qaslcrn di 'irrcfpedadiocm-
nisjant-csnting-nqaalcm diclt 
aibucn r e c e t a Pet-ri , .íilatioan; 
létií fanduiir in coarínent ía 
cbnfeqa-sntlsih áfttecedemU e l -
fi coíit i í iccatla i i lo * mfí- tur be-
lis x l ü o , ilaatem ¡ n l U o n o n 
cr>n t'nerur. ma!é lófe rtn r ex tí 1 o: 
'$k cu ii ffiter con t íne r i , & non 
conrVncrV-ith'l fnedlet,'de6intef 
cTcb>.ramv Sá.eíTc tnalam confé* 
q-uent'am non datur- médium} 
Víííjé h-^ C piOpOiiCiO PclfUS €}}•• 
¿ ^ Í , poteítedlr vera, i i i?£ti.ui 
{]{; iibns ,at veról íU-coniequear 
t í a , / ^ ánimd^efi; hora o , OÍIO»-. 
qaáas poEelt-eíL: booa , quid ike t 
altquando./>4 fit ^ rmn^-Uiii ta-
mzxiíra f e q m m * d ¿ e-oníequea. 
tí a nondick , q n o á - i ta e í t , íed 
q . i o i Ira íequhur. . Quapropict 
non cft c a á e m t w o . Obijcíes 
qasreo. Ifta-condldonrdií, q>?íB 
h ibe turMarc ia l i í . v a : n u - C o -
fozaíir^vaitib? Bcíh ¿ydá.ou-a ü 
in .Tyro , 6; Sydone ^ c í x e í t ot 
ylrtn£cs,qucuin te f a d c l y a t o ü m 
m drick?»,^ .ciñere p.cnue.mbm. 
eg!ílcnr,e(l conilngens ídem 
d i c o d c í í U , ^ Pams ejfer félígíé' 
fits faluaremr y Cf¿o oen- omnis 
conditi-onaíis eCt-necéiTaíia, vel 
laipoftlbía*. Ad hoca rgumsa tñ i 
quid dicen ' -Mt conlUt ex pro-
ba tionc noftr>c cocluíTonis, 6¿ ex. 
féíat íone pr-srni argninenti > Se. 
i.deónoare-peto.-íbiudonetn.,. 
t-o- Obijc;e< f. Secunda p i n 
h m * copolatíiia.% aUqaod a n i m á l 
"eft * & fi tu eft rjfummet-, tu eji 
equHS; é ñ coadic-icnaiis Gomin-
ge as ^ ergo datar condlciondls 
aliq^a contifjgens.Coaí-. q-n ntia 
tenetiAnrec.prOb.-íign,indo íub 
Iv d n i m d c q u ú m z ñ vera, 6¿Cig-
n M o aUud animal eft ftvíia-j e rg« 
abfoiureeü.-cÓtinges.Rcrpondct 
fap'efífi^íintís noitev Mag;.Soto, 
l i b . 3 .SufnmaUrnrBcap S lesio-
ne 2. ar<j,vim; ?,quod rclatiuum 
reciprorii in vna cathegorú a no 
poteíl feferre antee sdens poíím 
in 
m 3n3)níimhoc € Í contra nata- ditlonalcai eñe contingentem, 
ram eias,6¿ ka ly !pfuwn¡'cn'\on 
potcft referiré ly ««w m d p o ü i n m 
iíi p r l m i ca thégóf lca , ü ameni 
adaiktamas hac inconueme«s , 
í c q u c t ú v M aliad, nea>pé q u o i 
detnr aliqiu condklona lis coa-
tingcns. Sed contra replica tur, 
Ergo íam ruit fundamenrum, 
q u o i afslgau ipíe nofter Tapien 
tifsimas Magifter, & omnes ad 
t u e n á a m qaod omaiscond í t lo -
nails, aíit cít naceflifi3,aut l a i -
p a fsi bi 11 s. Se q-ie 1 a probar u r. Fu -
dscnentnai eracqiiiaconleqoe-
tia , q i is remdeft bona3fetrjper 
cíl bona, & qasc fem-l eíl maU, 
Xemper -eft niala: fedíemel ad-
mií ío.qi iod dctur condulonaris 
'co a i í n ?,e n s i n 111 a no o v a le t c on -
fequentia, e& fe ID el bona 5 ergo 
feraper eíl bona;ergo ruít fasda-
m e n t ü m . Dices qtiod quando ad-
mkr i tn r , c5ueddüur céd í t loná-
Ils contlsígens,íi ly ipí'*mmet re-
ferret j*nimál non cogno íckur 
-yedras., a«t fal í l tascondit lona-
l i s immea ia t é , doñee ly anlmd 
íerolüatáf,&: tunefada reíbla-
tlonc antecedentkjí i codlttona-
iis femeleft vera, fem per erk ve-
r a , íi femel eüfalía , íemper 
erk faifa, nam tone efi veragua • 
do fknatar ly e^uus fub iy áni-
mál & feraper eil verum , quoá 
fi aliqAÍs fit equiis efi; e q u ü s , & 
tunce í l falfa.quandofnb ly ání-
rwrtZngaarmr aliad animal ,quod 
non fit equus, 6¿ fie femper eíl 
falíá.Sed contrareplicabís. Se-
qukmcxhac doai ina h m e c ó -
dh'qmd Animal t ¡ l , W fi tu cji il-
d (é d: ta eft e j « í j c o *. fe q a e n s e ft 
-fatfam ; .ergo &:anxcedens. Se-
queia p ;Gba iü r . Etunn fit prlus 
refuiuiio íub antecedeni^qoam 
fnb relatIao,6¿ ©üenío equo c ó -
diüonaÜs eft vera afteníis au-
{emalljs animailbos eü ía ' í a j e r -
go abíbluié erk contlngcns. A d 
hoc a r g M e m u m re^ondetur 
íokitíone m da t a m e íTc 1 eg 111 m 
& ad vltUiíam repilcíim nego fe-
^qaelaai. Ad :probaítoneni diftin» 
-gao antccedenSjkavt reíatIuu¡:n 
reíoluatur ad rcfoLmonem an-
tecedw'ní!S5neg.o anteccdcnsjita 
vt refoliuio anteccdenrl^ non 
üt refo'n-io rclatiul ? concedo 
•antecedens,^ negó coofequen-
t;a <YI> H oc en4; me l l diferí me n In-
ter relatiuam r e c í p r o a i m , 
non reciprocum ,qaodIl lud rc-
í o k i k u r ad reíolüt íoñeraíüt an-
tecedentls,non auternifiad, vn-
deinprxdicla propo'lrlone ali-
quod animd efi> & ¡¡tu efi Illtid, 
tuefi ejittfs % qaimals refoluata-r 
ly a n i m a l j t m p z í reiatlÉum re-
ferí aflifnal lacoamniJ& k a c ó -
^q.femper efl-m3¡a,n3íFf íenfus 
•condhionalis e f i / r rn eft anima!, 
t a cñ eqaiss, ac per con í?<j ue-ns 
propofitiocft impofslbilis. 
i 1 O íijc'es fsxtq. Hac con-
didónaj i i .fi Papa dormk Romsi 
Turca fá l tá t CvulJatitmc-polt eft 
coanogens; ergo datas-propo-
Otio condhionalis contmgtns,. 
Confiqaentla tener,& anícee-
deas proba tur. Ekís obleMum 
ií 3 efe 
eít contíngens 5 tr¿o.etlaaíipfa-; c l rc^ ío la t lonem i.ar'gum. alte 
coatin¿sns,s.dt.... A 4 h-pcargú-
ajsntuitjcd 
dí j^n tecedvos , &»dHUpgue.ndO'. 
c o ií,.: qu en con4idona ÍI3 .'uiatí-
u^aego coa ícquvBt. coadiciona-
lis conloen .tiitantsr íuiíipca irá-». 
íeat con(eqaeni,itav|ue pfíeiicta , 
coadit iOQiíisaoa cíl u i a t iü i ,qu i 
ly [i non a a a í k a r iiiatiué,, íed . 
CDijCom ^ í c a n t e r , noa¿;aUn de-
BOijC di^doo^íH ,vnlas,: ex alio,-, 
ícd coacoíiiíBÍtanti; m j 
cx4i.t;nciaai Víiiasc.cüínalio,-nem.t, 
pe coaLcqau.ntis cam-anteceden-
t l c u pauiem hqc coexífbniia9 
64'. concot-Hvitanda. pofsltucflb: 
intsr ..xtcurtía., qu^ íblui^i ac-
cid íjitaííter concorarmeantur 
patelt ;daíiv coaditi^aalis coa-
cqaii-.ni{;.aas:coa£lagens,ca:ccru.t;íi 
nih-leonera.nos.» ¿ a q u o á lolam-. 
in aoftra.:.concla.íioae.. ioqaíraar 
de^oalicionahbasjiladalso,-. De-
ulqae o b i k í ;s.H:qc condltlona-
iis, fi mlhi fe/uterís r d^hó t¡&fíñ% 
hüum^iX coa t íngsns ; erg 1 da tur 
coadltioaails eoutiageas. Pro-., 
barur aac^esdens., Adífsipícta. 
•coadltlone feí adi(«pler.ij.*¿ noa.^ 
ádiíiípleti piomifuF» r e rgo eíl 
e:>aáÍ£i óna i m- prsed ida coa tía -
gafis.. B.erpo;idetur .admittendo 
áíitecedéas-s&s d iñ íngacado con-
í eqacs^códk idaaüs promiísíua, 
c o ^ e d o con í íqucn t ' aa i , i l lat i-
ua • Q ^ o s o a í e q u e a t l a É i Jtaque 
coadftlqaalis promvfsiaa:- dnpli-" 
c íno^verttatism i a c l u d í t v t ad-
tícrílt Fíóüer EanínentífMmas 
Gaktanas 2.2.quift . 8p. art. 7. 
r a rn, io qaa conuen i t cu i i i a ík r 1 o— 
ría , ¿¿ a a h í n v í s^a i r í tu r , q u o i . 
promitce^ haDeac propoi i iá . ad«..-
im piaidi. proaililom i y adé íi ha-, -
bec'rale;propoütaai^ propoiido.* 
cft vera * li.uoa h^ec eft faifa: . 
Ctiai aatemproffiktcas po í ik ha . 
b£Cüpropoiití .m, ¿¿:|)plsit etiaEn % 
n o a h a b e í c propoi i tum, curíi íit . 
líber ad vtiüiíiiibet 5 fit. confe-
quenSi, quod p r o p o ü d o coadi- -
tioaalls promiisiua,, quea-á iftam. * 
veritaxemUiE-coaungcns, aite-
texafla k^bee ve rítate tía,in quj. d l f : 
fett a p ropo í idone alíettoria, ve 
fciií.érjfaclat t ü e -VéíUíB , quod 
prGaiItn£,é¿ íecaádaorí hanc ve-
r i tarciBsynoa di t l t i i t -pro^ofir lo . 
ftatitn verar aur faiia,le..t poli ad» 
í^ipletü í epus . prooaii&ioo^, quo • 
ir» pieto, fí ^ adifiapic c proaslfíain»% 
qm.pcom-irsk propofít/to díci tur 
verajfi nóíprüpofec 10 dic 1 nir tal-
fa.:.62fUfHL pofsk van a i , ¿k^aaud 
(*oatingete:hÍJ3C pcoiiealt ,.quod 
profoficio.- c o t ó k i o M i i t p í o - -
mlfsioa etiaíis qaoad iñañi v t r i -
tateai eñ coatingens quod ex-: 
pireí-é^fatetar aofter fagieatifsi- -
m m -M agifter-Socosiib. 1 • Sum-
mnlarum cap»?, i c d . - 3^aotabili 
i¿De* propoíidonibus aiitcra.^de 
condi t ioaá td extremo, vt tila?, 
Petvus efi-animal jí efl h&mo.f ant» 
m d fi ejl h o i n o A t á m m dtas pro-
polit íones - reducendas eííe ad 
condklooalcs, fi íobkduaa fie 
terminas- í iagala t i s , é¿ per íaas 
coadkionalescognofeendas eñe 
iaxta dodrinsm a c í b i fapierlfíí' 
m 
m Mag ' íh l Inhoc capítulovied. 
. 4.tiorabm i .6¿ 2.De copuiatiuis, 
¿¿ c í i a M de díriü!a£;tim3-ÍLiificÍaRC 
dicta á noftro iapíentiisImo^Ma-
gl í t io j lempec tameo prx oculís 
eft feabeBdum, qaoá propoí i t ío 
de diíi;2Lido excreaiovqiiando d i í 
iuntiarafiipponk coníusé in o í -
dme ada l íqoam vmueríali tateaa 
noa poteñ ItMmeáiatér edduci ad 
í m m díf iundmami vndé h z c co* 
fequentía mhii vúc tromnis homo 
*ejl bonus^elmdlusiergmomn¡s ho-
mo efi BeauSy yel omnis homo ej} 
, m(ihs , a rguuof e n ü B m illa á 
coafufa sd determmataiia ex 
parte de ly i-el, vt d í x í m u s la 1. 
• qaíeft.príeecdeíms úiípütationís. ' 
;-Ia cak'e-huías qu^Üloms aduer-
tteciéam efflt qssrtiet® propofít lo-
•nern modalem,aut neceÜariarfs, 
aat Í¿*if #rsibileiTi eíTejCO qaod i n 
• oasfii profoüt iome modairpoi i i -
í tar modm, 'quxípraBdicatura dici-
turde íabiecío 5 q u o c k t a omms 
propoí i t ío modá i i s , aut neceifa-
xia, au t \ m porsibills c % E thxc d i -
d a luff iciant de tota 10a difputa-
1 tioae appllcado lirtcrae noftri fa-
pieíitiftimi Maglílfi llb.3 .Sñom-
ílanini á capitulo íex to^fqKje ad 
• capital um v i t i s i i i m perom-
. nes eor aai ledlones, éc 
notabiiia. 
D i f p u t a t i o ^ v i t i m ^ 
e S y i l o g i í m o . 
C ^ V ^ S T I p ' I . 
V t m m diffinití'o SylL gif mi f t 
•4 T I El id ís 'propóf i t io t i i -
| X ' bus expciibUíbus, de 
qulbus íüffiGíiuií ciida á no f í íO 
: íapicntl ísioio-Magiítro, per qva; 
& m ñ h argumenta-coatra expo-
::niblles fatla faciIédiírolüür.ui-,!n-
quirImvís niodcs3fi diffifíitlo fy-
llogiíffií íit bona. ígitkir ív i lcgif-
•••masíjcdlffinltur a Ferro Bífpa-
í ío . SyllogtfmHs efi óratío ín qu& 
qut'bufiam pofit¡s} CQncefsistne-
cejfe efi (tlíud acctdere, per ea ^ qu* 
pofita funt, & concfff* : vt omne 
• ítntmal efi ftírhfiantia , 9mnh hom9 
efi an]m di ¡ergo omnh homo efi fuh-
fi&ntiAo'út iyl logUaioauteiü-du-
.pliciter poiTüiTíui ioqui, VEO aio-
do quateisu*. haber pote-Hitem ad 
áriíerendafsíi-coneluíionem /alio 
modo quate nos haber efíSeacilín 
;.ad -coauincenduns ' re ípondentc , 
:iíí prima confidéfatione EO.Ü eft 
'neceíllim, qood prsBt^ TSae cpncer 
daritur: in fecunda vero tecep-
tione , neeefíüm eilt praimiflas 
•-concederé5 non eaim p®teíl ref-
pondens c^iiisincls niíl pr^milTas 
-concedst: vndé per idam "pafti-
culam , in qua quihi^fd^m f&fitis, 
& co??ce/íA,explÍcaíür vis fyi lo-
gifmi, qua; fita efi in hoc, qabd 
114 pra> 
| , aern?fsls e.xiítenttb-us veris., i m 
puisioib.eíieonclauofté.eiie faLr 
íarn, qdo circa cynceísis pramifr 
0s, concIttíi J . a. c%.ííaiio. conce-
deadaeiit. Óíimis tótem lyí'p% 
gíf'-Bus cooftaí(í?x trjhiis gropoii? 
t ío alba 5, quaruaiprui i i d k i t u r 
rmío r , 5¿ fe^un-Ja minot , 6L ter-
t u dicirar concluí lo. Iníupcr 
coiií lat ex-.tribas t e r a í i o í s , q.uo« 
ruíii viios d ie l tu t maíor «xt#e-
n í i ea s , fciiicét/ide , qoi e(t cum 
m s i í o ia m i i o i i p ropoüt ione , & 
alter, quieft cumaiedío i í i mí no-
l i propoí i i ione > dicitur maior 
CXÍ remitas}, &L terminasV.qm bis-
repetttuf ia. pfaivnUsU^ ..dicitur-. 
aisdiatí) . . Hpc f ppoíi tp ieíbiu-f 
to r ié dicenduai.. e l i ditfinicio-
n^m íyílogifaii efe bonam.Haro., 
conelallo proba ta i . hac volca .ra-
tlooe, RíajdkU dlFiiaitio. cotu-
ftat ex,, genere, ¿¿difFeieatia, 
aliascoataeaiaiit-. i l i i alia;..condU 
tienes boaj^ difñnitionls j ergo^ 
¿ d í d a dtffm'tto eft pona. Con-
fequeatia. t-eact^ A.nteccdcns^ 
Vi ro • p.fobaíur»-. ilia% parucula^ 
©ra t lo .pooHurdoca generís.-, mi 
qua conuealt:. fy-liogilmas cum-^ 
Oí t ia lbas oratioaicus, qua: íyilo-
g i í a í i n O ' i faat>i:)ia .vero particu-
ía , ¡n (¡ty.t qtiúiufddm'-folttís , dT*-
eoncepsís, nceejfe ejtMfad iawidetif 
pon^cof loco difFtientLe per-qua; 
diftlagqitur. fyiipgifsnasab o m » 
a;bus ora t ión lbas , qa^íVllogif^ 
m i non í añ t ; ergo pmdlda á'& 
j iaí t ió-coaílatex genere , dlf-'-
ikCx$úÚAyU cofequearcf eli bona> 
2.1 C o a c r a . l & m concia^ 
ryc-oyrfOVíj f&r:*. ' 
í i o a a u obl/cícs p r i m o » Boni^ 
d i f t i o h i o . debet dari per genus. 
proximui iufed orado non en ge--
ruis proxmwai , k ú r a n o t u í i T ' 
ad íyl logi imam j eego d i i l i n i í i o 
i l l ias eftmaía».. -ivUaor pr t>baíur , 
Gcnas.pcoximi m ¿ ñ p ropo í i t io^ 
e r g o / O m i o noa cíí gea^.s peo*, 
x i m u m . Coaíiuí iatuf . (^uam^-
u's praímilíje apa concedan tur,-
t amen íi rede í a t e r fe ík í t id l ipo-
íu .svaeceüar ió f M u n u a i coa-
ciaíio4icffi 5 ergo l5a pa r t k uí a, dCl 
' concefsu •> Tu per íiaé p p m t a i ía-dií*-
ñníc'one íy i iog foiL Rclpon-
detur pra2dictáa> diffin-iicaea^1 
dar i psigeous remomm-j ¿¿.ni-
hUomiaus elle bonana} c o q ü o d > 
ex no-n poík-ioae g m e n s p.rox-i-* 
m i n e a , í í q u k o r . a^qna magna-, 
con fuiio,- qyiexxplkaí íoaem .rei^ 
dkfiakae-íoipcdiat 5- 6¿. q s k atlas*, 
ípccies- m o d l IcieBdi pef o r í í l o * -
ñ e r o l o c o geaerls-pofem - difñ--
nluntur:, c r í a t S ' f y v i o J i f e a s v t ' , 
n o a m u tetar o r d o - d k i i n k n d í ^ 
pef OMnone tu lo^ogcae-ru«p-oíi« 
t a m d i f f i a i t i i r . . Rect>llamar d i - -
da i n di-ffinklone •argumeeta* 
i ton i s . . .Ac l iconf i rmat 'onem él* 
caturtqaod-Uia-panieiala , & CÍ*??-
czfsis i eon-cft « ¿ c e ñ a r í a ad exp l l -
candam potelfotecr iü&rmaai Cf* 
i í o g i f m i , eñ< taa)cnr.ecelVari:m \ 
ad exp lkaodr ni vina coau-inci» 
t luam fyllogiími y,q»ai non p o -
teft r e í p o n d c n t e a í ••conuincere,. 
nifí prí; miflaí-conecd-ántar. Ob* 
ijeies fecq n d ó . I r i probahm fca-
tenda c o a c l u í l o non eít de ef-
íemia ly Ueglími 5 ergo pofuiá 
piae-
Ctau0»n« f - " ^ S S « f e l f o t i a K n - i J n . i U 0 . v t » » « r 
T n ^ e & m i n f t ^ e cof.c'.afio- ^ ( . * , » : enve to u m t n nun-
ncíi> üdponidc íur concede rr-
do anceccdcos, d iñ iog^endo 
confequens. concluiionen) íéí* 
malitcr üimptam-, concedo con-
í c q i c a t ' á , termin>tñvé acc<;pt af, 
n.. go c on fe % L ie et e n i m 1 n p t íe -
mUsis ü m coneluíjonc fotmk' 
licer, ^ íübícdíué diata íalnctur 
fyilogiiiraus, tamen í i necond i i , 
üoné ce r ti)i natiné-a c ce pta, qú a-
Égnns éífe terminas ordinís pr-» 
m i i f i i a m y nu^qu i m fátostut ' 
iVliO^iítmis.j-co quod praciníllír, 
án©#FdIne ad c o í u i n ü o n e m in 
nuaa íentencia íunt (y sio^ Ctvmi > 
de qno>--úv-qua:ítiOñC- íVqiiGDln, 
V c l fecunda dicáciif vc;bá In 
difnnir'GFíC non di ce re acliniv-
fed aptitud'nvin j vndé ilía par 
t i - n ! i , nmfutn eft alüid avctderef 
non J.icít, qúou de tacto COÉC I t i -
fio neceílátié infcratur, fed quod 
pr^ niiue-poíita; qiiv'Rriiín e::' ex 
feilecTlíaíi© inf:..íUiit concln l ío-
nenvj/ju^ <.o v lafio fie de cílen-
tr-f^Ho víuútfiuc non , quod 'n 
omníu-^ f.-ntcnt-ia c ñ •adt.íairren--
d-amJnquires an ex t ' i ifo pofs't 
íequi verun.! - Ad quod brébí 
qaam fequitu r faifunVj eo quod: 
veram, cum fit ex íntegra caufa, • 
nuilam poceft cont ínere faiíi-
tatem. ¥ n d é verum nnnquanif 
potclVadm'i í i , vtfattum : at ve-
ro faiíiim , cuna fie ex q u o c u ñ i -
que defeclu, p^ t i f t pro aii^ua-
íuí parre veriratcm eontinere,• 
vndépo tc í l a d m i t í ] , ve verun í^ 
N ¿ c reíet t í idicas quod quanl--
m> admítratur hon I m m cíie la-
p ídem, ex hoc í c lum inferíu?-
h^mlncnitfl^ fübüandatn IdcíU-
tlficatam cum iaplde; fed hbc:: 
e(> fálfiim j ' c r g o ex fálío nca--
quasrffeqiiirnr vtrunv. Non In- -
quam hoc refei m Narn ücé í ab-^ 
íolute ík ftlíum homlnem ñ\2 ; 
íbb{Unt?*fti idemiífícatfim currv4 
lapide . >amen admiílb h o m l -
ne^TcíTc lap'dem-non eíV falftínt, -
homincm efle fnbl^ai; tiam í c e m - ' 
tlficaram- cum íap'de 5 vndé ar- • 
gtimentüftt fifflwa* prebsf- ex': 
fJ 1 fó,vt falíb nuis.qa3mpoffe fe-
q u ve rom 3 non tam en conuin-
ck ex fallo adínMo vt vero non * 
pófie ícqui verum.Si iterum í n - -
qi'ii - as an ex nícefl** i [ ó pofslr fe» 
ter rtíipondt.o, Ovicxfaíío re- qii tconíingcos ?-Etiarn btebítec 
á n p l l c j t m é ' , n t f i i f o nunquam rtf^ond^Oí qúod ex ñécéífarlo* 
ftíqmtúT v rutr . 5 ecqyií áfal fum nnq, a fequitut CORtingenslatiás 
redupUcatiaé^Yt fallum non coa* in bona confeqnentia poíslt áa r V 
antecedens verufn conié-
q u e n i f a l í t i H í 5 ex c ñ e n t k í l vero 
bcoé poteí t fequi conpnge-DS, fi 
cf leot iaielmporíet aliquarn c0-
tingcotlam ex parte íubledií i l i -
cor i n h a c comícqucmhíPetms, 
.quíexíih't eftanímd.efgo.Ptínis eji 
Mm'maly&'gíUe exijlit 3 ín quaaa-
LÍ^ccdens eft propollrio. cfíeoiia-
Üs, &¿ coníequeris cotuingensj 
rationem huius .afsigniuioius 
agentes de p ropo í idon ibus , iñ 
^ulbus .veibuíB .abíolauuc.á, te* 
V I S T I O 11. 
¡V.tm mcondufio f t dce¡¡'m¡(ifyl' 
J,ogt¡rnít 
Od ínqulnEEigs efl:,an ef-
fenila íyík^gifmi íaiaesur 
• úi pritmlfsís, aa vero ef-
i;fentlalíter petar. príemuTas , & 
- . condaGoaem. í i t quidei^ c e r í ñ 
..cft í^llogírmú ;.fQr ma l i t e r ..fsmp-. 
tuna coriíiítere mfecuoda iaten-
j l o n e ranonis. taíl ter fwaiúfelta-
.:tmaig-aoti}.d.á cuius effeasia, OOÜ 
.poíei lcl& .caí iclüí i©. V.sde dlf-
•fioilt^s íplnro redaci tur ad ;fab-
tftradaíM talls fecunda; in tes tMi . 
m s , , fcUlcetífoíiisa p r^mi t í^ 
fííit íabftracltim.rmliss (ecundae 
rln í e n t i p ais, a a .y e m ílibít ra d a ai 
iililüs eíreníiallíer Indiidat prac-
inlffaSjSc coí iciuí iofáern. In qua 
^paete triplex f^ntefídi yerfarur. 
'¿Prima í ^ i affira3atiua}6¿ fecur^ia 
segatí j ia j tema vero efimedía 
tf^ter pamarus & fecundan afle-
¿rcas.íübüraetum íecuada; intea-
...tioíHsíyí'oglíoii noa conBftexe 
in íoíis pfa;mirsisJncc i n foía co-
- dtffipneifed i n quadam il la t ío-
• ne ex p t m x ú i m ad concluí lone, 
Kefo lü toné taoicn dicenduni 
•< e i íyllogifomm eficntialiter c ó -
. :£\ íte re i n fo i i s> p r af mi fs i s, &r: n ca 
ciandere eííentialiter CCBCIUÍÍG-
''•ncm. H^c condo í lo píi-barur 
hac vnica ratione. Syliügiíaius 
efí qaa5darpscics.m©dl íe lcndu 
cñ rfíodus feiédi dioldator in dif-
V'fí ní uon ¡5 diuifíoríé, ce. a rgo me t a-
ttIonem...,:¿¿ argfmicntaí idm en-
íb imemas íf l i o g i f p l u m ^ exc-
:,plu.m d'nidarur 5-ergo,íyllogir-
•mm ciTentialiter coBÍiilit iri i i l o , 
vqtiod aianifeftat tal,i.modo' í g -
OiOtuni : •íeé.íblae praemlífe. fuñí 
r-manifeñ-at'üa; igno£Í}ícllicet, c5-
-ciofioii! s^ e r g ó i n folis,jp r^-miísis 
-.caiifíftlt srienüaiiter -fyllGgif-
. m m , Tüt.us diícuríüs eñ iegltí-
ESUS.Ét ^ i o o r íub Cumpta pro-
batur.Nam c o n c k ü o , ve concía-
ráio noneft manífcílatiua ignoti , 
fed pacías eít manifeftata-.-j ergo 
•íbla; -prieíniflaí lo Xyliogifroo 
•.fnnt mmifeftatiuae lgnQtí.":G©a-
fir m-nur.hsc ratio. Secunda in-
0 ú o (yilogiímijin qeafyllog'f . 
naus-farmalker confiñi t , eft íe-
>cuoda Inisntlo peculiaris modi 
dcienál •talíter-.manífci^tma ig -
íROti, (¿Uicetsper .argumentatio-
jae^jergo fabUradunv huius fe-
.•cunda-'tot&mt©rii!s debet cffe aii-
qnod m a n - f t ^ a t m i i B i igno-t! 5-vt 
íecDpia In tenf lo , & ipfias íub-
ñ ra í l um kabeant allquam pro-
po í t l onen i ? íed ib is y x x m f l h 
í m t 
í m e minifeí lat lúa:Ignotl , í'ecus 
vero coaduno $• ..ce¿o í a o l t r a a á • 
íecuaiaí .intcatioms fy Uoj¿uxM ia'--
foiis p»a;ííiííijib i;iitín£íwiit~í con-
í i í i%.^4ibnd¿iadic eiuuuaiiter 
coa^.aíiOítóiis.í Conñstiaaiac- z»-
Dita»* tuin uosi l a ^ í e i i e u r d i f 
finicíun ii) yüccáiui íumdiui t lo--
in¿rcdi lyilo^iCmam.• Anrecc- -
deas eit c é r t a m ; C o n & q a e t r t i ^ 
ve fop íob .Naen íicuífvrdíí 'fiai- ' 
tó©ü€ m minlfcl í a tu & difÉnltaru ¿ -
per -duii fioíit ai dlui iam-, íta * 
per •.íyU©gU'mum--;; ma'oífeítatiu-
c o n G l u í i o j e ^ f i - d l f f í n k o m • n ó ; 
íngtsdkürüifóaiü^aem-veec di-
u i i u m < á m ñ o m m ? 1 ta ñ m ú \ t c r 
Cfeínclufio ftüu in;¿,redktur ÍVLlo-w-
g i ímum. 
2 Coatra- i l l á r i ^ o a e M p ^ 
n ¿ m o b i ) c i e s i . i x ^ i m o 1 1 h >ma " 
o p u í c . 4 f .iiüs v e r b l s r S ^ í ximnh"'-
l is ,kafyílogifmits ctinft 'ít ex trí ' 
hiisfrúpüfttio?n'buS i Q í ^ concia-
fi-0 iuxtatnencem •-•DiiarT h5nise ' 
eft de e l í eo t í a^ l log í tmí^ Reíp . 
explicando D P l hom.ly fícutéP'-
e m u parltatem ín on^ncro par-
t iarn cO'aaedo'-antecedAy (icut 
á icea ié garifa teto innur i í s ro 
modo h-ibeadl parreiínegó.an-'-
teccd-5¿ con feq.I taque fy iloglf-
mas, 5¿ tfiangulus c o ñ a e a m n t 
iauuiíJéro pa i t íam,& in hoc e í | 
paríta:- i i t e r fyllog^ fíníí; 6c t rhúP-
gvi'umna.n fícat triioguins ha-
be c t tes a ngn! os,ka' íy llog' faius 
h i b s t t r ü s p r o p a í i t i o n ^ 5 dlfcri-
ml iuniur tamen ÍQ modo habé-
•• "-—11 1 
u i parces 3 nam t r i a n g u l i m G ü i i -
í-lat c i l ea í i a i i í ec ex trious- á n " á -
l i^^ex-quíbuse i lcnCia i i te r 
puaiiur^-iiGíi-íaiuacisr ems e l -
lentia, m ú m tdbur angüi;s ; at 
ve ro l j í jogaa ius non c u n í t a t ex • 
trlüas- p r o p u í n i ü i í i b ü s e-íFéntía^ 
l i tar i^íunv-comp^atíntírus , -
Éíaequiíjus'non íaiu^tuFiíius ct-
í e n t i a i í i q a i á e n T v ve iaavpr oba-
tü c i^c í lbn t i a i i i lus °m- íoiis piae-
a^ísísfaiuamr , v^ílé D.Thoaio -
foitioa%ppüfait.pafitate'ima na-
. m e ; r ü p a r c l u m , n o n tamt in m o -
do habcodt: parte's. Obljcits fe-
cundo. PiopoíirlO'ntm laiuarur, • 
nifi ¡a iiió ? qucjd e n u i í c i a t u r , S£ 
in í í l o / d e q u o ermociatnrj c rgo^ 
fimiiiíer íyllogiíalils noa'íai-üa-
bitar, arfi .inllloiqa'dd In í e r t , 6c -
iivUlo:¡qd'od;ínfértur-5 .re per coa-
fequeas•fícut,íubl- d u a i , & príe- • 
dicatdm^íünt de eiféntla:;píüpo- ; 
íitioiiisrita praírnl íBc.^ecDcIa-; 
íi;> erant de e f l t n t ' á lyUog^fmL -
Probaí.coaféq..Numíivüt;eíU;a-'-
• r íaffOpoOrlonis 'coBfif íh^m ra- -
t íónenori 'üs 'enuaciat ia^i ka tC-
í€ñ t ia fyl loglfei In boc, qnod eft • 
Infitrri vntím de aiio-'coáfiAitj • 
- e rg^ íkufe í íen t ia 'p fofo í i r ion i f h 
nequif (alaan n \ñ ' \x \ i \ lú -7qnoá 
cnundatar, 6^»rí Ule , de cao ' 
eniíaciJtur , k a íimlií-rer cGcnría • 
• fvHoglími neqüHVit í a l u á í i nifí í 
la' 11 íoquó'd-inf^rf-;-&¿: '• in l i l o , -
quód1nfertur;ac;per cófequens • 
conclufio ingredítar eíTentááÉa 
fyliogirmí;; 'Con6r£n. Quidcniud 
p o a í t u r ia dif^nítkíne aikuú^s 
eñ deiillas eíTiatla j íed ede luf io 
p o -
p^ní tur In dífíioit^on^. íyUogíf- ip obilquo , Rcgq maíorera , M 
411 íjcrgo ¿ft-dc líi?us c íkmia. 'Mí- . -fübcadw-ni dHTuiá'onc.íiílnotJs^ 
ñor conftat ex illa partícula, »•« ncgo confcq.Non enim omne 
xcffcejialhd cfccíde^ poCnz m.á% illud,quod ponUur In d i f f i n i n o . 
i i n k í o n e ^ i iü¿ l f tn l .Coní i rmar . •nealkum. cÜ de l í k m l a üílus, 
2 .A.onciuüü,non íb lu ineÜi i i i - niíj puna tu í in u á o j ,5¿ tum m 
l iUc íb ta , fed a iqaand.oeft ma- difrioltione fyllpglíhii ccnclufio 
iiifeftansá cr.goconclufiaetk de íolum.ponatu.í.ÍD oblicuo.;hinc 
elll-iula íyliüoifml,Conícquca> fít, qued non fít deci íent la i l -
ÍSUtcoct. AnuccdvViio pcobat.: ¡íus.fct Inftpa.^menrum-Nana 
Mai to t ies prscíD^flxper conclu-' ín difíinirlonc válus teistigi po-
' » i 
í ioncm nianlfcííantu r.>eigo con 
.clufio nofoluit} eíliUJo'fcííara, 
i e d al'quando dX aianifcñans. 
Ter t io . T o m ^ i dícít o rd iaé ad 
Xuas partes: & tatuca pattes í o -
•tíus funt de cflentla iiims ? ergo 
.Hcct fylioglíraas reípiGÍat coa-
.cIuOoasQíjCOuclurio eric i n i t l n 
mmt állud coi í cíailuum : & ta-
D ^ n . n o o c í l d e c í í c D í i a rclat^ul, 
quod difñiiiíur, aliásiiuns efici 
décífciitta pafiísyaquis pátet m 
o i d i o c, a d ñ i iu m d 1 Lfi ni t u r, ^ A d 
fecu! i d a n d ica r u r co r.c 1 u fion e m 
íub ratlonexoncmficMs í : m p c r 
•'tñc mamrcrraiam,i& nupquam 
•íicédecírcntiaíii ius.Rcfpondet. n i a n i f a ú r c r a i n a m fí^hqnando 
^oncedendo antcced.&í negada ^ f f * * * c ^ c i » £ p p ^ ma-
.confaa. DICparkas xoafií lk in ™ W ™ m t > t ^ m c l v f p ha-
.faocquod cíi lmla pEo^fí t íonís ^ t i c n e m prx-mi fe , ^ p r ^ 
r A ^ • niiíl^ acciDiiinroí ÍUD rs.t;one ip n ut íub a l
canclufibaís > 6¿ ^uateaus:cGn* 
c lúíi® ü i m 5 v n x cene l»6o • íub 
Jatloiic Gonc iu f ioo í s , nunqoam 
eit (/.a^i-fv-frans., 6¿; fempe-r eft 
manfeírata. A d t e r t b m adnritíTa 
i ^ R " A " J " n)iaiori,& m i & e i h m m cónico.-iv! lo8! ln . .mpo,e f ?cc !e sc f l«o ^ N í W J 
.dusfc . índ , , conCUit » t . t .one t u l í ¡ d k ; t t d a ; m K f f i ;r if ,udc-t;s 
adlnclafuai ad kia-t pai tcsquo 
circa inwlnficé iiias k ic lad í t , Se 
j a r lo totius ilías cffentíalitc'T 
.confil t i t ln rationc totlus enun-
,t!uí vnlus de aiio.>qaap non poteft 
ía lutr j \ni#míMosaaed enuiKla-
.tur,6¿:ln i l l o d e q é o enunciatut. 
Q no el rea vt íuqítqac ingredl t u r 
leífciuíám Ulius : at vero cíTentía 
inanlí^ftatiuijGük íbiu-m inueni-
l a r "n p r^ t s ' í s i s , 6¿ nonln con-
c lu f íone , qu^propteí^concloíio 
.non mgreditor cdcntíam-fyUa-.non ingre¿íitor ciient.iauaiyiiu-
^ i f m i í v n d e ^ o n e f t e a d c m ratio^ exigirrat vero telatlo^up.-in di-
'Ad p í ímam coiifirmatloneai di- c'5 ^ ^cc>^nius ad c ó d u í i o n e m 
>fíInguoüialorem j quldquíd po- e[t reiat ío páanifeftai-hji ad ma-
0i tü t1n redo in dl fñnkioneal i - «if t í t^tuai» & rat ío ry!logirnú 
.ciímseftdeliijuscffentia^diiMt' J*n ratlonc ttlanífeftatlui ccní i -
t& ffialorem ? quldquld poiiltur í t l t : 6¿ cum íatlo manjfeítaiiuj 
non tncladaí e ^ n t ' g l h e T j ó í i a ' 
t r íal icé m i sti-ciuruíriíhuK^íO' 
uea i t íy t iog i imam cU¿ntíallt¿r, 
^ i n c r m í i c é aoi i iac íuáerc coa-
c' laíiaaCiB.Vái íccuado dicarar 
jarees Eotmseñí; de cíí tnria i i -
Ío$jnon qa-Jienus terminant re-
l a í l onem toíkvs , ícd quaíenus 
fiiBtcau&inrrinílc^ tó tuni có» 
)onenics; at veró -coacluño íb-
Mm tubst^at ioací*! térái lhl ex-
t-naficí í e rmlaan i i s ordincm 
pr^ai i i rarum, &C -úon xatloneíB 
caai-ie ín t r in í icx componentes 
fyIjoglfitium• }• quapropter non 
t ñ á ¿ cilcrida íyiiogUmí $ curo 
naUas tvírmírms cxtrinkcus út 
de-eíícntia reí f ikmnjs lp íum. 
; 3 J b j cks tercio.Vnus íyl-
alo-p^r conclufioiie'.-n 5 ergo-
CO H:ÍUÍ1O -eít-de eíieatla' fyllo--
gif,oí. Con q í - n r í a r e n e t ' , S¿ 
aar c í d e n s p. ooamr. Syijog>r« 
mas de BurhatA cilcnilanter dif-
iere á íyllogirlíiíí de Bára'íptoni 
cu o vaus (It perfedos; & ¿iíter 
ina ^ r f e í h . s : íea nondi t íc r t per 
aliad,aií i per "inv iuíion;m¿er-
go vnus A iloghím> éfíefiídélitei 
d i f c r t abara per foianiconcia 
íioíiem. Minor probaturi l ' rsdi-
tl i íViio^ífmi non poílunt ínter 
í ec í í en t i i íke r díffersc per pr;e-
xm:'üs 5 rc^at er^oquod dlírV-
rt-ir p.-r concluíioriern. Probar. 
anfecedea1?. rr.; m í V s in viro-
q i í (yilrí-rlffno f^nt e ide ro : í ed 
I t M i o ?o poteft t iüc cauía d i 
ttí^lonis Í - T^O per p r a t ó í í t s 
neqaemu differíepr:i:áídHyiIo-
gifml.Malór probatar .Píani ' . i í 9, 
v t rw íquc íylo^ií 'mi i m t dua; 
p ropof ldo íus vnluetfalcs aíi ir-
m. i t .u -supr ima figura di ípol l -
t;c 5, ergo p.txmlttx m vtroque 
fyilogífmo ( m i é x á c m , 5¿ eo-
detn fRodo di ípoí i tx.Rcípondr> 
negando aníceeoeni . A é . p i o -
bacioüeincosc-sña cnaiofl nega-
mas mumttsiu Ad proba t íonem: 
dliUnguo anteced. fuét ea-dtm^ 
inuccrialite?,concedo anteced. 
fantexdem forma Hter, negó an-
t eced. Se coaícq. L i ce t cnlm p r « -
oadía; vtí iüfqne frlIogUml lint-
esedem ma ce riallter j eo qu-od In -
vi roque íyUogií'Vno pramlíTa: 
íitnt propoiltjones vnluerfaíes 
af f t ímat lu^-ecdsmmodo dl/po-
íltre,tamca fant dlueiíi» fonrsa--
ilí^riqtila non reípicaint eande-
coiiclnfionem, á¿ eodem mddo-
ínfer^ilem- 5 nam pia^nifl* de-
Bdrhdra •tify cmñi c ó c í ü ñ o n c m 
vsuüerísicmdtrecté-mfcrlbilem,. 
praem tfkaute de Bardípton ref-
plciunc concií iüonem partkola-
rem indirc^té inferIbUem j vnde 
pftum'aáB- vt- iuíque íyilogiírm 
íbnc fosmaiúer díil iKia.- penes-
.diaeríós-©rdioesad d luc r í a s con- • 
cluíiones }--.ac- per confeque^s^ 
prxálCú {yllogunú non per cen-
claíjone<,led per diueríos ordl-
nss ad • d u i e r í a s -conclufiones-
dínervb modo ínftílbííes eíUn-
tiailter dfftirigüuntiijr, Ne-c re-
f r íi dieas,. ívílo.^U'Vnos de Ce-
I m m 1 6¿ C é l h t m habere eaf. 
dem prasmlífas rdpklentas csa-
dem- conclvifioncm , eodem 
niodo ínferibllem j eigo íecun . áe Cdarem rcíViclar concluíionS 
dum Uianí dodnnani ifti fyíio 
gilhiicíleníralíter n o difting-uu-
iar. Frob.antcced.. Syllogiüvus 
de Celarem, reípícit concioíío-
Dcm v n i u c r i a k f f i ncgauusni di-
i c t t é y&c Indir.ecté infcribíícm: 
fcd eclamíyiiogiihius ácCel antes 
reípí cjt cóaclüfiotíetfí ..vniucr ía-
¡Jeauiegatmáyn.diiCidc, ¿¿ Indi-
x c ñ é iñiznbilcvci j crgo. prsedl-di 
r ÍY i 1 ogl ími h * be r¡ t , ca fd c m p rx~ 
.millas refpkícntes eandenicon 
cluíiooetn j codcm modo in-
¿ fcríblleíií. M 3lor}&.- minor fimul 
p r o b a n t u r .JSí a a i fec un d, o isi"n o -
i ftrum íaplentirsimiim Magifttü 
ín hoc cap.4.íccLvrii£a)nota'Di-
ii 3 .omnis íyiioglfffius infercns 
fropofidoncm vnaierüie.m ne-
gatlüarntí iretüépoteft lilan) tñ-
.áimCié concliidere.,5¿ c coquer-
f o j en m p ropo üt i Q .y n*.u er íalls 
n cg a t i u a ü t c o n.Ü e r £ 1 bi 11 s, i i m pií-
cíter 5 i c é vterque ex praídittís 
íyiioglíhlis reipkic concíufíone 
•4yiiiueríaís,m negaduana j ,ctgo 
vrerqac reípícit eandem .céclu-
•fipa^tn, 6c cod-m piodo infcfi• 
bí ieí i i .Ñon iriQuaoi hoc miett. 
Etenuli [ y í . o g U m detCe/rfrew,é¿ 
^aUnres per fe non relpícíunt 
e a n d c m co n c 1 p ís ojn e m , & e o d é 
m o d o inferibiiemjeo quod fyl-
] ogl í m m á c Cela ttm per fe \$¿ ,cx 
proprljs f^critis reíplckjcondu-
.íioacai d l rcáé infetibílem^ fyl. 
iogU\nus autem de (Jelantes per 
f£,5£ ex propr ío concepta refpl— 
cit con j a í l one tn indírcfielnfe-
r ib l iemjcpxi autemíyiicgiíaiüs 
mdiíccíé Infeiibiienj íylio-
, giíinus.de Celantes rcípicíat 'con-
d u n o ñ e m d i r c á é Inferibiicm, 
• hoc eít per accldens j eo quod 
. concluí ic , v tpo ié vníucriaiis ne-
gatiua jHOprer conuerfionem 
íim^ii ce m v t to qu.c aio d o c ü 1 n -
J ' c i M i U * 
4 Obijcíes vlt imo. DifcurfiTS 
eflcnríalkcf iruFinfícé chixdic 
pT3emirias,& coocloíloncm j er-
go e tum íy l í og i ímus . . Anrcce-
d e n s e ñ cenam. K;am diíturíu's 
eít tnorus diferctus proceáens á 
pra-nílísís ad c o n c l u í i o n s : • fed 
morus diferems claudk inrriníi-
. c é j & . m . x e d o dupiex m u t í t u m 
efic te rminoruí i i 4 <j«o,6¿ ad qué) 
vt comauinher docent T honai-
..ílcu i .p.qu?¿ít 5 j .e^go diícurlds 
cíTcnrialher, &Í inuinf icéc lau-
é k pmmW$&¿Sc conclnííonera; 
-Coorcqucntrír vero probatur» 
SyllogiiÍDus di n«It tercíam ops-
r a í lo oem I n t elle i i as, qu &i eí't d i f-
jcoíTusjeigo íi d i rcur iusd lc íma-
l í te r , .d¿ iruiinficé claudlt pra:-
mlüasj ¿ ^ x o n c ^ ílonein , etiam 
fyllogiímus eiícnti3iiter> SÍ: i n -
t i i n í k é elaudcr pra:m1ífas , 8C 
.concloíionern, ^efp.sdmitten-
do a n t e c e d í negando G o a í c q . 
Ad probattonem díftínguo an-
t c ce d. S y 1 ic^g i Qrju s íc cu n d u m 
ca quaj dick In re6o-,& drencia-
lker>dlríglt diicuríum ¿daqua-
te íuaiptií .^ , negó anreced ín-
a d a ' q u ^ t é , ^ fecundum fin par? 
tem acceprnm, concedo antee, 
5¿nego confcq.ltaque íyllcgif-
mus 
mas í i c u i a m eaqax díclt in re-
¿ t ^ ó ¿ ín o b l í q a o , ¿¿ exctlnílcé 
di r i¿k d • fea r fu m a d q m t é s á p 
tUiHiat ve ró íecandum illa pra> 
dlcacaíquse diclt i n recto, 6¿; ef-
ícntialker,;fola,m dlrlgtc dlCcur-
fatn ínadaEqaacé fumpium , S¿ 
íecuadum íuí parteniv ícílicet, 
fe € a n d a íti p r ¿e ni 1 d a s 5 v n d e i i c e t ' 
dircuríu5,príEmiiras, 8¿ c o n c í u -
fionein iñtrinficév5¿ ín redoIn-
c h i d a c t a m á n íyüogifrnns, qnla 
foluav fecunduiii ea qua3 lo re • 
d o importat , dlrígit di ícuríum • 
Inadseqaaté faínpüuo),6¿ íeeun-
dum fui par ce nonio ciad It In 
t e ü o , - é ¿ üitríníiGé ••pra2nktelS¿ 
coacíaf ionem j lícet coaí idera-
tus ieca i idu íBi l i i , qax dicit in 
retto, Sc^ínobilqao,6c exteinficé 
¡neludat prctai'ffas,^ codufio 
nea i í í ceandam qu i in raí¡ónem 
di cigit dircacíurn- adsequaté süp -
tuií).Et rat ioháiusdoíí ínñrc eft.' 
,Ni"ai diícurílís, cum fii niotns 
ál ícretns t e r m l n m n á q i to , fcl-
licct, ftasmlífySiét. term; num ad 
q i í n l a i l r u m , concluí lonem 
m i r i a (le é,'S¿'íá re&oclauditvSyl 
logiGnus vero-cum foimn Im-
pone r racionetn manifeftanul, 
qiíartn íbíbprtrmrísis Inuenlíurj 
•ideó-íu" redo, fíen tfaliterclau 
d't tolas ^rarmHías, anamals in 
obilqao.&::accldent>liféi etiam 
• conciafionern íncludat Sed co-
tralfta'm íbíutlonera rep'i:abls 
pr;mo. Syllogirmtis dlrígit díf-
caTfana pertmehfc¿¥« a l rertiam 
•Intcil-d'is operaiioflsrn ' : , fed 
partes dlicuífus noa ípeclanc ad 
tertiam - ©peratioñeoí Inteiie^ 
¿tas i ergo üíyi iogi ímus íecua^ 
dum toi cííentíalia diciglc ter-
t h m operationem iattiiectus, 
dirigít etiam diícuríum adarqua-
té íl imptum s fecundum ía>i 
omnia-MInor probatur. Partes 
propoutlonis non p í r d a e n c a i 
fecun d a m: I n te i s • o p e r a i i o -
n $mtíed ad pcimam í llcet tota 
p iopoí í t io ad íecuadam opera-
tionem pertineaejergo íimiii ter 
paites difeurrusnon per t inebüt • 
ad tertiam operationeminteile-
d a s , í e d a d iüam toms d¡ícu¡ ías 
percinebit.Secundo.'Totus d i í -
coría^adccquatéíaGcepius cftdi- • 
riglnllls per a i lquoé inílrumen« 
ti l ni log'icaie, oon per ailud , nlíl 
per ryliogirmumVergo ryllogií-
musdlr íg i t diícuríum adirquate 
íu mptum. Re fpondet u r í oí u t io -
nem daram eiíe legit ímam. E t 
ad repiic'am negó anteced. A d 
probationem dícatiir,qüo:i Ucee 
partes dlfcurfus , fciiicet, pra;-
m \ ñ x fecundum fe coníideratse, » 
& abíbluré famptavnon perti-
neant ad terr ia int í l leclus ope-
rationem, tamen conOderaca-, 
qnatenos reíplcíunt conciufio • 
. nem ex ipíls infcnbUeai redactl-
ué , fpedaot ad tertiam inteíle-
d'p-i operacioncmi& eodc me- • 
do diícurríiTiUrde partí bus pro-, 
pofi í ionls,qax vt refpicluntjfua 
íigniñcara pertinet ad prima n i , 
&C cmatenus rerpicichint prepo-
' fidonemex ipfis corríponíbiiem 
redudlue fpedant sd íecuncam 
mtclicdus opcraúoncm;&¿ edm 
CyUo-
í>iiogirrms dlrlgat diR-urfum íadaInterdlr igt íf i^Sí dlrcdtMnj 
iecuadam prxmUias conciyiio-
-neai re íp iekntcs j ideó dlcui.-us 
í y i iogl ímam t e n k i i i i ntcl le ¿tas 
operarionem dirigere. A d leeü 
i.damdlcatur dl ícurlum adaíaiu* 
t é . íumpruai-dirigí .per TOfUisi 
compkxum coiíipLe^cns praj 
JíJiias i é¿ concluí ion e m , qaod 
romplexnainon eit .fyJlogifmus 
•íecoodam íibi díenciailijíed vi\ 
•qu ídam ..pro pcriEio .feypor etica, 
¿>cd adhtic vrgebls. Hocus t # í l 
oúrfus sdxquatc íumpíus e§di-
-rlgíbilis per aliqnod ínftruaiea-
-tutií iogscale.,..quod íit niodus 
íclendl ad tcr t iam operat ioní ín 
íntelle&ns fpeclans:íed propoíi-
•tlo hy pote tica , nec eÜ modus 
íc iendí , «ec peftinet..ad--teitiam 
antelledns opcrationem ; cü.i'o-
lum.lmportet compofiiioneni^ 
crgo per lilam-non poteft diicur-
íus adirquaté fampüns anigu 
Rerponderar propolitioncm ií-
iam hypGte í lcam^Hon pcrtlncre 
ad tertlam intcilecius.opcratio-
« e m q na re mis propoíi t ioeft ,ad 
i l lam .••.tamca fped-irejquj-rtnus 
talls propoOtío eíl , .S¿ .ratior e 
mate ría; ex qaa coraponítur. Vcl 
fecondo dicata^ quod ad -hoc 
q-nod rotas dífriKÍus per Iniúü-
«iétá.log»caledÍng.atur,?fcifÍ3dt, 
quolÍKiada^quate Pipías dingá 
t n r per- íyllogMrnQ iecfidura (ikí 
c í l e n t í a n a , ^ ad^qn.ite acceptus 
cílriganir per íyi-ogiírn-om íec-a 
dam fibi eiTentialia 5 &: fecundum 
i l l a , qus ' ín oblsqao dícir. N o n 
eoi^uod non debtnt &.ÜC \átm> 
k d íoium alíquam properdo-i 
na i sñabcre .M autem inqu í i a s 
an ^onciüfii<rcriT;;naíiue lunip-
ta i i t dccíicntla íyUogUíií-Bre-
birer re lpondcíui jonmeni .ser-
. mjnmn cíle extrlnípcunl reípl-
Cicna , vade conc iu í i oená ter-
' Diínatiué accepta uon -petíinet 
ad Intriíiícca, & eíiennaílalyllo-
g í í l n l i k e t fine íilafaitin) %m m i -
nat iaé lumpta non poísk in íeü! -
g l í y \\ og í ("m u % rn q a o fen f» po f» 
fanius dkeí -e , qood efientlaiiter 
.tanquara termious peamet ad , 
iy i ogiíii>um;qína hec iBcdb-no 
coníideraiiH vt naan--fe{Uta,íed 
- vt terminas lek t ionis .praimií-
farum. 
Q V A S T I O H í . 
V t f u m íegesfyUég-fmorum \ue 
•ad ' términos dÍMnos exH'tidau-* 
< : , m $ « • • • • • • • lp>nm • I ' 
i - X T ^-c P r i m i pmm GIM* 
_¿ " j _ cuwqti-t j unt eadem 
ynitertw ¡ u n teadem in a r j e quod 
inueniiüt ny Af i í lutv ;c 7.' 1 -opy-
.corurn cap/i .cil v-aíH,&: *-unda-
:tnentuno bonitatls -conlcquea-
i.ia.%quaitepciituriniyll<fgílh->Is, 
;& prarcipi-e !]iiu&,qux í-ruenk-ur 
i ia f f i iogifino cxpofi tor io, qui 
jmíDediaté regulatur per hoc 
¡pnncipiuni16¿ ideo explicat'one 
opns -habctdiucí-fi -diuerteede 
;illnd.expUcant.,-nGÍicr t amé A n -
•gelieus Magvfier L.p-quaríks-g, 
^enlai msior probar t ío eíl juecef- art.s .docei lilud priocípluna -CÜQ 
vni. 
I tiíviscrfalitcr véaim, tanncn fie 
efle inteliigcndum, quteumque 
fuvt eAdwvnitenio u.ZST Y&tio-
ne,ficut indumentum , 0^ túnica, 
funt eademínter fe7qúzm expii-
carionemaddttcitcx Ariftctcic 
3.I hy í i eo iun i , t tx íu 20.Alio 
modo expilcar D . l hcaia^ hoc 
principium 1. fencemlaiú dlíl. 
3 3 .art. 1 .ncmpe^Mrfcwfwe funt 
cddem t n í t m l o i f u n t eetdem ínter 
fe^qu íintum ad illud, in quo ide-
tijicantur ctim tertio,QMX expoíi-
tioeft etiá La-etani i .p.q.aS. 




*Qfíáuxx),quanio aliq»et fufit ed-
¿em vnitenio ve,^' ratiene,íde¡lt 
nulU intérnemete(¡tflincliunerea-
li nee Ydtm'ís neceffarie f m t eadS 
inter fe. At vero qumdoaliqua 
íanceademvniteru© re,nota-
inca ratlone vtruaique permlt-
tltur, &¿ quod fmt eadem Inter 
fe,5£ quod non íint eadem Inter 
fe,Sí tune ea,qaíc idcntiíicátnr 
cum tertlo re , non tamea ra-
tlonc, neceílarió crunt cadera 
inter fereariter,qua®d©dlfiin-
Ü¡Q rationis iliorü á tertlo [0-
lum Importatur exercite, non 
tarnen fignatéj qula díftlndio 
ratlonisexercucimportara In-
ter allqiiaextrcma,n5tciilt vnií 
extreniu de alio pr«dkati;h.xc 
ením pr:ídk-atlo,íw/?/V;4 eft mi-
fericérdittxll vera, quáuls Inter 
iuftltlan% &: mlfericordiamdl-
t l n a i o xatlonls excrclta Isicr-
ccdat.Inquo í c n í b p r t b a u k D . 
1 hí masa.comra gcDies/.ap. 
P.pctentkm dínín; mA" a6io-
nemdiulngn) intei lt jdertífi-
csrí,QuÍ3 iclci tjiicanmt cu iub-
llantiadluín a,cula Ike t í alione 
á íubfíantla dliiina diftícgiiaii-
tur,Ilia tarnendifí incilelolum 
txerché in poitaturjper qiic4 
íbíuitur quodom argi mct i m, 
In quo ni mis fidit \ a z c i u z , ^ 
Molina. Quando vero feiíqna 
identificantur cum oiicuo rei-
tlo re , non tamen raíicne,ita 
Vt díftindio rationis iilotnm i 
tertlo fignatc I.mportctur,tnnc 
non Identificabuntur ínter fe; 
fícut cum Identificat'cnc rea 11 
patrls,&:fiiij cumcfl'rndad:ni-
na ob íolam difíindioncra ra-
tionis iilorum ab e f í ent iad iuN 
na,quia íignaté importatur,nó 
ftat i d e n t i fi c a 11 o r c a 11 s 111 o i u ra 
ínter fe 3 ex diftindlone cnini 
rationis íignaté importatacó. 
tingit defedus ab idéntica ad 
formaiera^ quod autem Parer, 
&C filias diftin ¿tiene rationis fig 
naté didlnguaníor ab cííbnria 
diuina pacer 5 nam parer, & fi-
liusfunt relatiui,eílcntl3 ai-tt ra 
diulna eft aliquid abíblutumj In-
ter abiolutum autem, Se reía-
tinum dift i«¿i io rationis figna-
té vsríauirj S¿ ex hoc ícquiruc 
explicatio hu'u!'modI principij, 
quando ponitur negatiué,nem-
pc qumcumquenon f i n t e j d e y n í -
tenio, non funt eddem ínter /ej 
quod í k debet InreiiigI,quando 
ailqaa non identificantur cum 
auqaotertio,riec rcnecratio-
ne, nceelTarió noál ient i f icaa-
tuc itirir íe. ^uaado dateaiali-
qua idsatincaa ar cana aiiqua 
tercio fe^aoataniwa racione ü 
diitinwllo racioais íignaté hu-
por cw tur, nsceííaíio-non identi-
Ácantar Ínter fe , fecusveto í i 
folaai exerciié iínportctur>S¿ 
pee: tioc príacip'aai ncgatíué 
í a nptum?^¿ íle expilcatutn re-
guiaiiir boaitas. eonfequentlae,, 
que • nueakac in fy l ioglímo ne-
gatíuD , ¿¿pr^Ipac iiiíus,qu3e: 
repedtur in íyiiogiCmoexpoíi-
torío negatlapiía quocnmque 
eniai fy lloglíiíjo ex connexionc 
ex tremí taca at cu a i medía in 
prasmíísls inf.tiux ia cóciafia-
ne coaa;x,ío extcei'mfatum Ín-
ter fe , 6¿ ex coanexione vnias. 
extre nltatís cum medio,5¿re-
nii3£lon¡s aiteriu& extremitatis 
a m i ilo In príEiniCsis Infertur m 
coa c 1 a ti one r c motio e xt remi-
tata n Inter fe,vt patet m íyüo-
gi fino negatíaa. í3eiade fuppo-
nédameftomi ía abfoíar3,quae' 
In Deo rcperiuniar ídent^carí 
tcallter ínter fe, idcatlficantur 
eníra natura diniaacum Intel-
ledu dlai no, 5¿: inielletlus dlul-
nus cum voluta te díuíaa,(S¿ ía-. 
ftitU cum mifeticordia^ vtra 
que cum Deo, ^ fie de alijs at-
tnbutrs.iuxtaíHtid D . ^nfelmi, 
in dimnis omnía funt D n u m ¡ y l t 
non efl. rclationís uppojltia. Vnde 
Patcr iderítííkacüEcuniaacura 
diaina,'A¿ ílmUiter filmsriS: Spi-
id:ntlficáturiquia Ucet omnes 
ttes díuiaajperibnx importent 
rclaDones reallter ínter fe op^ 
poíltas, leiatÍQiies tamen cual 
diuíaa aataca noaapponütur$ 
eo quod diuina aatura eft ali-
quid abCoIutuai ;ánter relatiuu 
auccm &: abíolumm oppofitio 
relaciua inuenui noa potcft.Sl* 
mUIteradueittndum eft,nó at* 
tiueread Catholieum Chriftia-
num probare fuani fidem per 
principia diakdka, 5¿ per de« 
monftrationem caidentemjco 
quod noíUafides, vtpoté diui-
nitus rcuehta-excedic totána-
turaa),«S¿omnia principia nata 
talla,¿¿ ideó dlclt Apoftolus, 
captluantes íntdleñum in ohfe* 
quium fidd,tüetiam.nam.ícíea-
tia,Ó¿ íides non compatiuntur; 
ergofides non eft demonftrabi-
lis per principia natucaiia, alias 
noneí iet fides,.fed ídétia :.fides 
Igirur exaudíturattamc ad C a -
tholicum dialeci icñ>6¿Theo-
loguai fpetlat faam íidem ab 
omni hasreticorumargumento 
viadiearc J&Í ratioeít..Nam de 
verorvt aic Pblíofepbus nó po-
teft dcmonftrari oppofitumsca 
Igitur noftra fides fit vetifsimaj 
hinc prouenit, quodomnia ar-
gumenta contra Illam fátlam 
nó fint effieacia;ac proinde fa-
cilimam hi!:-cnc folatloncm* 
2 E^nlqie ómnibus debet 
cíTeia confetíb términos-diair 
nos eífc m trlplict dí'fiEtcatía/ 
alij íunt eíleniiiks,alij per i^n^a 
litas faa-tus cum natura diuina i^jalij n Q t i o n a i c S j t e í ^ / ^ -
f/íi/^ 
r r r 
tíaíes w Úiuwts funt ¡ítt, <]m fer 
f e , & tmmedíate, & formaliter 
pgn tfican t ejfen tíamyftuein abfira -
¿ío,/ícwf ly ejfentía, íy deítas,, ¡y 
bonitas t íltíe m concreto > ficut ly 
VeuSjly hvnus-ly iuftus.termínus 
autem pegona lis eji ¿lie, qui per 
fe, & imn.edíateJtgtjifcat perfo-
n a m ^ t lyPaterJy F í l i u s , & ly 
Spm'tus Sa'nclus, & ly feyf ma, 
tSrferfma ín plutali, & ly tri-
nítas , quí efl terminus perjonalís 
colleflíuus.TermÍHits dtnique no-
tíonaíts.eft i l le^quíper¡e . is ' im 
mediare fígnificd t notwne per mu-
dum a$:¡'on¡s>i>cl pafshnis, vt ¡y 
generare¡ ly generarii ly generans3 
1$ genit i iSiñQÚGmizm íicdifn-
nkur á L). Thonaa p. i.qua.fl:. 
3 i.Notí'aeft ratíocognofeendt, ¡l-
ue ¡gnofeendi áimnamperfonamt 
quatenusab alia difíingiiltunquc 
ditñmcio cltjsitiam U . Augufti-
nl 11 b. 5.4 e T r í nit a te ca p. 7, H ic 
aiuciccndum crt cam D.Tho-
ma i-p. quxíl.3 9. art.3. 4 . 
quod nomecflentialejfiuc ter-
mínus eíientlalís non íupponít 
pro perrona,quamuIs de perfo-
na veríficetur,nec tcrniímispet 
fonalis fapponit pro effemia, 
quauís de efícntia veiificctur. 
Concedí tur enim , Pater eft ef -
fentíay$c etiam concedltur .Í^W-
tia dimna efl pater, b¿ ratio cft. 
Nam non omnis veríficatío eft 
ílíppoficio,vt alr fapict'fsiiEns 
MigiftcrSoto llb.i.Sumnuula-
rum^cap. de fuppofinone, no-
ta bilí ?.nam ly homo venfíca-
tUE de Pctro,6¿ de PaulG,a¿ n ó 
íupponít proPttro, &. Pauloj 
ío.uní ígiiur üla vcrificsi c cít 
íuppc í ] t io , qua^  tít v e t á t a t i o 
termini pro alíquo 4X yirtute 
fignificatienís termím, ly aute 
effentia diiunarfi de F & U t Vtrifi-
carurnon yi.iiíicaiur ex virtu-
te» %ni í i ea t to i s ¡píius teiíiii* 
jií,íed ratione idcntitatis,quam 
haber luum figniíicatüm cutn 
P a t r c , ^ eodeiD nodo ?erifi« 
catur iyfater de cíTentia diuína 
ratione conncxion¡s,fii3e iden-
tíficationis,qu£m cum iiioha-
bet íuum íignificatuminon ta-
men ex viríute Ognificatior.'is, 
& Ideó nec fv effentta diuína fup 
ponit pro Patie, nec pater pro 
eííentia diulnajríam íuppcfítio 
non folum c ñ venficatio pro 
ailqua re, fcd etlameft accep-
t ío termini pro rcquamfignl^ 
ficatjvndeíi termlnusnon íig-
nificat aiiqnam Kenvncn potc-
rit pro lila acdpl,ly mtzmefeu-
tía dimna non fígnlficat Pairé, 
nec iy PrffO'ÍIgnUicaí eflentiam 
dininatTij eo quod hoc verbum 
fignífxo appelíat ^proprumi con-
ceprum termini in quem fer* 
tur/ideftíappeliat Illum cóce p-
tum, qncm habuít termínus ia 
mente ImpofítqriSíVt docet ía-
pletlísinuis Msgifter Soto ílfe. 
2 . Summulaiú,notabíll >.cap. 
14.de appcliationc,circa recu-
da m regolam appellarlonis ra-
t lo n i s i qu a pr o p t e r a i t í a pí c n í í f-
í ímus Magí f lerSoto , y homo 
íbkim fignificat hen int m íub 
concertu hon^nls, nen autvin 
K K 2 ñ g -
fígaiñcat Petru tunee Paulum, 
Biíi fecundarlo;¿¿ laadarqaaté, 
de quaíi naatemllter, quse do-
ctrina ad viiguem deducitur ex 
íapíétl íslmo Magiftro Soto^ad 
vnguemque erit obrerúanda,íi-
quldcm per illam piara argu-
menta folunntar. 
5 Qalbus fuppofids.SItno. 
ftra coticiufio. Ars íyüogiíiica 
extendlmF víqua ad terminos 
diurnos, Se vOpead facroíaa-
étum, &: iaeffabíie myfterium 
Sanclirsirn r Trínlcatls.Proba-
tac cócluíiohac rationc.Fídes 
non deftrult natoram,imó po-
tíus perñclc iíLani:íed ars fyllo-
giftíca fundatuir in píiaeif í}s lu-
ipíne naturale notis j ergo ars 
fyllo-lílica cxtenditnr v í q u e a d 
ter nifaos ilaínos» /Nec ex hoc 
feqrtür,quod lumen nattirale 
extedatur ad aliqaod fuperna-
turale.wam *m fyllogíílno fa£to 
in termlnls diumIs,dno pofiont 
cóiiderari. Primnro cft verítas, 
aut fa l (í| xs pr x mi 0 arum. fe c ñtr 
dum eft boníra^,aiit malítía c é -
feqacntlsc, de diTpofitíoms in 
. modo rp¿ figura. Ad primum 
non fe extendlt naínraíe lume, 
fed al'ud fuperms reqmntur,ad 
fecundüüíi autem extedítur lu-
fEen naturalé3qnod elu ídem 
ratlonis eíi formal'ter confe-
^líeníla faefea In termints Á m * 
nt^ÁC confeqtót 'afada m ter-
itilnís- creatis, 5¿ fi>ioon éiftln-' 
guusitur iBa t c r i a l i t e r j i d tM,ts« 
tlorx. materioe, vnde nos reqní-
i i tur í |3dai l s d^Ufl^ífajftt í|>£: 
cíales ieges pro terminls dlm-
nls, nec conlequentia, qa^ c eil 
bona lamine naruralúeLt mala 
iumíne fu peina tu rali, quia la-
men íiipernatnrale non traddlc 
principia ,qulbus bonitas > aut 
maliria confequentise cognof-
eatur,fcd hoc ad lumen natura-
le pcrtlnet,vt didumtft. De 
boaitatc autem conícqueniix, 
aut de malltia Ipriiis,uiilUm re-
nelationem habemus, fed folu 
de prsíDifsjs fyliogífmun tec-
minls dluinis faeli díulnam re-
ne 1 a 110 n e m ha be m u s. 
4 Contra noítram conclu-
fionemobijeles primo. Ule fyU 
logilmaseílin ázi\). .vmnhe§en-
ÚA dímna efi Pater, Films eflefen-
rfadiaína^rgo films efi patM: <S¿ 
tamen prsmlííie funt vers33¿ 
concluí ioeü híEreticajCT^oais 
íyllogUHca non extendí tur vf-
que ad termmos dlulnos, fed 
»e ce fia ría erit alia ars, &¿ alia 
kx .Reí'pond,dlñinguédo mal. 
eíl in Darij abfque vilo defe-
(fiUrnego mai.cnmaiiquo defe-
¿ia,coGedo m a i ^ coneeÜa m i 
nori, neg©' conífq. Prxdlttus 
enim fyllogifnnBs eíl in daní, 
eseterúeft cumdcfectu arguca-
éi ab identka aáforma[cm1que 
defedum voeat O.Thomasin 
opufculóde fahhcMSifdlfae&m 
diclíonrs:}qmA mutatuf quid in 
fu¡d.Et r u l o ell,qula íBaier ,^ 
mínor facíunr íeníum idcntlcú, 
S¿in feoíu idéntico vei-Ificánir; 
conclafí© autem faeít Ctüí$f& 
foroiaktm j co quod in con^; 
qaenú 
quent! fmportantur oppoíiiaj 
íeiationeSíQiuruiii vna alte-
ra IIQÍI potcíl prítdk 'ari,riUi in 
fenfti ideoricc. Et Infío arju-
mctuiaa in terminisereJtls .Ná 
h^c coníequeñtia nihll valer, 
o m n i s m o t o s phyíkas eft aciio: 
omais m o m s phyfictií! eft paí-
í i O i c r g e paísioeit adio .&ta-
men cíi lo daraftlj ergoí i IÜQ 
fyliogíñrmírquanuii$ íit in da-
rá pí i , qula kabet d e f e d o n í at-
giiíndi ab idéntica ad forinaié, 
nihít valet, qaia malor , éc ml -
n m faciuat rcafam iácntícum, 
&C con fe que ns fenfum fórma-
le j «o quoifadt rcnrum,quod 
paísio vr paíslo eft a dio, ira íi-
mílirer O'lioglfajus .poütus In 
argum:nto nrhU vaíet p ropre r 
Cüi j i i e i i i defedluoijíi ergo hoc 
contlngit in terminis; crsatis 
quid mirum, quod eucniat ia 
ternilrais diulnls. 
5 Obi) cíes ícCLindo.-Ha-c e ñ 
rs^afa confeqa^ntía: j ^ c efentia 
dtmlfiá eñ ptírefjjjrc ejjenda dim-
na cji fi¡ius'yer?Q films eft patcr.6¿ 
t amen argukur per íyllogiíVr.ü 
cxpofuor'mn^jergo ars ryilogl-
íVica non extendkur ví'quead 
términos duiInos.Cófirniatur. 
Hscc cft mala cenfeq. Pater eft 
Ticus, Filfa sejl Deas, ergo fi líu s e$ 
^ ^ f e»*; & e t ia m a rgui i u r e x p o í i -
torIe3ejgo ars fylloglfíica non 
extpndltar vrqu'e ad términos 
diuL-.o*;, Refpond. conccderdc) 
^aí.&dlftlngiiendo rn'n. Cura 
oefcanab idéntica ad fórmale, 
concedo min.finctall defcaa, 
n e g ó rrmi. &ccnfeo.quia ma-
lor,¿¿ minor pía dí6ti lylicg'if-
mi faciór fc:níumldeistkus3.í>^ 
conlequéi facit íenfcm ícrma™ 
lera , vt ex pilca turo t i l In iolii-
tiosead primum sí-gonactum, 
& In fío argument tim m te rná-
nis crcaíís. Nam hsec cü mala 
c 5 fe q. h ic m e tu $ efl a ñ í o , híc n. & -
1íUS€jÍ pílfsÍ0^€Yg0 fafsiO €¡1 Cvéllo 
propter ciin;dtm dcfc¿tKm,«S¿ 
per hocrdpondetur ad coniir-
matlccem,5¿ íafio argumenta 
In terminis crcatís,nam ha:c cíl 
mala conlcq ñ ñ w e j l m o t u s j a f -
fio efl motus-erg& ft/sio efíach'&i 
ergopropter cümdcmdcfedú 
crít mala lila adán&a in confir-
ma t Ion e argument'. 
6 Cbijcics tertio. Harc efl: 
mala cenko.'Patef generar, Pan 
ter efl cffent ta d tu in a-^ ergo ejjen tía 
diurna generat: & tamen argul-
tur pe r fylioglínium expcí i io -
riunij ergo ars íyKcglüica non 
txténdirur víque ad ttiminos 
díuinos. Refpcnd. conccdtiído 
mal. dKiínoucT.do n in .cnm 
defefi.u, cc nccdo miji. í inede-
fe£ki,nego mín.&: cenícq. Ita-
que dicccjiiod piadldumargu 
eientum pra'ter dcfcfíiiro ab 
Idéntica ad formalem, habet 
ailum defefíym ex partemaio-
rls cxtremitatiF, re pe, qn^á va-
ria tur appellatio.íjrequcfi rp-
pcllatio • eo qcod vanatnr ap-
piicat'oad díftin^tim rubiedu, , 
nsm in makni ad ío generativa 
appücniur ad patrent-^ ín c ó -
ícquenti appilcatur gsneraie r^ d 
K K j irn-
ima ie Jk tum figrnficatú de ly 
ejjertíia dimna, quod elt ellcntid 
<iiu]na,5¿ o a a p a t s r j ñ a m vt d i -
ximt2s,?ionicn eífcntíale non 
fisppdak properibnis, fed pro^ 
^eí&nck. Ét inílo a rgameotu í i i 
Incrcatis/in qalbas hxc confe-
q^ientla o l l i i l v ú t t i h x c (tlbedv 
eftiintenf%,h-tcalbedoefl ftmilita 
doiefgQ fimáhiidú' efl. in tenfa. Si. 
ergo proptei dtf^darn d i i l l n -
cfcas- a.|)piicationb, hxc fecunda-
cófcquenicia nihli va le t ,^ prop^ 
ter cumiem- d^fedura non va-
iebk pruna. 
7' Occallone iílius atgumc-
t i inqu'res, cur hasc pt©poutio, 
eífentiAdmina %memt í i :cñi!a,& 
h z c i k vzt&.cjjtcnúadímnácrsdn. 
c u m i a ve ra que- müiret ídem 
pxixíCipmm\vi£mpé'aüwnes f u n r 
fuppbfitonim ? Refpoodeo rem 
Tl i ío log lcaa i efíe: attame CUMI 
Süiwnuilftis loquendo.. RatiO' 
eíl,n;ii:n ciini' nihl i pofsk gene-
rare fetpfáaajOpOftet 'qtiod res; 
g€nlta dv^! nguatur á generate:' 
ífc cana filias genltasua dminis' 
a^eflentía dkiln i nondiñingaa" 
tíur,vt fides Catholica ñ t e t u r , . 
í ü n r e m m : tres períoniE in t r l -
mtatrs«'S£. vna eíTeotia di amar. 
IMnc prouení t ,quod hxc propo 
fitlo'íit faira^elTcntia diaina ge-
nerar.! n fu pe r e ít a: I a r u í o . Na' 
c.u,iTa'gei5líu-riíi-deb',at eífe Ooolle-
in- eífeiítia cuín;generante, & á 
generante' reaiiter díítíngui l n 
fappüiiro> opforfec, q:aod ger^ll 
tuo i ab ctfentia; d luía-a habeat' 
eandeaa eííenriam; ab eíTcnr 
tía diuina reaíkcr d iñ ínguaturr 
c u m igitur iygenerar, appüce t 
adum generaadi Tupía ¡¡¿uiñ-
catum de eífentU diuhiXyüc n i -
hli quod íit ídem c u í n natura, 
diuina dlftinguatur reaiiter ab 
Illa: hlnc prouenit,quod illa pro 
pofitio cííentía duihagenerát uc 
faifa, i l la autem propoücio, ef* 
fin tía dhma ^ ^ ^ £ 1 1 ¥e ra ,oamí 
. cum teimlnus creatlonís^nem-
pé-creamra rea-liccr dutingua-.-
tur ab cílentia diuina, nó eft va-
de falílfieetur hxc propoíj t io, 
eífetítíá diuina crear. A á i i lud 
quod adlones ilint fuppo íkom 
dkojquod: quauis actibuesílnt. 
fuppoíi torum r ía i íone taincn 
íup'pQfítl atiribauatut natura:; 
vnde opera niniratis ad extra^ 
í un t commun ia t o r i í r i n i t a t l , ^ 
ratioiae períbnaí diuíníe attiibud 
tur naturse: dluiaíB>-vt docct D.. 
Thomas j . p . quxft.s.an.? . v b l 
diclt s quod natura diuina íuic 
incarnatayGperaaüteii i tr ini ta-
tlsad Incra non fant comniiunia-
rot! f rinirati,SC ideó generarer 
quod efl" opus trinitatis ad iutra 
non attribui.tur; natura; dlalnas. 
rat íoncperíonaí .fed 'de his la-'-
t l fs íaiéagitor i.p.qusñ1.3'2.ar* 
t ic. 2 .per quod ad qu^-fíta con»' 
ftat rerponOoe; 
Obijcses quartc. Ha;c cíí 
malaconfeq. h'c Deus cíl gene-
rándo le Deas eitgcnkns-jcrgO' 
geni ras- eft'generan s: & t-á«ien-
aTr^uitLirexpofircric jergo ieges^  
fyííogVfírñ expofitoril nen ex-
t endun tu íad términos dlüli'os.. 
Ksf-
Eerpondent zllqm , qucd h e 
xcvmmuhhlc P e « s pon ett ínf-
íicíenti modo finguiariSjVt í k 
nsedium in í y i l o p l m o cxfoi l -
t o r lo ,^ : ideé prxdlttus íyíicgif 
mm non e-íl t x p o u t o í i u i . Hax 
ta.msn ío lut ioni ih l non placer, 
Ka^oj comunkas Importata per 
talem terminum,non iai;poí ta-
tú r ex ^ o d QÍigm ficanái-, íed ex 
parte reí fignlficátaíj eo. qood 
tes fíngulatisiighificata per ta-
le na t c rmlná Ínfirílt3.eil}á¿ ea 
deon'U'iio.o.manenseit tre^ res, 
& Viia íingoiariísima re^Pater 
cnl-ia,^ t l m ? * á¿ Spiá tus San* 
£his,no ü l i i m quiriDct. i i lorum 
e'i h k D.:ÜS5 fed-Idem-omolnó 
h I e O cus, O i n i fla t a ni e n i u c ío -
l ü t l O a t rMpOxnd. t.conccdcndo 
ttui.&. dift ínRiendo m'n.Cum. 
defc.cUi ab Idéticaad formalem 
concedo mln.íioe tatl defedu, 
nego m l n ^ confcq. í taque ra-
lis fyllogirtmishabet defe¿t-Bm 
ab Idéntica a i formalem, nam 
nrsiorj&C minor com non im-
por.tet reiariones oppoíi tas fa-
cifsn t fe afuml den t i cuan, confe-
qnens autew facit (enmm .fór-
male m,qu?a- m conícquet l imf 
portant,ur oppQfifae rclaíiones. 
Et Inílo argmmcmufTílfi termi-
nis cr;eatis.Nam1lrc ceofeque 
tía nihi l vúct^hí'c metus efl añwy 
híc motus efl fafsn- eyp pafsíucjl: 
¿ft.i't pxopter cutndem;defc6ü; 
rSed rppilcabjs.Si \y h ¡ c m u s ert 
-terminas' lingularis íufíiclc^pn 
•íjt medforn In fvlloglCrno^xpo.-
• iitorlojeylt etlamrufíicieas ad 
h o c, qu c d' íi t fu ble ú m In p o » 
p o ü i l o n i b u s t ó t r a d ] ¿ l Q U ) ^ H O -
ü q u e s c ü f a U u í P j esgo 6¿ ante-
ceciens. M inor proba tu i . ííí e u ó 
íunt c o n t í a ü i a o r b ,l?ic Zíewjgtf-
n£r<ii ,h¿c]jci*sno» generat j cr¿,a 
ly h í cDeus nen elttermmus ÍÍÍI-
guLai í . Antecedens piobatur. 
V traque eii vera i go r o n Iunt 
c ó t r a d i d c n a;,. i \ b t ce e d t n s p i o 
ba t iu ' . Affi iniatlua v e n í k a i u c 
de patre p í o quo íidpponlt l y 
hic Deus, 6¿ negativa ve rifu at ur 
de filio, pro que etiam lupp®-
nít ly hic D e u s ¡ e i g o vtraque c i \ 
Vera. Rc ípondctnr concededo 
nmi. ¿Anegando m i n . A d pro-
batlon^m concedo antecedeas 
pro i . p . & n e g o p r o 2 .Nam iU 
íe tetí^ious hic Dms 7 quanmis 
fupporiat p r o n i l o ad enuncian-
d:um de i l l o q u a m l l b e t a t t i o n e , 
vei p a í s i o n c a ' j t a m e o . D o n lims-
ta tur ad íupponendum t a n t u m 
p r o filio^quádode iilonegatur 
aliqua adiO,vel pafsio^ca' co-
ueak hule De o ratione alicti'US 
i i ipp©íií i . Quapropter vt h?jc 
piopofi t io hic Deus non gene-
ra t íit v e r a , r e q u u i u i r q n o d ge-
nerare ab omni fupp©íitodroi-
no pro quo í'upponit ly hwVeus 
remm,ieatur;cim autem ly hk 
JDeus fupponat p5ora t rc ,qm ge 
n e r a t í f e i n c -proncint.qüod h á c 
p topof i t i o^ hic Deus non geneyat 
í i í fa i i^ i .vr idg In p iopc íu ion i -
bus affirmatíu'^»vbl pra d i c a t ü 
eftaliqu'd not ion2k, íu£ñci t ad 
hGc,quodfint vercg^ q u o d pras-
4 í c a í u m v e í í ñ c t r u r devno ha^ 
K K ' 4 bente 
b«i\tc- tal'em- i ¿ i t a i *t«:at vero 
i-á propofitloalbas osgatiaisad 
ÍÍOC, qaod ímt v c t x , t c q m t i í ^ í 9 
q a o i prxdicu-um renioasacuc 
ao o m - á bib^nte il íam Delta-
tcm-, qaia om<\U habsns hanc 
d-icatemcrt hlc Deas í lngu l i r l í 
íifiías, cuíus ra fio s í i . N i m h x c 
p s o p o ñ t l o i k i é Dem non genef.tt, 
impofcat negarlonein O^DOÍÍ-
tainhuic pro poli t ion i , h k ü m s 
^manzMix i aarem h^c propo-
u ú o j v c Dctts ge/;tT(?f njnificet , 
qaod hic DJUS gen-^rat racione 
alíca-iis fapp j i l t i , pro qao íap-
f o a k c o n í e q a e s 
q ^ o i ha;c p r o p a í i c i o . D ^ í mm 
genem^Wat q ioá hic Deas ra-
t í o í u ftul-liu-> iu^pO'i í igencra?, 
q i i u i e í í taLíiísimaTr. SimUi á o -
¿icljía.vmtar íapierirsiruus Ma-
¿ i i l i í S3co l lb. 31, Sanj ii-alaráV 
cap; 9. ieít . 3. i n ro ímlaae ad 
€)cl 1 r i n arj.umentam: 
9 Oóijci¿s q alnto. B e c co-
feq• iHtta, filmanon ge^ttfdtt ñ.Ims-
tndla:%C:\ non ar^aitac ejcpo»-
ficorié; ergo i i . ; n-- qao i prias* 
C o n tiran i r a r. íftceft mi 'as fy i -
logífm is , f dtef non eft gmímt i 
Fxtercfl D?w> ergú Osas mn/eji 
genhití. blmiiiter ide a 'hl í va* 
Jet, Spiritm Sun&its non fpt'fAt, 
Spíritm $ ¿chts eft D^Í , etga jytyí 
nonfyt f i i t .^oá i íw nodo lile l -
JbgH'niis peecat,fc/c D^tsCptr^ti 
hcDv'*se Í fyttatm^efvofpifAtttf 
fyit AC.SC-X «tes i l n o B •ilbas fy l -
i og i l ln í i a r^a n i r i í n i r p 2 S fy l -
leges lyiio^Iímorora-íioii fx te-
daitac víqae a i té rminos dius-
nos, Re ípandc tur concedendo^ 
n i i i o . ens, <S¿:dUliagaendo m i -
n o r e m , cum derecta concedo-
rniaoue íins def-^tu^nego m í -
norem, ^-confequent-iain, l ta-
c|ae de te t t a se íh quia argultuc 
ao idéntica ad focirii teniríea 4 
nainás tormari ad magis forma. 
le su ex patee iiilaochjqussfacít: 
f¿QÍ d m identieñ ,6^ coníequeas-
facit focísiiieen jeo quod iabíe-
¿ t am, 6¿ prxdicatum-con feque-
tís i ai portant dUVmdas reiaci o» 
nes i n d ¡aí aís oppoüt as jac pro-
inde cíínfequens verificatur \XÍ 
lenfu fofímli.Er i n í loa rgua ie -
taai^ia terai' 'ais-creáns>m qal-
bashxc conlequsntia nUVilva-
l e t , h¿c tírlíd nw efl puf tío , htc 
dútoeft mntitSy ergo mams non efi 
añío , propter cumdem. defe-
ñ u . n . ín íapereí laUas d efe das 
in p i í s i í d a confeqaentia-, q n l ^ 
doinferturjergo Demnen gene" 
YAC, qaia vinuai l tcr argaltur á 
non diü:ribato; ad dlftcioutam 
ex parte siiaocis extremitatis,, 
qaía cam m á i a í n l s ñ&ñ-Cit niíi 
vaasílagaladCsimas OeaSríi l i -
le: non generat .nailas generat; 
aeproinde nallas habens deira-
teiBígcaerát,íri afririnitiais aa-
tem cont ingí r é e o n t r a , ve di-
¿larn e^ jcoqaodqai iq ' i id c5-
uenit vní C ü ^ o ñ x Q ^ ñ ^ W M eft> 
v t co-npetac hialc Deo , qaia 
Deas fuppooit ^ r o h a b é t e deli-
tace n i íl :at enim h ec prop^* 
í i t io á á vera rl>ems>& p^Mtf 
. <£^4&jrío j?rr jw, - •• ^ x;- ^ ^ 4 
f m n t ftftem Aftes lm>déf¿é$CíP €ti fufliclativdnam oiSíínía,quíc 
q j - j Petras fcat tre^óc Paulas 
í c l u quatuoc, S£ h s : eil f ilia, 
V e í r n i ^ P a w h s f m t nefaentes 
fevtem artes libe/ales,ki parkec 
d'cendum eft in níJÍlcocafaj5¿ 
per koc ad eoníkinat loas coa -
i i i l ío ludo. RucolUtuar áiGtx 
ajetes ds pcoporítiombus pra:g 
nintibus.Et hgc dicU fufficiant 
de cota ifta dUparatloaijap^U-
cando litterxnoilfí rapientusl-
m l Magiltri Soto lib. 5 .Summu 
hram á cap. 1 .vfqne ad cap. vlr. 
I m ó , 6¿de tato, lito tra&atudi-
in om libas dlíputatíombus di. 
xiaiuscedaat in hudecn onmi-
poceatis Del Patris, & FUí), 6C 
¿jpidtus Sanc\í > S¿ in omniuna 
ftudeatiurn vtllitatem, qaana 
fumTiio opere inteadimus i&C íi 
quid contra orthodoxarafidé, 
fea minas coaíbaum IllidiOii 
cíl.ex naac pro tune vna , Se 
mlUe vicibus rctraélo, Se Taa-» 
6íx Romanas Eccle í l s 
conedioni íub-
ijeio. 
F I N I S . 
L A V S , . A M E H j 
ITfí 
Í N D E X D I S P V T A T I O N V M , ET 
Qu.xfíioBiim5qu*T in JiccThonio 
continentur. 
JDiJ}utatwV Yima, J)g operationí-
bíi$ intelkñus. 
Q u s ñ l o i . Quid fíeprlrria, 
qula íceadaiquid ter.tlaopéra-
tio irsteUedusneítriípag. i . 
Quaiftio s. Vt iüm operatio-
nes noítri *mteiie¿ius iuu plu-
res,aut pauciores, quam tres? 
Qua^ftlo 3. Quoirodo infer 
fe iítse operationes intelitólus 
difíinguantur,pag.i i . 
Quattio 4.Q^i cuam-ex tribus 
operar ion! bus euuoieratls íit 
petfcd'oripog.i 3, 
C^useftio $ .„ Vt i í im Lógica 
dirigar hanc trípliccm inteiie-
ctus operarloneniípag. 17. 
Vifputatio Secunda ,De figno in 
CQmmunt, 
Quseftlo 1. Vtrüm definitío 
Cgnifit boRa?pag.2 3. 
^ QUÍEÍÍÍO z . V t r ü m relatiofig 
ni adíignatum íit realis,vel ra-
t l o n h í p a g v S 5, 
(^ua;ítio 3 .Vírüm fígnu con-
fiiruatur In íuo efle per rclatio-
nem ad fignatütnlpag, 27. 
Quafñio 4.Vtrurn relail© Hg 




Quceftio 5. Vtrüm fígniina 
fub^atianc medí) duáiui ad 
cogniilsnem altcrlusfit fcrmn 
. i i terobic í lumJpag.3 3. 
QUXÍIÍO Ó. Vrriira bruíls-fínt 
Cgnaipjg.jy. 
Qua.íiio 7. Vt i í im vnum fí-
^ H e fir fignü alterius? pag. 3 7. 
C^ua:ftio S.Vnüni caula prin? 
cipaiis fit fignuisa ítu eífeclu^? 
:pag.;40. 
i<UceíiÍ0 % Vtrurn detur ílg-
nificare effccliué?pag,42. 
Dlfpu tam Tenia , De figno 
forma IL 
Qaítftio J . \ ui im definirlo 
ílgni formalisfií bonalpsg 4 7 , 
Qua^ÜJ© 2. y tí una íignum 
fórmale fít veré,& ptopi.c Og-
num.ipag.48. 
Quxíi lo ^.Vnüfnfpecles im-
preíi'a fit fignum obkcli, quod 
lepra fentatípag. 5 3. 
Quaftio 4. V n í u n aclus in-
tell igédi fit íignum fcrfrale,^: 
an eadem cognitione cognof-
catur res , & íignum fórmale? 
pag. 5 7. 
:T>iffut$tk ( ¿ u a n á , Pe figno /» -
ftrwmentáliX? tuturali ' 
Quaí i io i . \ txxxm dtf nitio 
íigni infírumentalis íit bona ? 
pag.60. 
Quaíi lo 2. Vtrüm definit'o 
ílgnl naturalls Ot bona ? pag. 
62. 
(^uícíIIO 3. V t í ü m fígnura 
ex ^Oafactudine íit Qgaüm na-
DlfpMtatio <^int&iDe figm a i . 
fiucitum. 
Qu^ft lo i . V t í ü m voces fig-
Bificcnt a i pl'ackuai?pag.ó4. 
Qateít lo 2«Vtiíiín voces rc-
pr.i isment res , ^ e x p r i a i á n t 
CoaceptUb?jpag.ó 5. 
Quaift.os. Vtruni ivocesf ínr 
&%ni ,' qaafldo actualltcr non 
eoauderaa íu r ab intellefta ?pa-
gin.07. 
jyifputmtoSexta, Ve dlmftm'ihus' 
fign '!)^* tihiecli. 
Qur r t i o i.Vcrütisdiialíioíig 
ni in nataraie ,-5¿ ad placlturn' 
ílt vniuoca^pag.ó S. 
Quajilio 2 . V tr ínn dluífío ob-
ie¿Vi fu bona?pag. 74 . 
Q u x ñ l o i . .Vcrüin definitío^ 
nes o b k d o r u m fínt r e d é era-
dit^?pag .7 5^  
3 i f f u iam Stft¡mA') Ve notttijs: 
Q ü x ñ i o Í . V tram dlulfio ncr-
«'tías In Intulnuam, 6£ ab í í ra -
¿íaiam fie boaa Kpag. 7 7. 
Qu-íftío 2. Quid requiratur 
ad no t l t um ioiul í luara , & an-
d e f í n l t o M u s fu bonafpag.8 2 . 
Quá;fíio 3. V t r íu« poísit da-
rl^depoteotía Dei abíoiut3,oo-
t i t ia Inrulcíua Inabfenda obls-
.Quxíllo 4. V t r ü m l n fenfibus-
e^tenorlbos pofsk dar í noiltla 
abí\ractiiia>p.ja,. 0 0 . 
V f p u t a t í ú G é h u a , Ve con-
K ce^ubus. 
Quseffio 1 V t r í i m dm ' í lo 
CGnceptus in-vitlmaiam, ^ n o -
vi Í i ai a t u m. fi t bona ? pag. 9 2 
Q a x l l i a 2. V t íú rn coacep» 
ta5 non vií iniaius rcpraftntet 
termUium íecundumjquod eft 
fíg.niñcatluus? pag.94. 
Q u a í l l o j . V t r ü a í a d cognof 
cendum conceptum directuiii 
requíratur coacepms reflexus? 
pag.97. 
Vifputútío Nofi4 t De termino m 
communi. 
Qjisft lo r . V r r u m definido 
termlni fu bona^pag. 103. 
Qua;rtio 2. Vcruro fignura fit 
geous in definkione tcrminl?-
pag. xo5.-
Quscüío 3. V t r ü m ha;c pro* 
pofit ip^efínlnus cft vox fit ve-
ra íjpag.i 10. 
(^•ceftlo 4. V t r ü m ha4c pro-
poíí t lo , temi^nus eft; ens rat lo-
nls fit vcra?pag.i r ? , 
Qu^ft io ' s. V t t um vlrlma d l f 
ferentla ternainl íit componerc 
propoí i r ioncm ?f ag. 117. 
Dí f f iitéttto Üfcíms Ve temmís /» 
paftículaYi'. 
Quieftlo 1 V tr í iál definklo 
terminl^ mentalls fu booa ?pa§, 
121 . 
Qaxft io 2vVtmm diui f ío ter 
mío i i fí vocalem, nion tale fñ, S¿: 
feriptom fit effciitlalis vnl* 
uoca ?pag. 1 2 2. 
QUÍSÍIÍO s rV t r i im dluífio ter" 
mlniioi vníu06Lm),6¿ jequluocíi 
fit bona,6¿eíTcnna!Is ?-p.^24. 
Q.ux'ftlo 4. Vtríurs terminas 
a;quuiocus, cal adiungltur ad-
iedla um vmuocutm,fit vniuo-
eus?pag.i 27 *-
qujElUdsVVi mmdctura; qui 
UOcaLiO¡ntncntc?pag.i3 i . 
i^ua-itio ó. Vi iüic^uís; ana-
logoium reaé iradantuc i ía-
picti ísimo Magiñio Sotoípag. 
yaxft loy. Vtuirn alien-tío 
red^ai ptupofitionem neccíia-
íia j ^ ü . ú u e u ü o ítópvdutáiíc» 
nativa.ui?fág. 13.8. 
^Júíeñio s.v t í i i au imlf io te r 
x»itti i-n ca thc^orea - í a t i cum,^ 
í incatfccgorcaiatküni fu tü la -
tiaiiSíjSi vnluocai/ag. 14 2. 
^ u a á i l o 9. V t tum y iXus ñz 
C^u^ iúo íO.Vtíüaicli;í:inÍLÍo 
tctmini conimunls íitÍ3ona?;p¿-
g í n . i 50. 
QuxLtio 11. V u ü m definí* 
tloncstcr mi ni ,íi nguiarí s, col! c-
¿ÍÍUÍ,6¿ diüiíiui íint bona;?p8g. 
pas i l lo 12.Vti üm dcfinltio 
nesterminl connoiatiui,6¿ ab-
í o ' m ú íiat bonsE>pag.i ^9. 
Quxí l io £3. VtiÍKii regulíc 
a fkig.p ¿ tss p. o t e í m ín i s co n n o -
tatluí^habeant verumípag.iór. 
* Q ü s l t i o l^ .Vtiüfñ tcrmlnus 
coanotatíaus figníificet ftible-
Qu^ftio i^ .Vnümdef ini t ío-
ncs tcrmini pringas ínter.t'onls, 
termlni í c c m á x íntentionis 
íint bofía.ilp2g.i6 6. 
QyxÜ!© í ó . V i •IIÍSI termfmis 
íccunua: intentlonis neceííarió 
debeat eííe termínus connota-
tílíllS>p?.g.t0 9. 
Qua;íllo 17. V t i ü m de-finklo-
ncs teimini coropjext,& Inco-
pkxí üntbonasípag.i 7 i . 
Quseflioa 8. Vtrúai nomina 
compofita; figura íiat teraiinl 
c0nqplexii.pag.i7l"; 
Quíeítlo 19. V ti ú m dao taf-
tViiiú epp oííti pofs I n t de c o de 
verlficsHrVcl faifificariJ p, iS.^ 
QUXÍFÍO 20. V n ü m i y non 
howo ncgantcf, & iy non «ho-
mo InfinltáHtcr fumpíuEn , í in£ 
terf^ial peniactes íequeiaípa*' 
D¡f¡Ju ta tío Vndedmit>I)enominc. 
í>«sícítio í . VtÍüm íignuia üc 
genn s ad noaic n ? pag. 19 5 • 
(^uícñio V ü i i m deíinitio 
noa.iulj ílí bonalpag.ico. 
QIK-EÜÍO 3 .Vtríirritiomcn ín-
fi n s £ u m í 11 ve r é n o m en ? p. 2 o 3. 
Qaáftio4-Vtaurjeaius obli 
qm íint verév¿k p o p i i c n o n ú -
n3?pag.2 06. 
Q u c i ñ i o 5. V t m m ñomlna 
tranfcendentla poisint infunta-
rI?pag.2L3. 
Q ii^íll o 6. V11 í 1 ir dlue t íi t as 
generis rcperístui in uieníe vi-
tlmata ^pag.s i ó. 
Dift'utatío Dtiviccimci, Ve Verho. 
Quaí l io 1 . Vtrüai dcfinitlo 
verbi fit bona^pag.2 20. 
Quxñio i . V n ú m verboniln' 
finuuflñ pofsit intra p tepo í lúo -
ncm reperjrUpag.2 2 5. 
Q u i c i o 3. V t i ü m verbum 
abfokiafur a tenifort í p . ^ s o . ¿ 
QUSLÍIIO 4. V t s í u B i n oa m 
propoíitionc cífcniialí v u b u m 
abrduatut a t e m p o t e í g. 2 3 9-
Quaíñio 5. V t n i n i veibuip 
í i t 
fír p^ ars priticI^aUs propoílEto-
JjnfpKt/tth VenUiedmett'De QÜ* 
tkne} & modo fcfendi. 
Qua:íVio i . Vcrüm dmillo ota. 
tlonlsia perfccUm,6¿ impcr-
fedtatn íii bona, &: cfféntialís? 
p a g . ¿ 4 í ) . 
Qaxftlo z. Vtrum definí t ío 
modi fdendl fit bona?p.2 5 4 . 
Qjaxftlo 3 . Vtrüm ín díals-
éklcí á modo fclcndi íit inelple 
düm.!lp3(>.2 5<>. 
Q lasólo 4 . Vtríim dcfinitío-
n«s,defimtlonís, & dlulüonls; 
coditloacs vtríufqueiiíit rc-
¿iétradlta2?pag.260. 
Quasíllo 5. V t r í i n i deí ini t lo 
argamentatloms ü t bonalpag. 
2 7 t. , 
Qa2Eñio6» Vtrí im confequc 
tía mala, matcrlal!v3¿ topyca 
íint fimpllcker confequsfitix? 
| )ág .274 . 
Dlfpu mít i Decim ¿ q m f t # , Ve 
propoftione: 
Qu^ftio 1. VtiQm de^lHcr 
propofirlonls fit bona ?pag. 2 7 S 
Qix í l io z. VüruekTentla pro^ 
poüíioiilscoafiftat la figtiiñca^ 
re verum,vel falíum? pag.2 S 3. 
Quídtío 3. Vtrüm Mgm/ica-
rc Veram,vel falfum fit propríc1 
tas quatto modo propoíklo* 
nlsípag.3 91.. 1 
Qáxfl lo 4 . Vtrüm vna p é é -
pofuloílt verior altera forma-
literípag .293. 
Qaxftlo 5 . VtCLim dernr pro-
poíitloQcs «terna: ve rltatls / sa-
Sm.3,20, 
Qaxí l lo ó. Vnam- propoOtío1 
mentalis üt ílmplex quaikasí 
Fag .329. 
Qiixi l ior.Ytmmd'u'f iopro 
poOtloms In caihcgorlcam, &: 
hypotcricam ílc éÜsíHialié, 5¿ 
vnluocafpag.3 50. 
QtixÜio S.Vtííinn diulGones 
propoíitionis in afñrmatluá,&: 
negatiuanij 6¿ in vniticríalciin, 
parriculatesn, Isdcfialtara ? ¿ 
fingularem í k t aáácquat^fiítsft 
fennalcsí pag. 3 5 9. 
X>!fp utAtioDtcimtq u wta, De fuf*-
pofitmc ik com muní, & m 
fafticularh 
Quasñlo 1 . Vtiüni- defínltío' 
fuppoíitlonis fit k'Giiaípag.'jó^ 
Quícflío 2. V t i ü m tcrm'm; 
ext ra propofi rico $m fup^^K at | 
pag. 37 3. 
S¿ adíectmum adisíííuc tcntui« 
fupponatípag,3 7 ^ ^ 
C^a^ftio 4 . V txüm dluIfiG fup 
pofitisñls in propriam, ÍOI-
propíiam fít análoga s pagin. 
Q u ^ i í o 5.. v t iümfuppoí l t lo 
impíopria rsperlator in SKeotei 
pag-sszr f ^ ..z 
. Qoseñio 6> V t \ im\ dlftnbu?:lo 
ímpediat fuppoí i t ÍGi iea i üm-. 
pliccm?pag.3 9 ^ 
Quxftío 7. Vtrílai qy.nnd® 
príKdicanioi repugem fubkcioj 
pof-vk lubícdum íüpponereíins 
pikifcetfpag,r9$ú 
cebarla ?pag, j pp. 
X)Í[fut*tw Dtcimítf ixta V e tela-
tmiSfCr tnduñione, 
Q u ^ ú l o i . V t i ú m dcfinltio 
íeJauuifit bona?pag»4üj. 
Quaíiiio s.Vtiütia diuifiones 
xeiaiiUí aisignataj áíapicnt'iíí'i-
a^o Magiftíofíat refté ciadítsef 
p a g . 4 ^ . 
(^ UÍEÜÍO 3. Quomodo "t re-
íoiucfíáuaa reiatiüuitt,qui?pag, 
406. 
QUSEÜÍO 4 .Vtrum rclatluum 
in üíDnibus propoíkiofíibus de 
fubiedo cciiHíHÍni üt imme-
diaté t^íoiubiierpsg^op. 
Qua;ü i o 5. v ttürn rclatluum 
non icciprccii m ómnibus pro-
poíitiombus referat reílriótéi 
Fag.4r5-
Quxí l io ó . Vtrütn locorcla-
tlui íccíproel üecat poneré fuil 
iaBfecedíns?pag.43:S. ^ 
Qüasftlo^. V trüm Indudlo 
ü t confequcut la formalis ?pag. 
•tione. 
Qua f^t*© t-. V t a i m definitlo 
amplia tíonls fít bona? p jg ' 4* 5 
• QuxíA 10 2. ViTÜm regula: am 
pliatJGrílSjaislgfiata; á íaplentií^ 
í i m o Magifirro ín íhoc caplte, 
icdione.pirima, notabl !i qua 11 o, 
fint.retié tradít^ípag^^S» 
Qusítít . 3. Vtrüm fex loel 
argUGAid' in afín pll atione^a fsig* 
nati á íaplentlísiiro Maglítro 
C^usíMo 4 . Y ta i ra deinuio 
appciíaticnh .fjt bena í pagía. 
434* 
Qua-ftío 5. Vtu im regula; 
pro appcllstionc ícali,iíaditse 
;á íapientiíllmo M a g í í U o , .fint 
,rcCtctr4dÍtíL?pag,43 7. 
i^usillo ó . V n i ím rcgul»! 
pro nornínl bus num ei a iibu ^  af 
ilgnata; á fapíentlfMniD M^i.gí-
í t io ,ilnt redté traditaj ?pagin.. 





Qu^ít io2 . V tríiniduascon» 
tradidorlíu poíslnt dari fimul 
ver.r, iut íimuí falla:.?pag.455. 
C^uícítio 3 • V u i i m dua; con-
trariií: poísint dan lin -ai veríej 
aut duac íubcont raiíaí íionii fal-
fa:? pag. 40 1. 
Qua;iii0 4 . V t i ú m íit bona 
fCon íeqUeíitu cóueríio í in i£kx, 
6c per acaden^?|.3g1.,4ó 5. 
^>u.ieílío 5 . V tríun conuer-
íi©per coiTtta-oppoíitiorc mfit 
bona con fequentía? pag.46 8. 
Vifputatío Decimdmna , Ve mo-
da Lbus, & hjp otetícis. 
Quaiítio 1 . Vtrum diffe ren' 
-tix ínter aiodalcm compoíi-
tam,5¿ dluiíam^Tcétc traclantur 
á no^ro íafknilfsiiBO Magl-
&ro?pag.4:7i-
Quxfíío 2 »Vtrüm á modalí 
compcífita aá diuiían3>&: á di-
uifa ad cen pcíltí ni fu bona 
confequcnTia?p3g.47 8. 
Qua:ílIo 3.Vtiüm iftemodns 
con-
Contíngcntercó.acrt3tur Inop-
polita.n gaalitatcm? pag.4S4. 
^i2¿eít o4. Vcra apropuí i -
tío hypotccíca b^aédítiniatur 
á nol í to rapictílsunoMaglftcoj. 
& aa íit quaata,, 6c qmM ?pa^, 
4 $ ó . 
Qaxftio s .Vtrümoo in í scó -
dí ion 4is,3ucneceíraria?autimi 
poisibiiis íit ?pag. 4 9 1 • 
gtjmo 
Qaiftlo t. Vtrüm definítio 
fyllogil'aii fit bona i'pag. 5 03. 
Qujeftio 2. Vtruin contiuOo 
íit de elieatU fyiiogilmí ?pa§. 
50é. 
Quaedlo 3. Vtrüm legcsfyU 
logj fmora m> vfquc ad tcr romos 
diulnosexteadantaE ? pag. ^  12* 
F I N I S . 
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